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Alkusanat.
Tilastollinen Vuosikirja 1951 ilmestyy uuden 
sarjan 47:ntenä vuosikertana ja  on toimitettu 
samojen periaatteiden mukaisesti kuin edelliset.
Vuosikirjan sisältöön tehdyistä muutoksista 
mainittakoon seuraavat. Väestöä käskevässä 
osastossa 011 taulu n :o  15 (Pinta-ala ja  väestö 
kunnittain) uusittu siten, että entisen kihla­
kuntien mukaisen ryhmittelyn sijasta kaupun­
git, kauppalat ja  maalaiskunnat ovat lääneittäin 
aakkosjärjestyksessä. Tämän sekä seuraavan, 
väestönmuutoksia koskevan osaston eräitä mui­
takin tauluja on uusittu ja  yhdistelty.
Oikeuslaitosta koskevan osaston taulut on ryh­
mitelty uudelleen. Uusissa tauluissa (n :o t 331 
ja  332) on tietoja ensimmäisessä oikeusasteessa 
kuritushuone- ja vankeusrangaisüikseen tuomit­
tujen henkilöiden iästä, äidinkielestä ja siviili­
säädystä.
Ulkomaanosasto, jonka taulujen valmistami­
seen ovat kuten aikaisemminkin kaikkien viiden 
pohjoismaan tilastolliset keskusvirastot osallistu­
neet, on nyt entistä laajempi ja monipuolisempi. 
Uusissa tauluissa, jo ita  on 15, on tietoja eri mai­
den ulkomaankaupasta tavaralajeittain, ulkomai­
sesta maksutaseesta, valuuttakursseista, kansan­
tulosta jne. Kun kolme taulua on poistettu, on 
tämän osaston taulujen lukumäärä nyt 44.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, jou­
lukuussa 1951.
Förord.
Statistisk Årsbok 1951 —  ny serie n :o  47 —  
har redigerats enligt samma principer som före­
gående årgångar.
A v  de förändringar, som årsbokens innehåll 
undergått, må här nämnas följande. I  avdel­
ningen rörande befolkningen har tabell 11:0  15 
(A rea l ooh befolkning kommunvis) omarbetats 
sålunda, att städer, köpingar och kommuner, 
vilka tidigare grupperats enligt härad, nu äro 
ordnade alfabetiskt enligt län. Några andra ta­
beller i denna och följande avdelning (befolk- 
ningsrörelsen) ha likaså förnyats och samman- 
slagits.
Tabellerna i avdelningen rörande rättsväsendet 
äro omgrupperade. De nya tabellerna (n :ris  331 
och 332) innehålla uppgifter om ålder, mo­
dersmål och civilstånd för personer, vilka i 
första instans dömts till tukthus- eller fängelse­
straff.
Den internationella avdelningen, vilken såsom 
tidigare tillkommit genom samarbete mellan de 
statistiska ämbetsverken i de fem nordiska län­
derna, är nu mångsidigare och mera omfattande 
än förut. I  15 nya tabeller finnes uppgifter om 
olika länders utrikeshandel enligt varuslag, be­
talningsbalans med utlandet, valutakurser, na­
tionalinkomst 0. s. v. Då tre tabeller uteslutits, 
är totalantalet i denna avdelning nu 44.
Helsingfors, på Statistiska centralbyrån, i de­
cember 1951.
Martti Kovero.
Avant-propos.
L ’annuaire statistique de 1951, la 47 r édition 
de la nouvelle série, a été rédigé selon les 
mêmes pricipes que les éditions précédentes de 
cette publication.
Parm i les modifications apportées à l ’annuaire, 
on citera les suivantes. Bans la division con­
cernant la population le tableau n :o  15 (Super­
ficie et population par communes) a été m odifié 
de la manière que les villes, bourgs et commu­
nes rurales figurent dans l ’ordre alphabétique 
au lieu d ’être groupés par arrondissements. 
Aussi quelques autres tableaux dans cette divi­
sion et dans la division concernant les mouve­
ments de la population ont été modifiés et 
réunis.
Dans la division concernant la justice les 
tableaux sont groupés d ’une manière nouvelle.
Les tableaux nouveaux, n :os 331 et 332, donnent 
renseignements sur l ’âge, langue maternelle et 
état civil des personnes condamnées à la réclu­
sion et à la prison en l :è r e  instance.
La division internationale, à la préparation  
de laquelle les bureaux centraux de statistique 
ele tous les cinq pays scandinaves ont participé 
comme aussi dans les années précédentes, est 
maintenant plus large et plus varié qu'au­
paravant. Les nouveaux tableaux, au nombre de 
15, contiennent des renseignements sur le com­
merce extérieur, balance des paiements, cours 
des changes, revenu national, etc., des divers 
pays. Trois tableaux étant supprimés, cette divi­
sion comprend maintenant 44 tableaux.
Helsinki, Bureau Central de Statistique, dé­
cembre 1951.
Martti Kovero.
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1. Suomen maantieteellinen asema ja rajat.1) —  Finlands geografiska läge och gränser.1)
La situation géographique et les frontières de la Finlande.1)
Etäisimraät kohdat leveysasteilla 
Breddgrad, de yttersta punkterna 
Latitude* points extrêmes
Pohjoista leveyttä 
Nordlig bredd 
Latitude nord
A
steita
G
rader
D
egrés
1M
in
uu
tteja
M
inuter
M
inutes
i 
Seku
nteja 
1 
Sekunder 
J 
Secondes
Pohjoisessa: —  I norr: — Au nord: 
Utsjoki ............................ 70 5 30
Etelässä: —  I söder: — Au sud:
{ saarilla: —  på holmarna: —  sur 
les îles:
Föglö, Bogskär..................... 59 30 10
mantereella: •— på fastlandet: — 
sur le continent:
Hanko, Tulliniemi —  Hangö, 
Tulludden ............................ 59 48 30
Etäisimmät kohdat pituusasteilla
Itään Greenwichistä 
Öster om Greenwich 
Longitude est
Längdgrad, de yttersta punkterna 
Longitude, points extrêmes
Asteita 
,
G
rader
Degrés
j M
inuutteja 
! 
M
inuter 
M
inutes
Sekunteja
Sekunder
Secondes
Idässä: —  I öster:— A  l'est:
Ilomantsi, Virmajärvi ......... 31 35 20
Lännessä: —  I väster: — A  l'ouest: 
saarilla: —  på holmarna: —  sur 
les îles:
Eckerö, Märket..................... 19 7 3
mantereella: —  på fastlandet: —  
sur le continent:
Enontekiö, Kolttapalitaniemi 20 33 17
Korkein kohta: Haltiotunturi Enontekiössä 1 324 m merenpinnasta. —  Högsta punkt: Haldefjäl) (Haltiotunturi) i 
Enontekiö 1 324 m över havsytan. —  Point culminant: Haltiotunturi dans la commune d'Enontekii), 1324 m au-des­
sus de la mer.
Rajat: Maaraja Ruotsia vastaan 536, Norjaa vastaan 729 ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liittoa vastaan 1 2C9 
km eli yhteensä 2 534 km. Rannikon pituus on, huomioonottamatta rantaviivan mutkittelua, Pohjanlahdella, Itä* 
merellä ja Suomenlahdella yhteensä n. 1 100 km. Rantaviivan pituus yleiskartalta mitattuna on Pohjanlahdella, Itä­
merellä ja Suomenlahdella yhteensä n. 4 600 km. Saarten rantaviivat eivät sisälly näihin lukuih n. — Gränser: Land­
gränsen mot Sverige utgör 536, mot Norge 729 oeh mot Socialistiska Rådsrepubl-kernas Förbund 1 269 km eller inalh s 
2 534 km. Om kustlinjens buktningar icke beiktas, utgör kustens längd mot Bottniska vikt-n, Ös^rsjön och Finska 
vikm sammanlagt c:a 1100 k'n. Kustlinjens läned "ätt å generalkarta utgör moi rfottniska viken, Östersjön och 
Finska viken inalles c:a 4 600 km. öurnas strandlinjer ingå ick i dessa t;.l. — Frontières: Longueurs des limites 
terrestres avec la Suède de 536 km, avec la Noroegt du 729 km et avec V U.R.S.S. de 1 269 km, en tout de 2 534 km.
2. Pinta-ala ja suurimmat vesistöalueet vuoden 1951 alussa. 
Arealîôrhâllanden och de största vattenområdena vid ingången av år 1951.
Superficie et bassins principaux au commencement de l'année 1951.
ICoko pinta-ala*) Siitä — Därav — Sont
Pinta-ala—Area! 
Superficie
Lääni
Départements
Areal inalles*)
Superficie 
totale*)
Län
Départements
V esistöalue 
Bassins
K
aikkiaan 
Inalles 
1 
Total
SHtä 
Suo­
men 
puolella 
Därav 
inom
 
Finland 
Dont 
tn 
Finlande
Vattenområde
Bassins
Maata 
Land 
Terre ferme
Vettä*)
Vatten*)
Eau2)
km* % km* % km* % i 000 km*
Uudenmaan. . . 10 376 3.1 9 883 3.3 493 1.6 Nylands Vuoksen . . . . 69.5 52.8 Vuoksen
Turun-Porin... 23 014 6.8 22 014 7.2 1000 3.2 Åbo-Björneborgs Kemijoen. . . . 51.4 49.8 Kemi älvs
Ahvenanmaa.. 1505 0.5 1 481 0.5 24 0.1 Åland Tornionjoen.. 40.0 14.3 Torne älvs
Hämeen.......... 21 645 6.4 18 436 6.11 3 209 10.1 Tavastihus Kvmijoen.. .. 37.2 37.2 Kymmene älvs
Kvmen ......... 12 848 3.8 10 737 3.5 2111 6.7 Kymmene Kokemäenjoen 27.1 27.1 Kumo älvs
Mikkelin......... 23 010 6.8 17 477 5.7 5 533 17.5 8:t Michels Ou ujoen . . . . 22.9 22.7 Ule älvs
Kuopion......... 42 821 12.7 35 f-03 11.7 7 018 22.1 Kuopio Paatsjoen. . . . 18.2 14.4 Pasvik älvs
Vaasan .......... 41 468 12.3 39 009 12.8 2 459 7.8 Vasa 14.4 14.4 Ijo älvs
Oulun............. 61192 18.2 56 686 18.6 4 506 14.3 ITleåborgs Tenojoen . . . . 16.2 5.1 Tana älvs
Lap in ............. 99 130 29.4 03 870 30.7 5 260 16.6 Lapplands
Koko maa 337 00» ÎOO.O 305 396 lOO.o 31 613 100.» Hela riket— Tout
le pays
*) Vuoden 1951 alussa. — 8) Ilman meriä.
J) Vid ingången av år 1951. — 2) Exklusive hav.
*) Au commencement de Vannée 1951. — a) Non compris la mer.
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3. Valtakunnan oikeudellinen ja hallinnollinen jaoitus vuosien 1920—1951 alussa. 
Rikets judiciella och administrativa indelning vid ingången av åren 1920—1951.
Division judiciaire et administrative au commencement des années 1920—1951.
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1950 1949 1940 1930 1920
Oikeudellinen jaoitus1) — Judiciel indelning1) — Division judicia ire
H ovioiK euK sia  —  n o v r a t t e r  — uours
d'appel ...................................................... 1 i i 3 3 3 3 3 3
Raastuvanoikeuksia — Rådstuvurätter —
Tribunaux m unicipaux .......................... 5 5 1 3 3 3 3 7 3 2 35 35 35 38 38 37
Tuomiokuntia — Domsagor —■ Districts
judiciaires ruraux .................................. 6 9 1 8 5 6 10 11 5 4 65 63 62 71 65 62
Käräjäkuntia — Tingslag —  Cercles des
tribunaux ambulants de première in­
stance à la campagne............................. 18 32 5 23 14 23 32 38 22 11 218 221 224 259 252 231
Hallinnollinen jaoitus — Administrativ indelning — Division administrant e
Kaupunkeja — Städer —  Villes ............... 5 5 1 3 3 3 3 7 3 2 35 35 35 38 38 38
Kihlakuntia — Härad —  Arrondissements 5 9 1 6 4 4 6 8 4 3 50 50 50 55 54 53
Nimismiespiirejä — Länsmansdistrikt — 
Ressorts d'un commissaire .................... 21 43 5 31 19 22 35 49 26 18 269 271 271 308 296 294
Kauppaloita —■ Köpingar —  Bourgs . . . . 7 5 — 6 4 1 3 3 — 1 30 28 28 27 20 5
Maalaiskuntia — Landskommuner —  Com­
munes rurales .......................................... 34 108 15 56 28 29 47 92 54 21 484 484 484 537 534 499
4. Valtakunnan kirkollinen jaoitus vuosien 1930—1951 alussa. — Rikets kyrkliga indelning vid 
ingången av åren 1930— 1951. — Division ecclésiastique au commencement des années 1930—1951.
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1950 1940 1930
Rovastikuntia — Prostericr — 
Doyennés ...................................... 12 10 8 9 8 10 57 57 58 52
Kirkkoherrakuntia. — Pastorat ■— 
Paroisses ...................................... 134 105 79 64 81 76 539 536 570 556
Kaupunkiseurak. — Stadsförsam- 
lingar — Communautés urbaines 9 15 5 6 19 4 58 58 58 53
Maaseurakuntia — Landsförsam­
lingar — Communautés rurales 125 89 74 59 63 75 485 483 543 541
Seurakuntia yhteensä — Summa 
församlingar — Total des comm. 134 104 79 65 82 79 543 541 601 594
Pinta-ala — Areal — Superficie 
— km 2 ......................................... 34 283 29 673 133 898 26 924 14 278 66 340 305 396 305 450 348 477 343378
3 951
Suomen kreikkalaiskatolinen 
kirkkokunta 
Grekisk-katolska kyrkan 
i Finland
Eglise catholique grecque
K
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hiippak. 
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H
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elsingfors 
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V
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U
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1950 1940 1930
Valvontapiirejä — Inspektionsdi­
strik t — Districts d'inspection .. 3 3 6 6 6 6
Kaupunkiseurakuntia — Stadsför- 
samlingar — Communautés urb. 6 9 15 i _ 3 3 i 3 2 2 _ 15 16 13
Maaseurakuntia — Landsförsam­
lingar — Communautés rurales 8 1 9 _ _ 8 _ _ i 17 18 20
Seurakuntia yhteensä — Summa 
församlingar — Total des comm. 14 10 24 i 3 3 i 11 2 2 i 32 34 33
Luostareita •— Kloster — Cloîtres.. 4 - 4 — — — — — 3 1 — — — 4 4 4
l) Milloin tuom iokunta ta i  käräjäkun ta  on ja e ttu  kahden ta i useam m an läänin kesken, on se lue ttu  siihen lääniin, johon väkirikkain  osa kuuluu. 
l) I  de fall, då domsagor eller tingslag äro delade mellan tvenne eller flere län, hava de förts till det län, d it den lolkrikare delen hör.
2 I .  ALUE JA  ILM ASTOSUHTEET. —  OMRÅDE OCH VÄDERLEKSFÖRHÅLLANDEN.
I .  ALUE JA  ILM A STO StTH TEET.----OMRÅDE OCH VÄDERLEKSFÖRHÅLLANDEN. 3
4. Valtakunnan kirkollinen jaoitus vuosien 1930—1951 alussa (jatk.). 
Rikets kyrkliga indelning vid ingången av åren 1930—1951 (forts.).
Division ecclésiastique au commencement des années 1930—19-51 (suite).
1951
Rekisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia 
Registrerade religionssamfund 
Congrégations enregistrées
Uudenmaan 
lääni 
Nylands län
Turun-Porin 
lääni 
Åbo-Björneborgs 1.
Ahvenanmaa
Åland.
Hämeen 
lääni 
Tavastehus Iän
Kymen 
lääni 
Kymmene 
iän
Mikkelin 
lääni 
S:t Michels län
Kuopion 
lääni 
Kuopio 
Iän
Vaasan 
lääni 
' 
Vasa 
Iän
Oulun 
lääni 
, 
Uleåborgs 
län
Lapin 
lääni 
Lapplands län
Koko maa — 
Hela 
riket— 
Tout 
le 
pays
Kaupungit— 
Städer 
Villes
M
aaseutu—
Landsb.
C
am
pagne
1950 1940 1930
Suomen vapaa evankelis-luterilainen kirkko — 
Finlands tria evangelisk-lutherska kyrka —
Luthérienne libre 
Seurakuntia — Församlingar — Communautés ....... 5 i i 7 2 5 7 7
Suomen vapaa evankelis-luterilainen seurakuntaliitto 
—■ Finlands fria evangelisk-lutherska församlings- 
förbund — Luthérienne libre 
Seurakuntia — Församlingar — Communautés ....... 2 3 5 1 4 5 6
Olaus Petri (ruotsinmaalainen luterilainen seura­
kunta'—rikssvensk luthersk församling — Commu­
nauté luthérienne suédoise) .................................... i 1 1 1 1 1
Yksityinen kreikkalaiskatolinen kirkollinen yhdys­
kunta Viipurissa — Privata grekisk-katolska kyrk­
liga samfundet i Viborg— Catholique grecque libre 
Seurakuntia — Församlingar — Communautés ....... 2 2 2 2 2 2
Katolinen kirkko Suomessa — Katolska kyrkan i 
Finland — Eglise catholique romaine 
Seurakuntia — Församlingar — Communautés ....... 1 i _ 1 3 3 3 4 3
Englantilainen kirkkokunta — Engelska kyrkosam­
fundet ■— Anglicane ............................................... 1 1 1 1 1 1
11
Suomen vapaakirkko — Finlands frikyrka — Eglise 
libre en Finlande 
Seurakuntia — Församlingar — Communautés......... 2 2 2 3 i 3 2 1 16 13 3 16 17
Suomen metodistikirkko — Metodistkyrkan i Finland
— Méthodiste
Suomalainen osasto — Finska avdelningen — Section fin-
2 ?. 3 o i 9. 1 1 18 15 3 18 19 21
Ruotsalainen osasto — Svenska avdelningen — Section sué-
7 i 5 13 10 3 13 14
Metodistiseurakuntia yhteensä ■—■ Summa metodist- 
församlingar— Total des communautés méthodistes 9 3 — 3 6 i 2 6 1 — 31 25 6 31 33 34
Suomen baptistiyhdyskunta — Baptistsamfundet i 
Finland — Baptiste 
Seurakuntia — Församlingar — Comm mavtås......... 1 1 1 4 7 4 3 7 7 9
Helsingin baptistiseurakunta Tabernaakkeli— Hel­
singfors baptistförsamling — Baptiste ................ 1 1 1 — 1 _ _
Suomen adventtikirkko — Finlands adventkyrka —
A dventiste ............................................................ 1 1 1 1
Suomen ruotsalainen adventtiyhdyskunta — Finlands 
svenska adventsamfund — Adventiste suédoise . . . 1 _ _ _ _ _ _ 1 1 1
Suomen vapaa katolinen kirkko — Finlands fria ka­
tolska kyrka— »Catholique libre»
Seurakuntia —• Församlingar — Communautés ........ 1 1 2 2 . 2 3
Mooseksenuskolaisseurakuntia — Mosaiska försam­
lingar — Israélite ................................................... 1 1 1 3 3 3 a 3
Suomen muhamettilainen seurakunta — Muhamme­
danska församlingen i Finland — Mahométane . . 1 1 1 1 1 1
Tampereen islamilainen seurakunta — Tammerfors 
islamitiska församling — Mahométane ................. — — — 1 _ _ _ _ _ _ 1 1 _ 1 _ _
Jehovan todistajat — Jehovas vittnen — Témoins de
1 1
1
1
1
1
1
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen 
kirkko — Mormoner — Mormons ......................... 1
5. Sääolot vuosina 1886—1950. — Väderleken åren 1886—1950. — Conditions météorologiques.
Sodankylä
Oulu
Uleåborg Kuopio
Vaasa
Vasa
Joensuu TampereTammerfors
Helsinki
Helsingfors
Maarianhamina
Mariehamn
Mânad
Mois
Kuukausi
M ois Keskilämpö, Celsius *) -  Medeltemperaturen, Celsius >) — Température moyenne, Celsius ')
1 9 0 1 -
1930 1050
1901—
1930 1950
1901—
1930 1950
1 9 0 1 -
1930 1950
19 0 1 -
1930 1950
1901—
1930 1950
1901 -
1930 1950
1901 — 
1930 1950
T am m ik .. — 13.5 — 19.5 —  9.0 — 14.2 — 9.7 — 14.2 — 5.8 — 12.2 — 9 .5 — 15.1 — 6.7 — 14.2 — 5.5 — 10.4 — 2 .4 —  5.8 Ja n .
H d m ik ... — 13.8 — 12.7 — lO.o —  8.8 — 9.8 —  8.3 — 6.6 —  5.2 — 9.5 —  8.4 — 7.2 —  6.5 — 5.8 —  3.8 — 3 .4 —  1.9 Febr.
M aalisk.. . —  8.9 —  6.1 —  5.7 -  5.4 — 5 .5 —  4.0 — 3.8 —  1.4 — 5.1 —  4.0 - 3.4 —  3.1 — 2.7 —  1.4 — 1 .6 —  0.5 Mars
H u htik .. . —  2.5 1 .2 O.o 3.1 0.4 3.4 0.8 4.2 0.9 4.5 2 .] 4.3 2.2 4.6 2.2 4.2 April
T o u k ok ... 4.0 4.8 5.9 6.9 6 .8 7.0 6 .6 8.7 7.4 8 .0 8 .6 9.6 8 .2 9.9 7.0 9.1 Maj
K esâk___ 10.6 12.4 11.8 14.1 12.0 12.7 11.6 14.3 13.0 13.8 13.5 15.1 13.0 14.5 11.7 13.2 Ja n i
H fin ä k . . . 13.8 13.4 15.7 15.7 15.6 13.5 15.4 15.9 16.6 14.8 16.9 15.0 16.8 15.7 15.6 15.4 Ju li
E lok.......... 10.8 14.1 13.2 15.2 13.0 14.6 13.6 16.2 13.6 14.6 14.4 16.1 15.0 16.9 14.8 17.2 Aug.
Syysk. . . . 5.7 7.2 8 .2 9.1 7.9 9.2 9.3 10.6 8 .7 10.3 9.8 10.6 10.6 12.3 10.5 11.8 Sept.
Lokak. . . —  1 .2 3.1 2 .0 4.3 1.7 3.5 4.0 5.1 2.9 4.8 4.2 4.9 b. 3 6.9 6 .1 6.7 ü k t.
Marrask. . —  8 .0 —  4.7 —  3.3 —  1.4 — 3 .6 —  1.6 — 0 .8 O.i — 2 .4 —  0.7 —0.9 0.4 0.5 2.1 2 .0 2.0 Nov.
Joulu k. . . — 11.9 —  7.9 —  7.4 —  5.3 — 8 .0 —  5.5 — 4.5 —  3.1 — 7.3 —  4.8 — 4.9 —  3.3 - 3 .4 —  0.7 — 0.9 —  0.3 Dec.
Vuosi -  t . a 0.4 1 .8 2 .8 1.7 2.5 ii.s 4.4 2.4 8 .2 3.9 4.1 4.5 5.6 5.1 5.9 Året
Kuukausi
Sademäärä — Nederbörd - Quantité d’eau tombée Månad
M ois 1886—
1935 1950
1886—
1935 1950
1886—
1935 1930
1 886 -
1935 1930
1888—
1935 1930
1 8 8 6 -
1935 1950
18 8 6 -
1935 1 1950
1886—
1935 1950
M ois
K oko sadem äärä, ram — Hela nederbörden i mm — T otal de l'eau  tom bée en  mm
T am m ik .. 26.8 3.6 37.3 5.0 44.6 9.1 37.1 5.4 42.8 l l . l 40.1 8.9 55.3 18.4 40.0 45.5 Ja n .
Febr.H tliu ik .. . 25.0 26.8 27.4 27.6 34.8 30.4 28.4 22.6 33.0 45.5 33.1 41.8 43.4 74.3 30.3 59.2
M aalisk ... 19.5 17.8 25.8 c. 40.2 34.4 27.8 29.0 16.1 33.3 46.4 33.8 27.1 42.7 37.9 30.2 36.6 Mars
H u h tik ... 29.7 48.8 30.5 105.2 34.8 48.8 34.0 90.2 34.4 46.4 34.5 85.3 41.5 81.4 32.2 44.7 April
T o u k o k ... 38.5 23.3 37.4 26.6 42.7 41.9 42.3 25.3 41.4 61.2 44.7 42.9 48.2 28.4 38.9 29.7 Maj
K fsäk___ 56.4 37.1 46.7 30.4 63.4 75.3 54.0 46.2 59.8 39.6 62.5 34.0 50.8 22.3 36.0 73.4 Ju n i
H tiiiä k .. . 75.2 37.0 63.0 54.6 64.4 50.1 62.4 88.5 62.3 51.3 72.8 52.5 58.8 48.0 53.0 30.1 Ju li
EJok . . . . 75.0 17.4 70.2 41.8 76.3 28.2 71.1 41.7 71.5 32.6 78.9 29.9 82.8 31.7 70.9 39.2 Aug.
S y y s k .. . . 53.4 65.8 56.5 32.6 66.8 63.5 66.7 96.1 68.4 58.5 65.7 116.3 72.5 103.6 56.6 76.5 Sept.
L okak.. . . 47.2 50.9 56.2 46.8 61.1 64.8 68.8 43.6 63.1 58.1 64.7 58.8 7 3 .8 98.3 66.1 38.3 ü k t.
Marrask. . 39.5 31.8 42.8 38.9 48.4 69.9 49.0 50.5 49.3 78.3 48.9 67.4 67.7 112.4 52.6 85.3 Nov.
Joulu k. . . 33.9 31.9 38.6 28.6 46.1 24.2 41.8 42.5 44.7 49.6 47.9 44.5 61.8 77.9 50.6 77.8 Dec.
Vuosi 520.1 392.2 532.4 478.3 617.8 534.0 584.6 568.7 604.O 578.6 827.6 609.4 699.3 734.6 557.4 636.3 A rit
Kuukausi
M ois
1901— j 
1930 I 1950
190 1 -
1 9 3 0 1930
1 9 0 1 -
lg30 1950
1 9 0 1 -
1930 1950
1901 -  
1930 1950
1 9 3 1 -
1930 1950
1 9 0 1 -
1930 1950
I 9 :u -
1930 1950
Månad
M ois
Sadepäiviä (m inim. O.i mm) — Antal dagar med nederbörd (minim. O.i m m) — N om bre d e  jou rs d e  plu ie, d e  neige ou  d e  grêle =  (;> 0 .1  mm.)
T am m ik .. 19.0 13 15.3 12 14.4 7 14.2 12 19.9 15 14.2 12 18.1 16 14.9 17 J a n .
H elm ik .. . 16.1 17 13.0 17 12.6 18 12.2 16 17.4 18 12.0 13 lb .9 18 13.2 12 Febr.
Maalisk. . 15.9 14 12.6 14 12.5 2 0 11.1 15 13.2 17 12.1 15 14.1 18 11.6 9 Mars
1 H u lit ik . . . 13.9 23 1 1 .0 2 0 11.0 2 0 10.2 19 12.2 14 9.8 21 12.4 2 0 11.5 14 April
! Toukok. . 15 10.7 7 1 1 .1 12 10.3 9 12.1 1 2 11.4 12 11.8 14 11.4 8 Maj
K e s a k . . . . 15.2 16 11.6 15 13.8 11.2 15 13.6 18 12.9 12 12.9 1 0 10.6 8 Ju n i
Heinäk. . . 14.4 11 11.5 11 12.5 17 10.6 13 12.1 16 14.1 16 11.7 19 10.6 11 Ju li
Elok. . . . 17.6 14 14.1 9 16.1 6 14.7 9 16.0 8 16.4 8 16.4 6 14.4 7 Aug.
Svvsk. . . . 17.9 17 13.5 11 14.0 27 13.7 18 15.0 19 13.9 21 15.6 19 14.0 17 Sept.
Lokak. . . 17.8 2 2 14.5 14 15.0 18 15.8 15 16.8 15 15.7 15 17.0 18 13.6 19 Ükt.
Mairask. . 17.9 2 0 1S .0 2 0 15.0 2 2 15.8 2 0 19.3 21 15.7 21 18.8 24 17.2 18 Nov.
Jouluk. 18.8 18 15.3 19 14.8 14 15.5 21 20.0 23 14.8 22 18.9 25 17.2 23 Dec.
Vuosi 198.0 2 0 0 158.1 169 162.8 15)3 182 187.» 196 164.0 188 184.6 207 160.21 163 Âret
Vallitsevat tuulet vuonna 1950 — Förhärskande vindar år 1950 — Vents dominants en 1950 MânadikUUKaus]
M ois SuuntaR ikt­
ning
0110
Suunta
Rikt­
ning °/o
Suunta
Rikt-
ning
0/la
Suunta
Rikt­
ning °/o
Suunta
R ik t­
ning °/o
Suunta
Hikt-
nina
° /10
Suunta
R ik t­
ning °/o
Suunta
ltikt-
ning °/o
M ois
NW 17 E 19 NW 17 E 17 NW 24 E , NE 19 N E 50 N E 18 Ja n .
H rlm ik ... S 24 S E 19 W 19 S 21 S W ,S E 23 S W 21 N E 18 S 18 Fcbr.
M aalisk ... s\v,s 25 NW 30 S 31 S 26 S W 31 S W ,S 2 2 S W 23 S 23 Mars
H u h tik ... s 26 S E 2 0 S 38 s 24 SE 35 S 2 2 SE 34 S 31 April
T o u k ok ... NW 27 NW 28 W 23 NW 27 S W 25 N 23 S 18 N 26 Maj
S E 17 NW 2 0 NW 16 w 21 SE 2 2 W 2 2 sw 25 S w 2b Ju n i
NE 32 S E 28 E 2 0 N 41 S W 25 E 2 0 SE 2b N E 20 Ju li
S 26 S E 30 N W 2 0 S 19 NW 24 NE 19 SE 24 S 19 A us.
S E 22 SE 21 W 24 S E 24 SE 27 sw, w 16 S W 19 sw 23 Sept.
Loiïak..*. . S 33 S E 27 S 35 S E 25 SE, 28 s 25 SE 24 sw 21 Okt.
Marrask. . S E 23 S 26 S E 26 S E 31 SE 34 SE 27 SE 23 SE 18 Nov.
Jouluk. . . S 35 S 37 S 50 S E 36 SE, 33 SE 31 SE 32 S 2 0 Die.
Vuosi s 2 0 SE 19 s 2 1 SE 16 s w 2 1 S 16 SE 1!) S 18
Aret
l > Normaalikeakiarvot johdettu kotme3ti Däivässä, klo 7, 15 (ennen vuotta 1927 klo 14) ja  21, ja  vuodesta 1947 alkaen keskiaivot kahdesti 
'naivassa, klo « ia *20, tehdvistä havainnoista sekä oikaistu todellisia oi<>ja vastaaviksi.
*j NormalmefMvfirden av 3 daaliga observationer, kl. 7, 15 (före år 19?7 kl. 14) och _1, och fr. o .m . år 1947 medelvärden av 2 dagliga 
nbservatiorer kl 8  oeh 20. korrigerade i överensstämmelse med å t  vert-liva förhållandena.
») Valeurs m oyennes norm ales ralculeeg de  ö observationx par jo u r : à 7 h. à  lö^ (avant 1927 à 14h) et à 21K et à partir de l an n ée 19 i7  les 
valeu rs m oyennes de 2 observations p a r  jo u r : à  8h et à  20& et dûment corrigées.
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6. Väkiluku vuosien 1750—1949 lopussa.1) — Folkmängden vid utgången av åren 1750—1949. ^
Population à la fin des années 1750—1949. 1)
Vuon­
na
Àr
A n ­
nées
; Miespuo- 
! lisiä
I Mankön
i
I masculin
Naispuo­
lisia
Kvinnkön
Sexe
féminin
Yhteensä
Summa
Total
Naista 
1 000:ta 
miestä 
kohden 
Kvinnor per 
1000 män 
Femmes pour 
1 000 hommes
Asukkaita 
maakm2:iä 
kohden 
Invånare per 
km8 land 
Habitants par 
jfcm2 de terre
Vuon­
na
År
An­
nées
i Mlespuo- 
j lisiä
j Mankön
Sexe
masculin
Naispuo­
lisia
Kvinnkön
Sexe
féminin
Yhteensä
Summa
Total
Naisia 
1 000:ta 
miestä 
kohden 
Kvinnor per 
1000 män 
Femmes pour 
1000 hommes
Väestö
Befo'kning
Population
7oo
Koko maa —  Hela riket —  Tout le fays Kaupungit —- Städer — Villes
1750 200 643 220 894 421 537 1101 1.8 1800 22 812 23 792 46 604 1 0 4 3 56.0
1760 236 401 254 666 491 067 1077 2.1 1810 18 580 22 294 40 874 1 2 0 0 47.3
1770 273 344 287 640 560 984 10 5 2 2.4 1820 29 523 33 835 63 358 1 1 4 6 53.8
1780 325 409 338 478 663 887 10 4 0 2.4 1830 35 581 40 908 76 489 1 1 5 0 55.8
1790 340 923 364 700 705 623 10 7 0 2.5 1840 4 1 103 43 496 84 599 1 0 5 8 58.5
1800 405 019 427 640 832 659 10 5 6 2.9 1850 52 994 52 502 105 496 991 64.4
1810 414 149 449152 863 301 1 085 2.9 1860 52 522 57 817 110 339 1 101 63.2
1820 567 178 610 368 1 1 7 7  546 1 0 7 6 3.5 1870 62 353 69 250 131 603 1 111 74.4
1830 663 621 708 456 1 372 077 1 068 4.1 1880 82 042 91 359 173 401 1 1 1 4 84.1
1840 700 307 745 319 1 445 626 1 0 6 4 4.4 1890 110 761 124 466 235 227 1 1 2 4 98.8
1850 796 217 840 698 1 636 915 10 5 6 4.9 1900 155 200 176 000 331 200 1 1 3 4 124.7
1860 849 015 897 710 1 746 725 1057 5.3 1910 196 800 233 100 429 900 1 1 8 4 146.1
1870 860 425 908 344 1 768 769 10 5 6 5.3 1915 218 600 262 300 480 900 1 2 0 0 155.3
1880 1 008 243 1 052 539 2 060 782 1044 6.2 1920 225 000 277 800 502 800 123 5 159.7
1890 1 1 7 1  541 1 208 599 2 380140 103 2 7.2 1925 255 000 312 100 567 100 1 2 2 4 170.7
1900 1 310 600 1 3 4 5  300 2 655 900 102 6 8.0 1930 291 200 352 200 643 400 1 2 0 9 185.8
1901 1 3 2 1 0 0 0 1 357 500 2 678 500 102 8 8.1 1935 336 900 422 400 759 300 1 2 5 4 211.5
1902 1 325 100 1 368 800 2 693 900 103 3 8.1 1936 342 600 430 400 773 000 1 256 214.0
1903 1 336 000 1 3 81100 2 717100 103 4 8.2 1937 357 200 448 200 805 400 1 2 5 5 221.3
1904 1 354 500 1 397 400 2 751 900 103 2 8.3 1938 374 400 466 800 841 200 1 2 4 7 229.1
1905 1 362 600 1 410 400 2 773 000 1035 8.4 1939 383 400 476 300 859 700 1 2 4 2 232.4
1906 1 376 300 1 427 400 2 803 700 103 7 8.4 1940 383 900 478 700 862 600 1 2 4 7 233.4
1907 1 393 300 1 445 400 2 838 700 103 7 8.6 1941 385 800 483 800 869 600 1 2 5 4 234.2
1908 1 417 500 1 465 500 2 883 000 103 4 8.7 1942 391 600 493 300 884 900 1 2 6 0 238.0
1909 1 431 700 1 483 100 2 914 800 1036 8.8 1943 399 400 504 800 904 200 1 2 6 4 241.4
1910 1 444 500 1 498 900 2 943 400 1038 8.9 1944 404 400 511 600 916 000 1 2 6 5 243.8
1911 1 463 900 1 5 1 6 1 0 0 2 980 000 103 6 9.0 1945 415 400 522 300 937 700 1 257 246.5
1912 1 482 200 1 533 300 3 015 500 103 4 9.1 1946 447 100 557 100 1 004 200 1 2 4 6 259.8
1913 1 490 300 1 545 500 3 035 800 103 7 9.1 1947 462 600 573 100 1 035 700 1 2 3 9 263.8
1914 1 507 200 1 562 300 3 069 500 1037 9.2 1948 475 700 586 100 1 061 800 1 2 3 2 266.2
1915 1 520 600 1 575 700 3 096 300 103 6 9.3 1949 491 800 601800 1 0 9 3  600 1 2 2 4 270.5
1916 1 530 300 1 583 900 3 114 200 1035 9.4
1917 1 540 700 1 593 600 3 1 3 4  300 1 0 3 4 9.4 Kauppalat ja maalaiskunnat — Köpingar och lands-
1918 1 5 1 7  000 1 598 300 3 1 1 5  300 105 4 9.4 kommuner — Bourgs et communes rurales
1919 1 517 900 1 6 0 0100 3 1 1 8  000 1 0 5 4 9.4 1800 382 207 403 848 786 055 105 7 944.0
1920 1 533100 1 614 500 31 4 7  600 105 3 9.5 1810 395 569 426 858 822 427 1 0 7 9 952.7
1921 1 556 900 1 636 300 3 193 200 1051 9.2 1820 537 655 576 533 1 1 1 4 1 8 8 1 0 7 2 946.2
1922 1 574 500 1 653 300 3 227 800 105 0 9.3 1830 628 040 667 548 1 295 588 1 0 6 3 944.2
1923 1 588 200 1 670 400 3 258 600 1052 9.4 1840 659 204 701 823 1 361 027 1 0 6 5 941.5
1924 1 601 500 1 684 700 3 286 200 1 052 9.4 1850 743 223 788 1 96 1 531 419 1061 935.8
1925 1 619 500 1 702 600 3 322 100 1051 9.5 1860 796 493 839 893 1 636 386 1 0 5 4 936.8
1926 1 635 000 1 720 200 3 355 200 1052 9.6 1870 798 072 839 094 1 637 166 1051 925.6
1927 1 647 000 1 733 600 3 380 600 10 5 3 9.7 1880 926 201 9 6 1180 1 887 381 1 0 3 8 915.9
1928 1 663 000 1 749 100 3 4 12100 10 5 2 9.8 1890 1 060 780 1 084 133 2 144 913 1 0 2 2 901.2
1929 1 674 700 1 760 600 3 435 300 1051 9.9 1900 11 5 5  400 1 1 6 9  300 2 324 700 101 2 875.3
1930 1 688 800 1 773 900 3 462 700 10 5 0 9.9 1910 1 247 700 1 265 800 2 513 500 101 5 853.9
1931 1 702 500 1 787100 3 489 600 10 5 0 10.0 1915 1 302 000 1 313 400 2 615 400 1 0 0 9 844.7
1932 1 715 300 1 800 700 3 516 000 10 5 0 10.1 1920 1 308 100 1 336 700 2 644 800 1 0 2 2 840.3
1933 1 725 200 1 811 400 3 536 600 10 5 0 10.1 1925 1 3 6 4  500 1 390 500 2 755 000 1 0 1 9 829.3
1934 1 737 300 1 824 300 3 561 600 1 0 5 0 10.2 1930 1 397 600 1 421 700 2 819 300 1 0 1 7 814.2
1935 1 751 500 1 838 100 3 589 600 10 4 9 10.3 1935 1 414 600 1 415 700 2 830 300 1001 788.5
1936 1 763 100 1 849 300 3 612 400 1 0 4 9 10.4 1936 1 420 500 1 418 900 2 839 400 999 786.0
1937 1 777 200 1 863 000 3 640 200 10 4 8 10.4 1937 1 420 000 1 414 800 2 834 800 996 778.7
1938 1 793 600 1 878 500 3 672 100 10 4 7 10.5 1938 1 419 200 1 411 700 2 830 900 995 770.9
1939 1 804 800 1 894 900 3 699 700 10 5 0 10.6 1939 1 421 400 1 418 600 2 840 000 998 767.6
1940 1 792 600 1 903 000 3 695 600 10 6 2 11.7 1940 1 408 700 1 4 2 4  300 2 833 000 1011 766.6
1941 1 7 8 8  500 1 923 900 3 712 400 1 0 7 6 11.8 1941 1 402 700 1 4 4 0100 2 842 800 1 0 2 7 765.8
1942 1 786 900 1 931 500 3 718 400 1081 10.7 1942 1 395 300 1 438 200 2 833 500 1031 762.0
1943 1 798 400 1 947 000 3 745 400 10 8 3 10.7 1943 ' 1 3 9 9  000 1 442 200 2 841 200 1 0 3 1 758.6
1944 1 796 100 1 961100 3 757 200 1 0 9 2 12.3 1944 1 391 700 1 449 500 2 841 200 1 0 4 2 756.2
1945 1 819 200 1 985 000 3 804 200 1091 12.5 1945 1 403 800 1 462 700 2 866 500 1 0 4 2 753.5
1946 1 8 49100 2 015 900 3 865 000 1 0 9 0 12.6 1946 1 402 000 1 458 800 2 860 800 1041 740.2
1947 1 879 700 2 046 800 3 926 500 1 0 8 9 12.9 1947 1 417 100 1 473 700 2 890 800 1 0 4 0 736.2
1948 1 9 1 1 0 0 0 2 077 700 3 988 700 10 8 7 13.1 1948 1 435 300 1 491 600 2 9 26900 1 0 3 9 733.8
1949 1 938 400 2 104100 4 042 500 10 8 5 13.2 1949 1 446 600 1 502 300 2 948 900 1 0 3 9 729.5
1) K irkonkirjo ih in  ja  siv iilirek isteriin  m e rk itty  m aassa asuva  väestö. Vuosien ] 941—1949 väkiluvut tu llaan  ta rk istam aan  vuoden 3950 
väestölaskennan lopullisten lukujen perusteella. — D sn ky rkskrivna  och i c iv ilreg istre t u p p tagna  i r ik e t b o sa tta  befolkningen. Folkm ängderna 
lö r åren 1941—1949 komma a t t  revideras på grund, av  de slutgiltiga uppgifterna för 1950 års folkräkning. — Population de facto inscrite m r Us 
registres ecclésiastiques et le registre civil.
6 II. VÄESTÖ.— -BEFOLKNING.
7. Väkiluku lääneittäin vuosina 1849—1951. —  Folkmängden länsvis åren 1949—1951.
Population de 1949 à 1951, par départements.
Lääni
Départements
Väkiluku väestölaskennan mukaan1) 
Folkmängd enligt folkräkningen *) 
Population selon le recensement1)
31. 12. 1950
Henkikirjoitettu väestö —  Mantalsskriven befolkning 
Population selon les listes d’impôt
Län
DépartementsMiespuo­
lisia
Mankön
Sexe
Naispuo­
lisia 
K vimikim
Sexe
Yhteensä
Summa
Total
Miespuo­
lisia
Mankön
Sexe
masculin
Naispuo­
lisia
Kvinnkön
Sexe
féminin
Yhteensä
Summa
Total
Keskiväkiluku 
Medelfolkmängd 
Population moyenne
masculin féminin 1. 1. 1951 2) 1950 3) 1949 s)
Kaikkiaan .. 1926 482 2 106 216 4 032 698 1946 422 2 130 202 4 076 624 4 036 294 3 982 823 Inalles—Total
Uudenmaan . 296 660 368 653 665 313 301 234 374 879 676 113 664 075 649 163 Nylands
Turun-Porin 297 584 333 375 630 959 299138 337 235 636 373 631 014 625 337 Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa 10 413 11237 21 650 10 914 11 655 22 569 22 724 23 008 Åland
Hämeen . . . . 260 316 296 011 556 327 262 116 298 920 561 036 553 139 542 800 Tavastehus
K y m e n ....... 149310 162 276 311 586 151 520 163 315 314 835 312195 307 856 Kymmene
Mikkelin . . . . 118 587 123 084 241 671 119 469 124 345 243 814 241 974 239 865 S:t Michels
Kuop ion___ 233 069 237 045 470 114 236 377 239 410 475 787 472 539 466 936 Kuopio
Vaasan ....... 293 910 314 198 608 108 296 092 317 482 613 574 610 920 608 772 Vasa
Oulun......... 181 417 178 661 360 078 182 620 180 133 362 753 359 722 354 569 Uleåborgs
L a p in ......... 85 216 . 81676 166 892 86 942 82 828 169 770 167 992 164 517 Lapplands
Kaupungit .. 460 200 578 712 1038 912 467 857 588 760 1 056 617 1 037 743 1 010 217 Städer — Villes
Uudenmaan . 167 656 224 117 391 773 171 699 228 801 400 500 394 760 388 348 Nylands ■
Turun-Porin 74 656 91 445 166101 75 843 93 932 169 775 166 772 162 942 Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa 1498 1 766 3 264 1663 1961 3 624 3 579 3 531 Åland
Hämeen . . . . 74 803 95 364 170 167 75 031 95 681 170 712 167 561 162 122 Tavastehus
K ym e n ....... 22 408 25 854 48 262 22 790 26 214 49 004 48 317 46 786 Kymmene
Mikkelin . . . . 16 386 19 547 35 933 16 460 19 853 36 313 34 022 32 088 S:t Michels
Kuopion . . . . 20 876 25 257 46133 20 870 25 482 46 352 45 466 43 965 Kuopio
Vaasan ....... 44181 52 862 97 043 44 889 53 697 98 586 96 837 92186 Vasa
Oulun ......... 24 657 28 773 53 430 25 014 29 286 54 300 53 221 51 351 Uleåborgs
L a p in ......... 13 079 13 727 26 806 13 598 13 853 27 451 27 208 26 898 Lapplands
Kauppalat. . . 122 847 140 186 263 033 126 202 143 262 269 464 249 868 227 468
Köpingar —
Bou-gs
Uudenmaan . 21 923 25 492 47 415 22 152 26 281 48 433 42 678 36 268 Nylands
Turun-Porin. 9 266 11011 20 277 10 365 12 263 22 628 21318 19 886 Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa __ __ __ — — — Åland
Hämeen . . . . 29 807 34 614 64 421 30 293 35468 65 761 64090 61711 Tavastehus
K ym en ........ 32199 36164 68 363 33 316 35 980 69 296 59 057 47 808 Kymmene
M ikkelin___ 3 763 4123 7 886 3 794 4113 7 907 7 682 7 359 S:t Michels
Kuopion___ 10 608 11 957 22 565 10 692 11968 22 660 22 420 22 070 Kuopio
Vaasan ....... 8 889 9 882 18 771 8 808 9 752 18 560 18 449 18 439 Vasa
O ulun......... __ — — — — Uleåborgs
Lapin ......... 6 392 6 943 13 335 6 782 7 437 14 219 14174 13 927 Lapplands
Maalais­
kunnat ___ 1 843 485 1 387 318 2 730 753 1 352 363 1 398 180 2 750 543 2 748 683 2 745 138
Landskommu­
ner— Comm. 
rurales
Uudenmaan . 107 081 119 044 226125 107 383 119 797 227 180 226 637 224 547 Nylands
Turun-Porin 213 662 230 919 444 581 212 930 231 040 443 970 442 924 442 509 Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa 8 915 9 471 18 386 9 251 9 694 18 945 19145 19 477 Åland
H äm een___ 155 706 166 033 321 739 156 792 167 771 324 563 321 488 318 967 Tavastehus
Kymen ....... 94 703 100 258 194 961 95 414 101121 196 535 204 821 213 262 Kymmene
M ikkelin___ 98 438 99 414 197 852 99 215 100 379 199 594 200 270 200 418 S:t Michels
K u op ion___ ■ 201 585 199 831 401 416 204 815 201 960 406 775 404 653 400 901 Kuopio
Vaasan ....... 240 840 251 454 492 294 242 395 254033 496 428 495 634 498 147 Vasa
Oulun......... 156 760 149 888 306 648 157 606 150 847 308 453 306 501 303 218 Uleåborgs
L a p in ......... 65 745 61 006 126 751 66 562 61 538 128 100 126 610 123 692 Lapplands
*) Ennakkotietoja. — 2) Ulkomaiden kansalaiset mukaanluettuina. — 8) Ainoastaan Suomen kansalaiset. 
l ) Förhandsuppgifter. — 8) Inkl. utländska medborgare. — 3) Endast finska medborgare. 
l ) Chiffres ■préliminaires. — 2) Y  compris les sujets étrangers. — 3) Les sujets finnoises.
8. Väentiheys lääneittäin vuosina 1850—1951.1) — Folktätheten länsvis åren 1850—1951.1)
Densité de la population par départements de 1850 à 1951.1)
Lääni
Asukkaita maa-km’:U& — Invånare per km* land — Habitants par km' de terre
Départements
1850 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1945 1946 1917 1948 1949 1950 1951
Départements
Uudenmaan . . . .  
Turun-Porin . . . .  
Ahvenanmaa . . .
Hämeen ............
Kymen2) ...........
Mikkelin............
Kuopion............
V aasan..............
O ulun ................
Lapin.................
Koko maa
14.5
Jll.7
9.8
8.7 
8.3 
5.5
6.7
4.9
15.1
12.7
10.4
8.7
9.0
6.1
7.8
1.1
5.S
18.2
14.9
12.3
9.6
9.7
7.2 
9.4
1.3 
6.2
21.5
17.1
14.4
11.2
10.5 
8.1
10.9
1.6
7.2
26.5
19.3
16.8
13.2 
10.9
8.8
11.2
1.7
8.0
32.3 
20.7
19.4 
15.9 
11.6
9.1
11.5
1.9
8.8
36.9
J21.6
\14.6
20.3
17.1
12.0
9.6
12.0
2.1
9.4
43.3
22.9
14.1
21.9
19.4
12.4 
.10.3 
12.8
2.3
10.1
55.9
26.4 
14.8
26.4
26.5
13.0 
11.7
16.0 
/  6.0 
\  1.4
12.1
58.0 
26.8
15.0
27.1 
27.7
13.1
12.2
15.2 
5.8 
1.5
12.2
58.2
27.6
15.4
28.2 
'27.7
14.0
12.6
15.5 
6.0 
1.2
12.6
59.0
28.0 
15.3 
28.8
28.5
13.6 
12.9 
15.5
6.1
1.7
12.8
64.9 
28.3
15.6 
29.2
28.5
13.7
12.9
15.6 
6.2 
1.7
13.0
66.5
28.5
15.5
29.7 
28.9
13.8
13.1
15.6 
6.3 
1.8
13.1
67.3
28.7
14.6
31.8
29.0
13.8
13.1
15.6 
6.4 
1.8
13.2
Nylands
Abo-Björneborgs 
Aland 
Tavastehus 
Kymmene 2)
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs 
Lapplands 
Hela riket — 
Tout le pays
9. Maalaiskuntien väkiluku ja väentiheys vuonna 1951.3) 
Landskommunerna fördelade eîter folkmängd och folktäthet år 1951.3)
Communes rurales classées d’après le nombre et la densité de la population en 1951.z)
Väkiluku ja väentiheys 
Folkmängd och folktäthet 
Population et densité
Maalaiskuntien luku — Landskommunernas antal i 
Nombre des communes rurales dans
U
udenm
aan 
läänissä 
Nylands 
län
Turun-Porin 
läänissä 
Abo-B:borgs 
Iän
A
hvenanm
aalla 
landskapet 
Å
land
Hämeen 
läänissä 
Tavastehus 
Iän
Kymen 
läänissä 
Kymmene 
Iän
M
ikkelin 
läänissä 
S:t 
M
ichels 
Iän
Kuopion 
läänissä 
Kuopio 
Iän
Vaasan 
läänissä 
Vasa 
Iän
Oulun 
läänissä 
Uleåborgs 
län
Lapin 
läänissä 
Lapplands 
län
koko 
m
aassa 
hela 
riket 
tout le 
pays
Väkiluku — Folkmängd — Population
— 500 asuk. — inv. — 1 2 __ 1 i 4
501— 700 » — » — 2 2 — __ _. __ 2 __ __ 6
701— 1000 * — » — 3 3 — __ 1 — 1 __ 1 8
1 001—  2 000 » — » 3 18 5 3 3 __ — 8 5 __ 45
2 001— 4 000 » — » 12 40 3 14 5 8 4 34 18 6 144
4 001— 6 000 » — » 7 22 — 15 5 6 i 11 19 11 5 1016  001—  8  000 » — D 1 11 — 10 4 4! 9 10 5 3 57
8001—10 000 » — * 2 5 — 9 4 5 6 5 7 4 47
10 001—15000 *  — » 6 6 — 5 4 6 ; 15 10 7 1 60
15001—20 000 » — » 2 — — — 2 —  1 1 2 1 1 9
20 001— *  — > 1 — — — ___ ___ . 1 1 _ _ 3
Yhteensä — Summa — Total 34 108 15 56 28 29 47 92 54 21 484
Väentiheys maa-km2:iä kohden — Folktäthet per km2 land — Densité par km 2 de terre
—  1.0 asu k. — inv. — _ _ _ _ _ _ _ _ 6 6
1 . 1—  2.0 » —• > 6 6
2.1— 5.0 > — » 2 2 14 6 24
5.1—  lO.o » — » — 2 6 3 4 6 9 23 25 1 79
10.1— 15.0 » — » 4 18 7 16 6 21 21 41 9 2 145
15.1— 20.0 » — » 18 35 1 12 7 2 11 15 4 — 105
20.1— 25.0 » — » 3 23 1 11 3 __ 1 9 1 — 52
25.1— 30.0 * — * 3 14 — 7 2 1 — 1 — 28
30.1— 40.0 » — » 2 10 — 3 5 __ — 2 — — 22
40.1— 50.0 » — » 2 3 — — __ __ 1 .— __ — 6
ÖO.i— 75.0 » — » 1 1 — 1 3
75.1—100,0 » — » 1 2 — 2 5
100. 1— » — » — — — 1 1 .__ 1 — — — 3
Yhteensä — Summa — Total 31 108 15 56 28 29 47 92 54 21 484
1) Vuosien 1850—1930 lopussa maassa asuva väestö, vuosien 1945—51 alussa henkikirjojen mukainen väestö.— *) Ennen vuotta 1945 
Viipurin lääni. —8) Henkikirjojen mukainen väestö.
*) I slutet av åren 1850—1930 den i riket bosatta, i början av åren 1945—51 den mantalsskrivna befolkningen. — s) Före år 1945 Viborgs 
län. — 8) Mantalsskriven befolkning.
l )  A  la  fin  des années 1850— 1930 la population de facto, au commencement des années 1945— 51 la population inscrite sur les listes 
d ’impôt. —  t)  Avant Vannée 1945 département de Viipuri. — 3)  Population inscrite sur les listes d'impôt.
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10. Väkiluku lääneittäin vuosien 1880— 1949 lopussa.1) — Folkmängden länsvis vid utgången av 
åren 1880— 1949.1) — Population à la fin des années 1880—1949, par départements.______
Vuonna
Ar
Années
Uuden­
m aan lääni 
Nyland9 
län
Turun*Po* 
rin lääni 
Abo-Björ- 
neborgs l&n
Ahvenan­
maan 
maakunta 
Landska­
pet Aland
Hämeen
lääni
Tavastehus
län
Kymen 
lääni2) 
Kymmene 
Iän2)
Mikkelin 
lääni 
S:t Michels 
län
Kuopion
lääni
Kuopio
iän
Vaasan
lääni
Vasa
Iän
Oulun
lääni
Uleåborgs
län
Lapin
lääni
Lapplands
län
Luovutettujen 
alueiden rekis­
tereissä 
I registren för 
de avträdda 
områdena—3)
Kaikkiaan
Inailes
Total
tuhansia — tusental — en milliers
Kaupungit — Städer — V ille s
1880 51.4 39.6 17.6 20.0 4.0 8.5 17.4 14.9 — 173.4
1890 71.8 49.2 24.8 31.3 5.3 11.7 22.0 19.1 — 235.2
1900 105.8 64.2 41.6 46.4 7.5 16.9 26.9 21.9 — 331.2
1910 156.0 75.9 55.4 45.4 9.8 22.7 37.4 26.7 — 429.9
1920 198.5 81.7 l . l 60.2 51.2 10.5 26.2 43.1 30.3 •— 502.8
1930 254.1 95.7 1.6 74.0 86.0 12.4 32.1 48.9 38.6 — 643.4
1935 293.3 100.9 2.2 92.5 117.5 20.8 32.9 58.2 41.0 — 759.3
1936 300.0 102.1 2.3 94.8 119.0 20.9 33.1 58.9 41.9 — 773.0
1937 310.3 104.8 2.3 110.0 120.8 20.8 33.5 60.0 42.9 — 805.4
1938 322.4 106.4 2.4 113.4 122.2 21.2 33.7 61.1 58.4 — 841.2
1939 333.7 108.1 2.6 115.8 122.6 21.4 33.8 62.6 59.1 — 859.7
1940 336.9 110.1 2.6 118.3 113.0 21.8 34.7 64.7 60.5 — 862.6
1941 338.7 111.5 2.8 120.1 109.2 22.4 35.5 67.7 40.5 21.2 — 869.6
1942 341.9 120.3 2.8 121.2 109.5 22.4 35.8 68.7 41.1 21.2 — 884.9
1943 345.5 121.4 3.0 123.6 109.6 22.6 36.5 78.2 42.1 21.7 — 904.2
1944 349.5 124.1 3.1 126.8 106.5 23.2 37.4 79.7 44.0 21.7 — 916.0
1945 358.1 129.0 3.1 131.0 40.3 24.4 38.6 82.2 46.0 23.1 61.9 937.7
1946 391.9 151.3 3.3 135.3 41.6 26.0 39.6 85.2 47.8 25.1 57.1 1004.2
1947 398.4 157.2 3.5 146.9 43.2 27.6 42.3 87.8 49.7 26.4 52.7 1 035.7
1948 402.7 162.3 3.6 158.5 44.8 28.8 43.3 91.0 51.3 27.4 48.1 1061.8
1949 420.5 172.3 3.6 170.8 49.2 32.0 45.9 97.0 53.5 28.2 20.6 1093.6
Kauppalat ja  maalaiskunnat — Köpingar och landskommuner — Bourgs et communes rurales
1880 151.4 305.0 203.8 282.0 163.3 247.9 341.1 192.9 — 1 887.4
1890 167.6 346.3 233.0 320.3 175.6 279.0 395.2 227.9 — 2 144.9
1900 189.0 381.5 259.5 368.8 180.4 296.7 402.3 246.5 — 2 324.7
1910 207.6 404.2 282.6 452.7 184.0 306.1 405.2 271.1 — 2 513.5
1920 224.8 387.1 19.7 294.1 484.9 189.0 322.5 418.3 304.4 — 2 644.8
1930 238.0 402.7 18.5 308.3 520.0 192.8 342.5 441.9 354.6 — 2 819.3
1935 246.5 403.3 18.7 301.8 511.2 179.3 349.7 445.7 374.1 — 2 830.3
1936 247.3 403.6 18.7 302.4 513.4 178.9 351.4 446.3 377.4 — 2 839.4
1937 248.4 402.4 18.7 293.0 514.9 177.9 351.9 446.4 381.2 — 2 834.8
1938 251.6 402.5 18.5 293.1 516.3 177.4 352.9 447.7 370.9 — 2 830.9
1939 254.0 402.5 18.4 293.7 515.4 176.7 353.7 449.8 375.8 — 2 840.0
1940 256.1 403.2 18.6 295.4 497.2 177.3 355.4 451.2 378.6 — 2 833.0
1941 257.4 404.6 18.5 298.2 488.0 179.1 358.9 453.6 266.4 118.1 — 2 842.8
1942 256.0 395.4 18.6 296.8 491.9 177.5 358.8 453.6 265.8 119.1 — 2 833.5
1943 259.0 396.4 18.6 298.4 494.9 177.8 360.6 448.0 266.8 120.7 2 841.2
1944 260.7 396.2 18.7 300.1 489.3 177.2 361.6 449.9 266.3 121.2 — 2 841.2
1945 265.0 401.5 18.9 306.5 220.1 179.0 366.8 456.5 270.1 118.0 264.1 2 866.5
1946 244.5 391.4 19.1 315.6 220.7 183.1 373.3 464.7 274.9 123.6 249.9 2 860.8
1947 250.2 398.9 19.1 318.1 220.7 187.7 378.6 473.9 281.4 129.6 232.6 2 890.8
1948 261.1 408.1 19.2 323.3 219.0 191.7 386.1 483.0 288.3 133.9 213.2 2 926.9
1949 247.0 453.9 19.2 365.7 265.3 202.8 399.5 503.2 296.7 138.1 57.5 2 948.9
Yhteensä — Summa — Total
1880 202.8 344.6 221.4 302. o 167.3 256.4 358.5 207.8 — 2 060.8
1890 239.4 395.5 257.8 351.6 180.9 290.7 417.2 247.0 — 2 380.1
1900 294.8 445.7 301.1 415.2 187.9 313.6 429.2 268.4 — 2 655.9
1910 364.2 480.1 338.0 498.1 193.8 328.8 442.6 297.8 — 2 943.4
1920 423.3 468.8 20.8 354.3 536.1 199.5 348.7 461.4 334.7 — 3147.6
1930 492.1 498.4 20.1 382.3 606. o 205.2 374.6 490.8 393.2 — 3 462.7
1935 539.8 504.2 20.9 394.3 628.7 200.1 382.6 503.9 415.1 — 3 589.6
1936 547.3 505.7 21.0 397.2 632.4 199.8 384.5 505.2 419.3 — 3 612.4
1937 558.7 507.2 21.0 403.0 635.7 198.7 385.4 506.4 424.1 — 3 640.2
1938 574.0 508.9 20.9 406.5 638.5 198.6 386.6 508.8 429.3 — 3 672.1
1939 587.7 510.6 21.0 409.5 638.0 198.1 387.5 512.4 434.9 — 3 699.7
1940 593.0 513.3 21.2 413.7 610.2 199.1 390.1 515.9 439.1 — 3 695.6
1941 596.1 516.1 21.3 418.3 597.2 201.5 394.4 521.3 306.9 139.3 — 3 712.4
1942 597.9 515.7 21.4 418.0 601.4 199.9 394.6 522.3 306.9 140.3 — 3 718.4
1943 604.5 517.8 21.6 422.0 604.5 200.4 397.1 526.2 308.9 142.4 — 3 745.4
1944 610.2 520.3 21.8 426.9 595.8 200.4 399.0 529.6 310.3 142.9 — 3 757.2
1945 623.1 530.5 22.0 437.5 260.4 203.4 405.4 538.7 316.1 141.1 326.0 3 804.2
1946 636.4 542.7 22.4 450.9 262.3 209.1 412.9 549.9 322.7 148.7 307.0 3 865.0
1947 648.6 556.1 22.6 465.0 263.9 215.3 420.9 561.7 331.1 156.0 285.3 3 926.5
1948 663.8 570.4 22.8 481.8 263.8 220.5 429.4 574.0 339.6 161.3 261.3 3 988.7
1949 667.5 626.2 22.8 536.5 314.5 234.8 445.4 600.2 350.2 166.3 78.1 4 042.5
») Katso siv. 5, alaviittaa 1. — *) Ennen vuotta 1945 Viipurin lääni. 
') Se sid. 5, not 1. — *) Före år 1945 Viborgs län.
3) Enregistrée comme population transférée du territoire cédé.
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11. Henkikirjoitettu väestö lääneittäin vuosien 1920— 1951 alussa.— Mantalsskriven befolkning länsvis i 
början av åren 1920—1951. — Population selon les listes d'impôt départements au 1 janvier.
Vuonna
Âr
Années
l ’uden- 
maan lääni 
Nylands 
län
Turun-Po­
rin lääni 
Åbo-Björ- 
neborgs län
Ahvenan­
maan 
maakunta 
Landska­
pet Åland
Hämeen ! Kymen 
lääni 1 lääni 
Tavastehus Kymmene 
Iän Iän
Mikkelin 
lääni 
S:t Michels 
lån
Kuopion 
lääni 
Kuopio Iän
Vaasan 
lääni 
Vasa Iän
Oulun lääni 
Uleåborgs 
län
Lapin
lääni
Lapplands
Iän
Yhteensä
Summa
Total
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Villes et 'bourgs
1920 170 957 72 691 1403 52 632 43 724 10 266 23 514 38 345 25 231 438 763
1930 247 452 85 992 1692 86 501 87 667 13 924 38 758 41 678 38 499 642 163
1932 258 893 91135 1852 86 735 108 063 20 669 38 719 54 763 53 886 714 715
1933 262 295 91 427 1939 97 043 122 891 20 529 38 905 55174 54 261 744 464
1934 266 782 92 259 2 002 97 817 124 271 21 610 40 478 55 537 54 501 755 257
1935 271 518 93111 2 099 100 333 126 734 22 .196 40 861 62 663 55175 774 690
1936 277 207 94118 2140 100 132 129384 22 045 44 219 63 698 56 217 789 160
1937 283 923 94 642 2 216 125 643 131 892 22 344 44 857 64 264 56 920 826 701
1938 294 550 95 840 2 237 130 730 134 931 23 093 45 362 65 478 33 889 26 380 852 490
1939 301 643 112 413 2 461 132 290 136 798 23 058 45 729 66154 34 799 26 005 881 350
1940 300 607 106 793 2 435 133 407 135 099 23 074 45 993 65 976 34 093 25 684 873 161
1941 323 106 130 693 2 695 154 244 58 583 29 700 55167 88119 39 201 29159 910 667
1942 301 808 121586 2 663 145 974 129 073 25 031 49 330 82 577 36 591 28118 922 751
1943 304 735 124 962 2 783 145 518 114079 26 296 49 597 83 701 37 833 28 326 917 830
1944 313 444 141 081 2 942 147 806 120 589 26 286 52 401 84 438 38 356 28 709 956 052
1945 335 125 152 206 2 923 168 315 55 009 32 070 56 823 95 021 41 613 29 675 968 780
1946 393 480 157 586 3 065 180 587 59 901 34104 59 965 95 968 44 204 32 849 1 061 709
1947 411 822 164 549 3 239 197 973 61110 36 189 61 273 103003 48 560 35 637 1123 355
1948 414199 174 946 3 289 215 540 90 453 37 931 63 982 104 911 49 424 39 005 1 193 680
1949 419146 181 042 3 506 220 062 92 533 39 618 65193 107 493 50 494 40 517 1 219 604
1950 430 087 184 614 3 556 227 604 96 655 39 276 66 878 113 757 52 207 41132 1 255 766
1951 !) 448 933 192 403 3 624 236 473 118 300 44 220 69 012 117 146 54 300 41 670 1326081
Maalaiskunnat - - Landskommuner — Communes rurales
1920 222 080 392 695 22 299 306 255 483 644 192 161 321 292 471 700 295 206 2 707 332
1930 229 072 406 546 21 604 286 520 483 618 184 874 327 767 488 141 332 514 2 760 656
1932 228 711 396 086 21 542 287 634 474 073 175 507 325 770 477 651 330 082 2 717 056
1933 229 209 396 327 21 469 278 228 462 133 175 845 327 881 480 291 333 962 2 705 345
1934 229 575 397 059 21 013 277 603 463 175 176 028 329 586 470 599 337 908 2 702 546
1935 231 542 398 318 20 666 277 923 469 196 175 605 331 740 459 874 343 962 2 708 826
1936 236 803 400 356 20 536 279 609 474 975 175 564 330 517 455 149 348 620 2 722 129
1937 238 716 402 520 20 206 258 738 478 674 174 685 331 945 453 719 353 585 2 712 788
1938 243 846 400 322 19 095 258 459 480 868 173 827 331 489 437 990 252 695 101 683 2 700 274
1939 250 950 383 354 18 818 257 288 484040 172 348 331 484 435 478 253 937 104145 2 691 842
1940 250 734 391 065 18 830 259 944 486 731 172 681 332 802 437 237 256 674 105 540 2 712 238
1941 291 674 441 445 19 026 321 781 181182 197 899 370 005 486 801 275 107 114 556 2 699 476
1942 258 822 379 748 18 816 264 803 476 357 174 845 336 088 431 598 262 342 111 184 2 714 603
1943 257 497 378 756 18 845 266 254 474 488 173 991 335 714 433 425 263 695 111 820 2 714 485
1944 260 248 366 402 18 939 270 017 475 489 174 792 338 107 436 387 265 164 113 502 2 719 047
1945 285 274 429 717 18 954 317 932 182 511 195 442 363 764 528 025 298 667 104 201 2 724 487
1946 247 790 432 241 19112 319 623 187 733 195 118 378 233 497 382 282 712 112 856 2 672 800
1947 255 727 442 524 19 548 321 042 186 803 199 214 392 608 500 961 289 683 116 970 2 725 080
1948 262 680 440 629 19 348 315 228 164 820 199 240 398 488 500 939 296 565 118 955 2 716 892
1949 222 120 442 075 19 550 318 741 213 216 199 599 399 010 500 804 301 664 122 181 2 738 960
1950 226 974 442 942 19 405 319 192 213 309 201 236 402 792 495 489 304 773 125 204 2 751 316
1951 *) 227 180 443 970 18 945 324 563 196 535 199 594 406 775 496 428 308 453 128 100 2 750 548
Yhteensä — Summa — Total
1920 393 037 465 386 23 702 358 887 527 368 202 427 344 806 510 045 320 437 3 146 095
1930 476 524 492 538 23 296 373 021 571285 198 798 366 525 529 819 371 013 3 402 819
1932 487 604 487 221 23 394 374 369 582 136 196 176 364 489 532 414 383 968 3 431 771
1933 491 504 487 754 23 408 375 271 585 024 196 374 366 786 535 465 388 223 3 449 809
1934 496 357 489 318 23 015 375 420 587 446 197 638 370 064 526 136 392 409 3 457 803
1935 503 060 491 429 22 765 378 256 595 930 197 801 372 601 522 537 399 137 3 483 516
1936 514 010 494 474 22 676 379 741 604 359 197 609 374 736 518 847 404 837 3 511 289
1937 522 639 497 162 22 422 384 381 610 566 197 029 376 802 517 983 410 505 3 539 489
1938 538 396 496 162 21332 389189 615 799 196 920 376 851 503 468 286 584 128 063 3552JZfi4-
T5731921939 552 593 495 767 21279 389 578 620 838 195 406 377 213 501632 288 736 130150
1940 551 341 497 858 21265 393 351 621 830 195 755 378 795 503 213 290 767 131 224 3 585 399
1941 614 780 572 138 21 721 476 025 239 765 227 599 425172 574 920 314 308 143 715 3 610143
1942 560 630 501 334 21479 410 777 605 430 199 876 385 418 514 175 298 933 139 302 3 637 354
1943 562 232 503 718 21628 411 772 588 567 200 287 385 311 517 126 301 528 140146 3632 315
1944 573 692 507 483 21881 417 823 596 078 201 078 390 508 520 825 303 520 142 211 3 675 099
1945 620 399 581 923 21877 486 247 237 520 227 512 420 587 623 046 340 280 133876 3693 267
1946 641270 589 827 22177 500 210 247 634 229 222 438 198 593 350 326 916 145 705 3 734 509
1947 667 549 607 073 22 787 519 015 247 913 235 403 453 881 603 964 338 243 152 607 3 848 435
1948 676 879 615 575 22 637 530 768 255 273 237 171 462 470 605 850 345 989 157 960 3 910 572
1949 641266 623117 23 056 538 803 305 749 239 217 464 203 608 297 352 158 162 698 3 958 564
1950 657 061 627 556 22 961 546 796 309 964 240 512 469 670 609 246 356 980 166 336 _4 007 082 
'TÖ7662T19511) 676 113 636 373 22 569 561 036 314 835 243 814 475 787 613 574 362 753 169 770
')  Ulkomaiden kansalaiset m ukaanluettuina. — Inkl. utländska medborgare. — Y  compris les sujets étrangers. 
2 Tilastollinen vuosikirja. —  Statistisk årsbok. 1951.
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12. Kaupunkien väkiluku vuosien 1815—1950 lopussa. — Folkmängden i städerna vid utgången 
av åren 1815—1950. — Population des villes à la fin des années 1815—1950.
Kaupungit
Villes 1815 1850 1870
1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 2) StäderVilles
H elsin k i..................... 4 801 20 745 28 519 61 530 91 216 138 856 180 684 233 073 317 314 367 462 Helsingfors
Hamina ..................... 860 3 613 2 582 2 778 2 956 3 19 1 2 978 3 984 4 452 7 026 Fredrikshamn
Hanko ........................ ____ ____ ___ 2 378 4 723 6 13 7 5 372 7 826 4 758 6 791 Hangö
Heinola ..................... 586 963 994 12 9 2 1 5 3 4 1 7 1 7 16 5 7 187 1 2 754 8 574 Heinola
H äm eenlinna............ 16 6 8 2 581 3 065 4 644 5 340 6 278 6 434 8 342 9 770 22 365 Tavastehus
Iisalmi ........................ ____ ____ — — 1 5 1 2 2 491 3 039 3 508 3 665 4 830 Iisalmi
Joensuu ..................... ____ 129 1 0 8 7 2 819 3 699 4 650 4 802 4 911 5 877 7 958 Joensuu
Jyväskylä ................. — 587 133 1 2 597 3 031 3 569 5 739 7 600 10 943 30 680 Jyväskylä
Kajaani ................... '. 317 518 656 1 2 2 0 1 1 9 7 2 715 4 1 4 4 7 329 7 910 1 1 040 Kajaani
K a sk in e n ................... 432 729 774 815 870 1 0 1 8 140 6 1 5 7 8 1 5 5 9 1 6 6 5 Kasko
Kemi .......................... — — — 632 1 2 5 9 1 9 9 0 2 202 3 298 19 039 23 524 Kemi
K o k k o la ..................... 1 7 9 9 2 379 19 7 7 2 302 2 466 3 057 3 532 5 1 2 6 8 544 13 241 Gamlakarleby
K o tk a .......................... ____ ____ — 3 571 6 211 9 963 1 1860 16 905 22 123 24 050 K otka
Kristiinankaupunki 1 1 6 5 2 404 2 530 2 687 2 568 2 834 2 753 2 455 2 221 2 888 Kristinestad
K u o p io ........................ 1 0 8 7 2 849 5 639 8 882 1 1 702 15 582 18 377 23 720 2 5 1 5 7 33 345 Kuopio
Käkisalmi ................. 464 1 4 3 5 110 1 1 1 0 9 19 8 5 15 8 7 2 060 2 642 — — Kexholm
Lahti .......................... ___ — ___ — — 5 042 713 7 10 825 27 746 44 759 Lahti
Lappeenranta .......... 235 1331 1 1 2 1 1 7 0 3 2 265 2 716 31 4 7 3 839 13 377 1 7 1 8 6 Villmanstrand
L o v iis a ........................ 2 382 2 703 2 221 17 5 5 2 491 3 627 3 507 3 496 3 671 4 362 Lovisa
Maarianhamina . . . . ____ ____ 258 618 1 0 0 4 1 0 8 9 115 0 1 5 6 2 2 617 3 264 Mariehamn
M ikkeli........................ ____ 563 947 2 517 3 520 4 408 4 549 5 843 10 992 15 800 S:t Michel
N a a n ta li ..................... 668 562 447 687 907 869 798 703 10 4 7 1 946 Nådendal
O u lu ............................. 3 543 5 761 7 955 12 665 14 947 17 440 19 095 22 350 28 029 37 896 Uleâborg
Pietarsaari ................ 1 1 0 3 154 2 2 010 21 6 8 2 702 6 247 6 763 7 1 2 4 716 2 12 400 Jakobstad
Pori ............................. 2 750 6 243 6 959 10 010 14 917 16 349 16 730 1 7 175 21 612 43 137 Björneborg
Porvoo ........................ 2 223 2 950 3 478 4 214 4 929 4 961 5 880 6 568 7 429 8 537 Borgå
R a a h e .......................... 1 1 2 7 2 301 2 960 3 339 3 017 3 243 3 017 3 679 3 426 4 494 Brahes tad
R a u m a ........................ 1 701 2 344 2 909 3 920 4 998 5 648 7 576 8 922 9 390 15 424 Raunio
Savonlinna .............. 277 836 982 1 5 4 3 2 451 3 698 4 271 4 648 8 055 1 1 5 5 9 Nyslott
S o r ta v a la ................... 172 665 631 1 3 3 6 1 5 7 8 3 037 3 713 4 611 — — Sortavala
T am m isaari.............. 1 0 9 5 14 4 5 1 3 6 6 195 3 2 453 2 991 3 022 3 1 5 8 3 713 4 621 Ekenäs
Tampere ................... 793 3 207 6 986 20 132 36 265 44 079 46 637 54 874 80 782 103 043 Tammerfors
Tornio ........................ 692 606 791 1 2 5 0 1 4 3 6 13 7 8 183 5 19 2 7 2 065 3 282 Torneå
T u rk u .......................... 12 550 17 178 19 617 30 096 3 8 1 8 7 47 842 53 009 65 397 74 788 101 239 Åbo
U usikaarlepyy.......... 712 1 1 5 4 1 0 1 8 10 9 7 1 0 1 9 949 942 947 969 1 131 Nykarleby
U usikaupunki.......... 129 1 2 890 3 495 3 908 4 1 7 3 4 074 3 597 3 517 3 288 4 355 Nystad
Vaasa .......................... 2 602 3 665 4 578 10 297 14 242 19 717 2 1 9 3 4 24 071 33 313 35 038 Vasa
|Viipuri ........................ 2 746 8 618 10 619 20 763 31 424 24 898 27 504 53 993 — — Viborg
1 Yhteensä 51 841 105 496 131 603 235 227 331194 429 937 502 852 643 397 ^862 630 1 038 912| Summa— Total
13. Keskiväkiluku vuosina 1921—1949.3) — Medelîolkmângden åren 1921—1949.3)
Population moyenne aux années 1921—1949.
Vuonna
Ar
Années
Miespuolisia 
Mankön 
Sexe masculin
Naispuolisia 
Kvinnkön 
Sexe féminin
Yhteensä
Summa
Total
Vuonna
Ar
Années
Miespuolisia 
Mankön 
Sexe masculin
Naispuolisia 
Kvinnkön 
Sexe féminin
Yhteensä
Summa
Total
1 9 2 1 .......................... 1 545 000 1 625 400 3 170 400 1935 .......................... 1 7 4 4  400 1 8 3 1 2 0 0 3 575 600
1922 .......................... 1 565 700 1 644 800 3 210 500 1936 .......................... 1 757 300 1 8 4 3  700 3 601 000
1923 .......................... 1 5 8 1 4 0 0 1 661 800 3 243 200 1937 .......................... 1 7 7 0  100 1 856 200 3 626 300
1924 .......................... 1 594 800 1 677 600 3 272 400 1938 .......................... 1 785 400 1 8 7 0 8 0 0 3 656 200
1925 .......................... 1 610 500 1 693 700 3 304 200 1939 .......................... 1 799 200 1 886 700 3  685 900
1926 .......................... 1 627 300 1 711 400 3  338 700 1940 .......................... 1 798 700 1 8 9 9  000 3 697 700
1927 .......................... 1 641 000 1 726 900 3 367 900 1 9 4 1 .......................... 1 790 500 1 913 500 3 7 0 4 0 0 0
1928 .......................... 1 6 5 5  000 1 741 400 3 396 400 1942 .......................... 1 787 700 1 9 2 7  700 3 715 400
1929 .......................... 1 6 6 8  900 1 754 800 3 423 700 1943 .......................... 1 792 700 1 939 300 3 732 000
1930 .......................... 1 6 8 1  700 1 767 300 3 449 000 1944 .......................... 17 9 7  300 1 954 100 3 751 400
1 9 3 1 .......................... 1 6 9 5 7 0 0 1 780 500 3 476 200 1945 .......................... 1 807 700 1 973 000 3 7 8 0 7 0 0
1932 .......................... 1 708 900 1 793 900 3 502 800 1946 .......................... 1 834 200 2 0 0 0 4 0 0 3 834 600
1933 .......................... 1 720 200 1 806 100 3 526 300 1947 .......................... 1 864 400 2 031 400 3 895 800
1934 .......................... 1 7 3 1  300 1 817 800 3 549 100 1948 .......................... 1 895 400 2 062 200 3 957 600
1949 .......................... 1 924 800 2 090 800 4 015 600
*) Tähän sisältyy 73 073 luovutettujen, kaupunkien rekistereihin kuuluvaa henkilöä. —  *) Väestölaskennan ennakkotietoja. — 8) Katso 
siv. 5, alaviittaa 1.
*) Inkl. 73 073 i de avträdda städernas register upptagna personer. —  2) Förhandsuppgiffcer för folkräkningen. — 3) Se sid. 5, nofc 1.
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14. Kaupunkien ja kauppalain henkikirjoitettu väestö vuosien 1920— 1951 alussa. — Mantalsskriven 
befolkning i städerna och köpingarna i början av åren 1920— 1951.
P opula tion  selon les listes d 'im pôt des villes et des bourgs au  1 janvier.
Kaupungit ja
kauppalat 
Villes et
bourgs
Perusta­
misvuosi ’) 
Grundlägg­
ningsår *) 
Fondés en
1920 1930 1940 1945
2)
1948 1949 1950
1
1951
3)
Städer och 
köpingar 
VUle» et
bourgs
K aupungit___ 434 246 569 510 746 754 819 883 977 715 995 736 1 024 698 1 056 617 Städer — Villes
H elsinki.......... 1550 152 200 205 833 252 484 280 809 357 139 359 813 368 519 375 981 HelsingforsHamina .......... 1653 2 840 3 451 4 338 4 927 6118 6 500 6 745 7144 FredrikshamnHanko ............ 1874 4 979 7 442 7 247 5 943 6 580 6 778 6 778 6 836 Hangö
Heinola .......... 1776 4) 1722 1749 2 554 3 633 4 746 4 892 4 941 8 491 Heinola
Hämeenlinna .. 1638 5 872 7 634 8 243 10 867 20 605 21199 21 731 22 612 TavastehusIisalmi ............ 1891 2 817 3166 3 215 3 973 4 355 4 422 4 533 4 767 IisalmiJoensuu .......... 1848 4 402 5 067 5146 6 508 7 376 7 615 7 845 8 280 Joensuu
Jyväskylä . . . . 1837 6127 7 320 8 268 24142 27 675 28 682 30143 30 881 JyväskyläKajaani .......... 1651 3 702 6 445 6 568 8 507 9 632 10 077 10 337 11 090 Kajaani
Kaskinen . . . . 1785 1 600 1800 1477 1 679 1 737 1758 1774 1776 KasköKemi .............. 1869 1949 3 266 17 007 18 645 23 018 23 387 23 718 23 959 Kemi
K okkola.......... 1620 3 305 4 669 7 838 11523 12 521 12 826 12 841 13 177 GamlakarlebyK o tk a .............. 1879 10 240 16 540 19 348 20 097 22 303 22 930 24138 24 528 KotkaKristiinank. .. 1649 2 849 2 616 2 298 2 647 2 775 2 797 2 796 2 909 KristinestadKuopio............ 1782 15 588 21 079 21 819 27 736 30 734 31 255 32 261 33 305 Kuopio
Käkisalmi . . . . 1650 1 733 1904 4132 \ — _ ___ _ Kexholm
Lahti ................ 1905 5 212 10 083 24 757 36 358 42 691 42 364 43 465 45190 Lahti
Lappeenranta. . 1649 3 327 3 225 11184 13 401 16 051 16 380 16 880 17 332 Villmanstrand
Loviisa .............. 1745 3 514 3 523 3 581 3 933 4 265 4 362 4 460 4 387 Lovisa
Maarianhamina 1861 1403 1692 2 435 2 923 3 289 3 506 3 556 3 624 Mariehamn
Mikkeli............ 1838 4 542 5 072 10 254 13 550 15 558 16 475 15 538 15 955 S: t  Michel
N aantali.......... 1443 774 800 977 1591 1907 1918 1963 2 005 NådendalO u lu ................ 1605 15119 18 287 24 398 29 401 35 542 36 073 37 449 38 703 Uleåborg
Pietarsaari . . . . 1653 5 957 5 991 6 324 7 071 7 671 7 836 12 262 12 588 Jakobstad
Pori ................ 1365 13 928 15 966 18 230 36 234 40 252 41 353 43 306 43 983 Björneborg
Porvoo ............ 1346 5 796 6 696 6 798 7 334 8123 8 478 8 541 8 667 Borgå
R aah e .............. 1649 2 879 3 209 3127 3 705 4 250 4 344 4 421 4 507 Brahestad
R aum a............ 1442 6 901 7 858 8185 10 907 13 893 14 684 15 132 15 498 Raumo
Savonlinna . .. 1639 4 002 4 531 7 066 9 537 10 851 10 995 11334 11 867 Nyslott
Sortavala........ 1632 2 927 3 802 4 528 — — _ _ _ Sortavala
Tammisaari . .. 1546 3133 3 362 3 337 5101 4 401 4 442 4 526 4 629 Ekenäs
Tampere ........ 1779 41 548 47 549 69 069 81 898 94 402 95 753 99 731 102 910 Tammerfors
Tornio ............ 1621 1582 1850 1992 2 391 3 408 3 409 3 282 3 492 Torneå
T u rk u .............. 1300—1400 45 408 53 681 65 475 86 075 95 446 99 274 99 865 103 899 Åbo
Uusikaarlepyy . 1620 1509 1005 901 993 1042 1066 1081 1077 Nykarleby
Uusikaupunki . 1616 3 205 3172 3 209 4 323 4 043 4 099 4 290 4 390 Nystad
Vaasa .............. 1606 16 998 18 277 26167 31 521 33 316 33 994 34 516 36178 Vasa
V iipu ri............ 1403 22 657 49 898 72 778 — — — — — Viborg
Kauppalat ___ 4 517 72 653 126 407 148 897 215 965 223 868 231068 269 464 Köpingar-Bottrgs
Forssa ............ 1921 — 7 401 7 339 8 348 8 638 8 870 8 846 9 031 Forssa
Haaga ............ 1922 — 2 476 2 743 3 294 — — — — Haga
Hyvinkää........ 1926 — 5 531 6 520 7 526 9 698 10 536 11 998 13 383 Hyvinge
Ikaa linen ........ 1858 235 228 299 349 434 456 452 500 Ikaalinen
I m a t ra ............ 1948 — •— — — 27 237 27 748 28 470 28 441 Imatra
Järvenpää . . . . 1951 — — — — — — — 8 244 Järvenpää
K arh u la ........... 1951 — — — — — — — 19 640 Karhula
K a r ja a .............. 1930 — 2177 2 423 3 822 3 700 3 809 3 886 4 058 Karis
Karkkila ......... 1932 — — 2 943 3 480 4 287 4 466 4 304 4503 Karkkila
Kauniainen . . . 1919 1335 1656 1829 2 083 2 339 2 279 2 406 2 539 Grankulla
K erava............ 1923 — 4 001 5 024 5 927 7179 7 435 7 723 8 293 Kervo
K oivisto .......... 1927 — 2 260 2 272 — — — ___ Koivisto
K ouvola.......... 1921 — 5 659 6 702 7 922 8 892 9 000 10 187 10 551 Kouvola
Lahdenpohja .. 1923 — 928 1959 — — — — ___ Lahdenpohja
Lauritsala . . . . 1932 — — 7 858 8 662 9 852 9 975 10 235 10 664 Lauritsala
Lieksa ........................ 1936 — — 3179 3 221 3 617 3 539 3 531 3 408 Lieksa
Lohja ........................... 1926 — 4 755 5 678 5 873 6 488 6 748 6 946 7 413 Lojo
Loim aa ........................ 1921 — 2 043 2 572 3118 3 285 3 322 3 405 5 510 Loimaa
M ä n ttä ........................ 1948 — — — — 5 258 5 496 5 658 5 969 Mänttä
Nokia ........................... 1937 — — 10 262 12 088 14 501 14 922 15 429 16 060 Nokia
Nurmes .................... 1876 707 876 1111 1281 1482 1504 1527 1469 Nurmes
Parainen ................ 1948 — — — . — 5 669 5 830 6 018 6159 Pargas
Pieksämäki . . . 1930 ■— 2 572 3 200 5 350 6 776 7 256 7 463 7 907 Pieksämäki
Riihimäki................ 1921 — 10 436 9 846 12 279 15 026 15 681 16 288 16 971 Riihimäki
Rovaniemi . . . . 1929 — 5 442 6 685 8 639 12 579 13 721 14132 14 219 Rovaniemi
Salo ................ 1887 1621 1669 7 036 8 594 8 874 8 982 9 099 9 343 Salo
Seinäjoki........ 1931 — — 5 085 6 434 7 324 7 390 7 388 7 456 Seinäjoki
S uolah ti.......... 1932 — — 3 490 3 973 5 013 5 045 4 941 5 027 Suolahti
T o ija la ............ 1946 — — — . — 5 468 5 604 5 540 5 814 Toijala
Valkeakoski . . . 1922 — 3 398 3 891 6 477 8 951 10173 10 916 11916 Valkeakoski
Vam m ala ................ 1912 619 575 810 1015 1143 1124 1084 1116 Vammala
Varkaus .................... 1929 — 8 570 11523 14104 16 418 16 858 17181 17 783 Varkaus
Äänekoski . . . . 1932 — — 4128 5 038 5 837 6 099 6 015 6 077 Äänekoski
*) Perustamisvuosi tarkoittaa joskus sitä vuotta, jona kaupunginoikeudet on annettu. — 2) Korjatut luvut. — 8) Mukaanluettuina ulkomaiden 
kansalaiset. — *) Kaupunginoikeudet vahvistettiin vasta v. 1839.
») Grundläggningsåret avser ibland det år, då stadsprivilegier erhållits. — 3) Konigerade siffror. — 8) Inkl. utländska medborgare. — 4) Stads- 
privilegiema stadfästes först år 1839.
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15. Pinta-ala ja väestö kunnittain vuosina 1950— 1951. — Areal och befolkning kommunvis åren 1950—1951.
Superficie et population par communes de 1950 à 1951.
Pinta-ala 
(ilm
an 
vesiä) 
| 
Areal (exkl. vattendrag) 
: 
Superficie 
de 
la 
terre 
ferm
e 
km
8
Väestö m
aa-km
2:ä 
kohden1) 
Befolkning 
per 
km
2 land1) 
Population 
par 
km
2 
de 
terre 
*)
Väkiluku väestölaskennan mukaan 
Folkmängd enligt folkräkningen 8) 
population selon le recensement 8) 
31. 12. 1950
!> Henkikirjoitettu väestö a) 
Mantalsskiiven 
befolkning !) 
Population inscrite sur 
les listes d'im pôt “)
1. 1. 1951Lääni ja kunta
Ennakkotietoja — Förhandsuppgifter 
Chiffres préliminaires
Län och kommun 
Départements et communes Mies-
jmolisia
Mankön
Sexe
masculin
Nais­
puolisia
Kvinnkön
Sexe
fém inin
Niistä -  Därav — Dont
Mies­
puolisia
Mankön
Sexe
masculin
Yhteensä
Summa
Total
Suomen­
kielisiä
Finsk-
Ruotsin­
kielisiä
Svensk-
talande
Yhteensä
Summa
Total
1. 1. 1951 F innois Suédois
Uudenmaan lääni — Nylands l ä n ................ 9 882.8 67.3 296 660 368 653 665 313 493 684 166 709 676113 301234
Kaupungit — Städer —  Villes ...................... 228.3 1 716.0 167 656 224117 391 773 300 810 86 938 400 500 171699
Helsinki Helsingfors ................................. 162.4 2 262.7 156 885 210 577 367 462 293 819 69 679 375 981 160 872
Hanko — Hangö ............................................ 21.0 323.4 3 095 3 696 6 791 1508 5 270 6 836 3135
Loviisa — L ovisa............................................ 21.3 204.8 2 038 2 324 4 362 1284 3 062 4 387 2 041
Porvoo — Borgå ............................................ 16.3 523.7 3 670 4 867 8 537 3 644 4 872 8 667 3 689
Tammisaari — Ekenäs ................................. 7.3 633.0 1968 2 653 4 621 555 4 055 4 629 1962
Kauppalat — Köpingar —  B ourgs ................ 200.3 236.7 21923 25 492 47 415 41 073 5 967 48 433 22152
Hyvinkää — H yvinge.................................... 51.9 253.0 5 945 7185 13130 12 989 135 13 383 5 946
Järvenpää 42.3 185.2 3 600 4 235 7 835 7 457 74 8 244 3 724
Karjaa Karis ............................................. 24.7 163.9 1889 2159 4 048 890 3 151 4 058 1 901
Karkkila 21.2 213.7 2 218 2 313 4 531 4 471 57 4 503 2 175
Kauniainen — Grankulla ............................. 4.3 584.7 1 088 1 426 2 514 944 1 536 u ôdy i  uyu
Kerava —• Kervo ........................................... 40.5 202.6 3 795 4 410 8 205 7 676 510 8 293 3 816
Lohja — L o jo ................................................. 15.4 464.4 3 388 3 764 7152 6 646 504 7 413 3 500
Maalaiskunnat — Landskommuner — Com­
227180 107 383munes rurales ............................................. 9 454.2 23.9 107 081 119 044 226 125 151801 73 804
Artjärvi — Artsjö ......................................... 180.7 18.4 1 619 1 712 3 331 3 310 21 3 365 1622
Askola ............................................................. 209.4 19.7 1948 2167 4115 4 089 20 4126 1951
Bromarv ......................................................... 196.5 11.4 1089 1159 2 248 128 2116 2 293 1102
Espoo — Esbo ...............................................
Helsingin mlk. —• Helsinge ..........................
310.4 80.4 11842 13 127 24 969 14 095 10 769 25 423 11 990
238.3 70.5 8 023 8 781 16 804 12 482 4 275 16 790 7 876
Hyvinkää — H yvinge.................................... 289.4 19.4 2 649 2 954 5 603 5 563 27 5 637 2 663
Inkoo Ingå ................................................. 267.3 15.9 1981 2 261 4 242 429 3 806 4 312 2 024
Karjaa Karis ............................................. 163.9 18.0 1377 1575 2 952 374 2 576 2 930 1345
Karjalohja — Karislojo ................................ 121.9 20.0 1130 1310 2 440 2 405 35 2 436 1125
Kirkkonummi — Kvrkslätt .......................... 126.7 27.6 1675 1826 3 501 973 2 527 3 549 1696
Lapinjärvi •—■ Lappträsk ................................ 330.0 16.1 2 499 2 817 5 316 3 096 2 211 5 348 2 524
Liljendal .........................................................
Lohja — L o jo .................................................
116.1 16.5 910 1007 1917 249 1667 1 893 899
244.1 40.6 4 716 5195 9 911 7 955 1938 10 018 4 798
Myrskylä —• Mörskom.................................... 202.1 15.1 1423 1634 3 057 2 411 636 3 093 1495
Mäntsälä ......................................................... 575.8 19.5 5 216 5 984 11 200 11146 40 11 220 5 262
N um m i..................................................... .. 196.3 21.4 1953 2 244 4197 4194 — 4197 1952
Nurmijärvi ..................................................... 361.6 30.6 5193 5 859 11052 11003 35 11151 5 274
Orimattila ....................................................... 626.3 23.7 7 091 7 734 14 825 14 779 46 14 878 7 032
Pernaja Perna ............................................ 423.6 19.2 3 970 4162 8132 2176 5 916 8159 3 960
Pohja P o jo ................................................. 225.6 30.6 3 273 3 630 6 903 2 421 4 466 6 792 3 224
Pornainen — Borgnäs.................................... 145.9 19.1 1308 1474 2 782 2 765 8 2 751 1305
Porvoon mlk. — Borgå lk............................. 630.2 28.5 8 456 9 500 17 956 6 267 11572 18 155 8 521
Pukkila ............................................................ 143.7 18.4 1266 1378 2 644 2 635 5 2 633 1 262
Pernaja - Pernå 268.7 15.2 1 981 2108 4 089 4 086 3 4 090 1984
Pyhäjärvi ....................................................... 221.6 15.9 1 748 1 770 3 518 3 509 9 3 559 1 757
Ruotsinpyhtää — Strömfors ........................ 288.3 14.8 2 044 2 217 4 261 2 780 1478 4 254 2 036
Sam m atti......................................................... 72.3 19.3 640 758 1398 1394 3 1380 620
Sipoo Sibbo ............................................... 361.2 26.0 4 298 5 093 9 391 1876 7 497 9 431 4 309
Siuntio — Sjundeå.......................................... 193.7 18.8 1 765 1872 3 637 1287 2 350 3 693 1 798
Snappertuna .................................................... 173.1 11.6 982 1021 2 003 108 1 893 1982 973
Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk.................. 128.6 15.7 975 1050 2 025 188 1833 2 038 977
Tenhola — Tenala .......................................... 309.9 12.4 1844 1999 3 843 417 3 420 3 871 1 850
Tuusula — Tusby ......................................... 210.8 49.9 4 949 5 563 10 512 9 954 528 10 704 5 008
Vihti 519.7 21.8 5 248 6103 11 351 11 257 78 11029 5169
Porkkalan vuokra-alue — Porkala arrende­
område ......................................................... 380.5 — — — — — —
*) Väestölaskennan ennakkotietojen mukainen "väestö 31 .12 .1950 .— 2) Ulkomaiden kansalaiset mukaanluettuina. 
l) Befolkningen enligt förhandsuppgifter för folkräkningen 31.12.1950. — 2) Utländska medborgare medräknade. 
l) Population selon les chiffres préliminaires du recensement 31. 12. 1950. ■— 2) Y  compris les sujets ' trangers.
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Turun-Porin lääni — Åbo-B :horgs län . . . . 22 013.6 28.7 297 584 333 37ä 630 959 594 135 36 063 636 373 299 138
Kaupungit — Städer ..................................... 248.3 669.0 74 656 91445 166 101 154 843 10 840 169 775 75 843
Turku — Åbo ................................................. 105.9 956.0 44 961 56 278 101 239 90 987 9 920 103 899 46 024
Naantali — Nådendal .................................... 2.9 671.0 875 1071 1946 1869 73 2 005 916
Pori — Björneborg .............. -........................ 94.1 458.4 19 671 23 466 43137 42 496 605 43 983 19 695
Rauma —■ Raumo .......................................... 32.1 480.5 7 214 8 210 15 424 15 262 127 15 498 7 249
Uusikaupunki —■ Nystad ............................. 13.3 327.4 1935 2 420 4 355 4 229 115 4 390 1959
Kauppalat — Köpingar .................................. 76.2 266.1 9 266 11 011 20 277 15 879 4 347 22 628 10 365
Ikaalinen ........................................-............... 0.3 1 770.0 228 303 531 526 5 500 214
Loim aa............................................................. 45.2 74.6 1 489 1885 3 374 3 361 12 5 510 2 473
Parainen —■ Pargas ....................................... 12.1 496.4 2 876 3131 6 007 1 727 4 246 6159 2 957
Salo................................................................... 18.1 510.6 4185 5 056 9 241 9149 77 9 343 4 238
V am m ala......................................................... 0.5 2 248.0 488 636 1 124 1116 7 1116 483
Maalaiskunnat — Landskommuner.............. 21 689.1 20.5 213 662 230 919 444 581 423 413 20 876 443 970 212 930
Ahlainen ......................................................... 183.6 19.4 1 746 1818 3 564 3 562 2 3 552 1755
Alastaro ........................................................... 259.8 22.0 2 758 2 969 5 727 5 727 — 5 747 2 686
Angelniemi ..................................................... 63.8 20.1 593 688 1281 1253 27 1281 598
Askainen •— V illnäs........................................ 58.3 21.1 585 645 1230 1 226 3 1 219 582
A u ra ................................................................. 93.0 31.6 1433 1507 2 940 2 933 7 2 859 1350
Dragsfjärd........................................................ 133.4 34.8 2 303 2 337 4 640 980 3 630 4 748 2 352
Eura ................................................................. 207.7 32.2 3133 3 545 6 678 6 526 152 6 737 3158
Eurajoki. ; ....................................................... 339.4 18.0 2 976 3 342 6 318 6 316 2 6 323 2 994
Halikko ........................................................... 291.6 24.8 3 359 3 882 7 241 7188 49 7 261 3 359
H arjavalta....................................................... .  87.4 66.8 2 718 3118 5 836 5 818 17 5 907 2 784
Hiittinen — H itis ........................................... 109.8 10.4 540 600 1140 71 1069 1140 545
Hinner jo k i ....................................................... 115.6 16.0 896 955 1851 1 851 — 1844 895
Hongonjoki ..................................................... 323.0 12.1 1 965 1 957 3 922 3 919 3 3 954 1983
Honkilahti....................................................... 116.5 16.2 927 957 1 884 1884 — 1902 935
Houtskari — Houtskär ................................. 114.0 11.9 634 718 1352 22 1330 1362 641
H uittinen......................................................... 391.7 26.5 4 906 5 482 10 388 10 381 7 10 583 4 966
Hämeenkyrö — Tavastkyro.......... ; ............. 473.4 21.7 5 053 5 204 10 257 10 252 4 10 372 5 078
Ikaalinen ......................................................... 752.7 13.6 5 041 5180 10 221 10 212 — 10176 5 040
In iö ................................................................... 43.0 13.9 287 311 598 41 557 598 286
Jäm ijärv i......................................................... 216.3 18.4 1 985 2 001 3 986 3 986 — 3 987 1 942
Kaarina — S:t Karins ................................. 61.5 98.7 2 872 3 200 6 072 5 918 148 6162 2 925
Kakskerta ....................................................... 32.4 21.6 323 376 699 676 23 714 332
Kalanti ........................................................... 189.4 20.3 1812 2 038 3 850 3 844 3 3 827 1801
Kankaanpää ................................................... 687.9 17.8 6 016 6 250 12 266 12 2631 1 12 224 5 985
Karinainen ..................................................... 91.8 28.8 1 218 1430 2 648 2 647 1 2 716 1248
Karjala ........................................................... 204.3 7.6 772 783 1555 1555 — 1563 768
Karkku ........................................................... 167.3 22.8 1 793 2 022 3 815 3 800 9 3 798 1778
Karuna ........................................................... 88.8 17.3 732 800 1532 1 473 57 1639 795
Karvia ............................................................. 461.4 12.0 2 791 2 723 5 514 5 511 1 5 277 2 700
K auvatsa ......................................................... 132.5 23.1 1436 1 622 3 058 3 049 1 3 087 1449
Keikyä ............................................................. 65.8 35.4 1130 1198 2 328 2 321 7 2 329 1124
Kemiö —■ Kimito . . .  : ................................... 324.2 18.4 2 866 3102 5 968 1728 4156 6 043 2 895
Kihniö ............................................................. 348.7 12.1 2122 2 093 4 215 4 211 4 4191 2 095
K iika la ............................................................. 239.3 16.5 1 937 2 004 3 941 3 938 2 3 948 1 950
Kiikka ............................................................. 171.3 24.6 2 039 2179 4 218 4 216 2 4197 2 015
Kiikoinen......................................................... 139.2 19.6 1312 1 423 2 735 2 735 — 2 741 1331
Kisko ............................................................... 249.9 17.0 2 040 2 207 4 247 4 243 4 4 297 2 070
Kiukainen ....................................................... 157.3 35.8 2 673 2 956 5 629 5 618 10 5 614 2 670
Kodisjoki......................................................... 40.3 17.1 353 337 690 690 — 695 355
Kokemäki —■ Kumo ...................................... 390.7 26.7 5 020 5 423 10 443 10 427 13 10 580 5 081
Korppoo — K orpo ......................................... 144.7 13.9 969 1044 2 013 241 1 772 2 032 983
Koski................................................................. 190.9 22.1 2 006 2 206 4 212 4 210 2 4 207 2 008
Kullaa ............................................................. 279.3 10.4 1384 1517 2 901 2 897 3 2 918 1400
Kustavi ■— G ustavs........................................ 146.3 13.7 953 1062 2 005 1987 18 2 003 951
Kuusjoki ......................................................... 121.6 24.0 1408 1 515 2 923 2 923 — 2 963 1419
Köyliö — Kjulo ............................................. 246.1 17.6 2 081 2 259 4 340 4 340 — 4 375 2 095
Laitila ............................................................. 514.1 18.4 4 504 4 965 9 469 9 459 6 9 467 4 478
Lappi ............................................................... 203.9 18.7 1 798 2 016 3 814 3 813 1 3 749 1 780
Lavia ............................................................... 317.1 17.0 2 641 2 749 5 390 5 387 3 5 390 2 624
Lemu ............................................................. 43.1 23.0 466 525 991 986 5 982 463
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Lieto .................................................................. 197.7 29.5 3 097 2 741 5 838 5 807 24 5 951 2 797
Loim aa.................................................................. 341.2 29.8 4 901 5 263 10 164 10142 7 8112 3 935
Lokalahti.............................................................. 105.4 17.3 855 972 1827 1827 — 1831 857
Luvia .................................................................... 162.0 19.7 1517 1668 3185 3169 15 3197 1535
Maaria — S:t M arie.......................................... 52.1 28.1 719 744 1463 1445 12 1675 822
Marttila ................................................................ 197.4 17.7 1686 1815 3 501 3 501 ___ 3 483 1677
Masku.................................................................... 93.6 22.1 965 1099 2 064 2 035 18 2109 1000
Mellilä .................................................................. 112.1 25.7 1365 1512 2 877 2 870 3 2 878 1365
M erikarvia........................................................... 424.9 17.1 3 572 3 678 7 250 7 202 48 7 331 3 610
Merimasku........................................................... 50.1 18.7 428 508 936 936 — 957 437
Metsämaa ............................................................ 93.2 22.1 1018 1045 2 063 2 059 2 2 072 1026
Mietoinen.............................................................. 48.4 44.8 1011 1156 2167 2165 1 2133 998
Mouhijärvi........................................................... 256.5 17.7 2 201 2 331 4 532 4 526 2 4 553 2 212
Muurla .................................................................. 79.9 23:2 850 1004 1854 1838 16 1857 857
Mynämäki —■ Virmo ........................................  ^ 268.0 19.4 2 458 2 752 5 210 5 200 10 5 200 2 450
Naantalin mlk. — Nådendals lk..................... 47.6 35.8 791 915 1 706 1691 14 1 708 795
Nakkila ................................................................ 178.2 39.8 3 276 3 814 7 090 7 079 11 6 903 3 280
Nauvo —• Nagu ................................................. 215.7 11.2 1156 1 266 2 422 413 2 009 2 473 1182
Noormarkku — Norrmark .............................. 290.5 15.5 2135 2 364 4 499 4 441 57 4 536 2154
Nousiainen............................................................ 199.3 16.7 1538 1 793 3 331 3 327 4 3 397 1581
Oripää .................................................................. 116.0 19.7 1 073 1214 2 287 2 287 ___ 2 305 1031
Paattinen ............................................................. 43.3 31.7 654 719 1373 1373 ------ 1324 626
Paimio —■ Pemar ............................................... 239.7 28.3 3138 3 643 6 781 6 729 50 6 827 3144
Parainen —■ Pargas .......................................... 248.1 18.9 2 282 2 400 4 682 1632 3 040 4 582 2 249
Parkano................................................................ 916.0 9.8 4 525 4 453 8 978 8 965 10 8 871 4 417
Perniö — Bjärnå ............................................... 377.5 25.9 4 546 5 239 9 785 9 702 80 9 788 4 524
P ertte li.................................................................. 153.5 25.3 1825 2 065 3 890 3 874 11 3 888 1823
Piikkiö — Pikis ................................................. 89.9 45.6 1958 2137 4 095 4 055 40 4 064 1945
Pomarkku —■ P åm ark ...................................... 306.1 15.3 2 314 2 358 4 672 4 668 4 4 684 2 329
Porin mlk. —. Björneborgs lk .......................... 166.1 46.2 3 689 3 989 7 678 7 622 56 7 794 3 730
Punkalaidun ....................................................... 363.0 22.1 3 966 4 039 8 005 7 983 2 8 214 3 972
Pyhämaa ............................................................. 73.6 18.8 673 714 1387 1387 — 1364 668
P yhäran ta ........................................................... 138.2 19.5 1327 1371 2 698 2 684 1 2 718 1327
P ö v tyä .................................................................. 319.8 17.6 2 689 2 943 5 632 5 631 1 5 635 2 714
Raisio — Reso ................................................... 52.2 96.2 2 394 2 628 5 022 4 963 5.6 5 083 2 431
Rauman mlk. — Raumo lk............................. 210.o 37.2 3 797 4018 7 815 7 809 6 7 877 3 833
Rusko.................................................................... 49.1 23.2 500 637 1137 1136 1 1131 507
Rymättylä —• Rimito ...................................... 141.3 19.5 1305 1451 2 756 2 725 30 2 722 1293
Sauvo — Sagu ................................................... 173.3 19.7 1569 1841 3 410 3 388 21 3 439 1583
Siikainen .................................... ......................... 456.3 11.0 2 511 2 527 5 038 5 036 2 5034 2 525
Suodenniemi ....................................................... 206.6 14.9 1513 1556 3 069 3 068 1 3112 1520
Suomusjärvi ....................................................... 155.8 13.9 1032 1136 2168 2162 6 2168 1035
Suoniemi ............................................................. 94.2 25.9 1140 1301 2 441 2 413 28 2 447 1135
Säkylä .................................................................. 159.7 22.8 1702 1932 3 634 3 634 — 3 651 1701
Särkisalo —■ F in b y ............................................ 89.8 22.8 988 1063 2 051 1544 505 2 057 990
Taivassalo — T övsala...................................... 133.6 22.8 1393 1650 3 043 3 039 4 3 090 1411
Tarvasjoki........................................................... 100.9 24.3 1176 1272 2 448 2 444 4 2 461 1171
T y rv ää .................................................................. 408.4 26.6 5 272 5 599 10 871 10 867 4 10 880 5 297
Ulvila — Ulvsbv ............................................... 173.6 39.3 3158 3 659 6 817 6 802 12 6 680 3171
Uskela .................................................................. 124.9 23.8 1387 1581 2 968 2 952 16 2 986 1395
Uudenkaupungin mlk. — Nystads lk............ 87.1 14.4 637 619 1256 1248 8 1277 646
V ahto .................................................................... 79.6 16.0 612 658 1270 1270 .— 1 245 594
Vampula ............................................................. 141.3 26.7 1789 1982 3 771 3 771 — 3 772 1 792
Vehmaa ................................................................ 185.1 25.1 2137 2 501 4 638 4 631 7 4 648 2138
Velkua .................................................................. 24.7 14.1 164 184 348 332 15 348 162
Vestanfjärd ......................................................... 96.4 16.5 779 816 1595 115 1478 1596 776
Viljakkala ........................................................... 202.7 13.8 1374 1428 2 802 2 790 12 2 806 1367
Yläne .................................................................... 352.8 10.6 1830 1926 3 756 3 755 1 3 766 1841
Ahvenanmaan maakunta — Landsk. Åland 1 481.3 14.6 10 413 11237 21650 656 20 985 22 569 10 914
Kaupunki — S ta d ............................................ 3.1 1 052.9 1498 1 766 3 264 203 3 058 3 624 1663
Maarianhamina — Mariehamn ..................... 3.1 1 052.9 1498 1766 3 264 203 3 058 3 624 1663
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1 .1. 1951 masculin féminin masculin
Maalaiskunnat —■ Landskommuner........ 1 478.2
99.7
107.7
121.8 
127.0
81.1
12.4
9.3 
8.7
17.2
9.4 
9.6
8 915
458
435
981
588
361
9 471
469 
503 
1 119 
610 
414
18 386
927 
938 
2100 
1198 
775
453
6
7
56
27
4
17 927
921 
930 
2 043 
1170 
771
18 945
936
1013
2130
1168
835
9 251
461
485
982
580
405
Brandö .....................................................
Eckerö .............................................................
Finström .................................................
Föglö .......................................................
Geta .......................................................
Hammarland................................................... 127.0
144.8 
90.7 
60.5
107.8
11.4
23.4 
8.7
11.3
12.5
712 
1 649 
382 
350 
651
734 
1 744 
406 
336 
698
1446 
3 393 
788 
686 
1349
24
141
1
4
29
1 421 
3 250 
787 
682 
1320
1523 
3 591 
776 
681 
1362
763
1737
375
344
662
Jo m ala .............................................................
Kumlinge...............................................
K ökar.....................................................
Lemland...........................................................
Lumparland ........................................... 35.1 
143.0
25.4
116.5
90.1
12.5
14.3
11.9
11.7
7.2
213
1007
157
668
303
226
1031
146
690
345
439 
2 038 
303 
1358 
648
9
70
59
16
430
1968
303
1299
632
449 
2 083 
303 
1428 
667
221
1039
159
724
314
S a ltv ik .....................................
Sottunga .........................................................
S u n d .........................................................
Y å id ö .....................................................
Hämeen lääni —• Tavastehus län ................ 18 436.3
218.0
30.9
64.7
123.4
30.2
777.0
723.8
691.8
835.0
260 316
74 803
9 676 
20174 
44 953
296 011
95 364
12 689 
24 585 
58 090
556 327
170167
22 365 
44 759 
103 043
552 497
167 917
22 086 
44 446 
101 385
2 996
1816
181
268
1367
561 036
170 712
22 612 
45 190 
102 910
262 116
75 031
9 798 
20 318 
44 915
Kaupungit — Städer ..............................
Hämeenlinna —■ Tavastehus ................
Lahti ................................................
Tampere —■ Tammerfors..............................
Kauppalat — Köpingar ................................. 441.9
77.3
61.2
131.0
110.8
32.8
28.8
145.8
114.9 
95.8
118.3
150.9 
177.0 
404.5
29 807
3 884 
2 818 
7115 
7 782 
2 662 
5 546
34 614
4 997 
3 046 
8 388 
8 935 
3145 
6103
64 421
8 881 
5 864
15 503
16 717 
5 807
11 649
63 864
8 803 
5 798
15 376
16 576 
5 780
11531
533
71
64
121
137
27
113
65 761
9 031 
5 969 
16 060 
16 971 
5 814 
11 916
30 293
3 930 
2 870 
7 299 
7 901 
2 690 
5 603
Forssa........................................................
M ä n ttä ...................................................
N o k ia ......................................................
Riihimäki .................................................
Toijala ...........................................................
Valkeakoski...............................................
Maalaiskunnat — Landskommuner.............. 17 775.4
60.2
579.1
105.7
311.0
381.0
18.1
17.1
15.2
20.2 
21.4 
17.1
155 706
508 
4 265 
1024 
3194 
3141
166 033
522 
4 537 
1116 
3 476 
3 392
321 739
1030 
8 802 
2140 
6 670 
6 533
320 716
1029 
8 800 
2139 
6 650 
6 516
647
2
20
6
324 563
1040 
9 012 
2149 
6 792 
6 576
156 792
510 
4 350 
1030 
3 221 
3157
Aitolahti .................................................
Asikkala.............................................
E rä jä rv i............................................
Hattula ...................................................
Hauho .........................................
Hausjärvi ................................................ 355.7 
481.1
147.8 
430.7
180.9
26.4 
22.8
25.4
27.5 
33.8
4 468
5 220 
1834 
5 625 
2 942
4 940
5 773 
1920
6 202 
3168
9 408 
10 993 
3 754 
11827 
6110
9 350
10 978 
3 752
11 727 
6 091
53
3
1
86
16
9 546 
11311 
3 790 
12171 
6 049
4 516
5 474 
1837 
5 807 
2 910
H ollola.....................................
Humppila ................................................
Janakkala ..................................
Jokioinen.................................................
Juupajoki ........................................ 252.4
655.7 
57.8
349.8 
356.2
14.9
16.0
83.8
13.7
30.4
1852 
5180 
2 336 
2 319 
4 995
1916 
5 296 
2 508 
2 465 
5 833
3 768 
10 476
4 844 
4 784
10 828
3 756 
10 469
4 836 
4 764
10 824
12
5
8
20
4
3 808 
10 540
4 890 
4 850
11080
1871 
5 267 
2 362 
2 308 
5122
Jäm sä ................................................
Jäm sänkoski....................................
Kalvola ............................................
K angasala..........................................
K oijärvi.................................... 172.1
654.2 
334.8 
192.5 
165.1
19.5
11.9
7.9
16.2
13.1
1625 
3 909 
1339 
1504 
1025
1737 
3 877 
1302 
1612 
1136
3 362 
7 786 
2 641 
3116 
2161
3 360 
7 778 
2 641 
3112 
2160
8
2
3 391 
7 940 
2 616 
3 083 
2188
1618 
3 957 
1315 
1464 
1057
K orpilahti................................
Koskenpää..................................
K o sk i........................................
Kuhm alahti................................
Kuhmoinen ............................... 658.4
356.5 
695.8
191.6 
256.4
9.8
13.2
7.5
23.1
24.4
3146 
2 375 
2 644 
2143 
2 996
3 319 
2 316 
2 594
2 275
3 268
6 465
4 691
5 238 
4 418
6 264
6 465
4 675
5 230 
4 418
6 257
14
8
4
6 413
4 434
5 286 
4 514
6 296
3 099 
2 247
2 663 
2160
3 015
Kuorevesi ..................................
Kuru ..........................................
Kylmäkoski.....................................
K ärk ö lä ............................................
Lammi ............................................... 547.0
259.3
598.3
303.4
449.1
13.7 
33.1
15.8 
15.4
10.9
3 630
4 064 
4 562 
2 209 
2 422
3 862
4 525 
4 880 
2 476 
2 456
7 492
8 589
9 442 
4 685 
4 878
7 482
8 574
9 422 
4 678 
4 876
9
14
9
2
7 583
8 934
9 492
4 798
5 006
3 675 
4191
4 632 
2 310 
2 495
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Padasjoki......................................................... 516.4 12.5 3138 3 302 6 440 6 409 22 6 302 3 066
P irkkala........................................................... 81.2 50.1 1989 2 077 4 066 4036 28 4129 1963
Pohjaslahti ..................................................... 174.6 10.7 959 908 1867 1864 1 1868 966
Pälkäne ........................................................... 248.7 20.6 2 424 2 711 5135 5119 11 5 264 2 484
Renko............................................................... 243.8 14.2 1 729 1 734 3 463 3 463 — 3 476 1 757
Ruovesi ........................................................... 800.1 11.8 4 638 4 810 9 448 9 437 3 9 515 4 692
Sahalahti ......................................................... 142.6 14.2 979 1043 2 022 2 011 1 2 060 981
Somerniemi ..................................................... 206.8 12.0 1199 1 274 2 473 2 468 4 2 514 1181
Somero............................................................. 461.4 25.2 5 648 5 970 11 618 11600 16 11 698 5 672
Säynätsalo....................................................... 5.9 529.3 1516 1607 3123 3105 17 3 295 1601
Sääksmäki....................................................... 222.4 22.1 2 368 2 555 4 923 4 896 9 4 922 2 339
Tammela ......................................................... 605.4 13.2 4 014 3 955 7 969 7 948 16 8 001 4000
Teisko............................................................... 389.7 12.5 2 369 2 495 4 864 4 849 8 4 867 2 373
T ottijärv i......................................................... 87.2 15.1 643 673 1316 1316 ■— 1 341 645
Tuulos ..................................... ....................... 164.9 14.6 1 153 1 256 2 409 2 408 — 2 407 1158.
Tyrväntö ......................................................... 91.9 23.5 1043 1115 2158 2152 ' 2 2184 1046
U rjala ............................................................... 424.3 22.9 4 702 5 003 9 705 9 684 16 9 664 4 678Vanaja 303.8 18.5 2 664 2 954 5 618 5 291 114 5 634 2 666
Vesilahti 355.1 17.5 3 080 3122 6 202 6 202 — 6 324 3 139
Viiala ............................................................... 49.7 92.3 2 156 2 429 4 585 4 559 24 4 617 2 170
V ilppula........................................................... 324.5 21.9 3 423 3 696 7119 7 089 30 6 956 3 348
Y löjärv i........................................................... 195.3 28.7 2 710 2 886 5 596 5 593 3 5 650 2 670
Y p ä jä ............................................................... 184.8 27.8 2 481 2 649 5130 5127 3 5 201 2 548
Kymen lääni — Kymmene i ä n ..................... 10 737.2 29.0 149 310 162 276 311 586 307 799 3 565 314 835 151 520
Kaupungit — Städer ....................................... 42.3 1140.9 22 408 25 854 48 262 47 280 864 49 004 22 790
Kotka 11.5 2 091.3 11337 12 713 24 050 23 283 698 24 528 11 541
Hamina — Fredrikshamn.............................. 7.8 900.8 3 235 3 791 7 026 6 934 69 7144 3 329
Lappeenranta — Villmanstrand .................. 23.0 747.2 7 836 9 350 17186 17 063 97 17 332 7 920
Kauppalat — Köpingar ................................... 206.7 330.7 32199 36164 68 363 67 566 741 69 296 33 316
Imatra ............................................................. 122.2 230.0 13 334 14 766 28 100 27 903 185 28 441 13 506
K arh u la ........................................................... 45.] 425.1 9 051 10121 19172 18 749 395 19 640 9 202
Kouvola........................................................... 14.8 713.0 4 907 5 645 10 552 10 486 60 10 551 4 894
Lauritsala ....................................................... 24.6 428.4 4 907 5 632 10 539 10 428 101 10 664 5 714
Maalaiskunnat — Landskom m uner.............. 10 488.2 18.6 94 703 100 258 194 961 192 953 1960 196 535 95 414
Anjala 153.5 34.9 2 560 2 794 5 354 5 332 22 5 413 2 587
Elimäki ........................................................... 385.3 24.5 4 589 4 843 9 432 9 393 32 9 434 4 564
Haapasaari —■ A spö........................................ 5.0 32.0 77 83 160 160 — 174 81
Iitti 584.4 18.8 5 253 5 749 11002 10 976 25 10 841 5 245
Jaala 438.9 8.6 1891 1880 3 771 3 766 5 3 802 1 873
Joutseno .......................................................... 297.0 4 699 5 236 9 935 9 894 30 9 828 4 647
Kuusankoski................................................... 112.!) 157.1 8 200 9 536 17 736 17 351 376 18 314 8 546
Kymi — Kym m ene........................................ 180. 36.: 3143 3 353 6 496 6 442 50 6 443 3 121
Lappee 574.2 19.6 5 599 5 660 11 259 11 251 6 11 265 5 586
Lemi 215.1 20.5 2 203 2198 4 401 4 401 — 4 410 2 205
Luumäki 757.7 10.5 3 905 4 048 7 953 7 936 13 7 908 3 897
Miehikkälä....................................................... 415.6 13.0 2 742 2 659 5 401 5 400 — 5 402 2 708
N uijam aa......................................................... 150.7 12.’ 900 917 1817 1817 — 1 784 886
P arikkala......................................................... 332.3 25.5 4 034 4 432 8 466 8 466 — 8 432 4 025
Pyhtää — Pyttis ............................................ 285.3 19.0 2 625 2 795 5 420 4126 1 293 5 572 2 717
R autjä rv i......................................................... 258.7 14.4 1842 1887 3 729 3 729 — 3 723 1853
Ruokolahti ..................................................... 954.9 8.8 4143 4 290 8 433 8 433 — 8 627 4196
S a a r i .......................................................................... 154.6 24.7 1830 1987 3 817 3 817 — 3 944 1 891
Savitaipale............................................................... 540.0 14.0 3 764 3 779 7 543 7 543 — 7 470 3 774
Simpele ................................................................... 94.6 37.7 1 683 1884 3 567 3 560 6 3 563 1 690
Sippola 568.1 27.6 7 487 8 201 15 688 15 614 69 15 918 7 601
Suomenniemi.......................................................... 288.2 6.9 1014 972 1986 1986 — 1997 1 018
Taipalsaari............................................................... 355.1 11.4 1 930 2113 4 043 4 042 1 4 058 1 946
Uukuniemi............................................................... 109.2 15.2 86£ 795 1664 1664 — 1 694 824Valkeala 887.1 16.0 6 986 7 243 14 229 14 207 22 14 754 7 179
Vehkalahti 631.6 18.5 5 781 5 907 11688 11 676 10 11 779 5 820
Virolahti 386.3 17.5 3 297 3 482 6 779 6 779 — 6 822 3 294
Ylämaa 371.5 8.6 1 657 1535 3192 3192 3164 1 640
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Mikkelin lääni —- S:t Michels lä n ___ 17 477.6 13.8 118 587 123 084 241 671 241082 377 243 814 119 46»
Kaupungit — Städer .............................. 88.9 404.2 16 386 19 547 35 933 85 768 120 36 313 16 460Mikkeli —■ S:t Michel ............................ 27.8 568.3 6 994 8 806 15 800 15 744 33 15 955 7 050Heinola ................................................. 46.0 186.4 4 040 4 534 8 574 8 507 47 8 491 4 003Savonlinna — N yslott.......................... 15.1 765.5 5 352 6 207 11559 11 512 40 11867 5 407
Kauppala — Köping .................... 34.2 230.6 3 763 4123 7 886 7 871 14 7 907 3 794Pieksämäki .................................... 34.2 230.6 3 763 4123 7 886 7 871 14 7 907 3 794
Maalaiskunnat — Landskommuner . . 17 354.5 11.4 98 438 99 414 197 852 197 448 243 199 594 99 215Anttola ............................................... 259.8 11.2 1449 1452 2 901 2 901 _ 2 911 1463Enonkoski......................................... 313.4 11.3 1705 1828 3 533 3 533 — 3 482 1724Hartola ....................................... 561.9 12.1 3 346 3 440 6 786 6 785 1 6 722 3 318Haukivuori ................................ 397.5 •13.5 2 667 2 716 5 383 5 383 _ 5 428 2 697Heinolan mlk. —■ Heinola lk.......... 578.6 10.3 2 957 3 031 5 988 5 981 7 5 948 2 926
Heinävesi............................................. 1108.0 9.1 5125 4 968 10 093 9 832 121 10 418 5 264Hirvensalmi .............................. 443.2 12.8 2 904 2 788 5 692 5 683 8 5 749 2 933Joroinen...................................... 587.5 14.5 4179 4 319 8 498 8 475 23 8 526 4 203Joutsa ........................................ 456.6 12.9 2 948 2 941 5 889 5 885 2 5 888 2 953Juva — Jockas.................................. 1196.2 10.7 6 473 6 366 12 839 12 830 9 13141 6 658
Jäp p ilä ................................................. 299.7 10.7 1 623 1584 3 207 3 206 1 3173 1602Kangaslampi.............................. 296.4 10.7 1603 1555 3158 3157 1 3183 1 604Kangasniemi...................................... 1 099.5 9.8 5 482 5 323 10 805 10 802 1 10 858 5 481K erim äki............................................. 570.0 15.0 4 223 4 346 8 569 8 568 1 8 640 4 264Leivonmäki................................ 375.1 7.1 1373 1 280 2 653 2 650 2 2 570 1342
Luhanka .................................... 214.6 10.9 113 5 1 19 4 2 329 2 323 5 2 329 1 12 7Mikkelin mlk. — S:t Michels lk................... 1032.2 13.0 6 639 6 778 13 417 13 410 6 13 540 6 687M äntyharju...................................... 971.9 10.5 4 984 5 203 10187 10175 12 10175 4 955Pertunmaa................................ 396.4 11.7 2 315 2 312 4 627 4 624 1 4 617 2 308Pieksämäki ...................................... 1 013.8 8.0 4 118 4 030 8148 8 14 1 7 8 217 4123
Punkaharju.............................. 236.8 18.5 2 1 2 0 2 249 4 369 4 363 5 4 499 2173Puumala .................................... 812.7 8.1 3 277 3 282 6 559 6 559 — 6 436 3 223Rantasalmi ................................ 543.4 17.4 4 631 4 847 9 478 9 465 13 9 612 4 695Ristiina ...................................... 554.0 11.7 3182 3 312 6 494 6 489 3 6 505 3 15 3Savonranta ................................ 420.8 8.6 1846 1 792 3 638 3 638 — 3 679 1868
Sulkava ............................................. 632.8 11.7 3 704 3 714 7 418 7 418 7 543 3 747Sysm ä................................................... 695.2 14.0 4 741 5 012 9 753 9 738 10 9 970 4 851Säämmki ............................................. 1 010.7 11.9 5 997 6 067 12 064 12 061 1 12 459 6194Virtasalmi .................................. 275.8 12.2 1 692 1 685 3 377 3 373 3 3 376 1679
Kuopion lääni ■— Kuopio Iän ...................... 35 803.1 13.1 233 069 237 045 470114 469 549 455 475 787 236 377
Kaupungit — Städer .............................. 100.1 460.9 20 876 25 257 46133 45 945 150 46 352 20 870Kuopio...................................... 73.9 451.2 15 083 18 262 33 345 33190 123 33 305 15 065Iisalmi ...................................... l l . i 435.1 2 243 2 587 4 830 4 820 8 4 767 2175Joensuu .................................... 15.1 527.0 3 550 4 408 7 958 7 935 19 8 280 3 630
Kauppalat — Köpingar.......................... 80.0 282.1 10 608 11957 22 565 22 315 226 22 660 10 692Lieksa........................................ 4.5 764.0 1599 1839 3 438 3 438 — 3 408 1 6 16Nurmes ................................ 6.3 233.5 642 829 1471 1 471 — 1469 650V arkaus....................................... 69.2 255.1 8 367 9 289 17 656 17 406 226 17 783 8 426
Maalaiskunnat —■ Landskommuner.............. 35 623.0 11.8 201 585 199 831 401416 401 289 79 406 775 204 815E no........................................ 981.8 10.6 5 265 5117 10 382 10 377 5 10 547 5 356Hankasalm i....................... 601.3 16.0 4 822 4 796 9 618 9 616 2 9 795 4 897Iisalmen mlk. — Iisalmi lk............... 734.2 19.0 7 002 6 933 13 935 13 934 1 14 384 7 221Ilom antsi.............................. 2 850.9 4.6 6 733 6 375 13108 13 108 — 13 407 6 861Juankoski .......................... 63.5 40.9 1226 1372 2 698 2 579 19 2 650 1248
Juuka .................................. 1 518.7 8.1 6 308 6 041 12 349 12 349 _ 12 556 6 401K aav i........................................... 686.1 10.7 3 749 3 586 7 335 7 335 — 7 396 3 748K arttu la................................ 470.9 12.1 2 889 2 800 5 689 5 687 1 5 663 2 880Keitele .......................... 510.2 9.2 2 381 2 330 4 711 4 699 — 4 711 2 380K esälahti.............................. 387.4 11.4 2 209 2197 4 406 4 406 — 4 603 2 266
Kiihtelysvaara .......................... 500.1 8.9 2 255 2 211 4 466 4 466 4 548 2 298Kitee .................................... 847.4 14.8 6198 6 305 12 503 12 502 1 12 617 6 232
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Kiuruvesi............................................................. 1 329.3 12.2 7 958 8 299 16 257 16 257 16 052 8127
Konnevesi ............................................................ 490.7 10.4 2 591 2 522 5113 5113 — 5172 2 598
Kontiolahti ......................................................... 784.4 12.9 5165 4 970 10135 10132 2 10 490 5 308
Kuopion mlk. — Kuopio lk............................. 587.5 16.2 4 644 4 876 9 520 9 515 o 9 261 4 628
Kuusjärvi ............................................................ 438.0 27.1 5 899 5 962 11861 11860 1 12 423 6190
Lapinlahti ........................................................... 646.6 17.3 5 623 5 593 11216 11213 _ 11143 5 600
Leppävirta........................................................... 1157.6 12.3 7 037 7192 14 229 14 213 15 14 465 7 204
Liperi — Libelits ............................................... 842.9 16.0 6 740 6 732 13 472 13 470 — 13 883 6 927
M aaninka............................................................. 455.9 15.8 3 567 3 621 7188 7187 — 7 308 3 638
Muuruvesi ........................................................... 299.1 15.5 2 313 2 333 4 646 4 645 1 4 718 2 339
Nilsiä .................................................................... 674.0 13.9 4 693 4 692 9 385 9 385 _ 9 520 4 797
Nurmes ................................................................ 1 477.5 8.6 6 397 6 290 12 687 12 685 2 13100 6 654
Pielavesi................................................................ 1138.2 10.8 6 236 6 073 12 309 12 303 5 12 494 6 339
Pielisensuu........................................................... 69.6 173.9 5 875 6 231 12 106 12 098 8 12 532 6 054
Pielisjärvi ........................................................... 3 461.5 6.3 11161 10 610 21 771 21 769 1 21 884 11258
Polvijärvi ........................................................... 811.0 12.5 5118 4 989 10 107 10 105 2 9 920 5 061
Pyhäselkä ........................................................... 269.3 20.1 2 681 2 742 5 423 5 422 1 5 517 2 739
Rautalam pi......................................................... 579.2 12.2 3 536 3 505 7 041 7 040 1 7 076 3 515
R autavaara ......................................................... 1176.8 4.3 2 695 2 372 5 067 5 067 — 5 066 2 700
R iistavesi.............................................................. 202.9 15.2 1524 1570 3 094 3 094 — 3104 1528
R ääkk y lä ............................................................. 492.0 15.0 3 712 3 689 7 401 7 401 _ 7 360 3 726
S iilin järv i............................................................. 361.4 19.9 3 420 3 770 7190 7190 -- 7 222 3 461
Sonkajärvi............................................................ 1 473.3 7.2 5 442 5118 10 560 10 560 -- 10 963 5 642
Suonenjoki............................................................ 736.5 14.9 5 326 5 636 10 962 10 961 1 11329 5 526
Säyneinen ............................................................ 186.2 16.5 1560 1519 3 079 3 079 -- 2 992 1541
Tervo .................................................................... 342.7 11.9 2 050 2 035 4 085 4085 _ 4114 2073
Tohmajärvi ......................................................... 668.0 14.0 4 622 4 710 9 332 9 327 5 9 420 4 694
Tuupovaara......................................................... 617.1 lO.o 3180 2 979 6159 6134 — 6 240 3 227
Tuusniemi ........................................................... 605.2 11.8 3 634 3 532 7166 7166 — 7 071 3 581
Valtimo ................................................................ 796.9 7.8 3199 3 047 6 246 6 246 — 6 256 3187
Varpaisjärvi ....................................................... 485.0 12.2 3 091 , 2 838 5 929 5 929 _ 6 084 3158
Vehmersalmi....................................................... 346.3 13.5 2 304 2 363 4 667 4 667 — 4 614 2 301
Vesanto ................................................................ 436.3 12.3 2 698 2 655 5 353 5 353 — 5 440 2 719
Vieremä ................................................................ 898.8 8.4 3 842 3 713 7 555 7 555 — 7 598 3 952
Väitsilä ................................................................ 132.8 15.1 1015 990 2 005 2 005 — 2 067 1035
Vaasan lääni — Vasa Iän ................................ 39 008.9 15.8 293 910 314198 608108 495 009 112 918 613 574 296 092
Kaupungit - - Städer ........................................ 211.6 458. e 44181 52 862 97 043 67 402 29 511 98 586 44 889
Vaasa — Vasa ................................................... 46.4 755.1 15 683 19 355 35 038 21633 13 349 36178 16 212
Jyväskylä ............................................................ 30.3 1 012.5 14 140 16 540 30 680 30 430 209 30 881 14 232
Kaskinen — Kaskö ........................................... 7.5 222.0 802 863 1665 679 986 1776 858
Kokkola — Gamlakarleby .............................. 33.0 87.5 1294 1594 2 888 1341 1545 13177 6 068
Kristiinankaupunki — Kristinestad............. 34.1 388.3 6129 7112 13 241 9 407 3 818 2 909 1321
Pietarsaari — Jakobstad ................................ 39.0 317.9 5 650 6 750 12 400 3 800 8 586 12 588 5 749
Uusikaarlepyy — Nykarleby .......................... 21.3 53.1 483 648 1131 112 1018 1077 449
Kauppalat — Köpingar .................................... 110.1 170.5 8 889 9 882 18 771 18 606 168 18 560 8 808
Seinäjoki ..................... ........................................ 11.9 631.0 3 388 4121 7 509 7 413 96 7 456 3 392
Suo lahti................................................................ 55.3 94.4 2 568 2 651 5 219 5 209 8 5 027 2 465
Äänekoski ............................................................ 42.9 140.9 2 933 3110 6 043 5 984 59 6 077 2 951
Maalaiskunnat — Landskommuner.............. 38 687.2 12.7 240 840 251454 492 294 409 001 83 244 496428 242 395
Alahärm ä.............................................................. 284.0 19.5 2 652 2 895 5 547 5 547 — 5 541 2 644
Alajärvi ................................................................ 722.2 12.8 4 674 4 568 9 242 9 242 — 9 439 4 689
Alaveteli ■— N edervetil.................................... 171.9 10.9 946 934 1880 118 1762 1877 947
Alavus — A lavo ................................................. 808.2 14.7 5 788 6 064 11852 11848 3 11930 5 842
Bergö .................................................................... 33.8 21.8 369 367 736 — 736 722 364
Björköby .............................................................. 63.7 8.5 262 282 544 5 539 553 263
E v ijä rv i................................................................ 355.2 11.7 2123 2 040 4163 4 089 74 4144 2113
Haisua .................................................................. 312.5 7.1 1137 1079 2 216 2 216 — 2 250 1157
Himanka .............................................................. 241.8 14.5 1 762 1740 3 502 3 502 — 3 404 1722
Ilm ajoki................................................................ 579.2 23.7 6 562 7147 13 709 13 706 3 13 920 6 637
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Isojoki — Storå ............................................. 628.3 9.0 2 824 2 814 5 638 5 638 5 663 2 840Isokyrö — Storkyro........................................ 407.2 19.5 3 787 4159 7 946 7 930 16 7 961 3 801Jalasjärvi......................................................... 814.5 17.1 6 754 7195 13 94S 13 949 _ 14136 6 810Jepua — Jeppo ............................................. 152.1 12.1 872 969 1841 265 1576 1807 854Jurva ............................................................... 443.6 14.2 3103 3198 6 301 6 301 — 6 223 3 061
Jyväskylän mlk. — Jyväskylä lk................. 490.5 40.0 9 646 9 992 19 638 19 611 18 20 436 9 828KaarJela —• Karleby ..................................... 290.2 18.0 2 511 2 709 5 220 1823 3 397 5 218 2 510Kannonkoski.................................................... 435.0 7.9 1769 1 684 3 453 3 448 1 3 373 1 705Kannus ........................................................... 393.5 15.6 3 018 3138 6156 6156 _ 6 211 3 034Karijoki — B ötom ......................................... 188.8 17.9 1629 1753 3 382 3 326 56 3 377 1621
K arstula............................................................ 863.8 8.4 3 633 3 629 7 262 7 260 2 7 380 3 709K auhajoki....................................................... 1 297.5 13.4 8 464 8 860 17 324 17 324 _ 17 354 8 472Kauhava ......................................................... 484.5 20.6 4 728 5 236 9 964 9 956 8 10108 4 792Kaustinen — Kaustby .................................. 365.3 10.9 1948 2 020 3 968 3 954 14 3 982 1949Keuruu ........................................................... 861.2 12.8 5 408 5 596 11004 10 985 18 11 243 5 504
Kinnula ........................................................... 467.7 6.3 1533 1392 2 925 2 924 1 2 872 1516Kivijärvi ......................................................... 520.2 5.4 1399 1392 2 791 2 787 4 2 742 1391Koivulahti ■— Kvevlaks ................................ 229.1 13.2 1396 1638 3 034 23 3 011 3127 1445Konginkangas................................................. 303.0 9.4 1483 1358 2 841 2 841 2 853 1497Korsnäs ........................................................... 274.3 14.0 1845 1998 3 843 14 3 828 3 852 1844
Kortes järvi ..................................................... 323.7 12.3 1989 2 003 3 992 3 992 4109 2 044Kruunupyy — K ronoby................................ 279.0 10.7 1471 1509 2 980 34 2 946 3 031 1452K uortane......................................................... 462.8 13.1 2 968 3 078 6 046 6 046 6 051 2 919K urikka........................................................ 462.3 24.8 5 498 5 948 11446 11443 1 11442 5 467Kyyjärvi ......................................................... 467.9 6.0 1387 1410 2 797 2 797 — 2 819 1384
Kälviä ............................................................. 714.7 5.8 1982 2158 4140 4134 6 4143 1985L aih ia ............................................................... 512.5 15.3 3 679 4165 7 844 7 833 11 7 881 3 712Lappajärvi....................................................... 452.0 12.7 2 766 2 968 5 734 5 734 5 781 2 794Lapua — L ap p o ............................................. 863.2 18.2 7 371 8 320 15 691 15 684 6 16 012 7 542Lapväärtti — Lappfjärd................................ 347.9 14.3 2 394 2 575 4 969 1346 3 622 5 244 2 558
Laukaa ..................................................... 658.4 21.2 6 845 7133 13 978 13 958 15 14100 6893L eh tim äk i................................................ 284.3 10.1 1479 1402 2 881 2 881 — 2 910 1483Lestijärvi......................................................... 571.7 2.8 867 757 1 624 1624 _ 1629 872Lohtaja ..................................................... 385.7 8.8 1632 1 773 3 405 3 405 _ 3 414 1643Luoto —■ L arsm o ........................................... 102.8 22.7 1219 1113 2 332 27 2 305 2 339 1222
Maalahti — M alaks........................................ 268.4 15.2 1888 2194 4 082 296 3 786 4 097 1900Maksamaa — Maksmo .......................... 127.3 9.8 586 656 1242 7 1235 1253 599M ultia............................................................... 737.8 5.8 2193 2106 4 299 4 299 4 244 2 214M unsala................................................... 273.3 11.6 1508 1655 3163 89 3 074 3149 1 505Mustasaari — Korsholm........................ 301.2 23.1 3 301 3 650 6 951 652 6 299 7 047 3 359
Nurmo ............................................................. 243.7 19.2 2 200 2 478 4 678 4 676 2 4 676 2199Närpiö — N ärpes........................................... 533.9 16.4 4 230 4 529 8 759 294 8 465 8 892 4319Oravainen — Oravais .................................... 235.9 14.9 1620 1901 3 521 633 2 888 3 685 1717P e rh o ....................................................... 732.7 5.0 1900 1767 3 667 3 659 8 3 682 1917Peräseinäjoki........................................... 433.4 13.9 2 893 3141 6 034 6 034 6193 2 974
Petolahti — Petalaks ............................ 117.5 13.5 736 855 1591 10 1581 1 626 756Petäjävesi ............................................... 465.1 12.3 2 885 2 830 5 715 5 714 1 5 867 2 955Pietarsaaren mlk. — Pedersöre.............. 323.9 12.1 1886 2 029 3 915 128 3 787 3 972 1904Pihlajavesi................................................... 416.0 5.6 1174 1163 2 337 2 336 1 2 376 1180Pihtipudas....................................................... 1 076.6 7.1 3 947 3 661 7 608 7 608 — 7180 3 653
Pirttikylä — P ö rto m .......................... 220.3 11.4 1190 1314 2 504 172 2 332 2 504 1189Purmo ............................................... 255.1 9.6 1204 1242 2 446 89 2 357 2 472 1 2 2 0Pylkönmäki......................................... 361.7 7.1 1 284 1279 2 563 2 561 2 2 519 1270Raippaluoto — Replot ................................ 141.7 13.3 933 957 1890 9 1881 1910 955Saarijärvi............................................ 896.6 12.4 5 597 5 563 11160 11155 3 11 854 5 792
Seinäjoki ............................................. 113.8 36.9 1906 2 295 4 201 4196 5 4 015 1862Siipyy — Sideby ............................................ 204.6 13.7 1357 1436 2 793 990 1803 2 798 1365Soini ................................................. 560.5 7.6 2188 2 069 4 257 4 257 _ 4 292 2191Sulva — Solv ...................................... 156.9 19.2 1435 1582 3 017 97 2 919 3 058 1445Sum iainen...................................................... 239.3 10.5 1310 1198 2 508 2 5081 2 489 1289
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Teerijärvi—Terjärv............................................ 207.8 14.4 1 470 1524 2 994 77 2 917 2 999 1480
Teuva —■ Östermark ........................................ 547.8 15.6 4 200 4 365 8 565 8 555 10 8 594 4 212
Tiukka — T jöck ................................................. 92.2 13.0 550 651 1 201 108 1093 1206 553
Toholampi............................................................ 546.4 9.2 2 549 2 491 5 040 5 040 — 5 004 2 537
Toivakka .............................................................. 372.4 9.5 1784 1 751 3 535 3 531 4 3 623 1817
Töysä .................................................................... 297.9 14.6 2142 2 215 4 357 4 357 — 4 233 2 073
Ullava .................................................................. 129.5 11.9 778 758 1536 1534 2 1 544 786
Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarleby lk. .. 263.6 10.) 1331 1338 2 669 192 2 477 2 622 1309
Uurainen .............................................................. 356.9 9.7 1 784 1690 3 474 3 474 — 3 522 1 782
Veteli —• Vetil ............................................. 490.0 8.9 2191 2194 4 385 4 381 4 4 393 2193
V iitasaari.............................................................. 1 384.5 8.7 6 037 5 986 12 023 12 015 6 11 746 5 930
Vimpeli — Vindala ........................................... 281.5 15.0 2 062 2152 4 214 4 207 4 4 328 2 153
Virrat — Virdois ............................................... 1123.8 10.7 5 951 6 089 12 040 12 033 7 12 326 6 081
Vähäkyrö Lillkyro ...................................... 201.7 23.7 2 309 2 474 4 783 4 747 36 4 844 2 337
Vöyri —• V ö rå ..................................................... 442.0 13.7 2 824 3 244 6 068 988 5 080 6 082 2 815
152.0 21.1 1521 1690 3 211 3 211 — 3 219 1522
Ylimarkku Övermark.................................. 190.5 12.6 1118 1273 2 391 60 2 331 2 435 1141
Ylistaro ................................................................ 450.1 18.8 4000 4 446 8 446 8 425 7 8 490 4 010
Ähtäri .................................................................. 799.5 10.6 4199 4 308 8 507 8 507 — 8 481 4 264
Ähtävä —■ Esse ................................................. 232.0 10.1 1137 1196 2 333 51 2 280 2 359 1150
Äänekoski ............................................................ 266.2 12.4 1681 1629 3310 3 310 — 3 356 1691
Ö ja ........................................................................ 50. o 11.6 299 282 581 3 578 569 299
Oulun lääni Uleåborgs län ...................... 56 685.9 6.4 181417 178 661 360 078 359 614 387 362 753 182 620
Kaupungit — Städer ...................................... 205.0 260.6 24 657 28 773 53 430 53 052 326 54 300 25 014
Oulu — Uleåborg............................................... 68.2 555.7 17 215 20 681 37 896 37 570 282 38 703 17 606
Kajaani 117.5 94.0 5 325 5 715 11 040 11026 13 11090 5 274
Raahe — Brahe stad ........................................ 19.3 232.8 2117 2 377 4 494 4 456 31 4 507 2134
Maalaiskunnat — Landskommuner.............. 56 480.9 5.4 156 760 149 888 306 648 306 562 61 308 453 157 606
A lavieska............................................................. 241.6 16.5 2 034 1964 3 998 3 998 — 4 027 2 041
Haapajärvi ......................................................... 781.3 12.0 4 778 4 589 9 367 9365 2 9 306 4 822
Haapavesi .....................................' ...................... 1 025.2 8.3 4 345 4115 8 460 8 458 1 8 501 4 368
Hailuoto — Karlö ............................................. 177.0 9.4 818 839 1657 1657 — 1 681 825
Haukipudas......................................................... 462.3 26.8 6196 6171 12 367 12 367 — 12 750 6 364
H yrynsalm i......................................................... 1 434.4 3.2 2 335 2 228 4 563 4560 3 2 365
l i ............................................................................. 564.8 9.6 2 759 2 670 5 429 5 423 6 5 518 2 800Kajaanin mlk - Kajaani lk 906 0 6 6 3 070 2 884 5 954 5 952 1 6 089 3128
K alajoki.............................. ................................. 481.6 14.8 3 544 3 601 7145 7131 8 7 096 3 516
Kempele................................................. .............. 133.7 16.6 1125 1090 2 215 2 215 — 2 115 1124
Kestilä 584.5 6.2 1850 1757 3 607 3 606 1 3 647 1875
Kiiminki 468.4 5.7 1376 1276 2 652 2 652 — 2 717 1 394
Kuhmo 4 889.1 2.5 6 279 5 828 12 107 12 107 — i a m 6 290
Kuivaniemi ......................................................... 920.8 3.9 1879 1749 3 628 3 628 — 3 684 1 915
Kuusamo ............................................................. 4 833.1 3.2 7 671 7 573 15 244 15 241 2 15 252 7 695
Kärsämäki........................................................... 692.4 6.8 2 456 2 286 4 742 4 741 1 4 685 2 436
L im inka................................................................ 606.2 6.9 2148 2 038 4186 4185 1 4 289 2 200
Lumijoki 314.8 6.6 1040 1034 2 074 2 072 2 2 078 1 044
Merijärvi 219.0 11.6 1276 1257 2 533 2 533 — 2 533 1 295
Muhos.................................................................... 1 007.7 8.4 4 280 4 234 8 514 8 508 3 8 752 4 373
Nivala 511.7 24.8 6 486 6192 12 678 12 678 — 12 460 6316
Oulainen .............................................................. 579.1 14.4 4163 4190 8 353 8 353 — 8 521 4 252
Oulujoki.............................. ................................. 627.2 7.7 2 340 2 479 4 819 4 810 4 827 2 390
Oulunsalo ............................................................ 102.4 18.4 970 912 1882 1882 1 885 963
Paavola 575.0 11.3 3 308 3 211 6 519 6 519 6 540 3 303
PAltamo 1 052.3 8.3 4 502 4 209 8 711 8 708 3 8 668 4 484
Pattijoki .............................................................. 267.5 9.1 1217 1227 2 444 2 441 3 2 451 1226
Piippola 482.2 4.4 1102 1031 2133 2133 2139 1113
Pudasjärvi 5 630.1 2.4 7 019 6 390 13 409 13 406 3 13 315 6 882
Pulkkila 374.9 6.9 1364 1 220 2 584 2 583 1 2 696 1 427
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Puolanka ............................................................ 2 487 6 2 7 3 626 3192 6 818 6 818 6 987 3 703
Pyhäjoki ......................................... .................. 535.4 8.9 2 414 2 355 4 769 4 767 2 4 818 2 442
Pyhäjärvi .......................................................... 1 310.6 7.0 4 715 4 406 9121 9117 2 9 043 4 677
P y h ä n tä .............................................................. 828.3 2.5 1133 936 2 069 2 068 1 2 058 1128
R a n ts ila .............................................................. 650.2 5.9 1972 1863 3 835 3 835 — 3 856 1967
Rautio ................................................................ 180.6 10.1 899 923 1822 1822 _ 1791 898
Reisjärvi ............................................................ 488.9 9.6 2 406 2 292 4 698 4 698 -- 4 679 2 391
Revonlahti — Revolaks ................................. 218.0 6.4 710 679 1389 1388 1 1373 701
R is t ijä rv i............................................................ 845 7 4 4 1900 1 825 3 725 3 725 3 724 1 896
Salo inen .............................................................. 230.8 13.2 1550 1 487 3 037 3 036 1 3 016 1550
Sievi .................................................................... 794.5 8.0 3 226 3162 6 388 6 386 2 6 405 3 250
Siikajoki.............................................................. 259.6 7.2 976 896 1872 1872 — 1843 957
Sotkam o............................................................... 2 689.4 5.5 7 549 7123 14 672 14 670 2 14 780 7 606
Suom ussalm i...................................................... 5 342 8 2 2 6138 5 796 11 934 11 934 12 016 6 205
Säräisniemi ........................................................ 1115 5 4 3 2 476 2 334 4 810 4 810 4 863 2 488
Taivalkoski ........................................................ 2 449.2 2.1 2 624 2 476 5100 5100 5 237 2 683
Temmes .............................................................. 91.7 11.2 534 490 1024 1022 2 1032 538
T y rn ä v ä .............................................................. 376.0 10.8 2 007 2 059 4 066 4 066 — 4116 2 039
U ta jä rv i.............................................................. 1 522.6 5.5 4 369 3 987 8 356 8 355 1 8 456 4 413
V ih a n ti................................................................ 461.6 8.5 1 993 1 911 3 904 3 904 3 889 1 995
Vuolijoki ............................................................ 695.3 4.1 1538 1342 2 880 2 880 2 841 1534
Yli-Ii .................................................................. 794.2 4.2 1 676 1 629 3 305 3 304 1 3 275 1663
Ylikiiminki ........................................................ 592.2 6.1 1901 1 708 3 609 3 608 — 3 702 1953
Ylivieska ............................................................ 573.9 16.5 4 698 4 773 9 471 9 465 5 9 492 4 703
Lapin lääni — Lapplands län ...................... 93 869.6 1.8 85 216 81 676 166 892 164 203 369 169 770 86 942
Kaupungit — Städer ..................................... 158.2 169.4 13 079 13 727 26 806 26 553 238 27 451 13 598
Kemi .................................................................. 83.5 281.7 11 609 11915 23 524 23 328 182 23 959 11 995
Tornio — Torneå .............................................. 74.7 43.9 1470 1812 3 282 3 225 56 3 492 1603
Kauppala — Köping ..................................... 19.2 694.5 6 392 6 943 13 335 13 252 71 14 219 6 782
R ovaniem i.......................................................... 19.2 694.5 6 392 6 943 13 335 13 252 71 .14 219 6 782
Maalaiskunnat — Landskommuner.............. 93 692.2 1.4 65 745 61 006 126 751 124 398 60 128 100 66 562
Alatornio — Nedertorneå ............................... 920.6 10.6 4 937 4 783 9 720 9 697 17 9 881 5125
Enontekiö .......................................................... 8 148.8 0.3 1097 952 2 049 1822 4 2 037 1092
Inari — Enare .................................................. 15 228.8 0.3 2 704 2 341 5 045 3 806 10 5147 2 754
K a ru n k i.............................................................. 194.3 15.0 1510 1 413 2 923 2 923 — 2 854 1465
Kemijärvi .......................................................... 3 562.0 3.2 5 953 5 568 11521 11 519 2 11682 6 036
Kemin mlk. — Kemi lk................................... 627.0 8.0 2 551 2 458 5009 5 009 _ 5173 2 636
K ittilä ................................................................ 8 237.8 0.8 3 607 3 339 6 946 6 946 — 6 962 3 619
K o la ri.................................................................. 2 567.7 1.8 2 436 2111 4 547 4 543 4 4 594 2 459
M uonio ................................................................ 1 709.5 1.6 1441 1 245 2 686 2 685 1 2 626 1379
Pelkosenniem i.................................................... 1 923.5 1.2 1238 1165 2 403 2 403 — 2 332 1198
P e l lo .................................................................... 1 695.6 3.3 2 846 2 777 5 623 5 623 _ 5 683 2 924
Posio .................................................................. 3 186.4 1.9 3152 2 925 6 077 6 077 — 6110 3169
Ranua ................................................................ 3 489.4 1.6 2 911 2 709 5 620 5 620 — 5 592 '2 886
R ovaniem i.......................................................... 7 506.8 2.4 9128 8 634 17 762 17 758 4 18145 9 303
Salla ..................................................................... 5 819.4 1.5 4 590 4136 8 726 8 722 4 8 858 4 675
Savukoski .......................................................... 6 327.7 0.3 941 806 1747 1747 _ 1 774 957
Simo .................................................................... 1 430.2 2.7 1986 1866 3 852 3 842 2 3 985 2105
Sodankylä ....................................................... 12 263.7 0.7 4 418 4035 8 453 8 442 6 8 651 4 560
Tervola .............................................................. 1 568.2 4.2 3 404 3 212 6 616 6 611 2 6 536 3 320
U ts jo k i................................................................ 5 198.3 0.2 510 463 973 154 — 996 533
Ylitornio —. Övertorneå ................................. 2 086.5 4.1 4 385 4 068 8 453 8 449 4 8 482 4367
Koko maa — Hela riket — Tout le fays . . 305 396.3 13.2 1 926 482 2106 216 4 032 698 3 678 228 344 824 4 076 624 1 946 422
Kaupungit — Städer — Villes ....................... 1 504.8 690.4 460 200 578 712 1 038 912 899 768 133 861 1056 617 467 857
Kauppalat — Köpingar — B o u rg s ................. 1168.8 225.1 122 847 140 186 263 033 250 426 12 062 269 464 126 202
Maalaiskunnat — Landskommuner — Com­
munes rurales ................................................ 302 722.0 9.0 1 343 435 1 387 318|2 730 753 2 528 034 198 901 2 750 543 1 352 363
22 II. VÄESTÖ.----BEFOLKNING.
16. Väestö iän, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan vuosien 1751— 1949 lopussa.x)
Population selon l ’âge, le sexe et l ’état
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Miespuoliset —  Mankön —-  Sexe masculin
1751 57.4 42.3 34.6 21.5 18.3 15.1 9.4 4.6 1.8 120.8 80.2 4.0 205.0
1775 81.7 64.3 48.8 37.1 30.3 18.3 10.8 5.5 1.5 185.4 105.6 7.3 298.3
1800 109.7 78.3 68.3 55.5 42.4 27.1 16.1 6.5 1.1 247.6 146.8 10.6 405.0
1825 158.8 113.2 107.3 84.6 65.2 44.3 24.5 8.3 1.2 365.7 221.9 19.8 607.4
1850 204.6 148.5 139.9 109.8 80.1 64.7 33.4 13.2 2.1 489.2 279.7 27.4 796.3
1880 266.0 188.7 168.9 139.4 102.3 80.4 45.1 14.8 2.7 625.7 350.4 32.2 1008.3
1890 302.5 240.5 178.5 154.0 125.2 86.5 58.5 22.5 3.3 734.1 401.3 36.1 1171.5
1900 327.0 269.8 212.4 159.1 137.1 106.3 64.2 29.8 4.9 825.4 445.3 39.9 1 310.6
1910 373.0 296.4 232.1 185.0 135.1 108.9 74.0 32.8 7.2 920.3 479.1 45.1 1 444.5
1920 350.1 345.8 248.5 195.3 160.7 110.7 77.6 36.6 7.8 998.4 485.0 49.7 1 533.1
1930 355.0 338.5 321.4 226.2 178.0 136.4 81.1 41.2 11.0 1 079.3 552.1 57.4 1 688.8
1940 333.1 348.4 311.1 291.5 207.6 150.2 98.1 41.0 11.6 1081.2 649.0 62.4 1 792.6
1941 341.8 345.1 297.1 288.2 211.0 153.3 98.2 42.0 11.8 1 067.5 659.9 61.1 1 788.5
1942 337.7 341.7 292.1 291.2 215.8 154.5 99.3 42.6 12.0 1 059.6 666.6 60.7 1 786.9
1943 342.8 335.6 293.1 292.6 221.3 155.8 100.8 43.9 12.5 1058.2 679.0 61.2 1 798.4
1944 347.3 330.6 284.6 289.3 227.1 157.3 101.8 45.1 13.0 1048.4 686.1 61.6 1 796.1
1945 358.7 329.1 288.8 288.2 230.7 160.9 103.1 46.4 13.3 1047.9 707.9 63.4 1 819.2
1946 376.3 327.2 294.5 284.4 236.7 163.3 105. o 48.0 13.7 1049.1 735.9 64.1 1849.1
1947 393.7 326.8 299.4 280.5 243.2 165.7 106.6 49.9 13.9 1056.8 757.8 65.1 1879.7
1948 409.2 326.9 305.5 276.7 248.8 169.4 108.7 51.7 14.1 1068.9 776.2 65.9 1 911.0
1949 423.3 327.7 313.3 268.2 254.4 174.0 llO.o 52.5 15.0 1081.9 789.5 67.0 1 938.4
Naispuoliset —  Kvinnkön —  Sexe fém in in
1751 58.9 43.2 37.7 23.2 20.6 17.8 13.4 7.3 2.8 124.8 80.3 19.8 224.9
1775 83.2 63.3 52.2 39.0 32.6 19.9 12.8 7.0 1.8 184.4 106.0 21.4 311.8
1800 110.1 80.5 71.9 59.5 46.2 30.7 19.3 8.0 1.5 249.7 146.8 31.2 427.7
1825 161.2 116.1 112.9 90.4 73.3 51.9 32.2 11.8 2.0 375.4 222.4 54.0 651.8
1850 204.7 151.2 143.4 114.2 86.8 73.7 43.1 19.9 3.7 491.1 280.0 69.6 8,40.7
1880 262.9 188.2 170.4 146.3 109.8 91.6 56.9 21.5 4.9 612.7 351.3 88.5 1 052.5
1890 298.7 237.9 178.5 156.7 132.9 96.6 71.1 30.5 5.7 710.6 401.7 96.3 1 208.6
1900 321.0 265.7 213.6 162.4 142.4 116.9 75.5 39.4 8.4 792.0 446.7 106.6 1 345.3
1910 364.7 290.7 239.3 193.4 143.0 121.6 91.1 43.7 11.4 892.8 486.6 119.5 1 498.9
1920 338.1 338.3 260.0 213.8 175.3 126.9 97.4 51.9 12.8 976.5 493.4 144.6 1 614.5
1930 343.4 326.9 319.4 243.7 200.5 158.8 103.2 60.4 17.6 1048.2 560.7 165.0 1 773.9
1940 322.0 338.3 316.7 302.9 230.3 180.3 130. o 62.7 19.8 1 053.2 656.4 193.4 1 903.0
1941 329.7 334.8 316.7 307.4 235.1 184.4 130.9 64.6 20.3 1053.7 667.6 202.6 1 923.9
1942 325.7 331.6 315.5 311.8 240.8 185.9 133.3 66.3 20.6 1 051.7 674.7 205.1 1931.5
1943 330.2 325.7 316.8 315.1 246.6 187.1 136.1 68.1 21.3 1 052.8 687.3 206.9 1947.0
1944 333.6 322.5 316.3 316.5 253.1 189.1 138.2 69.8 22.0 1054.6 694.7 211.8 1961.1
1945 344.2 319.5 317.9 317.1 257.9 193.2 140.4 72.3 22.5 1053.9 716.4 214.7 1985.0
1946 360.9 317.6 320.1 314.7 264.4 196.4 143.6 75.4 22.8 1054.8 744.5 216.6 2 015.9
1947 377.4 317.2 320.9 312.2 271.9 199.1 146.9 78.4 22.8 1062.0 766.3 218.5 2 046.8
1948 392.2 317.1 322.7 310.1 277.4 204.1 150.4 81.2 22.5 1 072.9 784.4 220.4 2 077.7
1949 404.7 317.9 328.4 302.4 283.3 209.5 151.8 82.9 23.2 1084.5 797.5 222.1 2 104.1
Yhteensä — Summa — Total
1751 116.3 85.5 72.3 44.7 38.9 32.9 22.8 11.9 4.6 245.6 160.5 23.8 429.9
1775 164.9 127.6 101.0 76.1 62.9 38.2 23.6 12.5 3.3 369.8 211.6 28.7 610.1
1800 219.8 158.8 140.2 115.0 88.6 57.8 35.4 14.5 2.6 497.3 293.6 41.8 832.7
1825 320.0 229.3 220.2 175.0 138.5 96.2 56.7 20.1 3.2 741.1 444.3 73.8 1 259.2
1850 409.3 299.7 283.3 224.0 166.9 138.4 76.5 33.1 5.8 980.3 559.7 97.0 1 637.0
1880 528.9 376.9 339.3 285.7 212.1 172.0 102.0 36.3 7.6 1 238.4 701.7 120.7 2 060.8
1890 601.2 478.4 357.0 310.7 258.1 183.1 129.6 53.0 9.0 1 444.7 803. o 132.4 2 380.1
1900 648.0 535.5 426.0 321.5 279.5 223.2 139.7 69.2 13.3 1 617.4 892.0 146.5 2 655.9
1910 737.7 587.1 471.4 378.4 278.1 230.5 165.1 76.5 18.6 1813.1 965.7 164.6 2 943.4
1920 688.2 684.1 508.5 409.1 336.0 237.6 175.0 88.5 20.6 1974.9 978.4 194.3 3147.6
1930 698.4 665.4 640.8 469.9 378.5 295.2 184.3 101.6 28.6 2127.5 1 112.8 222.4 3 462.7
1940 655.1 686.7 627.8 594.4 437.9 330.5 228.1 103.7 31.4 2 134.4 1 305.4 255.8 3 695.6
1941 671.5 679.9 613.8 595.6 446.1 337.7 229.1 106.6 32.1 2121.2 1327.5 263.7 3 712.4
1942 663.4 673.3 607.6 603.0 456.6 340.4 232.6 108.9 32.6 2111.3 1 341.3 265.8 3 718.4
1943 673.0 661.3 609.9 607.7 467.9 342.9 236.9 112.0 33.8 2111.0 1 366.3 268.1 3 745.4
1944 680.9 653.1 600.9 605.8 480.2 346.4 240.0 114.9 35.0 2 103.0 1 380.8 273.4 3 757.2
1945 702.9 648.6 606.7 605.3 488.6 354.1 243.5 118.7 35.8 2101.8 1 424.3 278.1 3 804.2
1946 737.2 644.8 614.6 599.1 501.1 359.7 248.6 123.4 36.5 2 103.9 1 480.4 280.7 3 865.0
1947 771.1 644.0 620.3 592.7 515.1 364.8 253.5 128.3 36.7 2118.8 1 524.1 283.6 3 926.5
1948 801.4 644.0 628.2 586.8 526.2 373.5 259.1 132.9 36.6 2 141.8 1560.6 286.3 3 988.7
1949 828.0 645.6 641.7 570.6 537.7 383.5 261.8 135.4 38.2 2 166.4 1587.0 289.1 4 042.5
l ) Katso siv. 5, alayiittaa 1. — Se sid. 5, not 1.
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— Befolkningen efter ålder, kön och civilstånd, vid utgången av åren 1751—1949.J)
civil à la fin des années 1751—1949.
Vuonna — 
Ar 
Années
Ikä, vuotta — Ålder, àr — Age, ans Siviilisääty -  Civilstånd 
Etat civil
Yhteensä
Samma
Total0 -9 10—19 20—29 30—39 40—49 60-59 60—69 70-79 8 0 -
Naimat­
tomia
Ogifta
Célibataires
Naimi­
sissa
Gifta
Mariés
Leskiä ja 
erotettuja 
Änklingar, 
änkor och 
frånskilda 
Veufs, 
veuves et 
divorcés
7. )
Miespuoliset — Mankön— Sexe masculin
1751 280.0 206.2 168.7 105.1 89.2 73.4 46.0 22.6 8.8 589.2 390.9 19.9 1 000.01775 274.0 215.4 163.5 124.5 101.4 61.5 36.3 18.4 5.0 621.3 354.1 24.6 1 000.01800 270.8 193.3 168.7 137.0 104.7 66.9 39.7 16.1 2.8 61X4 362.4 26.2 1 000.01825 261.4 186.5 176.6 139.2 107.4 72.9 40.3 13.7 2.0 602. o 365.3 32.7 1 000.01850 257.0 186.5 175.7 137.9 100.6 81.2 41.9 16.6 2.6 614.4 351.2 34.4 1000. o1880 263.9 187.1 167.4 138.3 101.5 79.7 44.7 14.7 2.7 620.6 347.5 31.9 1000. o1890 258.2 205.3 152.4 131.4 106.8 73.9 50.0 19.2 2.8 626.6 342.6 30.8 1 OOO.o1900 249.5 205.9 162.1 121.4 104.6 81.1 49.0 22.7 3.7 629.8 339.8 30.4 1 OOO.o1910 258.2 205.2 160.7 128.1 93.5 75.4 51.2 22.7 5.0 637.1 331.7 31.2 1 OOO.o1920 228.4 225.5 162.1 127.4 104.8 72.2 50.6 23.9 5.1 651.2 316.4 32.4 1 OOO.o1930 210.2 200.5 190.3 133.9 105.4 80.8 48.0 24.4 6.5 639.1 326.9 34.0 1 OOO.o1940 185.8 194.3 173.6 162.6 115.8 83.8 54.7 22.9 6.5 603.1 362.1 34.8 1 OOO.o1941 191.1 193.0 166.1 161.1 118.0 85.7 54.9 23.5 6.6 596.8 369.0 34.2 1 OOO.o1942 189.0 191.2 163.5 162.9 120.8 86.4 55.6 23.9 6.7 593.0 373.0 34.0 1 OOO.o1943 190.7 186.6 163.0 162.7 123.1 86.6 56.0 24.4 6.9 588.4 377.5 34.1 1 OOO.o1944 193.4 184.1 158.4 161.1 126.4 87.6 56.7 25.1 7.2 583.7 382.0 34.3 1 OOO.o1945 197.2 180.9 158.7 158.5 126.8 88.4 56.7 25.5 7.3 576.0 389.1 34.9 1 OOO.o1946 203.5 177.0 159.3 153.8 128.0 88.3 56.8 25.9 7.4 567.3 398.0 34.7 1 OOO.o1947 209.5 173.8 159.3 149.2 129.4 88.1 56.7 26.6 7.4 562.3 403.1 34.6 1 OOO.o1948 214.1 171.1 159.8 144.8 130.2 88.7 56.8 27.1 7.4 559.4 406.2 34.4 1 OOO.o1949 218.4 169.1 161.6 138.3 131.2 89.8 56.7 27.1 7.8 558.1 407.3 34.6 1 OOO.o
Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe féminin
1751 261.9 192.4 167.7 103.1 91.6 79.3 59.3 32.4 12.3 555.0 357.1 87.9 1 OOO.o1775 266.7 203.1 167.4 125.0 104.5 63.8 41.1 22.4 6.0 591.4 339.8 68.8 1 OOO.o1800 257.4 188.3 168.1 139.2 108. o 71.7 45.0 18.8 3.5 584.0 343.2 72.8 1 OOO.o1825 247.3 178.1 173.2 138.7 112.5 79.6 49.4 18.1 3.1 576.0 341.3 82.7 1 OOO.o1850 243.5 179.8 170.6 135.8 103.2 87.7 51.3 23.6 4.5 584.1 333.1 82.8 1 OOO.o1880 249.8 178.8 161.9 139.0 104.3 87.1 54.1 20.4 4.6 582.1 333.7 84.2 1 OOO.o1890 247.2 196.8 147.7 129.7 110. o 79.9 58.8 25.2 4.7 587.9 332.4 79.7 1 OOO.o1900 238.6 197.5 158.8 120.7 105.9 86.9 56.1 29.3 6.2 588.7 332.1 79.2 1 OOO.o1910 243.3 193.9 159.7 129.0 95.4 81.1 60.8 29.2 7.6 595.6 324.7 79.7 1 OOO.o1920 209.4 209.5 161.1 132.4 108.6 78.6 60.3 32.2 7.9 604.8 305.6 89.6 1 OOO.o1930 193.6 184.3 180.1 137.4 113.0 89.5 58.2 34.0 9.9 590.9 316.1 93.0 1 OOO.o1940 169.2 177.7 166.4 159.2 121.0 94.8 68.3 33.0 10.4 553.5 344.9 101.6 1 OOO.o1941 171.4 174.0 164.8 159.8 122.2 95.8 68.1 33.6 10.5 547.7 347.0 105.3 1 OOO.o1942 168.6 171.7 163.3 161.4 124.7 96.3 69.0 34.3 10.7 544.5 349.3 106.2 1 OOO.o1943 169.6 167.3 162.7 161.8 126.6 96.1 69.9 35.0 11.0 540.7 353.0 106.3 1 OOO.o1944 170.1 164.4 161.3 161.4 129.1 96.4 70.5 35.6 11.2 537.8 354.2 108.0 1 OOO.o1945 173.4 161.0 160.2 159.7 130.0 97.3 70.7 36.4 11.3 530.9 360.9 108.2 1 OOO.o1946 179.0 157.6 158.7 156.1 131.2 97.4 71.3 37.4 11.3 523.3 369.3 107.4 1 OOO.o1947 184.3 155.0 156.8 152.5 132.9 97.3 71.8 38.3 11.1 518.8 374.4 106.8 1 OOO.o1948 188.8 152.6 155.3 149.3 133.5 98.2 72.4 39.1 10.8 516.4 377.5 106.1 1 OOO.o1949 192.3 151.1 156.1 143.7 134.7 99.6 72.1 39.4 11.0 515.4 379.0 105.6 1 OOO.o
Yhteensä — Summa — Total
1751 270.5 199.0 168.2 104.1 90.4 76.5 53.0 27.7 10.6 571.3 373.2 55.5 1 OOO.o1775 270.3 209.1 165.5 124.8 103. o 62.7 38.7 20.4 5.5 606. o 346.8 47.2 1 OOO.o1800 263.9 190.7 168.4 138.1 106.4 69.4 42.4 17.5 3.2 597.3 352.5 50.2 1 OOO.o
1825 254.1 182.1 174.8 139.0 llO.o 76.4 45.0 16.0 2.6 588.5 352.9 58.6 1 OOO.o1850 250. o 183.1 173.1 136.8 101.9 84.6 46.7 20.2 3.6 598.8 341.9 59.3 1 OOO.o1880 256.7 182.9 164.6 138.6 102.9 83.5 49.5 17.6 3.7 600.9 340.5 58.6 1 OOO.o1890 252.6 201. o 150.0 130.6 108.4 76.9 54.5 22.2 3.8 607.0 337.4 55.6 1 OOO.o1900 244.0 201.6 160.4 121.1 105.2 84.0 52.6 26.1 5.0 609.0 335.8 55.2 1 OOO.o1910 250.6 199.5 160.1 128.6 94.5 78.3 56.1 26.0 6.3 616.0 328.1 55.9 1 000.01920 218.6 217.3 161.6 130.0 106.8 75.5 55.6 28.1 6.5 627.4 310.9 61.7 1 OOO.o1930 201.7 192.2 185.1 135.7 109.3 85.2 53.2 29.3 8.3 614.4 321.4 64.2 1 OOO.o1940 177.3 185.8 169.9 160.8 118:5 89.4 61.7 28.1 8.5 577.6 353.2 69.2 1 OOO.o1941 180.9 183.2 165.3 160.4 120.2 90.9 61.7 28.7 8.7 571.4 357.6 71.0 1 OOO.o1942 178.4 181.1 163.4 162.2 122.8 91.5 62.5 29.3 8.8 567.8 360.7 71.5 1 OOO.o1943 179.7 176.6 162.9 162.3 124.9 91.5 63.2 29.9 9.0 563.6 364.8 71.6 1 OOO.o1944 181.2 173.8 160.0 161.2 127.8 92.2 63.9 30.6 9.3 559.7 367.5 72.8 1 OOO.o1945 184.8 170.5 159.5 159.1 128.4 93.1 64.0 31.2 9.4 552.5 374.4 73.1 1 OOO.o1946 190.8 166.8 159.0 155.0 129.7 93.1 64.3 31.9 9.4 544.3 383.1 72.6 1 OOO.o1947 196.4 164.0 158.0 150.9 131.2 92.9 64.6 32.7 9.3 539.6 388.2 72.2 1 OOO.o1948 200.9 161.5 157.5 147.1 131.9 93.6 65.0 33.3 9.2 537.0 391.2 71.8 1 OOO.o1949 204.8 159.7 158.7 141.1 133.0 94.9 64.8 33.5 9.5 535.9 392.6 71.5 1 OOO.o
17. Maassa asuva väestö sukupuolen, iän ja siviilisäädyn mukaan vuonna 1940. 
Den i riket bosatta befolkningen efter köa, ålder och civilstånd år 1940. 
Population de facto selon le sexe, l’âge et l’état civil en 1940.
Miespuolisia — Mankön 
Sexe masculin
Naispuolisia — Kvinnkön 
Sexe féminin
Kaikkiaan — Bägge könen 
Les deux sexes
Ikä — Alder 
Åge
N
aim
attom
ia
Ogifta
Célibataire*
N
aim
isissa
Gifta
M
ariés
Leskiä 
Änklingar 
Veuf8
Erotettuja
Frånskilda
D
ivorcés
Yhteensä
Sum
m
a
Total
Naim
attom
ia 
!
Ogifta
Célibataires
N
aim
isissa
Gifta
M
ariées
Leskiä
Änkor
Veuves
Erotettuja
Frånskilda
D
ivorcées
Yhteensä
Sum
m
a
Total
N
aim
attom
ia
Ogifta
Célibataires
N
aim
isissa
Gifta
M
ariés
Leskiä 
Änklingar 
och 
änkor 
Veufs et veuves
Erotettuja
Frånskilda
D
ivorcés
Yhteensä
Sum
m
a
Total
0— 4 v. — år . . . 171 849 171 849 166108 _ 166108 337 957 _ _ — 337 957
6— 9 » — » . . . 161 308 — — — 161 308 155 830 — — — 155 830 317138 — — — 317138
10—14 » — » . . . 172 893 — — — 172 893 167 611 — — — 167 611 340 504 — — — 340 504
" 1 5 -1 9 » — » . . . 174 895 618 4 — 175 517 166 762 3 831 68 2 170 663 341 657 4 449 72 2 346180
20—24 » — » . . . 136 264 16 469 124 60 152 917 109 778 42 844 164 3 130 154 395 246 042 59 313 1767 190 307 312
25—29 * — » . . . 88 321 68 804 760 349 158 234 69205 88250 4158 628 162 241 157 526 157 054 4 918 977 320 475
30—34 » — » . . . 54 707 100 520 1601 847 157 675 50 359 105102 5 591 1342 162 394 105 066 205 622 7192 2 189 320 069
35—39 * — » . . . 33 789 96 648 2 232 1171 133 840 37 693 94 459 6 520 1848 140 520 71482 191107 8 752 3 019 274 360
40—44 * — o . . . 23 514 85214 2 950 1381 113 059 31069 82 795 8 864 1901 124 629 54 583 168 009 11 814 3 282 237 688
45—49 * — » . . . 17 642 71 995 3 622 1207 94 466 24 808 67 159 11 951 1774 105 692 42 450 139 154 15 573 2 981 200158
60—54 » — » . . . 13 616 62 339 4 570 1084 81 609 21065 56 829 16 835 1601 96 330 34 681 119168 21405 2 685 177 939
55—59 » — » . . . 10 689 51270 5 747 860 68 566 16 454 44 499 21832 1205 83 990 27143 95 769 27 579 2 065 152 556
60—64 7 847 40193 6 960 613 55 613 12 962 32 418 25 416 961 71 757 20 809 72 611 32 376 1 5 7 4 127 370
6 5 - 6 9 * — » . . . 5 339 28 755 7 992 359 42 445 9 406 21254 27 017 599 58 276 14 745 50 009 35 009 958 100 721
70—74 » — » . . . 3294 15110 6 559 174 25137 5 801 9 817 20 761 306 36 685 9 095 24 927 27 320 480 61822
75—79 * — » . . . 2 261 7 627 5 870 102 15 860 4185 4886 16 855 139 26 065 6 446 12 513 22 725 241 41925
I 8 0 - 8 4 » — » . . . 1466 2 592 3 432 47 7 537 2 437 1601 8 933 63 13034 3 903 4193 12 365 110 20 571
: 85— 89 » — * . . . 959 722 1381 24 3 086 1151 470 3 581 16 5 218 2110 1192 4962 40 8 304
! 90—94 » — » . . . 443 132 285 5 865 442 131 754 7 1334 885 263 1039 12 2 19 9
1 95—99 » — » . . . 72 10 36 1 119 99 15 116 1 231 171 25 152 2 350
100—  * — » . . .
: Tuntematon—Okänd
— — — — — 2 — 4 — 6 2 4 6
— Inconnu ........... 3 2 — — 5 2 3 3 — 8 5 5 3 — 13
Yhteensä — Summa
—  Total ............ 1081171 649 020 54125 8284 1 792 600 1 053 229 656 363 180 902 12 523 1 903 017 2 134 400 1 305 383 235 027 20 807 3 695 617
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18. Väestö kielen mukaan vuosina 1865— 1950. — Befolkningen efter språk åren 1865—1950.
Population selon la langue de 1865 à 1950.
K i e l i  — S p r å k  — L a n g u e
Vuonna 
— 
À
r 
Années
Kaupungit - - Städer — Villes Kauppalat ja maalaiskunnat — Köpingar och lands­kommuner — Bourgs et communes rurales Koko maa — Hela riket — Tout le pays
Suomen 
— 
Finska 
Finnois
Ruotsin 
— 
Svenska 
Suédois
Venäjän 
— 
R
yska 
Russe
Saksan 
— 
Tyska 
Allem
and
Lapin 
— 
Lapska 
Lapon
Muu 
kieli — 
Annat 
språk 
Autre 
langue
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
Total
Suomen 
— 
Finska 
Finnois
Ruotsin 
— 
Svenska 
Suédois
Venäjän 
— 
R
yska 
Russe
Saksan 
— 
Tyska 
AU
em
and
Lapin 
— 
Lapska 
Lapon
Muu 
kieli 
— 
Annat 
språk 
Autre 
langue
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
Total
Suomen 
— 
Finska 
Finnois
Ruotsin 
—- 
Svenska 
Suédois
Venäjän 
— 
R
yska 
Russe
Saksan 
— 
Tyska 
Allem
and
Lapin 
— 
Lapska 
Lapon
Muu 
kieli — 
Annat 
språk 
Autre 
langue
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
Total
186 5 .. 1 580 000 256 000 4 000 1200 2 045 1 843 245
1880.. 100 300 65 725 3 374 1450 — 1205 *) 173 401 1 656 081 229 151 821 270 1 058 1 887 381 1756 381 294 876 4195 1720 2 263 ')2  060 782
1890 .. 150 883 78 491 4105 1483 — 265 235 227 1897 662 244 113 1690 191 1257 2 144 913 2 048 545 322 604 5 795 1674 1522 2 380 140
1900 .. 236 388 97 267 3 741 1716 — 501 339 613 2116 602 252 466 2198 209 1336 138 2 372 949 2 352 990 349 733 5 939 1925 1336 639 2 712 562
1910 2) 314 884 107 955 2 323 1587 — 162 426 911 2 256 261 231 006 5 016 207 1659 137 2 494 286 2 571 145 338 961 7 339 1794 1659 299 2 921 197
1920 2) 373 413 114 049 2 599 2151 — 900 493 112 2 380 815 226 914 2 207 227 1603 225 2 611 991 2 754 228 340 963 4 806 2 378 1603 1125 3 105 103
1930 2) 496 969 121461 5 239 3 446 — 1201 628 316 2 525 288 221455 2 977 273 2113 326 2 752 432 3 022 257 342 916 8 216 3 719 2113 1527 3 380 748
1940 2) 715 215 138 952 4 615 2 539 — 1309 862 630 2 612 319 215 033 2 595 322 2 345 373 2 832 987 3 327 534 353 985 7 210 2 861 2 345 1682 3 695 617
1950 3) 899 768 133 861 5283
7»
1038 912 2 778 460 210 963
e
4 363
/o»
2 993 786 3 678 228 344 824 9 646
•U
4 032 698
1865 .. 857.2 138.9 2.2 0.6 1.1 1  OOO.o
1880 .. 578.4 379.0 19.5 8.4 — 6.9 *)  1  OOO.o 877.5 121.4 0.4 0.1 0.6 1 OOO.o 852.3 143.1 2.0 0.8 l . l O
OooT—<
1890 .. 641.4 333.7 17.5 6.3 — 1.1 1  OOO.o 884.7 113.8 0.8 0.1 0.6 1  OOO.o 860.7 135.6 2.4 0.7 0.6 1  OOO.o
1900.. 696.0 286.4 11.0 5.1 — 1.5 1  OOO.o 891.9 106.4 0.9 0.1 0.6 0.1 1  OOO.o 867.5 128.9 2.2 0.7 0.5 0.2 1  OOO.o
1910 2) 737.6 252.9 5.4 3.7 — 0.4 1  OOO.o 904.6 92.6 2.0 0.1 0.6 0.1 1  OOO.o 880.2 116.0 2.5 0.6 0.6 0.1 1  OOO.o
1920 2) 757.2 231.3 5.3 4.4 — 1.8 1  OOO.o 911.5 86.9 0.8 0.1 0.6 0.1 1  OOO.o 887.0 109.8 1.5 0.8 0.5 0.4 1 OOO.o
1930 2) 791.0 193.3 8.3 5.5 — 1.9 1  OOO.o 917.5 80.4 1.1 0.1 0.8 0.1 1 OOO.o 894.0 101.4 2.4 1.1 0.6 0.5 1  OOO.o
1940 2) 829.1 161.1 5.4 2.9 — 1.5 1  OOO.o 922.1 76.9 0.9 0.1 0.8 0.2 1 OOO.o 900.4 95.8 1.9 0.8 0.6 0.5 1  OOO.o
1950 3) 866.1 128.8 5.1 1 OOO.o 928.1 70.4 ! 1.5 1 OOO.o 912.1 85.5 2.4 1  O O O.o
x) Tähän on luettu 1 347 henkilöä, 7.8 %0 kaupunkien ja 0.7 °/00 koko maan väestöstä, joiden kieli oli tuntematon. — 2) Tiedot tarkoittavat läsnäolevaa väestöä. — 3) Väestölaskennan ennakkotietoja.
2) Häri ingå 1 347 personer, utgörande 7.8 %<, av städernas och 0.7 °/oo av hela rikets befoikning, vilkas språk var okänt. —2) Uppgifterna gälla den närvarande befolkningen. — 3) Förhandsuppgifter för folkräkningen.
|) Y  compris 1 347 personnes, formant 7.s •lm de la population des villes et 0.7 •/«• de la population totale du pays, dont la langue était inconnue. — *) Les données concernent la population présente. 
— 3) Chiffres préliminaires.
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19. Läsnäoleva väestö kielen mnkaan lääneittäin vuosina 1920—1950. —Den närvarande befolkningen efter språk, länsvis, åren 1920—1950.
Population présente sdon la langue, par départements, de 1920 à 1950.
1920 1930 1940
Lääni
Départements
Suom
enkielisiä
Finsktalande
F
innois
R
uotsinkielisiä
Svensktalande
Suédois
M
uita
övriga
A
utres
Suom
enkielisiä
F
insktalande
F
innois
R
uotsinkielisiä
Svensktalande
Suédois
M
uita 
övriga 
1 
A
utres
Suom
enkielisiä
F
insktalande
F
innois
R
uotsinkielisiä
Svensktalande
Suédois
V
enäjänkielisiä
R
ysktalande
R
usse
Saksankielisiä
T
ysktalande
A
llem
and
L
apinkielisiä
L
appsktalande
L
apon
V
ironkielisiä
E
stnisktalande
E
sthonien
M
uita
övriga
A
utres
Koko maa .. 2 754 228 340 963 9 912 3 022 257 342 916 15 575 3 327 534 353 985 7 210 2 861 2 345 229 1453
Uudenmaan . 
Turun-Porin . 
Ahvenanmaa 
Hämeen . . . .  
Viipurin2) ..
M ikkelin -----
K u o p io n ___
Vaasan .........
Oulun ...........
Lapin ...........
255320 
420953 
766 
346 082 
517 412 
195 807 
343 59', 
346 654
1 327 637
157 794 
41241 
19 650 
3 318 
7 294 
400 
580 
109 341
1345
3 073 
356
7
266
4 202 
110
63
183
1652
311 063 
449 436 
647 
367 009 
573 375 
198 072 
366 585 
373 089
382 981
164 026 
39 399 
19 050 
2 812 
7 550 
378 
325 
108481
895
5 052 
623
8
490
6 719
18
24
203
2 438
410 852 
475 943 
885 
410526 
599115 
198 745 
389 590 
,  406 484 
 ^ 301385 
*- 134 009
176 855 
36 902 
20293 
3 001 
6 095 
295 
444 
109085 
651 
364
2 680 
109 
4 
104 
3 841 
20 
2 i 
191 
1
239
1729
213
4
41
773
15
19
54
10
3
1
2 344
119
11
9
79
2
5
2
2
719
168
10
53
350
7
16
56
18
56
Kaupungit . .
Uudtnm aan . 
Turun-Porin . 
Ahvenanmaa
Hämeen ___
Viipurin2) . .
M ikkelin___
K u o p io n -----
Vaasan ........
Oulun ...........
Lapin ...........
373413
118 167 
67 204 
91
57 54'. 
44 261 
9 90! 
25 225 
22 62j 
j  28388
114049
72 880 
12 77c 
98c  
1 913 
4 249 
172 
371 
19 625 
1083
5 650
2 998 
319
225
1805
102
54
120
27
496969
162 377 
81462 
118 
70 691 
74 495 
12108 
31 618 
27 253
36 847
121461
80 468 
12 533 
1351 
1 769 
4 541 
222 
190 
19 731
656
9886
4 912
597
437 
3 752 
13
142
26
715 215
237 264 
98104 
228 
116115 
106 896 
21610 
34 407 
40 787 
/  38 873 
\  20 931
138 952
94 609 
11561 
2 385
2 029
3 616 
162 
249
23 691 
482 
168
4 615
2 667 
103
99
1516
18
21
189
1
1
2 539
1597
200
2
21
656
5
9
39
8
2
—
109
71
6
3
22
1
3
2
1
1200
677
151
2
31
319
5
10
3
1
1
Kauppalat ja 
maalais­
kunnat ___
Uudenmaan 
Turun-Porin . 
Ahvenanmaa
Hämeen -----
V iipurin2) . .  
Mikkelin . . .
K u o p io n ___
Vaasan ........
Oulun .........
Lapin .........
2 380 815
137 153 
353 749 
675 
288535 
473 151 
185 898 
318 372 
324 033
j  299 249
226 914
84 914 
28468 
18 667 
1405 
3 045 
228 
209 
89 716
262
4262
75
37
41 
2 397 
8 
9
63
1625
2 525 288
148 686 
367 974 
529 
296318 
498 880 
185 964 
334 967
345 836
346 134
221 455
83 558 
26 866 
17 699 
1043 
3 009 
156 
135 
88 750
239
5 689
140
26
8
53 
2 967 
5 
17 
61
2 412
2 612 319
173 588 
377 839 
657 
294 411 
492 219 
177 135 
355183 
365 697 
/  262 512 
{  113 078
215 033
82 246 
25 341 
17 908 
972 
2 479 
133
195 
85 394
169
196
2 595
13
6
4
5
2 325 
2
2
238
322
132
13
2
20
117
10
10
15
2
1
2 345 
1
2 344
120
48
5
6
57
1
2
1
253
42
17
8
22
31
2
6
53
17
55
1«5U x) 1920 1930 1940 1950 ■)
Suom
enkielisiä
F
insktalande
F
innois
R
uotsinkielisiä
Svensktalande
Suédois
M
uita
Ö
vriga
A
utres
Suom
enkiel.,
F
insktal.
! 
Finnois 
\
R
uotsinkiel.
Svensktal.
Suédois
M
uita 
1
övriga
A
utres
Suom
enkiel.
F
insktal.
F
innois
R
uotsinkiel.
Svensktal.
Suédois
M
uita
Ö
vriga
A
utres
Suom
enkiel.
F
insktal.
F
innois
R
uotsinkiel.
Svensktal.
Suédois
M
uita
övriga
A
utres
Suom
enkiel.
F
insktal.
F
innois
R
uotsinkiel.
Svensktal.
Suédois
M
uita
Ö
vriga
A
utres
Län
Départements
• /»
3 678 228
493 684 
594135 
656 
552 497 
307 799 
241 082 
469 549 
495 009 
359 614 
164 203
344 824
166 709 
36 063 
20 985
2 996
3 565 
377 
455
112 918 
387 
369
9 646
4 920 
761 
9
834 
222 
212 
110 
181 
77 
2 320
887.0
613.5
910.1 
37.5
989.7
978.3
997.4
998.1 
759.9
{•990.9
109.8
379.1 
89.2
962.2 
9.5
13.8
2.0
1.7
239.7
4.1
3.2
7.4
0.7
0.3
0.8
7.9
0.6
0.2
0.4
5.0
894.0
647.9
918.2
32.8
991.1 
975.7
998.0
999.0
774.4
991.4
10 1 .4
3 4 1.6
80.5
966.8
7.6
12.9
1.9
0.9
225.2
2.3
4.6
10.5
1.3 
0.4
1.3 
11.4
0.1
0.1
0.4
6.3
900.4
692.9
927.1 
41.8
992.2
981.7
998.3
998.7 
,787.9
997.7 
l978.0
95.8
298.3
71.9
957.4 
7.3
10.0
1.5
1.1
211.5 
2.2 
2.7
3.8
8.8 
1.0 
0.8 
0.5 
8.3 
0.2 
0.2 
0.6 
0.1
19.3
912.1
742.0
941.6 
30.3
993.1 
987.9 
997.5
998.8 
814.0
998.7
983.9
85.5
250.6 
57.2
969.3
5.4
11.4
1.6
1.0
185.7 
1.1 
2.2
2.4
7.4 
1.2 
0.4
1.5 
0.7 
0.9 
0.2 
0.3 
0.2
13.9
Hela riket —
Tout le pays 
Nylands 
Åbo-B:borgs 
Åland 
Tavastehus 
Viborgs2)
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
899 768
300 810 
154 843 
203 
167 917 
47 280 
35 763 
45 945 
67 402 
53 052 
26 553
133 861
86 938 
10 840 
3 058 
1816 
864 
120 
150 
29 511 
326 
238
5 283
4 025 
418 
3 
434 
118 
50 
38 
130 
52 
15
757.2
609.0 
8c6.9
84.7
964.2 
879.7
973.1 
983.4 
534.0
{962.4
231.3
375.6
159.1
915.3 
32.0
84.4 
16.9
14.5
463.2 
36.7
1 1 .5
15.4
4.0
3.8 
35.9 
lO.o
2.1
2.8
0.9
791.0
655.4
861.2
80.3
969.7
899.8
981.0
993.8 
578.3
981.8
193.3
324.8
132.5
919.7 
24.3 
54.9 
18.0
6.0
418.7
17.5
15.7
19.8 
6.3
6.0 
45.3
1.0 
0.2 
3.0
0.7
829.1
704.3
890.8 
87.1
981.5
945.8
991.3
991.6 
,630.3 
<987.5 
’■991.8
161.1
280.8
105.0 
911.4
17.2 
32.0
7.4
7.2
366.1
12.2 
8.0
9.8
14.9
4.2
1.5
1.3 
22.2
1.3 
1.2
3.6 
0.3 
0.2
866.1
767.8
932.2 
62.2
986.7
979.7
995.3
995.9 
694.6
992.9 
990.5
128.8
221.9 
65.3
936.9 
10.7 
17.9
3.3
3.3 
304.1
6.1
8.9
5.1
10.3
2.5 
0.9
2.6
2.4
1.4 
0.8 
1.3 
1.0 
0.6
Städer —  Villes
Nylands
Åbo-B:borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs2)
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
2 778 460
192 874 
439 292 
453 
384580 
260 519 
205 319 
423 604 
427 607 
306 562 
137 650
210 963
79 771 
25 223 
17 927 
1180 
2 701 
257 
305 
83 407 
61 
131
4 363
895 
343 
6 
400 
104 
162 
72 
51 
25 
2 305
911.5
617.4
925.4 
34.9
995.0
988.6
998.7 
999.3
783.0
{993.7
86.9
382.3
74.5
964.7 
4.8 
6.4 
1.2 
0.7
216.8 
0.9
1.6
0.3
0.1
0.4
0.2
5.0
0.1
[0.03]
0.2
5.4
917.6
639.8
931.9 
29.0
996.3 
988.2 
999.1 
999.5
795.7
992.4
80.4
359.6 
68.0
970.6 
3.5 
5.9 
0.9 
0.4
204.2
0.7
2.1
0.6
0.1
0.4
0.2
5.9 
[0.03]
0.1
0.1
6.9
922.1
677.9
937.1
35.4
996.5
989.9
999.2
999.4
810.6 
/999.3 
\975.5
75.9
321.2 
62.8
963.9
3.3
5.0
0.7
0.5
189.3 
0.6 
1.7
2.0
0.9
0.1
0.7
0.2
5.1
0.1
0.1
0.1
0.1
22.8
928.0
705.1
945.0 
24.6
995.9
989.3
998.0
999.1
836.7
999.7 
982.6
70.5
291.6
54.3
975.1
3.1
10.3
1.2 
0.7
163.2 
0.2 
0.9
1.5
3.3
0.7
0.3
1.0
0.4
0.8
0.2
0.1
0.1
16.5
Köpingar och 
landskomm. —
Bourgs et com­
munes rur. 
Nylands 
Åbo-B:borgs 
Åland 
Tavastehus 
Viborgs2)
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
20. Maassa asuva väestö syntymäpaikan mukaan vuonna 1940. — Den i riket bosatta befolkningen efter födelseort år 1940.
Population de facto répartie d ’après le lieu de naissance, en 1940._________________________
Syntymäpaikka — Födjlseort
Kirjoissaolo- 
paikka v. 1940 
(lääni)
Inscrits sur les 
registres tn  1940 
dam  
(le département)
Sam
a 
kunta, jossa 
ovat 
kir­
joissa 
— 
Sam
ina 
kom
m
un, 
där 
de 
äro 
skrivna 
La 
com
m
une 
où 
ils 
sont 
in
­
scrits 
sur 
les 
registres
M
uu 
sam
an 
läänin 
kunta 
A
nnankom
m
uni gam
m
a 
Iän 
Autre 
com
m
une 
du 
m
êm
e 
départem
ent
Jokin 
muu 
Suom
en 
lääni 
A
nnat 
län 
i 
F
inland 
Autre 
départem
ent 
de 
F
inlande
U
udenm
aan 
lääni
N
ylands 
län 
1
Turun-Porin 
lääni 
Å
bo-B
jörneborgs 
län
A
hvenanm
aa
A
land
H
äm
een 
lääni 
T
avastehus 
Iän
Viipurin 
lääni 
V
iborgs 
Iän
M
ikkelin 
lääni 
S:t 
M
ichels 
län
K
uopion 
lääni 
K
uopio 
Iän
Vaasan 
lääni 
Vasa 
Iän
O
ulun 
lääni 
U
leåborgs 
län
Lapin 
lääni 
Lapplands 
län
Suom
i 
— 
F
inland 
F
inlande
Uudenmaan . \ 235 619 126 291 218 461 361910 33 556 943 53 825 43 345 21181 29 335 24 991 9 772 1513 580 371
Turan-Porin . ! 311091 151161 48 385 9184 462 252 691 16 311 6 260 1873 3 519 7 575 2 654 318 510 637
Ahvenanmaa i 14 457 3 924 2 428 441 1239 18 381 88 76 23 32 495 33 1 20 809
Hämeen ----- 208 487 113 098 90 254 15 868 28 780 128 321 585 12 966 5 872 5 345 17 304 3 556 435 411 839
V iip u r in ----- 390 360 132 504 78 173 11 933 6 202 62 9 438 522 864 16 771 24 510 5 954 2 837 466 601037
M ik k elin ----- 140 146 37 064 21242 2157 1068 7 2 921 6 811 177 210 6 043 1377 757 101 198 452
K u o p io n ----- 279 632 78 227 30 373 2 455 1436 8 2 748 10198 7 512 357 859 2 590 3 209 217 388 232
Vaasan ......... 380 623 90 659 40 197 5 543 5 805 198 10 610 4 944 2 676 5 010 471 282 4 802 609 511 479
Oulun ........... 224 425 49 653 26 093 1486 1757 11 2174 3 477 952 7136 6 705 274 078 2 395 300171
Lapin ........... 95 207 17 204 22 913 906 1188 7 1405 2 092 509 3 373 2 747 10 686 112 411 135 324
Koko maa 2 281) »47 799 785 578 519 411883 543 <i83[2(1 436 421105|613 033 234 5791442 162[541020 312 384 118 466 3 658351
Kaupungit 297 1261250 9871292 724 189 167 135 531 3144 127 420 129 954 40 768 I 69 580 I 82 593 47 909 14 771 840837
Kauppalat ja 
maalaiskunn. 1982 921548 798|285 795 222 716 407 752 17 292 293 685 483 079 193 811)372 582 458 427 264 475 103 695 2 817 514
Lieu de naissancei 
Venäjä 
i 
R
yssland 
R
ussie
Ruotsi — 
Sverige 
Suède
Muu 
Euroopan 
m
aa 
Annat 
europeiskt 
land 
Autre 
pays 
européen
Am
erikka
Am
erika
A
m
érique
i 
Muu 
m
aanosa 
Annan 
världsdel 
Autre 
continent
Syntym
äpaikka tuntem
atc 
Födelseorten 
okänd 
Lieu 
de 
naissance 
inconm
Yhteensä
Sum
m
a
T
otal
Sama 
kunta, jossa 
ovat kirj. 
Samma 
kom
m
un, där de äro 
skrivna 
La 
com
m
, où 
ils 
sont inscrits
3Iuu 
saman 
läänin 
kunta 
Annankom
m
uni samma län 
Autre 
com
m
une 
du 
m
êm
e 
départem
ent
Jokin 
muu 
Suomen 
lääni 
Annat 
län 
1 
Finland 
Autre 
départ, 
de 
F
inlande\
Venäjä 
—
■ Ryssland 
R
ussie
Ruotsi — 
Sverige 
Suède
Muu 
Euroopan 
m
aa 
Annat 
europeiskt 
land 
Autre 
pays 
européen
Am
erikka — 
Am
erika 
A
m
érique
Muu 
m
aanosa 
Annan 
världsdel 
Autre 
continent
Syntym
äpaikka tuntem
aton 
Födelseorten 
okänd 
Lieu 
de 
naissance 
inconnu
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
T
otal
Registerförda 
âr 1940 1 (län) 
Inscrits sur les 
registres en 1940 
dans 
(le département)
*■ a 7oo
6 015 1802 2 468 1026 156 1117 592 955 397.4 213.0'368.4 10.1 3.0 4.2 1.7 0.3 1.9 [ 1000 Nylands
739 486 387 955 28 114 513 346 606. o 294.5 94.3 1.4 0.9 0.7 1.9 0.1 0.2, 1000 Åbo-B j öineborgs
20 132 37 196 2 — 21196 682.1 185.1 114.6 0.9 6.2 1.7 9.3 0.1 _11000 Åland
782 267 201 495 23 127 413 734 503.9 273.4 218.1 1.9 0.6 0.5 1.2 0.1 0.311000 Tavastehus
5 677 223 621 487 15 2193 610 253 639.7 217.1 128.1 9.3 0.4 1.0 0.8 (0.02) 3.6) 1000 Viborgs
218 21 31 105 7 250 199 084 703.9 186.2 106.7 1.1 0.1 0.2 0.5 (0.04) 1.3 1000 S:t Michels
900 75 50 210 10 618 390 095 716.8 200.5 77.9 2.3 0.2 0.1 0.6 (0.03) 1.6! 1000 Kuopio
460 529 155 2 981 31 237 515 872 737.81 175.7 77.9 0.9 1.0 0.3 5.8 0.1 0.5 1000 Vasa
216 255 56 915 14 438 302 065 743.01 164.4 86.4 0.7 0.8 0.2 3.0 0.1 1.4 1000 Uleåborgs
265 834 247 267 — [ 80 137 017 694.91 125.6 167.2 1.9 6.1 1.8 1.9 •— 0.6 ÎOCO Lapplands
15292 4 624 4253 7 637[ 286 5174 3 695 617 617.0 216.4 156.5 4.11 1.3 1.1 2.1 0.1 1.4 1000 Hela riket — Total
9 734 2 983 3127 2 301 203 3 445 862 630 344.4 291.0 339.3 11.3 3.5 3.6 2.7 0.2 4.0 1000 Städer — Villes 
Köpingar och landsk.
5 558 1641 1126 5 336|
COCO 1729 2 832 987 699.9 193.7 100.9 2.0 0.6 0.4 1.9 (0.03) 0.6 1000 —Bourgs etcomn. rur.
') Väestölaskennan ennakkotietoja. —  *) Vuonna 1050 K ym en lääni. 
*) Förhandsuppgifter för folkräkningen. — *) Âr 1950 Kymmene iän.
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81. Väestö ammatin ja  elinkeinon makaan lääneittäin yaosina 1 8 8 0 -1 9 4 0 . -B efo lk n in g en  efter yrke och näring länsvis åren 1880— 1940. —  Population sdon la profession, par departements de 1880 à 1940 .
Vuosi ja  lääni 
År och län
Années et départements
Maatalous1)
Lantbruk1)
Professions
agricoles
Siitä maan­
viljelys ja  
karjan­
hoito 
Därav jord­
bruk och 
boskaps­
skötsel 
Dont Vagri­
culture 
et l’élevage
Teollisuus ja  käsityö1) 
Industri och hantverk1) 
Industrie ainsi qu'arts 
et métiers
Liikenne
Samfärdsel
Communications
K
aupungit
Städer
V
illes
M
aaseutu 
! 
Landsbygd
Cam
pagne
Yhteensä
Sum
m
a
Total
Yhteensä
Sum
m
a
Total
K
aupungit
Städer
V
illes
M
aaseutu
Landsbygd
Cam
pagne
Yhteensä
Sum
m
a
Total
K
aupungit
Städer
V
illes
M
aaseutu
Landsbygd
Cam
pagne
Yhteensä
Sum
m
a
Total
1940 2) A Koko väestö —  Hela
Uudenmaan —  Nylands . . . 2 805 132 262 135 067 123 344 112 230 56 459 168 689 24 410 12 045 36 455
Turun-Porin —  Åbo-B:borgs 17 2 7 273 865 275 592 264 148 42 002 55 994 97 996 12 514 13 200 25 714
Ahvenanmaa —  Åland . . 13 11680 11 693 10 188 87 900 987 692 2 975 3 667
Hämeen —• Tavastehus . . . 3 1 3 6 183 422 186 558 175 067 60 426 56 430 116 856 7 566 11478 19 044
Viipurin —  Viborgs ........... 2 631 332 733 335 364 307 904 34 243 68 638 102 881 13 869 18 815 32 684
Mikkelin —  S :t  Michels . . . 879 140 372 141 251 132 600 5 965 10 704 16 669 2 300 5 253 7 553
Kuopion —  Kuopio ........... 928 272 634 273 562 245 810 9 412 32 599 42 011 3 885 6 874 10 759
Vaasan —  Vasa .................. 17 0 2 342 053 343 755 325 396 26 229 46 731 72 960 6 1 4 3 10 776 16 919
Oulun —• Uleåborgs ........... 14 8 2 214 461 215 943 192 275 12 838 15 771 28 609 5 373 4 713 10 086
Lapin —  Lapplands ......... 17 3 9 93 678 95 417 73 493 8 916 7 089 16 005 5 259 3 423 8 682
Koko maa- Hela riket-Total 17 042 1 9 9 7  160 2 014 202 1 850 225 312 348 351 315 663 663 82 011 89 552 171 563
1930 2) ....................................... 14 569 2 059 853 2 074422 1 973 891 236 364 273 507 509 871 64 700 63 295 127 995
1920 2) ....................................... 14185 2 046 705 2 060 89C 1 987 124 185 558 233 324 418 882 5 7 2 7 4 46 868 104 142
1910 2) ....................................... 6 927 1 955 428 1 962 355 1 912 165 140 836 191 227 332 063 43 686 40 665 84 351
1900 ........................................... 6 388 3)1 565 986 S)1 572 374 S)1 555 357 112 296 176 047 288 343 38 659 35 782 74 441
1890 ........................................... 16 7 2 1 777 411 17 7 9  08c 1 768 261 87 199 103 400 190 599 28 692 2 1 6 6 4 50 356
1880 ........................................... 18 8 5 1 587 816 1 589 701 1 581 667 57 711 77164 134 875 26 024 16 192 42 216
1940 2) Prosenttia —
Uudenmaan —  Nylands . . . 0.8 51.6 22.8 20.81 33.3 22.1 28.4 7.3 4.7 6.1
Turun-Porin —  Åbo-B:borgs 1.6 67.9 53.7 51.5 38.1 13.9 19.0 11.4 3.3 5.0
Ahvenanmaa —  Åland . . 0.5 62.9 55.2 48.1 3.3 4.8 4.7 26.4 16.0 17.3
Hämeen —  Tavastehus . . . 2.6 62.1 45.1 42.3 51.1 19.1 28.2 6.4 3.9 4.6
Viipurin —  Viborgs ............ 2.3 66.9 54.9 50.5 30.3 13.8 16.9 12.3 3.8 5.4
Mikkelin —■ S :t  Michels . . 4.0 79.2 70.9 66.6 27.4 6.0 8.4 10.6 3.0 3 .8
Kuopion —  Kuopio ........... 2.7 76.7 70.1 63.0 27.1 9.2 10.8 11.2 1.9 2.8
Vaasan —  Vasa .................. 2.6 75.8 66.6 63.1 40.6 10.4 14.2 9.5 2.4 3.3
Oulun —  Uleåborgs ............ 3.8 81.6 71.5 63.7 32.6 6.0 9.5 13.7 1.8 3.3
Lapin —  Lapplands ......... 8.2 80.9 69.6 53.6 42.3 6.1 11.7 24.9 2.9 6.3
Koko m aa- Hela riket- Total 2.0 70.5 54.5 50.1 36.2 12.4 18.0 9.5 3.2 4.6
1930 2) ....................................... 2.3 74.9 61.4 58.4 37.6 9.9 15.1 10.3 2.3 3 .8
1920 2) ....................................... 2.8 78.3 66.4 64.0 37.6 8.9 13.5 11 .6 1.8 3.3
1910 2) ....................................... 1.6 78.4 67.2 65.5 33.0 7.7 11.4 10.3 1.6 2.9
1900 ........................................... 1.9 3) 66.0 3) 58.0 3) 57.3 32.9 7.4 10.6 11.3 1.5 2.8
1890 ........................................... 0.7 82.9 74.7 74.3 37.1 4.8 8.0 12.2 1.0 2.1
1880 ............................................ 1.1 84.1 77.1 76.8 33.3 4.1 6.5 15.0 0.8 2.1
1940 2) B . Päähenkilöt ja muu ammatissa toimiva väestö1) — Huvudmän och övrig
Uudenmaan —  Nylands . . 1491 75 750 77 241 71543 68 450 26 165 94 615 13 226 4 581 17 807
Turun-Porin —  Åbo-B:borgs 800 170 155 170 955 165 095 23 556 24 398 47 954 5 834 5 701 11535
Ahvenanmaa —  Åland . . 4 7 448 7 452 6 612 34 348 382 248 142 2 1 6 7 0
Hämeen —  Tavastehus . . . 1 4 1 4 116163 117 577 112 504 36170 26 950 63 120 3 298 4 357 7 655
Viipurin —  Viborgs ............ 1202 204 456 205 658 193 239 1 4 156 29 524 43 680 5 1 8 7 6 968 12 155
Mikkelin —  S :t  Michels . . 385 85 437 85 822 82 483 2 860 4 390 7 250 973 19 1 8 2 891
Kuopion —  Kuopio ........... 348 153 803 154 151 141 918 3 930 12 778 16 708 1 2 0 6 2 416 3 622
Vaasan —  Vasa .................. 790 208 589 209 379 201 494 12 823 21 012 33 835 2 446 4 615 7 061
Oulun —  Uleåborgs ........... 514 124 048 124 562 115 209 5 1 0 6 7 531 12 637 1 9 0 9 1721 3 630
Lapin —  Lapplands.............. 835 51 145 51 980 42 238 3 254 3 330 6 584 2 333 12 8 4 3 617
Koko m aa- Hela riket- Total 7 783 1 1 9 6  994 1 204 777 1 1 3 2  335 170 339 156 426 326 765 36 660 34 983 71643
1930 2) ....................................... 6 299 1 1 2 6  366 1 132 665 1 090 200 118 712 107 811 226 523 28 182 23 512 51 694 I
1920 2) ....................................... 6 052 1 044 007 1 050 059 1 017 929 87 889 86 334 174 223 23 814 16 070 39 884
1910 2) ....................................... 2 645 906 015 908 660 877 355 62 546 62 892 125 438 15 507 13 194 28 701
1900 ........................................... 43 756 49 916 93 672 13 706 12 975 26 681
1890 ........................................... 33 377 28 187 61 564 10 942 8 268 19 210
1880 ........................................... 20 622 21140 41 762 10 224 61 8 1 16 405
Prosenttia —
1 9 4 0 2) ....................................... 1.6 74.0 57.3 53.9 35.1 9.7 15.6 7.6 2.2 3.4
19 3 0 ä) ....................................... 1.9 77.4 63.3 61.0 35.6 7.4 12.7 8.4 1.6 2.9
1 9 2 0 2) ....................................... 2.5 80.1 67.9 65.9 36.4 6.6 11.3 9 .9 1.2 2.6
1910 2) ....................................... 1.4 79.2 67.7 65.4 31.6 5.5 9.3 7.8 1.2 2.2
Kauppa
Handel
Commerce
Julkinen toiminta ja  
vapaat ammatit 
Offentlig verksamhet 
o. fria yrken 
Services publies et 
professions libérales
Sekatyöläiset yms. 
Grovarbetare o. a.d. 
Journaliers etc.
Ilm an ammattia, 
tuntematon ammatti 
Utan yrke, okänt yrke 
Sans profession, 
profession inconnue
Yhteensä
Summa
Total
K
aupungit
Städer
ViU
es
M
aaseutu
Landsbygd
Cam
pagne
•Yhteensä 
1 
Sum
m
a 
Total
K
aupungit
Städer
V
illes
M
aaseutu
Landsbygd
Cam
pagne
Yhteensä
Sum
m
a
Total
H
2  S II s g* »
M
aaseutu
Landsbygd
Cam
pagne
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
K
aupungit 
1 
Städer 
V
illes
Yhteensä
Sum
m
a
Total
M
aaseutu
Landsbygd
Cam
pagne
K
aupungit
Städer
V
illes
M
aaseutu
Landsbygd
Cam
pagne
Yhteensä
Sum
m
a
Total
befolknii
56 656 
13 832 
340
13 624
14 487 
3 1 4 3  
4 584 
8 908 
3 678 
181 9
igen —  1
8 615
10 430 
338
8 133
11 295 
3 1 5 8  
7 098
10 452 
4 098 
3 013
’opulatim 
65 271
24 262 
678
2 1 7 5 7
25 782
6 301 
11682 
19 360
7 776 
4 832
i totale 
61 718 
15 470 
669
13 316
14 851 
3 243
5 903 
8 096
6 112 
2 199
1 12 166 
12 992 
847 
10 500 
19 394  
4 257 
10198  
12 464 
6 668 
3 933
73 884 
28 462 
1516 
23 816 
34 245 
7 500 
16 101 
20 560 
12 780 
6 132
4 752 
8 643
384
5 967 
14 339
3 514 
7 266
4 601
6 963 
408
18 954 
20 600 
762
10 629 
34 027
81 6 4  
16 464 
15 909
11 135 
2 714
23 706 
29 243 
1 146 
16 596 
48 366 
11678 
23 730 
20 510 
18 098 
3 122
74 314 
15 937 
432 
14 263 
18 605 
2 757 
2 721 
9 032 
2 919 
764
15 569
16 140 
1077
14 844 
12 326 
5 375 
9 529 
12 776 
5 854 
! 2 063
89 883 
32 077 
1509
29 107
30 931 
8 1 3 2
12 25( 
21808  
8 773 
2 827
336 885 
110 125 
2 617 
118 298 
113 025 
21 801 
34 699 
64 711 
39 365 
1 21 104
256 070 
403 221 
18 579 
295 436 
497 228 
177 283 
355 396 
451161  
262 700 
115 913
1 592 955 
513 346 
2 1 196  
413 734 
610 253 
199084 
390 095 
515 872 
302 065 
137 017
121 071 66 630 187 701 131 577 93 419 224 996 56 837 139 358 196195 141 744 95 553 237 297 862 630 2 832 987 3 695 617
100685 44 676 145 361 77 632 61 095 138 727 4 1 858 138 343 180 201 92 508 111663 204 171 628 316 2 752 432 3 3 8 0  748
75 790 30 486 106 276 58112 43 725 101 837 30 871 90 473 121 344 71 322 120 410 191 732 493 112 2 611 991 3 105 103
43 240 2 1 3 4 9 64 589 39 362 35 389 74 751 71734 104 667 176 401 81 126 145 561 226 687 426 911 2 494 286 2 921 197
35 424 18 807 54 231 44 011 32 291 76 302 56 070 373 610 429 680 48 754 168 437 217  191 341 602 2 370 960 2 712 562
18 456 10 756 29 212 39 013 29 083 68 096 22 923 80 821 103 744 37 272 121 778 159 050 235 227 2 144 913 2 380 140
13 929 7 1 3 5 2 1 0 6 4 30 803 23 789 54 592 16 317 70 155 86 472 26 732 105 130 131862 173 401 1 887 381 2 060 782
Procent - - E n  %
16.8 3.4 11.0 18.3 4.7 12.5 1.4 7.4 4.0 22.1 6.1 . 15.2 100.0 lOO.o lOO.o
12 .6 2.6 4.7 14.0 3.2 5.6 7.8 5.1 5.7 14.5 4.0 6.3 100.0 lOO.o 100.0
13.0 1.8 3.2 25.6 4.6 7.1 14.7 4.1 5.4 16.5 5.8 7.1 100.0 100.O lOO.o
11.5 2.7 5.3 11.3 3.6 5.8 5.0 3.6 4.0 12.1 5.0 7.0 100.0 lOO.o lOO.o
12.8 2.3 4.2 13.1 3.9 5.6 12.7 6.8 7.9 16.5 2.5 5.1 100.0 lOO.o lOO.o
14.4 1.8 3.1 14.9 2.4 3.8 16.1 4.6 5.9 12.6 3.0 4.1 100.0 lOO.o 100.O
1 3 .2 2.0 3.0 17.0 2.9 4.1 20.9 4 .6 6.1 7.9 2.7 3.1 100.0 lOO.o lOO.o
13.8 2.3 3.7 12.5 2.8 4.0 7.1 3.5 4.0 13.9 2.8 4.2 100.0 100.0 lOO.o
9.3 1.6 2.6 15.5 2.5 4.2 17.7 4.3 6.0 7.4 2.2 2.9 100.0 lOO.o lOO.o
8.6 2.6 3 .5 10.4 3.4 4.5 2.0 2.3 2.3 3.6 1.8 2.1 100.0 100.0 lOO.o
14.0 2.3 5.1 15.3 3.3 6.1 6.6 4.9 5.3 16.4 3.4 6.4 100.0 100.O 100.0
! 16.0 1.6 4.3 12.4 2.2 4.1 6.7 5.0 5.3 14.7 4.1 6.0 lOO.o lOO.o lOO.o
15.4 1.2 3.4 11.8 1.7 3.3 6.3 3.5 3.9 14.5 4 .6 6.2 100.0 lOO.o lOO.o
10.1 0.9 2.2 9.2 1.4 2.6 16.8 4.2 6.0 19.0 5.8 7 .8 lOO.o lOO.o 100.O
10.3 0.8 2.0 12.9 1.4 2.8 16.4 15.8 15.8 14.3 7.1 8.0 lOO.o 100.0 100.0
7.9 0.5 1.2 16.6 1.3 2.9 9.7 3.8 4.4 15.8 5.7 6.7 100.O 100.0 100.0
8.0 0.4 1.0 17.8 1.3 2.7 9.4 3.7 4.2 15.4 5.6 6.4 100.O i o o .o; lOO.o
yrkesutövande befolkning4) —  Chefs de fam ille  et autre population active
38 478 4 741 43 219 37 048 5 877 42 925 3 349 9 931 13 280 50 806 11665 62 471 212 848 138 710 351 558
8 638 5 722 1 14 360 8 676 6 358 15 034 5 836 10 592 16 428 10 711 12 105 22 816 64 051 235 031 299 082
163 186 349 265 429 694 186 360 546 252 787 10 3 9 1 152 10 980 12 132
8 545 4 848 13 393 7181 5 184 12 365 3 505 6 349 9 854 9 546 11 195 20 741 69 659 175 046 244 705
6 994 5 982 12 976 6 1 5 8 8 555 1 4  7 1 3 6 118 18 601 24 719 12 216 8 990 21 2 0 6 52 031 283 076 335 107
18 5 4 16 5 6 3 510 1510 2 043 3 553 16 4 3 4 522 6 165 15 9 0 4 404 5 994 10 815 104 370 115 185
2 431 3 362 5 793 2 424 4 655 7 079 3 067 9 206 12 273 1552 7 824 9 376 14 958 194 044 209002
4 702 5 365 10 067 3 869 5 939 9 808 2 233 8 986 11 219 5 780 9 785 15 565 32 643 264 291 296 934
2 017 2 1 9 5 4 212 3 375 2 982 635 7 2 830 6 1 0 7 8 937 2100 4 561 6 661 17 851 149 145 166 996
891 1 6 8 0 2 571 872 16 2 5 2 497 205 1 188 1 393 413 1516 19 2 9 8 803 61 768 70 571
74 713 35 737 110 450 71 378 43 647 115 025 28 972 75 842 104 814 94 966 72 832 167 798 484 811 1 616 461 2 101 272
57 288 19 789 77 077 37 017 25 223 62 240 21 423 74 334 95 757 64 698 77 766 142 464 333 619 1 454 801 1 788 420
37 894 12 190 50 084 26 680 16 528 43 208 14 296 47 656 61 952 44 926 80 855 125 781 241 551 1 303 640 1 545 191
19 393 7 447 26 840 14 277 11315 25 592 34 874 52 860 87 734 48 642 90 893 139 535 197 884 1 144 616 1 342 500
12 056 4 901 16 957 17 434 10 618 28 052 23 745 139 752 163 497 2 1 9 2 4 100 537 122 461
6 954 2 881 9 835 13 144 8 702 2 1 846 11594 35 259 46 853
3 969 196 5 5 934 10 489 5 979 16 468 9 503 30 696 40 199
Procent - -  En  %
15.4 1 2.2 5.2 14.7 I 2.7 5 .5] 6.0 4.7 5.0 19.6 4 .5 8.0 100.0 100.0 100.O
17.2 1.4 4.3 l l . i 1.7 3 .5  1 6.4 5.1 5.3 19.4 5.4 8.0 100.0 100.0 100.O
15.7 0.9 3.3 11.0 1 1.3 2 .8  1 5.9 3.7 4.0 18.6 6.2 8.1 100.O lOO.o lOO.o
9.8 0.6 2.0 7.2 ! 1.0 1.9 1 17.6 4.6 6.5 24.6 7 .9 10.4 lOO.o lOO.o lOO.o
x) Metsänhakkuu ja  uitto on siirretty teollisuudesta maatalouteen. —  8) Luvut tarkoittavat läsnäolevaa väestöä. — 3) Maatalousväestön 
oim ivaan väestöön ei tässä ole laskettu kotiapulaisia ym., jo tka  on viety perheen päämiehen ammattiryhmään.
*) Skogshygge och stockflottning har fly ttats  från industrin t i ll lantbruk*t. —  2) Siffrorna avse den närvarande befolkningen. — 8) Lant- 
dyl.» —  4) Till den yrkesutövande befolkningen ha här icke hänförts hembiträden o. dyl., vilka upptagits under familjens huvudmans yrkesgrupp. 
2) Les chiffres concernent la  population présente.
pieni luku vuonna 1900 johtuu siitä, että tavallista suurempi osa maataloustyöväestä on viety ryhmään »sekatyöläisiä ym.* —  4) Ammatissa 
bruksbefolkningens ringa numerär år 1900 beror på a tt en större andel än vanligt av Iantbruksarbetarna har hänförts till gruppen »grovarbetare o.
22. Koko rekisteröity väestö uskontokunnan mukaan vuosina 1870— 1949. 
Hela den registrerade befolkningen efter religionssamfund åren 1870— 1949.
_______Toute la population enregistrée selon la confession de 1870 à 1949.______
V
uonna— 
År 
Années
Luku — Absoluta tai — Nombres absolus Promillelukuja — Promillesiffror — En °/00
Luteril. valtion 
kirkko 
Lutherska statskyrkan 
Eglise d'Etat 
luthérienne
Muita 
luterilaisia 
övriga 
lutheraner 
Autres 
luthériens
K
reikk.-katolisia 
Grekisk-katolska 
C
athol. grecs
1 
Uoom
.-katolisia 
[ 
Rom
ersk-katolska 
Cathol. rom
ains
Englantil. kirkkok. 
Engelska 
kyrkos. 
Anglicans
Vapaakirkollisia 
Frikyrkliga 
Autres 
dissidents
M
etodisteja
M
etodister
M
éthodistes
Baptisteja
Baptister
Baptistes
A
dventisteja
A
dventister
Adventistes
M
ooseksenuskoisia 
M
osaiska 
trosbek. 
Israélites
M
uham
ettilaisia
M
uham
m
edaner
M
ahom
étans
Muita 
ei-kristillisiä 
övriga 
icke 
kristna 
Autres 
non 
chrétiens
Siviilirekisteri 
Civilregistret 
Registre 
civil
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Luterilaisia
Lutheraner
Luthériens
K
reikk.-katolisia 
G
rekisk-katolska 
Cathol. grecs
Muita 
kristillisiä 
övriga 
kristliga 
Autres 
chrétiens
M
ooseksenuskoisia 
M
osaiska 
trosbek. 
Israélites
Muita 
ei-kristillisiä 
övriga 
icke 
kristna 
Autres 
non 
chrétiens
Siviilirekisteri 
Civilregistret 
Registre 
civil
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Koko maa — Hela riket — Tout le pays
1870 1 732 619 35 320 830 _ — _ _ - — - 1 768 769 979.5 20.0 0.5 — — - 1 OOO.o
1890 2 334 547 — 45132 461 — - — — — — 2 380140 980.8 19.0 0.2 — — — 1 OOO.o
1900 2 662 171 — 46 466 755 _ — 319 2 851 . — — 2 712 562 981.4 17.1 1.5 - - 1 OOO.o
1910 3 057 627 — 52 004 423 — 676 4 467 _ - — — - 3115 197 981.5 16.7 1.8 1 OOO.o
1920 3 299 630 _ 55 681 404 — 1000 5 614 — 1618 - - 860 3 364 807 980.6 16.5 2.1 0.5 _ 0.3 1 OOO.o
1930 3 536 543 911 67 146 1343 - 3 262 2 644 2 320 _ 1782 277 31 50 808 3 667 067 964.G 18.3 2.6 0.5 0.1 13.9 1 OOO.o
1940 3 730 304 1574 70 209 999 13 4 589 2 378 1906 1425 413 99 73 308 3 887 217 960.0 18.1 2.5 0.4 0.1 18.9 1 OOO.o
1947 3 942 738 1851 70 535 1112 12 5 246 2126 2 027 2 292 1525 586 160 82 955 4113 165 £53.0 17.1 3.1 0.4 0.2 20.2 1 OOO.o
1948 3 996 442 1902 71123 1163 11 5 441 2107 2138 2 671 1535 621 241 90 341 4175 736 957.5 17.0 3.2 0.4 0.2 21.7 1 OOO.o
1949 4 035 132 1940 72 518 1189 11 5 560 2 074 1754 3 023 1536 648 273 105 621 4 231 279 954.1 17.1 3.2 0.4 0.2 25.0 1 OOO.o
Kaupungit — Städer — Villes^
1870 128 460 — 2 313 830 ___ — — — _ __ — — 131 603 976.1 17.6 6.3 - _ — 1 OOO.o
1890 229 911 — 4 855 461 — — — — — — 235 227 977.4 20.6 2.0 — — — 1 OOO.o
1900 333 065 — 5 047 755 — — 319 427 — _ _ — — - 339 613 980.7 14.9 4.4 - - 1 OOO.o
1910 447 508 — 6 586 423 _ — 676 1680 — - — - 456 873 979.5 14.4 6.1 1 OOO.o
1920 530 784 6 856 404 — 1000 1896 1618 488 543 046 977.4 12.6 6.1 3.0 0.9 1 OOO.o
1930 633 637 266 9 334 1222 - 1463 1630 826 — 1782 277 31 21 377 671 845 943.5 13.9 7.7 2.7 0.4 31.8 1 OOO.o
1940 822 155 788 14 087 969 13 2 991 1486 741 1425 413 99 36 099 881 266 933.8 16.0 7.0 1.6 0-6 41.0 1 OOO.o
1947 976 329 1291 15 931 1112 12 3 721 1426 803 2 292 1525 586 160 47 241 1 052 429 928.9 15.1 9.0 1.4 0.7 44.9 1 OOO.o
1948 996 892 1348 16 697 1163 11 3 905 1414 824 2 671 1 535 621 241 51 712 1 079 034 925.1 15.5 9.3 1.4 0.8 47.9 1 OOO.o
1949 1 019 042 1379 18 691 1189 11 4 052 1394 890 3 023 1536 648 273 60 127 1 112 255 917.4 16.8 9.5 1.4 0.8 54.1 1 OOO.o
Kauppalat ja maalaiskunnat — Köpingar och landskommuner -— Bourgs et communes rurales
1870 1 604159 — 33 007 — _ — — — - - - - 1 637 166 979.8 20.2 - - - - 1 OOO.o
1890 2 104 636 — 40 277 — _ — — — — - ■ — — — 2144 913 981.2 18.8 — - - _ 1 OOO.o
1900 2 329 106 — 41419 — _ — — 2 424 — - — — - 2 372 949 981.5 17.5 1.0 _ - - 1 OOO.o
1910 2 610119 — 45418 — _ __ — 2 787 — — — — 2 658 324 981.9 17.1 1.0 — - 1 OOO.o
1920 2 768846 — 48825 - _ - 3 718 — — — — 372 2 821 761 981.3 17.3 1.3 - - 0.1 1 OOO.o
1930 2 902 906 645 57 812 121 — 1799 1014 1494 — — — _ 29 431 2 995 222 969.4 19.3 1.5 — - 9.8 1 OOO.o
1940 2 908 149 786 56122 30 _ _ 1598 892 1165 — _ _ — — 37 209 3 005 951 967.7 18.7 1.2 - - 12.4 1 OOO.o
1947 2 966 409 560 54 604 ___ 1525 700 1224 — — — — 35 714 3 060 736 969.4 17.8 1.1 _ - 11.7 1 OOO.o
1848 2 999 550 554 54 426 _ _ __ 1536 693 1314 — .— — — 38 629 3 096 702 968.8 17.6 1.1 - - 12.5 1 OOO.o
1949 3 016 090 561 53 827 — — 1508 680 864 _ _ - - 45 494 3119 024 967.1 17.3 1.0 - — 14.6 1 OOO.o
23. Koko rekisteröity väestö uskontokunnan mukaan lääneittäin vuonna 1949, 
Hela den registrerade befolkningen efter religionssamfund länsvis år 1949.
Toute la population enregistrée par confession et départements en 1949.
Lääni
Département»
Luteril. valtion 
kirkko 
Lutherska statskyrkan 
Eglise d'Etat 
luthérienne
Muita 
luterilaisia 
övriga 
lutheraner 
Autres 
luthériens
K
reikk.-katolisia 
Grekisk-katolska 
Cathol. grecs
I 
Room
.-katolisia 
I 
Rom
ersk-katolska 
1 
Cathol. rom
ains
Englantil. kirkkok. 
Engelska 
kyrkos. 
Anglicans
Vapaakirkollisia 
Frikyrkliga 
Autres 
dissidents
M
etodisteja
M
etodister
M
éthodistes
Baptisteja
Baptister
Baptistes
A
dventisteja
A
dventister
Adventistes
M
ooseksenuskoisia 
M
osaiska 
trosbek. 
Israélites
Muita 
ei-kristillisiä 
övriga 
icke 
kristna 
Autres 
non 
chrétiens
Siviilirekisteri 
Civilregistret 
Registre 
civil
%
Län
Département»
M
uham
ettilaisia
M
uham
m
edaner
M
ahom
étans
Luterilaisia
Lutheraner
Luthériens
K
reikk.«katolisia 
Grekisk .-kato Iska 
Cathol. grecs
Siviilirekisteri 
Civilregistret 
Registre 
civil
1 
M
uita 
övriga 
Autres
Koko maa . . . 4 035 132 1940 72 518 1189 11 5 560 2 074 1754 3 023 1536 648 273 105 621 95.1 1.7 2.5 0.4 Hela riket -Total
Uudenmaan .. 626 670 998 6 784 963 11 766 746 127 3 023 1180 580 239 32 498 93.0 1.0 4.8 1.2 Nylands
Turun-Porin.. 630 265 — 574 87 — 571 121 200 — 301 — 34 15 704 97.3 0.1 2.4 0.2 Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa . 29 198 ___ ____ ___ ____ ____ — — ___ — — 197 99.3 — 0.7 — Åland
H äm een........ 523 507 554 2 335 --- ____ 693 63 408 — 55 68 — 15 531 96.5 0.4 2.9 0.2 Tavastehus
K ym en .......... 308 824 24 1724 --- — 382 124 — — — — — 7 047 97.1 0.5 2.2 0.2 Kymmene
Mikkelin........ 236 518 — 268 -- — 164 8 2 504 98.8 0.1 1.0 0.1 S:t Michels
K uopion........ 433 972 — 16 015 --- — 1589 54 7 078 94.6 3.5 1.5 0.4 Kuopio
V aasan .......... 662 784 364 2 325 139 — 1 194 335 1 019 — — — — 15 811 97.0 0.3 2.3 0.4 Vasa
Oulun ............ 370 590 — — — — 201 11 3 724 98.9 — 1.0 0.1 Uleåborgs
L a p in ............ 168 766 3 059 98.2 — 1.8 — Lapplands
Luov. alueet.. 44 038 — 42 493 — — — 612 2 468 49.1 47.4 2.8 0.7 Avtr. områden
Kaupungit . . . 1 019 042 1 379 18 691 1189 11 4 052 1394 890 3 023 1536 648 273 60 127 91.7 1.7 5.4 1.2 Städer — Villes
Uudenmaan . . 383 039 998 6 784 963 11 766 729 127 3 023 1180 580 239 26 539 90.4 1.6 6.2 1.8 Nylands
Turun-Porin . 161 807 — 574 87 — 571 121 200 — 301 — 34 10 468 92.9 0.3 6.0 0.8 Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa . 4 054 ____ ____ _ __ — .— — — — — — 58 98.6 — 1.4 — Åland
H äm een ........ 157 891 381 2 335 — — 693 63 408 — 55 68 — 9 547 92.3 1.4 5.6 0.7 Tavastehus
Kymen........... 45 820 — 1518 — — 239 30 2 232 91.9 3.0 4.5 0.6 Kymmene
Mikkelin........ 31198 — 268 — — 164 8 — — — — — 736 96.4 0.8 2.3 0.5 S:t Michels
K uopion........ 42 458 — 1766 — — 606 54 1 727 91.1 3.8 3.7 1.4 Kuopio
V aasan.......... 91421 — 2 325 139 — 812 323 155 — — — — 5184 91.1 2.3 5.2 1.4 Vasa
O ulun ............ 54 929 — __ __ — 201 11 — _ — — — 1385 97.2 — 2.4 0.4 Uleåborgs
Lapin ............ 27 611 1628 94.4 — 5.6 — Lapplands
Luov. alueet. 18 814 — 3121 — — — 55 — — — — 625 83.2 13.8 2.8 0.2 Avtr. områden
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24. Luovutetulta ja vuokratulta alueelta muuttanut siirtoväki sijoitusläänin mukaan vuosien 1940— 
1949 lopussa. — Den från det avträdda och utarrenderade området förflyttade befolkningen, efter 
uppehållsort, länsvis vid utgången av åren 1940—1949. — Population transférée du territoire cédé ei 
du territoire loué, selon le lieu de séjour, par département à la fin  des années 1940— 1949.
Lääni
Départements
Kaikkiaan —• Summa — Total Huollossa olevia — Personer, som åtn ju ta  vård
Personnes assistées Län
Départements
1940 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1940 1944 1945 1946 1947 1948 1949
Uudenmaan 53 546 40307 69 587 76 432 64246 64 853 59 327 22 657 1 756 2 420 1583 1018 830 3107 Nvlands
Turun-Porin 67 141 68 427 74 051 76 636 70 637 68 549 67 558 28 129 7 639 5 929 4 037 1908 1 555 2 295 Åbo-B:borgs
Hämeen . . . 68 868 57 903 70 913 74 637 78 886 77 792 76 334 29 191 7 309 5 593 3 870 2 480 1893 2 507 j Tavastehus
Kymen *) . . 27 420 21 393 30 922 33 425 37 084 37 419 44 320 6 216 1426 1 912 1503 1 064 1053 1 711 Kymmene r) 
992. S:t MichelsMikkelin . . . 25 981 32 576 30 042 29 375 26168 25 775 24946 10 574 3 828 2 938 1980 1153 886
Kuopion . . . 47 108 37 279 49 898 51 629 51 451 51811 51326 19 075 4 523 5 810 3181 1734 1627 2 341 i\uopio
Vaasan . . . . 61 079 116 996 73 943 57 515 43 971 38 863 35 681 29 973 32 651 13 075 5 062 2 564 1739 1 725 Vasa
Oulun ........ 22 430 33 862 17140 15 722 15 373 14 003 13993 12 990 16 766 4 719 1912 1161 841 812 Uleåborgs
Lapin ........ 1660 4 839 8 388 7 420 8 463 6 450 — 186 1083 1009 857 603 527 Lappiands
Koko maa . 873 573 410 403 421 335 423 759 395 236.387 528379 935 158 805 76 084 43 479 24 137 13 939 11027 16 017 j Hela riket —
1 T o ta l
25. Ulkomaiden kansalaiset vuosina 1930—1949. — Utländska medborgare åren 1930—1949.
Sujets étrangers de 1930 à 1949.
Kansalaisuus—- Medborgarskap -— Sujets de
Lääni ja 
ammatti 
Départements 
et professions
Ruotsin 
— 
Sverige 
Suède
Norjan 
— 
N
orge 
N
orvège
Tanskan 
D
anm
ark 
D
anem
ark
Iso-B
ritannian 
Storbritannien 
Grande 
Bretagne
A
lankom
aiden
N
ederländerna
P
ays-Bas
Saksan
Tyskland
Allem
agne
Sveitsin 
— 
Schw
eiz 
Suisse
Ranskan 
— 
Frank­
rike 
— 
France
! 
Italian 
— 
Italien 
! 
Italie
Puolan 
— 
Polen 
Pologne
N
euvostoliiton
Sovjetunionen
Ü
.R
.S.S.
Venäjän, ent. — Kyssland 
f. d. — Russie impériale
Unkarin 
— 
U
ngern 
H
ongrie
Y
hdysvaltojen 
Förenta 
staterna 
Etats- U
nis
Kanada n—
K
anada 
C
anada
M
uiden 
m
aiden 
! 
övriga 
lander 
Autres 
pays
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
V
enäläisiä
R
yssar
Russes
Itäkarj alaisia 
1 
östkareiare 
C
aréliens
Inkeriläisiä 
Ingerm
anl. 
Ingriens 
,
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Län och yrke
Départements 
et professions
1949 
Uudenmaan 1. 1167 104 332 99 46 291 119 58 79 106 232 1 782 83 80 1945 17 71 9 231 4 906
1949
Nylands l. 
Abo-B:borgs 1.Turun-Porin . 192 25 39 8 5 46 22 2 31 18 80 183 61 46 290 5 32 12 27 834
Ahvenanmaa. 43 2 — 1 — 8 — — — — — 8 — — 8 _ 20 _ 3 85 Åland
Hämeen 1. .. 68 18 24 8 4 41 36 4 14 11 63 289 52 51 392 _ 19 3 24 729 Tavastehus »
Kymen » .. 23 21 2 3 1 24 6 — 4 — 22 98 37 43 178 — 6 — 9 299 Kymmene »
Mikkelin » . . 7 — 1 3 5 — — — 1 14 111 34 34 179 — 4 — 11 225 S:t M ichels »
Kuopion » . . 6 1 13 — — 9 1 — 1 — 37 33 143 8 184 — 10 3 5 270 Kuopio »
Vaasan * .. 166 3 14 12 13 35 8 1 2 1 38 79 129 16 224 3 68 25 19 632 Vasa »
Oulun » .. 3 — 3 10 — 12 1 — — — 28 8 237 13 258 — 10 7 5 337 Uleåborgs »
Lapin » .. 42 13 — — 1 3 — — — 1 9 14 140 8 162 — 3 2 236 Lapplands »
Yhteensä___ 1717 187j428 144 70 474 193 65 131 138 5232605 916 299 3 820 25 243 59 336 8 553 Summa— Total
Kaupungit .. 1284 139 355 123 63 346 103 62 116 120 281 1 773 279 119 2171 20 122 26 261 5 592 Städer —  Villes
Maaseutu . . . 433 48 73 21 7 128 90 3 15 18 242 832 637 180 1649 5 121 33 75 2 961 Landsb.— Com­
Maatalous .. 113 20 73 1 4 8 52 1 1 66 116 76 29 221 2 22 20 15 619
munes rurales 
Lantbruk — 2)
Teollisuus, 
käsityö . . . 363 45 99 31 18 153 51 5 20 47 179 668 167 52 887 6 42 13 96 2 055
Industri, hant­
verk — 3)
Liikenne, 
kauppa . . . 503 71 147 30 21 86 33 18 55 37 49 337 71 39 447 3 28 2 86 1616
Samfärdsel, 
handel — 4)
Vapaat am­
matit y ms. 276 23 50 47 24 69 21 28 9 19 74 222 9 6 237 13 78 7 61 1036
Fria yrken och 
dyl. —  5)
Muut amma­
tit ............ 118 7 19 5 23 9 35 11 108 667 439 132 1238 1 31 5 27 1637
Övriga yrken— 
Autres profes­
sions
Ammatti tun­
tematon .. 344 21 40 30 3 135 27 14 11 23 47 595 154 41 790 _ 42 12 51 1590
Okänt yrke — 
Prof. meormue
Yhteensä___ 1 717 187 428 144 70 474 193 65 131 138 523 2 605 916 299 3 820 25 243 59 336 8 553 Summa— Total
Miespuolisia . 798 107 250 67 41 260 99 26 81 68 275 1284 587 207 2 078 13 151 33 178 4 525 Mankön —S.  m.
Naispuolisia . 919 80 178 77 29 214 94 39 50 70 248 1321 329 92 1 742 12 92 26 158 4 028 Kvinnkön— S.f.
Ammatissa 
toimivia .. 1246 115 264 110 48 299 133 49 80 104 378 2 221 831 283 3 335 15 200 46 258 6 680
Yrkesutö­
vare —- ®)
V. 1948 . . . . 1845 210 444 146 71 536 218 60 137 171 632 3 010 1346 385 4 741 24 248 66 406 9 955 År 1948
» 1947 . . . . 1827 230 434 144 70 372 210 45 137 169 694 3160 1750 435 5 345 9 223 52 418 10379 » 1947
» 1946 . . . . 1863 212 403 86 49 324 193 46 143 169 704 3227 1771 437 5435 17 148 46 358 10196 » 1946
» 1945 . . . . 1891 218 388 68 50 206 212 36 145 168 586 3193 1680 394 5 267 15 104 45 391 9 790 » 1945
» 1914 .... 1907 196 388 56 49 257 200 45 146 159 308 3 396 2 345 509 6 250 5 90 47 441 10 544 » 19W
» 1943 . . . . 2146 261 475 99 54 966 193 38 146 168 599 3 582 2 536 645 6 763 41 115 54 560 12 678 * 1943
» 1942 . . . . 2114 267 433 89 45 1160 205 42 142 184 419 4 024 3141 923 8 088 45 126 54 549 13 962 » 1942
» 1941 . . . . 2 384 296 520 211 63 1193 207 35 149 202 118 4 503 3 941 1146 9 590 74 180 54 662 15 938 » 1941
» 1938 . . . . 2 888 309 442 278 86 1374 295 78 217 231 151 5 819 5 297 2 268 13384 54 276 65 1030 21158 » 1938
» 1935 . . . . 3 487j35l 472 257 86 1625 289 68 233 273 313 6 912,5 767 2 499 15 178 31 260 32 1148 24103 »> 1935
» 1930 . . . . 4 865|505 808 393 118 2 714 309 47 278 375 536 7 682 j 4 353 2 364 14 399 43 288 7 2 026 27 711 » 1930
’) Ennen vuotta 1945 Viipurin lääni. — Före år 1945 Viborgs Iän. 
V Agriculture. — *) Industrie. — *) Communication» et commerce. — ‘) Professions libérale» et autres. — V Personnes active*
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26. Suomen väkiluvun todennäköinen kehitys ikäryhmittäin vuoteen 2 000 saakka vuonna 1949 
tehdyn ennakkolaskelman mukaan.1) —  Den sannolika utvecklingen av Finlands folkmängd efter 
åldersklasser fram till år 2 000 enligt år 1949 utförda förhandsberäkningar.1)
Population probable de la Finlande par groupes d’âge jusqu’en 2 000 selon un pronostic fait en 1949.1)
Ikä
Ålder
Age
1945 1950 1955 I960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
Molemmat sukupuolet —  Bägge könen —
1000 : issa — i 1000 - tal — en 1000
Ensemble
0 -  4 . . . .  
5— 9 . . . .  
10— 1 4 .... 
15— 1 9 .... 
2 0 -2 4 . . . .  
25— 2 9 ... .  
30—3 4 ... .  
3 5 -3 9 . . . .  
40— 4 4 ....  
45— 4 9 ....  
50— 5 4 ....  
5 5 -5 9 . . . .  
6 0 -6 4 . . . .  
65—6 9 .. . .  
7 0 -7 4 . . . .  
75— 7 9 ....  
80—8 4 ....  
85— 8 9 ....  
9 0 -  . . . .  
Yht. — S:ma 
Total . . .
373.4
329.5
313.5 
335.1
323.3
283.4
301.3
304.0 
261.8 
226.8
189.5
164.6
136.1
107.4 
77.4 
41.3 
20.9
7.3
1.6
3 798.2
453.0 
364.2 
325.7
309.0
327.1
315.0
276.1
293.2 
294.6
251.2
215.0
175.3
147.1 
115.0
83.1
51.9
22.0
7.7
1.6
4 027.8
343.5
442.8 
360.4
321.3
301.8
318.9
307.2 
268.8
284.4
283.0
238.4
199.3
157.0 
124.8
89.5
56.3
27.9
8.1
1.7
4135.1
340.8
336.4
438.4 
355.7
314.0
294.5
311.1
299.2 
261.1
273.6
269.0 
221.4
179.0
133.7 
97.8 
61.3 
30.6 
10.5
1.8
4 229.9
344.6
334.4
333.4
433.0
347.9
306.7
287.5
303.3
290.9
251.5
260.6
250.3
199.1
152.9
105.3 
67.7 
33.6 
11.5
2.3
4 316.5
359.8
338.8
331.6
329.5
423.9
340.0
299.7
280.6
295.0
280.4
240.1
242.9
225.5
170.7 
121.3
73.7 
37.4
12.8 
2.5
4 406.2
376.7
354.4
336.2
328.0
322.7
414.6
332.5
292.7
273.2
284.5 
267.9
224.1
219.6
194.1
136.1 
85.7 
41.1 
14.4
2.9
4 501.4
382.2
371.7
352.0
332.8
321.6
315.9 
405.8
325.1
285.2
263.7 
272.0 
250.4
203.2
189.7
155.8
97.3
48.3 
15.7
3.2
4 5916
379.2 
377.9 
369.5 
348.8
326.4
315.4
309.5
397.0
317.1 
275.7 
2:2.5
254.3
227.2
176.4
153.3
112.5 
55.1 
18.7
3.5
4 670.O
373.5
375.6
376.0
366.3
342.3
320.0
309.1 
303.0
387.6
306.8
264.4
236.4
230.8
197.8
143.6
111.9
64.4
21.4 
4.2
4 735.1
372.7
370.8
373.9
372.9
359.6
335.9
314.0
302.6
296.1 
375.4
294.7
247.9
215.1
201.2 
161.6
105.8 
64.7 
25.2
4.8
4 794.9
380.9
370.8
369.5
371.2
366.5 
353.4
329.9
307.9 
296.1
286.7
361.0
276.7
226.1 
188.1
164.9
120.3 
61.8 
25.5
5.7
4 863.0
0— 1 4 ....  
15— 4 9 ... .  
5 0 -6 4 . . . .  
65—  . . . .
1 016.4
2 035.7 
490.2 
255.9
1142.9 
2 066.2 
537.4 
281.3
1146.7 
2 085.4 
594.7 
308.3
1 115.6
2 109.2 
669.4 
335.7
1 012.4
2 220.8 
710.0 
373.3
1 030.2
2 249.1 
708.5 
418.4
0/lo
23.4
51.0
16.1
9.5
1 067.3
2 248.2 
711.6 
474.3
1105.9 
2 250.1 
725.6 
510.0
1126.6 
2 289.9 
734.0 
519.5
1125.1 
2 335.1 
731.6 
543.3
1 117.4
2 356.5 
757.7 
563.3
1 121.2 
2 311.7 
863.8 
566.3
0 - 1 4 . . . .  
15— 4 9 ... .  
5 0 -6 4 . . . .  
65—  . . . .
26.8
53.6
12.9
6.7
28.4
51.3
13.3 
7.0
27.7
50.4
14.4
7.5
26.4
49.9
15.8
7.9
23.5
51.5 
16.4
8.6
23.7 
50.0
15.8 
10.5
24.1
49.0 
15.8
11.1
24.1
49.1 
15.7
11.1
23.8
49.3
15.4
11.5
23.3
49.2
15.8
11.7
23.1
47.5 
17.8
11.6
Miespuoliset —  Mankön —
1000:issa— i 1000-tal
Sexe masculin 
— e n l  000
0 - 1 4 . . . .  
15— 4 9 ... .  
50— 6 4 ....  
65—  . . . .  
Yht. -  S:ma 
Total . . .
517.9
977.6
219.6 
100.5
1815.6
583.1
998.1
239.8
108.9
1 929.9
586.1 
1 012.5
265.8
117.2
1 981.6
569.8
1 032.4 
298.3 
126.5
2 027. o
517.4
1 097.6 
314.0 
139.3
2 068.8
526.6 
1120.7
308.4
155.6
2111.3
°/10
24.9
53.1
14.6
7.4
545. T 
1126.7 
309.9 
175.3
2157.6
565.ä 
1128.4
323.2
185.3
2 202.4
576.2 
1148.3 
333.5 
184.0
2 242.0
575.6
1 171.5 
336.8
191.7
2 275.6
571.8 
1182.0 
350.2 
202.4
2306.4
573.9
1161.1
400.1
205.6
2 340.7
0 - 1 4 . . . .  
15— 4 9 ....  
5 0 -6 4 . . . .  
65—  . . . .
28.5
53.9
12.1
5.5
30.2
51.7
12.4
5.7
29.6
51.1
13.4
5.9
28.1
50.9
14.7
6.3
25.0
53.1
15.2 
6.7
25.3 
52.2
14.4 
8.1
25.7 
51.2
14.7 
8.4
25.7
51.2
14.9
8.2
25.3
51.5
14.8
8.4
24.8
51.2
15.2 
8.8
24.5
49.6 
17.1
8.8
Naispuoliset —  Kvinnkön
1000 : Issa — i 1000 : tal
—\Sexe féminin
— en 1 000
0— 1 4 .... 
15— 4 9 .. . .  
5 0 -6 4 . . . .  
65—  . . . .  
Yht. -  S:ma 
Total . . .
498.5 
1058.1
270.6 
155.4
1982.6
559.8 
1 068.1 
297.6 
172.4
2 097.9
560.6 
1 072.9 
328.9 
191.1
2153.5
545.8
1 076.8
371.1
209.2
2 202.9
495.0 
1123.2
396.0
234.0
2 248.2
503.6 
1128.4 
400.1 
262.8
2 294.9
«/la
21.9
49.2
17.4
11.5
521.6 
1121.5
401.7 
299.0
2 313.8
540.4 
1121.7
402.4 
324.7
2 389.2
550.4 
1141.6
400.5
335.5
2 428.0
549.5 
1163.6
394.8
351.6
2 459.5
545.6 
1174.5 
407.5 
360.9
2 488.5
547.3 
1150.6
463.7
360.7
2 522.3
0— 1 4 .... 
15— 4 9 ....  
5 0 -6 4 . . . .  
65—  . . . .
25.1
53.4
13.7
7.8
26.7
50.9
14.2
8.2
26.0 
49.8 
15.3 
. 8.9
24.8
48.9 
16.8
9.5
22.0
50.0
17.6
10.4
22.3
47.8 
17.1
12.8
22.6
47.0
16.8
13.6
22.7 
47.0 
16.5
13.8
22.3
47.3 
16.1
14.3
21.9
47.2
16.4
14.5
21.7
45.6
18.4
14.3
*) Otaksuma n:o 4 tutkimuksesta »Väestönkehitystä kuvaava prognoosi vuoteen 2 000 saakka», joka liittyy  osana julkaisuun »Suomen 
väestöä, sen uusiutumista ja tulevaa kehitystä koskevia laskelmia». Tilastollisia tiedonantoja 38.
l) Antagande n:o 4 i undersökningen »Prognos för belysandet av befolkningsutvecklingen fram till år 2 000», som ingår som en del i 
publikationen »Beräkningar rörande Finlands befolkning, dess reproduktion och framtida utveckling*. Statistiska Meddelanden 38.
1)  Hypothèse 4 publiée dans le pronostic sur le développement de la population jusqu'à Van 2 000, intitulé *Calculations concernant la popu­
lation de la Finlande, sa reproduction et son développement futun. Tilastollisia tiedonantoja —  Communications statistiques 38.
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27. Katsaus väestönmuutoksiin vuosina 1751— 1950. —  Översikt av befolkningsrörelsen åren 1751— 1950.
Aperçu du mouvement de la population de 1751 à 1950.
Vuosina
Ar
Annies
Keskiväkiluku 
*) 
M
edelfolkm
ängd1) 
Population 
m
oyennel)
Solmittuja 
avioliittoja 
Vigda par 
Mariages
Elävänä syn­
tyneitä 
Levande födda 
Nés vivants
Kuolleita
Döda
Décès
Syntyneiden enem­
myys — Nativitets* 
överskott—Excédent 
des naissances
Väenlisäys
Folkökning
Accroissement
Luku
Antal
Chiffres
absolut
•/«. “)
Luku
Antal
Chiffres
absolus
'/o. *)
Luku
Antal
Chiffres
absolus
•/.. »)
Luku
Antal
Chiffres
absolus
•/..3)
Kaikkiaan
Absolut
Chi/fres
absolus
%.')
1751— 60.. 456 952 43 237 95 205 187 44.9 133 012 29.1 72175 15.8 69 530 15.4
1761— 70.. 526 170 42 596 81 224 583 42.7 159 512 30.3 65 071 12.4 69 917 13.4
1771— 80.. 608 197 52 350 86 243 947 40.1 151448 24.9 92 499 15.2 102 903 17.0
1781— 90.. 685 641 53 670 78 266 929 38.9 204 583 29.8 62 346 9.1 41 736 6.1
1791— 1800 768 297 68 639 89 308 192 40.1 203 039 26.4 105 153 13.7 127 036 16.7
1801— 10.. 875 774 68 618 78 318 070 36.3 279 682 31.9 38 388 4.4 30 642 2.2
1811— 20.. 1 086 941 91 976 85 406 734 37.4 287 054 26.4 119 680 11.0 314 245 11.8
1821— 30.. 1 262 066 107 716 85 482 321 38.2 314 493 24.9 167 828 13.3 194 531 13.5
1831— 40.. 1 393 586 101315 73 465 102 33.4 393 307 28.2 71 795 5.2 73 549 5.2
1841— 50.. 1 543 237 125 700 82 547 276 35.5 362 299 23.5 184 977 12.0 191 289 12.5
1851— 60.. 1 687 606 132 094 78 606 377 35.9 484 286 28.7 122 091 7.2 109 810 6.5
1861— 70.. 1 791 103 137 409 77 615 849 34.4 576 456 32.2 39 393 2.2 22 044 1.3
1871— 80.. 1915 330 159 557 83 708 396 37.0 425 728 22.2 282 668 14.8 292 013 15.4
1881— 90.. 2 213 045 162 479 73 774 356 35.0 466 285 21.1 308 071 13.9 319 358 14 5
1891— 1900 2 509 500 177 408 71 817 369 32.5 500154 19.9 317215 12.6 275 800 11.0
1901— 10.. 2 785 400 189 468 68 902 926 32.4 520 988 18.7 381 938 13.7 287 500 10.3
1911— 20.. 3 072 400 189221 62 830 449 27.0 582 842 18.9 247 607 8.1 204200 6.7
1 9 2 1 -3 0 .. 3 317 600 237 249 72 781 839 23.5 495 727 14.9 286112 8.6 315100 9.6
1931— 40.. 3 589 700 284 906 79 705 842 19.7 502 225 14.0 203 617 5.7 232 900 6.6
1751— 55.. 440 540 21867 99 99 776 45.3 63001 28.6 36 775 16.7 36 301 16.6
1756— 60.. 473 365 21 370 90 105 411 44.5 70 011 29.6 35 400 14.9 33 229 14.1
1761— 65.. 509 710 20 790 82 111471 43.7 82 438 32.3 29 033 11.4 34152 13.5
1766— 70.. 542 630 21 806 80 113112 41.7 77 074 28.4 36 038 13.3 35 765 13.3
1771—75.. 584 309 24 356 83 113 521 38.8 69 260 23.7 44 261 15.1 49161 16.9
1776— 80.. 632 084 27 994 89 130 426 41.3 82 188 26.0 48 238 15.3 53 742 17.0
1781— 85.. 671914 26 815 80 135 788 40.4 93 056 27.7 42 732 12.7 15 509 4.6
1786— 90.. 699 368 26 855 77 131 141 37.5 111 527 31.9 19 614 5.6 26 227 7.6
1791— 95.. 732 287 36 403 99 150 678 41.1 107 337 29.3 43 341 11.8 65 208 17.8
1796— 1800 804 308 32 236 80 157 514 39.2 95 702 23.8 61812 15.4 61 828 15.5
1801—05.. 865 812 33 617 78 166 234 38.4 106 888 24.7 59 346 13.7 65 705 15.3
1806— 10.. 885 737 35 001 79 151 836 34.3 172 794 39.0 — 20 958 — 4.7 — 35 063 — 10.6
1811— 15.. 1 034 265 42 980 83 191 554 37.0 144 891 28.0 46 663 9.0 232 656 9.0
1816— 20.. 1 139 617 48 996 86 215180 37.7 142 163 24.9 73 017 12.8 81 589 14.5
1821— 25.. 1 220 192 52 718 86 236 077 38.7 156 715 25.7 79 362 13.0 81605 13.5
1826— 30.. 1 303 939 54 998 84 246 244 37.8 157 778 24.2 88 466 13.6 112 926 13.6
1831—35.. 1 377 987 50 180 73 235 482 34.2 216 857 31.5 18 625 2.7 21650 3.1
1836— 40.. 1 409 186 51 135 73 229 620 32.6 176 450 25.0 53 170 7.6 51899 7.3
1841— 45.. 1 496 087 59 855 80 265 851 35.5 166 530 22.3 99 321 13.2 102 098 13.8
1846— 50.. 1 590 387 65 845 83 281 425 35.4 195 769 24.6 85 656 10.8 89 191 11.3
1851— 55.. 1 667 578 64 287 77 302 741 36.3 235 183 28.2 67 558 8.1 51 790 6.3
1856— 60.. 1 707 635 67 807 79 303 636 35.6 249 103 29.2 54 533 6.4 58 020 6.8
1861—65.. 1 795 244 69 264 77 331 932 37.0 231 552 25.8 100 380 11.2 96 520 10.8
1866— 70.. 1 786 962 68 145 76 283 917 31.8 344 904 38.6 — 60 987 — 6.8 — 74 476 — 8.2
1871—75.. 1 845 051 81 540 89 341 597 37.0 200 055 21.7 141 542 15.3 143 878 15.8
1876— 80.. 1 985 609 78 017 79 366 799 36.9 225 673 22.7 141126 14.2 148 135 15.0
1881-85.. 2 131 507 79 320 74 378 143 35.5 236 321 22.2 141 822 13.3 147 736 13.9
1886— 90.. 2 294 584 83 159 72 396 213 34.5 229 964 20. o 166 249 14.5 171 622 15.1
1891-95.. 2 434 600 79 861 66 389 580 32.0 251152 20. o 138 428 11.4 119 800 9.9
1896— 1900 2 584 400 97 547 75 427 789 33.1 249 002 19.3 178 787 13.8 156 000 12.1
1901— 05.. 2 711 200 90 975 67 438 933 32.4 260214 19.2 178 719 13.2 117100 8.7
1906— 10.. 2 859 700 98 493 69 463 993 32.5 260 774 18.2 203 219 14.3 170 400 12.0
1911— 15.. 3 024 100 92 477 61 441 646 29.2 258 064 17.1 183 582 12.1 152 900 10.. 2
1916—20.. 3 120 700 96 744 62 388 803 24.9 324 778 20.8 64 025 4.1 51 300 3.3
1921—25.. 3 240 100 115 028 71 400 583 24.7 245 032 15.1 155 551 9.6 174 500 10.8
1926 - 30.. 3 395 100 122 221 72 381 256 22.5 250 695 14.8 130 561 7.7 140 600 8.3
1931— 35.. 3 526 000 127 600 72 343 920 19.5 235 316 13.3 108 604 6.2 126 900 7.3
1936— 40 . 3 653 400 157 306 86 361 922 19.8 266 909 14.6 95 013 5.2 106 000 5.9
1941— 45.. 3 736 700 172 423 92 402 553 21.5 295 602 15.8 106 951 5.7 108 600 5.8
1) Kymmenvuotiskausina 1891— 1940 ja viisivuotiskausina 1891— 1945 maassa asuvan väestön keskiväkiluku. —  a) °/000:nä keskiväkiluvusta. 
— 3) °/o0:nä keskiväkiluvusta. —  4)  0/oo'iiä vuoden alussa olleesta väkiluvusta.
*) Under tioårsperioderna 1891— 1940 och femårsperioderna 1891— 1945 medelfolkmängden för den i riket bosatta befolkningen. —  8) I  °/ooo 
av medelfolkmängden. — 3) I  °/00 av medelfolkmängden. —•4) I  °/00 av folkmängden vid årets början.
1)  Population de facto moyenne par périodes de dix ans de 1891 à 1940 et par périodes quinquennales de 1891 à 1945. — 2)  En  °/ooo de la 
population moyenne. — 3)  En °/oo de la population moyenne. — i )  En °/00 de la population au commencement de Vannée.
5 Tilastollinen vuosilcirja. —  Statistisk årsbok. 1951.
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Vuonna 
År 
Anniet
Väkiluku 
Folkmängd 
Population 
31. 12.
Solmittuja 
avioliittoja 
Vigda par 
Manages
Elävänä syn­
tyneitä 
Levande lödda 
Nés vivants
Kuolleita
Döda
Décès
Syntyneiden enem­
myys — Nativitets- 
5 v erskott—Excédent 
des naissances
Väenlisäys
Folkökning
Accroissement
Luku
Antal
Chiffres
absolus
•lm
Luku
Ântal
Chiffres
absolus
•/«
Luku
Antal
Chifires
absolus
•/«
Luku
Antal
Chiffres
absolue
Kaikkiaan
Absolut
Chiffres
absolus
“In
1916......... 3114200 19 297 62 79 653 25.7 54 577 17.6 25 076 8.1 17 900 5.8
1917......... 3134 300 20 004 64 81046 25.9 58 863 18.8 22 183 7.1 20100 6.5
1918......... 3115 300 15 008 48 79 494 25.4 95102 30.4 —15 608 — 5.0 —19 000 — 6.1
1919......... 3118 000 18 831 60 63 896 20.5 62 932 20.2 964 0.3 2 700 0.9
1920......... 3147 600 23 604 75 84 714 27.0 53 304 17.0 31410 10. o 29 600 9.4
1921......... 3193 200 23 719 75 82 165 25.9 47 361 14.9 34 804 11..0 45 600 14. s
1922......... 3 227 800 23 524 73 80140 25.0 49180 15.3 30 960 9.7 34 600 10.8
1923......... 3 258 600 23 634 73 81 961 25.3 47 556 14.7 34 405 10.6 30 800 9.5
1924......... 3286 200 22 048 67 78 057 23.8 53 442 16.3 24 615 7.5 27 600 8.5
1925......... 3 322 100 22 103 67 78 260 23.7 47 493 14.4 30 767 9.3 35 900 10.9
1926......... 3 355 200 22 695 68 76 875 23.0 47 526 14.2 29 349 8.8 33100 10. o
1927......... 3 380 600 24105 72 75 611 22.5 51727 15.4 23 884 7.1 25 400 7.6
1928......... 3 412 100 25 520 75 77 523 22.8 48 713 14.3 28 810 8.5 31 500 9.3
1929......... 3 435 300 25 060 73 76 011 22.2 54 489 15.9 21522 6.3 23200 6.8
1930......... 3 462 700 24 841 72 75 236 21.8 48240 14.0 26 996 7.8 27 400 8.0
1931......... 3 489 600 23 836 69 71 866 20.7 48 968 14.1 22 898 6.6 26 900 7.8
1932......... 3 516 000 23 029 66 69 352 19.8 46 700 13.3 22 652 6.5 26 400 7.6
1933......... 3 536 600 24 472 69 65 047 18.4 47 960 13.6 17 087 4.8 20 600 5.9
1934......... 3 561 600 27 505 77 67 713 19.1 46 318 13.1 21395 6.0 25 000 7.1
1935......... 3 589 600 28 758 80 69 942 19.6 45 370 12.7 24572 6.9 28000 7.9
1936......... 3 612 400 29 841 83 68 895 19.1 49124 13.6 19 771 5.5 22 800 6.4
1937......... 3 640200 32 464 90 72 319 19.9 46 466 12.8 25 853 7.1 27 800 7.7
1938......... 3 672 100 33 609 92 76 695 20.9 46 930 12.8 29 765 8.1 31900 8.8
1939......... 3 699 700 30 614 83 78164 21.2 52 590 14.3 25 574 6.9 27 600 7.5
1940......... 3 695 600 30 778 83 65 849 17.8 71 799 19.4 —5 950 — 1.6 —4100 — 1.1
1941......... 3 712 400 37 662 102 89 565 24.2 73 316 19.8 16 249 4.4 16 800 4.5
1942......... 3 718 400 26 891 72 61 672 16.6 56 133 15.1 5 539 1.5 6 000 1.6
1943......... 3 745 400 31 954 86 76112 20.4 49 632 13.3 26 480 7.1 27 000 7.3
1944......... 3 757 200 31 535 84 79 446 21.2 70 455 18.8 8 991 2.4 11800 3.2
1945......... 3 804200 44 380 117 95 758 25.3 49 046 13.0 46 712 12.3 47 000 12.5
1946......... 3 865 000 49 743 130 106 075 27.7 44 748 11.7 61 327 16.0 60800 16 o
1947......... 3 926 500 43 518 112 108168 27.8 46 053 11.8 62115 16.0 61500 15.9
1948......... 3 988 700 38 977 98 107 759 27.2 43 668 11.0 64 091 16.2 62 200 15.8
1949......... 4 042 500 34806 87 103 515 25.8 44 501 11.1 59 014 14.7 53 800 13.5
1950......... 4 085 800 34 205 84 98 065 24.1 40 681 lO.o 57 384 14.1 43 300 10.7
28. Maassa asuvan väestön netto- ja bruttouusiutumisluvut vuosina 1936— 1949. 
Netto- och bruttoreproduktionstal för den i riket bosatta befolkningen åren 1936— 1949.
Taux nets et bruts de reproduction de la population de facto de 1936 à 1949.
Vuosina
År
Années
Nettouusiutumisluvut — Nettoreproduktionstal 
Taux nets de reproduction
Bruttouusiutumisluvut — Bruttoreproduktionstal 
Taux bruts de reproduction
Kaupungit
Städer
Villes
Maaseutu
Landsbygd
Campagne
Koko maa 
Hela riket 
Tout le pays
Kaupungit
Städer
Villes
Maaseutu
Landsbygd
Campagne
Koko maa 
Hela riket 
'  Tout le pays
1936— 1940 ........... 0.544 1.139 0.962 0.651 1.378 1.162
1941— 1945 ........... 0.797 1.170 1.053 0.921 1.410 1.257
1936 ....................... 0.461 1.116 0.930 0.552 1.352 1.124
1937 ....................... 0.508 1.154 0.964 0.608 1.397 1.164
1938 ....................... 0.564 1.209 1 .0 1 1 0.674 1.462 1.220
1939 ....................... 0.595 1.223 1.040 0.712 1.477 1.254
1940 ....................... 0.584 0.994 0.868 0.699 1.203 1.048
1941 ....................... 0.776 1.354 1.179 0.896 1.630 1.405
1942 ....................... 0.624 0.895 0.813 0.721 1.080 0.972
1943 ....................... 0.750 1.108 0.993 0.868 1.337 1.188
1944 ....................... 0.822 1.137 1.036 0.950 1.370 1.237
1945 ....................... 1.009 1.358 1.245 1.166 1.633 1.483
1946 ....................... 1.148 1.489 1.382 1.325 >1.788 1.644
1947 ....................... 1.128 1.541 1.404 1.299 1.848 1.669
1948 ....................... 1,086 1.559 1.403 1.282 1.857 1.666
1949 ...................... 0.985 1.505 1.341 1.198 1.901 1.593
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29. Väestönmuutokset kaupungeissa ja maaseudulla vuosina 1866—1950.
Beîolkn'ngsrôrelsen i städerna och på landsbygden åren 1866—1950.
Mouvement de la population des villes et des communes rurales de 1866 à 1950.
Vuosina
År
Années
Väkiluku x) 
Folkmängd *) 
Population 1) 
31. 12.
Elävänä synty­
neitä 
Levande födda 
Nés vivants
Kuolleita
Döda
Décès
Syntyneiden
enemmyys
Nativitetsöverskott
Excédent des 
naissances
Väenlisäys — Folkökning 
Accroissement de la population
Kaikkiaan — Absolut 
Absolu 0/la.*)
K
aupungit
Städer
Villes
M
aaseutu
Landsbygd
Cam
pagne
K
aupungit
Städer
Villes
M
aaseutu
Landsbygd
Cam
pagne
K
aupungit
Städer
Villes
M
aaseutu
Landsbygd
Cam
pagne
K
aupungit 
Städer 
i 
Villes
M
aaseutu
Landsbygd
Cam
pagne
K
aupungit
Städer
Villes
M
aaseutu
Landsbygd
Cam
pagne
K
aupungit
Städer
Villes
M
aaseutu
Landsbygd
1 
Cam
pagne
I
1871—80. 150 077 1 765 253 43 370 665 026 35 026 390 702 8 344 274 324 41 798 250215 28.0 14.3
1881—90. 200 629 2 012 416 58 484 715 872 42 652 423 633 15 832 292 239 61826 257 532 31.0 12.9
1891—1900 279100 2 230 400 81291 736 078 53 817 446 337 27 474 289 741 96 000 179 800 34.1 8.1
1901—1 0 .. 377 000 2 408 400 108162 794 764 64 784 456 204 43 378 338 560 98 700 188 800 26.5 7.8
1911—2 0 .. 475 800 2 596 600 97 307 733142 78 649 504193 18 658 228 949 72 900 131 300 15.9 5.1
1921—3 0 .. 565 900 2 751 700 89 905 691 934 73 355 422 372 16 550 269 562 140 600 174500 25.0 6.4
1931—40 .. 764 600 2 825100 104804 601 038 92 029 410196 12 775 190 842 219 200 13 700 29.8 0.5
1866—70 .. 126 741 1660 221 18 277 265 640 19 516 325 388 —1239 —59 748 8 484 —82 960 13.4 —9.9
1871—75 .. 140 205 1 704 846 20 011 321 586 16 701 183 354 3 310 138 232 16 752 127126 24.3 15.1
1876—8 0 .. 159 949 1 825 660 23 359 343 440 18 325 207 348 5 034 136 092 25 046 123 089 31.7 13.6
1881—8 5 .. 185130 1 946 377 26 444 351 699 20 477 215 844 5 967 135 855 26 350 121 386 28.7 12.6
1886—90 .. 216129 2 078 455 32 040 364173 22175 207 789 9 865 156 384 35 476 136146 33.2 13.2 :
1891—9 5 .. 255 400 2179 200 36 699 352 881 25173 225 979 11 526 126 902 39 800 80 000 31.8 7.4
1896—1900 302 800 2 281 600 44 592 383197 28 644 220 358 15 948 162 839 56 200 99 800 36.5 8.8 i
1901—0 5 .. 350 200 2 361 000 51017 387 916 30 948 229266 20 069 158 650 41700 75 400 24.0 6.4 !
1906—1 0 .. 403 700 2 456 000 57145 406 848 33 836 226 938 23 309 179 910 57 000 113 400 28.9 9.3 !
1911—1 5 .. 459200 2 564 900 54 529 387 117 34445 223 619 20 084 163 498 51000 101 900 22.7 8.0
1916—2 0 .. 492 300 2 628 400 42 778 346 025 44204 280 574 —1426 65 451 21900 29 400 9.0 2.2
1921—2 5 .. 528 500 2 711 600 44 295 356 288 33 431 211 601 10 864 144 687 64 300 110200 24.5 8.2
1926—3 0 .. 603 300 2 791 800 45 610 335 646 39 924 210 771 5 686 124 875 76 300 64 300 25.6 4.6
1931—3 5 .. 711100 2 814 900 44 862 299 058 40 959 194 357 3 903 104 701 115 900 11000 33.7 0.8
1936—40 .. 818000 2 835 400 59 942 301 980 51070 215 839 8 872 86141 103 300 2 700 25.9 0.2
1941—4 5 .. 894 900 2 841 800 88 232 314 321 61 396 234206 26 836 80115 75100 33 500 16.9 2.4
1921 511100 2 682 100 9116 73 049 6164 41197 2 952 31 852 8 300 37 300 16.5 14.1
1922.......... 518 000 2 709 800 8 481 71 659 6 482 42 698 1999 28 961 6 900 27 700 13.5 10.3
1923 525 800 2 732 800 8 792 73169 6 440 41116 2 352 32 053 7 800 23 000 15.1 8.5
1924 552 900 2 733 300 9 066 68 991 7 418 46024 1648 22 967 27100 500 51.ä 02
1925 567100 2 755 000 8 840 69 420 6 927 40 566 1913 28 854 14200 21700 25.7 7.9
1926 579 800 2 775 400 8 822 68 053 7 389 40137 1433 27 916 12 700 20400 22.4 7.4
1927.......... 592 900 2 787 700 8 824 66 787 7 932 43 795 892 22 992 13100 12 300 22.6 4.4
1928.......... 611 600 2 800 500 9243 68280 7 819 40 894 1424 27 386 18 700 12 800 31.5 4.6
1929.......... 627 200 2 808100 9266 66 745 8 782 45 707 484 21 038 15 600 7 600 25.5 2.7
1930 643 400 2 819 300 9 455 65 781 8 002 40238 1453 25 543 16200 11200 25.8 4.0
1931 680 000 2 809 600 9266 62 600 8 204 40 764 1062 21836 36 600 —9 700 56.7 —3.4:
1932.......... 699 800 2 816200 9 087 60265 8 227 38 473 860 21 792 19 800 6 600 29.1 2.3 !
1933 729 700 2 806 900 8 581 56 466 8 281 39 679 300 16 787 29 900 —9 300 42.7 —3.3)
1934.......... 744 800 2 816 800 8746 58 967 8 327 37 991 419 20 976 15100 9 900 20.7 3.5 i
1935 759 300 2 830 300 9182 60 760 7 920 37 450 1262 23 310 14 500 13 500 19.5 4.8 I
1936.......... 773 000 2 839 400 9 602 59 293 9197 39 927 405 19 366 13 700 9100 18.0 3.2
1937.......... 805 400 2 834 800 10 881 61 438 9 029 37 437 1852 24 001 32 400 —4 600 41.9 — 1.6 i
1938.......... 841200 2 830900 12 574 64121 9190 37 740 3 384 26 381 35 800 —3 900 44.4 —1.4 11939.......... 859 700 2 840 000 13 580 64 584 10 076 42 514 3 504 22 070 18 500 9100 22.0 3.2 !
1940 862 600 2 833000 13 305 52 544 13578 58221 —273 —5677 2 900 —7 000 3.4 — 2.5
1941 869 600 2 842 800 17142 72 423 13 814 59 502 3 328 12 921 7 000 9 800 8.1 3.5
1942.......... 884 900 2 833 500 13 760 47 912 12194 43 939 1566 3 973 15 300 —9 300 17.9 —3.3
1943 904200 2 841 200 16 740 59 372 11145 38 487 5 595 20 885 19 300 7 700 21.8 2.7
1944.......... 916 000 2 841200 18278 61168 14 222 56 233 4 056 4 935 11800 _ 13.1
1945 937 700 2 866 500 22 312 73 446 10 525 38 521 11787 34 925 21700 25 300 23.7 8.9
1946 1004200 2 860800 25 658 80 417 10 413 34 335 15 245 46 082 66 500 —5 700 70.9 — 2.0
1947 1 035 700 2 890 800 25 387 82 781 11016 35 037 14 371 47 744 31 500 30000 31.4 10.5
1948., , 1 061 800 2 926 900 24 793 82 966 10 660 33 008 14133 49 958 26 100 36 100 25.2 12.5
1949 1 093 600 2 948 900 22 805 80 710 10 791 33 710 12 014 47 000 31 800 22 000 29.9 7.5
I960 .......... 1 128 000 2 957 800 22 144 75 921 10129 30 552 12 015 45 369 34 400 8 900 31.4 3.0
ê l) Kymmenvuotiskausina 1871—1940 ja  viisivuotiskausina 1866—1945 keskiväkiluku; kymmenvuotiskausina 1891—1940 ja viisivuotis­
kausina 1891—194 » maassa asuvan väestön mukaan. — *) °/00‘.nä vuoden alussa olleesta väkiluvusta.
*) Under tioårsperioderna 1871—1940 och femårsperioderna 1866—1945 medelfolkmängd; under tioårsperioderna 1891—1940 och fem­
årsperioderna 1891—1945 enligt den i riket bosatta befolkningen. — 2) I  °/00 av folkmängdeD vid årets början.
l ) Population moyenne par périodes de d ix  ans de 1871 à 1940 et par périodes quinquennales de 1866 à 1945; selon de la population de facto 
par périodes de d ix ans de 1891 à 1940 et par périodes quinquennales de 1891 à 1945. — *) E n  ®/0(, de la population au commencement de Vannée,
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30. Elävänä syntyneet, kuolleet sekä syntyneiden enemmyys lääneittäin 0/oo:n® keskiväkiluvusta 
vuosina 1866— 1949. —  Levande födda, döda och naturlig folktillväxt i °/oo av medelfolkmängden,
länsvis, åren 1866— 1949.
Naissances d’enfants vivants, décès et excédent des naissances en °/00 de la population moyenne, par
départements, de 1866 à 1949.
Vuosina
År
Années
Uudenm
aan* 
lääni 
Nylands 
län
Turun- 
Porin 
lääni 
Åbo- 
B-.borgs Iän
Ahvenan­
m
aa
Åland
H
äm
een
lääni
Tavastehus
län
K
ym
en 
lään
i*) 
K
ym
m
ene 
Iän 
x)
M
ikkelin 
lääni 
S:t 
M
ichels 
län
K
uopion 
lääni 
Kuopio 
Iän
Vaasan 
lääni 
Vasa 
Iän
Oulun 
lääni 
U
leåborgs 
län
Lapin 
lääni 
Lapplands 
län
Luov. 
ai. 
Avtr. om
r.
Territoires
cédés
Koko 
m
aa 
Hela 
riket 
Tout 
le 
pays
K
aupungit
Städer
V
illet
M
aaseutu
Landsbygd
C
om
pagne
Elävänä syntyneitä — Levande födda —  Nés vivants
1866— 7 0 . . . . 30.7 33.2 30.7 28.4 28.4 32.7 36.1 31.3 31.8 28.8 32.0
1871— 8 0 . . . . 33.8 36.4 38.0 33.8 31.5 37.5 43.1 38.5 37.0 28.9 37.7
1881— 9 0 . . . . 33.0 33.9 35.8 33.7 31.4 35.3 37.9 37.1 — 35.0 29.2 35.6
1891— 1900.. 32.6 32.1 34.1 33.7 30.1 32.2 32.4 32.7 — 32.6 29.1 33.0
1901— 1 0 . . . . 31.2 30.5 32.5 35.1 29.9 33.0 31.9 34.3 - 32.4 28.7 33.0
1911— 2 0 . . . . 22.3 24.6 25.0 28.0 25.6 29.3 28.9 32.9 27.0 20.5 28.2
1921— 3 0 . . . . 16.9 21.9 18.9 21.3 23.9 23.3 26.4 25.8 30.4 — 23.6 15.9 25.1
1931— 4 0 . . . . 14.0 18.0 18.3 17.6 19.2 20.4 22.8 21.6 26.2 — 19.7 13.7 21.3
1937.............. 14.0 18.2 17.7 18.0 19.3 20.7 23.3 21.9 26.9 — 19.9 13.8 21.7
1938.............. 15.1 19.4 18.7 18.6 20.2 22.1 24.2 22.9 28.4 21.0 15.3 22.6
1939.............. 16.2 19.3 18.9 18.9 20.0 21.4 24.1 22.9 29.5 21.2 16.0 22.8
1940.............. 15.3 15.9 20.8 ! 16.6 16.4 17.4 19.9 18.8 22.8 25.5 - - 17.8 15.5 18.5
1941.............. 19.0 21.5 19.5 22.5 21.3 25.9 28.1 26.4 32.5 34.9 — 24.2 19.8 25.5
1942.............. 14.5 15.3 21.5 15.0 14.4 16.6 18.4 18.2 20.8 23.9 — 16.6 15.7 16.9
1943.............. 16.9 18.3 18.6 18.9 19.3 20.7 22.9 21.5 25.9 28.8 - - 20.4 18.7 20.9
1944.............. 18.7 19.4 19.3 20.3 19.6 20.9 23.6 22.3 26.2 26.3 — 21.2 20.1 21.5
' 194B.............. 23.0 24.3 21.2 24.5 22.9 25.8 29.6 27.5 30.8 25.2 20.4 25.3 24.1 25.7
1946.............. 24.4 26.0 22.5 27.2 24.7 28.6 31.5 30.0 32.4 36.9 21.7 27.7 26.4 28.1
1947.............. 23.1 26.3 19.8 27.4 24.4 29.3 32.1 29.7 34.9 38.8 20.2 27.8 24.9 28.8
1948.............. 22.1 25.3 18.9 26.4 25.2 28.7 31.8 29.3 34.4 38.7 19.3 27.2 23.6 28.5
1949.............. 19.2 22.9 17.1 24.1 24.1 27.5 30.7 27.5 34.5 36.5 21.0 25.8 21.2 27.5
Kuolleita — Döda — Décès
1866— 7 0 . . . . 35.9 40.4 42.1 32.1 34.7 40.5 42.3 39.4 — 38.6 30.8 39.2
1871— 8 0 . . . . 22.1 20.1 20.4 25.5 22.9 22.7 22.5 21.3 — 22.2 23.3 22.1
1881— 9 0 . . . . 20.4 19.3 19.8 23.5 22.5 21.6 21.2 20.4 — 21.1 21.3 21.1
1891— 1900.. 18.9 18.7 18.6 21.2 20.9 20.4 20.8 20.0 — 19.9 19.3 20.0
1901— 1 0 . . . . 17.2 17.1 16.9 20.1 19.3 19.8 19.5 20.0 — 18.7 17.2 18.9
1911— 2 0 . . . . 16.9 18.4 18.7 19.5 19.1 19.3 19.7 20.4 — 19.0 16.5 19.4
1921— 3 0 . . . . 13.0 14.4 17.1 13.7 14.7 15.5 15.3 16.6 16.9 — 14.9 13.0 15.3
1931— 4 0 . . . . 12.3 13.7 14.8 13.1 13.9 15.2 14.9 14.7 15.1 — 14.0 12.0 14.5
1937.............. 11.6 12.4 12.9 12.1 13.0 13.9 13.9 13.1 13.5 — 12.8 11.4 13.2
1938.............. 11.4 13.0 13.9 12.3 12.7 14.2 13.5 13.1 13.6 — 12.8 11.2 13.3
1939.............. 12.4 13.9 15.2 13.7 14.8 15.3 15.3 14.7 15.1 — 14.3 11.9 15.0
1940.............. 16.6 18.1 14.7 18.3 20.4 22.6 21.4 19.2 21.4 22.5 — 19.4 15.2 20.5
1941.............. 17.3 19.3 16.2 19.0 19.3 22.4 22.1 19.6 21.9 23.3 — 19.8 15.9 21.0
1942.............. 14.5 14.4 15.0 14.9 14.9 16.4 15.5 15.3 16.5 15.4 — 15.1 13.9 15.5
1943.............. 12.7 13.2 13.0 13.0 13.1 14.0 14.0 13.1 14.1 14.0 — 13.3 12.5 13.6
1944.............. 16.2 17.9 14.9 18.2 19.9 21.6 19.0 19.0 20.2 22.3 — 18.8 15.6 19.8
1945.............. 11.8 12.6 13.4 12.1 11.4 14,2 14.1 13.1 14.7 16.0 12.8 13.0 11.4 13.5
1946.............. 10.8 11.6 12.0 11.3 10.6 12.8 12.7 12.1 12.1 11.2 12.0 11.7 10.7 12.0
1947.............. 11.1 11.9 13.6 11.6 11.0 12.7 12.4 11.9 12.1 11.5 12.4 11.8 10.8 12.2
1948 ; ............ 10.5 11.0 10.6 10.7 10.6 12.1 11.6 10.7 11.5 10.9 11.8 11.0 10.1 11.3
1949.............. 10.5 10.8 11.7 10.4 10.6 11.8 11.3 10.9 10.8 10.9 16.7 11.1 10.0 11.5
Syntyneiden enemmyys — Naturlig folktillväxt —  Excédent des naissances
1866— 7 0 . . . . — 5.2 —  7.2 — 11.4 —  3.7 —  6.3 —  7.8 —  6.2 —  8.1 — —  6.8 —  2.0 — 7.2
1871— 8 0 . . . . 11.7 16.3 17.6 8.3 8.6 14.8 20.6 17.2 — 14.8 5.6 15.6
1881— 9 0 . . . . 12.6 14.6 16.0 10.2 8.9 13.7 16.7 16.7 — 13.9 7.9 14.5
1891— 1900.. 13.7 13.4 15.5 12.5 9.2 11.8 11.6 12.7 — 12.7 9.8 13.0
1901— 1 0 . . . . 14.0 13.4 15.6 15.0 10.6 13.2 12.4 14.3 — 13.7 11.5 14.1
1911— 2 0 . . . . 5.4 6.2 6.3 8.5 6.5 10.0 9.2 12.5 — 8.0 4.0 8.8
1921— 3 0 . . . . 3.9 7.5 1.8 7.6 9.2 7.8 11.1 9.2 13.5 — 8.7 2.9 9.8
1931— 4 0 . . . . 1.7 4.3 3.5 4.5 5.3 5.2 7.9 6.9 11.1 — 5.7 1.7 6.8
1937.............. 2.4 5.8 4.8 5.9 6.3 6.8 9.4 8.8 13.4 ___ 7.1 2.4 8.5
! 1938.............. 3.7 6.4 4.8 6.3 7.5 7.9 10.7 9.8 14.8 — 8.2 4.1 9.3
, 1939.............. 3.8 5.4 3.7 5.2 5.2 5.9 8.8 8.2 14.4 — 6.9 4.1 7.8
1940.............. — 1.3 — 2.2 6.1 — 1.7 — 4.0 — 5.2 — 1.5 — 0.4 1.4 3.0 — — 1.6 0.3 — 2.0
1941.............. 1.7 2.2 3.3 3.5 2.0 3.5 6.0 6.8 10.6 11.6 — 4.4 3.9 4.5
1942.............. [O.Ol] 0.9 6.5 0.1 — 0.5 0.2 2.9 2.9 4.3 8.5 — 1.5 1.8 1.4
1943.............. 4.2 5.1 5.6 5.9 6.2 6.7 8.9 8.4 11.8 14.8 — 7.1 6.2 7.3
1944.............. 2.5 1.5 4.4 2.1 — 0.3 — 0.7 4.6 3.3 6.0 4.0 — 2.4 4.5 1.7
1945.............. 11.2 11.7 7.8 12.4 11.5 11.6 15.5 14.4 16.1 9.2 7.6 12.3 12.7 12.2
1946.............. 13.6 14.4 10.5 15.9 14.1 15.8 18.8 17.9 20.3 25.7 9.7 16.0 15.7 16.1
1947.............. 12.0 14.4 6.2 15.8 13.4 16.6 19.7 17.8 22.8 27.3 7.8 16.0 14.1 16.6
1948.............. 11.6 14.3 8.3 15.7 14.6 16.6 20.2 18.6 22.9 27.8 7.5 16.2 13.5 17.2
1949.............. 8.7 12.1 5.4 13.7 13.5 15.7 19.4 16.6 23.7 25.6 4.3 14.7 11.2 16.0
1) Ennen vuotta 1945 Viipurin lääni. —  Före år 1945 Viborgs Iän.
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31. Solmitut^avioliitot keskiväkiluvun 10000 henkeä kohden lääneittäin vuosina 1866—1949. 
Ingångna äktenskap på 10 000 personer av medelfolkmängden, länsvis, åren 1866—1949.
Mariages contractés pour 10 000 personnes de la population moyenne, par départements.
Vuosina
År
Années
U
udenm
aan 
lääni 
N
ylands län
Turun- 
Porin 
lääni 
Å
bo- 
B:borgs 
län
A
hvenan­
m
aa
Å
land
H
&
m
een
lääni
Tavastehus
län
K
ym
en 
lääni1) 
K
ym
m
ene 
län1)
M
ikkelin 
lääni 
S:t 
M
ichels 
län
K
uopion
lääni
K
uopio
län
V
aasan 
lääni 
Vasa 
Iän
Oulun 
lääni 
U
leåborgs 
län
Lapin 
lääni 
Lapplands 
län
Koko 
m
aa 
Hela 
riket 
Tout 
le 
pays
K
aupungit
Städer
V
illes
M
aaseutu
Landsbygd
C
am
pagne
1866—70.......... 70 80 73 73 72 83 82 70 76 78 761871—80.......... 81 79 82 86 78 87 87 82 83 88 831881—90.......... 77 73 72 80 71 75 70 70 73 83 721891—1900.... 76 70 70 80 66 70 66 65 71 86 691901—10.......... 75 64 65 76 61 67 63 70 68 81 661911—20.......... 72 57 57 64 56 62 59 63 62 76 591921—30.......... 84 70 62 70 75 65 68 66 70 72 91 681931—40.......... 97 78 82 81 77 69 74 75 75 79 103 731940.................. 119 87 84 92 61 66 75 79 71 79 83 126 701945.................. 134 118 89 127 109 120 127 125 113 94 2) 117 143 1091946.................. 139 136 76 145 122 131 132 136 128 139 2) 130 153 122
1947.................. 121 115 72 122 107 106 110 115 114 138 2) 112 133 1041948.................. 106 99 85 107 93 95 99 99 100 125 2) 98 114 931949................. 90 87 72 89 88 84 84 86 86 103 2) 87 99 82
32. Solmitut avioliitot kuukausittain vuosina 1945—1949. — Ingångna äktenskap månadsvis åren 
1945—1949. — M ariages contractés par mois de 1945 à 1949.
Kuukausi
M ois
Kaupungit. — Städer 
Villes
Kauppalat ja maalaiskunnat 
Köpingar och landskommuner 
Bourgs et comm, rurales
Koko maa — Hela riket 
Tout le pays Mänad
1947 1948 1949 1947 1948 1949 1045 1946 1947 1948 1949
M ois
Tammikuu. 
Helmikuu . 
Maaliskuu . 
Huhtikuu . 
Toukokuu . 
Kesäkuu .. 
Heinäkuu . 
Elokuu . . .  
Syyskuu .. 
Lokakuu .. 
Marraskuu 
Joulukuu .
695 
770 
971 
1052 
1283 
1715 
1083 
1236 
1 0 1 0  
. 992 
1176 
1576
634
697
1080
611
1192
1472
1247
1051
855
977
884
1284
610
580
655
832
707
1493
1074
843
813
915
778
1343
1286 
1360 
1823 
21 1 1  
2 715 
5 129
2 809
3 283 
2 203 
2 208 
2 363 
2 669
1171 
1318 
2 002 
1259 
2 659 
4 212 
2 785 
2 853 
1991 
2 244 
1892 
2 607
1184 
1120 
1379 
1714 
1588 
4137 
2 715 
2 310 
1768 
2 047 
1782 
2 419
1591
1698
2 394 
2 812
3 743 
5 782
4 059
3 977
4 616 
3 986 
3 947
5 775
2 085
2 366
3 846
3 698
2 972 
9 282 
4115
4 612
4 257
3 620 
3 817
5 073
1981
2130
2 794 
3163
3 998 
6 844
3 892
4 519 
3 213 
3 200
3 539
4 245
1805
2 015
3 082 
1870
3 851 
5 684
4 032 
3 904
2 846
3 221
2 776
3 891
1794 
1700 
2 034 
2 546
2 295 
5 630
3 789 
3153 
2 581 
2 962
2 560
3 762
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Yhteensä 13 559 11984 10 643 29 959 26 993 24163 44 380 49 743 43 518 38 977 34 808 Summa—T o ta l
Siitä siviili­
avioliittoja 1 081 959 1128 321 326 364 1381 1379 1402 1285 1492
Därav civiläk­
tenskap — 
Dont maria­
ges cimls
33. Aviopuolisoiden ikä avioliittoa solmittaessa vuosina 1945— 1949. — Makarnas ålder vid äkten- 
skapets ingående åren 1945—1949. — Age des époux à la conclusion du mariage de 1945 à 1949.
Miehen ikävuosi Vaimon ikävuosi — Hustruns åldersår — Age de l'épouse, ans
Mannens ildersir 
Age de l'ipouz, ans -1 9 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45—49 50-54 5 5-59 60—64 65—
Yhteensä
Summa
Total
1949
—19............................. 746 626 60 10 2 1 44420—24.............................. 3 341 7 598 1657 244 66 11 3 2 _ 12 92225—29............................. 1082 4 670 2 936 660 248 64 15 1 _ 1 9 67730—34............................. 165 1124 1 387 809 413 150 24 10 1 4 08335—39............................. 61 327 660 694 558 228 76 15 2 3 2 62440—44............................. 14 111 237 365 416 305 115 44 5 2 1 61445—49......................... 3 46 111 155 214 245 168 56 14 1 1 1 01450 —54............................. 4 16 40 61 102 137 139 85 26 1 2 61355—59............................. — 10 11 24 39 68 105 48 35 11 6 35760—64............................. — 3 6 9 21 36 51 50 29 14 9 22865— ............................. — 1 — 5 6 12 20 51 50 37 25 24 230
Yhteensä—Summa—Total 5 416 14 531 7110 3 037 2 091 1264 747 361 149 58 42 34 806
Vuonna —  Å r 1948 ___ 5 557 15 719 8 231 3 983 2 506 1470 844 412 146 67 42 38 977» » 1947 ___ 5 803 17 526 9 495 4 696 2 857 1611 828 397 171 84 50 43 518» » 1946 . . . . 5 983 20 931 11 207 5 403 3167 1559 864 357 179 65 28 49 743» » 1945 . . . . 4 521 18 513 10 033 5 459 2 929 1503 790 368 151 74 39 44 380
V I V . ViipU1'i!l,1ïino1; — 2) Mukaanluettuna luovutettujen alueiden rekistereissä oleva väestö, jonka avioliittoisuus oliv. 1945 69 “/ooo, V.  1946 72"/ooo, v. 1947 61 »/ooo, v. 1948 56 •/,„ ja v. 1949 49
F(Jr,L ^  ^  ™ orgs befolkningen i registren för de avträdda områdena med en äktenskapsfrekvens av 69 Voorår 1945, av 72 »/„, å r 1946, av 61 år 1947, av 56 »/0„o är 1948 och av 49 »/.„ är 1949. 0V Y  compris la population du territoire cédé: nuptialité 69 */». en 1045, 72 “U„ en 1946, 61 en 1947, 06 »/„„„ en 1948 et 49 »/„„ en 1949.
34. Aviopuolisoiden siviilisääty avioliittoa solmittaessa vuosina 1866—1949. 
Makarnas civilstånd vid äktenskapets ingående åren 1866—1949.
Etat civil des époux de 1866 à 1949.
Vuosina
År
Années
Solm
ittuja 
avioliittoja 
kaik­
kiaan—
Hela 
antalet 
ingångna 
äktenskap—
Total 
des 
m
ariages 
contractés
Naimaton mies 
Ogift man 
Célibataire
Leskimies tai erotettu 
Änkling eller frånskild 
man—Veuf ou divorcé
1000 avioliittoa kohden 
I förhållande till 1 000 äktenskap
E n  •/«*
ja 
naim
aton 
nainen 
och 
ogift 
kvinna 
et 
fille
1
ja 
leskivaim
o 
tai 
erotettu—
och 
änka 
eller 
frånskild 
kvinna 
et 
veuve 
ou 
divorcée
ja 
naim
aton 
nainen 
och 
ogiffc 
kvinna 
et 
fille
ja 
leskivaim
o 
tal 
erotettu—
och 
änka 
eller 
frånskild 
kvinna 
et 
veuve 
ou 
divorcée
Naimaton mies 
Ogift man 
Célibataire
Leskimies tai erotettu 
Änkling eller fränskild 
man— Veuf ou divorcé
ja naimaton 
nainen 
och ogift 
kvinna 
et fille
ja leski­
vaimo tai 
erotettu 
och änka 
1. frånskild 
kvinna 
et veuve ou 
divorcée
ja  naimaton 
nainen 
och ogift 
kvinna 
et fille
ja  leski­
vaimo tai 
erotettu 
och änka 
1. frånskild 
kvinna 
et veuve ou 
divorcée
Koko maa — Hela riket — Tout le pays
1866—7 0 . . . . 68 145 50 165 4 431 9 881 3 668 736 65 145 54
1871—8 0 . . . . 159 557 127 924 8 036 16 973 6 624 802 51 106 41
1881—90 . . . . 162 479 132 636 6 951 17 151 5 741 816 43 106 35
1891—1900.. 177 408 147 944 6 510 16 663 6 291 834 37 94 35
1901—10 . . . . 189 468 160 122 6 190 16 514 6 642 845 33 87 35
1911—20 . . . . 189 221 158 854 6 961 16 116 7 290 840 37 85 38
1921—3 0 . . . . 237 249 205 357 8 671 15 885 7 336 866 36 67 31
1931—40 . . . . 284 906 249 180 10 202 18 249 7 275 875 36 64 25
1941 .............. 37 662 32 380 2147 2188 937 860 57 58 25
1942 .............. 26 891 22 357 1 733 1849 952 831 64 69 36
1943 .............. 31 954 26 001 2 439 2 282 1232 814 76 71 39
1944.............. 31 535 25147 2 527 2 393 1468 797 80 76 47
1945 .............. 44 380 34 964 4 037 3 447 1932 788 91 78 43
1946............... 49 743 39 563 4 301 3 666 2 213 795 86 74 45
1947.............. 43 518 34 489 3 660 3 290 2 079 792 84 76 48
1948 .............. 38 977 30 869 3112 3 033 1963 792 80 78 50
1949 .............. 34 806 28 064 2 440 2 612 1690 806 70 75 49
Kauppalat ja maalaiskunnat — Köpingar och landskommuner -— Bourgs ei comm, rurales
1866—7 0 . . . . 63 176 46 276 4 100 9 273 3 527 732 65 147 56
1871—80 . . . . 14G 430 117185 7158 15 787 6 300 800 49 108 43
1881—90 . . . . 145 783 118 562 6 051 15 756 5 414 813 42 108 37
1891—1900 .. 153 496 127 347 5 509 14 842 5 798 830 36 96 38
1901—10 . . . . 158 963 133523 5 092 14 318 6 030 840 32 90 38
1911—2 0 . . . . 152 885 127578 5 624 13 250 6433 834 37 87 42
1921—3 0 . . . . 186 018 161547 6 428 11 978 6 065 868 35 64 33
1931—4 0 . . . . 206 138 182 416 6 616 11931 5175 885 32 58 25
1941............... 25 151 22 099 1326 1 167 559 879 53 46 22
1942 .............. 17 711 14 967 1081 1049 614 845 61 59 35
1943 ............... 21 909 18122 1650 1349 788 827 75 62 36
1944 .............. 21 367 17 490 1648 1315 914 819 77 61 43
1945 ............... 31 137 25 422 2 744 1835 1136 816 88 59 37
1946 .............. 34 873 28 903 2 844 1945 1 181 829 81 56 34
1947............... 29 959 24 873 2 269 1696 1121 830 76 57 37
1948 ............... 26 993 22 391 1947 1592 1063 830 72 59 39
1949 ............... 24163 20 424 1501 1362 876 845 62 57 36
35. Purkautuneet avioliitot vuosina 1866—1949. — Upplösta äktenskap åren 1866—1949.
Mariages dissous de 1866 à 1949.
Kuoleman johdosta purkautuneita — Upplösta genom 
dödsfall — P ar décès
Laillisen 
eron 
joh­
dosta 
purkautuneita 
Upplösta 
genom
 
laga 
skillnad 
Par 
divorce
Purkautuneita 
avio* 
liittoja 
kaikkiaan 
Sum
m
a 
upplösta 
äktenskap 
Total
Avioerot 
%
:na 
kaikista 
purkautu­
neista 
avioliitoista 
Ä
ktenskapsskillna­
der 
i 
% 
av 
alla 
upplösta 
äkten­
skap 
—
l)
Vuosina
Är
Années
Kaikkiaan
Hela
antalet
Total
Siitä — Därav — Dont
miehen kuoleman joh- 
dosta—genom mannens 
död—par la mort du m ari
vaimon kuoleman johdosta 
genom hustruns död 
par la mort de la femme
Luku —Antal 
Nombre %
Luku — Antal 
Nombre %
1866—70 ...................... 95 809 54 996 57.40 40 813 42.60 95 809
0.5
0.8
1.0
1.8
4.0
7.2 
5.7
9.2 
15.3
12.7
24.7 
23.9
22.8 
20.2 
17.2
1871—80 ...................... 92 757 51 082 55.07 41 675 44.93 — 92 757
1881—90 ...................... 111732 62 735 56.15 48 997 43.85 549 112 281
1891—1900 .................. 127 830 73 484 57.49 54 346 42.51 1025 128 855
1901—10 ....................... 142 029 82 437 58.04 59 592 41.96 1448 143 477
1911—20 ....................... 177 333 110 583 62.36 66 750 37.64 3 331 180 664
1921—30 ....................... 164 060 100 695 61.38 63 365 38.62 6 827 170 887
1931—40 ....................... 179 689 117 384 65.33 62 305 34.67 13 935 193 624
1941 ............................... 26 268 20 523 78.13 5 745 21.87 1580 27 848
1942 ............................... 19 350 13 408 69.29 5 942 30.71 1954 21304
1943 ............................... 17 500 11 826 67.58 5 674 32.42 3166 20 666
1944 .............................. 22 345 16 168 72.36 6177 27.64 3 246 25 591
1945 ............................... 17 106 11554 67.54 5 552 32.46 5 605 22 711
1946 ..................... 16 450 11 313 5 137 31 23 5 164 21 614
1947 ............................... 16 764 11 541 68.84 5 223 31.16 4 944 21 708
1948 ............................... 16 527 11 274 68.22 5 253 31.78 4170 20 697
1949 ............................... 17 762 12104 68.15 5 658 31.85 3 693 21455
l) Divorces en pourcent du total des mariages dissous.
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36. Tuomioistuimien päätöksellä puretut avioliitot vuosina 1931—1950. 
Genom domstolsbeslut upplösta äktenskap åren 1931—1950.
_____ Mariages dissous par jugement d ’un tribunal de 1931 à 1950.
Vuosina
Ar
Années
K
aupungit 
— 
Städer 
Villes
M
aaseutu 
— 
Landsbygd 
Cam
pagne
Koko 
maa 
— 
Hela 
riket 
Tout 
le 
pays
Keskiväkiluvun 
100 000 henkeä kohden 
Per 100 000 personer 
av medelfolkmängden 
Pour 100 000 de la 
fiopulation moyenne
Avioliittolain seuraavien §§:ien perusteella1)
PA grund av följande §§ i äktenskapslagen1)
Aux termes des paragraphes suivants de la loi matrimoniale
67, 68 
§§. — 
Peruutum
inen 
Å
tergång
70 
§. — 
Aviollinen 
uskottom
uus 
Ä
ktenskaplig 
otrohet
71 
§. — 
Sukupuolitauti 
K
önssjukdom
72 
§. — 
Törkeä 
pahoinpitely 
Grov 
m
isshandel
73 
§. — 
V
apausrangaistus 
Adöm
t 
straff
74 
§. — 
H
uum
aavien 
aineiden 
väärinkäyttö 
— 
M
issbruk 
ftv 
rusgivande 
m
edel
75 
§. — 
M
ielisairaus, tylsäm
ic* 
lisyys — 
Sinnessjukdom
, 
sinnesslöhet
76 
§. — 
Välien 
rikkoutum
inen 
Söndring
77 
§. — 
Tolien 
puolison 
elossa 
olosta 
ei ole 
tietoa 
— 
O
känt 
om 
andra 
m
aken 
lever
! 
K
aupungit 
— 
Städer 
Villes
M
aaseutu — 
Landsbygd 
Cam
pagne
Koko 
m
aa—
Hela 
riket 
Tout le 
pay8
1931—35. 3 565 2 737 6 302 100.3 19.4 35.7 39 754 78 58 127 477 311 4 329 129
1936—40. 4 249 3 355 7 604 103.9 23.7 41.6 43 926 67 44 123 346 339 5 546 170
1941—45. 9 609 5 942 15 551 214.7 41.8 83.2 132 4 494 481 195 491 839 339 8 290 290
1946—50. 12 860 8 735 21 595 246.4 60.0 109.2 169 4 860 496 406 917 2 002 277 12 322 1461945 . . . . 3 391 2 214 5 C05 365.9 77.6 148.3 40 1875 211 93 186 436 74 2 630 601946 . . . . 3187 1977 5164 328.2 69.0 134.7 52 1384 198 102 253 510 69 2 561 35
1947 . . . . 2 941 2 003 4 944 288.3 69.7 126.9 33 1023 116 94 235 452 61 2 892 38
1948 . . . . 2 461 1709 4170 234.6 58.8 105.4 30 818 106 76 175 410 53 2 476 261949 . . . . 2151 1542 3 693 199.6 52.5 92.0 27 889 50 68 138 305 42 2147 27
1950 . . . . 2120 1504 3 624 190.9 50.9 89.2 27 746 26 66 116 325 52 2 246 20
37. Puretut avioliitot kestämisajan ja lasten lukumäärän mukaan vuosina 1931—1950. 
Upplösta äktenskap fördelade efter varaktighet och barnantal åren 1931—1950.
Mariages dissous par durée du mariage et par nombre d ’enfants de 1931 à 1950.
Vuosina
År
Annies
Purettuja avioliittoja. Joiden pituus vuosissa oli 
Upplösta äktenskap, som varat följande antal år 
Mariages dissous, dont la durée, en ans, Hait de
Purettuja avioliittoja, joissa lasten lukumäärä oli 
Upplösta äktenskap, i vilka antalet barn var 
Mariages dissous dans lesquels le nombre 
des enfants était de
Lapsia 
yhteensä
> 
Summa 
bam
> 
Total des 
enfants
Lapsia 
keskim
äärin 
avioliittoa 
kohden 
— 
Barn 
i m
edeltal 
per 
äktenskap 
— 
Nombre 
m
oyen 
des 
enfants 
par 
m
ariage
© Ti*»
en
1<o
10-14
15-19
20-24
25—
29
OS0
1
Ilm
oittam
aton 
O
oppgivet 
Non 
déclarée
0 l 2 3 4 5 6 7—
Ilm
oittam
aton 
O
uppgivet 
Non 
déclaré
1931—35. 27 1042 1 886 1 419 799 508 328 244 49 2 531 1816 1000 470 231 113 52 66 23 7 550 1.21936—40 . 30 1353 2 285 1 667 1 094 575 332 241 27 3 072 2 375 1 147 511 233 119 51 77 19 8 658 1.11941—45. 259 4 638 4 539 2 587 1697 980 446 368 37 6 969 4 699 2194 925 396 174 91 70 33 15 429 1.0
1946—50. 283 6 804 6 4 0 3 3 b t 2 2 085 1348 651 443 26 8 373 7 343 3 5031 379 495 257 115 99 31 23194 1.11945 . . . . 87 1870 1717 846 537 314 119 94 21 2393  1 821 818 331 131 54 31 18 8 5 572 1.01946 . . . . 90 1636 1601 810 513 283 128 100 3 2 112 1 708 813 319 99 59 16 31 7 5 322 1.01947 . . . . 68 1497 1547 822 477 310 128 89 6 1 966 1 671 785 286 114 62 29 22 9 5 209 1.11948 . . . . 42 1345 1236 681 381 264 140 77 4 1 559 1 473 650 288 104 45 28 14 9 4 553 1.11919 . . . . 43 1172 1013 646 339 239 135 97 9 1 410 1 206 655 236 100 43 19 18 6 4 081 1.11950 . . . . 40 |1 154 1006 593 375 252 120 80 4 1 3 26 1  285 600 250 78 48 23 14 4 029 1.1
38. Tuomioistuimien päätöksellä puretut avioliitot aviopuolisoiden iän mukaan vuonna 1949. 
Genom domstolsbeslut upplösta äktenskap fördelade efter makarnas ålder år 1949.
Mariages dissous par jugement d ’un tribunal d ’après l ’âge des époux en 1949.
Miehen ikä avioliiton purkau­
tuessa, vuosia
Mannens ålder vid skilsmässan, 
år
Age de l’époux au divorce
Vaimon ikä avioliiton purkautuessa, vuosia — Hustruns ålder vid skilsmässan, år 
Age de l'épouse au  divorce
—
19
20—
24
25-29
30—
34
35—
39
40-44
45—
49 
,
50-54
55—
59
60-64
65—
69
70-74
75—
■
Ilm
oitta­
m
aton 
O
uppgi­
ven 
Non 
dé­
claré
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
— 1 9 ................................... i i 2
20—24 ................................... 20 153 55 8 2 — ___ ___ 1 ___ ___ _ 23925—29 ................................... 2 191 298 100 26 3 2 ____ ___ ___ ___ ____ _ i 623
30—34 .................................. — 43 198 230 113 37 5 2 ___ ____ ___ ___ _ 3 631
— 23 87 210 264 117 36 15 3 ____ _ __ ____ _ 7 76240—44 .................................. — 6 40 92 174 185 72 21 4 ___ ___ _ 3 59745— 49 ................................... — 3 6 25 64 135 88 41 12 6 _ _ 38050—54 ................................... — — 3 13 26 35 62 54 17 5 1 ___ _ 1 21755—59 ................................... —■ — — 3 4 13 22 33 26 7 4 1 ____ 11360— 64 ................................... —• 1 1 4 — 5 8 9 19 12 6 ___ ____ 1 6665— 69 .................................. —■ — — 1 1 3 2 4 5 6 3 1 __ 2670— 74 ................................... — — — 1 — 1 2 1 — 4 1 ____ 1 1175—  .................................. — — — — 1 ____ ____ _ 2 1 1 5
Ilm oittam aton —  Ouppgi­
ven — N on  déclaré . . 1 — 1 — 1 — — — 1 .— — — 17 21
Yhteensä — Sum ina— Total 23 421 689 688 676 584 299 180 89 42 15 2 1 34 8 693
TT... 1) Tässä m ainittujen lisäksi oli AL:n § 69 a perusteella asumuseroon tuom ittuja v. 1948 3, v. 1949 634 ja v 1950 897 henkilöä 
Utöver har namnda har på grund av ÄL:ns § 69 a till hemskillnad dömts år 1948 3, år 1949 634 och år 1950 897 personer.
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39. Synnyttäjät sekä elävänä ja kuolleena syntyneet avio- ja aviottomat lapset vuosina 1861—1949. 
Barnaföderskor samt levande och dödfödda barn i och utom äktenskap åren 1861—1949.
Accouchées ainsi qu’enfants nés vivants, mort-nés, légitimes et illégitimes de 1861 à 1949.
Vuosina
År
A n n é es
Synnyt­
täjiä
Barna­
föderskor
Accouchies
Syntyneitä 
kaikkiaan 
Summa 
födda 
T o ta l des 
naissances
1 000 syntyneestä oli 
Av 1 000 födda voro 
E n  »/»o <fe* naissances
1 OOO aviolapsesta oli 
Av 1000 äktaf ödda voro 
E n  • / o i des naissances  
légitim es
1 000 aviottomasta oli 
Av 1000 oäkta födda voro 
E n  “ /oo des naissances  
illég itim es
elävänä 
syntyneitä 
levande 
födda 
nés v ivan ts
kuolleena
syntyneitä
dödfödda
m ort-nés
aviolapsia 
i äktenskap 
en fa n ts  
légitim es
aviottomia
utom
äktenskap
e n fa n ts
illég itim es
elävänä
syntyneitä
levande
födda
n és v iva n ts
kuolleena
syntyneitä
dödfödda
m ort-nés
elävänä 
syntyneitä 
levande 
födda 
n és  v iva n ts
kuolleena
syntyneitä
dödfödda
m ort-nés
1861—70 . . . . 634 734 970.2 29.8 • • .. •
1871—80 . . . . 718310 729 082 971.6 28.4 ,,
1881—90 . . . . 784 964 796 532 972.2 27.8 930.9 69.1 973.6 26.4 953.0 47 0
1891—1900 .. 827 774 839 760 973.3 26.7 933.3 66.7 974.6 25.4 955.8 44.2
1901—10 . . . . 912 716 925 794 975.3 24.7 931.1 68.9 976.5 23.5 959.0 41.0
1911—20 . . . . 839 688 852 073 974.6 25.4 919.4 80.6 976.1 23.9 957.3 42.7
1921—30 . . . . 791 181 803095 973.5 26.5 913.6 86.4 975.5 24.5 952.3 47.7
1931—40 . . . . 712 710 723 694 975.3 24.7 922.7 77.3 976.9 23.1 956.0 44.0
1 9 3 1 ............... 72 874 73917 972.3 27.7 914.8 85.2 974.0 26.0 953.2 46.8
1932 ............... 70 204 71216 973.8 26.2 917.7 82.3 975.9 24.1 950.7 49.3
1933 ............... 65 814 66 748 974.5 25.5 921.6 78.4 976.5 23.5 951.3 48.7
1934 ............... i 68 543 69 584 973.1 26.9 925.7 74.3 975.3 24.7 945.2 54.8
1935 ............... 70 715 71 785 974.3 25.7 927.5 72.5 976.0 24.0 953.3 46.7
1936 ............... 69 602 70 674 974.8 25.2 928.6 71.4 976.6 23.4 951.3 48.7
1937 ................ 72 919 74 069 976.4 23.6 928.8 71.2 977.8 22.2 957.7 42.3
1938 ............... 77 342 78 589 975.9 24.1 932.7 67.3 977.3 22.7 956.9 43.1
1939 ............... 78 592 79 880 978.5 21.5 922.0 78.0 979.7 20.3 964.5 35.5
1940 ............... 66 105 67 232 979.4 20.6 905.8 94.2 980.2 19.8 972.2 27.8
1 9 4 1 ............... 90 050 91479 979.1 20.9 938.5 61.5 980.2 19.8 961.8 38.2
1942 ................ 62111 63 067 977.9 22.1 930.0 70.0 979.1 20.9 961.3 38.7
1943 ............... 76 479 77 733 979.1 20.9 933.9 66.1 980.9 19.1 955.1 44.9
1944 ................ 79 817 81 087 979.8 20.2 925.4 74.6 980.5 19.5 970.4 20.0
1945 ................ 96 271 97 820 978.9 21.1 929.0 71.0 980.3 19.7 961.3 38.7
1946 ................ 106 487 108 158 980.7 19.3 939.4 60.6 981.5 18.5 968.5 31.5
1947 ................ 108 684 110275 980.9 19.1 943.5 56.5 981.6 18.4 968.7 31.3
1948 ................ 108 163 109 694 982.4 17.6 944.2 55.8 983.2 16.8 968.6 31.4
1949 ................ 103 859 105 336 982.7 17.3 944.4 55.6 983.0 17.0 977.3 22.7
40. Kaksi- ja useampisikiöiset synnytykset synnyttäjän iän mukaan vuosina 1881—1949. 
Två- och flerfostriga barnsbörder efter barnaföderskornas ålder åren 1881—1949.
Naissances multiples d ’après l’âge des femmes accouchées de 1881 à 1949.
Vuosina
År
A nnées
Kaksossynnytyksiä — Tvillingsb. — N aissances doubles 
Synnyttäjän ikä, vuosia — Barnaföderskornas ålder, år 
A ge des accouchées, ans
Kolmossynnytyksiä — Trillintrsb. —  N a iss . triples  
Synnyttäjän ikä, vuosia — Barnaföderskornas 
ålder, år 
Age des accouchées, ans
Nelossynnyt.
Fyrlingsbörder
N aissances
quadruples—
19
20—
24
25—
29
30—
34
35—
39
40—
44
45—
Tuntem
. 
O
känd 
Inconnu 
\
Y
ht. 
S:m
a 
Total 
1
! 
15—
19
1 i20—
24
25—
29
i 30—
34
35—
39
40—
44
45—
Y
ht.
S:m
a
T
otal
1881—1890 . 118 1 187 2 482 2 962 2 996 1378 127 13 11263 10 18 47 52 22 2 151 1
1891—1900. 126 1312 2 448 3 099 3151 1398 116 1 11 651 2 14 23 45 62 20 — 166 1
1901—1910 . 131 1598 2 887 3 465 3 219 1334 94 — 12 728 1 19 33 45 45 22 1 166 6
1911—1920. 168 1 433 2 666 3 327 3072 1347 73 — 12 086 2 9 19 42 51 18 1 142 5
1921—1930 . 162 1 769 2 844 2 962 2 732 1 143 76 — 11688 11 20 23 36 20 — 110 3
1931—1940. 153 1 642 2 911 2 938 2 273 ^83 43 11 10 757 1 13 26 25 33 10 1 109 3
1944 7 1% 297 368 283 74 9 1234 _ — . 4 5 6 3 — 18 —
1945 17 256 380 432 316 112 5 1 1519 — 2 5 2 5 1 — 15
1946 ........... 28 275 421 432 359 123 4 3 1645 — 1 2 4 4 2 — 13
1947 ........... 29 272 407 389 334 110 4 2 1547 .— 4 6 4 6 2 — 22
1948 ........... 26 241 411 394 340 89 3 1 1505 — 2 3 7 1 — — 13
1949 24 260 379 369 322 92 4 1 1 451 — 2 4 3 3 1 - - 13
•/00:nä synnytyksistä — "/oo av barnsbörderna —  en • / . o  des naissances
1881—1 8 9 0 . 6.4 8.7 12.4 15.7 20.2 17.2 11.1 14.4 — 0.07 0.09 0.25 0.35 0.27 i[0.16] 0-19 O.ooi
1891—1 9 0 0 . 6.0 8.3 11.8 16.1 20.5 17.0 9.5 14.1 O.io 0.09 0.11 0.23 0.40 0.24 0.20 O.ooi
1901—1910 . 5.9 9.0 11.9 15.8 20.4 16.4 8.1 — 13.9 0.04 0.11 0.14 0.21 0.29 0.27 [0.09] 0.18 0.007
1911—19 2 0 . 7.5 8.9 12.3 16.S 20.2 16.7 7.4 — 33.9 t U  0 j 0.07 0.09 0.21 0.34 0.22 IfOJO] .0.17 0.006
1921—1930 . 6.5 10.2 13.1 17.3 21.2 16.8 8.1 — 14.8 — 0.06 0.09 0.13 0.28 0.29 0.14 0.004
1931—1940 . 6.5 10.2 14.1 18.3 21.4 16.0 6.9 15.1 [0-04] 0.08 0.13 0.16 0.31 0.20 j [0-16J 0.15 0.004
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41. Elävänä syntyneet avio- ja aviottomat lapset sukupuolen mukaan vuosina 1751— 1950. 
Levande födda efter kön i och utom äktenskap åren 1751— 1950.
Enfants nés vivants de 1751 à 1950.
Aviolapsia — I  äktenskap 
Légitimes
Aviottomia 
Utom äktenskap 
Illégitimes
Yhteensä — Summa 
Total
Elävänä 
synt. °/,0:nä 
keski­
väkiluvusta 
Levande 
födda 
i %o 
av 
m
edelfolkm
ängden 
Nés 
vivants 
en 
%
0 
de 
la 
-population 
m
oyenne
A
viottom
at 
#/oo*nä 
kaikista 
elävänä 
syntyneistä 
Utom 
äktensk. 
födda 
i 
°/00 
av 
hela 
ant. levande 
födda 
Illégitim
es 
en 
®/„» 
des 
nés 
vivants
Elävänä 
syntyneet 
0/e0:nä 
kaikista 
syntyneistä 
Levande 
födda 
i 
®/o* 
av 
sam
tliga 
födda 
Nés 
vivants 
en 
°/oe 
des 
naissances
Syntyneitä 
m
iesp. 
1 
000:ta 
synt. 
naisp. kohden 
Födda 
m
ankön 
per 
1 000 
födda 
kvinnkön 
Proportion 
des 
garçons 
pour 
1 
000 
filles
Vuosina
År
Années
M
iespuolisia 
M
ankön 
Sexe 
m
asculin
N
aispuolisia
K
vinnkön
Sexe 
fém
inin
M
olem
m
at 
sukupuolet 
Bägge 
könen 
i 
Ensem
ble
M
iespuolisia 
M
ankön 
Sexe 
m
asculin
N
aispuolisia 
i 
K
vinnkön 
i 
Sexe 
fém
inin
M
olem
m
at 
sukupuolet 
Bägge 
könen 
Ensem
ble
M
iespuolisia 
M
ankön 
Sexe 
m
asculin
N
aispuolisia 
K
vinnkön 
Sexe 
fém
inin
M
olem
m
at 
sukupuolet 
Bägge 
könen 
Ensem
ble
1751— 6 0 . . 102 343 99 876 202 219 1464 1504 2 968 103 807 101 380 205 187 44.9 14.5 1024
1761—7 0 .. 112 372 108 498 220 870 1849 1864 3 713 114 221 110 362 224 583 42.7 16.5 1035
1771—8 0 .. 120 745 117 352 238 097 2 954 2 896 5 850 123699 120 248 243947 40.1 23.9 1029
1781—9 0 .. 131 320 127 321 258 641 4 254 4 034 8 288 135 574 131 355 266 929 38.9 31.1 1 032
1791— 1800 150 077 144 380 294 457 6 843 6 892 13 735 156 920 151 272 308 192 40.1 44.6 1037
1801— 1 0 .. 152 658 147 235 299 893 9 262 8 915 18177 161 920 156 150 318 070 36.3 57.1 1037
1 8 1 1 -2 0 .. 193 838 187 303 381141 12 928 12 665 25 593 206 766 199 968 406 734 37.4 62.9 1034
1821—3 0 .. 230 477 221 651 452 128 15 257 14 936 30 193 245 734 236 587 482 321 38.2 62.6 1039
1831—4 0 .. 222 472 214 989 437 461 14 154 13 487 27 641 236 626 228 476 465 102 33.4 59.4 1 036
1841—5 0 .. 258 870 248 996 507 866 19 926 19 484 39 410 278 796 268 480 547 276 35.5 72.0 1 038
1851—6 0 .. 288 054 275 623 563 677 21 900 20 800 42 700 309 954 296 423 606 377 35.9 70.4 1046
1861—7 0 .. 292 177 278 811 570 988 22 911 21950 44 861 315 088 300 761 615 849 34.4 70.3 970.2 1048
1871—8 0 .. 334 611 317 978 652 589 28 179 27 628 55 807 362 790 345 606 708 396 37.0 78.8 971.6 1050
1881—9 0 .. 369 872 352 062 721 934 26 905 25 517 52 422 396 777 377 579 774 356 35.0 67.7 972.2 1051
1891— 1900 392 221 371 596 763 817 27 288 26 264 53 552 419 509 397 860 817 369 32.6 65.5 973.3 1054
1901— 1 0 .. 432 453 409 278 841 731 31 213 29 982 61195 463 666 439 260 902 926 32.4 67.8 975.3 1056
1911—2 0 .. 394 183 370 537 764 720 33 812 31 917 65 729 427 995 402 454 830 449 27.0 79.1 974.6 1063
1921—3 0 .. 368 624 347 152 715 776 33 722 32 341 66 063 402 346 379 493 781 839 23.6 84.5 973.5 1060
1931—4 0 .. 335 277 317 080 652 357 27 376 26 109 53 485 362 653 343 189 705 842 19.7 75.8 975.3 1057
1941—5 0 .. 447 819 422 050 869 869 28 860 27 406 56 266 476 679 449 456 926 135 24.1 60.8 980.5 1061
1938........... 37 036 34 596 71632 2 553 2 510 5 063 39 589 37 106 76 695 21.0 66.0 975.9 1067
1939 36 776 35 380 72 156 3 088 2 920 6 008 39 864 38 300 78164 21.2 76.9 978.5 1041
1940 30 608 29 082 59 690 3 210 2 949 6159 33818 32 031 65 849 17.8 93.5 979.4 1056
1941 43 452 40 703 84 155 2 754 2 656 5 410 46 206 43 359 89 565 24.2 60.4 979.1 1066
1942 ........... 29 507 27 920 57 427 2 206 2 039 4 245 31 713 29 959 61 672 16.6 68.8 977.9 1059
1943 36 770 34 43fe 71 20L 2 528 2 381 4 909 39 298 36 814 7b 112 20.4 64.5 979.1 1 067
1944........... 37 922 35 656 73 57f- 3 056 2 8 1 2 5 868 40 978 38 468 79 446 21.2 73.9 979.8 1065
1945 46 010 43 071 89 081 3 442 3 235 6 677 49 452 46 306 95 758 25.3 69.7 978.9 1068
1946 51254 48 478 99 732 3 212 3131 6 343 54 466 51609 106 075 27.7 59.8 980.7 1055
1947., 52 631 49 501 102 132 3 037 2 999 6 036 55 668 52 500 108 168 27.8 55.8 980.9 1060
1948 52 220 49 608 101 828 3 068 2 863 5 931 55 288 52 471 107 759 27.2 55.0 982.4 1054
1949.. 50 371 47 439 97 810 2 905 2 800 5 705 53 276 50 239 103 515 25.8 55.1 982.7 1060
1950 47 682 45 241 92 923 2 652 2 490 5142 50 334 47 731 98 065 24.1 52.4 981.5 1055
42. Erikoishedelmällisyysluvut vuosina 1866—1949. ■— Specifika fruktsamhetstal åren 1866—1949.
Fécondité des femmes de 1866 à 1949.
Vuosina
År
Années
Äidin ikä, vuosia — Modems ålder, år — Age de la mère, ans
15—19 20-24 25—29 30—34 35—39 40—44 45—49
1866—1870 ........................................ 13.6 121.8 212.1 216.6 174.3 97.4 17.4
1871—1875 ............................. ■.......... 18.5 147.5 235.4 249.3 199.4 109.8 19.4
1876—1880 ......................................... 19.7 151.6 235.9 241.0 206.9 117.8 18.9
1881—1885 ......................................... 19.7 149.9 228.1 235.3 197.7 119.9 18.8
1886—1890 ......................................... 18.0 153.6 233.7 237.4 201.9 119.3 20.3
1891—1895 ......................................... 16.6 155.9 198.9 240.7 186.9 114.7 17.7
1896—1900 ......................................... 18.2 159.5 226.3 233.2 194.9 114.0 18.7
1901—1905 ......................................... 16.3 148.6 228.8 231.5 189.9 111.2 16.2
1906—1910 ......................................... 17.4 146.9 225.0 223.6 194.9 107.0 16.2
1911—1 9 1 5 ......................................... 16.6 133.4 195.2 199.4 170.3 103.2 14.8
1916—1920 ......................................... 13.3 112.8 167.7 165.6 140.9 83.6 13.3
1921—1925 ......................................... 14.3 116.3 166.8 154.4 127.3 74.0 11.6
1926—1930 ......................................... 14.2 104.3 148.2 134.0 106.5 61.3 9.5
1931—1935 ......................................... 13.6 91.6 123.8 111.2 86.8 46.3 6.8
1936—1940 ......................................... 15.2 101.7 128.4 106.7 79.2 44.7 5.1
1941—1945 ......................................... 11.3 104.9 144.2 123.9 88.0 41.6 5.4
1946 ...................................................... 21.3 155.8 189.3 153.2 105.7 45.4 5.3
1947 ...................................................... 25.6 166.4 195.2 149.2 102.8 43.3 5.1
1948 ...................................................... 27.4 167.5 191.9 149.8 99.5 43.4 4.9
1949 ...................................................... 27.9 162.3 183.9 139.2 96.7 41.7 4.8
6 Tilastollinen vuosikirja. — Sta tistisk  årsbok. 1951.
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43. Elävänä syntyneet kuukausittain vuosina 1947— 1950. — Levande födda månadsvis
åren 1947—1950. — Enfants nés vivants par mois de 1947 à 1950.
Kuukausi
Mois
Koko maa 
Hela riket 
Total
Kaupungit
Städer
Villes
Kauppalat ja maalaiskunnat 
Köpingar och landskommuner 
Bourgs et comm, rurales M&nad
Mois
1947 1948 1949 1050 1947 ] 1948 1949 1 1950 1947 1943 1949 1950
Tammikuu 9 020 8 751 8 815 8 371 2186 2130 2 015 1957 6 834 6 621 6 800 6 414 Januari
Helmikuu . 8 333 8 687 8 314 7 739 2 021 2 029 1907 1803 6 312 6 658 6 407 5 936 Februari
Maaliskuu . 10163 9 482 9 417 8 855 2 309 2 277 2150 2 009 7 854 7 205 7 267 6 846 Mars
Huhtikuu . 9 465 9 262 9 213 8 823 2 207 2176 1978 2 018 7 258 7 086 7 235 6 805 April
Toukokuu . 9 565 9 775 9 299 9 045 2 323 2 220 2 079 1991 7 242 7 555 7 220 7 054 Maj
Kesäkuu .. 9 350 9 558 9 125 8 596 2 054 2 055 2 002 1850 7 296 7 503 7 123 6 746 Juni
Heinäkuu . 9 486 9 531 9 162 8 560 2 206 2 099 1969 1823 7 280 7 432 7 193 6 737 Juii
Elokuu . . . 9 028 9129 8 650 8 066 2166 2 065 1829 1821 6 862 7 064 6 821 6 245 Augusti
Syyskuu .. 9184 8 893 8 396 7 639 2161 2 041 1885 1774 7 023 6 852 6 511 5 865 September
Lokakuu .. 8 201 8167 7 725 7 418 1977 1921 1720 1666 6 224 6 246 6 005 5 752 Oktober
Marraskuu ! 8 086 7 858 7 555 7 252 1831 1819 1586 1665 6 255 6 039 5 969 5 t>87 November
Joulukuu . 1 8 287 8 666 7 844 7 564 1946 1961 1685 1736 6 341 6 705 6159 5 828 December
Yhteensä 108168 107 759 103 515 97 928 i 25 387 24 793 22 805 221131 82 781 82 966 80 710 75 815 Summa—
Total
44. Elävänä syntyneet lapset isän ja äidin iän mukaan vuonna 1949.—-Levande födda barn eîter
faderns och moderns ålder år 1949. — Enfants nés vivants par âge du père et de la mère en 1949.
Isän ikä, vuosia 
Faderns ålder, år 
Age du père, ans
Äidin ikä, vuosia — Moderns Aider, år — Age de ia mère, ans
Yhteensä
Summa
Total—19 20—24 25—29 30—34 35—39 40—44 45—49 50—54
Tuntem.
Okänd
Inconn.
%
—1 9 ..................................... 361 371 39 6 4 781 0.8
20—24 ..................................... 2140 9  446 2 676 311 67 4 3 24 14 671 15.0
25—29 ..................................... 856 10 525 11406 2174 437 79 6 — 30 25 513 26.1
30—34 ..................................... 113 2 814 9 056 6 716 1953 238 14 __ 22 20926 21.4
36—39 ..................................... 33 808 3 730 6 872 5 498 1036 39 1 17 18 034 18.4
40—44 ..................................... 9 215 1087 2 630 4 538 2 284 130 3 7 10903 l l . l
4 6 - 4 9 ....................................... 3 78 346 739 1593 1640 220 __ 1 4 620 4.7
60—64 ..................................... 1 13 113 235 464 593 138 4 3 1564 1.6
65—69 ..................................... 1 11 36 59 139 148 28 — —. 422 0.4
60—69 ..................................... — 6 14 26 56 54 18 — — 174 0.2
70—79 ..................................... —. — 1 5 11 4 —. — __ 21 0.1
Tuntem.—Okänd—  Inconnu 
Aviolapsia — Födda i äkt. —
10 39 52 26 20 10 — — 5 162 0.2
Légitimes..............................
Aviottomia —  Födda utom
3 527 24 326 28 556 19 799 14 776 6 090 596 8 113 97 791 100.O
äktenskap — Illégitimes .. 
Elävänä syntyneitä kaikk.— 
Levande lödda Inalles —
833 2 075 1324 736 534 184 19 19 5 724
Nés vivants en tout . . . . 4 360 26401 29 880 20 535 15 310 6 274 615 8 132 103 515
45. Elävänä syntyneet lapset äidin iän ja lapsen järjestysluvun mukaan vuonna 1949. 
Antalet levande födda efter moderns ålder och barnets ordningsnummer år 1919.
Enfants nés vivants par âge de la mère et par numéro d’ordre de l’enfant en 1949.
Äidin ikä, vuosia 
Modems ålder, år 
Age de la mère, ans
Lapsen järjestysluku — Barnets ordningsnummer —• Numéro d’ordre de Ventant Yh teensä 
Summa 
Totali 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11—15 16—20
Tuntem.
Okänd
Inconnu
Elävänä syntyneitä aviolapsia — Levande födda i äktenskap — Nés vivants légitimes
15—19 ....................... 3 021 479 25 2 — — — —. — — __ — 3 527
20—24 ....................... 12 669 8 421 2 697 451 74 10 2 — — — — _ _ 2 24 326
26—29 ....................... 7 771 9 868 6 449 2 832 1102 384 107 30 5 — — _ 8 28 556
30—34 ....................... 3182 4 735 4 477 3162 1962 1 1 5 1 626 322 117 40 19 __ .6 19 799
35—39 ....................... 1688 2 500 2 635 2 208 1782 1314 974 716 452 276 225 2 4 14 776
40—44 ....................... 554 683 777 704 667 604 552 m 392 287 398 5 4 6 090
4 5 - 4 9 ..................... 42 60 61 52 47 49 50 48 51 45 87 4 -— 596
50—54 ....................... 2 1 — 1 — — — .—. — 1 3 8
Tuntem. — Okänd—
Inconnu .............. 58 23 19 7 - - 1 — 1 — 1 __ _ _ 3 113
Yht. — S:ma — Total 28 987 26 770 17 140 9 419 5 634 3 513 2 311 1580 1017 650 732 11 27 97 791
Elävänä syntyneitä aviottomia lapsia — Levande födda utom äktenskap — Nés vivants illégitimes
14—19 ..................... 804 28 1 — — — — — — —. __ — _ 833
20—24 ....................... 1763 259 40 12 1 — — — — — ;__ — 2 075
26—29 ..................... 913 278 84 33 11 4 1 — — —. __ _. — 1324
30—34 ....................... 437 160 77 31 16 7 3 4 1 — _ _ _ —. 736
36—39 ..................... 324 99 60 24 11 ni 5 2 1 — 1 _ _ —- 534
40—44 ....................... 105 33 18 11 5 5 2 1 — 2 1 __ 1 184
4 6 -4 9  ....................... 11 3 1 1 __ — 3 _ _ _ __ __ 19
Tuntem. — Okänd—
Inconnu .............. 15 2 1 — --- — --- — — __ _ 1 19
Yht. — S :ma — Total 4372 862 282 112 44 23 14 7 2 2 2 — 2 5 724
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46. Elävänä syntyneet aviolapset isän ammatin ja lapsen järjestysluvun mukaan vuosina 1941—1945. 
Levande födda i äktenskap efter faderns yrke och barnets ordningsnummer åren 1941—1945.
Enfants nés vivants légitimes d ’après la profession du père et par numéro d ’ordre de l ’enfant de 1941 à 1945.
Isän ammatti — Faderns yrke — Profession du père
Lapsen järjestysluku — Barnets ordningsnummer 
Numéro d’ordre de l’enfant
i 2 3 4 5 6—7 8—
Tunte­
maton
Okänd
Inconnu
Yhteensä
Summa
Total
Koko maa — Hela riket — Tout le paus
Maatalous — Lantbruk — Professions agricoles ................. 42 699 34 7251 26 667 19 247 13 948 17 176! 13 123 204 167 789
Teollisuus ja käsityö — Industri ooh hantverk — Industrie 
ainsi qu'arts et métiers ........................................................ 27 542 20 223 10 741 5 363 3 010 2 979 1737 107 71702
Liikenne — Samfärdsel — Communications........................ 10181 7 664 4 089 2 058 1 062 832 397 28 26 311
Kauppa — Handel — Commerce ........................................... 7 240 5 436 2 838 1101 520 400 190 27 17 752
Julkinen toiminta ja vapaat am m atit— Offentlig verk­
samhet och fria yrken — Services publics et pro­
fessions libérales .................................................................... 10 367 6 917 3 856 1741 771 590 219 45 24 506
Sekatyöläiset — Arbetare utan närmare bestämt yrke — 
Ouvriers non classifiés ........................................................ 17 282 13 579 9 011 5 900 4 034 4 676 3 058 74 57 614
Muu tai tuntematon ammatti — Övrigt eller okänt yrke 
— Autres ou professions inconnues ................................. 4 538 2 624 1351 635 249 241 113 19 9 770
Yhteensä — Summa — Total 119 849 91168 58 553 36 045 23 594 26 894 18 837 504 375 444
Maatalous — Lantbruk — Professions agricoles ................ 254.5 207. o 158.9 114.7
0//oo
83.1 102.1 78.2 1.2 1 OOO.o
Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk — Industrie 
ainsi qu'arts et métiers ....................................................... 384.1 282.0 149.8 74.8 42.0 41.6 24.2 1.5 1 OOO.o
Liikenne — Samfärdsel — Communications ........................ 386.9 291.3 155.4 78.2 40.1 31.6 15.1 1.1 1 OOO.o
Kauppa — Handel — Commerce ........................................... 407.9 306.2 159.9 62.0 29.3 22.5 10.7 1.5 1 OOO.o
Julkinen toiminta ja vapaat am m atit— Offentlig verk­
samhet och fria yrken — Services publics et pro­
fessions libérales .................................................................... 423.0 282.3 157.1 71.0 31.5 24.1 8.9 1.8 1 OOO.o
Sekatyöläiset — Arbetare utan närmare bestämt yrke — 
Ouvriers non classifiés ........................................................ 300.0 235.7 156.1 102.1 70.0 81.1 53.1 1.3 1 OOO.o
Muu tai tuntematon am m atti— Övrigt eller okänt yrke 
— Autres ou professions inconnues ................................. 464.5 268.6 138.3 65.0 25.5 24.7 11.6 1.8 1 OOO.o
Yhteensä — Summa — Total 319.2 242.8 156.0 96.0 62.9 71.6 50.2 1.8 1 OOO.o
Kaupungit — Städer — Villes
Maatalous — Lantbruk — Professions agricoles ................. 942 577 290 166 74 72 49 5 2175
Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk — Industrie 
ainsi qu’arts et métiers ........................................................ 16 782 11 295 5128 2187 1072 933 423 59 37 879
Liikenne — Samfärdsel — Communications........................ 4 805 3 302 1540 693 339 212 83 15 10 989
Kauppa — Handel — Commerce ........................................... 4 534 3180 1364 419 150 97 45 18 9 807
Julkinen toiminta ja vapaat ammatit — Offentlig verk­
samhet och fria yrken —• Services publics et pro­
fessions libéra les .................................................................... 5 635 3 540 1763 678 239 192 52 23 12 122
Sekatyöläiset — Arbetare utan närmare bestämt yrke — 
Ouvriers non classifiés ........................................................ 686 505 262 133 85 76 41 4 1792
Muu tai tuntematon ammatti —  Övrigt eller okänt yrke 
•—• Autres ou professions inconnues ................................. 3144 1787 839 335 118 91 40 5 6 359
Yhteensä — Summa — Total 36 528 24 186 11186 4 611 2 077 1673 733 129 81123
Kauppalat ja maalaiskunnat — Köpingar och landskommuner
Bourgs et communes rurales
Maatalous — Lantbruk — Professions agricoles................. 41757 34148 26 377 19 081 13 874 17 104 13 074 199 165 614
Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk — Industrie 
ainsi qu'arts et m étiers ........................................................ 10 760 8 928 5 613 3176 1938 2 046 1314 48 33 823
Liikenne — Samfärdsel — Communications........................ 5 376 4 362 2 549 1365 723 620 314 13 15 322
Kauppa — Handel — Commerce ........................................... • 2 706 2 256 1474 682 370 303 145 9 7 945
Julkinen toiminta ja vapaat am m atit— Offentlig verk­
samhet och fria yrken — Services publics et pro­
fessions libérales .................................................................... 4 732 3 377 2 093 1063 532 398 167 22 12 384
Sekatyöläiset — Arbetare utan närmare bestämt yrke — 
Ouvriers non classifiés ........................................................ 16 596 13 074 8 749 5 767 3 949 4 600 3 017 70 55 822
Muu tai tuntematon ammatti — övrigt eller okänt yrke 
— Atttres ou professions inconnues ................................. 1394 837 512 300 131 150 73 14 3 411
Yhteensä — Summa — Total 83 321 66 982 47 367 31434 21517 25 221 18 104 375 294 321
47. Elävänä syntyneet aviolapset lapsen järjestysluvun ja avioliiton kestämisajan mukaan vv. 1945—49. 
Levande födda i äktenskap efter barnets ordningsnummer och äktenskapets varaktighet åren 1945— 49.
Enfants nés vivants légitimes par numéro d ’ordre de l’enfant et par durée des mariages de 1945 à 1949.
Lapsen järjes­
tysluku 
Barnets ord­
Avioliiton kestämisaika lapsen syntyessä — Tid mellan giftermål och nedkomst
Vuotta — år — ans
— Durée des mariages !
Yhteensä
ningsnummer 
Numéro d'ordre 
de l’enfant
0 1 2 3 4 5 0 7 8 9 To^-f 15—19 20—24 25—29 30—
Tuntein.
Okänd
Inconnue
Total
1949
1 ..................... 17 224 6 697 2 518 110 7 412 263 163 162 113 80 187 42 9 — — 10 28 987
2 ..................... 641 5 1 3 9 7 862 5 438 2 379 1 527 934 762 542 386 937 184 34 1 — 4 26 770
3 ..................... 78 302 1 443 3 496 2 718 2 127 1 542 1 272 1 045 704 19 1 8 414 73 5 — 3 17140
4 ..................... 28 20 96 417 778 1 130 1 026 1 100 1 0 5 9 720 2 343 589 108 3 — 2 9 419
5 ..................... 9 13 18 55 93 219 362 502 710 596 2 229 684 136 8 — — 5 634
6 ..................... 7 2 10 9 15 26 75 147 282 330 1 781 672 149 7 — 1 3 513
7 ..................... 3 — 1 7 4 3 15 35 67 110 11 9 6 691 167 12 — — 2 311
8 .................... 6 1 1 3 1 2 5 8 18 34 628 640 222 11 — — 15 8 0
9 .....................
10
— — 1 — 1 — 1
1
3
1 4
1
4
3
273
104
44
509
333
285
210
182
334
13
22
68
2 — 10 1 7
650
73211— 1 5 ............ — __
16—20......... — — — — — — — — — — 1 — 5 5 — — 11
Tuntemat. — 
Okänd—In ­
connu . . . . — — 1 4 — 4 2 1 1 2 4 2 — — — 6 27
Yht.—Sana.. 17 996 12174 11951 10 536 6 401 5 301 4126 3 993 3 842 2 969 11 645 5 045 1629 155 2 26 97 791
V.— År 1948 20 253 14166 13 172 7 903 6 413 4 822 4 927 4 434 3 450 3 611 11 706 5 1 0 9 1 65 6 173 1 32 101 828
» —  » 1947 23 233 14 952 9 379 7 583 5 802 5 853 5 208 41 2 1 4 1 0 6 3 508 1 1 355 5 279 1 56 0 165 2 26 102 132
» —  » 1946 24 274 10 316 8 720 6 734 6 591 61 1 3 4 896 4 910 4 291 3 700 11 687 5 672 1 62 0 173 2 33 99 732
» —  » 1945 13 917 10 770 8 522 7 470 7 510 5 418 5 400 4 705 3 910 3 355 10 791 5 491 1 621 135 7 59 89 081
48. Elävänä syntyneet aviolapset järjestysluvun mukaan lääneittäin vuosina 1945— 1949. 
Levande födda i äktenskap, efter barnets ordningsnummer, länsvis, åren 1945— 1949.
Enfants nés vivants légitimes par numéro d’ordre de l’enfant et par départements de 1945 à 1949.
Lääni
Départements
Lapsen järjestysluku — Barnets ordningsnummer — Numéro d’ordre de l’enfant Län !
Départements1 2 3 4 5 c 7 8 9 10 11—15
16-
20
Tuntem.
Okänd
Inconnu
Yht.
S:ma
Total
1949
Uudenmaan . 4 489 3 713 1 8 7 0 779 378 177 81 54 21 15 19 1 2 11 599
1949
Nylands
Turun-Porin . 4 245 3 671 2 1 6 7 1 1 1 9 607 378 205 127 77 52 71 — 4 12 723 Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa. 122 110 54 32 19 9 6 5 3 2 5 — 1 368 Åland
Hämeen ___ 3 745 3 416 1 9 6 3 1 0 6 9 532 295 176 88 65 39 28 — 1 11 417 Tavastehus
Kymen ........ 2 320 2 063 1 256 663 381 205 109 68 45 19 19 — 1 71 4 9 Kymmene
Mikkelin___ 1621 15 9 0 1 1 0 5 618 387 241 145 109 60 42 38 — 1 5 957 S:t Michels
Kuopion . . . . 3 292 3 233 2 381 14 0 1 925 579 413 250 172 119 121 4 — 12 890 Kuopio
Vaasan ........ 4 241 4 216 2 845 1 5 4 0 920 590 405 273 165 99 119 — 10 15 423 Vasa
Oulun .......... 2 613 2 591 2 045 1 287 873 600 463 365 219 156 153 2 3 1 1 370 Uleåborgs
Lapin .......... 1 4 3 3 13 2 6 899 564 381 269 213 178 116 74 114 3 1 5 571 Lapplands
Luov. alue .. 866 841 555 347 231 170 95 63 74 33 45 1 3 3 324 Avträdda områden
Koko maa .. 28 987 26 770 17 140 9 419 5 634 3 513 2 311 1580 1017 650 732 11 27 97 791 Hela riket — T outlep a ys
Kaupungit .. 8 1 6 6 6 685 3 458 15 6 5 707 319 157 88 49 22 21 — 1 21 238 Städer — Villes
Maaseutu . . . 20 821 20 085 13 682 7 854 4 927 3 1 9 4 2 1 5 4
o
1 4 9 2 968 628 711 11 26 76 553 Landsbygd — Campagne
Koko maa . . 29.7 27.4 17.5 9.6 5.8 3.6
/
2.4
0
1.6 1.0 0.7 0.7 O.o O.o 100.0 Hela riket — T out le pays,
Kaupungit . . 38.5 31.5 16.3 7.4 3.3 1.5 0.7 0.4 0.2 0.1 0.1 — O.o lOO.o Städer — V illes
Maaseutu . . . 27.2 26.2 17.9 10.3 6.4 4.2 2.8 2.0 1.3 0.8 0.9 O.o O.o lOO.o Landsbygd — Campagne ;
V. 1948 . . . . 32.4 28.0 15.9 9.0 5.2 3.4 2.2 1.5 1.0 0.7 0.7 O.o O.o 100.O År 1948
» 1947 . . . . 35.9 26.8 14.7 8.5 5.1 3.3 2.1 1.4 0.9 0.6 0.7 O.o O.o lOO.o » 1947
» 1946 . . . . 38.8 24.0 14.4 8.4 5.1 3.3 2.2 1.5 1.0 0.6 0.7 O.o O.o lOO.o » 1946
»> 1945 . . . . 35.3 25.0 14.9 9.0 5.5 3.6 2.4 1.7 1.0 0.6 0.8 O.o 0.2 100.O »> 1945
49. Kuolleena syntyneet vuosina 1921— 1949. — Dödfödda åren 1921— 1949.
Mort-nés de 1921 à 1949.
Vuosina
År
Années
Aviolapsia 
I  äktenskap födda 
Légitimes
Aviottomia 
Utom äktenskap födda 
Illégitimes
Yhteensä
Summa
Total
K
uolleena 
syntyneet 
°/oo:nä 
kaikista 
syntyneistä 
D
ödfödda 
i 
°/oo 
av 
sam
tliga 
födda 
M
ort-nés 
en 
°/o0 
du 
total 
des 
naissances
M
iespuolisia 
1 
000:ta 
nais­
puolista 
kohden 
M
ankön 
per 
1 
000 
kvinn­
kön
Proportion 
des 
garçons 
pour 
1 
000 
filles
A
viottom
at 
9/90:n& 
kaikista 
kuolleena 
syntyneistä 
Utom 
äktenskap 
födda 
i 
°/00 
av 
alla 
dödfödda 
Illégitim
es 
en 
°/oo 
du 
total 
des 
m
ort-nés
M
iespuolisia 
M
ankön 
aSexe 
m
asculin
N
aispuolisia 
K
vinnkön 
Sexe 
fém
inin
M
olem
m
at 
sukupuolet 
Bägge 
könen 
Ensem
ble
M
iespuolisia 
M
ankön 
Sexe 
m
asculin
1
N
aispuolisia 
K
vinnkön 
Sexe 
fém
inin
M
olem
m
at 
sukupuolet 
Bägge 
könen 
Ensem
ble
M
iespuolisia 
1 
M
ankön 
i 
Sexe 
m
asculin
N
aispuolisia 
K
vinnkön 
Sexe 
fém
inin
M
olem
m
at 
sukupuolet 
Bägge 
könen 
Ensem
ble
1921— 30 . . . . 1 0 1 9 5 7 751 17 946 1 7 9 2 1 5 1 8 3 310 11 987 9 2 6 9 2 1 2 5 6 26.5 1 2 9 3 155.7
1931— 40 . . . . 8 685 6 708 15 393 1 3 0 8 115 1 2 459 9 993 7 859 17 852 24.7 1 2 7 2 137.;
1945 ................ 994 799 1 7 9 3 152 117 269 114 6 916 2 062 21.1 1 251 130.5
1946 ................. 103 6 841 1 877 101 105 206 113 7 946 2 083 19.3 1202 99.0
1947 ................. 10 8 5 827 1 9 1 2 103 92 195 1 188 919 2 1 0 7 19.5 1 2 9 3 92.5
1948 ................. 922 821 1 7 4 3 94 98 192 1 0 1 6 919 1 9 3 5 17.6 1 1 0 5 99.2
1949 ................. 947 741 1 6 8 8 78 55 133 10 2 5 796 1 821 17.3 1 288 73.0
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50. Kuolleet sukupuolen mukaan vuosina 1751— 1950. —  Döda efter kön åren 1751— 1950.
Décès par sexe de 1751 à 1950.
Vuosina
År
Années
Miespuolisia 
Mankön 
Sexe masculin
Naispuolisia 
K vinnkün 
Sexe fém in in
Molemmat 
sukupuolet 
Bägge könen 
Ensemble
Keskiväkiluvun 1 000 
henkeä kohden 
Per 1 000 personer av 
medelf okmängden 
Pour 1 000 personnes de 
la population moyenne
Ensimmäisellä ikävuodella kuolleita 
Döda under 1 âr 
Décès au-dessous d 'un  an
Kaik­
kiaan
Inalles
Tota l
Siitä — Därav — D ont
Mp. 
Mk. 
S . m .
Np.
Kv.-k.
S. f .
M. sp. 
B. k. 
L.  d. s.
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np.
Kv.-k.
S. f .
Avio- 
lapsia 
I Hkt. 
Légitimes
Aviotto­
mia 
Utom äkt. 
Illégitimes
1751 60 .................. 65 875 67 137 133 012 30.1 28.2 29.1 46 018
1761 70.................. 79 803 79 709 159 512 31.3 29.4 30.3 54 244
1771- 80 .................. 76 425 75 023 151448 25.7 24.1 24.9 51 252 27 921 23 331
1781— 90.................. 105 332 99 251 204 583 31.4 28.3 29.8 57 572 31 027 26 545
1791— 1800.............. 104 732 98 307 203 039 28.1 24.9 26.4 63 350 34 440 28 910
1801— 10.................. 142 818 136 864 279 682 33.7 30.3 31.9
1811 20 .................. 147 335 139 719 287 054 28.2 24.8 26.4
1821 30 .................. 162 316 152 177 314 493 26.7 23.3 24.9 95 625 52 600 43 025
1 8 3 1 -4 0 .................. 200 720 192 587 393 307 29.8 26.8 28.2 91 593 50 211 41382
1841 50 .................. 186 560 175 739 362 299 24.9 22.1 23.5 94 651 51 892 42 759
1851 60.................. 247 667 236 619 484 286 30.2 27.2 28.7 107 472 59 088 48 384
1861 70 .................. 293 326 283130 576 456 33.6 30.8 32.2 120 086 65 599 54 487
1871 8 0 .................. 216 245 209 483 425 728 23.1 21.4 22.2 117 997 65 002 52 995 106 176 11821
1881 90 .................. 238 058 228 227 466 285 21.9 20.3 21.1 118 050 65 426 52 624 107 791 10 259
1891 - 1900.............. 256 143 244011 500 154 20.7 19.2 19.9 115 846 64 304 51542 105 617 10 229
1901 10 .................. 267 348 253 640 520 988 19.5 17.9 18.7 111 804 62 231 49 573 100 584 11 220
1911 20.................. 314 361 268 481 582 842 20.9 17.1 19.0 92 871 51 886 40 985 81 311 11 560
1 9 2 1 -3 0 .................. 258 284 237 443 495 727 16.0 14.0 14.9 71809 40 292 31517 62 210 9 599
1931 40 .................. 271223 231002 502 225 15.5 12.6 14.0 50 799 28 597 22 202 45 664 5135
1941— 5 0 .................. 300 954 217 279 518 233 16.8 11.2 13.7 51866 29 391 22 475 47 077 4 789
1938.......................... 24 037 22 893 46 930 13.5 12.2 12.8 5 202 2 927 2 275 4 876 326
1946.......................... 24 252 20 496 44 748 13.2 10.2 11.7 5 962 3 381 2 581 5 483 479
1947.......................... 24612 21441 46 0j3 13.2 10.6 11.8 6 326 3 595 2 731 5 800 526
1948.......................... 23 128 20 540 43 668 12.2 7.2 11.0 5 595 3 232 2 363 5117 478
1949.......................... 22 816 21685 44 £01 11.9 10.4 11., 4 997 2 811 2186 4 559 438
1950.......................... 21 037 19 644 40 681 10.8 9.3 10. o 4 268 2 440 1828 3S02 366
51. Kuolleet kuukausittain vuosina 1891— 1950. —  Döda månadsvis åren 1891— 1950.
Décès par mois de 1891 à 1950.
Vuosina
Âr
Années
Kuukausi —  Månad —  M ois
I 11 m ÏV v V I V II V I I I IX X X I X I I Yht.—S:ma Total
1891 1900 .......... 51822 47 712 48 014 42 745 42 662 38 114 35 735 35 630 34 326 36 915 40 362 46117 500154
1901 10 .............. 54 499 45 623 47 267 44595 44 203 41105 40 324 39 651 36 389 38 708 41 811 46 813 520 988
1911—20 .............. 55 216 55 397 57 369 54 406 52 293 44 766 45 416 41 883 39 038 45 384 44 632 47 042 582 842
1921 30 .............. 50 655 46 406 48 296 43 649 43 025 39 815 38164 34 659 33 478 36 360 37 598 43 622 495 727
1931 40 .............. 48 671 51078 54 040 45 865 43 915 39 411 36 302 32 842 32 319 34 815 35 945 46 218 501 421
1941— 50 .............. 46 592 43 009 46 299 42 367 41386 44 062 48127 43 368 38 622 40133 39 243 41 902 515 110
1938 ...................... 4 366 3 717 4 338 4 694 4 984 3 789 3 921 3 307 3 051 3 430 3 491 3 842 46 930
1940 ! ) .................. 8 761 13 570 12118 4 982 4 810 4 287 3 739 3 506 3 335 3 391 3 871 4 625 70 995
1945 ! ) .................. 4 665 4 498 4 685 4197 4143 3 836 3 730 3 598 3 677 3 919 3 729 4 361 49 038
1946 ...................... 4 355 4044 4445 4 082 3 872 3 535 3 236 3 036 3100 3 629 3 619 3 795 44 748
1947 ...................... 3 936 3 930 5101 4 376 4 074 3 795 3 445 3 216 3 255 3 606 3 612 3 707 46 053
1948 ...................... 4 280 4 077 4 044 3 633 3 654 3 292 3 456 3146 3 223 3 419 3 645 3 799 43 668
1949 ...................... 4140 4 076 5 006 3 923 3 860 3 483 3 419 3179 2 974 3 383 3 294 3 764 44 501
1950 ...................... 4 403 3 672 3 795 3 508 3 526 3 402 3141 2 845 2 800 3034 3159 3 396 40 681
52. Kuolleet iän mukaan °/oo:n ä  keskiväkiluvusta vuosina 1888— 1945. —  Döda efter ålder i °/oo a v  
medelfolkmängden åren 1886—1945. — Décès par âge en °/00 de la population moyenne de 1886 à 1945.
Ik ä — Å lder — Åge
1886—
1890
1891—
1895
1896—
1900
1901—
1905
1906—
1910
1911—
1915
1916—
1920
1921—
1925
1926—
1930
1931—  
1935
193'i—  
1940
1941-
1945
Miespuoliset —  Mankön - - Sexe masculin
0 - 4 v . —  å r  —  ans . . 64.99 66.20 60.83 57.64 50.60 42.77 47.68 35.27 29.98 23.52 24.33 21.63
0— 9 » —  » ■— » 39.29 40.49 36.75 34.99 30.51 25.12 27.39 19.76 16.96 13.17 13.68 12.82
10— 19 » —  »  •— » 4.46 4.89 4.63 5.06 4.88 4.64 8.02 4.30 4.28 3.43 3.31 6.47
20— 29 » —  » —  » .. 7.50 7.37 7.51 7.92 7.94 7.82 20.15 8.61 8.61 6.79 14.91 30.88
30— 39 » —  » —  » .. 8.57 8.44 8.01 8.15 8.41 8.22 16.70 8.19 8.33 7.45 12.29 16.7 2
40— 49 » —  » —  » 12.27 12.34 11.26 11.24 11.96 12.17 18.97 12.04 12.36 11.81 11.91 12.82
50— 59 » —  » —  » 20.84 21.53 20.12 20.01 20.44 21.72 28.41 21.92 23.39 22.70 21.79 21.77
60— 69 » —  » —  » 43.71 43.69 39.71 39.11 42.61 43.10 50.90 44.91 46.60 45.12 45.55 44.70
70— » —  » —  » 115.15 120.01 113.18 115.8 2 110.24 113.91 124.81 109.01 107.26 105.22 112.58 105.24
Naispuoliset —  Kvinnkön — Sexe féminin
0— 4 V. —  år —  ans . . 55.98 57.43 53.04 49.70 43.96 37.12 42.31 30.06 25.28 20.06 19.99 18.17
0— 9 » -— » —  » 34.24 35.54 32.53 30.7 7 27.08 22.13 24.73 17.07 14.30 11.28 11.34 10.7 3
10— 19 » —  » —  » 4.88 5.40 5.33 6.05 5.76 5.45 6.24 4.51 4.58 3.45 3.02 2.91
20— 29 » —  » —  » 6.85 6.50 6.7 5 7.20 6.98 7.23 8.63 6.37 6.84 5.54 4.95 4.65
30— 39 » —  » —  » 8.81 8.22 8.00 8.01 7.97 7.8 2 9.38 6.7 2 6.97 5.89 5.34 4.78
40— 49 » —  » —  » 10.32 9.79 9.07 8.97 8.95 8.80 10.11 8.25 8.20 7.38 6.70 6.11
50— 59 » —  » —  » 16.66 16.11 14.95 14.45 13.87 13.65 15.21 13.07 13.28 12.23 12.31 10.82
6 0 -6 9 )> —  » —  » 37.54 37.35 33.02 31.23 31.59 31.60 33.97 29.80 30.19 28.98 29.85 26.46
70— » — » —  » 107.53 109.53 104.22 106.59 102.15 102.28 109.44 98.94 96.82 95.7 7 103.7 7 92.18
*) Kuolleista puuttuvat sodassa kadonneina kuolleiksi julistetut, v. 1940 804 henkilöä ja v. 1945 8 henkilöä, joiden kuolinajasta ei ole tietoa. 
x) I  siffrorna ingå icke i kriget försvunna dödförklarade: år 1940 804 personer och år 1945 8 personer med okänd dödstid.
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53. Vuotta nuorempana kuolleet lääneittäin vuosina 1881—1949. — Döda under 1 år länsvis 
 åren 1881—1949. — Décès au-dessous d ’un an, par départements de 1881 à 1949.
Lääni
Départements
K au­
pungit
Städer
Maaseutu
Lands­
bygd
Miesp.
Mankön
Sexe
Naisp.
Kvinnkön
Sexe
Yhteensä
Summa
Total
Kau­
pungit
Städer
Villes
Maaseutu Miesp. Naisp. 
Lands- Mankön Kvinnkön 
bygd Sexe j Sexe 
Campagne masculin fém inin
Yhteensä
Summa
Total
Län
Départements
Villes Campagne masculin féminin °/oo l)
1949
Uudenmaan............ 317 196 311 202 513 42.9 39.1 49.7 32.9 41.3
1949
Nylands
Turun-Porin............ 185 401 331 255 586 53.3 39.3 47.2 38.2 42.8 Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa.......... 3 12 10 0 15 42.9 37.4 50.5 25.9 38.4 Åland
Hämeen ................. 132 371 243 260 503 37.7 42.4 38.6 43.6 41.0 Tavastehus
Kymen ................. 48 280 176 152 328 44.6 43.7 44.9 42.6 43.8 Kymmene
Mikkelin................. 48 236 158 126 284 51.2 44.3 49.8 40.8 45.4 S;t Michels
Kuopion................. 44 692 423 313 736 35.9 56.6 60.9 48.1 54.7 Kuopio
Vaasan ................... 81 669 426 324 750 35.8 48.2 51.0 41.7 46.5 Vasa
Oulun ..................... 61 635 385 311 696 39.8 61.2 62.6 54.1 58.5 Uleåborgs
Lapin ..................... 51 353 247 157 404 59.2 69.1 79.1 55.0 67.6 Lapplands
Luovutetut alueet .. 24 158 101 81 182 51.3 51.1 54.5 47.4 51.1 Avträdda omr.—2)
Koko maa 994 4 003 2 811 2186 4 997 43.6 49.6 52.8 43.5 48.3 Hela riket — Toial
V. 1948 .................. 1223 4 372 3 232 2 363 5 595 49.3 52.7 58.5 45.0 51.9 År 1948
» 1947 .................. 1440 4 886 3 595 2 731 6 326 56.7 59.0 64.6 52.0 58.5 » 1947
» 1946 .................. 1293 4 669 3 381 2 581 5 962 50.4 58.1 62.1 50.0 56.2 » 1946
» 1945 .................. 1334 4 717 3 389 2 662 6 051 59.8 64.2 68.5 57.5 63.2 » 1945
» 1944 .................. 1030 4 420 3 069 2 381 5 450 56.4 72.3 74.9 61.9 68.6 » 1944
» 1943 .................. 820 2 946 2161 1605 3 766 49.0 49.6 55.0 43.6 49.5 » 1943
» 1938 .................. 797 4 406 2 928 2 275 5 203 63.4 68.7 74.0 61.3 67.8 » 1938
Vv. 1931-—40 ........ 6 594 44 206 28 598 22 202 50 800 56.9 73.5 78.9 64.7 72.0 Åren 1931—40
» 1921—30 ....... 7 494 64 318 40 291 31 521 71812 83.4 93.0 100.1 83.1 91.9 » 1921—30
» 1911—20 ........ 11966 80 905 50 902 41969 92 871 123.0 110.4 121.2 101.8 111.8 » 1911—20
» 1901—10 ....... 16 091 94 793 61 829 49 055 110 884 149.2 120.4 134.2 112.9 123.8 » 1901—10
» 1891—1900 . . . 14 033 101 813 64 304 51 542 115 846 172.6 138.3 153.3 129.5 141.7 » 1891—1900
» 1881—90 ........ 10 916 107 134 65 426 52 624 118 050 186.6 149.7 164.9 139.4 152.4 » 1881—90
54. Vuotta nuorempana kuolleet iän mukaan 1000 elävänä syntynyttä kohden vuosina 1881— 1949. 
Döda under 1 år efter ålder, i % o  av levande födda, åren 1881—1949.
Décès au-dessous d’un an selon l’âge, en °/00 des naissances vivantes de 1881 à 1949.
Kuolleet 1881— 1891— 1901- 1911— ! 1921— 1926— 1931 — 1936— 1941— 1949
Döda under 1890 1900 1910 1920 1 1925 1930 1935 1940 1945
Décès d Mp. Np. M. sp.
l'âge d t Molemmat sukupuolet — Bägge könen — Les deux sexes Mk. S . m .
Kv.-k.
S . f.
B. k.
L. d. s.
jvuorokaute-
l j n a —  dygnet 12.9 12.3 11.0 10.7 10.3 11.2 10.1 7.7 6.2 7.3 6.0 6.6
\ jo u r
3.2 3.82 » 2.4 2.3 2.1 2.2 2.5 3.1 2.8 3.5 4.3 3.4
3 » 1.9 1.7 1.5 1.7 2.1 2.4 2.0 2.8 2.0 2.8 1.9 2.4
4 » 1.8 1.5 1.2 1.2 1.5 1.6 1.4 2.0 1.4 1.6 1.3 1.5
6 » 2.1 1.5 1.1 1.2 1.2 1.3 1.1 1.3 1.0 1.3 0.8 1.1
6 » 2.3 1.7 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 1.0 0.8 0.9 0.6 0.8
7 » 2.3 1.7 1.2 1.1 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 1.1 0.6 0.9
8 » 1.8 1.3 1.1 1.0 1.0 0.9 0.7 0.7 0.6 0.8 0.5 0.7
9 » 1.5 1.2 1.0 0.9 0.9 0.7 0.7 0.6 0.5 • 0.4 0.6 0.5
10 » 1.6 1.4 1.2 1.0 0.9 0.8 0.8 0.5 0.4 0.5 0.3 0.4
11 » 1.4 1.2 0.9 1.0 0.9 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.4 0.3
12 » 1.5 1.3 1.1 1.0 0.9 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2
13 »> 1.5 1.2 1.0 0.9 0.8 0.7 0.5 0.4 0.5 0.3 0.2 0.2
14 » 1.8 1.5 1.2 1.1 0.9 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.2 0.3
16 » \  
16—30 » j 14.6 13.1 11.4 10.9
f 0.9 
\  8.7
0.7
8.0
0.5
6.0
0.6
5.5
0.5
5.7
0.2
3.5
0.2
2.9
0.2
3.2
2 fkuukautena
lmån. —  m o is 15.8 14.8 12.8 11.7 10.8 9.4 7.6 6.9 6.9 5.2 4.0 4.6
3 » 11.9 11.3 10.1 8.9 8.1 7.2 5.9 5.8 5.6 4.3 3.5 3.9
4 » 10.3 9.5 8.8 7.8 6.0 5.7 4.7 5.0 4.6 3.9 3.2 3.6
5 » 9.1 8.8 8.2 6.9 5.7 4.8 4.1 4.3 3.9 3.3 3.0 3.2
6 » 8.9 8.8 7.7 6.6 5.0 4.3 3.6 3.8 3.2 2.6 2.3 2.5
7 » 8.6 8.3 7.4 6.3 4.9 4.0 3.2 3.5 2.9 2.0 1.8 1.9
8 » 8.2 8.0 6.9 6.0 4.4 4.1 3.2 3.2 2.5 1.8 1.3 1.6
9 » 8.0 7.7 6.6 5.8 4.3 3.7 2.8 2.8 2.0 1.1 1.3 1.2
10 » 7.5 7.2 6.2 5.5 4.0 3.5 2.6 2.8 1.8 0.9 1.1 1.0
11 » 7.0 6.8 5.8 4.9 3.8 3.1 2.4 2.5 1.7 0.9 1.0 0.9
12 » 5.7 5.6 5.0 4.3 2.9 2.6 1.9 2.3 1.5 0.8 0.9 0.8
Yht.— S:ma— T o ta l 152.4 141.7 123.8 111.8 95.6 87.9 72.2 71.8 61.4 52.8 43.5 48.3
l) 1 000 elävänä syntynyttä kohden. —I  °/00 av levande födda. — E n  #/oo des naissances vivantes. — *) Territoires cédés.
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55. Kuolemanvaara °/00:nä vuosina 1861— 1945. 
Dödsrisker i °/00 åren 1861—1945.
Probabilité de mourir en °/00, de 1861 à 1945.
Ikävuosi
Åldersår
Age
Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe fém inin
1861—
1865
1881—
1890
1891—
1900
1901—
1910
1911— 
1920 i)
1921—
1930
1931— 
1940 *)
1941 — 
1945!)
1861—
1865
1881—
1890
1891—
1900
1901—
1910
1911— 
1920 >)
1921—
1930
1931— 
1940 *)
1941— 
1945 s)
0 193.8 164.0 153.1 134.5 120.9 99.8 76.7 69.5 164.5 138.3 129.2 113.1 101.6 82.8 62.7 57.3
1 60.5 57.5 48.5 39.7 25.7 15.8 12.4 55.7 53.2 44.1 37.3 23.6 14.1 11.8
2 36.0 32.5 24.9 21.1 11.3 7.8 7.5 34.3 31.4 23.0 20.4 10.8 7.3 6.6
3 26.1 22.7 18.3 15.7 7.5 5.6 5.8 25.0 22.6 17.6 15.8 7.3 5.3 5.3
4 19.5 17.1 12.5 10.9 5.1 4.5 4.5 19.1 16.7 12.8 11.1 4.5 4.1 4.3
5 19.5 14.8 13.0 10.9 9.1 4.6 3.8 4.1 19.3 14.6 12.7 10.9 9.5 4.3 3.3 3.5
10 8.1 5.4 5.3 4.9 4.6 3.2 2.5 2.5 7.8 5.2 5.3 5.4 4.9 2.9 2.2 1.8
15 4.6 4.2 4.0 4.2 4.9 3.6 3.1 3.2 4.7 4.9 5.2 6.4 6.0 4.9 3.4 3.1
20 6.8 6.9 6.7 7.0 14.0 10.2 6.7 6.7 6.3 6.1 5.9 6.1 7.4 6.4 4.8 4.2
25 7.4 7.4 7.2 7.0 12.4 8.2 6.2 6.1 7.0 6.9 6.6 6.6 8.1 6.5 5.3 4.6
30 8.1 7.4 7.4 7.4 11.0 7.1 6.2 6.1 7.8 7.6 7.4 7.3 7.7 6.4 5.2 4.6
35 9.0 8.4 8.1 7.9 11.6 7.5 6.9 6.8 9.3 8.6 8.1 7.8 8.5 6.3 5.3 4.7
40 l l . i 10.3 9.5 9.3 12.5 9.2 8.9 8.4 10.7 9.6 8.7 9.1 8.6 7.6 5.9 5.1
45 14.7 12.3 11.8 11.3 15.4 12.6 11.4 11.2 12.2 lO.o 9.2 9.0 9.5 8.1 6.8 6.4
50 19.0 16.0 15.4 15.5 19.3 15.3 15.6 15.1 14.5 12.3 11.1 11.2 11.7 10.3 9.2 7.5
55 24.3 21.7 20.9 21.5 25.8 23.6 21.5 21.8 19.6 16.9 15.6 15.6 15.7 12.5 12.3 11.2
60 36.5 30.8 29.3 31.4 33.5 32.0 30.6 31.8 30.6 24.7 23.0 22.0 22.4 20.0 18.2 17.2
65 56.7 46.5 43.4 43.6 46.0 44.3 42.5 46.3 49.0 39.9 36.9 33.5 34.8 31.3 28.7 25.0
70 82.7 70.5 67.9 66.7 69.8 64.1 59.7 64.8 72.8 62.8 59.5 55.7 56.7 50.0 46.4 44.7
75 125 108.5 105.3 104.9 101.8 93.5 86.2 95.7 107 97.7 93.1 88.2 92.4 79.2 76.0 73.9
80 185 158.7 160.0 155.8 154.5 129.3 114.4 130.7 165 144.8 141.1 142.1 145.3 129.6 115.4 119.4
56. Jäljellä oleva keskimääräinen elinaika vuosina 1881—1945. 
Återstående medellivslängd åren 1881—1945.
Vie moyenne de 1881 à 1945.
Ikävuosi
Åldersår
Age
Miespuoliset -— Mankön •—Sexe masculin Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe féminin
1881—
1890
1891—
1900*)
1901 — 
1910
1911— 
1920 ■)
1921—
1930
1931— 
1940 *)
1941— 
1945 *)
1881—
1890
1891— 
1900 *)
1901—
1910
1911— 
1920 *)
1921—
1930
1931—
1940*)
1941— 
1945 “)
vuotta —år — ans
0 41.4 42.9 45.33 43.41 50.68 54.45 54.62 44.2 45.6 48.10 49.12 55.14 59.55 61.14
1 48.5 49.7 51.31 48.31 55.27 57.95 57.68 50.2 51.5 53.14 53.60 59.09 62.51 63.84
2 50.5 51.7 52.93 49.32 55.71 57.87 57.40 52.2 53.4 54.63 54.71 59.50 62.39 63.59
3 51.4 52.5 53.28 49.37 55.34 57.32 56.83 53.0 54.1 54.90 54.84 59.14 61.83 63.01
4 51.8 52.7 53.26 49.15 54.76 56.64 56.16 53.3 54.4 54.88 54.70 58.57 61.18 62.34
5 51.8 52.6 52.93 48.69 54.04 55.89 55.41 53.4 54.3 54.58 54.32 57.83 60.42 61.61
10 49.3 49.9 49.94 45.24 49.98 51.73 51.27 50.9 51.6 51.74 51.11 53.78 56.24 57.42
15 45.4 46.0 45.97 41.13 45.71 47.33 46.87 47.1 47.9 48-09 47.32 49.70 51.90 52.98
20 41.5 42.0 42.16 37.91 41.89 43.34 42.90 43.3 44.2 44.54 43.82 46.00 47.89 48.91
25 38.0 38.5 38.63 35.46 38.71 39.73 39.23 39.6 40.5 40.89 40.41 42.40 44.05 44.95
30 34.3 34.8 34.94 32.49 35.13 35.89 35.36 36.0 36.8 37.30 36.96 38.71 40.15 40.96
35 30.6 31.1 31.17 29.21 31.32 31.97 31.41 32.4 33.2 33.60 33.41 34.90 36.13 36.86
40 26.9 27.3 27.38 25.87 27.55 28.12 27.52 28.8 29.5 29.92 29.73 31.01 32.07 32.68
45 23.3 23.6 23.65 22.57 23.85 24.42 23.76 25.1 25.7 26.15 26.01 27.14 27.98 28.51
50 19.7 20.1 20.03 19.36 20.32 20.86 20.16 21.3 21.9 22.31 22.29 23.27 23.97 24.41
55 16.4 16.7 16.70 16.20 16.96 17.57 16.81 17.7 18.1 18.58 18.59 19.50 20.10 20.39
60 13.2 13.5 13.56 13.37 13.99 14.57 13.7 8 14.3 14.6 15.08 15.05 15.82 16.41 16.58
65 10.4 10.6 10.79 10.67 11.33 11.86 11.11 11.2 11.4 11.87 11.78 12.54 13.03 13.10
70 8.0 8.0 8.27 8.25 8.98 9.51 8.80 8.6 8.7 9.00 8.92 9.61 10.06 10.03
75 6.0 6.0 6.15 6.25 7.00 7.52 6.87 6.5 6.6 6.68 6.63 7.22 7.61 7.50
80 4.5 4.3 4.61 4.76 5.49 5.91 5.48 5.0 4.9 4.94 4.87 5.35 5.72 5.59
J) Sodassa kuolleet mukaanluettuina. — *) Sodassa kuolleet poisluettuina. — 8) Valtioneuvos L. Lindelöfin laskelmien mukaan. 
J) Döda i krig medräknade.— *) Döda i krig icke medräknade. —3) Enligt beräkningar utförda av'statsràdet L. Lindelöf.
1) M orts dans la guerre y  compris. — *) Morts dans la guerre non comprit. — 8) Recherche privée.
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57. Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja vuosilta 1941—1945.1) 
Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1941—1945.1)
T ables de m orta lité  et de su rv ie  de 1941 à  1945 .1)
Ikävuosi
Åldersår
Age
Kuolemanvaara, “/oo 
Dödsrisker, °/oo 
Probabilité de 
mourir, "/oo
Elossa olev. 100 000 
syntynyttä kohden 
Kvarlevande av 
100 000 födda 
Survivants sur 
100 000 nés
Jäljellä oleva keski­
määräinen elinaika, 
vuotta 
Återstående medel­
livslängd, àr 
Vie moyenne, ans
Ikävuosi
Åldersår
Age
Kuolemanvaara, °/00 
Dödsrisker, °/oo 
Probabilité de 
mourir, °/00
Elossa olev. 100 000 
syntynyttä kohden 
Kvarlevande av 
100 000 födda 
Survivants sur 
100 000 nés
Jäljellä oleva keski­
määräinen elinaika, 
vuotta 
Återstående medel­
livslängd, år 
Vie moyenne, ans
Miesp. 
Mank. 
S. m.
Naisp.
Kvinnk.
S .} .
Miesp.
Mank.
S . m.
Naisp. 
Kvinnk. 
S . f.
Miesp. 
Mank. 
S . m.
Naisp. 
Kvinnk. 
S . f.
Miesp. 
Mank.
S. m.
Naisp. 
Kvinnk. 
S . f.
Miesp. 
Mank. 
S . m.
Naisp. 
Kvinnk. 
S. t.
Miesp. 
Mank. 
S . m.
Naisp. 
Kvinnk. 
S . 1.
o.... 69.52 57.30 100000 100000 54.62 61.14 4 6 . . . . 11.49 6.50 70 770 77 472 23.03 27.69
1 . . . . 12.37 11.79 93 048 94 270 57.68 63.84 4 7 . . . . 12.55 6.37 69 957 76 968 22.29 26.87
2 . . . . 7.53 6.59 91 897 93 159 57.40 63.59 4 8 . . . . 13.38 7.12 69 079 46 478 2.1.57 26.04
3 . .  . . 5.7 7 5.25 91 205 92 545 56.83 63.01 4 9 . . . . 14.86 7.26 68 155 75 933 20.85 25.22
4 . .  . . 4.45 4.31 90 679 92 059 56.16 62.34
5 . .  .. 4.05 3.53 90 275 91 662 55.41 61.61 5 0 . . . . 15.06 7.50 67 142 75 382 20.16 24.41
6 . . . . 3.55 2.94 89 909 91338 54.63 60.83 5 1 . . . . 16.38 8.20 66131 74 817 19.46 23.59
7 . . . . 2.97 2.68 89 590 91 069 53.82 60. oo 5 2 . . . . 17.21 8.40 65 048 74 204 18.78 22.78
8 . . . . 2.90 2.28 89 324 90 825 52.98 59.16 5 3 . . . . 19.09 9.54 63 929 73 581 18.10 21.96
9 . . . . 2.55 2.07 89 065 90 618 52.13 58.30 5 4 . . . . 21.25 10.28 62 709 72 879 17.44 21.17
5 5 . . . . 21.7 5 11.20 61 376 72 130 16.81 20.39
1 0 . . .. 2.49 1.8 2 88 838 90 430 51.27 57.42 5 6 . . . . 23.27 11.69 60 041 71322 16.17 19.61
1 1 . . . . 2.18 1.98 88 617 90 265 50.39 56.52 5 7 . . . . 26.39 12.93 58 644 70 488 15.54 18.84
1 2 . . . . 2.47 1.77 88 424 90086 49.50 55.63 5 8 . . . . 27.24 14.27 57 096 69 577 14.95 18.08
1 3 . . . . 2.59 2.17 88 206 89 927 48.62 54.73 5 9 .... 30.03 14.46 55 541 68 584 14.35 17.33
1 4 . . . . 2.59 2.48 87 978 89 732 47.75 53.85
1 5 . . .. 3.17 3.05 87 750 89 509 46.87 52.98 6 0 . . . . 31.79 17.24 53 873 67 592 13.78 16.58
1 6 . . . . 3.68 3.52 87 472 89 236 46.02 52.14 6 1 . . . . 34.64 18.50 52 160 66 427 13.22 15.86
1 7 . . . . 4.57 3.80 87 150 88 922 45.19 51.33 6 2 . . . . 35.7 5 21.12 50 353 65 198 12.68 15.15
1 8 . . .. 5.53 3.94 86 752 88 584 44.39 50.52 6 3 . . . . 39.53 21.16 48 553 63 821 12.13 14.47
1 9 . . .. 6.14 3.84 86 272 88 235 43.63 49.72 6 4 . . . . 43.64 24.86 46 634 62 471 11.61 13.77
6 5 .... 46.26 25.02 44 598 60 930 11.11 13.10
2 0 . . . . 6.69 4.21 85 742 87 896 42.90 48.91 6 6 . . .. 48.15 31.48 42 535 59 406 10.63 12.43
2 1 . . . . 6.52 4.28 85 168 87 626 42.19 48.11 6 7 . . . . 52.26 32.76 40 488 57 536 10.14 11.82
2 2 . . . . 6.J0 4.39 84 613 87 151 41.46 47.32 6 8 . . .. 57.35 35.94 38 372 55 651 9.67 11.20
2 3 . . .. 6.52 4.57 84 097 86 768 40.71 46.52 6 9 . . . . 61.25 41.06 36 171 53 651 9.23 10.60
2 4 . . . . 6.51 4.71 83 549 86 371 39.98 45.73
2 5 . . . . 6.05 4.60 83 005 85 964 39.23 44.95 7 0 . . . . 64.80 44.69 33 956 51448 8.80 10.03
2 6 . . . . 6.02 4.67 82 503 85 569 38.47 44.15 7 1 . . . . 69.80 48.81 31 756 49 149 8.37 9.48
2 7 . . . . 5.84 4.7 2 82 006 85169 37.7 0 43.36 7 2 . . . . 76.99 55.08 29 539 46 750 7.97 8.94
2 8 . . . . 6.09 4.63 81 527 84 767 36.92 42.56 7 3 .... 79.33 62.01 27 196 44175 7.61 8.43
2 9 . . . . 6.07 4.79 81 031 84 375 36.14 41.76 7 4 . . . . 88.16 68.02 25 039 41436 7.22 7.95
7 5 . . . . 95.65 73.87 22 832 38 618 6.87 7.50
3 0 . . .. 6.14 4.59 80 539 83 971 35.36 40.96 7 6 . . . . 100.70 81.90 20 645 35 764 6.55 7.05
3 1 . . .. 5.96 4.48 80 044 83 586 34.57 40.14 7 7 . . . . 115.37 93.49 18 563 32 835 6.22 6.64
3 2 . . . . 6.55 4.76 79 567 83 212 33.78 39.32 7 8 . . . . 121.18 102.14 16 420 29 765 5.97 6.27
3 3 . . . . 6.21 4.93 79046 82 816 33.00 38.51 7 9 . . . . 125.48 108.64 14 430 26 725 5.7 2 5.93
3 4 . . . . 6.58 4.34 78 555 82 408 32.20 37.69
3 5 . . . . 6.77 4.73 78 038 82 050 31.41 36.86 8 0 . . . . 130.65 119.42 12 618 23 822 5.48 5.59
3 6 . . . . 7.23 4.55 77 510 81 662 30.62 36.03 8 1 . . . . 142.99 134.62 10 969 20 977 5.22 5.28
3 7 . . . . 7.32 4.80 76 950 81 290 29.84 35.19 8 2 . . . . 159.07 141.09 9 401 18 153 5.01 5.02
3 8 . . .. 8.10 4.56 76 387 80 900 29.06 34.36 8 3 . . . . 157.28 153.27 7 906 15 592 4.86 4.7 7
3 9 . . . . 8.19 4.88 75 768 80 531 28.29 33.51 8 4 . . . . 159.78 167.15 6 663 13 202 4.68 4.54
8 5 . . . . 163.00 171.28 5 598 11 087 4.47 4.31
4 0 . . .. 8.36 5.07 75 147 80138 27.52 32.68 8 6 . . . . 164.7 7 179.34 4 686 9 077 4.25 4.15
4 1 . . . . 8.97 5.21 74 519 79 732 26.7 5 31.84 8 7 . . . . 157.99 178.62 3 914 7 446 3.98 3.95
4 2 . . . . 9.91 5.7] 73 851 79 317 25.99 31.00 8 8 . . . . 156.18 191.36 3 296 6116 3.64 3.71
4 3 . . . . 10.51 5.60 73 119 78 864 25.24 30.18 8 9 .... 154.67 186.92 2 781 4 946 3.22 3.46
4 4 . . . . 10.77 5.72 72 351 78 422 24.50 29.35
4 5 . . . . 11.21 6.42 71572 77 973 23.7 6 28.51 9 0 . . . . 2 351 4 020 2.72 3.15
l) Sodassa kuolleita ei ole otettu huomioon. — Döda i krig ha icke beaktats. — Morts dans la guerre non compris.
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58. Kuolemansyyt kuukausittain vuosina 1946—1950. — Dödsorsakerna månadsvis åren 1946_1950.
C am es de décès par m ois de 1946 à 1950.
Nimistön 
numero1) 
Nomenklatur* 
nummer*) 
Numéro ie la 
nomenclaturel)
Tam
m
ikuu
Januari
Janvier
Helm
ikuu
Februari
Février
M
aaliskuu
M
ars
M
ars
H
uhtikuu
April
Avril
Toukokuu 
Maj 
i 
M
ai
K
esäkuu
Juni
Juin
I 
H
einäkuu 
i 
Juli 
1 
Juillet
Elokuu
Augusti
Août
Syyskuu
Septem
ber
Septem
bre
Lokakuu
Oktober
Octobre
M
arraskuu
Novem
ber
Novem
bre
Joulukuu
Decem
ber
D
écem
bre
Yhteensä
Summa
Total
Keskimäärin vuosittain — I medeltal årligen — M oyennes annuelles
i .......... 218 204 236 209 226 200 208 176 166 174 177 197 2 391i i ......... 545 512 625 460 416 380 337 304 329 380 415 448 5 151m .......... 793 764 878 811 788 705 646 618 571 607 584 597 8 362I V ........ 26 25 32 32 34 26 27 26 29 23 28 24 332V ......... 28 26 31 30 23 22 19 21 20 28 24 24 296V I ......... 434 400 434 373 371 346 307 292 307 335 352 402 4 353V I I ........ 988 915 992 839 813 751 689 675 677 831 823 914 9 907V I I I .......... 341 340 415 310 242 194 145 123 133 172 204 237 2 856I X ........ 105 95 107 102 100 93 104 97 103 104 88 89 118757 54 64 51 55 51 50 50 44 53 52 51 63219 17 19 17 15 12 14 12 13 13 17 14 18222 16 18 19 19 18 19 16 15 14 12 13 201X I I I ......... 14 12 12 12 12 11 9 10 8 11 13 10 134X I V ........ 1 1 2 1 0 1 0 0 2 1 1 1 11
448 414 430 428 437 425 427 412 430 443 442 444 5 1802 1 3 1 3 1 1 2 2 2 1 2 21XV II A. . . . 127 125 134 150 176 221 239 191 173 171 185 170 2 062XVII B. .. . 47 41 51 62 66 65 62 57 53 51 40 48 643XVII C. . . . 12 13 13 13 13 20 17 20 13 14 13 14 175XVIII 
Yhteensä —
62 43 51 48 50 49 43 39 39 45 46 54 569
Summa—Total 4 289 4 018 4 547 3 968 3 859 3 591 3 363 3141 3127 3 472 3 517 3 753 44 645
59. Keuhkotuberkuloosiin kuolleet vuosina 1881—1950. — Döda i lungtuberkulos åren 1881_1950.
_________________ Décès provenant de la  tuberculose pulm onaire de 1881 à 1950.
Vuosina — År
Années
Kaupungit — Städer
Villes
Maaseutu — Landsbygd 
Campagne
Koko maa — Hela riket 
Totit le pays
1  000 henkeä kohden 
Per 1 000 personer 
Pour 1 000 personnes
Mp.
Mk.
S. m.
Np. 
Kv.-k. 
S. f.
Yht.
Sima
Total
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np. 
Kv.-k. 
S. f.
Yht.
S:ma
Total
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np. 
Kv.-k. 
S. /.
Yht.
S:ma
Total
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np. 
Kv.-k. 
S. /.
Yht.
S:ma
Total
K
aupungit 
j 
Städer 
i 
Villes
j 
M
aaseutu 
Landsbygd 
Com
pagne
1881—1890.. 7 230 49 326 28 809 27 747 56 556 2.65 2.46 2.56
2.69 
2.93
2.70 
2 . 2 1  
1.79 
1.45
3.60
3.14
3.14 
2.85 
2.31 
1.7 2 
1.36
2.45
2.64
2.90
2.67
2.18
1.81
1.49
1891—1900.. 8 767 58 814 33 759 33 822 67 581 2.73 2 . 6 61901—1910.. 6 227 5 603 11830 33 820 36 022 69 842 40 047 41 625 81672 2.92 2.941911—1920.. 7 077 6 504 13 581 34 648 34 756 69 404 41 725 41 260 82 985 2.77 2 631921-1930 .. 6 503 6 595 13 098 29 766 30 352 60 118 36 269 36 947 73 216 2.24 2.171931—1940 6 957 6189 13 146 26 098 25 009 51107 33 055 31198 64 253 1.89 1.701941—1950.. 8 255 4 936 13191 25117 17 577 42 694 33 372 22 513 55 885 1.81 1.18
1926.............. 625 664 1289 2 779 2 908 5 687 3 404 3 572 6 976 2.09 2.09 2.09
2.27
2.15
2.29
2.18
2.25
2.38
2.33
2.51
2.29
2.06
2.25
2 . 1 1
2.24
2.15
1927.............. 687 706 1393 3 033 3 233 6 266 3 720 3 939 7 659 2.27 2.281928.............. 694 710 1404 2 839 3 046 5885 3 533 3 756 7 289 2.13 2.161929.............. 759 798 1557 3 089 3197 6 286 3 848 3 995 7 843 2.31 2.281930.............. 708 750 1458 2 920 3143 6 063 3 628 3 893 7 521 2.16 2 . 2 0
1931.............. 647 679 1326 2 858 2 829 5 687 3 505 3 508 7 013 2.07 1.97 2 . 0 2  
1.91 
1.81 
1.7 2 
1.64
2 . 0 0
2 . 0 1
1.77
1.71
1.61
2 . 0 2  
1 . 8 8  
1.82 
1.7 2 
1.65
1932............... 696 691 1 387 2 570 2 734 5 304 3 266 3 425 6 691 1.91 1.911933............... 656 609 1265 2 544 2 578 5 122 3 200 3187 6 387 1 . 8 6 1.761934.............. 618 640 1 258 2 448 2 395 4 843 3 066 3 035 6101 1.77 1.671935.............. 635 579 1214 2 352 2 306 4 658 2 987 2 885 5 872 1.71 1.58
1936.............. 721 645 1366 2 725 2 719 5 444 3 446 3 364 6 810 1.96 1 . 8  2 1.89
1.71
1.72 
1 . 6 8  
1.81
1.78
1.64 
1.57 
1.54
1.65
1.92
1.73
1.76
1.72
1 . 8 6
1937.............. 722 575 1 297 2 527 2 369 4 896 3 249 2 944 6193 1.84 1.591938.............. 708 587 1295 2 586 2 390 4 976 3 294 2 977 6 271 1.84 1.591939.............. 736 577 1313 2 586 2 306 4 892 3 322 2 883 6 205 1.85 1.531940.............. 818 607 1 425 2 902 2 383 5 285 3 720 2 990 6 710 2.07 1.57
1941.............. 728 553 1281 2 733 2 212 4 945 3 461 2 765 6 226 1.93 1.44 1 .G8
1.89
1.65
1.65 
1.58
1.48 
1.7 7
1.55
1.56 
1.46
1.74
1.93
1 . 6 8
1 . 6 8
1.62
1942.............. 895 655 1550 3 073 2 416 5 489 3 968 3 071 7 039 2 . 2 2 1.591943.............. 826 564 1390 2 694 2 079 4 773 3 520 2 643 6163 1.96 1.363 944............ .. 836 581 1417 2 726 2 042 4 768 3 562 2 623 6185 1.98 1.341945.............. 891 463 1354 2 767 1856 4 623 3 658 2 319 5 977 2 . 0  2 1.18
1946.............. 1 009 510 1519 2 649 1696 4 345 3 658 2  206 5 864 1.99 1 . 1 0 1.53
1.43
1.32
1 . 1 1
0.78
1.5(î
1.45
1.33
0.96
0.69
1.52 
1.4 2 
1.32 
1.16
0 . 8  2
1947............... 995 485 1 480 2 510 1575 4 085 3 505 2  060 5 565 1.S8 1 . 0 11948.............. 879 521 1400 2 361 1482 3 843 3 240 2 003 5 243 1.71 0.971949.............. 669 363 1032 2 094 1319 3 413 2 763 1682 4 445 1.44 0.801950.............. 527 241 768 1510 900 2 410 2 037 1 141 3 178 1.05 0.54
n ^fj^töliallituksen vahvistamassa kuolemansyynimistössä. Täydelliset nimet taulussa 11:0 60.
i\ , av Medicinalstyrelsen fastställda dödsorsaksnomenklaturen. Fullständiga benämningar i tabell n:o 60. 
)  D ans la nomenclature fixée par la Direction du Service Médical. Nom s complets à la page suivante ,  tabl. n:o 60.
7 Tilastollinen vuosikirja. —  Statistisk årsbok. 1951.
60. Kuolemansyyt vuosina 1936— 1950. —  Döds- orsakerna aren 1936— 1950. —  Causes de décès de 1936 à 1950.
N:o Kuolemansyy —  Dödsorsak —  Cause de décis 1
1 I Kehitysvirheet. Vastasynt. taudit —  Bildningsfel. Sjukdomar hos nyfödda
—  Vitia primae conformationis. Morbi neonatorum,................................
2 II  Vanhuudentaudit —  Ålderdomssjukdomar — Morbi senectutis...................
3 I I I  Tartuntataudit —  Infektionssjukdomar —  Morbi infectionis .....................
4 1000 Lavantauti —  Tarmtyfus —  Typhus abdominalis ....................................
5 1010 Paratyyfus —  Paratyfus —  Paratyphus....................................................
6 1060 Isorokko — Smittkoppor —  V a rio la ..........................................................
7 1080 Tuhkarokko —  Mässling —  M o rb ill i ..........................................................
8 1090 Tulirokko —  Scharlakansfeber — Scarlatina .............................................
9 1100 Hinkuyskä —  Kikhosta —  Pertussis .........................................................
10 1110 Kurkkumätä —  Difteri —  Diphteria ..........................................................
11 1125 Influenssa —  Influensa ■— Influenza ..........................................................
12 1150 Äkillinen maha- ja suolitulehdus — Akut mag- och tarminflammation
—  Gastroenteritis acuta ............................................................................
13 1210 Ruusu —  Ros — Erysipelas........................................................................
f 1215, Angiine myrk. Yleinen verenmyrk. —  Anginaförgiftning. Allmän blodför- 
\ 1220 giftning —  Angina septica. Septicaemia. Pyaemia ............................
15 1230 Lapsihalvaus — Barnförlamning —  Poliomyelitis anterior acuta .........
16 1240 Unitauti — Sömnsjuka —  Encephalitis epidemica seu lethargica .........
17 1400 Keuhkotub., kurkunpäätub. Tuberkuloottinen keuhkopussin tulehdus
— Lung- och struptuberkulos. Tub. pleurit. —  Tuberculosis pulmonum, 
laryngis. Pleur itis tuberculosa ................................................................ .
{1410—  Muut tuberkuloottiset taudit — Andra tuberkulösa sjukdomar —  A lii1480 morbi tuberculosis....................................................................................
f 1520, Synnynnäinen ja saatu kuppatauti. Nivustaivegranulooma —  Medfödd
19 <J 1521, o. förvärvad syfilis. Ingvinalgranulom. —  Syphilis congenita seu 
I 1530 acquisita. Lymphogranuloma ingvinale.................................................
20 IV  Vertamuodostavien elinten, veren ja verenvuototaudit —  Blodbildande orga­
nens, blodets och blödningssjukdomar — Morbi systematis haematopoëtici 
et sangvinis et diatheses haemorrhagicae.................................................
21 V Aineenvaihdunnan ja sisäerityksen taudit —  Ämnesomsättnings- och den
inre sekretionens sjukdomar — Morbi nutritionis et secretionis internae
22 2360 Sokeritauti ■— Sockersjuka — Diabetes m ellitus ........................................
23 VI Hermoston taudit. Mielisairaudet. Aistimien taudit —  Nervsystemets sjuk­
domar. Sinnessjukdomar. Sinnesorganens sjukdomar — Morbi systematis 
nervosi., Morbi mentis. Morbi organorum sensoriorum ........................
24 2600 Verenvuoto aivoissa, aivokalvoissa —  Hjärnblödning, hjärnhinneblödning
—  Haemorrhagia cerebri, meningum .........................................................
f 2700, Halvaava tylsistyminen. Muut mielisairaudet — Allmän paralysi. Andra 
j  2750 sinnessjukdomar — Dementia paralytica. AHi morbi mentis .............
26 V II Verenkiertoelinten taudit —  Cirkulationsorganens sjukdomar —  Morbi
organorum circulations ..............................................................................
27 V III Hengityselinten taudit —  Andningsorganens sjukdomar —  Morbi organo­
rum respirationis ........................................................................................
28 3520— 3530 Keuhkokuume — Lunginflammation —  Pneumonia ................................
29 IX  Ruoansulatuselinten taudit —  Matsmältningsorganens sjukdomar —  Morbi
organorum diaestionis .................................................................................
( 4005— Maha- ja suolitaudit —  Mag- och tarmsjukdomar —  Morbi ventriculi et 
{  4070 intestinorum ............................................................................................
31 X Virtsaelinten taudit —  Urinorganens sjukdomar —  Morbi organorum
uropoäicorum ..............................................................................................
32 X I Sukupuolielinten taudit —  Könsorganens sjukdomar — Morbi organorum
genitalium ....................................................................................................
33 X II Raskaustilan- ja synnytystaudit —  Havandeskaps- och förlossningssjukdo-
mar •— Morbi gravidarum et puerperarum .............................................
34 X III Luuston ja nivelten taudit —  Bensystemets och ledgångarnas sjukdomar
Morbi ossium et articulorum ......................................................................
35 X IV  Ihon ja ihonalaisen kudoksen taudit —  Sjukdomar i huden och under-
hudsbindväven — Morbi systematis cutanei et subcutanei .....................
36 XV Kasvaimet —  Svulster — Tumores ..............................................................
37 7000— 7060 Syöpä —  Kräfta — Carcinoma ..............................................................
38 XV I Pitkälliset myrkytystaudit —  Kroniska förgiftningssjukdomar — Intoxi­
cation? s chronicae .....................................................................................
39 XV II A. Tapaturma —  Olyckshändelse eller vâda — Mors violenta, casus mortiferi
40 8500 Hukkuminen —  Drunkning •— Submersio .............................................
41 8570 Ruhje- ja murtumavammat — Kross- och brottskador — Contusio.
Laceratio. Vulnus eontusum. Fractura ...............................................
42 XV II B. Itsemurha —  Självmord —  Suicid ium ...........................................................
43 XV II C. Murha tai tappo 1) —  Mord eller dråp 1) —  Homicidium 1)  .....................
44 X V III Kuolemansyy tuntematon —  Okänd dödsorsak —  Causa mortis ignota ..
45 Yhteensä l) —  Summa J) — Tota l1)
46 8950 Sodassa kuolleet —  Döda i krig —  Mortui in  bello ................................
47 Kaikkiaan —  Inalles —  Total 1
48 Kaupungit —  Städer — Villes ....................................................................
49 I Maaseutu —  Landsbygd —  Campagne........................................................
1936—
1940
1941—
1945
1
1946—
1950 1949
1950
10 547 
20 941
57 838
303 
163 
8 
582 
687 
1600 
1678 
4 766
9 998 
28 682 
57 503
587
503
1
194 
405 
1049 
3 496 
1405
11 954 
25 756 
41809
251
284
183
57
742
993
1164
2 363 
5 703 
7 756
24
49
10
6
248
49
556
2 071 
5157 
5 381
15
14
27
7
105
36
73
3 433 
844
5108
711
5141
141
817
18
644
14
3126
317
194
2 944 
317
212
1361
181
185
209
40
51
168
36
40
32 189 31590 24 295 4445 3178
5 428 5350 4166 773 576
730 625 445 97 78
1591 1563 1662 363 340
2 330
1649
1983
1354
1483
1096
338
244
301
215
20 285 20 797 21765 4497 4 641
14 701 16 000 18145 3 841 4 033
711 790 356 57 58
49145 49 400 49 532 10 556 10173
19 444
16 699
16 386
13 453
14 278
11645
2 702
2158
2 456
1956
7 209 7 485 5 937 1131 1051
5 331 5 581 4178 771 665
4160 3 682 3161 620 588
921 914 910 215 171
1696 1622 1005 161 143
995 873 668 140 148
135 
20 883
18 783
119 
22 196
20 062
53 
25 900
23 556
6
5 388
4 885
13 
5 709
5 234
176 
8 857
2 780
104
11052
2 920
106 
10 309
2 894
17
1888
548
19
1859
494
3 882
3 746 
932
4 351 
245182
24115
4 874 
3112 
1164 
3 237 
241 872 
54 929
4 83r 
3 214 
802 
2 84fl 
22315(1 
7
896 
683 
133 
50' 
45 171 
l i
900 
624 
136 
548 
41 529 
4
269 300
51438 
217 862
296 801
61674 
235 127
223 22;
53 60‘ 
169 61
45181
10 89'
34 28(
41 533
10 296 
31 237
Keskimäärin vuosina 1941— 45 100 000 asukasta kohden —  I  medeltal årligen 1941— 45 per 100 000 invånare 
Moyennes annuelles 1941— 45 pour 100 000 habitants
O v.
âr — ans
i —
àr-
4 V. 
- ans
5— 14 v. 
àr —  ans
15—:
Ù.T —
24 V.
-ans
25-
âr-
-44 V. 
— ans
4o—64 V. 
âr — ans
65—74 V. 
âr — ans
75-
âr-— ans
Yhteensä —  Summa 
TotalMp.Mk. 
S. m.
Np. Kv.-k. 
S. t.
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np. 
Kv.-k. 
S. f.
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np.
Kv.-k.
S .f .
z .
S. m.
Np. Kv.-k. S. 1.
Mp.
Mk.
S. m.
! Np.! Kv.-k.
S .f .
Mp. 
Mk. 
£. m.
Np. 
Kv.-k. 
S. f.
Mp.
. Mk. 
S. m.
Np. Kv.-k 
S. f.
Mp.
. Mk. 
S. m.
Np.Kv.-k.
S. f.
S :
S. m.
Np. 
K v.-k . 
S. f.
Yht. B. k.
Ens.
2 956
2 226 
1
8
0
14
3
208
70
129
2 333
1949
3 
7
18
4 
292
43
118
10
396
1
1
7
10
24
100
13
11
391
1
3
6
10
40
96
13
1
137
1
1
1
4
1
42
2
1
147
1
1
1
5
2
43
o
0
321
3
2
2
10
1
0
273
5
4
2
0
15
1
0
312
3
2
0
1
1
246
4
3
0
0
0
2
2
0
15
413
5 
4
0
1
6
10
200
4
3
0
0
2
4
720
427
4
3
1
24
563
254
2
5
2
20
6 373 
300
1
4
53
6189
291
3
5
1
64
64
128
350
3
2
0
1
2
7
19
7
44
177
268
3
3
1
2
9
18
8
53
1)3
308
3
3
0
1
2
8
19
8
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
1043
41
858
38
61
1
51
1
5
1
6
1
2
1
2
1
3
2
2
1
5
7
5
6
16
13
19
15
24
23
36
18
31
4
24
4
27
4
12
13
183
4
4
156
3
1
18
3
2
19
3
2
9
2
1
8
2
1
9
4
1
9
3
0
9
1
1
11
1
1
20
0
3
17
0
2
27
1
22
0
1
27
1
17
1
0
16
2
1
15
2
1
16
2
1
14
15
16
50 34 28 29 24 35 239 197 263 199 327 133 302 137 137 100 202 138 169 17
177 135 92 89 33 30 40 27 16 13 15 11 11 10 4 11 32 25 29 18
51 37 0 - - 0 0 1 3 2 10 4 8 4 4 4 4 2 3 19
17 17 9 8 3 3 4 3 5 5 14 16 26 38 18 22 7 » . 8 20
29
1
23
2
11
5
8
3
6
6
7
6
7
5
7
5
7
4
5
2
13
9
18
11
33
30
45
36
18
17
43
36
9
7
12
8
11
7
21
22
861 270 34 30 12 10 17 10 34 21 167 152 654 711 1224 1616 100 122 111 23
— - - - _ - 1 1 11 8 130 129 613 682 1200 1599 69 101 86 24
1 - 0 0 1 0 1 1 7 3 15 7 8 10 7 6 6 3 4 25
13 6 8 7 11 12 20 16 85 43 730 311 2 519 1485 3 350 2 725 311 221 264 26
1244
1164
1013
943
138
115
136
113
18
12
16
11
18
12
14
11
28
20
17
13
143
95
57
47
423
307
239
209
598
522
483
450
103
81
74
64
88
72
27
28
252 157 24 26 12 11 15 15 31 19 104 47 173 96 138 126 49 32 40 29
203 129 17 18 8 7 12 9 27 12 85 29 138 62 109 86 40 21 30 30
9 7 6 5 5 4 7 8 19 13 48 31 96 58 121 55 23 17 20 31
— — — 0 _ 0 - 2 0 3 7 2 95 2 207 1 8 2 5 32
— — — — — — - 21 - 42 - 1 - - - — - 17 9 33
1 2 2 1 3 1 1 1 2 2 8 10 20 28 15 37 4 5 5 34
15
8
19
6
1
7
0
0
5
0
0
3
0
3
0
0
5
1
0
6
2
0
30
23
0
39
31
0
330
303
1
256
235
1
933
889
2
678
637
2
826
791
1
827
779
1
119
107
1
119
107
1
119
107
35
36
37
50
2
50
1
101
47
64
22
71
37
20
10
84
25
0
19
6
1
98
22
0
18
4
3
102
17
0
23
3
1
122
18
49
4
1
156
15
169
4
1
92
26
0
29
6
1
59
16
38
39
40
6
32 
114 
7 327
4
4
34 
92 
5 978
3
16
2
13
762
3
10
1
12
705
4
19
1
0
3
286
8
5
0
1
3
239
4
32
27
12
16
554
1 632
8
5
2
2
404
8
45
44
19
21
736
994
8 
10 
2 
4 
489 
7 I
61
43
8
42
2190
24
14
8
2
14
1159
5
81 
40 
6 
81 
6 370 
6
36
6
2
36 
4 292
6
112
38
2
83
13470
8
144
4 
1
45 
12 635
5
40
28
11
25
1433
605
13
6
2
10
1167
6
26
17
6
17
1295
294
41
42
43
44
45
46
7 331
6 463
7 572
5 981
5 582
6 091
765
592
807
7091
552
7451
2941
254 
302 1
243 12 186 I
178 1 893 
255 |2 251
412 11 730
360 1447
428 |l 832
49612 214 11164 16 376 14 298 i 13 478112 640 1
450 2 238 1 053 5 335 3 683 6 856 9 335 
517 |2 206 11 21116 67114 519 |15 929 13 8901
2 0381 
1817 
2101
1173
1030
1222
1589
1378
1655
47
48
49
*) Sodassa kuolleet poisluettuina. —  Döda i krig icke medräknade. —  M orts dans la guerre non compris.
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61. Itsensä surmanneita vuosina 1751— 1949. 
Antalet självmördare åren 1751— 1949.
Nombre des suicides de 1751 à 1949.
Vuosina —  År 
Années
Y
h
teen
sä
Sum
m
a
Total
M
iespu
olisia 
M
an
kön
 
Sexe 
m
asculin
K
au
pu
n
git
S
täder
V
illes
M
aaseu
tu
Lan
dsbygd
C
am
pagne
Keskiväkiluvun 1 miljoonaa kohden 
På 1 m iljon av medelfolkmängden 
Proportion  pour un m illion  de 
personnes de la population moyenne
Yh t.
S:ma
Total
Mp. 
Mk. 
S. m.
1 K
au
p
u
n
git 
S
täder 
V
illes
M
aaseu
tu
 
Lan
d
sbygd 
: C
am
pagne
1751--60.. 54 43 11.8 19.6
1761--70.. 66 62 12.5 20.4
1771--80.. 72 46 11.8 15.5
1781--90.. 69 59 10.1 17.6
1791--1800 128 105 16.7 28.2
1801-- 1 0 . . 158 132 18.0 31.1
1811--2 0 . . 233 190 21.4 36.4
1821--30.. 309 254 51 258 24.5 41.7 75.0 21.5
1831--40.. 420 349 90 330 £0.1 51.7 112.0 25.0
1841--50.. 578 490 97 481 37.5 65.4 102.0 33.2
1851--60.. 712 600 115 597 42.2 73.2 110.0 37.6
1861--70.. 653 510 101 652 36.J 58.5 82.8 32.9
1871--80.. 580 473 118 472 30.8 50.6 78.6 26.7
1881--90.. 869 702 198 671 39.3 64.6 98.7 33.3
1891--1900 1214 979 324 890 48.4 79.2 116.1 39.9
1901--10 . . 1902 1533 522 1380 68.3 111.9 138.5 57.3
1911 —-2 0 . . 3 045 2 378 830 2 215 99.1 157.9 174.4 85.3
1921--30.. 5 356 4 403 1519 3 837 161.4 272.3 268.4 139.4
1931--40.. 7 368 6182 2 235 5133 205.3 353.0 292.3 181.7
1938 723 586 201 522 197.7 328.2 244.1 184.3
1940 774 630 255 519 209.3 350.3 296.1 183.0
1945 637 509 212 425 168.5 281.6 228.7 148.9
1946 650 529 213 437 169.5 288.4 219.4 152.6
1947 621 516 223 398 159.4 276.8 218.6 138.4
1948 836 526 210 426 160.7 277.5 200.2 146.5
1949 683 541 224 459 170.1 280.7 £07.9 156.2
62. Henkirikosten kuolinuhrien luku vuo­
sina 1754— 1949. — Antalet dôdsoîîer på 
grund av brott mot liv åren 1754— 1949.
Nombres des victimes des infractions 
à la l ie de 1754 à 1949.
Lapsennmrhien 
uhrit —  Offren 
fö r barnamord 
Les victimes 
des infanticides
Muiden henkiriko 
mot liv  — y  icti 
Absoluuttiset 
Absoluta t. 
Nombres abso
>ten uhrit — Offren fö r andra brott 
mes des autres infractions à la  vie
uvut
il
\us
1 miljoonaa kohden 
På  1 miljon 
P o u r un m illion
Yh t.
S:ma
Total
1 miljoonaa 
kohden 
På 1 miljon 
P ou r un 
m illion
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np.
K v .-k .
S.f.
Yht.
S:ma
Total
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np. 
Kv.-k. 
S. f.
Yh t.
S:ma
Total
!) 15 4.6 *) 45 x)8 !) 53 28.6 4.7 16.2
25 4.8 63 37 100 24.7 13.7 19.0
41 6.7 68 21 89 22.9 6.8 14.6
36 5.3 83 23 106 24.8 6.6 15.5
45 5.9 151 14 165 40.5 3.5 21.5
41 4.7 238 38 276 56.1 8.4 31.5
61 5.6 196 50 246 37.5 8.9 22.6
51 4.0 370 61 431 60.8 9.3 34.2
72 5.2 350 62 412 51.9 8.6 29.6
65 4.2 374 48 422 49.9 6.0 27.3
83 4.9 362 52 414 44.2 6.0 24.5
112 6.3 408 69 477 46.8 7.5 26.6
133 6.9 464 63 527 49.6 6.4 27.5
130 5.9 583 97 680 53.7 8.6 30.7
117 4.7 557 103 660 45.1 8.1 26.3
185 6.6 1070 162 1232 78.1 11.4 44.2
162 5.3 2)3 397 2)331 3 728 225.6 21.1 121.3
203 6.1 2 754 249 3 003 170.3 14.6 90.5
224 6.2 1724 326 2 050 98.5 17.7 57.1
37 10.1 129 31 160 72.3 16.6 43.8
15 4.1 111 26 137 61.7 13.7 37.1
20 5.3 202 37 239 111.7 18.8 63.1
9 2.3 153 20 173 83.4 10.0 45.1
15 3.9 121 29 150 64.9 14.3 38.5
18 4.5 134 30 164 70.7 14.5 41.4
19 4.7 92 25 117 47.8 12.0 29.1
63. Kulkutauteihin sairastuneet ja kuolleet vuosina 1936— 1949. 
Antalet insjuknade och döda i epidemiska sjukdomar åren 1936— 1949.
Cas de maladie et décès causés par épidémies de 1936 à 1949.
Kuukausi
M ois
Lavantauti 
Tarm
tyfus 
Typhus 
abdom
inalis
Pikkulavantauti
Paratyfus
Paratyphus
Tuhkarokko
M
ässling
M
orb
illi
Tulirokko
Scharlakansfeber
Scarlatina
H
inkuyskä
K
ikhosta
Pertussis
Kurkkum
ätä
D
ifteri
D
ifteria
Influensa
Influenza
Lentsu
M
aha- 
ja 
suolitulehdus 
M
ag- och 
tarm
inflam
­
m
ation 
G
astroenteritis 
acuta
Punatauti
R
ödsot
D
ysenteria
Lapsihalvaus
Barnförlam
ning
Poliom
yelitis
Aivokalvontulehdus 
H
järnhinneinflam
­
m
ation 
M
en
in
git. cerebrospinalis
Månad
M ois
a3) b1) a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b
1949 1949
Tammikuu .. 23 — 91 4 1235 1 321 1 2 486 9 139 4 7 531 24 2 627 80 1 1 11 2 7 6 Januari
Helmikuu 34 2 54 3 1211 — 270 2 2 238 11 143 5 40 352 115 2 635 46 15 — 3 2 7 1 Februari
Maaliskuu .. 22 2 251 8 1609 2 349 — 2 546 15 141 4 44 609 287 2 803 72 _ — 4 3 7 6 Mars
Huhtikuu 17 1 146 4 930 2 295 — 3135 23 112 12 5 209 91 2 664 82 1 — 4 — 13 3
Toukokuu .. 16 4 319 4 1174 — 302 1 3 521 34 98 6 1382 21 3 210 98 5 — 8 1 9 3 Ma]_
Kesäkuu . . . . 10 2 196 5 765 — 215 — 3 475 26 96 4 637 6 3 338 75 2 1 5 — 9 5 Juni
Heinäkuu 14 1 140 2 354 1 148 1 2 717 25 76 1 270 1 3 391 55 6 1 10 1 10 5 Juli
Elokuu . . . . 29 5 156 8 351 2 154 — 3 229 28 90 3 302 — 4 346 63 3 — 44 9 2 2 Augusti
Syyskuu . . . . 29 3 153 3 426 1 296 — 2 952 23 106 1 729 — 4 585 63 2 1 52 5 7 5 September
Lokakuu IB 3 91 3 885 _ 497 __ 3 045 17 102 6 918 1 3 885 71 3 1 54 8 9 4 Oktober
Marraskuu . 31 1 123 1 1142 1 544 1 3 040 20 89 1 1392 3 3 649 60 — ' 19 3 9 2 November
Joulukuu 22 __ 87 4 1122 __ 652 __ 2 471 17 100 2 2169 7 3 228 52 — __ 27 6 16 6 December
Yhteensä . 262 24 1807 49 11 204 10 4 043 6 34 855 248 1292 49 105 500 556 40 361 817 38 5 241 40 105 48 S:ma — Total
V. 1948 .. 313 30 1598 42 8 572 35 3 632 10 16 988 114 2 805 97 19 385 101 44 425 1115 66 5 98 24 116 75 År 1948
» 1947 . 813 94 2 957 68 47 788 104 2 555 20 18 968 175 6 270 298 76185 382 51121 1469 102 10 228 40 161 107 » 1947
»> 1946 609 88 3 970 111 4 222 7 2 381 14 9 772 100 11 336 513 15 910 52 44 323 1 096 207 22 248 41 161 86 » 1946
» 1945 783 85 8 537 185 1757 12 4 135 49 26 097 465 17 404 1015 10 481 104 49 885 1 273 476 38 794 118 253 156 » 1945
» 1944 560 97 3 795 103 26 248 115 7 883 142 21 072 317 15 522 1 149 14 869 255 42 323 1207 645 76 382 82 228 138 » 1944
» 1943....... 369 54 1 424 46 31 682 51 7 928 100 6 383 113 14 085 811 15 453 181 29149 642 97 13 210 47 231 99 » 1943
» 1942....... 1 021 218 1 143 90 35 < 6 5 299 71 2148 103 3 058 303 13 669 336 905 116 18 41 27 100 97 » 1942
» 1941....... 666 133 1 566 79 1 215 10 3 355 43 18 088 411 1 932 218 24 606 529 1 081 22 3 81 43 59 87 » 1941
» 1940....... 380 62 1 948 91 3 744 152 7 392 114 7 067 453 3 246 433 46 738 916 1 098 137 3 572 142 98 113 » 1940
» 1938....... 255 55 444 12 7 189 14 8 409 104 10 357 375 2 936 247 62 127 989 570 29 3 619 82 76 75 » 1938
! » 1936........ 322 56 742 22 711 1 11 420 206 4 3641273 4 535 391 95172 1 718 571 52 1(111 32 119(116 » 1936
' )  Vuosina 1754— 60. —  *) Näistä vuonna 1918 1 792 miestä ja 97 naista. —  s) a =  tautitapauksia. —  *) b =  tautiin kuolleet.
' )  Åren 1754— 60. —  *) Därav år 1918 1 792 män och 97 kvinnor. —  3) a =  antalet sjukdomsfall. —  •) b =  antalet dödsfall.
‘ ) De 1754 à 1760. —  ! ) Y  compris en IBIS 1 792 hommes et 97 femmes. —  *) a =  nombre de cas de maladie. — 4) b =  nombre de décès.
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64. Suomen kansalaisiksi otetut ulkomaalaiset vuosina 1928—1950. — Till finska medborgare 
 antagna utlänningar åren 1928—1950. — Personnes naturalisées de 1928 à 19-50.
Vuosina
Années
Entinen kansalaisuus — Tidigare medborgarskap — Anciens sujets de
Yhteensä
Sum
m
a
Total
År
Années
Ruotsi — 
Sverige 
Suède
Norja — 
Norge 
Norvège
Tanska — 
D
anm
ark 
D
anem
ark
N
euvostoliitto
Sovjetunionen
Ü
.R
.S.S.
Venäjä, ent. 
Ryssland, f. d.
1 Russie 
im
périale
Ranska
Frankrike
France
Iso-Britannia 
Storbritannien 
Gr. 
Bretagne
Saksa — 
Tyskland 
Allem
agne
Sveitsi — 
Schweiz 
Suisse
Italia — 
Italien 
Italie
Puola — 
Polen 
Pologne
Viro — 
Estland 
Esthonie
Latvia 
— 
Lettland 
Lettonie
Liettua — 
Litauen 
Lithuanie
Y
hdysvallat 
Förenta 
staterna 
Etats-U
nis
K
anada
M
uut — 
övriga 
, 
Autres 
pays 
;
1928—30 . . . . 253 123 29 3 1556 4 1 122 21 57 96 15 5 11 40 2 336 1928—30
1931—35 . . . . 660 135 87 — 1822 1 2 472 33 3 41 177 15 15 89 10 33 3 595 1931—35
1936—40 . . . . 374 37 51 9 2 769 1 11 190 63 36 45 157 45 14 73 32 73 3 980 1936—40
1941—45 . . . . 89 43 18 3 1783 2 25 145 2 12 .34 197 42 18 27 11 68 2 519 1941—45
1946—50 . . . . 28 12 14 8 1 642 ■— —. 220 6 3 39 54 4 3 10 8 54 2 105 1946—50
1945 .............. 1 — — — 310 — — — — 3 3 10 1 4 __ 1 2 335 1945
1946 .............. — — — —- 1 — — — — — — — — — _ — — 1 1946
1947 .............. — — — — 16 — 2 — — — — — — — — 6 24 1947
1948 .............. 2 4 1 8 704 — 26 2 2 8 6 2 1 — 4 5 775 1948
1949 .............. 17 5 12 — 677 — — 112 3 1 12 40 — 1 5 2 15 902 1949
1950 .............. 9 3 1 — 244 — — 80 1 — 19 8 2 1 5 2 28 403 1950 î
65. Alnejärjestelyjen aiheuttamat väestönsiirrot vuosina 1891— 1949. 
Av områdesregleringar förorsakade folkmängdsförändringar åren 1891— 1949.
_________________ Règlement des territoires de 1891 à 1949.
Vuosina
Ar
Années
Asukasmäärä, joka on siirretty — Antal invånare, som överförts — Habitants migrés
Uuden­
maan lääni 
Nylands 
län
Turun- 
Porin lääni 
Åbo- 
B:borgs län
Ahve­
nanmaa
Åland
Hämeen 
lääni 
Tavaste- 
hus Iän
Kymen
lääni1)
Kymmene
Iän1)
Mikkelin 
lääni 
S:t Michels 
län
Kuopion
lääni
Kuopio
län
Vaasan
lääni
Vasa
län
Oulun 
lääni 
I U:borgs 
j län
Lapin 
lääni 
Lapp­
lands län
Yhteensä
Summa
Total
Kaupunkei bin — Till t täder — Dans les villes
1891—1900 — — — 1057 __ 1 057
1901—10.. — 2 961 — — — — 2 961
1911—20.. — 1685 — — — 372 755 2 812
1921—30.. 2 431 — — 1 142 16316 173 — 57 150 20 269
1931—40.. 511 1 628 — 18 314 19 048 5 845 132 3 043 9 14 716 63 246
1944.......... — 480 — — ' — __ — _ _ 1371 __ 1851
1945.......... — — — — __ __ __ __ __ _ __
1946........... 25 475 17 596 — — — — — __ — __ 43071
1947........... — 431 — 7 340 — — 1203 --- _ _ — 8 974
1948........... — — — 6 805 — .—. .__ -- — __ 6 805
1949........... — 11 — 104 67 — — 182 — 364
Kauppaloih in ja  m aalaiskuntiin  — Tili kopin gar och lan dskommun îr — Dans h s bourgs et ss communes rurales
1891—1900 — —■ — 1563 1 247 — 817 _, 3 627
1901—10.. 2 591 4 569 7 759 5191 13 996 10122 3 652 47 880
1911—20.. 19 923 9 493 20 751 22 180 439 13 573 1 943 6 451 94 753
1921—30.. 578 1 180 — 23 753 42 772 9 412 31742 2 129 5 865 117 431
1931—40 . . 1736 3 644 .— 7 608 2 206 657 5 706 4 067 3191 — 28815
1944............ — 179 — 10 — 41 665 205 — 20 112 0
1945.......... 12 12 — — — 39 — 2 792 — — 2 855
1946.......... — — — — 676 —. — 3 741 — — 4 417
1947.......... — — — 843 — 9 _ 18 — 870
1948.......... — 6 091 — 705 383 49 — __ __ __ 7 228
1949.......... — — — 61519 366 — 396 —. — 62 281
Kaupung îlsta — Frà a städer — Des villes
1891—1900 — __ . . .
1901—10.. 926 — 2 443 — .— — 3 369
1911—20.. — 2 617 — — — — 2 617
1921—30.. — — — --- — — — _ —
1931—40.. 17 — — — . 128 — — — — 145
1944.......... — — — -- — — — — __ — —
1945.......... — — — --- — — ■— — — — —
1946.......... — — — --- — — — — — — —
1947.......... — — — --- — — — — — — —
1948.......... — — — --- — — — — — — —
1949.......... — — — --- — — — — — — —
Kauppaloin ta  ja  m aalaiskunnista — Från k )pln#ar och laudskomni uner — Des bourgs et des communes rurales
1891—1900 1563 1247 1057 817 4 684
1901—10.. 1665 7 895 5 316 5191 14 090 9 757 3 558 47 472
1911—20.. 8 4% 10 997 17 736 31107 439 13 573 5 394 7 206 94 948
1921—30.. 2 994 695 — 25 691 59 088 9 619 31 708 1890 4 592 136 277
1931—40.. 2 230 5 195 — 25 412 21118 8 666 3 413 7 966 3 200 14 716 91 916
1944.......... — 659 — 10 — 41 665 205 1371 20 2 971
1945.......... 12 12 — — — 39 .— 2 792 — — 2 855
1946.......... 25 475 17 596 — —. 676 — -— 3 741 —. — 47 488
1947.......... — 431 — 8183 — — 1 212 — 18 — 9 844
1 9 4 8 ... . . . — 6 091 — 7 510 383 49 ____ — — ____ 14 033
1949.......... 43 067 11 104 18 519 366 — 578 — — 62 645
1) Ennen vuotta 1845 Viipurin lääni. — Före år 1B45 Vitorgs län. — Å m nt l'année 19i5 département de Viipuri.
66. Väkiluvunmuutokset vuonna 1950. — Folkmängdsför- ändringarna âr 1950. — Mouvement de la population en 1950.
Luonnollinen väenlisäys tai -vähennys — Naturlig folkökning eller -minskning 
Accroissement ou d im inu tion  naturel Sisäinen muuttoliike —
Lftflnl
Département*
Syntyneitä
Födda
Naissances
Kuolleita
Döda
D ials
Syntyneiden enemmyys 
Överskott av födda 
Excédent des naissances
Kuntaan 
muuttaneita 
Inflyttade 
Arrivées ■)
r
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np. 
Kv.-k. 
S. f.
Yht.
S:ma
Total
Mp.
Mk.
S . m .
Np.
Kv.-k.
S . f .
Yht.
S:ma
Total
Mp. 
Mk. 
S . m .
Np.
Kv.-k.
S . f .
Yht.
S:ma
Total
Mp.
Mk.
S . m .
Np. 
Kv.-k. 
S . f.
Yht.
S:ma
Total
Kaikkiaan ............... 50 335 47 730 98 065 21 037 19 644 40 681 29 298 28 086 57 384 118 396 138 091 256 487
Uudenmaan ............... 6 399 6104 12 503 3 241 3 363 6 604 3158 2 741 5 899 19 446 23 640 43 086
Turun-Porin............... 6 937 6 708 13 645 3 090 3149 6 239 3 847 3 559 7 406 16 726 19 913 36 639
Ahvenanmaa ............. 157 175 332 103 144 247 54 31 85 309 366 675
Häm een....................... 6 263 6 004 12 267 2 761 2 633 5 394 3 502 3 371 6 873 19 957 24 340 44 297
Mikkelin .....................
3 586 3 438 7 024 1669 1499 3168 1917 1939 3 856 8 648 10 225 18 873
3168 3 002 6170 1432 1 228 2 660 1736 1774 3 510 7 870 9 425 17 295
Kuopion ..................... 6 954 6 486 13 440 2 778 2 290 5 068 4176 4196 8 372 19 697 21 271 40 968
Vaasan ....................... 8 007 7 608 15 615 3 031 3 020 6 051 4 976 4 588 9 564 13 271 15 621 28 892
Oulun .......................... 5 832 5 446 11278 2 012 1633 3 645 3 820 3 813 7 633 8 405 9 083 17 488
Lapin .......................... 3 007 2 738 5 745 878 643 1521 2129 2 095 4 224 4 067 4 207 8 274
Luovutetut alueet. . . 25 21 46 42 42 84 —17 —21 —38 — — —
Kaupungit................. 11419 10 725 22 144 4 942 5187 10129 6 477 5 538 12 015 36 018 43 967 79 985
Uudenmaan ............... 3 695 3 536 7 231 1889 2149 4 038 1806 1387 3193 8104 10 611 18 715
Turun-Porin............... 1738 1674 3 412 756 785 1 541 982 889 1871 4 545 5 373 9 918
Ahvenanmaa ............. 28 36 64 10 19 29 18 17 35 106 121 227
Hämeen ..................... 1795 1676 3 471 758 766 1524 1037 910 1947 7 573 9 471 17 044
Kymen ....................... 525 497 1022 250 214 464 275 283 558 2 527 2 951 5 478
Mikkelin ..................... 420 386 806 171 160 331 249 226 475 2 740 3 340 6 080
Kuopion ..................... 687 604 1291 247 258 505 440 346 786 2 982 3 498 6 480
Vaasan ....................... 1198 1138 2 336 430 443 873 768 695 1463 4 211 4 863 9 074
Oulun ......................... 928 806 1734 283 291 574 645 515 1160 1963 2 317 4 280
Lapin .......................... 404 372 776 140 92 232 264 280 544 1267 1422 2 689
Luovutetut a lueet. . . 1 — 1 8 10 18 — 7 —10 —17 — — —
Kauppalat ja maalais­
kunnat ................. 38 916 37 005 75 921 16 095 14 457 30 552 22 821 22 548 45 369 82 378 94 124 176 502
Uudenmaan ............... 2 704 2 568 5 272 1352 1214 2 566 1352 1354 2 706 11342 13 029 24 371
Turun-Porin............... 5199 5 034 10 233 2 334 2 364 4 698 2 865 2 670 5 535 12 181 14 540 26 721
Ahvenanmaa ............. 129 139 268 93 125 218 36 14 50 203 245 448
H äm een....................... 4 468 4 328 8 796 2 003 1867 3 870 2 465 2 461 4 926 12 384 14 869 27 253
Kymen ....................... 3 061 2 941 6 002 1419 1285 2 704 1642 1 656 3 298 6121 7 274 13 395
2 748 2 616 5 364 1 261 1068 2 329 1 487 1548 3 035 5130 6 085 11 215
Kuopion ..................... 6 267 5 882 12149 2 531 2 032 4 563 3 736 3 850 7 586 16 715 17 773 34 488
Vaasan ....................... 6 809 6 470 13 279 2 601 2 577 5178 4 208 3 893 8101 9 060 10 758 19 818
Oulun ......................... 4 904 4 640 9 544 1 729 1342 3 071 3175 3 298 6 473 6 442 6 766 13 208
Lapin .......................... 2 603 2 366 4 969 738 551 1289 1865 1815 3 680 2 800 2 785 5 585
1 Luovutetut alueet. . . 1 24 21 45 34 32 66 —10 —11 —21 — —
Inre flyttningsrörelse — Arrivées et départs Suomen kansalaisiksi otetut I
Kunnasta m uuttaneita1) 
Utflyttade1)
Muuttovoitto (+ )  tai-tappio(—) 
Omflyttningsvinst ( +  ) eller
uiKomaaiaiset 
Till finska medborgare antagna 
utlänningar j Län
Départs 1) Différence Personnes naturalisées DépartementsMp. Yht. Mp. Np. Yht. Mp. Np. Yht.Mk. Kv.-k. S:ma Mk. Kv.-k. S:ma Mk. Kv.-k.S. m . S. f. Total S. m. S . f. Total S . m . S. f . Total
118 396 138 091 256 487 _ _ 253 150 403 Inalles — Total9 834 12 353 22187 +  9 612 +  11 287 + 2 0  899 115 81 196 Nylands12 734 
294
15 422 
358
28156
652
+  3 992 
+  15
+  4 491
+  8
+  8 483 
+  23
25
3
10
1
35
4
Åbo-Björneborgs
Åland
13 219 16 415 29 634 +  6 738 +  7 925 +  14 663 26 18 44 Tavastehus7 502 8 966 16 468 +  1146 +  1259 +  2 405 15 9 24 Kymmene
6 341 7 902 14 243 +  1529 +  1523 +  3 052 8 6 14 j S:t Michels9 982 12 223 22 205 +  9 715 +  9 048 + 1 8  763 13 4 17 Kuopio
Vasa10 961 13 396 24 357 +  2 310 +  2 225 +  4 535 17 10 27
5 563 7150 12 713 +  2 842 +  1933 +  4 775 18 8 26 Uleåborgs3 312 3 582 6 894 +  755 +  625 +  1380 13 3 16 Lapplands 
Avträdda områden38 654 40 324 78 978 —38 654 —40 324 —78 978 —
23 788 29 602 53 390 +12 230 +14 365 +26 595 125 86 211 Städer —  Villes3 769 4 931 8 700 +  4 335 +  5 680 +  10 015 91 63 154 Nylands2 526
i 55
3 087 
71
5 613 
126
+  2 019 
+  51
+  2 286 
+  50
+  4 305 
+  101
10 5 15 Åbo-Björneborgs
Åland1 3 247 4 203 7 450 +  4 326 +  5 268 +  9 594 8 5 13 Tavastehus1 027 1 233 2 260 +  1500 +  1718 +  3 218 ' 5 7 12 Kymmene950 1205 2155 +  1 790 +  2135 +  3 925 3 3 6 S:t Michels
1 230 1604 2 834 +  1752 +  1894 +  3 646 1 1 2 Kuopio
Vasa2 623 2 964 5 587 +  1588 +  1899 +  3 487 2 21099 1412 2 511 +  864 +  905 +  1769 3 3 Uleåborgs 
Lapplands 
Avträdda områden
853 1047 1900 +  414 +  375 +  789 4 _ 46 409 7 845 14 254 — 6 409 — 7 845 —14 254 — —
94 608 108 489 203 097 —12 230 —14 365 —26 595 128 64 192
Köpingar o. landskomm.
Bourgs et comm,. rurales 
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
6 065 7 422 13 487 +  5 277 +  5 607 +  10 884 24 18 42
10 208 
239
12 335 
287
22 543 
526
+  1973 
— 36
+  2 205 
— 42
+  4178  
— 78
15
3
5
1
20
4
9 972 12 212 22 184 +  2 412 +  2 657 +  5 069 18 13 31 Tavastehus6 475 7 733 14 208 — 354 — 459 — 813 10 2 12 Kymmene 
S:t Michels5 391 6 697 12 088 — 261 — 612 — 873 5 3 88 752 10 619 19 371 +  7 963 +  7154 +  15117 12 3 15 Kuopio
Vasa8 338 10 432 18 770 +  722 +  326 +  1048 17 8 254 464 5 738 10 202 +  1978 +  1028 +  3 006 15 8 23 Uleåborgs 
Lapplands 
Avträdda områden
2 459 2 535 4 994 +  341 +  250 +  591 9 3 1232 245 32 479 64 724 —32 245 —32 479 —64 724
67. Maassamuutto *) vuosina 1886—1949. — Flyttningsrörelsen x) åren 1886—1949. — Migrations intérieurs de 1886 à 1949.
Vuosina ;
Ar j 
Années
Seurakuntiin muuttaneita 
Inflyttade 
Arrivées
Seurakunnista muuttaneita 
Utflyttade 
Départs
Muuttovoitto (+ )  tai -tappio (—) 
Omflyttningsvinst (+ ) eller -förlust (—) 
Différence
Kaupun­
git
Städer
Villes
Kauppalat ja 
maalaiskunn. 
Köpingar och 
landskomm.
Bourgs et 
comm. rurales
Yhteensä
Summa
Total
Kaupun­
git
Städer
Villes
Kauppalat ja 
maalaiskunn. 
Köpingar och 
landskomm.
Bourgs et 
comm. rurales
Yhteensä
Summa
Tota l
Kaupun­
git
Städer
Villes
Kauppalat ja 
maalaiskunn. 
Köpingar och 
landskomm.
Bourgs et 
comm. rurales
Yhteensä
Summa
Total
1886—9 0 ................... 58 820 175 038 23.3 858 33 474 200182 233 656 +  25 346 —25 144 + 202
1891—9 5 ................... 67 378 205 939 273 317 43102 228 675 271 777 +  24 276 - 2 2  736 +  1540
1896—1900............... 96 771 250 511 347 282 57 736 286 450 344 186 +  39035 —35 939 +  3 096
1901—0 5 ................... 101 899 252 050 353 949 65 745 287 829 353 574 +  36154 —35 779 +  375
1906—10................... 129 119 270 006 399 125 85 381 308 484 393 865 +  43 738 —38 478 +  5 260
1911— 1 5 ................... 133 321 285 352 418 673 96 562 320 240 416 802 +  36 759 —34 888 +  1871
1 9 1 6 -2 0 ................... 123 769 325 510 449 279 99880 346 532 446412 +  23 889 —21 022 +  2 867
1921—25................... 129020 295 682 424 702 98 501 321 623 420 124 + 3 0  519 —25 941 +  4 578
1926—3 0 ................... 154 685 295 382 450 067 97168 351 694 448 862 +  57 517 —56 312 +  1205
1931—3 5 ................... 268 882 521190 790 072 199 777 579 122 778 899 + 6 9  105 —57 932 +  11173
1936—40................. 286 178 500 474 786 652 221930 £60 963 782 893 +  64 248 —60 489 +  3 759
1 9 4 1 -4 5 .................... 197 788 419 573 617 361 167 057 447 646 614 703 + 3 0  731 —28 073 +  2 658
194^2) ......................... 34 882 73 002 107 884 29 304 78 217 107521 +  5 578 — 5 215 +  363
19452) ....................... 53 199 107 702 160 901 43 233 117 259 160 492 +  9 966 — 9 557 +  409
19462) ........................ 49113 111 244 160 357 40 760 120 610 161 370 +  8 353 — 9 366 — 1013
19472) ................. 46 217 112127, 158 344 37 954 120 529 158 483 +  8 263 — 8 402 — 139
19482) ..................... .. 47 997 125 745 173 742 42 051 131 702 173 753 +  5 946 — 5 957 — 11
19492) ........................ 77 707 252 048 329 755 56 473 274 088 330 561 +  21234 —22 040 — £06
Vuosina MlLlUttO\•oitto (+ )  tai -tappio (—) — Omflyttningsvinst ( +  ) eller -förlust (—)i — Différence
1 Ar 
Années
Uuden­
maan lään 
Nylands 
län
Turun- 
i Porin 1. 
Åbo- 
Brborgslär
Ahve­
nanmaa 
, Aland
Hämeen 
lääni 
Tavaste­
hus Iän
Kymen
lääni3)
Kymmene
län3)
Mikkelin 
lääni 
S:t Michels 
län
Kuopion 
lääni 
i Kuopio 
län
Vaasan 
lääni 
Vasa Iän
Oulun
lääni
Uiborgs
Iän
Lapin 
lääni 
Lapp­
lands Iän
Yhteensä
Summa
Total
Kaikkiaan — Inalles — Total
1891— 1900; + 1 9  887 — 7 316 —  1 030 +  22 685 ! — 9124 —14 992 1— 6 225 + 751 +  4 6361901— 10.. i 4-34 387 — 8 773 — 9 625 +  23 879 j —11923 —23 138 i— 3 398 +  4 226 +  5 6351911—20.. i + 3 3  441 — 6 507 — 6 256 +  4 574 ! — 7005 —12 069 — 4 285 +  2 845 +  4 7381921—30 .. ! + 4 1181 —10 854 187 — 649 +  7 790 1 —11447 —16 347 — 8 035 +  4 331 +  5 7831931—4 0 .. ! + 82188 — 6 358 + 595 + 11 Oil —25 774 i —13 690 —18 971 — 9 968 — 4 101 +  14 9321941—4 5 .. ! + 16  895 +  5 753 I + 292 +  13 205 —37 175 i +  1 — 37 +  3 889 -1154 ! +  989 +  2 658
Kaupungit — Städer — Villes
1891—1900 +  25 413 +  8 513 +  11 847 +  6 393 +  909 +  1951 +  5 596 +  2 689 +  63 3111901—10.. + 4 4  608 +  9246 +  4 650 +  5 025 +  1177 ! +  3 704 +  8 031 +  3 451 +  79 8921911— 20.. +  39303 +  6 416 +  3 791 +  4 243 +  325 +  1340 +  3 982 +  1248 +  60 6481921—30 .. +  41 613 +  8 391 + 221 +  9194 +  15281 +  1244 +  3 683 +  3 407 +  5 002 +  88 0361931—4 0 .. +73 901 +  13 337 + 978 + 21 221 +  4 942 +  2 722 +  1290 +  9 805 +  5 157 . +133 3531944........... +  2 742 +  1534 + 28 +  2 157 — 3 274 +  420 +  642 +  1049 + 266 +  14 +  5 578+  4 651 +  3 325 + 45 +  2 332 +  414 +  882 +  619 +  1229 +  1123 +  1042 4) +  9 9661 9 4 6 . . , . . . +  2 934 +  2 564 + 133 +  1965 +  768 +  1047 +  350 +  1492 + 841 +  1473 4) +  8 353
1947........... +  1926 +  3 353 + 90 +  1886 +  913 +  982 +  769 +  1354 + 912 +  760 4) +  8 263+  409 +  3121 + 83 +  2 465 +  1009 +  685 +  422 +  1644 + 584 +  329 4) +  5 946
1949........... +  15 592 +  8 363 + 43 +  10 190 +  3 806 +  2 653 +  1815 +  4 719 +  1 234 +  148 4) +  21234
Kauppalat ja maalaiskunnat — Köpingar och landskommuner — Bourns et comm. rurales
1891—1900 — 5 526 —15 829 —12 877 +  16 292 —10 033 —16 943 —11 821 — 1 938 — 58 6761901—10.. —10 221 —18 019 —14 275 +  18 854 —13 100 —26 842 —11 429 + 775 — 74 2571911—20.. — 5 862 —12 923 —10 047 +  331 — 7 330 —13 409 -  8 267 +  1 597 — 55 9101 9 4 2 . . . . . . — 432 —19245 — 408 — 9 843 — 7491 —12 691 —20 030 - 1 1  442 _ 671 — 82 253
1943........... +  8 287 —19 695 — 383 —10 210 —30 716 —16 412 —20 261 - 1 9  773 — 9 258 — 118 421
+  890 — 184 + 91 +  1515 — 5 594 — 484 — 820 +  217 _ 760 — 86 — 5 215
1945........... +  1317 +  782 + 21 +  2 875 — 2066 — 161 -  526 +  178 _„ 473 — 449 4)— 9 557
1946........... +  1394 +  1678 — 1 +  4 345 — 2 548 +  1324 — 388 + 86 _ 610 +  2 371 4) -  9 366
1947........... +  2 565 +  2197 + 13 +  4 981 — 2 872 +  1709 — 981 +  835 + 132 +  2 454 4)— 8 402+  7 691 +  3 209 — 44 +  7 094 — 4 583 +  920 — 379 +  418 + 335 +  639 4)— 5 957
1949........... +  25 785 +  40 503 — 48 + 3 7  770 +  944 +  8 256 +  5 850 +  13 518 +  1529 +  664 4)— 22 040
i) Aluejärjestelyjen aiheuttamat muutot sisältyvät tauluun 66, m utta eivät tauluun 67.— *) Vuodesta 1941 lähtien on muuttoliike saman kun­
nan seurakuntaan-tai siviilirekisteriin jätetty  huomioonottamatta. Kuntien sisäinen muuttoliike käsitti vuonna 1944 7 472, vuonna 1945 10 256, 
vuonna 1946 11865, vuonna 1947 12 118, vuorma 1948 18 877 ja vuonna 1949 28 493 henkeä. — 3) Ennen vuotta 1945 Viipurin lääni. —: 
4) Tähän sisältyy luovutettujen alueiden m uuttotappio: kaupungeissa vuonna 1945 5 696, vuonna 1946 5 214, vuonna 1947 4 682, vuonna 1948 
4 805 ja vuonna 1949 27 329 henkeä sekä maaseudulla vuonna 1945 11 055, vuonna 1946 17 017, vuonna 1947 19 435, vuonna 1948 21 257 ja 
vuonna 1949 15&811 henkeä.
*) De av områdesregleringar förorsakade förändringarna ingå i tab. 66 men icke i tab. 67.— 8) Från och .med år 1941 har flyttningen till for­
samling eller till dvilregister i samma kommun lämnats obeaktad. Kommunernas Inre omflyttning omfattade år 1944 7 472, år 1945 10 256, år 
1946 11 865, år 1947 12 118, år 1948 18 877 och år 194 9 28 493 personer. — 3) Före år 1945 Viborgs län. — 4) Häri ingår oraflyttningsförlust 
för de avträdda områdena förstäderna å t  1945 5 696,1 år 1946 5 214, år 1947 4 682, år 1948 4 805 och år 1949 27 329 personer Samt för lands­
bygden år 1945 11 055, år 1946 17 017, år 1947 19 435, år 1948 21 257 och år 1949 156 811 personer.
*) A vant Vannée 1945 département de V iipuri. — 4) Y  compris la différence entre des arrivées et les départs du territoire cédé•
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68. Siirtolaiset lääneittäin vuosina 1893—1950.1) —■ Emigranter länsvis åren 1893—1960.1)
Emigrants partis du pays de 1893 à 1950, par département.1)
Vuosina
År
Années
Kotipaikka — Hemort —- Domicile (départements)
Koko maa 
Hela riket 
Tout le pays
U
uden­
maan 
1. 
Nylands 
1.
Turun- 
Porin 
1. 
Å
bo-B
jör­
neborgs 
1.
I A
hvenan­
m
aa
Å
land
i Häm
een 
1. 
Tavaste­
hus 
1.
Kymen 
l.»)
K
ym
­
mene 
l.a)
M
ikkelin 
1. 
S:t M
ichels 1.
Kuopion 
1. 
Kuopio 
1.
Vaasan 
1. 
Vasa 
1.
Oulun 
1. 
Uleåborgs 
I.
Lapin 
1. 
Lapplands 1.
Passin ottaneita siirtolaisia — Emigranter, som uttagit pass —  Emigrants qui ont pris des passeports
Kauppalat ja maalaiskunnat — Köpingar och landskommuner — Bourg et communes rurales
1893—1910 ................... 2 542 22 221 4147 3 735 9 942 3 236 6 011 99 576 28 832 180 242
1911—1920 ................... 1479 8 513 1340 2 582 5 348 1 771 3 061 25 748 6 423 56 265
1921—1930 ................... 1 797 5 784 2 603 2 376 4 339 1062 2 215 20 682 4 948 45 806
1931—1940 ................... 419 414 770 235 232 77 102 1918 786 17 4 970
1941—1950 ................... 909 622 539 546 577 126 549 8 259 1409 709 14 245
1948 ............................. 184 62 22 127 260 37 121 242 158 45 1258
1949 ............................. 294 169 124 113 97 28 103 1304 265 33 2 530
1950 .......... ................... 402 360 341 296 214 60 239 6 239 837 615 9 603
Kaikkiaan - - Inalles — Total
1893—1910 ................... 9 746 25 824 4 292 6198 11471 3 524 6 755 106 256 31 954 3) 206 389
1911—1920 ................... 4 654 10 268 1391 3 694 6 210 1885 3 612 28 234 7 398 67 346
1921—1930 ................... 7 612 7 322 2 761 4 079 5 423 1 166 2 675 21 886 5 635 58 559
1931—1940 ................... 2 777 663 908 429 335 105 128 2 346 1121 32 8 844
1941—1950 ................... 3 976 1203 719 996 762 211 701 10 867 1812 1082 22 329
1948 ............................. 762 135 27 188 350 63 161 331 231 80 2 328
1949 ............................. 1475 335 167 243 116 47 129 1589 363 51 4 515
1950 ............................. 1 470 657 437 549 289 88 281 8 262 1 014 923 13 970
Keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohden — I förhållande till 100 000 personer av medelfolkmängden
Sur 100 000 habitants de la population moyenne
1893—1900 ................... 61 86 11 21 13 20 966 413 234
1901—1910................... 259 586 186 237 175 197 1702 840 570
1911—1920 ................... 117 239 106 117 96 106 622 231 242
1921—1930 ................... 167 151 1353 110 95 57 74 537 154 177
1931—1940 ................... 51 13 437 11 5 5 3 47 28 25
1941—1950 ................... 63 22 326 219 18 10 17 198 56 73 58
1948 .............................. 108 22 119 36 120 27 35 56 67 49 59
1949 ............................. 221 53 732 45 34 20 28 264 103 31 112
1950 ............................. 216 104 1934 100 91 37 61 1370 285 547 344
69. Siirtolaiset ikä-, kieli- ja siviilisäätyryhmittäin vuosina 1911—1950. 
Emigranter enligt ålder, språk och civilstånd, åren 1911— 1950.
Emigrants répartis par âge, langue maternelle et état civil de 1911 à 1950.
Ikä-, kieli- ja siviilisäätyryhmät 
Aider, sprâk o. civilstånd 
Age, langue maternelle et 
état civil
Miespuoliset — Mankön 
Sexe masculin
Naispuoliset — Kvinnkön 
Sexe féminin
1911—
1920
1921—
1930
1931—
1940
1941—
1Ï50 1948 1949 1950
1911 — 
1920
1921-
1930
1931—
1940
1941 — 
ir50 1948 1949 1850
Ikäryhmät, V. — Åldersgrupper, år —-  Groupes d’âge, ans
—15 v. — âr —  ans . . 4 499 2 446 580 2 937 727 495 1594 4 564 2 432 663 3 002 896 527 1477
16—20 » » » .. 7 905 3 219 240 8S0 25 99 704 7 741 4 551 1066 1782 60 357 1 185
21—25 » » » 10 936 11969 532 2 312 28 460 1 756 7 046 6 071 1302 1878 82 426 1 195
26—30 ■ » » » 6 224 7 661 568 1670 20 347 1 247 4 590 4 606 830 1432 78 316 904
31—40 » » » 5 621 6 794 802 2 051 42 435 1463 3 952 4 230 1062 1 763 130 462 1008
41—50 » » » 1 671 2 283 384 996 61 200 627 1012 1076 455 877 93 219 446
51— » » » 522 554 175 340 31 63 198 689 548 184 395 50 105 166
Tuntematon — Okänd —
Inconnu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 57 — 4 1 1 — 234 62 1 10 4 3 —
Yhteensä — Summa — Total 37 518 34 983 3 281 11190 935 2100 7 589 29 828 23 576 5 563 11 13î) 1393 2 415 6 381
Äidinkieli4) — Modersmål4) —  Langue maternelle 4 )
Suomi — Finska —  Finnois 16 853 2 392 5 6£0 795 1195 3 348 10 978 3190 6158 1106 1507 3 014
Ruotsi — Svenska -  Suédois 4 929 861 5 506 138 891 4 236 2 621 2 341 4 936 280 883 3 361
Muu kieli — Annat språk—
Autre langue  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 28 18 2 8 5 41 32 33 6 14 6
Tuntematon — Okänd —
Inconnu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — 6 — 6 — — — — 12 1 11 —
Yhteensä — Summa— Total 37 518 4)21812 3 281 11190 935 2100 7 589 29 828 4)13 640 5 563 11139 1393 2 415 6 381
Siviilisääty — Civilstånd —  Etat civil
Naimattomia — Ogifta — i
29 540 22 348 1903 7031 807 1261 4 659 22 337 16 906 4193 7 422 1104 1580 4 068
Naimisissa — Gifta — Mariés 7 541 11534 1279 3 953 114 784 2 809 6 729 5 670 1152 3102 212 640 2 043
Erotett. ja lesk. —  Från­
skilda, änklingar o. än­
kor —  Divorcés, veufs . . 211 440 97 198 9 52 121 738 829 218 608 73 192 270
Tuntematon — Okänt —
Inconnu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 661 2 8 5 3 — 24 171 — 7 4 3 —
Yhteensä — Summa —Total 37 518 34 983 3 281 11190 935 2100 7 589 29828 23 576 5 563 11139 1393 2 415 6 381
*) Siirtolaisiksi käsitetään henkilöt, joille on annettu passi työnansiolle lähtöä varten Euroopan ulkopuolella oleviin maihin, vuodesta 1921 
alkaen myös Euroopan maihin. Vuosina 1924—K 50 on otettu huomioon vain ne passinottajat, jotka todella vuoden kuluessa ovat maasta lähteneet.
— *) Ennen vuotta 1945 Viipurin lääni. — s) Siitä 369 henkeä, joiden kotikunta on tuntematon. — *) Tietoja kielisuhteista on vasta vuodesta 1924.
1) Med emigranter förstås personer, vilka uttagit pass för resa till utomeuropeiska länder i syfte a tt  erhålla arbetsförtjänst, från och med 
år 1924 även passuttagare till europeiska länder. Åren 1924—1950 ha endast de passuttagare, som faktiskt avrest, beaktats. — *) Före år 1945 Viborgs 
län. — *) Därav 36d personer hemmahörande i icke namngivna kommuner. — 4) Uppgifter om språkfördelningen finnas först fr. o. m. år 1924.
1 ) Par émigrants on entend les personnes parties avec un passeport pour trouver du travail dans des pays situés hors d'Europe, à partir det Vannée 
1924 aussi celles parties pour des pays européens.—*) Avant Vannée 1945 département de Viipuri.—8) Y  compris 369 personnes, dont le domicile est inconnu.
— *) i l  n*y a pas de données que dès Vannée 1924.
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70. Siirtolaiset ammattiluokittain vuosina 1893—1949. — Antalet emigranter, fördelade 
efter yrkesklasser, åren 1893—1949. — Emigrants répartis par profession de 1893 à 1949.
Vuosina
År
Années
Talollisia 
ja 
lam
puoteja 
Bönder 
och 
landbönder 
Paysans 
propriétaires 
et 
m
étayers
Bondsöner 
och 
-döttrar 
Fils 
et 
filles 
de 
paysans
Talollisten 
poikia 
ja 
tyttäriä
Torppareita
Torpare
Tenanciers
M
uita 
m
aanviljelyksen 
palveluksessa 
olevia 
Övriga 
i 
lantbruket 
sysselsatta 
Autres 
professions 
agricoles
Kauppiaita 
ja 
kauppa- 
apulaisia 
Handlande 
och 
handels- 
biträden 
Commerçants 
et 
com
m
is
M
erikapteeneja 
ja 
m
eri­
m
iehiä 
Sjökaptener 
och 
sjöm
än 
Capitaines 
de 
navire 
et 
m
arins
K
äsityöläisiä 
H
antverkare 
och 
hant- 
verksarbetare 
Artisans 
et ouvriers 
artisans
M. N.-Kv. M. N.-Kv. M. N.-Kv. 51. N.-Kv. M. N.-Kv. M. N.-Kv. M. N.-Kv.
1893—1900.. 2 881 818 8 029 4 592 4 360 2 211 8 591 6 278 135 62 562 256 996 549
1901—1910.. 6 271 1574 26 570 11265 14180 6 090 27 131 15 280 877 445 2 014 753 5 378 2 765
1911—1920.. 2 366 864 10 242 5 895 3 422 2 559 8 351 7 249 541 362 660 368 2 251 1675
1921—1930.. 6 854 1 182 8 639 5116 917 608 3 033 1971 659 660 460 229 2 769 1738
1931—1940.. 326 186 350 739 3 12 112 93 119 179 41 39 512 342
1941—1945.. 41 24 43 79 — — 5 6 14 29 5 — 28 29
1946.............. 32 25 4 18 — — — 4 1 1 16 1 — 20 1 0
1947.............. 18 20 18 19 — — 11 7 6 15 1 _ 9 9
1948.............. 33 23 69 89 — — 13 16 54 99 8 9 31 58
1949............. 211 100 307 246 — — 00 43 42 116 13 4 135 198
Vuosina
År
Années
Tehtaanm
estareita 
ja 
-työläisiä 
Fabriksm
ästare 
och 
-arbetare 
Ouvriers 
de 
fabriques 
et 
chefs 
d'équipe
Palvelusväkeä
Tjänstefolk
D
om
estiques
Työläisiä 
ilman 
tarkkaa 
am
m
attinim
itystä 
Arbetare utan 
närm
are an­
givet 
yrke 
Journaliers 
sans 
données 
précisées
Julkinen toiminta 
Offentlig verksamhet 
Services publics
M
uita 
ja 
am
m
attiaan 
ilm
oittam
attom
ia 
övriga 
samt 
utan 
angivet 
yrke 
Autres 
et 
professions 
non 
indiquées
Yhteensä
Summa
Total
j
V
irkam
iehiä
Tjänstem
än
Fonctionnaires
Palveluskuntaa
Betjänte
Em
ployés
subalternes
M. N.-KV. M. N.-Kv. M. N.-Kv. M. N.-Kv. M. N.-Kv. M. N.-Kv. M. N.-Kv. Yht.-S:ma
1893—1900.. 92 69 963 2 495 1555 858 34 17 99 94 489 472 28 786 18 771 47 557
1901—1910.. 1467 989 2 382 7 075 14 265 6 072 216 168 714 501 2112 2 278 103 577 55 255 158 832
1911—1920.. 675 730 402 3 645 6 630 3 498 111 102 360 301 1507 2 580 37 518 29 828 67 346
1921—1930.. 1355 808 69 3 285 7 569 2 551 122 142 212 168 2 325 5118 34 983 23 576 58 559
1931—1940.. 490 190 21 1798 733 625 19 61 6 24 549 1275 3 281 5 563 8 844
1941—1945.. 47 23 1 222 40 28 7 32 1 1 58 149 290 622 912
1946.............. 11 6 4 14 12 9 2 3 — — 32 39 129 144 273
1947.............. 16 7 — 14 27 11 3 5 — 1 38 76 147 184 331
1948.............. 176 209 39 85 264 316 19 37 20 26 209 426 935 1393 2 328
1949.............. 340 190 4 157 352 183 21 24 — 2 620 1152 2100 2 415 4 515
71. Siirtolaiset määrämaan mukaan vuosina 1901—1950. — Emigranter enligt destinationsland 
åren 1901—1950. — Emigrants selon le pays de destination de 1901 à 1950.
Vuosina
Années
Siirtolaisia lähti — Av emigranterna avreste till — Pays de destination 
des émigrants
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Ar
Années
1 
K
anadaan 
[ 
K
anada 
Canada
Y
hdysvaltoihin 
Förenta 
staterna 
Etats-U
nis
m
uualle 
A
m
erikkaan 
det 
övriga 
A
m
erika 
Autres 
pays 
d'Am
érique
Australiaan 
ja 
Uuteen 
Seelantiin 
Australien 
och 
Nya 
Zeeland 
Australie 
et  
Nouvelle-Zélande
Aasiaan 
ja 
A
frikkaan 
Asien 
och 
A
frika 
Asie 
et 
Afrique
Ruotsiin 
Sverige 
! 
Suède
V
enäjälle
Ryssland
Russie
muihin 
Euroopan 
m
aihin 
övriga 
europeiska 
länder 
A 
utres pays d'Europe
Tuntem
aton
O
känt
Inconnu
1901—1910........ 158 401 46 314 71 158 832 1901—1910
1911—1920 ........ 67 197 87 62 — 67 346 1911—1920
1921—1923 M .. 23 037 55 15 — 23107 1921—1923 !)
1924—1930 ........ 28 090 3 212 565 1066 102 1103 536 772 6 35 452 1924—1930
1931—1940 ........ 681 1538 285 181 155 3 691 1355 882 76 8 844 1931—1940
1941—1950 ........ 822 2 418 147 180 81 14 280 19 811 3 571 22 329 1941—1950
1938 ................... 92 306 23 45 10 583 3 165 59 1286 1938
1940 ................... 40 156 10 — 3 536 3 34 12 794 1940
1941................... 24 103 8 — 2 532 8 49 4 730 1941
1942 ................... — 5 — — — 67 — 27 2 101 1942
1943 ................... .— — — — .— 2 — — — 2 1943
1944 ................... — ___ ___ — — 4 4 .— 5 3 52 1944
1945 ................... —. 3 —. — 6 11 — 2 5 27 1945
1946 ................. 24 162 2 — 5 36 — 30 14 273 1946
1947 .................. 53 213 4 3 7 30 — 7 14 331 1947
1948 .................. 101 467 37 40 17 1590 2 40 34 2 328 1948
1949 .................. 289 1075 47 55 4 2 372 — 336 337 4 515 1949
1950 .................. 331 390 49 82 40 9 596 9 315 3158 13 970 1950
>) Katso alaviittaa 1 edellisellä sivulla. — Se not 1 På föregående sida. — Voir note n:o 1 à la page précédente.
8 Tilastollinen vuosikirja. —  Statistille årsbok. 1951.
72. Siviilisairaalat lääneittäin vuonna 1949. —  Civilsjukhusen länsvis år 1949. —  Etablissements sanitaires civiles par départements, en 1949.
Lääni
Départements
Sairaaloita —  Sjukhus —  Hôpitaux Sairaansijoja —  Sjukplatser —  L its Siitä —
Valtion 
Statens 
De l ’Etat
Kuntien
Kommunala
Commu­
naux
Yksityiset
Privata
Privés
Yhteensä
Summa
Total
Valtion 
Statens 
De l'Etat
Kuntien
Kommunala
Commu­
naux
Yksityiset.
Privata
Privés
Yhteensä
Summa
Total
K
irurgisia 
kirurgiska 
Jail 
chirurgie
Sisätauti - 
inre 
m
edicinska 
fall 
m
édecine 
interne
Uudenmaan ............. 6 39 22 67 1 9 0 2 5 301 1 5 1 5 8 718 1010 1 0 9 8
Turun-Porin............. 4 48 7 59 972 3 602 124 4 698 353 357
Ahvenanmaa ........... _ 5 __ 5 __ 133 — 133 — —
Hämeen ..................... 4 54 12 70 1 0 4 0 3 054 386 4 480 259 196
K ym en......................... 2 27 5 34 195 16 7 4 97 19 6 6 84 65
Mikkelin ..................... 2 31 1 34 280 745 75 11 0 0 108 82
Kuopion .................... 4 44 4 52 743 15 2 6 235 2 504 150 60
Vaasan ....................... 4 72 6 82 633 2 667 213 3 513 259 74
Oulun ......................... 9 29 3 41 604 1268 190 2 062 149 210
14 9 3 26 490 143 66 699 — •—
Koko maa 49 358 63 470 6 859 20113 2 901 29 873 2 372 214 2
Därav för —  Dont pour cas de
A
m
m
atti tauti- 
yrkessjukdom
ar 
m
aladies professionnelles
K
eum
a- 
reum
atiska 
sjukdom
ar 
rhum
atism
e
K
orvatauti-
öronsjukdom
ar
otalgie
Silm
ätauti - 
ögonsjukdom
ar 
ophtalm
ie
N
aistentauti­
ko 
nnosjuk dom
ar 
gynécologie
Sädehoito-
strälbehandling
radiothérapie
! 
Lastentauti - 
barnsjukdom
ar 
m
aladies 
d'enfants
Synnytys- 
i 
förlossningar 
i 
accouchem
ents 
\
M
ielisairas- 
sinnessjuka 
| 
m
aladies 
m
entales 
\
K
aatum
atauti - 
fallandesjuka 
épilepsie
Tuberkuloosi - 
tuberkulos 
tuberculose
Iho- 
ja 
sukupuolitauti­
ini d- 
o. könssjukdom
ar 
m
aladies 
cutanées 
et 
vénériennes
K
ulkutauti - 
epidem
iska 
sjukdom
ar 
épidém
ies
Lepra-
lepra
lepre
Yhteisiä 
sijoja 
gem
ensam
m
a 
platser 
lits 
en 
com
m
un
Län
Départements
'
*111111111
'*
75
75
96
20
30
146
101
24
43
20
38
226
268
49
14
12
34
377
79
79
354
95
47
26
25
33
34  
136
63
813
394
225
15
225
146
76
104
182
113
75
15 5 5
2 496 
1655  
58 
1303  
683 
310 
765 
1219  
401
8 890
141
15
156
14 0 8
10 6 0
1532
473
520 
744 
293 
25 
6 055
270
60
40
370
414 
422 
10 
412 
189 
157 
300 
420 
218 
83 
2 625
45
45
726 
378 
50 
404 
288 
267 
431 
561 
385 
453 
3 943
Nylands
Åbo-Björneborgs 
Åland 
Tavastehus 
Kymmene 
S:t Michels 
Kuopio 
Vasa 
Uleåborgs 
Lapplands 
Hela riket— T o n i  
le  pays
73. Siviilisairaalat vuosina 1915— 1949. —  Civilsjukhusen åren 1915— 1949.
Etablissements sanitaires civiles de 1915 à 1949.
1949
Varsinaiset sairaalat —  Allmänna 
sjukhus — H ôpitaux généraux . .  
Mielisairaalat —  Sinnessjukhus —
Asiles d'aliénés ...............................
Kaatumatautisten sairaalat— Sjuk­
hus f ör fallandesjuka — H ôpitaux
pour ép ilep tiq ues .............................
Synnytyslaitokset —  Barnbörds-
anstalter — M aternités ............
Tuberkuloosiparantolat —  Tuber­
kulossanatorier — H ôpitaux des
tuberculeux  .......................................
Sukupuolitautisairaalat — Vene­
riska sjukhus—H ôpitaux vénéri­
ennes  ........................................... .
Kulkutautisairaalat — Epidemi­
sjukhus — H ôpitaux épidémiques 
Leprasairaala —  Leprasjukhus —  
Léproserie  .........................................
Sairaaloita —  Sjukhus — Hôpitaux
1 
Sairaansijoja 
1 
Sjukplatser 
1 
N
om
bre 
de 
lits
Potilaita 
otettu 
vuoden 
kuluessa 
Patienter 
intagna 
under 
året 
M
alades 
entrés
K
uolleita
D
öda
M
orts
H
oitopäiviä 
Sjukvår dsdagar 
Jours 
de 
traitem
ent
Sairaita 
keskim
äärin 
päivässä 
Patienter 
i 
m
edeltal 
per 
dag 
N
om
bre 
moyen 
de 
m
alades 
par 
jour
V
altion 
Statens 
De 
l’Etat
j 
K
untien 
Kom
m
unala 
I 
Com
m
unaux
Yksityiset 
Privata 
1 
; 
Privés 
I
j 
Yhteensä 
j 
Sum
m
a 
Total
38
6
1
1
2
1
135
20
27
25
151
41
1
2
10
9
214
27
2
38
35
2
151
1
10177
8 890
156
1 5 5 5
6 055
370  
2 625 
45
238 294 
9 492
39 
60 928
9 761
3 353 
17 214
9 026 
679
4
96
1068
12
416
2
3 265 664  
3 352 001
54 662  
498 134
2 1 1 0  474
88 628 
249 891 
2 233
8 947 
9 1 8 4
150
13 6 5
5 782
243
685
6
Yhteensä—Surami — Tôt a l 49 358 63 470 29 873 339 081 11 303 9 621 687 26 362
Vuonna År Année 194 8 ............ 49 370 67 486 29 883 328 914 11 730 9 510 649 26 057
» » » 1947 47 374 67 488 29 680 314 231 11 834 9 459 432 25 917
»  » » 1946 48 443 66 557 29 821 321 481 1 1 988 9 698 642 26 572
» » » 1945 50 445 67 562 29 521 302 191 12 517 9 313 674 25 517
» » » 1944 . . . . 48 316 63 427 27 161 219403 10 903 7 918 032 21 693
» » » 1943 48 321 67 436 26 384 222 815 10 365 8 211 9 5 8 22 499
» » » 1942 ......... 48 284 64 396 25 884 181 451 10 060 7 370 646 2 0 1 9 4
» » » 1941 ......... 49 267 69 385 25 272 184 619 9 818 7 530 618 20 632
» » » 1940 52 259 70 381 24 532 187 101 9 635 7 548 317 20 680
» » » 1938 52 272 86 410 25 738 222 652 10 503 8 464 037 23189
» » » 1935 ......... 54 244 83 381 22 318 181598 8 287 7 373 626 20 202
» » » 1930 39 203 86 328 17 848 139 257 6 854 5 504 581 15 081
» » » 1925 34 163 68 265 12 840 96 912 4 994 3 659 080 10 025
» » » 19 2 0 ........... 34 138 58 230 10 679 82 900 4 2 5 3 2 963 385 8  097
» » » 1915 39 112 67 218 66 716 3 570 2 662 387 7 297
74. Kätilölaitos ja synnytysapu vuosina 1886— 1 9 4 9 .— Barnmorskeväsendet och barnbörds- 
hjälpen åren 1886— 1949. —  L ’activité des sages-femmes de 1886 à 1949.
Kätilöiden 
luku 
Barnm
orskornas 
antal 
N
om
bre 
de 
sages-fem
m
es
Synnyttäjiä, jo tka ovat saaneet 
synnytvsapua 
Barnaföderskor förlösta 
Femmes accouchées
Lapsia, joiden äidit ovat saaneet syn- 
nytysapua 
Barn, vilkas mödrar blivit förlösta 
Enfants nés de femmes accouchées
Äitiysneuvonta 
Moderskapsrâdgivning 
Consultations pour mères
Lääni
Départements
kätilöltä 
av 
barnm
orskor 
par 
les 
sages-fem
m
es
1 
sairaalassa 
på 
sjukhus 
dans 
les 
m
aternités
yhteensä 
inalles 
j 
total
% 
kaikista 
synnyttä- 
;neistä—
i 
%
avallabar- 
jnaföderskor—
% 
delato- 
;talité 
des 
accouchem
ents
kätilöltä 
av 
barnm
orskor 
par 
les 
sages-fem
m
es
sairaalassa 
på 
sjukhus 
dans 
les 
m
aternités
kaikkiaan
inalles
total
! Siitä — 
Dl
Därav
mt
Vastaanottoja
Mottagningar
Consultations: elävänä 
syntyneitä 
levande 
födda 
enfants 
nés 
vivants 
1
kuolleena syntyneitä 
dödfödda 
m
ort-nés
Län
DépartementsLääkärin 
Läkares 
D
’un 
m
édicin
K
ätilön 
Barnm
orskas 
D'une 
sage-fem
m
e
K
äyntejä
Besök
V
isites
1949
Uudenmaan . 78
j
14 9 3 13 043 14 536 15 0 9 13 251 14 760 14 487 273 2 380 5 1 6 3 54  395
1949
Nylands
Åbo-B:borgsTurun-Porin . j 156 I 5 557 8 941 14 498 5 627 911 0 14 737 14 463 274 2 265 71 4 2 42 125
Ahvenanmaa. ! 14 1 150 248 398 152 250 402 398 4 28 258 1130 Åland
Hämeen ___ ! 113 i  3 853 8 293 12 146 3 899 8 423 12 322 12 082 240 1 455 6 209 53 543 Tavastehus
Kymen........... 59 i  23 8 8 4 772 71 6 0 \ 2 418 4 839 7 257 7121 136 639 3 297 30 224 Kymmene
M ikkelin___ 54 ! 2 262 3 441 5 703 2 299 3 507 5 806 5 696 110 460 2 067 19 090 S:t Michels
K uop ion___ 101 i  7 045 4 380 11425 7147 4 466 11613 11285 328 420 1 8 7 6 21 522 Kuopio
Oulun ...........
S 166 
1 81
! 9 412
1 5 367
6130  
5 041
15 542 
10 408
9 525 
5 438
6 251 
5151
15 776 
10 589
15 436 
10 309
340
280
1 5 3 4
863
5 963 
3 777
49 366  
39 833
Vasa
Uleåborgs
Lapin ........... ! 44 i 2 375 2 804 51 7 9 2 402 2 846 5 248 51 2 4 124 288 1 8 1 9 13 353 Lapplands
Koko maa 866 39 902 57 093 96 995 93.4 40 416 58 094 98 510 96 401 2 1 0 9 10 332 37 571 324 581 Hela riket
Kaupungit 82 15 1 3 35 831 37 344 1533 36 464 37 997 37 114' 883 Städer
Maaseutu 784 38 389 21 262 59 651 38 883 21630 60 513 59 2871
1
12 2 6 Landsbygd
V. 1948 . . . . 855 41 754 57 506 99 260 91.9 42 324 58 481 100 805 98 738 2 067 9 221 36 202 346 260 År 1948
» 1947 . . . . 894 43 487 57 107 100 594 92.6 44 077 5 8 1 5 8 102 235 100 026 2 209 8 235! 35 363 344 391 » 1947
») 1946 . . . . 888 42 795 55 572 98 367 92.4 43 459 56 561 100 020 97 903 2 1 1 7 6 680 34 087 306 036 » 1946
» 1945 . . . . 860 39 881 48 348 88 229 91.6 40 568 49195 89 763 87 792 1971 4 694 34 290 !240621 » 1945
» 1944 . . . . 801 32 586 35 625 68 211 85.5 33 105 36 329 69 434 67 889 1545 » 1944
» 1943 . . . . 899 33 956 31 715 65 671 85.9 34 562 32 273 66 835 65 253 1582 » 1943
» 1942 . . . . 888 29 058 24 936 53 994 86.9 29 503 25 385 54 888 53 559 1 3 2 9 » 1942
»> 1941 . . . . 901 44 895 30 389 75 284 83.6 45 663 30 940 76 603 74 609 19 9 4 » 1941
»> 1940 . . . . 882 32 579 20 215 52 794 79.9 3 3 178 20 591 53 769 52 168 1601 » 1940
» 1938 . . . . 989 39 021 25 321 64 342 83.2 39 701 25 866 65 567 63 557 2 010 » 1938
» 1935 . . . . 959 35 265 15 504 50 769 71.8 35 897 15 786 5 1 6 8 3 49 902 1781 __ __ _ » 1935
» 1930 . . . . 977 36 079 14 478 5 0 5 5 7 66.4 36 697 14 764 51461 49 662 1 7 9 9 — __ __ » 1930
» 1925 . . . . 890 31 498 11336 42 834 54.1 32 095 11540 43 635 42 072 15 6 3 __ __ __ » 1925
» 1 9 2 0 ......... 777 2 9 5 0 2 8 6 9 8 38 200 44.6 29 267 8 858 38 125 36 796 1 3 2 9 __ 1 __ _ » 1920
»  1915 . . . . 795 29 952 8 481 38 433 45.6 29 785 8 1 3 5 37 920 36 784 11 3 6 __ !  _ ■ _ » 1915
» 1910 . . . . 781 2 9 5 2 6 7 233 36 759 39.1 29 602 6 955 36 557 35 431 1126 __ j __ __ »> 1910
»> 1905 . . . . 719 23 886 4 1 0 8 27 994 31.5 23 962 4 071 28 033 27 184 849 __ __ __ » 1905
» 1 9 0 0 ____ 650 19 400 3 265 22 665 25.9 19 484 3 2 5 3 22 737 22 026 711 _- __ ». 1900
» 1895 . . . . 610 10 680 19 8 2 12 662 15.3 10 859 1 9 0 8 12 767 12 309 458 — __ __ » 1895 ■
» 1890 ........ 452 4 679 1 037 5 716 7.3 4 704 1019 5 723 5 498 
4 902
225 — __ __ » 1890
» 1886 393 4 064 1 0 5 8 5 1 2 2 6.4 4 1 2 8 1032 5 160 ! 258 — — — » 1886
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75. Kulkutaudit vuosina 1920—1950. — Epidemiska sjukdomar åren 1920—1950.
Maladies épidémiques de 1920 à 1950.
Vuonna
Â r
Années
Lavan
tau
ti 
Tyfu
s 
Typhus 
abdom
inalis
Pikku
lavan
tau
ti
Paratyfu
s
Paratyphus
pu
natau
ti
llödsot
D
ysenteria
Äkill. 
m
aha- 
ja 
suolitulehdus 
Akut 
m
ag- o. tarm
inflam
m
ation 
Gastroenteritis 
acuta 
e 
causa  
ignota
Tarttuva 
keltatau
ti 
Sm
ittsam
 
gu
lsot 
H
epatitis 
epidem
ica 
x)
K
u
rkku
m
ätä
D
ifteri
D
iphtheria
K
u
ristu
stau
ti 
S
trypsju
ka 
Laryngitis 
crouposa
N
ielu
risatu
lehdus
A
n
gin
a
Angina 
tonsillaris
Tu
lirokko
Scharlakansfeber
Scarlatina
Tu
hkarokko
M
ässling
M
orb
illi
V
esirokko
V
attkoppor
Varicellae
Isorokko
S
m
ittkoppor
V
ariola
Toisintoku
u
m
e 
Typhus 
recurrens 
Typhus 
recurrens
Pilkku
ku
u
m
e 
Fläcktyfu
s 
Typhus 
exanthem
aticus
H
inku
yskä
K
ikh
osta
Pertussis
1920.............. 1 499 573 6 330 1970 77 8 1
1930.............. 274 862 47 967 3 861 1 __ _ _
1940.............. 380 1 948 137 3 246 7 392 — 1 —
1942.............. 1021 1143 116 3 058 5 299 __ __
1943.............. 369 1424 97 29 149 8 956 14 085 428 33 499 7 928 31 682 5 222 — — — 6 383
1944.............. 560 3 795 645 42 323 6 934 15 522 498 34 780 7883 26 248 4 925 — — — 21 072
1945.............. 783 8 537 476 49 885 9 997 17 404 495 38 372 4135 1 757 7 203 — — — 26 097
1946.............. 609 3 970 207 44 323 9 764 11 336 342 37 311 2 381 4 222 9 274 .— __ __ 9 772
1947.............. 813 2 957 102 51121 9 815 6 270 243 37 271 2 555 47 788 7 876 — — — 18 968
1948.............. 313 1598 66 44 425 16 152 2 674 131 39 075 3 632 8 572 7 563 _ _ — — 16 988
1949.............. 262 1807 38 40 361 8 285 1210 82 41165 4 043 11204 7 211 — __ __ 34 855
19E0.............. 138 1017 17 48 078 4 079 752 103 53 917 15 908 21 078 9 705 — — 18 402
Vuonna
År
Années
Sikotau
ti 
Påssjuka 
Parotitis 
epidem
ica
Kulkutaudin 
luont. 
aivokal­
vontulehdus 
Epidem
isk 
hjärnhinneinflam
­
m
ation
M
eningitis 
cerebrospinalis epid.
Lapsihalvaus 
B
arnförlam
ning 
Poliom
yelitis 
anterior 
acuta
U
n
itau
ti 
Söm
nsjuka 
Encephalitis 
lethargica
Vuorokuum
e 
eli 
vilu
tau
ti 
Frossa 
och 
m
alaria 
Febris 
interm
ittens
Lentsu
Influ
ensa
Influenza
Äkill. 
nenä-, 
nielu- 
ja 
henki* 
torventu
lehdus 
Akut 
näs>, 
svalg- 
o. 
lu
ftrörs­
katarr 
—
*)
Katarraalinen 
keuhkokuum
e 
K
atarral 
lu
nginflam
m
ation
B
ronchopneum
onia
Lohkokeuhkokuum
e 
Kruppös 
lu
nginflam
m
ation 
Pneum
onia 
crouposa
H
oitam
aton 
reum
aattinen 
I 
kuum
e 
(nivelreu
m
atisnii) 
O
behandlad 
reum
atisk 
feber 
i 
(ledgångsreum
atism
)—
3) 
j
Kuum
eeton 
keskenm
eno 
Ickefebrilt 
m
issfall 
Abortus 
asepticus
Kuum
einen 
keskenm
eno 
Febrilt 
m
issfall 
Abortus 
infectiosus
Lapsivuodekuum
e 
B
arnsängsfeber 
Febris 
puerperalis
S
yyh
y
Skabb
Scabies
H
oitam
aton 
silm
äpasko 
O
behandlad 
trakom
 
C
onjunctivitis 
trachom
atosa 
non 
m
edicata
1920.............. 10 19 239 468 72 234
1930.............. 38 288 7 5 21 875
1940.............. 98 572 3 7 46 738
1942.............. 100 41 _ __ 72 13 669
1943.............. 3 093 231 210 — 45 15 453 51 483 9148 5 323 3116 4 642 1166 728 24 979 257
1944.............. 4 349 228 382 — 17 14 869 58 914 11112 5 593 3 201 4 353 1051 487 27 784 178
1945.............. 5 235 253 794 — 869 10481 67 846 15 212 7 410 3 859 7109 1629 498 45 470 232
1946.............. 10607 161 248 .— 104 15 910 86165 17 587 8 269 3 228 7 007 1519 531 49 628 156
1947 ............ 9 988 161 228 — 46 76185 92 505 20101 8 581 2 652 6 842 1498 499 25 763 87
1948.............. 4 860 116 98 — 72 19 385 100 201 20 530 6 519 2 497 7 310 1474 470 113 305 128
1949.............. 5 493 105 241 .— 11 105 500 99 204 18 763 5 078 2 013 7 013 1493 345 6 623 71
1950.............. 5 558 88 322 — 4 24 902 112 336 18 916 4 485 1810 6 552 1223 381 3 618 49
Vuonna •) 
A r *)
Années
H
oitam
aton 
I 
asteen 
kuppa- 
tau
ti
O
behandlad 
syfilis 
av 
I 
graden
Syphilis 
non 
m
edicata 
prim
aria
H
oitam
aton 
II 
asteen 
kuppa- 
tau
ti
O
behandlad 
syfilis 
av 
II 
graden 
Syphilis 
non 
m
edicata 
secundaria
H
oitam
aton 
III 
asteen 
kuppa- 
tau
ti
O
behandlad 
syfilis 
av 
III 
graden
Syphilis 
non 
m
edicata 
tertiaria
O
behandlad 
m
edfödd 
syfilis 
Syphilis 
non 
m
edicata 
congenita
H
oitam
aton 
synnynnäinen 
ku
ppatauti
H
oitam
aton 
piilevä 
kuppatauti 
O
behandlad 
latent 
syfilis 
Syphilis 
non 
m
edicata 
seropositiva
H
oitam
aton 
tippuri 
O
behandlad 
dröppel 
Gonorrhoea 
non 
m
edicata
H
oitam
aton 
pehm
eä 
haava 
O
behandlad 
m
juk 
schanker 
XJlcus 
m
olle 
non 
m
edicatum
H
oitam
aton 
neekeri 
Sankkeri 
O
behandlad 
negerschanker 
Lym
phogranulom
a 
ingvinaU
 
non 
m
edicatum
Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp; Np.
Mk. Kv.-k. Mk. Kv.-k. Mk. Kv.-k. Mk. Kv.-k. Mk. Kv.-k. Mk. Kv.-k. Mk. Kv.-k. Mk. Kv.-k.
S. m. S. /. S. m. S. j . S. m. S. f. S.m. S. /. S. m. S. /. S. m. S. /. S. m. S. /. S. m. S. 1.
1943.............. 764 469 571 1724 119 189 80 102 306 1068 3 835 4 244 44 18 2 3
1944.............. 378 284 352 1017 92 143 69 96 348 1060 5 083 4153 18 8 1 3
1945.............. 1327 325 953 1180 113 162 60 65 405 791 16 682 6151 59 6 1 1
1946.............. 1596 394 1328 1451 128 152 60 77 479 908 13 265 5 400 29 3 2 _
1947.............. 937 290 834 1103 129 131 45 70 483 794 10948 4 571 15 4 1 1
1948.............. 553 173 489 634 80 109 62 69 379 688 8 828 3 633 7 2 2 —
1949.............. 194 67 229 315 95 95 28 25 343 649 6 005 2 493 9 — 1 1
1950.............. 113 23 109 146 77 85 16 26 318 551 4 924 1705 — — 1 2
*) Vastaavaa erittelyä ei ole aikaisemmilta vuosilta.
*) Motsvarande specifikation finnes icke för tidigare år.
*) Icterus catarrhalis. —  *) Infectio acuta nasopharyngotrachealis. — *) Febris rheumatica (Polyarthritis etc.) non medicata.
76. Sairaanhoitohenkilökunta vuosina 1860— 1950. — Sjukvårdspersonal åren 1860—1950.
Personnel sanitaire de 1860 à 1950.
Vuonna
År
Années
Laillistettuja 
lääkäreitä 
Legiraiterade 
läkare 
M
édecins 
diplôm
és
H
am
m
aslääkäreitä
Tandläkare
D
entistes
Apteekkeja— Apotek 
Pharmacies
Sotilasapteekkeja 
M
ilitärapotek 
Pharm
acies 
m
ilitaires
Vuonna
År
Années
Laillistettuja 
lääkäreitä 
Legim
iterade 
läkare 
M
édecins 
diplôm
és
H
am
m
aslääkäreitä
Tandläkare
D
entistes
Apteekkeja— Apotek 
Pharmacies
Sotilasapteekkeja 
M
ilitärapotek 
Pharm
acies 
m
ilitaires
K
anta-apteekkej a 
Med 
reala 
privi­
legier
Privilégiées
H
enkilökohtaisilla 
oikeuksilla 
Med 
personella 
rättigheter 
Avec 
les 
droits 
pers.
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
K
anta-apteekkeja 
j 
Med 
reala 
privilegier
Privilégiées
H
enkilökohtaisilla 
oikeuksilla 
Med 
personella 
rättigheter 
Avec 
les 
droits 
pers.
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
I860 94 35 26 61 1920 657 250 34 248 2821870 121 35 43 78 — 1925 800 409 34 286 320 i1875 137 34 59 93 — 1930 1000 496 34 363 397 i1880 155 34 55 89 — 1935 1182 634 34 378 412 i1885 181 34 65 99 — 1938 1321 806 34 384 418 i1890 236 34 84 118 — 1940 1378 879 33 369 402 21895 281 34 106 140 — 1945 1546 1075 34 385 419 21900 373 28 34 125 159 — 1947 1757 1165 34 414 448 11905 459 38 34 151 185 — 1948 1869 1 211 34 418 452 11910 523 90 34 181 215 — 1949 1914 1 256 34 431 465 11915 633 161 34 208 242 — 1950 1999 1303 34 439 473 1
77. Lastenneuvolat vuonna 1949. — Rådgivningsbyråer för barnavård år 1949.
Centres de consultation pour enfants en 1949.
Lääni — Län 
Départements
Neuvoloita — Rådgivnings­
byråer 
Centres de consulta tion
Vastaanottoja
Mottagningar
Consultations
Lapsia 
neuvolan 
kirjoissa 
vuoden 
lopussa 
— 
Vid 
rådgivningsbyråerna 
i 
slutet 
av 
året 
inskrivna 
barn 
Enfants 
inscrits 
sur 
les 
listes 
à 
la 
fin 
de 
l'année
Neuvolan kirjoihin otettuja lapsia — 
Vid rådgrivningsbyråerna inskrivna 
barn — E n fa n ts  inscrits
Pääneuvoloita 
Centrala 
byråer 
Principaux
Sivuneuvoloita 
Filiala 
byråer 
Filiales
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Lääkärin 
Läkares 
D'un 
m
édecin
Terveyssisaren 
H
älsosysters 
D'une 
assistante 
d'hygiène
Alle 1-vuotiaita 
Under 1 år 
Au-dessous de 1 an
1—
6 
vuotiaita 
1—
6 
år 
de 
1 
à 
6 
an
K
aikkiaan
Inalles
Total
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
% 
elävänä 
synty­
neistä 
— 
I 
% 
av 
levande 
födda 
En 
°o des nés rivants
Uudenmaan — Nylands .........................
Turun-Porin —  Åbo-B:borgs..................
Ahvenanmaa —  Åland ...........................
Ilämeeu —  Tavastehus...........................
Kymen —  Kymmene...............................
Mikkelin —  S:t Michels .........................
Kuopion —  Kuopio ................................
Vaasan— Vasa .......................................
Oulun —  Uleåborgs.................................
Lapin —  Lapplands................................
Yhteensä —  Summa — Total
84
134
3
84
35
30
59
112
72
30
643
230
349
276
132
87
209
368
259
259
2169
314
483
3
360 
167 
117 
268 
480 
331 
289 
2 812
3 473 
2 958 
13 
2 034 
1004 
379 
688 
1 780 
855 
490 
13 674 1
10 318
12 231
234
11 381 
4 725 
1 725 
3 623 
6151 
3 551 
1833
55 772 1
55 480 
58112 
676 
51879 
30 717 
12 478 
34 048 
48 355 
39 755 
15 622 
347122
12 059 
11980 
110 
9174
5 859 
2 568
6 230 
9 920
7 673 
3100
97.2
87.5 
28.1
74.8
78.2 
41.0
46.3
61.5
64.5
51.9
66.3
4 717 
3 878 
23 
3 596 
1309 
9 910 
3 871 
3 083 
3 241 
3 048 
36 676
16 776 
15 858 
133 
12 770 
7168
12 478 
10101
13 003 
10 914
6148 
105 34968 673
78. Mielisairaat vuosina 1938—1949. — Sinnessjuka åren 1938—1949. — Aliénés de 1938 à  1949.
1938 1946 1947 1918 1949
Sairaaloissa
Valtion ...........
K untien ..........
Yksityisten . ..
Miehiä
Man
Homm.
Naisia
Kvinn.
Femm.
Miehiä 
Mä n 
Homm.
Naisia
Kvinn.
Femm.
Miehiä
Män
Homm.
Naisia
Kvinn.
Femm.
Miehiä
Män
Homm.
Naisia
Kvinn.
Femm.
Miehiä
Män
Homm.
Naisia
Kvinn.
Femm.
836 
3 710 
37
607 
3 905 
52
860 
3 498 
23
518 
3 918 
26
909 
3 514 
22
552 
3 958 
24
839 
3 603 
25
551 
4 069 
21
814 
3 660 
16
486
4118
19
Sjukhus — H ôpitaux
Statens — De l'Etat 
Kommunala — Communaux 
Privata — Privés
Yhteensä 4 583 4 564 4 381 4 462 4 445 4 534 4 467 4 641 4 490 4 621 Summa — Total
Kunnallisko­
deissa 1) . . . . 2 633 2 824 1974 2 476 1947 2 436 1992 2 473 2 305 2 651
Kommunalhem l) — M a i­
sons de charité1)
Privata hem *) — M aisons 
privées 1)
Yksityisko­
deissa 1) . . . . 2 830 2 440 3 397 3 065 4 308 4113 3 200 2 900 2 600 2 500
1) Tylsämielisiä ei ole luettu mukaan. — Andesvaga i eke medräknade. — N on compris les idiote.
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79. Viljelmien maa-alan jakaantuminen maankäyttölajien mukaan vuonna 1941. 
Lägenheternas jordareal fördelad efter ägoslag år 1941.
Répartition  de la superficie des exploitations agricoles d'après le mode d ’exploitation.
Lääni
Départements
Puu- ja 
kasvitarhaa
Trädgård
och
köksväxt-
odlingar
Vergers et 
culture 
des plantes 
potagères
Peltoa
Åker
Terres
labourables
Luonnon­
niittyä
Naturlig
äng
Prés
naturels
Kaivattua
luonnon-
laidunta
Uppröjd
naturlig
betesmark
Pâturages
améliorés
Metsämaata
Skogsmark
Bois et 
forêts
Jouto­
maata, 
tontteja, 
teitä sm. 
Impedi- 
menter, 
tomter, 
vägar m.m. 
Terres 
incultes, 
emplace­
ments, 
chemins etc.
Yhteensä >) 
Summa ■) 
Total ■)
Alueen
koko
maa-ala
Områdets
hela
jordareal
Superficie 
totale du 
district 
1/1 1942
Län
Départements
ha
Uudenmaan . 
Turun- Porin 
Ahvenanmaa.
Hämeen ----
V iipurin----
Mikkelin___
Kuopion___
Vaasan ........
O ulun.........
Lapin .........
1 9 0 4  
2 381 101 
1515  
490  
567 
525 
772 
154 
25
206 218 
468 851 
12 598 
297 785 
118 776 
133 882 
231127  
506 819 
210181  
36 872
11 121 
18 573 
974 
10 946 
3 437 
7 999 
41 844 
23 406 
126886  
62 672
4 940
5 359
4 862 
81 3 4  
2 485
5 255 
17 283 
10 320
8 746 
1 196
620 608 
1 087 074 
44 738 
1 0 2 6  318  
535 207 
1 0 3 8 4 7 2  
1 655 257 
1 704 873 
1 667 272 
836 661
50 985 
153 700 
25 538  
62 056 
4 1 5 9 2  
61 748 
110 655  
344 983  
607 877  
386 497
955 776 
1 735 938  
88 811 
1 406 754 
701 987
1 247 923
2 056 691 
2 591 173 
2 6 21116  
1 3 2 3  923
11 3 1  219
2 181 953 
147 821
1 831 695 
912 003 
1 741142
3 565 508 
3 881 297 
5 648 283
10 400 332
Nylands 
Åbo- B:borgs 
Åland 
Tavastehus 
ViboTgs 
S:t Michels 
Kuopio 
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
Koko maa 8 434 2 283 1 0 9 307 858 68 580 10 218 480 1 845 631 14730 092 31 441253 Hela riket—
T out le pays
80. Kokonaispinta-alojen jakaantuminen eri omistajaryhmien kesken vuonna 1941. 
Totalarealen fördelad efter ägare år 1941.
R épartition  de la superficie totale par propriétaires en 1941.
Lääni
Départe­
ments
Valtion
tilat
Statens
lägen-
heter
Proprié­
tés de 
l’Etat
Valtion 
puistot ja 
muu vars. 
valtion maa
Statens 
parker o. 
annan eg.
• statens 
mark 
Parcs de 
l’Etat etc.
Yhteensä
Summa
Total
N. s. pi- 
ka-asu- 
tus tilat 
S. k. 
snabb- 
kolonisa- 
tionslä- 
g'iiheter 
Proprié­
tés de co­
lon. spé­
ciale
Kunnat 
. Kommu-
Commu­
nes
Seura
kunnat
Försam
lingar
Paroisset
Osakeyhtiöt 
Aktiebolag 
Sociétés anonymes - Osuus- 
■ kunnat
Andels­
lag
Coopé­
ratives
Muut
yhteisöt
; övriga 
sam- 
■ man­
slut­
ningar 
Autres 
associa­
tions
Yksityiset
henkilöt
ym.
Enskilda
personer
etc.
Particuliers
etc.
Läänin
kokonais-
iinta-ala
Länets
totalareal
Superficie 
totale du 
département
Kaikkiaan 
( Summa 
Total
Niistä teol 
lisuusyhti- 
öitä 
' Därav 
industri­
bolag 
Dont socié­
tés indu­
strielles
Yhteensä
Summa
Total
Län
Départe­
ments
ha
Uuden­ I I
maan .. 
Turun-
27 429 3 221 30 650 22 288! 31153 8 890 72 387 45 488 1215 j 2 828 870 107 10 3 9  518 1 138 763 Nylands
Åbo-Porin .. 
Ahvenan­
62 363 88 542 150905 37 868 52 743 24 966 92 968 78 226 105 3 4 605 1 6 4 3  843 2 008 951 2 2 01364 B:borgs
maa . . . 135 — 135: — 375 3 355 36 _ 1 237 86 958 9 1 097 148127 ÅlandHämeen.. 58 679 75 940 134 619 34 622 35 173 15 470 138 589: 123 524 403 4 555 1 313 885 1 677 316 1 843 631 Ta.va.sf-.Viipurin . 11958 7 694 19 652 4 213 14 896 15 231 131 846| 126 478 378 533 655 368 842 117 916 120 Viborgs 
S:t Mich.Mikkelin . 50 799 26 874 77 673 25 390 38 630 19 180 171 071; 160 744 262 6 889 1 226 699 1 565 794 1 748 046Kuopion . 18 282 405 882 424 164 40 836 79 871 27 681 876 602 853 888 16 0 2 4 1 2 3  
4 979|
1 963 819
2 565 531
3 418 698 3 575 520 Kuopio
VasaVaasan .. 45 167 324 347 369 514 33 725 66 184 62 178 321 923 292 948 5 676! 3 429 710 3 900 8 8 4Oulun . . . 50 433 2 126 196 2 176 629 26 980 85 253 47 470 349 685 329 223 6 583 4 796J 2 567 812 5 265 208 5 668 596 Uleåb.Lapin. . . 69 994 8 163 272 8 233 266 3 697) 26 553! 12 415 66 157; 63 447 223 5 532| 1 296 261 9 644 104 10 414 376 Lappi.
Koko maa 395 239 11221988 11 617 207 229 619j 430 8X1 236836j2 221 264|2 0 73 966 17 396| 39077 14 190 283|28 982 513|31 555 427 Riket —  
rays
81. Erisuuruisten viljelmien luku ja peltoala vuosina 1920, 1929 ja 1941. i) —  Antal bruknings- delar och deras åkerareal, med fördelning på storleksgrupper, åren 1920, 1929 och 1941. *)
Nombre d’exploitations agricoles et étendue des terres labourables réparties par différents groupes années 1920, 1929 et 1941.^
O.25—0.50 ha 0.50--1 ha 1—:2 ha 2—:3 ha 3—15 ha 5—10 ha
Lääni
Départements
V
iljelm
iä
Brukningsdelar
Exploitations
Peltoala 
Å
kerareal 
1 
Superficie 
ha
V
iljelm
iä
B
rukningsdelai
Exploitations
Peltoala
Å
kerareal
Superficie
ha
V
iljelm
iä
Brukningsdelai
Exploitations
Peltoala 
1
 
Å
kerareal 
i 
Superficie 
ha
V
iljelm
iä
B
rukningsdelar
E
xploitations
Peltoala
Å
kerareal
Superficie
ha
V
iljelm
iä
B
rukningsdelar
E
xploitations
Peltoala
Å
kerareal
Superficie
ha
V
iljelm
iä
B
rukningsdelar
E
xploitations
Peltoala
Å
kerareal
Superficie
ha
1941
Uudenmaan----
Turun-Porin___
Ahvenanmaa . . .
Hämeen ...........
Viipurin ...........
M ikkelin...........
Kuopion...........
Vaasan .............
Oulun ...............
Lapin ...............
15 2 4  
3 430  
294 
19 9 6  
476  
1 112 
2 248  
2 427  
1 170 
661
511
1141
103
662
160
394
772
818
402
230
16 0 2  
4 748 
499
2 637 
714
1 7 6 0
3 905
4 064  
2 977 
1 4 0 0
1 0 8 6  
3 239 
355  
182 9  
495  
12 2 6  
2 659 
2 865  
2 1 0 5  
930
1 765
5 747 
562
3 1 5 7
1 2 1 9
2 475
6 310  
6 744 
5 711 
2 619
2 434 
8 1 3 6
764 
4 435 
1 737
3 465
8 830
9 451 
8 068  
3 533
11 9 2  
4 1 5 4  
299 
2 469 
1100 
2 1 6 6  
5 016 
5 641 
4 618 
1 716
2 776 
9 833  
705  
5 848
2 609  
5 1 2 4
1 1 8 5 8  
13 302  
10 891
3 924
2 035 
6 557 
408
4 202  
2 074 
4 1 0 9  
6 826  
9 297
5 969 
17 4 2
7 598  
25 212
1 5 1 5  
15 902
8 084  
15 718 
25 930  
35 595  
22 407
6 464
3 816 
1 0119
511 
6 044
4 870 
6 331 
8 737
15 454 
6 589 
1 49 3
26 314 
70 944 
3 612
42 481 
35 278
43 586  
6 0 2 2 0
109 937 
45 391 
10116
Koko maa 15 338 51 9 3 24 306 16 789 36 309 50 853 28 371 66 870 43 219 164 425 63 964 447 879
V. 1929 ................ 13 881 4 572 24 106 15 687 4 0 1 1 4 5 3 1 5 8 32 279 73 575 46 513 173 134 62 584 4 30634
* 1 9 2 0 ................ 25 681 17126 40 218 54 272 30 575 70 749 44 628 169 957 53 630 369 091
l) Tietoihin sisältyvät vain varsinaisten maatalousviljelmien maa-alat. Niistä puuttuu mm. valtion, yhtiöiden, kuntien ym. yhteisöjen 
slutningars skogsmarker ingå endast delvis i tabellen. —  Seulement les superficies des exploitations agricoles proprement dües. Les forets de lE ta t
10--15 ha 15--25 ha 2 5 --50 ha 50—100 ha 100 ha— Viljelmiä yhteensä Sumina brukningsdelar 
Total des exploitations
V
iljelm
iä
B
rukningsdelar
E
xploitations
Peltoala
Å
kerareal
Superficie
ha
V
iljelm
iä
B
rukningsdelar
E
xploitations
Peltoala
Å
kerareal
Superficie
ha
V
iljelm
iä
Brukningsdelai
E
xploitations
Peltoala
Å
kerareal
Superficie
ha
V
iljelm
iä
B
rukningsdelai
E
xploitations
1 
Peltoala 
Å
kerareal 
Superficie 
ha 
;
V
iljelm
iä
B
rukningsdelai
E
xploitations
1 
Peltoala 
j 
Å
kerareal 
Superficie 
ha
V
iljelm
iä
B
rukningsdelai
Exploitations
Peltoala
Å
kerareal
Superficie
ha
Län
Départements
2 338 27 339 2 763 52 889 2 1 0 9 71 165 497 32 854 221 40 568 19 862 265 534
1941
Nylands
Åbo-B:borgs
Åland
5 036 59 819 4 464 84 992 3 1 2 8 105 434 952 62 304 241. 36 902 48 576 467 956
226 2 692 122 2 1 8 8 12 339 2 279 _ _ 2 935 12 552
3 463 41 699 3 1 6 2 59 984 1 8 9 9 63 045 455 29 712 188 31 527 29 672 297 124 Tavastehus
2 523 29 805 14 0 5 25 522 290 8 943 33 2 288 13 3 655 14 717 118 576 Viborgs 
S:t Michels2 1 9 0 25 817 1 0 3 7 19 081 379 12 212 75 4 750 16 2 271 21 650 133 644
3 506 41 567 2 211 4 1 4 3 4 876 28 090 97 6 287 17 3 026 39 749 230 673 Kuopio
9 302 111623 6 948 128 896 2 555 79 786 207 12 903 8 1 040 62 647 506 216 Vasa
2 804 33 244 2 1 8 4 40 936 975 31 705 176 11421 27 3 397 33 200 209 967 Uleåborgs
410 4 891 214 4 047 62 2 053 9 611 — — 10 326 36 799 Lapplands
31 798 378 496 24 510 459 969 12 285 402 772 2 503 163 409 731 122 386 283 334 2 279 041 Hela riket —
28 947 343 078 22 810 424 034 12 240 402 1 2 5 2 865 187111 832 138111 287 171 2 245 219
Tout le pays 
År 1929
22 236 264 490 18 883 351 616 1 1 125 368 274 2 836 187 011 937 162589 250 749 2 0 15175 » 1920
metsämaita. — Uppgifterna avse endast arealerna för de egentliga jordbmkslägenheterna. T. ex. statens, bolagens, kommunernas o a. samman- 
des sociétés, des communes et des autres associations non comprises qu’en partie.
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82. Peltoalan käyttö vuosina 1910—1949.1) — Åkerarealens användning åren 1910—1949. Q — U tilisation des champs, de 1910 à  1 94 9 .1)
Lääni
Départements
Syysvehnää
Höstvete
From ent
d ’h iver
Kevät­
vehnää 
Vårvete 
From ent de 
printem ps
Kuista
Båg
Se ig le
Ohraa
Korn
Orge
Kauraa
Havre
Avoine
Sekulia
Blandsäd
M éte il
Palkokas­
veja
Baljväxter
L égum i­
neuses
Perunoita 
Potatis 
Pommes de 
terre
Sokeri- j  
juurikkaita! 
Sockerbetor 
Betteraves 
à  sucre
Lanttuja
Kålrötter
Chou-navets
ha
1949
Uudenmaan----- 4 011 215 38 10135 8 238 48 144 3 454 178 0 8 336 872 983
Turun-Porin----- 9 043 42 851 27 147 22 159 9 7 763 4 347 3 582 16 395 4 056 174 7
Ahvenanmaa . . . 191 2 116 188 187 2 383 286 240 402 107 33
Hämeen ............ 2 159 25 021 21 046 16 374 63 311 2 530 2 097 106 81 198 0 950
Kymen .............. 690 14 570 10 541 5 291 3 0 119 991 680 6 422 98 556
M ikkelin............ 42 10 569 13 743 5 528 31 096 600 364 6 226 7 418
K uopion............ 51 18 864 16 919 12 928 40 693 126 7 351 10 396 — 423
V aasan ............... 357 35 656 30 264 24 557 76 370 2 494 665 18 464 30 409
O u lu n ................ 4 8 068 13 714 20 970 27 721 142 7 355 6 727 1 101
Lapin ................. 2 364 439 6 222 2 787 419 0 150 8 — 3
Maaseutu 16 550 179 617 144 136 122 454 420 387 17 815 10114 85 557 7151 5 623
Kaupungit 247 2138 1078 1359 3 972 164 128 1195 174 143
Koko maa 16 797 181 755 145214 123 813 424 359 17 979 10 242 86 752 7 325 5 766
V. 1948 ............. 15 992 149 967 143 738 132 159 404 164 15 258 10 876 103 777 6 484 6 897
» 1947 ............ 17 708 143 309 156 625 137 970 370 434 8 563 10  649 90 603 5 227 6 928
» 1946 ............ 12 350 145 291 146 503 139 754 320 867 5 533 10 358 77 321 3 609 6 680
» 1945 ............ 12 145 126 532 149 19 6 136 839 308 450 5 314 12 002 69 557 2 865 4 860
» 1944 ............ 11 822 115  483 161 541 135 882 314 345 6 083 12 348 68 638 3 675 3 970
» 1943 ............ 8 468 122 120 176475 119  714 353 518 5 553 13 048 74187 3 14 6 4 050
» 1942 ............ 1 10 7 0 115  602 159 018 107 713 377 334 4 783 13 377 67 202 2 234 6 591
» 1 9 4 1 2) ........ 16 649 109 711 179 071 117  677 401 340 6 318 14  815 72 529 3 362 6 511
» 1940 2) ........ ! 24 565 116 670 185 729 113  840 426 621 9 832 15 545 80 676 3 350
»> 1938 ............. I 2 8166 102 394 2 36 114 120 610 462 704 9 593 1 1 1 6 1 85 366 5 180
» 1930 ............ 9 619 4 444 208 386 i 115  369 438 530 10 314 7 036 7 12 55 1 250
» 1920 ............ 5 404 3 347 232 947 [ 115  952 394 894 8 493 10 492 71 257 1000
» 1910 ............ S 3 15 9 239 659 ! 110  430 399 476 6 662 7 655 73 341 4)-.
Muita juuri­
kasveja ja 
rehukaalia 
övriga rot­
frukter 0 . 
foderkål 
Autres  
tubercules
Vihanta-
rehua
Grönfoder
F ourrages
verts
Heinänurmea — Höäng — F o in Pellava
ja
hamppu 
Lin och 
hampa 
L in  et 
chanvre
Öljy­
kasvit
Olje-
växter
P lan tes
oléagi­
neuses
Täys-
kesantoa
Helträda
Jachère
complète
Muuta
peltoalaa
Övrig
åkerareal
Autres
champs
Turnipsia
Turnips
T um eps
Siemeneksi 
j Fröodling 
1 C ulture des 
1 gra in es
Niitetty 
rehuiksi •) 
Till foder 
slaget hö *) 
F ourrage ‘ )
Laitumena
Betesval]
P atu rage
Yhteensä
Summa
Total
Län
Départem ents
ha
106 124 3 3 530 \ 4 608 79 086 23 567 1425 177 1 7336
11
508 230 671
1949
Nylands
513 3 622 4 298 ! 8 942 149 946 60 225 18 1 7 2 209 24 967 1 998 486 627 Åbo-B:borgs
Åland58 137 38 i 200 5 520 406 20 17 248 21 12 798
282 2 204 4 681 4 679 106 528 29 008 105 3 789 14 457 375 310 205 Tavastehus
124 644 1494 2 039 66 253 14 398 522 246 7 016 120 162 814 Kymmene 
S:t Michelsj 242 410 1 9 1 0 1 0 1 8 55 808 7043 174 19 9 220 195 144 632
690 723 2 792 2 666 130 505 13 095 253 — 8 956 210 261 782 Kuopio
Vasa2 195 2 465 2 886 13 637 225 361 75 452 455 334 22 547 [ 272 534 870
522 1 6 1 2 2 10 6 3 704 117  219 24 846 52 — 10 656 161 239 966 Uleåborgs
1 59 138 1906 134 31 272 182 4 — — 968 1 48 046 Lapplands
4 791 IB 198 25 641 I 41627 967 498 249 864 5 771 5 385 106 371 2 861 2 432 411 Landsbygd29 327 335 205 7 956 2 411 48 49 593 219 22 770 Städer
4 820 13525 25 976 41832 975 454 252 275 5 819 5 434 106 9«4 3 080 2 455181 Hela riket
5 622 12 469 25 472 44 990 926 655 274 135 7 083 3 754 125 278 6) 3 103 2 417 873 År 19486 346 12 100 2 19 14 36 701 915 222 2 84194 6 887 3 10 6 147 887 •) 5 776 2 388149 » 1947
6157 11  592 16 224 3 4153 956 144 286 723 5 710 418 7 147 611 35 278 2 372 045 » 1946
4 347 8 718 13 328 29 820 104 4  598 271669 5 454 4 894 144 096 •) 3 222 2 357 906 » 1945
3 884 7 630 132 71 3 4 16 3 1 048 593 253 156 5 19 0 4 040 147 623 16 955 2 368 292 » 1944
4 595 7 330 17 441 35 731 120 9  081 277 775 4 639 2 286 173 284 28 920 2 641 361 » 1943
5 695 112 83 18 270 30 328 1242  876 266 725 3 341 420 159 915 33 627 2 637 404 » 1942
4 050 9 271 25 900 22 549 100 3  626 238 226 3 19 0 100 352 1 9 1 19 2 354 266 » 1 9 4 1 2) 
» 194 0 2) 
: » 1938
5 838 3) 1 13 2 1 17 062 210 98 1 011 656 199 286 1 716 94133 6 651 2 345 589
12 070 3) 1 10 44 15 977 26 145 1 160 339 165 807 3 010 144 641 7 874 :2 608 195
23 429 3) 5 813 22 424 2 0 114 1 007 884 145 780 3 198 168 333 16 657 2 279 835 » 19308 383 
4) ••
3) 2 701
4) 12 416
6 564 
28 565
12 031 8 10 114  
744 192
10103 0 6 469 
6 574
201 943 
232 299
22 154 
266
2 0 15175  
186 4  694
» 1920 
» 1910
88. Sato ja  sen arvo vuosina 190(1—1949. *) — Skörden och dess värde åren 1906—1949. *) — Récolte et valeur de la  récolte de 1906 à  1 94 9 .')
Lääni
D épartements
Syysvehnää
Höstvete
From ent
d ’h iver
Kevät­
vehnää 
Vårvete 
Froment de 
printem ps
Ruista
Råg
S e ig le
Ohraa
Korn
Orge
Kauraa
Havre
Avoine
Sekulia
Blandsäd
M éte il
Herneitä ja 
papuja 
Ärter och 
bönor 
P o is et fèves
Perunoita 
Potatis 
Pom m es de 
terre
Sokeri­
juurikkaita 
Sockerbeta 
Betteraves 
à  sucre
1 000 kg
1949
Uudenmaan___ 8 804 42 688 18 152 17193 105 676 6 680 2 690 120 122 18 542
Turun-Porin----- 17 290 69 290 46 476 37 537 171672 7 203 4 492 214 414 112  369
Ahvenanmaa----- 473 4 643 357 375 4 311 549 351 5 940 3 543
Hämeen ............ 4 001 45 588 40 156 33 206 130 737 4 523 2 823 169 176 419 90
Kymen .............. 1 60 3 25 483 17930 9 772 57 889 1 67 1 1022 108 859 189 4
M ikkelin ............. 83 17 893 23 569 10100 52 894 1 05 0 505 95 743 111
Kuopion ............ 101 25 863 20 370 174 14 55 953 149 9 543 128 651 —
Vaasan .............. 708 4 7137 38 617 30 770 109 591 3 182 690 217 801 449
Oulun ................ 8 6 729 11122 17  762 26 418 137 6 188 63 469 2
L a p in ................ 0 0 0 4 442 0 272 0 14 207 —
Maaseutu 33 071 28a 314 216 749 178 571 715141 28 005 13 304 1138 382 178 900
Kaupungit 474 3 816 1862 2 578 8182 260 174 18 685 4 568
Koko maa 33 545 289130 218 611 181149 723 323 28265 13 478 1157 067 183 468
V. 1948 ............... 29 587 235 370 199 110 214 388 640 422 23 665 14 545 1 950 445 178 784
» 1947 ............... 22 596 173 445 195 526 159 957 432 890 9 964 12 508 1 1 1 3  657 80162
» 1946 ............... 16 445 161 707 144 025 150 722 333 753 5 609 10 266 891 118 48 225
» 1945 ............... 16 873 148 444 156 419 151 449 330 585 5 668 11 933 780 295 37 122
» 1944 .............. 18 342 141 438 167 004 149 031 345 270 6 19 3 13 10 4 638 464 46 667
» 1943 ................. 14 094 163 245 208 148 16114 5 475 241 7 359 14 390 1 0 8 1  313 45 678
» 1942 .............. 12 353 159 716 203 722 139 020 544 786 6 021 14 756 971 854 47 311
»> 1941 2) 19 696 127 155 220 436 118 148 454 317 6 918 12 015 745 308 34 461
» 1940 2) . . . 29 203 149 481 209 891 138 830 504 772 12 647 15 433 1 234124
» 1941—4 5  kesk. 16 272 148 000 19114 6 143 759 430 040 6 432 13 240 843 447
» 1936—40 » 47 444 156107 324 709 179 169 703 717 17 791 16 991 1 316 346
»> 1931—35 » 33 174 35 285 352 333 179 484 671 976 23 749 16 231 1 310 301
» 1921—30 » 14 432 8 19 0 294 806 135 945 544 209 13 724 12 385 691 470
» 1911—20 » 5 894 246 856 102 375 719 467 10 712 7 651 469 544
» 1906—10 » 35 36 278 971 107 601 333 225 10 507 7 269 427 971
Lanttuja
Kålrot
Chou-navets
Turnipsia
Turnips
T um eps
Muita juuri­
kasveja ja 
rehukaalia 
Övriga ro t­
frukter 0. 
foderkål 
A utres tuber­
cu les
Vihan tarehua 
Grönfoder 
F ourrages  
verts
j Pellavaa ja 
hamppua 
Lin och 
hampa 
1 L in  et 
chanvre
Heinän­
siemeniä 
Höfrö 
Semence 
de fo in
Peltoheinää 
Vallhö 
Foin des 
p ra ir ie s  a r t i ­
f ic ie lla
AlV-rehua7) 
AlV-foder ’) 
F ourrage de 
A I V )
Sadon arvo 
Skördens 
värde 
V aleur de la  
récolte
Län
Départements
1 000 kg 1 000 mk
25 838 2 351 318 83 67 818 135 7 233 272 87 929
1949
Nylands
39 564 116 73 87486 64 483 2 670 460 815 126 431 Åbo-B:borgs
947 14 1 7 3 976 334 80 32 442 330 Åland
26 657 9 097 6 15 5 1 80 181 1 6 1 7 336 828 90 488 Tavastehus14 696 4 305 18 114 27331 705 193 215 3 1 1 1 3 Kymmene13 121 7942 12 341 31 775 313 174 929 28 509 S:t Michels10 016 17498 16 813 36 419 713 405 924 37493 Kuopio
10138 63 422 48 410 49 209 4 403 575 642 24 902 Vasa184 6 11 272 31 350 25 803 1111 2 91947 3 494 Uleåborgs26 1 14 5 2 760 22 771 34 72 801 0 Lapplands
142 849 130122 314 684 406124 13 003 2 777 815 430 689 56 821 377 Landsbygd3 624 819 7 956 5 657 51 24 607 4 716 802 298 Städer146 473 130 941 322 640 411 781 13 054 2 802 422 435405 57 623 675 Hela riket
190 395 172 135 323 352 3 588 15 041 2 308 140 402 671 51 730 029 År 1948
116  644 126 351 167 857 239129 3 074 114 9 0 1 720 149 266 989 39 304 450 » 1947
116  605 117 836 216 335 221 234 2 690 10  693 2 093 501 335 384 23 841 824 » 194699 959 87 819 168 301 186 479 4 419 9 385 2 373 906 227 418 21 457 197 » 194577 071 71937 143 687 169 610 — 10 066 2 832 563 » 194481 972 110  253 157 839 247 105 — 2 962 245 13 463 639 » 1943
171490 145 575 264 281 242 102 1 13 0 7 12 2 2 312 015 10 631 254 » 1942
124 757 87 606 164 940 225 071 — — 1 996 212 9 345 211 » 1941 2)
450 640 45167 498 5 692 1 709 435 7 693 814 » 1 9 4 0 2)
433 746 214 073 2 775 8 858 2 495 388 » 1941—45 i m.669 058 56 818 937 8 291 3 199 713 7 222 714 » 1 9 3 6 -4 0  »
717 230 89 612 162 0 7 710 3 0 11455 5 117 943 » 1931—35 »
505 970 53 817 13 8 0 4 950 2 890 702 4 517 633 » 1921—30 »>
154 247 1 10 3 1 1 7 6  542 1 236 213 » 1911—20 »
133 222 130 4 1 000 522 301 305 » 1906—10 »
*) Vuosina 1906—40 tiedot eivät koske kaupunkeja.— 2) Ilman luovutettua a luetta .— *) Lanttu sisältyy »muihin juurikasveihin».— 
vuotta 1945 AIV-rehu on sisältynyt »peltoheinään».
l ) För åren 1906—40 omfatta uppgifterna icke städerna. — 2) Utan det avträdda området. — *) Kålroten ingår i »Övriga rotfrukter». — 4) Kål- 
AIV-foder ingått i »vallhö*.
1) Non com pris les données p o u rles  vü les. — *) Non com pris le territo ire cédé. — *) L es chou-navets sont com pris d ans les autres tubercules. — 
— 7) A vant 1945 le fourrage de A I V  a  été com pris d ans le  »fo in  des p r a ir ie s  a r t if ic ie lle s ».
) l a n t tu  ja  turnipsi sisältyvät »muihin Juurikasveihin». — AIV-rehu 
rofc ooh turnips ingå i »övriga rotfrukter*. — ‘ ) Häri ingår AlV-foder. 
*) L es chou-navets et les  tu m ep s sont com pris d ans les  au tres  tubercules. 
9 T ilasto llin en  vuo sik irja . —  S ta t is t isk  årsbok. 1951.
sisältyy tähän. — 9) Laskettu eri tavalla kuin m uina vuosina. — 7) Ennen
— •) Beräknad på annat sätt än för övriga år. — 7) Före år 1945 har
— 5) Y  com pris l a  fourrage de A IV . — V P rin c ip e s  d ’évaluation  changes.
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84. Sadon suhteelliset luvut vuosina 1906—1949.1) — Relativa siffror för skörden åren 1906—1949.1)
Récoltes, chiffres relatifs de 1906 à 1949.
Lääni
Départements
Keskisato yhdeltä hehtaarilta 
Medelavkastning av en hektar 
Récolté par hectare
Satomäärä asukasta kohdens) 
Skördebeloppet per invånare !) 
Récolte var habitant
Län
Départements
V
ehniä
V
ete
From
ent
R
ukiita
R
åg
Seigle
O
hria
K
orn
O
rge
K
auroja
H
avre
A
voine
Sekulia
B
landsäd
M
éteil
Perunoita 
Potatis 
Pom
m
es 
de 
terre
Rukiita 
ja 
vehniä 
Råg 
och 
vete 
Seigle 
et 
from
ent
O
hria
K
orn
O
rge
Kauroja 
ja 
sekulia 
Havre och 
blandsäd 
Avoine 
et 
m
éteil
H
erneitä 
ja 
papuja 
Ärter 
och 
bönor 
Pois 
et 
fèves
Perunoita 
Potatis 
Pom
m
es 
de 
terre
Rehu nauriita 
ym
.
juurikasveja 
Foderrovor 
o. a.
rotfrukter 
Autres 
tubercules
kg
1949 1949
Uudenmaan . 2 015 1 791 2 087 2 195 1934 14 410 107 26 173 4 185 121 Nylands
Turun-Porin . 1668 1 712 1694 1 756 1657 13 078 213 62 286 7 343 402 Abo-B:borgs
Ahvenanmaa . 2 218 1899 2 003 1809 1919 14 775 238 16 211 15 258 286 Åland
Hämeen ........ 1824 1908 2 028 2 065 1788 15 839 165 61 249 5 312 257 Tavastehus
Kymen ........ 1775 1 701 1847 1922 1686 16 951 146 32 193 3 354 127 Kymmene
Mikkelin........ 1694 1 715 1827 1 701 1750 15 378 173 42 225 2 399 140 S:t Michels
Kuopion........ 1373 1204 1347 1375 1183 12 375 99 37 123 1 275 95 Kuopio
Vaasan........... 1329 1276 1253 1435 1276 11 796 142 51 185 1 358 201 Vasa
O ulun............ 835 811 847 953 964 9 435 50 50 78 0 179 125 Uleåborgs
Lapin ........... 0 0 714 0 650 9 421 0 27 2 0 86 24 Lapplands
Koko maa 1623 1504 1458 1 701 1572 13 306 136 45 189 3 291 199 Hela riket
V .1948 1597 1385 1620 1585 1550 18 808 117 54 167 4 489 215 Â r1948
» 1947 1218 1249 1160 1162 1162 12 285 101 41 114 3 287 127 » 1947 •
» 1946 1130 983 1078 1040 1021 11 529 85 40 89 3 235 131 » 1946
» 1945 , . . 1192 1048 1107 1072 1067 11218 87 41 90 3 210 106 » 1945
» 1944 ........ 1255 1034 1096 1098 1018 9 296 88 41 95 4 173 92 » 1944
» 1943 1358 1 179 1346 1314 1325 14 575 106 44 132 4 296 108 » 1943
» 1942 1359 1281 1290 1444 1259 14 469 103 38 152 4 267 173 » 1942
» 1941 1163 1231 1004 1132 1095 10 276 101 33 127 3 206 114 » 1941
»> 1941—45 kesk. 1264 1158 1163 1225 1146 11977 97 39 119 4 230 118 » 1941—451 m.
» 1936—40 » 1682 1 457 1483 1553 1610 15 307 148 50 203 5 369 188 » 1936—40 »
» 1931—35 » 1 711 1528 1421 1 454 1 632 14 183 122 52 201 5 379 207 » 1931—35 »
» 1926—30 » 1 567 1383 1 307 1S20 1439 11 265 97 43 178 3 234 193 » 1926—30
» 1921—25 » 1 389 1 228 1139 1170 1 273 8 797 95 39 158 4 183 111 » 1921—25 »
»> 1916—20 » 994 936 913 911 76 32 117 2 157 38 » 1916—20 »
» 1911—15 » 1 246 1 028 948 966 86 33 121 3 143 61 » 1911—15 »
» 1906—10 » 1 114 1 129 1025 1018 98 37 119 3 148 46 » 1906—10 »
85. Viljan ja perunain kulutus vuosina 1947—1950.— Konsumtionen av säd och potatis åren 1947—1950.
Consommation de blé et de pommes de terre, de 1947 à 1950.
Vehniä
Vete
Froment
Rukiita
RAg
Seigle
Ohria
Korn
Orge
Kauroja
Havre
Avoine
Perunoita 
Potatis 
Pommes de 
terre
1 000 kg
1/IX 1949—31/VIII 1950
Sato —  Skörd — Récolte...........................................................................
Tuonti —  Införsel —  Importation................................................
Kylvö —  Utsäde — Semence.......................................................
Vienti — Utförsel — Exportation................................................
Jäi kulutusta varten — Återstår för konsumtion —  Consom-
322 675 
133 284 
48 798
407 161
218 611 
15 590 
29 043
205158
181 149
24 763 
9 236
147 150
723 323 
4127 
84 872 
3 973
638 605
1157 067 
242 906
914 161
Asukasta kohden4)—Per invånare4)— Mayenne par habitant— kg 100.7 50.8 36.4 158.0 226.1
l/IX 1948—31/VIII 1949
Sato — Skörd —  Récolte...............................................................
Tuonti — Införsel — Importation .........................................................
Kylvö —  Utsäde —  Semence.......................................................
Vienti — Utförsel —  Exportation...........................................................
Jäi kulutusta varten —  Återstår för konsumtion —  Consom-
264 957 
191 479 
40 690
415 746
199110 
9 526 
28 748 
2 315
177 573
214 389
26432
1740
186217
640 422 
14 465 
80 833
574 054
1 950 445 
290576
1 659 869
Asukasta kohden4)— Per invånare4)— Moyenne par habitant— kg 104.2 44.5 46.7 143.9 416.1
1/IX 1947—31/VIII 1948
Kylvö —  Utsäde— Semence.......................................................
Vienti — Utförsel —  Exportation .........................................................
Jäi kulutusta varten —  Återstår för konsumtion —  Consom­
mation ........................................................................................
196 063 
161130 
39 369
317 814
195 527 
212 961 
31 325
377 163
159 958 
5 333 
27 594
137 697
431221 
89 989 
74 087
447 123
1113 657
253 688
859 969
Asukasta kohden4)— Per invånare4)— Moyenne par habitant—k g 80.9 96.1 35.1 113.9 219.0
x) Vuosina 1910—40 tiedot eivät koske kaupunkeja. — *) Henkikirjoitetun väestön keskiväkiluvun mukaan. Käsittää sekä ihmisravinnoksi
')  För åren 19Î0—40 omfatta uppgifterna icke städerna. — !) Enligt medelfolkmängden för den mantalsskrivna befolkningen. Omfattar såväl 
vid utgången av det förstnämnda året.
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86. Sato rehuyksiköiksi muunnettuna vuosina 1910—1949.2) — Skörden omräknad i foderenheter åren
1910— 1949.8) —  Récoltes exprimées en unités de fourrage, de 1910 à 1949.
Lääni
Départements
Vehniä 
J 
Vete 
i 
From
ent
Rukiita
H
åg
Seigle
O
hria
K
orn
O
rge
K
au
roja
H
avre
A
voine
Sekulia
Blandsäd
M
éteil
H
erneitä 
ja 
papuja 
Ä
rter 
och 
bönor 
Pois 
et 
fèves
Perunoita 
P
otatis 
Pom
mes 
de 
terre
Juurikasveja
R
otfru
kter
Tubercules
V
ihantarehua 
G
rönfoder 
Fourragea 
verts
H
einiä
Hö
Foin
Olkia 
ja 
n
aatteja 
Halm 
och 
blast 
Paille 
et 
fane
Yhteensä 
1 
Sum
m
a 
Total liän
Départements
1 000 rehuyksikköä —  J 000 foderenheter — 1000 unités de fourrage
1949
Uudenmaan 51492 18 152 17193 88 063 6 073 2 690 24 024 10 722 6 782 106 052 71897 403 140
1949
Nvlands
Turun-Porin 86 580 46 476 37 537 143 060 6 548 4 492 42 883 40 021 6 448 202 650 134341 751 036 Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa 5116 357 375 3 592 499 351 1188 1448 33 13 025 4 070 30 054 Åland
Hämeen . . . . 49 589 40 156 33 206 108 948 4112 2 823 33 835 19 860 8 018 147 845 95 896 544 288 Tavastehus
Kymen ......... 27 086 17 930 9 772 48 241 1519 1022 21 772 4 411 2 733 81 795 40 720 257 001 Kymmene
Mikkelin . . . . 17 976 23 569 10100 44 079 954 505 19 149 3 489 3178 74104 37 832 234 935 S:t Michels
Kuopion . . . . 25 964 20370 17414 46 627 1363 543 25 730 4 381 3 642 167 803 42 676 356 513 Kuopio
V aa sa n ......... 47845 38 617 30 770 91326 2 893 690 43 560 11679 4 921 233 865 81 528 587694 Vasa
Oulun.......... 6 737 11122 17 762 22 015 1250 188 12 694 4 591 2 580 117 285 22 894 219 118 Uleåborgs
Lapin ........... 0 0 4 442 0 248 0 2 841 401 2 277 29 121 1609 40 939 Lapplands
Maaseutu 318 885 216 749 178571 595 951 25 459 13 304 227 676 101 003 40 612 1173  545 533 463 3 424 718 Landsbygd
Kaupungit 4 290 1862 2 578 6 819 236 174 3 737 2 367 566 10 527 6 570 39 726 Städer
Koko maa 322 675 218 611 181149 602 770 25 695 13 478 231413 103 370 41178 11 8 4  072 540 033 3 464 444 Hela riket
V .1948 ......... 264 958 199 110 214 389 533 683 21 513 14 544 390 089^110 582 35 661 »)981 615 495 835 3 261 979 År 1948
» 1947 ......... 196 042 195 527 159 957 360 742 9 059 12 508 222 732 59 533 23 913 •) 726 754 364 076 2 330 843 » 1947
» 1946 ......... 178 153 144026 150 722 278127 5 099 10 265 1782241 57137 22123 3) 862 489 296 442 2 182 807 » 1946
» 1945 ......... 165 366 156 418 151 450 275 488 5153 11933 156 059 45 082 18 648 >) 949 562 294 621 2 229 780 » 1945
» 1944........ 160 102 167 260 149 337 288 182 5 650 13111 128 025 40 721 16 990 »)1136 588 302 267 2 408 233 » 1944
» 194 3 ......... 177 339 208 148 161146 396 034 6 690 14 390 216 263 45 617 24 711 •)1 184 898 374 255 2 809 491 » 1943
» 1942 ......... 172 069 203 722 139 020 453 988 5 473 14 756 194 371 70 578 24210 924 806:392 713 2 595 706 » 1942» 1941 ....... 146 851 220 436 118 148 378 597 6 289 12 015 149 061 46 855 22 507 •) 798 485 348 040 2 247 284 » 1941
» 1940 ......... 178684 209891 138830 420 642 11497 15 433 246 825 50 542 18 067 736 899 381 597 2 408 907 » 1940
» 1938 ......... 255 918 368 504 207364 688 047 16154 17 857" 239 575 81 115 24 525 1 701588 611 212 4 211859 » 1938
» 193 5 ......... 115 217 349 520 165 933 507 427 21390 22 363 253 809 70 137 30 264 1 409 735 463 251 3 409 046 »> 1935
» 19 3 0 ......... 23 564 336 419 149 854 522 221 15 594 10 044 185 681 81 675 33 813 1 283 285 425 296 3 067 446 » 1930
» 192 5 ......... 25 294 347 575 128 002 488 799 13 028 15 880 144 628 42 586 21471 1 140 832 406 230 2 774 325 » 1925
» 1 9 2 0 ......... 9 407 250138 105 790 330 281 7 807 9 037 111569 12 703 5 156 817198 282 359 1 941445 » 1920
» 191 5 ......... 6 974 278 011 96 511 336 965 11103 8 686 95 501 14 406 872 946 265 300 1 986 403 » 1915
» 191 0 ......... 3 324 254 226 94 680 284 229 10 906 6197 80 872 13 041 712 089 232 815 1 692 379 » 1910
87. Karjantarkastusyhdistyksiin kuuluvien maatilojen maidontuotanto ja rehunkulutus vuosina 
1913— 1949. —  Mjölkproduktion och foderförbrukning på till kreaturskontrollföreningar hörande 
lägenheter åren 1913 —1949. —  Production de lait et consommation de fourrage dans les propriétés 
 appartenant aux sociétés de contrôle du bétail de 1913 à 1949.
Tarkastus­
vuosina
K ontrollår
Années de 
contrôle
Tarkastus- 
yhdistykset 
K ontro ll­
föreningarna 
Sociétés de 
conti ô le
Vuosikeskimäärät lehm ää kohden — Årsmedeltal per vO —  Moyennes annuelles par vache
Tuotanto —  Produktion 
Production
Rehunkulutus —  Foderförbrukning 
Consommation de fourrage
100 rehuyksikköä 
kohden saatiin 
Per 100 foder­
enheter erhölls 
Production par 100 
unités de fourrage
Luku
A
ntal
N
om
bre
Lehm
ien 
luku 
A
ntal 
kor 
Nombre 
de 
vaches
M
aitoa
M
jölk
Lait
R asvaa
F e tt
Graisse
öljykakku
ja
O
ljekakor
Tourteaux
iRehuselluloosaa 
Fodercellulosa 
I 
Pâte 
de 
bois
M
uuta 
väkireh.i 
A
nnat 
kraftfod.1 
Autre 
pâture 
fortifiante 
1
K
orsirehua 
Stråfoder 
Paille 
hachée 
1
Tuorerehua 
Saftfoder 
Fourrage 
frais
Laidunta
Bete
Pâturage
Yhteensä 
Summa 
' 
Total
I 
M
aitoa 
M
jölk 
Lait
Rasvaa
Fett
Graisse
« % Rehuyksikköä —  Foderenheter —  Unités de fourrage kg
1 9 1 3 ............... 132 43 392 2 086 80.7 3.87 64 206 784 78 420 1552 134 5.2
1 9 1 5 ............... 214 65 647 1918 73.7 3.84 116 ■— 202 671 101 400 1490 129 4.9
1920 ............... 192 57195 1865 72.1 3.87 97 — 118 707 92 468 1482 126 4.9
1925 ............... 430 135 266 2343 92.0 3.93 186 — 203 786 100 474 1749 134 5.3
1930—1931 .. 960 255 163 2 602 104.5 4.02 128 — 306 791 162 621 2 008 130 5.2
1934—1935 .. 887 217 932 2 728 109.3 4.00 119 — 349 762 229 653 2112 129 5.2
1937—1938 .. 1075 291 064 2 851 116.5 4.08 116 __ 340 813 228 688 2185 130 5.4
1939—1940 .. 977 277 681 2 620 106.9 4.08 37 — 355 821 171 654 2 038 129 5.3
1940—1941 .. 1001 261200 2 358 96.9 4.11 26 58 278 636 185 697 1880 125 5.2
1941—1942 .. 913 217 835 2122 87.2 4.10 5 60 150 673 126 699 1713 124 5.1
1942—1943 .. 895 196 385 2 317 95.1 4.10 4 19 181 736 196 751 1887 123 5.0
1943—1944 .. 887 206 990 2404 98.0 4.08 27 12 203 829 185 693 1 949 123 5.0
1944—1945 .. 946 244 942 2178 89.0 4.09 13 34 142 818 118 713 1838 118 4.8
1945—1946 .. 963 242 151 2152 89.0 4.13 15 16 148 784 150 712 1825 118 4.9
1946—1947 .. 960 229 917 2 265 94.0 4.15 17 6 191 793 165 698 1 870 121 5.0
1947—1948 . . 968 211 980 2 548 105.1 4.12 69 2 310 772 149 740 2 042 125 5.0
1948—1949 .. 1020 220 744 3139 131.0 4.17 148 — 433 767 338 747 2 433 129 5.4
että karjan ruokintaan ja teollisuustarkoituksiin käytetyn viljan ja perunat. — 3) Ilman niittyheinäa.— 4) Ensinmainitun vuoden lopussa olleen
till människoföda, till uppfodring av boskap som för industriella ändamål använd säd och potatis.— 3) Utan ängshö.— 4) Enligt folkmängden
88. Meijeriliike vuosina 1907— 1949. —  Mejerihanteringen aren 1907— 1949. —  Industrie laitière de 1907 à 1949.
Lääni
Départements
Meijereitä omistivat 
Antal mejerier, som 
ägas av 
Laiteries possédées par
Meijereistä oli') 
Meijerier, soin 
tillverka ')
Laiteries fabriquant
Voin tuotanto 
Smörproduktionen 
Fabrication du beurre dans les 
laiteries
Voinvalm
isfciikseen 
käytet­
tiin 
m
astoa 
— 
Till 
sm
örbe­
redningen 
använd 
m
jölk 
—
 
Lait 
em
ployé 
pour 
la 
falrri- 
cation 
du 
beurre
Yhteen 
voikiloon 
käytettiin 
m
aitoa 
—
Till 
1 
kg 
sm
ör 
använd 
m
jölkm
ängd 
—
Lait 
em
ployé 
pour 
1 
kg 
de 
beurre
Juuston tuotanto 
Ostproduktionen 
Fabrication  du fromage dans 
les laiteries des
Län
Départements
yksit, 
henkilöt 
enskilda 
des 
'particuliers
osakeyhtiöt 
aktiebolag 
des 
soc. 
anonym
es
osuuskunnat 
andelslag 
des 
soc. 
coopératives
i 
Y
hteensä— 
Sum
m
a 
1 
Total
voim
eijereitä 
enbart 
sm
ör 
beurre
juustom
eijereitä 
enbart 
ost 
from
age
voi- ja 
juustom
eijereitä 
sm
ör 
och 
ost 
bourre 
et 
from
age
Y
ksityism
eijereissä 
I 
m
ejerier, som 
ägas 
av 
enskilda 
Des 
particuliers
O
suusm
eijereissä 
I 
andelsm
ejerier 
Des 
coopératives 
O
y.-m
eijereissä 
il 
akt.-bol. m
ejerier 
Des 
sociétés 
anon.
Y
hteensä
Sum
m
a
T
otal
Yksityism
eijereissä 
| 
I 
m
ejerier, som 
ägasj 
av 
enskilda 
j 
Particuliers 
i
O
v.-m
eijereissä 
! 
I 
akt.-bol. m
ejerier 
Soc. 
anonym
es 
!
O
suusm
eijereissä 
I 
andelsm
ejerier 
i 
C
oopératives
Yhteensä 
j 
Sum
m
a 
! 
Total
1 000 kg kg 1 oc 0 kg
1949
Uudenmaan . 
Turun-Porin . 
Ahvenanmaa. 
Hämeen . . . .  
Kymen . . . .  
Mikkelin . . . .  
Kuopion . . . .
Vaasan .........
Oulun ...........
Lapin ...........
9
5
6 
3 
3
11
12
6__
3
5
31
95
9
47
20
20
28
126
33
1
51
112
9
59
23
23
31
131
33
1
15
87
7
42
14
20
28
123
31
17
2
2
2
19
23
2
15
7 
3 
3
8 
2 
1
21
43
120
15
12
544
1120
175
92
107
1 289 
8 855 
498 
3 883 
1 106 
1040  
1 659 
7 897 
785 
42
1 8 5 4  
10 018 
498 
4 1 7 8  
1121 
1052  
1751  
8 004 
785 
42
41 453 
214 718 
10 843 
91147  
22 222 
16 967 
13 148 
170169  
15 685 
958
21.0
21.5
21.8
21.0
20.7 
21.2
20.4
21.5
21.6
22.8
591
72
363
328
15
169
481
181
200
3 296 
2 384 
16 
794 
160 3  
22 
162 
732 
379 
69
4 056 
2 937 
16 
13 3 8  
19 3 1  
37 
162 
932 
379 
69
1949
Nylands
Åbo-B:borgs
Åland
Tavastehus
Kymmene
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
Koko maa
V .1948 
» 1947 
» 1946 
» 1945 
» 1944 . . . .  
»> 1943 . . . .  
» 1942 . . . .  
» 1941 . . . .  
» 1940 . . . .  
» 1938
1941-45 kesk 
1936-402 ) » 
1931-35 » 
1926-30 » 
1921-25 » 
1916-20 » 
1911-15 » 
1907-10 »
26
29
31 
36 
40 
34
36
37
32 
31 
39
36
37 
43 
59 
71 
73
181
209
37
37
39 
41 
36
34
35 
34 
34 
31 
44 
34
38 
41
40 
44
39 
71
112
410
410
415
440 
451 
447 
444
441 
466 
475 
514 
450 
500 
535 
520 
409 
351 
384 
387
473
476
485
517
527
515
515
512
532
537
,597
'520
’575
1619
619
524
463
1636
(768
367
384
390
416
430
406
411
406
428
425
471
416
453
508
494
398
375
538
682
23
24 
29
27
24 
26 
23
28 
i 16
15 
57 
! 23 
45 
40 
34
25 
9 
5 
8
1 83
! 68 
66 
74 
73 
83 
81 
78 
88 
97 
69 
81 
77 
65 
80
; 96 
77 
93
i 77
211
185
113
1.65
253
196
238
228
217 
188 
176 
227 
156 
203 
314 
285
218 
839
1 3 1 8
2 038
149 5  
982 
990 
769 
997 
965 
824 
989 
910 
14 6 3  
909 
126 7  
1 178 
919 
623 
324 
10 0 8  
1 2 5 0
27 054
17 595
11 712 
1 1743
13 753 
15 309
14 880
12 972
18 570 
23 237 
3 1 514
15 097
28 147 
23 803 
2 1 687  
12 200
8 261 
11166  
9 600
29 303
19 275 
12 807 
12 898 
14 775 
16 502 
16 083 
14 024 
19 776 
24 335 
33 153 
16 233 
(29 817 
25184 
22 92C 
j 13 106 
8 80S 
1 13 012 
1 12 166
597 310
399 110 
275 848 
275 648 
314 089 
349 283 
339 599 
289 824 
398 965 
498 459 
744 705 
338 352 
(661 858) 
579 545 
536 203 
; 312 434 
1 210 371 
314 822 
j 297 631
21.5
22.0
22.4
22.4
22.4
22.5
22.5
21.9
21.9
22.4
22.5 
22.2
22.5
23.0
23.4
23.8
23.9
24.1
24.4
1369
1 0 7 5  
695 
834 
1 021 
117 0  
1 1 7 0  
985 
1 0 6 2  
147 7  
1 8 8 8  
1 0 8 2  
1775  
957 
920 
888 
466 
1 3 3 0  
914
1031
582
345
359
365
455
421
452
693
721
10 9 3
477
939
623
468
393
17S
218
362
9 45V
5 816 
2 935 
2 628 
2 859 
2 864 
2 817 
2 559 
'3 017 
4 651 
,8 027
2 823
6 986 
4 483
3 246 
2 642
924 
446 
! 232
11857
7 473 
3 975
3 821
4 245 
4 489 
4 408
3 996
4 772 
6 849
11008  
4 382 
(9 744) 
6 063 
4 634 
3 923 
15 6 9  
19 9 4  
15 2 2
Hela riket—
Tout le pays 
År 1948 
» 1947 
» 1946 
» 1945 
» 1944 
»> 1943 
»> 1942 
,> 1943 
» 1940 
» 1938 
1941— 45 i m. 
1936— 4 0 a) » 
1931— 35 » 
1926— 30 » 
1 9 2 1 - 25 »
11 9 1 6 '2 0  » 
1 9 1 1 - 1 5  » 
11907— 10 »
Vuonna
Meijerit, joiden vuosituotanto oli — Mejerier, vilkas årsproduktion utgjorde —  Laiteries et fromageries dont la production annuelle cttngnait
— 999 kg 1 000— 4 999 kg
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Voimeijerit —  Smörmejerier —  Laiteries
1912 42 28 167 466 116 825 \ 76 928 78 1527 105 3 6931 32 1 915 16 I 1 3 6 7 12 1 555 2 453
1915 35 23 150 423 90 659 49 594 78 1 524 96 3 342! 36 21 6 9 13 1 153 14 17 8 8 2 457
1920 22 14 98 277 j 87 608 1 33 394 75 146 2 77 2 702 21 1 267 9 1 784 4 555
1925 14 8 88 255 ! 65 479 71 857 75 1454 100 3 610 60 3 714 29 i 2 548 26 3 410 5 1 5 7 0
1930 10 4 55 175 i 66 481 51 615 89 1 757 124 4 322 80 4 783 41 3 580 64 8 349 9 2 711
1935 5 4 56 164 81 608 ; 54 656 83 1593 98 3 422 71 4 243 40 3 496 55 7136 8 2 554
1938 6 4 24 72 48 379 i 44 549 78 1 5 3 8 114 4 159 67 4 154 52 4 534 84 11 416 23 6 348
1940 7 5 39 106 60 449 36 431 65 12 6 7 126 4 516 71 4 280 58 4 848 57 7 710 3 723
1941 15 9 50 153 ! 66 478 38 486 80 15 7 6 119 4 290 73 4 496 38 3 262 34 4 242 3 784
1942 8 4 53 177 i 72 535 59 719 84 16 2 2 124 4 475 52 3 1 9 5 19 1 6 0 8 12 1 45 6 1 233
1943 4 3 49 174 80 605 52 641 91 1 772 106 3 9S5 61 3 732 28 2 351 20 2 622 1 248
1944 6 3 41 144 75 556 56 689 87 173 4 113 41 3 4 62 3 799 26 2 254 22 2 946 1 243
1945 9 6 56 ! 175 94 728 59 716 83 1646 106 3 997 56 3 432 ! 25 2120 14 17 4 5 1 210
1946 11 5 70 225 89 659 51 629 90 1 730 j 97 3 504 i 47 2 854 ! 26 2 1 4 5 9 11 4 7
1947 4 2 53 158 85 614 50 622 79 1 535 ', 111 4 0261! 44 2 725! 21 1 8 4 5 9 1 2 8 0 __ __1948 2 1 30 98 48 379 50 613 65 1235 109 3 815 81 4 941! 27 2 293 35 4 467 5 1 4 3 3
1949 — — 13 42 28 205 31 388 ! 68 13 7 3 92 3 320. 72 4 456: 60 5 233 69 9 611 17 4 675
Juustomeijerit —  Ostmejeiier —  Fromageries
1912 10 3 18 46 12 83 8 97 19 373 26 871 6 341 — _ — __ __ _
1915 12 5 12 35 6 43 13 153 23 454 21 721 3 198 3 247 — __ __ —
1920 2 (0.2) 12 38 13 90 14 170 16 321 27 925 7 ! 428 — __ 1 110 __ __
1925 2 1 8 24 8 62 13 166 26 516 32 1 2 0 6 26 1 574 10 853 7 841 1 207
1930 5 3 6 16 5 34 9 115 10 212 27 970 20 1 2 8 3 8 701 7 10 1 6 1 318
1935 3 1 7 15 5 41 4 52 9 i 186 30 106 5 23 1411 11 941 12 1639 6 1963
1938 3 1 3 6 6 37 5 62 9 188| 24 829 22 1 3 5 9 18 15 8 7 24 3 369 12 3 57G
1940 5 2 4 9 4 30 3 38 12 244 23 946 28 1 7 1 6 16 1 3 9 0 15 2 015 2 45S
1941 4 2 ! 4 13 4 29 14 177 9 i 186 31 1 195 22 13 5 7 6 510 9 noo 1 203
1942 — — 11 29 8 60 11 137 14 j 271 31 10 8 8 18 1 094 8 696 5 621 __
1943 — — 8 21 9 66 8 100 13 271 28 1 0 0 4 22 13 0 3 10 841 6 802 __ __
1944 2 1 i 7 19 5 37 11 139 18 368 32 1134 18 109 0 9 782 7 919 __ __
1945 2 2 : 2 i 8 ! 9 59 3 35 16 308 31 i 10651 21 129 3 5 443| 8 1032 — —
1946 3 2 ■ 8 16 : 8 59 10 122 15 289 31 ! 1187! 13 814! 7 601 j 6 731 __ __
1947 5 3 j 7 ; 21 i 8 54 5 65 11 229 27 j 993! 19 11071 3 271] 9 1 0 1 3 1 219
1948 — 9 1 34 2 16 3 40 3 52 20 ! 725 19 11 9 3 17 1 479 15 2 153 4 1 7 8 0
1949 1 1 1 5 ; 17 1 7 2 25 j 8 164 13 i 509| 20 119 0 8 701 i 28 3 675 20 5 568
89. Kotieläimet maaliskuun 1 p :nä 1941— 1949. Husdjuren den 1 mars 1941— 1949. —  Animaux domestiques au 1 mars 1941— 1949.
1 Nautakarjaa —  Nötboskap —  Bovins1
Lääni 1
Départements ;
1
Hevosia
Hästar
Chevaux
Sonneja 
Tjurar j 
Taureaux j
Lehmiä !
Kor 
Vaches !
Nuoria sonneja 
ja  hiehoja 
Ungtjurar och 
kvigor 
Jeunes taureaux 
et génisses
Vasikoita j 
Kalvar | 
Veaux J
Härkiä
Oxar
Boeufs
Yhteensä
Summa
Total
1949
Uudenmaan ....................
Turun-Porin ....................
Ahvenanmaa ..................
H äm een ............................
Kymen .............................
Mikkelin ...........................
Vaasan .............................
L a p in ..................................
31 883 
70 745 
3 045 
52 390 
28 849 
30 375 
49 955 
85 749 
33 660 
10 317
17 3 1  
2 587 
123 
1 9 8 6  
650 
862 
1 6 5 5  
1 0 0 7  
764 
302
84 407 
1 79219  
9 285 
123 531 
6 7 1 4 4  
76 793 
148 074 
18 8 1 9 0  
109 353 
3 3 2 9 3
17 707 
33 529 
1 6 9 5  
25 383 
1 3 1 0 8
15 407 
2 6 1 5 4  
31 726
16 355 
5 1 6 0
1 8241  
59 307 
3 729 
40 429 
17 487 
25 736 
47 642 
55 627 
34 403 
8 8 3 9
125
190
4
93
50
92
151
258
85
56
122 211 
274  832 
14  836 
191 422 
98 439 
118 890 
223 676 
276 808 
160 960 
47 650
Maaseutu 
Kaupungit 
Koko maa
896 968 
4 725 
401 693
11667 
116 
11783
1019 289 
9 286 
1 028 575
186 224 
1168
187 392
311440 
1743 
313183
1104
3
1107
1 529 724 
12 316 
1542 040
i V. 1948 ..............................
i » 1 9 4 7 ...............................
! » 1946 ..............................
» 1945 ..............................
» 1944 ..............................
» 1943 ..............................
» 1942 ..............................
* 1941 ..............................
382 258
384 875 
380 924
385 205
357 748 
363 159
358 618
359 144
1 1 5 8 4
13 767
14 205 
14 929 
16 089
13 912
14 355 
16 875
1 002 885 
1 074 226 
1 1 2 2  594 
1 120 940 
11 1 7  244 
1 072 397 
1 080 791 
1 143 219
183 415
205 027 
214 066 
249 974 
2 81 1 6 6
206 804
141 331
142 859
253 540 
272 693 
320 560 
302 331 
444 727 
427 691 
304 071 
285 364
679 
641 
2 595 
5 873 
7 569
1 452 103 
1 566 354 
1 674 020 
1 6 9 4  047 
1 866 795 
1 720 804 
1 540 548 
1 5 8 8  317
Lampaita —  Får —  Moutons Vuohia, yli 
6 kk . 
Getter, över 
6 mân.
Chèvres, au- 
dessus de 
6 mois
Sikoja —  Svin —  Porcs Kanoja ja
Y li 1 v. 
över 1 âr 
Au-dessus 
de 1 an
Alle 1 v. 
Under 1 år 
Au-dessous 
de 1 an
Yhteensä
Summa
Total
Yli 6 kuu­
kauden 
över 6 
månader 
Au-dessus 
de 6 mois
Nuoria si­
koja 2-6 kk.
Ungsvin,
2— 6 mån. 
Jeu n es porcs  
de 2 à  6 mois
Porsaita, 
alle 2 kk. 
Grisar, un­
der 2 mån. 
Porcelets, 
au-dessous 
de 2 mois
Yhteensä
Summa
Total
kukkoja, 
yli 6 kk.
Höns över 
6 mån.
Poules, au- 
dessus de 
6 mois
Län
Départements
32 643 16 596 49 239 194 15 014 21 724 9 676 46 414 263 968
1949
Nylands
Åbo- B j ömeborgs110 766 56 252 167 018 3 838 3 1 7 0 6 44 622 18 285 94 613 1 0 0 1 1 8 4
7 913 4 0 5 6 11 969 9 466 1 2 6 8 414 2 1 4 8 27 268 Åland
62 645 38 861 101 506 817 20 022 22 218 12 482 54 722 361 913 Tavastehus
47 424 34 092 81 516 78 11 126 16 947 5 338 33 411 139 1 2 4 Kymmene
55 1 1 4 48 051 1 03 1 6 5 158 13 600 14 527 7 666 35 793 141 377 S:t Michels
74 778 63 651 138 429 127 1 1 3 5 0 20 850 9 403 4 1 6 0 3 189 048 Kuopio
143 878 89 275 2 3 3 1 5 3 227 20 825 4 1 2 4 0 13 338 75 403 399 703 Vasa
71 139 57 926 129 065 38 2 930 7 751 3 002 13 683 88 678 Uleåborgs
23 483 19 394 42 877 30 321 676 439 1 4 3 6 8 752 Lapplands
629 788 428 154 1057 937 5 516 127 360 191823 80 043 399 226 2 621 015 Landsbygden
5 350 3 221 8 571 260 3165 4 567 2 315 10 047 47 353 Städerna
635133 431 375 1066 508 5 776 130 525 196 390 82 358 j 409 273 2 668 368 Hela riket—Tout le pays
584 756 414 733 999 489 6 906 1 14105 134 408 5 5 1 0 0 303 613 1 917 592 År 1948
582 723 399 015 981 738 8 923 107 066 167 984 60 262 335 312 1 446 341 » 1947
628 824 470 083 10 9 8  907 10 537 73 218 132 052 48 565 253 835 1 1 7 1  594 » 1946
558 389 456 845 10 1 5  234 6 657 84 231 114 550 30 548 229 329 993 160 * 1945
518 259 446 386 964 645 9 705 109 174 188 357 66 781 364 312 1 082 366 » 1944
414 534 374 697 789 231 5 799 81 987 125 141 55 662 262 790 1 0 7 8  329 » 1943
368 310 309 284 677 594 5 1 4 0 70 457 106 736 3 6 1 1 5 213 308 1 4 1 4  558 * 1942
427 763 289 586 717 349 77 455 90 792 90 982 259 229 1 9 6 4  059 » 1941
mei]ereitä koskevia arviolukuja.
parentes hänföra sig till samtliga mejerier, men äro approximativa.
6 8
6 9
90. Kotieläinten luku erisuurilla viljelmillä 1. 9. 1941. — Antalet husdjur på brukningsdelar av olika storlek 1. 9.1941.
Anim aux domestiques, par classes de gran- deur des exploitations le 1 septembre 1941.
Suuruusluokat 
(ilman Lapin lääniä) 
Enligt storleksgrupper 
(utan Lapplands län)
Classes de grandeur 
(non  compris le dép. de L ap p i)
Täysikas­
vuisia
hevosia
Fullvuxna
hästar
Adultes
chevaux
Nuoria 
hevosia, 
1— S v.
Unghästar, 
1— 3 år 
Jeu n es  
chevaux
Sonneja, 
yli 2 v. 
T jurar, 
över 2 år 
Taureaux, 
au-dessus 
de 2 ans
Lehmiä
Kor
Vaches
Nuoria 
sonneja, 
1— 2 v. 
Unga 
tjurar, 
1—2 àr 
Jeu n es  
taureaux , 
de 1 à  2 ans
Hiehoja, 
yli 1 v. 
Kvigor, 
över 1 år 
Bénisses, 
au-dessus 
de 1 an
Vasikoita, 
alle 1 v. 
Kalvar, 
under 1 àr 
Veaux, 
au-dessous 
de 1 an
Yhteensä
Summa
Total
—  1 h a ........................................ 2 4 82 182 6 4 7  5 3 8 87 2 441 6 827 5 6  89 91— 2 » ......................... 5 4 4 6 531 30 4 8  919 2 6 8 3 241 9 258 6 1 7 1 6
2 —  3  » .............................................. 10  0 87 1 101 3 7 5 0  3 6 0 34 7 3 77 8 10 021 64  543
3—  5  » .............................................. 2 7  6 2 8 3 37 4 153 1 0 0 4 2 6 924 7 97 2 21 987 1 3 1 4 6 2
5 — 10  » .............................................. 6 4  961 1 0  85 7 6 3 8 2 2 0 3 1 9 3 199 1 9  401 5 0  4 65 294  022
10—  1 5  » .............................................. 4 7  9 5 8 9 51 6 1 2 9 7 159  93 6 3 42 7 15 724 36  786 217  170
15—  2 5  » .............................................. 5 1 8 9 2 10  541 3 4 1 3 174 754 4 471 1 9  5 6 3 3 8  51 9 2 4 0  720
25—  5 0  » .............................................. 3 8  3 0 2 7 54 9 4 964 137  2 90 3  52 6 18 4 0 6 26  6 9 0 190 876
50— 1 00  » .............................................. 12 914 2 431 2 04 2 4 9  757 751 9 1 4 2 8  65 0 70  3 42100— » .........................
Lapin lääni1) — Lapplands län1) —
8 8 0 3 1 5 9 6 1 105 3 6  44 6 37 4 9 07 7 6  3 7 8 5 3  3 8 0
Département de L a p p i ................ 7 1 6 0 78 3 28 8 3 3  254 6 3 0 3 3 6 9 5 076 4 2  6 1 7
Koko maa —  Hela riket — Tout le 
pays
277 633 48 461 13 973 1 0 5 8  999 18  00 4 112 114 220 657 1 423 747
Karjuja, 
alle 1 v.
Fargaltar, 
under 1 år
Verrats, 
au-dessous 
de 1 an
j Emakoita, 
kantavia 
ja  im että­
viä 
Moder- 
suggor, 
dräktiga 
och 
digivande 
Truies, 
pleines et 
\ allaitante*
1
Emakoita, 
j ei tiineitä
Moder- 
suggor, 
icke 
dräktiga 
Truies, 
pleines
Lihotus- 
sikoja, 
yli 6 kk.
Gödsvin, 
över 6 
mån. 
Porcs de 
boucherie, 
au-dessus 
de 6 mois
Nuoria 
sikoja, 
2— 6 kk.
Ungsvin, 
2— 6 mån.
Jeu n es  
porcs, 
de 2 à  6 
mois
Porsaita, 
alle 2 kk 
Grisar, 
under 2 
m ån.
Porcelets, 
au-dessous 
de 2 mois
Yhteensä
Summa
Total
Lampaita, 
yli 1 v.
Får, över 
1 àr
Moutons^ 
au-dessus 
de 1 an
! Lampaita, 
alle 1 v.
Får, under 
1 år
M outons, 
au-dessous 
de 1 an
1
Yhteensä
Summa
Total
Kanoja, 
yli 1 v .
Höns, över 
1 år
Poules, au- 
dessus dc 
1 an
Kanoja, 
alle 1 v.
Höns, 
under 
1 år
Poules, au-
dessous 
de 1 an
Yhteensä
Summa
Total
3 7 1 80 89
j
1 9 8 7 7 097 2 201 1 1 5 9 1 1 1 5 2 6 8 676 20 202 95  981 15 691 111 672
16 8 0 155 98 4 4  7 90 1 4 7 5 7 5 0 0 12 743 9  872 22  61 5 6 2  3 2 8 8 90 4 71 2 32
16 88 96 1 0 9 7 5 198 1 4 9 0 7 98 5 15 041 1 1 0 9 0 2 6 1 3 1 6 0  3 7 6 8 34 2 6 8  718
62 3 82 4 8 1 2 9 0 9 11 5 26 3 8 2 3 1 9 1 8 3 3 4  4 8 3 2 4  851 5 9  3 34 1 2 7  6 7 8 1 7  748 1 4 5  4 2 6
152 1 8 1 8 2 6 43 8  5 0 2 2 8  947 10  071 5 2  133 81 945 5 5  8 8 0 13 7  8 25 2 8 6  07 9 3 9  7 00 3 2 5  779
2 49 2 37 7 3  091 7 1 6 0 2 0  8 4 3 8 0 3 3 41  7 53 5 8  0 8 2 3 7  6 4 2 9 5  724 1 94  4 3 3 27  9 55 2 2 2  3 8 8
5 3 8 3  89 3 4  786 8 66 9 21 5 95 9 3 7 9 4 8  8 6 0 5 8  5 6 0 3 6  2 34 94  794 200 010 31 6 07 231 617
7 49 4  987 5 5 1 8 7 8 0 0 1 7 1 5 5 9 07 3 45  28 2 3 5  781 21 6 9 8 57  4 7 9 15 4  0 0 8 2 8  5 35 1 82 543
4 3 2 2 635 2 4 64 2 994 6 5 8 0 4 6 6 0 1 9  765 9 1 1 1 5 2 96 14 4 0 7 5 0  6 8 3 15 5 56 6 6  23 9
287 2 04 9 1 783 1 9 9 3 4  57 3 4 1 8 6 14 871 3  5 0 4 2 174 5 6 78 22  077 9 691 31 768
16 74 59 212 4 8 0 231 1 0 7 2 12  401 6 9 5 8 19  3 5 9 4 0 0 0 5 99 ■4 5 99
2 554 18 563 21 1 6 5 44 307 128 784 54 622 269 995 333 177 J 220 371 553 548 1 257 653 204 328 1 461 981
91. Voimakoneiden ja maataloustyökoneiden luku vuonna 1941, lääneittäin ja viljelmien eri suu- ruusluokissa. — Antalet kraftmaskiner och lantbruksmaskiner år 1941, länsvis och i olika storleks-
grupper av lägenheterna. — Nombre des machines agricoles dans les exploitations agricoles en 1941, par départements et classes de grandeur des exploitations.
H
öyrykoneita 
Å
ngm
askiner 
M
achines 
à 
vapeur
Polttom
oottoreita 
Förbränningsm
otorer 
M
oteurs 
à 
explosion
Sähköm
oottoreita 
Elektriska 
m
otorer 
M
oteurs 
électriques
Traktoreita
Traktorer
Tracteurs
Puutarhatraktoreita
TrädgA
rdstraktorer
Tracteurs 
de 
jardinage
R
ivikylvökoneita 
Radsågningsm
askiner 
Sem
oirs 
à 
lignes
Niittokoneita
Slåttermaskiner
Faucheuses H
evosharavia 
H
ästräfsor 
Râteaux 
à 
cheval
Lääni ja  suuruusluokka 
Län och storleksgrupp 
Départements et classes de 
grandeur
ilm
an 
puu- 
j 
kaasutinta 
j 
utan 
gengas 
sans 
appareil 
j 
gazogène
puukaasuttim
in 
med 
gengas 
à 
appareil gazogène
1 
hevosen 
för 
1 
häst 
à 
un 
cheval
2 
hevosen 
för 
2 
hästar 
à 
2 
cheuvaux
Uudenmaan —  Nylands ................ 274 3  210 4 994 1 0 95 26 8 3 7 967 2 0 7 0 8 9 05 1 0 1 9 8
Turun-Porin —  Åbo-Björneborgs.. 801 5  314 5 771 1 7 08 50 1 3 1 2 1 6 9 4 5 15 14 4 3 6 14 291
Ahvenanmaa —  Å lan d ..................... 16 782 28 133 37 1 668 50 2 716 971
Hämeen —  Tavastehus .................. 8 5 0 5  251 5 1 0 1 5 7 0 213 6 7 87 3 3  8 4 9 10  4 8 7 1 0  4 1 0
Viipurin —  V iborgs........................... 29 1 277 1 6 7 7 43 12 1 1 4 7 1 7 8 9 9 1 1 9 2 4 092
Mikkelin —  S:t Michels.................... 3 96 3  4 0 9 6 87 34 9 4 565 6 022 1 274 3 223
Kuopion —  Kuopio ......................... 4 4 2 4 297 4 63 95 27 4 85 2 8 745 3 8 90 7 8 3 9
Vaasan —  Vasa .................................. 2 2 6 4 6 78 3  770 4 8 2 158 — 2 4 1 9 24  6 6 8 10  0 42 2 1 3 2 4
Oulun — Uleåborgs ......................... 1 9 6 1 6 3 6 4 62 34 2 67 — 295 6 2 0 8 4 012 6 3 16
Lapin — Lapplands ......................... 60 371 67 72 7 — 321 2 6 04 47 6 1 733
Koko maa *) —  Hela r ik e t2) — 3 290 30 225 23 020 4 5 7 4 1299 22 34 600 67 082 55 430 80 397
Tout le pays 
Suuruusluokittain (ilman Lapin 
lääniä) — Enligt storleksgrupper 
(utan Lapplands län) — Classes 
de grandeur (non compris le dép. 
de Lappi) ....................................... 3217 29808 22 725 4 478 1280 9 34251 64296 54904 78596
1—  2 ha ......................................... 24 45 2 16 8 21 6 1 78 5 7 0 61 121
2 —  3  »> .............................................. 35 643 141 15 2 1 143 1 6 2 3 18 5 3 8 0
3—  5  » .............................................. 1 08 2 05 4 3 8 9 5 0 10 .— 776 7 95 6 1 195 2 4 5 0
5— 1 0  » .............................................. 3 9 0 8 2 8 3 1 6 8 6 17 8 24 1 4 8 7 9 2 8  994 7 9 8 9 17 4 7 0
1 0 —  1 5  » ............................................... 5 4 7 7 401 2 6 2 0 227 54 — 6  4 2 8 16 0 19 11210 1 9  9 49
1 5 - 2 5  »> ......................................... 8 92 7 0 4 2 5  6 4 0 6 46 108 — 9 8 57 7 45 3 1 7 1 0 3 21 177
2o—  5 0  » .............................................. 8 19 3 441 6 8 3 5 1 6 2 5 3 9 0 — 8 1 6 8 1 4 8 4 1 2  0 0 4 11 979
5 0 - 1 0 0  » .............................................. . 2 57 3 8 6 3 0 18 1 134 4 2 5 2 2  521 1 37 3  381 3  2 78
145 1 06 2 2 28 5 8 2 261 4 1 4 0 1 6 0 1 776 1 792
Lapin lääni *) 2) —  Lapplands
län1) 2) —  Département de Lappi 60 371 67 72 7 — 321 2 604 476 1733
Koko maa —  Hela riket —  Tout 
le pays
3 277 3 0179 22 792 4 550 12 8 7 9 34 572 66 900 55 380 80 329
Elonleikkuukoneiti
Skördemaskiner
Moissoneiises
Puim
akoneita 
Tröskningsm
askim
 
r 
Batteuses
K
otitarvem
yllyjä 
H
usbehovskvarnar 
M
oulins pour usage agricole
K
afckaisusirkkeleitä 
K
apc-irklar 
Scies 
circulaires 
A 
découper
H
alkaisusirkkelcita 
K
lyvningscirklar 
Scies 
circulaires 
â 
refendre
1 
R
aam
isahoja 
1 
Ram
sågar
I 
Scies 
à 
châssis
Viljankuivaajia 
— 
Tork- 
ningsanordningar 
för 
säden 
A
ppareils 
séchoirs 
(pour 
les 
grains)
H
evosharoja
H
ästhackor
H
erses 
, 
(à 
cheval)
Perunannostokoneita 
Potatisupptagnings- 
m
askiner 
A
rracheurs 
de 
tubercules
O
ja-auroja 
D
ikesplogar 
Charrues 
fossoyeuses
Lypsykoneita 
51 j ö Ik ni ngsm 
aski ne r 
A
ppareils 
trayeurs
Separaattoreita
Separatorer
Ecrém
euses
H
autom
akoneita
K
läckningsm
askiner
Couveuses
Pum
ppuja 
(konevoim
aisia) 
Pum
par 
(m
askindrivna) 
Pom
pes 
à 
force 
m
otrice
itse 
luovuttavia 
■ 
självavläggande 
1 
javeleuses 
I
itse 
sitojia 
självbindande
lieuses
2 23 6 149 I 8 301
i
2 021 1 6 35 221 161 2 093 2 09 5 1 6 4 3 ! 1 752 98 7 48 5 3 44 1 956
4 62 4 226 S 1 1 2 9 6 2 073 1 769 i 730 24 9 5 331 3  3 7 0 3  0 5 9 ; 3 1 7 2 84 17  218 2 0 43 2 522
26 2 27 ! 923 2 89 84 ! 24 8 96 62 33 19 1 06 2 22 29
1 714 77 1 1 6 8 5 1 758 1 6 1 5 336 153 4 3 09 5 767 2 6 6 3 1 754 31 11 116 341 1 965
1 63 19 3 145 531 5 5 6 105 ! 29 4 6 2 2 3 24 3 1 9 4 3 8 -11 1 2  8 5 0 79 4 0 2
97 5 4 46 5 976 3 3 0 253 i 73 787 1 726 3 4 6 131 13 18 115 73 274
165 15 4  975 1 2 7 2 4 5 6 31 0 79 1 175 8 991 1 166 ! 244 19 3 5  751 9 8 3 8 5
8 6 0 374 9 074 593 1 4 2 6 272 129 2 775 1 9 4 7 2 4 0 6 ! 3 5 5 23 2 7 1 8 3 737 991
2 0 0 25 2 39 2 40 5 2 39 148 4 8 8 2 3 7 70 4 9 0 112 11 2 3  972 72 2 26
7 1 441 53 44 60 10 148 5 2 5 113 23 2 4  0 29 11 27
10 328 918 56 697 9 971 8 1 5 4 2 459 939 17 999 27 577 12 238 8 000 292 158 781 3 820 8 777
10200 913 56 223 9874 8073 2375 909 17 741 26880 12088 7953 291 139959 3402 8 712
1 2 5 5 3 72 67 4 0 24 46 8 1 2 11 6 5 16 108 16 6 72
4 — 1 0 2 0 81 63 4 9 2 4 59 1 4 7 0 27 7 3 1 5 1 9 6 14 8 41
27 4 3 4 34 225 149 103 4 6 2 66 3  36 2 95 18 14 2 6 1 4 1 2 6 0 87
211 30 12 728 976 654 296 105 1 6 1 1 6 66 0 775 3 7 0 16 4 1 3 4 3 6 66 2 89
6 13 57 1 1 4 4 7 1 2 6 4 9 9 3 3 13 102 2 54 2 4 0 3 2 1 5 5 1 763 16 1 9  274 4 4 9 6 28
2 1 2 7 183 13  748 2 3 53 1 9 3 4 4 95 177 4  96 4 4 1 9 3 3 3 6 6 1 8 7 3 34 13  964 6 47 1 934
4 0 9 3 2 34 9 722 3  0 85 2 704 579 217 5 55 7 3  8 3 4 4  0 94 2 81 2 53 6  3 6 2 64 8 3  3 78
1 987 196 2 5 88 1 2 3 5 1 0 3 8 3 28 116 1 9 7 3 1 6 3 3 1 5 1 4 1 4 7 6 58 1 217 2 8 3 1 4 9 9
1 1 3 7 20 7 9 8 3 5 83 471 172 98 72 3 8 8 4 6 55 6 2 8 92 354 13 5 784
7 1 441 53 44 60 10 148 525 113 23 2 4059 11 27
10 207 914 56 664
1
9 927 8 1 1 7 2 435 919 17 889 27 405| 12 201 7 976 293 144 018| 3 413 8 739
*) Tietoja suuruusluokittain ei ole. —  *) Lukuihin sisältyvät myös alle 1 lia peltoa käsittävien viljelmien koneet.
' )  Uppgifter enligt storleksgrupper finnas e j. — *) I  talen ingå även maskinerna på lägenheter med en areal under 1 ha .
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92. Vakinaisesti työskennelleiden henkilöiden luku talousv. 1940/41, tilapäisesti työskennelleiden henkilöiden suorittamat työpäivät seka viljelijäperheen jäsenten viljelmän ulkopuolella suorittamat
työpäivät (vähintään 1 ha peltoa käsittävillä viljelm illä).— Antal personer, som varit stadigvarande i ar- bete ekonomiåret 1940/41 och antalet av tillfälliga arbetare utförda dagsverken ävensom av bebrukar-
familjens medlemmar utanför lägenheten verkställda arbetsdagar (på lägenheter med minst 1 hektars areal). —  Main-d’oeuvre permanente en 1940141, les journées de travail de la main d’oeuvre saisonnière,
les journées de travail effectuées par les membres de la famille fermière en dehors des ex- yloitations agricoles (exploitations agricoles au-dessus de 1 ha de superficie cultivée).
Viljelmän töihin vakinaisesti osallistuneita 
I lägenhetens arbeten som stadigvarande deltagande 
Main-d’oeuvre permanente dans les exploitations agricoles
Henkilöt, jotka eivät 
Av personer, vilka e;
J  ournées
Lääni ja  suuruusluokka 
Län och storleksgrupp 
Départements et classes de
Viljelijäperheen jäseniä 
Bebrukarlamiljemedlemmar 
Membres des familles 
fermières
Muita vakinaisia työn­
tekijöitä -  Andra 
stadigvarande arbetare 
Autre main-d’oeuvre 
permanente
Viljelijäperheen jäsenet 
Bebrukarfamiljemedlemmar 
Membres de la famille fermière
Miehiä
Män
Hommes
Naisia
Kvinnor
Femmes
Alaikäis.
Minder­
åriga
Jeu n es
gens
Miehiä
Män
Hommes
Naisia
Kvinnor
Femmes
Alaikäis.
Minder­
åriga
Jeunes
gens
Miespäiviä 
Mansdags- 
verken 
Hommes, 
journées 
de travail
Naispäiviä 
Kvinno- 
dagsverken 
Femmes, 
journées de 
travail
Alaik.päiviä 
Minder* 
årigas dags­
verken 
Jeunes gens, 
journées de 
travail
Yhteensä
Summa
Total
Uudenmaan —  Nylands ..................
Turun - Porin —  Åbo - Björne­
borgs ....................................................
Ahvenanmaa — A la n d ....................
Hämeen —  T av asteh u s....................
Viipurin —  Viborgs .........................
Mikkelin —  S :t  Michels ..................
Kuopion —  Kuopio.............................
Vaasan —  Vasa ..................................
Oulun —  Uleåborgs .........................
Lapin — Lapplands .........................
1 6 102
36 249 
2 416
25 039 
17 720 
19358  
32 043 
54 760
26 451 
6 494
21 162
50 219 
3 1 4 6  
33 1 1 3  
22 380 
25 764 
4 5 1 0 8  
75 932 
38 589 
9 997
5 633
15 457 
973 
11696
8 629
9 227 
17 476  
27 848 
15 017
3 774
8 564
9 316
84 
8 610 
12 8 4
2 966 
4 489
3 754 
2 062
275
6 299
9 201 
126
7 405 
1 6 8 8  
3 142 
6 1 8 0  
5 784 
3 924
658
1 3 5 3
18 3 6  
26 
1411 
313 
664 
11 9 7  
1 4 0 0  
815 
124
429 836
1 308 776 
66 785 
893 457 
314 703 
953 838
1 720327
2 097 624 
1 647 894
495 292
166 277
420155  
25191  
275 027 
129191 
294 117 
379 872 
637 039 
361 207 
104 144
83 667
277 747 
10 284 
162 915 
70 738 
142 529 
285 499 
436 703 
319 254 
82 076
679 780
2 006 678 
102 260 
1 3 3 1 3 9 9  
514 632 
1 3 9 0  484
2 385 698
3 171 366 
2 328 355
681 512
Koko maa-Hela riket -Tout le pays 236 632 325 410 115 730 41 4 0 4 44 407 9 1 3 9 9 928 532 2 792 220 1 871412 14 592 164
Suuruusluokittain (ilman Lapin 
lääniä) —  Enligt storlelcsgrupper
230138 315 413 111 956 41129 43 749 9 015 9 433 240 2 688 076 1 789 336 13910 652
1 2 ha .............. 1 3 4 0 3  
14 969 
32 409 
67 734 
42 001
32 047 
28 378 
48 788
10 002 
9 578
209
236
690 175 1 505 749 
1 422 959
453 825 213 201 2 172 775
2—  3 » ........................................... 748 146 326 888 196 748 1 946 595
3—  5 » ......................................... .. 17 676 660 16 3 6 341 2 034 949 4 9 7 1 0 4 3 2 0 1 3 0 2 852 183
5— 10 » ........................................... 86 604 
50 5 3 7
32 864 3 071 5 194 1 224 2 4 1 1 3 0 0  
981531
717 682 5 03 1 0 5 3 632 087
10—  15 » ........................................... 18 737 3 684 5 537 1 2 0 3 308 961 • 245 686 1 5 3 6 1 7 8
15—  25 » ........................................... 36 332 42 668 14 848 7 229 9 314 1 8 4 8 6 8 1 5 0 3 222 088 184 679 1 088 270
19 036 
3 424
2 1 822  
3 816
6 876 10 755 11 204 2 187 325 549 119 557 1 00449 545 555
50—100 » ........................................... 1 087 7 170 5 452 ' 979 62 395 36 828 21 307 120530
100— » ........................................... 830 
6 494
753 288 8 115 3 974 912 7 305 5 143 4 031 16479
Lapin lääni —  Lapplands l ä n ___ 9997 3 774 275 658 124 495 292 104144 82076 681512
Koko maa-Hela riket-Tovi le pays 236 632 1325 410 1115 73Ü 41 4 0 4 44 407 913 9 9 928 532 2 792 220 1 8 7 1 4 1 2 14 592 164
vakinaisesti osallistu viljelmän töihin, ovat suor 
som stadigvarande deltaga i arbetena på lägenh 
de travail de la main-d’oeuvre saisonnière
ittaneet viljelmällä työpäiviä 
leten, utförda dagsverken
Vakinaisten työntekijäin perheenjäsenet 
Stadigvarande arbetares familjemedlemmar 
Membres de la famille de main-d’oeuvre 
permanente
Muut palkatut työntekijät 
Andra avlönade arbetare 
Autre main-d’oeuvre salariée
Viljelijäperheen jäsenet suorittaneet työpäiviä 
v ilj.ulkop . — Av bebrukarfamiljemedlemmar 
utförda dagsverken utanför lägenheten 
J ournées de travail effectuées par les membres des 
familles fermières en dehors des exploit, agr.
Miespäiviä 
Mansdags- 
verken 
Hommes, 
journées de 
travail
Naispäiviä ! Alaik.päiviä 
Kvinno- 1 Minder- 
dagsverken ângas dags- 
verken 
Femmes, 'jeunes gens, 
lournees im rnées 
de travail \ de tmmU
Yhteensä
Summa
Total
Miespäiviä 
Mansdags- 
verken 
Hommes, 
journées de 
travail
Naispäiviä 
Kvinno- 
dagsverken 
Femmes, 
journées 
de travail
Alaik.päiviä 
Minder­
årigas dags­
verken 
Jeunes gens, 
journées 
de travail
Yhteensä
Summa
Total
Miespäiviä 
Mansdags- 
verken 
Hommes, 
journées 
de travail
Naispäiviä 
Kvinno- 
dagsverken 
Femmes, 
journées de 
travail
Alaik.päiviä 
Minder­
årigas dags­
verken 
Jeunes gens, 
journées de 
travail
Yhteensä
Summa
Total
131 141 169 906 55 655 356 702 611193 451434 112 034 1 174 661 505 690 103 748 30 958 640 396
124 974 
1 100 
1E5011 
27 666 
52 324 
61 921 
47 777 
24 356 
4 640
139 254 
1221 
145 518 
44 784 
59 492 
77 711 
63 285 
28 364 
5 250
38 562 
90 
34241
8 324
9 731
13 975
14 687 
6 075 
14 5 9
302 790 
2 411 
314 770 
80  774 
121547  
153 6 1)7 
125 749 
58 795 
1 1 3 4 9
1 207106  
21 066 
913 355 
239 004 
609 025 
1 036 896 
1 101 306 
6 13113  
195442
715 871 
15 797 
575 780 
206 974 
387 345 
578 038 
757 294 
3691931 
93 173
172 817 
1097
139 978 
4 0 6 3 6  
49 470 
99 862
173 997 
85 837 
12 861
2 095 794 
37 960 
1 629 113 
486 614 
1 045 840
1 714 796
2 032 597 
1 068143
3 01476
1 4 1 1 0 1 9  
64 425 
955 382 
535 411 
840 521
2 434 737
3 047 861 
2 363 556
699 037
267 741 
14 754 
163 256 
101 227 
103 873 
259147  
613 653 
279 283 
94 447
80 587 
178 6  
48 527
12 381 
29 363 
78176
127 451 
74 837
13 372
1 759347
80 9C5 
1 1 6 7  166 
649 019 
973 757
2 772 060
3 788 965 
2 717 676
806 856
610 910 734 785 182 799 1 5 2 8  494 6 547 506 4 1 5 0  899 888 589 11 586 994 12 857 639 2 0 01129 497 438 15 356 206
606270
7 690 
13 936 
24 840 
63 572 
52 350 
82 055 
125 377 
79 476 
156 974 
4640
729 535 
15 241 
12 861 
33 799 
79 788 
70 088 
90085  
127 989 
116 928 
182756 
5250
181340
3 208 
2 224 
7 613 
12 175 
11 726 
17 441 
26375  
28 278 
72 300 
1459
1517145
26 139 
29 021 
66 252 
155 535 
134 164 
189 581 
279 741 
224 682 
412 030 
11349
6352 064 
157 557 
186 624 
444 807 
1 217 423 
1 037 744 
1 3 4 9  027 
1 193 995 
430 986 
333 901 
195442
4 057 726
87 078 
1 0 6 2 5 4 i 
276 780 
768 608 
684 488 
849 987 
790 207 
299 720 
194 604 
93173
875 728
15 528 
19 645 
52 086 
146 465 
132 968 
1 71567 
178 092 
71412  
87 965 
12 861
11285 518
2 60163  
312 523 
773 673 
2 1 3 2  496
1 855 200
2 370 581 
2 162 294
802118  
616 470 
301 476
12 158602
3 692 028 
2 383 590 
2 590 827 
2 252 328 
680 791 
383 4 8 6  
143 411 
23 386 
8 755 
699 037
1906 682
486 522 
277 063 
369 727 
427 431 
173 276 
110411 
47 392 
8 000 
6 860 
94447
484066
152145 
98 548 
100002 
92 048 
20 565 
1 1 886
3 561 
1051
4 260 
13372
14549350
4 330 695
2 759 201
3 060556 
2 771 807
874 632 
505 783 
194 364 
32 437 
19 875 
806856
610 910 734 785| 182 799 1 1 5 2 8  4941 6 547 5061 4  150 899j 888 589| 1 1 586  994| 12 857 639 2 001 129 497 438 15 356 20 B
93. Peltomaiden maaperä ja  ojitus sekä väkilannoitteiden ja  maanparannusaineiden käyttö vuonna 1941 (1 ha tai enemmän peltoa käsittävät viljelm ät).
Åkrarnas jordmån och avdikning samt användningen av konstgödsel och jordförbättringsämnen år 1941 (lägenheter omfattande minst 1 hektar åkerareal).
Nature du sol et drainage des terres labourables, emploi des engrais et des amendements Ges exploitations ayant au moins 1 ha de terre labourable).
! Peltomaiden maaperä 
Åkrarnas jordmån 
Nature du sol des terres labourables
Peltomaiden ojitus 
Åkrarnas dikning 
Drainage des terres labourables
Lääni
Départements
Hiekka-
m aata
Sandjord
Terre
sablon­
neuse
Hiesu- ja  
hietamaata 
Mjäla- och 
mojord 
Terre 
limoneuse
Hietasavi-
ja
savimaata 
Molera- 
och lerjord 
Terres 
argileuses
Multa- ja  
savettua 
turvemaata 
Mull- och 
lerslagen 
torvjord 
Humus et 
tourbe 
améliorée
Suo- eli 
turve­
m aata 
Kärr- eller 
torvjord 
Terre 
tourbeuse
Yhteensä
Summa
Total
Ojatonta
Odikad
Non
drainées
Sarka- 
(avo-) 
ojitettua 
Teg 
(öppen) 
dikad 
Fossés à 
ciel 
ouvert
Salaojitettua —  Täckdikad 
Terres drainées
tiiliputk. I 
med tegel-l 
rör 
tuyaux de
poterie
iauta- 
putkilla 
med rör av 
bräden 
tuyaux de 
planches
muulla 
tavoin 
på annat 
sätt 
d’autres 
matières
ha
Uudenmaan . . 16 335 17 232 169 621 48 625 12124 263 937 3 659 215 617 11167 11662 2 1 8 3 2
Turun - Porin . 42 665 45 643 234 257 100966 40 045 463 576 3 284 433 909 14 500 3 1 5 0 8 733
Ahvenanmaa . 3 994 1 8 6 8 3 989 1194 10 4 9 12 094 69 7 900 140 936 3 049
Hämeen ......... 28 738 29 258 165 331 49 266 22 040 294 633 13 621 267 309 90 3 6 1672 2 995
V iip u r in ......... 13 615 17694 46 584 24 590 15 438 117 921 15 313 99 600 1 0 6 8 642 1 2 9 8
M ik k e lin ......... 54 397 22 727 17 116 11 911 25 873 132 024 53 967 71 660 560 384 5 453
K u o p io n ......... 50191 34 904 72 032 33 687 36 428 227 242 5 7 1 9 2 166 908 518 267 2 357
Vaasan ............ 65 620 78 851 139 788 119369 98 905 502 533 11 723 476 484 5 893 4 887 3 546
Oulun .............. 33 184 3 5 1 2 0 45 265 34 854 59 037 207 460 12 214 194 365 476 259 146
Lapin .............. 5 910 3 985 9 078 3 862 12 804 35 639 3 108 32 330 92 17 92
Koko maa 3 1 4 6 4 9 ) 2872821 903 061 j 428 324 | 323 7431 2 257 059 174 150 1 1 9 6 6  082 1 43 450 1 2 3 8 7 6 1 49  501
Väkilannoitteiden ja  maanparannusaineiden käyttö 
Användningen av konstgödsel och jordförbättringsämnen 
Emploi des engrais et des amendements
Typpilannoit- 
teita 
Kvävegödsel 
Engrais azotés
Fosfaatti-
lannoitteita
Fosfatgödsel
Engrais
phosphatés
Kalilannoitteita
K ali­
gödsel
Engrais
potassiques
Tuhkaa
Aska
Cendre
i
K alkkia
Kalk
Chaux j
Savea ja  
hiekkaa, kuorm. 
Lera och 
sand, lass 
Argile et sable, 
charges
Suomutaa,
kuormaa
Kärrmylla,
lass
Tourbe
limoneuse,
charges
L in
Départements
kg
10 453 017 
1 5 3 2 9  691 
295 520 
7 951 272 
2 286 917
2 670 501
3 327 1 2 2  
6 294 662 
2 371 027
503 728
4 343 312 
7 336 952 
305 120 
4 058 172 
1 5 7 0  605 
2 002 450 
2 739 685 
4 818 876 
1 480 642 
319391
5 1 5 0  503 
9 801 903 
146 405 
5 525 594
2 562 713
3 206 056 
3 72b 902 
9 089 838 
3 715 280
630 085
975 989 
1 901844  
58 780 
1 993 455 
9 40133
1 769 059
2 920 585 
2 528 860 
1 385 636
220 355
9 830 553 
2 0 4 0 2  646 
116 054 
4 651 145 
2 771 248 
2 342 555 
2 167 567 
19 474 956 
1 680 924 
125 682
592 411 
1 688 977 
416 
1 146 647 
261 517 
249 370 
966 829 
1401  646 
568 706 
39  099
968 602 
808 332 
899 
1 67 7  409 
465 653 
1 311 299 
1 907 471 
1 3 4 9  492 
383 206 
50 307
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S :t  Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
5 1 4 8 3  457 28 975 205 43 5 5 4 2 7 9 14 694 696 1 63 563 330 1 6 915 618 I 8 922 670 j Hela riket—Tout le pays
10 T ilas to llin en  v u o s ik ir ja . —  S ta t is t is k  å r sb ok . 1951.
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94. Maatalouden pääomasuhteet ja kannattavuus tilivuonna 7? 1949— 30/6 1950. 
Lanthushållningens kapitalförhållanden och rentabilitet räkenskapsåret 7? 1949— 30/el950.
Capitaux et rendement net de l’exploitation rurale, exercice 1. V II. 1949—30. VI. 1950.
A ) Pääom asuhteet. —  K apitalförhållanden. — Capitaux.
1. Koko maatiiapääoman jakautuminen tärkeimpiin pääomaryhmiin.1) 
Hela lägenhetskapitalets fördelning på de viktigaste kapitalgrupperna.1)
Répartition des capitaux fonciers entre les divers groupes.
Pääomaryhmät — Kapitalgrupper — Groupes de capitaux
Varsinaiaen 
maatalous 
Egentlig lant­
hushållning 
Exploitation 
agricole propr. 
dite
Metsä­
talous
Skogshus­
hållning
Sylviculture
Yhteensä
Summa
Total
%
Varastot — Förråd —  Provisions ........................................................................................... 1.5 i . i 2.6
Kalusto —  Döda inventarier —  Inventaires morts ............................................................. 5.9 0.1 6.0
Kotieläimistö —  Levande inventarier —  Inventaires vivants ........................................... 9.6 _ 9.6
Puutarha- ja metsäkasvillisuus —  Trädgårdens och skogens växtkapital —  Capital 
végétal des jardins potagers et des forêts .......................................................................... 0.2 35.1 35.3
Rakennukset — Byggnader — Bâtiments ............................................................................... 21.2 (0.03) 21.2
Perusparannukset — Grundförbättringar — Améliorations foncières................................. 0.9 (0.04) O.a
Maa — Jord — Terre.................................................................................................................... 19.2 5.2 24.4
Yhteensä — Summa — Total 58.5 41.5 lOft.0
2. Varsinaisen maatalouden pääomat eri suuruusluokissa muunnettua peltohehtaaria kohden.1)
Kapitalet inom den egentliga lanthushållningen i olika storleksklasser per ha reducerad åkerareal.1)
Répartition des capitaux agricoles propr. dits entre les différents groupes de propriétés, par ha de terre cultivée réduite.
Tilojen suuruus, muunnettua peltoalaa*) 
Lägenheternas storlek enligt reducerad åkerareal ■) 
Etendue des propriétés,  exprimée en terre cultivée réduite
Pääomaryhmät —  Kapitalgrupper — Groupes de capitaux —9 ha 10— 24ha
25— 49 
ha 50 ha —
Keskimäärin 
1 medeltal
Moyenne
(233*) (362 *) (1 4 0 *) i (3 7 *) (772 •)
mk
Varastot —  Förråd — Provisions .......................................................
Kalusto — Döda inventarier — Inventaires morts ..........................................
Kotieläimistö — Levande inventarier —  Inventaires vivants..........
Puutarhakasvillisuus— Trädgårdens växtkapital — Capital végétal
des jardins potagers .......................................................................
Rakennukset — Byggnader — Bâtiments...........................................
Perusparannukset •—  Grundförbättringar —  Améliorations foncières 
Maa —  Jord —  Terre .....................................................................................................................................................................................
3 382 
16 082 
27 584
966 
85 668 
1115 
40 552
3 046 
13 114 
22 313
533 
50 049 
1567 
41300
3 657 
13 687 
20 372
338 
39 263 
2 588 
45 621
3 358 
11 806 
19 866
415 
34 533 
3144 
48 850
3 335 
13 441 
21 894
500 
48148 
2 097 
43 810
Yhteensä — Summa — Total 1 175 34» i 131922 125 526 121 972 138 225
B ) Varsinaisen maatalouden rahaliike. —  Penningom sättningen i den egentliga lanthushållningen.
Revenus et dépenses en espèces de l’exploitation agricole proprement dite.
Tilojen suuruus, muunnettua peltoalaa 
Lägenheternas storlek enligt reducerad 
åkerareal —Etendue des propriétés, expri­
mée en terre cultivée réduite
Keski­
määrin 
I  medel­
tal 
May- 
tnne— 9 ha
10—24
ha
25—49
ha 50 ha —
(233*) (362 «) (140 4 ) (37 *) (772 *)
Muunnettua peltohehtaaria kohden. — Per ha reducerad åker­
areal. —  Par ha de terre cultivée réduite.
1 . Rahatulot, mk. — Penninginkomster, mk. —  Revenus, en markkas. 
Nautakarja — Nötboskap —  Bêtes à  cornes ........................................................... 2161 1947 1739 1603 1850
Maitotaloustuotteet —  Mjölkprodukter —  Produits laitiers ................................... 11300 11 959 13 330 14 505 12 730
Hevoset —  Hästar —  Chevaux ................................................................................... 89 100 64 95 86
Siat —  Svin —  Porcs ................................................................................................... 2 908 2 508 2 877 3 071 2 762
Siipikarja — Fjäderfän —  Volaille ........................................................................... 1394 766 763 1522 953
Muut kotieläimet — Andra husdjur —  Autres animaux domestiques ................... 280 127 61 31 108
Maanviljelystuotteet — Lantbruksprodukter —  Produits agricoles ..................... 4 827 5 615 8 426 8 955 6 971
Kasvitarha —  Trädgård —  Jardins potagers ........................................................... 731 290 112 175 264
Kalastus —  Fiske —  Pêche ....................................................................................... 42 22 2 9 16
Muut maataloustulot — Andra ink. från lanthush. — Autres revenus ................... 267 161 203 226 197
Yhteensä — Summa —  Total 28 999 23 495 27 577 30192 25 937
')  Viimeisen tilinpäätöksen mukaan. —  ')  Muunnettu peltoala =  puutarha- +  peltoala +  niityn Ja laidunmaan ala, kerrottuna suhdeluvulla, 
*) Enligt det senaste bokslutet.—  ') Reducerad åkerareal =  trädgårds- +  åkerområde +  arealen av ängar och hagmarkcr, multiplicerade med 
')  Antalet bokslut.
Tilojen suuruus, muunnettua peltoalaa 
Lägenheternas storlek enligt reducerad 
åkerareal—Etendue des propriétés, expri­
mée en terre cultivée réduite
Keski­
määrin 
I medel­
tal 
Moy­
enne—9 ha
10—24 ! 25—4!) 
ha i ha 50 ha —
Muunnettua peltohehtaaria kohden. — Per ha reducerad åkerareal.
Par ha de terre cultivée réduite.
(233 •) (362 •) ! (140 *) (37 ‘) (772 ‘)
2. Rahamenot, mk. — Penningutgifter, mk. — Dépenses, en markkas. i
352
109
1569
1098
1833
441
890
1028
31
9177
191
1794
342 
115 
1960 
1558 
1829 
477 
1.087 
1078 
48 
12 343 
203 
1810
339
119
1525
1041
1703
525
882
947
40
7118
179
1703
Nautakarja — Nötboskap — Bêtes à cornes ...............................................................
Hevoset — Hästar — Chevaux ...................................................................................
Väkirehut — Kraftfoder — Pâture fortifiante ...........................................................
Muut rehut -  Annat foder — Autre fourrage...........................................................
Lannoitusaineet Gödselsämnen — Engrais ...........................................................
Kylvösiemenet Utsäde — Semences .......................................................................
Rakennukset — Byggnader — Bâtiments ...................................................................
Kalusto — Döda inventarier — Inventaires morts ...................................................
Kasvitarha — Trädgård — Jardins potagers .............................................................
Palkat — Avlöningar — S a la ires .................................................................................
Vakuutusmaksut — Försäkringsavgifter — Primes d’assurance ...........................
Muut maatalousmenot — Andra utg. för lanthush. — Autres dépenses.......................
341
136
1676
954
1 710 
865 
972
1010
77
2 624 
199
1 783
328 
125 
1278 
820 
1545 
516 
771 
811 
32 
4 686 
154 
1563
Yhteensä — Summa— Total | 12 347] 12 629 18 513 22 850 16 121
C) K annattavuus. — Rentabilitet. — Rendem ent.
Varsinainen maatalous. — Den egentliga lanthushållningen.
Exploitation rurale proprement dite.
Tilo jen  suuruus, muunnettua peltoalaa 
Lägenheternas storlek enligt reducerad 
åkerareal —Etendue des propriétés, expri­
mée en terre cultivée réduite
Keski­
määrin 
I  medel­
tal 
M oy ­
enne
— 9 ha 1 0 — 24ha
2 5 — 49
ha
50  ha —
1) Muunnettua peltohehtaaria kohden, mk. — Per ha reducerad 
åkerareal, mk. —  Par la  ie  terre cultivée réduite, en markkas. (233  *) (3 6 2  *) (140 4) (3 7  •) (772 •)
Tuotto — Avkastning — Rendement..................................................................................
Kustannus — Omkostnad — Frais ...................................................................................
Liikeylijäämä — Driftöverskott — Excédent ...............................................................
43 823 
46 371 
—2 548
35 203 
34 849 
354
35 035 
31 730 
3 305
35 804 
31 658 
4146
36 223 
34 638 
1585
2) Tuoton jako, muunnettua peltohehtaaria kohden, mk. — Avkast­
ningens fördelning per ha reducerad åkerareal, mk. — Répartition 
du rendement par ha de terre cultivée réduite, en markkas.
Nautakarja — Nötboskap —Bêtes à cornes ................................................................ 22 266 19 048 17 965 18 242 18 933
Siat — Svin ■— Porcs ........................................................................................................... 4 677 3 626 3 893 
1833 
6 481 
3 536 
249 
1078
3 989
2 310 
6 851
3 203 
290 
919
3 890
2 531 
5 744
3 300 
479
1346
Muut kotieläimet — Andra husdjur — Autres animaux domestiques...........................
Vilja —  Sädesväxter —  Céréales .......................................................................................
Muu viljelys — Annat jordbruk — Autre agriculture...................................................
Puutarha —  Trädgård —  Jardins potagers.......................................................................
Muu maatalous —  Annat lantbruk —  Autre exploitation ru ra le .................................
4 795
5 078 
3 272 
1200 
2 535
2 550 
4 900 
3147 
' 537 
1395
D ) Kannattavuuden riippuvaisuus maatalouden ja  karjatalouden tuotosta sekä rahatuloista. —  lientabiliteten i 
förhållande till lanthushållningens och kreatursskötselns avkastning samt penninginkomsterna.
_____________________________ In flu e n c e  de Vexp lo ita tio n  rura le , de l'élevage d u  béta il et d u  reven u  su r  le rendem en t.
Muunnettua peltohehtaaria kohden 
Per ha reducerad åkerareal 
Par ha de terre cultivée réduite
Muunnettua peltohehtaaria kohden. 
Per ha reducerad åkerareal.
Par ha de terre cultivée réduite.
Tuotto
Avkastning
Rendement
Kustannus
Omkostnad
Frais
Liikeylijäämä
överskott
E x cèd en t
mk
1) Tuotto. —  Avkastning. —  Rendement.
—27 999 mk 163 3) ...............................................................................
28 000—33 999 » 142 3) ...............................................................................
34 000—39 999 » 178 3) ...............................................................................
40000—45 999 » 124 3) ...............................................................................
46000— » 165 3) ...............................................................................
23166 
31196 
37 080 
42 971 
56 289
27133 
32 074 
37 204 
42 264 
52 444
—3 967
—  878
—  124 
707
3 845
2) Karjatalouden kokonaistuotto.—  Kreatursskötselns bruttoavkastning.
Rendement brut de l'élevage.
—13 999 mk 172 3) ...............................................................................
14000—17 999 » 1 6 0 3) ...................................................................................................
18000—21 999 » 1813) ...............................................................................
22 000—25 999 » 120 3) ...................................................................................................
26000— » 139 3) ...................................................................................................
27 058 
33114 
37 937 
43149 
53 422
29 910 
34137 
37 935 
41442 
50 705
— 2 852 
— 1 023 
2
1 707
2 717
3) Rahatulot. —  Penninginkomster. —  Revenus-
—14 999 mk 159 3) ...............................................................................
15000—20 999 » 174 3) ...............................................................................
21000—26 999 » 159 3) ...............................................................................
27 000—32 999 » 130») ...............................................................................
33 000— » 1E03) ...................................................................................................
27 963 
32 637 
36 918 
41567 
53 491
34 311 
34 362
37 408
38 854 
47 068
—6 348 
—1 725 
— 490 
2 713 
6 423
joka ilmaisee, kuinka monta % viimeksimainittujen maalajien arvo on peltomaan arvosta. — 3) Tilojen luku. — *) Tilinpäätösten luku.
det relationstal, som utvisar huru många % värdet av de sistnämnda jordområdena utgjorde av värdet av åkerjorden. — 8) Lägenheternas antal.—
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95. Eläinlääkärien lukumäärä vuosina 
1930—1950. — Antalet veterinärer åren 
1930—1950.'—•Nombre des vétérinaires 
de 1930 à 1950.
Vuonna
År
Années
Piirieläinlääkärinä 
D
istriktsdjurläkare 
Vétérinaires 
de 
district
K
aupungin, kauppalan 
ja 
kunnan 
eläinlääkär. 
Stads-, köpings-1. kom
- 
m
unaldjurläkare 
Vétérinaires 
m
unicipaux 
ou 
com
m
unaux
A
rm
eijassa 
I 
arm
én 
Dans 
l'armée 
j
. M
uissa 
toim
issa 
Övriga 
befattningar 
Autres
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
1930 55 87 15 74 231
1931 55 85 17 79 236
1932 55 85 17 90 247
1933 55 88 16 91 250
1934 55 94 17 90 256
1935 55 95 16 88 , 254
1936 55 100 17 77 249
1937 55 104 16 76 251
1938 55 100 16 78 249
1939 54 104 16 70 244
1940 55 96 20 63 234
1941 52 95 21 60 228
1942 52 95 22 58 227
1943 62 86 20 60 228
1944 62 85 22 65 234
1945 63 87 21 64 235
1946 65 92 22 61 240
1947 66 97 16 79 258
1948 66 99 14 79 258
1949 65 102 13 88 268
1950 61 111 14 91 277
96. Tärkeimmät tarttuvat eläintaudit vuosina 1930—1949. 
De viktigaste smittosamma husdjurssjukdomarna åren 1930—
1949.— Maladies infectieuses les plus importantes du bétail 
de 1930 à 1949.
V
uonna
Å
r
Années
L
uom
istauti*) 
K
astningl) 
Abortus 
infectiosus1)
Pernarutto
M
jältbrand
Anthrax
Suu- 
ja 
sorkkatauti 
M
ul- 
och 
klövsjuka 
Apthae 
epizooticae
R
itinärutto 
Fraspest 
Gangraena 
em
phy­
sem
atosa
R
aivotauti
R
abies
Lyssa
R
äkätauti
R
ots
M
alleus
Syyhy tauti 
Skabb 
Scabies
V
alkovatsuri 
Vit 
diarré 
Typhus 
avium
Hevosen 
tarttuva 
keskenvarsom
inen 
Sm
ittosam
 
kastning 
hos 
sto 
Paratyphus 
abor­
tus 
equi
Jäykkäkouristus
Stelkram
p
Tetanus
1930 2 662 54 15 9 219 108
1931 1600 56 .— 13 2 6 .— 1274 — . 109
1932 1265 33 .— 21 5 — — 67 — 92
1933 1645 18 — 12 2 — 1 — — 78
1934 372 27 .— 21 21 — .— 6 — 102
1935 363 45 .— 16 1 — — 23 — 105
1936 348 239 .— . 20 .— — — 3 638 92
1937 391 40 — 26 — — — 3 241 — 159
1938 576 42 231 23 — — — 281 — 179
1939 403 152 2 497 21 — — 12 937 — 111
1940 215 71 3 954 9 1 •— — 71 — 105
1941 275 55 3 — 25 12 71 450 — 81
1942 180 8 — 3 — 16 78 — 14 69
1943 226 38 — 6 — 1 7 112 29 97
1944 327 20 — 10 — — 2 72 19 82
1945 637 12 — 1 — — 23 — 46 139
1946 368 5 — 1 .— .— 8 8 24 195
1947 350 43 — 10 — — 2 8 2 209
1948 74 130 — 4 — — — 4 1 190
1949 44 107 — 2 — — . — 2 ■— 165
97. Hyväksytyissä teurastamoissa ja lihantarkastamoissa tarkastettujen eläinruhojen lukumäärä 
vuosina 1930—1950.—Antalet i godkända slakterier och på köttkontrollstationer besiktigade djur­
kroppar åren 1930—1950. ■— Nombre des viandes examinées aux abattoirs approuvés et aux bureaux
d'inspection de 1930 à 1950.
Vuonna
År
Années
Raavaita 
Nötkreatur 
Gros bétail
Hiehoja ja suu­
rempia vasikoita 
Kvigor och 
större kalvar
Génisses et 
grands veaux
Pikkuvasikoita 
Spädkalvar 
Petits veaux
Lampaita
Får
Moutons
Sikoja — Svin 
Porcs
Hevosia— Hästar 
Chevaux
Yhteensä
Summa
Total
Teurasta­
moissa 
I slak­
terier 
Abattoirs
Lihan­
tarkasta­
moissa 
Å kött- 
kontroll­
stationer 
Bureaux 
d'inspec­
tion
Teurasta­
moissa 
I  slak­
terier 
Abattoirs
Lihan­
tarkasta­
moissa 
Å kö tt­
kontroll­
stationer 
Bureaux 
d‘ inspec­
tion
Teurasta­
moissa 
I  slak­
terier 
Abat­
toirs
Lihan­
tarkasta­
moissa 
Å kött- 
kontroll- 
stationer 
Bureaux 
d'inspec­
tion
Teurasta­
moissa 
I  slak­
terier 
Abat­
toirs
Lihan­
tarkasta­
moissa 
Å kött- 
kontroll­
stationer 
Bureaux 
d’inspec­
tion
Teurasta­
moissa 
I  slak­
terier 
Abat­
toirs
Lihan­
tarkasta­
moissa 
Å kött- 
kontroll­
stationer 
Bureaux 
d’inspec­
tion
Teurasta­
moissa 
I slak­
terier 
Abat­
toirs
Lihan­
tarkasta­
moissa 
Å kött- 
kontroll­
stationer 
Bureaux 
d’inspec­
tion
Teurasta­
moissa 
I slak­
terier 
Abat­
toirs
Lihan­
tarkasta­
moissa 
Å kött- 
kontroll­
stationer 
Bureaux 
d’inspec­
tion
1930 41 790 87 772 35 784 121 093 25 757 247 710 27 750 125 933 42 383 77 934 3 588 1580 177 052 662 022
1931 44 376 85 878 35 700 130 152 22 980 219 154 28106 123 415 75 831 102565 2 438 1143 209 431 662 307
1932 39 584 90 855 29 666 134 162 23 320 206 494 24 108 116 212 72 999 103 289 3 202 1545 192 879 652 557
1933 42 225 93 910 30 150 137 386 25 953 232 439 20 705 15 241 84124 101 560 2 834 2156 205 991 582 692
1934 45 723 90 418 36 047 125 566 26 614 246 519 23 106 121 223 84 997 108 555 1743 1869 218 230 694150
1935 45 966 80192 42 929 136 112 32 210 268 656 28 138 126 829 115 883 126 625 2178 2 481 267 304 740 895
1936 57 130 79 361 57 337 143 771 40 429 301 697 36 947 131514 115 581 119 688 1922 2 586 309 346 778 617
1937 73 430 91 297 70 240 145 712 54 140 340 202 46 669 138 405 121593 116 677 2167 3128 368 239 835 421
1938 81839 89 399 87 524 142 043 65 068 332 763 59 723 139 498 149 576 113 131 2 714 3170 446 444 820 004
1939 89 344 77 087 96 017 155 029 72 449 320 200 59 192 115 522 170 802 96 067 2 399 3 001 490 203 766 906
1940 136 902 98 464 96 267 110 359 59 890 224 329 43 071 84 992 84 915 56 725 9 420 7 611 430 465 582 480
1941 70 216 46 399 55 037 48 179 36 301 97 353 12 743 24 319 31066 22 990 5 464 6197 210 827 245 437
1942 54 269 20 299 50 304 22 822 28 888 56 654 7 852 8 545 18 996 11823 4146 3 791 164 455 123 934
1943 46 399 24 522 71827 38 804 37 385 92 461 10 516 14 878 19 485 21 035 4 255 3 977 189 867 195 677
1944 73 974 41 747 86 289 50 959 52 525 133 297 16 620 26 433 44171 41 779 10 995 7 235 284 574 301 450
1945 55 312 46 941 38 441 36 873 43 946 132 845 12 397 21487 17 223 20 314 7 801 8 050 175 120 266 510
1946 51129 51104 42 356 39594 53 091 138 326 19254 28195 14 533 17 780 7 891 6 909 188 254 281 908
1947 80 725 69 403 55147 48 429 69 680 150 602 57197 124 859 69 712 102 087 11 790 9 726 344 251 505 106
1948 65 604 54 730 73 069 56 291 90 872 195 076 98 721 129 242 97 321 107 216 13 365 8 810 438 952 551365
1949 75 851 47 322 113164 78 336 94 868 200 720 150 833 157 039 257 645 132 565 11 932 6 448 704 293 622 430
1950 92 539 52 071 138 522 94 869 105 331 193 541 131 962 137 563 210 712 107 648 18 597 9 819 697 663 595 511
1) Luku tarkoittaa vuoden kuluessa saastutetuksi julistettuja karjoja. — Avser smittoförklarade nötkreatursbesättningar. — Nombre desêtables 
déclarées contaminées.
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98. Kalastus lääneittäin vuosina 1940—1950. — Fisket länsvis åren 1940—1950.
Pêche f a r  départements de 1940 à 1950.
Joki- ja  järvikalastus ■— Flod- och insjöfisket — Pêche fluviale et lacustre
Lääni
Län
Départements
K äy tetty jä  pyydyksiä 
Använda fångstredskap 
Engins employés
Saaliin m äärä  —  Fångstens storlek — Poissons pris
Lohia ja
Siikoja
Sik
Corégone
M uikkuja H aukia
Gädda
Brochet
K uhia
Gös
Sandres
Muita
N uottia
N otar
Filets
Rysiä
Uyssjor
Nasses
Verkkoja
N ät
Filets
taim enia 
Lax och 
laxöring 
Saum on
Muj ka 
Coregonus 
albula
kaloja 
A nnan fisk 
Autres 
espèces
1000 kg
1950
Uudenmaan — N ylands..................... 5 473 1553 0 3 33 12 60
Turun-Porin— Åbo-Björneborgs___ 26 10 874 8 490 3 23 2 85 17 196
Ahvenanmaa — Å land........................ 8 400 520 1 1 — 5 0 8
Hämeen — Tavastehus ...................... 143 15133 17 992 3 13 69 115 52 208
Kymen — Kymmene........................... 150 5 072 10 304 2 4 63 51 9 198
Mikkelin — S:t Michels...................... 866 19 275 36 381 3 15 642 99 39 388
Kuopion — Kuopio............................. 761 27 252 47 953 5 28 530 162 111 522
Vaasan —■ Vasa ................................... 326 10 936 17 565 3 13 116 26 34 191
Oulun Uleåborgs............................. 626 10 007 30 673 19 65 196 113 14 134
Lapin — Lapplands ............................ 361 2 213 17 051 41 205 91 35 4 68
Yhteensä — Summa — Total 3 267 106 635 188 482 80 367 1712 724 292 1973
Vuonna Âr Année 1949............. 3 363 102 580 177 243 79 415 1 612 781 248 2 033
» » » 1948.............. 3 510 93 125 164 520 166 460 1 5!)9 763 253 1965
» » » 1947.............. 3 260 95 344 144 281 258 657 1448 720 231 1977
» » » 1946............. 3 574 96 138 135 007 140 566 1 639 774 245 1 917
» » » 1945............. 2 949 103 970 139 059 87 224 1011 606 202 3 939
» » » 1940.............. 4 630 14 9 742 203 097 61 293 601 672 214 1572
Merncîïïâstû^îârjtntëtt^yksnîômâisën^mh^arkëân^Tîânnôr^âïïtëënâ^^Tnrvbïïskê^îdkârs!^
uteslutande 1. betydande näringskälla) — Pêche maritime
Perhekuntain 
luku 
A
ntal 
hushåll 
M
énages 
des 
pêcheurs
Kalastukseen käy­
te ttä v iä  veneitä  
B åtar, som an ­
vändas till fisket 
Bateaux employés 
à la pêche
Silakan pyyntiin  
k ä y te tty jä  
Till ström m ingsfisket 
begagnade 
Engins employés à la 
pêche du hareng baltique
Saaliin m äärä  — Fångstens storlek — °oissons pris
Lääni
Län
Lohia 
ja 
taim
enia 
Lax 
och 
laxöring 
Saum
on
Siikoja 
— 
Sik 
C
orégone
Silakoita 
Ström
m
ing 
Hareng 
baltique
K
ilohailia
V
assbuk
Esprot
K
uoreita 
— 
N
ors 
E
perlan
H
aukia 
— 
G
ädda 
Brochet
M
uita 
kaloja 
Annan 
fisk 
Autres 
espèces
Départements M oottori­
veneitä 
M otor­
bå tar 
Bateaux  
à moteur
M uita
veneitä
Andra
bâ ta r
Autres
verkko­
ja
skötar
filets
iso-
rysiä
stor-
ryssjor
grandes
nasses
nuottia
notar
filets
1 000 kg
1950
Uudenmaan — Nylands.......... 979 536 1 616 7 300 494 16 15 25 1 152 312 28 124 501
Turun-Porin — Åbo-B:borgs .. 1892 1 609 2 948 13 984 1373 129 66 90 8138 204 6 298 1454
Ahvenanmaa — Å land............ 780 713 491 6 324 15 22 11 27 490 15 _ 112 220
Kymen — Kymmene .............. 641 338 567 4 260 117 45 3 5 940 21 3 17 140
Vaasan — V asa ....................... 791 734 1104 9 399 1413 486 38 389 2 218 — 31 119 427
Oulun — Uleåborgs................. 495 319 679 2 365 672 ' 41 44 185 499 _ 42 22 110
Lapin — Lapplands.................. 116 91 156 473 219 — 222 45 17 — — 5 8
Yhteensä — Summa — Total 5 694 4 340 7 561 44105 4 303 739 399 766 13 454 552 110 697 2 860
Vuonna — År — Année 1949.. 6 031 4 312 8 033 44 509 4 382 713 260 592 16 243 489 134 767 3 275
» » » 1948.. 5 696 4 428 10 545 33 500 4 989 911 289 564 15 999 568 161 693 6 549
» » » 1947.. 6 320 4 286 8117 37 289 4 699 322 394 619 17 906 648 199 723 3 598
» » » 1946. . 5 868 4 037 6 693 37 429 5 370 450 475 470 15 352 385 120 750 2 660
» » » 1945.. 5 201 3 825 6 761 34 619 4 599 384 244 720 15 579 268 48 895 3 082
» » » 1940.. 4 798 3 409 4 653 36 817 3 247 380 158 354 12 642 660 50 837 1917
99. Kalan- ja hylkeenpyynti vuosina 1877—1950. — Fisk- och sälfångsten åren 1877—1950.
Pêche et chasse aux phoques de 1877 à 1950.
Vuosittain
Årligen
Annuellement
1 
Lohia 
ja 
taim
enia 
I 
Lax 
och 
laxöring 
1 
Saum
on
Siikoja 
ja 
harreja 
Sik 
och 
harr 
Corégone 
et 
om
bre
Silakoita 
Ström
m
ing 
Hareng 
baltique
M
uikkuja 
ja 
kuoreita 
M
ujka 
o. 
nors 
Eperlan 
et 
coregonus 
albula
K
ilohailia
V
assbuk
E
sprot
M
uita 
kaloja 
A
nnan 
fisk 
Autres 
espèces
H
ylkeitä 
1 
000:ssa 
: 
Sälar 
i 
1 
000-tal 
Phoques 
en 
m
illiers
V
uonna 
— 
Å
r 
Années
Lohia 
ja 
taim
enia 
Lax 
och 
laxöring 
Saum
on
Siikoja 
ja 
harreja 
Sik 
och 
harr 
Corégone 
et 
om
bre
Silakoita 
Ström
m
ing 
Hareng 
baltique
M
uikkuja 
ja 
kuoreita 
M
ujka 
o. 
nors 
Eperlan 
et 
coregonus 
albula
K
ilohailia
V
assbuk
E
sprot
M
uita 
kaloja 
A
nnan 
fisk 
Autres 
espèces
H
ylkeitä 
1 
000:ssa 
Sälar 
i 
1 
000-tal 
Phoques 
en 
m
illiers
1 000 kg 1 000 kg
1877—1880 408.9 823.2 9 806.6 2 668.4 13.7 2 514.7 6.4 1935 518.8 802.6 11 694.2 1 303.3 643.4 8 699.5 8.8
1881—1890 573.2 1 118.2 10 848.9 3 825.3 14.5 2 944.3 6.3 1938 286.2 888.0 15 476.5i 1 036.0 400.7 9 894.3 5.1
1891—1900 531.4 824.4i 8 439.6 2 404.6 36.1 4 506.6 4.9 1940 218.6 646.7 12 642.0 651.3 659.5 5 212.4 0.9
1901—1910 265.0 498.4 11428.9 2 529.4 101.4 3 666.3 7.1 1944 329.7 581.0 13 613.2 703.4 239.6 8 823.0
1911—1920 271.5 471.2 23 023.6 1 845.0 44.6 3 649.7 11.6 1945 330.5 944.3 15 579.1 1 059.3 267.9 8 724.1
1921—1930 403.2 560.2|11 418.8 1 483.6 348.3 4 405.3 8.0 1946 615.2 1 035.9 15 352.2 1 759.1 385.3 6 345.6
1931—1935 448.2 665.8112 600.2 1 414.9 566.5 7 208.1 7.6 1947 652.4 1 276.1 17 905.7 1 647.0 648.2 7 248.8
1936—1940 312.2 786.1114 631.9 960.4 544.6 8 792.0 4.7 1948 455.1 1 024.4 15 999.3 1 759.6 567.9 10 222.8
1941—1945 390.6 729.2 15 664.6 870.5 225.3 8 827.1 1949 338.8 1007.1 16 243.4 1 746.3 488.8 7 104. o
1946—1950 508.1 1095.3 15 790.9 1746.9 528.5 7 493.4 1950 479.2 1 133.1 13 454.0 1 822.3 552.2 6 545.6
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100. Valtakunnan maa ja metsät omistajaryhmittäin vuonna 1950. *) 
Arealen av land och skogar i riket efter ägare år 1 9 5 0 .1)
Superficie du sol et des forêts du pays par propriétaires en 1950.
Omistaja-
ryhmät
Propriétaires
Maata 
kaikkiaan 
Land 
inalles 
Superficie 
totale du sol
Metsää 
kaikkiaan 
Skogar 
inalles 
Superficie 
totale boisée
Kasvullista 
metsämaata 
Växtliga 
skogsmarker 
Sol boisé 
fertile
Metsien puu­
varasto 
(kuorineen) 
Skogarnas 
virkesförråd 
(med bark) 
Quantité de 
bois des forêts
Metsien vuo­
tuinen kasvu 
(kuoretta) 
Skogarnas 
årliga tillväxt 
(utan barken) 
Accroissement 
annuel des 
forêts
Agare 
Propriétairet
1000
ha %
1 000 
ha %
1 000 
ha %
Milj.
Millions
ms %
Milj.
Millions
ms
°//o
Yksityiset..................... 17 704 58.1 12 514 57.7 9 936 58.2 762 55.6 26.75 65.6 Enskilda — Particuliers
V altio ........................... 10126 33.2 7 296 33.7 5 254 30.8 428 31.2 8.33 20.4 Staten — Etat
Y h tiö t........................... 1950 6.4 1480 6.8 1440 8.4 134 9.9 4.31 10.5 Bolag — Sociétés
440 1.4 240 l.i 280 1.6 27 1.9 0.85 2.1 Kommuner— Communes
Seurakunnat............... 260 0.9 140 0.7 170 1.0 19 1.4 0.5(i 1.4 Församlingar Paroisses
Koko maa 3lt 480 100.0 21670 lOO.O 17 080 100 .0 1370 100.O 40 .80 1U0.0 Hela riket—Tout le pays \
101. Valtionmetsien pinta-ala tammikuuni p:nä 1 9 5 0 .2)
Statsskogarnas areal den 1 januari 1 950 .2)
Superficie des forêts de l’Etal le 1 janvier 1950.
Metsätalouteen kuuluvaa maata 
Till skogshushållningen hörande mark 
Terres forestières
M
etsätalouteen 
kuulum
a­
tonta 
m
aata 
Till skogshushållningen 
icke 
hörande 
m
ark 
Terres 
non 
forestières
Koko 
m
aa-ala 
Hela 
landarealcn 
Superficie 
totale 
du 
sol
Piirikunta ja  tarkastuspiiri3) 
Districts et territoires 
d’insvection
\ Kasvullista 
m
etsä­
m
aata 
Växtliga 
skogs­
m
arker 
Sol boisé 
fertifc
H
uonokasvuista 
m
etsäm
aata 
M
indre 
växtliga 
skogsm
arker 
Sol boisé 
peu 
fertile
Joutom
aata 
Im
pedim
enter 
Sol infertile
V
esiä
V
attendrag
Eaux
I
D istritt och inspektions­
område *)
Districts et territoires 
d’inspection
Hehtaaria — Hektar —  Hectares
Perä-Pohjolan piirikunta 2 801094 1230 507 2 367102 39 756 6 438 459 343 061 Nordliga distriktet
Pohjoinen tarkastuspiiri 1 350 257 661 305 1 198 619 13 867 3 224 048 247 869 Norra inspekt.-området
Itäinen » 767 998 161 720 384 256 11063 1 325 037 33 766 Östra »
Läntinen » 682 839 407 482 784 227 14 826 1889 374 61 426 Västra »
Pohjanmaan piirikunta . 1345892 370 891 803 912 30457 2 551152 110286 Österlottens distrikt
Ylimaan tarkastuspiiri. 653 329 142 232 457 643 9 788 1 262 992 52 357 Ylimaa insp.-område
Kainuun » 550 765 154 806 231 669 15147 952 387 53 332 Kainuu _ »
Keski-Pohjan » 141 798 73 853 114 600 5 522 335 773 4 597
Mellersta Österbottens 
inspektionsområde
Länsi-Suomm piirikunta 230 611 74 391 69 749 15 919 390 670 22 642 Västra Finlands distrikt
Vaasan tarkastuspiiri.. 91 354 41 333 30 795 3 512 166 994 6196 Vasa insp.-område
Turun-Porin » 66 001 20 340 33 151 8 869 128 361 9167 Åbo-B:borgs insp.-omr.
Uudenmaan—Hämeen 
tarkastuspiiri .......... 73 256 12 718 5 803 3 538 95 315 7 279
Nylands—Tavastlands 
inspektionsområde
Ilä-Suomen piirikunta . . 317 013 105 325 56 480 5 625 484 443 30 619 Östra Finlands distrikt
Saimaan tarkastuspiiri. 73 798 19 099 7 253 1 424 101 574 8 467
Saimens inspektionsom­
råde
Pielisen » 243 215 86 226 49 227 4 201 382 869 22152
Pielisjärvi inspektions­
område
Yhteensä 4 694 610 1 781114 3 297 243 91 757 9 864 724 506 608 Summa —  Total
*) Jatkuvan asutustoiminnan takia luvut ovat osittain arvioituja. —  2) Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen kokeilualueet eivät sisälly 
tähän. —■ 3) Harjoitushoitoalueet ja  välittömästi metsähallituksen alaiset alueet sisältyvät asianomaisten tarkastuspiirien ja  piirikuntien lukuihin.
*) På grund av fortsatt kolonisationsverksamhet äro siffrorna delvis approximativa. — 2) Häri ingå icke forstvetenskapliga forsknings­
anstaltens försöksområden,. — 3) övningsrevir och direkt under forststyrelsen lydande områden ingå i ifrågavararde inspektionsområden oci) distrikt.
102. Metsäpalot valtionmetsissä vuo­
sina 1917—1950. — Skogseldar i 
statsskogarna åren 1917—1950.
Incendies dans les forêts de l ’Etat.
Paloja — Skogseldar 
Incendies
Piirikunta
Districts
Luku 
— 
A
ntal
Nom
bre
Paloala
B
randyta
Superficie
ha
A
rvioidut 
vahingot 
U
ppskattade 
skador 
Dommages 
évalués 
1 
000 
m
k
1950
Perä-Pohjolan ....... 51 2 378.98 1002
Pohjanmaan .......... 15 51.04 97
Länsi-Suomen ....... 3 7.30 42
Itä-Suomen ........... 9 33.16 182
Yhteensä 78 2 470.48 1323
V. 1949 ................. 65 569.69 1535
» 1948 .................. 78 1379.69 1397
» 1947 .................. 130 4 555.95 3 991
» 1946 .................. 91 962.47 1081
» 1945 ................. 144 17 919.35 9 248
» 1944 ................. 48 429.55 296
» 1943 .................
» 1940 ................. 99 1209.17 635
» 1939 ................. 71 229.99 72
» 1938 ................. 63 516.10 122
» 1937 ................. 312 15 631.94 1753
» 1936 ................. 136 7 775.11 575
» 1935 ................. 49 933.0 2 132
» 1930 ................. 185 9 327.65 1529
» 1925 ................. 274 25 540.85 3 497
» 1920 ................. 104 2 261 313
» 1917 .................
103. Suonkuivaustyöt valtionmetsissä vuosina 1917—1950. 
Mossuttorkningsarbeten i statsskogarna åren 1917— 1950.
Dessèchement des marécages dans les forêts de l ’E tat 
de 1917 à 1950.
Tutkittu 
soita 
U
ndersökta 
torvm
arker 
Examens 
de 
-marécages
K
uivauksia 
suunniteltu 
Planerade 
uttorkningar 
Dessèchements 
projetés
K
uivattu 
suota 
Torrlagd 
torvm
arksareal 
Superficie 
de 
forêts
K aivettu 
ojaa ja 
perattu 
puroa 
Grävda 
diken och 
upprensade 
bäckar 
Fossés 
creusés et 
ruisseaux 
curés 
m
Ojituskustannukset 
kuivatun alan 
ha:ia kohden 
Dikningskostnader 
per ha torrlagd 
areal 
Frais de creusage 
Var ha de terrains 
desséchés 
mk
1 
K
ustannukset kaikkiaan 
1 
Sum
m
a 
kostnader 
1 
Total 
des 
frais 
\ 
1 
000 
m
k
D istrikt
Districts
ha
302 59 657 11689 15 235
1950
3ST ordliga
— 867 120 26 655 27 173 22 836 Österbottens
— 128 431 88 688 15 101 19 764 Västra Finlands
— 474 692 141 633 24 339 20 558 Östra Finlands
— 1469 1545 316 633 19 353 78 393 Summa —  Total
928 1442 294 407 11187 71 444 Ar 1949
600 2 081 41 42 405 15 773 26 730 » 1948
— 1761 15 20 390 7171 12 813 » 1947
1703 14 9 027 5 000 8 569 »> 1946
— 1387 20 590 4 360 » 1945_ _ 2 270 1751 381 » 1944
— — 4 1 731 969 565 » 1943
530 3 547 1338 254 215 954 3 971 » 1940
4 453 998 18 980 3 310 882 754 18 852 » 1939
10232 17 435 18 063 3 122 553 787 16 495 » 1938
14 805 19 305 12 849 2 081493 718 11492 » 1937
13 325 22 038 16 330 2 742 773 637 13 471 » 1936
20 807 23 166 19 722 3 164 682 570 15 045 » 1935
14131 9 623 11549 1 061 090 482 7 091 » 1930
4 529 9 206 5 318 449 755 364 2 248 » 1925
37 494 1178 706 77 229 335 317 » 1920
6 934 3221 2 876 250 450 138 463 » 1917
104. Yksityisten ja yhtiöiden mailla suoritetut metsänojitukset vuosina 1930—1950. 
Skogsdikning på enskilda och bolag tillhöriga marker åren 1930—1950.
Dessèchement des forêts des particuliers et des sociétés anonymes de 1930 à 1950.
Vuosina
Années
Keskusmetsâseurcjen johdolla yksityismailla loppuun suori­
te tu t hankkeet — Under centralskogssällskapens ledning på 
enskild mark slutförda arbeten 
Travaux terminés sur les terrains des particuliers
Yhtiöiden mailla 
Pà bolag tillhöriga marker 
Sur les terrains des sociétés anonymes
År
Années
■ 
H
ankkeiden 
luku 
A
ntal 
arbeten 
Nombre 
de 
travaux
O
sakkaita
D
elägare
Participants
Kaivettu
ojaa
Grävda
diken
Fossés
creusés
1 000 
jm lm
mètres
Kuivattu
ala
Torrlagd
areal
Terrains
desséchés
ha
Työkustannukset 
Arbetskostnader—Frais Kaivettu
Kuivattu
ala
Torrlagd
areal
Terrains
desséchés
ha
Työkustannukset 
Arbetskostnader— Frais
Kaikkiaan
Inalles
Total
1 000 mk
Kuivatun 
alan ha 
kohden 
Per ha to rr­
lagd areal 
Par ha de 
terrains 
desséchés 
mk
o'jaa
Grävda
diken
Fossés
creusés
1 000 
jm - lm 
mètres
Kaikkiaan
Inalles
Total
1 000 rak
Kuivatun alan 
ha kohden 
Per ha torrlagd 
areal 
Par ha de ter­
rains desséchés
mk
1930 13 32 83 494 232 471 2 295 27 016 9 986 370 1930
1931 70 174 486 3 454 1607 465 1153 11 997 3 425 285 1931
1932 153 486 1609 10 134 4 041 399 1490 13 284 4020 303 1932
1933 349 1114 4 032 26088 10 736 412 1838 14 799 5164 349 1933
1934 462 1524 5 432 33 651 14 578 433 1613 15 677 5 637 360 1934
1935 449 1729 5 214 33593 15 749 469 2 059 16 476 7 031 427 1935
1936 475 1852 6188 39 538 19 532 494 2 101 14 817 7 934 535 1936
1937 418 1448 4124 26 658 14295 536 1966 13 806 9 025 654 1937
1938 585 1836 5 094 32 503 18 912 582 1840 12 595 9213 731 1938
1939 378 1365 3 408 21412 13 350 623 1971 10 792 9 779 906 1939
1940 310 1137 3 541 22 812 14172 621 64 425 681 1602 1940
1941—ÊO 358 1601 3 106 19 845 38 886 1941—50
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105. Valtionmetsien hakkuut vuosina 1930—1949. — Avverkningsbeloppet för statsskogarna åren 
1930—1949. — Abattage dans les forêts de VEtat de 1930 à 1949.
Piirikunta
Districts
Luovutettu puutavaramäärä — Levererad trävarumängd — Livraison
Distrikt
Districts
Saha- ym. 
järeitähavu- 
puita — Såg- 
o .a . grovt 
timmer av 
barrträd 
Bois de 
sciage et au - 
tre gros bois 
de conifères
k.-ms
S iitä- Därav— Dont Vaneri-, 
rulla-jatuli- 
tikkupuita 
Faner-, rull- 
o. tänd- 
sticksvirke 
Bois pour 
contrepla- 
qués, bobines 
et allumettes
Paperi- ja  
kaivospuita 
Pappers-o. 
propsved 
Bois de 
papeterie et 
de mines
Poltto-, 
tervas- ja 
sysipuita 
Bränn-, 
tjär- och 
kolved 
B ois de 
chauffage, de 
goudron, etc.
Päre-, ai­
taus- yms. 
puita 
Pärt-, 
hägnads- 
o.d. virke 
Bois pour 
bardeaux, 
clôtures
Näistä -D ärav--D ont
Pystym
yynnit 
Försäljning 
på rot 
Bois 
sur 
pied
i H
ankintam
yyn- 
nit—
Leverans­
försäljning 
Bois 
façonné
M
uu—
A
nnan 
A
utre
i 
Pystym
yynnit 
Försälj ning på rot 
j 
Bois 
sur 
pied
: H
ankintam
yyn- 
nifc — 
Leverans- 
! 
försäljning 
j 
Bois 
façonné
j 
M
uu 
! 
A
nnan 
; 
A
utre
o//o k.-m3 —ms fast m ått — m* de bois solide %
1949 1949
Perä-Pohjolan 735 976 81.2 16.7 2.1 1819 327 386 155 839 6159 76.6 20.1 3.3 Nordliga
Pohjanmaan. 902 809 82.0 16.1 1.9 15 271 585 459 313 836 5 699 83.4 15.0 1.6 Österbottens
Länsi-Suomen 431 939 50.2 43.3 6.5 20 060 225 148 217 967 3 692 55.2 43.0 1.8 VästraFinlands
Itä-Suomen . 523 658 63.4 34.4 2.2 15 012 350 366 113 937 2 456 70.7 27.8 1.5 Östra Finlands
Yhteensä 2 594 382 72.4 24.8 2.8 52 162 1 488 359 801 579 18 006 73.8 24.2 2.0 Summa— T o ta l
V. 1948.......... 2 530 981 72.0 24.2 3.8 70 362 1 571463 1 266 339 15 791 74.9 23.9 1.2 År 1948
s 1947.......... 4 033 533 76.1 21.2 2.7 110110 2 148 747 1 422 874 23 892 75.3 23.6 1.1 » 1947
»1946.......... 3 464 384 75.6 23.6 0.8 65 926 1 929 365 2 121 753 23 544 63.6 35.4 1.0 » 1946
» 1945.......... 1 918 640 69.4 30.0 0.6 36 592 787 205 1 073 327 14 671 60.1 38.0 1.9 » 1945
» 1940.......... 570 972 43.6 54.0 2.4 35167 341 962 602 677 8 548 25.5 70.o 4.5 » 1940
»1938.......... 1 814 444 44.4 54.4 1.2 58 190 1 269 305 635 919 19 712 31.2 65.7 3.1 » 1938
» 1930.......... 33 830 1 340 567 767 155 32 208 41.4 48.9 9.7 » 1930
106. Valtionmetsien pystymyynnit huuto- ja välikirjakaupoilla vuosina 1920—1950.1) 
Försäljning av statens virke på rot på auktioner och enligt kontrakt åren 1920—1950.1)
Bois sur pied' des forêts de l’Etat vendus en adjudication et par contrat de 1920 à 1950.
Piirikunta
Districts
Saha-, rakennus- ja 
muita järeämpiä puita 
Såg-, byggnadstimmer 
o. a. grövre träd 
Arbres de sciage, de constr. 
et autres de forte dimension
Paperi- ja  kaivospuita 
Pappers- oeh propsved 
Bois de papeterie et 
de mines
Poltto-, tervas- ja  sysi­
puita
Bränn-, tjära- och kolved 
B ois de chauffage, 
de goudron etc.
Hinta 
kaikkiaan 
Totalpris 
P rix  total DistriktDistricts
Runkoja
Stammar
Troncs
1 000 mk
p.-m3
l.-m3
Stères
1 000 mk
p.-m3
l.-m3
Stères
1 000 mk
1950
Perä-Pohjolan........ 2 014 430 569 992 609 664 121 970 27 717 1808 693 770
1950
Nordliga
Pohjaamaan............ 1 055 395 405 217 497 923 170 917 82 530 5145 581 279 Österbottens
Länsi-Suomen ........ 62 488 42 308 20 650 9 526 8 580 1329 53163 Västra Finlands
Itä-Suomen ............ 359 003 148169 159 894 40 219 12 885 1031 189 419 Östra Finlands
Yhteensä 3 491 316 1165 686 1 288 131 342 632 131 712 9 313 1 517 631 Summa — Total
V. 1949.................. 4 895 498 720 195 534 921 58 263 63 264 3 054 781 512 År 1949
» 1948................. 2 880 054 492 710 809 423 123 256 177 350 11 766 627 732 » 1948
»> 1947 ................. 4 106 241 593 619 1 485 535 191 508 367 076 18 946 804 073 » 1947
» 1946.................. 4 700194 596 210 1 774 172 206 182 587 017 28 539 830 931 » 1946
» 1945 ................. 3 321 687 308 814 571323 56 095 286 725 12 129 377 038 » 1945
» 1940 ................. 1 197 957 78 840 144 416 6 650 75 598 979 86 469 » 1940
» 1938 ................. 2 244 257 90 815 308 171 7 865 72 367 315 98 995 » 1938
» 1930 ................. 2 391 650 36 363 2) 391181 7 292 98 883 435 44 090 » 1930
» 1920 ......... 2 941 739 46 998 559 266 11 306 396 3 848 62152 » 1920
109. Yksityismetsien valvonta vuosina 1920—1950. — Övervakandet av privatskogarna
Ilmoittamisvelvollisuuden alaiset hakkuut 
Anmälningsplikt underkastade avverkningar 
Coupes soumises d Vobligation d'être annoncées
Asetuksen rikkomukset 
Överträdelse av 
förordning 
Violation des décrêts
Rauhoitetut alueet 
De fridlysta områdena 
Terrains à ban pour 
le ■ reboisage
Vuonna
Puumäärä — Trämängd 
Quantité de bois
Pinta-ala
Areal
Superficie
ha
H ävitetty
ala
Skövlad
areal
Superficie
déboisée
ha
Pinta-ala
Areal
Superficie
ha
Année» Luku
Antal
Nombre
Sahapuita, 
runkoa 
Sågtimmer- 
träd, stammar 
Bois de sei- 
agey troncs
Muuta puuta, 
k.-m3 
Annat virke, 
f.-m*
Autres 
bois, m*
Luku
Antal
Nombre
Luku
Antal
Nombre
1920 ........................ 12 553 16 905 700 7 966 800 864 300 552 4 375 336 14 999
1930 ........................ 29 026 15 913160 4 990 930 1 344 350 1945 14 280 1685 93 923
1938 ........................ 41 026 10 141 300 4 974 500 1 282 600 2138 16 453 1886 83 520
1940 ........................ 92 388 10 994 800 12 304 400 1 873 500 136 871 148 9 211
1945 ........................ 166 400 19 980 500 23 959 000 2 827 200 147 985 44 2 295
1946 ........................ 150100 24 296 100 17 479 400 2 422 900 185 1728 97 6 513
1947 ......................... 143 218 28 720 400 15 952 400 2 279 500 294 2 326 202 13 785
1948 ......................... 73 661 17 516 300 8 920 500 1 364 500 545 3 711 366 19 231
1949 ......................... 55 555 19 808 634 3 740 560 1 081 891 579 7 998 430 19 964
1950 ........................ 84 301 26 051 082 7 679 666 1 688 809 421 3 099 663 51 766
l) Taulukkoon eivät sisälly n. s. käsikaupat. — 2) Sitäpaitsi 8 500 kpl. ratapölkkyjä.— 3) Sitäpaitsi 101 p.-m 3 riukuja, 1 241 p.-m 3 rulla- 
y iukuja, 9 041 p.-m s hiilfcopuifca, 13 243 hl hiiliä, 115 std. ja  10 563 jj. sahatavaraa sekä 7 212 p.-m 3 ja  243.5  kuormaa sahaus- ja  hakkausjäiteitä.
*) Häri ingå ej de s. k. handköpen. — 2) Dessutom 8 500 st. sleepers. — 3) Dessutom 101 l.-m 3 slanor, 1 241 l.-m 3 rullbjörk, 635 kg 
ning avsett trä, 13 243 hl koi, 115 std. o. 10 563 1. fotsågvirke samt 7 212 l.-m3 o. 243.5 lass såg- o. avverkningsavfall. — e) Dessutom 2 m 8 störar.
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107. Hankinnat valtionmetsistä vuosina 1930-1950. — Leveranser från statsskogarna åren 1930-1950.
Bois vendu coupé dans les forêts de l’Etat de 1930 à 1950.
Piirikunta
Districts
Metsähallituksen hakkauttamana luovutettu puutavara 
Av forststyrelsen utlevererade, avverkade trävaror — Bois façonné vendu
Distrikt
Districts
Poltto- 
ja 
sysipuita 
Bränn- 
och 
kolved 
Bois 
de 
chauffage 
etc.
Paperi- 
ja 
kaivospuita 
Pappers- 
o. propsved 
Bois 
de 
papeterie 
et 
de 
m
ines
R
atapölkkyjä
Sleepers
Traverses
Tukkeja
Stockar
B
illes
Parruja, 
piiruja 
ja 
ra- 
kennushirsiä 
— 
Sparrar, 
spiror och 
byggnadstim
­
m
er— 
Poutrelles* espars, 
bois 
de 
constr. 
j
A
itapylv., aitauspuita, 
riukuja 
ja 
seipäitä 
ym
. 
G
ärdselstolpar.hägnads- 
virke, sian. o. stör.m
.m
. 
Bois 
pour 
clôtures 
etc.
B
ruttotulot 
B
ruttoinkom
ster 
Recettes 
brutes
H
ankintakustannukset 
Leveranskostnader 
Frais 
de 
façonnage 
et 
de 
transport
Kantoraha
Stubbpris
Bénéfice\ 
M
äärä 
B
elopp 
M
ontant
% 
bruttotuloista — 
I 
%
 
av 
bruttoinkom
sterna 
% 
des 
recettes 
brutes
p.-m8
I.-m*
Stères
Kpl.
Stycken
Pièces
Engl, jalk.* 
Eng. fot* 
Pied8 angl.
j.-m
l.-m
Mètres
Kpl.
Stycken
Pièces
1 000 mk
1950
Perä-Pohjolan .. 114 754 137 920 24 590 4 728 502 441 146 332 664108 482 5(4 fi
1950
NordligaPohjanmaan . . . 233 697 339 612 25 829 5 010 014 — 7) 2 000 737 188 485 822 251 366 341 ÖsterbottensLänsi-Suomen .. 318 439 277 951 3 923 5 325 908 — 17 997 748 749 389 671'359 078 48 n Västra FinlandsItä-Suomen ___ 133 595 222 647 27 248 4 923 647 — 370 537 819 345 836 191 983 35.7 Östra Finlands
Yhteensä 800 485 978130 81 590 19 988 071 — 20 367 2 464 902 1 553 993 910 909 37.0 Summa —Total
V .1949 .............. 174 081 532 910 86 503 14 939 160 _ 6 750 1 411 809 878 749 533 060 37 R År 1949y> 1948 .............. 565 737 380 338 92 799 14 254477 — 1 860 1 479 521 853 530 625 991 43 s » 1948» 1947 ............. 560 597 647 354 69 960 20 036454 119 3) 19 045 1 784 192 1 225 346 558 846 31.3 » 1947» 1946 ............. 1298 420 825 130 71 617 18 919472 4) 1 903 33196 1341 069 922312 418 757 31 9, » 1946» 1945 ............. 611 595 433 592 40 377 13 681 031 670 23 392 514162 284397 229 765 44.7 » 1945» 1940 ............. 564 817 388192 63 049 6 953359 158 483 s)18 385 145 901 77 506 68 395 46 9 » 1940» 1938 .............1 476 149 1101825 244 478 22 229 441 — •) 8 075 350 523 126 691 223 832 63 q » 1938» 1930 ............. j 496 261 960 860 346 295 113 780 716; 29 234 32 540 167 314 92142 75172 44.9 » 1930
108. Kirkollismetsien myyntihakkuut vuosina 1935-1949. -Från ecklesiastika skogar till försäljning avver- 
kade träd åren 1935—1949. — Arbres abattus pour la vente dans les forêts ecclésiastiques de 1935 à 1949.
Vuonna
År
Années
Hakattu puumäärä — Avverkad trävarumängd — Abattage
Tulot myydyistä 
puista
Inkomster av 
sålda trävaror
Recettes de la 
vente du bois
1 000 mk
Arvopuita — Sortimentvirke 
Bois de qualité
Pinotavaraa 
Klenvirke 
Bois rond fin YhteensäSumma
Total
Havupuita
Barrträd
Conifères
Lehtipuita 
Lövträd 
Arbres feuillus
Yhteensä
Summa
Total
Havupuita
Barrträd
Conifères
Lehtipuita 
Lövträd 
Arbres feuillus
Runkoja — Stammar 
Troncs
k.-m3 todellista kuutiota— f.-m3 faktisk kubikmängd 
m3 de bois solide, volume de fait
1935 ......................... 455 211 36 238 227 251 124 143 41 601 392 995 27 7861938 ......................... 360 605 42191 172 066 132 000 49 445 353 511 42 8191940 ......................... 116 386 38 755 64 924 100 504 94 564 259 992 31 0761945 ........................ 395 241 33 807 188 244 338 070 104 329 630 643 141 0021946 ......................... 474 876 23 483 223 598 390361 112 364 . 726 323 187 0371947 ......................... 566 579 42 803 256 565 294 421 71240 622 226 172 2141948 ......................... 166 113 19 513 79 499 89 244 29 949 198 692 118 4181949 ......................... 147 716 8 987 71 510 57 130 14 912 143 552 83 793
åren 1920— 1950.—  Surveillance des forêts privées de 1920 à 1950.
Rauhoitetuilla alueilla on määräyksen mukaan 
Genom fredningsavtal och -utslag föreskrivna åtgärder 
Mesures prescrites par suite de déboisements Arvioidut kus­
tannukset 
Beräknade 
kostnader 
Dépenses 
prévues
År
Années
hakkausalaa 
avverkmngsområde som skall 
terrain déboisé
aitaa 
tehtävä 
gärdning 
clôture 
ä fournir
kylvettävä siementä 
utsåning av 
ensemencement de
istutettava 
taimia 
plantering, an­
tal plantor 
nombre de plan­
tes à piquer
perattava 
röjas 
à essarter
kylvettävä 
besås 
à en­
semencer
istutettava 
planteras 
à planter
männyn 
tallfrö 
graine de 
p in
kuusen
granfrö
graine
d ’épicéa
ha m kg Kpl.St. —Pièces 1 000 mk
1527 1984 62 6 401 1939 164 295 308 1507 1920
5 810 2 365 79 38 570 1965 445 257 250 2 491 1930
4 217 1135 640 46 530 731 151 1 526 250 1822 1938
367 70 78 5 090 49 6 190 875 183 1940
81 39 30 4 050 30 — 88 090 359 1945
230 58 75 1500 45 2 170 000 940 1946
705 356 130 6 260 313 1 336 950 4 221 1947
1 635 369 151 3 975 324 4 450 570 5149 1948
1330 412 165 895 310 ___ 489 800 6 896 1949
1165 371 84 1400 278 — 244 706 5 866 1950
“ " { i ? * 5, 1?  visakoivua 1 n  kuormaa havuja, 160 kg tervaa ja  10.3 std. sahatavaraa. — i) Lautaa. — *) Sitäpaitsi 60 p.-m» lenkkinäreitä ja 
— •) Sitäpaitsi 2 m 3 seipäitä. — ’) Sitäpaitsi sahatavaraa 5 std. J
masurbjörk, 111 lass ris, 160 kg tjära och 10. s std. sågvirke.— 4) Bräder. — *) Dessutom 60 l.-m 3 bomlänkar o. slanor. 9 041 1 -m 3 för för koi - 
— 7) Dessutom 5 std . sågvirke.
11 Tilastollinen vuosikirja. — Statistislc årsbok. 1951.
110. T______ _ maanmittaiistoimitllkset vn.si.ia 1 940-1M 9. -  SluMrda t o t m it e l;
-------------- - T '  1  Jaossa on syntynyt tiloja, g  P o lo n i*  m I
förrättningar åren 1940—1949. — Travaux d’arpentage achevés de 1940 à 1949.
T ilu sa la  
Ä govidd 
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M
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propriétés 
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P a ls to ja
A ntal
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a
K
ustannukset 
— 
K
ostnader 
0
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P
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iétés 
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V
iljeltyä 
m
aata 
Odlad 
m
ark 
1 
Terres 
cultivées 
|
M
etsäm
aita 
Skogsm
ark 
Terres 
forestières
Y
h
teensä
Sum
m
a
T
otal
Vesiä 
— 
V
atten
 
E
au
j 
—
2 
ha
3—
9 
h
a
10—
49 
ha
50—
99 
h
a
100 
ha 
—
Y
hteensä
Sum
m
a
T
otal
Jaon 
alussa 
Före 
delningen 
A
vant 
le 
partage
Jaon 
jälkeen
 
Efter 
delningen 
A
près 
le 
partage
Isojaot ja verollepanot —  Storskiften o ch skattläggningar —  Partages cadastra^
194 0 ................
194 3  
194 4  
194 5  
194 6  
194 7  
194 8  
194 9  
2
39
Isojaot
667
296
1 3 9 0
69
307
3
804
a veroll 
7 275 
56 
19 411 
785 
3 743
5 683
jpanot -  
7 942 
352 
20  801 
854 
4  050
3
6 487
-  Stors 
151
iît   
3 
13 
9
19
 
1 
33 
3
a m
1
9
35
3
7
n?a23
23
8
34 '
63
2
9
24
62
55
133
5
9
19
39
8
-
265
98
486
15
52
19
210
438
41
1 5 6 7
9
15
24 
2 075
1 94 0 ................
194 3  
194 4  
194 5  
194 6  
194 7  
194 8  
1<M9 ..............
1 0 1 0
227
173
122
227
158
120 4
246
7 045 
10 7 6  
2 549 
961 
18 5 6  
15 6 1  
7213  
1 8 8 1
Uusjac 
17 866
5 010
6 347
2 404
5 233
3 821 
20  793
6 779
t  (erillis
24 911 
6 086 
8 896 
3 365
7 089 
5 382
28 006
8 660
et) —
3
1
313
\ysKui
542
106
231
103
176
186
687
218
tjxi ^eiiu
140
26
111
65
71
79
290
166
274
59
177
66
90
82
398
159
88
29
43
18
21
15
112
24
39
15
10
2
18
17
53
14
1083
235
572
254
376
379
1 5 4 0
581
52
9
9
5
11
45
17
2 028 
594
465 
581 
702 
2 990 
665
16 4 1  
513 
1131  
439 
624 
709 
2 410 
1 0 1 7
m* aamn
2 ÖÖÖ 
839 
897 
1 1 0 6
4 469 
2 457
11 711
5 411 
Min
t h ™ ' ™ !  iaon täydentämiset (erilliset) -  Kompletteringar av äldre skiften (enbart) P a r t a g ^ M a ^  compWs ^
Vanhemman 
19 4 0 .................
194 3  
194 4  
194 5  
194 6  
194 7  
194 8  
194 9  
jaon tä 
198 
18 
10
ydentän
127
1
1
liset (er 
239 
6 
9
lliset) — 
366 
7 
10
o ]
1
n
10
i
10
20
3
44
19
37
näillä
35
10
6
Vuokra-alueiden erottamiset, uusien asutustilojen muodostamiset ja lisämaan antamiset valtion metsämailla 
Avskiljande av legoområden, bildande av kolonisationslägenheter och tilldelande av tilläggsjord å  statens 
skoesmarker —  Propriétés de colonisation des forêts de VEtat’ ''"° 1 1 ' . A Ali
1943 j
1944 !
1945  1
1946 j  ' ■
1947 j  ' '
1948 j  11
1949 j ............
16
i ) 2 8
31
i ) 7
28
i ) 2 1
i) 19
1 ) 1
i) 14
M 66
324 
i)3 1  
474 
i) 91' 
50
125 
! ) 4  
104 
i ) 4  
111 
i )2 6  
62 
n  61
skogsi
12 329 
i)5 6 9  
6 095
i ) l  171 
1779  
i ) 2 5
13 586 
i)2 9 4
' 876 
i ) 6 8  
6 992 
i) 140 
3 489 
!)1450
narker -
12 653 
i)6 0 0  
6 569
i ) l  262 
1829  
i ) 2 5
13 711 
i) 298
980 
i) 72 
7 103  
i) 166 
3 551 
i)1511
-  tro , 
53 
i ) 4  
14
7 
19
8
23
i ) 6
rieie »
32
36
6
40
8
1 9
uum, 
26
10
2
8
5
13
I 11
lOUblVI»
55
43
12
35
12
24
88
39
13
61
12
7
j 32
36
20
8
62
35
237
148
41
206
29
87
94
1
4
1
-
446
218
54
276
38
111
97
j  603 
j  423 
1  131 
I  550 
l  457 
j  444 
k  778
Halkomiset —  Klyvningar —  Divisions
1 94 0 ................
194 3  
194 4  
194 5  
194 6  
194 7  
194 8  
194 9  
626
874
737
733
342
475
540
633
10907  
1 0 940  
9 896 
10325
5 337
6 948
7 875
8 633
6 1 7 2 0  
50989  
50312  
46 673 
20 048 
30 000 
33 425 
36 825
nai 
72 627 
6 1 929  
6 0 2 0 8  
56 998 
25 385 
36 948 
4 1 3 0 0  
45 458
KUIlliSü
16
540
10
4
582
914
195
344
355
365
150
182
244
302
318
566
508
532
262
362
428
518
791
977
911
868
452
645
781
911
246
260
202
215
100
130
143
164
175
106
122
113
26
41
59
55
1725  
2  253 
2 098 
2 093 
990 
1 3 6 0  
16 5 5  
1 9 5 0
99
130
69
115
30
41
%
57
-
4 573
5 505 
4 992 
4 516
2 493
3 386
4 041 
4 761
4 OOo
5 450 
533
5 461 
41 7 3  
8 327 
13 767 
20 207
Lohkomiset —  Styckningar —  Morcellements
19 4 0 ................
194 3  
194 4  
194 5  
194 6  
194 7  
194 8  
194 9  
5 919 
7166 
5 1 6 1  
3 714 
3 625
3 924
4 285
5 795
12 516 
11498 
9 581 
10 563
8 785'
9 855 
9 785
14 047
40 518  
4 0 443  
4 1 9 7 7  
4 1 9 0 7  
28 355 
3 1 0 2 3  
32 434 
4 1 935
53 034 
51941  
5 1558  
52 470 
3 7 1 4 0  
4 0 878  
42 219 
55 982
649 
2 464 
251 
425 
141 
2 001 
335 
796
6 727 
8 000 
5 353 
5 299 
5 496 
5 675
7 388 
10 793
13 4 7
1 5 3 8
1 151
1116
853
940
1 0 2 0
1 5 0 9
1016
1051
881
869
720
826
799
11 1 2
149
128
137
128
111
101
103
131
63
40
57
69
29
40
43
49
9 302 
10 757 
7 579 
7 481 
7 209 
7 582 
9 353 
13 594
1
4
1
1
3
9
-
1U ZZÖ
11 589 
8 322 
8 364
7 885
8 367 
10194  
14 834
o
8 997
8 094
9 018 
10892 
14 870 
25 966 
42 848
Vuonna 
— 
År 
— 
Années 
|
V esialueen  ja o t  
(erilliset)
S k ifte n  av  v a tte n ­
om råd en  (en bart) 
P ar ta g e  d e p ro p r ié tés -eau x
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K
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F
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K
u
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F
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1 
L
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som 
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i 
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1 P
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reçu 
un 
terr.
V
iljeltyä 
m
aata 
O
dlad 
m
ark 
Terres 
cultivées
M
etsäm
aita
Y
hteensä 
1 
Sum
m
a 
[ 
T
otal
Vesiä 
— 
V
atten 
E
au
I 
Palstoja 
jaon 
jälkeen
 
j 
A
ntal skift. eft. delning. 
1 
Lots 
après 
le 
partage
1 
K
u
stan
nu
kset 
K
ostnad
er 
j 
F
rais
Tilojen 
lu
kum
äärä 
Lägenheternas 
an
tal 
N
om
bre 
des 
propriétés
V aih dettu
B y te n
E ch a n g e
i 
K
u
stannu
kset 
K
ostnad
er 
F
rais
M
aata 
— 
L
and
 
De 
la 
terre 
ferrru
1 V
että 
— 
V
attei 
■ 
De 
V
eau
h a
is
h a
1 0 0 0
m k ha
' l  000 
m k
r
. ! 1 000 m k
1940 115 7 921 128 108 143 186 171 357 177 83 171 550 85; 49
1943 152 2 416 123 93 102 79 29 108 124 46 3 1 _ 1 77 6 8 262 471 1 94
1944 235 3 522 296 200 1 156 57 213 109 67 179 461 82
1945 373 9 596 87 110 363 215 457 672 342 609 — — — _ _ _ _ 194. 761 _ 107
1946 15 2 203 13 63 18 17 77 94 30 393 243 295 217 512 325 80 450 156 356 147
1947 184 7 717 205 157 430 348 77 425 408 334 3 39 — 39 3 6, 9 146 187 _ 118
1948 54 2 405 73 70 521 165 322 487 525 113 62 62 9 71 345 51 80 216 706 _ 164
11949 44 2 007 60 312 83 160 70 230 94 54 4 15 — 15 955 5, 82 323 1 2 7 5 205
111. Maanmittausinsinöörikunnan työtulokset vuosina 1920—1949. 
Lantmäteriingeniörkårens arbetsresultat åren 1920—1949.
Travaux des ingénieurs géomètres de 1920 à 1949.
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År 
— 
A
nnées
i H enkilökunta 
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I 
® 
A
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A
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V
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T
jänstebiträd
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A
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V
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O
dlad 
m
ark 
Terres 
cultivées
M
etsäm
aita 
Skogsm
ark 
1 
Terres 
forestières
V
esialu
eita
V
attenom
råd
e
E
au
O
sakkaita 
In
tressenter 
t 
C
opropriétaires
P
inta-ala
A
real
S
u
perficie
1 
O
sakkaita 
! 
In
tiessen
ter 
1 
P
articipants
P
inta-ala 
A
real 
Su
perficie
,
T
iloja
P
ropriétés
P
inta-ala
A
real
ha ha ha h a
1920 199 118 6 261 74 310 210 686 7 560 425 456 539 000 3 440 153 607 12 745 436 633 22 969 122 326
1925 184 247 20 716 49 722 205 080 12 471 377 882 391 799 4 884 230 268 14 791 313 689 _ _ 22 933 110 375
1930 213 280 25 229 39 282 180 100 9 479 363 148 325 314 7 450 299 208 18 049 196 461 1 0 6 4 88 223 24 881 125 095
1931 218 302 25 534 42 937 167 772 20 868 313 920 334 363 7 934 289 504 14 355 142 166 10 0 2 73 627 26 848 118 970
1932 228 296 23 815 37 274 165 776 16 416 335 282 334 683 8 252 302 138 13 585 119 512 1 0 3 0 76 435 25 119 127 066
1933 236 306 22 615 40 023 161 490 26 000 316 886 320 807 10 020 379 804 11772 109 692 1 3 6 9 86 308 26 659 123 484
1934 242 296 22121 40 571 180197 4 1 448 324 257 331 722 8 477 384 351 12 258 96 346 569 5 1 4 0 4 24 673 121 507
1935 229 306 22 906 33 446 163 574 11149 285 243 274 047 7 362 320 805 13 190 107 869 556 47 056 25 402 138 537
1936 234 326 23 389 34 633 169 742 20 956 255 595 241 053 7 608 233 775 15 006 124 725 321 20 487 23 925 125 529
1937 241 343 25 346 36 410 137 461 16 569 248 292 221 334 7 019 229 901 15173 118 774 636 38 989 2 1934 130 236
1938 249 379 23 018 41 778 143 536 16 140 211030 203 585 7 578 224 654 15 867 106 184 363 18 319 19146 114 328
1939 250 322 23 759 32 191 151 301 35 806 246 793 162 557 5 724 177 728 14 205 92 365 303 11540 31 789 96 073
1940 253 200 18 621 13 348 45 325 1 9 5 8 90 947 52 228 1 4 9 3 65 596 5 913 36 619 151 8 1 3 8 6 347 3 8  821
1941 256 203 21 257 4 395 5 607 3 318 29 619 14 334 822 42 446 4 906 21 948 80 1 4 3 9 2 913 2 4 1 9 1
1942 246 148 18 783 9 609 36 1 2 6 407 64 422 124 139 3 240 73 411 9 964 3 864 44 2 231 13 081 41 940
1943 239 191 26 026 23 660 74 003 773 93 107 94 566 2 882 63 428 8 315 49 530 110 3 966 8 682 3 6 1 9 8
1944 236 172 25 212 13 580 38 514 141 118 846 88 041 3 667 172 880 7 246 57 071 75 2 698 510 2 33 796
19451) 250 163 43 945 13 316 44 884 9 862 109 449 94 201 3 1 6 0 76 936 1 0 185 77 258 111 5 1 7 4 8 404 53 998
19461) 232 163 58 324 8 781 25 303 1 0 1 8 51 943 51 773 1 770 36 674 6 707 37 300 20 1 0 8 4 4 1 9 7 29 161
19471) 230 161 82 389 8 1 6 0 28 537 54 49 530 64 272 2 533 52 809 6 867 41 5 6 2 10 3 135 6 765 35 853
19481) 248 170 118 072 12 702 42 931 2 0 9 2 5 74 696 101954 3 526 82 284 14649 62 703 74 9 895 9 492 57 605
19491) 239 243 159 774 24 283! 80 112 666 153 251 153 707 5 646 101 078 21 532 91 3 2 2 183 13 500 1 5136 92 351
l ) H en k ilök u n n an  lu k u m äärään  s is ä lty v ä t m aan h an k in ta la in  m u kaisissa  teh tä v issä  o lleet h e n k ilö t  ja  p a lk kau sm äärään  n ä is tä  te h tä v is tä  k a n ­
n etu t p a lk a t ja  p a lk k io t. —  I  uppg ifterna  rörand e personalen  h a  a lla  de personer b e a k ta ts , v ilk a  d e lta g it  i a rb ete n  en lig t jord ansk affn in gslag en  och  i 
uppg ifterna rörand e avlön in gssum m orna de lö n er och  arvod en, v ilk a  uppb urits för dessa arbeten .
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112. Asutuskassojen toiminta vuosina 1924— 1950. — Kolonisationskassornas verksamhet åren 1924—1950. —  M ouvem ent des caisses de colonisation.
Valtion lainoja 
välittävien asutus- 
kassojen — Kassor, 
som förmedla stats­
lån — Caisses
Myönnetyt lainat—  Beviljade lån —  Prêts accordés Asutuskassojen välityksellä perustetut tilat— Genom
Siitä —  Därav —  Dont Ostetulla maalla o li— Den inköpta jorden 
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m
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tili 
kolonisationsfondei 
dette 
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l’E
tat
Kaikkiaan
Inalles
Totalluku
antal
nombre
Luku
Antal
Määrä
Belopp
Montant
Luku
Antal
Nombre
Määrä
Belopp
Montant
1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk
ha
1938......... 507 371 809 29 069 1 515 16 514 31 98 1733 638 
933 
395 
254 
696 
2 094 
2 311 
50 208
442 
180 
300 
153 
103 
196 
519 
500 
25 665
1479
552
691
352
2 945 
1258 
1 748 
805
325
1940......... 511 384 623 9 864 391 5 023 8 23
1945.........
194G.........
514
513
377 822 
419 019
67 935 
141 915
1439
1334
49 901 
124 145 8
37
192 59
1947......... 513 512 992 173 282 1293 150 458 30 909 727
1948......... 515 662 319 270 538 1 434 203 128 109 4 464 570.
14751949......... 472 1153 68£ 674 618 2 883
459 448 175 5 986
1873 
64 372
6129
1950......... 475 1819 019 697 697 2 710 423 750 140 6 270 33 9601924— 1950 2 654 5911 52 995 1 753 473 4 865
kolonisationskassornas formedling grundade lägenheter -  Propriétés de colonisation formées par l ’ intermédiaire des caisses de c o lo ra t io n
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m
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Nombre
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S
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d’achat
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Luku
Antal
Nombre
Pinta-ala
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S
uperficie
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in
ta—
Pris 
Prix 
d’achat
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ur 
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Luku
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Nombre
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S
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H
in
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Pris 
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Prix 
d’achat
Asutuskassalaina' 
Làn 
ht 
kolonisa­
tionskassorna 
i 
Prêts 
des 
caisses
j 1 000 mk j ha 1 000 mk ha 1 ouo mk lia 1 000 mk
6 924
2 704
3 729 
1764 
1257 
3 648 
9 905
12 288 
281116
17 496 
8 523 
32 676 
22 786j 
22 766; 
91 797! 
270 338; 
299 345| 
1 184 330
155 
83 
134 
50 
29 
85 
217 
255 
7 750
4 045 
2141 
2 625 
1032 
6741 
2 271 
6 3151 
8 612 !
178 152
6145
4 411 
13 089
7 333
5 540 
27 642 
94192
113 682 
440 807
4 259 
2 637 
8 514
5 275 
4 205
17 979 
54 768 
61 822 
273 287
215 
105 
168 
151 
115 
110 
232 
207 
7 250
349
132
264 
145 
113 
145 
329
265 
12 697 1
1911
1109
4 739
5 524 
7 239
19 084 
41905 
38 044 
165 308
1 265 
669
2 540
3 908 
5 454
12 446 
28 948 
26 282 
111 069
291
57
118
91
65
150
357
415
11318
2 530 
431 
840 
587 
470
1232
3 261 
3 411
90 267
6 260 
1420 
6 590 
5133 
5 893 
24 498 
68 930 
80 490 
326 686
4 338 
917 
4 409 
4100 
4 532 
18 215 
49 437 
54 677 j: 
225 219 j
113. Valtion asutustarkoituksiin ostamat maat vuosina 1884— 1950. 
Av staten för kolonisationsändamål inköpta marker åren 1884— 1950.
Terres achetées par l’Etat pour la colonisation de 1884 à 1950.
Ostettu maa 
Inköpt jord 
Terres achetées
Muodostetut asutustilat - 
Propriétés de colonisation composées
O
stoh
inta 
In
köpspris 
Prix 
payé
Siitä —  Därav —  Dont Vilje lystilat 
Odlingslägenheter 
Propriétés cultivées
Asuntotilat 
Bostadslägenheter 
Propriétés d'habitation
Lisämaat 
Tillskottsjord 
Terres supplémentaires
Vuosina
År
Années
K
aikkiaan
In
alles
Total
p
eltoa
åker
cham
ps
n
iittyä
äng
pra
iries
vilj. kelp, m
aata 
odlingsbar 
jord 
terres 
arables
varsin
aista 
m
etsäm
aata 
egentlig 
skogs­
m
ark 
— 
forêts
Lu
ku
 
1 
A
n
tal 
1 
N
om
bre
Pin
ta-ala
A
real
Superficie
H
in
ta 
Pris 
Prix 
d’achat
Lu
ku
A
n
tal
N
om
bre
Pin
ta-ala
A
real
S
uperficie
H
in
ta 
Pris 
Prix 
d’achat
Lu
ku
A
n
tal
N
om
bre
Pin
ta-ala
A
real
S
uperficie
H
inta 
Pris 
Prix 
d’achat
1  000 mk ha ha 1 000 mk ha 1 000 mk
ha 1 000 mk
1938.........
1940.........
194 5  
194 6  
194 7  
1948 x) . - - -
194 9  
195 0  
1884—1950
5 514 
10 795 
24 251 
17 611
317
6 820 
9 922
253 078
4 646 
2 601 
3 812 
585 
18
504 
1041 
239157
532
836
602
162
7
50 
75 
31 032
249
31
78
20
25 
16 193
942
303
486
90
105 
116 
39 523
2 378 
1032 
2 561 
300 
11
347 
693 
133 090
87
24
21
35
9
12 
13 
4 382
6 723 
750 
1271 
2 360 
366
1010 
440 
204 087
5 958 
2 227 
5 245 
12 551 
2 950
8 546 
4 695
10
5
1
2
3
2
3
1123
32
10
1
4
2
3
2
; 2 698
48
35
29
503
382
389 
2 004
41
4
3
1
1
1
949
526
44
13
7
1
1
13 509
622
51
50
50
95
45
UÖÖ--±i>OVlZVOVtô\ZOV lill! ÜJW1| --- ------ ,-------,
114. Valtion virkataloista muodostetut ja valtion metsämaille perustetut asutustilat vv. 1925—1950. 
Av kronoboställena och på statens skogsmarker bildade kolonisationslägenheter åren 1925—1950.
Propriétés de colonisation des domaines et des forêts de l’Etat de 1925 à 1950.s j reis u-e » u-c. u-
Valtion virkatalot— Kronoboställen —  Domaines de 1'Etat
Vuosina
Ar
Années
Kanta- ja viljelystilat 
Stom- o. odlingslägen- 
heter
Terrains domaniaux et 
propriétés cultivées
Asuntotilat 
Bostadslägenheter 
Propriétés d’habita­
tion
Lisämaat 
Tillskottsjord 
Terres supplémen­
taires
Viljelystilat
Odlingslägen-
heter
Propriétés
cultivées
Asuntotilat 
Bostadslägenheter 
propriétés d’habita­
tion
lisämaat 
Tillskottsjord 
Terres supplémen­
taires
Luku 
—
Anta 
1 
N
om
bre
P
in
ta-ala— 
A
real 
S
uperficie 
h
a
H
in
ta—
P
ris 
P
rix
 
1 000 
m
k
Luku 
— 
A
n
tal 
N
om
bre
P
in
ta-ala— 
A
real 
S
uperficie 
h
a
H
in
ta—
Pris 
1 
P
rix
1 
1 
000 
m
k
Luku 
— 
A
n
tal 
N
om
bre
P
in
ta-ala—
A
real 
S
uperficie 
ha 
1
H
in
ta— 
Pris 
P
rix
1 
000 
m
k
L
u
k
u
—
A
n
tal 
N
om
bre
P
in
ta-ala— 
A
real 
S
u
perficie 
h
a
t ï
f  ><X> p
E
Pinta-ala 
— 
A
real 
S
uperficie 
ha
Luku 
— 
A
n
tal 
N
om
bre
Pinta-ala 
— 
A
real 
S
uperficie 
ha
1938.......... 50 2 566 8 043 
1219
1 77 63 652 90 496 926 32 1653 18 430 
6 757 
3 764 
842
! 6 
1 55
58
466
190
41
12
36
.j 34 
10
: 6 502
28 
1 QC
866
1940......... 6 309 ! 5 2 61 2 11 12 259 lo b71 0 ööo1 ÖOft
1945......... 28 1311 11 757i 39 20 910> 16 76 346 72 tL 1 3 1 OiSÖ478
4031 QQQ
1946......... 10 591 7 8955 9 6 432 7 48 576 44
1 «
±o
on
1947......... 16 806 21 5971 10 20 476 6 21 278 16 C\J
19482) . . . .  
1949 2) . . . .  
i9F>n.........
41
16
18
1808
522
831
72142 
24 827 
42 681
li 21 
1 23 
12
23
21
5
138C 
1 068 
1471
1 23
!! 28 
■ 1 8
34 
i 84 
1 51
915 
: 2 833 
2 850
59
45
40
4Uyil 14
3 890j 16 
3 3811 3 
241126 1 096
O f
51
7
1192
1 ööö 
1377 
224
OQ QH1
1925— 1950(1 232 56 992|341 49l|l 114|1 222 14 866!| 9581 6 16021 574 2 945
dV ÖU1
*) Vuonna 1948 ostettiin 30.80 ha maata, joka käytettiin asuntotonteiksi maanhankintalain mukaisessa asutustoiminnassa. -  
on vv. 1948— 1949 muodostettu 201 asunto- ja huvilatonttia, joihin on käytetty 118 ha maata.
l )  År 1948 köptes 30.80 ha jord, som användes till bostadstomter vid kolonisationsverksamheten enligt jordanskaffningslagen. 
utom har under åren 1948— 1949 bildats 201 bostads- och villatomter, för vilka använts 118 ha jord.
115. Valtion asutustoiminnan tulokset Tuoden 1950 lopussa. —  Resultaten av statens kolonisations- 
verksamhet intill utgången av år 1950.—Resultats de la colonisation entreprise par VEtat, 31/ 12 1950.
Tiloja— Lägenheter— Propriétés
Tiloja ja alueita on perustettu 
Grundade lägenheter och områden 
Des propriétés et terrains ont été établis
V
iljelystiloja 
O
dlingslägenheter 
Propriétés 
cultivées
Aouubu v ujciyo wioja
ja 
sekam
uotoisia 
tiloja 
Bos tadsodlings lägen­
heter 
och 
lägenheter 
av 
blandad 
karaktär 
Propriétés 
d
’habitation 
et 
de 
culture
Asuntotiloja 
B
ostadslägenheter 
Propriétés 
d 
habitation
Asuntotontteja 
B
ostadstom
ter 
Terrains 
à 
bâ
tir
.iviuaauistuoja 
Fiskelägenheter 
Propriétés 
de 
pêche
Yhteensä
Sum
m
a
Total
Alueita
Områ­
den
Terrains
Yh­
teensä
Summa
Total
Maata j 
Jord 
Terres 
achetées 
ha
Asutus- ym. lainsäädännön nojalla—  Med stöd av koloni­
sations* o.a. lagstiftning — En vertu de la législation
sur la colonisation..................................
Valtion metsämaille — På statens’skogsmarker.........
Valtion virkatalojen maille -  På statens boställen .. 
Valtion vero- ja rälssiluontoisille maille —  På statens
26 281
2 945 
1232
- 15 589 
109e 
1114
\ —
L __
■ - 41 820
4 041
2 346
' 18 131
1192
959
59 951
5 233 
3 305
1 215 928
277 429 
64 374
marker av skatte- och frälsenatur . . .
Valtion suoasutuksille —  På statens kärrkolonisations- 
områden...................................................
51 24 75 31 106 2 299
51
188
Lahjoitusmaiden kantatiloille —  På* donationsiordar-
näs stomlägenheter..................................
Valtion asumistarkoituksiin ‘ 'ostamille ’ mailie — På
—
1
391 — —
52
227 __
52
227
2 312 
6115
marker inköpta av staten för kolonisationsändamål 
Valtion pakkohuutokaupoista lunastamille maille —
4 093 - 950 - - 5 043 756 5 799 208 598
Pa marker inlösta av staten från exekutiva auktioner 
Valtion n. s. palautuslain perusteella ostamille maille
289 — 173 - - 462 193 655 11696
— Pa marker inköpta av staten med stöd av s k
restitutionslagen...............................................
Asutuskassalainoilla ja vuoden 1922 asutuslain mukai­
141 - 20 - - 161 384 545 16 957
sin rahoituksin _ ostetuille maille —  På marker
mkopta medelst lån från kolonisationskassorna och
genom finansiering som i kolonisationslagen 
Maalaiskuntien valtiolainojen avulla ostamille maille
16 649 — 12 058: - - 28 707 14 503 43 210 607 096
— På marker inköpta med hjälp av lalndkommu-
nernas statslan....................................
Maanosto-osuuskuntien valtionlainojen avulla osta­
336 — 74 - - 410 1 411 11159
mille maille — På marker inköpta med hjälp av
jordmkops-andelslaeens statslån ............... .
Pakkolunastus teitse hankituille maille — På genom 
tvangsinlösen bildade m arker...........................
240 — 27 — — 267 __ 267 5 852
16 13 29 112 141 2 041Siirtoväen pika-asutuslain nojalla1) —  Med stöd åviågén
om snabbkolonisation av den förflyttade befolk­
ningen1) En vertu de la loi sur la colonisation
rapide de la population transférée .. . 646 113 211 i fi AQA 26 361Maanhankintalain ja siihen liittyvän lainsäädännön 10 »ob — 986
nojalla —  Med stöd av jordanskaffningslagen och där­
till ansluten lagstiftning —  En vertu de la loi sur
l acquisition de leur . . . .  <Î7 274 14 012 ;Î0 670 29 770 683 92 409 27 814 l120 223 1 852 959
1 Kaikkiaan —  Inalles —  Total [54 151| 14125 36 470,29 770; 699 135 215] 45 945 :181160 i  095 248
*) Tähän sisältyvät ainoastaan ne pika-asutustilat, jotka jo oli myyty siirtoväelle tai joissa viljelyssopimus sellaisenaan jäi voimaan. 
Kaikkiaan on siirtoväen pika-asutuslain nojalla muodostettu 8 422 tilaa, joista siis 7 436 tilaa tai tonttia sisältyvät maanhankintalain ja siihen 
liittyvän lainsäädännön nojalla muodostettujen tilojen ja tonttien lukuihin.
l )  Häri ingå endast de snabbkolonisationslägenheter, vilka Tedan voro sålda åt den förflyttade befolkningen eller vilkas odlingsavtal för­
blevo gällande som sådana. Hela antalet lägenheter, vilka bildats med stöd av lagen om snabbkolonisation av den förflyttade befolkningen, 
uppgår fill 8 422, varav 7 436 lägenheter eller tomter ingå i antalet lägenheter eller tomter, som bildats med stöd av jordanskaffningslagen och däitll ansluten lagstiftning.
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116. Maanhankintalain mukaisen asutustoiminnan tulokset vuoden 1950 lopussa.— Resultaten av
colonisation en vertu de la loi sur l'acquisition
a. Maanhankintamuodot.— Olika slag av jordanskaffning.— Formes d'acquisition de terres.
Maata hankittu 
Jord anskaffad 
Terres acquises
Peltoa
Åker
Champs
Niittyä
Äng
Prairies
Maatalous- 
kelp. maata 
Lantbruks- 
duglig jord 
Terres 
arables
Metsämaata
Skogsmark
Forêts
Joutomaata
Impediment
Terres
incultes
Yhteensä
Summa
Total
ha
Otettu valtiolta — Av staten —  de l’E ta t ..................................
Otettu pika-asutustiloista (valtio) — Av snabbkolonisations-
12 215 2 550 42 453 364 482 36 360 458 060
lägenheter (staten) — Colonisation précédente inachevée (E ta t)  
Hankittu vapaaehtoisilla kaupoilla: — Genom frivillig över­
låtelse: — P a r ventes volontaires:
27112 6130 34 767 119 002 4 605 191 616
ostettu valtiolle — genom köp åt staten — à  Z'E tat ----
maansaajien tekemät vapaaehtoiset kaupat1) — genom de 
jordberättigades frivilliga köp J) — p a r affaires volontaires
22 147 3 589 24 969 97 416 2 576 150 697
106 164 8 555 37115 262 197 8 624 422 655
Pakkolunastettu — Tvångsinlöst —  P a r expropriation .............. 66 888 15 240 97 778 437 057 1 12 968 629 931
Yhteensä —  Summa —  Total 284 526 36 064 237 082 1 280 154 1 65133 11852 959
b. Eri luovuttajaryhmien luovuttama maa. — Av olika grupper av jordöverlåtare förvärvad jord.
Terres cedées f a r  différents groupes de cédants.
Vapaaehtoisella kaupalla tai pakkolunastusteitse luovutettu 
Genom frivillig försäljning eller expropriation överlåten 
Cédé par affaire volontaire ou expropriation
Luovuttajaryhmä 
Jordöverlåtare 
Groupes de cédants
peltoa
åker
champs
niittyä
äng
prairies
maatalous-
kelpoista
maata
lantbruks*
duglig
jord
terres
arables
metsä­
maata
skogs­
mark
forêts
joutomaata
impediment
terres
incultes
yhteensä
summa
total
ha
Valtio — Staten — F E ta t ................................................................ 12 215 2 550 42 453 364 482 36 360 458 060
Pikarasutustilat (valtio)— Snabbkolonisationslägenheter (sta­
ten)— E xploitations de i>colonisation rapide» (E ta t ) .............. 27112 6130 34 767 119 002 4 605 191 616
Rappiotilat — Vanhävdade lägenheter—E xploitations en friche 7 231 3 683 8139 40 555 2 909 62 517
Tilakeinottelijat — Spekulationslägenheter — S p écu la teu rs---- 181 152 538 3 207 121 4199
Yhtiöt, säätiöt ja muut yhteisöt — Bolag, stiftelser o. andra 
sammanslutningar — Sociétés, fonds, etc................................... 20 762 4 250 45 994 265 503 5 389 341 898
Kunnat — Kommuner — Communes ............................................ 8 980 1354 9144 59 531 2 242 81 251
Seurakunnat — Församlingar —  Paroisses .................................. 10 631 1997 9 563 48 780 1159 72130
Harrastelijaviljelijät — Amatörodlare — Agriculteurs amateurs 24 897 3 228 18 408 95 811 3 839 146 183
Toissijaiset luovuttajat — Överlåtare i andra hand —  Cédants 
secondaires .................................................................................... 95 027 9 493 56 724 204 470 5 287 371 001
Ei luovutusvelvolliset — Icke överlåtelseskyldiga — N on obli­
gés à  céder .................................................................................... 27 490 3 227 11 352 78 813 3 222 124104
Yhteensä — Summa —  Total 234 526 36 064 237 082 1 280154 65133 1 852 959
c. Vapaaehtoisilla kaupoilla hankitusta maasta muodostuneet tilat ja alueet.x) — Genom frivilliga köp bildade lägenheter oeh 
områden.1) — E xploitations formées de la terre acquise p a r affaires volontaires.
Pinta-ala — Areal — Superficie — lia
Tilalaji — Lägenhetstyp 
Genre d'exploitation
Luku
Antal
Nombre
maatalous­
maata
lantbruksjord
terres
cultivées
maatalouskel- 
poista maata 
lantbruksdug- 
lig jord 
terres arables
muuta maata 
övrig jord 
autres
yhteensä
summa
total
Viljelystiloja — Odlingslägenheter — Propriétés cultivées ........
Asuntoviljelystiloja — Bostadsodlingslägenheter — Propriétés
8 206 77 711 21 079 171 608 270 398
d’habitation et de culture ............................................................ 5 840 19 732 8 025 55 859 83 616
Asuntotiloja — Bostadslägenheter — Propriétés d'habitation . . 8 771 7 683 1923 9 648 19 254
Asuntotontteja — Bostadstomter — Terrains à  bâtir .............. 13 143 1561 165 992 2 718
Kalastustiloja — Fiskelägenheter — Propriétés de p ê c h e .......... 133 389 63 1221 1673
Lisäalueita — Tillskottsområden —  Terres supplémentaires . . . 8 954 7 643 5 860 31 493 44 996
Yhteensä —  Summa —  Total 45 047 114 719 37 115 270 821 422 655
1) Lukuihin eivät sisälly ne vapaaehtoiset kaupat, joita maansaantiin oikeutetut ovat tehneet välirauhan solmimisen ja  maanhankintalain 
pat käsittivät m aata yht. n. 229 300 ha. ,
1) Häri ingå icke de frivilliga köp, som avslutats av de jordberättigade under tiden mellan vapenstilleståndet och den dag jordanskaffnmgs- 
e:a 16 500 st. Köpen omfattade c:a 229 300 ha jord.
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kolonisationsverksamheten enligt jordanskaffningslagen vid utgången av år 1950.— Resultats de la 
de la terre à la fin de l’année 1950.
d. Pakkolunastetusta, valtiolta otetusta )a valtiolle ostetusta maasta lain voiman saaneissa perustamistoimituksissa muodos­
tetut tilat ja alueet. — Från tvångsinlöst jord samt från jord som tagits av staten och inköpts åt staten vid laga kraft vunna 
anläggningsförrättningar bildade lägenheter och områden.
Exploitations formées de terres expropriées.___________________
Tilalaji ja  alue Luku
Pinta-ala (osittain arvioitu) — Areal (delvis uppskattad) 
Superficie 
ha
Lägenhetstyp och område
Genre d’exploitation
Antal
Nombre
Maatalous­
maata 
Lantbruksjord 
Terres cult ivées
Maatalous­
kelpoista 
maata 
Lantbruks- 
duglig jord 
Terres arables
Muuta maata 
övrig jord 
Autres
Yhteensä
Summa
Total
Viljelystiloja — Odlingslägenheter — Propriétés cultivées 
Asuntoviljelystiloja — Bostadsodlingslägenheter — Pro­
19 068 113 271 153 617 754 266 1 021154
priétés d'habitation et de culture .................................. 8172 22 800 24 500 147 100 194 400
Asuntotiloja — Bostadslägenheter — Propriétés d'habit. 11899 7100 4 000 6 000 17100
Asuntotontteja — Bostadstomter — Terrains à bâtir 16 627 2100 300 3 000 5 400
Kalastustiloja — Fiskelägenheter — Propriétés de pcche 550 1100 550 5 600 7 250
Laidunalueita — Betesmarker — Pâturages .................... 1548 2 800 7 700 4 300 14 800
Yhteismetsiä — Samfällda skogar — Forêts communes 52 _ 52 000 52 000
Muita alueita — Övriga områden — Autres .................. 3 924 _ _ 15 500 15 500
Lisäalueita—Tillskottsområden — Terres supplémentaires 13 336 6 700 9 300 86 700 102 700
Yhteensä — Summa — Total 75176 155 871 199 967 1 074 466 1 480 304
e. Vapaaehtoisilla kaupoilla hankitut tilat ja alueet maansaajaryhmittäin. — Genom Irivilliga köp förvärvade lägenheter och 
områden enligt kategorier av jordberättigade. — Exploitations acquises par affaires volontaires selon groupes iTacquisüeurs.
Tilalaji — Lägenhetstyp — Genre d'exploitation Pinta-ala — Area: — Superficie—ha
Maansaaj aryhmä 
Kategorier av jordberättigade 
Groupe d’acquisiteurs
V
iljelystiloja 
i O
dlingslägenheter 
Propriétés 
cultivées
A
suntoviljelystiloja 
B
ostadsodiings- 
lägenheter 
1 
i 
Propriétés 
d’habi- 
i 
tation 
et 
de 
culture]
A
suntotiloja 
B
ostadslägenheter 
! 
Propriétés 
d'habi- 
i 
tation
A
suntotontteja 
, 
B
ostadstom
ter 
1 
Terrains 
à 
bâtir
K
alastustiloja 
Fiskelägenheter 
Propriétés 
de 
pêche
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
M
aatalousm
aata 
| 
Lantbruksjord 
Terres 
cultivées
M
aatalouskelpoista 
: 
m
aata 
— 
Lantbruks- 
duglig 
jord 
Terres 
arables
M
uuta 
m
aata 
| 
Övrig 
jord 
| 
A
utres
Y
hteensä 
1 
Sum
m
a 
j 
Total 
i
Siirtoväki — Den förflyttade befolkningen — 
Population transférée .......................................... 6 797 2 870 I960 2 649 107 14 383 79 320 19 820 165 566 264 706
Sotainvaliidit, sotalesket, sotaorvot — Krigs­
invalider, krigsänkor, krigsvärnlösa — In va li­
des de guerres, veuves de guerres, orphelins 
de guerres ............................................................ 162 410 792 1077 1 2 442 3 434 1633 9 201 14 268
Perheelliset rintamasotilaat — Frontmän m. fa­
milj —  Ex-combattants ayan t de la fam ille . . 962 2 120 5 200 9 025 18 17 325 19 573 8 549 52 304 80 426
Tilalta pois joutuvat työmiehet ja vuokramiehet 
— Lantbruksarbetare, som förlora sin plats 
och arrendatorer —  Ouvriers à  quitter la 
ferme et ferm iers ................................................ 285 440 819 392 7 1943 4 749 1253 12 257 18 259
Lisäalueen saajat — Berättigade till tillskottsjord 
— Acquisiteurs de terres su pp lém en ta ires___ 8 954 7 643 5 860 31493 44 996
Yhteensä —  Summa —  Total 8 206 5 840 8 771 13 143 1 133| 45 047 114 719 37 115 270 821|423 655
t. Pakkolunastetuille tiloille tehdyt hallintasopimukset, maansaajaryhmittäin.— Rörande tvångsinlösta lägenheter uppgjorda besitt- 
ningsavtal, enligt kategorier av jordberättigade. —■ Contrats de possession concernant les exploitations formées de la terre, expropriée.
Tilalaji—Lägenhetstyp —Genre d ’exploitation Pinta-ala — Areal — Superficie—ba.
Maansaaj aryhmä 
Kategorier av jordberättigade 
Groupe d'acquisiteurs
V
iljelystiloja 
O
dlingslägenheter 
Propriétés cultivées 
|
A
suntoviljelystiloja 
B
ostadsodlings­
lägenheter 
1 
Propriétés 
d'habi­
tation 
et 
de 
culture 
I
A
suntotiloja 
B
ostadslägenheter 
Propriétés 
d'habi­
tation
A
suntotontteja 
B
ostadstom
ter 
Terrains 
d 
bâtir
K
alastustiloja 
Fiskelägenheter 
Propriétés 
de 
pèche
1 
Y
hteensä 
j 
Sum
m
a 
> 
Total
M
aata lousm
aata 
Lantbruksjord 
Terres 
cultivées
M
aatalouskelpoista 
m
aata — 
Lantbruks- 
duglig 
jord 
Terres 
arables
M
uuta 
m
aata 
övrig 
jord 
A
utre
1 
Y
hteensä 
Sum
m
a 
Total
Siirtoväki — Den förflyttade befolkningen —
Population transférée ..........................................
Sotainvaliidit, sotalesket, sotaorvot — Krigs­
invalider, krigsänkor, krigsvärnlösa —  In va li­
des de guerres, veuves de guerres, orphelins
12 693 4 576 3 280 2 367 365 23 281 92 800 110 200 570 500 773 500
de guerres ............................................................
Perheelliset rintamasotilaat —■ Frontmän m.
873 847 1549 2 207 18 5 494 8 800 9 600 49 700 68 100
familj —  Ex-combattants ayan t de la famille 
Tilalta pois joutuvat työmiehet ja vuokra­
miehet — Lantbruksarbetare, som förlora sin 
plats och arrendatorer —  Ouvriers à  quitter la
4 361 2141 5 584 9 916 89 22 091 36 600 41 000 209 500 287 100
ferme et ferm iers ...............................................
Lisäalueen saajat — Berättigade till tillskotts­
jord —  Acquisiteurs de terres supplémentaires
519 581 844 445 7 2 396 
11845
5 400 
5 900
5 900 
8 300
30 700 
77 000
42 000 
91 200
Yhteensä —  Summa —  Total 18 446 8 145 111 257 14 935 479 65 107 149 5001175 000 937 400 1 261 900
voimaantulon (19. 9.1944— 5. 5.1945) välisenä aikana. K. o. kauppoja teki siirtoväki n. 2 000 kpl. ja  muut maansaajat n. 18 500 kpl. Nämä kau-
lagcn trädde i kraft (19. 9.1944—5. 5.1945). Dylika köp avslutades av den förflyttade befolkningen o:a 2 000 st. och av andra jordberättigade
8 8  V in .  MAANMITTAUS JA  ASUTUSTOIM INTA. —  LANTM ÄTERI OCH KOLONISATIONSVERKSAM HET.
116. Maanhankintalain mukaisen asutustoiminnan tulokset vuoden 1950 lopussa (jatk.). —
Resultats de la colonisation en vertu de la loi sur l ’acquisition
g Pakkolunastetuista, valtiolta otetusta ja valtiolle ostetusta maasta lain voiman saaneissa arvioimistoimituksissa lopullisesti 
muodostetut tilat ja alueet. — Från tvångsinlöst jord samt från jord som tagits av staten och inköpts åt staten vid laga kraft 
vunna värderingsförrättningar slutligt bildade lägenheter och områden. — Des propriétés et terrains ont été de fin itivem ent étables.
Vuosina
Âr
Années
Tiloja — lägenheter — Propriétés
Alueita
Områden
Terrains
Kaikkiaan
Summa
Total
Viljelystiloja
Odlingslägen-
heter
Propriétés
cultivées
Asuntoviljelys­
tiloja 
Bostadsodlings- 
lägenheter 
Propriétés 
d’habitation 
et de culture
Asuntotiloja
Bostadslägen­
heter
Propriétés
d ’habitation
Asuntotontteja 
Bostadstomter 
Terrains à bâtir
Kalastustiloja 
Fiskelägenheter 
Propriétés de 
pêche
Yhteensä
Summa
Total
1945—1947.. 2 086 531 929 721 42 4 309 530 4 839
1948.............. 1144 569 760 747 32 3 252 961 4 213
1949.............. 3 298 1669 2 385 3 274 73 10 699 3 512 14 211
1950.............. 3 893 1949 2 472 2 729 100 11143 5186 16 329
1945—1950.. 10 421 4 718 6 546 7 471 247 29 403 10 189 99 592
h. Tietyöt. — Vägarbeten. — Travaux de chemins.
Vuosina
År
Années
Suunnitellut tiet 
Planlagda vägar 
Chemins projetés
Valmistuneet tiet 
Färdigbyggda vägar 
Chemins achevés
Teiden vaikutuspiirissä kiinteistöjä 
Lägenheter i vägarnas verkningskrets 
Immeubles dans la sphère des
IV luokan 
av IV klass 
de I V  classe
ratastietä 
med häst 
farbara 
carossables
IV luokan 
av IV klass 
de I V  classe
ratastietä 
med häst 
farbara 
carossables
suunniteltujen 
planlagda vägar 
chemins projetés
valmis fcuneitten 
färdigbyggda vägar 
chemins achevés
Maanhankinta­
lain tilat 
Jordanskaffn.
lägenheter
Exploitations
nouvelles
Muut tilat 
Övriga 
lägenheter 
Autres 
exploitations
Maanhankinta­
lain tilat 
Jordanskaffn.
lägenheter
Exploitations
nouvelles
Muut tilat
övriga
lägenheter
Autres
exploitationskm
1945.......... 440 301 245 2 422 532 77 —
1946.......... 672 325 124 213 3 498 770 1317 365
1947.......... 875 788 732 151 6 394 1133 752 134
1948.......... 910 839 1073 945 5 569 1425 9 275 1964
1949.......... 623 999 1003 1111 7610 797 7829 1662
1950.......... 859 1197 557 1152 5 208 1215 7 436 1000
1945—1950 4 379 4 449 3 489 B 817 30 701 5 872 26 686 5 125
i. Kuivatustyöt. — Torrläggningsarbeten. — Travaux de dessèchement.
Suunnitellut työt 
Planlagda arbeten 
Travaux projetés
Valmistuneet työt 
Utförda arbeten 
Travaux achevés
Kuivaustöiden vaikutuspiirissä kiinteistöjä 
Lägenheter i torrläggningsarbetenas verkningskrets 
Exploitations participant aux travaux
Vuosina
År viemäriä
vaikutusala 
meliorations -
viemäriä
avlopps­
diken
fossés
km
vaikutusala
meliora-
tions-
suunniteltujen 
planlagda arbeten 
projetés
valmistuneitten 
slutförda arbeten 
achevés
Années avloppsdikenfossés
km
område
section
d'amélioration
ha
område
section
d ’améliora­
tion
ha
Maanhankinta­
lain tilat 
Jordanskaffn.
lägenheter
Exploitations
nouvelles
Muut tilat 
övriga 
lägenheter 
Autres 
exploitations
Maanhankinta­
lain tilat 
Jordanskaffn.
lägenheter
Exploitations
nouvelles
Muut tilat 
övriga 
lägenheter 
Autres 
exploitations
1945.......... 828 15 294 24 332 981 832 21 19
1946.......... 1827 35 019 85 1375 2 088 1697 82 67
1947.......... 1001 35126 1 077 28 294 2 342 2 929 1 775 1829
1948.......... 1396 44 553 1421 35 121 2 816 3 404 2 371 2 351
1949.......... 1 822 39 705 2 313 42 346 3 634 2 710 3 539 3 045
1950.......... 1 704 25 651 1807 29 288 3 288 2 262 5 204 4 539
1945—1950 8 578 195 348 6 727 136 756 15 149 13 834 12 992 11 850
j. Pellonraivaus. — Nyodlingsarbeten. — Défrichement.
Vuosina
År
Années
N. s. kylm
ille viljelys- ja 
asunto- 
viljelystiloille 
nim
ettyjä 
asukkaita 
Kalla 
odlings 
o. bostadsodllngä- 
lägenheter, till vilka ibo antagits 
Legalisations 
d’exploitations 
inutilisées
H
aivauspaljaaksihakkuu 
suoritettu—
På. röjningsom
råden 
slutförd 
kalavverkning 
D
éboisem
ents
Pellonraivaus — Nyodling — Défrichement
V
altion 
Statens 
Par 
V
E
tat
1
M
aansaajien 
Å
bornas 
Par 
aquisiteurs 
;
V
astikeraivaus 
K
om
pensationsnyodling 
De 
com
pensation
N*, s. 
ruotsalaisraivaus 
S. k. 
svenska 
nyodlingar 
De 
com
pensation 
»suédoise»
U
udispelt. 
valm
. 
kaikkiaan i 
Nyodl. slutförts sam
m
anlagt;
Achevé 
en 
tout
K
eskeneräistä 
yhteensä 
Delvis 
nyodlat 
sam
m
anlagt 
Inachevé 
en 
tout
ha
1945.......... 615 2 055 218 70 289 1297
1946.......... 2 445 5951 1057 957 76 —• 2 018 4 363
1947.......... 2 100 12 283 2 946 3 004 ■ 319 6 6 465 10 246
1948.......... 2 640 13 126 3 934 6 513 602 188 11237 14067
1949.......... 2 052 10917 4 837 9 793 485 738 15 762 21466
1950.......... 1426 8 742 3 742 10160 414 760 15 076 18 460
1945—1950 11278 53 074 16 734 30 497 1896 1692 50 847
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Iiesultaten av kolonisationsverksamheten enligt jordanskaffningslagen vid utgången av år 1950 (forts.). 
de la terre à la fin de l’année 1950 (suite).
k. Rakennustoiminta.— Byggnadsverksamhet. — Construction de bâtiments.
Uudisrakennuksia —  Nybyggnader — Constructions Korjaus-, lisä­
rakennus- ja  
laajennustöitä 
Reparations-, 
tillbyggnads-och 
utvidgnings- 
arbeten 
Travaux de 
réparation etc.
Valmistuneet rakennukset 
Färdigställda byggnader 
Bâtiments
Siirtoväki 
Den förflyttade 
befolkningen 
Population 
transférée
Sotainvaliidit 
ym. 
Krigsinvalider 
m. m.
Invalides de 
guerre etc.
Perheelliset 
rintamasotilaat 
Frontmän m.
familj 
Ex-combattants 
ayant de la 
famille
Yhteensä
Summa
Total
Asuinrakennukset —• Bostadsbyggnader —  D’habitation
Kotieläinrakennukset —  Husdjursstallar —  Etables___
Muut talousrakennukset —  Övriga ekonomiebyggnader 
—  Autres dépendances ........................................................
22 043 
14 312
25 624
4 073 
1374
2 287
12 614 
2 450
5 656
38 730 
18 136
33 567
2 044 
1476
1347
Yhteensä —  Summa —  Total 61 979 7 734 20 720 90 433 4 867
1. Lainoitustoiminta.1) — Kreditverksamhet.1) — Prêts de colonisation.
Eri rahalaitosten myöntämät lainat—  Lån, beviljade av olika penninginrättningar 
Prêts accordés par différents établissements bancaires
Saajaryhmä 
Grupper av låntagare 
Groupe d’acquisiteurs
Maanostolainat 
Jordinköpslån 
Achat de terres
Rakennuslainat
Byggnadslån
Bâtiments
Baivauslainat
Röjningslån
Défrichement
Irtaimistolainat*) 
Lösöre làna) 
Mobilier
Yhteensä
Summa
Total
Luku
Àntal
Nombre
1000
mk
Luku
Antal
Nombre
1000
mk
Luku
Antal
Nombre
1 000 
mk
Luku
Antal
Nombre
1000
mk
Luku
Antal
Nombre
îooo
mk
Siirtoväki — Den förflyttade befolknin­
gen — Population transférée.................. 4 582 2 004 100 51 343 14 189 640 1165 87 676 21 364 1 918 403 78 454 18 199 819
Sotainvaliidit, sotalesket, sotaorvot — 
Krigsinvalider, krigsänkor, krigsvärn- 
lösa ■— Invalides de guerres, veuves de
guerres, orphelins de g u erre s .....................
Perheelliset rintamasotilaat — Frontmän 
m. familj —  Ex-combattants ayant de la 
fam ille ............................................................
683 105 856 5 346 1 400 536 70 2 593 463 24 691 6 562 1 533 676
2 489 342 455 20 442 5 162 888 250 10 842 2 310 107 482 25 491 5 623 667
Tilalta pois joutuvat työmiehet ja  vuokra­
miehet —■ Lantbruksarbetare, som för­
lora sin plats och arrendatorer ■— Ouv­
riers à quitter la ferme et fermiers . . . 158 31 090 1249 300 384 14 666 206 13 382 1627 345 522
Lisäalueen saajat — Berättigade till till­
skottsjord — Acquisiteurs de terres sup­
plémentaire ................................................. 61 4 949 18 3 252 12 284 9 415 100
j . m 
8 900
Yhteensä —  Summa —  Total 7 973 2 488 450 78 398j21056 700 1 511102 061! 24 852 2 064 373 112 234 25 711 584
117. Maaseudun asunto-olojen parantamistoiminta vuosina 1938—1950. 
Förbättrandet av bostadsförhållandena på landsbygden åren 1938— 1950.
Amélioration des conditions de logements à la campagne de 1938 à 1950.
Käsiteltyjä hakemuksia 
Behandlade ansökningar 
Demandes traitées
Anottu —  Ansökta 
Demandes de
Myönnetty—  Beviljade 
Accordés
Maksettu —  Utbetalade 
Versés
Vuosina
År
Années
hyväksytty
godkända
acceptées
hylätty
förkastade
refusées
yhteensä
summa
total
avustusta
understöd
allocations
lainaa
lån
prêts
palkkiota
premier
primes
avustusta
understöd
allocations
lainaa
lån
prêts
palkkiota
premier
primes
avustusta 
ja  palkkiota 
understöd 
o. premier 
allocations 
et primes
lainaa
lån
prêts
1 000 mk
1938—1946 4 875 4 214 9 089 48 678 79 206 3 409 22 945 41 406 615 10 500 28 539
1947........... 848 85 933 10354 40 047 1370 7 794 30 587 383 4 675 17628
1948........... 2 748 88 2 836 79 262 95 995 12 442 38 946 56 872 2 296 17 617 40 771
1949........... 5 808 624 6 432 233 830 368 615 46 948 67 922 163 065 8 889 66 298 125 598
1950........... 11660 803 12 463 274 746 552 182 71122 141 781 311 374 27 662 105 788 256 292
1938—1950 25 939 5 814 31 753 646 870 1136  045 135 291 279 388 603 304 39 845 204 878 468 828
*) Tässä mainittujen lisäksi on myönnetty asunto-osakeyhtiölainoja yhteensä 183 142 300 mk ja  asunto-osakelainoja yhteensä 96 483 228 
mk. —  8) Tähän sisältyy 181 sähköistämislainaa, yhteensä 5 354 100 mk.
*) Utöver här nämnda lån ha beviljats lån till bostadsaktiebolag om sammanlagt 183 142 300 mk och bostadsaktielån om sammanlagt 
96 483 228 mk. —  3) Häri ingå 181 elektrifieringslån om sammanlagt 5 354 100 mk.
12 Tilastollinen vuosikirja. —  Statistisk årsbok. 1951.
118. Tärkeimmät kosket vuoden 1950 lopussa. — De viktigaste forsarna i
IX . TEOLLISUUS. — .INDUSTRI.
Kosken 
pituus 
Forsens 
längd 
Longueur 
de 
rapide 
m
Putouskorkeus, m 
Fallhöjd, m 
Hauteur, m
9 
kuukauden 
vesim
äärä 
*)
9 
m
ånaders vattenm
ängd 
x) 
Débit moyen 
de 
9 
mois 
x) 
m
3/sek.
Käytännössä 
oleva 
vesi­
m
äärä 
— 
Tillgodogjord 
vat­
tenm
ängd 
— 
Débit utilisé 
m
8/sek.
Turbiiniteho 
kW
:ssa, 9 
kuu­
kauden 
keskim
äärä 
Turbineffekt i kW 
m
edeltal 
för 
9 
m
ånader 
kW 
de 
turbine, m
oyenne 
de 
9 
m
ois
Käytännössä oleva vesivoima 
Uttagen vattenkrafts 
Force hydraulique exploitée
Vesistöt ja  kosket 
Vattendrag och forsar 
Cours d’eau et rapides
9 
kuukauden 
keski­
m
äärä 
— 
M
edeltal 
for 
9 
m
ånader 
M
oyenne 
de 
9 
m
ois
Turbiinien 
luona 
Vid 
turbinerna 
Aux 
turbines
Turbiineita, jotka 
ovat yhdistetyt 
Antal turbiner, 
kopplade — Turbi­
nes accouplées
kW turbiineissa, 
jotka ovat yhdis­
tetyt —  kW i tur­
biner, kopplade 
kW de turbine
suoraan
direkt
directem
ent
sähkögene- 
raattoreihin 
till 
elektr. 
generatorer 
aux 
généra­
teurs 
électr.
suoraan
direkt
directem
ent
accouplée
sähkögene* 
raattoreihin 
till 
elektr. 
generatorer 
transm
ise
Koko maa— Hela riket— L e  pays f , *)720 000 50 650 662 000
Rakenteilla — Under byggnad 
—-Sous construction  .................... • • (300000)
Vuoksi — Vuoksen
Niskakoski3) ................................
Tainionkoski.................................
Linnankoski ..................................
Imatra ............................................
Kyyrönkoski.................................
Myllykoski ....................................
Vallinkoski ....................................
Kaltimonkoski..............................
Ämmäkoski, Varkaus ................
Pankakoski ....................................
Kuusankoski .................................
Pamilonkoski4) ............................
Mäntykoski ...................................
Juankoski ......................................
180
550
720
1300
360
120
120
150
750
1070
835
1000
1.8
5.8
5.5 
18.3
2.7
2.5
5.8 
3.0 
4.7
11:5
9.5 
10.7
7.2
i
J
8.0
24.0
3.0 
4.7
11.5
33.0
15.0
7.0
/ 502 
t  502 
1 502 
1 502 
502 
502 
502 
170 
84 
70 
43 
43 
43 
24
(800)
230
800
35
150
50
(120)
(120)
49
}  32 000
1 96 500
10 800 
10 000 
23 200 
4100 
3 000 
6 400 
3 300 
11300 
5 200 
1400
{  ~9
6
4
5
3
3 +  (1) 
9
7
1
2
2
(2)
(2)
1
2 500
665
3 300 
3 400
2 350
54 000 
7 600
150 000
45
1550
440
(32 300) 
(14 200) 
330
Kymijoki — Kymmene älv
Mankala..........................................
V oikka............................................
Kuusankoski.................................
Keltinkosket ..................................
Myllykoski ....................................
Anjalankoski ................................
Loosarinkoski — Kläsaröfors . . . .
1 Kuuskoski ........
Ahvenkoski — ! Savukoski — 
Abborfors j Rökhusfors . . .
( Merikoski..........
Stockforsinkoski — Stockfors . . .
Korkeakoski — Högfors..............
Koivukoski ....................................
Äänekoski......................................
Kuhankoski ..................................
Kissakoski ....................................
Verlankoski....................................
700
1000
1400
500
800
200
!
j  3 000
io
300
230
1000
290
6.6
9.5
5.1
4.1 
8.0 
3.8
11.2
8.0
12.0
5.0
7.1
3.5
5.0
5.0
7.5-
8.0
6.9
-lO.o
6.0
4.1
8.7 
3.6
11.0
8.0
12.0
5.0
7.0 
3.5
4.8
5.0
163
202
209
210 
210 
210
65
92
26
18
76
38
90
21
30
366
270
360
360
340
180
70
260
45
76
40
80
132
26
27
10 500 
10 600 
15 800 
8 550 
6 900 
13 400 
2 000
8 200
1660 
1730 
3 000 
2160 
2 500 
840 
1200
12
20
8
6
6
5
3
7
10
3 
1
4
5
2
1
3 
1
2
4 
2 
2
6 000 
5 800
11500
2 380
915
660
25 000 
10 000 
32 500 
17 000
4 300 
12 400
2 300
23 000
290 
9 400 
1900
5 000
3 380 
925 
245
Karjanjoki — Karls å
Mustionkoski — Svartå forsar . .  
Pinjaistenkoski — Billnäs fors ..
1200
120
18.5
6.7
8.0+  10.5
6.7
14
15
26.5
30
2 000 
800
2 2
3
1 £00 2 700 
1550
Paimionjoki — Pemar à
Juvankoski ...................................
Juntolankoski ..............................
Askalankoski ................................
520
350
15.0
13.8
12.5
15.0 
13.7
12.0
4.0
2.0 
2.0
12
10
10
480
620
1250 —
4
3
1
—
1530
1000
1000
Kokemäenjoki — Kumo älv
Tammer- f >'lä!™tous “ .f™ . fal1 
li-nsiH ! keski » — mellersta »
[ alaputous — nedre » 
Emäkoski, Nokia .........................
j 945 
1600
18.0
16.0
{
7.2
7.0
3.8
15.0
46
46
46
105
112
140
140
165
j 6 600 
13 400
{ =
5
2
2
7
1 080 5 730 
8100 
4 200 
21000
Hartolankoski................................ •• 6.0 123 360 6 000 — 2 +  (1) —
f 9 700
t  (4 850)
Muist. Koko maan rakennuskelpoinen maks. vesiturbiiniteho n. 1 800 000 kW. Koko maan rakennuskelpoinen vesivoiman energiamäärä 
1) Likimääräistietoja.—  a) Keskiveden aikana n. 1200 000 kW. —  3) Rakenteilla.—  4) Suunnitteilla.—  6) Suomen osuus n. 50 % koko 
Anm. Hela landets utbyggbara maximala vattenturb. effekt c:a 1800 000 kW. Hela landets utbyggbara vattenkraftenergimängd c:a 
*) Approximativa uppgifter. —  *) Vid medelvattenstånd c:a 1200 000 kW. —  3) Under uppförande. —  4) Under planläggning. —  6) Finlands 
Rem . Puissance maximum propre à la construction dans tout le pays c. 1 800 000 kW. L ’ensemble d'energie hydroélectrique propre à la 
l) Données approximatives. —  *) A débit moyen environ 1 200 000 kW de turbine. —  *) Sous construction. — *) Pro té. —  B) La part de la
90
slutet av år 1950. — Les plus importants rapides à la fin de Vannée 1950.
IX . TEO LLISU US. —  IND USTRI.
Kosken 
pituus 
Forsens 
längd 
Longueur 
de 
rapide 
m
Putouskorkeus, m 
Fallhöjd, m 
Hauteur, m
9 
kuukauden 
vesim
ääräx) 
9 
m
ånaders vattenm
ängd 
Débit moyen 
de 
9 
mois l) 
m
*/sek.
Käytännössä 
oleva 
vesi­
määrä 
- 
Tillgodogjord 
vat­
tenm
ängd 
— 
Débit 
utüisé 
m
3/sek.
Turbiiniteho 
kW
:ssa, 9 
kuu­
kauden 
keskim
äärä 
Turbineffekt i kW 
m
edeltal 
för 
9 
m
ånader 
KW 
de 
turbine, 
m
oyenne 
de 
9 
m
ois
Käytännössä oleva vesivoima 
Uttagen vattenkraft 
Force hydraulique exploitée
Vesistöt ja kosket 
Vattendrag och forsar 
Court d’eau et rapidet
9 
kuukauden 
keski­
määrä 
— 
M
edeltal 
för 
9 
m
ånader 
M
oyenne 
de 
9 
m
ois
1 
Turbiinien 
iuona 
Vid 
turbinerna 
Aux 
turbines
Turbiineita, Jotka 
ovat yhdistetyt 
Antal turbiner, 
kopplade — Turbi­
nes accouplées
kW turbiineissa, 
jotka ovat yhdis­
te ty t— kW i tu r­
biner, kopplade 
kW  de turbine
suoraan
direkt
directem
ent
sähkögene- 
raattoreihin 
till elektr. 
generatorer 
aux 
généra­
teurs 
électr.
suoraan
direkt
directem
ent
accouplée
sähkögene- 
raattorelhin 
till elektr. 
generatorer 
transm
ise
Äetsänkoski ................................
Peevolankoski .............................
Meskalankoski .............................
Kolsi3) ........................................
Harjavallankoski.........................
Pirilänkoski ................................
Ylinen Killinkoski .....................
Alinen Killinkoski......................
Valkeakoski ................................
Kyröskoski ..................................
Mäntänkoski .............................
J 850
1400
1000
j  1 480
170
180
}
5.0
25.0
22.5
4.6
23.0
5.0
12.3
26.5
22.5
4.1 
21.2
6.5
123
143
144
5
27
12
10
200
(360)
360
7
44
22
30
5 000
14 000 
29 000
900
1000 
2 200 
520
i
3
6
2 +  CO 
2
2
2
3
1
1165 
1 980
8100
/  24 000 
1(12 000) 
73 500
110
770 
2 200 
1620
Lestijoki
Korpelankoski ............................. 17.7 17.5 3 6 425 — 2 — 770
Oulujoki— Ule älv
Niskakoski, Jylhäm ä...................
N uojua3) ...................................
U takoski4) ...............................
(Sotkakoski) 4) ...........................
P älli3) .......................................
Pyhäkoski .................................
Montankoski4) ..........................
Merikoski ...................................
» Lasaretinhaara . . .
Katermakoski.............................
Suituankoski .............................
Koivukoski ...............................
Ämmäkoski ...............................
Vuokkikoski ..............................
Aittokoski .................................
Seitenoikia ...............................
Leppikoski .................................
7 250
3 300 
17 800
j  1 600
990
200
100
2 555 
840
3 400 
1580
{
12.0
5.0
32.0
1Ö.0
7.3
7.4 
8.8 
6.2
15.0 
6.8
15.8
6.3
14—10
21.8
11.0
15.5
13.5
32.0
12.0 
11.0
5.2—6.4 
10
8.8
6.2
136
136
j  142
143
143
143
j  146
28 
28 
40 
40 
7 
26 
' 34 
43
(400)
(400)
(400)
(400) 
400 
(400) 
/  370 
{  30
85 
30
86 
86
/
13 600 
23 700
12 500
15 000 
36 700
13 800
13 000
2 250 
1670 
2 800 
2 000 
840 
1400 
4 300 
2150
{ =
3
(3)
(3)
{ 2 + (ï
1
3 —
45000 
(73 500)
j(51000)
(45 000) 
108 000 
(40000) 
33 000 
(1300) 
6 500 
1250 
6 000 
4 000
Kemijoki — Kemi älv
Isohaara ...................................... 12.0 180 (575) 17 300 2 +  (l) _ f 38 000 \(19 000)Taivalkoski ..................................
Ossauskoski.................................
Petäjäskoski................................
Valajankoski ...............................
Elikonkoski .................................
Vanttauskoski .............................
P irttikosk i...................................
Juukoski ......................................
Narkauskoski ..............................
Mouluskoski ................................
1310
7140 
4 900 
4175 
1340
1690 
1460 
4 900
7.1
1*3.0
6.7
5.1
6.7
*8.8
5.8 
11.2
16.0
14.0
20. o
j 14.0
21.0 
26.0 
25.0
178
178
170 
/  167 
\  168
120
112
112
171 
28
(575)
(575)
}
22 700
19 800 
27 000
18 600
20 000
23 500 
22 300
8 000 
2 500
{ =
(3)
—
(73 500) 
(64 000)
Tornionjoki — Torne älv
Jaapakoski6) ..............................
Hietanen 6) ..................................
Jarhoistenkoski5) .......................
Valkeakoski6) .............................
Korpikoski6) ..............................
Kattilakoski 6) ............................
Vuoennonkoski5) .........................
Matkakoski6) ..............................
Kukkolankoski5) .........................
Portimonkoski .............................
Haapakoski ................................
2 630
3 000
2 270 
1980 
1160
3 460 
3 290
880 
3 500 
1600 
600
5.6 
6.0
4.5 
5.1 
3.0
7.7 
13.5
4.3
13.8
10.2
4.5 4.5
92
92
93 
100 
100 
103 
108
119
120 
15 
15 40
4 000 
4 400 
3 350 
4100 
2 400 
6 300 
11 600 
4100 
13 200 
1220 
540 (3)
—
(1 325)
—
n. 10 000 milj. kWh. 
vesivoimasta.
10 000 milj. kWh.
andel c:a 50 % av hela vattenkraften. 
construction dans tout le pays c. 10 000 m ilj. kW h. 
Finlande environ SO % de toute la force hydraulique.
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119. Teollisuustoiminta vuosina 1885—1949. — Den industriella verksamheten åren 1885—1949.
Activité industrielle de 1885 à 1949.
Lääni
Départements
Työpaikkoja
A
rbetsställen
Etablissem
ents
Työntekijöitä
A
rbetare
O
uvriers
M
uuta 
henkilökuntaa 
Övrig 
personal 
Autre 
personnel
V
älittöm
ästi tehdaskoneita 
käyttävä 
voim
a, hv. 
D
rivkraft 
för 
om
edelbar 
drift 
av 
m
askiner, hkr. 
Force 
motrice 
directem
ent 
em
ployée 
en 
C
V
Työntekijäin 
palkat 
A
rbetarnas 
avlöning 
Salaires 
des 
ouvriers
M
uun 
henkilökunnan 
palkat 
Avlöning 
av 
övrig 
personal 
Salaires 
de 
Vautre 
personnel
Raaka-aineiden 
arvo 
Råäm
nenas 
värde 
Valeur 
des 
m
atières 
prem
ières
Tuotannon 
bruttoarvo 
Produktionens 
brutto­
värde 
Valeur 
brute 
de 
la 
production
Län
Départements
1 000 mk
1949 
Uudenmaan . . . . 1625 68 421 12 880 206 250 13 006188 3 403 948 35 494 334 68 497 177
1949
Nylands
Turun-Porin__ 1065 46 820 6 589 235 183 8 431123 1 659 170 27 732 348 49 806 100 Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa . . . 17 179 61 946 29 916 8 971 60 452 124 567 Åland
Hämeen ............ 1102 59 044 7 991 270 088 10 067 530 2 016 690 25 653 805 52 159 573 Tavastehus
Kymen .............. 419 25192 3194 405 614 5 033 062 880 223 18 417 017 36 020 157 Kymmene
Mikkelin ........... 199 6124 685 21205 1 007 925 146 858 2 155 900 4 513 895 S:t Michels
Kuopion ........... 326 12 629 1518 101 585 2 268 971 373 300 6 082 130 12 728 293 Kuopio
Vaasan ............. 824 27 477 4 290 125 028 4 529 066 970 036 12 283 169 23 263 274 Vasa
O u lu n ............... 235 9140 1149 63 300 1 652 586 272 726 5 246 064 9 386 060 Uleåborgs
Lapin ............... 112 4117 432 26 938 859 077 108 114 2 524162 4 291 433 Lapplands
Yhteensä 5 924 259 143 38 789 1456137 46 885 444 9 840 036 135 649 381 260 790 529 Summa — Total
V .1948 .............. 6 082 258 906 37 790 1 363 172 44186 419 8 659 809 122 598 064 239 221 083 Är 1948
» 1947 .............. 5 999 249 936 35 747 1 318 637 28 951103 5 871 657 79 335 169 156 851 912 » 1947
» 1946 ............. 5 691 236 723 32135 1259 001 2 0 503 2 08 4 019 811 58 073 736 112 081267 » 1946
» 1945 .............. 5 205 219 506 27 873 1198 034 13 225 407 2 521651 29 361317 60981252 » 1945
» 1944 *) .......... 4 559 180 546 17 662 1102 382 6 132 654 19 236 608 37872 193 »> 1944 !)
»>1943 .............. 4 590 186 946 16 647 1127 550 5 543 496 19 652 006 38 476 552 » 1943
»> 1942 .............. 4 208 176 502 15081 1064 469 4 345298 14 966 907 28 962 323 » 1942
» 1941 .............. 4 097 179 585 14 871 1029 544 3 533 227 12 550 019 23 894 290 » 1941
» 1940 * ) .......... 3 896 175 622 14 430 1012 985 2 848 552 10 356 962 19 915 036 » 1940 x)
» 1939 * ).......... 3 911 191041 13 749 1009835 2 722 210 10 387 152 18 973 625 » 1939 x)
» 1938 .............. 4 422 214 387 14 600 1110 028 2 986390 12110 712 21092 053 » 1938
» 1937 .............. 4 246 207 506 13 741 961493 2 734 950 11 950 794 21076 045 » 1937
» 1936 .............. 4 078 184 411 12 772 872 300 2 215897 8 795 381 16 121954 » 1936
» 1935 .............. 3 917 174 310 12 119 814 743 1989 549 7 638 244 13 929265 »> 1935
» 1934 ............. 3 747 161682 11393 717 988 1809244 7 002 174 13 120 429 » 1934
» 1933 ............. 3 527 140 736 10 777 658 505 1518 332 5 634 948 10 837435 »> 1933
» 1932 ............. 3371 127222 10 664 607 614 1397444 4 989 907 9 556 221 » 1932
» 1931 ............. 3 497 129 579 11831 590 715 1484 821 4 761149 9 249093 » 1931
» 1930 ............. 3 773 144 931 12 543 553 274 1888 995 6 069 348 11285 128 » 1930
» 1929 ............. 4 109 165 073 12 941 542 423 2 218 005 7 141 210 13 179 072 » 1929
» 1928 .............. 4 021 169 180 12 892 503 995 2 277045 7 452 468 13 709 885 » 1928
» 1927 .............. 3 787 159 141 12 478 474 220 2 058 547 6 579132 12 371 515 »> 1927
» 1926 ............. 3 526 149367 11834 435 173 1860 521 5 884128 10938 389 » 1926
» 1925 ............. 3 317 141005 11210 402 638 1670 771 5 410 776 10105 608 »> 1925
» 1924 .............. 3 212 139 367 U  266 388 138 1 603 786 5 080 603 9 345 098 » 1924
» 1923 ............. 3 293 143 245 11 664 370 901 1 590 109 5 018 389 9 156 343 » 1923
» 1922 .............. 3 294 132 842 11267 337 062 1 344 490 4 327 443 8 085 384 »> 1922
» 1921 ............. 3141 120 317 10 604 307 224 1129 192 3 427 421 6 533 773 » 1921
» 1920 ............. 2 920 117229 9 644 294 676 92 1 739 3 338 071 6 167 710 » 1920
»> 1919 2) .......... 2 535 93 765 8 667 457086 1 417 043 2 808 986 » 19192)
» 1918 ............. 4 098 82 471 7488 265481 665 587 1 458 156 » 1918
» 1917 ............. 4 390 105699 7 859 222 714 728 473 1 478 794 » 1917
» 1916 ............. 4 694 109 900 7 647 150 777 653 640 1 325 064 »> 1916
» 1915 ............. 4 982 100 905 7100 106 252 402 821 768 656 » 1915
» 1910 ............. 4 106 92 928 5373 84 921 276 956 524 165 » 1910
» 1909 3) .......... 4 038 88 822 4 914 78 845 169 744 465 259 »> 1909 3)
» 1908 ............. 9165 127075 480 589 » 1908
» 1905 ............. 9054 107828 392 545 » 1905
» 1900 ............. 8 038 98 761 339 569 » 1900
» 1895 ............. 7197 65254 188472 » 1895
» 1890 .............. 6 496 59 123 167043 » 1890
» 1885 ............. 333 38 075 117433 » 1885
l ) Tiedot vuosilta 1939—1940 kohdistuvat Moskovan rauhan C1*/* 1940) jälkeiseen Suomen alueeseen ja vuodesta 1944 alkaen nyky-Suomen 
alueeseen. — 8) Vuodesta 1919 alkaen eivät kotitarvemyllyt sisälly tähän .— 3)V. 1909 teollisuustilasto uudistettiin ja  käsittää siitä lähtien vain 
varsinaisen tehdasteollisuuden.
1 ) Uppgifterna för åren 1939—1940 hänföra sig till Finlands område efter freden i Moskva den 12 mars 1940 samt fr. o. m. år 1944 till 
Finlands nuvarande område. — a) Fr. o. m. år 1919 äro husbehovskvarnarna icke inberäknade. — 3) Fr. o. m. år 1909, då industristatistiken om­
organiserades, omfattar denna endast den egentliga fabriksindustrin.
1) Les chiffres de 1939 et 1940 se réfèrent au territoire du pays après le traité de pa ix  de Moscou conclu le 12 mars 1940 et dès Vannée 1944 au 
territoire actuel. — %) A  partir de 1919, moulins de ménage non compris. — 3) A  partir de 1909 la statistique de Vindustrie est dressée d’après un  
plan nouveau. L a  statistique de Vindustrie ne comprend, à partir de cette année, que Vindustrie manufacturière proprement dite.
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120. Teollisuustyöpaikkojen tuotannon arvo ja omistajat vuonna 1949. —  De industriella arbets­
ställenas produktionsvärde och ägare år 1949. —  Valeur de la production et propriétaires des établis­
sements industriels en 1949.
Työpaikkoja, joiden tuotannon arvo oli —  Arbetsställen, vilkas produktionsvärde var 
Etablissements dont la valeur de la production était
Omistajat
tuntematon ') 
okänt ') 
non déclarée 1)
— 999 000 
mk
1 000 000— 
4 999 000 
mk
5 000 000— 
49 999 000 
mk
50 000 000— 
249 999 000 
mk
250 000 000
mk —
Yhteensä
Summa
Total Ägare
Propriétaires Työpaikkoja
A
rbetsställen
Etablissem
ents
Työntekijöitä
A
rbetare
O
uvriers
Työpaikkoja
A
rbetsställen
Etablissem
ents
Työntekijöitä
A
rbetare
O
uvriers
Työpaikkoja
A
rbetsställen
Etablissem
ents
! 
Työntekijöitä 
i 
A
rbetare 
I 
O
uvriers
Työpaikkoja
A
rbetsställen
Etablissem
ents
Työntekijöitä
A
rbetare
O
uvriers
Työpaikkoja
A
rbetsställen
Etablissem
ents
Työntekijöitä
A
rbetare
O
uvriers
i
Työpaikkoja 
1 
A
rbetsställen 
; Etablissem
ents
Työntekijöitä
A
rbetare
O
uvriers
Työpaikkoja
A
rbetsställen
Etablissem
ents
Työntekijöitä
A
rbetare
O
uvriers
Propriétaires
Yksityiset henki­
löt .................... 69 2 0 2 583 3 330 307 4 702 17 1274 i 189 977 9 697
Enskilda personer —
Personnes privées
Osuuskunnat . . . « 195 17 42 97 507 144 2 419 47 2 987 7 756 318 6  906
Andelslag — Coopé­
ratives
Osake- ym. yh­
tiöt .................. 180 9 001 145 407 1 204 8  218 2  037 53 668 507 55 497 192 83 091 4 265 209 882
Aktie- o .a . bolag — 
Soc. anon. et autres
Kunnat .............. 13 1289 6 18 38 2571 54 907 7 329 3 837 1 2 1 3 637
Kommuner — Com­
munes
Valtion osakeyh­
tiöt .................. 32 2 490 1 17 5 32 33 1092 27 2  221 35 8  924 133 14 776
Statens aktiebolag — 
Soc. de VEtat
Valtio ................ 27 891 3 2 17 124 39 1651 15 3 056 9 8  521 1 1 0 14 245 Staten — Etat
Yhteensä 258 18 866 241 688 1944 12 468 2 614 64 439 620, 65 364 247 102 318 5 924 259 143jSumma —  Total
Teollisuusryhmä 
Genres d'industrie 2)
Työpaikkoja
A
rbetsställen
Etablissem
ents
Työnte­
kijöitä
Arbetare
Ouvriers
Tuotannon 
bruttoarvo 
Produktio­
nens brutto­
värde — Va­
leur brute de 
la production 
1 000 mk
Työpaikkoja
A
rbetsställen
Etablissem
ents
Työnte­
kijöitä
Arbetare
Ouvriers
Tuotannon 
bruttoarvo 
Produktio­
nens brutto­
värde — Va­
leur brute de 
la production 
1 000 mk
Industrigrupp 
Genres d'industrie * )
Yksityiset — Enskilda — Personnes privées Osakeyhtiöt — Aktiebolag —  Sociétés anonymes
Malminlouhinta .................... ......... — — — 2 59 41 827 Malmbrytning
Sulatot ja metallien jalostuslait. .. 71 612 322 441 191 9 395 11 225 489 Smält- o. metallförädlingsverk
Konepajat........................................ 138 1568 1108 960 815 49 720 35 511 743 Mekaniska verkstäder
Hienompi koneteollisuus .............. 1 0 79 55 700 36 529 337 742 Finare maskinindustri
Kivi- yms. teollisuus .................... 99 814 295 235 385 14 486 10 285 881 Sten- o. a. d. industri
Kemiallinen teollisuus .................. 9 61 56 100 152 4 582 6  471 054 Kemisk industri
Nahka-, kumi- yms. teollisuus . . . 62 721 393 270 216 12 391 10 140 330 Läder-, gummi- o. a. d. industri
Kutoma- ja vaatetusteollisuus . . . 70 1242 656 826 433 38 739 28 550 656 Textil- o. beklädnadsindustri
Paperiteollisuus .............................. 14 169 8 8  086 203 17 528 35 528 628 Pappersindustri
Puuteollisuus .................................. 299 2 944 1 955 834 940 38 268 30 784 259 Träindustri
Ravintoaineteollisuus .................... 172 1284 1 684 107 442 13 921 26 533 796 Näringsmedelsindustri
Valaistus- yms. teollisuus ............ 6 6 4 088 216 2 540 2 590 785 Belysnings- o. a. d. industri
Graafinen teollisuus ...................... 2 2 134 52 578 219 7 545 4165 090 Grafisk industri
Muu teollisuus ................................ 5 63 17 428 15 179 115 103 Övrig industri
Osuuskunnat —  Andelslag —  Coopératives Kunnat — Kommuner — Communes
Sulatot ja metallien jalostuslait. 1 132 316 060 — __ — Smält- och metallförädlingsverk
Konepajat........................................ 2 1 609 262 758 29 1951 293 086 Mekaniska verkstäder
Kivi- yms. teollisuus .................... 15 2 0 1 71908 1 0 128 55 884 Sten- o. a. d. industri
Kemiallinen teollisuus .................. 6 297 188 560 — — — Kemisk industri
Nahka-, kumi- yms. teollisuus .. 2 37 18 645 — — — Läder-, gummi- o. a. d. industri
Kutoma- ja vaatetusteollisuus . . . 1 1 999 852 256 — — — Textil- o. beklädnadsindustri
Paperiteollisuus .............................. 3 48 70 618 — — — Pappersindustri
Puuteollisuus .................................. 37 648 436 985 28 224 217111 Träindustri
Ravintoaineteollisuus .................... 205 3 753 10 057 024 — __ Näringsmedelsindustri
Valaistus- yms. teollisuus ............ 14 47 43 046 54 1334 1 896 543 Belysnings- o. a. d. industri
Graafinen teollisuus ...................... 3 135 94 021 — — Grafisk industri
Valtion osakeyhtiöt — Statens aktiebolag —  Soc. de l'Etat Valtio - -  Staten —  EM
Malminlouhinta .............................. 8 1023 1 861 310 — — — Malmbrytning
Sulatot ja metallien jalostuslait. . . 6 873 7 830 885 — — — Smält- o. metallförädlingsverk
Konepajat........................................ 41 3 261 6 8 6  341 82 12 877 8  069 455 Mekaniska verkstäder
Hienompi koneteollisuus .............. — — — 1 1 1 2 900 Finare maskinindustri
Kivi- yms. teollisuus .................... 3 178 63 977 2 142 35 060 Sten- o. a. d. industri
Kemiallinen teollisuus .................. 17 832 2 221 713 2 85 49127 Kemisk industri
Nahka-, kumi- yms. teollisuus . . . — — — 1 2 0 3 061 Läder-, gummi- o. a. d. industri
Kutoma- ja vaatetusteollisuus .. __ — — 1 151 116 026 Textil- o. beklädnadsindustri
Paperiteollisuus .............................. 14 3 069 5 965 044 — — — Pappersindustri
Puuteollisuus .................................. 2 2 4 443 5 248 559 7 372 223 010 Träindustri
Ravintoaineteollisuus .................... 6 305 2 005 424 1 24 122 725 Näringsmedelsindustri
Valaistus- yms. teollisuus ............ 16 792 2 075 245 9 36 20 561 Belysnings- o. a. d. industri
Graafinen teollisuus ...................... — — — 4 527 342 565 Grafisk industri
i) Suurimman osan tästä ryhmästä muodostavat toisen työpaikan yhteydessä toimivat konepajat, 
i) största delen av denna grupp utgöres av mekaniska verkstäder i samband med andra arbetsställen.
i) £a majeure partie de ce groupe se compose des ateliers mécaniques annexés aux autres établissements. —3) Traduction des rubriques, voir page 95.
121. Teollisuustoiminta teollisuuslajeittain vuonna 1949.— Den industriella verksamheten efter industrigrenar år 1949. — Activité industrielle en 1949: répartition par genres d’industrie.
Teollisuusryhmä 
Genres d*industrie
Työpaikkoja
A
rbetsställen
Etablissem
ents
Työntekijöitä keskimäärin 
Arbetare i medeltal 
Nombre moyen d’ouvriers
M
uilta 
henkilökuntaa 
övrig 
personal 
Autre 
personnel
Voimakoneet, teholli­
sia hevosvoimia 
Kraftmaskinernas 
effektiva hästkrafter 
Puissance eflective 
en CV
Työntekijäin 
palkat 
Arbetarnas 
avlöning 
Salaires des 
ouvriers 
1000 mk
M
uun 
henkilökunnan 
palkat — 
A
vlöning 
av 
övrig 
personal 
Salaires 
de 
l’autre 
Personnel
Raaka-aineitten arvo —  Råämnenas värde 
Valeur des matières premières Tuotannon bruttoarvo 
Produk­
tionens 
brutto­
värde 
Valeur brute 
de la produc­
tion
Industrigrupp 
Genres d’industrie
Kotimaisia —  Inhemska 
Finlandaises
'Ulkomaisia
Utländska
Etrangères
Yhteensä
Summa
Total
Miehiä
Män
Hommes
Naisia
Kvinnor
Femmes
Yhteensä
Summa
Total
Raaka-
aineita
liftämnen
Matières
premières
Puolival­
misteita
Halv­
fabrikat
Produits
mi-achevés
Primääri-
moottorit
Primär­
motorer
Moteurs
primaires
Sähkö-
moottorit
Elektriska
motorer
Moteurs
électriques 1 000 mk
Malminlouhinta ................................................ 10 10 5 7 25 1 0 8 2 241 38 18 491 261452 78102 592 215 592 215 1 9 0 3  137 Malmbrytning —  Minières
Sulatot ja metallien jalostuslaitokset — 269 8 395 2 617 11 012 19 8 1 3 865 98 415 2 156 203 509 232 1 5 7 9  579 8 990 134 2 554 943 13 124 656 19 694 875 Smält- o. metallförädlingsverk— Fonderies, métallurgie
Harkkorauta- ja metalliseosuunit . . . . 3 521 102 623 161 2 290 8 905 142 638 44 914 69 033 103 446 591 733 764 212 1 212 253
Tackjärns- o. legeringsugnar —  Fours pour la production 
de la fonte
Martinilaitokset ........................................... 3 453 42 495 92 550 2 046 98 479 22 600 134 520 120 742 76 746 332 008 623 046 Martinverk —  Fours MartinSähköteräsuunit ........................................... 3 623 88 711 91 — 2 269 159 942 24 455 210 138 147 317 213 345 570 800 1 264 251 Elektrostålugnar—  Fours d'acier électriquesRauta- ja teräsvalssilaitokset ................ 4 732 66 798 151 — 50 375 201 344 43 249 1 278 248 387 435 1 665 683 2 497 608 Järn- o. stålvalsverk — Laminoirs à fer et à acierKuparivalssilaitokset.................................. 1 175 53 228 31 — 3 556 48 018 8 630 _ 1 052 466 1 052 466 1 346 716 Kopparvalsverk —  Laminoirs à cuivreNaula- ja rau talan k ateh taat.................. 16 872 205 1077 143 40 6 837 205 007 35 277 450 777 263 435 956 1 213 669 1 728 983 Spik- o. järntrådsfabriker —  Clous et fil de fer
Konepajat ........................................................... 1 1 2 6 61440 8 546 69 986 13 390 719 6 206109 15 049 024 3 488 105 186 745 13 011 914 6 491 972 19 690 631 45 932 343 Mekaniska verkstäder —  Ateliers mécaniques
Gjuterier, mekaniska verkstäder och skeppsvarv —  Fonderies,
Valimot, konepajat ja laivaveistämöt 358 35 496 4 706 40 202 7 953 7 008 154 356 8 807 505 2 122 408 180 333 8 909 399 4 027 892 13 117 624 31 533 259 ateliers mécaniques et construction navale
Kaapelitehtaat ............................................. 2 595 308 903 232 3 500 5 997 193 720 80 889 940 559 568 811 1 509 370 2 223 688 Kabelfabriker —  Câbles
Fabriker för elektriska maskiner och apparater— Machines
Sähkökone- ja -la ite teh taat.................... 70 4 049 2 301 6 350 1 9 1 9 — 13 436 1 208 693 494139 6 1 0 2 1 293 181 884 990 2 184 273 5 902 409 et appareils électriques
Hienompi koneteollisuus................................ 47 526 93 619 164 — 106 7 124 447 39 842 68 77 529 50 427 128 024 396 342 Finare maskinindustri —  Instruments de précision
Kivi- yms. teollisuus....................................... 514 11 360 4 589 15 949 2 383 3 806 92 480 2 982 490 619 682 1 088 981 588 397 524 616 2 201 994 10 807 945 Sten- o. a. d. industri —  Pierres, etc.
K alk k iteh taat................................................ 11 289 63 352 235 — 3 707 70 945 79 191 303 320 26 723 _ 330 043 818 427 Kalkbruk —  Fours à chaux
Porsliini- ja fajanssitehtaat..................... 2 936 134 1 2 277 437 — 7 541 471 381 124 420 20 321 10 840 158 667 189 828 1 166 053 Porslins- och fajansfabriker —  Faïences et porcelaines
Sementtitehtaat ........................................... 3 409 77 486 87 — 25 441 115 284 32 076 644 133 2 852 54 856 701 841 2 298 551 Cementfabriker —  Ciment
Tiilitehtaat .................................................... 132 2 365 724 3 089 274 1451 15 207 518 990 48 022 _ 1 218 980 Tegelbruk —  Tuileries, briqueteries
Lasitehtaat .................................................... 13 1 727 11 6 3 2 890 292 116 5 917 558 829 98 490 7 294 17 745 153 239 178 278 1 522 874 Glasbruk —  Verres
Kemiallinen teollisuus.................................... 186 3 042 2 815 5 857 1 6 2 8 2 610 22 054 1 010 740 429 963 274 333 1 563 791 2 669 867 4 507 991 8 986 554 Kemisk industri —  Produits chimiques
Vernissa- ja väritehtaat ........................... 19 299 173 472 201 600 1 772 93 474 57 604 79 379 131 206 857 814 1 068 399 1 726 064 Ferniss- o. färgfabriker —  Vernis et couleurs
Saippua- ja suopatehtaat ........................ 9 240 251 491 131 — 1741 81 230 36 534 49 327 209 402 247 342 506 071 974 088 Tvål- och såpfabriker —  Savons
Tulitikkutehtaat........................................... 5 216 438 654 68 500 828 98 486 19 467 67 529 48171 26 908 142 608 344 141 Tändsticksfabriker —  Allumettes
Rikkihappotehtaat...................................... 3 134 22 156 65 870 2 065 36 999 16 822 91 575 2 007 93 582 377 060 Svavelsyrefabriker —  Acide sulfurique
Nahka-, kumi- yms. teollisuus .................. 281 5 453 7 716 13 169 1 7 0 9 1 0 5 2 29 465 2 014 949 411 247 683 411 2 951 400 1 917 234 5 552 045 10 555 306 Läder-, gummi- o. a. d. industri —  Cuirs, peaux, caoutchouc, etc.
Nahkatehtaat ................................................ 50 1 706 890 2 596 369 922 1 0 129 438 406 95 817 573 138 75 514 1 1 4 2  826 1 791 478 2 770 792 Läderfabriker —  Cuirs
Kenkätehtaat ................................................ 78 1 798 3 459 5 257 513 11 3 321 750 762 112 472 1 865 422 73 671 1 939 093 3 575 498 Skofabriker —  Chaussures
Kumitavaratehtaat .................................... 10 119 3 1811 3 004 458 — 13148 513 065 131 247 — 380 261 569 608 949 869 2 532 860 Gummivarufabriker —  Articles en caoutchouc
Kutoma- ja vaatetusteollisuus.................... 515 6 660 34 471 41131 3 832 10 530 69 494 5 912 480 994 610 340 311 7 764 306 6 909 712 15 014 329 30 175 764 Textil- och beklädnadsindustri —  Textiles et vêtements
V illateh taat.................................................... 32 2 044 7 267 9 311 658 1 2 3 0 17 165 1 425 078 204 993 127 152 575 881 2 513 431 3 216 464 6 865 058 Yllefabriker —  Laine
Puuvillatehtaat ........................................... 9 1 5 9 4 6 845 8 439 367 9 050 29 215 1 184 957 115 461 12 353 222 869 1 487 360 1 722 582 4 578 500 Bomullsfabriker —  Coton
Pellavatehtaat ............................................. 1 334 663 997 92 — 3 510 163 508 22 825 85 874 47 024 127 440 260 338 647 240 Linnefabriker —  Lin
Tekokuitutehtaat ......................................... 4 466 577 1043 196 — 4 355 205 202 57 798 _ 414 518 27 387 441 905 1 384 153 Konstfiberfabriker —  Fibres artificielles
Trikootehtaat ................................................ 74 480 4 840 5 320 516 40 6 301 755 758 139 108 _ 1 032 728 839 584 1 872 312 3 815 302 Trikåfabriker —  Tricots
Pukutehtaat .................................................. 107 615 5 641 6 256 729 — 14 2 5 880 667 169 422 — 2 984 925 745 468 3 730 393 5 610 360 Beklädnadsfabriker —  Confection
Paperiteollisuus.................................................. 234 12 442 8 372 20 814 2 982 57 210 492 531 3 907 946 846 356 10 611 038 11 1 9 6  765 1 1 0 4  541 22 912 344 41 652 376 Pappersindustri —  Papier
Puuhiomot .................................................... 26 1201 530 1731 115 4 3178 122 244 311 782 33 706 2 614 051 _ _ 2 614 051 4 027 336 Träsliperier —  Pâte mécanique
P ah v iteh taat.................................................. 12 1 0 1 3 620 16 3 3 275 6 829 33 863 295 907 81 317 34 786 977 744 63 542 1 0 7 6  072 2 128 428 Pappfabriker —  Carton
Sulfiittiselluloosatehtaat ........................... 20 3 838 1 128 4 966 573 4 910 95 938 1 061 891 169 662 5 555 027 627 794 154 868 6 337 689 11 226 443 Suliitcellulosafabriker —  Cellulose sulfitée
Sulfaattiselluloosatehtaat ......................... 9 1 7 0 2 568 2 270 330 147 5 76 981 486 626 83 804 2 200 005 1 326 632 405 565 3 932 202 5 748 005 Sulfatcellulosafabriker —  Cellulose sulfatée
Paperitehtaat ............................................... 23 2 755 14 4 8 4 203 933 565 133 483 798 376 281 729 90 114 6 100 337 206 291 6 396 742 13 337 141 Pappersbruk —  Papeteries
Puuteollisuus...................................................... 13 3 3 33 085 13 814 46 899 4 926 47 935 188 088 7 774 681 1 076 812 16 073173 5 547 313 661 769 22 282 255 38 865 758 Träindustri —  Bois
Sahat ja höyläämöt .................................. 659 18 981 4 786 23 767 19 2 2 46 075 98 064 3 813 847 386 568 13 736 855 4 1 1 6 6 13 778 021 21 224 756 Sågverk och hyvlerier —  Scieries, raboteries
Vaneritehtaat ................................................ 20 3 057 4 260 7 317 689 255 23 404 1 228 893 1 228 893 1 970 416 91 075 308 689 2 370 180 5 800 558 Fanerfabriker —  Feuilles de placage
Puusepän- ja huonekalutehtaat ........... 431 5 000 1 5 9 2 6 592 108 0 376 29 283 1 030 013 203 309 817 1 1 1 3  611 62 080 1 1 7 6  508 3 094 372 Snickerier och möbelfabriker —  Menuiserie, ameublement
Puutalotehtaat ............................................. 32 1 9 1 0 15 9 2 3 502 297 345 15 659 620 932 79181 2 893 009 17 583 2 910 592 4 395 413 Trähusfabriker —  Maisons en bois
Laatikkotehtaat ........................................... 18 240 151 391 47 160 3 033 66 709 11672 — 151 795 151 795 268 863 Lådfabriker —  Caisses de bois
Ravintoaineteollisuus....................................... 826 7 845 11 442 19 287 2 857 2 884 57 756 3 090 789 682 324 7 664 778 5 806 356 14 264 704 27 735 838 40 403 076 Näringsmedelsindustri —  Alimentation
Jauho- ja suurimomyllyt ......................... 54 864 275 1 1 3 9 204 350 15 794 212 749 59 881 1 928 701 3 872 2 991 581 4 924154 5 900 773 Mjöl- och grynkvarnar —  Minoterie
Leipätehtaat .................................................. 369 1 641 3 798 5 439 465 — 41 5 3 840 695 72 719 272 472 2 582 700 113 515 2 968 687 5 336 424 Brödfabriker —  Fabriques de pain
Sokeritehtaat ................................................ 4 .388 272 660 68 13 4 7 4 460 112 441 2 2 193 198 812 1 782 503 1 981 315 2 566 713 Sockerbruk —  Raffineries
Tupakkatehtaat ........................................... 6 315 15 5 8 1873 160 225 1172 255 426 55 641 30 334 182 985 162 1 319 374 2 087 446 Tobaksfabriker —  Tabacs
Valaistus-yms. teollisuus.............................. 315 4  373 382 4 755 1 2 4 2 1 430 867 67163 1 032 225 309 156 8 230 97 893 276 944 383 067 6 630 268 Belysnings- o. a .d . industri —  Eclairage, etc.
Sähkölaitokset ............................................. 271 3 501 338 3 839 912 1 429 445 54 760 152 141 230 566 5 053 062 Elektricitetsverk —  Usines électriques
Graafinen teollisuus......................................... 248 4 881 3 460 8 341 1 3 9 6 135 8 995 1 535 772 342 071 _ 1 373 984 99 300 1 473 284 4 654 254 Grafisk industri —Industrie graphique
Muu teollisuus .................................................. 20 66 176 242 58 — 226 32 246 12 534 21 4 5 43 401 5 1 6 2 50 708 132 531 Övrig industri —  Autres industries
Yhteensä 5 9241 160 625 98 518 2591431 38 7 8 9 | 1 5 6 8 1 2 8 1 352 3341 46 885 444 9 840 036 3 9 1 0 5  007 59 013 183 37 531191(135 649 381|260 790 529| Summa —  Total
122. Teollisuuden työpaikat ryhmitettyinä työntekijäin luvun mukaan vuonna 1949. — Arbetsställena i industrin grupperade efter antalet arbetare år 1949.
Etablissements industriels groupés par le nombre des ouvriers en 1949.
Teollisuusryhmä 
Genres d'industrie V
Työntekijäin luku — intalet arbetare —
l —10 i l —25 26—50 51 -100 101—200
Työpaikkoja
A
rbetsställen
Etablissements
Työntekijöitä
A
rbetare
Ouvriers
Työpaikkoja
A
rbetsställen
Etablissements
Työntekijöitä
A
rbetare
Ouvriers
Työpaikkoja
A
rbetsställen
Etablissements
Työntekijöitä
A
rbetare
O
uvriers
Työpaikkoja
A
rbetsställen
Etablissements
■ 
Työntekijöitä 
A
rbetare 
Ouvriers
Työpaikkoja
A
rbetsställen
Etablissements
Työntekijöitä 
A
rbetare 
j 
Ouvriers
M alm inlouhinta......................................................... i 6 1 20 2 86 4 275
Sulatot ja  metallien jalostuslaitokset ............ 126 760 60 1 0 1 4 27 993 20 1 4 8 1 13 1 9 8 0
Harkkorauta- ja  m etalliseosuunit................ __ __ __ __ __ __ 1 62
Martinilaitokset .................................................. — — — __ — — 1 92 1 190
Sähköteräsuunit .................................................. — — — —. — — — — 1 156
Rauta- ja  teräsvalssilaitokset ....................... — . — __ __ __ __ __ __ 2 278
Kuparivalssilaitokset ......................................... — — — — — — — — __ __
Naula- ja  rautalankatehtaat ......................... 4 25 2 26 4 162 3 219 1 132
Konepajat .................................................................. 348 2 1 3 3 309 5 1 3 9 209 7 583 124 8 714 73 10 342
Valimot, konepajat ja  la iv aveistäm ö t___ 99 652 89 14 7 3 54 19 6 3 36 2 599 33 4 884
Kaapelitehtaat .................................................... — — — — 1 45 — — __ __
Sähkökone- ja  -laitetehtaat ........................... 19 121 17 264 14 484 9 668 5 680
Hienompi koneteollisuus....................................... 28 173 17 349 1 27 1 70 __ —
Kivi- yms. teollisuus ............................................. 250 1 3 1 2 136 2 222 63 2 227 33 2 406 16 2 510
K alkkitehtaat ....................................................... 2 14 1 15 44 4 279 __
Porsliini- ja  fa ja n ss ite h ta a t ........................... — — — __
Sem enttitehtaat .................................................. — — __ __ __ __ 1 75 1 i'-h
Tiilitehtaat ........................................................... 48 262 38 653 32 1167 12 842 1 165
Lasitehtaat ........................................................... __ __ 1 18 1 50 3 234 4 626
Kemiallinen teollisu u s........................................... 74 386 37 640 16 588 21 1 5 3 4 10 13 1 5
Vernissa- ja  v ä r ite h ta a t.................................. 10 51 4 57 1 43 __ 1 103
Saippua- ja  suopatehtaat ............................... 3 14 __ __ 1 41 5 436 __ __
T u litikk u teh taat.................................................. — __ __ __ ___ __ 2 156 2 284
R ikkihap p otehtaat............................................. — — 1 21 1 32 1 103
Nahka-, kum i- yms. teollisuus ......................... 12» 689 55 939 35 1 2 5 0 li 1 7 7 3 25 3 578
Nahkatehtaat ...................................................... 17 113 11 160 9 303 3 225 8 1191
K enkätehtaat ....................................................... 18 127 19 366 9 328 15 105 5 12 17 0 5
Kum itavaratehtaat ........................................... 2 12 2 39 __ __ 2 129 1 164
Kutonut- ja  vaatetusteollisuus ......................... 86 588 168 2 943 123 4 468 51 3 538 43 5 963
Villatehtaat ........................................................... 2 16 5 74 2 72 6 472 6 914
P u u v illateh taat.................................................... 1 8 __ __ __ __ __ 1 189
Pellavatehtaat .................................................... __ __ __ __ __ __ __
Tekokuitutehtaat ................................................ 1 6 __ __ 1 42 1 63 __ __
Trikootehtaat ...................................................... 5 42 28 494 22 874 7 468 3 470
Pukutehtaat ......................................................... 8 51 33 568 30 1 0 7 0 15 963 14 1 8 7 3
Paperiteollisuus......................................................... 48 311 37 659 28 971 31 2 254 39 5 696
P u u hiom ot............................................................. 1 10 1 21 3 94 8 630 5 653
P a h v ite h ta a t......................................................... __ __ __ __ __ __ 5 362 3 414
Sulfiittiselluloosatehtaat .................................. _ __ __ __ __ __ 7 1082
Sulfaattiselluloosatehtaat.................................. __ __ __ __ _ __ 1 90 2 254
Paperitehtaat ....................................................... — — 1 13 1 46 3 206 10 1641
Puuteollisuus............................................................. 697 3 447 280 4 665 138 4 8 9 3 99 7 334 56 7 707
Sahat ja  höyläämöt ......................................... 322 1 4 8 9 145 2 457 73 2 626 64 4 659 26 3 693
Vaneritehtaat ...................................................... — —. __ __ 3 109 2 122 1 184
Puusepän- ja  huonekalutehtaat ................ 262 1 4 0 2 103 1 6 5 7 38 1281 15 1 1 0 9 6 760
Puutalotehtaat .................................................... — __ 2 45 4 177 9 735 14 1 8 1 5
Laatikkotehtaat .................................................. 8 45 4 82 3 104 1 160
Ravintoaineteollisuus ............................................. 443 2 391 206 3 321 90 31 9 0 51 3 571 18 2 596
Jauho- ja  suurim om yllyt................................ 28 130 14 242 6 211 5 390 1 166
Leipätehtaat ......................................................... 235 1 3 0 3 85 1 3 4 7 30 1071 15 10 7 4 2 268
So k e rite h ta a t........................................................ —. __ __ __ __ __ 1 65 2 336
Tupakkatehtaat .................................................. — __ __ __ 2 80 1 119
Valaistus- yms. teollisuus .................................. 187 749 42 645 24 809 11 806 6 815
Sähkölaitokset .................................................... 161 613 30 476 21 717 11 806 5 707
Graafinen teollisu u s................................................ 69 437 84 1 3 8 0 52 17 8 0 25 1 7 6 1 12 1 7 0 1
Muu teollisuus ......................................................... 8 36 10 164 1 42 — — — —
Yhteensä 24 8 8 13 418 1 4 4 2 2 4 100 809 28 907 497 35 517 311 44 203
Nombre des ouvriers Työpaikkoja, joissa 
työntekijät 
olivat 
yhteiset 
toisen 
tehtaan 
kanssa 
— 
A
rbetsställen, där 
ar­
betarna 
voro 
gem
ensam
m
a 
m
ed 
annan 
fabrik 
— 
Etablissements 
dont les 
ouvriers 
étaient 
unis 
à 
une 
autre usine
Yhteensä
Summa
Total201—500 501—1 000 1001—
Industrigrupp 
Genres d’industrie l)Työpaikkoja
A
rbetsställen
Etablissements
Työntekijöitä
A
rbetare
Ouvriers
Työpaikkoja
A
rbetsställen
Etablissements
Työntekijöitä
A
rbetare
Ouvriers
Työpaikkoja
A
rbetsställen
Etablissements
Työntekijöitä
A
rbetare
Ouvriers
Työpaikkoja
A
rbetsställen
Etablissements
Työntekijöitä
A
rbetare
Ouvriers
—
4 264
561
213
1 695 i
1
1 10 1 0 8 2 Malmbrytning
15
2
1
1 1 520 7 269 11 012 Sm ält- och metallförädlingsverk
: — __
3
3
623
495
Tackjärns- och legeringsugnar 
Martinverk
2 555 — — 3 711 Elektrostålugnar1 520 --- ! 4 798 Jä rn - och stålvalsverk1
2
228
513 ! - . _ __ __
1
16
228
1077
Kopparvalsverk
Spik- och järntrådsfabriker30 8 364 13 8 592 14 19119 i 6 1 1 2 6 69 986 Mekaniska verkstäder23 6 512 1 9  
! 1
5 784 12 16 335
! „ 3
358 40 202 Gjuterier, mekaniska verkstäder0 . skeppsv.
•— — 858 — — 2 903 Kabelfabriker3 822 1 527 2 2 784 — 70 6 350 Fabr. för elektriska maskiner 0 . apparater
— — — — — 47 619 Finare maskinindustri
7 1 961 2 1 357 1 1 9 5 4 6 514 15 949 Sten- o.a. d. industri
1 323
— ; — 1 — — 3 11 352 Kalkbruk
— — 1 1 9 5 4 — 2 2 277 Porslins- och fajansfabriker
1 225 — — .—. — 3 486 Cementfabriker
- 7 — ■— — i — — 1 132 3 089 Tegelbruk
2 605 1 91 1 357 j — — — 13 2 890 Glasbruk5 1 394 — — 23 186 5 857 Kemisk industri
1 218 — — 2 19 472 Ferniss- 0 . färgfabriker
— — — 9 491 Tvål- och såpfabriker1 214 ! — — — ■— — 5 654 Tändsticksfabriker
•— — —. — — — — 3 156 Svavelsyrefabriker7 21 2 8 2 11 7 0 1 1 6 4 2 7 281 13 169 Läder-, gùmmi- 0 . a. d. industri
2 604 ; — — — — — 50 2 596 Läderfabriker4 10 2 6 ! 1 650 — — — 78 5 257 Skofabriker
1 498 ! 1 520 1 1642 — 10 3 004 Gummivarufabriker19 5 569 : 10 8 481 6 9 581 9 515 41131 Textil- och beklädnadsindustri
3 960 4 2 826 3 3 977 1 32 9 311 Yllefabriker2 798 2 18 4 0 3 5 604 — 9 8 439 Bomullsfabriker
■— — 1 997 — — — 1 997 Linnefabriker
— — 1 932 — — — 4 10 4 3 Konstfiberfabriker4 1 086 2 18 8 6 — — 3 74 5 320 Trikåfabriker6 1 731 — — — — 1 107 6 256 Beklädnadsfabriker
35 10 375 1 548 — — 15 234 20 814 Pappersindustri
1 323 — — — __ 7 26 1731 Träsliperier
3 857 — --- - •—■ — 1 12 16 3 3  1 Pappfabriker
Sulfitcellulosafabriker12 ; 3 336 1 548 __ _ — 20 4 966]6 1 926 — 1 — — — 9 2 270 1 Sulfatcellulosafabriker8
34
2 297 
1 0 111 14 8 742 __ Z 15
23 
1 333 1
4 203 
46 899
Pappersbruk
Träindustri
20 5 770 5 3 073 — - 4 659 23 767 } Sågverk och hyvlerier
6 1 834 8 5 068 — — — 20 7 317 1 Fanerfabriker
1 383 — — — — 6 431 6 592 ! Snickerier och möbelfabriker
3 730 __ — — — 32 3 502 1 Trähusfabriker
— — — .— — — 2 18 391 j Lådfabriker
5 1 4 8 3 4 2 735 — — 9 826 19 287 i Näringsmedelsindustri—
376
— ■— — •— — 54 11 3 9 Mjöl- och grynkvarnar
1 — — -—■ — 1 369 5 439 ] Brödfabriker
1 259 — — — — — 4 660 Sockerbruk
1 312 2 136 2 — — — 6 ! 18 7 3 Tobaksfabriker3 931 — ■— i — «—■ 42 315 1 4 755 Belysnings- 0. a. d. industri
2 520 — —  j — 41 2 7 1 1 3 839 Elektricitetsverk4 12 8 2 —
— ! — — 2 248 8 341 Grafisk industri— — — — —  ! 1 20 1 242 Övrig industri
1641 47 862 48 J 32 840 1 22 32 296 1 143 5 924 259 143 Summa —  Total
x) Traduction des rubriques, voir p. 95.
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13 Tilastollinen vuosikirja. —  Statistisk årsbok. 1951,
123. Tärkeimmät kotimaiset tesllisuustuotteet vuosina 1938—1949. —
Produits industriels nationaux
Tuotteet —  Produits
MittayuslKKo 
Måttenhet 
Unité de mesure
1938 1948 1949 Produkter —  Produits
Kuparirikastetta ......................
Rikkirikastetta.........................
Harkkorautaa...........................
Rautaseoksia ............................
Valanteita .................................
Teräsvalutavaroita ..................
Katodikuparia ..........................
Kobolttia ..................................
Valssattua rautaa ja terästä ..
Konevalutavaroita ..................
Nauloja ......................................
Rautalankaa..............................
Pultteja, sinkilöitä ja niittejä
Hevosenkenkiä..........................
Rautasänkyjä...........................
Valssattua kuparia ja messinkiä
Puimakoneita ............................
Separaattoreita ja k irnuja----
Höyrykattiloita ........................
Polttomoottoreita ....................
Metalliteollisuuden työkoneita
Selluloosatehtaiden työkoneita
Puuteollisuuden työkoneita ..
Höyry- ja moottorilaivoja 
Vetureita ...................................
Rautatievaunuja......................
Polkupyöriä ..............................
A utoja........................................
Autonosia ..................................
Keskuslämmityslaitteita ja ra
diaattoreita ..........................
Sähköasennusjohtoja ............
Sähkömoottoreita ja -generaat­
toreita ....................................
Radiovastaanottimia ............
Kalkkikiveä ..........................
Kalkkia, sammuttamatonta .
Muurauslaastia........................
Muuritiiliä, poltettuja...........
Tulenkestäviä t i i l iä ................
K attotiiliä...............................
Salaojitusputkia.....................
Porsliini- ja fajanssivalmisteita
Sementtiä ................................
Ikkunalasia ............................
Pulloja .....................................
Vernissaa.................................
ö ljyvärejä ...............................
Saippuaa ..................................
Rikkihappoa...........................
Superfosfaattia........................
Puutervaa ...............................
Klooria ....................................
Kaustiksoodaa........................
Tulitikkuja..............................
Pohjanahkaa...........................
Päällisnahkaa..........................
Turkiksia.................................
Saappaita ja lapikkaita........
1 000 kg 
»
)>
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
kpl. — st.
1000 kg 
kpl. — st. 
1000 mk 
»
kpl. — st. 
1000 mk
»
»
»
kpl. — st.
»
»
»
1000 mk
»
1000 m
1 000 mk 
kpl. — st. 
1000 kg 
» 
hl
1000 kpl.—st. 
1000 kg 
1000 kpl.—st.
»
1 000 kg 
»
m2 
1000 mk 
1000 kg 
»
»
»
»
»
»
»
1000 rasiaa) 
1000 askar/ 
1000 kg 
j 2 f2 
1000 mk 
paria — par
63 164 
102 979
27 543 
8  413
72 555 
3 991
285
97018
l )
13 588 
19 960
2 964 
762
84 060
5157 
23 241 
63 042
3 984
8 6  221
18 934
108 433 
17
516
r l
*)
1586
53 648
14 600
36 342
M
1288461 
229 790 
882 923 
144 391
6  774 
10 274
8  808
12 295 
500 351 
1096 787 
31736 
5421 
1288 
8  651
28 529 
62 335
1471
7 089 
9219
363 431
2  812 
8  470 787 
26 660 
321705
83 684 
177 512 
89 945 
640 
96 332
6  359 
20 672
104 719 
13 568 
13 840
7 368
3 236 
1548 
51 723
7 267 
6  735 
93 806 
313814 
1697
362 630
564 030
1 218 508
1614 280 
126
3 036 
2 1 1 1 2  
285 
273 814
455128 
19 402
1110 970 
56 472
I  365 638 
234 892 
337 850 
131 288
19 713 
23 226
9 427
13 957 
562 502 
3 382 108 
330 088 
1607 
5 962 
5 078 
6 6  087 
129 209 
2  281 
10 465 
12 729
386 747
2 798
I I  733 433 
345 258
1 356 435
87 770 
180 040
97 748 
1126 
104 605
6  771 
18 224
90163
14 296 
17 883 
17 668
4 286 
777
46 032
7 578 
2 833
94 991 
705 244
2 075
255 742
427 154
1 254 346
3 637 476 
1 1 2
1 752
47 502 
357
318 198
405 921 
17 606
1 766 105 
44 393 
1 407 641 
225 967 
453 093 
150 820 
30 070 
25 396
9 396
15 185 
655 984
3 286 433 
336 519 
4 419
3 733 
6128
8 8  923 
196 489
1931 
11 839 
13 214
398 124
2 655 
14 773 410
206 991 
1 323 597
Kopparkoncentrat — Concentrés de cuivre 
Svavelkoncentrat — Com. de pyrites 
Tackjärn — Fonte brute 
Ferrolegeringar — Ferro-alliages 
Göt — Fonte basique 
Stålgjutgods — Ouvrages de fonte d’acier 
Katodkoppar — Cuivre électrolytique 
Kobolt Cobalt
Valsat järn och stål — Fer et acier laminés 
Maskingjutgods — Ouvrages de fonte mécanique 
Spik -  Pointes 
Järntråd Fil de fer
Bultar, märlor o. nitar — Chevilles, moraülons 
et rivets 
Hästskor — Fers à cheval 
Järnsängar — Lits en fer (pièces)
Valsad koppar och mässing — Cuivre et laiton 
laminés
Tröskverk — Batteuses (pièces)
Separatorer och kärnor — Ecrémeuses et barattes 
Ångpannor — Chaudières 
Bränslemotorer — Moteurs à combustion (pièees) 
Maskiner för metallindustrin — Machines pour 
l’industrie métallurgique 
Arbetsmaskiner för cellulosafabriker — Machines 
pour les fabr. de cellulose 
Arbetsmaskiner för träindustri — Machines pour 
l'industrie du bois 
Ang- och motorfartye — Navires à vapeur et à 
moteur
Lokomotiv — Locomotives (pièces) 
Järnvägsvagnar — Wagons de chemin de fer 
(pièces)
Cyklar — Bicyclettes (pièces)
Bilar — Automobiles ( pièces)
Bildelar — Pièces d’automobiles 
Centraluppvärirmingsmaterial och radiatorer — 
Matériaux de chauffage central et radiat&urs 
El. installationsledningar — Fils pour l'électricité 
Elektriska motorer och generatorer — Moteurs 
électriques et générateurs 
Radioemottagare— Radiorécepteurs (pièces) 
Kalksten — Calcaire 
Kalk, osläckt Chaux vive 
Murbruk — Mortier
Murtegel, brända — Briques ordinaires(1000pièces )  
Eldfasta tegel Briques réfractaires 
Taktegel Tuiles (1 000 pièces) 
Täckdikningsrör — Tuyaux de drainage (1000
pièces)
Porslins- och fajanstillverkningar — Faiences et 
porcelaines 
Cement — Ciment 
Fönsterglas — Verre à vitre 
Flaskor — Bouteilles 
Femissa — Vernis 
Oljefärger — Couleurs à l’huile 
Tvål Savon
Svavelsyra — Acide sulphurique 
Superfosfat — Superphosphate 
Trätjära — Goudron végétal 
Klor Chlore
Kaustiksoda — Soude caustique
Tändstickor — Allumettes (1000 boites)
Sulläder — Cuir à semelles 
Ovanläder— Empeigne (pied carré)
Pälsverk — Fourrure
Stövlar och pjäxor — Bottes (paires)
l ) Ei erikseen ilm o ite ttu .— *) V:n 1938 lukuihin eivät sisälly ne puuhiokemäärät, jo tk a  samassa tehtaassa od valm istettu edelleen pah- 
!) E j särskilt angivet. — !) I  siflrorna för år 1938 Ingår ej den trämassamängd, som i respektive fabrik fram ställts ytterligare
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De viktigaste inhemska industrialstren åren 1938—1949. 
les plus importants de 1938 à 1949.
Tuotteet — Produit»
Mittayksikkö 
Måttenhet 
Unité de mesure
1938 1948 1949 Produkter — Produits
Nahkakenkiä ..........................
Korvikekenkiä.........................
Kumijalkineita........................
Auton uiko- ja sisärenkaita ..
Villalankaa ..............................
Villakudoksia ..........................
Puuvillalankaa ........................
Puuvillakudoksia...................j
Pellavalankaa ..........................
Peliävakudoksia ......................
Tekosilkki- ja puolisilkkikan-f
kaita .................................1
Sillaa ........................................
S äteriä......................................
Sillalankaa ............................
Sillakankaita 1........................
Paperilankaa ..........................
Paperikankaita...................... |
Köyttä ia köysiteoksia, myös 
paperista ..............................
Sukkia.................................... j
Puuhioketta2) .........................
Pahvia ja kartonkia3) ...........
Puukuitulevyjä .......................
Sulfiittiselluloosaa ...................
Sulfaattiselluloosaa.................
Paperia kaikkiaan ..................
Sanomalehtipaperia.............
Paperisäkkejä .........................
Pahvilaatikoita ja laatikkoai-
neita .....................................
Höyläämätöntä sahatavaraa ..
Mäntyä .................................
Kuusta ................................
Koivua ................................
Höylättvä sahatavaraa ..........
Pientä sahatavaraa.................
Laatikkolautoja ...................
V aneria.....................................
Lankarullia..............................
Puutaloja4)................................
Ruisjauhoja ja -lestyjä ___
Vehnäjauhoja, lestyjä .........
Kaurasuurimoita ja-hiutaleita.
Leseitä ja rehujauhoja ___
Väkirehuseoksia ...................
Maltaita ...................................
Perunajauhoja .........................
Margariinia ..............................
Raakasokeria ..........................
Sokeria, keko- ja pala- .........
Karamellejä ja pastilleja........
Marmelaadia ja h illo ja ...........
Paahdettua kahv ia .................
Kahvinkorviketta ...................
Limonaadeja ja kivennäisvesiäj
Olutta ......................................
Sulfiittispri itä .........................
Hiivaa ......................................
Sikareja ....................................
Savukkeita ..............................
Piipputupakkaa.......................
Koksia .....................................
paria — par
»
»
kpl. — st.
1000 kg
i>
»
»
m
1000 kg 
» 
kg 
m
1000 kg
»
»
»
1 000 mk
1 000 kg 
1000 m
1000 kg 
kg
tus. — duss.
1000 kg 
»
»
»
»>
»
»
1 000 mk 
»
stds
»
»
»
»
»
i>
m3
krossia—gross 
1000 mk
1000 kg 
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
1000 \  
pulloa -flask./ 
hl
1000 kg
»
mille
1000 kg 
»
2 408 319
1981699
33 867 
1510 
3 58-2
3 661 
8 710
732 117 
1653 
472 
88 872 
1606 077
10
1861
4 473 
893 315 
638 899 
123 521 
23 237
908 702 
562 483 
562 296 
400 632 
36 589
12 912 
847 775 
625 473 
208 814
13 086 
78 649 
83 585 
18 221
250 034 
2 937 734
72 869 
77 500 
12 421 
41859 
21708 
8 258 
3 976
14 010 
15267 
44 611
5 052 
651
12 220
67 051
404 782 
1648 
3 360 
22 355 
4 504 800 
380 
71 298
2 695 244 
69 334 
3176 026
132 351 
1693
4 439 
2169 
6174
133 110 
452 
384
292 000 
2 036 823
5 268 
1015
85 
588 
55 468 
533 
118
1204
694 522 
542 322 
132 562 
52 136 
619 301 
460419 
552 648 
316 564 
643 939
1034 463 
763 690 
533 845 
207 765 
21474 
65 228 
28 905
7 600 
214124
2 680 889
3 548 806 
129 313
89 855 
24 559 
51 738 
12 325
8 545
9 767 
17 648
19 466 
47 897
4964 
5 543 
7 295 
2 011
109 256
668 749
20 629
5 881
6 263
4 212 754
570 
63 971
3 164 234
3 396 643
119 779 
1797
4 739 
2151 
6 574
216 520 
584 
536 
378 000 
3 021 847 
5143 
1113 
233 
695 
44 093 
100 
119
1151
937 967 
554 986 
102 199 
55 613 
628 992 
388 472 
558 931 
380 213 
567 140
1 003 028 
804 416 
540 544 
251 591 
11 696 
67172 
29 052
6 396 
234 976
1 993 210
3 958 817
97 158 
140 692 
13 690 
60 198 
11398
7 831
5 508 
13 595 
23 091 
46 320 
10 944
3 294 
9 010 
551
83 813
704 690 
23 168
6 095
8 369
4 246 632
665 
67 754
Läderskodon — Chaussures de cuir (paires)  
Surrogatskodon— Succédanés des souliers i paires) 
Gummiskodon — Chaussures decaoutchouc (  paires ) 
Bilringar, yttre och inre — Pneus d'automobile 
(  pièces)
Ullgarn —Fil de laine 
Yllevävnader — Tissus de laine 
Bomullsgarn — Fil de coton
{•Bomullsvävnader — Tissus de coton
Linnegarn — Fil de lin
Linnevävnader — Tissus de lin
lTyger av konstsilke o. halvsilke — Etoffes de
f  soie artificielle et de demisoie
Cellull — Fibranne
Konstsilke —■ Rayonne
Cellullgarn — Fil de fibranne
Cellulltyger — Etoffes de fibranne
Pappersgarn — F il de papier
j-Papperstyger— Etoffes de papier
Rep och reptillverkningar, även av papper — 
Cordages et ouvrages de cordages, aussi en papier
j  Strumpor— Bas (leg et douzaine)
Trämassa2) — Pâte mécanique 
Papp och kartong 3) - Carton 
Träfiberplattor — Plaques des fibres du lois 
Sulfitcellulosa — Cellulose sulfitée 
Sulfatcellulosa —■ Cellulose sulfatée 
Papper inalles — Papier en tout 
Tidningspapper — Papier de journal 
Papperssäckar — Sacs en papier 
Papplådor och lådämnen — Caisses de carton et 
matériaux pour caisses 
Chyvlat sågvirke — Bois long non raboté 
Av tall Du pin  
Av gran — Du sapin 
Av björk — Du bouleau 
Hyvlat sågvirke — Bois long raboté 
Smàvirke — Bois court 
Lådbräder— Planches de caisses 
Faner — Feuüles de placages 
Trådrullar- Bobines (grosses)
Trähus4) —Maisons de bois
Rågmjöl (oskrätt o. skrätt) — Farine de seigle
Vetemjöl, skrätt —■ Farine de froment
Havregryn o. -flingor — Gruau d'avoine
Kli o. fodermjöl — Son et farine de pâture
Kraftfoderblandningar — Paiure fortifiante
Malt Malt
Potatismjöl -  Fécule de pommes de terre 
Margarin — Margarine 
Råsocker — Sucre brut
Socker, topp- o. bit- — Sucre en pain et enmorc. 
Karameller o.pastill.-Foradanis, bonbons et pastilles 
Marmelad och sylt Confitures 
Rostat kaffe — Café torréfié 
Kaffesurrogat — Succédané du café 
JLimonader o. mineralvatten— Eaux minérales 
1 etc. (1000 bouteilles)
01 Bière
Sulfitsprit — Alcool de sulfite 
Jäst Levure 
Cigarrer Cigares 
Cigarretter -  Cigarettes 
Piptobak Tabac pour la pipe 
Koks — Coke
viksi ja  kartongiksi. — 8) Liimaamalla valmistetut rakennuslevyt mukaanluettuina. — *) V. 1948 9 657 kpl. ja v. 1949 11 Vs7 kj l. 
till papp och kartong. — 8) Hoplimmade byggnadsplattor medräknade. — 4) År 1948 9 657 st. och år 1949 117^7 st.
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124. Teollisuuden käyttövoima vuosina 1923— 1949. —  Inom industrin använd drivkraft åren 
 1923—1949. — Force motrice employée par l’industrie de 1923 à 1949.____________
Prim äärim oottoreita k äy tetty  —  Prim ärm otorer använda 
Moteurs primaires employés
koneiden välittöm ään käyttöön 
för omedelbar drift av  maskiner 
directement pour actionner 
les machines
sähkögeneraattorien käyttöön —  för 
drivand3 av  elektriska generatorer 
pour actionner les générateurs 
électriques Sähköm
oottoreita 
Elektriska 
m
otorer 
M
oteurs 
électriques
V
älittöm
ästi 
tehdaskoneita 
käyttävä 
voim
a, 
hv. 
D
rivkraft 
för 
om
edelbar 
drift 
av 
m
askiner, 
hkr.
Force 
motrice 
directem
ent 
employée 
en 
CV
Teollisuusryhmä 
Genres d'industrie
, 
V
esipyöria 
ja 
-turbiineja 
V
attenhjul 
och 
-turbiner 
Roues 
hydrauliques, turb.
H
öyrykoneita 
ja 
-turbiineja 
Å
ngm
askiner 
och-turbiner 
i 
M
achines 
à 
vapeur et 
! 
turbines
Ö
ljy- 
ja 
kaasum
oottoreita 
O
lje- 
och 
gasm
otorer 
M
oteurs 
à 
huile 
ou 
à 
gaz 
1
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
1
Vesipyöria 
ja 
-turbiineja 
V
attenhjul 
och 
-turbiner 
Roues 
hydrauliquesy turb. 
1
H
öyrykoneita 
ja 
-turbiineja 
Å
ngm
askiner 
och 
-turbiner 
M
achines 
à 
vapeur 
et 
\ 
turbines
öljy- 
ja 
kaasum
oottoreita 
O
lje- 
och 
gasm
otorer 
M
oteurs 
à 
huile 
ou 
à 
gaz
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Industrigrupp 
Genres d’industrie
Tehollista hevosvoimaa--E ffe k tiv a  hästkrafter—Puissance effective en CV
1949
Malminloubinta___ 38 38 18 491 18 491
1949
Malmbrytning
Sulatot yms............... 580 2 290 415 3 285 150 180 250 580 98 415 101 700 Smältverk o. a. d.
Konepajat ............... — 375 99 474 687 145 5 890 6 722 206 109 206 583 Mekaniska verkstad.
Hienompi koneteolli­
suus ........................ 1 067 1 067 Finare maskinind.
Kivi- vins, teollisuus — 1 174 1 907 3 081 25 135 565 725 92 480 95 561 Sten- o. a. d. ind.
Kemiallin. teollisuus 122 389 297 808 — 606 1196 1802 22 054 22 862 Kemisk industri
Nahka- yms. teollis. — 182 36 218 — 474 360 834 29 465 29 683 Läder- o. a. d. ind.
Kutomateollisuus .. 800 1875 — 2 675 50 7 745 60 7 855 69 494 72 169 Textilindustri
Paperiteollisuus . . . . 49152 1175 3 50 330 755 6125 — 6 880 492 531 542 861 Pappersindustri
Puuteollisuus ........... 6 515 31 339 3 641 41 495 767 5 253 420 6 440 188 088 229 583 Träindustri
Ravintoaineteollisuus — 440 — 440 — 2 324 120 2 444 57 756 58196 N äringsmedelsind.
Valaistusteollisuus .. 150 579 268 997 791 361 624 980 13 529 1 429 870 67 163 68160 Bely snin gsindustri
Graafinen teollisuus 135 135 8 995 8 995 Grafisk industri
Muu teollisuus......... — — — __ — — — — 226 226 Annan industri
Kaikki teollisuudet.. 57 319 39 818 6 666 103 803 793 795 647 967 22 563 1 464 325 1 352 334 1 456137 Alla industrier
V. 1948 .................... 57 554 43112 5 956 106 622 604127 622 930 18 530 1 245 587 1 256 550 1 363 172 År 1948
»> 1947 .................... 59 139 42 497 5 424 107 060 584 749 610 945 17 493 1 213 187 1 211 577 1 318 637 » 1947
» 1946 .................... 59 245 43 746 5 759 108 750 580 857 625 276 24 565 1230 698 1150  251 1259  001 » 1946
» 1945 .................... 57 921 42 889 5 290 106 100 554 445 639 056 18 397 1 211 898 1 091 934 1 198 034 » 1945
» 1944 x) ................ 52 527 40 680 4 783 97 990 555 083 624 488 13 519 1 193 090 1 004 392 1 102 382 » 19441)
» 1943 .................... 56 051 44 345 4 615 105 011 656 673 607 699 15 981 1 280 353 1 032 796 1137 807 » 1943
» 1942 .................... 57 714 43 430 4 005 105 149 605 920 622 861 15196 1 243 977 959 320 1 064 469 » 1942
» 1940 ^ ............... 67 294 41 473 4 802 113 569 540 755 580 176 13 792 1 134 723 899 416 1012 985 » 1940*)
» 1938 .................... 81516 60 940 6 998 149 454 572 459 546 014 13122 1131 595 960 574 1 110 028 » 1938
» 1930 ................... 68 142 63 446 3 360 134 948 297 089 282 750 11184 591 023 418 326 553 274 » 1930
» 1923 ................... 80 642 74123 3 222 157 987 115 308 144 562 10 612 270 482 232093 390 080 » 1923
125. Teollisuustuotannon volyymi-indeksit vuosina 1940— 1950.2) —  Volymindex för industripro­
duktionen åren 1940— 1950.2)
Indices du volume physique de la production industrielle de 1940 à 1950._____________
Teollisuusryhmä —  Industrigrupp
Genres d'industrie 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947
1948
1
1949 = )1 9 5 0 3)
Malminlouhinta — Malmbrytning — Minières .................... 13B 170 164 242 155 137 132 147 162 174 150
Sulatot ja metallien jalostuslaitokset — Smält- o. metall- 
förädlingsverk — Fonderies, métallurgie ........................... 8 3 79 94 1 1 2 109 1 0 2 132 136 152 162 134
Konepajat — Mekaniska verkstäder — Ateliers mécaniques 93 104 1 1 1 1 2 0 119 1 2 1 152 175 2 1 1 230 186
Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri —
Instruments de précision .......................................................... 92 1 0 fi 1 1 1 97 117 124 148 178 213 232 ___
Kivi- yms. teollisuus — Sten- o.a.d. industri — Pierres, etc. 60 64 56 59 55 73 85 104 128 141 150
Kemiallinen teollisuus —■ Kemisk industri — Produits 
chimiques ..................................................................... ; ............... 81 87 96 105 115 108 129 154 178 204 234
Nahka-, kumi- yms. teollisuus — Läder-, gummi- o. a. d. 
industri — Cuirs, peaux, caoutchouc etc.............................. 124 77 58 73 77 74 8 8 106 1 2 1 129 144
Kutoma- ja vaatetusteollisuus — Textil- och beklädnads- 
industr — Textiles et vêtements ........................................... 91 70 55 64 71 77 93 97 1 1 0 131 146
Paperietoilisuus — Pappersindustri — Papier .................... 44 50 65 67 54 55 76 8 6 94 89 104
Puutooll:s!uus — Träindustri — Bois ...................................... 54 58 67 77 69 84 98 113 116 123 117
Ravintoaineteollisuus — Näringsmedelsindustri — Ali-
87 94 8 8 99 95 91 1 1 0 119 134 144 160j Valaistus- yms. teollisuus — Belysnings- o.a.d. industri
69 70 77 108 96 1 0 0 1 0 2 103 1 1 2 130 160
j Graafinen teollisuus —  Grafisk industri — Industrie
8 6 103 1 1 0 137 134 146 136 139 147 152 173
Koko teollisuus — Hela industrin — Toutes les industries 73 75 78 89 83 87 105 117 133 142 145
*) Tiedot vuodelta 1940 kohdistuvat Moskovan rauhan ( “ /i 1940) jälkeiseen Suomen alueeseen ja  vuodesta 1944 alkaen nyky-Suom en 
^alueeseen. —  *) V . 1938= 100. —*) E n n ak ko tie to ja .
M Uppgifterna för år 1940 hänföra sig till Finlands areal efter freden i Moskva den 12 m ars 1940 sam t fr. o. m, àr 1944 till Finlands 
nuvarande a re a l.— *) A r 1938= 100. - s) Prelim inära uppgifter.
8) Chiffres préliminaires.
126. Patentit vuosina 1937—1950. — Patent åren 1937—1950. — Brevets d ’invention de 1937 à 1950.
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Vuonna
År
Années
H
akem
uksia
A
nsökningar
Demandes
Hakijain kotimaat — Sökandenas hemland 
Domicile des demandeurs
M
yönnetyt 
patentit 
Beviljade 
patent 
Brevets 
délivrés
Voim
assa 
olev. patentit 
Patent 
i 
gällande 
kraft 
Brevets 
valides
Patenttien 
vuosim
aksut 
Å
rsavgifter 
för 
patent 
Annuités 
1 000 
m
k
Suom
i
Finland
Finlande
R
uotsi
Sverige
Suède
§21 SS
3 | åP
Tanska
D
anm
ark
D
anem
ark
Saksa
Tyskland
Allemagne
A
lankom
aat
N
ederländerna
Pays-Bas
B
elgia
B
elgien
Belgique
R
anska
Frankrike
France
Englanti
England
Angleterre
Y
hdysvallat 
Förenta 
stat. 
Etats- Unis
j' 
K
anada
M
uut 
m
aat 
övriga 
länder 
Autres 
pays
1937 1384 630 240 52 24 181 45 n 14 45 43 6 93 567 2 790 1 631
1938 1464 676 255 54 37 191 58 i i 21 35 44 4 78 455 2 852 1 778
1939 1289 550 250 48 32 188 53 4 11 40 37 6 70 344 2 828 1745
1940 973 546 180 34 16 140 3 1 1 13 13 — 26 278 2 508 1671
1941 1226 475 209 49 28 334 82 3 4 8 17 _ 17 136 2 238 1 853
1942 1 447 402 170 55 33 632 94 — 18 3 1 — 39 368 2 371 3 089
1943 1680 553 196 57 47 642 114 11 12 — — — 48 418 2 388 3 509
1944 1337 539 139 48 38 359 143 4 11 — — — 56 506 2 699 3 726
1945 1585 1184 259 19 43 2 11 6 5 1 4 10 41 592 2 565 3 926
1946 1862 1120 258 52 42 — 155 8 10 84 76 5 52 788 3 560 6 341
1947 2 080 1176 254 91 55 — 72 19 25 129 147 11 101 827 3 883 12 830
1948 1679 1123 206 42 43 1 63 10 12 87 49 3 40 812 4 231 13 897
1949 1951 1395 250 52 39 6 37 10 9 53 34 7 59 660 4 352 13 726
1950 1 797 1154 270 56 37 45 41 10 13 38 61 5 67 722 3 542 16 079
127. Rautateistön kehitys vuosina 1862— 1950.
Järnvägsnätets utveckling åren 1862—1950.
Développement du réseau des chemins de fer de 1862 à 1950.
Vuonna
År
Années
” /i,
Liikennepituus 
Trafiklängd 
Longueur des 
lignes exploitées
! Raidepituus 
! Spårlängd 
Longueur des voies
Liikennepaikkoja — Trafikplatser 
Stations, haltes, etc. des chemins de fer Liikkuva kalusto a) 
Rullande materiel #) 
Matériel roulantValtion — Statens Réseau de VEtat
Yksit.— Ensk. 
Privées
K
aikkiaan
Inalles
Total
km
Valtion 
*) 
Statens *) 
Réseau 
de 
VEtat
Y
ksityisten 
Enskildas 
Lignes 
privées
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Valtion 
*) 
Statens 
*) 
Réseau 
de 
VEtat
Y
ksityisten 
Enskildas 
Lignes 
privées
i 
Y
hteensä. 
! 
Sum
m
a 
Total
A
sem
ia
Stationer
Stations
Pysäkkejä, seisakkeita 
ym
.
H
ållplatser, haltpunkter 
m
. m
.
M
altes, points, etc.
i 
Y
hteensä 
! 
Sum
m
a 
Total
A
sem
ia, 
laiturivaihteita 
ym
.
Stationer, 
plattform
- 
växlar 
m
. m
. 
Stations, haltes, etc.
V
etureita 
ja 
m
oottori- 
vaunuja 
— 
Lokom
otiv 
och 
m
otorvagnar 
Locomotives 
et 
auto­
motrices
H
enkilövaunuja
Personvagnar
Voitures
Tavara- 
ja 
m
atka- 
tavaravaunuja 
Gods* 
och 
resgods- 
vagnar 
Wagons 
de 
marchandises
1862 ............ 108 108 7 i 8 8
1865 ............ 111 — 111 m — m 10 4 14 — 14 6 20 283
1870 ............ 483 — 483 529 — 529 40 5 45 — 45 43 114 989
1875 ............ 638 33 671 722 53 14 67 4 71 70 166 1563
1880 ............ 852 33 885 1005 68 22 90 4 94 98 231 2176
1885 ............ 1178 33 1211 1376 79 45 124 4 128 115 295 2 494
1890 ............ 1876 33 1909 2 179 145 46 191 4 195 151 370 3 594
1895 ............ 2 390 33 2 423 2 832 172 82 254 4 258 191 487 4 853
1900 ............ 2 650 281 2 931 3 305 3) 156 3 461 195 112 307 15 322 324 777 s m
1905 ............ 3 046 275 3 321 4 049 3) 329 4 378 221 241 462 38 500 473 987 12 177
1910 ............ 3 356 295 3 651 4 568 3) 371 4 939 286 256 542 55 597 536 1153 14 854
1915 ............ 3 685 349 4 034 5134 432 5 566 290 335 625 75 700 566 1222 16 334
1920 ............ 3 988 297 4 285 5 567 379 5 946 296 4) 601 4) 897 72 4) 969 580 996 13 801
1925 ............ 4 524 300 4824 6120 402 6 522 297 4) 445 4) 742 79 4) 821 706 1205 17 679
1930 ............ 5128 256 5 384 6 983 354 7 337 309 964 1273 68 1341 819 1404 22 827
1935 ............ 5 501 256 5 757 7 497 354 7 851 312 1653 1965 66 2 031 798 1465 24169
1936 ............ 5 510 256 5 766 7 528 355 7 883 312 1681 1993 67 2 060 804 1459 24 594
1937 ............ 5 651 256 5 907 7 703 359 8 062 315 1762 2 077 67 2144 803 1463 25 085
1938 ............ 5 740 257 5 997 7 858 358 8 216 315 1801 2 116 68 2184 816 1505 25 393
1939 ............ 5 864 257 6121 8 028 347 8 375 318 1848 2 166 68 2 234 825 1570 25 617
1940 ............ 4 596 250 4 846 6 515 347 6 862 267 1557 1824 66 1890 744 1385 22 445
1941 ............ 5 222 250 5 472 347 270 1575 1845 66 1911 774 1427 22 852
1942 ............ 5670 250 5 920 8 071 347 8 418 302 1812 2114 65 2179 870 1464 23 889
1943 ............ 5 686 257 5 943 357 310 1888 2 198 67 2 265 903 1464 25 225
1944 E) .......... 4 220 241 4 461 6 741 336 7 077 284 1669 1953 62 2 015 803
1945 6) .......... 4 513 241 4 754 6 715 336 7 051 286 1683 1969 64 2 033 803 1506 24 063
1946 E) .......... 4 607 254 4 861 6 731 352 7 083 315 1709 2 024 63 2 087 811 1602 27 721
1947 6) .......... 4 713 254 4 967 6 808 354 7162 315 1 787 2 102 61 2163 836 1628 28185
1948 5) .......... 4 711 254 4 965 6 795 353 7148 315 1749 2 064 75 2139 866 1665 27 237
1949 6) .......... 4 641 254 4 895 6 837 354 7 191 315 1818 2133 76 2 209 884 1674 28 099
1950 5) .......... 4 726 187 4 913 7 017 253 7 270 321 1911 2 232 63 2 295 880 1680 28 248
*) Tähän sisältyvät myös valtionrautateiden liikennöim ätvieraat haararadat, rajantakaiset yhdysliikenneraiteet ja  ennen vuotta 1940 myös 
vähintään 500 m pitkät syrjäraiteet. — 8) Vuosina 1865—1895 ainoastaan valtionrautateiden. — 3) Tietoja ei ole kaikista rautateistä. — 4) Syrjä- 
raiteilla olevien kuormauspaikkojen luku laskettu uudella tavalla. — 5) Ne Pohjois-Suomessa olevat valtionrautateiden rataosat, joiden lii­
kenne oli keskeytyneenä, on jä te tty  pois liikennepituudesta, m utta  ei muista tiedoista.
l ) Häri ingå även av statsjärnvägarna trafikerade främmande bibanor, samtrafiksspåren bortom gränsen och före år 1940 även bispår 
av minst 500 meters längd. — 8) Åren 1865—1895 endast statsjärnvägarnas. — 3) Uppgifter ha ej erhållits om alla järnvägar. — 4) Antalet 
lastplatser vid bispår har beräknats enligt ny princip. — 6) Statsjärnvägarnas bandelar i norra Finland, vid vilka trafiken var avbruten, ha 
utelämnats från trafiklängden, men icke från övriga uppgifter.
*) I l  n’y a pas de données pour tous les chemins de fer. — *) Le nombre des embarcadères a été calculé selon un principe nouveau.
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128. Rautatieliikenne vuosina 1865— 1950. — Järnvägstrafiken åren 1865—1950.
Exploitation des chemins de fer de 1865 à 1950.
Vuonna
Âr
Années
Henkilökunta
Personal
Personnel
Henkilöliikenne — Persontrafik -— Trafic de voyageurs Tavaraliikenne — Godstrafik Trafic de marchandises
V
irkailijoita 
Funktionärer 
Employés et subalternes
Ratakilom
etriä 
kohden 
Per 
bankilom
eter 
Par 
kilomètre 
de 
ligne
1000 
junakilom
etriä1) 
1 000 
tâgkilom
eter1) 
1 
000 
trainkilom
ètres
Junia 
päivittäin, lasket­
tuna 
koko 
rautateistön 
kulkeneiksi1)
Tåg 
per dag, som 
tänkts 
iha 
passerat 
hela 
järn- 
i 
vägsnätetl)—
2)
Matkoja 1 000:issa 
Resor i 1 000-tal 
1 000 voyages
M
atkojen 
keskipituus 
Resornas 
m
edellängd 
; Longueur 
moyenne 
des 
! 
trajets — 
km
; 1000 
henkilökilom
etriä 
1000 
personkilom
eter 
1 
000 
voyageurS'kilo- 
mètres
1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1000 
junakilom
etriä 
1 000 
tâgkilom
eter 
1 000 
trainkilom
ètres
1 000 
tonnia 
1 
000 
ton 
1 000 
tonnes
1 
000 
tonnikilom
etriä 
1 
000 
tonkilom
eter 
1 
000 
tonnes-kilomètres
V
arsinaisia
m
atkustajia
Egentliga
resande
Voyageurs
M
uita
övriga
Autres
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Valtionrautatiet — Statsjärnvägarna —-Chemins de fer de l’Etat
186B 72 7 79 ’ 55.4 4400 43
1870 399 5 404 45.2 18262 132
1875 1086 1.71 493 2.1 1197 45 1242 47.4 58 819 912 374 38 900
1880 1594 1.87 999 3.2 1767 46 1813 36.3 65 870 801 506 49 480
1885 1863 1.58 1428 3.3 1781 63 1844 41.1 75 712 1000 688 71 512
1890 2 612 1.39 2 353 3.5 2 492 50 2 542 49.6 126 076 1396 954 104 052
1895 3 691 1.54 3 038 3.7 2 976 46 3 022 49.2 148 602 2 574 1228 158 874
1900 5 550 2.09 5 826 6.0 6 838 61 6 899 48.9 337 173 3 944 2 463 343 370
1905 7 550 2.48 7 735 6.9 9 668 48 9 716 43.8 425 787 4193 2 798 350 589
1910 10 351 3.15 8 818 7.3 14 307 156 14463 38.4 554 928 4 535 3 860 462 005
1915 14 551 3.95 8 966 6.7 17 565 537 18102 42.7 773 088 8 346 5208 1278  636
1920 15 802 3.97 8 982 6.2 17 241 308 17 549 44.2 775 488 7 052 5 439 931 679
1925 15 437 3.47 7 419 4.6 21667 437 22 104 41.1 908 471 7 532 8 905 1 442 164
1930 15 667 3.09 10 011 5.4 21558 475 22 033 47.0 1 035 028 7187 9 574 1 592 327
1935 15167 2.76 13246 6.6 19 469 583 20 052 47.2 947 038 7 911 12 334 1 979 598
1936 15 349 2.79 14068 7.0 20182 675 20 857 48.2 1 005  581 8 531 13 671 2 193 992
1937 16 059 2.90 15 331 7.6 22 233 567 22 800 50.1 1142 499 9 711 15 710 2 586 505
1938 16 893 2.97 16 531 8.0 23101 613 23 714 51.8 1227 670 9 311 13 731 2 263 070
1939 17 221 2.99 3) 14161 3) 8.1 23172 1051 24223 56.4 1 366 544 3) 7 781 12 495 2 159 079
1940 17 586 3.69 4) 11041 4) 8.8 20 823 4) 7 586 9 513 2 149 070
1941 17 252 3.64 12 797 7.4 26213 10 621 10 535
1942 18 416 3.43 11504 5.9 30 450 12159 11 993
1943 20146 3.55 13 604 6.6 31 869 12 172 13 374
1944 21265 4.12 12 090 6.4 44 994 12 943 10 566
1945 21 888 4.94 12 156 7.5 60427 917 61 344 52.2 3 202 595 15 928 11481 2 459 815
1946 23 008 5.02 13 953 8.3 59 316 401 59 717 16 529 14597
1947 23 232 4.97 15 167 8.9 59 638 477 60115 16 045 15 628
1948 24103 5.13 15 968 9.3 48430 290 48 720 45.9 2 237 221 16 244 15 436 3 454 732
1949 23 465 5.04 16 851 9.7 43 489 — 43 489 45.7 1 985 581 15 251 13 909 2 990 514
1950 23 031 4.90 17 527 10.2 16 580 15 734 3 392 374
Yksityiset rautatiet - -  Enskilda järnvägar — Chemins de ier privés
1900 243 49
1905 390 399
1910 517 18.4 9 514 579 21833
1915 530 1.52 646 5.1 511 62 573 19.8 11320 755 23 596
1920 490 1.65 642 5.9 706 38 744 18.7 13 905 1085 20 978
i 1925 571 1.90 1054 9.6 949 4 953 15.1 14 345 1576 33107
! 1930 496 1.93 557 5.9 654 3 657 14.5 9 543 963 25 710
1935 493 1.92 659 7.0 573 2 575 11.4 6 565 1384 40237
1936 483 1.89 669 7.2 513 5 518 11.7 6 048 1503 44 692
1937 518 2.03 691 7.2 520 • 5 525 12.3 6 480 1867 52 432
1938 520 2.04 658 7.1 521 13 534 12.3 6 579 1598 41613
1939 510 2.05 614 6.8 441 9 450 13.1 5 890 1365 37 948
1940 462 1.85 543 5.9 591 83 674 15.7 10 546 930 23 790
1941") 475 1.90 570 6.2 775 44 819 16.7 13 695 1307 33 023
1942*) 458 1.83 529 5.6 833 141 974 17.8 17 323 1338 30107
1943 484 1.89 566 6.0 977 117 1094 18.0 19 698 1217 30 683
j 1944 518 2.11 544 6.0 1374 128 1502 18.6 27 898 992 26 252
j 1945 585 2.43 570 6.5 1749 119 1868 19.4 36283 1734 3 1963
1946 650 2.57 701 7.6 1960 15 1975 17.7 35 004 1547 38 674
) 1947 661 2.60 750 8.1 1572 4 1576 14.4 22 756 1672 45 643
j 1948 660 2.60 698 7.5 1225 3 1228 14.9 18 326 1674 40 446
1949 Cc4 2.58 665 7.2 863 2 865 14.5 12 576 1 460 40 345
1 1950*) 391 2.09 390 5.7 596 0 596 10.4 6 217 1025 18 846
1) Yksityisiä rautateitä koskevat luvut tarkoittavat sekä henkilö- e ttä tavarajunia. — 3) Tammi—lokakuu.
‘) Tietoja ei ole Läskelän rautatiestä. — 8) Tietoja ei ole Rauman rautatiestä.
*) Uppgifterna om de enskilda järnvägarna gälla både person- och godståg. — 3) Januari—oktobei 
ha cj erhållits om Läskelä järnväg. — 8) Uppgifter Via ej erhållits om Raumo järnväg.
*) Nombre de trains par jour ramené au parcours de la longueur totale de la ligne. — 3) Janvier—octobre. — *) Avril—décembre. — h) Il n'y 
a pas de données pour le chemin de fer de Läskelä. —6) Il n'y a pas de données pour le chemin de fer de Rauma.
4) April—december.
*) H uhti—joulukuu. — 
) Uppgifter
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129. Rautateiden talous vuosina 1865—1950. — Järnvägarnas ekonomi åren 1865—1950.
______________________ Economie des chemins de jer de 1865 à 1950.
Vuonna
År
Années
Pääoma-arvo 
saman vuoden 
rahanarvon 
mukaan 
Kapitalvär­
det enligt 
samma års 
penningvärde 
Capital 
d'établissement 
31/l2 L)
T u l o t  — I n k o m s t e r  — R e c e t t e s M e n o t  — U t g i f t e r  — Dépenses
Henkilö­
liikenne 
Person­
trafik 
Trafic de 
voyageurs
Tavara­
liikenne 
Gods­
trafik 
Trafic de 
marchan­
dises
Muut 
liikenne­
tulot 
övriga 
trafik- 
inkomster 
Autres 
recettes du 
trafic
Posti-, len­
nätin- ja 
sekal. tulot 
Post-, tele- 
graf- o. div. 
inkomster 
Postes, 
télégraphes 
etc.
Yhteensä
Summa
Total
Keskus­
hallinto
Centralför­
valtningen
Administra-
tion
centrale
Linja- 
hallinto 
Linjeför­
valtningen 
Administra- 
tion de la 
ligne
Yhteensä
Summa
Total
Ylijäämä 
ta i vajaus 
(—) 
över­
skott 1. 
underskott 
(—) 
Excédent ou 
perte 
<—>
1 000 mk
Valtionrautatiet -  Statsjärnvägarna ~ - Chemins de fer de l’Etat
1865 14 695 2) 511 2) 2) 10 521 — 439 439 82
1870 42 220 771 608 87 9 1475 — 1422 1422 53
1876 56 326 2 368 2 771 115 51 5 305 45 3 724 3 769 1536
1880 81243 2 898 3 700 108 180 6 886 61 4197 4 258 2 628
1885 99182 3 417 4 906 83 45 8 451 61 4 854 4 915 3 536
1890 143159 5191 6 487 119 34 11831 3) 512 3) 6 651 
9 361
7163 4 668
1895 192 548 6 070 9 212 136 38 15 456 759 10120 5 336
1900 250 780 10 700 16 662 309 27 27 698 1201 19 344 20 545 7153
1906 1 330 241 13 350 17 964 344 42 31 700 1600 26 659 28 259 3 441
1910 i  402 701 19 484 24042 480 255 44261 1917 34 579 36 496 7 765
1915 540 874 24 317 54 463 1878 1143 81801 2 570 47 631 50101 31 700
1920 3 824 859 135 729 225194 5 857 11628 378408 12 556 292 594 305 150 73258
1925 ! 5 186 656 238 470 458 334 11284 18136 726 224 l ) 29 829 *) 549 938 579 767 146 457
1930 6104597 263 031 494205 9 039 23 472 789 747 44 528 680 400 724 928 64 819
1935 5 985 743 224 234 580 875 8 970 38 887 852 966 3) 5)21 709 3) 5)697 579 . 719 288 133 678
1936 6 081 043 237 650 637 859 9 669 40 730 925 908 21971 732 597 754 568 171 340
1937 6 204 746 269 663 739 381 10 870 46115 1066 029 23 930 801103 825 033 240 996
1938 6 321 890 302 003 754 745 10 045 46 552 1113 345 25 293 897 801 923 094 190 251
1939 6 506 572 337 390 756 558 9207 47 416 1150 571 25 032 914967 939 999 210 572
1940 5 719 440 472 060 742 799 10 022 49 982 1274 863 24229 974 731 998 960 275 903
1941 5 925 072 585 781 937 677 11725 53 682 1 588 865 25 437 1172 114 1197 551 391 314
1942 6 233 496 1 080 976 1265136 20 050 59 613 2 425 775 31863 1 722 265 1 754128 671 647
1943 6 732 285 1508 262 1448103 27197 86 904 3 070 466 39 717 2 134 679 2 174 396 896 070
1944 7 052 084 1 648 545 1282 738 23 967 98 727 3 053 977 44 533 2 643 410 2 687 943 366 034
1945 7 757 245 1 863 602 1431 386 45 332 127 008 3 467 328 73 947 4 419 254 4493 201 —1025 873
1946 9 021 956 2 545 910 3 202 840 107 079 230 489 6 086 318 103 720 6 382 191 6 485 911 —399 593
1947 10 371 777 3 063 507 4 712 614 166 925 317 287 8260 333 146 572 8 367 675 8 514 247 —253 914
1948 12 345 404 3 878 080 9158 857 232 625 372 693 13 642 255 201 297 11 756 619 11 957 916 1684 339
1949 15 926 870 3 380 938 8138 057 159 903 463 957 12 142 888 244 849 12 833 979 13 078 828 —935 940
3950 20 387 318 3 527 709 8 678 617 336 155 657 836 13 200 317 338 749 15 369 333 15 708 082 —2 507 765
Yksityiset rautatiet — Enskilda järnvägar — Chemins de fer privés
19006) 8 514 194 364 58 616 22 448 470 146
1905 14 346 327 857 63 1247 955 292
1910 17123 454 1288 82 1824 1231 593
1915 22 570 536 1506 197 2 239 •) 141 8) 1 3Ï6 1647 592
1920 i  21336 3154 10 309 340 13 803 1381 11131 12 512 1291
1925 34 377 4 856 19 924 692 25 472 1340 18 730 20 070 5 402
1930 61 583 3169 15 313 604 19 086 1205 15 703 16 908 2178
1935 97 355 1948 19 704 620 22 272 1268 16 227 17 495 4 777
1936 98 746 1793 21219 625 23 637 1534 16 239 17 773 5 864
1937 99 235 1816 24 695 664 27175 1600 19140 20 740 6 435
1938 101 786 1878 22 103 566 24 547 1805 18 582 20 387 4160
1939 101149 1753 28 256 574 30 583 1583 25 202 26 785 3 798
1940 98 913 4 243 20 909 631 25 783 1560 21 978 23 538 2 245
19417) 101139 5170 32 483 1141 38 794 1573 35 213 36 786 2 008
19427) 100 327 7 781 32 515 5 714 46 010 2 702 38 913 41 615 4 395
1943 112 070 10 740 37 523 5042 53 305 2 438 47 174 49 612 3 693
1944 105 471 16 346 33 302 2 783 52 431 2 629 47 985 50 614 1817
1945 108109 26 698 53 854 555 81107 2 980 90 810 93 790 —12 683
1946 120 829 37 332 148 921 1556 187 809 6 526 183 922 190 448 —2 639
1947 133 787 36 349 227 783 2 174 266 306 8 665 255 642 264 307 1999
1948 142 446 39 280 401 662 2 489 443 431 11 595 424 521 436116 7 315
1949 150 237 27 396 333 739 3 275 364410 14 799 356 563 371 362 —6 952
39509) 110 984 12 488 275 552 2 603 290 643 8 200 293 085 201 285 —10 642
) 1930 vain liikennöidyt radat, v:sta 1935 myös ratarakennukset; v. 1934 pääoma-arvosta tehtiin  ylimääräinen vähennys. —
) Kaikki liikennetulot luettu henkilöliikenteeseen. — 8) V;sta 1887 ja 1935 keskushallinnossa ja talousosastossa uusi järjestely. — *) Näitä 
lukuja ei voi täysin verrata edellisiin, sillä rautatiehallinto järjestettiin uudelleen v. 1923. Taulussa on käytetty  osastojen uusia nimityksiä. — 
*) si9.ält,yy v:sta 1935 rautatierakennusosaston vakinaisen henkilökunnan palkkausmomentti. — 6) Tietoja ei ole kaikista rautateistä. —
’) lie to ja  ei ole Läskelän rautateistä. — •) Tietoja ei ole Rauman rautateistä.
. *) Till o.m. år 1930 blott trafikerade banor, från år 1935 även banbyggen; år 1934 gjordes på kapitalvärdet e tt  extra avdrag. — *) Alla 
trafikinkomster hänförda till persontrafiken. — 8) Fr. o.m. år 1887 och 1935 ha centralförvaltningen och ekonomiavdelningen ny tt reglemente.
_ ) Dessa summor äro icke helt jämförbara med de föregående till följd av a t t  järnvägsförvaltningen omorganiserades år 19*23. I  tabellen 
angivas avdelningarnas nya benämningar. — 6) Häri ingår fr. o.m. år 1935 avlöningsbeloppet för järnvägsbyggnadsavdelningons ordinarie personal. 
”  ) Uppgifter ha ej erhållits om alla järnvägar. — 7) Uppgifter ha ej erhållits om Läskelä järnväg. — 8) Uppgifter ha ej erhållits om Raumo 
järnväg.
l) Jusqu’à 1930 les lignés exploitées, dès 1935 aussi les lignes en construction; en 1934 on a fa it une réduction extraordinaire. — *) Les recettes 
voyageurs comprennent toutes les recettes du trafic. — 2) Dès 1887 et 1935 nouveau règlement en vigueur dans les bureaux de Vadministration centrale 
et d économie.^ *) Dès 1923 nouveau règlement en vigueur dans toute l'administration. — 6) I l  n*y o, pas de données pour tous les chemins de
fer. •— ) I l  n  y  a pas de données pour le chemin de fer de Läshelä. — 8) I l  n ’y  pas de données pour le chemin de fer de Rauma.
130. Rautatiet vuonna 1950. — Järn- vägarna år 1950. — Chemins de jer en 1950._______
V a lt io n  — S t a t e n s
Yksikkö
Enhet
Unités
H
elsingin—
H
äm
eenlinnan 
—
Parikkalan 
rata 
*) 
H
elsingfors—
Tavastehus 
—
Parikkalabanan 
l)
Hangon 
rata 
*) 
H
angöbanan*) 
!
Turun—
Tam
pereen—
 
H
äm
eenlinnan 
ratax) 
Å
bo—
Tam
m
erfors—
 
Tavastehusbananl)
Vaasan 
rata 
V
asabanan
Oulun 
rata 
U
leåborgsbanan
Savon 
rata 
Savolaksbanan
Karjalan 
rata 
Karelska 
banan
Porin 
rata 
B
jörneborgsbanan
Porin—
Parikkalan 
rata 
B
jörneborg—
Parikkala­
banan
Raidepituus ...................................................
Liikennepituus .............................................
Liikennejunakilometriä kaikkiaan...........
Henkilöjunakilometriä .........................
Tavarajunakilometriä ............................
km 
1 000 km
585 
7 073
4 357 
1862
208
1046
406
310
385 
3 361
2 030 
725
499 
3 844
1620
829
608 
3 606
1714
748
771 
6 313
2 613 
2 710
399
2162
1074
634
186
1533
700
570
572 
3 417
1316
1154
Seka-, pikatavara- ja  sotilasjunakilo-
m etriä ...................................................
Järjestelyjunakilom etriä .......................
375
479
173
157
330
276
898
497
686
458
418
572
84
370
95
168
553
394
Liikennejunia päivittäin, laskettuna koko 
radan kulkeneiksi ..................................
Henkilöjunia .............................................
Tavarajunia .............................................
Seka-, p ikatavara- ja  sotilasjunia . . .
Järjetelyjunia ...........................................
Vaununakselikilometriä ............................. Milj. km
33.1
20.4
8.7
1.8 
2.2 
273
13.8
5.3
4.1
2.3
2.1 
36
23.9
14.4
5.2
2.3 
2.0 
121
21.1
8.9
4.6
4.9
2.7 
148
16.2
7.7
3.4
3.1
2.0
129
22.4
9.3
9.6
1.5
2.0
239
14.8
7.4
4.3
0.6
2.5
70
22.6
10.3
8.4
1.4 
2 5 
44
16.4
6.3
5.5
2.7
1.9
118
— De l ’E ta t Yksityisten — Enskilda — Privés
Rovaniem
en 
rata 
R
ovaniem
ibanan
O
ulun—
Nurm
eksen 
rata 
U
leåborg—
N
urm
esbanan
Yhteensä
Summa
Total
Leveäraiteiset 
B
redspâriga 
A 
voie 
large
K
apearaiteiset 
Sm
alspåriga 
A 
voie 
étroite
Yhteensä
Summa
Total
Kaikkiaan
Inalles
Total
210
695
246
119
280
1057
441
376
7 016 
4 703 
34 107
16 517 
10 037
9
7
25
244
180
365
253 
187 ! 
390 j
7 269 
4 890 
34 497
Spårlängd — Longueur totale des voies 
Trafiklängd — Longueur des lignes exploitées 
Trafiktågkilometer inalles — Trainküomètres 
Persontågkilometer — Trains de voyageurs 
Godstågkilometer — Trains de marchandises
205
125
98
142
3 915 
3 638
Blandade, ilgods- och m ilitärtågkilom eter — 2)  
Rangeringstågkilometer — Trains de manoeuvre
9.1
3.2 
1.6 
2.7 
1.6 
21
10.3
4.3 
3.7 
0.9
1.4 
42
19.9
9.6
5.9
2.3
2.1
1241
10.7 5.5 j 5.7 19.3
Trafiktåg per dag, som tänkts ha passerat hela banan
—• Trains par jour ramenés au parcours de la 
longueur totale de la ligne 
Persontåg — Trains de voyageurs 
Godståg — Trains de marchandises 
Blandade, ilgods- och m ilitärtåg — 2) 
Rangeringståg — Trains de manoeuvre 
Vagnaxelkilometer — Kilomèters d'essieu
131. Valtionrautateiden tavaraliikenne tavararyhmittäin vuonna 1950. — Statsjärn- vägarnas godstraîik efter varugrupper år 1950.
Transport de marchandises par les chemins de jer de l’E ta t en 1950.________
Lähetettyä vaunukuormatavaraa liikennealueittain — Avsänt vagnslastgods efter trafik- omrAdena — Marchandises en wagons complets envoyées, par districts d’exploitation
Varugrupper 
Groupes de 
marchandises
Tavararyhmät 
Groupes de 
marchandises
Helsinki
Helsing­
fors
Riihi­
mäki
Hanko
Hangö
Turku
Åbo
Tampere
Tam­
merfors
Pori
Björne­
borg
I
Jyväs­
kylä
Vaasa
Vasa
Kokkola
Gamla-
karleby
Oulu
Uleå­
borg
Kemi Rova­niemi Kajaani Joensuu Kuopio
Mikkeli
S:t
Michel
Kotka
Lappeen
ranta
Villman-
strand
Y
ksityisrautateiltä 
Från 
privata 
järnvägar 
De chem
ins de 
fer privés
R
aja-asem
ilta 
Från 
gränsstatioüer
De 
gares 
frontière
Yhteensä
Summa
Total
1 000 kg 1000 kg
I. Elintarvikkeita............................ 246 499 75 817 14 704 172 831 50 959 40 731 20 528 152 810 23 429 43 305 38156 2 696 3 886 10 217 29 064 17 234 60 260 12 706 12169 140 606 1168 607 Livsmedel —  Denrées alimentaires
Viljaa ............................................ 76 045 27 791 6 890 60 075 12 030 19 321 1355 47 448 5 552 1806 310 175 363 981 3 671 2 348 23 059 1622 6 981 87 721 385 544 Spannmål —  Céréales
Jauho ja  ........................................ 49 554 5188 391 22 208 25 031 2 341 4 848 40 370 2 368 31734 5 419 571 1366 2 346 10 488 9 606 6 426 2 655 860 12 432 236192 Mjöl —  Farine
P otatis och rotfrukter —  Pommes de
Perunoita ja  juurikasveja . . . . 7 691 3167 3 479 33 444 3 715 9 518 771 36 826 2 506 428 161 523 153 323 527 946 3 331 2 024 1576 — 111 109 terre, tubercules et racines alimentaires
M aitoa .......................................... 11 719 18 305 358 5 023 4 590 554 7 055 536 386 1643 960 43 879 2 607 7 024 1749 4 960 2 052 1 — 70 444 Mjölk —  Lait
Voita ja  j u u s to a ........................ 4 675 530 370 6 742 803 769 538 2 855 1039 1224 521 58 44 887 1373 165 672 588 86 — 23 929 Smör och ost — Beurre et fromages
K ött och köttprodukter —  Viande et
Lihaa ja  lihavalm isteita ........ 1235 924 288 3 620 781 178 353 1688 768 861 165 264 209 589 1784 504 338 395 62 — 15 006 produits
Övriga lantmanna varor— Autres matières
II. Muita maataloustavaroita ___ 101973 21 236 81 618 107 028 15 649 229 257 2 415 70 672 109 899 22 436 17 038 926 1596 3 425 6 684 22 633 111 438 23 911 13 406 58 976 1 022 216 agricoles
III. Maa- ja kivilajeja ..................... 353 525 165 592 345 532 305 523 60 273 184 361 11470 143 883 46 755 72 138 18 353 3 429 11 735 98 031 20 954 30 241 436 867 300 520 56 842 7 969 2 673 993 Jord- och stenarter —  Terres et pierres
Kivihiiltä ja  koksia ................. 165 974 2 524 73 008 69 629 1037 117 061 197 49104 5153 18 217 1975 43 45 85 43 357 323 326 2 556 38 575 127 869 036 Stenkol och koks —  Houille et coke
Kalkkia ........................................ 840 884 35 458 42 697 526 938 489 882 227 451 176 253 274 318 300 7 663 768 105 754 48 — 198 946 K alk —  Calcaires
Tiiliä ............................................. 69 296 123 081 6 825 31 325 19 509 7 711 1630 49122 18 000 24 231 1081 1404 570 14 205 4 257 2 801 14 667 12 623 6 473 55 408 866 Tegel —  Briques
IV. Puutavaroita................................ 104 348 481400 56 598 58166 360 739 364 829 734 480 348 445 352 293 328 936 51925 56 512 262 204 704 421 758 348 705 981 313 619 578 852 50 311 669 6 673 076 Trävaror —  Bois
P yöreätä p u u ta v a ra a ............... 46 754 106 501 6 810 16 440 117 879 192 425 358 761 106 712 176 442 119 055 19 370 35 096 198 333 431 508 527 313 348 410 114 352 193 060 12 799 32 3 128 052 Rundvirke —  Bois ronds
Saha- ja  höylääm ötavaraa . . . 33186 194 346 25 968 29 838 161 985 117 217 172 496 185 567 138 455 162 383 23 922 14 657 53 013 158 616 133 380 183 064 134 060 286 229 24 763 631 2 235 776 Sâgvaror —  Bois sciés et rabotés
Faner och fanerprodukter —  Bois con­
Vaneria ja  vaneriteoksia ........ 2 049 31 060 11657 211 8 289 216 34 001 79 34 45 8 2 1 7 344 7 834 15 069 5 615 27 481 115 — 151110 tre plaqués et produits
Polttopuita .................................. 11270 121 432 10 650 5 751 67 353 50 688 159 943 52 000 34 844 39 289 7 577 5 817 9 720 100 716 84 745 155 038 54 739 69 520 11155 — 1 052 237 Brännved —  Bois de chauffage
Pappersindustrivaror —  Matières se rap­
V. Paperiteollisuustavaroita .......... 44 478 24 952 27 322 3102 336 766 97 949 87 343 5 098 45 961 108 347 82 143 172 80 220 31 572 15 613 130 427 471584 279 512 206 203 19 2 078 783 portant à l’industrie de papier
Metallindustrivaror— Matières métallurgi­
VI. Metalliteollisuustavaroita ........ 278 322 37 743 29 960 116 060 44 049 59 432 28 685 21 022 12 233 12 984 6 864 5172 2 921 164 446 6 454 8 757 51363 79 431 18143 3 725 987 766 ques
Kemiska industrins råämnen och produk­
VII. Kemiallisen teollisuuden raaka- ter —  Matières premières et produits de
aineita ja tuotteita .................... 183 239 14 249 10 388 125 003 29 195 107 987 10 147 21889 12 919 33 935 11415 911 3 696 30 270 3 837 5 666 147 496 44 694 7 418 23 795 828149 l’industrie chimique
VIII. Kutoma- ja punomateollisuus- Textil- o. tvinnindustrivaror —  Matières
tavaroita ....................................... 18 209 2 590 1025 15 398 20 022 2 629 460 3 039 840 465 164 97 62 373 699 1031 2 005 601 2 329 294 72 332 textiles et passementeries
Läder-, ben- o. hårindustrivaror— Matières
IX. Nahka-, luu- ja karvateollisuus- se rapportant à l’industrie de cuirs, os
tavaroita ....................................... 5 015 1965 109 9 053 1848 1803 752 1101 1273 1538 229 193 157 1213 677 599 807 658 391 169 29 550 et poils
X. Muita tavaroita .......................... 11 827 15 770 3 563 6 205 8 532 5 423 8 967 4 463 1740 3 815 1378 8 479 780 2 374 5 680 5 057 4 949 5 884 2 475 10 292 117 653 Övriga varor —  Autres marchandises
Yhteensä 1347 435 841 314 570 819 918 369 928 032 1094 401 905 247 772 422 607 342 627 899 227 665 78 587 367 257 1 046 342 848 010 927 626 1600 388 1 326 769 369 687 246 514 15 652125 Summa —  Total 1
') Näihin on entisestä Helsingin—Turun radasta siirretty vastaavasti Pasilan—Luoman, Tyriksen—Kosken ja  Kosken—Turun rataosat. 
’) Till dessa ha frän f. d. Helsingfors—Åbo-banan överförts resp. bandelarna Fredriksberg—Bobäck, Tyris—Koski och Koski—Åbo.
V Trains mixtes, marchandises grande vitesse et m ilitaires.
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132. Sülkukanavat vuosina 1865- 1949. -  Slusskanalerna åren 1865_ 1949. _  Canaux de 1865 à 1949:
Vuonna 
— 
Ar 
A
nnées
A
luksia
Fartyg
B
ateaux
Tukkilauttoja 
Stockflottar 
Trains 
de 
bois 
liotti
T
ulotl)  
Inkom
ster 
*) 
Recettes
\
M
enot *) 
Utgifter i) 
D
épenses
Enem
m
än 
tuloja 
( + 
) 
tai 
m
enoja 
(—
) ■) 
Ö
verskott 
av 
inkom
ster 
( +) eller 
utgifter 
(—
) ') 
Excédent 
des 
recettes 
( +) 
ou 
des 
dépenses 
(—
)
Parannukset
Förbättringar
A
m
éliorations
Kanavat
Kanaler
C anaux
R
akennusvuosi 
Byggnadsår 
Date 
de 
la 
construction
K
anavan 
kaivetun 
osan 
pituus 
Längden 
av 
kanalens 
utgrävda 
del 
Longueur 
de 
la 
partie 
construite 
des 
canaux
Suurin sallittu 
laivojen koko 
Största tillåtna far- 
tygsdimensloner 
D im ensions m axim a  
des bateaux
I 
Sulkuja 
— 
Slussar 
I 
EclusesPituus
Längd
Longueur
L
eveys 
i 
Bredd 
Largeur
Syvyys
D
jupgående
Profondeur
1 000 mk km m
1865 .........
1870 ............
96 6 9 751.0
623.8
88.7 +  662.3 1949
Saimaa ............... 1856 22.000 31.2 7.1 2.4 4
1875............ 6 620 842.9 1871 0.564 31.2 7.1 2.4
1 88 0 ............ 15 848 812.4 204.7 +  607.7 K onnus............... 1868 0.2G7 31.2 7.1 2.4 f 3
1 8 8 5 ............ 15 740 551.5 208.8 +  342.7 Ruokovirta......... 1879 0.371 31.2 7.1 1.5 1
18 9 0 ............ 1 9 020 475.8 204.3 +  271.5 Nerkoo ............... 1869 1.520 31.2 7.1 1.5 1
18 9 5 ............ 24 713 482.2 302.8 +  179.4 P ilp p a ................. 1906 0.200 31.2 7.1 1.8
1 9 0 0 ............ 31 770 618.3 364.4 +  253.9 1896 0.230 31.2 7.1 1.8 1 1
19 0 5 ............ 36 833 762.3 373.7 +  388.6 Juojärvi ............. 1915 2.040 31.2 7.1 1.8 6
19 1 0 ............ 47 435 1 062.7 581.3 +  481.4 445.8 1895 2.060 30.0 6.5 1.5 2
19 1 5 ............ 47 873 5 215 523.6 508.9 +  14.7 470.3 Neiturintaipale.. 1927 0.970 35.0 7.5 1.8
19 2 0 ............ 50 964 6 1 2 6 8 829.3 3 661.8 +  5167.5 1 319.5 Kerkonkoski . . . 1927 1.140 35.0 7.5 1.8
1 9 2 5 ............ 54 449 13 807 11 586.8 6 322.1 +  5 264.7 2 845.1 Lastukoski......... 1907 0.350 31.2 7.1 1.4 1
1 9 3 0 ............ 44 735 12 778 9 501.9 6 795.6 +  2 706.3 2 150.0 Pielisjoki............. 1883 7.600 31.2 7.1 1.5 11
19 3 5 ............ 37 561 17 799 9 249.4 6 924.7 +  2 324.7 14 624.7 Vesijärvi............. 1871 1.306 35.0 8.3 2.4 1
1 9 3 8 ............ 37 769 24 359 9 342.1 7 913.8 +  1 428.3 21 910.8 Kalkkinen ......... 1878 1.009 35.0 8.3 1.8 1
19 4 0 ............ 20 990 7 986 3 096.4 6 557.1 — 3 460.7 ! 4 318.1 Lem päälä........... 1874 1.030 35.6 8.0 1.6 1
1 9 4 5 ............ 24 698 9 981 4 883.0 10 732.6 — 5 849.6 509.1 Valkeakoski . . . . 1868 0.340 31.2 6.5 1.5 2
1 9 4 8 ............ 24 598 21 050 27 959.3 31 894.5 — 3 935.2 1415.0 Murole ............... 1854 0.320 35.0 7.3 1.6 1
1 9 4 9 ............ 18 105 17 988 22 100.6 34 964.9 - 1 2  884.3 ' 25 081.8 Herraskoski___ 1907 0.800 35.0 7.3 1.6 1
Tavaraliikenne, tonnia -— Transport av gods, ton — Transport de marchandises, en tonnes
Puutavaraa — Trävaror 
B ois
V
iljaa 
j 
Säd 
C
éréales
Paperia 
ym
. 
Papper 
m
. m
. 
P
apier, 
etc.
Siirtom
aantavaroita 
K
olonialvaror 
Denrées 
coloniales
Tiiliä 
ym
. 
Tegel 
m
. m
. 
Briques, 
etc.
! K
ivihiiltä 
sekä 
m
aa- 
ja 
1 
kivilajeja 
Stenkol sam
t 
jord- och 
stenarter 
M
inéraux
R
autatavaroita 
Järnvaror 
Objets 
en 
fer
K
em
ikaalioita 
ja 
värejä 
K
em
ikalier 
och 
färger 
Produits 
chim
iques 
etc.
Bensiiniä, öljyjä, ym
. 
Bensin, 
oljor 
m
. m
. 
Benzine, 
huiles 
etc.
M
uita 
tavaroita 
Annat 
gods 
Autres 
articles
Y
hteensä
Sum
ina
Total
L
autoissa 
I 
flottar 
Flottés
A
luksissa 
Med 
fartyg 
Par 
navires
1 2 2 6 .3
i
1.5 1 227.8
264 286.1 24 090.8 1 257.3 8 582.5 --- j 1361.4 24.9 1 292.8 18.4 1.8 94.6 301 010.6
228 731.4 23 616.5 1 261.8 ! 8 583.0 1.9 ! 1384.9 25.2 878.0 ! 18.4 3.3 98.9 264 603.3
4 893.7 4 742.8 21.2 1 — 4.4 i 13.4 0.8 30.7 7.7 4.9 60.0 j 9 779.6
__ 333.9 9.4 ! 0.4 1.0 i 5.0 — 2.5 1 1.0 0.9 20.6 374.7
225 748.0 1 13 015.8 22.9 ! 5.3 8.7 ; 13.7 3.5 561.0 0.5 8.3 35.7 239 423.4
200 514.9 11385.0 65.2 12.6 48.6 j 21.2 6.4 516.2 3.8 27.2 82.7 212 683.8
109 740.4 22 795.8 — —. ; 60.0 — 409.6 — ; 0.9 7.8 133 014.5
86  888.4 ! 6137.5 68.1 9.6 6.8 272.1 4.0 63.4 2.5 i. 2.1 207.4 93 661.9
64188.7 16 410.1 —. ; — — 28.2 — ! 0.9 l . l j 80 629.0
62 223.9 ! 6 916.8 — — 10.0 — 15.9 — ; 0.3 __ ! 69166.9
__ i 2183.8 __ __ — — __ __ — — __ 2183.8
18 201.8 i 2 718.8 0.1 865.0 — 0.5 0.4 1 939.4 — 0.7 13.3 23 740.0
121590.8 i 77 300.6 8.1 21 022.0 3.0 7 014.8 17 083.6 949.2 613.9 24.8 209.2 245 820.0
10 681.3 1 781.1 — — — — 3 353.5 547.5 — — __ 16 363.4
107 307.7 7 087.1 — — — — — 51.0 — i — — 114 445.8
244008.2 14 152.8 : — — 2.3 — 128.4 — — — 258 291.7
82 231.2 63 309.1 73.7 12.9 42.9 258.1 3.7 87.5 27.9 160.1 252.9 146 460.0
19 826.2 1 8 703.2 i — i - - — 7.7 - - 15.0 2.8 28 554.9
Vuosittain
Ärligen
Annuellem ent
Kanavat — Kanaler — C anaux
Saimaan kanava 
Saima kanal
I 
Paakkola
11
Taipale
K
onnus
R
uokovirta
A
hkionlahti
N
erkoo
! 
Pilppa
K
arvio
JuojärviMälkiä Juus-tila
Alusten luku --  Antal farkoster — Bateaux
1891— 1895 ___ 4 281 738 1 0 4 5 12 4 6 1 3 3 7 809 752 — _ —
1896— 1900 ___ 5 334 1 7 3 5 1 51 4 19 5 2 186 7 12 6 3 986 635 —
1901— 1905 ___ 7 540 2 514 2 358 2 936 1 771 987 914 285 1 032 —
1906— 1910 ___ 9 2 9 2 3 1 9 4 3 071 3 242 1 513 664 1 3 0 4 1 1 4 0 1 2 6 3 —
1911— 1915 4 1 9 5 5 521 2 669 2 896 2 819 1 794 1 3 9 8 1 6 6 8 1 2 4 7 1 6 1 0 4)886
1916 1920 ......... 4 292 5 983 1 6 6 3 3 567 3 1 5 8 1 7 8 3 2)1 527 116 7 2 1 8 7 1 8 7 7 1751
1921—1926 ......... 4 505 5 803 2 331 3 236 3 320 1 5 8 8 — 132 2 1 911 1 9 5 9 1 7 2 5
1926 1930 4 446 51 7 6 1 3 7 0 3 829 3 852 1 6 8 6 — 1 2 2 4 1 7 9 7 2 1 0 2 1 5 0 0
1931— 1935 3 564 3 386 469 2 685 2 670 1 2 2 8 — 831 13 1 8 1735 11 1 3
1936— 1940 ___ 3 1 6 5 2 708 228 2 620 2 657 1 0 7 7 — 647 1 6 8 5 18 7 6 13 3 6
1941— 1945 ___ 1267 --- 1 62 4 1 5 5 0 839 — 408 1 4 4 3 1137 919
1938 3 996 3 468 232 3 020 2 939 1 2 8 3 — 857 1 7 7 7 2 213 14 9 0
1940 .............. 79 - - 15 6 5 16 8 8 817 __ 415 14 9 8 12 3 6 114 2
1943 ___ 2 1 1 5 1 0 8 0 13 3 0 13 8 6 718 __ 332 12 7 5 12 3 5 931
1944....................... 857 — 2 237 16 9 4 991 674 10 1 8 1047 697
1945 413 — 14 9 2 14 9 5 1 0 2 9 — 383 2 022 1302 970
1946 329 __ 16 7 1 1 6 5 9 1 0 9 5 __ 442 2 1 5 8 147 9 128 2
1947 ..................... 254 — 2 1 3 3 2 288 1 0 9 3 — 501 2 483 1 7 4 4 14 2 9
1948 152 —. 16 9 6 2 009 663 — 366 2 333 1 4 0 8 1166
1949 ..................... 136 — 1 1 8 8 1497 473 — 190 1 2 5 8 1 0 8 5 859
Kuljetettua tavaraa, tonnia—Transporterat gods, ton — Marchandises, tn  tonnes
1908— 1910 664 516 83 887 152 690 157 803 30 652 26 948 22 700 106 313 9 9455 —
1911— 1915 639 954 85 710 148 270 78 520 50 591 42 997 30 917 260 915 253 765 3)41 937
1916—1920 546 293 4 3 1 1 6 196 699 147 234 57142 2)55 789 26 918 213 185 191 603 93 941
1921— 19 2 6 . 847 528 116 856 2 81036 317 470 58 780 __ 33 250 3 9 6 1 2 5 353 656 170 873
1926— 1930 909666 72118 361 055 381 970 72 457 __ 22 696 400 884 373 1 4 5 158 664
1931— 1935 702 751 2 850 278 565 331 327 32 445 __ 12 154 428 743 372 294 132 647
1936— 1940. 636 1 1 4 152 339 377 346 485 35 136 _. 16 786 6 31 7 1 3 599 253 139 776
1941— 1945 . . . . 42 298 — 166 886 148 915 24 470 — 10 649 197 018 180 151 75 179
1 9 3 8 ....................... 812 128 40 464 257 426 350 72 570 __ 49 765 851 068 816 948 171136
1940........................ 933 __ 125 473 127 979 33 792 __ 15 615 178 637 168 145 70 799
19 4 3 ........................ 123 326 __ 166 311 178 615 20 767 __ 12 215 198 613 182 735 67 234
1 9 4 4 6) ................... 8 243 — 131 517 96 670 24 565 — 15 875 7 5 6 6 9 74 061 51 708
1945 ..................... 5 930 — 175 195 146 295 32 654 — 9 231 251 808 225 325 89 750
1946 ..................... 5 445 __ 205 897 202 593 36 214 __ 9 1 9 9 279 419 251 998 107 900
1947 ..................... 2 1 5 9 — 360 445 368 895 24 0 0 6 — 6 449 403 049 359 861 186279
1948 ..................... 758 __ 455 040 412 550 13 257 — 631 354 477 301 4 6 7 186 529
1 9 4 9 ....................... 1 2 2 8 — 301 011 264 603 9 779 — 375 239 423 212 684 133 014
Saari­
koski
Kanavat — Kanaler — CanauxjI 
K
ola
N
eiturin-
taipale
K
erkon-
koski
! Lastukoski
j 
Pielisjoki
!; 
V
esijärvi
K
alkkinen
Lem
päälä
V
alkeakoski
M
urole
llerras-
koski
1! Ä
m
m
äkoski, 
K
oivukoski
Siikajoen 
lulttokanaval 
! 
Siikajoki 
flottningBled
Yhteensä
Summa
! Total
Alusten luku — Antal farkoster -— Bateaux
271 _ — — __ 3 490 2 867 813 663 458 970 __ 2 085! __ 21 825
455 — — — — 3 384 3 634 1057 896 862 1 0 7 8 — 2 005 __ 28 657
689 — — — — 3 461 4 455 1084 711 2 1 3 6 2 1 6 4 — 1 4 2 1 j __ 36 458
641 — — ; 481 962 3 1 8 2 5 587 161 0 1 0 0 3 2 692 3 1 5 7 614 627 __ 4 5 2 3 9
895 — — 963 10 6 4 2 720 6 749 2 353 821 2 557 3 475 648 238 __ 49 186
1097 — — 1060 1 1 4 0 17 9 2 7 475 2 064 1 0 9 4 3 685 2 914 530 — --- 51806
1320 — — 835 853 2 312 6 944 2 562 1 33 2 2 795 3 1 3 7 607 — __ 50 397
15 2 7 490 401 714 70 2 632 7151 2 441 1 2 5 5 2 772 3 343 635 — j __ 50 413
1 127 807 645 343 4) 49 1707 5 500 1045 922 2 428 3 063 389 — __ I 37 024
1 101 984 691 313 __ 1 173 5 153 727 875 2 094 2 487 376 __ __ 33 973
10 9 7 777 674 277 __ 11 5 5 4 586 894 444 1 4 5 0 I 16 9 8 363 __ 22 602
12 9 5 10 0 2 856 306 — 13 3 1 5 1 8 3 787 1 02 4 1 9 9 9 ! 2 347 364 — __ 37 769
1034 10 7 7 460 396 — 1 844 41 3 1 639 604 15 4 0 ! 15 7 7 248 __ __ 20 990
1173 647 526 131 1385 4 400 793 437 14 4 8 S 1 4 6 7 432 __ __ 23 241
1047 739 670 334 — 1371 4 336 1015 471 1289 ; 14 4 6 387 — --- 22 320
1 0 4 0 1003 900 318 ! __ 1586 4 965 1087 542 ; 1546 2 252 353 — i ---- 24 698
13 0 4 1 1 0 0 11 1 2 277 — 12 7 6 5 634 1 0 8 3 752 1 9 2 6 2 472 421 — ---- 27 472
1395 1234 1 1 8 6 540 --- 1325 5 431 968 780 1482 2 405 544 — --- 29 215
947 1 0 3 2 1 0 9 4 367 141 8 4 389 974 1 763 1269 2161 391 — __ 24 598
629 748 637 272 — 1117 j 3101 589 ! 785 1325 1 8 7 3 343 — — 1 8 1 0 5
Kuljetettua tavaraa, tonnia — Transporterat gods, ton — Marchandises, en tonnes
8161 _ — ] 1 6 8 6 3 1 4 6 84 031 179 572 26 005 21 012 37 441 76 994 11 722 637 1 1 795371
20 552 — — ! 2 390 4 319 66 512 193 068 40 325 18 352 25 810 65 890 11 776 250 5)14 537 2 097 357
24 008 — — 2 946 4 646 23 522 233 498 44 301 25 937 48 968 94 383 16 682 7151 2 097 962
47 536 — — 195 4 6 564 47 843 292 536 67 241 30 032 41 543 120 118 22 798 2 578 3 256 317
120 441 36 741 40 297 3 084 4 1 8 4 8 8 0 7 9 418 251 65 825 57 872 60 358 147 467 23 504 137 3 818 895
108 025 51 2 4 6 53 443 135 9 4)2 632 41341 359 240 25 417 48 440 8 1 1 1 2 132761 16 006 — 3 214 798
100 158 76 852 60 067 2 956 __ 20199 310 700 13 621 34 530 118 665 117 052 15168 __ 3 614 760
6 0 6 3 6 £0 237 46 148 1951 —. 14 371 232 493 20 161 11069 64 223 86 035 18 218 — 1 451 108
126 747 85 069 89 0 5 9 2 540 __ 26 838 321 880 12 950 36 486 98 497 109 371 14 417 — 4 588 116
65 679 76 933 4 0 4 5 5 5154 __ 5 771 189 209 9 604 12 304 68189 67 392 8 577 — ! 1 270 540
65 341 33 241 31 581 8 __ 12 626 204 002 15 671 15 328 62 217 84 559 24 800 — 1 1 4 9 9 1 9 0
53 812 36 009 34 262 2 374 — 14 239 196 112 24 620 8 386 54 667 68 039 22 517 — ! 993 345
50 222 51 997 52 167 2 083 __ 14162 271230 27 533 12 812 73 049 118 407 19 638 ___ [ 1 629 488
127 396 100988 81 114 71 — 7 220 381296 24 281 37 892 120825 152 095 32 038 — ! 2 163 881
161 660 113 580 91 956 4 360 — 18 760 386 958 21012 54 463 159 045 140 395 45291 — 2 908 623
142 887 106 072 9 0 256 3 586 __ 24 924 317 527 23 436 93 040 209 976 1 51997 27 016 2 915 426
93 662 80 629 69 167 2 184 — 23 740 ! 245 820 16 363 114 446 258 292 146 460 28 555 — 2 241435
>) Käsittää 
') Omfattar 
befolkningen.
myös avokanavat ja  kääntösillat. — *) V. 1916 Laivat suoritaan v:sta 1917 Ruokovirralla tai Nerkoossa.— 8) V. 1915. —4) V. 1931. 
även öppna kanaler och svängbroar. — ') Ar 19t6. Fartygen utklareras från och med år 1917 l Ruokovirta eller Nerkoo.
Kanava suljettiin liikenteeltä */, 1932. -  6) Vv. 1012—15. — 6) Näihin eivät sisälly siirtoväen maksuttomat tavarankuljetukset.
— 3) Ar 1915. — 4) Ar 1031. Kanalen stängdes för trafik */? 10S2. — 5) Aren 1912—15. — 6) Exkl. avgiftsfria varutransporter för den evakuerade
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133. Puutavaran nitto vuonna 1950. —  Virkesflottningen år 1950. —  Flottages de bois en 1950.
T T it p fh i  n n i im ö ä r ö  ^
Uittoyhdistys 
Flottningsförening 
Société de flottage
Väylien 
koko 
pituus 
Flottledernas 
hela 
längd 
Longueur 
des 
routes
Uitettu puu äärä 
Flottgods —  Bois flotté
Yhteiset kustannukset— Gemensamma 
kostnader —  Frais communs
Puutavaranom
istajien 
yksityiseen 
tiliin 
suoritetut 
työt 
För 
virkesägares 
enskilda 
räkning 
utförda 
arbeten 
Travaux 
privés
Luovutettu 
puutavaranom
ist. 
Avläm
nat 
till 
virkesägarna 
Délivré 
aux 
propriétaires
Jäänyt 
talvehtim
aan 
v:ksi 
1951 
Ö
vervintrat 
till 
år 
1951 
H
iverné 
à 
Vannée 
1951
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
Total
Varsinaiset uittokustannukset 
Egentliga 
flottningskostnader 
Flottage
Varsinaiset 
erottelukustannuks. 
Egentliga 
skiljekostnader 
Triage
Väylärak.- ja 
erottelulaitoskust. 
Kostn. för 
flottleds- o. skiljeanl. 
Biefs 
de 
flottage, 
etc.
Yleiskustannukset 
Allm
änna 
kostnader 
Frais 
généraux
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
Total
km 1 000 k. m.3 — f. m.a 1 000 mk
Länsi-Lapin............................... 520 295 295 31 701 1 512 12 679 3 990 49 882 120
Tornion ja Muonion Rajajokien —
Torneå o. Muonio Gränsälvars 329 592 — 592 35 832 63 769 18 087 8126 125 814 22 014
Kemijoen .................................. 1839 1105 — 1105 110 768 58 824 58 230 18 494 246 316 13 614
Simojoen .................................... 192 87 21 108 12 784 4 534 3 713 2104 23 135 2 051
Kuivajoen .................................. — — — — — — — — — —
Iijoen ......................................... 1503 491 — 491 82 451 27 410 12 789 23 322 145 972 —
Kiiminginjoen ........................... 404 47 — 47 16 620 2 705 1323 2 749 23 397 —
Oulujoen .................................... 1445 1046 —. 1046 133 240 62 906 35 216 22 069 253 431 7121
Siikajoen .................................... 595 31 — 31 4 352 782 183 2 984 8 301 1325
Pyhäjoen.................................... 436 14 — 14 3159 247 40 1652 5 098 483
Kalajoen .................................... 284 20 — 20 4 504 366 119 1885 6 874 418
Lestijoen .................................... 101 17 — 17 997 — 96 103 1196 —
Kokkolan — Gamlakarleby ....... 357 47 — 47 5 385 1255 1032 2 064 9 736 117
Pietarsaaren .............................. 490 55 — 55 8165 773 396 3 392 12 726 287
Noormarkun—Merikarvian ......... 481 90 — 90 10 551 1335 973 2 387 15 246 207
Kokemäenjoen ........................... 1940 825 — 825 118 755 4 083 9 371 12 432 144 641 —
Mynäjoen ................................. 41 3 — 3 252 47 — 20 319 24
Paimionjoen................................
Salonjoen ...................................
Kiskon joen ................................ 126 is — 18 2109 219 i  47 215 2 690 192
Lohjan........................................ 265 67 — 67 7 789 112 269 4 456 12 626 1064
Vantaanjoen—’Vanda ............... 390 13 — 13 2 059 — 115 295 2 469 —
Borgå — (Porvoon) .................... 323 79 — 79 10 887 — 136 750 11 773 —
Forsby ....................................... 72 7 — 7
Tessj ö ........................................ 85 14 — . 14
Kymin ....................................... 1291 2154 364 2 518 222 963 61 278 96 080 62 559 442 880 —
Kiepinsalmen ............................. 30 130 46 176 2 839 — — — 2 839 —
Savon ........................................ 1062 2 055 — 2 055 100 832 — 24 241 10 895 135 988 —
Pohjois-Karjalan ........................ 977 948 22 970 102 130 54 756 19106 23 338 199 330 6 628
Laatokan Karjalan .................... 515 — — — — — — — —
Yhteensä —  Summa —  Total _____ 16 093 10 250 453 II) 703 1 031124 346 913 294 341 i 210 281 1 882 659 55 665
Saatu muilta uy:ltä edelleen uitet­ Mottagits från andra flf. för vidare flottning —
taviksi .............................................................. 1537 — 1 537 Reçu d'autres sociétés
Uitettu puumäärä........................................ 8 713 453 9166 Flottad virkesmängd — Bois flotté
134. Moottoriajoneuvot vuosina 1926—1951. —  Motorfordon åren 1926— 1951. —  Voitures motrices.
Autot —  Bilar - -  Automobiles Moottoripyörät
Motorcyklar
MotocyclettesLuku —  Antal —  Nombre
Lääni
Henkilöautot
Personbilar
Automobiles
Linja-autot
Omnibusar
Autobus
Kuorma-autot
Lastbilar
Camions
Yhteensä
Summa
Total
H
evosvoim
am
äärät 
Antal 
hästkrafter 
C
hevaux-vapeur
1000 
;
Luku —  Antal
Nombre
Län
Départements K
au
pu
ngit
Städer
V
illes
M
aaseutu
Landsbygd
C
am
pagne
K
au
pu
ngit
Städer
V
illes
M
aaseutu
Landsbygd
1 
C
am
pagne
1 
----- 
'
! 
K
au
pu
ngit 
Städer 
V
illes
M
aaseutu
Landsbygd
C
am
pagne
K
au
pu
ngit
Städer
V
illes
M
aaseutu
Landsbygd
Cam
pagne
K
au
pu
ngit
Städer
V
illes
M
aaseutu
Landsbygd
C
am
pagne
Départements
31. 8. 1951 
Uudenmaan . . . . 8 246 2 058 798 313 5 712 2 622 14 756 4 993 1698 1134
31. 8. 1951
Nylands
Turun-Porin___ 2 547 3 280 376 307 2 322 3 634 5 245 7 221 669 1 524 Åbo-B:borgg
Ahvenanmaa ... 80 203 — 25 67 148 147 376 13 83 Åland
Hämeen .......... 2 875 2 121 369 201 2 833 2185 6 077 4 507 1 143 989 Tavastehus
Kymen ............ 550 1594 81 166 789 1824 1420 3 584 125 762 Kymmene
Mikkelin .......... 490 820 113 45 523 882 1 126 1 747 113 440 S:t Michels
Kuopion .......... 784 1090 172 129 992 1572 1 948 2 791 285 823 Kuopio
Vaasan ............ 1 494 2 369 173 221 1658 2 921 3 325 5 511 503 1 538 Vasa
Oulun ............. 773 700 130 87 934 1356 1 837 2143 181 407 Uleåborgs
Lapin .............. 288 572 26 130 375 1 125 689 1 827 100 314 Lapplands
Koko maa 18 127 14 807 2 238 1624 16 205 18 269 36 570 34 700 4 830 8 014 Hela riket
31. 12. 1950 . . . . 14 454 12 224 1842 1 506 15 014 16 820 31 310 30 550 3 726 6 415 31. 12. 1950
» 1949 . . . . 12 565 10 604 1605 1351 14 573 15 697 28 743 27 652 2 916 5 036 » 1949
» 1948 . . . . 10 034 8 536 1199 1245 14 825 14 992 26058 24 773 4 706 2 048 3 447 » 1948
» 1947 . . . . 7 414 5 493 958 1006 13 408 12 692 21 780 19 191 3114 1084 1611 » 1947
» 1946 . . . . 5135 3 486 748 831 11 944 10 224 17 827 14 541 3 306 534 778 » 1946
» 1938 . . . . 11 714 14175 1332 1595 7 782 9 243 20 828 25 013 2 811 1934 4275 » 1938
» 1930 . . . . 9 410 13 410 492 874 4 939 5 313 14 841 19 597 1272 1859 3153 » 1930
» 1926 . . . . 5 533 6 561 373 1064 2 504 1703 8 410 9 328 455 1479 2 972 » 1926
Muist. Läänien autorekisterien mukaan. Taulukkoon eivät sisälly sotalaitoksen moottoriajoneuvot. 
Anm. Enligt länens bilregister. I  tabellen ingå icke militärens motorfordon.
135. Yleiset tiet vuonna 1950. — Allmänna vägar år 1950.
Voies publiques en 1950.
Lääni
Départements
Yleisiä teitä—Allmänna vägar—-Voies publiques Siltoja — Broar — Ponts
Losseja
Färjor
Bacs
Län
Départements
Maanteitä—Landsvägar 
Grand’routes
K
unnanteitä 
K
om
m
unalvägar 
Chemins 
com
m
unales
K
yläteitä—
B
yvägar 
Chemins 
vicinaux
Yhteensä — 
Sum
m
a 
!
T
otal
Maanteillä 
På landsvägar 
Aux 
grand' routes
Kunnan- ja  kyläteillä 
På kommunal- och 
byvägar 
Aux chemins com - 
munaux et vicinaux K
aikkiaan 
— 
Inalles
Total
Tie- 
ja 
vesirakennushallituksen 
hoidossa— 
I väg- o. vattenbygg- 
nadsstyr. vård. — 
Surveillées par 
la 
D
ir. gén. 
des 
ponts 
et 
chauss.
K
aupunkien 
ja 
kauppalain 
hoi-, 
dossa 
m
aantienjatkoina 
Landsvägsdelar 
i 
städernas 
och 
köpingarnas 
vård 
Q
rand’routes 
surv. par les
villes 
etc. 
i
Puisia — 
Av 
trä 
De 
bois
K
estäväaineisia 
! 
Av 
hållbart 
m
aterial 
D
’une 
matière 
durable
Yhteensä — 
Sum
m
a 
Total
Puisia — 
Av 
trä 
De 
bois
K
estäväaineisia 
Av 
hållbart 
m
aterial 
D
’une 
matière 
durable
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
Total
K
äsivetoisia— 
H
anddrivna 
A 
bras
K
oneella 
käyviä 
M
askindrivna—
A 
m
oteur
N
äistä 
valtion 
hoidossa — 
A
v 
dessa i statens vård 
— 
De tous les 
j bacs 
étaient surveillés 
par 
V
Etatkm
Uudenmaan . 1892 139 132 2 269 4 432 37 391 428 221 129 350 778 i _ _ Nylands
Turun-Porin . 3 863 74 841 3 936 8 714 84 778 862 505 267 772 1634 6 2 — Åbo-B:borgs
Hämeen 3 285: 183 611 2 969 7 048 155 408 563 436 70 506 1069 3 2 5 Tavastehus
Kymen ........ 1 630' 97 471 1719 3 917 74 234 308 243 86 329 637 9 1 6 Kymmene
M ikkelin__ 2 506 28 231 1 752 4 517 n r  251 362 171 27 198! 560 6 4 6 S:t Michels
Kuopion__ 4 715; 56 1151 1980 7 902 344 467 811 381 52 433 1 244 19 5 20 Kuopio
Vaasan ........ 5 765: 88 1608 3 352 10 813 303j 960 263 597 1401 737i 2 000 3 5 7 Vasa
Oulun ........... 5 269 37 1445 2 321 9 072 828 46811 296 540 20 560 1856 27 3 17 Uleåborgs
Lapin ........... 4 645 36 97 807 5 585 650 123|l 773 126 3 129 902 30 2 22 Lapplands
ïhteensa 33 570 738 6 587 21105  62 000 2 586|4 080 6 666 3 220 794 4 014 10 680 104 24 83;S:ma—Total
136. Valtion tiemenot vuonna 1949. — Statens utgiîter för vägar år 1949.
Dépenses de VEtat pour les voies publiques en 1949.
Yleisten teiden kunnossapito 
Underhåll av allmänna vägar 
Entretien des voies publiques
Yleisten teiden rakennustyöt 
Byggnadsarbeten hänförande sig t ill allmänna vägar 
Construction des voies publiques
Maantiet, sillat ja 
lossit —Landsvägar, 
broar och färjor 
Grand'routes, ponts 
et bacs
Valtion avust. 
Av staten 
understödda 
Subventionnés 
par VHtat
\
M
aanteiden 
rakentam
inen 
ja 
parantam
inen 
Anläggning 
och 
förbättring 
av 
landsvägar 
Construction 
et 
amélioration 
des 
grand’routes
j 
M
aanteiksi 
otettujen 
teiden 
kunnostam
inen 
1 
Iståndsättning 
av 
vägar 
till landsvägar 
Transformation 
des 
chemins 
en 
grand’routes
M
aantiesiltojen 
sekä 
lossien 
rakentam
inen 
ja 
parantam
inen 
1 
Byggande 
och 
förbättring 
av 
landsvägsbroar 
; 
och 
färjor 
j 
Construction 
et 
réparation 
des 
ponts 
et 
bacs
A
vustukset 
kunnille 
tiealueiden 
lunastam
ista 
varten 
Understöd 
åt 
kom
m
uner 
för 
inlösen 
av 
vägom
råden 
Subventions aux 
com
m
unes pour rachat de terrains 
pour 
routes
Valtion avustamat 
Av staten under­
stödda 
Subventionnés par 
VEtat
j 
Valtion 
avustam
a kunnan- ja 
kylätiesiltojen 
sekä 
! 
lossien 
rakentam
inen 
ja 
parantam
inen 
— 
B
yg­
gande 
och 
förbättring 
av 
broar 
och 
färjor 
på 
kom
m
unal- 
och 
byvägar 
med 
statsunderstöd 
Co7istruction 
et 
réparation 
des ponts des chem
ins 
communaux 
et vicinaux 
subventionnée par 
V
Etat
Lääni — Län 
Départements
Tie- ja vesirakennus­
hallituksen määrä­
rahoilla 
Med väg- och vatten- 
byggnadsstyrelsens 
anslag 
Payé des crédits de la 
Dir. gén. des ponts 
et chaussées
M
aantiejatkot 
1 
Landsvägsfortsättningar
\Grand’routes 
surveillées par les 
villes etc.
K
unnan- 
ja 
kylätiet 
K
om
m
unal- 
och 
byvägar 
Chemins 
communaux 
et 
vicinaux
K
unnanteiden 
rakentam
inen 
ja 
paranta­
minen 
— 
Anläggning 
och 
förbättring 
av 
jkom
m
unalvägar— 
Construction 
et 
am
élio- 
! 
ration 
des 
chemins 
com
m
unaux
K
yläteiden 
rakentam
inen 
ja 
paranta- 
|minen 
—
Anläggning 
och 
förbättring 
av 
jbyvägar 
— 
Construction 
et 
am
élioration 
des 
chemins 
vicinaux
Yhteensä
Summa
Total
Kesä 
— 
Som
m
ar 
Pendant l’été
Talvi — 
V
inter 
Pendant l’hiver
i
1000 mk
Uudenmaan — Nylands 140 73B 29 543 10 528 10 720 106 512 86 31140 18 778 4 590 7 888 360 520
Turun-Porin — Åbo- 
Björneborgs ........... 234 244 26 630 5 095 11 750 187 611 2 369 29 222 840 7 950 7 852 4 499 518 062
Hämeen — Tavastehus 190 482 35 797 13 088 13 132 48 315 — 19 257 110 — 16 531 3121 339 833
Kymen — Kymmene .. 73 303 23 229 5185 4 904 132 549 1134 3 699 — 10 780 1200 1075 257 058
Mikkelin — S:t Michels 104 927 22 067 1 454 10 000 43 311 — 3 996 — 3190 1070 — 190 015
Kuopion — Kuopio .. 231 721 61 819 2 369 12 582 228 933 1654 16 801 — 19 528 5 482 53 580 942
Vaasan — Vasa ........... 314 284 58 359 5 265 13 036 105 506 2 094 42 682 — 2 427 13 133 4 677 561 463
Oulun — Uleåborgs . . 220 393 96 151 1849 16 311 412 982 1600 51 847 50 10 275 29 489 8 570 849 517
Lapin — Lapplands . . 164 500 66 000 1126 2 297 383 664 53 290 33 688 — — 25 842 698 731105
Koko maa—Hela landet
— Tovi le pays . . . . 1674589 419 595 45 959 94 732 1 649 383 62 227 232 332 1000 72 928 105 189 30 581 4388515
137. Tieliikennevahingot vuosina 1931— 1950.1) — Vägtrafikolyckor åren 1931—1950.1)
________________ Accidents de la circulation routière de 1931 à 1950.1J
Vahinkojen luku 
Antal olycksfall 
Nombre des accidents Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
Total
Henkilöiden luku 
Antal personer 
Nombre des personnes A
lkoholitapauksia 
A
lkoholfall 
Cas 
d'alcool
Vahinkojen laatu 
Olyckornas art 
Nature des accidents
H
elsinki
H
elsingfors
M
uut kaupungit 
övriga 
städer 
Autres 
villes
M
aaseutu
Landsbygd
Cam
pagne
K
uolem
an 
aiheutta­
neita 
— 
Dödlig 
på­
följd 
— 
Blessures 
m
ortelles
M
uita 
henkilövam
- 
moja 
— 
Annan 
per­
sonskada 
— 
Autre 
accident 
personnel
I 
Vain 
om
aisuusvau- 
rioita 
— 
Endast 
egen- 
dom
sskador 
— 
Seule- 
1 
ment 
dom
m
ages
K
uolleita 
— 
D
ödade 
Tuées
Tuntuvia 
vam
m
oja 
Svårt 
skadade 
Lésions 
graves
1 
Lieviä 
vam
m
oja 
I 
Lindrigt 
skadade 
1 
Lésions 
légères
1950
Yhteenajo — Sammanstötning — C o llis io n ............. 1269 1457 1899 122 1088 3 415 4 625 126 467 901 262
Auto ja — Bil och — Auto et 781 874 1136 8 164 2 619 2 791 9 67 206 83
moottoripyörä — motorcykel —motocyclette . . . .  
polkupyörä — cykel —• bicyclette .........................
39
209
49
339
41
286
5
65
78
573
46
196
129
834
5
66
53
219
42
376
5
84
hevosajoneuvo — hästfordon — véhicule hippomo­
bile ....................................................................... 10 44 274 12 92 224 328 12 43 69 62
raitiovaunu — spårvagn — tram w ay ...................... 181 29 — 1 10 199 210 1 10 36 3
juna — tåg — train  ................................................ 10 35 67 11 22 79 112 13 25 31 3
muu ajoneuvo — annat, fordon — autre véhicule 
Polkupyörä ja polkupyörä — Cykel och cykel — 
Bicyclette et bicyclette ............................................
2
18
2
38
10
21
1
4
1
62
12
11
14
77
1
4 23
1
54 9
Polkupyörä ja muu ajoneuvo — Cykel och annat
fordon — Bicyclette et autre véhicule ...................
Muita yhteenajoja — Andra kollisioner — Autres 
collisions entre véhicules .........................................
15
4
43
4
44
20
12
3
73
13
17
12
102
28
12
3
22
5
73
13
10
3
Ajo kiinteään esineeseen — Körning mot fast 
föremål — Collision entre un  véhicule et un  obstacle
Auto — Bil — A u t o ...................................................
477
431
393
343
341
290
6
3
141
88
1064
973
1211
1064
6
3
54
30
126
92
99
81
Muu ajoneuvo—Annat fordon—-Autre v é h ic u le ___ 46 50 51 3 53 91 147 3 24 34 18
Ajo jalankulkijan päälle — Påkörning av fotgängare
— Collision entre un véhicule et un p iéton ..........
Auto — Bil — Auto ....................................................
Polkupyörä — Cykel — Bicyclette .........................
Raitiovaunu — Spårvagn — T ram w ay ......................
Muu ajoneuvo—Annat fordon—Autre v é h ic u le ___
418
270
58
61
29
322
222
53
2
45
376
309
17
50
147
122
3
7
15
933
657
117
56
103
36
22
8
6
1116
801
128
63
124
147
122
3
7
15
390
281
35
26
48
604
409
97
32
66
172
125
12
14
21
Muu vahinko — Annan olycka — Autres accidents. .
Auto eläimen päälle — Bil på djur — Auto et un
a n im a l.......................................................................
Auto ojaan — Bil ned i dike — Auto dans le fossé 
Muita autovahinkoja — Andra bilolyckor —
Autres accidents d ’au tom obile .................................
Polkupyörä kumoon — Kullköming av cykel —•
Culbute de bicyclette ................................................
Muita vahinkoja — Andra olyckor — Autres
141
2
31
62
26
20
249
3
95
78
41
32
1149
54
742
224
33
96
90
13
34
10
33
452
1
184
93
86
88
997
58
671
237
4
27
1539
59
868
364
100
148
96
13
40
10
33
214
90
48
37
39
468
1
268
93
50
56
267
1
155
44
34
33
Yhteensä — Summa — Total 2 305 2 421 3 765 365 2 614 5 512 8491 375 1125 2 099 800
Vuonna — År — Année 1949 ...................................
» » » 1948 ...................................
» » » 1947 ...................................
» » » 1946 ...................................
» » » 1945 ...................................
» »> » 1944 ..................................
» » » 1943 ...................................
» ’ » « 1942 ...................................
1681 
1546 
1454 
1294 
1 077 
720 
964 
993
2126 
2 064 
1691 
1354 
1308 
1010 
1030 
1 066
3 383 
2 859 
2 105 
1400 
1066 
995 
1091 
1 092
315
388
337
274
275 
227 
254 
223
2 298 
2 037 
1567 
1384 
1161 
943 
1167 
1 165
4 577 
4 044 
3 346 
2 390 
2 015 
1555 
1664 
1 763
7190 
6 469 
5 250 
4 048 
3 451
2 725
3 085 
3 151
330
398
353
296
300
257
273
245
1031
1092
748
660
556
469
637
548
1772
1495
1353
1046
812
708
853
827
773
835
684
510
414
285
327
306
Siitä moottoriajoneuvovahinkuja: — Därav olyckor 
med motorfordon: — Dont accidents de circulation 
à  moteur:
Vuonna — År — Année 1950 ...................................
» » » 1949 ..................................
» » » 1948 ...................................
» » » 1947 ..................................
» » » 1946 ..................................
» » » 1945 ..................................
» » » 1944 ..................................
» » » 1943 ..................................
» » » 1942 ..................................
» » » 1940 ..................................
» » » 1938 ..................................
» » » 1935 ..................................
» » » 1931 ..................................
2118 
1555 
1425 
1302 
1160 
903 
587 
739 
806 
626 
1530 
1007 
999
2 222 
1934 
1891 
1561 
1235 
1165 
893 
880 
909 
920 
1932 
1 165 
913
3 574 
3177
2 715 
2004 
1327
993
935
1006
1008
1245
3 717 
1902 
1058
297
257
323
286
221
222
191
186
180
181
257
142
113
2165 
1886 
1 710 
1268 
1143 
864 
700 
811 
821 
782 
1853 
1234 
828
5 452
4 523 
3 998 
3 313 
2 358 
1975 
1524 
1628 
1722 
1828
5 069 
2 698 
2 029
7 914 
6 666 
6 031 
4 867 
3 722
3 061 
2 415 
2 625 
2 723 
2 791 
7179
4 074 
2 970
309
272
333
302
240
245
221
204
202
227
268
147
119
949
871
934
626
563
436
369
472
415
384
760
455
319
1762 
1483 
1298 
1146
882
616
548
640
587
705
1554
1030
728
692
686
758
615
448
349
236
244
242
191
535
411
303
*) Vuosina 1931—1940 vain autovahingot. — Åren 1931—1940 endast bilolyckor. — Années 1931— 1940 seulement accidents d'automobile.
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138. Suomen ja ulkomaiden välinen suora merenkulku vuosina 1896— 1950. — Direkta sjöfarten mellan 
Finland och utlandet åren 1896— 1950.— Navigation directe entre la Finlande et Vétranger de 1896 à 1950.
Vuosittain
Årligen
Annuellement
Suomalaisia aluksia 
Finska fartyg 
Navires finlandais
Ulkomaisia aluksia 
Utländska fartyg 
Navires étrangers
Kaikkiaan — Inalles 
Total
Luku
A
ntal
N
om
bre
Nettotonnla
Nettoton
Tonneaux
nets
Siitä—Därav—Dont
Luku
A
ntal
N
om
bre
Netto tonnia 
Nettoton 
Tonneaux 
nets
Siitä—Därav—Dont Lu
ku
-Antal 
N
om
bre
Nettotonnla 
Netto ton 
Tonneaux 
nets
Siitä — Därav — Dont
Lastissa 
Med last 
Chargés
Paino­
lastissa 
1 barlasl 
Sur lest
Lastissa 
Med last 
Chargéi
Paino­
lastissa 
I  barlast 
Sur lest
Lastissa 
Med last 
Chargés
Paino­
lastissa 
I  barlast 
Sur lest
1000 t 1000 t 1000 t
Saapuneita aluksia — Ankomna fartyg — Entrés
1896-1900.. 5 673 829 580 249 2 604 1076 333 743 8  277 1905 913 992
1901—1905.. 6223 961 678 283 3112 1402 335 1067 9 335 2 363 1013 1350
19U6—1910.. 5 703 1 0 0 1 720 281 3 264 1579 499 1080 8  967 2 580 1219 1361
1916—1920 !) 4221 550 280 270 2 743 1233 343 890 6  964 1783 623 1160
1921—1925.. 2  881 582 437 145 4 665 2  620 1005 1615 7 546 3202 1442 1760
1926—1930.. 2 406 896 722 174 5 220 3 644 1551 2 093 7 626 4 540 2 273 2 267
1931—1935.. 3 017 1407 993 414 3 736 3201 1380 1821 6  753 4 608 2 373 2 235
1936—1940.. 3129 1649 1280 369 3 717 3138 1681 1457 6  846 4 787 2 961 1826
1941-1945.. 1142 847 728 119 863 756 434 322 2 005 1603 1162 441
1946—1950.. 2  266 1442 1312 130 2 734 2 314 1114 1  200 5 000 3 756 2 426 1330
1938............ 3 531 1843 1504 339 4516 3 749 2151 1598 8  047 5 592 3 655 1937
1940............ 1524 915 714 2 0 1 1065 698 387 311 2 589 1613 1 1 0 1 512
1945............ 768 444 255 189 592 486 129 357 1360 930 384 546
1946............ 1557 770 678 92 1467 1569 805 764 3 024 2 339 1483 856
1947............ 1926 1055 967 8 8 2 094 2 514 1396 1118 4020 3 569 2 363 1206
1948............ 2 544 1701 1618 83 2 700 2 316 1231 1085 5244 4 017 2 849 1168
1949............ 2 460 1716 1530 186 3135 2 263 957 1306 5 595 3979 2 487 1492
1950............ 2 845 1966 1 767 199 4 273 2 910 1181 1729 7118 4 876 2 948 1928
Lähteneitä aluksia — Avgångna fartyg — Sortis
1896—1900.. 5 737 836 748 8 8 2 593 1075 1 0 0 1 74 8  330 1911 1749 162
1901—1905.. 5 963 912 819 93 3 081 1397 1305 92 9 044 2 309 2124 185
1906—1910.. 5 592 984 880 104 3162 1541 1415 126 8  754 2 525 2 295 230
1916—1920 r) 4201 567 495 72 2 743 1171 1007 164 6  944 1738 1502 236
1921—1925.. 2 839 569 541 28 4 603 2 625 2 465 160 7 442 3194 3 006 188
1926— 1930.. 2 472 876 825 51 5269 3 718 3 334 384 7 741 4 594 4159 435
1931—1935.. 3117 1401 1260 141 3 711 3218 2 931 287 6  828 4 619 4191 428
1936—1940.. 3119 1654 1522 132 3 714 3143 2 817 326 6  833 4 797 4 339 458
1941—1945.. 1153 850 620 230 8 6 6 762 555 207 2 019 1612 1175 437
1946—1950.. 2 263 1438 1 083 355 2 729 2 304 1 901 403 4 992 3 742 2 984 758
1938............ 3 520 1837 1 731 106 4 501 3 749 3 369 380 8  021 5 586 5100 486
1940............ 1489 894 659 235 1048 673 537 136 2 537 1567 1196 371
1945............ 810 480 386 94 602 493 438 55 1412 973 824 149
1946............ 1571 786 649 137 1449 1546 1195 351 3020 2 332 1844 488
1947............ 1895 1019 856 163 2 094 2 473 1828 645 3 989 3 492 2 684 808
1948............ 2 557 1697 1049 648 2 719 2 376 1814 562 5276 4 073 2 863 1 2 1 0
1949............ 2 468 1730 1294 436 3117 2 250 2 034 216 5 585 3980 3 328 652
1950............ 2 823 1958 1566 392 4 265 2 876 2 633 243 7 088 4 834 4199 635
Vuosittain
Årligen
Annuellement
Suom
alaisia
Finska
Finlandais
R
uotsalaisia 
Svenska 
; 
Suédois
N
orjalaisia
N
orska
N
orvégiens
V
enäläisiä
R
yska
Russes
Saksalaisia
Tyska
A
llem
ands
E
nglantilaisia
E
ngelska
A
nglais
Alankom
aa* 
i 
laisia 
N
ederländska 
: 
N
éerlandais
M
ulta
Ö
vriga
A
utres
Kaikki alukset 
Summa fartyg 
Total
Luku
Antal
Nombre
Nettorekis­
teritonnia
Netto­
registerton
Tonneaux
netsNettorekisteritonnia — Nettoregisterton — Tonneaux nets
1896—1900.... 1 665 521 275 657 354116 187 028 296 384 564 725 61 243 411 347 16 607 3 816 021
1901—1905.... 1 873 047 434 399 452 123 312 247 502 337 448 218 111 150 538 517 18 379 4 672 038
1906—1910.... 1 985 477 622 445 529 644 373833 421 076 491 892 90 874 589 508 17 721 5104 749
1916—1920 >).. 1117198 403 777 285 996 571908 246 976 267 197 80 520 547 649 13 908 3 521221
1921—1925.... 1151 498 1 000 562 599 880 5 464 1 703 883 528 041 175976 1 231 225 14 988 6  396 529
1926—1930.... 1 771 954 1 601 445 517 739 18 668 2 333 210 783 155 252 975 1 855 111 15 367 9 134 257
1931— 1935.... 2 807 777 1630689 411 078 43 808 1 747108 497 925 184 374 1904 051 13 581 9 226 810
1936—1940.... 3 302 809 1 569 004 530 602 6112 1 798 151 453 573 198 958 1 721 757 13 679 9 583 966
1941—1945.... 1 697 122 189 024 9 914 28 797 1 107 830 46 048 35997 99 868 4 024 3 214 600
1946—1950.... 2 879 362 1 286 078 540 806 132 138 265 829 794 857 199 222 1 400 036 9 992 7 498 328
1938................ 3 680 506 1 882 336 607 427 1740 1 937 830 545 129 313 257 2 210 055 16 068 11178 279
1940................ 1 809 091 133 212 22 152 18 672 983 820 — 42 763 170 797 5126 3 180 507
1945................ 924 235 322 843 40 965 138 805 — 230 240 7 802 238 724 2 772 1903 614
1946............... 1555 700 722 937 266 353 99 474 — 926 774 71388 1028245 6  044 4 670 871
1947................ 2 073 589 1 079 300 604 289 266 268 — 1107 573 149 719 1 780 719 8  009 7 061457
1948................ 3 397 513 1326 494 682 293 124 729 125113 764 894 188 402 1480475 10520 8  089 913
1949................ 3 445 629 1 319 522 483 504 88149 411 296 572 395 301 373 1 337 294 11180 7 959 162
1950................ 3 924 382 1 982 137 667 589 82 068 792 735 602 652 285 228 1 373 447 14 206 9 710 238
Muist. Vuodesta 1919 lähtien sisältyvät lukuihin myöskin alukset, joiden kantavuuB on 19 rekisteritonnia pienempi. — >) Neljän vuoden 
keskimäärä. Vuoden 1918 tiedot puuttuvat.
Anm. I  siffrorna ingå från och med år 1919 även fartyg av mindre än 19 reg.*tons dräktighet. — l) Medeltal för fyra år. Uppgifter 
saknas för år 1918.
Rem. Lès 1919, ces chiffres concernent aussi les navires jaugeant moins de 19 tonneaux. — Années 1916—1917 et 1919—1920.
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139. Ulkomainen merenkulku ja kanto satamissa vuosina 1926—1950.
Utrikes sjôîart och uppbörd i hamnarna åren 1926—1950.
Mouvement de la  navigation avec l ’étranger et perception dans les ports de 1926 à 1950.
Saapuneet alukset — Ankomna fartyg 
Navires en trés
Lähteneet alukset — Avgångna fartyg 
Navires sortis
K
ertyneet 
satam
atulotl) 
Uppburna 
ham
navgifter 
*) 
R
ecettes 
des 
ports 
1)
] 
000 
m
k
Kaupunki
Ville
Kaikkiaan
Summa
Total
Siitä lastissa 
Därav lastförande 
Dont chargés
Kaikkiaan
Summa
Total
Siitä lastissa 
Därav lastförande 
Dont chargés Stad
Ville
Luku
Antal
Nombre
Nettotonnia
Nettoton
Tonneaux
nets
Luku
Antal
Nombre
Nettotonnia
Nettoton
Tonneaux
nets
Luku
Antal
Nombre
Nettotonnia
Nettoton
Tonneaux
nets
Luku
Antal
Nombre
Nettotonnia
Nettoton
Tonneaux
nets
1950
Helsinki ............ 1928 1 616 457 1 709 1 462 780 1911 1 598 352 1124 990 188 578 307
1950
Helsingfors
Hamina ............ 588 455 007 96 90 937 588 445 253 530 386 418 35 996 Fredrikshamn
Kotka ................ 1480 1 464102 473 496 509 1 499 1 473 867 1336 1 264 300 165 379 Kotka
Loviisa (Valkoo) 215 93 463 15 9 722 219 93 697 207 86 950 5 757 Lovisa (Valkom)
Porvoo (Tolkki- 
n en )................ 109 76 439 5 1848 113 77 392 108 74 936 1 221 Borgå (Tolkis)
Hanko .............. •— — — ■— — —. ■—■ —. 2) 18 447 Hangö
Tammisaari ---- 31 19169 9 3 429 31 19169 22 15 740 952 Ekenäs
Turku ................ 1 238 981 227 1056 853 339 1 231 - 973 836 790 553 417 162 035 Åbo
N aantali............ 8 35 192 7 30 245 8 35192 3 14 415 15 972 Nådendal
Maarianhamina . 487 254 332 414 235 252 472 250 898 440 235 748 7 039 Mariehamn
Uusikaupunki .. 24 12 969 1 1022 23 11863 20 10 268 1100 Nystad
Rauma ............... 359 284 053 95 83 539 360 278 334 285 215 698 25 618 Raumo
Pori (Mäntyluoto 
—Reposaari) . 889 609 406 195 165 314 887 602 587 790 527 087 58 151
Björneborg (Män­
tyluoto—Räfsö)
Kristiinankau­
punki ............ 90 44 659 91 45 282 91 45 282 3192 Kristinestad
Kaskinen .......... 164 70 609 4 861 165 71 369 158 68 743 5146 Kaskö
Vaasa ................. 425 186 797 220 85178 422 182 498 334 131 968 35 814 Vasa
Pietarsaari ........ 137 107 551 11 9 245 136 107 456 131 101 268 14 013 Jakobstad
Uusikaarlepyy .. 1 18 — — 1 18 1 18 — Nykarleby
Kokkola (Ykspih- 
laja) ................ 365 199 482 38 35 925 365 199 482 337 173 338 19 269
Gamlakarleby
(Yxpila)
Raahe ................. 103 55 395 2 422 104 55 425 102 54 912 3 725 Brahestad
Oulu (Toppila") .. 342 306 170 72 50 438 343 307 828 308 288 098 38 006 U:borg (Toppila)
K em i................... 275 209 202 11 9104 274 209 198 269 206 403 14 250 Kemi
Tornio................ 34 5 293 — — 35 5 445 34 5 293 1 448 Tomeå
Muut satamat 683 333 856 138 58170 658 330 668 523 271 709 _
Övriga hamnar 
— Autres ports
Yhteensä 9 975 7 420 848 4 571 3 683 279 9 936 7 375 109 7 943 5 722197 1 210 837 Summa — Total
Hangon valtion- 
satama .......... 273 301 456 121 137 177 273 299 316 189 228 393 8 003
Statens hamn i 
Hangö—Le port 
de VEtat à  Han­
ko
Kaikkiaan 10 248 7 722 304 4 692 3 820 456 10 209 7 674 425 8132 5 950 590 1 218 840 I allt—Grand total
V. 1949 ............... 8 092 6 247 234 3 773 3 214141 8 085 6 247 521 6 285 4 663 158 954 624 År 1949
» 1948 .............. 7 227 5 800 939 3 791 3 468 450 7 257 5 852 171 5 230 3 812 491 771 259 i» 1948
»> 1947 ............... 6 015 5 642 730 2 978 3 002 6^0 5 994 5 585 725 1 4 470 3 724 392 433 008 » 1947
» 1946 ............... 4 420 3 663 631 2 128 7 896 862 4 414 3 654 957 3 357 2 543 7£0 233 269 » 1946
»>1945 ............... 1893 1294 282 953 518 475 1944 1 336 080 1486 1090 872 64 409 » 1945
» 1944 ............... 2 577 1984 730 1544 1162 325 2 559 1 983 087 1815 1354 346 76 798 »> 1944
» 1943 ............... 4 198 3 354 199 2 335 1 923 531 4 231 3 367 765 3 059 2 250 019 102 856 » 1943
»> 1942 ............... 3 302 2 985 975 2 051 1937 276 3 337 3 020 îeo 2 281 1 823 428 108 447 » 1942
»1941 ............... 3 410 2 578 744 2 118 1 580 348 3 378 2 549 626 2 £02 1 719 996 78 908 » 1941
» 1940 ............... 3 697 2 419 826 2 285 1 402 539 3 648 2 380 543 2 414 1 644 413 54 622 » 1940
» 1938 ............... 13 287 10 163 661 7454 5 696 208 13 280 10 165 647 10 444 8 340 555 114 004 » 1938
» 1935 ............... 10 883 8 433 642 6 312 4 392 808 11079 8 710 224 9 517 7 971 986 88 648 » 1935
» 1930 ............... 9088 6 320 297 6 323 4 385 084 9 041 6412 657 7 804 5 886 441 1263 » 1930
» 1926 .............. 9 251 5311791 5 788 3 055 643 9 342 5 480 947 7 804 5187 932 1393 »> 1926
l ) Kaupunkien ja  valtion satamissa. — 2) Tähän sisältyy Haagan valtionsataman osuus liikenne- ja  tuulaakimaksuista.
1) I städernas och statens hamnar. — *) Inkl. den del av trafik- och tolagsavgifterna, som uppburits i statens hamn i Hangö. 
l )  Dans les  p o rts  des v illes  et d e VEtat. — i) Y com pris  la  part du port de VEtat de Hariko dans les  droits d e port et d ’octroi.
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140. Kauppalaivastoon kuuluvat alukset vuosien 1900—1950 lopussa. — Handelsflottans îartyg vid 
slutet av åren 1900—1950.—Marine marchande à la  fin des années 1900j—1950.
Kotipaikka
D omicile
Alukset, joiden vetom&år& oli 19 i\ettorek.-tonnia tai enemmän — Fartyg, vilkas dräktighet 
var 19 nettoregisterton och däröver — N avires de 19 tonneaux nets et au-dessus
i Hemort
D om icile
\
'
i
Höyry­
alukset 
Ångfartyg 
N avires à 
vapeur
j Moottori- 
alukset l)
1 Motor- 
fartyg1)
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j m oteur *)
! Purjealukset 
apukonein !) 
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Voiliers avec ma- 
ch in e de réservel)
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alukset
Segelfartyg
Voiliers
Yhteensä
Summa
Total
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Chalands
Luku 
— 
Antal 
N
om
bre
Bruttotonnia 
Bruttoton 
; 
Tonneaux 
bruts  i
Luku — 
Antal 
N
om
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Bruttotonnia 
Bruttoton 
Tonneaux 
bruts
Luku — 
Antal 
N
om
bre
Bruttotonnia 
Bruttoton 
Tonneaux 
bruts
Luku
Antal
N
om
bre
1Bruttotonnia 
1 
Bruttoton 
Tonneaux 
bruts
Luku
Antal
N
om
bre
Bruttotonnia 
Bruttoton 
, Tonneaux 
bruts
Luku
Antal
N
om
bre
i Bnittotonnia 
Bruttoton 
Tonneaux 
bruts
1950
i
1950
Uudenmaan 1. 130 264 311 ! 52 49 707 75 6112 i 6So 258 320 765 113 9 229 Nylands 1.
Turun-Porini. 69 82 870 : 42 32 011 39 5 040 3 287 153 120 208 228 26 464 Åbo-B:borgsl.
Ahvenanmaa 36 68 418 14 5 647 24 2 000 3 5 091 77 81156 — — Åland
Hämeen 1. 15 1136 : 1 68 _ — — — 16 1204 169 16 525 Tavastehus 1.
Kymen 1. . . . 14 3 726 — — 4 352 — _ 18 4 078 125 11 747 Kymmene I.
Mikkelin 1. . . 58 8 278 i _ — 58 8 278 259 20 420 S:t Michels 1.
Kuopion 1. . . 29 3 608 _ — — — 29 3 608 99 7 592 Kuopio 1.
Vaasan 1. . . . 20 24 861 14 2 670 3 519 — — 37 28 050 62 5 314 Vasa I.
Oulun 1.......... 3 223 _ — 1 59 — 4 282 128 7 945 Uleåborgs 1.
Lapin 1.......... 2 212 1 - _ — — — — 2 212 17 620 Lapplands 1.
Koko maa 376 457 643 123 90 103 146 14 082 7 6 013 652 567 841 1200 105 856 Hela riket
Kaupungit 321 442 358 92 84 632 51 5 867 4 5 907 468 538 764 622 51 325 Städer —V illes
Maaseutu 55 15 285 31 5 471 95 8 215 3 106 184 29 077 578 54 531 Landsbygd —
Campagne
Yli 10 000 brutto rek.-tonuin laivasto oli seuraavilla paikkakunnilla — En flotta pâ över
10 000 brutto reg.-ton hade — Lieux avec un  tonnage de p lu s de 10 000 tonneaux bruis
H elsinki__ 114 230 953 48 48 810 11 799 1 635 174 281 197 28 3 712 Helsingfors
Loviisa ........ 15 33162 1 333 2 114 — — 18 33 609 20 916 Lovisa
Turku.......... 34 57 532 11 22 338 1 29 — — 46 79 899 48 2 099 Åbo
Rauma ........ 10 7 345 4 1076 9 2 519 1 226 24 11166 47 7171 Raumo
Pori............... 6 8 281 3 460 1 35 — — 10 8 776 34 2 259 Björneborg
Maarianha­
mina ........ 32 66 289 13 5 584 10 917 2 5 046 57 77 836 — — Mariehamn
Savonlinna . 42 6 281 — — — — — — 42 6 281 187 14 369 Nyslott
V aasa ........... 8 18182 2 334 1 69 — — 11 18 585 — — Vasa
V. 1949 . . . . 387 428 584 108 78 975 153 14 965 9 11949 657 534 473 1248 108 109 År 1949
» 1948 . . . . 385 422 723 102 67 406 154 15 151 12 14 718 653 519 998 1384 115 525 » 1948
» 1947 . . . . 386 411197 91 50517 156 15 567 11 12 685 644 489 966 1395 116 414 » 1947
» 1946 . . . . 333 279 533 68 23 750 135 13 681 13 12 794 549 329 758 1418 115 435 » 1946
» 19452) .. 312 232 328 37 7 906 130 12 876 15 13 999 494 267 109 1480 117 675 »> 1945 2)
» 1944 . . . . 362 288 262 41 21 908 113 11199 21 11 192 537 332 561 1554 127 369 » 1944
» 1943 . . . . 400 335 564 42 25 218 145 13 991 27 16 919 614 391 692 1695 134 679 » 1943
» 1942 . . . . 405 336 089 41 25 012 139 13 683 35 17 206 620 391 990 1823 142 850 » 1942
» 1941 . . . . 429 379 287 42 29 920 140 13 422 40 17 834 651 440 463 1885 146 279 .> 1941
» 1940 . . . . 470 487 732 47 47 387 147 14 867 49 29 271 713 579 257 1966 150 305 » 1940
» 1939 . . . . 560 556 865 50 43 390 157 16 083 70 32 831 837 649169 2 255 176 266 » 1939
» 1938 . . . . 562 551 975 46 37 804 150 15 754 99 38 708 857 644 241 2 336 181847 » 1938
» 1937 ___ 567 537 149 37 16 946 142 15 911 120 40 267 866 610 273 2 565 193 641 » 1937
» 1936 . . . . 547 469 326 36 17 038 131 15 325 149 47 497 863 549 186 2 850 208 713 » 1936
» 1935 . . . . 528 417 804 31 13 493 131 14 935 167 57 329 857 503 561 2 994 226 024 » 1935
» 1934 . . . . 545 428 326 168 30 385 206 65 669 919 524 380 3 087 234137 » 1934
» 1933 . . . . 535 385 726 161 28 572 242 73 131 938 487 429 3145 238 800 » 1933
» 1930 . . . . 538 267 759 149 23 871 328 77 375 1015 369 005 3 787 285 663 » 1930
» 1925 . . . . 568 175 600 96 19 010 543 97 160 1207 291 770 3 691 299 700 » 1925
» 1920 . . . . 809 143 705 123 21 660 788 108 400 1 720 273 765 3185 287 850 » 1920
» 19103) 4) . . 468 71 594 2 851 261 429 333 023 59 860 »> 19103)4)
» 19003) 4) . . 287 49 372 2182 263 160 312 532 20 517 » 19003)4)
1) Purjealukset apukonein on ennen vuotta 1935 luettu moottorialuksiin.— *) Jouluk. 17 p:nä 1911 allekirjoitetun sotakorvaussopimuk- 
sen m u k a a n  Suomi joutui luovuttamaan S. N. L:lle joukon aluksia, arvoltaan yhteensä noin 14 tuili. kultadollatia. Luovutukset tapahtuivat vuo­
den 1945 aikana ja  käsittivät 104 alusta, vetomäärältään 82 522 br. rek. to n .-  3) i^ttotonnia.—*) Höyry- ja  moottonalukset ovat yhdessä ja  samoin 
proomujen ja  purjealuksien luku.
>) S3»3lfartyg mad hjälpmaskin ha fore år 1935 räknats till motorfartyg3n.—! ) Ealigfc krigsskadeståndsfördraget av den 17 dec. 1944 ägde 
Finland till S It F. överlita ett antal fartyg, till ett värde av c:a 14 milj. gulddollar. D :ssa överlåtelser ägde rum under âr 1945 och omfattade 
104 fartyg om 82 522 br. reg. ton.— 3) Nettoton. — *) Ang- oeh motorfartygen äro sammanförda ävensom antalet pråmar och segelfartyg.
i) A.vant 1935 les nav ires d moteurs et les vo iliers a v ec m ach ine de réserve son t ensemble. — *) S elon  la conven tion  rela tive aux indem n ités d e 
m en é ,  s ign ée le 17 déc. 1944, la  F inlande avait à transm ettre à V O .R .S .S . u n  nombre d e nav ires d 'une valeur d 'en viron  i jm ü l .  d e dollars d or. 
Ces transm issions s e  pa ssa ien t v endan t l'année 1945 et com prena ien t l û t  navires de 82 522 tonnes de ja u g e  registre brutes. — )  Tonneaux nets.
4) Navires à vapeur e t nav ires à m oteur son t en sem b le; le nombre des chalands est com pr is dans ce lu i d es vo iliers.
15 T ila s to llin en  vu o s ik ir ja . — S ta tis tis lc å r s io h . 1951.
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141. Kauppalaivastoon kuuluvien alusten vetomäärä vuonna 19 5 0 .— Handelsflottans fördelning 
efter dräktighet år 1950. — Marine marchande selon la jauge en 19-50.
19 nettorekisteritonnia ja  enemmän — 19 nettoregisterton o. däröver - - 19 tonneaux nets et au -dessu s
Aluksien 
vetomäärä 
bnittotonneja 
Fartygens 
dräktighet i 
bruttoton 
J a u g e  en  ton * 
neaux bruts
Höyryalukset 
Ångfartyg 
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à vapeur
Moottori- 
alukset 
Motorfartyg 
N avires 
à moteur
Purjealukset apu- 
konein —Segelfartyg 
med hjälpmaskin 
Voüiers avec machine 
de réserve
Purjealukset
Segeifartyg
Voiliers
Yhteensä
Summa
Total
Proomut
Pråmar
Chalands
Luku
Antal
Nombre
Brutto- 
tonnia 
Brutto ton 
Tonn. bruts
Luku
Antal
Nombre
Brutto- 
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Bruttoton 
Tonn. bruts
Luku
Antal
Nombre
Brutto- 
tonnia 
Bruttoton 
Tonn. bruts
Luku
Antal
Nombre
Brutto- 
tonnia 
Bruttoton 
Tonn . bruts
Luku
Antal
Nombre
Brutto- 
tonnia 
Bruttoton 
Tonn. bruts
Luku
Antal
Nombre
Brutto- 
tonnia 
Bruttoton 
Tonn. bruts
19— 99 ........... 61 4 246
Bauta-
20
ja teräsalul
1260
tse! — Fartyg av jäi n och stàl — Navir s  en  fe r
81
et en a cier
5 506 69 4 072
100— 199 ........... 52 7 650 34 4 596 1 149 — — 87 12 395 34 5161
200— 499 ........... 31 9 326 19 6 956 2 699 — — 52 16 981 44 12 276
600— 999 ........... 23 18154 8 4 971 — — — — 31 23125 9 5 611
1000—1999 ........... 78 118 022 3 4 325 — — — — 81 122 347 — —
2 000—2 999 ........... 49 114 307 2 4 966 — — — .— 51 119 273 —
3 000— ........... 38 178 217 10 56 227 — — 2 5 046 50 239 490 — —
Yht. — S :m a — Total 382 449 922 96 83 301 3 848 2 5 046 433 539 117 156 27 120
19— 99 ............. 3 244 7
Pui
332
lalukset
104
— Fartyg a
5 904
v trä —
3
N avires en  
106
bois
117 6 586 718 37 021
100— 199 ........... 38 6 694 3 520 27 3 376 — — 68 10 590 326 41 715
200— 499 ........... 3 783 17 5 950 12 3 954 1 226 33 10 913 — —
500— 999 ........... — — — — — — 1 635 1 635 — —
1000—1999 ........... — — — — — — — — — — — —
2 000—2 999 ........... —
3 000— .......... — — — — — — — — — — —
Yht. —  S:m a —  Total 44 7 721 27 6 802 m IB 234 5 967 219 28 724 1044 78 736
19— 99 ............. 64 4 490 27
Kaikk
1592
alukset
104
— Samtliga
5 904
fartyg -
3
— Total d es
106
navires
198 12 092 787 41 093
100— 199 ............. 90 14 344 37 5116 28 3 525 — — 155 22 985 360 46 876
200— 4 9 9 ........... 34 10 109 36 12 906 14 4 653 1 226 85 27 894 44 12 276
500— 999 ........... 23 18154 8 4 971 — — 1 635 32 23 760 9 5 611
1000— 1999 ........... 78 118 022 3 4 325 — — — — 81 122 347 — —
2 000—2 999 ........... 49 114 307 2 4 966 — — 2 5 046 53 124 319 — —
3 000— .......... ! 38 178 217 10 56 227 - - — — — 48 234 444 — —
Yht. —  S:m a — Total 1 376 1 457 643 123 1 90108 146| 14 082 7 6 013 652 1 567 841 1200 1 105856
142. Kauppalaivastoon kuuluvien alusten ikä vuonna 1950. — Handelsflottan enligt fartygens ålder
år 1950. — M arine marchande selon l ’âge des navires en 1950.
19 nettorekisteritonnia j a enemmän— 19 nettoregisterton o. däröver — 19 tonneaux n ets e t au-dessus
Alusten ikä 
Fartygens ålder 
Age des navires
Höyryalukset 
Ångfartyg 
N avires à 
vapeu r
Moottori- 
alukset 
Motorfartyg 
N avires à 
m oteur
Purjealukset apu- 
konein —Segelfartyg 
med hjälpmaskin 
Voiliers avec machine 
d e rés erv e
Purjealukset
Segelfartyg
Voiliers
Yhteensä
Summa
Total
Proomut
Pråmar
Chalands
Luku
Antal
Nombre
Brutto- 
tonnia 
Bruttoton 
Tonn. bruts
Luku
Antal
Nombre
Brutto- 
tonnia 
Bruttoton 
Tonn. bruts
Luku
Antal
Nombre
Brutto- 
tonnia 
Bruttoton 
Tonn. bruts
Luku
Antal
Nombre
Brutto- 
tonnia 
Bruttoton 
Tonn. bruts
Luku
Antal
Nombre
Brutto- 
tonnia 
Bruttoton 
Tonn. bruts
Luka
Antal
Nombre
Brutto- 
tonnia 
Bruttoton 
Tonn. bruts
— 4 v. — å r  — ans 12 15 249 30 11947 46 4 927 88 32123 134 10 637
5— 9 » — » — » 13 25 244 25 5 206 11 817 — — 49 31 267 126 13 656
10—14 » — » — » 5 4 629 5 6 098 3 349 — — 13 11076 175 14 686
15—19 » — » — » 6 5 224 3 18 488 3 134 — — 12 23 846 132 9 043
20— » — » — » 340 407 297 60 48 364 83 7 855 7 6 013 490 469 529 633 57 834
Yht. —  S :ma — Total 376 457 643 123 »0103 146 14 082 7 6 013 652 567 841 1200 105 856
«
143. Kauppalaivaston miehistö vuonna 1950. •—- Handelsflottans bemanning år 1950.
Equipage de la  marine marchande en 1950.
Miehistö
Equipage
Kotimaisessa liikenteessä 
Mellan finska hamnar 
Entre les  p o r ts  fin landais
Suomen ja  ulkomaan välillä 
Mellan Finland och utlandet 
Entre la  F in lande e t l ’êtrang.
Ulkomais. liikent. 
Mellan uti. hamnar 
Entre les ports êtrang.
Koko 
m
iehistö 
Hela 
bem
anningen 
Total des 
équipages
Bemanning
Equipage
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kulkevat 
alukset 
M
askindrivna 
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m
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T
otal
Koneella 
kulkevat alukset 
M
askindrivna 
fartyg 
N
avires 
à 
force 
m
otrice
Purjealukset 
! 
Segelfartyg 
1 
V
oiliers
Proom
ut — 
Pråm
ar 
C
halands
Yhteensä — 
Sum
m
a 
T
otal
Koneella 
kulkevat 
alukset 
M
askindrivna 
fartyg 
N
avires 
à 
force 
m
otrice
Purjealukset— 
Segelfartyg 
V
oiliers
Yhteensä — 
Sum
m
a 
T
otal
Päälliköitä ....................
Perämiehiä ....................
Konemestaieita ............
Kansimiehistöä ............
Lämmittäjiä ja  muuta 
konehenkilökuntaa . .  
Sähköttäjiä ..................
Muuta henkilök., miehiä
» » naisia
229
127
253
366
229
17
156
1
2 615
230
127
253
983
229
17
156
296
628
751
1 751
1345
125
540
503
—
—
296
628
751
1 751
1345
125
540
503
12
35
46
124
100
10
69
—
12
35
46
124
100
10
69
538
790
1050
2 858
1674
135
626
659
Befälhavare — C apitaines 
Styrmän — Seconds 
Maskinmästare — M aîtres  
mécaniciens 
Däckspersonal — Equipage 
du pont 
Eldare o. a. maskinpersonal 
— Chauffeurs et autre équi­
page de la  machine 
Telegrafister — Télégraphist. 
Övng personal, manlig — 
Autres, hommes 
Övrig personal, kvinnlig — 
Autres, femmes
Yhteensä 11 377| 3 615 1995  1 5 9391 —| — 5 939 396| —! 396 8 330j Summa —■ Total
144. Kauppalaivaston bruttorahdit vuosina 1919—1950. — Av handelsflottan intjänta bruttotrakter 
åren 1919—1950. — Frets bruts de la  m arine marchande de 1919 à  1950.
Tulolaji 
Inkomstgrupp 
Catégories d e recettes
M arine m archande proprem ent dite
Proom
ut — 
Pråm
ar 
C
halands
K
aikkiaan 
— 
Inalles 
En 
tout
M
atkustajain 
kuljetuksesta 
Passageraravgifter 
V
oyageurs
Postin 
kuljetuksesta 
Postbefordringsa vgifter 
T
ransports 
postaux
Tavarain 
kuljetuksesta 
G
odsfrakter 
T
ransports 
de 
m
archandises
H
inauksista 
ja 
pelastuksista 
Bogserings- 
och 
bärgnings- 
avgifter 
R
em
orquage 
et sauvetage
A
ikarahtauksesta
Tidsbefraktningsavgifter
T
im
esharter
Yhteensä — 
Sum
m
a 
T
otal
Siitä — Därav — Dont
H
öyryalukset 
Å
ngfartyg 
N
avires 
à 
vapeur
M
oottorialukset 
M
otorfartyg 
N
avires 
à 
m
oteur
Purjealukset 
apukoneln 
Segelfartyg 
med 
hjälp­
maskin 
— 
V
oiliers 
avec 
machine 
auxiliaire
Purjealukset
Segelfartyg
V
oiliers
1 000 mk
1950
Kotimaisessa liikenteessä — 
Mellan finska hamnar — 
Entre les ports fin landais 
Suomen ja  ulkomaan välillä
— Mellan Finland och ut­
landet — Entre la  F in la n ­
de et l'étranger ..............:
Ulkomaisessa liikenteessä — 
Mellan utländska hamnar
— Entre les fo rts étran­
gers .................................
96 951 
310 107
1080 
6 204
288 913 
6 877 461 
1 742 910
166 991 
15 718
7 529 
601 443 
463 916
561 464 
7 810 933 
2 206 826
341 987 
6 740 945 
1 816 378
148 275 
982 224 
389 899
71 067 
87 764 
549
135 223 766 785 230 
7 810 933 
2 206 826
Kaikkiaan— S:ma— Total 407 058 7 284 8 909 284 182 709 1 072 888 10 579 223 8 899 310 1 520 398|159 380 135 223 766 10802989
V. — Âr 1949 ................... 364 490 8 311 7 168 848 136 124 913 793 8 591 566 7 424 622 1 014 598 129 273 23 073 215 149 8 806 715» » ................... 331 315 6 391 6 480 221 164 624 791530 7 774 081 6 991 624 622 703 138 985 20 769 243 776 8 017 857« » 1947 ................... 251 711 5 239 3 980401 100392 748 809 5 086 552 4 505124 382 828 180889 17 711 198 946 5 285498» » 1946 ................... 187 939 1912 2 004 296 105 028 734 504 3 033 679 2 740619 137 102 142 606 13 352 172 787 3 206 466* » 1945 ................... 126 238 3UU2 550420 50275 466 824 1 196 759 1 098 102 47 700 47 652 3 305 146 929 1 343 688» » 1944 ................... 48 559 1323 847 377 31 056 253 213 1181 528 1 093 840 43 660 42 793 1235 58 133 1 239 661» » 1943 .................. 44 239 1242 1 341 821 32 407 241105 1 660 814 1 535 959 59 052 63 553 2 250 62 251 1 723 065» » 1942 ................... 33137 lib 1 065 361 28 584 133 881 1 261 078 1 183 440 39 092 35 917 2 629 56 143 1 317 221
» » 1941 .................... 26 541 75 1 206 192 16 367 164 312 1 413 487 1 411 235 2 252 25 680 1 439 167» » 1940 .................... 29 961 2t>0 1 283 855 15 680 177 731 1 507 477 1 499 819 7 658 31 213 1 538 690» » 1938 .................... 56 269 391 836 790 19138 155 183 1 067 771 1 045 166 22 605 42 984 1 110 755» » 1935 .................... 43182 391 597 370 10 000 50 784 701 727 675 854 25 873 36 486 738 213» » 1930 .................... 50 631 574 364 897 13 039 27 181 456 322 423 444 32 878 49 359 505 681» » 1925 .................... 46 939 605 289 403 10 461 1 781 349 189 300 028 49161 50 022 399 211» » 1920 .................... 41 074 177 303 812 27 636 14 246 386 945 296 260 90 685 38 981 425 926» » 1919 ....................... 21 640 116 205 273 12 233 23 097 262 359 177 020 85 339 15 450 277 809
1 1 6 X. LIIKENNE. —  SAMFÄRDSEL.
1 4 5 .  S ä ä n n ö l l i n e n  i l m a l i i k e n n e  v u o s i n a  1 9 2 9 — 1 9 5 0 .  —  D e n  r e g u l j ä r a  l u f t t r a f i k e n  å r e n  1 9 2 9 — 1 9 5 0 .
_______ Trafic aérien régulier de 1929 à 1950.______________________________
Vuonna
Années
Lentomatkat
Flygsträckor
Parcours
km
Kuljetettu — Frambefordrats — Transport de
År
Années
matkustajia
passagerare
voyageurs
postia — post — postes
matka- ja rahtitavaraa 
res- och fraktgods 
bagage et marchandises
kg
Aero 
O
/Y
1) 
Soc. fin­
landaise1)
U
lkom
aiset 
yhtiöt2) 
Uti. bolag2) 
Soc. étrang 2)
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Aero 
O/Y 
Soc. fin­
landaise
U
lkom
aiset 
yhtiöt 
Utl. bolag 
Soc. étrang.
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Aero 
O/Y 
Soc. fin­
landaise
U
lkom
aiset 
yhtiöt 
Utl. bolag 
Soc. 
étrang.
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Aero 
O/Y 
Soc. finlan­
daise
U
lkom
aiset 
yhtiöt 
Utl. bolag 
Soc. 
étrang.
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Suomen ja ulkomaiden välinen — Mellan Finland och utlandet
Entre la Finlande et l'étranger
1929 . . . . 222 635 61 065 283 700 4 964 845 5 809 16 723 5 208 21 931 68110 15 754 83 864 1929
1930 . . . . 191 565 77 190 268 755 3 334 1038 4 372 13 841 7 740 21 581 40 403 17 798 58 201 1930
1935 . . . . 194 022 136 034 330 056 6 953 4 548 11501 25 947 18 641 44 588 70 255 57 774 128 029 1935
1938 . . . . 335 867 390 249 726 116 8 689 14 584 23 273 59 711 85 509 145 220 155 625 247 379 403 004 1938
1940 . . . . 260 774 300 795 561 569 8 635 8 414 17 049 53 818 48 901 102 719 240 151 180 572 420 723 1940
1941 . . . . 183 760 270 916 454 676 5 318 6 798 12116 60 991 70 233 131 224 149 705 179 301 329 006 1941
1942 . . . . 587 517 206 139 793 656 17 836 6114 23 950 234 480 76 021 310501 484 823 152 999 637 822 1942
1943 . . . . 733 326 491137 1 224 463 22 830 9 217 32 047 224 414 178 469 402 883 560 021 245 376 805 397 1943
1944 . . . . 444 329 592158 1 036 487 12 411 16 162 28 573 196 145 209 594 405 739 290 413 283 572 573 985 1944
1945 . . . . 37 310 37 310 — 1 2 1 1 1 2 1 1 — 2 746 2 746 — 25 290 25 290 1945
1946 . . . . _ _ __ — — — — — — — — — — 1946
1947 . . . . 54 422 379 584 434 006 1323 7 793 9 116 14 747 95 835 110 582 33 316 297 667 330 983 1947
1948 . . . . 803 355 598241 1 401 596 19 421 13 559 32 980 73157 85 064 158221 385 388 420534 805 922 1948
1949 . . . . 1 011 897 533 310 1 545 207 26 471 21 748 48 219 98 907 115 000 213 907 528 271 612 137 1 140 408 1949
1950 . . . . 1 174 261 28 700 21 855 50 555 91 985 104 238 196 223 591 046 636 903 1 227 949 1950
Kotimainen — Inom Finland — National
1938 . . . . 126 071 _ 126 071 1344 __ 1344 242 — 242 15 762 — 15 762 1938
1940 . . . . 96 468 __ 96 468 1191 ---- 1191 488 — 488 10 790 — 10 790 1940
1941 . . . . 54 820 __ 54 820 354 ---- 354 115 — 115 7 402 — 7 402 1941
1942 . . . . 70 200 __ 70 200 381 ---- 381 — — — 6 661 — 6 661 1942
1943 . . . . 94 209 __ 94 209 1249 ---- 1249 — — — 15 586 — 15 586 1943
1944 . . . . 55 854 __ 55 854 1166 ---- 1166 3 — 3 11 576 — 11576 1944
1945 . . . . 418 170 __ 418 170 16 244 ---- 16 244 41719 — 41719 204 513 — 204 513 1945
1946 . . . . 792328 __ 792328 30 712 ---- 30 712 53 924 — 53 924 289 385 — 289 385 1946
1947 . . . . 926 254 __ 926 254 37 488 __ 37 488 73 335 — 73 335 361910 — 361910 1947
1948 . . . . 987 145 __ 987145 41488 ---- 41488 85135 — 85135 399 241 _ _ 399 241 1948
1949 . . . . 789 895 _ _ 789 895 29 878 _ _ 29 878 52 900 — 52 900 293 526 — 293 526 1949
19503) . . . 1 159 227 — 1 159 227 28 863 — 28 863 51 739 — 51 739 238 652 — 238 652 1950
1 4 6 .  R a d i o l i i k e n n e  v u o s i n a  1 9 1 9 — 1 9 5 0 .  —  R a d i o t r a f i k e n  å r e n  1 9 1 9 — 1 9 5 0 .
Correspondance radiotélégraphique de 1919 à  1950._________________
Vuonna
År
Années
K
iinteitä 
asem
ia 
Fasta 
stationer 
Stations 
fixes
Radioasemia — Radiostationer 
Stations de radiocommunications
Y
leisradioasem
ia 
R
undradiostationer 
Stations 
de 
radiodiffusion
Radiosähkösanomia
Radiotelegram
Radiotélégrammes Radio- puheluja, 
3 min. 
sarjoja
Radio-
telefon­
samtal,
3 min. 
perioder
Conver­
sations 
radiotélè- 
phoniques, 
périodes 
de 3 min.
Radio-
suunti-
misia
Radio-
pejlingar
Repérages
radio-
gonio-
métrÿtues
M
aa-asem
ia 
Lands tationer 
Terrestres
Liikkuvia 
asem
ia 
Rörliga 
stationer 
M
obiles
Radiosuunti- 
misasemia 
Radiopej- 
lingss tationer 
Stations radio- 
goniométriques
Kiinteä
liikenne
Fast
trafik
Stations
fixes
Siirtyvä liikenne 
Rörlig trafik 
Stations de bord
Mak­
sullisia
Taxerade
Taxés
Maksut­
tomia
Avgifts­
fria
Non
taxés
Laivoissa 
A 
fartyg — 
A
 
bord 
des 
navires
M
aalla 
På 
land 
Sur 
la 
terre
1919 2 5 __ __ ____ — —
1920 2 4 7 — — —
1925 1 3 45 — — 5 _
1930 1 3 98 1 0 i 7 21984 — 449
1935 6 6 224 62 i 1 0 152 190 5 560 279 5 396 327
1938 6 6 312 193 3 14 163 511 7 524 24 10 509 279
1939 6 6 348 209 3 14 158 300 6 846 41 9 568 183
1940 4 5 319 193 — 16 132 139 2 398 30 26
----
1941 3 5 324 195 .— 17 195 890 2 143 16 698 —
1942 3 14 324 2 0 2 9 17 4 224 569 1 24 ----
1943 3 15 178 158 9 18 6 749 283 — 9 ----
1944 4 15 175 156 9 15 3 543 166 3 51 ----
1945 2 13 116 109 8 14 10 449 3 087 37 5 431 ----
1946 2 13 133 117 8 15 35 253 10 065 116 20 467
1947 3 14 175 163 9 15 75 808 12 967 114 23 376
----
1948 3 15 206 193 9 15 101231 16 790 226 30 766 ------
1949 3 15 342 213 1 0 15 111 830 16 867 368 25 921 ----
1950 3 15 381 239 1 0 15 139 956 16 245 426 22 565 ----
>) Koko lennetty  km-määrä. — !) Suomen alueella lennetty  km -m aara.— 3) Veljekset Karhumaki O/Y mukaanluettuna. 
>) Hela an ta le t flygkilometer. — 2) Antalet flygkilometer inom landet. — s) Inkl. Veljekset Karhumaki O/Y.
') Kilomètres parcourus au total. — !) Kilomètres parcourus en Finlande. —  s) Y  compris Tel]. Karhumaki 0 ,F .
147. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne vuosina 1930—1950. 
Resandetraîiken mellan Finland och utlandet åren 1930—1950.
Trafic de voyageurs entre la Finlande et l’étranger de 1930 à 1950.
Vuonna
Années
Kansalaisuus — Medborgarskap — Sujets ie
År
Années
Suom
en
Finland
Finlande
Ruotsin
Sverige
Suède
N
orjan
N
orge
N
orvège
!
Tanskan
D
anm
ark
D
anem
ark
Neuvostoliiton 
Sovjetunionen 
U. R. 
S. S.
Ranskan
Frankrike
France
Saksan
Tyskland
Allem
agne
1 
Englannin 
j 
England 
A
ngleterre
i
Yhdysvaltojen 
Förenta 
staterna 
j 
Etats- U
nis
1
Muiden 
maiden 
; 
övriga 
länder 
Autres 
pays
Yhteensä
Sum
m
a
i 
Total
t
Ulkomailta saapuneet —  Anlända fiån utlandet — V oy a geu rs  entrés
1930 36 333 9 542 1519 2 032 567 300 6 258 2 849 3 352 10 372 73 124 1930
1935 26 884 22 166 1769 2 498 700 1021 7 764 8146 5 506 14177 90 631 1935
1938 47 255 34 619 3 990 3 283 259 1165 12 259 9 496 6102 22 815 141 243 1938
1940 23 506 12 328 1985 1270 471 240 1735 921 888 1854 45 198 1940
1945 44 285 9 565 457 1027 870 73 1 291 159 444 57 172 1945
1946 43 539 17 219 812 2 038 415 253 12 951 990 1390 67 619 1946
1947 46 780 26 102 2 082 3 647 1380 558 31 1629 2 448 2 637 87 294 1947
1948 72 543 29 048 2 360 3 751 1852 831 244 2 012 2 900 3 338 118 879 1948
1949 84 826 33 655 3 773 5 695 1789 1123 489 2 650 3 864 4 432 142 296 1949
1950 110936 39 266 4 922 5 689 1544 1276 1044 2 947 3 862 5 418 176 904 1950
Ulkomaille lähteneet —  Avresta till utlandet — V oya geu rs  sortis
1930 36 924 9 340 1510 2 033 605 6127 2 908 3 340 73 488 1930
1935 26 526 20 847 1748 2 507 691 7 359 7 081 5 684 87 690 1935
1938 46 731 33 700 3 914 3155 260 1163 11991 9 400 6 085 22445 138 844 1938
1940 19 034 11425 1854 1759 295 179 1641 698 1070 1968 39 923 1940
1945 23116 9123 424 1096 210 75 2 286 146 371 34 849 1945
1946 37 270 16 865 927 2 072 693 251 4 931 1000 1284 61297 1946
1947 47 432 25 694 2 060 3 557 1 050 571 21 1607 2 578 2 628 87198 1947
1948 77 673 28 665 2 405 3 741 1663 775 102 2 080 3 080 3 271 123 455 1948
1949 90 744 32 742 3 815 5 490 1564 1078 380 2 570 3 714 4 251 146 348 1949
1950 122 986 39 144 5104 5 687 1429 1250 962 2 964 3 889 5 338 188 753 1950
Vuosi
ja
kuukausi 
Å r och 
månacl 
Années 
et mois
Laivaliikenne —  Trafik t i l l  sjoss 
Trafic par navire
Lentoliikenne —  Trafik per flyg 
Trafic aérien
Liikenne maitse —  Trafik  till lands 
Trafik par terre
Suom
en 
kan
salaisia 
Finska 
m
edborgare 
Sujets 
finlandais
U
lkom
aiden 
kan
salaisia 
U
tländska 
m
edborgare 
Sujets 
étrangers
Siitä —  Därav —  Dont
Suom
en 
kan
salaisia 
Finska 
m
edborgare
Sujets 
finlandais
U
lkom
aiden 
kan
salaisia 
U
tländska 
m
edborgare 
Sujets 
étrangers
Y
iiteen
sä
S
u
m
m
a
Total
Siitä: 
H
elsingin 
kau
tta 
D
ärav; 
Via 
H
elsin
gfors 
D
ont: 
Par 
H
elsinki
Suom
en 
kan
salaisia 
Finska 
m
edborgare 
Sujets 
finlandais
U
lkom
aiden 
kan
salaisia 
U
tländska 
m
edborgare
j 
Sujets 
étrangers
Y
h
teen
sä
S
u
m
m
a
Total
Siitä: 
V
ainikkalan 
kau
tta 
D
ärav; 
Via 
V
ain
ik
k
ala 
D
ont: 
Par 
V
ainikkala
H
elsingin 
k
au
tta 
Via 
H
elsin
gfors 
Par 
H
elsinki
Y
h
teen
sä
S
u
m
m
a
Total
Turun 
k
au
tta 
Via 
Å
b
o 
Par 
Turku
M
aarian
h
am
in
an
 
k
au
tta 
Via 
M
arieh
am
n
 
Par 
M
aarianham
ina
Vaasan 
k
au
tta 
Via 
V
asa 
Par 
Vaasa
Ulkomailta saapuneet — Anlända från utlandet — Youageurs entrés
1949 64 090 36 188 100 278 35 843 49 293 8 242 4 843 12 337 12 602 24 939 21 926 8 399 8 680 17 079 1237
1950 80 227 37 994 118 221 35182 62 458 10 567 8 064 14 804 13 752 28.556 24 429 15 905 14 222 30 127 1 555
1950 I 1 618 654 2 272 185 1890 187 _ 672 635 §••'' •1307 1183 476 416 892 98
I I 1 553 770 2 323 113 2 023 180 — 770 761 1531 1397 247 517 764 151
I I I 1898 935 2 833 126 2 498 191 — 1098 923 2 02L 1703 629 829 1 458 94
IV 3175 1 626 4 801 305 4137 339 4 1186 846 2 032 1685 657 807 1 464 88
V 6 273 2313 8 586 2 884 4 967 472 205 1 630 1373 3 003 2 740 956 624 1580 107
V I 12 266 7513 19 779 6 535 9 333 1663 1909 1259 1877 3136 2 713 1 688 2 054 3 742 111
V II 17 367 12 307 29 674 9 366 12 367 3 767 3 373 1098 1 838 2 93Ö~ 1 965 3 252 4 019 7271 105
V I I I 17 228 6 377 23 605 8 377 10 765 1972 2 038 1 545 1587 3132 2 641 3 174 2 532 5 706 112
IX 6 912 2 102 9 014 3 605 4 348 662 318 1419 1 476 2 895 2 575 1 357 760 2 117 150
X 3 636 1 184 4 820 1478 2 870 299 80 1385 890 2 275 2140 866 561 1427 154
X I 3 014 922 3 936 1104 2 399 270 137 1132 824 1 956 1 670 897 512 1 409 240
X I I 5 287 1 291 6 578 1104 4 861 565 — 1610 722 2 332 2 017 1 706 591 2 297 145
Ulkomaille lähteneet —  Avresta till utlandet — Voyageurs sortis
1949 66 816 34 529 101 345 35 566 49 772 8153 5 424 13 290 13 461 26 751 23 420 10 638 7 614 18 252 1269
1950 87 314 36 249 123 563 34 298 65193 10 464 10 742 16 527 15 307 31 834 26 920 19 145 14 211 33 356 1 546
1950 I 2 626 934 3 560 133 2 957 413 _ 831 748 1579 1394 569 476 1045 114
I I 2 077 714 2 791 85 2 471 194 — 961 790 1 751 1599 659 404 1 063 75
III 2 634 841 3 475 283 2 935 228 — 1321 1014 2 335 2 035 861 814 1 675 91
IV 3 931 1 107 5 038 474 4125 361 4 1551 951 2 502 2127 680 786 1 466 122
V 9 210 1870 11080 3 475 6 373 484 622 1538 1277 2 815 2 508 1 104 608 1 712 97
V I 18 473 4 303 22 776 7 676 11098 1005 2 613 1577 1 588 3165 2 691 2 741 1387 4 128 84
V II 17 331 11 013 28 344 8 615 12 222 3 021 3 562 1189 2 013 3 202 2 259 3 797 4129 7 926 105
V I I I 12 373 9 283 21 656 7 067 8 818 2 785 2 358 1460 2 411 3 871 2 997 2 820 2886 5 706 116
IX 6 402 2 999 9 401 3 218 4 564 752 622 1747 1 706 3 453 3 080 1 521 1005 2 526 185
X 5 284 1355 6 639 1608 3 731 478 620 1541 1 168 2 709 2 439 1 667 654 2 321 135
X I 3 933 933 4 866 1016 3 059 352 340 1331 883 2 214 1894 1 476 490 1 966 237
X I I 3 040 897 3 937 648 2 840 391 1 1480 758 2 238 1897 1 250 572 1822 185
X. LIIKENNE.--- SAMFÄRDSEL. 117
118 X. LIIKENNE. —  SAMFÄRDSEL.
148. Posti- ja lennätinlaitos vuosina 1930—1950. — Post- och telegraîverket åren 1930—1950.
Postes, télégraphes et téléphones de 1930 à  1950.
Toimipaikat1) — Anstalter1) 
Bureaux 1)
Henkilökunta — Personal 
Personnel Tulot— Inkomster— Recettes
M
enot—
U
tgifter 
D
épenses
Säästö 
tai 
tappio 
(—
) 
Behållning 
1. förlust 
(—
) 
Gain 
ou 
perte 
(—
)
Pääom
a-arvo 
31/x2 
Kapitalvärde 
81/i» 
Capital au 
81/ia
Kaikkiaan — 
Inalles 
Total
Näistä toimi — Av dessa 
voro — Dont
Virkam
iehiä
Tjänstem
än
E
m
ployés
Muu 
— 
övrig 
A
utres
Yhteensä — 
Sum
m
a 
Total
Postitulot 
Postinkom
ster 
R
ecettes 
de 
postes
1
Lennâtintulot 
Telegrafinkom
ster 
Recettes 
de 
télégraphes
!
Puhelintulot 
Telefoninkom
ster 
R
ecettes 
de 
téléphones
Yhteensä — 
Sum
m
a 
Total
7 uonna — 
Âr 
A
nnées
postitoim
ipaikkoina 
postanstalter 
bureaux 
de 
postes
lennätintoim
ipaikkoina 
telegrafanstalter 
bureaux 
de 
télégraphes
puhelintoim
ipaikkoina
telefonanstalter
centrales
1 000 mk
1930 3 284 3 048 70 203 3 072 6 928 10 000 133 537 13 796 18 960 166 293 126 046 40 247
j 1935 3 729 3 277 91 406 3 653 7 335 10 988 154 457 15 065 49 763 219 285 179 623 39 662 220 450
1936 3 854 3 326 92 481 3 898 7 618 11 516 166 643 15 197 63 342 245 182 189 755 55 427 238 697
i 1937 4 076 3 440 109 574 4 325 8 069 12 394 186 181 16 462 74 658 277 301 208 139 69 162 273 444
I 1938 4 240 3 532 119 645 4 683 8 465 13 148 202 294 16 255 85 792 304 341 235 691 68 650 299 593
1 1939 4 441 3 638 120 694 4 678 8 846 13 524 207181 20 116 99 146 326 443 247 155 79 288 428 247
1940 3 864 3166 104 643 4 521 8187 12 708 238 775 19161 102 129 360 065 257 218 102 847 461 276
; 1941 4 030 3 282 116 682 4 989 8 601 13 590 305 696 27 674 127 328 460698 301 617 159 081 465 924
i 1942 4 319 3 484 124 767 5 456 9 276 14 732 379 717 27 436 163 195 570 348 412 037 158 311 518 433
! 1943 4 594 3 629 147 901 6 199 9 876 16 075 554 867 37 976 279 047 871 890 561146 310 744 604 240
! 1944 4 220 3 303 201 853 6 913 9139 16 052 687 602 36 152 313 431 1 037185 658 677 378 508 633 976
: 1945 4 400 3 398 307 936 8 000 10 590 18 590 1030  699 40 230 538 088 1 609 017 1 1 8 4  162 424 855 758 322
1946 4 567 3 551 334 965 8 899 11 549 20448 1 728 695 68 920 763 307 2 560 922 1 912 459 648463 817 624
1947 4 787 3 682 381 1026 7 508 13 717 21225 2 082 324 130 746 1 097 257 3 310327 2 777 600 532 727 970265
1948 4 971 3 785 402 1 1 1 8 7 431 14204 21 635 2 683 201 172 781 1 411 487 4267 469 3 840 572 426 897 12 8 5 16 5
1949 4 947 3 912 427 12 3 1 7 473 14 408 21881 2 989 150 200 052 1467  716 4 656 918 4 440 521 216 397 1860593
1950 5 792 4 033 474 1 285 7 516 14 908 22 424 3 586 740 235 547 1 899 001 5 721 288 5 747 944 —26 656 2 608 611
149. Koti- ja ulkomaiset postilähetykset ja niiden arvomäärät vuosina 1890—1950. 
In- och utrikes postförsändelser samt deras värdebelopp åren 1890—1950.
Nombre et valeur des envois postaux de 1890 à  1950.
Lähetysten
Kotimaisia 
Inrikes 
Trafic interne
uku — Antal försändelser — Nombre d’env 
Ulkomaisia— Utrikes — Trafic 
international Yhteensä — 
Sum
m
a 
Total
a© Lähetysten arvo — Försändelsernas värde 
Valeur des envois
V
irkalähetysten 
ilm
. 
arvo
Tj änstef örsändelsernas 
angivna 
värde 
Envois 
en 
franchise
Maksullisia — Portopliktiga 
Affranchis
!
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Tulleita — Ankomna 
Reçus
Lähetettyjä — Av­
gångna — ExpédiésVuonna 
— 
A
r 
A
nnées
Postilähetyksiä 
Postförsändelser 
E
nvois 
postaux
Sanom
alehtiä 
ja 
aikakauskirjoja 
Tidningar 
och 
tidskrifter 
Journaux
Postilähetyksiä 
Postförsändelser 
E
nvois 
postaux
I 
Sanom
alehtiä 
ja 
aikakauskirjoja 
Tidningar 
och 
tidskrifter 
Journaux
Postilähetyksiä 
Postförsändelser 
E
nvois 
postaux
Sanom
alehtiä 
ja 
aikakauskirjoja 
Tidningar 
och 
tidskrifter
Journaux
K
irjeiden 
vakuu­
tettu 
arvo 
A
ssuransbelopp 
å 
brev 
L
ettres
Pakettien 
vakuu- 
! 
tettu 
arvo 
| 
Å 
paket 
angivna 
värden 
C
ollis
Postiennakko- 
ja 
-osoitusm
äärät 
Postförskotts- 
o. 
-anvisningsbelopp 
M
andats 
et 
rem
boursem
ent
Tuhansittain — I tusental — En m illiers 1 000 mk
1890 6 040 6 641 2 595 514 2 028 422 18 240 68 621 66 375 2 309 268 137 573
1895 8 624 9 242 3 609 588 2 903 422 25 388 77 216 75 270 1807 775 155 068
: 1900 14 346 19 831 4 668 1322 3 961 761 44 889 122 855 105 916 3 135 2 636 234 542
! 1905 23 410 35 552 6 778 2 509 4 201 929 73 379 144 092 98 759 3 19 1 14 081 260 123
: 1910 31 997 55 452 14 180 2 838 6 951 1083 112 501 205 114 123 027 4 779 97 290 430 210
j 1915 34 140 80 825 13 715 2 905 17 139 1907 150 631 495 232 120 754 8 079 154 282 778 347
! 1920 55 260 123 769 5 364 291 4 484 178 189 346 2 052 137 223 955 13196 246 529 2 535 817
1 1925 69 536 130 618 9 618 966 5 525 179 216 442 3 075 795 254 438 64 635 372 198 3 767 066
i 1930 82 921 199 028 12 600 2 047 6 625 305 303 526 4 459 183 343 574 55 448 658 497 5 516 702
: 1935 78105 219 027 9 306 15 19 5 768 444 314 169 4 545 573 332 925 56 923 586 244 5 521 665
; 1940 121105 258 058 5 412 1522 3173 373 389 643 15 176 655 348 485 88 433 1280  695 16 894 268
; 1941 175 599 277 904 6 941 2 298 2 830 744 466 316 26 783 740 429 683 99 058 1 589 731 28 902 212
i 1942 181 791 295 691 6 015 2 937 2 918 787 490139 33 617 753 456 254 204 071 2 200 628 36 478 706
; 1943 193 181 316 613 5 533 3 233 3 071 857 522 488 46 538 608 655 026 381 907 2 943 857 50 519 398
1944 196 112 323 902 2 903 4 1 1 1 2 698 623 530 349 50 965 050 1 492 053 909 132 3 684 421 57 050656
: 1945 168 750 405 162 6 944 8 233 4 340 357 593 786 148 045 051 1 381 781 1 289 659 5 092 654 155 809145
1946 157 719 403 330 16 778 5 899 7 269 414 591409 132 903 005 1 816 239 1 524 346 8 374 377 144 617 967
1947 165 558 451935 19 077 5 639 10494 425 653128 171484  524 2 022 266 1 493 642 11 189 848 186 190280
1948 174 324 455 937 17 475 5 747 8061 430 661 974 275 588 572 2 482 030 1692  853 14 458125 294221680
1949 157 898 447 910 15 926 6 962 10189 270 639 155 296 408 023 1 777 128 802 205 13224 006 312 211362
1950 143 333 517 847 16105 7 467 9 15 1 288 694 191 393 305 307 1 518 327 878 177 15 615 542 411 317 353
^Toimipaikkaan voi samalla kertaa kuulua p03ti-, lennätin- ja  puhelintoimipaikka. — Isamma anstalt kan finnas såväl post-, telegraf- som 
telefonanstalt. — Le même bureau peut servir comme bureau de postes, de télégraphes et de téléphones.
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150. Maksunalaiset ja virkapostilähetykset vuosina 1890—1950. — Portopliktiga och tjänstepostför- 
sändelser åren 1890—1950. — Envois postaux affranchis et en franchise de 1890 à  19-50.
Vuonna — 
Å
r 
A
nnées
Virkalähetyksiä 
Tjänsteförsändelser 
E nvois en  fran ch ise
Maksunalaisia lähetyksiä — Portopliktiga försändelser — Envois a ffran ch is
Yhteensä 
lähetyksiä 
Sum
m
a 
försändelser 
Total 
des 
envois
K
irjeitä 
ja 
posti- 
1 kortteja 
— 
Brev 
o. 
postkort — 
L
ettres 
et cartes postales
Paketteja
Paket
C
olis
1 
1 
Yhteensä 
— 
Sum
m
a
i 
T
otal
Tavallisia — Vanliga — Ordinaires
Kirjattuja
Rekommenderade
Recommandés
Vakuutettuja
Assurerade
Chargés
Postiosoituksia
Postanvisningar
M
andats
Sanom
alehtiä 
ja 
aikakauskirjoja 
Tidningar 
och 
tid­
skrifter— 
Journaux
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
K
irjeitä
B
rev
L
ettres
Postikortt. 
Postkort 
i 
Cartes 
j 
postales
R
istisit.
K
orsband
Sous-
bandes
Paketteja
Paket
C
olis
K
irjeitä
B
rev
L
ettres
Paketteja
Paket
C
olis
K
irjeitä
B
rev
L
ettres
Paketteja
Paket
C
olis
Tuhansittain — I tusental — En m illiers
1890 642 22 664 7170 874 1249 87 413 16 168 23 7 576 17 576 18 240
1895 751 32 783 9 965 1313 2 102 123 608 25 195 17 5 10 252 24 605 25 388
1900 1542 20 1562 14 147 2 553 3130 230 954 35 261 20 83 21 914 43 327 44 889
1905 1 706 22 1 728 18 576 7 861 4 092 309 1183 56 281 22 280 38 991 71 651 73 379
1910 2 721 47 2 768 28 835 10 273 7 763 662 1437 84 214 33 1060 59 372 109 733 112 501
1915 3 745 57 3 802 41173 10 152 5134 880 1635 74 176 48 1919 85 638 146 829 150 631
1920 5 579 91 5 670 35 094 11196 8 018 1216 2 252 126 152 19 1365 124 238 183 676 189 346
1925 7 812 103 7 915 46 797 11321 12 108 1498 3 081 177 132 35 1615 131 763 208 527 216 442
1930 9 223 3 06 9 529 54 342 10385 19444 2 417 3 549 186 111 23 2 16  0 201 380 293 997 303 526
1935 12 095 243 12 338 46 578 8 907 18 713 1648 2 582 143 90 14 2 166 220 990 301 831 314 169
1940 19 874 418 20 292 71 300 11453 17 024 4 079 2 472 84 82 8 2 896 259 953 369 351 389 643
1941 22 007 882 22 889 107 075 22 181 15 967 11079 2 617 137 79 9 3 337 280 946 443 427 466 316
1942 30 928 1214 32 142 101885 17 379 18 676 13 498 2 978 425 87 16 3 638 299 415 457 997 490 139
1943 31 243 1040 32 283 109 415 16 993 20 847 13 947 3 274 939 85 27 3 976 320 702 490 205 622 488
1944 29 004 785 29 789 114 760 18 784 16 830 12 080 3 396 1874 86 62 4 052 328 636 500 560 530 349
1945 35499 696 36195 88 286 15 941 20 771 7 679 4 229 3101 104 101 3 627 413 752 557 591 593 786
1946 29 824 703 30 527 84 816 14 765 31 553 8 565 4165 3 460 93 89 3 733 409 643 560882 591 409
1947 28 915 509 29 424 92 435 14 547 40946 6 776 3 973 3106 75 79 3 768 457 999 623 704 653128
1948 30 962 523 31 485 89 225 14268 47 930 6 404 3 805 2 721 109 88 3 826 462 114 630 489 661 974
1949 25 065 666 25 631 83 748 12 862 47 756 5 897 3 004 1776 46 65 3 228 455 142 613 524 639 155
1950 24 499 438 24 937 75 941 12 138 42 807 5123 2 933 1544 45 51 3 070 525 602 669 254 694 191
151. Lennätin vuosina 1919—1950. — Telegrafen åren 1919—1950.
Télégraphes de 1919 à  1950.
Vuonna
År
Années
Linjoja— Linjer 
L ignes, appartenant
Johtoja 
Ledningar 
F ils, appartenant
Lennätintoimipaikkoj a 
Telegrafanstalter 
Bureaux d e télégraphes
Sähkösanomia -— Telegram —• Télégram m es, transm is
Posti- ja  lennätinlaitoksen välittämiä 
Förmedlade av post- och telegrafverket 
P ar VAdministration des p o s te s  e t télégraphes
Rautatieasem
ien 
välittäm
iä 
Förm
edlade 
av 
järnvägs­
stationerna 
Par 
les 
chem
ins 
de 
fer
Posti- jalennätinlaitoks. 
Post- o. telegrafverkets 
A 
V
A
dm. des 
ptt.
i 
1 
V
altionrautateiden 
Statsjärnvägarnas 
Aux chem
. defer deV
Etat\
Posti- ja lennätinlaitoks. i 
Post- o. telegrafverkets 
A 
V
A
dm. des 
ptt.
i 
V
altionrautateiden 
S tatsjärnvägarnas 
\A
uxchem. de ferdel*E
tat
Posti- ja lennätinlaitoksen 
Post- o. telegrafverkets 
De 
rA
dm
. des 
ptt.
Y
ksityisten 
Privata 
Des 
entreprises 
privées
V
altionrautateiden 
*) 
Statsjärnvägarnas l) 
Des 
chem
. de 
fer 
de 
V
E
tat1)
K
otim
aisia 
lähetettyjä 
Inhem
ska 
avgångna 
Intérieurs 
expédiés
Ulkomaisia
Utländska
Etrangers Y
hteensä
Sum
m
a
T
otal
T
oistoja 
i 
R
epetitioner
R
épétitions
Lähetet­
tyjä 
A
vgångna 
1 
E
xpédiés
Saapu­
neita
A
nkom
na
R
eçus
km
1919 5 602 3 852 17 083 7 690 61 10 305 325 825 355 781 384 1231065  729 64 146
1920 5 551 3 852 16 979 7 690 61 i i 305 362 983 407 195 421 227 1191  405 76 712
1925 5 806 4 291 15 714 8 1 0 0 59 16 325 415 884 447194 444 570 1307 648 92 519
1930 3 978 4 844 20318 9134 70 17 365 352 566 374 714 364 882 1 092 162 1110221 75 030
1935 3114 5112 26 316 9 461 91 17 389 239 822 301 944 317 253 859 019 1 012 810 60 494
1936 2 644 5178 26 788 9 205 92 16 . 393 249 830 311 519 330 080 891 429 1 030 795 59 791
1937 2 555 5 290 28 913 9 328 109 17 400 273 036 307 790 333 902 914 728 1 102 316 63 931
1938 2 531 5 352 30192 9 261 119 16 401 287 830 308 728 342 372 938 930 1184  422 63 494
1939 2 531 5 352 30192 9189 120 15 405 322 120 338 253 373 955 1034 328 1 266 672 74 977
1940 2 090 4 501 24872 8 002 104 11 327 342 500 246 563 249255 838 318 1298 853 94 900
1941 2 090 5 521 24 872 8 792 116 11 338 373 760 222 514 221 077 817 351 1 068 946 86 992
1942 2 090 5 683 25 308 8 803 124 11 351 480 628 191172 190 566 862 366 1 438 087 100 258
1943 2 090 5 683 27 202 9 221 147 11 352 556 991 219 576 212 774 989 341 1 927 803 114 888
1944 267 4 576 25 939 6 635 201 12 336 737 519 181 826 164 256 1 083 601 2 407 506 171 534
1945 267 4 576 35 662 5 855 307 14 347 843 411 131233 103 242 1 077 886 2 335 032 133 589
1946 220 4 678 40 213 5 567 334 14 347 913 533 260 788 211 486 1385 807 2 750869 126 932
1947 228 4 722 41583 4 654 381 18 348 845 181 315 900 269 513 1430594 2 542 118 103 870
1948 222 4 722 41583 4 639 402 19 351 745 915 348497 311270 1405682 2 339 801 84 580
1949 228 4 728 41105 4524 427 19 356 660 267 370 213 352 216 1 382 696 2 137 080 63131
1950 228 4 811 45 609 3 529 474 14 360 670 899 396 946 382 209 1 450 054 2 189 894 57 462
*) Avoinna yleisöä varten. — öppna för allmän trafik. — Ouverts pour le public.
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152. Puhelin vuosina 1919— 1950. —  Telefonen åren 1919— 1950. —  Téléphones de 1919 à 1950.
a. Puhelinverkot. — Telefonnäten. — Réseaux téléphoniques.
Paikallisverkot —  Lokalnäten 
Réseaux téléphoniques urbains Kaukoverkot —  Fjärrnäten —  Réseaux téléphoniques interurbains
Vuonna
År
Années
Paikallisverkkoja 
Lokalnät 
Réseaux 
téléphoniques 
urbains
Tilaajajohtojen 
pituus 
1) 
A
bonnentledningarnas 
längd 
*) 
Longueur 
des 
circuits 
des 
postes 
d'abonnés — 
km
I Keskuksiin liitetty 
Till centraler anslutna 
i Reliés aux bureaux 
i centraux téléphoniques
Pylväs- 
linjoja 
Stolp- 
linjer 
Lignes à 
poteaux
Kaape­
leita *) 
Kablar a) 
Câbles
Kaukoyhteyksien pituus —  Fjärrledningamas längd 
Longueur totale en kilomètres des circuits interurbains 
kmPuhelintilaajia 
(= 
pää-1 
koneiden 
lukum
äärä) 
Telefonabonnenter 
' 
(= 
huvudapparat, ant.) 
Abonnés 
au 
téléphone 
(—
le 
nombre 
des postes, 
principaux)
Puhelinkoneita 
Telefonapparater 
Appareils 
téléphoniques
Yleiset 
puhelim
et 
ja 
i uhelu] aikat 
Allm
änna 
telefoner
och 
sam
talsstäilen 
1 
Téléphones 
publics
Kaksoisjohtoja 
Dubbelledningar 
Circuits doubles
Yksinkert. 
rauta johtoja 
Enkla 
järnledningar
Circuits 
simples 
en 
fer
K
aapeliyhteyksiä
K
abelförbindelser
Câbles
K
antoaaltoyhteyksiä 
Bärvågförbindelser 
Circuits 
à 
courants 
porteurs
Keinotekoisia 
yhteyksiä 
Konstgjorda 
förbin­
delser 
Circuits 
artificiels
Yhteensä
Summa
TotalKupari- 
Koppar- 
En cuivre
Rauta- 
Järn- 
En ferkm
Valtion puhelin-— Rikstelefonen - -  Téléphones de l'Etat
1919 — — — __ — 1497 8 8 1032 1673 596 162 __ .— 3 463
1920 — — — --- ____ 1497 8 8 1032 1927 470 162 — .— 3 591
1925 — — — ------ — 2 018 106 3 419 2 779 816 322 — — 7 336
1930 112 2 419 1449 1723 193 5 766 276 14195 8181 763 2 061 3 623 6 357 35180
1935 183 6 887 3 516 4 093 341 11557 406 43 781 14 847 617 3145 13 316 24 720 100 426
1938 285 12 464 6 538 7 720 556 16 328 505 62 217 18 471 762 4117 28 253 34 099 147 919
1940 211 8 454 4 618 5 475 509 19 200 1116 72 770 18 773 111 5 9262 48 382 36 534 186 836
1945 407 29 456 17 429 20 695 538 21307 1322 73 801 22 109 348 3 696 72 235 46177 218 366
1947 469 38 614 24 575 28 984 848 22 104 1621 76 203 25 527 414 3 529 78 756 47 963 232 392
1948 519 41217 27 040 34 604 862 22 575 1 471 76 881 26 740 424 3 971 80 823 48150 ; 236 989
1949 556 43 884 29 373 38 278 1124 23 068 2140 77 388 27 820 421 4 059 95 974 48134 253 796
1950 588 48 546 32 303 42 695 1186 23 324 2 327 78 263 28 804 387 4 227 103 614 48 2841263 579
Yksityiset puhelinyhtymät— Privata telefonsammanslutningar — Exploitations privées téléphoniques
1935 1870 99136 126 521 145176 652 62 310 .— 4 047 36 987 6 570 2 256 — 6 031 55 891
1938 19311118 565 148118 177 736 769 60 635 __ 5 472 43167 1131 2 889 — 6392 59 051
1940 1896 103 087 155 394 181 073 738 59 670 — 4010 41697 940 3 716 — 6 388 56 751
1945 1717 94 301 181 334 222 355 686 56 849 — 2 760 37 048 553 2 918 — 6 442 49 721
1947 1734 318 857 201256 252 877 732 63 981 __ 2 862 39 001 1177 1700 — 6 090 50 830
1948 1762 329 314 205 493 267 500 728 61 722 . — 3178 39 418 960 2 302 — 6 402 52 260
1949 1761 340 324 211 490 275 697 743 61 732 — 2 870 39 516 686 2 711 — 7 276 53 059
1950 1 772 354 476 218 636 285 699 760 62 581 — 2 720 39 890 645 3 034 — 7 466 53 755
b. Puhelinliikenne. — Teletontrafiken. — Trajic téléphonique.
Vuonna
Å
r
Années
Kaukoliikenne -  Fjärrtrafiken — Trafic interurbain
Paikallispuheluja 
Lokalsam
tal 
Conversations 
urbaines
Menevät kotimaiset puhelut tuhansissa 3-minuutin jaksoissa 
Utgående inhemska samtal tusental 3-minuters perioder 
Conversations intérieures de départ en milliers de périodes de 3 minutes
■Ulkomaiset puhelut tuhansissa 
minuuteissa 
Utländska samtal i tusental 
minuter 
Conversations internationales 
en milliers de minutes
H
ätä-
N
öd-
D
étresse
Salam
a-
Blixt-
Eclairs
Kiir. 
virka- 
Brådsk. tjänste- 
Service 
urgentes
Tilaus- 
A
bonnem
angs- 
Par 
abonnem
ent
A
ika- 
Tids- 
Fort. à 
heure 
fixe
Eritt. kiir. 
Extra 
brådsk. 
Dites 
Hrès 
urg.*
Pika-
11-
Urgente8
V
irka-
Tjänste-
Service
Tavallisia
V
anliga
O
rdinaires
Lehti-
Press*
Presse
M
aksutt. 
virka- 
Avgiftsfria 
tjänste- 
Service 
gratuites
Yhteensä
Sum
m
a
Total
M
eneviä 
8) 
Utgående 
3) 
D
epart
Tulevia 
3) 
Inkom
m
ande 
*) 
Arrivée
K
auttakulku-
Transito-
Transit
Yhteensä
Sum
m
a
Total
1000
Valtionpuhelin — Rikstelefonen — Téléphones de l'Etat
1919 40 0.9 41 1.9 0.4 84 21 18 — 39 —
1920 64 2.0 89 2.5 0.6 158 27 28 .— 55 —
1925 — — — — 118 — 267 86 626 12 4.0 1113 46 41 — 87 .—
1930 — — — 31 198 275 511 293 3171 48 28 4 555 455 470 14 939 2 086
1935 — — — 78 361 805 2 039 57210 626 127 59 14 667 412 464 56 932 5 063
1938 2*3 — 9.0 133 388 1391 3 920 762 20 612 200 125 27 542 558 593 43 1194 9 415
1940 87.0 — 614 105 131 — 6 873 2 70615 607 167 153 26 443 752 730 41 152 3 6 650
1945 3,3 — 793 70 .— 482 16 399 2 718 22 410 273 443 43 591 1197 555 0.1 1752 25 098
1947 2.2 19.0 113 209 — 4 322 :12 502 1 908 27 942 450 526 47 993 1218 874 17 210 9 35 388
1948 1.9 16.0 78 204 - — 4 36211015 1 530 29 511 525 501 47 744 1338 952 18 2 308 43 773
1949 4) 5.8 12.0 50 255 69 4129,10 700 1 356'32 620 613 483 50 293 1325 1065 23 2 413 45 486
î e s o 4) 12.0 12.0 36 269 109, 4 50811808 1 313 35 231 676 526 54 500 1361 1 166 24 2 551 46172
Yksitjistt p i t e l in t t ;  K it — Fiivala (elefcnssmmarslulrirgar — Exploitations privées téléphoniques
1935 — — __ .— 177 268 863 __ 46 625 __ __ 47 933 - — — ___ 214 696
1938 — — — — 181 278 743 ___ 60 552 — ------ 61 754 — — — 244 726
1940 — — — . — 104 232 1387 ____ 63 859 .— ____ 65 582 .— — — — 254 821
1945 — — — — 58 144 3 440 ___ 76 961 — ____ 80 603 .— — ___ — 375 662
1947 — — — — 41 1115 4 652 ___ 80 236 — ------ 86 044 .— — — — 393 675
1948 — — — — 17 942 3 948 ----- 78 870 — ------ 83 777 — — — _ 373 570
1949 — — — — 31 639 3 285 77 822 .— ----- 81 777 — — .— 350 861
1950 — — — 35 768 3 700 78 683 — — 83 186 — — — 411 959
x) Vuosina 1935— 1945 lukuihin ei sisälly paikalliskaapeleissa olevien johtojen pituuksia. —  2) Vuosina 1919— 1938 lukuihin sisälty­
vät myöä paikalliskaapelien pituudet. —  3) Vuosina 1919— 1930 luvut osoittavat puhelujen lukumäärää. — 4) Lukuun sisältyvät myös voima- 
puhelut.
x) Uppgifterna för åren 1935—1945 om fatta icke ledningslängden i lokalkablar. —  8) Uppgifterna för åren 1919—1938 omfatta även 
lokalkablamas längd. —  8) Åren 1919— 1930 utvisa siffrorna samtalens antal. —  4) Uppgiften om fattar även kraftsamtal.
XI. ULKOMAANKAUPPA. —  UTRIKESHANDEL. 1 2 1
153. Yleiskatsaus kauppavaihtoon vuosina 1886—1950. 
Översikt över handelsomsättningen åren 1886—1950. 
Commerce extérieur de 1886 à 1950.
Vuosittain
Årligen
M oyennes
annu elles
Tuonti — Införsel 
Im porta tion s
Vienti >) — TJtförsel ') 
Exportations 1)
Koko kauppavaihto 
Hela omsättningen 
Im port, et export.
Tuonti- tai vienti- ( -f) 
ylijääm
ä 
— 
Ö
verskott 
av 
införsel eli. utförsel ( +
) 
E
xcédent d’im
porta­
tion 
ou 
d’exportation 
(+
) 
m
ilj. m
k
Arvo 
Värde 
V
aleur 
m
ilj. m
k
%koko kauppavaih­
dosta — 
I % 
av hela 
om
sättn. — 
En 
%
 
des 
im
portations 
et 
des 
exportations 
totales
K
eskiväkiluvun 
henkeä 
kohden 
Per 
invånare 
av 
m
edelfolkm
ängden 
Par 
habitant 
m
k
Arvo 
Värde 
! 
V
aleur 
m
ilj. 
m
k
j%
koko kauppavaih­
dosta 
— 
I 
% 
av hela 
om
sättn. — 
En 
%
 
des 
im
portations 
et 
des 
exportations 
totales
K
eskiväkiluvun 
henkeä 
kohden 
Per 
invånare 
av 
m
edelfolkm
ängden 
Par 
habitant 
m
k
!..
A
rvo 
Värde 
V
aleur 
m
ilj. 
m
k
K
eskiväkiluvun 
henkeä 
kohden 
Per 
invånare 
av 
m
edelfolkm
ängden 
: 
Par 
habitant 
j 
m
k
1886—1 8 9 0 .. 118.1 57.3 51.5 88.0 42.7 38.3 206.1 89.8 30.1
1891—1895 . . 141.5 54.5 58.1 118.3 45.5 48.6 259.8 106.7 23.2
1896—1900 . . 226.8 56.0 87.8 178.1 44.0 68.9 404.9 156.7 48.7
1901—1 9 0 6 .. 250.5 54.0 92.4 213.3 46.0 78.7 463.8 171.1 37.2
1906—1910 . . 361.5 57.4 126.4 268.2 42.6 93.8 629.7 220.2 93.3
1911—1 9 1 5 .. 473.7 59.4 156.6 323.2 40.6 106.9 796.9 263.5 150.5
1916—1920 . . 1 767.2 63.9 566.2 997.8 36.1 319.7 2 765.0 885.9 769.4
1921—1 9 2 6 .. 4 478.2 49.6 1381.7 4 558.7 50.4 1 407.0 9 036.9 2 788.7 -f  80.5
1926—1 9 3 0 .. 6 463.1 51.8 1 903.7 6 008.0 48.2 1 769.6 12 471.1 3 673.3 455.1
1931—1 9 3 5 .. 4 203.2 43.9 1192.1 5 370.5 56.1 1 523.1 9 573.7 2 715.2 + 1167.3
1936—1940 . . 8 203.9 53.5 2 245.6 7117.1 46.5 1 948.1 15 321.0 4193.7 1 086.8
1941—1945 . . 10110.4 62.1 2 705.7 6116.9 37.9 1 637.0 16 227.3 4 342.7 3 993.5
1 9 4 6 -1 9 5 0 .. 58 607.8 51.7 15697.6 54 373.6 48.3 14 563.5 112 981.4 30 261.1 4 234.2
1915 ................. 578.4 68.5 187.6 266.5 31.5 86.4 844.9 274.0 311.9
1920 ................. 3 626.5 55.3 1157.6 2 926.4 44.7 934.1 6 552.9 2 091.7 700.1
1925 ................. 5 519.5 49.8 1 670.5 5 573.5 50.2 1 686.8 11 093.0 3 357.3 +  54.0
1930 ................. 5 247.7 49.3 1 521.5 5 404.1 50.7 1 566.9 10 651.8 3 088.4 -f- 156.4
1935 ................. 5 344.4 46.1 1 494.7 6 240.5 53.9 1 745.3 11 584.9 3 240.0 +  896.1
1938 ................. 8 607.3 50.6 2 354.2 8 398.0 49.4 2 296.9 17 005.3 4 651.1 209.3
1940 ................ 9164.2 76.1 2 478.3 2 874.6 23.9 777.3 12 038.8 3 255.6 6 289.6
1 9 4 1 ................ 10 201.1 70.2 2 754.1 4 321.5 29.8 1166.7 14 522.6 3 920.8 5 879.6
1942 ................ 11 731.5 66.2 3157.5 5 990.6 33.8 1 612.4 17 722.1 4 769.9 5 740.9
1943 ................. 12 880.4 59.7 3 451.3 8 712.7 40.3 2 334.6 21 593.1 5 785.9 4167.7
1944 ................. 8 918.5 58.5 2 377.4 6 332.1 41.5 1 687.9 15 250.6 4065.3 2 586.4
1945 ................. 6 820.5 56.6 1 804.0 5 227.8 43.4 1 382.8 12 048.3 3 186.8 1 592.7
1946 ................. 24 274.0 51.3 6 330.2 23 050.5 48.7 6 011.2 47 324.5 12 341.4 1 223.5
1947 .......... 46 970.5 50.9 12 056.7 45 228.1 49.1 11 609.5 92 198.6 23 666.2 1 742.4
1948 ................. 66 369.2 54.0 16 770.1 56 504.8 46.0 14 277.6 122 874.0 31 047.7 9 864.4
1949 ................. 66 277.6 50.3 16 505.1 65 606.2 49 7 16 337.8 131 883.8 32 842.9 671.4
1950 ................. 89147.5 52.2 21 934.8 81 478.7 47 8 20 047.9 170 626.2 41 982.7 7 668.8
154. Ulkomaankauppa vuosina 1936—1950 vuoden 1935 hintatason mukaan. — Utrikeshandeln åren 
1936—1950 enligt 1935 års prisnivå. -— Commerce extérieur selon le niveau des <prix en 1935.
Vuonna
År
Années
Arvo milj. markoin — Värde i milj. mk 
Valeur en  m illion s de markkas
%:na vuoden 1935 kauppavaihdosta; »paljouaindeksi» 
% av handeln 1935; •volymindex»
En pourcen t d u  com m erce en  1935
Koko vaihto 
Totalomsättning 
Im port, et export.
Tuonti
Införsel
Im portations
Vienti
Utförsel
Exportations
Koko vaihto 
Totalomsättning 
Im port, e t export.
Tuonti
Införsel
Im portations
Vienti
Utförsel
Exportations
1936............................................. 13 174.8 6 200.1 6 974.7 113.7 116.0 111.8
1937............................................. 15 383.0 7 885.0 7 498.0 132.8 147.5 120.2
1938............................................. 14 135.6 7 669.9 6 465.7 122.0 143.5 103.6
1939............................................. 12 705.8 6 571.1 6 134.7 109.7 123.0 98.3
1940............................................. 7 348.8 5 513.4 1 835.4 63.4 103.2 29.4
1941............................................. 6 567.1 4 212.3 2 354.8 56.7 78.8 37.7
1942............................................. 6 261.4 3 667.8 2 593.6 54.0 68.6 41.6
1943............................................. 6 017.2 3 168.8 2 848.4 51.9 59.3 45.6
1944............................................. 3 964.7 1 976.1 1 988.6 34.2 37.0 31.9
1945............................................. 2 115.4 972.9 1142.5 18.3 18.2 18.3
1946............................................. 5 633.6 2 705.4 2 928.2 48.6 50.6 46.9
1947............................................. 8 950.5 4 969.7 3 980.8 77.3 93.0 63.7
1948............................................. 10 625.9 6 431.9 4 194.0 91.7 120.5 67.2
1949............................................. 10979.3 6 007.6 4 971.7 94.8 112.4 79.7
1950............................................. 11 950.3 6 435.1 5 515.2 103.2 120.4 88.4 !
l ) Käsittää myös takaisinviennin. — Omfattar även återutförseln. — Y com pris les réexportations.
16 T ila s to llin en  vu o s ik ir ja . — S ta tis tisk  årsbolc. 1951.
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155. Sotakorvaustuotteiden, palautustavaroiden ja Saksan saataviin perustuvien tavaroiden vienti 
Neuvostoliittoon vuosina 1944—-1950.1) — Utförseln åren 1944—1950 till Sovjetunionen av krigsskade­
stånds produkter, restitutionsvaror och av varor på grund av tyska tillgodohavanden.1)
Exportation à  V U. R. R. S . des produits de reparation et de restitution ainsi que des différents produits 
sous forme de transfert des biens allemands de 1944 à  1950.1)
Sotakorvaustuotteet — Krigsskadeståndsprodukter 
Produits de réparation
Palautustavarat 
Restitutionsvaror 
Produits de restitution
Saksan saatavat 
Tyska tillgodohavanden 
B ien s a llem ands
Tavaralaji — Varuslag 
M archandises
Paljous — Kvantitet 
Quantité
Arvo — Värde 
Valeur
Paljous
Kvantitet
Quantité
Arvo
Värde
V aleur
Paljous
Kvantitet
Quantité
Arvo
Värde
Valeur
1944 1 1949 j 1950 1944 j 1949 1950 1946 a) 1950
1 000 kg 1000 mk 1 000 kg 1 000 mk 1 000 kg 11000  mk
Puutavara ja puu teokset — Trä­
varor och träarbeten— Bois et 
ouvrages en  b o i s ........................... 3) 11 124 345 29 593 566 212
1
Pyöreä puutavara — Rundvirke 
—  B ois rond  ............................ 3) 0 3) 8 97 18 746 3) 67 53 206 _ _
Sahattu ja  höylätty puutavara — 
Sågade och hyvlade trävaror 
■— B ois s c i é .............................. 3) 75 3) 3 80 911 10 710 3) 129 249 720
Vaneri—Faner—F euilles de p la c. 4 666 — — 35 333 — — 2 651 64124 — —
Lankarullat — Trådrullar —
Bobines ..................................... _ _ _ _
Puutalot ja  -parakit — Trähus 
och -baracker — M aisons de 
lo i s ,  baraques de bois .......... 1 955 8 004 12 052 157 270
Paperivanuke — Pappersmassa —
Pâte à  p a p i e r ............................... 21281 86 312 4 991 49 727 _
Puuhioke —  Slipmassa — Pâte 
m écan ique ................................ 6 561 13121 _ _
Sulfiittiselluloosa — Sulfitcellu­
losa — Cellulose au  su lfite  . . 6 734 37 832 _
Sulfaattiselluloosa — Sulfatcellu­
losa — Cellulose au  su lfa te . . 7 986 35 359 4 991 49 727 _
Pahvi ja paperi —  Papp och papper
— Carton et pa p ier  .................... 8 285 509 49 368 38 701 _ 50 520 _ _
Kirjoitus- ja  painopaperi — 
Skriv- och tryckpapper —  
P ap ier à écrire et à im prim er 803 7 009 12 160
Käärepaperi — Omslagspapper 
—  P ap ier  d ’emballage ............ 815 214 _ 6 909 14 857 _ _ _ _ .—
Pahvi ja  kartonki —  Papp och 
kartong — Carton ................... 1 833 248 11 536 8171 38 360 _ _
Sanomalehtipaperi —  Tidnings­
papper — P ap ier de journa l . . 4 762 _ _ 22172 _ _ _ _ _ _
Rauta ja teräs ja niistä valmistetut 
teokset — Järn och stål samt 
därav tillverkade arbeten—  Fer et
a cier et ouvrages d e ces  m atières 8154 283 603 328 45 102 252 15 072
Kupari ja  kupariteokset — Koppar 
och arbeten av koppar — Cuivre 
et ouvrages de ces m atières .......... 150 ~  49 171 5 280 23 211 22 694 63 3 785
Sähkökoneet— Elektriska maskiner
— M achines é le c t r iq u e s .............. 1949 935 599 581 382 205 193 13 686
Koneet, muut — Maskiner, övriga
— Autres m ach in es .................... 45 527 12 219 4 940 799 2 356 170 64 5 691
Rauta- ja  raitiotien liikkuva kalusto 
— Rörlig järnvägs- och spårvägs- 
materiel — M atériel rou lan t de 
ch em in s d e fe r  et de tram ways . . 4) 346 i)  72 546 201 360 000 4) 6 345
Ilma- ja  vesialukset — Luft- och 
vattenfarkoster ■— Aviation et na­
vigation  ............................................. 4) 97 4) 76 5 162 600 4 492 000 4) 10 300 000
Höyryalukset — Ångfartyg — 
N avires à v a p e u r .................... 4) 18 4)S 1 625 600 900 000 _
Moottorialukset — Motorfartyg 
— N avires à m oteu r ............... 4) 10 300 000
Proomut — Pråmar — Chalands — 4) 43 4) 4? — 2 172 000 2 838 000 — — — —
Muut tuotteet — Övriga produkter
— Autres p r o d u i t s ....................... _ . . 282 257 187 594 _ _ —
Yhteensä — Summa — Total \ 265 30512 226 271 7 845 765 1 655 038 1 4) 10 1 300 000
x) Taulussa olevat numerot eivät sisälly vapaaseen vientiin. — a) Palautustavaroiden vienti päättyi toukokuussa 1946. — 8) 1 000 k.-m*,
— 4) Kpl.
*) Siffrorna i denna tabell ingå icke i den fria utförseln. — a) Utförseln av restitutionsvaror avslutades i maj 1946. — 3) 1 000 f.-m8. — 4) St. 
*) Les ch iffr e s  de c e  tableau n e  son t p a s  in c lu s  dans Vexportation libre. — â) E xportation des p rodu its  de re s titu tion  fu t f in ie  en  m a i d e 1946.
— s) M ètre cube d e bols so lid e  (en  m illie r s ) . — 4) P ièces.
156. Tuonti ja vienti vuonna 1950 tavaroiden käytön ja valmistusasteen mukaan.1) 
Införsel och utförsel år 1950 med fördelning efter varornas användning och bearbetningsgrad.1)
Importations et exportations en 1950: classification suivant l ’usage des marchandises et le degré 
de préparation.1)
XI. ULKOMAANKAUPPA.----UTRIKESHANDEL. 1 2 3
Ryhm ät— Grupper
Tuonti — Införsel 
Im portations
Vienti— Utförsel 
Exportations
Groupes i) Milj. mk
M illions de 
markkas
%
Milj. mk 
M illions de 
markkas
%
Tuotantoa varten — För produktion — Pour la production  .......................................... 78 762.4 88.5 77 882.1 95.6
1. Ruokatavaroiden, ju om ien  ja  tupakan tuotannossa käytettäviä tavaroita 
( sä ilyvä isyyd eltään  lyhytaikaisia)  — Produktionsmaterial fö r  fram stä lln in g av
födoäm nen , dryck er och  tobak (m ed  kort varaktighet) ....................................... 11186.8 12.5 238.2 0.3
a. raaka-aineita — råämnen ............................................................................. 9 240.6 10.3 238.2 0.3
b. tuotteita, vähän jalostettuja — enkia förädlingsprodukter .............. 1 946.2 2.2 0.0 0.0
2. M aataloustuotannossa käytettäviä tavaroita (lyhyta ik a isia ) — Varor fö r  lant-
bruksproduktionen (m ed  kort va ra ld ighet) ........................................................... 3 371.0 3.8 219.8 0.3
a. raaka-aineita — råämnen ............................................................................. 1156.5 1.3 219.7 0.3
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter .................................... 2 214.5 2.5 0.1 O.o
3. T eollisuu s- ja  kauppatavaroita lukuunottamatta ryhm iin  1 ja  2 sisä ltyv iä  
(lyh yta ik a isia ) — Varor fö r  in dustr in  och handeln , andra än i gru pp ern a
1 och  2 upp tagna  (m ed  kort varaktighet) ........................................................... 22 990.2 25.s 41568.8 51.0
a. raaka-aineita — råämnen ............................................................................. 7 888.0 8.8 4 862.3 6.0
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter .................................... 3 285.0 3.7 19 349.9 23.7
c. olenn. jalostettuja — produkter, väsentl. förädlade ............................ 11817.2 13.3 17 356.6 21.3
4. T eollisuus- ja  kauppatavaroita (sä ilyvä isyyd eltään  pitkäaikaisia) — Varor fö r
industrin  och  handeln  (m ed  lång varaktighet) ................................................... 11501.9 13.0 32662.3 40.o
a. raaka-aineita — råämnen ............................................................................. 697.1 0.8 3 577.2 4.4
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter .................................... 9 576.2 10.8 28 707.0 35.2
c. olenn. jalostettuja — produkter, väsentl. förädlade ............................ 1 228.6 1.4 378.1 0.4
5. Eläin- ja  k a sv iö ljy jä  ja  -rasvoja  sekä n iid en  raaka-aineita (lyh yta ik a isia ) 
— Animaliska och  vegetabiliska oljor och  fettarter sam t råäm nen därtill ( m ed
kort v a ra k tig h e t ) ........................................................................................................ 2 520.5 2. s 56.1 0.1
a. raaka-aineita — råämnen ............................................................................. 17.3 O.o 38.0 0.1
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter.................................... 2 503.2 2.8 18.1 0.0
6. Polttoaineita , sähkövoimaa ja  vo itelua in eita  (lyhyta ik a isia ) — Brännm ate-
teria lier, elektrisk en erg i och  sm örjm ed el (m ed  kort varak tighet) ................... 11010.1 12.4 71.3 0.1
a. raaka-aineita — råämnen ............................................................................. 4 468.3 5.0 65.3 0.1
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter.................................... 6 541.8 7.4 6.0 0.O
7. M aataloudessa, teo llisuudessa  ja  kaupassa käytettäviä koneita, kalustoja, 
apuvä lin eitä  ja  tarvikkeita ( pitkäaikaisia) —  M askiner, redskap och  till­
behör fö r  lantbruket, industrin  och  handeln  (m ed  läng varaktighet) .............. 16181.9 18.2 3 035.6 3.8
a. raaka-aineita — råämnen ............................................................................. 1.8 O.o 14.1 0.0
c. olenn. jalostettuja — produkter, väsentl. förädlade ............................ 16180.1 18.2 3 051.5 3.8
Kulutusta varten — För konsumtion — Pour la consom m ation  ........................................... 10 847.9 11.5 3 583.6 4.4
8. Elintarvikkeita, ju om ia  ja  tupakkaa (lyh yta ik a isia ) — L ivsmedel, drycker
och  tobak (m ed  kort varaktighet) ........................................................................... 5 095.6 5.6 2170.2 2.7
a. raaka-aineita — råämnen ............................................................................. 2 005.8 2.2 252.6 0.3
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter...................................... 639.3 0.7 1 859.1 2.3
c. olenn. jalostettuja — produkter, väsentl. förädlade ............................ 2 450.5 2.7 58.5 0.1
9. M uita vähittäiskaupassa m yytäviä  ta i vä littömästi kulutettavia va lm isteita  
(lyh y ta ik a is ia )— Övriga produkter, fä rd iga  fö r  deta ljhandeln  eller konsum­
tionen  (m ed  kort varaktighet) ................................................................................ 2395.7 2.7 598.9 0.7
c. olenn. jalostettuja — produkter, väsentl. förädlade ............................ 2 395.7 2.7 598.9 0.7
10. Säilyvä isyyd eltään  pitkäaikäisia tuotteita ( »kuluttajäin pääomatavaroita»)
814.5 1.0— Produkter m ed lång varaktighet (»konsumentkapitah)  ............................ 2 856.6 3.2
c. olenn. jalostettuja — produkter, väsentl. förädlade ............................ 2 856.6 3.2 814.5 1.0
1—10. Yhteensä — Summa — T o t a l ................................................................................. 89 110.3 lOO.ft 81465.7 100.O
a. raaka-aineita — råämnen ............................................................................. 25 475.4 28.4 9 267.4 11.5
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter .................................... 26 706.2 30.1 49 940.2 61.2
c. olenn. jalostettuja — produkter, väsentl. förädlade ............................... 36 928.7 41.5 22 258.1 27.3
11. Tavaroita, joita ei voi luokitella tai sisällyttää millinkään erityiseen ryh­
mään— Varor, vilka icke kunna häniöras till någon särskild grupp ___ 37.0 O.o 12.5 O.o
12. Kultaa ja metallirahaa — Guld och metallmynt ....................................... 0.2 O.o 0.5 1 O.o
Yhteensä — Summa — Total 89 147.5 100.0 1 81478.7 100.O
1) Kansainliiton neuvoston hyväksymän minlmlnimikkeistön mukaan.
*)I enlighet med den av Nationernas Förbunds råd godkända minimilistan.
l) Selon la liste minimum acceptée par le GonseiE, de la Société des Nations. — *) 1. Matières pour la production d’aliments, de boissons et de 
tabac (toutes non durables) .  2. Matières pour la production agricole (toutes non durables). 3. Matières non durables pour l'industrie et le  commerce 
(autres que celles des' groupes 1 et 2). 4. Matières durables pour Vindustrie et le commerce. â. Huiles et graisses animales et végétales et leurs matières 
prem ières ( toutes non durables). 6, Combustibles, énergie électrique et lubrifiants (tous non durables) . 7.\ Equipment et outillage pour Vagriculture, 
l'industrie et le commerce (tous durables). 8. Produits alimentaires, boissons et tabac (tous non durables). 9. Autres produits non durables prêts pour la 
venteau détail ou Vusage des consommateurs. 10. Produits durables (»Bien d’investissement des consommateurs*), 11. Articles non classables ou soum is à 
desconditions spéciales. 12. Or et monnaie. — a. Brutes, b. Ayant subi une transformation simple, c . Ayant subi une transformation plus avancée.
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157. Kauppavaihto eri maiden kanssa vuosina 1886 — 1950. *) — Handelsomsättningen med
Absoluuttiset luvut. — Absoluta tai. — Nombres absolus.
Vuosittain
Årligen
M oyennes
annuelles
N
euvostoliitto 
Sovjetunionen 
U. 
R. 
S. S.
Ruotsi
Sverige
Suède
N
orja
N
orge
N
orvège
Tanska
D
anm
ark
D
anem
ark
Saksa
Tyskland
A
llem
agne
A
lankom
aat
N
ederländerna
P
ays-B
as
Belgia
Belgien
B
elgique
Irlanti
Irland
Irlande
Iso-Britannia 
ja 
Pohjois-Irlanti ; 
Storbritannien 
0. N
ord-Irland 
R
oyaum
e- U
ni
Ranska
Frankrike
F
rance
E
spanja
Spanien
E
spagne
Muut 
Euroopan 
m
aat —
övr. 
europ. länder 
A
utres 
pays 
européens
Y
hdysvallat 
Förenta 
stat. 
E
tats- ü 
nis
M
uut 
ulkoeu- 
rooppal. m
aat 
Övr. utom
- 
europ. länder 
A
utres pays hors 
de 
1 E
urope
Y
hteensä
Sum
m
a
T
otal
Milj. mk — M illions de markkas
Tuonti — Införsel - -  Importations
1886—1890 48.1 8.6 0.6 1.9 3 4 .2 ; 0.2 0.0; 16.5 0.5 1.0 0.9 0.5 3.8 2) U 8.1
1891—1895 51.7 9.0 0.7 4.3 45.4 0.2 2.3 17.9 2.2 1.7 1.0 1.0 3.3 2) 141.5
1896—1900 78.5 12.7 0.7 9.5 74.1 0.4 5.1 33.5 4.8 2.1 1 .1 0.5 2.2 2) 226.8
1901—1905 96.3 11.7 0.8 10.3 89.1 0.4 5.3 26.2 4.6 1.7 1 .5 0.4 1.7 2) 250.5
1906—1910 106.3 18.6 1.0 22.3 145.4 4.5 7.2 43.1 4.9 2.2 2.8 — 2.9 2) 361.5
1911—1915 186.9 55.6 0.8 21.5 137.6 7.3 5.5 45.9 5.2 1.8 2.6 _ 2.0 2) 473.7
1916—1920 244.4 349.7 25.9 119.1 174.0 31.4 10.5 342.2 9.0 5.9 42.5 288.0 110 .9 *)1 767.2
1921—1925 106.0 286.3 35.2 264.7 1451.4 233.9 111.7 849.0 94.9 1 1 .5 204.5 649.4 179.7 4 478.2
1926—1930 138.8 505.6 56.7 296.7 2 326.4 307.0 208.9 853.5 182.5 28.7 409.8 894.6 253.9 6 463.1
1931—1935 173.2 423.7 75.3 154.3 1 074.0 170.3 156.0 853.1 99.5 25.8 374.5 349.3 274.2 4 203.2
1936—1940 124.4 1 291.4 159.9 349.8 1 655.8 282.8 423.0* 1 499.7 0.8 332.9 20.9 793.5 816.0 453.0 8 203.9
1941—1945 285.3 1 545.1 90.7 903.5 6 135.1 51.0 79.7 152.3 0.1 91.0 24.4 557.0 128.7 66.5 10 110.4
1946—1950 6 676.1 3 623.9 1 268.7 4391.2 1102.8 3 750.9 3 137.4 13 096.3 25.2 3 478.9 72.4 6 694.3 6 856.8 4 432.9 58 607.8
1938............ 106.0 1111.3 160.8 391.2 1 722.7 370.4 443.9 1 862.3 1.3 188.7 0.9 963.4 773.6 510.8 8 607.3
1940............ 194.2 2 231.7 159.3 324.2 1 888.0 83.8 387.2 622.6 0.4 897.2 57.7 713.8 1 251.4 352.7 9164.2
1945 1 292.9 3 500.6 17.8 1 035.8 105.8 16.7 21.7 726.8 O.o 0.2 — 99.1 2.8 0.3 6 820.5
1946............ 5 187.6 2 432.5 645.6 2 505.3 10.7 436.9 1 403.7 5193.7 14.0 619.4 2.6 332.2 4 737.3 752.5 24 274.0
1947 5 305.8 2 252.3 1 835.4 3 017.1 17.1 2 202.3 3 725.2 8 200.9 16.9 2 017.6 0.1 3 187.0 11139.1 4 053.7 46 970.5
1948 8 270.6 3 178.7 1429.2 5 348.9 496.5 3 958.313 274.4 16 672.8 44.7 2 969.7 2.4 8 027.1 8 OO6.0 4 689.9 66 369.2
1949 7 546.1 4 375.5 971.9 4 012.7 866.1 5 987.8 3 287.0 14 668.4 15.3 6 364.3 49.7 7 937.3 5079.2 5116.3 66 277.6
1950 7 070.4 5 880.7j l  461.3 7 071.8 4 123.8 6 169.2,3 996.420 745.5 34.8 5 423.7,307.3 13 987.9 5 322.5 7 552.2 89 147.5
Vienti4) — Utförsel4) -— Exportations*)
1886—1890 34.1 8.2 0.1 6.6 6.6 2.4 1.4 17.0 6.3 4.9 0.3 — 0.1 88.0
1891—1895 40.3 5.4 0.1 15.3 8.4 4.1 3.0 26.8 9.4 5.2 0.1 —. 0.2 118.3
1896—1900 51.8 6.7 0.1 16.5 14.4 7.0 6.2 52.9 14.9 6.8 0.2 — 0.6 178.1
1901—1905 58.7 7.1 0.1 12.0 20.2 12.2 10.0 63.3 18.9 8.1 0.5 — 2.2 213.3
1906—1910 74.9 9.8 0.3 9.2 30.4 12.6 12.4 83.1 23.2 7.5 0.5 —. 4.3 268.2
1911—1915 126.1 26.3 1.0 8.6 33.6 11.4 11.6 70.4 21.6 7.2 0.6 0.1 4.7 323.2
1916—1920 187.0 76.6 6.1 45.9 63.8 67.9 34.1 330.1 60.3 15.7 28.8 42.7 38.8 997.8
1921—1925 186.0 287.3 25.2 194.0 446.5 398.5 299.9 1 734.8 352.3 18.8 ' 75.4 301.2 238.8 4 558.7
1926—1930 252.3 163.8 25.0 151.0 86O.1 484.9 391.2 2 290.5 385.1 97.1 105.0 395.8 406.2 6 008.0
1931—1935 87.3 167.0 40.6 170.5 501.6 227.5 280.5 2 502.5 302.8 53.8 168.6 461.9 405.9 5 370.5
1936—1940 35.0 403.4 103.8 278.6 1 204.2 300.6 265.4 2 846.2 42.8 236.7 7.2 318.9 662.6 411.6 7117.0
1941—1945 320.2 424.4 62.0 649.4 3 315.0 186.8 123.7 367.8 1.6 77.6 16.9 464.3 28.2 79.0 6 116.9
1946— 1950 6 954.2 2 784.4 864.6 3 953.1 1471.0 3 605.7 2 446.8 14 524.3 691.7 2 647.8 55.5 3 956.3 4 948.1 5 470.1 54373.6
1938............ 43.5 404.7 95.9 270.0 1 243.7 374.9 261.2 3 701.1 52.0 277.6 3.3 406.7 773.1 490.3 8 398.0
1940............ 9.2 273.8 45.9 333.6 1 554.1 105.7 10.O 84.8 0.1 15.5 0.2 178.6 149.5 113.6 2 874.6
1945 1 545.5 831.5 12.6 571.4 — 26.7 84.9 1 839.1 6.4 15.1 47.1 98.6 148.9 5 227.8
1946 4 626.6 2 164.4 550.8 2 566.2 — 727.8 1 676.6 6 163.9 176.5 869.6 O.o 493.4 1 587.7 1 447.0 23 050.5
1947 5 607.7 2 589.5 921.6 3 238.5 52.9 2055.0 2 342.9 13 578.7 573.2 1 739.5 5.2 2 841.9 5 193.0 4488.5 45 228.1
1948............ 8 287.9 3 082.5 792.6 3 593.2 465.6 4 077.7:2 155.2 16 000.2 476.0 3165.1 0.1 3 700.3 5 363.2 5 345.2 56 504.8
1949............ 10 010.1 2 689.4 854.0 4 376.1 2 140.2 4 616.o!2 728.3 17 845.8 876.1 3 053.7 129.0 5 375.4 4 957.7 5 954.4 65 606.2
1950 6 238.6 3 396.0 1 203.8 5 991.7 4 696.2 6 552.oj3 331.219  033.3 1356.9 4 410.9 143.0 7 370.4 7 639.0 10 115.7 81478.7
Koko kauppavaihto — Hela omsättningen -— Total
1886—1890 82.2 16.8 0.7 8.5 40.8 2.6 2.0 33.5 6.8 5.9 1.2 0.5 3.9 206.1
1891—1895 92.0 14.4 0.8 19.6 53.8 4.3 5.3 44.7 11.6 6.9 l . l 1.0 3.5 259.8
1896—1900 130.3 19.4 0.8 26.0 88.5 7.4 11.3 86.4 19.7 8.9 1.3 0.5 2.8 404.9
1901—1905 155.0 18.8 0.9 22.3 109.3 12.6 15.3 89.5 23.5 9.8 2.0 0.4 3.9 463.8
1906—1910 181.2 28.4 1.3 31.5 175.8 17.1 19.6 126.2 28.1 9.7 3.3 — 7.2 629.7
1911—1915 313.0 81.9 1.8 30.1 171.2 18.7 17.1 116.3 26.8 9.0 3.2 0.1 6.7 796.9
1916—1920 431.4 426.3 32.0 165.0 237.8 99.3 44.6 672.3 69.3 21.6 71.3 330.7 149.7 2 765.0
1921—1925 292.0 573.6 60.4 458.7 1 897.9 632.4 411.6 2 583.8 447.2 30.3 279.9 950.6 418.5 9 036.9
1926—1930 391.1 669.4 81.7 447.7 3186.5 791.9 600.1 3 144.0 567.6 125.8 514.8 1 290.4 660.1 12471.1
1931—1935 260.5 590.7 115.9 324.8 1 575.6 397.8 436.5 3 355.6 402.3 79.6 543.1 811.2 68O.1 9573.7
1936—1940 159.4 1 694.8 263.7 628.4 2 860.0 583.4 688.4 4 345.9 43.6 569.6 28.1 1 112.4 1478.6 864.6 15 320.9
1941—1945 605.5 1 969.5 152.7 1 552.9 9 450.1 237.8 203.4 520.1 1.7 168.6 41.3 1 021.3 156.9 145.5 16 227.3
1946—1950 13 630.3 f i  408.3 2 133.3 8 344.3 2 573.8 7 356.6 5 584.2 27 620.6 716.9 6126.7 127.9 10  650.611804.9 9 903.0 112 981.4
1938 149.5 1516.0 256.7 661.2 2 966.4 745.3 705.1 5 563.4 53.3 466.3 4.2 1 370.1 1546.7 1 001.1 17 005.3
1940............ 203.4 2 505.5 205.2 657.8 3 442.1 189.5 397.2 707.4 0.5 912.7 57.9 892.4 1 400.9 466.3 12 038.8
1945 2 838.4 4 332.1 30.4 1 607.2 105.8 43.4 106.6 2 565.9 6.4 15.3 — 146.2 101.4 149.2 12 048.3
1946............ 9 814.2 4 596.9 1196.4 5 071.5 10.7 1164.7 3 080.3 11 357.6 190.5 1 489.0 2.6 825.6 6 325.0 2 199.5 47 324.5
1947............ 10 913.5 4 841.8 2 757.0 6 255.6 70.0 4 257.3 6 O68.1 21 779.6 590.1 3 757.1 5.3 6 028.9 16 332.1 8 542.2 92198.6
1948, 16 558.5 6 261.2 2 221.8 8 942.1 962.1 8 036.015 429.6 32 673.0 520.7,6 134.8 2.5 11 727.4 13 369.2 10 035.1 122 874.0
1949. 17 556.2 7 064.9 1 825.9 8 388.8 3 006.3 10 603.8:6 015.3 32 514.2 891.4 9 418.0 178.7 13 312.7 10 036.9 11 070.7 131 883.8
1950 13 309.0 9 276.7 2 665.113 063.5 8 820.o|12 721.27 327.6 39 778.8 1 391.7 9 834.6 450.3 21 358.3 12 961.5 17 667.9 170 626.2
l ) Vuosina 1886—1917 osoittaa viimeinen lastauspaikka tavaran tuontimaan, ensimmäinen määräpaikka tavaran vientimaan;v:sta 1918 
nut maan tullirajan poikki. — *) Tähän sisältyvät Venäjän rajan yli tuodut tullinalaiset ei-venäläiset tavarat. — 3) Tähän eivät sisälly ne Venäjän 
l ) Åren 1886—1917 bestämmer sista inlastningsorten varans införselland, första destinationsorten varans utförselland; fr. o. m. år 1918 är sälja- 
tullgräns. — *) Inkl. tullpliktiga, icke ryska varor, införda över ryska gränsen. — 3) Exkl. tullpliktiga, icke ryska varor, införda över ryska gränsen.
x) P our les  années 1886—1917 on  con sid ère com me pays de provenan ce c e lu i que le navire a quitté en  d ern ier l ieu  p ou r la F in lande et com me pa ys  
teu r com m e pays de destination . Les valeurs son t ca lcu lées su r la  base du prix des m archandises au m oment où elles ont pa ssé la  fron tière douanière 
d ises non  ru sses, soum ises d des droits de douanes et im portées par la fron tière russe. — 4) Y com pr is les réexportations.
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olika länder åren 1886—1950.x) — Commerce extérieur avec divers pays de 1886 à  1950 .1)
Suhdeluvut. — Relativa tal. — Nombres relatifs.
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Tuonti — Införsel —  Im portations
1886—1890 .. 40.7 7.3 0.5 1.6 29.0 0.2 0.5 14.0 0.4 0.8 0.8 0.4 3.2 “)99.4
1891—1 895 .. 36.5 6.4 0.5 3.0 32.1 0.1 1.6 12.7 1.6 1.2 0.7 0.7 2.3 s)99.4
1896—1900 .. 34.6 5.6 0.3 4.2 32.7 0.2 2.2 14.8 2.1 0.9 0.5 0.2 1.0 *)99.3
. 1901—1905 .. 38.4 4.7 0.3 4.1 35.6 0.2 2.1 10.4 1.8 0.7 0.6 0.2 0.7 *)99.8
1906—1910 .. 29.4 5.1 0.3 6.2 40.2 1.2 2.0 11.9 1.4 0.6 0.8 — 0.8 *)99.9
1911—1915 .. 39.5 11.7 0.2 4.5 29.0 1.5 1.2 9.7 1.1 0.4 0.6 — 0.4 *)99.8
1916—1920 .. 13.8 19.8 1.5 6.7 9.8 1.8 0.6 19.4 0.5 0.3 2.4 16.3 6.3 *)99.2
: 1921—1925 .. 2.4 6.4 0.8 5.9 32.4 5.2 2.5 18.9 2.1 0.3 4.6 14.5 4.0 lOO.o
1926—1930 .. 2.2 7.8 0.9 4.6 36.0 4.8 3.2 13.2 2.8 0.4 6.3 13.9 3.9 lOO.o
1931—1935 .. 4.1 10.1 1.8 3.7 25.6 4.0 3.7 20.3 2.4 0.6 8.9 8.3 6.5 lOO.o
1936—1940 .. 1.5 15.7 1.9 4.3 20.2 3.5 5.2 18.3 O.o 4.1 0.2 9.7 9.9 5.5 lOO.o
1941—1945 .. 4.1 18.3 0.8 9.4 55.9 0.5 0.8 2.2 O.o 0.9 0.2 5.0 1.3 0.6 lOO.o
1946—1950 .. 11.4 6.2 2.2 7.5 1.9 6.4 5.4 22.3 0.0 5.9 0.1 11.4 11.7 7.6 lOO.o
1938................. 1.2 12.9 1.9 4.6 20.0 4.3 5.2 21.6 O.o 2.2 O.o 11.2 9.0 5.9 lOO.o
1940................. 2.1 24.4 1.7 3.5 20.6 0.9 4.2 6.8 O.o 9.8 0.6 7.8 13.7 3.9 lOO.o
1945................. 19.0 51.3 0.3 15.2 1.6 0.3 0.3 10.7 O.o O.o — 1.3 O.o O.o lOO.o
1946................. 21.4 10.o 2.7 10.3 O.o 1.8 5.8 21.4 0.1 2.6 O.o 1.3 19.5 3.1 lOO.o
1947................. 11.3 4.8 3.9 6.4 o.o 4.7 7.9 17.5 O.o 4.3 O.o 6.8 23.7 8.7 lOO.o
1948................. 12.5 4.8 2.1 8.0 0.7 6.0 4.9 25.1 0.1 4.5 O.o 12.1 12.0 7.2 lOO.o
1949................. 11.4 6.6 1.5 6.1 1.3 9.0 5.0 22.1 0.0 9.6 o.l 11.9 7.7 7.7 lOO.o
1950................. 7.9 6.0 1.6 7.9 4.6 6.9 4.5 23.3 0.1 6.1 0.3 15.7 6.0 8.5 100.0
Vienti4) — Utförsel4) —  Exportations'1)
1886—1890 .. 38.8 9.3 0.1 7.5 7.5 2.7 1.6 19.3 7.2 5.6 0.3 — o.l lOO.o
1891—1895 .. 34.1 4.6 0.1 12.9 7.1 3.5 2.5 22.6 7.9 4.4 O.l — 0.2 lOO.o
1896—1900 .. 29.1 3.8 0.1 9.2 8.1 3.9 3.5 29.7 8.4 3.8 o.l — 0.3 lOO.o
1901—1905 .. 27.5 3.3 0.1 5.6 9.5 5.7 4.7 29.7 8.9 3.8 0.2 —. 1.0 lOO.o
1906—1910 .. 27.9 3.7 0.1 3.4 11.3 4.7 4.6 31.0 8.7 2.8 0.2 .— 1.6 lOO.o
1911—1915 .. 39.0 8.1 0.3 2.7 10.4 3.5 3.6 21.8 6.7 2.2 0.2 O.o 1.5 lOO.o
1916—1920 .. 18.7 7.7 0.6 4.6 6.4 6.8 3.4 33.1 6.0 1.6 2.9 4.3 3.9 lOO.o
1921—1925 .. 4.1 6.3 0.5 4.3 9.8 8.7 6.6 38.1 7.7 0.4 1.7 6.6 5.2 lOO.o
1926—1930 .. 4.2 2.7 0.4 2.5 14.3 8.1 6.5 38.1 6.4 1.6 1.8 6.6 6.8 lOO.o
1931—1935 .. 1.6 3.1 0.8 3.2 9.3 4.2 5.2 46.6 5.7 1.0 3.1 8.6 7.6 lOO.o
1936—1940 .. 0.5 5.7 1.5 3.9 16.9 4.2 3.7 40.0 0.6 3.3 0.1 4.5 9.3 5.8 lOO.o
1941—1945 .. 6.2 7.7 1.0 10.6 51.3 3.0 2.0 7.0 O.o 1.3 0.3 7.4 0.6 1.6 lOO.o
1946—195 0 . . 12.7 5.1 1.6 7.3 2.7 6.6 4.5 26.7 1.3 4.9 0.1 7.3 9.1 10.1 lOO.o
1938................. 0.5 4.8 1.2 3.2 14.8 4.5 3.1 44.1 0.6 3.3 O.o 4 9 9.2 5.8 lOO.o
1940................. 0.3 9.5 1.6 11.6 54.1 3.7 0.4 2.9 O.o 0.5 O.o 6.2 5.2 4.0 lOO.o
1945................. 29.6 15.9 0.2 10.9 — 0.5 1.6 35.2 0.1 0.3 —. 1.0 1.9 2.8 lOO.o
1946................. 20.1 9.4 2.4 11.1 — 3.2 7.3 26.7 0.8 3.8 O.o 2.0 6.9 6.3 lOO.o
1947................. 12.4 5.7 2.0 7.2 o.i 4.5 5.2 30.0 1.3 3.9 O.o 6.3 11.5 9.9 lOO.o
1948................. 14.7 5.5 1.4 6.4 0.8 7.2 3.8 28.3 0.8 5.6 O.o 6.6 9.5 9.4 lOO.o
1949................ 15.3 4.1 1.3 6.7 3.3 7.0 4.2 27.2 1.3 4.7 0.2 8.1 7.6 9.0 lOO.o
1950................. 7.6 4.2 1.5 7.3 5.8 8.0 4.1 23.4 1.7 5.4 0.2 9.0 9.4 12.4 lOO.o
Koko kauppavaihto — Hela omsättningen —  Total
1886—1890 .. 39.9 8.1 0.3 4.1 19.8 1.3 1.0 16.2 3.3 2.9 0.6 0.2 1.9 99.6
1891—1895 .. 35.4 5.5 0.3 7.5 20.7 1.7 2.0 17.2 4.5 2.7 0.4 0.4 1.4 99.7
1896—1900 .. 32.2 4.8 0.2 6.4 21.9 1.8 2.8 21.3 4.9 2.2 0.3 0.1 0.7 99.6
1901—1905 .. 33.4 4.1 0.2 4.8 23.6 2.7 3.3 19.3 5.1 2.1 0.4 O.l 0.8 99.9
1906—1910 .. 28.8 4.5 0.2 5.0 27.9 2.7 3.1 20.1 4.5 1.5 0.5 — 1.1 99.9
1911—1915 .. 39.3 10.3 0.2 3.8 21.5 2.4 2.1 14.6 3.4 1.1 0.4 O.o 0.8 99.9
1916—1920 .. 15.6 15.4 1.2 6.0 8.6 3.6 1.6 24.3 2.5 0.8 2.6 11.9 5.4 99.5
1921—1925 .. 3.2 6.4 0.7 5.1 21.0 7.0 4.6 28.6 4.9 0.3 3.1 10.5 4.6 lOO.o
1926—1930 .. 3.1 5.4 0.7 3.6 25.6 6.3 4.8 25.2 4.5 1.0 4.1 10.4 5.3 lOO.o
1931—1935 .. 2.7 6.2 1.2 3.4 16.5 4.1 4.6 35.0 4.2 0.8 5.7 8.5 7.1 lOO.o
1936—1940 .. 1.0 11.1 1.7 4.1 18.7 3.8 4.5 28.4 0.3 3.7 0.2 7.3 9.6 5.6 lOO.o
1941—1945 .. 4.9 14.0- 0.9 9.8 54.1 1.4 1.4 4.3 O.o 1.0 0.2 5.9 1.1 1.0 lOO.o
1946—1950 .. 12.1 5.7 1.9 7.3 2.3 6.5 4.9 24.5 0.6 5.4 0.1 9.5 10.4 8.8 lOO.o
1938................. 0.9 8.9 1.5 3.9 17.4 4.4 4.2 32.7 0.3 2.7 O.o 8.1 9.1 5.9 lOO.o
1940................. 1.7 20.8 1.7 5.4 28.6 1.6 3.3 5.9 O.o 7.6 0.5 7.4 11.6 3.9 lOO.o
1945................. 23.6 36.0 0.2 13.3 0.9 0.4 0.9 21.3 O.o 0.1 — 1.2 0.8 1.3 lOO.o
1946................. 20.7 9.7 2.5 10.7 O.o 2.5 6.5 24.0 0.4 3.2 O.o 1.8 13.4 4.6 lOO.o
1947................. 11.8 5.3 3.0 6.8 0 .1 4.6 6.6 23.6 0.6 4.1 O.o 6.5 17.7 9.3 lOO.o
1948................. 13.5 5.1 1.8 7.3 0.8 6.5 4.4 26.6 0.4 5.0 O.o 9.5 10.9 8.2 lOO.o
1949................ 13.3 5.4 1.4 6.4 2.3 8.1 4.6 24.6 0.7 7.1 o.l 1 0 .0 7.6 8.4 lOO.o
1950................. 7.8 5.4 1.5 7.7 5.2 7.5 4.3 23.3 0.8 5.8 0.3 12.5 7.6 10.3 1 0 0 .0
ovat myyjän ja  ostajan kotimaat määrääviä. Arvon määräämisen perustaksi on pantu tavaran hinta, arvioituna sinä hetkenä, jolloin se on kulke- 
rajan y li tuodut tullinalaiset tavarat, jotka eivät ole venäläistä alkuperää. — 4) Sisältää myöskin takaisinviennin.
rens och köparens hemland avgörande. Såsom grund för värdeberäkningen har lagts varans pris, beräknat vid den tidpunkt, då den passerat landets 
— 4) Inkl. återutförseln.
de destination ce lu i dans lequel se  rend  le navire exportateur. A partir de 1918 la patrie du  vendeur est con sid érée com m e p ays de p rovenan ce et celle  d e Vache• 
du pays.— *) Y com pris les marchandises non ru sses soum ises à des droits de douanes et im portées par la fron tiè re  ru sse . —3) Non com pris les m archan•
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158. Eräiden tärkeimpien tavaroiden tuonti ja vienti vuonna 1950. 
Införsel och utförsel av vissa viktigare varor år 1950. 
Importation et exportation des principales marchandises en 1950.
Yksikkö
Tuonti — Införsel 
Im portations
Vienti — Utförsel 
Exportations
Tavaralaji — M archandises Enhet
Unités PaljousKvantitet
Quantité
Arvo 
Värde 
Valeur 
1 000 mk
Paljous
Kvantitet
Quantité
Arvo 
Värde 
Valeur 
1 000 mk
Varuslag — M archandises
I. Elävät eläimet ja  eläinkunnan tuotteet — Levande djur och produkter av animaliska ämnen
Animaux vivan ts et p rodu its du  règn e anim al — (1—6)1)
Hevoset....................................... kpl. — st. 2 120 602 10 376 Hästar
Nautaeläimet............................. » — — 64 3 927 Nötkreatur
Siat ............................................. » 1 32 _ — Svin
Elävät eläimet, muut ............. » 1728 4161 Levande djur, andra
Liha, tuore, myös jäädytetty 1000 kg O.o 2 1 405.7 173 556 Kött, färskt, även fruset
Sianliha ja  silava ................. » — — 628.0 98 901 Svinkött och fläsk
Naudanliha............................. » O.o 0 _ _ Nötkött
Poronliha ............................... » — — 290.1 32 208 Renkött
Linnunliha, riistan ............... » J  O.o o / 61.6 6 366 Fågelkött, vilt» , siipikarjan __
Liha, suolattu, savustettu tai
» Ù X 122.9 13 877 » , fjäderfä
kuivattu ............................. » O.o 6 22.1 2 062 Kött, saltat, rökt eller torkat
Sianliha ja silava ................. » 0.0 6 0.2 69 Svinkött och fläsk
Kala, tuore, myös jäädytetty » 1 000.4 37 526 57.0 6 064 Fisk, färsk, även frusen
Hauki ja  kuha ..................... » — — 31.7 2 726 Gädda och gös
Lohi ja  taimen ..................... » — — 14.8 3 033 Lax och laxöring
Kala, suolattu ........................... » 4 891.8 212 679 3.0 142 Fisk, saltad
S illi ........................................... » 4 891.7 212 676 _ _ Sill
Kala, ku ivattu ........................... » 713.4 64125 — — Fisk, torkad
Elävät ravut ......................... •! 1000 kpl. — st. } “ — 1 587.6 13 592 Levande kräftor
V o i................................................ 1000 kg 2 011.5 548 409 210.3 83 524 Smör
Kvarkki....................................... » — — — — Kvark
Juusto ......................................... » 0.2 18 7 840.9 1 524 202 Ost
Munat ......................................... » 0.3 38 818.3 142 397 Ägg
Suolet ......................................... » 758.6 155 714 118.3 36 525 Tarmar
Harjakset ................................... » 16.2 12 817 — — Borst
Muurahaisenmunat................... » — — 20.9 13 884 Myrägg
Luu ja sarvi ............................. » 8.6 90 396.1 4 275 Ben och horn
II. Kasvikunnan tuotteet— Produkter av vegetabiliska ämnen— Produits du  règn e vég éta l— (6—14)*)
Kukkasipulit .............................
Elävät kasvit ja  pistokkaat 
sekä koristekasvien juuret,
1000 kg 319.2 50 712 — — Blomsterlökar
Levande växter och sticklingar 
samt rötter, rotknölar och 
rotstockar av prydnadsväx-
juurakot ja juurimukulat . . » 434.2 72 329 2.5 1162 x 4ter
J ä k ä lä ......................................... » — — 1 514.9 61135 Renlav
S ipu li........................................... » 2 861.9 45100 — — Lök
Perunat .......................................
Vihannekset, keittiökasvit ja
» 10.8 159 2 584.4 24 324 Potatis
Grönsaker, köksväxter och ät­
syötävät juurekset, muut . . » 818.1 18 881 — — bara rötter, andra
Banaanit.....................................
Appelsiinit, mandariinit ja  po­
» 248.2 12 509 — — Bananer
Apelsiner, mandariner och po-
meranssit ............................... » 5 856.1 233 288 — — meranser
Sitruunat ................................... » 446.8 20 957 — _ Citroner
Viinirypäleet............................... » 207.4 17 950 — — Vindruvor
Rusinat ja  korintit................... » 5 312.2 348 969 — _ Russin och korinter
Mantelit....................................... » 296.2 55 769 — _ Mandel
Omenat, tuoreet ....................... » 9 267.5 330 814 — — Äpplen, färska
» , ku ivatu t..................... » 13.8 1 778 _ — » , torkade
Päärynät, tuoreet..................... » 1 044.1 46 256 — _ Päron, färska
» , ku ivatut..................
Aprikoosit ja  persikat, tuoreet
» 115.6 13 722 -,— — » , torkade
» O.o 1 — — Aprikoser och persikor, färska
» » » , kuivatut » 0.1 22 — — » » » , torkade
Luumut, tuoreet....................... » 101.8 2 362 — — Plommon, färska
l ) Suluissa olevat luvut tarkoittavat taulussa n:o 159, siv. 138—141 olevia tavararyhmiä l —86. 
l ) Siffrorna inom parentes avse varugrupperna 1—86 i tabell n:o 159 på sid. 138—141.
')  Les num éros en  parenthèses v isen t aux groupes de m archandises n.'os 1—86, dans le tableau n :o  159, pp . 138—141. Les rubriques de ces  g rou p e
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Tuonti — Införsel Vienti — Utförsel
Yksikkö Importations Exportations
Tavaralaji — Marchandise» Enhet Paljous ArvoVärde Paljous
Arvo
Värde
Varuslag — Marchandises
Unités Kvantitet Valeur Kvantitet ValeurQuantité 1 000 mk Quantité 1 000 mk
Luumut, kuivatut...................... 1000 kg 1 545.8 135 104 Plommon, torkade
Puolukat....................................... » — — 1 379.0 61 473 Lingon
Suomuuraimet............................ » — — 60.8 4 324 Hjortron
Syötävät hedelmät ja  marjat,
muut ......................................... 1 021.0 63 886 8.7 222 Ätbara frukter och bär, andra
Kahvi ........................................... 15 024.0 3 057 975 — — Kaffe
T e e .................................................. 677.3 236 309 [Te
Pippuri ......................................... » 136.0 31 646 — — j  Peppar
Kardemumma ............................ » 31.0 41 238 \ Kardemumma
Mausteet, m u u t.......................... 192.3 19 369 1 Kryddor, andra
Vehnä ........................................... 203 243.8 4 413 667 5 094.7 103 961 Vete
R u is ................................................ 34 499.6 589 693 0.2 6 Råg
Riisi .............................................. » 1 528.9 64 947 — — Ris
Kaura ........................................... 2 414.2 49 066 3 975.7 39 905 Havre
Maissi ............................................ » 6 800.1 109 942 Majs
Vehnäjauhot................................ » 7.7 222 ___ __ Vetemjöl
Vetegryn och -flingorVehnäryynit ja  -h iu taleet___ » O.o 1 —
Ruisjauhot ................................... » O.o 1 --- — Rågmjöl
Riisijauhot, -ryynit ja  -hiuta­
Rismjöl, -gryn och -flingorleet ............................................. & 254.6 12 264 --- —
Tattariryynit ja  -hiutaleet . . » 95.7 3192 --- — Bovetegryn och -flingor
Leseet, rehujauhot ym............. » 1 515.5 17 651 8 118.6 75 715 Kli, fodermjöl m. m.
M a lta a t......................................... » — — 2.0 83 Malt
Perunajauho............................... » 2 864.7 74 857 — — Potatismjöl
Tärkkelys, m u u .......................... » 336.8 11 891 __ ___ Stärkelse, annan 
LinfröPellavansiemen .......................... » 267.1 16 286 __ ------
öljysiemenet ja  -hedelmät, Oljehaltigt frö och oljehaltiga
muut ......................................... » 12.2 994 708.9 37 956 frukter, andra
Sinapinsiemen ............................ » 113.6 15 358 — — Senapsfrö
Sokerijuurikkaansiemen........... » 168.4 15111 — — Sockerbetsfrö
Nauriin-, turnipsin- ja  lantun-
Rov-, turnips- och kålrotsfrösiem en....................................... » 76.8 6 905 — —
Juurikkaansiemenet, muut . . » 38.1 4 772 — — Betfrö, annat
Apilansiemenet .......................... » 52.6 14 311 0.1 30 Klöverfrö
Heinänsiemenet.......................... » 83.0 14 347 1 425.0 172 148 Höfrö
Rehuherneet................................. » — — O.o 1 Foderärter
Sikurijuuri ................................... » 354.0 5 344 — — Cikorierot
H um ala......................................... » 155.8 99 230 — — Humle
H einä.............................................. » — — 63.6 368 Hö
Kumit, hartsit ja  luonnon- Gummi, hartser och naturliga
balsamit ................................... » 792.6 58 821 .— — balsamer
Kasvimehut, kuten kamferi, Växtsafter, såsom kamfer, lak­
lakritsi ja  oopium i............... » 240.8 40 429 — — rits och opium
Palmikoinnin raaka-aineet . . . » 651.5 60 407 0.2 15 Råämnen för flätning
III. Eläin- ja  kasvJrasvat ym. — AnlmaJiska oeh vegetabiliska fettarter m. m. — Corps gras, graisses et huiles
cT origine animale ou végétale etc. — (15) l)
Merieläinöljyt ............................ 1000 kg 875.8 67 482 — — Oljor av havsdjur
Eläinrasvat ja  -öljyt, muualle 
kuulumattomat .................... » 4 511.7 231113 137.6 5 913
Animaliska fettarter och oljor, 
ej annorstädes hänförliga
Pellavaöljy, raaka .................... » 5 604.8 484 076 — — Linolja, rå
Kiinanpuu- ia oiticicaöljy . . » 402.0 53 797 — — Kinesisk träolja och oiticicaolja
Soijaöljy ....................................... » 523.1 45 591 — . — Sojaolja
Maapähkinäöljy.......................... » 776.5 62 499 — — Jordnötolja
Oliivi-, risiini-, palmu-, 
palmuydinöljy ym................... » 1 219.8 131 971
Oliv-, ricin-, palm-, palmkäm- 
olja m. m.
K ookosöljy ................................... » 6 512.9 579 127 — — Kokosolja
Rasvahapot ................................. » 872.6 82 649 — — Fettsyror
Glyseriini ..................................... » 181.6 24 491 127.2 11987 Glycerin
Vedytetyt rasvat ja  öljyt . . » 4 773.6 382 015 — — Fettarter och oljor, hydrerade
Margariini, tekoihra ym. » 5.1 286 — — Margarin, konstister m. m.
Kasvi- ja  eläinvahat ................ » 81.1 17 589 — — Växt- och djurvax
Rasvat ja  öljyt, muualle kuulu­
mattomat ................................. » 898.8 89 961 0.3 36
Fettarter och oljor, ej annor­
städes hänförliga
sont traduites en français à la page 137.
Yksikkö
Tuonti — Införsel 
Importations
Vienti —  Utförsel 
Exportations
Tavaralaji —  Marchandises Enhet
Unités PaljousKvantitet
Quantité
Arvo 
Värde 
Valeur 
1000 mk
Paljous
Kvantitet
Quantité
Arvo 
Värde 
Valeur 
1 000 mk
Varuslag —  Marchandise»
IV. Ravintoaineteollisuuden tuotteet, kaakao, juomat, etikka ja  tupakka — Produkter av livsmedelsindustrin, kakao, 
drycker, ättika och tobak — Produits des industries alimentaires, boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabac
(16—24) !)
Lilia-, kala-, rapu- ja sim- Tillverkningar av kött, fisk>
pukkavalmisteet ..................
Sokeri, raffinoimaton..............
» , raffinoitu......................
Rypäle-, hedelmä-, maito- ja
1000 kg 2 499.5 153 458 30.3 6115 kräftdjur och musslor
» 110 896.0 3 520 979 \ f Socker, oraffinerad» 2.4 105 / t  » , raffinerad 
Druv-, frukt-, mjölk- och malt-
mallassokeri .......................... » 68.7 5 550 ) ( socker
Sokerivalmisteet, ilman kaa­ 210.4 19 590 { Sockertillverkningar, utan ka-
kaota ...................................... » 62.4 6 718 ) 1 kao
Kaakaopavut............................ » 913.3 119 204 \ 229.3 32 462 f KakaobönorKaakaovalmisteet .................. » 662.8 198 190 f l Tillverkningar av kakao
Jauho- ja tärklcelysvalmisteet
Tillverkningar av mjöl och
» 253.2 26 529 3.8 343 stärkelse
Kasvis- ja  hedelmävalmisteet Tillverkningar och konserver av
ja -säilykkeet........................ » 547.7 36 358 0.1 10 växter och frukter
V iinit......................................  ! 1000 kg 1000 1
2) 900.5 
453.4
55 086 
80015
--- ' — ? Viner
Liköörit ym........................... ■! 1000 kg 1000 1
2) O.o 
53.3
2
15 065 O.o 14 > Likör m. m.
Konjakki................................  1 1000 kg 1000 1
2) 358.9 
83.1
83 208 
25 163 z \ Konjak
Viski ......................................  i 1000 kg 1000 1 15.7 3 683
— — l Visky
Alkoholijuomat, m u u t........  ■! 1000 kg1000 1
2) 324.5 
54.3
40 733 
12 302
—■ •— l Alkoholdrycker, andra
Kalajauho.................................. 1000 kg 1 212.1 49 911 — — Fiskmjöl
Öljykakut, öljykakkujauhot ja Oljekakor, oljekaksmjöl och
-rouheet.................................. » 41 867.2 729 504 .— . _ -kross
Tupakka, valmistamaton ___ » 4 270.o 916 467 — — Tobak, oarbetad
» , valmistettu.............. » 48.6 14 351 — — » , arbetad
V. Kivennäisaineet ja  -tuotteet — Mineraliska ämnen och produkter — Produits minéraux — (25—2 7 )l)
Hiekka ja kvartsi.................... 1000 kg 25 563.6 34 849 6.4 49 Sa : : il och kvarts
Savi ............................................ » 66 069.3 227 472 — — Lera
Keittosuola................................ » 93 088.2 275 233 — — Koksalt
Rikki .......................................... » 22 638.1 180 412 — __ Svavel
Marmori .................................... » 344.7 10 885 — __ Marmor
Kalkkikivi ja kalkki .............. » 472.1 1058 — — Kalksten och kalk
Magnesiitti ................................ » 1499.1 24 481 — —. Magnesit
Kipsikivi ja  kipsi .................... » 47 666.4 116 358 — — Gipssten och gips
Sementti .................................... » 2 082.8 13 599 17.0 442 Cement
Asbesti ...................................... » 988.1 51 909 2 300.6 32 131 Asbest
Talkki ........................................ » 3 871.5 22 733 — _. Talk
Maasälpä.................................... » — — 6 700.6 27 846 Fältspat
Fluorisälpä ja kryoliitti.......... » 733.8 5 721 — — Flusspat och kryolit
Graniitti ja gneissi.................. » — — 3 020.3 15 098 Gramt och gneis
Rautamalmi.............................. » 93 422.2 176 500 — — Järnmalm
Malmit, muut .......................... » 6.8 681 6 820.7 172 838 Malm, annan
Antrasiitti.................................. » 1 937.0 10 008 — __ Antracit
Kivihiili, muu .......................... » 1458 308.6 4 034 912 — __ Stenkol, annat
K oksi.......................................... » 469 053. o 1 894 083 —. __ Koks
Turve, ruskohiili, briketit___ » 1198.8 14 876 — __ Torv, brunkol, briketter
Asfaltti, luontainen..................
Kivihiiliterva y m. ja tislaus-
» 43 574.8 422 591 — — Asfalt, naturlig
Stenkolstjära m. m. och destil­
tuotteet .................................. 6 086.3 92 103 — __ lationsprodukter 
Mineralolja, rå
Rådestillat och flytande destil-
Kivennäisöljy, raaka ..............
Kivennäisöljyn raakatisle ja
» 54.2 719 — —
juokseva tislausjäte ............ » 158 054.8 906 246 — — latavfall ur mineralolja
Bensiini...................................... » 243 601.9 2 377 188 —. — Bensin
Moottoripetrooli........................ » 47 742.1 446 731 — Motorpetroleum
*) Vrt. siv. 126 olevaa alaviittaa 1. — *) Yli 2 1 vetävissä astioissa.
x) Jfr  sid. 126, not 1. — *) På kärl rymmande mer än 2 i.
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Tavaralaji — Marchandises
Yksikkö
Enhet
Unités
Tuonti — Införsel 
Importations
Vienti — Utförsel 
Exportations
Varuslag — MarchandisesPaljous
Kvantitet
Quantité
Arvo 
Värde 
Valeur 
1 000 mk
Paljous
Kvantitet
Quantité
Arvo 
Värde 
Valeur 
1000 mk
Paloöljy.....................................
Kivennäisvoiteluöljyt..............
Vaseliini, parafiini sekä maar 
ja montaanivaha..................
10 00  kg  
»
»
19 658.8 
19 762.5
1 608.0
170 347 
495 860
65 785 —
—
Fotogen
Mineralsmörjoljor 
Vaselin, paraffin samt jord- och 
montanvax
VI. Kemialliset ja farmaseuttiset aineet ]a tuotteet, värit, liimat, lannoitteet ym. — Kemiska och farmaceutiska 
ämnen och produkter, färger, lim, gödningsmedel m. m. — Produits chimiques et pharmaceutiques etc. — (28—35)1)
Kloorikaasu ............................... 1000 kg O.o 10 — — Klor
Kaasut, muut ........................... » 123.1 13 403 — — Gaser, andra
Typpihappo ............................... » 1 407.2 21855 — — Salpetersyra
Hapot, muut ............................. » 735.2 49 015 — — Syror, andra
Emäkset ja  oksiid it................. » 840.7 35 891 — — Baser och oxider
Booraksi ..................................... » 575.2 13 683 _ — Borax
Natriumkarbonaatti ................. » 13 073.2 112 955 _ — Natriumkarbonat
Karbonaatit, m u u t................... » 492.0 13 532 — Karbonater, andra
Vesilasi ....................................... » 4029.6 34 613 — — Vattenglas
Natriumsulfaatti (glaubersuola) » 64 967.3 212 411 — — Natriumsulfat (glaubersalt)
Aluminiumsulfaatti................... » 7 774.0 61 695 — —. Aluminiumsulfat
Sulfaatit, m u u t......................... » 2 183.3 31 347 — _ Sulfater, andra
Kalsiumkloridi........................... » 10 206.5 114 842 — — Kalciumklorid
Kloridit, m uut.......................... » 3 511.1 43 731 — — Klorider, andra
Kloorikalkki............................... » 26.9 452 — — Klorkalk
Natrium- ja  kaliumkloraatti . . » 3.4 148 998.7 37 351 Natrium- och kaliumklorat
Karbidit ..................................... » 79.6 5 253 — — Karbider
Teollisuuskemikaaleja............... » 2 088.2 176 475 — — Industrikemikalier
Alkuaineita ja  niiden epäorgaa­
nisia ja  afifaattisia yhdistyk­
siä, m uita................................. » 1 745.8 84 347 211.4 14 506
Grundämnen och oorganiska 
och alifatiska föreningar av 
dem, andra
Väriemäkset ja  -suolat .......... » 26.6 20 361 — — Färgbaser och -salter
Muita orgaanisia aineita ........ » 1 644.0 160 421 60.2 1083 Organiska ämnen, andra
Puuterva y m............................... » 64.9 2 494 1 297.4 31 425 Trätjära m. m.
M äntyöljy................................... » — — 2 668.4 106 058 Tallolja
Tärpättiöljy ............................... » 1.7 680 340.7 12 380 Terpentinolja
Kolofoni ..................................... » 2 702.2 95 537 — — Kolofonium
Kalvopaperi ............................... » 102.2 26 746 — — Cellofan
Farmaseuttisia tu o tte ita ........ » 70.3 28 628 0.5 2 179 Farmaceutiska produkter
Alkuaineet ja  niiden yhdistyk­
set; kemialliset valmisteet ja 
lääkkeet; muualle kuulumat­
tomat ....................................... » 4 637.2 1 422 357 4 794.7 90 535
Grundämnen och föreningar av 
dem; kemiska preparat och 
läkemedel; ej annorstädes 
hänförliga
Elokuvafilmit, k eh ite ty t........ » 17.9 45 577 5.0 8 358 Kinematografisk film, fram­
kallad
Elokuvafilmit, m u u t............... » 16.7 22 927
ftailLcLU
Kinematografisk film, annan
Röntgenfilmit............................. » 34.3 40126 Röntgenfilm
Valokuvausfilmit, m uut.......... » 32.5 41073 0.0 46 Fotografisk film, annan
Valokuvauslevyt, -paperi, -pah­
vi ja -kortit ym..................... » 111.2 56 011
Fotografiska plåtar, fotogra­
fiskt papper, papp m. m.
Parkitusuutteet kasviaineista » 2 627.1 90 792 — — Vegetabiliska garvämnesex-lrrni*
Tekoparkitusaineet ................. » 263.1 13 073 _. _ Konstgjorda garvningsämnen
Noki ym....................................... » 603.4 32 476 -- — Sot m. m.
Punamulta ................................. » 538.6 10 804 -- — Rödmylla
Lyiiyvalkoinen.......................... » 860.9 78 033 -- — Blyvitt
Sinkkivalkoinen......................... » 1 735.9 110 968 0.4 33 Zinkvitt
Litoponi ja titaanivalkoinen.. » 2 618.8 126 706 ) (Litopon och titanvitt
Liitu, raskassäJpä ja barium- 
sulfaatti ................................... » 5 996.2 25 447 1 4.2 1369
Krita, tungspat och barium- 
< sulfat
Aniliinivärit, indigo................... » 708.3 513 212 1 Anilinfärger, indigo
Väriaineet, m uut....................... » 2 947.6 162 764 J ^Färgämnen, andra
Valmiit värit ja  lakat............... » 2 960.2 439 669 1.5 257 Färger, beredda och lacker
öljyvernissa............................... » 2 232.8 250 595 0.6 96 Olj ef emissä
Lyijykynät ym........................... » 85.6 55 021 _ _ Blyertspennor m. m.
Haihtuvat öljyt ja  esanssit 
vm............................................. » 62.6 111 903 4.4 3 894
Flyktiga oljor och essenser 
m. m.
17 T Uastollmen vuosik irja . — S ta t is t isk  årsbok. 1951.
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Yksikkö
Tuonti — Införsel 
Im portations
Vienti — Utförsel 
Exportations
Tavaralaji — M archandises Enhet
Unités PaljousKvantitet
Quantité
Arvo 
Värde 
Valeur 
1 000 mk
Paljous
Kvantitet
Quantité
Arvo 
Värde 
Valeur 
1000 mk
Varuslag — Marchandises
Kosmeettiset valmisteet ja  haju- 
aineet ....................................... 10 0 0  kg 29.6 12 970 0.3 200
Kosmetiska och välluktande 
ämnen
Saippuat ja muut samanlaiset 
puhdistusaineet ..................... » 766.6 35 477 0.1 4
Tvål samt andra dylika puts­
medel
Viimeistely- ja  pesuaineet, il­
man dekstriimä tai tärkke­
lystä ....................................... 884.9 84 778 2.0 166
Appretur- och tvättmedel, utan 
dextrin eller stärkelse
Voiteluaineet, muualle kuulu­
mattomat ............................... » 1 775.6 73 071
Smörjmedel, ej annorstädes 
hänförliga
Kaseiini ja albumiini............... » 4 387.0 301 426 — — Kasein och albumin
Selatiini, telahyty ym............... » 60.0 8 912 18.4 899 Gelatin, valsmassa m. m.
Liimat, dekstriini ym............... » 1 404.4 94051 0.4 4 Lim, dextrin m. m.
Nitroselluloosa ja  ru u t i.......... » 80.7 8 376 — — Nitrocellulosa och krut
Räjähdysaineet, muut ............ » 164.3 20 710 30.0 8 316 Sprängämnen, andra
Nallit, sytytyskapselit ja  tuli­
lanka ....................................... » 0.4 449 0.9 1200
Tändhattar, antändningskaps- 
lar och stubintråd
Tulitikut..................................... » 0.1 28 2 480.9 216 827 Tändstickor
Chilensalpietari ......................... » 616.6 8 397 — — Chilesalpeter
Kalkkisalpietari......................... » 40 854.7 324 652 — — Kalksalpeter
Ammoniumnitraatti ................ » 7 378.6 106 480 — — Ammoniumnitrat
Ammoniumsulfaatti ................ » 23 810.1 341 756 — — Ammoniumsulfat
Typpilannoitteet, m u u t.......... » 203.3 6 558 — — Kvävegödningsmedel, andra
Luonnonfosfaatti....................... » 197 214.1 782 605 — — Naturligt fosfat
Fosforinpoistokuona ................ )> 3.0 17 — — Fosforavläggningsslagg
Superfosfaatti ja  kotkafosfaatti » 7 194.1 44 530 lO.o 66 Superfosfat och kotkafosfat
Luujauho ................................... » — — — — Benmjöl
Fosfaattilannoitteet, muut .. » 7 345.2 94 952 — — Fosfatgödningsmedel, andra
Kalilannoitteet......................... » 55 882.8 484 853 — — Kaligödningsmedel
Lannoitteet, muualle kuulu­
mattomat ............................. » 203.8 10 812 4.5 492
Gödningsmedel, ej annorstädes 
hänförliga
VII. Vuodat, nahat nahka- ja  turkisteokset — Hudar, skinn, läderarbeten och arbeten av pälsverk
P eauxt cu irs , pelleteries et ouvrages de ces matières — (36—38)
Vuodat, lampaan, karitsan ja
vuohen ...................... 1000 kg 1162.5 175 363 — — Hudar av får, lamm och get
» , hevosen ......................
» , nautaeläinten............
» 934.5 55 354 — — » » häst
» 6 138.7 741 231 895.5 345 687 » » nötkreatur
» , poron........................... » — — 33.0 9 881 » » ren
Nahka, muokattu..................... » 125.3 149 853 14.6 27 923 Läder, berett
Nahkateokset............................. » 46.0 66 461 O.o 391 Läderarbeten
Turkisnahat, valmistamattom. » 116.5 56 681 56.9 282 340 Pälsverk, oberedda
» , valmistetut, irral­
liset ..................... » 69.2 143 534 1.1 7 557 » , beredda, lösa
» , yhteenommellut
sekä valmiit vaa­
tekappaleet ym. » 18.8 95 305 O.o 9
Hopsydda pälsverk samt fär­
diga klädespersedlar m. m.
f  VIII. Kautsu ja kautsuteokset— Kautschuk och kautschukarbeten— Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc— (39)1)
Kautsu, raaka ja kautsujätteet 1000 kg 2 334.1 273 021 — — Kautschuk, rå och kautschuks­
avfall
Plattor, skivor och pasta av 
ovulkaniserad kautschuk 
samt kautschukslösningar
Plattor, skivor m. m. av vulka- 
niserad kautschuk
Slangar och rör av kautschuk 
samt tekniska varor
Laatat, levyt ja  pasta vulkani- 
soimattomasta kaut­
susta sekä kautsuliuok-
s e t ...............................
Laatat, levyt ym. vulkani- 
soidusta kautsusta .. 
Kautsuletkut ja -putket sekä 
teknilliset tav a ra t ................
»
»
»
2 657.8 
90.1 
128.2
322 447 
31 339 
68 565
j 22.7 
10.7
8 088 
4 397
Säikeet vulkanis, kautsusta .. » 55.3 23 330 — — Strängar av vulkan, kautschuk
*) Vrt. siv. 126 olevaa alaviittaa 1.
l) Jfr sid. 126, not 1.
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Yksikkö
Tuonti — Införsel 
Importations
Vienti — Utförsel 
Exportations
Tavaralaji — Marchandises Enhet
Unités PaljousKvantitet
Quantité
Arvo 
Värde 
Valeur 
1 OOO mk
Paljous
Kvantitet
Quantité
Arvo 
Värde 
Valeur 
1 000 mk
Varuslag — Marchandises
Auton ulkorenkaat..................
Ulkorenkaat, m uut..................
1 0 0 0  kg
»
1 138 .6  
154.4
283 459 
40 576 )  16.5 3 529
l Ytterringar till bilar 
< » , andra
Ajoneuvonpyörän sisärenkaat. » 122.6 30 572 i 1 Iimerringar till åkdonshjul
Teokset pehmeästä kautsusta, 
muut ...................................... » 91.8 45 029 6.0 4 039
Arbeten av mjuk kautschuk, 
andra
Kovakumi ja  kovakumiteokset, 
muut ...................................... » 10.2 7 1 4 4 -- _
Hårtgummi och arbeten av 
hårtgummi, andra
IX . Puu ja  korkki, puu- ja  korkkiteokset, palmikoima- ja  koriteoksot — Trä och kork, trä- och korkarbeten; flätnings- 
och korgarbeten — Bois, liège et ouvrages de ces matières etc. — (40— 42) x)
H alot........................................1 1000 p.-m3 l.-m* }  - 67.0 54 053 Ved
Puuhiili......................................
Puutavara, sahaamaton........|
1000 kg 
1000 k.-m3 
f.-m3
0.2
1
75 
24 513
68.9 889 
8 086 301
Träkol
Trävaror, osågade
Mäntypylväät ja -paalut ..
Sahatukit, mänty ................
» , kuusi ..................
Paperipuu, m änty................
» , kuusi..................
Kaivospölkyt, m änty..........
» , kuusi............
Haapa ....................................
Tammi....................................
Visakoivu ..............................
P arru t.................................. j
»
»
»
»
»
»
»
»
1000 kg
»
1000 k.-m8 
f.-m3
1 0A
730.O 
}  :
264 
12 048
124.7 
f 290.6 
1 47.8 
208.3 
1 674.0 
806.9 
73.1 
34.3
353.0
181.1
562 868 
726 223 
121 716 
351 947 
3 349 664 
1 561 687 
139 208 
138 114
14173 
798 435
Stolpar och pålar av tall 
Sågstock, tall 
» , gran 
Pappersved, tall 
» , gran 
Gruvstolpar, tall 
» , gran
Asp
Ek
Masurbjörk
Sparrar
Lehterit..................................
Ratapölkyt............................
Puutavara, sahattu myös höy­
lätty ..................................
Lankut, mänty, höyläämät-
töm ät......................
» , kuusi, höyläämättö-
mät ......................
Soirot, mänty, höyläämättö-
mät..........................
» , kuusi, höyläämättöm. 
Kapeasoirot, mänty, höylää- 
mättömät . . . .  
» , kuusi, höylää­
ni ättömät . . . .  
Soirot ja  kapeasoirot, höylä­
tyt ..............................
Laudat, mänty, höyläämät-
töm ät......................
» , kuusi, höyläämättö-
m ä t..........................
o , mänty, höylätyt ..  
» , kuusi, » 
Kapealaudat, mänty, höylää- 
mättömät . . .  
» , kuusi, höylää- 
mättömät . . .  
» , mänty, höylä­
tyt ................
» , kuusi, höylä­
tyt ................
Ulkovuorilaudat ..................
Pintalaudat ..........................
Lankun-, soiron- ja laudan-
pätkät ................................
Kim m et..................................
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
52 281
2.0
39.3
3 188.9
81.4
55.0
482.9
285.8
306.1
110.5 
0.3
414.5
327.7
17.5 
1.5
473.3
228.7
15.0
0.7
0.1
119.8
17.1
32.2
8 933 
253 069
19 068 183 
536 466 
354 911
2 961 468
1 734 185
1 773 345 
664 428
1904
2 599 942
2 003 269 
128 549 
12 390
2 820 028
1 348 428 
111312
5100 
536 
515 867
57 873 
173 456
Läkter
Sleepers
Trävaror, sågade även hyvlade
Plankor, tall, ohyvlade
» , gran, »
Battens, tall, ohyvlade 
» , gran, »
Scantlings, tall, ohyvlade
» , gran, » 
Battens och scantlings, hyv­
lade
Bräder, tall, ohyvlade
» . gran, »
» , tall, hyvlade 
» , gran, »
Planschetter, tall, ohyvlade
» , gran, »
» , tall, hyvlade
» , gran, » 
Väggfoderbräder 
Bakar
Plank-, battens- och bräd­
stump 
Stäv
Tavaralaji — Marchandises
Yksikkö
Enhet
Unités
Tuonti —  Införsel 
Importations
Vienti —  Utförsel 
Exportations
Varuslag —  MarchandisesPaljous
Kvantitet
Quantité
Arvo 
Värde 
Valeur 
1000 mk
Paljous
Kvantitet
Quantité
Arvo 
Värde 
Valeur 
1 000 mk
Rimalaudat, höyläämättömät j
Rappaussäleet ........................
Laatikkolaudat ......................
Harvalaatikkolaudat ...........
Kepit .........................................
Tammi .......................................
Tulitikkusäleet............................
Lastuvilla, puujauho ja  -lastu
Vaneri ......................................... j
Lankarullat .................................
Drittelinkimmet, pyökkipuiset 
Huonekalut ja  niiden osat . .
Sorviteokset ym...........................
Korkki ja  korkkiteokset.........
1000k.-m3
f.-m3
»
»
»
1000 kg
»
»
1000 k.-m8 
f.-m3
1000 kg 
»
»
j>
»
} :
1 751.5 
}  ^
73.0
2.3
253.8
2 457.2
45 899
18 952
2 412 
482 
54 808 
116 850
5.8
0.2
14.1
7.9
884.1
1 335.9
195.3
2 251.6
502.7
94055.1
30 913
952 
129 295
69 691
34 536 
11 593
5 019 687
240 680
49 946 
3 008 106
Läkter, ohyvlade
Reveteringsstickor
Lådbräder
Häckbräder
Käppar
Ek
Tändstickssplint 
Träull, trämjöl och -spån
Faner
Trådrullar 
Drittelstäv av bok 
Möbler och delar till möbler 
Svarvarbeten m. m.
Kork och korkarbeten
X . Paperivanuke, pahvi ja  paperi sekä niistä valmistetut teokset—  Pappersmassa, papp och papper samt arbeten
av dem — Pâtes à papier, cartons et papiers, ouvrages en ces matières—  (43— 45)_1)
Pahvin- ja  paperinjätteet, hyl­
kypaperi ja  -pahvi .............
Puuhioke, m ärkä........................
» , kuiva ........................
Sulfiittiselluloosa, valkaistu. .  
» , valkaisema­
ton, märkä 
e , valkaisema­
ton, kuiva. 
Sulfaattiselluloosa, valkaistu. .  
» , valkaisema­
ton, märkä 
» , valkaisema­
ton, kuiva .
K arto n k i.......................................
Pahvi, muu .................................
Sanomalehtipaperi ....................
Kirjoitus- ja  painopaperi, muu 
Savukepaperi ja  silkkipaperi . .
Käärepaperi .................................
Tapettipaperi...............................
Paperi, m u u ................................
Paperisäkit...................................
Paperi- ja  pahviteokset, muut
Kirjat ja  muut julkaisut...........
Muut painotuotteet sekä muu 
kirjaKauppatavara; mainos- 
t e e t .............................................
1000 kg 
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
9
»
»
9
»
»
37.9
1 997.8 
0.3
__
105.0
70.0
548.9
166.5
7196
Z l
69 018
267 
23 070 
27146 
165 565
52 442
5 439.9 
ä)242 936.6 
s)135 607.8 
41 697.0 
156 626.5
*)143 433.7 
3)77 157.2
279 556.8
2)1 9 1 131.8 
s)94 464.6
270 943.5 
30 182.6 
108 688.5 
378 750.7 
53 272.3 
723.3 
67 970.6
2 444.3
3 168.5 
3 239.8
472.1
399.0
51.7
55 443 
J  1 254 255
481217
4 094 135
j  1318 312
5 514 570
j  1 456 710
4 607 082 
950 480 
2 381 028 
7 817 833
1 938 600 
126 589
2 412 388
70 432 
358 667 
129149 
88 322
60 799 
43144
Avfall av papp och papper, 
papp- och pappersutskott
Slipmassa, våt
» , torr 
Sulfitcellulosa, blekt
» , oblekt, våt
» , oblekt, torr 
Sulfatcellulosa, blekt
» , oblekt, våt
» , oblekt, torr 
Kaitong 
Papp, annan 
Tidningspapper
Skriv- och tryckpapper, annat 
Cigarrettpapper och silkespapper 
Omslagspapper 
Tapetpapper 
Papper, annat
Arbeten av papper och papp, 
andra
Böcker o. andra publikationer
Andra tryckalster samt annan 
bokhandelsvara; reklamer
X I. Tekstiiliaineet ja  tekstiilitavarat —  Textilämnen och textilvaror— Matières textiles et ouvrages de ces matières
(46—53)»)
Luonnonsilkki, -kankaat ym. 1000 kg 14.8 64173 O.o 88 Naturligt, silke, också tyger 
m. m.
Konstsilke, också tyger m. m.Tekosilkki, -kankaat ym............ » 1 068.1 815 798 12.7 7 000
Villa .............................................. D 6 265.2 3 316 741 284.1 44054 Ull
Villan- ja  karvanjättect ......... » 1 282.6 310 706 3.1 354 Avfall av ull och djurhår
Villa- ja  karvalanka ............... 9 1 517.0 1 671 850 98.3 98 749 Gam » » » »
Villa- ja  karvakankaat ........... 9 1 024.0 1674 329 4.9 5 982 Tyger 9 » » 9
Nukkakankaat, v illa sta ........... » 48.1 52 413 — — » med flor, av ull
Konehuopa ja  puserrusvaate, 
villasta ..................................... » 119.2 119 767 — - Maskinfilt och pressduk, av ull
*) Vrt. siv. 126 olevaa alaviittaa 1. — ’) Märkii Ei painoa. — *) Kuivaa painoa.
') Jfr sid. 126, not 1. — ’) Uppvägd vät. — ’) Torr vikt.
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Tavaralaji — Marchandises
Yksikkö
Enhet
UniMt
Tuonti — Införsel 
Importations
Vienti — Utförsel 
Exportations
Varuslag — MarchandisesPaljous
Kvantitet
Quantité
Arvo 
Värde 
Valeur 
1 OOO mk
Paljous
Kvantitet
Quantité
Arvo 
Värde 
Valeur 
1 000 mk
Villa- ja karvamatot ............. 1 0 0 0  kg 41.0 34 604 0.1 241 Mattor av ull och djurhår
Jouhet sekä jouhilanka ja -kan-
gas ................................................. » 83.0 42 489 — — Tagel samt tagelgam och -tyg
Puuvilla .................................. » 8 545.6 1 692 207 — __ Bomull
Puuvillanjätteet ..................... » 619.5 45 744 — — Bomullsavfall
Puuvillalanka........................... » 850.0 604 883 322.5 102 152 Bomullsgarn
Puuvillakankaat ym................ » 3 951.9 3 363 875 177.9 109 308 Tyger av bomull m. m.
Nauhat, punokset ym. puu­
villasta ................................ » 26.3 40 588 0.2 234 Band, snören m. m. av bomull
Pellava .................................... » 491.0 91 048 — — Lin
Hamppu .................................. » 80.0 10 083 — __ Hampa
Teksfiuiaineet, muut; pellavan,
hampun ym. jätteet ja Textilämnen, andra; avfall och
rohtimet ............................... » 3 170.1 162 155 — — blår av lin, hampa m. m.
Lanka pellavasta ym............... » 994.5 142 823 — — Garn av lin m. m.
Kankaat ym. pellavasta ym. » 446.7 160 848 3.9 3 589 Tyger m. m. av lin m. m.
Huopa ja esineet siitä .......... » 111.3 78 538 — — Filt och artiklar av filt
Köysi, nuora ja teokset niistä » 441.7 112 897 0.2 194 Tågvirke, rep o. arbeten av dem
Linoleumi ja linkrusta .......... » 2 311.2 177 935 Linoleum och linkrusta
Kyllästetyt ja päällystetyt kan­ Impregnerade eller belagda ty­
kaat ja nauhat, m u u t........ » 834.5 123 639 328.1 23 050 ger och band, andra
Erikoiskankaat ja teknill. teks- Specialtyger o. tekniska textil­
tiilitavarat, m u u t............... » 174.3 104 930 artiklar, andra
Neuletuotteet........................... » 187.4 297 271 1.0 2 397 Trikåvaror
Vaatteet ja muut ompeluteokset » 431.9 623 598 66.9 94 996 Kläder och andra sömnadsar­
beten
Lumput y m............................... » 844.6 20 991 20.4 1407 Lump m. m.
XII. Jalkineet ja päähineet — Skodon ooh huvudbonader — Chaussures et chapeaux — (54—57) *)
Nahkajalkineet ....................... 1 0 0 0  kg 0.2 233 0.4 905 Skodon av läder
Kautsujalkineet....................... » 145.0 47 568 11.9 6 592 » » kautschuk
Jalkineet, muut ..................... » 25.0 7 510 O.o 20 » , andra
Hattupalmikko ....................... » 0.7 1270 } O.o 2 [HattflätorrHatunteelmät......................... 1000 kpl. — st. j  360.2 70 721 \llattämnen
H atut ...................................... » 144.6 115 884 5.7 858 Hattar
Lakit ja muut päähineet___ » 5 465 O.o 10 Mössor och andra huvudbonader
XIII. Kivi- ja kivennäisaineteokset, keraamiset tavarat sekä lasi ja lasiteokset — Arbeten av sten och andra minera- 
liska ämnen, keramiska varor samt glas och glasvaror — Ouvrages en pierre et autres matières minérales, verre et
produits céramiques — (58—60)x)
Kiilloitus- ja hiomapaperi, Poler- och slippapper, -papp uch
-pahvi ja -kangas ............. 1000 kg 100.7 28 618 — — -tyg
Tahko-, kovasin- ja kiiUoitus-
kivet ....................................
Teokset graniitista tai muusta !
» 1 066.7 71 765 320.7{
11821 Slip-, bryn- och polerstenar 
Arbeten av granit eller andra
kovasta kivestä, m u u t___| A ' 661.5 28 582 hårda stenarter, andraÄsialtti-, sementti- ja kipsi- [ 1? 1 256.8 46 018 14 360 Asfalt-, cement- och gipsarbe-teokset ym..........................|
j 1609.2
ten m. m.
Asbestiteokset ......................... » 212.4 74 766 813.1 22 940 Asbestarbeten
Muuritiilet ............................... » • 312.9 2 612 0.1 5 Murtegel
Tulenkestävät tiilet ............. » 18 268.6 247 981 ) [Eldfasta tegel
Tiilet, muut sekä lattia- ja sei- 2.4 49 •! Tegel, andra samt golv- och
nälaatat ja kaakelit .......... » 4 339.3 117 701 J t  väggplattor och kakel
Putket ja putkenosat ............ » 2 505.6 28 445 — Rör och rördelar
Pesualtaat, kylpyammeet, klo- Tvättställ, badkar, klosetter
setit ym................................. » 6.0 985 1 424.0 102 485 m. m.
Talousesineet .........................1 7 Q  s 1 Q £££ /  2 279.5 284131 Hushållsföremål
Keraamiset tavarat, m u u t . . / • 1  iu.o ly Obb 1 9.5 5 663 Keramiska arbeten, andra
Lasimassa, -villa, -murska ym. » 354.4 10 640 — — Glasmassa,-ull, krossat glas m.m.
Lasi, levyinä............................. » 138.7 17 644 407.8 8 855 Glas, i skivor
» ,  muu sekä lasiteokset .. » 297.3 69 988 233.1 31 722 » , annat och glasarbeten
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Tavaralaji — Marchandises
Yksikkö
Enhet
Unités
Tuonti — Införsel 
Importations
Vienti — Utförsel 
Exportations
Varuslag — MarchandisesPaljous
Kvantitet
Quantité
Arvo 
Värde 
Valeur 
1000 mk
Paljous
Kvantitet
Quantité
Arvo 
Värde 
Valeur 
1 000 mk
XIV. Oikeat helmet, jalokivet ja jalot metallit sekä niistä valmistetut teokset ja metalliraha — Åkta pärlor, ädelstenar 
och ädla metaller samt arbeten tillverkade av dem ävensom metallmynt — Perles fines, métaux précieux et 
ouvrages de ces matières, monnaie d’or et d'argent — (61—62)l)
Jalokivet ja puolijalokivet, 
myös keinotekoiset.............. kg
»
10.9 10 028
Ädelstenar och halvädelstenar 
även konstgjorda
Kulte, valmistamaton.............. 0.8 220 150.0 500 Guld, oarbetat
Hopea, » .............. » 3 473.8 19 888 --- — Silver, »
Kulta-, hopea- ja platinateokset 1 525.8 59 564 53.1 2 526 Arbeten av guld, silver och 
platina 
GuldmyntKultaraha.................................. » — __ ___ . —
Hopearaha ................................ » Silvermynt
XV. Epäjalot metallit sekä niistä valmistetut teokset — Oädla metaller samt arbeten tillverkade av dem
Métaux communs et ouvrages de ces métaux — (63—71)*)
Takkirauta ................................ 1000 kg 7 913.3 103 060 22 743.5 253 626 Tackjärn
Ferrolejeeringit ........................ » 1 673.2 77 428 152.0 5 818 Ferrolegeringar
Rom u.......................................... » 13 599.8 106 964 3.5 329 Skrot
B illetit........................................ » 14152.6 171 904 — — Billets
Jyvästetty rauta, valanteet ym. » 513.6 13 036 1.1 60 Granulerat järn, göten m. m. 
Stångjärn och -stålTankorauta ja -terä s .............. » 75 574.7 1 704125 766.5 39 674
Rauta- ja teräslanka .............. » 5 357.1 237 680 111.5 5 943 Järn- och ståltråd
Rauta- ja teräslevy................ » 82 031.4 2 362 002 2.9 150 Järn- och stålplåt
Vannerauta ja -teräs .............. » 15 557.5 487 972 — — • Bandjärn och -stål
Putki ja putkenosat .............. » 30 523.0 1 433 415 1.5 54 Rör och rördelar
Rautatie- ja raitiotie tarvikkeet » 34 283.7 952 686 — — . Järnvägs- och spårvägsmateriel
Rautarakenteet ja säiliöt . . 7 065.5 449 203 31.4 2 495 Järnkonstruktioner och cister-
Erinäiset teokset rauta- ja 
teräslangasta ........................ » 4 415.2 256 980 1.3 446
ner
En del tillverkningar av jäm- 
eller ståltråd
K etju t........................................ 1388.4 133 607 82.1 6 267 Kedjor
Naulat, niitit, neulat ym. . . . » 2 482.1 292 423 — — Spik, nitar, nålar m. m.
Jouset ........................................ » 188.8 25 682 22.5 1758 Fjädrar
Lukot, saranat, raudoitukset, 
valjaiden osat ym................. » 186.0 33 806 17.9 8 729
Lås, gångjärn, beslag, delar till 
seldon m. m.
Rakennustarvikkeita, talous- 
esineitä ym............................. » 954.0 61 210 377.3 15 766
Byggnadsmaterialier, hushålls­
artiklar m. m.
Kaapit ja huonekalut ............ » 34.8 5 770 1.4 519 Skåp och möbler
Työvälineet .............................. » 1 010.5 379 817 70.9 17 162 Arbetsredskap
Rauta teokset, m u u t................ » 5 364.8 599 850 836.8 46 892 Arbeten av järn, andra 
Koppar, oarbetad; avfall och 
skrot
Kupari, valmistamaton; jätteet 
ja rom u.................................. » 1 063.4 89 252 8) 4 325.4 
17.4
2) 435 533
Kuparitanko, -lanka ja -kaapeli » 1 987.4 295 867 2 868 Kopparstänger, -tråd och -kabel
Kuparilevy................................ » 25.2 6 775 555.3 69171 Kopparplåt
Kupariputki ym........................ » 104.4 21 470 — — Kopparrör m. m.
Kupariteokset ..........................
Nikkeli ja -teokset..................
Alumiini ja -teokset................
» 265.4 151271 2 035.8 249 519 Arbeten av koppar
> 167.9 42 668 — — Nickel och arbeten av nickel
» 2 224.2 318 423 19.0 3 368 Aluminium och arbeten av
Lyijy ja -teokset...................... » 6 448.4 478 096 20.4 1636
aluminium 
Bly och arbeten av bly
Sinkki ja -teokset.................... » 5 292.2 449 812 134.0 6 058 Zink och arbeten av zink
Tina ja -teokset ...................... » 587.6 240 693 11.5 2 089 Tenn och arbeten av tenn
Epäjalot metallit, muut ........ » 74.7 33 834 0.2 193 Oädla metaller, andra
Erinäiset muualle kuulumatto­
mat, epäjalosta metallista 
valmistetut teokset.............. » 409.2 334 388 33.5 39 492
En del ej annorstädes hänför­
liga tillverkningar av oädel 
metall
XVI. Koneet ja laitteet sekä sähkötarvikkeet — Maskiner och apparater samt elektriska förnödenheter
Machines, appareils et matériel électrique — (72—73) *)
Höyrykattilat ja -akkumulaat- 
torit, etulämmittäjät ja tulis- Ångpannor och -ackumulatorer,
tajat ...................................... 1000 kg 1 304.8 167 980 21.9 1113 förvärmare och överhettare
Höyrykoneet ja -turbiinit . . .  j »kpl.—st.
146.9
* 25
66 060 
54 343
274.6 45 754 j Ångmaskiner och -turbiner
•Mufet. Jos kilomäärän lisäksi on ilmoitettu myös kappaleluku, edellinen paljous tarkoittaa koko tuontia (vientiä) ja  jälkimmäinen koko- 
• Anm . I  fall förutom vikt angivits även stycketal, avser den förra kvantiteten totalimporten (-exporten) och den senare importen (exporten)
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Tuonti —-  Införsel Vienti — Utförsel
Yksikkö Importations Exportations
Tavaralaji — Marchandises Enhet
Unité» PaljousKvantitet
Arvo
Värde
Valeur
Paljous
Kvantitet
Arvo
Värde
Valeur
Varuslag — Marchandises
Quantité 1 000 mk Quantité 1 000 mk
Polttomoottorit .....................i 1000 kg kpl. — st.
734.4 
* 2  255
272 857 
219 623
18.9 
* 31
6 828 
3 514 j  Förbränningsmotorer
Vesiturbiinit ...........................■] 1000 kg kpl. — st.
128.1 * 7 59192592
13.1 3 605 j  Vattenturbiner
Nestepumput ja paloruiskut .. 1000 kg 277.4 134 760 3.7 1728 Vätskepumpar och brandsprutor
Kompressorit ja  ilmapumput » 336.2 118 520 —■ — Kompressorer och luftpumpar
Koneet ja  laitteet nostamista Maskiner och apparater för
ym. varten ........................... » 2 752.3 564 305 — — lyftning m. m.
Aurat .......................................< »kpl. — st.
217.0
*757
30 510 
24 926
2.1
* 2
297
245 1 Plogar
Kylvökoneet.............................j 1000 kg kpl. — st.
29.5
*91
3140 
2 655
— — l Såningsmaskiner
Niittokoneet.............................•! 1000 kg kpl. — st.
206.3
*454
25 856 
16 687
— — 1 Slåttermaskiner
Viljanleikkuukoneet ja  -sitojat-j 1000 kg kpl. — st.
824.1
*988
106 737 
100 201
— — 1 Sädesskämingsmaskiner och 
r -bindare
Maatalouskoneet ja  -laitteet, Lantbruksmaskiner och -appa­
muut ....................................... 1000 kg 
»
kpl. —st.
564.4 81091 
21 263 
17 999
57.8
19.7
*743
4 758 rater, andra 
J  SeparatorerSeparaattorit ...........................j 42.8*399
12 334 
9 499
Maitotalous- ja  meijerikoneet,
1000 kg
Mjölkhushållnings- och mejeri­
muut ....................................... 327.4 198 651 4.4 2 575 maskiner, andra
Koneet ja  laitteet jauhon- ja f » 279.3 51120 — — 1 Maskiner och apparater för till-
ryyninvalmistusta varten 1 kpl. — st. *167 50 596 — — J verkning av mjöl och gryn
Jäähdytyskoneet mekaanisin f 1000 kg 621.4 144164 —. — i Kylmaskiner med mekaniska
laittein ...............................\ kpl. -  st. *910 100 694 — — j anordningar
Laitteet kuumentamista, kyl­ Apparater för upphettning, av­
mentämistä ym. varten . . . 1000 kg 1 678.7 358 353 .— — kylning m. m.
Koneet ja  laitteet maalajien, Maskiner och apparater för sor­
kiven ym. lajittelua, murs­ tering, krossning m. m. av
kaamista ym. va rten ........... » 1054.1 179 643 —- — jordarter, sten m. m.
Suutarinkoneet ym.................... 249.9 91 318 —. — Skomakerimaskiner m. m.
Paperiteollisuuskoneet sekä kir- Pappersindustrimaskiner samt
jansitomakoneet ................... » 2 458.9 623 361 1 363.6 450 312 bokbinderimaskiner
Kirja- ja  kivipainokoneet . . » 490.2 240 371 — — Bok- och stentryckerimaskiner
Kutomateollisuuskoneet ........ » 2 020.2 601178 — — Textilindustrimaskiner
Ompelu- ja  räätälinkoneet. »kpl. — st.
124.5 
* 3  941
101 958 
86 093 z j  Sy- och skrädderimaskiner
Pneumaattiset työkalukoneet Pneumatiska verktygsmaskiner
ja  työkalu t ................................... 1000 kg 45.0 47 327 __ — och verktyg
Metallinjalostuskoneet ............... » 1445.7 487 540 59.2 22 617 Metallbearbetningsmaskiner
Työkalukoneet puun, luun ym.
Verktygsmaskiner för bearbet­
ning av trä, ben m. m. tälj-
veistoaineen käsittelyä varten » 334.3 103 922 2 007.7 432 682 bart ämne
Punnitsemislaitteet................... » 71.9 25 840 O.o 37 V ägningsapparater
Koneet ja laitteet tavaroiden Maskiner och apparater för va­
pakkausta sekä astioiden au­ rornas förpackning samt för
kaisemista, pesemistä ym. öppning, tvättning m. m. av
varten ..................................... » 156.8 
10 496
102 732 
149 047
kärl
Kirjoituskoneet ......................... kpl. -  st. ____ — Skrivmaskiner
Monistuskoneet ......................... » 530 9 910 ___ — Dupliceringsmaskiner 
Räknemaskiner och kassakon-Lasku- ja  kassantarkastusko-
neet ......................................... i> 9 299 283 399 — — trollapparater
Konttorikoneet ja  -laitteet, Kontorsmaskiner och -appara­
muut ....................................... 1000 kg 62.8 84 025 0.1 226 ter, andra
Muita koneita ja la itte ita__ » 3 262.4 722 815 845.5 251 013 Andra maskiner och apparater
Armatuurit ............................................................................ » 425.8 227 864 159.4 23 811 Armaturer
Kuula- ja rullalaakerit ......................... » 482.6 262 506 — — Kul- och rullager
Koneiden ja laitteiden osia . . » 3 192.5 645 635 97.4 38 034 Delar till maskiner
Sähkökoneet, kuten moottorit,) » 4 656.6 1 401 791 363.5 84162 Elektriska maskiner såsom mo­
generaattorit ja  muuntajat| kpl. — st. * 51 617 1 200 287 torer, generatorer och trans­formatorer
Galvaaniset paristot................. 1000 kg 411.7 62 370 j  26.5 
I
2 058 Galvaniska batterierAkkumulaattorit....................... » 370.6 56 500 Accumulatorer
Sähkömekaaniset yhdistelmät » 128.7 120 671 Elektromekaniska kombinatio­
\ 2.7 1416 ner
Sähkötermiset laitteet ........................ » 137.9 46 901 1 Elektrotermiska apparater
Moottoriajoneuvojen sähkölait­ Elektriska apparater av motor­
teet ................................................................................................... » 172.1 142 447 — — transportmedel
Sähkölamput ja -putket valais­ Elektriska lampor och rör för
tusta varten .............................................................. » 162.7 123 313 10.9 14 972 belysning
naisina tuotuja (vietyjä) koneita. — *) Vrt. aiv. 126 olevaa alaviittaa 1. — *) Siitä valmistamatonta kuparia 3811698 kg, 411545262 mk:n arvosta, 
av fullständiga maskiner. — x) Jfr sid. 126, not 1. — *) Därav 3 811 693 kg oarbetad koppar, värde 411 645 262 mk.
Yksikkö
Tuonti — Införsel 
Importations
Vienti — Utförsel 
Exportation»
Tavaralaji — Marchandises Enhet
Unité» PaljousKvantitet
Quantité
Arvo 
Värde 
Valeur 
1000 mk
Paljous
Kvantitet
Quantité
Arvo 
Värde 
Valeur 
1000 mk
Varuslag — Marchandise«
Lääketieteelliset sähkölaitteet 1000 kg 44.0 74 891 Elektromedicinska apparater
Koneet ja laitteet langatonta 
sähkötystä, puhelua, kuunte­
lua ym. varten .................. 27.1 35 619 14.4 33 913
Maskiner och apparater för 
trådlös telegrafi, telefoni 
m. m.
Puhelinkoneet ja -laitteet . . . » 30.7 50 253 _ — Maskiner och apparater för 
telefoni
Maskiner och apparater för te­Lennätinkoneet ja -laitteet .. » 6.0 16 550 __ __
Äänentoistolaitteet................. )) 45.3 30 949
legrafi
Ljudåtergivningsapparater
Sähkötys- ja puhelukoneiden 
ym. o s a t ............................... » 204.3 410 663
Delar till maskiner för telegrafi, 
telefoni m. m.
Sähkömittarit ......................... » 189.3 224 345 — — Elektricitetsmätare
Johtimet ja kaapelit ............. » 454.6 88 687 1 414.4 194 787 Ledningar och kablar
Sähkölaitteet ja -tarvikkeet, 
muut .................................... » 2 923.8 926 149 50.3 24 803
Elektriska apparater och för­
nödenheter, andra
XVII. Kuljetusneuvot— Transportmedel — Materiel de transport— (74—76)1)
V eturit.................................... j 1000 kg kpl. — st. 618.1*13 132 444 132 232 — — jLokomotiv
Rautatievaunut, kuljetuskoneis- Järnvägsvagnar, med drivma-
tolla varust-.. » — — -- _ skineri
» , muut .......... » 5 1147 -- — > , andra
Raitiovaunut ...........................
Kaatovaunut ...........................
»
168 3 062
-- — Spårvägsvagnar
Kippvagnar
T raktorit................................ j 1000 kg kpl. -  st. 
»
3 423.0 
*1663
494 471 
493 160
-- - — jTraktorer
Henkilöautot ........................... 3 481 1 140 328 1 65 218 973 /PersonbilarAutot, muut ........................... » 507 205 050 (Bilar, andra
Autojen a lu s ta t....................... » 1345 515 382 7 4 860 Bilunderreden
Autojen osat, muut ............. 1000 kg 1 377.5 323 921 — Delar till bilar, andra
Moottoripyörät ....................... kpl. — st. 1415 83 580 — — Motorcyklar
Moottorilla varustetut polku­
pyörät ..................................
Polkupyörät ...........................
»
»
36 
23 261
281 
137 493 3 39
Med motor försedda velocipeder 
Velocipeder
Moottori- ja polkupyörien ir­ Lösa delar samt tillbehör till
ralliset osat sekä tarvikkeet 1000 kg 1071.7 309 671 _ _ — motorcyklar och velocipeder
Muut kuljetus- ja ajoneuvot
23 746
Andra transportmedel och åk­
ym.......................................... » 167.1 24 490 don m. m.
Flygmaskiner m. m. samt delar
Lentokoneet ym. sekä niiden till dem, ej annorstädes hän­
osat, muualle kuulumattomat » 22 850 906 förliga
Vesialukset, nettokantavuus f kpl. — st. 24 j  691105 17 } 680 414 Vattenfarkoster, nettodräktig-yli 19 rekisteritonnia..........\ br. r.-t. 46 876 12 898 heten över 19 registerton
Vesialukset, nettokantavuus Vattenfarkoster, nettodräktig-
korkeintaan 19 rekisteritonn. kpl. — st. 27 1035 226 97 293 heten högst 19 registerton
XVIII. Kojeet, kellot ja kellonkoneistot sekä soittimet — Instrument, ur och urverk samt musikinstrument
Instruments et appareils, horlogerie, instruments de musique —- (77—79) 1)
Valokuvauskoneet •................... 1000 kg 7.7 32127 _ Fotografiapparater 
Biograf- och filmupptagnings­Elokuva- ja elokuvauskoneet.. » 8.0 15 898 — —
Lämpö-, vesi-, kaasu- ja paine- 
mittarit sekä ilmapuntarit 
ja täsmävaa’at ................... » 32.7 48 353
apparater 
Termometrar, vatten-, gas- och 
tryckmätare samt barometrar 
och precisionsvågar
Lääketieteelliset ja kirurgiset 
kojeet.................................... » 9.9 43 235
Medicinska och kirurgiska 
instrument
Tekohampaat ja -silmät sekä 
ortopediset la itte e t............. » 2.1 26 454
Konstgjorda tänder och ögon 
samt ortopediska artiklar
Muut kojeet, optiset lasit ym. » 98.9 252 179 18.2 22 601 Andra instrument, optiska glas 
m. m.
(Fick- och armbandsur 
[ Andra ur samt urverk och 
1 boetter
Tasku- ja rannekellot ............ kpl. — st. 50 243 146 212
j
Muut kellot sekä kellonkoneis­
to t ja -kuoret ..................... » 94 417
606
Soittim et.................................. 1000 kg 54.9 62 341 6.2 3 534 Musikinstrument
l) Vrt. siv. 126 olevaa alaviittaa 1.
') Jfr sid. 126. not 1.
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Yksikkö
Tuonti — Införsel 
Importation»
Vienti — Utförsel 
Exportation»
Tavaralaji — Marchandise» Enhet
Unités PaljousKvantitet
Quantité
Arvo 
Värde 
Valeur 
1 000 mk
Paljous
Kvantitet
Quantité
Arvo 
Värde 
Valeur 
1000 mk
Varuslag — Marchandise»
XIX. Aseet ja ammukset — Vapen och ammunition— A rm es et m un ü io n s  —  (80—81) »)
Aseet ........................................
Ammukset ym..........................
1000 kg
»
1 4.2 
1 3.4
I 4 686 
1 1420
I 14.5 
1 59.9
1 22 291 
1 28154
I Vapen
Patroner m. m.
XX. Muualle kuulumattomat tavarat— Varor, e] annorstädes hänförliga — Marchandises non comprises ailleurs
(82—8Ö)1)
Selluloidi ym. selluloosajoh- 
dannaiset, galaliitti ym.
Celluloid m. m. derivat av 
cellulosa, galalit m. m. form­
muodosteltavat tekomassat. 1000 kg 52.6 46 325 2.7 484 bara konstmassor
Harjat ja siveltimet ............. » 46.4 37 219 4.4 5 628 Borstar och penslar
Lelut ja niiden osat ............. » 1.5 1512 9.6 2 269 Leksaker och delar till dem
Urheilupeli- ja taitopelivälineet » 5.2 4 026 26.3 4 239 Sportspels- och konstspelsartik-1 O 1*
Erinäiset kalastusvälineet___ » 10.5 12191 O.o 72
Idil
Vissa fiskredskap
N a p it........................................ » 32.6 33 647 27.3 28 692 Knappar
Säiliökynät, kynänvarret ym. » 1.7 24 811 — — Reservoarpennor, pennskaft
Piiput ja imukkeet................. » 1.3 3164 _ __
m .m.
Pipor och munstycken
Erinäiset korut, tekohelmet Bijouterier, konstgjorda pärlor
ym........................................... » 0.9 2 552 0.4 1108 m. m.
Tavarat, joita ei voi sisällyttää 
mihinkään muuhun tullitarif­
Varor, vilka icke kunna hän­
föras till någon annan posi­
fin nimikkeeseen................. » 35 853 235.8 12 530 tion i tariffen
XXI. Taideteokset, kokoelmat ja kokoelmaesineet— Konstverk, samlingar och (öremäl till samlingar
Objets d'art, collections et objets de collection — (86) *)
Käsin tehdyt kuvat, maalaukset 
ja piirrokset......................... 4 545
I Handgjorda bilder, målningar 
192 och teckningar
Muut alkuperäiset taideteokset 6 883 3 659 1 Andra originala konstverk
Rem. I . Animaux vivants et produits du règne animal. — 1. Animaux vivants. 2. Viandes. 3. Poissons, crustacés, mollusques. 4. Lait et prod, de 
la laiterie, oeufs, miel. 5. Prod, bruts d*orig. animale. — I I .  Prod, du règne végétal. 6. Plantes vivantes etc. 7. Légumes etc. 8, Fruits comestibles. 9. Café, 
thé, épices. 10. Céréales. 11. Prod, de la minoterie, malt, amidons, fécules. 12. Graines, semences, fruits divers, plantes industr. etc. 13. Matières prem. 
pour la teinture et le tannage etc. 14. Matières à tresser et d tailler etc. — I I I ,  Corps gras, graisses et huües d'origine animale ou végétale etc. 15. Corps gras, 
graisses et huües d'orig. anim. ou végét. etc. — IV . Produits des industries alimentaires, boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabac. 16. Préparât, 
de viandes, de poissons etc. 17. Sucres et sucreries. 18. Cacao et ses préparations. 19. Préparât, à base de farines ou de fécule s. 20. Préparai, de plantes, de 
fruits etc. 21. Préparai, aliment, div. 22. Boissons et vinaigres. 23. Résidus et déchets des industries aliment. 24. Tabac. — V. Produits minéraux. 25. Terres 
et pierres. 26. Minerais etc. 27. Combustibles minéraux, huües minérales etc. — V I. Produits chimiques et pharmaceutiques etc. 28. Prod, chimiques et 
pharmaceutiques. 29. Prod, chimiques pour la photographie. 30. Extraits tannants et tinctoriaux, vernis etc. 31. Huiles essentielles et essences etc. 32. Sa- 
vons, bougies, matières lubrifiantes, articles pour laver et nettoyer etc. 33. Caséine, albumine, colles etc. 34. Explosifs, allumettes etc. 35. Engrais. — 
V II. Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages de ces matières. 36. Peaux et cuirs. 37. Ouvrages en peau et cuir. 38. Pelleteries. — V III . Caoutchouc et ouvrages 
en caoutchouc. 39. Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc. — IX . Bois, liège et ouvrages de ces matières etc. 40. Bois et ouvr. en bois. 41. Liège et ouvr. 
en liège. 42. Ouvr. en matières végét. à tresser. — X . Pâtes à papier, cartons et papiers, ouvrages en ces matières. 43. Pâte à papier etc. 44. Papiers et 
cartons, ouvr. en carton et papier. 45. Articles de librairie etc. — X I. Matières textiles et ouvrages de ces matières. 46. Soie naturelle, soie artif. etc. 47. Laine, 
crins et poils. 48. Coton. 49. Autres matières textiles végétales. 50. Ouates, tissus spéciaux etc. 51. Bonneterie. 52. Vêtements etc. 53. Drilles et chiffons. 
— X I I .  Chaussures, chapeaux etc. 54. Chaussures. 55. Chapeaux, cloches pour chapeaux etc. 56. Parapluies etc. 57. Plumes de parure etc.— X I I I .  
Ouvrages en pierre et autres matières minérales, verre et produits céramiques 58. Ouvr. en pierre et matières minérales. 59. Prod, céramiques. 60. Verre 
et ouvr. en verre e tc .— X I V .  Perles fines, métaux précieux et ouvrages de ces matières. 61. Perles fines, métaux précieux etc. 62. Monnaies. — X V . 
Métaux communs et ouvrages de ces métaux. 63. Fer et acier. 64. Cuivre. 65. Nickel. 66. Aluminium. 67. Plomb. 68. Zinc. 69. Etain. 70. Autres 
métaux communs etc. 71. Ouvr. divers en métaux communs. — X V I .  Machines, appareils et matériel électrique. 72. Machines etc. 73. Machines et 
appareils électriques.— X V I I .  Matériel de transport. 74. Matériel de chemins de fer etc. 75. Automobiles, cycles etc. 76. Aviation et navigation.— X V I I I . 
Instruments et appareils, horlogerie, instruments de musique. 77. Instrumentset appareils etc. 78. Horlogerie. 79. Instruments de musique. — X I X .  Armes 
et munüions. 80. Armes. 81. Munitions. — X X . Marchandises non comprises ailleurs. 82. Ouvrages non compris aüleurs, en matières â tailler et à 
mouler. 83. Ouvrages de brosserie, tamis et cribles. 84. Jeux, jouets etc. 85. Boutons, articles pour fumeurs etc. — X X I .  Objets d'art; collections et objets de 
collection. 86. Objets d'art et de collection etc.
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159. Tuonnin ja viennin arvo tavararyhmittäin eri maiden mukaan vuonna 1950. Yärdet av införseln och utförseln i varugrupper efter olika länder år 1950.
________________________________________________________ Fafew des importations et des exportations par pays en 1950.
Tuonti —  Införsel —  Importations
Tavararyhmät 
Groupes de 
marchandises *)
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eu
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ti 
Hela 
införseln 
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porta
tion
 
totale
1 000 mk
1. Elävät eläim et............
2. Liha ...........................
3. Kala, rapu-ja simpukka- 
eläimet .........................
4. Maitotaloustuotteet,mu­
nat, hunaja..................
5. Eläinkunnasta saadut 
raakatuotteet..............
6. Elävät kasvit ym........
7. Vihannekset ym...........
8. Syötävät hedelmät . . . .
9. Kahvi, tee, mausteet ..
10. Vilja ...........................
11. Myllytystuotteet, mal­
taat, tärkkelys .............
12. Erinäiset siemenet ja he­
delmät, teollisuuskasvit 
ym.................................
13. Parkituksen ja värjäyk­
sen raaka-aineet, kumit
14. Palmikoinnin raaka-ai­
neet ym.........................
15. Eläin- ja kasvisrasvat 
vm................................
16. Liha- ja kalavalmisteet 
ym................................
17. Sokeri ja makeiset----
18. Kaakao ja kaakaovalm.
19. Jauho- ja tärkkelysval- 
m isteet........................
20. Kasvis- ja hedelmäval­
misteet ym...................
21. Erinäiset elintarvikeval- 
m isteet........................
22. Juomat, etikka ...........
23. Väkirehu ym................
24. Tupakka......................
25. Maa- ja k iv ila jit .........
26. Malmit ym...................
27. Kivennäispolttoaineet, 
-öljyt ym......................
28. Kemiallisetjafarmaseut- 
tiset aineet ja tuotteet
29. Valokuvausfilmit ja -ke­
mikaalit ym.................
30. Parkitus- javäriuutteet, 
vernissat ym................
31. Haihtuvat öljyt ja esans­
sit ym...........................
32. Saippuat, pesu- ja puh­
distusaineet ym. . . . . .
33. Kaseiini, albumiini, lii­
mat ym.........................
34. Räjähdysaineet, tuli­
tikut ym» ....................
35. Lannoitteet ................
36. Vuodat ja nahat.........
37. Nahkateokset .............
38. Turkikset....................
39. Kautsu ja kautsuteokset
40. Puutavara ja puuteokset
41. Korkki ja korkkiteokset
42. Teokset koriteoksiin so­
veltuvasta kasviaineesta
564
2 396 035
788
41
8 401 
1 141 977
11935 
239 766 
86 094 
90 217
1 323 203 
37 468 
30 478 
23 275
641 092
117
10 967 
16
3
254
3
4 039
127 131
3 406
896 
9 045
3 498 
2 915
1 281 463
88
15 936
2 251 
60
431 938
1 749
81 975 
27
12
2 728
110
39 
973 
139 
21 282 
160 903
215 299
131 565
9 940
16 773 
1458 
8 592
4 584
12 613
533 
8 347 
580 
2 620 
8148
18 958 
1262
27
92 702 
1
1805
92
2
16
3
2
239 404 
17 590
370 
48 931 
2
200 150 
17
16 060
51 311
494
44 217
27 767
2 628
4 413
356 000
7 
61 
3 570
180
24
847
1
7 616
453 802
89 360
28 084 
17 043 
310 507 
120 907 
38 863
4 342
57 606
40195 
35 912 
152 086
52 242
28 829 
117 236
22172
6 427
27 012
2 432 
4 514 
9 962 
37 850 
258
26 900
541 342
1320
342 620
11348
21196
220 710
254
2 016 
22149 
9176 
6 717
53 168
21 253 
50171
5
26
18 761
7 960
21 320
79146 
24 470 
85 995 
151 624
70 769
31 996
5 688 
41 316
215 208
1 702
85150 
137 648
646
742
11006
6 549 
43 954
158 460 
60
338 141 
327 581 
5 984 
556 370 
72 023 
28 706 
60 034
163 184 
43 013 
14 094 
57
158 989
9 704
7 284
42
5
1
1
466
3 833
6 681 
217 842
93
10 834
1461 
575 
413 353 
33
124 619 
16
5
20
1
4
3 521 
8137 
2
239 409 
137 016 
17 699 
67 921 
491 
514 
3122 
2
65 359 
3181 
6 802 
762 
6 720
3 216 
4
63
100
779
38
4 498 
842
258 365
30
1621
2 419
29
2 361
1832
98
71
21
203 387 
104 850 
4
30 039
682 308 
171 336
5 921 
64 457 
15 246
2 645
26 566
1060
608 977 
39 352 
1777
2 039 
13 441
24 048
3 007
8
169
86 410 
6
17 359
102
156
127
2 004057 
189 765
232
80 901
16 468 
82
112 729
622
536 705 
7 739
3 076
243
1131
3 803
89 447 
178 011 
16 664
3 258133 
722 104
95 558 
296 434
12 093 
99 821 
18199
2 672
64153 
84 045 
25 846 
23 915 
716 084
13 433 
2104
30
1667
51
50
23
3
22
8
647
6
0
0
3
1
18
2 603
920 
46 008 
162 
34192
3 713 
2 460
321
1
12
294
1781
1533
106
392
365
21 
17 
53 301 
20 953 
62 709
1802
8132
11 289
19117
102
32 082 
309
101
4 098
13
58
143 833 
8 211 
0
387 246 
171 594 
16 087 
97 898
3 525
12 538 
2177
3
3144 
853 
1567 
134 243 
56 327
4 535
98
1
1881
8
314 562 
589 349 
210 385
123 242 
64140
1 283 387 
3 386 537 
5 239 699
121 202
238 991
99 604 
78 255
2 252 648 
153 458
3 533 351 
317 394
26 529
36 358
28 273
315 462 
788 785 
930 818
1 027 616 
180 495
10 936 915
2 782 884 
218110
1 917 616
124 873 
206 240 
404 389
29 948
2 205 612 
1122 525
66 461 
295 520 
1125 482
153 538 
116 850
182
Vienti ‘ ) —  U tfö rse l1) — Exportations *)
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E
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totale
Varugrupper 
j Groupes de 
marchandisesa)
1000 mk
58 267 
26
308
3 606 989 :
1
3 220 
33 026
19 647
45114
6 263
1028 
24 324
4 995
200 360 
29 088
46 241
11142
3 341
4 337
309
9
344
12 053 
4162
38
44 305
3 563
204
684
10 282
558 
74 576
9 319 
7 876
I 641 992 ! 
1
i 117C
i 38 20£
4
10
10 655 
1370 
1370
8 953
5193
9 269
85
1074
582
128
132
1206
3 874
676 
597 110
) 198 
S 73136
i 3 583
5 628 
i 9 756
15 778 
i 71967 
45 340
12 412
2 958
19
1 371
6 600
4 598
3 711 
12 274
452
499
84
3 268
41 485 
131
6
9 490 
3 367 531
i 3E
i 31C 
1 1091
2 893
15
3 836
4 872
2 001 
7 057
1312
2 814
53
1041
1646
104
3102
84 843
4 864 
5
5175 345
) S 
- 116 84E
; m
191 
2 832 
8
349
740
1
1707 
41 933
5 855 
352
30
2 241 967
1
i 875 024 
205 
270
14 008 
417
557
28 402 
529
35 784
75
1
198
908 009
15
71
22 051 
41 125
i —  
263
61 008
6 514 
13 682
5 063 
3189
87 046 
711 
30
648
66
31 947
5 716 
1
54 772
149
8 350 659
11
141
25149
1322
140
54
24 300
4 877, 
3 951
34
554117 
3 358
2 220 
805
899
25 750
120 791
135 907 
7
217 605 
1935
1 —  
55
236 530
18 464 
175 618
19 79S 
1 750 123
56193
62 297 
24 324 
66 019
273 751
75 798
216115
15 
17 967 
6115
19 590 
32 462
343
10
650 338
88 404 
198 619
5146
295 517
8 404
2143
4 094
302
903
226 343
558 
383 566 
391 
289 906
20 053
35 585 232 
1963
i 1. Levande djur 
! 2. Kött
i 3. Fisk, kräftdjur, musslor
i 4. Mjölkhushållningspro- 
dukter, ägg, honung 
! 5. Råprodukter av anima- 
liska ämnen 
' 6. Levande växter m. m.
7. Grönsaker m. m. 
i 8. Ätbara frukter 
9. Kaffe, te, kryddor
10. Spannmål
11. Produkter av kvamin- 
dustrin, malt, stärkelse
12. Vissa frön och frukter, 
industriväxter m. m.
13. Råämne för garvning o. 
färgning, gummi m. m.
14. Råämnen för flätning 
m. m.
15. Animaliska och vegeta­
biliska fettarter m.m.
16. Tillverkningar av kött, 
fisk m. m.
17. Socker och konfityrer
18. Kakao och kakaotillv.
19. Tillverkningar av mjöl 
och stärkelse
20. Tillverkningar av väx­
ter, frukter m. m.
21. Vissa livsmedelstill- 
verkningar
22. Drycker, ättika
23. Kraftfoder m. m.
24. Tobak
25. Jord-och stenarter
26. Malm m. m.
27. Mineraliska brännmate- 
rialier, -oljor m. m.
28. Kemiska och farmaceu- 
tiska ämnen o.produkter
29. Fotografisk film, foto­
grafikemikalier m. m.
30. Garvämnes- och färg- 
extrakter, fernissor m.m.
31. Flyktiga oljor och essen­
ser m. m.
32. Tvål, tvätt-och putsme­
del m. m.
33. Kasein, albumin, lim 
m. m.
34. Sprängämnen, tändstic­
kor m. m.
35. Gödningsmedel
36. Hudar och skinn
37. Läderarbeten
38. Pälsvaror
39. Kautschuk och kaut­
schuksarbeten
40. Trävaror och träarbeten
41. Kork och korkarbeten
42. Arbeten av för korgarbe­
ten lämpligt vegetabi­
liskt ämne m. m.
>) Käsittää myöskin takaisinviennin. — Omfattar även äterutförseln.
1)  Y  compris les réexportations. — * ) Traduction des rubriques, voir page 137 à la fin  du tableau n:o 158.
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159. Tuomiin ja viennin arvo tavararyhmittäin eri maiden mukaan vuonna 1950 (jatk.). — Värdet av införseln och utförseln i varugrupper efter olika länder år 1950 (forts.).
__________________Valeur des importations et des exportations par pays en 1950 (suite).
Tuonti — Införsel — Importations 1
Tavararyhmät Groupes de marchandises *)
N
euvostoliitosta 
Sovjetunionen 
17. R. S. S.
Ruotsista
Sverige
Suède
N
orjasta
N
orge
Norvège
Tanskasta
D
anm
ark
Danemark
A
lankom
aista 
N
ederländerna 
Pays - Bas
Belgiasta 
ja 
Luxem
bur­
gista 
— 
Belgien 
o. 
Luxem
burg 
Belgique et Luxembourg
Ranskasta
Frankrike
France
Iso-Britanniasta 
ja 
! 
Pöh j ois- Irlannista 
| 
Storbritannien 
o. 
! 
Nord-Irland 
! 
1 
Royaume- Uni 
!
Sveitsistä 
Schweiz 
, 
Suisse
Yhdysvalloista 
Förenta 
staterna 
Etats- Vnis
Koko 
tuonti 
Hela 
införseln 
Importation 
totale
1 000 mk
43. Paperivanuke ym. . . .
44. Pahvi, paperi sekä pah­
vi- ja  paperiteokset . . .
45. Painotuotteet ym ..........
46. Luonnonsilkki, tekosilk- 
k i ym ..................................
47. V illa  yms.........................
48. Puuvilla ...........................
49. Muut kasvitekstiiliai- 
neet ..................................
50. Vanu, erikoiskudelmat 
ym ........................................
51. Neuletuotteet ................
52. V aatteet ym ....................
53. Lumput ym .....................
54. Jalk ineet .........................
55. Hattupalmikot, päähi­
neet ym .............................
56. Sateenvarjot ym.............
57. Koristesulat ym.............
58. K ivi- ja  kivennäisaine- 
teokset ..............................
59. Keraam iset tavarat . .
60. Lasi ja  lasiteokset ym.
61. Oikeat helmet, ja lo t me­
ta llit ym ............................
62. Metalliraha .....................
63. Rauta ja  teräs ..............
64. K u p a r i..............................
65. N ik k e li..............................
66. Alumiini .........................
67. L y i jy ...................................
68. Sinkki ..............................
69. Tina ...................................
70. Muut epäjalot m etallit 
ym .........................................
71. Erinäiset muut teokset
72. Koneet ym .......................
73. Sähkökoneet ja  -tarvik­
keet ym .............................
74. Rautatien liikkuva ka­
lusto ym ...........................
75. Autot, polkupyörät ym.
76. Ilm a- ja  vesialukset . .
77. K ojeet ym.......................
78. K ellot ym.........................
79. Soittim et .........................
80. A s e e t .................................
81. Ammukset ym................
82. Muualle kuulumattomat 
muovailuaineesta val­
m istetut teokset ym. .
83. H arjateokset ja  seulat .
84. Lelut, pelit ym.............
85. Napit, korut ym...........
86. Taideteokset, kokoelma-
0
2 803
12 242
6 972 
149 912
49 577
3
28 754
76
37 560 
2
49 212 
17 
6 379
1 538
122 7
2 336 
202 145
4 817
428 447
42 770 
142
21
917
55
2 818 
12 281 
123 488
6 733
35 656 
36 1 7 9
24 378
8 578
126 
4 614 
84
7 045
1451
770
13
14 419
68 317 
50 1 9
10 9 8
712 389 
108 001 
1 0 4 9  
7 311 
34 651 
890 
1 8 0 6
4 955
14 975 
1 154 208
519 770
114 7
278 456
2 911 
39 80S 
4 800 
184 4  
693 
102
2 051
399
3 202 
26 502
11 557
556
120 8
4
123
18
6 249
128
61
3
7 668
32
1
1
121 394 
320 
727 
106 795
2 3 168
11
3 259 
27 273
5 962
1 181
38 889 
735
655
--
6 80C 
18C
5E
30 524
18 321
15 278
■ 273 123 
96 487
51 840
70 982
138 558 
329 953 
12 059
19 714
68 030
13 5 2
827
31 258
2 6 068  
9 895
14 754
543 725 
26 967 
247 
35 723 
58 560 
2 851 
10 209
106 9
177 468 
1 101 456
403 616
123 214
72124
123 737 
56 209
16 696 
9 507
670
21178
32 701 
4 330
43 90r
175
396
22 340
11 202
268 447
358 704 
274 661
142 788
146 660
2 928 
62 877
853
41 7 5
17
3 702
38 412 
24 411
6 684
647 128 
1 5176  
129  
15 320 
62 211 
122 641 
209 571
91 1 9
21 730 
112 498
328 862
2 036
119 796
120 927 
17 080
90
1734
14
1088
E
432 
6 858
58
6 420
552
13 984
735 070 
209 265
31 284
71 6 8
51 5 5  
2 722
3
157
3
6 744
597 
5 728
4
1 130 875
26 105
0
4111
32 862 
143 193
1
2 461
13 454 
152 662
89 921
27 074
391
31
607
184
195
858 
— 
2 69b 
16"
149 8
4 483
87 878
975 318 
55 193
1 412
51 208
7 272 
3 049
860
21
21 577
352
410
3 301
8 891 
9 3 9 7
533
1 352 049 
17 442 
344
3 943 
12 559
158 9
100
118
71 1 9  
220 096
163 643
35 357
55 556 
23 591 
14 973
4 913
86
1
764
87
832
1965
258
23 840 
23 707 
97 627
2 957 026
1 076 636
167 336 
211 553
56 613
87 551 
7136  
71 1 6
793
839
31
112 661
83 753 
29 591
65 077
2 711 320 
254 014
29 815 
112 525
168 662 
93 506 
18 895
8 389
49 488 
1 335 488
736 739
102
1 084 901
226 886
88 474 
12 977
6 459 
232 
350
8 371
3 408 
1932  
2 786
24r
399
5 288
60 590
8 482 
14 627
8
892
1041
15 2 7
1 11 4
4
549
90
296
886
7 822 
895
7 416 
68 
1
582 
71 563
259 519
99
6 358 
54 398
4
35
3 748
18
3
38
45r
1 161
9 610
932
10 766 
181 923
19 2 4
316 2
50 710 
10 385
78
8
7
24141
45 212 
2 468
183
359 249 
8 832 
2 584 
539 
19
10 449
18
130
15 365 
1 763 450
659 834
830 139
5 018 
40 269 
6362  
12 209 
114 
45
64r
25? 
82E 
4 63.:
114
3 214
119 501
218 007
881 330
7 253 803 
5 779 491
566 958
597 939
297 271 
623 598 
20 991 
55 311
193 340
41 9 9
12 9 5
221167
417 291 
113 170
89 753
9 934 259 
564 635 
42 668 
318 423 
478 096 
449 812 
240 693
33 834
334 388  
7 398 483
3 812 052
136 653
3 234 667
714 990
418 246 
240 629
62 341
4 686 
1 420
46 803
37 560  
18 826 
101 971
14131
Yhteensä 7 070 361 5 880 679|1461 804 7 071814 6 1 6 9 16« S 996 m 5 428 679 20 745 451 605 452 5 822 514189 147 469
Vienti ‘) — Utförsel ‘ ) — Exportations ')
N
euvostoliittoon 
Sovjetunionen 
ü. R. S. S.
Ruotsiin
Sverige
Suède
N
orjaan
N
orge
N
orvège
Tanskaan
D
anm
ark
D
anem
ark
A
lankom
aihin 
N
ederländerna 
J 
Pays-Bas 
j
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Belgiaan 
ja 
Luxem
bur­
giin 
— 
Belgien 
o. 
i 
Luxem
burg 
I 
Belgique et Luxembourg 
I
Ranskaan 
Frankrike 
j 
France
Iso-Britanniaan 
ja 
Pohjois-Irlantiin 
Storbritannien 
o. 
N
ord-Irland 
Royaum
e- U
ni
Yhdysvaltoihin 
Förenta 
staterna 
Etats- U
nis
A
rgentiinaan
A
rgentina
Argentine
Koko 
vienti 
Hela 
utförseln 
Exportation 
totale
j
Varugrupper 
Groupes de 
marchandises ■)
1 000 mk
86 510 
70 532
I
68
19
I
1 469
60 535 
415 834
955 300 
24 015
22 638 
210 298 
725 497
i ~  
283
20
6 238 608,:
53138
326 582
67 021
2 897
76 604 
118 247
836
166
2 381 
71 849 
20 
7
607
19 071
95 766 
6 319
1 145
54 718
58 272
346
16 3 6
19 6 0
2 089
193
2 981
59 987
39 618
11021
43 265 
6 743 
150 
1572
6 398
7 398
40
2 228 
1 651 
4 655
4 036J 
i 396 014! 1
i 18 211 
: 40121
1 285
68
3 419 
92 628
868
516
16 050 
6 761
8 229
101 627
9 370
35 841 
219
3 022
5 263 
46 773
84 966
4 220
5 571
503
6 508 
5 094
3 398 
56 
22171
10
L 203 837 i
499 224 
1 589 74E 
174C
32 99c
10 oie
1885  
13 257
16
5 689
30
251
7 556
38 745 
7 692
3 288 
18
30
9 533 
32 566
11 512
7 467
728 
2 867 
4 
591 
5 10 5
7 320
79
442
8 933
80
» 9 9 1 679]i
1
l 389 349 
i 832 746 
1 1675
i 129 
i 118
1378
986
981
7177
69
13 9 4
30
1 2 1 5 5
3 261
12
1281
1
15
14 9 6
300
2
26
59
100 
8 5519891
452 060 
375 052 
7S 
3 420 
42 780
889
! Z
1 17
659
264
13 398
26 640 
9
1
537
221
599
773
177
554
20
$ 331 1 5 4 \i
2 366 759 
167 544 
41
100
340
140
3
114
5
2 806 
645
7
2 327 
726
5 317
538
347
14
69
15
548 
1410 884|:
i 6 825 794 
3 454 885 
350 
65 
337
395
164
834
12
13 138
32 
4 972
825
1 702 
128
4 068
40
15175
2 748
7 492
' 8 022 
10 4 6  
10 
5 
28 
96
4 613 
857
788
19 033 347j;
3 403 307 
3 028 810 
2 322
14 
7 783
174
60
6 583
24 088
7 640
1082
51 
4 895
20 800  
919
2 079
272
63 
465 
5 
106 
2 557
24
436
107 5
7638 987|2
654 629 
1 447 332 
79
16 0 5
116
49 458 
14
18 475
8 425 
39
39
75
551
2417 422!)
18 788 515
16 273 488
103 943
7 088
482 289 
527 454
3 589
23 244
2 397 
94 996
1 4 0 7  
7 517
870
77 703
392 333 
40 577
16 450
405 688 
757 092
3 368 
16 3 6
6 058
2 089
193
39 492 
1 297 724
356 112
22 638
247 618
778 613 
22 600 
606
3 534 
22 291 
2 8 154
491
5 628
7 069  
42 330
6 927 
$1478 696|
43. Pappersmassa m. m.
44. Papp, papper samt ar­
beten av papp o. papper
45. Tryckalster m. m.
46. Naturligt silke, konst- 
silke m. m.
47. Ull m. m. dyl.
48 . Bomull
49. Andra vegetabiliska tex­
tilämnen
50. Vadd, specialvävnader 
m. m.
51. Trikåvaror
52. Kläder m. m.
53. Lump m. m.
54. Skodon
55. H attflätor, huvudbona­
der m. m.
56. Paraplyer m. m.
57. Prydnadsfjädrar m. m.
58. Arbeten av mineraliska 
ämnen
59. Keramiska varor
60. Glas o. glasvaror m. m.
61. Äkta pärlor, ädla metal­
ler m. m.
62. Metallmynt
63. Järn  och stål
64. Koppar
65. Nickel
66. Aluminium
67. Bly
68. Zink
69. Tenn
70. Andra oädla metaller 
m. m.
71. En  del andra tillverkn.
72. Maskiner m . m.
73. Elektriska maskiner och 
förnödenheter m. m.
74. Rörlig jämvägsmateriel 
m. m.
75. Bilar, velocipeder 
m .m .
76. Luft- o. vattenfarkoster
77. Instrument m. m.
78. Ur m. m.
79. Musikinstrument
80. Vapen
81. Ammunition m. m.
82. Arbeten ej annorstädes 
hänförliga av formbart 
ämne m. m.
83. BorstaTbeten och siktar
84. Leksaker, spel m. m.
85. Knappar, bijouter. m.m.
86. Konstverk, föremål till 
samlingar m.m.
Summa —  Total
*) Käsittää myöskin takalsinvlennin. — Omfattar även återutförseln.
>) Y comprit les réexportation». — ') Traduction des rubriques, voir page 137 à la fin du tableau n:o ISS.
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14 2 XI. ULKOMAANKAUPPA.— UTRIKESHANDEL.
160. Tuonnin ja viennin arvo tavarain tarkoituksen mukaan vuosina 1920—1950. 
Värdet av införseln och utförseln efter varornas ändamål åren 1920—1950.
Valeur des importations et des exportations d’après leur nature et le degré de façonnement de 1920 à 1950.
Vuosittain
Årligen
A nnuelle­
m ent
Tuonti — Införsel — Im portations Vienti — Utförsel — Exportations
Tuotantoa varten tarkoi­
tetut tavarat — Varor, av­
sedda för produktionsända- 
mäl—P our la production
Kulutukseen tarkoitetut 
tavarat — Varor, av­
sedda till förbrukning 
P ou r la consomm ation
Koko
tuonti
Hela
in­
förseln
Total
Tuotantoa varten tarkoite­
tut tavarat— Varor, av­
sedda för produktionsända- 
mål — P our la production
Kulutukseen tarkoitetut 
tavarat — Varor, av­
sedda till förbrukning 
P ou r la consommation
Koko
vienti
Hela
ut­
förseln
Total
Raaka-aineita 
ja 
puolival­
m
isteita—
Råäm
nen 
och 
halvfabrikat— 
M
atières ■pre­
m
ières et articles sem
i-ouvrés
K
oneita, kuljetusneuvoja 
ym
. — 
M
askiner, transport­
m
edel 
m. m. 
— 
M
achines, 
m
oyens 
de 
transport, etc.
Yhteensä — 
Sum
m
a 
T
otal
M
uita 
valm
iita 
teollisuus­
tuotteita— 
övriga färdiga 
industrialster— 
A
utres 
produits 
industriels
Ravinto- ja 
nautintoaineita 
N
ärings- och njutningsm
edel 
D
enrées 
alim
entaires 
et 
de 
jouissance
Yhteensä — 
Sum
m
a 
Total
Raaka-aineita 
ja 
puolival­
m
isteita 
— 
Råämnen 
och 
halvfabrikat — 
M
atières 
pre­
m
ières et articles sem
i-ouvrés
K
oneita, kuljetusneuvoja 
ym
.— 
M
askiner, transport­
medel 
m. m. 
— 
M
achines, 
m
oyens 
de 
transport, etc.
Yhteensä — 
Sum
m
a 
Total
M
uita 
valm
iita 
teollisuus­
tuotteita 
— 
övriga 
färdiga 
industrialster — 
A
utres 
produits 
industriels
Ravinto- ja 
nautintoaineita 
N
ärings- och 
njutningsm
edel 
D
enrées 
alim
entaires 
et 
de 
jouissance
Yhteensä — 
Sum
m
a 
Total
Milj. mk — M illion s d e markkas
1920—1922 1 118.3 501.1 1 619.4 709.8 1398.1 2 107.9 3 727.3 2 401.6 38.7 2 440.3 779.8 338.2 1118.0 3 558.3
1923—1925 1 583.0 620.5 2 203.5 1 007.5 1 734.1 2 741.6 4 945.1 3 692.8 35.1 3 727.9 761.0 445.3 1 206.3 4 934.2
1926—1928 2 271.7 1172.6 3 444.3 1558.9 1 685.6 3 244.5 6 688.8 4 601.8 31.9 4 633.7 837.1 560.2 1 397.3 6 031.o
1929—1931 1 878.5 841.8 2 720.3 1 227.7 1 289.9 2 517.6 5 237.9 3 960.7 35.1 3 995.8 822.5 556.8 1 379.3 5 375.1
1932—1934 1849.1 587.5 2 436.6 782.9 849.4 1 632.3 4 068.9 3 935.6 47.2 3 982.8 863.8 480.8 1344.6 5 327.4
1935—1937 3 230.1 1397.0 4 627.1 1384.1 •995.4 2 379.5 7 006.6 5 737.9 77.1 5 815.0 1175.5 554.5 1 730.0 7 545.0
1938—1940 3 204.7 1 683.6 4 888.3 2 438.8 1120.9 3 559.7 8 448.0 4 606.1 81.7 4 687.8 1127.5 491.3 1 618.8 !)  6 306.6
1941—1943 4 272.5 2199.1 6 471.6 2 428.6 2 704.1 5 132.7 11 604.3 3 905.4 371.8 4 277.2 2 004.1 60.3 2 064.4 !)  6 341.6
1944—1946 5 538.7 2 455.2 7 993.9 1 485.0 3 858.8 5 343.8 13 337.7 7 085.8 201.2 7 287.0 4157.9 91.9 4 249.8 !) 11 536.8
1947—1949 28 403.8 12 645.7 41 049.5 8 088.6 10 7 34.3 18 822.9 59 872.4 37 995.9 1297.7 39 293.6 15 554.7 931.4 16 486.1 779.7
1945............ 2 858.7 868.9 3 727.6 456.7 2 636.2 3 092.9 6 820.5 3 376.5 126.0 3 502.5 1 653.8 71.5 1 725.3 !) 5 227.8
1946 .......... 10 754.5 4 886.8 15 641.3 2 321.9 6 310.8 8 632.7124 274.0 14 373.2 145.7 14 518.9 8 346.2 185.4 8 531.6 J)23 050.5
1947............ 22 719.1 10 104.8 32 823.9 4 511.6 9 635.0 14 146.6 46 970.5 30 129.2 1 370.1 31 499.3 13 447.0 281.8 13 728.8 1)45 228.1
1948............ 32 244.4 12 641.2 44 885.6 8285.2 13198.4 21483.6 66 369.2 39 395.5 574.0 39 969.5 16 251.7 283.6 16 535.3 1)56 504.8
1949............ 30 247.9 15191.2 45 439.1 11469.0 9 369.5:20 838.5 66 277.6 44 463.2 1 948.9 46 412.1 16 965.4 2 228.7 19 194.1 !)65 606.2
1950............ 38 213.5 19 217.7 57 431.2 14 930.3 16 786.0,31 716.3 89147.5 57 223.6 2 783.1 60006.7 18 690.7(2 781.3 21 472.0|1)81 478.7
Prosenttia — Procent — En %
1920—1922 30.0 13.5 43.5 19.0 37.5 56.5 lOO.O 67.5 l.l 68.6 21.9 9.5 31.4 lOO.o
1923—1925 32.0 12.5 44.5 20.4 35.1 55.5 lOO.O 74.9 0.7 75.6 15.4 9.0 24.4 lOO.o
1926—1928 34.0 17.5 51.5 23.3 25.2 48.5 100.O 76.3 0.5 76.8 13.9 9.3 23.2 lOO.o
1929—1931 35.8 16.1 51.9 23.5 24.6 48.1 100.O 73.7 0.7 74.4 15.3 10.3 25.6 lOO.o
1932—1934 45.5 14.4 59.9 19.2 20.9 40.1 lOO.o 73.9 0.9 74.8 16.2 9.0 25.2 lOO.o
1935—1937 46.1 19.9 66.0 19.8 14.2 34.0 lOO.o 76.1 1.0 77.1 15.6 7.3 22.9 lOO.o
1938—1940 37.9 19.9 57.8 28.9 13.3 42.2 lOO.o 74.3 1.3 75.6 17.5 6.9 24.4 lOO.o
1941—1943 36.7 19.0 55.7 21.0 23.3 44.3 lOO.o 63.8 5.8 69.6 29.7 0.7 30.4 lOO.o
1944—1946 40.0 16.9 56.9 11.7 31.4 43.1 lOO.o 60.8 2.7 63.5 35.7 0.8 36.5 lOO.o
1947—1949 47.6 21.1 68.7 13.1 18.2 31.3 lOO.o 68.1 2.3 70.4 28.1 1.5 29.6 lOO.o
1945 ......... 41.9 12.7 54.6 6.7 38.7 45.4 lOO.o 64.6 2.4 67.0 31.6 1.4 33.0 lOO.o
1946 . . . 44.3 20.1 64.4 9.6 26.0 35.6 lOO.o 62.4 0.6 63.0 36.2 0.8 37.0 lOO.o
1947 . .  . 48.4 21.5 69.9 9.6 20.5 30.1 lOO.o 66.6 3.0 69.6 29.8 0.6 30.4 lOO.o
1948............ 48.6 19.0 67.6 12.5 19.9 32.4 lOO.o 69.7 1.0 70.7 28.8 0.5 29.3 lOO.o
1949............ 45.7 22.9 68.6 17.3 14.1 31.4 lOO.o 67.8 3.0 70.S 25.8 3.4; 29.2 lOO.o
1950 42.9 21.6 64.5 16.7 18.8 35.5 100.0 70.2 3.4 73.6 23.0 3.4 26.4 100.0
162. Tuonnin ja viennin arvo tullauspaikkojen mukaan vuosina 1926—1950.
Valeur des importations et des exportations
Vuosittain
Arligen
Annuellement
Tuonti — Införsel — Im portations
Tornio
Tom
eå
O
ulu
U
leåborg
Pietarsaari
Jakobstad
V
aasa
V
asa
K
askinen
K
askö
Pori
Björne­
borg
R
aum
a
Raum
o
Turku
Å
bo
H
anko
H
angö
; 
H
elsinki 
H
elsing- 
for
Loviisa
Lovisa
WO
pr»
Tam
pere
Tam
m
er­
fors
Lahti
V
ainik­
kala
M
uut 
tul- 
lauspaikat 
övriga för- 
tullnings- 
orter 
A
utres
Koko tuonti 
H
ela 
införseln 
T
otal
Milj. iu k— M illion s de markkas
1926—1930 m 137 45 290 14 146 49 1032 151 3 010 25 277 257 32 __ 988 6 463
1931—1935 3 76 37 169 12 107 37 631 75 2 021 56 208 168 22 — 581 4 203
1936—1940 448 111 68 272 31 209 115 1294 100 3 922 140 315 296 46 18 819 8 204
1941—1945 62 173 86 458 153 435 165 2 492 100 4 976 37 367 290 60 114 142 10110
1946—1950 98 474 443 1 253 41 1308 646 10 551 1674 32 505 46 2 652 1378 245 3 735 1 559 58 608
1938............ 14 117 70 284 5 221 83 1 253 102 4 733 14 366 283 53 — 1009 8 607
1941............ 129 154 91 442 41 800 360 2 970 — 3 809 1 160 347 110 11 776 10 201
1942............ 100 255 69 555 24 417 117 2 680 235 5 996 13 536 348 77 — 309 11731
1943............ 32 188 98 473 10 527 184 2 744 133 7 240 10 569 373 65 — 234 12 880
1944............ 14 174 84 560 73 294 132 2 199 40 4 638 3 332 213 37 — 125 8 918
1945............ 35 91 89 260 5 136 32 1866 94 3198 10 237 167 10 560 31 6 821
1946............ 36 197 214 476 14 531 271 5 438 940 11 750 23 799 486 55 2 601 443 24 274
1947............ 140 489 347 1 141 59 1 166 676 8 638 2 030 25 355 65 2165 918 133 2 518 1131 46 971
1948............ 110 605 644 1 223 39 1 858 901 13 070 2 692 33 462 31 2 578 1263 243 6160 1 490 66 369
1949............ 90 367 412 1 235 21 1 340 660 10 509 1576 39 067 38 2 744 1860 396 4 261 1702 66 278
1950............ 114 713 600 ,2  192 70 1647 723 15 100 1 134 52 891 73 4 973 2 381 396 3134 3 027 89 148
') Käsittää vv. 1939—50 myöskin takaisinviennin. — Aren 1939-50 inkl. àterutfôrseln. — De 1939 à 1950 y  com pris les réexportations.
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161. Viennin arvo eri elinkeinonhaarain mukaan vuosina 1920—1950. 
Värdet av utförseln efter produktionsgrenar åren 1920—1950.
Exportations d ’après les diverses branches de production de 1920 à 1950.
Vuosittain
Årligen
Annuelle­
ment
M
aatalous 
sivuelinkei- 
noineen 
Lantbruket 
och 
dess 
binäringar 
Agriculture et dérivés
M
etsänhoito 
ja 
puu- 
tavarateolûsuus 
Skogshushållning 
och 
träindustri 
Sylviculture 
et 
industrie 
du 
bois
Paperiteollisuus 
Pappersindustri 
Industrie du 
papier
Kehruu- ja kutom
a- 
teollisuus 
Spànads- och 
vävnadsindustri 
Industrie 
textile
Nahkateollisuus 
Läderindustri 
Industrie 
de 
cuir
M
etalliteollisuus
M
etallindustri
M
étallurgie
M
ineraaliteollisuus 
M
ineralindustri 
Industrie 
de 
la 
pierre
Tupakkateollisuus 
Tobaksindustri 
Industrie 
du 
tabac
Muu 
teollisuus 
övrig 
industri
Autres 
industries
M
uut 
elinkeinonhaarat 
övriga 
näringsgrenar 
Autres branches d’activité
Yhteensä
Sum
m
a
Total
Milj. mk — Millions de markkas
1920—1922 ....................... 403.3 1 828.7 1 212.6 10.3 8.2 23.3 11.7 2.2 52.0 6.0 3 558.3
1923—1925 ....................... 560.8 2 852.9 1 366.4 20.8 13.9 29.5 16.5 0.2 65.8 7.4 4 934.2
1926—1928 ....................... 692.2 3 460.1 1 724.5 15.0 2.5 35.3 25.2 0.1 67.6 8.5 6 031.0
1929—1931 ....................... 653.2 2 639.1 1856.4 26.1 1.4 58.2 52.9 0.1 79.4 8.3 5 375.1
1932—1934 ....................... 557.3 2 330.5 2147.7 38.1 12.2 92.7 75.8 0.2 61.6 11.3 5 327.4
1935—1937 ....................... 658.6 3 313.9 3 015.1 109.8 22.2 212.8 108.7 0.3 87.7 15.9 7 545.0
1938—1940 ....................... 608.3 2 495.8 2 597.9 83.4 17.9 286.4 98.9 0.5 97.2 20.3 *) 6 306.6
1941—1943 ....................... 201.6 2 328.8 2 568.8 70.6 10.1 562.6 354.6 O.o 213.3 31.2 !) 6 341.6
1944—1946 ....................... 226.5 4 601.4 5 359.7 310.2 13.3 389.7 346.3 — 185.3 104.4 !) 11 536.8
1947—1949 ....................... 1384.9 24 889.0 25 791.9 620.4 17.3 1106.7 514.2 — 1296.3 159.0 x) 55 779.7
1942 ................................... 92.5 2 352.5 2 251.5 33.2 5.0 730.6 269.7 O.o 239.2 16.4 !) 5 990.6
1943 ................................... 419.0 3 095.1 3 434.4 151.9 25.0 636.1 609.2 — 279.8 62.2 !) 8 712.7
1944 ................................... 295.3 2116.3 2 350.1 210.3 32.9 398.7 611.9 — 260.1 56.5 !) 6 332.1
1945 .................................. 76.1 1917.1 2 529.7 205.8 0.1 235.0 147.0 — 79.1 37.9 !) 5 227.8
1946 ................................... 308.3 9 770.8 11 199.2 514.5 6.9 535.4 279.9 — 216.7 218.8 !) 23 050.5
1947 ................................... 1 427.3 19 531.4 21 722.9 625.6 14.5 781.7 427.9 — 569.6 127.2 ») 45 228.1
1948 ................................... 572.2 23 898.4 28 939.6 683.0 17.3 1 014.4 455.1 — 719.2 205.6 l ) 56 504.8
1949 ................................... 2 155.1 31 237.3 20 713.3 552.7 20.0 1 523.9 659.6 — 2 600.1 144.2 !) 65 606.2
1950 ................................... 3 348.1 35 812.4 35 062.0 451.3 35.8 3 377.7 797.7 — 2 424.6 169.1 ‘ )81 478.7
Prosenttia — Procent — En  %
1920—1922 ...................... 11.3 51.4 34.1 0.3 0.2 0.6 0.3 0.1 1.5 0.2 100.0
1923—1925 ...................... 11.4 57.8 27.7 0.4 0.3 0.6 0.4 O.o 1.4 0.0 100.0
1926—1928 ....................... 11.5 57.4 28.6 0.3 O.o 0.6 0.4 O.o 1.1 0.1 100.0
1929—1931 ....................... 12.2 49.1 34.5 0.5 O.o 1.1 1.0 O.o 1.5 0.1 lOO.o
1932—1934 ....................... 10.5 43.8 40.3 0.7 0.2 1.7 1.4 O.o 1.2 0.2 lOO.o
1935—1937 ....................... 8.7 43.9 40.0 1.5 0.3 2.8 1.4 O.o 1.2 0.2 lOO.o
1938—1940 ....................... 9.1 40.3 39.6 1.4 0.3 5.4 2.0 O.o 1.6 0.3 lOO.o
1941—1943 ....................... 2.8 36.8 41.3 0.9 0.1 9.0 5.3 O.o 3.3 0.5 100.O
1944—1946 ....................... 2.5 37.5 44.7 3.2 O.o 4.4 4.6 — 2.2 0.9 100.O
1947—1949 ....................... 2.5 44.4 46.6 1.2 O.o 1.9 0.9 — 2.2 0.3 lOO.o
1942 ................................... 1.5 39.3 37.6 0.5 0.1 12.2 4.5 O.o 4.0 0.3 lOO.o
1943 ................................... 4.8 35.6 39.4 1.7 0.3 7.3 7.0 — 3.2 0.7 lOO.o
1944 ................................... 4.7 33.4 37.1 3.3 0.5 6.3 9.7 — 4.1 0.9 lOO.o
1945 .................................. 1.5 36.7 48.4 3.9 O.o 4.5 2.8 — 1.5 0.7 100.0
1946 .................................. 1.3 42.4 48.6 2.2 O.o 2.3 1.2 — 1.0 1.0 lOO.o
1947 ................................... 3.2 43.2 48.0 1.4 O.o 1.7 0.9 — 1.3 0.3 100.O
1948 ................................... 1.0 42.3 51.2 1.2 O.o 1.8 0.8 — 1.3 0.4 100.0
1949 ................................... 3.3 47.6 40.7 0.9 O.o 2.3 1.0 — 4.0 0.2 lOO.o
1950 ................................... 4.1 44.0 43.0 0.6 O.o 4.1 1.0 — 3.0 0.2 lOO.o
— Värdet av införseln och utförseln enligt förtullningsorter åren 1926—1950.
par places de douane de 1926 à 1950._____________
Vuosittain
Årligen
Annuellement
Vientix) — Utförselx) -— Exportations )
K
em
i
O
ulu
U
leåborg
Pietarsaari
Jakobstad
K
askinen
K
askö
Pori
Björneborg
ftaum
a
Raum
o
Turku
Åbo
H
anko
H
angö
i 
H
elsinki 
Helsingfors
Loviisa
Lovisa
K
otka
H
am
ina
Fredriks-
haran
Parikkala 
i
V
ainikkala
M
uut 
tul- 
lauspaikat 
Övriga för­
tullnings­
orter 
Autres
Koko
vienti
H
ela
utförseln
Total
Milj. mk— Millions de markkas
1926—1930 238 196 71 216 313 200 309 566 709 142 1199 107 1742 6 008
1931—1935 241 175 30 180 277 229 372 394 698 85 1200 33 — __ 1456 ; 5 370
1936—1940 306 278 94 354 372 378 667 208 837 122 1692 63 — 2 1744 ^ 1 1 7
1941—1945 196 230 59 172 834 528 827 52 871 139 1483 74 65 191 396 "6 117
1946—1950 2107 3 077 737 643 4 769 2 299 3 339 2 550 6 614 849 15 737 2 232 831 3 921 4 669 54 374
1938.......... 391 321 106 104 373 442 798 158 967 130 2 173 47 — — 2 388 8 398
1941.......... 267 291 56 33 691 432 820 — 462 39 430 18 — 81 702 4322
1942.......... 136 245 30 25 716 735 995 94 887 197 1508 90 — — 333 5 991
1943.......... 212 265 102 36 1 166 690 806 72 1659 224 2 523 148 — __ 810 8 713
1944.......... 160 87 21 42 1228 571 995 79 991 91 1545 34 — __ 488 6 332
1945.......... 205 264 89 36 371 213 518 18 357 143 1412 78 325 874 325 5 228
1946.......... 818 985 313 195 2 251 758 1838 740 2 500 365 6 317 685 783 2 760 1743 23 051
1947.......... 2 057 2 354 728 483 4 040 1867 3 495 2 097 5 416 820 12 632 1392 1459 3 353 3 035 45'228
1948.......... 2 453 3147 779 557 4 416 2 089 4147 3 786 5 738 779 15 924 2 068 1915 5 098 3 609 56 505
1949.......... 1949 3 631 812 941 6 051 3 332 2 404 1938 7 549 1101 20 791 3117 __ 5 338 6 652 65606
1950.......... 3 259 5 270 1054 1037 7 084 3 450 4 809 4187 11868 1182 j23 019 3 900 — 3 054 8 306 81479
163. Tärkeimpien tavarain tuonti ja vienti vuosina 1901—1950. —
Importations et exportations des principales
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Införseln och utförseln av de viktigaste varorna åren 1901—1950.
marchandises de 1901 à 1950.
Tuonti — Införsel — Im portations
Vuosittain
Årligen
Annuelle­
ment
Sianlihaa, suo­
lattua 
Fläsk, saltat 
V iande de 
porc, salée
Rukiita
Råg
Seigle
Ruisjauhoja 
Rågmjöl 
F arine de seigle
Vehniä
Vete
Froment
Vehnäjauhoja 
ja  -suurimoita 
Vetemjöl o.-gryn 
Farine et gruau 
de tromcnt
Riisiä ja  riisi- 
suurimoita 
Ris o. risgryn 
R iz  et gruau  
de riz
1000
kg
1 000 
mk
1000
kg
1 000 
mk
1 000 
kg
1000
mk
1 000 1 kg 1
1 000 
mk
1 000 
kg
1 000 
mk
1 000 
kg
1 000 
mk
1901—1905. 1574 1591 65 973 9 263 179 563 28 013 150 30 65 270 16 720 3156 705
1906—1910. 2 904 3168 62 131 11143 150 769 27 860 530 121 88 829 27 615 1631 559
1911—1915. 2 048 2 607 67 731 14 599 167 162 36170 4154 1703 97 268 35 224 1653 791
1916—1920. 2 431 25252 55 628 81320 28 977 14 643 11 728 26 586 46 532 87 465 4 021 13 554
1921—1925. 3110 39 335 131 815 259 422 16 222 42 375 249 729 89 845 337 573 15 432 52 767
1926—1930. 2185 27 499 141 640 243 720 6 253 12 201 544 1150 110 157 344 882 16 273 52 633
1931— 1935. 471 3 953 43 922 46 19Î 896 1448 39 927 58 231 53 821 108 300 12 538 22190
1936—1940. 357 5 742 47 414 83 903 805 2 043 53 407 118 700 20 953 57 299 14 498 27 571
1941—1945. 893 30 432 143 940 689 838 14 255 82 859 47 757 256 330 3 509 26 320 477 4 261
1946—1950. 943 103 916 99 273 1 519124 0 1 130 506 2 208 792 12 254 201 578 1561 84 396
1938 ........... 287 3 032 26 020 42 159 241 547 49 605 112 560 31 781 86 920 15 955 32110
1940 ........... 1327 24 021 57 890 145 713 2123 6 348 62 330 175 458 10361 37 945 3 595 6 254
1944 ........... 382 13 112 160507 789 992 3 865 43 039 52 484 249 854 7 271 84 039 0 1
1945 ........... 598 41 792 149 863 821 205 1432 8 685 69 726 507 886 21 352 1 26
1946 ........... 1 651 148 991 156 129 1618 417 0 3 96 419 1120 154 8 204 115 678 3 145
1947 ........... 1264 137 393 173 880 2 848 612 0 3 91 787 1 286 142 53 053 891 926 2 95
1948 ........... 1798 233197 125 854 2 457 118 — — 109 458 1 939 864 1 24 20 989
1949 ........... 6 000 81781 — —. 151 621 2 284 132 2 39 5996 343 537
1950 ........... 0 0 34 500 589 693 0 1 203 244 4 413 667 8 223 1784 77 212
Vuosittain
Årligen
Annuelle­
Kahvia
Kaffe
C a/i
Sokeria
Socker
Sucre
Raaka- 
tupakkaa 
Tobak, oarbetad 
Tabac
Puuvillaa
Bomuli
Coton
Villaa
Dll
La ine  j
Puuvillakankaita 
Vävnader av 
bomull 
T issus de coton
ment 1 000 1 000 1 000 ! 1 000 1000 I 1000 1 000 1 000 1000 1 000 1 000 1 000
kg mk kg mk kg mk kg mk kg mk I kg mk
1901—1905. 10 553 10 250 31 336 8 361 3 660 3 596 5 552 8 832 551 2 097 879 5177
1906—1910. 13137 15 349 41261 14 558 4 337 5169 7 198 13 658 809 3 642 1007 7 076
1911—1915. 12 358 23 621 45 941 24 766 4 855 9 054 7 894 17 197 830 3 840 905 6 785
1916—1920. 6 004 79 580 26114 105 964 3 456 48 757 5 889 74 273 1328 27 682 947 61423
1921—1925. 15 292 224 680 68 636 339 787 2 525 89 000 7 216 187 869 1262 62 996 1077 99 587
1926—1930. 17 386 282 452 81 323 211 329 3 544 114 562 8 435 173 908 1 274 63 099 1470 106 368
1931—1935. 15564 164 442 71480 115 375 2 675 67 728 10 007 131 825 1909 71550 1038 64 601
1936—1940. 21843 183 407 92 834 188 830 3 617 114 545 12 857 176 719 2 505 116 279 2 447 133 950
1941—1945 . 1398 17 007 37 085 396 209 2 439 174 023 2 054 61901 503 57 099 561 114 376
1946—1950. 8 922 1 025 580 74 934 1 924 030 3 616 717 648 9 983 1 238 205 3 914 1 482 710 1753 1 267 735
1938 26 248 217 934 117 562 196 832 3 972 136 313 14 104 172 567 2 607 100 627 3 466 189 610
1940 13 850 110 755 53 016 245 753 3 456 110 208 10 028 141826 1920 126 030 540 35 620
1944 ........... 6 70 29 706 351 167 1 738 208 870 55 1 767 202 28 814 125 47 347
1945 200 10 447 16 162 256 676 1399 194 563 5 879 228 734 1087 . 158 058 3 950
1946 3 757 165 476 32 498 814 884 1958 409 435 8 518 630 136 1432 260 242 265 69 364
1947 5 305 259 679 48 464 1 206 769 3 095 620 420 10 654 975 340 3 222 737 077 719 295 577
1948 ........... 9182 602 279 92 406 1 970 931 6 630 1277 474 9 856 1182 82£ 3 705 1103 304 1 054 609118
1949 11 342 1 042 489 90 403 2 106 485 2129 364 444 12 340 1710 515 4 948 1996185 2 775 2 000742
1950 . 15 024 3 057 975 110 898 3 521 083 4 270 916 46r 8 546 1 692 2081 6 265 |3 316 741 3 952 3 363 875
Vuosittain
Årligen
A nnuelle­
Villakankaat sekä 
huopa — Vävnader 
av ull sam t filt 
T issus de laine  
et feutre
Vuotia ja  nahkoja — Hudar 
och skinn — Peaux et cuirs
Sähkökoneita
Elektriska
maskiner
M achines
électriques
Kivihiiltä ja  
koksia 
Stenkol och koks 
Houille et 
coke
Raakoja
Oberedda
B ruts
Muokattuja
Beredda
Préparés
ment 1 000 1 000 1 000 1000 1000 1 000 1000 1000 1 000 1000
kg mk kg mk kg mk kg mk kg mk
1901—1905. 488 5 373 2 857 4 823 314 1561 249 948 157 138 3171
1906—1910. 651 8 302 4191 8129 404 2 510 591 2192 361913 7 604
1911—1915. 646 7 886 4 406 9 772 612 4 880 988 3 911 359 217 8 977
1916—1920. 554 44 857 2 242 24 023 508 22 135 1228 19 227 41 039 26 397
1921—1925. 1092 155 160 5 487 87 731 443 53 362 1229 29 508 217 069 108 205
1926—1930. 1761 241 742 5213 100 998 535 87 903 2 098 60 365 985 363 201 647
1931— 1935. 814 95 023 6 685 77 595 170 24 821 1239 34642 1 156 882 206 870
1936—1940. 1226 150 651 7 651 106 146 299 31514 3 264 94 936 1569117 474 734
1941—1945. 444 170 097 928 14 863 279 31 393 1426 73 007 857 955 651 438
1946— 1950. 798 994 123 5 891 626 162 387 116 397 3 054 712 743 1 596 239 4 742 953
1938 1636 186 751 8 405 103 904 263 34 526 3 209 119 740 1777 774 490 262
1940 ........... 459 92 856 5 535 88 120 535 24182 1338 45 379 690 889 455 762
1944 ........... 301 120 702 879 15 363 659 67326 909 54 133 905 043 686 285
1945 ........... 123 39 419 223 487 153 18 461 170 22 232 111 298 224 552
1946 ........... 211 171 264 1668 94 904 367 48 332 422 84 949 937 963 2 760 713
1947 439 364 920 4 789 404 346 760 153 325 1579 330 950 1 498 977 4 284 232
1948 868 890592 6 412 696 075 503 124 818 3 982 688013 2 414 968 7 259 935
1949 ........... 1283 1 697 330 8 351 962 836 182 105657 4 629 1 058 014 1199 988 3 470 883
1950 . , 1191 1 846 508 8 237 972 651 125 149 853 4 657 1 401 791 1 929 299 5 939 003
Vuosittain
Årligen
Annuelle­
ment
Vienti — Utförsel — ExportationsTuoretta Iinaa 
(ei lintuja) 
Kött, färskt 
(ej fågel) 
Viande, fraiche
1 Voita 
Smör 
Beurre
Juustoa
Ost
Fromage
I Kaivospylväitä 
ja  paaluja 
Gruvstolpar o. 
mintimmer 
Etancons
1 Parruja, 
veistettyjä 
Sparrar, bilade 
Chevrons, trav. 
à la hache
Lankkuja, höy- 
läämättömiä 
Plankor, ohyvlade 
M adriers, non  
rabotés1 uuu
kg
1 uuo mk 1 000 kg 1 000 mk 1 000 kg 1000mk m 3 1 000 mk m ’ 1 000 mk m» 1 000
1901—1905.
1906—1910.
1911—1915.
1916—1920.
1921—1925.
1926—1930.
1931—1935.
1936—1940.
1941—1945.
1946—1950.
1938
1940
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950  
664 
1345 
1067 
387 
2 863 
1375 
1551
2 89512
1387
3 388 
358
10 
129 
30 
42 
5 511 
1 221
529 
1114  
977 
2 475 
24 040
12 983
13 513 
33 959
402 
175 310 
40 828 
6122
902 
10 218 2 628 
7 829 
702 560 
153 313
11406
12 506 
11444
1590 
8 561 
15 076
13 031 
11813
44
17129
1
11
210
26 680 
31858 
34 576 
17 187 
316 043 
468 478 
259 434 
240 731
17 361 
366 600 
34
3 282 
83 524
529
760
1245
629
2 508
2 360
3 637
4 999 
136
2 6086 771 
864
0
583
778
236
75
4112
7 841
846 
1436 
2 796 
7 750 
56 060 
42 374 
53 717 
83 647 
12 065 
490 884 
113 336 
20 772 
16
56 546 
106 471 
34 300 
12 729 
776 718 
1 524 202
1012 907 
1223 161 
1147 191 
376 041 
1 102 639 
1 467 595 
1 530 138 
1 467 717 
359 718 
1 231134 
1 624 805 
474 349 
139 075 
267 301 
1 247142 
1 614 736 
1 279 796 
1 133 956 
880 040
7 249 
11043 
9 772 
22 361 
146 382 
189 918 
149 935 
252 440 
138 619 
1 964 709 
366 298 
112 370 
55 283 
216 188
1 409 937
2 314 230 
2 246 925 
2151 559 
1 700 896
91910 
201 390 
175 666 
35 584 
283 077 
280 004 86 261 
97 980 
13 285 
102 403 
131 620 
4 080 
6 633 
17 526 
47 639 
81981 
85 004 
116 325 
181 068
2178 
4 559 
4 253 6 263 
68 399 
67 480 
17 391 
32 430 
14 966 
442 442 
50 231 
2 081 
6160  
39 825 
151 688 
334 153 
404 378 
523 556 
798 435
350 956 
369 160 
315 419 
214 266
453 805
454 783 
314 258 
221 077
65 122 
116 747 
255 390 
18 222 
45 929 
31476 
63 422 
90 494 
113 355 
135 395 
181 068
17 275
16 899
17 728 
64 189
255 654 
231 644 
131 869 
123 511 
73 022 
562 532 
140 599 
14 644 
51 572 
76 384 
222 339 
435 017 
580 792 
776 077 
798 435
Vuosittain
Årligen
Annuelle­
ment
Soiroj a, kapeasoiroja 
höyläämättömiä 
Batteus o. scant­
lings, ohyvlade 
B astins non rabotés
Lautoja, kapealaut., 
höylääm. — Bräder, 
o. planschetter, 
ohyvlade— Planches 
non rabotées
Vaneria Lankarullia 
F e u m l d e  Trådrullar 
placage I Bobines
j Puuhioketta ■) 
1 Slipmassa ») 
i Pâte m écani­
que*)
i 1000 m 1 mk t 1 000 m 1 mk
1 000 kg 1 000 mk 1 000 kg 1 000 mk 1000 I 1 000 kg mk
1901—1905.
1906—1910.
1911—1915.
1916—1920.
1921—1925.
1926—1930.
1931— 1935.
1936—1940.
1941—1945.
1946—1950.
1938
1940
1914 .
1945
1946
1947
1948
1949
1950  
829 138 
860 920 
718 054 
480 285 
1 511 394 
1 867 309 
1479 548 
1 274 998 
345 271 
942 824 
1 307 890 
348 820 
175 770 
189 800 
493 482 
883 749 
946 465 
1 205178 
1 185 247
31 728 
34 465 
31125 
141 583 
722 870 
880 143 
564 900 
653 594 
364 371
4 697 840 
658 115 
245 420 
230 518 
429135
1 566 558
3 888 556
4 539 2426 361 420
7 133 426
1 187 044 
1 329 347 
1 132 348 
517 574
1 763 314
2 314 286 
1 858150 
1 533 763
336 611 
969 794 
1 749 836 
482 530 
212 067 
184 407 
535 058 
715 159 
915 482 
1 239 119 
1 444 153
39 908 
50 072 
44 921 
131010 
760 569 
1 027 869 
676111 
781153 
354 408 
4 908 568 
877 098 
345 171 
156 888 
372 315 
1 639 661 
3108 289 
4 430 517 6 593 707 
8 770 667
28 154 
74 276 
98 998 
135 134 
43 824 
110 078 
155 354 
58 385 
35 708 
19 400 
74 444 
104 528 
118 394 
140 509 
112 515
74 487 
211 403 
246 013 
372 424 
341 877 
4 183 653 
425 874 
213 025 
337 407 
302 010 
1950 862
3 959112
4 467 880
5 520 723 
5 019 687
5 359 
7 212
10 241
6 476 
5 635 
5 598 
5 498 
5129  
1868
2 629 
4 954
3 086 
1473112
1786
2 733
3 487 
2 885 
2 252
2 680 
3 873 
5 817 
24 740 
60 573 
55 129 
45 106 
41163
37 925 
265 808
38 714 
32 937 
43 804
3 614 
105 812 
228 145 
374 881 
379 521 
240 680
29 866
30 576 
40 666 
50 953 
67 917
126 202 
216 883 
202199 
43 410 
113 224 
224 557 12 818
31 467 
38 845 
66 258 
65 126 
97 097
160 336 
177 305
3 293 
3 284 
3 737 
38 182 
100 841 
129 870 
174 939 
187 505 
100 354 
1 067 935 
243 968 
15 880 
74 479 
167 665 
398 744 
610 393 
1 177 233 
1417 834 
1 735 472
Vuosittain
Årligen
Annuelle­
ment
Selluloosaa1) 
Cellulosa1) 
Pâte chimique')
Pahvia ja  kartonkia 
Papp och kartong 
Carton
! Käärepaperia’) 
i Omslags­
papper5) 
Papier d ’em ­
ballage
Sanomalehti­
paperia4) 
Tidningspapper1) 
P apier de journal
1 Muunlaista 
paperia 
1 Annat papper 
[ Autres pap ie ts
Vuotia, raakoja 
Hudar, 
oberedda 
P eaux ,  brutes
1 000 
kg
1 000 
i  mk
1 000 
kg
1 1 000 
j  mk
1 000 
kg
1 000 
mk
1 000 kg I 1 000 [ mk i 1000 ! kg ! 1 000 1 mk 1 000 kg j’ 1 tllKI
1901—1905.
1906—1910.
1911—1915.
1916—1920.
1921—1925.
1926—1930.
1931— 1935.
1936—1940.
1941—1945.
1946—1950.
1938
1940
2) 4 994 
32 708 
70 188 
54 770 
214 930 
425 835 
781 831 
925 546 
244 885 
658 619 
1 021 414 
253 078
1413 
7 558 
14109 
88 961 
511 613 
879 715 
1 192 074 
1 597 778 
973 434
11 674 038 
1 930 397
540 567 
765 924 
1 049 524 
3 835 569 
10 010 908 
14 739 476
12 793 427 
16 990 810
31 134 
40 917 
47 682 
26 064 
29 513 
47 015 68 154 
93 717 
71104 
106 643 
100 739 
39 065 
72 925 
25 548 
91 728 
103 112 
108 061 
91445  
138 871
5 052 
6119  
7 414 
24 702 
68 795 
93 280 
126 390 
191149 
405 045
2 374119 
209 190 
104 975 
462 164 
343 203
1 510 049
2 304 741
2 641 647
2 082 649
3 331 508
18 944 
37 647 
61 992 
28 732 
25 950 
37 595 
51 739 
53 468 
43 332 
62104  
48 596
0 7  R&7
4 548 
7 850 
20 080 
36 418 
97 376 
128 310 
136 048
152 363 
281 209
1 839 952
153 427 
105 166 
244176 
189 884
1037 385
1 734 785
2 035 769 
1979 435 
2 412 388
19 576 
35 264 
65 150 
57 214 
126 999 
166 480 
231 688 
313 205 
63 299 
293 878 
357 930 
61155 
43 544 
55 590 
207 511 
246 378 
288 775 
347 976 
378 751
8105  
12 916 
24 093 
130 342 
415 179 
409114 
398 932 
537 563 
302 186
5 270 936; 
696 499 
111 994 
214 628 
475 829
2 560 627
4 055 625
5 551 997
6 368 600
7 817 833
5 873
7 300
8 404
9 266 
24 739 
32 101 
39850  
46 610 
32 639 
59 708 
57 046 
7 434
51087  
15 723 
57 055 
70 212 
65 416 
46 250 
59 608
3 813
4 932 6 460
46 095 
135 945 
140 307 
126 540 
191 560 
318 093 
2 170 274 
220 591
891 2 061
2 695
75 
3131 
5 316
3 905 
3 989
64 
277 
3 065
1911 
4154 
5 351 
1157 66 455 
100 334 
48 081 
75 920 
4 768 
56 090 
78 358
1944
1945
1946
1947
1948
1949 ,
1950
154 186 
124 913 
383 513 
568 194 
702 437 
760 204 
878 749
a  i 00 i
29 653 
11 228 
53 06766 745 
62 286 
60 451
67 971
70 193
489 328 
263 386
1 546 960
2 529 204 
2 453 259 
1825 659 
2 496 288
2 025 
18
112
187
97
62
929
57 968 
4 788
27 706 
92 685 
46 730 
38 139 
355 643
M uist. Tavaranimitykset ovat ajan kuluessa muuttuneet, joten eri vuosien luvut eivät aina ole täysin verrannollisia. — l ) Kuivaa painoa, 
vuonna 1901 sitäpaitsi puserrus-, vuoraus- ja  kattopaperi; vuosina 1939—1950 sisäityy tähän myös pergamentti ja  pergamiinipaperi sekä muu 
A nm . Varubeteckningarna ha under tidens lopp förändrats, varför siffrorna för de olika åren icke alltid äro sinsemellan jämförbara. — l ) Torr- 
press-, forhydnings- och takpapper; åren 1939—1950 ingår häri även pergament- och pergaminpapper samt annat omslagspapper med en vikt av 
Rein. Les désignations des marchandises ayant été changées avec le temps, les chiffres pour les diverses années ne sont pas toujours tout à fa it com-
S S K F  - v S o Ä o Ä »  Ä i n  k < Z Ä , S ! yaSldn “ “uripaper, sekä
hfert 30kg/m*. åren 1901- 1919 äWn och makolaturpapper samt 4r 1901 dessutom
parables les uns aux autres. — *) F  compris la, pâte humide calcuUe au  poids de la pâte sèche. — •) F  compris la pâte humide telle quelle.
19 T ilasto llinen  vu o sik ir ja . —  S ta tis t is k  årsbok. 1951.
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163. Tärkeimpien tavarain tuonti ja vienti vuosina 1901—1950 (jatk.). 
Införseln och utförseln av de viktigaste varorna åren 1901—1950 (forts.). 
Importations et exportations des principales marchandises de 1901 à  1950 (suite).
V uosittain
Årligen
Annuelle­
m ent
Tuonti — Införsel — Im porta tion s
Petrolia
Petroleum
Pétrole
Rikkiä
Svavel
Soufre
Natriumsulfaattia
(glaubersuola)
Natriumsulfat
(glaubersalt)
Takkirautaa 
Tackjärn 
F onte brute
Rauta- ja  teräslevyä 
Järn- och stålplåt 
Plaques de fe r  et 
d ’a cier
1 000 
kg
1 000 
mk
1 000 
kg
1 000 
mk
1 000 
kg
1 000 
mk
1 000 
ku
1 000 
mk
1 000 
kg
1 000 
mk
1901—1905 .......... 23 392 2 984 3 729 683 2192 219 9 978 837 7 919 2 249
1908—1910 .......... 29 508 4 670 6 660 1250 8 916 892 14 869 1323 10 394 2 564
1911—1915 .......... 31 905 5 942 8 571 1994 12 883 1499 18 057 2116 13 337 4 305
1916—1920 .......... 21 932 24 730 11007 13 646 9 273 7 732 10 996 10 495 9 547 25 580
1921—1925 .......... 25 343 34 681 25 750 26100 18 560 14 542 12 635 13 442 13 503 41 707
1926—1930 .......... 36 577 43 134 54 715 54 340 31 223 18 892 17 941 14 792 27 178 70 297
1931—1935 .......... 40523 36 182 65 040 73 357 38144 22 847 27 443 19 274 26 469 65 606
1936—1940 .......... 54 244 59 977 49669 48 733 52 203 30 612 32 406 37 491 47 851 169 077
1941—1945 .......... 11335 83 236 7 785 22 745 23 024 28 004 9888 29 139 29162 210945
1946 1950 ........... 45 561 301 638 20114 120 564 58 872 315 730 13 544 147 687 60 476 1 500 507
1938 ....................... 64 726 64 236 55 187 55 757 72 515 44 207 29 007 34 035 52 440 190 239
1940 ....................... 23 883 58 832 6 329 9 472 27 328 22 754 13 377 27 942 27 969 151 942
1944 ....................... 11729 123 497 7 676 25107 19 009 23 000 1142 3 290 19 285 131 930
1945 ....................... 9 847 73 686 3 040 15 971 6 292 17 045 701 6 003 17 633 212 023
1946 ....................... 41487 192 943 20966 102 820 43 763 196 894 2 228 25 565 32 834 576 261
1947 ........................ 37 968 174 267 16 370 83 394 70 414 438 958 15 613 140 301 50 512 1 146 729
1948 ........................ 43 650 292 300 21023 114181 74048 490247 18 966 196 139 59 819 1 426106
1949 ........................ 37 300 231 602 19 574 122 012 41170 240142 23 499 273 368 77 185 1 991 435
1950 ........................ 67 401 617 078 22 638 180 412 64 967 212 411 7 913 103 060 82 031 2 362 002
164. Warranttimakasiinien toiminta vuosina 1901—1950. 
Warrantmagasinernas verksamhet åren 1901—1950.
Mouvement des magasins de warrants de 1901 à 1950.
Makasiinit— Magasin 
M agasins
Tammik.
1 p. oli 
jäljellä 
Den 1 ja­
nuari 
kvarlågo 
En magasin  
au l : e r  
ja n v ier 
1 000 kg
Tuotuja tavaroita  
Insatta varor 
Entrées
Otettuja tavaroita 
Uttagna varor 
Sorties Jouhik.31 p. oli 
jäljellä  
Den 31 
december 
kvarlågo 
En magasin  
au 31 
décem bre 
1 000 kg
Annettu — Utfärdade 
Expédiés
Panojen
luku
Antal
insätt­
ningar
Nombre
Tavara­
määrä 
Varu­
mängd 
Quantité 
1 000 kg
Ottojen
luku
Antal
utfcagnin-
gar
Nombre
Tavara­
määrä 
Varu­
mängd 
Quantité 
1 000 kg
Talletustodistuksia 
warrantteineen 
Upplagsbevis m
ed 
warrant 
C
ertificats 
de 
dépôt 
et 
warrants
Yksinkert. vastaan­
ottotodistuksia 
Enkla m
ottagnings­
bevis
A
ccusés 
de 
réception
1950 *)
Helsinki — Helsingfors...................... 12156 2 245 14 836 9 320 21 578 5 414 25 2 220
Turku —• Ano . . . 1 712 349 2 360 1 276 2 848 1 224 __ 349
Hanko —- Hangö
Yhteensä — Summa — Total 13 868 2 594 17196 10 596 24 426 6 638 25 2 569
V. — År — Année 1949 V ) .......... 14168 1 732 20 742 8 945 22 754 12156 28 1 718
» » » 1948x) 2) ........ 5 271 1463 25 556 6 431 16 659 14168 10 1453
» » 1947 V ) .......... 4292 1182 15 388 4238 14 409 5271 6 1176
» » » 1946 l ) * ) .......... 6 950 880 11133 4152 13 791 4 292 14 866
» » » 1945 V )  ........ 4 345 1029 13 737 4 621 11132 6 950 13 1016
» » » 19441 ) ............ 7 530 1337 12 740 5 451 15 495 4 775 20 1206
» » » 1943 i ) ............ 7195 2151 14 802 6 364 14 467 7 530 29 1952
» » » 1942 i ) ............ 8130 2 020 17 319 5 736 18 254 7195 24 1699
» » 19 4 13) ............ 10 952 1843 28 014 5 090 30 836 8130 4 1636
» » » 1940x) ............ 13 910 995 18 925 6 489 21 883 10 952 17 903
» » » 1939 ................ 15 039 7 531 29167 33 625 30150 14 056 219 7 512
» » » 1938 ................ 11062 11214 34 304 42 700 30 327 15 039 273 10 941
» » » 1935 ................ 9 683 9 000 28 091 35 223 23 000 14 774 293 8 648
» » 1936—40 ^ keskim. — i m:tal 13 095 7 936 29 230 32 837 29 965 12 360 215 7 720
* » » 1931—35 » » 9 371 7 668 24 029 30805 23 237 10163 374 7 203
» » » 1926—30 » » 10858 10 032 33 396 29 882 33 025 11 229 605 9 304
» » » 1921—25 » » 8 329 8 573 26 928 22 692 26 635 8 622 463 7 991
» » » 1916—2 0 x) » » 4 254 5172 10 660 4 540 9 699 5 215 271 1932
» » » 1911—15 !) » » 7 064 4 031 15 510 14 905 16 926 5 648 179 3 448
» » » 1906—10 » » 8 070 2678 17 245 11888 16 498 8 817 179 4) 1 914
» r> » 1901—05 s) » » 7 571 1 256 10808 6 092 11 167 7 212 310 4) 906
l ) Hangon MakasiiniosakeyhtiÖ ei ole ollut toiminnassa v:na 1915— 1918 eikä vuodesta 1940. —  2) Tiedot puuttuvat Turun Makasiiniosake- 
yhtiöstä, jonka toiminta kuitenkin oli aivan vähäinen. — 3) Tähän ei sisälly tietoja Hangon Makasiiniosakeyhtiöstä, jonka toiminta alkoi vasta vuon­
na 1904.— 4) Tietoja puuttuu Turusta
1) Åren 1915— 1918 samt fr. o. m. år 1940 har Hangö Magasinsaktiebolag icke varit i verksamhet. — *) Uppgifter saknas fö r Åbo Ma­
gasinsaktiebolag, vars warrantrörelse emellertid var alldeles obetydlig. — 3) Häri ing i icke uppgifter för Hangö Magasinsaktiebolag; dess v e rk - 
samhet vidtog först år 1904. — 4) Uppgifter saknas för Åbo.
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165. Osakeyhtiöt vuosina 1897—1950. — Aktiebolag åron 1897—1950.
Sociétés anonymes de 1897 à 1950.
Vuonna
Ar
Annies
Vuoden kuluessa 
perustetut yhtiöt 
Under àret 
grundade bolag 
Sociétés fondées
Yhtiöt, joiden osakepääomaa on 
Bolag, vilkas aktiekapital 
Sociétés dont le capita l socia l a été
Toimintansa 
lopettaneet 
yhtiöt 
Bolag, som upp­
hört med sin 
verksamhet 
Sociétés dissoutes
Yhtiöt vuoden 
lopussa 
Bolag vid Arets 
utgång 
Sociétés d la /in 
de Vannée
korotettu
Ökats
augmenté
aiennettu
minskats
d im inu é
lu k u
Antal
Nombre
Osakepääoma 
Aktiekapital 
Capital 
so cia l 
1 000 mk
Luku
Ântal
Nombre
Korotus 
ökning 
A ugmen­
tation  
1 000 mk
Luku
Antal
Nombre
Alennus 
Minskning 
D im i­
nu tion  
1 000 mk
Luku
Ântal
Nombre
Osakepääoma 
Aktiekapital 
C apital 
so cia l 
1 000 mk
Luku
Antal
Nombre
Osakepääoma 
Aktiekapital 
Capital 
so cia l 
1000 mk
1897....................... l)625 Î^ÔÔ 484 18 4 5G5 _ _ 2 700 623 170 349
1900....................... 112 16 397 25 6 660 — — 20 2 379 991 266 929
1910....................... 281 25 231 109 22 977 1 2 39 2 687 2 214 551 323
1920....................... 674 479 040 598 816111 1 274 75 172 415 6 061 3 771409
1930....................... 547 184 987 206 212 679 10 14 870 219 124 532 10 410 8 797 749
1935....................... 600 92 513 203 241 456 24 23177 136 49 839 12 463 9294 977
1938....................... 819 153 037 320 476 182 11 5 466 158 144 504 14 427 11 021578
1940........................ 433 193 435 168 146 596 9 60 391 130 211 950 15 371 11 481 244
1941....................... 653 518 378 451 607 013 13 29 504 213 244 027 15 811 12 333 104
1942....................... 720 492 355 578 864026 10 4 913 2)506 239 656 16 025 13 444 916
1943....................... 866 573 303 541 1249 545 6 8 682 193 133 607 16 698 15125 475
1944....................... 523 238132 316 632 912 2 1465 176 128153 17 045 15 866 901
1945........................ 1485 796 496 428 511267 4 33 550 120 110 925 18410 17 030 189
1946........................ 1355 649 233 956 3 765273 8 7 820 110 50 963 19655 21385 912
1947....................... 955 748 528 826 2 740 076 7 73 461 98 47 390 20 512 24 753 665
1948....................... 1316 1674 846 691 4 367 459 24 54 084 159 179 506 21669 30562 380
1949....................... 1390 1 572 907 622 8 694 527 38 88 407 238 263 799 22 821 40477 608
1950....................... 1421 3 526 623 1079 12 826 477 43 126 666 212 100 853 24 030 56 603 189
166. Osakeyhtiöt osakepääoman suuruuden mukaan vuosina 1900—1950. 
Aktiebolagen eîter storleken av deras aktiekapital åren 1900—1950.
Sociétés anonymes d’après le montant de leur capital social de 1900 à  1950.
V
uonna
Å
r
A
nnées
Osakeyhtiöt, joiden osakepääoma oli—Aktieîjolag, vilkas aktiekapital utgjorde —Sociétés anonym es a v ec u n  cap ita l socia l d e — îooo mk
—20 21—50 51—100 101—200 201—300 301—1 000 1001— 2 000
2 001— 
5 000
5 001— 
10 000
10 001— 
25 000
25 001— 
50 000 50 001—
Yhteensä
Summa
Total
Luku — Antal — Nombre
1900 321 169 166 106 56 117 34 20 2 — — — 991
1910 674 492 411 255 110 179 48 31 9 4 1 — 2 214
1920 1363 1197 1079 766 397 806 196 142 64 34 12 5 6 061
1930 1618 1957 1895 1544 849 1526 473 350 99 49 29 21 10 410
1938 2 386 3 207 2 759 2 010 1144 1808 542 358 98 55 28 32 14 427
1940 2 473 3 394 2 977 2 150 1284 1937 566 374 101 54 27 34 15371
1941 2 502 3 471 3 064 2 229 1351 1989 588 390 109 55 24 39 15 811
1942 2 428 3 410 3 073 2 286 1436 2 090 625 419 125 62 30 41 16 025
1943 2 409 3 425 3 168 2 424 1593 2 277 673 455 133 65 29 47 16 698
1944 2 387 3 425 3 234 2 483 1667 2 398 699 471 138 64 31 48 17045
1945 2 382 3 467 3 533 2 762 1927 2 765 762 514 154 61 33 50 18410
1946 2 354 3 434 3 710 3 038 2 206 3 159 860 548 175 73 39 59 19655
1947 2 326 3 385 3 756 3142 2404 3 511 951 632 211 88 37 69 20 512
1948 2 296 3 360 3 873 3 296 2 681 3 924 1053 728 234 106 43 75 21669
1949 2 273 3 355 3 995 3 458 2 924 4 325 1127 807 286 135 55 81 22 821
1950 2 250 3 343 4 095 3 547 3 074 4 681 1 237 1 003 390 213 8lJ 116 24 030
Osakepääoma — Aktiekapital —  Capital socia l
1900 2 961 6 318 13 782 16 495 15 436 69 161 53 876 72 700 16 200 .— 266 929
1910 7 043 18 132 33 617 39 251 29 726 105046 73 636 104 202 57070 56 600 27000 — 551323
1920 14457 45302 92 193 125057 109 963 506 564 315 759 513 281 476 023 552 810 400 000 620 000 3 771409
1930 18 511 76 713 165302 251452 233 491 958 404 733 661 1 138 547 726 404 818 244 1069020 2 608 000 8 797 749
1938 28 821 125824 241721 326 360 314 401 1141441 838 028 1 154 309 708 623 889000 1066 400 4 186 650 11021578
1940 30 062 133 224 261042 348 546 352 712 1223 338 875 854 1 198 143 741673 888 500 1025 900 4402 250 11481244
1941 30 360 136 380 268 256 361262 371271 1264 425 910 752 1251830 807 711 902 600 909300 5 118 957 12 333 104
1942 29497 133 967 269 276 370 835 395 620 1335 508 973 159 1355 031 932 466 1000 300 1142300 5 506 957 13444 916
1943 29323 134436 278 878 396 181 441127 1456 462 1042 857 1478 518 981306 1083 100 1100 300 6 702 987 15 125475
1944 29023 134 630 284 988 407 218 462 888 1530 557 1081800 1541713 1015 947 1068 850 1160 300 7 148 987 15 866 901
1945 28 948 137015 313 064 455 079 537 570 1754 261 1176 986 1688 258 1148 121 1000 600 1222 300 7 567 987 17 030 189
1946 28 640 135 978 330 275 502 926 618 200 1998 913 1329 135 1 774 768 1280 636 1160 734 1420 520 10 805 187 21385 912
1947 28 268 133 973 334 784 520993 675 942 2 227 582 1 471 177 2 051 407 1 568 050 1 416 664 1320 452 13 004 373 24 753 665
1948 27 883 133176 346 324 548 081 757 077 2 482 186 1 634 016 2 392 347 1 748289 1 687 583 1 569 818 17 235 600 30562 380
1949 27627 133 208 359 001 576 763 828 175 2 754 038 1 748 289 2 660 289 2 128 131 2 179 271 2 044 734 25 038 082 40477608
1950 27 362 132 882 369 256 592 443 1873 034 2 985 762 1 926 400 3 309 926 2 943 101 3 392 081 2 907 494 37 143 448 56 603 189
x) Myöskin aikaisemmin perustetut osakeyhtiöt.— *) Tähän sisältyy 294 osakeyhtiötä, osakepääomaltaan yhteensä 65 095 000 mk, jotka on 
poistettu tilastosta kaupparekisterissä suoritettujen tarkistusten perusteella.
l ) Avser även under tidigare år grundade aktiebolag. — a) Inkl. 294 aktiebolag med ett sammanlagt aktiekapital av 65 095 C00 mk, vilka bort­
lämnats ur statistiken på grund av företagen granskning av handelsregistret.
1) Y com pris les sociétés fondées avant 1897.
167. Osakeyhtiöt toimialoittain ja osakepääoman suuruuden mukaan vuoden 1950 lopussa. — Aktie- bolagen efter verksamhetsområde samt efter storleken av deras aktiekapital vid slutet av år 1950.
____________________________________________ _________ Sociétés anonymes selon leur sphère d ’activité et capital social à  la fin  de l’année 1950.______________
Osakeyhtiöt, joiden osakepääoma oli mk —  Aktiebolag, vilkas aktiekapital
Enim .— Höest 101 000— 201 000— 301 000— 1 001 000— 2 001 000—
100 000 200 000 300 000 1 000 000 2 000 000 5 000 000
Toimiala 
Branches d'activité
Luku 
— 
A
ntal 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
A
ktiekapital 
Capital social  
1 
000 
m
k
Luku 
— 
A
ntal 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
A
ktiekapital 
Capital social 
1 
000 
m
k
Luku 
— 
A
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Kiinteistöjen omistus .................................... 2 249 117 018 809 123 212 460 123 686 791 484 395 315 468 603 285 901 435
Asunto-osakeyhtiöt ......................................... 1 405 72 400 577 8 5 164 281 73 454 466 270 857 225 328 220 214 651 631
M u u t...................................................................... 844 44 618 232 38 048 179 50 232 325 213 538 90 140 383 71 249 804
Maatalous ........................................................... 301 16 689 64 10 766 61 17 220 86 52 867 7 10 020 10 37 413
K alastu s............................................................... 8 153 ___ — „ .—. 5 3 505 1 15 0 0 3 10 000
Teollisuus............................................................. 2 981 179 000 1 406 239 923 1 378 394181 2 061 1 3 21138 541 852 445 448 1 4 9 3  044
Metalliteollisuus ................................................ 506 35 082 341 58 417 353 101 225 449 281 420 87 139 959 93 309 380
Konepajat ................................................................. 299 21 245 203 34 908 216 62 034 313 200 210 56 88 825 75 246 280
Hienompi koneteollisuus...................................... 65 4 026 50 8 462 39 11 375 32 19 080 7 11 100 3 8 400
K iv i- ym s. teollisuus ......................................... 179 10 093 97 16 315 113 32 665 194 123 043 53 80 805 26 91 099
Kivi- ja  kivitavarateollisuus............................. 53 2 828 22 3 660 27 7 890 33 21 850 5 7 550 7 25 424
Savi* ja  savitavarateollisuus............................. 71 4 362 50 8 070 65 18 680 126 78 470 41 61 855 16 56 300
Lasiteollisuus .......................................................... 16 1 255 13 2 335 10 2 950 14 8 593 1 1 200 1 3 000
Turveteollisuus........................................................ 39 1648 12 2 250 11 3 145 21 14 130 6 10 200 2 6 375
Kemiallinen teollisuus .................................. 179 11327 72 12 435 63 17 935 93 60 725 19 30 590 17 57 600
18 930 5 925 6 1 750 11 8 100 4 8 600 2 7 580
ö ljy - ja  rasvavalmisteiden tuotanto ............ 12 705 5 880 3 900 6 4 460 2 3 000 3 8 730
Lannoitusaineteollisuus ....................................... 3 160 2 325 — — 1 400 — — — —
Kuivatislauslaitokset ............................................ 26 1 939 16 2 800 19 5 355 24 13 765 1 1 200 1 3 000
Räjähdys- ja  sytytysaineteollisuus ................ 6 410 1 150 1 250 2 1 500 1 1 840 — —
114 7 183 43 7 355 34 9 680 49 32 500 11 15 950 11 38 290
N ahka-, kum i- ym s. teollisuus .................... 149 9 420 91 15 536 77 22 060 81 52 059 28 43 005 19 63 370
31 2 092 14 2 416 12 3 550 21 14 354 5 7 700 7 23 800
98 6178 59 10 055 54 15 295 46 30 105 20 31 480 9 30 560
Kumitavarateollisuus ........................................... 15 875 15 2 515 9 2 625 14 7 600 2 2 625 3 9 010
Harjas- yms. teollisuus ...................................... 5 275 3 550 2 590 — — 1 1 200 — —
Kutoma- ja  vaatetusteollisuus .................. 381 23 231 159 27 468 179 51 255 253 167198 73 114 310 68 221 230
Kehruu- ja  kutomateollisuus .......................... 26 1 850 12 1 955 22 6 325 32 23 103 17 28 530 12 40 450
Punomateollisuus ................................................... 2 110 1 200 — — 2 1 400 — — 1 3 000
332 20 114 135 23 493 141 40 520 207 135 245 47 71930 50 163 645
Muu kutomateollisuus ......................................... 21 1 157 11 1820 16 4 410 12 7 450 9 13 850 5 14 135
Paperiteollisuus ................................................ 43 2 758 22 3 740 28 7 990 32 18 850 11 16 625 10 37 734
Puuvanuke- ja  paperiteollisuus ...................... — — 3 470 i 300 6 3 110 2 2 700 3 9 740
Paperi-, pahvi- ja  kartonkitavarateollisuus.. 43 2 758 19 3 270 27 7 090 26 15 740 9 13 925 7 27 994
Puuteollisuus .................................................... 336 22 503 218 37 577 222 63 904 354 233 719 78 119 203 65 213 985
Sahaus- ja  höyläysteollisuus............................. 92 5 361 66 11 250 60 17 000 133 92 191 40 62 048 28 94 555
Vaneri- ja  lastuvillat«oHisuus .......................... 8 565 6 1 080 3 850 O 3 175 8 5 100 4 14 120
, Puuvalmisteteollisuus ........................................... 236 16 577 142 24 621 159 46 054 215 138 353 35 52 055 32 102 310
Korkki- yms. teollisuus ...................................... — — 4 020 — — — — — — 1 3 000
Ravintoaineteollisuus .................................... 305 15 224 83 14 206 86 24 360 161 104 040 54 88 160 48 166 935
Viljatavarateollisuus ............................................ 91 5 039 26 4 418 39 11 170 55 36 460 24 40 050 14 47 600
Liha-, rasva- ja  kalatavarateollisuus ........... 109 3 999 20 3 408 21 5 790 51 32 115 10 16 650 14 50 240
Sokeri-, suklaa- yms. teollisuus ...................... 29 1 841 7 1 200 5 1 440 9 5 680 2 2 700 3 11 130
74 4 289 30 5 180 21 5 980 44 27 785 16 25 660 14 47 565
2 56 — — — — 2 2 000 2 3 100 3 10 400
Valaistus- yms. teollisuus ........................... 120 6 578 50 7 773 38 10 296 94 60 960 45 69 411 34 111131
Graafinen teollisuus ....................................... 345 16 063 85 14 748 65 18 527 101 67 869 39 64 340 36 118 180
Rakennusteollisuus ......................................... 114 6 885 39 6 630 54 15 621 79 53 925 24 39 610 14 44 350
Teollisuuskompleksit ....................................... 115 6 369 69 11388 54 14 943 111 62 850 22 33 895 14 41 450
Puu- ja  paperiteollisuuskompleksit ................ l 100 4 500 3 850 5 2 550 2 3 600 2 5 500
Saha- ja  myllykompleksit .................................. 114 6 269 65 10 798 51 14 093 106 60 300 20 30 295 12 35 950
Muut .......................................................................... — — — — — — — — — — — —
Muu teollisuus..................................................... m 13 467 80 13 690 46 13 400 59 34 480 8 12 532 4 16 600
Liikenne............................................................... 588 25 086 170 28 744 157 45 153 285 186 882 83 128 245 63 214 358
__ _ _ ___ — .— __ 1 800 1 2 000 1 2 500
Huolinta ............................................................. 57 3 401 23 4 000 36 10 374 67 44 725 18 26 480 14 46 900
Sisävesiliikenne ................................................ 56 2 1 7 5 17 2 646 6 17 0 8 12 6 633 2 3 350 1 4 000
M eriliikenne........................................................ 9*? 5 701 40 6 881 41 11928 72 46 215 25 41 045 29 97 908
Puhelin ................................................................. 853 5 934 18 2 717 7 19 0 2 13 8 769 6 8 415 2 6 500
Muu liikenne .................................................... 130 7 875 72 12 500 67 19 241 120 79 740 31 46 955 16 56 550
Kauppa ................................................................. 2 369 134 764 839 146 511 824 237 151 11 7 5 764 622 248 400 844 164 546 088
Tavarakauppa....................................................
Rohdos- ja  kem ikaalikau pat.......................
1 63’? 94179 657 114 589 648 186 745 993 640 549 203 325 944 I4y 499 848
76 4 452 31 5 475 27 7 750 20 14 640 1 1 2 0 0 2 5 940
Kirjakaupat ......................................................
Välitystoiminta ................................................
60 3 286 16 2 88C 30 8 420 21 12 190 6 9 400 2 5 400
601 32 847 135 23 567 119 34 236 141 97 243 38 64 300 11 34 900
Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot 181 8 626 32 5 320 34 9 630 33 23 150 7 10 480 3 11 250
Luottolaitokset .................................................. 14 905 3 470 2 600 18 10 450 4 6 500 6 2 1 988
Vakuutus ............................................................. 4 330 1 20« ___ ___ 3 2 200 4 7 500 4 18 500
Hotelli- ja ravintolaliike............................... 486 21 528 9C 15 122 70 20 140 68 42 425 9 13 000 5 14 400
Teatterit y m. taidelaitokset........................... 126 6 775 31 6 785 30 8 863 42 25 146 2 3 500 2 7 000
M uut...................................................................... 386 18 626 94 15 390 58 16 410 114 68 982 16 23 763 10 34 450
Yhteensä 9 688 529 500 3 547 592 443 3 074 873 034 4 681 2 985 762|1 237|1 926 400|1 003 3 309 926
utgjorde mk — Sociétés anonymes dont le capital social était, en markkas
5 001 000— 10 001 000- 25 001 000- Yli —  över Yhteensä— Summii
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Verksamhetsområde 
Branches d’activité
135 1 007 109 64: 1 034 039 14 476 462 6 390 643 51 2 8 5 1 2 6  602 Fastighetsbesittning —  Im m eubles
103
32
764 224 
' 242 885
49
15
• 773 639
i 260 400
14 476 462 3
3
205 895 
184 748
3 337 
1791
3 701 946 
1 424 656
Bostadsaktiebolag —  Sociétés anonymes de logement 
Övriga —  Autres
2 17 344 — 1 50 000 1 105 080 533 317 399 Lanthushållning —  Agriculture
— — 2 25 600 — —- — — 14 40 758 Fiskeri —  Pêche
155 1 1 7 9  520 72 1 1 5 1 9 7 6 37 1 310 482 82 29 445 009 916 1 37 566 718 Industri —  Industrie
24 172 995 16■ 280 880 11 401 995 11 4 348 375 1891 6 129 728 1 Metallindustri —  M étallurgie
15 106 145 9 167 040 236 975 6 699 480 1 199 1 863 142 Mekaniska verkstäder —  Ateliers mécaniques
1
12
10 000 2 37 000 i 50 000 — — 200 159 443 J Finare maskinindustri —  Instruments de précision
9 9130 3 55 608 1 3 0 0 0 0 5 1 489 383 683 2 028 141 j Sten- o .a .  d. industri —  P ierres etc.
4 29 000 i 17 608 — — — — 152 115 810 Sten- o. stenvaruindustri —  Pierres
6 54130 2 38 000 — — 3 1 369 353 380 1 689 220 ! Ler- o. lervaruindustri —  Argile
1 10 000 — — i 30 000 — — 57 59 333 Glasindustri —  Verres
1
10
6000 — — — 2 120 030 94 163 778 XorviDdustri —  Tourbe
74 650 8 147 000 5 195 554 6 839 594 472 1 447 410 Kemisk industri —  Produits chimiques
3 26 000 i 24 000 — — 1 72 000 51 149 885 Tillverkning av färger o. a. d. —  Couleurs
1 5 980 2 30 000 — — — — 34 54 655 Tillverkning av olje- o. fettfabrikat —  Huiles
— “ —i 1 86 014 7 86 899 Tillverkning av gödningsämnen —  Pertille*
— 1 20 000 — ... — — 88 48 059 Torrdestillationsverk —  Distillation sèche_ — 2 80 000 — — 13 84 150 Tillverkning av spräng- o. tändningsämnen —  Explosifs
6 42 670 4 73 000 3 115 554 4 681 580 279 1 023 762 Övrig kemisk industri —  Autres produits chimique»
8 55 250 7 108 860 1 30 000 4 905 248 465 1 3 0 4  808 Läder-, gummi o. a. d. industri —  Cuirs, caoutchouc etc.
4 32 450 2 28 800 — i 60 000 97 175 162 Läder- o. pälsverksindustri —  Cuirs et peaux
4 22 800 4 60 560 — — i 200 000 295 407 033 Lädervaiuindustri —  Articles en cuir
— — - — 1 30 000 2 645 248 61 700 498 Gummivaruindustri —  Caoutchouc
—
213 630
1 19 500 — — — 12 22 115 Borst- o. a. d. industri — Poüs
28 12 200 712 3 103 222 13 2 597 432 11 6 9 3 719 688 Textil- o. beklädnadsindustri —  Textiles et vêtements
l i 92 740 5 89 412 2 73 222 i l 2 220 158 150 2 577 745 Spinn- o. vävindustri —  Filature et tissage
i 9 000 — — — — — 7 13 710 Tvinnindustri —  Passementeries
12 87 890 6 96 300 1 30 000 i 323 370 932 992 507 Beklädnadsvaruindustri —  Vêtements
4 24 000 1 15 000 — — i 53 904 80 135 726 Övrig textilindustri —  Autres textiles
6 48 800 — — 1 49 940 8 2 206 070 161 2 392 507 Pappersindustri —  P ap ier
4 35 360 1 49 040 8 2 206 070 28 2 307 690 Tramasse- o. pappersindustri — Pâte de bois et papier
2 13 440 — — — — 133 84 817 Pappers-, papp- o. kartongvaruindustri—  Artides en papier
25 192 702 6 81 570 4 136 340 3 322 512 1311 1 424 015 Träindustri —  B ois
16 128 530 3 38 900 3 106 340 2 232 512 443 788 693 Såg- o. hyvlingsindustri —  Scieries, raboteries— — 2 32 000 1 30 000 1 90 000 34 176 890 Faner- o. träullindustri —  Feuilles de placage etc.
8 58 172 1 10 670 — — — _ 828 448 812 Travarufabriker —  Articles en bois
1 6 000 — — — — — _ 6 9 620 Kork- o. a. d. industri —  Liège
18 138 370 7 100 235 3 99 000 7 941150 772 1 691 680 Näringsmedelsindustri —  Alimentation
d 69 500 2 27 000 2 63 000 i 66 000 263 370 237 Spannmålsvarutillverkning —  Traitement des céréales
s 21 680 1 20 000 — — — 229 153 882 Kött-, fett- o. fiskvaruindustri —  Charcuteries etc.
2 15 620 1 15 000 1 36 000 4 627 830 63 718 441 Socker, choklad o. a. d. industri —  Sucre, bonbons etc.
4 31 570 2 23 235 — — 1 97 320 206 208 504 Dryckes- o. a. d. industri —  Boissons
~ — 1 15 000 -• — 1 150 000 11' 180 556 Tobaksindustri —  Tabac
6 53 363 9 122 931 4 135 000 8 7 470 890 408 8 048 333 Belysnings- o .a .  d. industri —  Eclairage etc. 
Grafisk industri —  Industrie graphique7 48 320 3 41 680 3 103 583 2 160 000 686 653 310
3 23 500 — — — — — 327 190 521 Byggnadsindustri —  Bâtiments
7 53 650 1 12 500 1 25 848 15 8 164 355 409 8 427 248 Industrikomplex —  Complexes d ’industries_ — — — 14 6 872 435 31 6 885 025 Trä- o. pappersindustrikomplex —  Bois et papier
7 53 650 i 12 500 i 25 848 — — 377 249 703 Såg- o. kvarnkomplex —  Scieries et mmdins
— — — — — — 1 1 291 920 1 1 291 920 övriga —  Autres
1 51 6 0 — — .—. — — __ 407 109 329 Övrig industri —  Autres industries
25 194 570 18 264 980 5 170 580 6 1 370 413 14 0 0 2 629 011 Samfärdsel —  Trafic—
57 790
1 10 700 ■— — — 4 16 000 Järnvägar —  Chemins de fer
8 5 80 200 — — 1 194 343 229 468 213 Spedition —  Expédition
— — ■—• ■—■ — — — ■— 94 20 512 Insj öfart —  Navigation intérieure 
S jöfart —  N avigation maritim e  
Teleion —  Téléphone
10 78 580 8 123 520 5 170 580 4 1 116 070 326 1 698 428
1 10 000 2 22 350 •— — • -—- — 302 66 587
6 48 200 2 28 210 .— — 1 60 000 445 359 271 Övrig samfärdsel —  Autre trafic
62 456 058 44 708 468 12 452 570 12 2 107 144 5 749 5 954 220 Handel— Commerce
52 385 558 39 625 406 10 384 290 11 2 042 392 4 3 9 4 5 299 500 Varuhandel —  Commerce ( excepté les branches suivantes)
“ — 2 31 500 — — • 1 64 752 160 135 709 Drog- o. kemikalieaffärer —  Drogueries
■—• — 1 24 562 — — — — 136 66138 Bokhandel —  Librairies
10
1
70 500 2 27 000 2 68 280 — — 1 0 5 9 452 873 Förmedlingsverksamhet —  Agences
% 000 1 12 000 1 42 000 — «— 293 128 456 Arkitektur-, advokat- o. ingeniörbyråer —  Bureaux  
d!architecture et d ’ingénieurs, études d ’avocats
83 058— . .— . 5 6 241 400 6 3 375 059 64 3 740 430 Kreditanstalter —  Etablissements de crédit
6 51 500 5 78 960 4 134 000 1 100 000 32 393 190 Försäkringsrörelse —  Assurance
1 7 500 — — 1 30 000 1 200 000 731 364 115 Hotell- o. värdshusrörelse —  Hôtels et restaurants
—■ •—• .— — — ■— — — 241 58 069 Teatrar o. a. konstinrättningar —  Théâtres, salons etc.
3 23 500 2 33 000 — 1 50100 684 284 221 Övriga —  Autres
390|2 943101(213,3 392 0811 81!2 907 494|11637 143 448]24 030|56 603 189| Summa —  Total
148 X II .  KOTIMAANKAUPPA ■----IN R IK ESH A N D EL. X I I .  KOTIM AAN KAUPPA.---- IN R IK ESH A N D EL. 149
168. Osuuskunnat vuosina 1920— 1950.x) —  Andelslag åren 1920— 1950.1) —  Coopératives de 1920 à  1950. 1)
Vuonna
Années
Osuuskassat — Andelskassor 
Caisses coopératives
Osuusmeijerit — Andelsmejerier 
Laiteries coopératives
Osuuskaupat — Handelslag 
Coopératives commerciales
Luku
Antal
Nombre
Jäseniä
Medlemmar
Membres
Lainasaatavat 
Utestående lån 
Prêts
Milj. mk
Luku
Antal
Nombre
Jäseniä
Medlemmar
Membres
Myynti •) 
Försäljning2) 
Vente
Milj. mk
Luku
Antal
Nombre
Jäseniä
Medlemmar
Membres
Myynti 
Försäljning 
Vente 
Milj. mk
1920 602 31 000 24 434 46 000 311 634 331 000 1 4 5 0
1930 14 1 6 144 000 124 2 697 75 000 827 534 467 000 2 98 6
1935 1 2 9 9 140 000 1 3 7 2 682 75 000 836 532 518 000 3 320
1938 11 3 7 154 200 2 071 676 78 600 1 3 2 3 560 607 600 5 1 4 3
1940 1079 156 200 2179 551 73 400 1 327 487 613 200 6 226
1941 10 7 3 156 800 2 216 546 7 2 9 0 0 1 2 3 8 527 677 200 7 099
1942 1 0 6 4 158 700 2 337 530 72 000 1 1 7 5 538 718 400 7 732
1943 998 165 200 2 755 558 7 2 9 0 0 1 791 540 742 400 9 450
1944 973 164 000 2 623 538 72 400 2 350 495 714 400 9 895
1945 941 177 900 3 831 512 71 100 39 0 9 494 767 600 16 476
1946 890 193 500 8 492 506 70 100 4 480 491 841 500 29 503
1947 841 204 600 13 082 466 69 100 6 543 492 893 000 41 735
1948 767 210 600 20 628 450 69 000 12 048 494 917 800 6 5 1 5 7
1949 726 222 500 29 041 430 72 600 15 831 494 9 2 0 1 0 0 72 909
1950 684 231 300 31 820 414 76 600 17 262 497 963 800 93 098
Osuus teurastamot 
Andelsslakterier 
Abattoirs coopératifs
Muut osuuskunnat 
Övriga andelslag 
Autres coopératives
Yhteensä — Summa 
Total
Luku Jäseniä MyyntiFörsäljning Luku Jäseniä
Myynti
Försäljning Luku Jäseniä
År
Armées
Antal Medlemmar Vente Antal Medlemmar Vente Antal Medlemmar
Nombre Membres Milj. mk Nombre Membres Milj. mk Nombre Membres
15 7 400 73 12 1 8 2 9 0 3 1920
8 5 400 131 3 333 7 5 6 0 0 141 5 9 8 8 767 (JOO 1930
8 5 000 142 2991 87 900 144 5 512 825 900 1935
10 7 800 270 3 263 94 400 180 5 646 9 4 2 6 0 0 1938
11 13 200 517 3 275 9 5 1 0 0 132 5 403 9 5 1 1 0 3 1940
11 12 800 546 3 200 95 000 135 53 5 7 1 0 1 4  700 1941
11 10 800 453 3 200 95 000 135 5 343 1 0 5 4 9 0 0 1942
11 14 500 567 2901 94 800 134 5 008 1089  800 1943
11 22 800 831 2 852 89 800 119 4 869 1 0 6 3  400 1944
11 22 800 10 4 4 2 782 116 000 250 4 740 1 155 400 1945
11 28 400 15 2 5 2 777 115 700 352 4 675 1.249 200 1946
11 33 200 4 2 1 7 31 1 2 132 300 664 4 922 1 332 200 1947
11 44 400 6 760 3 461 236 200 800 5 1 8 3 1 478 000 1948
11 72 200 6 631 3 653 241 200 1 7 4 8 5 314 1 528 600 1949
12 90 400 8 583 3 700 243 000 1 9 0 0 5 307 1 605 100 1950
169. Osuustoiminnalliset keskusliikkeet vuosina 1920— 1950. — CentralandelsaHärerna
åren 1920— 1950. —  Coopératives commerciales centrales de 1920 à 1950.
Osuuskassojen 
Keskus O. Y. 
Andelskassornas 
Central A. B.
Suomen Osuuskauppojen 
Keskuskunta r. 1. 
Centrallaget för Handels- 
lagen i Finland m. b. t.
Keskusosuusliike 
Hankkija r.I.
Keskusosuuskunta 
Labor r. 1. 
Centralandelslaget 
Labor m. b. t.
Voinvienti-Osuusliike 
Valio r.I. 
Andelssmörexportaffären 
Valio m.b.t.
Osuustukku-
Années Nostettuja lainoj a Rahastot Myynti Rahastot Myynti Rahastot Myynti Rahastot Myynti Rahastot Myynti
Lyftade lån Fonder Försäljning Fonder Försäljning Fonder Försäljning Fonder Försäljning Fonder Försäljning
Prêts Fonds Vente Fonds Vente Fonds Vente Fonds Vente Fonds Vente
1  000 mk
1920 15 826 1 6 9 6 323 699 17 645 136 319 10 509 105 059 4 291 198 069 6 4 9 5 98 838
1930 962 225 76 500 1 0 0 8  587 117 993 250 426 30 567 84 611 4 609 606 220 2 4 1 9 0 670 980
1935 923 748 81 702 1101 210 172 983 283 879 42 1 9 4 114 963 7 1 2 6 562 156 38 812 776 746
1938 1 0 9 5  962 105 467 1 5 6 2  819 215 911 518 762 62 725 170 306 12 570 972 736 52 085 1 1 9 5  930
1940 929 783 109 527 1 649 555 267 205 428 505 66 441 128 005 15 557 897 985 62 895 1 3 9 7  615
1941 924718 111 381 1 7 5 4  564 250 562 428 672 99 190 139 503 17 356 9 7 1 5 8 4 65 616 1 613 321
1942 983 038 114 212 1 7 7 3  008 274 455 554 469 105 235 162 151 19 222 1 0 5 5  291 70 350 1 612 129
1943 1 2 2 5  784 147 804 2 1 5 2  800 301 747 750 230 116 638 220 914 21 8 7 4 1 5 6 0  045 83 648 2 005 913
1944 955 981 150 525 2 005 513 319 957 722 714 119 623 194 959 23 861 1 523 730 9 6167 2 033 724
1945 1 6 4 3  237 152 555 3 780 214 360 590 971 734 129 228 242 329 26 1 0 4 1 9 4 9  888 102 743 3 638 413
1946 4  255 601 155 431 7 158 664 430 225 2 1 2 7  476 144 543 521 500 31 127 2 828 485 114 852 7 067 497
1947 7 458 652 167 401 9 151523 519 138 3 209 690 160 320 787 647 41 7 9 5 3 464 407 1 34 1 3 3 9 675 043
1948 12 982 944 184 978 15 862 643 602 108 5 223 332 186 058 1 332 799 59 791 10 48 1 0 3 0 190 232 16 855 680
1949 18 453 290 320 442 19 6 05364 689 985 5 539 615 221 265 1 2 0 0 5 2 5 72 312 1 3 1 7 1 1 5 9 244 757 18 795121
1950 19 225 871 344 316 25 156 333 945 921 7 278 979 278 734 1 506 537 84 946 14 532 797 306 036 24 423 114
kauppa 1.1. Vientikunta Muna r. 1.
Centrallaget Enig­
heten m. b. t. Karjakunta r. 1.
Tuottajain liha- 
keskuskunta r. 1.
Metsänomistajain 
Metsäkeskus O. Y. 
Skogsägarnas Skogs- 
centraï A. B.
Osuuskunta
Metsäliitto i. 1.
År
AnnéesRahastot
Myynti 
Försälj - Rahastot Myynti Rahastot Myynti Rahastot
Myynti
Försälj- Rahastot Myynti Rahastot
Myynti RahastotFonder Fonder Försäljning Fonder Försäljning Fonder Fonder Försäljning Fonder ^nfri^" FonderFonds Vente Fonds Vente Fonds Vente Fonds Vente Fonds Vente Fonds Vente Fonds
1 000 mk
8 820 3) 19 639 12 3 2 1920
93 858 9 774 i m 48 750 886 3) 95 772 5 923 62 1 4 9 18 279 __ __ 1930
138 436 65 1 4 8 5 1 6 0 39 230 2 294 89 036 8 656 52 565 18 279 __ 1935
182 626 9 1 049 7 720 7 2155 3 1 0 0 133 052 10 348 29 769 166 89 492 18 279 __ __ 1938
209 345 55 033 7 684 62 626 3 678 206 678 15 892 70 650 1 2 0 4 64 798 20 678 __ __ 1940
219 459 64 712 7 861 78 102 3 925 176 920 17 489 52 763 1427 56 074 17 834 __ 1941
229 459 1 1 801 7 914 84 318 4 1 2 7 161 620 18 679 41 709 1 5 0 5 74 491 18 211 __ ___ 1942
249 467 16 930 8 036 107 219 4 375 207 846 19 843 47 588 1647 89 556 18 589 __ 1943
261098 17 459 8 045 102 423 4 973 281 032 22 208 86 584 18 9 1 104 851 19 001 __ __ 1944
315 328 34 995 8 738 146 419 5 491 316 625 2 4 163 177 983 2 033 209 705 20 051 _ __ 1945
383 560 182 917 9 889 205 669 6 216 500 470 35 041 58 042 2 785 303 641 20 974 __ 1946
462 771 178 877 10 301 202 171 6 216 1 3 5 5  236 41 811 426 124 3 839 490 382 41 337 __ __ 1947
584 262 250 550 1 1 1 1 0 11 4 1  604 8 257 2 036 455 58 248 724 400 7 262 537 912 55 182 1 0 9 1  926 225 744 1948
822 069 222 397 1 1 603 1 210 808 10 250 1 739 752 55 897 1 0 8 8  064 8 482 351 268 59 847 930 558 287 355 1949
1 041 800 401 437 11 106 1 300 646 13 500 2 384 626 59 916 1 482 600 10 900 329 800 78 600 1 228 000 304 500 1950
170. Osuuskauppojen toiminta vuosina 1925— 1950. —  Handelslagens verk- samhet åren 1925— 1950. —  Activité des coopératives commerciales de 1925 à 1950.
Vuonna
Années
O
suuskauppoja 
H
andelslag 
Coopératives 
com
m
erciales
M
yym
älöitä
Butiker
Boutiques
Ravintoloita 
Kaféer 
ooh 
m
atsalar 
Calés 
et restaurants
Tuotantolaitoksia
Produktionsinrättningar
U
sines
Henkilökunta — Personal 
Personnel
Liikevaihto 
A
ffärsom
sättning 
Vente  
1 
000 
m
k
Bruttoylijäämä 
Bruttoöverskott 
Excédent brut
Liikekulut
Omkostnader
Frais
Nettoylijäämä 
Nettoöverskott 
Excédent net
Konttorit 
ja 
m
yym
älät 
Kontor 
ocb 
butiker 
Bureaux 
et 
boutiques
Kahvilat 
ja 
ruokalat 
Kaféer 
och 
m
atsalar 
Cafés 
et restaurants
Tuotantolaitokset 
Produktionsinrättningai ! 
U
sines
Kaikkiaan
Inalles
Total
1 000 
m
k
% 
liikevaihdosta 
I 
% 
av 
affärsom
sätt- 
ningen 
En 
% 
de 
vente
Kaikkiaan
Inalles
Total
1 000 
m
k
% 
liikevaihdosta 
I 
% 
av 
affärsom
sätt- 
ningen 
En 
% 
de 
vente
Kaikkiaan 
Inalles 
Total 
1 000 
m
k
% 
liikevaihdosta 
I 
% 
av 
aflärsom
sätt- 
ningen 
En 
% 
de 
vente
1925 565 2 879 126 227 7 602 11 0 6 154 1 2 347 602 267 243 11.4 190 334 8.1 3 8 9 5 3 1.7
1930 535 3 695 178 249 9 693 1 3 6 0 16 8 3 29 8 6  724 394959 13.2 292918 9.8 51 881 1.7
1935 532 4 391 235 277 11816 16 0 6 16 8 1 3 320 063 385 477 11.6 282 388 8.5 70 421 2.1
1938 542 5 435 328 314 17 085 31 9 5 2 391 5 137 655 562101 10.9 432 702 8.4 112905 2.2
1940 487 5 207 387 302 17 462 4 374 2 759 6 264936 758954 12.1 514 491 8.1 164 856 2.6
1941 527 5 581 463 323 18 632 5 019 2 808 7 099 534 889 185 12.5 6 5 1 7 8 2 9.2 152 805 2.2
1942 538 5 867 503 357 19 253 5 836 2 743 7 731 688 992 629 12.8 755 163 9.8 137 895 1.8
1943 540 5 989 566 388 20 467 6 320 2 810 9 449 641 1 146 085 12.1 886 146 9.4 142 747 1.5
1944 495 5 446 555 362 19 618 6 575 2 767 9 894 389 1 262 641 12.8 987 806 10.0 147 179 1.5
1945 494 5 597 590 381 19 958 6 908 2 741 16 476 024 2 092 175 12.7 1 713 390 10.4 217 410 1.3
1946 491 5 852 638 385 22 305 6 957 2 858 29 502649 3 494 381 11.8 295 6  992 lO.o 3 03902 1.0
1947 492 6 169 635 396 24 083 6 069 3 017 41 734 763 4 743 546 11.4 3 865 699 9.3 348 206 0.8
1948 494 6 558 578 409 26 039 5 632 3 282 65 156 684 7 1 6 6  225 11.0 5  9 2 0 1 4 4 9.1 439272 0.7
1949 494 6 936 531 418 26 912 4 885 3 378 72 909 152 8 783 559 12.0 7 697 807 10.6 508 421 0.7
1950 496 7 270 501 421 28 890 4 856 4 951 93 097 822 11 565 280 12.4 10 231 954 11.0 677 910 0.7
J  Vastaava — Aktiva — Actif
Taseen 
loppusum
m
a 
Balansens 
slutsum
m
a
Bilan
Vastattava — Passiva — Passif Säästökassaliike 
Sparkasserörelsen 
Caisses d’épargne
Ar
Années
Rahoitusom
aisuus 
Finansierings tillgångar 
Avoirs 
liquides
Vaihto-om
aisuus
O
m
sättningstillgångar
Stocks
Käyttö- 
ym
. om
aisuus 
1 A
nläggningstillgångar 
Avoirs 
d'exploitation
Tappio
Förlust
Perle
Lainat 
jäseniltä 
Lån 
av 
m
edlem
m
ar 
Em
prunts des 
m
em
bres
Muut 
vieraat 
pääom
at 
Annat 
främ
m
ande 
kapital 
Autre 
capital étranger
Omat pääomat 
Eget kapital 
Capital propre
Vastakirjoja
M
otböcker 
Livrets 
|
Talletuksia 
vuoden 
lopussa 
Depositioner 
vid 
årets 
slut
Avoir 
des 
déposants 
1 
000 
m
k
Kaikkiaan 
Inalles 
Total 
1 
000 
m
k
1% 
kaikista 
veloista 
j 
I 
% 
av 
balans­
sum
m
an
% 
du 
passif
1 000 mk
93 582 534 279 343 720 5 490 977 071 260 253 474 116 242 702 24.8 85 769 195 277 1925
161 447 659 774 680 842 6 1 9 4 1 508 257 532 014 533976 442 267 29.3 169 043 440 759 1930
194 874 615 059 729 153 795 1 539 881 541 284 452 1 8 3 546 414 35.5 179 613 450 420 1935
359 780 960 014 966 759 587 2 287 140 823 891 718 072 745 177 32.6 195 867 700 362 1938
435 316 876 547 1 069 699 10 830 2 392 392 724 448 794 852 873 092 36.5 192 578 631 329 1940
531127 923 372 1 2 7 3 9 1 9 14 990 2 743 408 783 443 957 777 1 002188 36.5 195 002 652 603 1941
592 693 1 1 5 0 1 7 6 14 3 4  271 2 237 3 179 377 935 792 1 1 6 8  179 1 0 7 5  406 33.8 201532 776 253 1942
685 223 1 552 873 1 4 9 3 1 2 9 509 3 731 734 1 218 254 1 3 5 1 8 6 2 1 1 6 1 6 1 8 31.1 214 351 103 8  621 1943
949 680 1 237 773 1415  223 6 875 3 609 551 1 395 662 1 031 007 1 182 882 32.8 222 199 1 267 693 1944
1 335 062 2 256 435 1 569 834 22 056 5 183 387 2 189 513 1 679 455 1 3 1 4  419 25.4 238 459 2 036 471 1945
1 3 2 0  359 3 7 94180 2 477 071 4 076 7 595 686 2 437 298 3 317 506 1 840 882 24.2 248 592 2 262 448 1946
1 664 566 5 261 894 3 414 118 5 206 10 345 784 2 965 998 5 329 359 2 050 427 19.8 252 475 2 755 471 1947
1 626 424 8  989 277 5 2 2 4  995 12 486 15 853182 3 964 404 9 529 389 2 359 389 14.9 280 039 3 664 635 1948
19 0 5  515 10 497 706 7 139 263 57 666 19 600 1 5 0 4 888 384 11 977 852 2 733 914 13.9 308 973 4 648 836 1949
1 2 025 438 11 808 381 9 905 795 55 692 23 795 306 5 606 128 14 926 051 3 263 127 13.7 3 54197 5 356 203 1950
') Toimivat liikkeet. — *) Tiedot puuttuvat eräistä pienimmistä meijereistä. — *) Tähän sisältyy liikkeen sisäinen liikevaihto. 
l ) I verksamhet varande företag. — *) UPPgifter saknas om en del mindre mejerier. — s) Inkl. företagets inre affärsomsättning. 
* )  Coopératives actives.
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171. Yksityinen tukkukauppa vuosina 1941—1960.1) — Privat partihandel åren 1941—1960.1)
Associations des grossistes privés de 1941 à 1950.____________________
Vuonna
Années
Suomen Tukkukaup­
piaiden Liitto r. y.
Finlands Grossist- 
förbund r. f.
Suomen Rauta- ja  Kone­
liikkeiden Yhdistys r. y. *)
Finska järn- & maskin­
affärernas förening r. f . 2)
Muu Suomen Tukkukauppiaiden 
Liittoon lukeutuva yksityinen 
tukkukauppa 3)
Övrig till Finlands Grossistförbund 
hörande partihandel3)
Kesko Oy
År
A nnéesJäseniä
M
edlem
m
ar
M
em
bres I
O
m
at
pääom
at
E
getkapital
C
apit.
propre
M
yynti 
Försäljning 
i 
V
ente
Jäseniä
M
edlem
m
ar
M
em
bres
Myynti
Försäljning
Vente
Myynti
Försäljning
Vente
Myynti
Försäljning
Vente
Omat 
pääomat 
Eget kapital 
Capit. propre
Milj. mk Milj. mk
1941.. 198 4 862 38 1352 389 1401 124 1941
1942.. 195 5111 38 1478 353 1494 197 1942
1943.. 196 6184 40 1624 546 1718 208 1943
1944.. 201 6 014 43 1500 451 1668 215 1944
1945.. 214 10 226 46 2 708 846 2 936 238 1945
1946.. 224 1264 17 913 49 5147 1503 5 727 352 1946
1947.. 231 1567 23 569 47 6 807 3 854 7 531 317 1947
1948.. 241 1853 41186 47 10 788 6 326 13 384 452 1948
1949.. 240 2104 50 221 47 11239 7 403 15 601 527 1949
1950.. 241 2 786 67 648 46 15 791 11371 21 680 622 1950
172. Maaseudun kauppiaat vuosina 1865—1950. — Handlande på landsbygden åren 1865—1950.
______________________ Commerçants de la  campagne de 1865 à  1950.
Vuonna
År
Années
Kauppiaat — Handlande — Commerçants
Uuden­
maan 1. 
Nylands 1.
Turun- 
l ’o liil 1.
Åbo- 
B:borgs I.
Ahvenan­
maa
Åland
Hämeen 1. 
Tavaste- 
hus 1.
Viipurin 1.
Viborgs 1.
Mikkelin l. 
S:t Michels 
1.
Kuopion 1. 
Kuopio 1.
Vaasan 1. 
Vasa 1.
Oulun 1. 
Uleäborgs 1.
Yhteensä
Summa
Total
1865 ............... 64 91 47 117 51 97 117 28 612
1875 ............... 141 187 129 248 115 268 217 127 1432
1880 ............... 261 335 234 347 119 224 416 158 2 094
1885 ............... 298 525 332 515 151 229 541 197 2 788
1890............... 364 630 402 603 197 246 549 179 3170
1895 ............... 422 654 452 668 194 284 623 205 3 502
1900............... 553 709 553 939 228 368 735 306 4 391
1905 ............... 566 742 590 1248 268 423 706 302 4 845
1910............... 685 829 585 1378 297 443 765 368 5 350
1915............... 708 931 627 1381 326 458 787 409 5 627
1920 ............... 696 946 30 745 1535 355 563 823 526 6 219
1925 ............... 857 1240 54 999 1810 406 689 1027 763 7 845
1930 ............... 1117 1546 58 1462 1390 423 846 1025 965 8 832
Lääni
D épartements
Yksityisiä kaup­
piaita—Enskilda 
handlande 
C om m erçants 
p rivés
Osuuskauppoja
Handelslag
Coopératives
Osakeyhtiöitä
Aktiebolag
Sociétés
an on ym es
Avoimia ym . kaup­
paa harjoittavia yh­
tiöitä — öppna o. a. 
handelsidkande bolag 
Sociétés ouvertes, etc.
Yhteensä
Summa
Total
Län
Départements
K
auppiaita
H
andlande
C
om
m
er­
çants
M
yym
älöitä
B
utiker
M
agasins
O
suuskaup­
poja—
H
an­
delslag 
C
oopératives
M
yym
älöitä 
! 
B
utiker 
M
agasins
O
sake­
yhtiöitä
A
ktiebolag
Sociétés
M
yym
älöitä
B
utiker
M
agasins
Y
htiöitä
Bolag
Sociétés
M
yym
älöitä
B
utiker
M
agasins
Y
rityksiä
Företag
C
om
m
er­
çants
M
yym
älöitä
B
utiker
M
agasins
1950
Uudenmaan ........ 907 947 41 571 114 115 13 14 1075 1647
1950
Nylands
Turun-Porin........ 1457 1503 85 941 100 116 34 32 1676 2 592 Åbo-Biömeborgs
Ahvenanmaa . . . . 24 28 16 41 1 — . 5 4 46 73 Åland
Hämeen ............... 1226 1 266 61 731 121 148 30 29 1438 2174 Tavas tehus
Kymen ................ 763 805 30 459 113 132 24 27 930 1423 Kymmene
Mikkelin ............... 514 550 24 311 37 47 9 9 584 917 S:t Michels
Kuopion ............... 1091 1154 38 636 100 171 17 18 1246 1979 Kuopio
Vaasan ................ 1393 1425 86 1004 124 151 23 21 1626 2 601 Vasa
Oulun ................... 733 800 37 623 53 76 16 21 839 1520 Uleåborgs
Lapin ................... 404 459 12 358 65 100 10 10 491 927 Lapplands
yhteensä 8 512 8 937 430 5 675 828 1056 181 185 9 951 15 853 Summa — T ota l
V. 1949 ............... 7 662 8 039 430 5 421 713 974 155 164 8 960 14 598 År 1949
» 1948 ............... 6 549 6 895 430 5105 656 864 129 195 7 764 13 059 » 1948
» 1947 ............... 6 380 6 652 429 4 773 582 739 116 119 7 507 12 283 » 1947
» 1946 ............... 6 043 6 276 423 4 499 464 590 99 95 7029 11460 » 1946
» 1945 ............... 5 730 5 956 430 4 364 394 522 64 64 6 618 10903 »> 1945
» 1940 ............... 6 623 7 050 427 4153 283 409 76 78 7 409 11690 » 1940
» 1938 ............... 7 563 8107 474 4 365 287 450 75 101 8 399 13 023 »> 1938
» 1935 ............... 6 653 7194 465 3 552 218 322 66 67 7 402 11135 » 1935
*) Tiedot joiltakin osilta arvioituja.— a) Vain ne Suomen Rauta- ja  Koneliikkeiden Yhdistyksen jäsenet, jotka eivät samalla ole Suonien 
Tukkukauppiaiden Liiton suoranaisia jäseniä. — 3) Sellaisten Suomen Tukkukauppiaiden Liiton jä sen jä rjestö ih in  kuuluvien tukkuliikkeiden 
myynti, jotka eivät samalla ole Suomen Tukkukauppiaiden Liiton tai Suomen Rauta- ja  Koneliikkeiden Yhdistyksen suoranaisia  jäseniä ynnä 
Tukkukauppojen Oy:n myynti ulkopuolisille.
*) Uppgifterna äro delvis approximativa. — 8) Endast de medlemmar i Finska järn- och maskinaffärernas förening, vilka samtidigt 
icke direkt äro medlemmar i Finlands Grossistförbund. — 3) Omfattar sådana partiaffärers försäljning, vilka tillhöra någon av Finlands 
Grossistförbunds medlemsorganisationer, men vilka samtidigt icke direkt äro medlemmar i Finlands Grossistförbund eller Finska järn- och 
maskinaffärernas förening samt Tukkukauppojen O .Y:s försäljning till utomstående.
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173. Vararikot vuosina 1922—1950. — Konkurser åren 1922—1950. — Faillites de 1922 à 1950.
Vuonna
Années
Vireillepannut vararikot velallisen ja toimialan mukaan — Anhängiggjorda konkursmål efter gäldenär ooh 
näringsgren — A ffaires d e fa illites tra itées en  p rem ière instance
Âr
A nnies
Yksityishenkilöt
Privatpersoner
P articu liers
Osakeyhtiöt 
Aktiebolag 
S ociétés an on ym es
Muut yhteisöt 
Andra företag 
Autres Kaikkiaan 
— 
Inalles 
T
otal
M
aanviljelys — 
Jord­
bruk 
— 
A
griculture
Kauppa 
— 
H
andel 
C
om
m
erce
Teollisuus 
— 
Industri 
Industrie 
j
Muu 
— 
A
nnat 
A
utres
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
T
otal
!
M
aanviljelys — 
Jord­
bruk 
— 
A
griculture
Kauppa 
— 
H
andel 
C
om
m
erce
Teollisuus 
— 
Industri 
Industrie
Muu 
— 
A
nnat 
A
utres
Yhteensä 
— 
Sum
m
a
T
otal
M
aanviljelys — 
Jord­
bruk 
— 
A
griculture
Kauppa 
— 
H
andel 
C
om
m
erce
Teollisuus 
— 
Industri 
Industrie
! 
Muu 
— 
A
nnat 
j 
A
utres
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
1 
T
otal
i
1922 ................. 80 315 19 178 592 1 56 33 15 105 18 3 7 28 725 1922
1925 ................. 116 334 6 310 766 1 45 22 35 103 — 11 2 9 22 891 1925
1930 ................. 348 695 6 619 1668 — 119 24 87 230 — 30 5 12 47 1945 1930
1935 ................. 79 225 7 327 638 — 46 16 10 72 1 7 3 3 14 724 1935
1938 ................. 39 190 4 245 478 3 26 12 22 63 — 3 2 1 6 547 1938
1940 ................. 8 72 10 124 214 — 16 24 5 45 — 4 2 — 6 265 1940
1945 ................ 1 6 — 59 66 7 — 3 10 — 1 — 2 3 79 1945
1946 ................ 1 2 _ 85 88 _ 6 6 8 20 108 1946
1947 ................. — — 1 94 95 — 6 9 3 18 _ 1 — 1 2 115 1947
1948 ................. — _ — 91 91 — 10 27 10 47 — 2 — 2 4 142 1948
1949 ................. — 1 5 208 214 — 25 90 41 156 — 2 2 5 9 379 1949
I960 ................. — 3 4 233 240 — 16 109 31 156 — 1 4 5 10 406 1950
174. Yararikkopesien varat ja velat vuosina 1947—1950.1) — Konkursboens tillgångar och skulder 
åren 1947—1950.1) —  Actif et passif des masses de faillites de 1947 à  1950. x)
Varat — Tillgångar — Actif Velat — Skulder — P assif
Lääni
Départements
Kiinteistöt
Fastig­
heter
Imm eubles
Epävarmat
saatavat
Osäkra
fordrjngar
Créantes
douteuses
Muut
varat
övriga
tillgångar
Autres
a c tifs
Kaik­
kiaan
Inalles
Total
Maksa­
mattomat
verot
Oindrivna
skatter
Im pôts
Joiden 
vakuutena 
on pantti 
Med pant 
som säker­
het 
Garantie 
su r gages
Muut
velat
Övriga
skulder
Autres
p a s s i fs
Kaik­
kiaan
Inalles
Total
Län
Départements
1000 mk
1950 1950
Uudenmaan__ 6 826 1417 171 002 179 245 177 022 4 540 241342 422 904 Nylands
Turun-Porin__ 29 345 8 485 51153 88 983 18 434 23 836 83 647 125 917 Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa . . . — — — — — —. — — Åland
Hämeen ............ 6 010 580 41785 48 375 55 974 6 642 49131 I l l  747 Tavastehus
Kymen .............. 1575 — 10 388 11963 3 062 1893 14 926 19 881 Kymmene
M ikkelin............ 2170 638 60 939 63 747 8 527 11892 48 846 69 265 S:t Michels
Kuopion............ 1464 40 5 897 7 401 4109 865 5118 10 092 Kuopio
Vaasan .............. 2 750 242 5 206 8198 5 067 3 750 5 467 14 284 Vasa
Oulun ................. 535 499 20125 21159 7 939 700 35 563 44 202 Uleåborgs
Lapin ................. 955 56 11 668 12 679 4 393 1905 9 815 16113 Lapplands
Koko maa 51 680 11957 378163 441 750 284 527 56 023 493 855 884 405 Hela riket — Tout 
le pays
Kaupungit 4 735 10175 309 844 324 754 254 742 20 348 374 846 649 936 Städer — Villes
Maaseutu 46 895 1782 68 319 116 996 29 785 35 675 119 009 184 469 Landsbygd — Cam­
pagn e
1949 83 564 14 298 373 987 471 849 329 972 26 598 525 165 881 735 1949
Kaupungit 76 395 14 293 354 337 445 025 322 423 16 044 502 063 840 530 Städer — Villes
Maaseutu 7169 5 19 650 26 824 7 549 10 554 23102 41 205 Landsbygd — Cam­
pa gn e
1948 8 233 4 869 19 930 28 032 30 425 5 635 53 785 89 845 1948
Kaupungit 3 221 4 719 17 211 25 151 29 862 3 608 51 606 85 076 Städer — Villes
Maaseutu 12 150 2 719 2 881 563 2 027 2179 4 769 Landsbygd — Cam­
pagn e
1947 8 291 393 53 234 61 918 52 611 8 363 55 485 116 459 1947
Kaupungit 366 393 43 965 44 724 36 906 170 44 016 81 092 Städer — Villes
Maaseutu 7 925 — 9 269 17194 15 705 8193 11469 35 367 Landsbygd — Cam­
pagn e
*) Käsittää oikeuden päätöksellään kunkin kysymyksessä olevan vuoden aikana vahvistamat vararikkopesien varat ja  velat.
Avser genom domstolsutslag under resp. år stadfästa konkursstater.
2) L'actif et p a ssif d es m asses d e fa ü lü es con firm és par arrêt de tribunal.
20 T ila s to llin en  vu o s ik ir ja . — S ta tis tisk  årsbok . 1951.
175. Liikeyritysten luku ja myynti toimialan mukaan vuosina 1942 1948.1) Företagens antal och försäljning eîter verksamhetsart åren 1942—1948.1)
Nombre des entreprises et leur vente selon la hère d ’activité de 1942 à 1948 . M
Toimiala Antal
Keskimääräinen luku 
i medeltal — Nombre moyen
Luku
Antal
Nombre
Kokonaismyynti — Total- 
Milj.
Sphère d'activité
1942 >) 1944 1945 1946 1947 1948 1942») 1944 1945 1946 1947
Teollisuus ja  k ä s ity ö ..............................................
Malminlouhinta ja metallien jalostuslaitokset
Konepajat ..........................................................................
Hienompi koneteollisuus ........................................
Kivi- yms. teollisuus ..........................................
Kemiallinen teollisuus ........................................
Nahka-, kumi- yms. teo llisu u s.......................
Kutoma- ja vaatetusteollisuus .......................
Paperiteollisuus .............................................................
Puuteollisuus ............................••...........................
Ravintoaineteollisuus ..........................................
Valaistus- yms. teollisuus .................................
Muu tehdas- ja  käsityöteollisuus ...................
Teollisuuskompleksit ..................................................
Puhdistus-, korjaus- ja kunnostamisliikkeet
11140
531
890
64
672
218
966
1543
168
12 0 6
1426
17
356
594
250
294
1 9 2 5
20
12106
597
925
90
683
241
10 9 9
1752
192
13 9 9
1396
41
373
692
349
282
1968
27
14162
706 
1 3 4 0  
148 
804 
248 
13 0 3  
2 019 
213 
1921  
1514  
28 
366
798 
368 
296 
2 061 
29
16145
778
1592  
217 
890  
278 
1485  
2 488 
236 
2 455 
1531  
30  
405
872
416
293
2 1 5 5
24
17992
980
1775
216
1 0 8 0
287 
1619  
2 713
214 
2 987 
1 59 2  
32 
410
1 03 1
476
288 
2 268
24
21762
1259  
2 293 
269 
1 353 
344 
1914  
3 1 6 5  
237  
4 090
1 758
20
429
1131
666
307
2 507
20
34 653.8
3 041.0 
3 850.8 
245.0 
1303 .5  
2 022.8 
1328.8  
3 157.6 
3 215.9 
6 694.0 
6 549.1 
107.8 
1 002.8
274.5 
1607.3
51.7 
117.4
83.8
49 353.6
5 029.9 
5 032.7 
426.2 
1 522.7
1 735.3
2 188.1
3 997.3
4 685.6 
8 526.7
10 756.9
193.6 
1608.3
577.1 
1 869.0 
91.0
187.6
925.6
81 327.8
5 784.0
7 714.8
498.6 
3 911.1
2 084.5
3 125.8
6 807.3
8 262.5
18 684.3
19 287.5 
228.8
2 303.8
1322.6
691.3 
142.0
309.6
169.3
146457.3
12 624.1 
16 139.3 
1213.9  
5 294.9 
5 494.4 
5 816.3 
12 126.9 
19 044.7 
33 139.0 
28 589.4 
361.7 
3 664.9
1 042.4 
1189.7  
198.4 
399.2 
118.1
215 914.1
13 877.3 
20 627.0
3 382.9 
8 920.4 
7 113.8 
6 988.2
14 675.5 
38 188.2 
53 253.2 
37541 .4
597.0
4 514.3
1 679.3 
3 726.7 
237.3
471.1 
120.5
Tukkukauppa ..................................................................
Rauta- ja  rakennustarvikeliikJeet ................
Kone-, koje- ja kul jetus välin ^ liikkeet .........
Urheilukaupat ........................................................
Taloustarvikekaupat ..................................................
Kemikaalikaupat ...................................................
Bensiinin ja polttoöljyn m yyjät ...................
Vuota- ja  nahkakaupat .....................................
Kutom atavara-, vaatetus- ja jalkineliikkeet
Tapetti-, m atto- ja värikaupat .....................
K irja- ja paperikaupat .......................................
Huonekalukaupat yms..........................................
Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat ................
Muut maataloustuotteiden kaupat ..............
Sekalaiset liikkeet ........................................................
727
74
78
'22
‘ l2
222
28
6
212
11
62
714
58
71
19
8
22
4
13
222
2
31
3
226
10
25
716
63
73
23
7
23
7
10
224
1
31
4
217
5 
28
701
55
72
24
6
19
4
12
227
2
31
4
215
19
11
704
55
69
25
5
21
4
11
232
2
32
4
215
17
12
654
51
65
24
5
20
4
11
225
2
29
4
196
8
10
15 598.2
1 583.4 
1317.3
202.0
45.8 
1 803.9
373.6 
25.7
7 772.7
877.7 
1596.1
16 904.4
1634.5
1238.4
94.1
109.3
200.3
48.1 
70.3
1863.8
4.1
316.6
11.9
10 146.5
899.3 
267.2
28 445.3
2 635.5
1 885.1
159.6
144.0
355.7
188.9 
64.8
2 863.6
741.0 
40.4
17826.9
1240 .9
298.9
56 626.7
5 664.0
3 985.4
315.3 
179.8 
793.0
187.4 
198.2
4 679.1
1.8
926.4 
8.4
35 073.8
4 518.9 
95.2
75 309.3
7 521.8
4 501.6
463.5 
209.4
885.6
244.0
329.6
5 666.3
8.3 
1 062.7 
26.1
48 059.9
6 276.8
63.7
Vähittäiskauppa .............................................................
Rauta- ja  rakennustarvikeliikkeet ................
Kone-, koje- ja kuljetusvälineliikkeet . . . .
Urheilukaupat ........................................................
Taloustarvikekaupat ............................................
Apteekit ...................................................................
Kemikaalikaupat ...................................................
Bensiinin ja polttoöljyn m yyjät ...................
Vuota- ja nahkakaupat .....................................
Kutom atavara-, vaatetus- ja jalkineliikkeet
Tapetti-, m atto- ja värikaupat .....................
Kirja- ja paperikaupat ............................................
Huonekalukaupat yms................................................
Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat ...................
Kukkakaupat ja kauppapuutarhurit.............
Muut maataloustuotteiden kaupat ................
Tavaratalot .......................................................................
Halli- ja  torikauppiaat ............................................
K io sk it ..................................................................................
Yuokrausliikkeet ..........................................................
Sekalaiset liikkeet ........................................................
18 558
209
145 7
j l  008
'78  
3 371
838
454
7 944
422
46
31
2 69E
17195
245
1353
84
85 
J426  
\522
31 
61
3 1 0 2
42
792
490
7218
439
33
5
1034
356
32 
84E
18212
231
1575
93
108
436
526
34
54
3 311
50
869
579
7332
431
20
1113
393
3 r
1013
19 003
251
1611
143
96
438
548
40
60
3 428
51
918
682
7 723
48C
1€
1 10S
47£
3£
896
20 268
259
1 731 
184 
97 
444 
574
56 
76
3 609
57
975
699
8 071
49E
1 14( 
58( 
4 r 
115E
23154
290
1936
326
108
473
635
£8
88
4 £81
76
10 5 9
812
9 £61
662
6
615
1018
6C
1143
25 870.5 
1160.7  
3 209.2
j  984.7
140.6 
3 092.9
1 222.8
349.5
12 841.1 
173.9
119.0
345.6
79.s 
2 151.5
32 081.4
1 560.1
2 793.1
103.4 
79.0
J790.1
(529.7
837.9
189.2
3 939.8
134.2 
1 375.6
450.8
16 699.4 
255.0
466.3
313.8
290.5 
60.2
101.7 
1 l l l .s
48188.3
1613.6
4 347.5 
159.4
145.9
941.3
592.9
1193.6  
151.7
5 275.3
217.9
1941.7  
1 O66.0
26 735.1
297.4
103.2
656.6
464.7 
115.E 
173..
1 995..
85234.3
2 828.5
8  597.8
370.5
158.8 
1397.1
1 010.9
4 055.6
466.6
7 731.1
257.2
2 700.7 
1 486.5
48 876.0
488.0
147.9
1 069.6
716.4
216.5
255.2
2 403.4
125125.6
4 557.0
12 183.8
648.9
219.4 
1 907.7
1 239.1
6 117.2
597.9
11202.5
541.4 
3 501.5
2 115.7
72 516.9
595.0
102.0 
1182.9  
1 406.0
339.0
313.1
3 838.6
Ravitsemis- ja  m ajoitusliikkeet ..................... 3 766 3 57S 3 370 3 36* 3 304 3406 2 923.« 4 086/ 6152.( 8 341.! 9 599.C
Yhteensä 134191 {33 594 36460 |39 21" 42 26*i|48 976 79 046.4 !102 425.t |164114.< |296 660.1L|425 948.«
försäljning
mk
— Vente totale
Verksamhetsart
1947 1 1948 Sphère d’activité
1948 Neljännes — Kvartal — Trimestre
I I I  1 IV 1 i ! Il 1 m 1 IV
329 066.1
22  260.2  
38196.5
5 225.7
12 902.8 
9 728.0
13 651.6 
28 016.5 
47602.0  
75 326.6 
60 002.7
1 018.8
6 650.6
1615.9  
5 923.3 
305.5 
616.0 
23.4
61243.7
3 611.5 
5 592.5
1 354.3
2 855.9
2 025.1 
1 811 .5
3 350.3
11204.8  
16 797.9 
10  I 8O.0
130.1 
1 006.6
350.0
760.3
55.4
116.8
40.7
69 996.1
4 604.9 
6 626.8 
1105.3  
2 805.1 
2 255.2 
1 935.1
5 394.2 
11 303.4 
16 758.9 
13 277.6
236.5 
1 707.7
538.0 
1193.0
66.3
135.1 
53.0
66 629.4
4 558.9 
6 548.5
1 252.8
2 262.2 
1 866.6 
2 864.5 
6 269.7
10 827.0 
15 137.5
11 975.0
191.7  
1 4 73 .6
341.8 
858.2
63.7
134.5
2.6
84 716.2
5 995.3 
10 312.4
1 248.4 
3 402.8
2 572.6
3 611.2
6 915.8
13 021.3 
19 328.1
14 408.0
224.7 
1 577.5
403.8 
1418.7
90.3
180.6
4.7
81 501.6
5 020.8 
9 165.9 
1266.7  
3 731.6
2 459.9
3 100.3
6 236.5 
11610.9  
20 827.4 
14 359.8
193.7 
1 480.0
427.3 
1 394.6 
70.4 
148.0 
7.8
96218.9
6 685.2 
12 169.7 
1457.8
3 506.2 
2 828.9
4 075.6 
8 594.5
12 142.2 
20 033.6 
19 259.9 
408.7 
2 119.5
443.0 
2 251.8 
81.1 
152.9 
8.3
Industri och hantverk —  Industries 
Malmbrytning, smält- och metallförädlingsverk —  Miniè­
res, fonderies, métallurgie 
Mekaniska verkstäder —  Ateliers mécaniques 
Finare maskinindustri —  Instruments de précision 
Sten- 0. a. d. industri —  Pierre etc.
Kemisk industri —  Produits chimiques
Läder-, gummi- 0. a. d. ind. —  Cuirs et peaux, caoutchouc etc.
Textil- och beklädnadsindustri — Textiles et vêtements
Pappersindustri —  Papier
Träindustri —  Bois
Näringsmedelsindustri —  Alimentation 
Belysnings- 0. a. d. industri —  Eclairage etc.
Grafisk industri —  Industrie graphique 
Fabriksindustri och hantverk i övrigt —  Autres industries 
ainsi que les arts et métiers 
Industrikomplex —  Industries combinées 
Rengörings- och reparationsaffärer —  Nettoyage, réparation 
Rak- och frisersalonger 0. a. d. —  Coiffeurs, etc. 
Byggnadsindustri —  Construction
117 706.7
12 307.4
6 501.5
701.6
255.6 
1 225.4
363.1
348.5
10 616.2
24.2 
1 701.9 
13.7
73 143.2
10 456.0 
48.4
19 547.4
2 087.2
1199 .6  
163.9 
50.6 
248.4
66.0
116.8
1 205.6
3.2
264.7
9.6
12 388.5
1 733.6
9.7
24 230.7
2 501.5
1 636.5 
111.6 
82.1 
284.1
68.9
79.7
1 768.6
1.4 
372.3
7.5
15 355.3
1943 .6  
17.6
23 800.3
2 171.0
1521.6
138.1 
54.1
288.1
98.4
71.9
2 256.8
4.9
333.6
1.7
14 736.3
2 114.7 
9.1
29134.5
3 331.3
1561.6
188.0
68.1
337.3
i
! 125.6
96.5
2 685.5
7.3 
367.0
6.4
17 243.6
3 104.8
11.5
30 527.6 
3 315.1
1 626.4 
198.7
57.6 
287.9
71.8
71.6
2 524.9
5.2
428.2
3.6
19 266.2
2 657.3 
13.1
34 244.3
3 490.0
1 791.9
176.8
75.8
312.1
67.3
108.5
3 149.0
6.8
573.1 
2.0
21 897.1
2 5 79.2
14.7
Partihandel —  Commerce en gros
Handel med järnvaror och byggnadsmaterial —  Commerce 
de fer et de matériaux de construction 
Ilandel med maskiner, apparater och transportmedel —  
Commerce de machines, d’appareils et de moyens de transp. 
Sportaffärer —  Magasins d’articles de sport 
Ilandel med hushållsartiklar—Magasins d'articles de ménage 
Kemikalieaffärer — Drogueries
Handel med bensin och brännoljor —  Commerce de benzine 
et d’huiles à brûler 
Hud- och läderaffärer —  Peausserie 
Handel med textil- 0. beklädn.-varor sam t skodon —  Com­
merce de produits textiles, de vêtements et de chaussures 
Handel med tapeter, m attor och färger —  Magasins de 
papiers peints, de tapis et de couleurs 
Bok- och pappershandel —  Librairies et papeteries 
Möbelaffärer 0. a. dyl. —  Magasins de meubles, etc.
Mat- och kolonialvaruaffärer —  Magasins de comestibles 
et épiceries
Annan handel med lantbruksprodukter —  Autre com­
merce de produits agricoles 
Diverse affärer —  Etablissements divers
198184.8
5 896.1
17 054.7
1 522.3
271.9
2 975.6 
1 633.9
9 887.6 
511.6
18 142.2
845.4 
4 545.9 
2 216.3
125 322.3
887.9
23.5
1968.0
647.4
528.9  
445.2
2 858.1
30 824.2
999.4
2 884.6
201.5
41.1
414.4
295.4
1 510.0
91.1
2 310.9
125.9
752.5
511.4
18 913.5
120.4
43.8
287.1
441.9
128.6
78.1 
672.6
43 638.5
2 2 7 9 .5
4 314.2
233.0 
82.6
557.1
458.7
2 056.9
265.0
3 955.2
276.1 
1 421.4
815.8
24 155.3
210.5
33.5
423.2 
441.4
69.9
116.6 
1 472.6
38 893.5
675.9
3 763.4
311.4  
49.0
781.1
268.3
1977.3
96.4
3 317.2
123.6 
1 019.7
517.2
24 569.6
237.1
10.4
320.5
121.1
55.4
113.5
565.4
48 795.1
1 206.7
4 036.3 
461.1 
65.4
706.5
435.6
2 531.8 
134.5
4 726.6
208.8
985.9
539.0
30 634.2
263.0
4.0
477.3
166.7
147.4
107.8 
956.5;
50 867.9
1 856.5
4 035.0
395.4 
71.9
673.0
406.4
2 702.6 
121.7
4 249.8
257.1 
1 002.9
519.3
32 761.8 
159.0
1.7
480.3
189.5
190.4 
92.3
701.3
59 628.3
2 157.0
5 220.0 
354.4 
85.6
815.0
523.6
2 675.9
159.0
5 848.6
255.9 
1 537.4
640.8
37 356.7
228.8
7.4
689.9
170.1
135.7 
131.6
634.9
Minuthandel —  Commerce en détail 
Handel med järnvaror och byggnadsmaterial —  Commerce 
de fer et de matériaux de construction 
Ilandel med maskiner, apparater och transportmedel —  
Commerce de machines, d’appareils et de moyens de transp. 
Sportaffärer —  Magasins d’articles de sport 
Handel med hushållsartikl. —  Magasins d’articl. de ménage 
Apotek —  Pharmacies 
Kemikalieaffärer — Drogueries
Handel med bensin och brännoljor —  Commerce de benzine 
et d’huiles à  brûler 
Hud- och läderaffärer —  Peausserie 
Handel med textil- 0. beklädnadsvaror sam t skodon —  
Commerce de produits textiles, de vêtements et de chaussures 
Handel med tapeter, m attor och färger —  Magasins de 
papiers peints, de tapis et de couleurs 
Bok- och pappershandel —  Librairies et papeteries 
Möbelaffärer 0. a. dyl. —  Magasins de meubles, etc.
Mat- och kolonialvaruaffärer —  Magasins de comestibles 
et épiceries
Blomsteraffärer och handelsträdgårdsmästare —  Commerce 
de fleurs et horticulteurs 
Annan handel med lantbruksprodukter —  Autre commerce 
de produits agricoles 
Varuhus —  Grands magasins
Hall- och torghandl. —  Vendeurs aux halles et aux marchés 
Kiosker —  Kiosques 
Uthyrningsrörelser —  Agences 
Diverse affärer —  Etablissements divers
10 965.0 2 767.8 2 521.1 2 3 72.8 2 872.7 2 829.2 2 890.3 Förpiägnings- 0. härbärgeringsr örelser -  Ilôtels et restaurants
655 922.6; 114 383.ij 140 386.4 131 696.0[165 518.5 165 726.3]192 981.8| Summa —  Total
■) Taulu, joka on laadittu entisen toimiälarylimityksen mukaan, perustuu liikevaihtoverotilastoon ja  koskee ilmoitusvelvollisia liikeyrityksiä, sekä 
sisältyvät »sekalaisiin liikkeisiin.. £ L  ^ , ..
J) Tabellen, som sammanställts enligt den tidigare verksamhetsgrupperingen, grundar sig på omsättningsskattestatistiken och galler aeklarations- 
specificerade uppgifter saknas år 1942, ingå i .diverse affärer». . . . .  i ,, ,, .
i) tableau, établi selon la classification antérieure des sphères d'activité, se base sur la statistique de l’impôt sur le chiffre d affaires et coneeme les 
sphères d'activité, des quelles il n'y a pas des chiffres séparés pour Vannée 1942, sont compris dans les »établissements divers».
verotettuja että verottamattomia. Katso myös tauluja n:o 272 ja  273, slv. 226—231. — s) Toimialat, jo ista vuodelta 1942 ei ole tietoja erikseen, 
pliktiga affärsföretag, såväl beskattade som obeskattade. Se även tabellerna n:o 272 och 273, sid. 226— 231. — *) De företagsgrupper, för vilka
entreprises astreintes d la déclaration, aussi bienles imposées que les non imposées. Voir aussi les tableaux n:o 272 et 273, pages 226— 231. — *) Le»
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176. Kiinteistönostot vuosina 1911—1948.— Fastighetsköp åren 1911—1948. — Achats d’immeubles.
Lääni
Yleisten laitosten, yhdys­
kuntain, osakeyhtiöitten 
ym. ostamat 
Egendom, som allmänna 
Inrättningar, samfund, 
bolag m .m . köpt a v —1)
Yksityisten ostamat 
Egend., som ensk. köpt av 
Immeubles achetés par les 
particuliers Yhteensä
Summa
Total
Ostetut — Köpta 
Immeubles achetés dans les
Län
Départements Saraanluon- toisilta laitok­
silta j. n. e. 
Dylika in­
rättningar 
0. s. V. — *)
Yksityisiltä 
Enskilda 
Aux parti­
culiers
Yleis, lait., 
yhdyskunnilta, 
yhtiöiltä ym. 
Allm. inrättn.,
samfund, 
bolag m. m. - ’ )
Yksityisiltä 
Enskilda 
Aux parti­
cu liers
Vapaa­
ehtoisessa 
kaupassa 
Vid frivillig 
försäljning 
Ventes volont.
Ulosoton tai 
vararikon jälk. 
Efter utmätn. 
1. konkurs 
Saisies ou 
faillites
Départements
1000 mk
1948
Uudenmaan . 273 475 325 113 67 592 635 855 1 302 035 1 301 485 550
1948
Nylands
Turun-Porin. 67 635 115 502 21 577 1107 647 1 312 361 1 311 125 1236 Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa. _ 4118 2158 15 736 22 012 22 012 — Åland
Hämeen___ 74 995 101 542 44 583 744330 965 450 963 801 1649 Tavastehus
K ym en......... 390 716 87181 12 492 269 709 760 098 760 098 — Kymmene
Mikkelin__ 21 507 11 643 10 739 344142 388 031 385 564 2 467 S:t Michels
Kuopion . . . . 6 460 25 236 12 068 447 140 490 904 490 111 793 Kuopio
Vaasan ........ 27 742 93 753 33 831 742 829 898155 894 898 3 257 Vasa
Oulun.......... 23 990 37 536 10 588 467 977 540 091 540 026 65 Uleåborgs
L ap in ........... 77 554 10 196 10 287 88164 186 201 184 815 1386 Lapplands
Koko maa 964 074 811820 225 915 4 863 529 6 865 338 6 853 935 11 403 Hela riket
Kaupungit 435 242 492 863 67 917 563 465 1 559 487 1 555 567 3 920 Städer
Maaseutu 528 832 318 957 157 998 4300 064 5 305 851 5 298 368 7 483 Landsbygd
V. 1947 . . . . 444 845 490 923 196 392 3 639 667 4 771 827 4 752 422 19 405 År 1947
» 1946 . . . . 394 608 258 402 260181 2 822 024 3 735 215 3 697 389 37 826 » 1946
» 1945 . . . . 444 950 230190 150 733 2 702 976 3 528 849 3 510 586 18 263 » 1945
» 1944 . . . . 184 744 143 437 75 701 865 006 1 268 888 1254448 14 440 » 1944
» 1943 . . . . 452 185 172 873 51309 1 050 714 1 727 081 1 709 135 17 946 » 1943
» 1942 . . . . 273 333 222 556 80 600 1 286 351 1 862 840 1844 356 18 484 » 1942
1941—45 kesk. 309 532 196107 88 828 1 443 052 2 037 519 2 019 317 18 202 1941—45 i m.
1931—40 » 242 208 172 528 125197 1181118 1 721 051 1 555 748 165 303 1931—40 »
1921—30 » 82 570 128 695 68 539 833 656 1113 460 1 084 733 28 727 1921—30 »
1911—20 » 28 658 60 024 13 432 291155 393 269 384 684 8 585 1911—20 *
177. Kiinnitykset kiinteistöihin vuosina 1911—1948. — Inteckningar i fast egendom åren 1911—1948.
Inscriptions hypothécaires foncières de 1911 à 1948.
Myönnetyt kiinnitykset 
Beviljade inteckningar 
Hypothèques accordées
Uudistetut kiinnitykset 
Förnyade inteckningar 
Hypothèques renouvelées
Kuoletetut kiinnitykset 
Dödade inteckningar 
Hypothèques rayées
Lääni
Départements
Yleisten 
lait., yhdyskun­
tain, yhtiöitten 
ym
. 
yhtym
. kiinteistöihin3) 
I 
egendom
, tillhörig 
allm
. inrättn., sam
fund, 
bolag 
m
.m
. »)
Y
ksityisten 
kiinteistöihin 
I 
enskild 
egendom
 
Aux 
particuliers
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Yleisten 
lait., yhdyskun­
tain, yhtiöitten 
ym
. 
yhtym
. kiinteistöihin3) 
I 
egendom
, tillhörig 
allm
. inrättn., sam
fund, 
bolag 
m
.m
. *)
Y
ksityisten 
kiinteistöihin 
I 
enskild 
egendom
 
Aux 
particuliers
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Yleisten 
lait., yhdyskun­
tain, 
yhtiöitten 
ym
. 
yhtym
. kiinteistöihin8) 
I 
egendom
, tillhörig 
allm
, inrättn., sam
fund, 
bolag 
m
.m
. *)
1 
Y
ksityisten 
, 
kiinteistöihin 
j 
I 
enskild 
egendom
 
j 
Aux 
particuliers
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Län
Départements
1 000 mk
1948
Uudenmaan . 1 279 899 1188 469 2 468 368 963 550 175 254 1138 804 96 703 41 736 138 439
1948
Nylands
Turun-Porin. 1 630 719 1020 515 2 651 234 106 475 213 358 319 833 76 679 28 279 104 958 Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa. 18 250 41 343 59 593 1 825 7150 8 975 — 720 720 Åland
Häm een__ 885 462 985 882 1 871 344 152 321 127121 279 442 53 474 46 754 100 228 Tavastehus
K ym en........ 1 392 977 340 564 1 733 541 147 824 29 402 177 226 68 305 18 595 86 900 Kymmene
M ikkelin__ 218 800 265 064 483 864 56 574 35 041 91 615 1950 39 902 41 852 S:t Michels
Kuopion . . . . 643 736 348 918 992 654 113 208 69 346 182 554 2 792 12 061 14 853 Kuopio
Vaasan ........ 654 487 721 583 1 376 070 211 658 101 046 312 704 20 990 20 377 41 367 Vasa
Oulun.......... 561 249 402 162 963 411 10 255 60 243 70 498 9 736 19 593 29 329 Uleåborgs
Lapin .......... 993 650 279 731 1 273 381 73 558 19 328 92 886 — 6 268 6 268 Lapplands
Koko maa 8 279 229 5 594 231 13 873 460 1837 248 837 289 2 674 537 380 629 234 285 564 914 Hela riket
Kaupungit 4 326 584 il 708 699 6 035 283 1 352 110 295 772 1 647 882 213 012 73 411 286 423 Städer
Maaseutu 3 952 645 3 885 532 7 838 177 485 138 541 517 1 026 655 117 617 160 874 278 491 Landsbygd
V .1947 . . . . 7 047 086 4 541 733 11 588 819 2 089 788 901 606 2 991 394 137 050 183 523 320 573 År 1947
» 1946 . . . . 3 042 179 3 486 393 6 528 572 464 838 454 888 919 726 164 797 181 949 346 746 » 1946
» 1945 . . . . 4 446 553 3 114120 7 560 673 1 633 317 866 082 2 499 399 112 276 204 358 316 634 » 1945
» 1944 . . . . 760 510 735 986 1 496 496 893 664 519 688 1 413 352 48 346 99 313 147 659 »> 1944
» 1943 . . . . 791 529 846 767 1 638 296 600 735 545 941 1146 676 42 820 168 704 211 524 » 1943
» 1942 . . . . 708 806 755887 1 464 693 1 076 570 807 634 1884 204 61 413 134 295 195 708 » 1942
1941—45 kesk. 1 492 821 1 233 580 2 726 401 973 682 669 315 1 642 997 66 541 151 515 218 056 1941—45 i m.
1931—40 » 1191 950 1 000 674 2 192 624 789 647 407 874 1197 521 296136 266 983 563 119 1931—40 t
1921—30 » 919 317 716 036 1 635 353 234 063 85 814 319 877 135 837 112 825 248 662 1921—30 »
1911—20 » 152 476 157 039 309 515 46 241 40 308 86 549 22 440 40 736 63176 1911—20 »
1) Immeubles achetés par les institu tions publiques, com m unes, so cié tés  industrielles, etc. — *) Aux in stitu tion s publiques, com m unes, sociétés 
etc. — 3) Aux in stitu tion s publiques, sociétés, etc.
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178. Suomen Pankin setelinanto vuosina 1914—1950.— Finlands Banks sedelutgivning åren 1914—1950.
Emission des billets de la  Banque de Finlande de 1914 à  1950.
Vuonna
Ar
A nnées
Setelinanto-oikeus — Sedelutgivningsrätt — Droit d 'ém iss ion Käyttämätön setelinanto- 
oikeus — Obegagnad sedel­
utgivningsrätt 
Droit d ’ém ission  n on  u tilis é
Liikkeessä oleva setelistö 
Sedelcirkulation 
C irculation fid u c ia ir e
Suurin määrä 
Högst 
M aximum
Pienin määrä 
Lägst 
M inim um Vaihtelu
Spänning
Ecart
Keskimäärä
Medeltal
M oyenne
1 
Päivä 
1 
D
atum
 
1 
D
ate
Määrä
Belopp
M ontant
Päivä
D
atum
D
ate
Määrä
Belopp
M ontant
Suurin
määrä
Högst
Maximum
Pienin
määrä
Lägst
M inimum
Keski­
määrä
Medeltal
M oyenne
Suurin
määrä
Högst
M aximum
Pienin
määrä
Lägst
M inimum
Keski­
määrä
Medeltal
M oyenne
Milj. mk
1914 23/ 261 23/ 173 88 209 84 19 52 152 106 126
1915 23/ 464 8/, 242 222 339 79 52 66 232 139 180
1920 8/ 1555 8/, 1379 176 1459 146 19 87 1355 1097 1241
1925 23/ 2 913 *7, 2 333 580 2 609 916 540 741 1400 1 555 1277
1930 7/ 2 529 15/, 2144 385 2 377 886 489 749 1 447 1 212 1331
1935 8/„ 2 955 “ /. 2 758 197 2 877 1196 843 954 1441 1197 1320
1938 Vr 4 205 23/7 3 764 441 3 960 536 205 332 2 308 1934 2 092
1940 23/, 9 058 15/, 7 033 2 025 8 621 2 522 1235 2 099 5 551 4 023 4 786
1945 23/U 26 433 3 1 /-i 21 264 5169 23 929 5 018 1 691 3 923 18 872 13 598 16 691
1946 36 300 24 972 11 328 31 397 5 264 3 855 4 742 19 667 14 766 17 662
1947 37 244 23/, 30 350 6 894 34 743 6 506 4166 5 657 25 979 16 565 22 073
1948 14/„ 41 874 23/ 34 576 7 298 39109 6 833 4 378 5 932 28 189 22 351 26 497
1949 15/ 45 465 su 36 923 8 542 41 736 7 601 4 476 6 414 29 606 25 493 27 609
1950 23// 8 60 411 23/i l l 57 288 3 123 58 909 18 478 4 473 12 471 34 383 27 571 31184
179. Setelinantoa vastaavat varat vuosien 1914—1950 lopussa. — Valutan för sedelutgivningen vid 
slutet av åren 1914—1950. — Couverture de l'émission à la  fin des années 1914—1950.
V
uonna
A
r
A
nnées
Varsin, kate — Egentl. täckn — Couverture ord ina ire Toissijainen kate — Supplementär täckning — Couverture supp lém en ta ire
Koko 
kate 
Hela 
täckningen 
C
ouverture 
totale
1
K
ultakassa 
G
uldkassa 
E
ncaisse 
or
%
koko 
katteesta 
I 
% 
av 
hela täck- 
, 
ningen—
2)
U
lkom
aiset 
kir­
jeenvaihtajat 
1 
K
orrespondenter 
i 
utlandet 
Comptes courants 
à 
l'étranger
% 
koko katteesta 
1 
I 
% 
av 
hela täck­
ningen—
8)
Y
hteensä 
Sum
m
a 
i
T
otal
% 
kokokatteesta 
I 
% 
av 
hela täck­
ningen—
*)
Seteleitä ja 
kuponkeja 
1 
Sedlar 
o. 
kuponger 
Billets de 
banque 
et 
1 
coupons
V
ekseleitä 
' 
V
äxlar 
E
ffets
Obligaa­
tioita
Obliga­
tioner
Obliga­
tions
Vekseleitä 
Suom
en 
rahassa 
V
äxlar 
i 
finskt 
m
ynt 
E
ffets 
en 
m
onnaie 
fini.
M
uut 
! 
övriga
i 
A
utres
Y
hteensä 
Sum
m
a 
i 
T
otal 
... . 
............................. 
1
%
 koko katteesta 
I 
% 
av 
hela 
täck­
ningen 
— 
*)Ulkomaan rahassa I utländskt mynt 
En m onna ies étran gères
Milj. mk
1914 r) 43 26.7 85 53.3 128 80. o 3 5 22 2 32 20.0 160
1915 ») 43 11.5 253 68.3 296 79.8 3 5 66 — 1 75 20.2 371
1920 i) 43 3.2 180 13.4 223 16.6 1 52 166 4) 476 422 1 117 83.4 1340
1925 332 14.6 1408 62.1 1 740 76.7 2 101 424 — 527 23.3 2 267
1930 301 14.8 813 39.8 1114 54.6 2 128 .— 795 — 925 45.4 2 039
1935 472 18.9 1267 50.9 1739 69.8 1 81 — 669 — 751 30.2 2 490
1938 1128 25.1 2 274 50.7 3 402 75.8 1 97 — 990 — 1088 24.2 4 490
1940 3) 604 8.5 1 177 16.7 1781 25.2 1 7 — 5 275 — 5 283 74.8 7 064
1945 387 1.6 1 283 5.3 1670 6.9 10 72 — 22 282 — 22 364 93.1 24 034
1946 2 O.o 1915 6.2 1917 6.2 14 175 .— 28 790 — 28 979 93.8 30 896
1947 2 O.o 621 1.8 623 1.8 31 312 — 34 478 — 34 821 98.2 35 444
1948 268 0.7 2 027 5.5 2 295 6.2 22 429 — 34 518 — 34 969 93.8 37 264
1949 269 0.6 2 428 5.7 2 697 6.3 44 257 — 39 808 — 40 109 93.7 42 806
1950 2 674 5.3 5 510 11.0 8184 16.3 79 1 740 —■ 40158 — 41 977 83.7 50161
180. Liikkeessä olevan setelistön kokoonpano vuosien 1938—1950 lopussa. — Sammansättningen av 
sedelcirkulationen vid utgången av åren 1938—1950. — Détails de la  circulation des billets.
Setelilaji — Sedelvalör 1938 1940 j 1945 1948 1949 1950
C oupures 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk %
5 000 mk .......... _ 335310 6.0 1639 700 12.1 13 633 205 49.8 15 847 170 53.5 19 927 060 57.9
1000 » ........... 732 096 35.1 2 635 460 47.5 7 932 485 58.3 9 569 145 35.0 9 627 552 32.5 10 074 043 29.3
500 » .......... 429 553 20.6 1151737 20.8 1719 652 12.7 1670872 6.1 1 718 728 5.8 1795 616 5.2
100 » .......... 694 174 33.3 1110 294 20.o 1525 913 11.2 1650 357 6.0 1 610 144 5.5 1716 322 5.0
50 » .......... 136 899 6.6 206 696 3.7 367 205 2.7 373 208 1.4 367 290 1.2 399 352 1.2
20 » .......... 58 904 2.8 60 535 l . l 214 989 1.6 259 545 1.0 260 515 0.9 286 916 0.8
10 » .......... 686 [0.03] 17 670 0.3 124 918 0.9 145 063 0.5 143 794 0.5 162 415 0.5
5 » ..........
Vanh. kaavoja — Äldre
774 [0.O4J 733 [O.oij 72 851 0.5 67 544 0.2 30 394 0.1 21405 0.1
emiss. — Emiss. antér. 32 805 1.6 32 526 0.6 — — — — — — — —
Yht. — Summa — Total 2 085 891 100.O 5 550 961 jlOO.0 13 597 713 100.O |27 368 939I100.O |29 605 587| lOO.o 3 1383129 100.0
*) Vuosina 1014—1920 on taseen laadinnassa noudatettu pankin vanhaa johtosääntöä, jonka mukaan setelikatetta ei jaettu varsinaiseen ja  
toissijaiseen katteeseen. — 3) Joulukuun 13 p:na 1939 annetun lain mukaan ei enää tehdä mitään eroa varsinaisen ja  toissijaisen katteen välillä. —
*) Suomen valtio-obligaatioita.
x) Åren 1014—1020 har balansen uppgjorts i överenstämmelse med bankens gamla reglemente, enligt vilket sedeltäckningen ej uppdelades på 
egentlig och supplementär täckning. — 8) Enligt lagen av den 13 december lü3i) gores icke mera någon skillnad mellan ordinarie och supplementär 
täckning. — *) Finska statsobligationer.
1) De 1914 à 1920 le b ilan a été établi selon  Vanden règlem ent de la banque lequel n e d istingua it pa s en tre la couvertu re ord ina ire et la  c o u v e r ­
tu re supplém entaire. — %) En pourcen t d e la couvertu re totale. 3)  S elon la  lo i du 13 décem bre 1939 il n ’y  a  p lu s d e d iffé r en ce  entre la  couvertu re  
ord ina ire et supplém entaire. — *) Obligations d'Etat.
181. Setelinanto kuukausittain 
v. 1950.—Sedelutgivningen månads­
vis år 1950 . — Emission des billets 
par mois en 1950.
Liikkeessä 
oleva 
setelistö 
Utelöpande 
sedlar 
Billets 
en 
circulation
Käyttäm
ätön 
setelinanto-oikeus 
Obegagnad 
sedelutgivningsrätt 
Droit d'émission 
non 
utilisé
Kuukausi Vid utgången
(viimeisenä av månaden
päivänä)
Fin du moisFin du moi»
Milj. mk
Tammikuu . . 27 790 4 924 Januari
Helmikuu . . . 29 491 5 748 Februari
Maaliskuu . . . 29 935 4 473 Mars
Huhtikuu . . . 30 266 16 292 April
Toukokuu . . . 30 326 16 585 Maj
Kesäkuu 31 329 16 677 Juni
Heinäkuu . . . 32 734 15 340 Juli
Elokuu ......... 34 014 15 111 Augusti
Syyskuu —  
Lokakuu ___
34 004 14 388 September
32 483 13 938 Oktober
Marraskuu . 33 916 12 271 November
Joulukuu . . 34 383 13 554 December
182. Suomen Pankin kotimainen clearing-liike vuosina 
1907— 1950. —  Finlands Banks inhemska clearingrörelse 
åren 1907— 1950. —  Opérations de Clearing intérieur de la 
Banque de Finlande de 1907 à  1950.
Postivekselit, äekit ja siirtomääräykset
Postremissväxlar, checker och kontokrediteringar
Mandats de banque etc.
Määrä Luku MääräVuonna o Belopp Kuukausi Belopp Månad
Ar 1 1 Montant Mois
Antal Montant Mois
Années Milj. mk Nombre Milj. mk
1907 56 100 1950 1950Tammikuu . . 142 661 41907 Januari
1910 64 138 Helmikuu . . . 138 968 44 019 Februari1915 108 342 Maaliskuu . . . 161 423 41 869 Mars
1920 375 7 164 153 560 41 755 April1925 1210 15 956 169 245 48 500 Maj
1930 167 1 22 636 K esäk u u ----- 169 635 45 802 Juni1935 15 9 4 23 644 Heinäkuu . . . 153 011 53 139 Juli
1938 2 017 38 188 149 392 52 722 Augusti1940
1945
1 544 
1 4 7 3
42 592 
118 963 S y ysk u u -----Lokakuu . . . .
164 901 
172 559
52 000 
56 980
September
Oktober
1946 1 479 200142 173 036 53 199 November
1947 15 6 2 283 034 
442 302 
478 543
Joulukuu . . . 172 844 58 603 December
1949 16 6 9 Yhteensä 1 921 235j 590 495 Summa — Total
183. Suomen Pankin alin diskonttokorko vuosina 1867— 1950. 
Finlands Banks lägsta diskontränta åren 1867— 1950.
Taux d'escompte de la Banque de Finlande de 1867 à 1950.
Diskonttokorko — Diskontränta 
Taux d ’escompte
Keskidiskonttokorko — Diskontränta i medeltal 
Taux d’escompte moyen
Päivästä Päivästä Päivästä Päivästä Päivästä Vuosi Vuosi j Vuosi VuosiFrån Från Från Från Från Ar % År År «/Du Du Du Du Du Années Années Années ° Années /o
1867 7 . 6 1895 */» 4 1911 "U 4 7. 1923 *7io 8 1932 '7 . 7 1867 6.00 1903 5.00 1919 6.10 1935 4 .001868” /. 5 1896 “/i. 4 7. 1912 «/, 5 1923 î0/u 10 1932 “/. 6 7 . 1870 4 .50 1904 5.00 1920 7.91 1936 4.001870 7. 4 ’/» 1898 “/i. 5 1912 ”/.i 6 1924 7 . 9 1933 7. 6 1875 4 .0 0 1905 5.00 1921 9.00 1937 4 .001871 7 . 4 1899 */.. 5 V 1913 “/.. 5  7 . 1925 8 1933 */. 57. 1880 4 .8 3 1906 5.00 1922 8 .7 9 1938 4 .001876 7 . 4 V» 1899 "/i. 6 1914 7 . 5 192 5 ”/.. 7 7 . 1933 7. 5 1885 4 .50 1907 5 .54 1923 8.30 1939 4 .0 (1877 7 . 5 1901 “ /. 5 7. 1914 V» 7 1927 “/, 7 1 9 3 3 ”/» 47. 1890 4 .45 1908 6 .16 1924 9 .1 8 1940 4.001879 7 1 5 7. 1902 */. 5 1914 •/. 6 1927 "/. 67. 1934 7 ,. 4 1893 5 .46 1909 5.16 1925 8 .5 1 1941 4.001880 7i 5 1907 "/> 5 7. 1915 10/. 5 7 . 1927 **/.. 6 1947 •/. 47. 1894 5 .00 1910 5.02 1926 7 .50 1942 4.001880 ‘ /. 4 7 . 1907 ’/» 6 1916 ‘7 . 5 1928 % 67. 1947 “/.. 57. 1895 4 .43 1911 4 .76 1927 6 .87 1943 4 .0 01886 */« 4 1907 “ /n 6 7. 1919 7 . 6 1928 ” /u 7 1948*/. 7>/4 1896 4 .1 0 1912 5.10 1928 6 .28 1944 4.001 8 9 0 “/. 4 7 . 1908 7 . 6 1919 “ /.. 7 1930 ”/. 67. 1949 7 . 67. 1897 4.50 1913 5 .9 5 1929 7 .00 1945 4.001890 “ /.. 5 1908 !7. 5 7. 1 9 2 0 ”/. 8 1930 *’/. 6 1949 7 , 57. 1898 4 .6 0 1914 5 .6 2 1930 6 .4 9 1946 4.001891 7« 51/. 1909 “/. 5 1920 ”/u 9 1931 7u 77. 1950 7n 77. 1899 5.21 1915 5 .51 1931 6.52 1947 4 .321893 */„ 5 19101*/.» 5 7, 1922 "A. 8 19 3 1 “/.. 9 1900 6.00 1916 5.19 1932 6 .77 1948 7.061895 “ /« 41/. 1 9 1 1 “/. 5 1923 “ /. 9 1931 8 1901 5.86 1917 5.00 1933 5 .5 8 1949 6.29
1902 5.05 1918 5.00 1934 4.46 I960 6 .08
184. Suomen Pankin tila vuosien 1868— 1950 lopussa. —  Finlands Banks ställning vid utgången av åren 1868— 1950. —  Situation de la Banque de Finlande à la fin des années 1868__1950.
<
B\
1
1 
Pankinkonttorien 
luku 
— 
Anta 
1 
bankkontor 
— 
Bureaux
Vastaava — Aktiva — Actif _______ !
Kultakassa 
Guldkassa 
Encaisse 
or
Ulkom
aiset 
valuutat 
Utländska 
valutor 
Devises 
étrangères
Ulkom
aiset 
vekselit 
Utländska 
växlar 
Effets 
payables 
à 
l'étranger
Ulkom
aan 
rahan 
m
äär. setelit 
ja 
korkoliput — 
Sedlar o. 
kuponger 
i utländskt 
m
ynt 
Billets 
etc. 
neg. à 
l’étranger
Diskontatut vekselit 
Diskonterade växlar 
Effet!
Rediskontatut 
vekselit 
Re diskonterade 
växlar 
Effets 
réescom
ptés
Hopeaa 
rahana 
ja 
tank. 
Silver 
i 
mynt 
o. 
plants 
Argent 
monnayé 
ou 
brut
H
ypoteekkilainat 
H
ypotekslån 
Prêts 
hypothécaires 
\
Kassakreditiivit 
Kassakreditiv 
Crédits 
de 
caisse
Suomen 
rahan 
m
äär. oblig. 
Obligationer 
i 
finskt 
m
ynt 
Obligations 
en 
monnaie 
fini.
Ulkom
aan 
rahan 
m
äär. obl. 
Obligat, 
i 
utländskt 
m
ynt 
Oblig. en 
monnaies étrangères
Kiinteistöjä 
ja 
irtaim
istoa 
Fastigheter 
o. inventarier 
Im
m
eubles 
et 
m
obil.
M
uuta 
vastaavaa 
Övriga 
tillgångar 
Autre 
actif
Kaikkiaan
Sum
m
a
Total
Siitä 
valtion 
Därav 
statens 
Dont VEtat
Milj. mk
1868 8 [0.1] 10 1 4 _ 9 13 3 [0.5]| 5 — 2
1870 8 2 14 [0.3 ro.4] 3 — — 11 11 2 9 — 1
1880 9 18 28 2 [0.4] 9 — — 8 8 2 K -1] 9 1 1
1890 14 22 15 1 i 25 __ — 4 11 5 [0.7] 12 1 [0.3]
1900 14 21 25 3 i 39 — — 3 16 4 — 22 1 1
1905 15 24 61 4 [0.2] 37 __ __ 2 15 4 [0.1] 23 1 fö-tl1910 15 22 81 6 1 60 — — 3 28 4 1 25 3 [0.3]
1915 15 43 253 5 3 51 __ — 1 9 3 5 66 4 34
1920 14 43 180 52 1 432 351 139 1 34 2 16 166 6 548
1925 14 332 14 0 8 101 2 398 — 26 1 31 24 12 18 12 453
1930 14 301 813 128 2 646 150 __ 24 115 56 315 12 145
1935 14 472 1 267 81 2 669 __ __ — 45 67 191 223 12 349
1938 14 11 2 8 2 274 97 1 10 4 2 __ __ — 63 72 306 162 12 168
1940 14 604 1177 7 1 5 275 3 900 — — 88 33 370 306 12 16 1 9
1941 15 171 933 4 4 12 225 10 700 _ __ 26 28 377 296 12 102
1942! 15 171 495 4 1 15 873 14 560 __ — 30 61 327 263 12 339
19431 15 172 215 3 1 17 189 15 850 __ .— 30 95 436 292 32 483
1944: 15 172 350 25 4 19 856 17 750 50 — 19 51 408 227 32 2 748
194E! 13 387 12 8 3 72 10 22 282 18 600 — — 38 77 336 273 32 435
194Ci 13 2 1 9 1 5 175 14 26 331 17 920 2 458 _ 64 556 257 203 32 14 8 0
1947! 13 2 621 312 31 30 982 18 500 3 496 — 24 394 217 166 — 12 6 0
194Éi 13 268 2 027 429 22 32 821 19 230 169 7 — 22 483 725 162 — 1 365
194f) 13 269 2 428 257 44 37 381 22 030 2 428 __ 22 471 857 199 — 2 303
195() 13 2 674 5 510 1 7 4 0 79 33 245 19 7S0 6 913 — 22 1 354 £05 S 185 — i 4 634
Vastattava — Passiva — Passi/
Taseen 
loppusum
m
a 
Balansens 
slutsum
m
a 
Total
Liikkeessä 
olevat 
setelit 
Utelöpande 
sedlar 
Billets 
en 
circulation
Pano- ja ottotilit
Upp- o. avskriv- 
ningsräkning 
Comptes courants
Postivekselit ja 
m
aksu- 
osoitukset 
Postrem
issväxlar o. anvisn. 
Chèques 
post. et 
mandats 
de 
banque
Ulkom
aiset 
tilinpitäjät 
Utländska 
kontoinnehavare 
Comptes 
tenus 
par 
des 
étrangers
Ulkom
. selvitystilit 
Uti. clearingräkn. 
Comptes 
de 
clearing 
avec 
Vétranger
U
lkom
ainen 
velka 
Skuld 
till utlandet 
Dette 
à 
l’étranger
Lainaa 
valtiorahastolta 
Lån 
av 
statsverket
Prêts 
du 
Trésor
Järjestelytilit 
Eegleringsräkningar 
Comptes 
de 
réglem
entation
Muuta 
vastattavaa 
Övriga 
skulder 
Autre 
passif
Kantarahasto 
Grundfond 
1 
Capital
Vararahasto 
ja 
pankkikiint. 
Reservfondo. bankfastighet. 
Fonds 
de 
réserve
Käyttäm
ättöm
ät 
voittovarat 
Odisponerade 
vinstm
edel 
Bénéfices 
disponibles
År — 
Années
Valtion
Statens
Etat
Muut
Övriga
Autres
Milj. mk
47
53
86
97
136
29
37
48
53
71
0.5]
10
11
15
[<ul
1
1
[0.2]
-
— 5
5
4
7
7
—
[0.3]
[0.1]
3
2
4
4
6
10
10
8
7 
9
8 
24
8
4
5
1868
1870
1880
1890
1900
171
234 
477 
1 6 2 0  
2 818
93
124
231
13 4 1
13 0 9
12
18
9
26
506
6
5
137
53
51
[8:5]
3
7
8
1
2
2
6
267
- - -
-
6
1
3
15
31
25
25
25
100
500
21
51
63
24
63
7
8 
4
48
83
1905
1910
1915
1920
1925
2 707
3 378 
5 325 
9 492
12 7 9  
13 8 1  
2 086  
5 551
153
162
244
23
402
850
834
12
12
25
57
8
24
29
295
50
338
-
- -
12
23
260
430
1 0 0 0
1 0 0 0
12 5 0
12 5 0
89
274
427
534
131
100
104
203
1930
1935
1938
1940
1 4 178
17 576
18 948 
23 942 
25 225
7 317
9 618 
10 825 
15 657 
13 598
37
10
26
222
149
1 2 5 9
1 1 7 9
711
721
2 685
88
83
84 
43 
87
10 4 7
406
2 296
3 432 
141
1 4 9 0  
2 956  
1 4 1 0
2 803
-
_
1 0 1 5
19 6 5
841
10 9 4
12 1 4
348
11 2 4
1 2 5 0
1 2 5 0
12 5 0
1 2 5 0
1 2 5 0
637
749
900
10 3 2
11 8 6
212
231
232 
222 
237
1941
1942
1943
1944
1945
33 487 
37 505 
40 021 
46 659 
56 161
18 233 
2 5162  
27 369 
29 606 
34 383
598
114
19
80
34
1 4 8 1  
2 884  
1 4 6 2  
1 8 6 5  
1 2 7 0
134
166
68
58
61
185 
136 
1 12 2  
4 18 9  
4 670
7 414  
2 269 
21 9 9  
12 9 7  
16 6 2
258 
1 4 7 8  
3 580
-
2 552
3 308  
1 32 7
966
3 1 7 0
75
179
226
641
302
1 2 5 0  
1 2 5 0  
5 000  
5 000 
5 000
1 3 2 3
14 3 3
137
571
1025
242
604
834
908
10 0 4
1946
1947
1948
1949
1950
1 5 8 X I I I .  RATTA- JA  LTJOTTOLHKE —  PEN N IN G - OCH K RED ITV Ä SEN . X I I I .  RAHA- JA  LU O T TO LIIK E. —  PEN N IN G - OCH K RED ITV Ä SEN . 1 5 9
185. Liikepankkien tila vuosien 1920— 1950 päättyessä. —  Affärsbankernas ställning vid utgân- gen av åren 1920— 1950. —  Bilans des banques commerciales à  la fin  des années 1920—1950.
Vuonna — 
Année»
I 
Pankkien 
luku 
— 
Antal 
banker 
I 
Banques
Pankinkonttorien 
luku 
Antal 
bankkontor — 
Bureaux
Vastaava -— Aktiva — Actif
Kassa
Encaisse
Kotim
aiset 
luottolaitokset 
Inhem
ska 
kreditanstalter 
Etablissem
ents 
de 
crédit 
finlandais
i
Ulkom
aiset 
saatavat 
Utrikes 
fordringar 
Crédits 
à 
Vétranger
i
Kotim
aiset 
vekselit 
Inrikes 
växlar 
Effets 
sur 
la 
Finlande
Lainat
Lån
Prêts
Sekkitilit ') 
Checkräkningar 
*) 
Comptes 
chèque 
')
Saatavat 
valtiolta 
Fordringar 
hos 
staten 
Etat
O
bligaatiot
O
bligationer
O
bligations
O
sakkeet
A
ktier
Actions
Pankki- 
ym
. kiinteistöt 
Bank- 
m
.fl. fastigheter 
Im
m
eubles
M
uut 
varat 
övriga 
tillgångar 
Comptes 
divers
Milj. mk
Vanhan pankkitilastoasetuksen mukaan - -  Enligt den gamla
1920 93 35a 171 55 1 5 1 0 192 7 21 1 7 _ _ 229 97 65 121]
1925 19 479 291 141 19 2 8 1 8 9 4 2 684 — 125 132 116 168 !
1930 17 693 275 224 2 696 2 882 3 621 — 217 102 288 236
1934 9 485 435 619 12 4 9 3 241 2 953 — 687 206 265 194
Uuden pankkitilastoasetuksen mukaan —  Enligt den nya
1934 Q 485 399 - 157 619 1 2 5 0 3 235 2 772 — 687 206 265 259
193B 9 486 633 175 372 1 3 9 1 3 239 2 643 — 791 203 286 294
1938 9 493 1 2 3 4 268 455 1 7 7 0 4 584 2 590 — 14 1 8 174 268 485
1940 9 451 1 8 5 5 282 203 1 3 0 3 5 060 2 1 3 4 2 523 16 5 5 140 339 682
1941 9 457 2 055 389 163 13 1 8 5 750 2 374 1 2 1 0 3 632 161 371 690
1942 q 479 1 639 456 129 1 2 2 0 6 327 2 397 1 8 5 0 6 1 6 5 184 373 928
1943 q 473 2 532 360 140 1 6 2 6 71 4 2 2 759 3 1 0 0 7 1 5 8 221 370 12 1 7
1944 8 448 1 3 6 6 363 125 1 7 2 0 7 786 2 697 4 256 10 973 211 359 14 6 7
1945 7 454 6 054 964 385 3 063 11 213 2 868 4 1 8 5 8 523 196 368 2 570
1946 7 460 3 756 756 2 460 9 646 14 598 3 999 530 71 0 6 223 528 3 246
1947 7 464 6 280 17 8 2 4  085 16 589 14 957 4 332 — 5 421 229 575 3 745
1948 7 459 3 933 21 4 1 2 1 9 4 23 999 15 215 5 1 0 3 — 41 5 7 219 660 4 237
1949 6 459 5 971 2 635 2 714 3 1 1 9 6 19 619 6 345 — 3 627 243 961 3 873
1950 6 472 5 030 3 092 4 867 34 498 24 886 8 054 — 2 638 274 1 205 5 695
Taseen 
loppusum
m
a 
Balansens 
slutsum
m
a 
Total
Vastattava — Passiva — Passif
Àr — 
Années
Yleisön 
Allmänhetens 
Comptes privés
Suomen 
Pankki 
Finlands 
Bank 
Banque 
de 
Finlande
Luottolaitosten 
talletus- 
ja 
Sekkitilit 
Kreditanstalternas 
depo­
sitions-och 
checkräkningar 
Dépôts 
et 
comptes 
chèque 
des 
établ. de 
crédit
Ulkom
aiset 
velat 
Utrikes 
skulder 
Dettes 
à 
Vétranger
Postivekselit 
Postrem
issväxlar 
M
andats 
émis 
par 
des 
banques
M
uut 
velat 
Övriga 
skulder 
Comptes 
divers
O
sakepääom
a 
1 
A
ktiekapital 
j 
Capital
Vararahastot, voitto 
edell. vuosilta 
Reservfonder, vinst 
fr. föregående 
år 
Fonds 
de 
réserve, etc.
Vuosivoitto 
Å
rsvinst 
Bénéfice 
de 
l’exercise
Talletukset
D
epositioner
D
épôts
Sekkitilit!)
Check- 
räkningar 
2) 
Comptes chèque*)
Milj. mk
bankstatistikförordningen—  Selon le  règlement ancien
6 292 2 725 I 888 i 209 796 150 I 180 874 348 122 19207 479 4 1 6 8 ! 12 9 6 1 26 335 192 220 756 351 135 192510 541 61 4 2 1 5 5 6 î 147 358 161 ! 212 1 1 1 5 695 155 19309 849 6 079 1 1 8 5 6 — 247 138 155 713 566 95 1934
bankstatistikförordningen —  Selon le règlement nouveau
9 849 5 635 ! 1 2 7 3 _ 727 247 138 1 455 713! 566 95 193410 027 5 810 13 3 9 — 817 190 146 i 346 714 573 92 193513 246 7 549 1 9 4 4 — 12 6 2 309 208 343 824 697 110 193816 076 7 470 4 680 _ _ 13 3 8 144 i
: 397 419 824 725 79 1940
18 113 7 408 6 030 1 3 9 0 153 465 1 0 5 5 828 684 100 194121 668 8 597 7 228
— ! 2 1 0 6 445 ; 585 730 10 1 8 848 111 194226 625 10 802 7 761 3 1 1 8 352 100 2 892 1 1 9 3 13 6 4 141 194331 323 13 068 8 733 400 j 4 270 247 10 5 1 805 13 5 3 1 2 3 5 161 194440 389 16 558 1 1 566 —  1 71 8 3 352 629 12 7 7 133 2 1 2 8 4 208 1945
46 848 17 564 13 695 2 896 4 17 1 2 1 0 4 12 4 6 2 027 1 6 7 3 1 2 1 8 254 194657 995 19 982 17 754 3 502 j 6 601 2 948 15 1 2 2 436 1 6 7 8 1 2 4 6 336 194761 858 24 468 19 577 1 5 3 3  I 6 080 2 087 12 9 6 3 208 1 6 8 0 145 6 473 194877184 31 079 23 276 18 4 2 7 625 2 220 16 0 0 4 565 2 394 1 9 5 6 627 194990 239 36 579 24 461 5 692 i 4 934 4 453 1 689 5 330 3 813 2 529 759 1950
186. Kiinnitysluottolaitosten tila vuosien 1920—1950 päättyessä. 
Hypoteksinrättningarnas ställning vid utgången av åren 1920—1950.
Bilans des établissements hypothécaires à  la fin  des années 1920— 1950.
Vuonna 
— 
År 
Années
Laitosten 
luku 
Inrättningarnas 
antal 
Etablissem
ents
Vastaava — Aktiva — Actif
Taseen 
loppusum
m
a 
Balansens 
slutsum
m
a 
Total
Vastattava — Passiva — Passif
Kassa 
ja 
kotim
. luottolait. 
Kassa 
och 
inhem
ska 
kredit- 
anstalter — 
Encaisse et établ. 
de 
crédit 
finlandais
Ulkom
aiset kirjeenvaihtajat 
Utrikes 
korrespondenter 
Comptes 
courants 
à 
Vétranger
Lainat
Lån
Prêts
O
bligaatiot
O
bligationer
O
bligations
M
uut 
varat 
Övriga 
tillgångar 
Autre 
actif
O
bligaatiolainat 
Obligationslån 
1 
Em
prunts à 
obligations
Muut 
lainat 
övriga 
lån 
Autres 
prêts
Talletukset
D
epositioner
D
épôts
Erääntyneet 
obligaatiot ja 
kupongit— 
Förfallna 
obligationer 
och 
kuponger 
Oblig. 
et 
ann. 
courus
M
uut 
velat 
Övriga 
skulder 
Autre 
passif
O
sakepääom
a 
A
ktiekapital 
Capital social
Vararahastot ja voittovarat 
Reservfonder 
o. vinstm
edel 
Fonds 
de 
réserve
Milj. mk
1920 11 10 7 348 i i 17 393 299 13 9 28 34 10
1925 9 142 28 751 7 21 949 725 108 5 35 67 9
1930 10 122 30 2 090 238 184 2 664 1 9 6 2 137 5 3) 1 255 278 26
1935 9 86 19 1 8 0 2 296 240 2 443 1 8 4 7 90 4 3) 3 154 301 44
1938 8 17 24 1 6 8 8 320 136 2 1 8 5 1 6 4 6 27 6 3) 3 150 300 53
1940 8 21 24 1 56 9 316 140 2 070 1 5 4 5 25 6 3) 12 126 300 56
1941 8 16 12 1 54 7 328 127 2 030 1 5 0 0 25 6 126 310 50
1942 8 32 16 15 6 3 333 142 2 086 15 1 2 24 5 3) 34 135 325 51
1943 8 32 16 1 5 2 0 381 161 2 1 1 0 15 1 2 34 6 3) 49 133 325 51
1944 8 67 16 13 7 7 459 150 2 069 14 2 2 42 5 3) 68 161 325 46
1945 8 67 90 1 7 8 9 479 377 2 802 1 7 8 5 161 5 3) 180 299 325 47
1946 8 72 127 2 029 515 329 3 072 1 7 2 0 603 5 177 175 355 37
1947 8 81 51 2 1 6 7 558 388 3 245 1 5 9 4 1 0 9 6 7 64 95 355 34
1948 8 86 67 2 454 592 489 3 688 1 5 1 5 1 556 6 79 143 355 34
1949 8 96 60 3 382 615 202 4 355 1 5 8 6 2 1 6 4 10 80 123 355 37
1950 8 130 40 3 8S0 634 112 4 746 14 8 1 2 685 22 58 104 355 41
n v i ‘ i  iQ-20_1Q34 on tähän viety »kassakreiitiivit» ja »kotimaiset kirjeenvaihtajat».— *) V:lta 1920—1934 on tähän viety »juokseva
i Fik åren 1920-1934  ^ S s a to ed itiv . oeU »inhemska korrespondenter».-») För åren 1920-1934 »löpande rakning» och »inhemska 
')  De 1920 â 1934 y compris les creiits de caisse et les correspondants â l ’intérieur. — *) De 1920 à 1934 y compris les dépôts à vue et les
187. Postisäästöpankin tila vuosien 1920— 1950 päättyessä. —  Postsparbankens ställning vid 
utgången av åren 1920— 1950. —  Bilans de la Caisse d ’épargne postale.
Vuonna 
— 
År
A 
nnées
Pankin 
konttorien 
luk 
Antal bankkontor 
Bureaux
Vastaava — Aktiva — Actif Taseen 
loppusum
m
a 
Balansens 
slutsum
m
a 
Total
Vastattava — Passiva — Passif
Kassa­
ja 
avistavarat 
Kassa 
och 
avistam
edel 
Encaisse
Lainat
Lån
Prêts
O
bligaatiot
O
bligationer
O
bligations
M
uut 
varat 
Övriga 
tillgångar 
Autres 
actifs
Säästötileillä 
På 
sparräkning 
Comptes 
d'épargne
Talletustileillä 
På 
depositions- 
räkning 
D
épôts
Huolto tileillä 
På 
intresseräkning 
Comptes 
d'intérêts
Siirto tileillä 
Pà 
girokonto 
Com
ptes 
de 
virem
ents
Muut 
velat 
Övriga 
skulder 
Autres 
dettes
Omat 
rahastot 
Egna 
fonder 
Fonds propres
C Milj. mk
1920 10 0 0 2 58 60 60 [0.1] [0.4]1925 10 6 8 2 132 31 [0.5] 165 162 i 21930 11 7 3 1 196 52 1 250 242 __ i 7 !1935 12 1 5 1 316 80 1 398 376 __ __ i 211938 13 1 2 2 97 433 4 536 502 __ __ 2 321940 1 213 571 44 592 7 1 2 1 4 593 — 580 3 38
1941 130 0 849 157 898 18 192 2 755 1 1 2 3 4 401942 136 0 15 5 5 278 1 1 8 6 44 3 063 10 3 6 __ __ 19 3 1 54 421943 1 443 2 485 878 2 051 78 5 492 16 7 3 243 33 3 496 2 451944 1304 4 201 597 3 1 2 7 119 8 044 2 820 319 31 4 820 4 501945 1 381 5 581 2 847 5 1 8 4 199 13 811 5 038 353 26 5 949 2 385 60
1946 1476 4 777 1737 7 922 273 14 709 6 792 394 27 6 441 985 701947 1 559 7 737 4 073 8 875 336 21021 7 290 107 7 27 11 540 1 00 7 801948 1 616 6 543 6 738 9 823 431 23 535 8 711 860 22 12 350 1 4 9 7 951949 1 672 7111 9 683 1 1 919 687 29 400 10 916 : 1 2 9 9 22 14 957 2 086 1201950 1 747 8 979 11545 13 458 519 34 501 12 358 1 513 21 18 405 2 059 145
tili» ja »kotimaiset kirjeenvaihtajat».— 3) Erääntyneet korot, 
korrespondenter». — “) Förfallna räntor. 
correspondants à l'intérieur. — *) Intérêts échus.
21 Tilastollinen vuosikirja. —  Statistisk årsbok. 1951.
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188. Säästöpankit vuosien 1825—1950 lopussa. 
Sparbankerna vid utgången av åren 1825—1950.
Caisses d ’épargne à  la fin des années 1825—-1950,
Vuonna
År
Années
Säästöpankkeja
Sparbanker
C
aisses
Säästökirjojen 
luku 
M
otböckernas 
antal 
N
ombre 
des 
livrets
T
alletukset
D
epositioner
D
évots
Säästöpankkien 
om
at 
rahastot 
Sparbankernas 
egna 
fonder 
Fonds 
propres
Säästökirjojen 
luku 
1 
000 
asukasta 
kohden 
Antal 
m
otböcker 
på 
1 
000 
invånare 
Livrets 
sur 
1 
000 
habitants
Vuonna
Âr
Années
Säästöpankkeja
Sparbanker
C
aisses
Säästökirjojen 
luku 
M
otböckernas 
antal 
N
ombre 
des 
livrets
T
alletukset
D
epositioner
D
épôts
Säästöpankkien 
om
at 
rahastot 
Sparbankernas 
egna 
fonder 
Fonds 
propres
Säästökirjojen 
luku 
1 
000 
asukasta 
kohden 
Antal 
m
otböcker 
på 
1 000 
invånare 
Livrets 
sur 
1 
000 
habitants
1 000 
kpl. — st. 1 000 mk
1 000 
kp l.— st. o o0 mk
1825 i 16 1925 467 573 2 017 115 113 184 173
1830 2 153 1-930 479 780 4 063 670 276 999 226
1840 2 763 1935 483 940 5069 474 490 777 263
1850 11 1954 1938 484 1181 7 595 058 645341 323
I860 24 3 396 1940 485 1269 7 735 987 701293 343
1870 35 15 6 381 9 1942 471 1420 8 871988 715 149 382
1880 107 36 14 445 18 1943 471 1551 10 923 206 748386 416
1890 136 77 41337 5113 32 1944 470 1634 12 927646 784 743 436
1900 193 141 77617 9 561 53 1945 470 1759 17 582 875 807 818 465
1905 309 204 139035 13 983 74 1946 470 1829 19 461516 846 126 477
1910 375 292 228336 22 063 100 1947 468 1882 22 880 144 873 021 483
1915 421 383 359 773 33 729 124 1948 447 1931 27 381345 944 297 488
1920 457 521 997387 48 662 166 1949 445 1 966 35 336 773 1 070 810 490
1950 444 2 002 39 686 9 79 1 206 935 491
189. Säästöpankkien tila vuosien 1920—1950 päättyessä. 
Sparbankernas ställning vid utgången av åren 1920—1950.
Situation des caisses d’épargne à  la  fin des années 1920—1950.
Vuonna 
— 
Å
r 
A
nnées
Vastaava — Aktiva — A clif
Taseen 
loppusum
m
a 
Balansens 
slutsum
m
a 
T
otal
Vastattava — Passiva — P ass if
Kassa 
ja 
avistasaatavat 
Kassa 
och 
avistatillgo- 
dohavanden 
E
ncaisse
Talletukset 
Depositioner i 
D épôts
A
ntolainaus
U
tlåning
P
rêts
O
bligaatiot
O
bligationer
O
bligations
* 
O
sakkeet 
A
ktier
A
ctions
Pankkikiinteistöt 
ja 
irtai­
m
istot 
— 
Bankfastigheter 
o. inventarier 
Im
m
eubles et inv. de 
banques
M
uut 
varat 
övriga 
tillgångar 
Com
ptes 
divers
O
ttolainaus
Inlåning
D
épôts
M
uut 
velat 
Ö
vriga 
skulder 
A
utre 
passif
K
anta- 
ja 
vararahastot 
G
rund- 
o. 
reservfonder 
F
onds
1
Voitto 
— 
Vinst 
1
Bénéfice 
j
liikepankeissa 
affärsbanker 
banques com
­
m
erciales
m
uissa 
rahalaitoksissa 
övriga 
penninginstitut 
autres établissem
ents 
bancaires
Milj. mk
1920 27 51 i 832 123 8 9 14 1065 1007 9 46 3
1925 68 127 4 1861 98 15 46 36 2 255 2107 35 96 17
1930 89 277 8 3 674 182 46 179 78 4 533 4181 75 240 37
1935 134 515 15 4 292 446 41 224 59 5 726 5 202 34 441 49
1938 187 876 66 6136 801 62 284 60 8 472 7 781 46 595 50
1940 433 710 67 6 654 763 59 308 86 9 080 8137 242 695 6
1941 447 785 70 6 613 865 60 335 135 9 310 8184 451 637 38
1942 473 1423 103 6 700 1115 82 353 143 10 392 9 374 303 675 40
1943 506 2 302 120 6 871 2113 92 352 164 12 520 11 510 262 715 33
1944 623 3 282 139 7124 2 916 92 361 153 14 690 13 697 208 749 36
1945 2128 4 650 245 8 741 3 438 95 391 186 19 874 18 830 236 785 23
1946 1266 2 695 193 13 357 3 756 182 450 247 22146 20 781 517 802 46
1947 1991 3 216 197 16 601 3 605 184 503 273 26 570 24 924 744 829 73
1948 1654 3 363 162 21 766 3 357 181 654 382 31 519 29 334 1236 845 104
1949 2 057 4 497 345 29 065 3144 183 893 425 40 609 37 461 2 074 920 154
1950 2 020 2 762 324 35 511 3 021 273 1321 584 45 816 41 895 2 711 1070 140
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190. Osuuskassojen tila vuosien 1920—1950 päättyessä. 
Ândelskassornas ställning vid utgången av åren 1920—1950.
Bilans des caisses coopératives à  la  fin des années 1920—1950.
I 
Vuonna 
— 
Àr 
1 
A
nnisi
Kassojen 
luku 
Antal kassor 
N
ombre 
de 
caisses
Vastaava — Aktiva — Actij
Taseen 
loppusum
m
a 
Balansens 
slutsum
m
a 
B
ilan
Vastattava — Passiva — P a ss il
K
assa
E
ncaiiie
Talletukset
D
epositioner
D
épôts
Lainasaatavat 
Utestående 
lån 
Prêts
M
uut saatavat ja 
siirto- 
erät — 
Andra fordringar 
och 
balanserande 
poster 
A
utres 
créances
A
rvopaperit
Värdepapper
T
itres
K
iinteistöt 
ja 
kalusto 
Fastighet, o. inventarier 
Im
m
eubles 
et 
m
obilier
rappiot
Förluster
D
éficit
Talletukset
D
epositioner
D
épôts
Lainoja 
O
K
O
:lta 
Lån 
av 
ACA 
Prêti de la 
Banque centra­
le des caisses 
coopératives
M
uut 
velat 
övriga 
skulder 
A
utre 
passif
O
suuspääom
a
A
ndelskapital
C
apitaux
! Vara- 
ym
. rahastot ja 
voittovarat 
Reserv- 
m. fl. fonder 
j 
och 
vinstm
edel 
[ 
Fonds 
de 
réserve, etc., 
! 
bénéfice
Milj. mk
1920 591 1 i 24 [O.ä] i [0.1] [0.1 27 9 16 [0.4] i i
1930 1414 20 63 1241 23 15 i i 0.2, 1373 403 920 5 13 321935 1299 24 95 1372 28 53 29 'O.*' 1601 616 897 11 16 611938 1123 34 247 2 071 21 130 38 o .l 2 541 1381 1044 17 20 791940 1079 42 337 2179 45 125 43 lo.1! 2 771 1724 922 14 21 90
1941 1072 50 421 2 216 63 170 47 o .l1 2 967 1917 912 21 22 951942 1063 66 698 2 337 73 290 50 '0.4 3 514 2 428 944 18 23 1011943 996 34 1190 2 755 81 639 52 0.4 4 751 3 434 1158 27 24 1081944 972 29 1685 2 623 80 1065 52 0.4 5 534 4 504 865 23 25 1171945 927 292 2 942 3 831 96 1194 63 1 8 419 6 926 1297 39 28 129
1946 890 140 2 237 8 492 138 1286 85 2 12 380 8 391 3 711 89 32 1571947 841 235 3 292 13 082 168 1306 118 4 18 205 11373 6 489 116 36 1911948 767 281 3187 20 628 191 1303 217 1 25 808 14 028 11 347 158 40 2351949 725 403 3 702 29 041 222 1336 404 1 35109 18 189 16 386 190 44 3001950 684 484 3 294 31 866 269 1302 822 [0.4] 38 037 21 609 15 783 229 47 369
191. Osuuskassojen Keskus Oy:n (OKO:n) tila vuosien 1920—1950 päättyessä. 
Andelskassornas Central Ab:s (ACA:s) ställning vid utgången av åren 1920—1950.
Bilans de la Banque centrale des caisses coopératives à  la fin des années 1920—1950.
Vuonna 
— 
År 
A
nnées
Vastaava — Aktiva — Actif Taseen 
loppusum
m
a 
Balansens 
slutsum
m
a 
B
ilan
Vastattava — Passiva — P a ss if )
Kassa 
ja 
kotim
aiset 
pankit — 
Kassa och 
inhem
ska 
banker 
E
ncaisss
Lainasaatavat 
Utestående län bos 
P rêts M
uut 
varat 
övriga 
tillgångar 
A
utre 
actif
Talletukset
D
epositioner
D
épôts
Suomen 
Pankki 
! 
Finlands 
Bank 
i 
Banque 
de 
F
inlande
O
suuskassojen 
talletuk­
set — 
Andelskassornas 
depositioner — 
D
épôts 
des 
caisses 
coop.
Lainat 
valtiolta 
Lån 
av 
staten 
Prêts 
de 
V
Etat
O
bligaatiolainat — 
O
bli­
gationslån 
— 
E
m
prunts 
à 
obligations
M
uut 
velat 
Övriga 
skulder 
A
utre 
passif
O
sakepääom
a 
i 
A
ktiekapital 
I 
Capital 
social
V
ararahastot 
Reservfonder 
Fonds 
de 
réserve
V
oittovarat
V
instm
edel
B
énéfice
......
osuuskassoilta 
andelskassorna 
Caisses 
coop.
m
uilta
övriga
A
utres
Ibligaatiot
bligationer
O
bligations
Milj mk
1920 [0.3] 16 [0.2] x) i [0.21 17 1 [0.05] 9 2 4 i [0.4] [0.111930 36 914 48 !) 25 28 1051 78 — 1 279 .  463 152 40 33 51935 20 890 34 76 72 1092 54 3 73 199 492 189 40 40 21938 71 1038 58 60 31 1258 74 — 162 115 520 280 60 44 3
1940 101 916 14 87 36 1154 57 — 263 135 558 31 60 49 1
1941 145 908 17 201 57 1328 113 _ 349 139 583 30 60 50 41942 123 939 44 387 72 1565 82 — 628 131 567 40 60 52 5
1943 114 1147 79 827 91 2 258 68 — 1130 320 551 38 90 55 61944 119 857 99 1530 131 2 736 87 — 1592 304 534 64 90 59 61945 371 1356 288 1387 158 3 560 79 — 2 332 347 511 134 90 62 5
1946 178 3 773 482 992 226 5 651 106 468 1906 2 363 486 161 90 63 81947 600 6 618 841 802 254 9115 236 — 2 566 5 358 461 324 90 66 141948 471 11469 1514 378 233 14065 214 156 2 664 10180 434 232 90 78 171949 1042 16 569 1884 255 321 20 071 191 567 3 035 13 586 1607 765 200 92 281950 400 16 043 3182 417 268 20 310 295 1 204 2 693 13169 1579 1025 200 115 30
■) Tähän sisältyvät myös osakkeet. — Häri ingå även aktier. — Y com pr is a ctv fn s.
192. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä vuosien 1938—1950 päättyessä.—
Dévots dans les établissements bancaires
Penninginrättningarnas inlåning från allmänheten vid utgången av åren 1938—1950.
à  la fin des années 1938—1950.
Liikepankit — Affärsbanker 
Banques commerciales
Kiinnitysluoko- 
laitokset — Hypo- 
teksinrättningar 
Etablissements 
hypothécaires
Säästöpankit ‘ ) — Sparbanker ■) 
Caisses d ’épargne
Postsparbanken 
Caisse d’épargne postale
Vuonna 
— 
A
nn
Talletukset
Depositioner
Dépôts
Sekkitilit 
Checkräkningar 
Comptes 
chique
Y
hteensä 
Sum
m
a 
i 
Total
Talletukset
Depositioner
Dépôts
Sekkitilit 
Checkräkningar 
Comptes chèque
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Talletukset
Depositioner
Dépôts
i 
Talletukset 
D
epositio-
D
êpôts
Sekkitilit 
j 
Checkräkningar 
Comptes chèque 
1
Yht. — 
S:ma 
I 
1 
Total
Luku
Antal
Nombre
Milj.
mk
Luku
Antal
Nombre
Milj.
mk
Luku
Antal
Nombre
Milj. mk
Luku
Antal
Nombre
Milj.
mk
Milj. mk
1938 699 267 7 549 1944 9493 4 2 6 118 0  931 7 595 16 772 186 7 781 192 632 502
1940 742 120 7470 4 680 12 150 4 2 fi 1268  599 7 736 19230 401 8 137 224 602 593
1941 783 063 7408 6 030 13 438 3 3 6 1329  621 7 751 20 201 433 8 18 4 257 881 755
819237 8 597 7 228 15 825 3 2 5 14 19  789 8 872 20 652 502 9374 304 526 1036
928 914 10 802 7 761 18 563 3 3 6 15 5 13 6 7 10 923 20 224 587 115 10 385 022 1949
972 024 13 068 8 733 2 18 0 1 3 2 5 1633  845 12 928 20 612 769 13 697 631370 3 170
j 1945 1 03 74 89 16 558 11566 28 124 2 3 5 1758  693 17 583 23 658 1247 18 830 898 778 5 417
1946 1 0 9 19 2 2 17 564 13 695 3 12 59 4 1 5 182 86 95 19 461 25 875 1320 20 781 1 021086 7 213
j 1947 1 1 2 8  084 19 982 17 754 37 736 5 2 7 1 881 991 22 880 27 159 2 044 24 924 10 4 4  495 8 394
11^ 8  308 24 468 19 577 44 045 5 1 6 1 931 056 27 381 26 635 1953 29 334 1 074 364 9 593
! 1949 1 1 3 6  518 31 079 23 276 54 355 7 3 10 1 966 327 35 337 25 468 2 12 4 37 461 1 1 1 0  799 12 237
Î19R0 1 149 186 36 579 24 461 6 10 40 5 17 22 2 002 402 38 687 25 408 2 208 41 895 1 14 1  821 13 892
Osuuskassat — Andelskassor 
Caisses coopératives
Osuuskassojen Keskus Oy 
Andelskassornas 
Central Ab 
Banque Centrale des 
caisses coopératives
Osuuskauppojen 
säästökassat 
Handelslagens 
sparkassor 
Caisses d ’épargne des 
coopératives commer­
ciales
Kaikkiaan — Inalles — Total
Säästötilit 
Sparräkningar 
Comptes d ’épargne
Sekkitilit 
Checkräkningar 
Comptes chèque
Yhteensä — 
Sum
m
a 
Total 
M
ilj. m
k
Talletukset
D
epositioner
D
épôts
Sekkitilit
Check­
räkningar
Comptes
chèque
i Yhteensä 
I Summa 
j Total
År — 
A
nnées
Talletukset
D
epositio-
D
épôts 
j
: 
sekkitilit 
: 
Check- 
1 räkningar 
C
om
ptes 
i 
chèque
: 
Y
hteensä 
Sum
m
a 
! 
Total TalletuksetDepositioner
Dévots
Luku
Antal Milj.
Luku
Antal Milj.mk
Luku
Antal
Nombre
Milj.
mkMilj. mkNombre mk Nombre Milj. mk
320 158 
364 659 
390 487 
434 180 
508 266 
551297  
6 17365  
658 901 
701 584 
762 228 
804 093 
850 865
1326
1616
1773
2 234
3 193
4 187
6 340
7 556 
10 029 
12 691 
16 679 
20 093
4 503 
5855  
6 305  
6 680 
7303  
7448  
9446  
12 708
15 733
16 059 
15 923 
15493
55
108
144
194
241
317
586
835
1344
1 33 7
1 5 1 0
1 5 1 6
13 8 1
1724
19 17
2 428
3 434
4 504 
6 926 
8 3 9 1
1 13 7 3  
14 028 
18 189 
21 609
23
36
43
44 
56 
70 
52 
39
123
114
152
227
51
21
70
38 
12 
17 
27
67 
113  
100
39
68
74
57
113
82
68
87
79
106
236
214
191
295
195 867 
192 578 
195 002 
2 01532  
214 351  
222 199 
238 459 
248 592 
252 475 
280 039 
' 308 973 
534 197
700 
631  
653 
776 
1039  
1268  
2 036 
2 262
2 755
3 665
4 649
5 356
17 699 
. 18086  
18386  
21562  
27 965 
34 694 
47 988 
54 099 
6 4168  
77 917  
100 14 0  
115 839
2 238
5 212
6 680
7 964
8 604
9 838 
13 429 
15 918
21 257
22 968 
26 952 
28 270
19 937 
23 298 
25 066 
29 526 
36 569 
44 532 
61 417  
700 17  
85 425 
100 885 
127 092 
144 109
1938
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948 
.1949 
1950
193. Rahalaitosten antolainaus yleisölle vuosien 1938—1950 päättyessä. —
Prêts consentis nar les établissements bancaires
Penninginrättningarnas utlåning till allmänheten vid utgången av åren 1938- 
a  la fin des années 1938—1950.
Vuonna — 
A
nnées
Suomen Pankki— Finlands Bank 
Banque de Finlande
Liikepankit — Affärsbanker 
Banques commerciales
K
iinnitysluottolaitokset 
H
ypoteksinrättni ngar 
E
tablissem
ents 
hypo­
thécaires 
Lainat—
Lån— 
Prêts
Säästöpankit — Sparbanker 
Caisses d ’épargne
Hy poteekkilai nat 
H
ypotekslån 
Prêts hypothécaires
Vekselit — 
V
äxlar 
' 
Lettres 
de 
change
K
assakreditiivit 
K
assakreditiv 
Crédits 
de 
caisse
Yhteensä — 
Sum
m
a 
Total
Lainat
Lån
Prêts
Vekselit — 
V
äxlar 
Lettres 
de 
change
Sekkitilit 
: 
Checkräkningar
Comptes 
chèque
Yhteensä — 
Sum
m
a 
Total
Lainat
Lån
Prêts
Vekselit — 
V
äxlar 
Lettres 
de 
change
Sekkitilit
Checkräkningar
Comptes 
chèque
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Milj. mk
1 1938 63 1042 72 117 7 4 584 1770 2 590 8 944 1688 6 024 61
51 6 13 6
j 1940 41 1375 33 1449 5060 1303 2 134 8 497 1569 6 564 43
47 6 654
1941 26 1525 28 1579 5 750 1318 2 374 9442 1547 6 520 40 53 6 613
! 1942 30 13 13 61 1404 6 327 1220 2 397 9 944 1563 6 602 42 56 6 700
! 1943 30 1239 95 1364 7142 1626 2 759 115 27 1520 6 736 57 78 6 871
I 1944 19 1 756 51 1826 7 786 1720 2 697 12 203 1377 6 979 53 92 7 124
i 1945 38 3 682 77 3 797 1 12 13 3 063 2 868 17144 1789 8 493 105 143 8 741' 1946 64 7 498 556 8 1 1 8 14 598 9 646 3 999 28 243 2 029 12 852 234 271 13 357
1947 24 12 482 394 12 900 14 957 16 589 4 332 35 878 2 16 7 15 979 310
312 16 601
I 1948 22 13 591 483 14 096 15 215 23 999 5 10 3 44 317 2 454 20649 568 549 21 766
j 1949 22 15 351 471 15 844 19 619 3 119 6 6 345 57 160 3 382 27 548 754 763 29 065
J 1950 22 13 515 354 13 891 24 886 34 498 8 054 67 438 3830 33 659 848 1 004 35 511
Osuuskassat — Andelskassor 
Caisses coopératives Osuuskassojen Keskus Oy Andelskassornas Central Ab 
Banque Centrale des caisses coo pératives
Kaikkiaan — Inalles 
Total
Lainat
Lån
Prêts
Sekkitilit 
Checkräkningar 
Comptes 
chèque
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Lainat
Lån
Prêts
Sekkitilit 
Checkräkningar 
Comptes 
chèque
Y
hteensä 
Sum
m
a 
• 
Total
Lainat
Lån
Prêts
Vekselit 
Växlar 
Lettres de 
change
Sekkitilit
Check­
räkningar
Comptes
chèque
Yhteensä
Summa
Total
År — 
A
nnées
Milj. mk - - - -  -  -
1968  
2 105 
2 136 
2 233 
2 594
2 476
3 632 
7 949
12 427 
19 518 
27 566 
30 220
103 
74 
80
104 
161  
147 
199 
543 
655
1 1 1 0
147 5
1646
2 071 
2 179 
2 216  
2 337 
2 755
2 623
3 831  
8 492
13 082 
20 628 
29 041 
3 18 6 6
32
13
16
13
67
87
177
413
567
1 273 
1 5 5 9
2 861
26
1
1
31
12
12
111
69
274
241
325
321
58
14
17
44
79
99
288
482
841
1 5 1 4
1 8 8 4
3 182
14 359  
15352
15 995
16 768 
18 089 
18 724 
25 342 
37 905 
46 121 
5 9131  
79 696 
95 478
2 873 
2 721 
2 883 
2 575
2 922
3 529 
6 850
17 378 
29 381 
38158
47 301
48 861
2 842 
2 289 
2 536
2 649
3 105
2 999
3 398 
5 438 
5 967 
7486  
9 379
11 379
20 074 
20 362  
2 14 14  
2 19 92
24 116
25 252 
35 590 
60 721 
81 469
104 775 
136 376 
155 718
1938
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
194. Rahalaitosten yleisölle antamat lainat vakuuden mukaan vuosien 1938—1950 päättyessä. —
Prêts consentis var les établissements bancaires
Penninginrättningarnas lån åt allmänheten enligt säkerhet vid utgången av åren 1938—1950
selon leur garantie à la fin des années 1938—1950._____________
Vuonna — 
A
nnées
Banques commerciales Etablissements hypothécaires
Kiinnitystä vastaan — Mot in­
teckning i - Contre hypothèque sur
Arvopapereita 
tai tava­
roita 
vastaan 
Mot 
värdepapper 
eller 
varor 
Sur 
titres 
ou 
dépôts
Takausta 
vastaan 
Mot 
borgen 
C
aution
N
im
ivakuutta 
vastaan 
Mot 
nam
nsäkerhet 
Simple 
signature
Yhteensä — 
Sum
m
a 
Total
Kiinnitystä vastaan—Mot in­
teckning i—Contre hypothèquesur
N
im
ivakuutta 
vastaan 
Mot 
nam
nsäkerhet 
|
Simple 
signature
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
Total
) 
kaupunkikiinteis- 
töihin 
stadsfastigheter 
i 
imm
eubles 
urbains
m
aatiloihin 
jordlägenheter 
propriétés foncières
teollisuus- 
tai kul­
kulaitoksiin 
industri- o. trafik­
företag 
services 
industriels 
et de transport
kaupunkikiinteis- 
I 
töihin 
1 
stadsfastigheter 
1 
immeubles 
urbains
m
aatiloihin
jordlägenheter
propriétés foncières
teollisuuslaitoksiin 
industriinrättni ngar 
établissem
ents 
in­
dustriels
Milj. mk
1938 111 7 359 224 540 526 1 8 1 8 4 584 851 445 375 17 1688
1940 1390 568 244 525 588 174 5 5060 823 433 292 21 1569
1941 1536 559 267 649 602 2 137 5 750 807 429 291 20 1547
1942 1652 596 260 720 579 2 520 6 327 863 415 270 15 1563
1943 1684 583 343 828 737 2 967 7142 861 388 256 15 1520
1944 1740 596 354 892 825 3 379 7 786 813 349 201 14 1377
1945 2 154 795 581 1086 1290 5307 112 13 941 296 518 34 1789
1946 a) 2 992 698 911 1437 1837 6 723 14 598 2) 1 12 4 402 449 54 2 029
1947 2) 3 158 668 1002 130 0 2 18 8 6 641 14  957 2) 1 274 403 434 56 2 16 7
1948 2) 3 207
2) 4 202
850 106 7 127 8 2 18 4 6 629 15 215 2) 1 443 552 407 52 2 454
1949 1 338 1 80 4 1 714 2 778 7 783 19 619 2) 2 151 674 412 145 3 382
19E0 2) 6 438 1 8 6 1 2 301 2 076 3 665 8 545 24 886 2) 2 570 775 339 146 3830
Kiinnityst 
Mot inte 
Contre hyp  i
Säästöpankit 
Caisses t
— Sparbanker 
l ’épargne Osuuskassat — Andelskassor Caisses coopératives
År — 
A
nnées
ä vastaan 
ckning i 
ithèque sur
Irtainta 
panttia 
vastaan 
Mot 
lös 
pant 
Sur 
gages
Takausta 
vastaan 
Mot 
borgen 
C
aution
K
unnan, seurakunnan 
ym
s. vastuulla 
Mot 
garanti av 
kom
­
m
un, försam
ling 
o.a.d. 
C
om
m
unes, paroisses etc.
Yhteensä
Sum
m
a
Total
K
iinnitystä 
vastaan 
Mot 
inteckning 
Contre 
hypothèque
Takausta 
vastaan 
Mot 
borgen
C
aution
N
im
ivakuutta 
vastaan 
1 
Mot 
nam
nsäkerhet 
! 
Simple 
signature
i
M
uuta 
vakuutta 
vastaan 
Mot 
annan 
säkerhet 
A
utre 
garantie
Yhteensä
Sum
m
a
Total
kaupunkikiin- 
1 
teistöihin 
i stadsfastigheter 
1 
im
m
eubles 
urbains
m
aalaiskiinteis-
töihin
landsfastigheter
propriétés
foncières
Milj. mk - ■ - -
2 444 I 1935 313 105 8 274 6 024 1353 477 117 21 1968 19382 690 2 132 258 1086 398 6 564 1 4 6 1 515 104 25 2 105 19402 681 2 148 239 1047 405 6 520 1490 511 110 25 2 136 19412 819 1 2 119 256 995 413 6 602 1513 548 123 49 2 233 19423 063 j 2 012 291 944 426 6 736 1689 606 142 157 2 594 19433 236 j 2 041 308 981 413 6 979 1590 627 132 127 2 476 19444 179 2 022 380 134 5 567 8 493 2 052 1092 171 317 3 632 1945ö Obi 588 2 397 1006 12 852 3 644 2 438 423 144 4 7 949 194610 757 800 3 006 1389 15 952 5 081 3 728 628 2 990 12 427 194713 492 859 3 944 2 337 20632 715 9 5 399 834 612 6 19 518 194818 305 100 7 4 844 3 392 27 548 9 831 1 7 786 1202 8 747 27 566 194923 208 1005 5 509 3 937 33 659 11 689 ; 9 378 ! 1 621 7 532 30 220 1950
') Myös ottolainaus muilta 
')  Xver. inlåning från andra
_______ i. — s) Asuntokiinteistöihin.
penninginrättningar. — a) Bostadsfastigheter.
1 6 4 y  TTT RATTA- JA  LXJOTTOLIIKB. —  PENNING- OCH KREDITVÄSEN. 1 6 5
-1950.
1 6 6 X n i .  RAHA- JA  LTJO TTO LIIK E.—  PENNING- OCH KREDITVÄSEN.
195. Rahalaitosten tulostaseet vuonna 1950. 
Penninginrättningarnas resultaträkningar år 1950.
Comptes profits et pertes des établissements bancaires en 1950.
Tuotot — Intäkter —Crédit Kulut — Kostnader — Débit
Rahalaitos — Penninginrättning 
Etablissements bancaires
K
orot
R
äntor
Intérêts
M
uut 
tuotot 
övriga 
intäkter 
A
utre
Tappio 
1 
Förlust 
Perte
Yhteensä
Summa
Total
K
orot
R
äntor
Intérêts
H
oitokulut
Förvaltnings­
kostnader
Frais
1
V
erot 
U
tskylder 
| 
Im
positions
Poistot
A
vskrivningar
Am
ortissem
ents
M
uut 
kulut 
övriga 
kost- 
| 
nader 
A
utre
V
oitto
V
inst
Bénéfice
1 000 mk
Suomen Pankki — Finlands Bank — Ban­
que de F in lan d e .......................................... 1139027 641 058 1 780 085 258 535 414 965 102 177 1 004 408
Liikepankit — Affärsbankerna — Banques 
commerciales ................................................ 5 618 813 788 618 6 407 431 2 927 266 1 822 667 831 741 48 894 18 439 758 424
Kiinnitysluottolaitokset—Hypoteksinrätt- 
ningama —  Etablissements hypothécaires 128 890 20 748 78 149 716 107 296 31 217 4143 158 2 822 4080
Säästöpankit — Sparbankerna — Caisses 
d'épargne ....................................................... 3 057 604 133 013 3165 3 193 782 2 261 537 613 120 114 337 64 917 139 871
Postisäästöpankki — Postsparbanken — 
Caisse d'épargne postale............................ 1163 338 135 âl9 1 298 657 747 394 466 446 43 817 16000 25 000
Osuuskassat — Andelskassorna — Caisses 
coopératives .................................................. 1 801 793 105 878 205 1 907 876 1 321 678 354 995 58 787 29 301 75 730 67 385
Osuuskassojen Keskus Oy — Andels- 
kassornas Central Ab —  Banque Cen­
trale des caisses coopératives .................. 629 546 13 583 643 129 489 610 68 296 46 227 380 9 300 29 316
196. Rahalaitosten keskikorot vuosien 1935— 1950 lopussa. 
Penninginrättningarnas medelräntesatser vid utgången av åren 1935—1950.
Taux moyens des établissements bancaires à la fin des années 1935—1950.
Rahalaitos —  Penninginrättning 
EtablUiements bancaires 1935 1936 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1049 1950
Liikepankit1) — Affärsbankerna1) — Ban­
ques commerciales1) .................................. 3 .3 4 3.21 2.99 2.88
Otto
2 .52
ainau
2 .36
S — Il
2.37
îlânin
2.46
i - D
2 .5 3
éposit
2.47
iont
2 .39 2.32 4.25 3.43 5 .24
Säästöpankit — Sparbankerna — Caisses 
d? épargne....................................................... 4.08 4.06 3 .80 3 .85 3 .8 0 3.81 3 .80 3 .81 3 .8 0 3.77 3.78 3 .74 6.14 5.19 7.16
Postisäästöpankki — Postsparbanken — 
Caisse Æépargne postale .......................... 3 .75 3.75 3 .50 3 .50 3 .5 0 3 .50 3 .50 3 .50 3 .5 0 3 .5 0 3 .5 0 3.50 4.98 4 .9 3 4.88
Osuuskassatx) — Andelskassorna1) — 
Caisses coopératives *) ............................ 4.97 4.86 4.40 4.32 4.21 4.16 4.10 4.01 3.96 3.89 3.96 3.85 6.18 5.31 7.27
Osuuskassojen Keskus Oy *•) — Andels- 
kassornas Central Ab1) — Banque 
centrale des caisses coopératives1) . . . . 2.38 2.00 1.78 2.41 2.56 1.95 2.33 3.04 3 .00 2.64 1.93 2.30 4.14 4.18 5.84
Osuuskauppojen säästökassat — Handels­
lagens sparkassor —  Caisses $ épargne 
des coopératives commerciales ............... 4 .25 4 .25 4.00 4.00 4 .00 4.00 4.00 4 .00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.48 6.48 7.48
Liikepankit2) — Affärsbankerna2) — Ban­
ques commerciales2) .................................. 6 .35 6 .24 5.85 5.88
Antolain
5.951 5.97
aus —
5.98
-ü tlà
6.02
ling -
5.93
-  Créa 
6.11
it
6.33 6.75 9.13 7.83 9.75
Kiinnitysluottolaitokset2) — Hypoteks- 
inrättningarna2) — Etablissements hypo­
thécaires3)  .................................................... 6.33 6.21 6.03 6.05 6.04 6.04 5.95 5.78 5.76 5.65
Säästöpankit — Sparbankerna — Caisses 
ffépargne ....................................................... 5.95 5.75 5.26 5.29 5.41 5.45 5.41 5.39 5.42 5.60 5.78 5.90 9.00 7.6» 9.69
Osuuskassat2) — Andelskassorna2) — 
1 Caisses coopératives 2)  ............................ 6.26 6.11 5.55 5.49 5.50 5.53 5.54 5.55 5.56 5.72 5.89 6.02 8.93 7.73 9.67
x) Lainanotto yleisöltä. —  *) Lainananto yleisölle. 
l ) Inlåning från allmänheten. —  *) Utlåning åt allmänheten. 
1) Dépôts du publie. —  *) Crédits au public.
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197. Postisiirtoliike vuosina 1940—1950. — Postgirorörelsen åren 1940—1950.
Virements postaux de 1940 à 1950.
Kuukausi
Stirtotilit 
Girokonton 
Virements
Tilitapahtumat (panot ja  
otot)
Omsättningar (in- och u t­
betalningar) 
Versements et rembourse­
ments
Panot ylittä­
neet tai a litta­
neet (— ) otot 
In ­
betalningarna 
överstego eller 
understego (—) 
utbetalningarna 
Excèdent des 
versements ou 
des rembourse­
ments (— ) 
1000 mk
Tilitapahtumista oli 
tilisiirtoja 
Ay om sättningarna u t­
gjorde girering 
Opérations avec cartes 
iie virements
Tilisiirtojen 
keskimäärä 
Medeltalet 
for gire- 
ringarna 
Moyenne 
des 
virements 
mk
Mänad
Mois
Luku
Antal
Nombre
Määrä 
Belopp 
Montant 
Milj. mk
Luku
Antal
Nombre
Määrä 
Belopp 
Montant 
Milj. mk
Luku
Antal
Nombre
Määrä
Belopp
Montant
Mois
%
1950
Tammikuu ........ 30 876 9 681 1 405 646 189 071 —5 276 061 25.20 62.84 335 423
1950
Januari
Helmikuu.......... 31127 12 023 1 513 926 232 081 2 342 227 26.91 64.70 368 549 Februari
Maaliskuu ......... 31 262 15 018 2 073 640 213 838 2 995 123 22.66 64.23 292 384 Mars
Huhtikuu .......... 31 358 10 352 1 342 402 198 936 —4 666 284 32.0 2 62.31 288 353 April
Toukokuu ......... 31652 11494 1 391 423 219 286 1 141 013 33.33 63.15 298 654 Maj
Kesäkuu ............ 31 930 14158 1 847 086 216 738 2 664 457 24.90 63.05 297 147 Juni
Heinäkuu .......... 32 049 11 473 1 134 534 237 803 —2 684 602 37.26 62.47 351 365 Juli
Elokuu .............. 32 217 14 697 1 296 647 249 791 3 223 634 32.47 64.00 379 680 Augusti
Syyskuu ............ 32 376 12 999 2 031 724 236 809 —1 697 606 24.64 62.05 293 567 September
Lokakuu ............ 32 657 12 266 1 678 087 252 554 — 733 314 31.39 63.95 306 647 Oktober
Marraskuu ........ 32 956 13 872 2 149 295 243 414 1 606 227 23.53 62.28 299 778 November
Joulukuu .......... 33 249 18 405 2 202 294 315 771 4 533 467 26.87 63.12 336 824 December
V. 1950 ............ 33 249 18 405 20 066 704 2 806 092 3 448 283 27.67 63.19 319 299 År 1950
» 1949 ............ 30 453 14 957 17 786 660 2 402 145 2 607 165 26.50 63.75 324 921 »> 1949
» 1948 ............ 25 680 12 350 14 453 345 2 115 895 810 007 27.95 62.63 328 027 » 1948
» 1947 ............ 20 812 11 540 11180 229 1 372 640 5 098 891 27.8 2 62.34 275138 » 1947
» 1946 ............ 16 631 6 440 9 928 903 1 028 014 491418 23.71 65.69 286 888 » 1946
» 1945 ............ 12 903 5 950 7 227 818 628 766 2 289 341 20.82 66.12 276 280 »> 1945
» 1944 ............ 8 322 3 660 6 080 329 419 494 568 579 19.32 65.51 233 507 » 1944
» 1943 ............ 7 354 3 092 5 515 434 304 864 1585 201 16.62 62.90 209 111 »> 1943
» 1942 ............ 6 508 1506 3 054087 237 102 754 852 20.14 63.14 244 979 » 1942
» 1941 ............ 5 609 752 2 404 424 152 182 387 992 18.54 61.06 208 691 »> 1941
* 1940 ............ 4 426 364 404 278 31 327 363 587 24.27 56.60 120 709 »> 1940
198. Suomen Pankin avista myyntikurssit vuosina 1913—1950. — Finlands Banks avista försälj 
ningskurser åren 1913—1950. — Cours de change à vue de 1913 à 1950.
Vuonna
Années
New 
York
Lontoo
London
Tukholm
a
Stockholm
M
oskova
M
oskva
Pariisi
Paris
Bryssel
A
m
ster­
dam
Zürich
Oslo
Kööpen­
ham
ina
K
öpen­
ham
n
Praha
Prag
Rio 
de 
Janeiro År
Années
Kuukauden ja vuoden viimeisenä päivänä — Vid slutet av månaden o. året — A  la fin des mois et des années
1950 281: — 646: — 4 450: — 5 775 :— 66: — 462: — 6090: — 5300: — 3 231: — 3 330: — 462: — 1260: — 1950
Tammikuu 231: — 646: — 4 450: — — 66: — 462: — 6 090: — 5 300: — 3 231: — 3 330:— 462: — 1 260: — Januari
Helmikuu . 231: — 646: — 4 450: — — 66: — 462: — 6 090: — 5 300: — 3 231: — 3 330:— 462: — 1 260: — Februari
Maaliskuu . 231: — 646: — 4 450: — — 66: — 462: — 6 090:— 5 300: — 3 231: — 3 330:— 462: — 1 260: — Mars
Huhtikuu . 231: — 646: — 4 450: — 5 775: — 66: — 462: — 6 090: — 5 300: — 3 231: — 3 330: — 462: — 1 260:— April
Toukokuu 231: — 646: — 4 450: — 5 775: — 66: — 462: — 6 090: — 5 300: — 3 231: — 3 330: — 462: — 1 260: — Maj
Kesäkuu .. 231: — 646: — 4 450: — 5 775: — 66: — 462: — 6 090: — 5 300: — 3 231: — 3 330: — 462: — 1 260: — Juni
Heinäkuu . 231: — 646: — 4 450: — 5 775:,— 66: — 462: — 6 090: — 5 300: — 3 231: — 3 330: — 462: — 1 260: — Juli
Elokuu . . . 231: — 646: — 4 450: — 5 775: — 66: — 462: — 6 090: — 5 300: — 3 231: — 3 330: — 462: — 1 260: — Augusti
Syyskuu .. 231: — 646: — 4 450: — 5 775: — 66: — 462: — 6 090: — 5 300: — 3 231: — 3 330: — 462: — 1 260: — September
Lokakuu .. 231: — 646: — 4 450: — 5 775: — 66: — 462: — 6 090: — 5 300: — 3 231: — 3 330:— 462: — 1 260: — Oktober
Marraskuu 231: — 646: — 4 450: — 5 775: — 66: — 462: — 6 090: — 5 300: — 3 231: — 3 330: — 462: — 1 260: — November
Joulukuu . 231: — 646: — 4 450: — 5 775: — 66: — 462: — 6 090: — 5 300: — 3 231: — 3 330: — 462: — 1 260:— December
V. 1949 .. 231: — 646: — 4 450: — 66: — 462: — 6 090: — 5 300: — 3 231: — 3 330: — 462: — 1 260: — År 1949
1948 .. 136: — 547: - 3 790: — 61: 57 310: — 5 120: — 3 175: — 2 745: — 2 830: — 275: — 765: — » 1948
» 1947 .. 136: — 547: — 3 790: — 114: — 310: — 5 120: — 3 175: — 2 745: — 2 830: — 275: — 765: — » 1947
» 1946 .. 136: — 547: — 3 790: — 114: — 310: — 5 120: — 3 175:— 2 745: — 2 830: — 275: — 765: — » 1946
.> 1945 .. 136: — 547: — 3 230: — 115: — — — 3 175: — 2 750: — 2 830: — »> 1945
» 1944 .. 49:35 196: — 1171: — 107: — 789:75 2 620: — 1158: — 1127: — 1035: — » 1944
» 1943 .. 49:35 196: — 1171: — 107: — 789: 75 2 620: — 1 158:— 1127: — 1035: — » 1943
» 1942 .. 49:35 196: — 1171: — 107: — 789: 75 2 620: — 1 158:— 1127: — 1035: — » 1942
» 1941 .. 49:35 196: — 1171: — 107: — 789: 75 2 620: — 1 158:— 1127: — 954: — » 1941
» 1940 .. 49:35 191: — 1171: — 107: — 830: — 2 620: — 1 156:— 1127: — 954: — » 1940
» 1938 .. 48: 95 227: — 1171: — 130: — 826: — 2 661: — 1105: — 1141: — 1014: — » 1938
» 1935 .. 46:15 227: — 1171: — 305: — 777: — 3 133:— 1501: — 1141: — 1014: — » 1935
» 1930 .. 39: 70 192: 90 1065: — 156:10 555: — 1600: — 770:50 1062:50 1062:50 » 1930
» 1925 .. 39:70 192:80 1066: — 149: — 181: — 1599: — 769: — 809: — 984: — » 1925
» 1920 .. 32:25 113: 75 641: — 190: — 200: — 1013: — 497: — 504: — 504: — » 1920
» 1915 .. 7:10 34:30 210: — 124: 50 — 300: — 209: — 207: — » 1916
» 1913 .. 5:23 25:40 139:50 100:50 99:90 212:80 139:50 139:50 » 1913
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199. Helsingin arvopaperipörssi vuosina 1920—1950. — Helsingfors fondbörs åren 1920—1950.
Bourse de Helsinki de 1920 à 1950.___________________________
Vuonna
Années
Myynti — Försäljning — Vente Osakeindeksi Aktieindex 
Indice d’actions 
1935 =  100
År
Années
Pankkiosakkeet 
Bankaktier 
Action$ de banques
Kulkulaitos- 
osakkeet 
Kommunikations- 
aktier—Actions dc 
communications
Teollisuus- 
osakkeet 
Industriaktier 
Actions indus­
trielles
Sekalaiset 
osakkeet 
Diverse aktier 
Actions diverses
Yhteensä *) 
Summa x) 
Total
Obligaatiot
Obligati­
oner
Obligations
Pankit
B
anker
Banques
Teollisuus
Industri
Industrie
Y
leisindeksi 
G
eneralindex 
Indice 
général1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk 1 % 1 000 mk 1 % 1 000 mk
1950
Tammikuu 
Helmikuu 
Maaliskuu 
Huhtikuu 
Toukokuu 
K esäkuu.. 
Heinäkuu 
Elokuu .. 
Syyskuu.. 
Lokakuu.. 
Marraskuu 
Joulukuu
23 975
20 371
19 968 
22 757
24 609 
31 994 
22 339
25 442
21 821 
25 764
20 864 
29 577
21.9
16.7 
10.1
10.3
12.3 
23.1
18.7
16.4 
9.4 
9.9
10.7
14.9
360
2103
572 
1545 
160 
1197 
1422 
1919 
1147 
2 873
0.3
1.1
0.3
1.1
0.1
0.8
0.6
0.7
0.6
1.4
84 843 
99 917 
133 251 
174 394 
170 374 
102 618 
95 788 
114 743 
184 055 
189 604 
169 703 
164065
77.3
81.9
67.6
78.7
85.3
74.2 
80.1
73.9 
79.0
72.7
87.3
82.8
864 
1334 
835 
2 557 
2 017 
2 253 
1340 
1065 
2 812 
1611 
1635 
1697
0.8
1.1
0.4
1.2
1.0
1.6
1.1
0.7
1.2
0.6
0.8
0.9
109 682 
121 982
197 125 
221 534 
199 695 
138 410 
119 627 
155 212 
232 931 
260 648 
194 333
198 212
38 052 
32 828 
37 533 
136 169 
99 648 
87 393 
65 719 
79 596 
85 708 
79 744 
34 018 
30 600
m
113
114 
129
135
136 
336 
139 
136 
134 
129 
126
358
374
409
461
509
524
566
581
588
630
640
591
301
311
335
374
407
420
447
457
461
487
494
465
1950
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Y hteensä 289 481 13.5 13 298 0.6 1683 355 78.3 20 020 0.9 2149 391 807 008 128 519 413 Summa
V. 1949 .. 138 767 11.9 211 524 18.1 777 845 66.6 11 587 1.0 1168 363 448 594 95 294 260 År 1949
» 1948 .. 114 630 15.7 50166 6.9 543 218 74.6 12 526 1.7 728 348 547 574 100 316 265 » 1948
» 1947 95 543 10.7 51 656 5.8 740 872 82.7 3 950 0.4 896 343 352 777 104 385 308 » 1947
* 1946 .. 119 628 11.5 42 453 4.1 758174 72.9 8 877 0.9 1 039 984 147 570 125 469 363 » 1946
/> 1945 .. 271 908 20.4 41 379 3.1 974113 73.3 8 022 0.6 1 329 941 — 134 540 415 » 1945
» 1944 .. 121 406 24.9 27 687 5.7 332 247 68.1 5 501 1.1 487 717 — 121 282 240 » 1944
» 1943 .. 96 898 22.8 35 432 8.3 253 998 59.7 3105 0.7 425 136 — 129 293 250 » 1943
» 1942 .. 91 323 17.5 34 844 6.7 366 717 70.3 2 631 0.5 521 887 — 127 306 254 » 1942
» 1941 .. 79 302 15.8 43 926 8.8 361 388 72.1 2 354 0.5 501 445 — 106 220 185 » 1941
» 1940 .. 46 131 14.0 26 957 8.2 254 070 76.9 1452 0.4 330 405 — 91 161 138 »> 1940
» 1938 .. 59 297 30.1 7101 3.6 124116 63.1 318 0.2 196 659 25104 123 135 131 » 1938
» 1935 .. 62 017 30.5 6 456 3.1 132 017 64.9 971 0.5 203 472 31 267 100 100 100 » 1935
» 1930 .. 123 000 71.8 911 0.5 40 940 23.9 6 578 3.8 171 429 8 967 » 1930
» 1920 .. 198 944 29.0 63 682 9.3 389 396 56.7 34 227 5.0 686 249 » 1920
200. Panttilainausliike vuosina 1898— 1950. — Pantlånerörelsen åren 1898— 1950.
Mouvement des prêts sur gages de 1898 à 1950.
Vuonna 
— 
Å
r
A
nnées
Vuoden kuluessa — Under året — Variations Lainaustila 
vuoden lopussa 
Lånebeståndet 
vid årets slut 
Etat à la fin  
de Vannée
Tuloja 
— 
Inkom
ster 
Recettes
M
enoja 
— 
U
tgifter 
D
épenses
annettuja lainoja 
utgivna lån 
engagements
m aksettuja ja  poistettuja lainoja — inlösta och avskrivna lån 
prêts remboursés et rayés
Lunastamalla pantti 
Genom pantens 
inlösning 
Par rachat du  gage
Uusimalla laina 
Genom lånets 
omsättning 
Renouvelés
Myymällä pantti 
Genom pantens 
försäljning 
Par vente du  
gage
Luovuttamalla va­
rastettu tavara 
Frångånget s.s. stu­
let gods—Reconnus 
comme biens volés
Pantteja
Panter
Nantisse­
ments
1 000 
mk
Pantteja
Panter
Nantisse­
ments
1 000 
mkPanttejaPanter
Nombre
1 000 
mk
Pantteja
Panter
Nombre
1000
mk
Pantteja
Panter
Nombre
1 000 
mk
Pantteja
Panter
Nombre
i  ooo
mk
1 000 mk
1898 206 132 268233 2 775 251 233 2 561 11182 95 114 1 61 526 731
1900 298 243 345 945 3 992 234 906 2 280 81 309 1 303 18185 170 165 1 83 493 1164
1905 375 284 429 406 4 969 294 686 2 729 115132 2 013 26 784 219 170 1 97 784 1344
1910 526 372 487079 7 509 317 456 3 656 141 018 3 335 25 800 250 273 2 118527 2 153
1915 519 387 429 427 7 223 292 267 3 825 128 939 3 581 17043 180 127 2 99 535 1 996
1920 2 798 2 093 386078 30 474 285 834 19 287 89 938 9 257 8636 366 103 4 81 602 7 302
1925 5183 4150 519 121 56 821 320174 30 987 164 345 22 375 26 066 1724 134 16 134 034 16116
1930 7 949 5 725 661143 88  789 363 012 40 667 244 084 43 572 39 894 3 881 302 52 195 663 27 794
1935 9 859 7 327 972 953 129 477 493 924 53 002 421 708 69 855 52 834 3 534 360 54 293 934 41926
1936 9 365 7 242 952 485 135 317 478 461 54 329 451119 77 397 44 513 3 646 286 43 272 040 41 828
1937 8  839 6 992 883 594 131 966 450 405 56 308 421 783 74 089 39111 3 258 324 84 244 011 40 055
1938 8  951 6 871 864 719 140 559 424 628 56 781 398 954 76 332 38 439 3 460 307 47 246 402 43 994
1939 8 672 6 904 775 464 135 784 407 787 59 412 364 379 75 737 29 517 2 864 242 42 219 941 41 723
1940 8 694 6  923 620 252 123 162 345 323 61142 255 500 57 181 35 834 4500 275 48 203 261 42 014
1941 10 775 8  365 697 297 156 770 378 203 74 209 305 624 75 394 30 067 3 758' 321 54 186 343 45 369
1942 12 017 9 721 660 462 192 766 358 925 93 290 288 868 84 685 18 801 3 237 264 76 179 947 56 847
1943 14 778 12 317 657 380 244 419 347 397 119 039 291 756 106 052 12 391 2 781 2 00 48 185 583 73 346
1944 15 084 12 386 478 095 223 320 311 204 133 890 211 773 93 219 12 457 3 574 123 48 128 121 65 935
1945 19 883 17 767 539 227 349 504 361 388 218 690 182 456 108 263 10143 3 520 97 69 113 264 84 897
1946 28 929 26 081 626 362 505 597 360 450 270 556 211717 171 610 8  754 4 636 134 85 158 571 143 607
1947 37 581 33 024 653 236 588 319 395 442 335 202 253 263 231 647 10 537 6 478 117 93 152 448 158 506
1948 45 872 42 079 635 547 615 258 376 535 355 277 236 706 243 975 12 410 8  656 79 95 162 265 165 761
1949 48192 45 547 540 724 540 838 307 816 306 390 245 119 241 735 17 740 12 756 136 143 132 178 146 575
1950 50 532 49 838 523 414 678 011 325 344 388 406 189 111 238 836 14 598 12  008 160 209 126 379 184127
1) Yhteissummaan sisältyvät myös osakemerkintäoikeudet. — I  slutsumman ingå även aktieteckningsrätter.
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201. Obligaatiolainojen kuolettamaton määrä vuosien 1935—1950 lopussa. — Obligationslånens oamor- 
terade belopp i slutet av åren 1935—1950.—-Emprunts à obligations à la fin des années 1935—1950.
Vuonna
Ai
Années
Suomen ja ulkomaanrahan määräiset obligaatiolainat (ulko­
maanrahan määräiset parikurssin mukaan) 
Obligationslån lydande på finskt och utländskt myntslag (lån 
lydande på utländskt myntslag enligt parikurs)
Selon le cours d’origine
Suomen ja ulkomaanrahan määräiset obligaatiolainat (ulko­
maanrahan määräiset päivän kurssin mukaan) 
Obligationslån lydande på finskt och utländskt myntslag (lån 
lydande på utländskt myntslag enligt dagskurs)
Selon le cours du jour
Valtio
Staten
E
tat
Kunnat ja seurakunnat 
Kommuner 
och 
för­
sam
lingar 
Com
m
unes 
et 
paroisses
Luottolaitokset 
K
reditanstalter 
Etablissem
ents de 
crédit
Teollisuusyhtiöt 
Industribolag 
Sociétés 
industrielles
M
uut
Övriga
Autres
Yhteensä 
| 
Sum
m
a 
Total 
i
i 
Valtio
Staten 
; 
Etat 
j
Kunnat 
ja 
seurakunnat 
Kommuner 
och 
för­
sam
lingar 
Com
m
unes 
et paroisses
Luottolaitokset 
K
reditanstalter 
Etablissem
ents 
de 
crédit
Teollisuusyhtiöt 
Industribolag 
Sociétés 
industrielle8
M
uut
1 
Övriga 
Autres
Yhteensä 
j 
Sum
m
a 
Total
Milj. mk — M illions de markkas
1935.......... 3195 1711 2 550 872 162 8 490 3 654 1829 3 229 891 166 9 769
1938.......... 3 492 1941 2 360 1 686 222 9 701 3 590 2 050 2 483 1700 225 10 048
1940.......... 5 213 2104 2118 1447 249 11131 5 347 2197 2150 1447 253 11394
1941.......... 10105 2 223 2 097 1357 231 16 013 10 234 2 312 2142 1358 235 16 281
1942.......... 13 628 2149 2103 1 265 223 19 368 13 738 2 235 2148 1266 226 19 613
1943.......... 23 810 2 096 2 070 1 141 215 29 332 23 913 2179 2113 1147 218 29 570
1944.......... 35 754 2 081 1 963 997 161 40 956 35 853 2161 2 002 1002 161 41179
1945.......... 38 561 2189 1901 896 121 43 668 40 357 3 251 3163 1005 130 47 906
1946.......... 46 303 2 713 1831 1 010 118 51 975 48 414 3 824 3 051 1 062 128 56 479
1947.......... 47 867 2 690 1677 1 465 110 53 809 49 970 3 727 2 705 1489 110 58 001
1948.......... 44 080 2 706 1596 3 816 100 52 308 46 184 3 676 2 560 3 831 100 56 351
1949.......... 40 758 2 638 2 788 3 714 97 49 995 43 482 4100 4103 3 721 97 55 503
19501) . .  .. 38 076 2 532 2 692 5 338 195 48 833 39 399 3 912 3 885 5 338 195 52 729
202. Suomen ulkomainen vakautettu velka vuosien 1935—1950 lopussa.2) — Finlands utländska 
konsoliderade gäld i slutet av åren 1935—1950.2)— Dettes extérieures consolidées de la Finlande à
la fin des années 1935—1950?)
Parikurssin mukaan —- Enligt parikurs — A it pair Päivän kurssin mukaan — Enligt dagskurs —Selon le cours du jour
Valtion — Statens 
De VEtat
Muiden — övriga 
Autres
Yhteensä — Summa 
Total
Valtion — Statens 
De VEtat
Muiden — Övriga 
Autres
Yhteensä
Summa
Total
Vuonna
År
Années
O
bligaatiolainat 
Obligationslån 
Em
prunts 
à 
obligations
Velkakirjalainat 
Skuldsedellån 
Em
pr. sur 
billets 
à 
ordre
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Obi igaatiolainat 
Obligationslån 
Em
prunts 
à 
obligations
V
elkakirjalainat 
Skuldsedellån 
Em
pr. sur 
billets 
à 
ordre
Yhteensä
Sum
m
a
Total
O
bligaatiolainat 
1 
Obligationslån 
Em
prunts 
à 
obligations
V
elkakirjalainat 
Skuldsedellån 
Em
pr. sur 
billets 
à 
ordre
Yhteensä
Sum
m
a
Total
i
O
bligaatiolainat 
Obligationslån 
Em
prunts 
à 
obligations
V
elkakirjalainat 
Skuldsedellån 
Em
pr. sur 
billets 
à 
ordre
Yhteensä
Sum
m
a
Total
O
bligaatiolainat 
1 
Obligationslån 
Em
prunts 
à 
obligations
V
elkakirjalainat 
Skuldsedellån 
Em
pr. sur 
billets 
à 
ordre
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
O
bligaatiolainat 
j 
Obligationslån 
Em
prunts 
à 
obligations
V
elkakirjalainat 
Skuldsedellån 
Em
pr. sur 
billets 
à 
ordre
Yhteensä 
1 
1 
Sum
m
a 
j 
Total
Milj.mk — M illions de markkas
1935 3) 
1938
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1225
401
837
805
758
739
751
734
724
722
714
707
656
382
1923
2105
2 435 
2 662
3 417
4 485
8 343
9 699 
11142 
11122
1881 
783 
2 760
2 910 
3193
3 401 
4168 
5 219 
9 067
10 421 
11856
11 829
2 073 
1256 
858 
831 
808 
800 
773 
773 
739 
637 
588 
550
27
78
37
37
32
31
30
8
7
8 
46 
92
2100
1334
895
868
840
831
803
781
746
645
634
642
3 298 
1657 
1695 
1636 
1566 
1 539 
1524 
1507 
1463 
1 359 
1302 
1257
683
460
1960
2142
2 467 
' 2 693
3 447
4 493
8 350
9 707 
11188 
11 214
3 981 
2117 
3 655
3 778
4 033 
4 232 
4 971 
6 000 
9813
11 066 
12 490 
12 471
1501 
475 
927 
894 
839 
815 
830 
2 233 
2 499 
2 492
2 470
3 007
761 
470 
2 269 
2 496
2 851 
3100
3 945 
14117 
27177 
32 011 
36 893 
57 610
2 262 
945 
3196 
3 390 
3 690
3 915
4 775 
16 350 
29 676 
34 503 
39 363 
60 617
2 759 
1400 
896 
879 
856 
847 
817 
2 261 
2 256 
1967 
1820 
2157
29
87
40
40
35
34
33
26
26
31
157
527
2 788 
1487 
936 
919 
891 
881 
850 
2 287 
2 282 
1998 
1977 
2 684
4 260 
1875 
1823 
1 773 
1 695 
1662 
1647 
4 494 
4 755 
4 459 
4 290 
5164
790 
557 
2 309
2 536 
2 886 
3134
3 978 
14143 
27 203 
32 042 
37 050 
58 137
5 050 
2 432 
4132 
4 309 
4 581
4 796
5 625 
18 637 
31 958 
36 501 
41 340 
63 301
1960 4) x)374 13 418 13 792 487 174 661 861 13 592 i4  453 1625 67 5471 69 172 1 932 930 2 862 3 557 68 477 72 034
Valtion 40 (30) milj. kr. laina vuodelta 1939 on, osana valtion suuresta uudestaan järjestellystä kiuunuluotosta, vuodesta 1950 lähtien 
siirretty  obligaatiolainoista velkakirjalainoihin. — 2) Ulkomaanrahan määräisten obligaatiolainojen ja velkakirjalainojen ulkomaalaisten omis­
tajien hallussa oleva määrä. — 8) Tietoja kotim aisten omistajien hallussa olevista irääristä  ci ole saatu niin täydellisesti kuin seuraavina 
vuosina. — 4) Vuodesta 1950 lähtien lukuihin sisältyvät eräät lyhytaikaiset lainat, joita aikaisemmin ei ole otettu  mukaan.
*) Statens 40 (30) milj. kr. lån av å r  1939 har, såsom en del av statens stora nyreglerade kronkredit, överförts från obligationer till skuld­
sedellån. — 8) Det i utländskt mynt lydande obligationslånens och skuldsedellånens i utländska händer liggande belopp. — 8) Uppgifter om de 
belopp, som ligga i inhemska händer, ha icke erhållits så fullständigt som under de följande åren. — 4) Fr. o. m. år 1950 om fatta siffrorna en 
del kortfristiga lån, som tidigare icke medräknats.
l) A  partier de 1950, Vem prunt de V E tat de 40 (30) couronnes, faisant partie d ’une nouvelle em prunt en couronnes, est compris dans la  groupe
des em prunts à obligations. — 2) M ontant des em prunts à obligations et des em prunts sur billets à ordre en monnaie étrangère en possession des étran­
gers. — *) Les données relatives aux montants en possession des F inlandais ne sont pas s i complètes que pour les années suivantes. — 4) A  partir  de
1950, les chiffres comprennent aussi quelques em prunts à demi-long terme, qui ne sont pas compris dans les chiffres des années précédentes.
22 Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1951.
203. Lahjoitusrahastot ja säätiöt vuoden 1950 päättyessä.1) —
Donations et fondations
Donationsfonder och stiftelser vid utgången av år 1950.1)
à la fin de Vannée 1950.
Uudenm
aan 
1. 
N
ylands 
1. 
;
Turun-Porin 
1. 
Å
bo-B:borgs 1.
A
hvenanm
aa
Å
landRahaston tarkoitus—Fondens ändamål
Buts des ionds
Pääoma —
1 Yliopistojen yleiset rahastat sekä niiden tiedekuntia ja  laitoksia yms. varten perustetut
— Universitetens allmänna fonder samt fonder till förmån för deras fakulteter, inrätt­
ningar m. m. — Universités, kurs facultés, institutions, etc.................................................... 9 735 433 485 __
2 Helsingin Yliopiston rahastot — Helsingfors Universitets fon d er..................................... 9 735 — -
3 Turun Yliopiston rahastot — Turan Yliopisto’s fonder .................................................
Åbo Akademi’n » — Åbo Akademis » .................................................
— 108 850 __
4 — 324 635 __
5 Jyväskylän Yliopistoyhdistyksen rahastot —  Jyväskylän Yliopistoyhdistys’ fonder 
Stipendi- ja  palkintorahastot —  Stipendie- och premiefonder —  Bourses ..............................
— — —
6 343 897 52 754 13 5 8
7 Helsingin Yliopiston rahastot —  Helsingfors Universitets fo n d e r..................................... 44 450 — __
8 Turun Yliopiston rahastot —  Turun Yliopisto’s fonder .......................................................
Åbo Akademi’n » —  Åbo Akademis » .......................................................
__ 12 954 __
9 __ 12 438
10
11
Kirjallisuudenseurojen » —  Litteratursällskapens » .....................................
Kansakoulujen ja kansanopistojen rahastot —  Folkskolornas och folkhögskolornas
64 736 —
fo n d er..................................................................................................................................................... 3 012 16 3 8 859
12 Ammattitaidon kehittämisrahastot —  Fonder för yrkesutbildningens främjande . . . 140 917 4 1 2 0 _
13 Tieteitä, taiteita ym. sivistystarkoituksia varten —  För vetenskap, konst o. a. bildnings-
ändamål — Autre instruction, etc....................................................................................................... 1 889 842 46 819 3 607
14 Kansakoulu- ja kansanvalistusrahastot —  Fonder för folkskolor och folkupplysning 
Uskonnollisia yms. tarkoituksia varten —  För religiösa och liknande ändamål —
98 655 15 318 949
15
Buts religieux, etc...................................................................................................................................... 283 518 88 884 983
16 Sankarihautojen hoitorahastot ja sankaripatsasrahastot —  Fonder för vård av hjälte­
gravar och för h jältestod er........................................................................................................... 32 014 602 —
17 Eläkerahastot— Pensionsfonder—  P ension s .................................................................................... 413 755 211 381 —
18 Turun Yliopiston eläkerahastot —  Turun Yliopisto’s pensionsfonder ................................ __ 4 311 __
19 Åbo Akademi’n eläkerahastot —  Åbo Akademis pensionsfonder ..................................... __ 13 668 __
20 Huolto- ja  muuta avustustoimintaa varten — För vård- och annan understödsverksam-
het —  Assistance....................................................................................................................................... 304 527 53 139 2 431
21 Julkiselle köyhäinhoidolle lahjoitetut rahastot —  T ill den offentliga fattigvården
donerade fo n d e r .................................................................................................................................. 787 1 8 0 7 —
22 »Kainojen köyhien» rahastot —  Fonder för »Pauvres honteux»......................................... 28 577 538 —
23 Hätäapurahastot — N ödhjälpsfonder.............................................................................................. 14 385 420 —
24 Invaliidien ja  kaatuneitten omaisten avustusrahastot —  Understödsfonder för inva­
lider och stupades anhöriga ............... ......................................................................................... 111 976 10 030
25 Iäkkäiden henkilöiden koteja ja  hoitoa varten — För vård av och hem för ålderstigna —
Assistance des vieillards ....................................................................................................................................... 66 266 31199 __
26 Terveyden- ja  sairaanhoitorahastot— Sjuk- och hälsovårdsfonder —  Service sanitaire . . 209 301 81932 129 3
27 Terveyden- ja sairaanhoitoyhdistysten rahastot —  Fonder för sjuk o. hälsovårds-
föreningar ................................................................................................................................................................ 104 590 15 040 —
28 Sairaanhoitolaitosten rahastot —  Fonder för sjukvårdsanstalter............................................ 8 096 24 524 146
29 Rahastot sokeita, kuuromykkiä yms. varten— Funder för blinda, dövstumma m.m. 
Lastenhoitorahastot — Barnavårdsfonder —  Education et entretien des enfants pauvres . .
22 249 1 3 1 9 —
30 185 761 54 708 —
31 Lastenkotirahastot —  Barnhemsfonder ..................................................................................................... 63167 15145 —
32 Sotaorpojen ja muiden sodan johdosta kärsivien lasten avustusrahastot —  Understöd
för krigsvämlösa och andra av kriget drabbade bam  ........................................................... 278 __ __
33 Maanviljelyksen, karjanhoidon ja suonviljelyksen edistämiseksi—För främjande av
jordbruk, boskapsskötsel och kärrodling —  Agriculture et élevage du b é ta il ..................... 47 841 16 303 —
34 Ammattitaidon kehittämisrahastot —  För yrkesutbildningens främjande —  Développe­
ment des connaissances professionnelles ......................................................................................... 209 269 16 957 —
35 Tie- ja  siltarakennus- sekä istutus- yms. rahastot —  Väg- och brobyggnads- samt
planterings- o. dyl. fonder —  Constr. de routes et de ponts, aménagement de parcs . . 2 347 3102 26
36 Muut rahastot —  Övriga fonder —  Autres ..................................................................................... 187 156 61 909 61
37 Urheilurahastot —  Idrottsfonder — S ports ............................................................................................ 50 376 796 __
38 Rahastot kauppaa ja merenkulkua varten — Fonder för handel och sjöfart —
Navigation ............................................................................................................................................................... 44 693 224 —
39 Rahastot teollisuutta varten —  Fonder för industri — In du strie ................................... 31 734 306 —
40 Yhteensä —  Summa —  Total 4153 215 1152 572 9 7Ö9
41 Kaupungeissa ja kauppaloissa — I  städerna och köpingarna— Dans les villes et lesbourgs 
Maalaiskunnissa —  I landskommunerna —  Dans les communes ru ra les .........................
4 097 596 1 023 947 6  582
42 55 619 128 625 B177
Hämeen 
1. 
Tavastehus 
1.
Kymen 
1. 
Kym
m
ene 
1.
Mikkelin 
1. 
S:t 
M
ichels 
1.
1 
Kuopion 
1. 
1 
Kuopio 
1.
Vaasan 
1. 
Vasa 
1.
Oulun 
l. 
Uleåborgs 
1.
Lapin 
1. 
Lapplands 
I.
Koko 
m
aa 
Hela 
riket 
Tout 
le 
pays
Rahastoja, joiden pääoma oli, mk 
Antal fonder, vilkas kapital var, mk 
Fonds avec un capital de markkas
Rahastoja 
yhteensä 
Summa 
fonder 
Total
Maksettu rahas­
tojen tarkoi­
tuksiin 
Utbetalat 
för fondernas 
ändam&l 
Payé pour les 
buts des fonds 
1 000 mk
1
1
50 000—
 
99 
999
1 1
I f 66
6 
66
6 
—
000
 0
09
1000 
000 
—
4 
999 
999
5 
000 
000—Kapitalbelopp — Capitaux - -  1000 mk
5 230 448 450 46 23 81 34 60 21 265 89 380 1
— — — — — — — 9 735 14 6 13 5 2 __ 40 11 2
— — — — — — — 108 850 6 1 13 8 5 3 36 45 608 3
— — — — .— — — 324 635 24 15 52 20 52 18 181 43 304 4
— — — — 5 230 — — 5 230 2 1 3 1 1 __ 8 457 5
26 382 5 428 4 304 14 185 17 283 5 944 12 7 3 472 808 2 047 335 439 68 54 9 2 952 80 791 6
— — — — — — — 44 450 46 35 66 5 3 3 158 1 5 0 3 7
— — — — — — — 12 954 18 8 13 1 3 2 45 1481 8
— — — — __ — — 12 438 11 6 22 9 3 __ 51 520 9
— — — — — — _ 64 736 86 20 35 11 7 1 160 21 1 9 10
5 495 10 4 8 3 023 771 980 114 16 940 52 31 31 1 115 6 445 11
7 729 431 1 814 6 070 6 625 1 980 411 170 097 140 40 59 12 12 3 266 49 053 12
228 896 8 609 17 606 12 615 27 589 4 087 709 2 240 379 570 260 411 82 120 44 148 7 257 298 13
29 636 3 637 13 474 5 681 5 775 3 866 496 177 487 185 133 150 16 16 8 508 49 045 14
1951 13 6 2 16 9 5 5 806 8 1 0 4 14122 - 406 425 302 78 101 8 25 12 526 146 294 15
445 141 72 447 2 228 592 __ 36 541 15 9 14 _ 2 1 41 2 313 16
9 522 1 045 514 141 6 367 8 672 7 512 — 1 702 864 28 17 45 17 42 21 170 119 152 17
— — — — — — — 4 311 — — — — 1 — 1 863 18
— — _ — — — — 13 668 — _ 1 — 2 — 3 13 5 0 19
33 589 12 474 31 186 23 415 29 842 24 795 5 368 520 766 141 102 169 33 64 27 536 284 246 20
415 __ 470 1 192 864 1 620 _ 715 5 1 7 10 _ 1 _ 19 154 21
— — — — — 2 973 — 32 088 4 5 11 2 6 1 29 15 9 4 22
5 158 2 581 — — 378 3 600 — 26 522 6 5 10 1 4 1 27 7 945 231
15 544 6 728 12 464 2 740 13 755 - 2 1 7 4 175 411 10 10 29 8 16 11 84 256 768
1
24
3 067 21 5 6 2 483 1 0 9 0 15 075 14 2 3 116 122 875 56 26 69 18 28 3 200 16 709 25
119 841 4 094 37 222 12 275 18 143 21 695 3 213 509 009 352 163 245 50 47 18 875 242 028 26
__ 908 _ _ 774 805 _ 122117 24 8 18 10 7 9 76 7 251 27
2 214 2 462 2 1 2 4 1 680 3 081 1 559 2 155 48 041 20 24 37 8 7 1 97 5 978 28
— — 33 398 — 153 — — 5 7119 88 5 18 5 2 2 120 21 324 29
4 685 15 800 9 390 6 388 2 075 5 428 154 284 389 137 73 102 26 32 8 378 36 544 30
3 686 537 924 416 7 1 164 1 258 154 90 202 71 36 36 12 8 2 165 17 356 31
1 044 205 - - — - — 1 527 1 _ _ 2 2 9 - 14 176 32
28 307 91 18 2 3 21 2 9 8 993 4 248 28 109 763 83 43 58 8 18 4 214 14 009 33
23 645 17 990 254 875 1 5 0 » 4 682 — 275 181 14 16 34 12 20 13 109 96 976 34
1 4 5 5 __ __ __ 1 2 9 6 __ 8 8 234 5 6 11 1 3 _ 26 11 2 2 35
18 394 4 714 3 071 4 432 31 471 3 270 6 550 321 028 66 55 90 29 37 16 293 31 036 36
12 663 — 107 _ 8 097 496 4 436 76 971 15 4 17 6 10 4 56 19 750 37
900 82 787 __ 6 307 __ _ 52 993 10 2 4 3 2 4 25 2 472 38
— 1 514 — — — — — 33 554 2 3 4 2 — 1 12 1 2 1 6 39
499 734 11 1 8  232 109 175|89 577 175 2821 97 206! 17 419, 7 422 171 3 847 1 197 18 5 5 386 550 196 8 031 1 4 1 5  585 40
435 597 625 572 76 911 60 629131 098 86 980 12 966 6 557 878 3 347 834 1 433 338 500 181 6 633 1 266 404 41
64137 492 660 32 264| 28 948! 44 184| 10 226| 4 453 864 293 500 363 j 422 1 48 50 15 13 9 8 149181 42
■) Tähän tauluun on otettu rekisteröidyt säätiöt ja  ne yleishyödyllisiin tarkoituksiin lahjoitetut tai kerätyt rahastot, joiden pääoma vuo- 
pääomien kokonaismäärä oli vähintäin 50 000 mk.
*) I  denna tabell ha medtagits registrerade stiftelser, samt de genom donation eller insamling för allmännyttiga ändamål grundade fonder, 
Sndamå), de, vilkas sammanlagda belopp uppgick till minst 50 000 mk.
den lopussa oli vähintään 50 000 mk tai jos laitoksen tai yhdistyksen hoidossa on useita samaan tarkoitukseen lahjoitettuja rahastoja ne, joiden
vilkas kapitalbelopp vid årets slut uppgick till minst 50 000 mk, eller, ifall en förening eller inrättning förvaltar flere donationsfonder för samma
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204. Kansaneläkelaitos vuosina 19 3 8 —1950. — Folk pension sans taiten åren 1938 —1950. — L 'institu tion des pensions nationales de 1938 à  1950.
Tuotot — Inkomster - Recettes Kulut — Kostnader — Dépenses
Vuonna
Années
Vakuutus­
maksut
Premier
Primes
Pääoman ja  
sijoitusten 
tuottam at 
tulot
Avkastning 
av kapital 
och place­
ringar
Revenus des 
capitaux et 
des p la ce­
ments
Valtion lisä­
eläke- 
osuudet
Statens
tilläggs­
pensioner
Parts de 
VEtat aux 
pensions 
supplém en ­
taires
Kuntien
lisäeläke-
osuudet
Kommuner­
nas tilläggs­
pensioner 
Parts des 
communes
pension s
supp lém en ­
taires
Muut tuotot 
Övriga 
inkomster 
Autres 
recettes
Siirrot
rahastoihin
Överföring 
till 
fonderna 
Transferts 
aux fonds
Eläkkeet
Pensioner
Pensions
Vakuutus­
maksujen
palautukset
Premie-
restitutio-
ner
Restitutions 
des p rim es
Sairaan­
hoito- ja  
lääkärin- 
tarkastus- 
ku lu t 
Kostnader 
för sjukvård 
och läkar­
undersök­
ning 
Frais pour 
so in s aux 
malades et 
pou r exa­
m ens m édi­
caux
Hoitokulut
Förvalt­
nings­
kostnader
Frais
d'adm ini­
stration
Muut kulut
Övriga
kostnader
Autres frais
1 000
1938 13 32 5 195 489
1940 71 929 39 290 — — 2 83 526 3 320 .— . 7 158 85 267
1945 1 034 072 92177 4 612 1378 1988 1 065 568 8 411 5 949 239 27 827 2 536
1946 1 759 392 169 621 19 906 6180 1313 1 828 897 31 844 7 309 1487 42 342 10 701
1947 2 226 815 280 514 47 023 14 675 6198 2 344 862 86 763 11023 2 599 65 471 24102
1948 3 301163 461 483 116176 35 548 983 338 4 340870 238 859 13 884 8 933 104 947 130571
1949 4 356 645 634 802 347 625 104 956 2 599 4 507 979 614 638 22 200 15 916 160 369 90 689
1950 4 754 904 1 1 1 51 14 665 813 201 004 642 5 179 426 1 152 243 31 860 19 667 231 800 87 094
Rahastot 5: 
der 3I/is —
”,7 -F o n - ■
Fonds sl/u
Varojen sijoitus 31/ia — Medlens placering 
P lacem ent des fonds au 31 décembre. 31,11
Ylijääm ä ( + ) 
vajaus (—)
Överskott ( + ) 
undersk. (—)
Excédent (  + ) 
d éfic it (—)
Tulostaseen
loppusumma
R esu ltat­
räkningens
slutsumma
Bilans des 
comptes de 
profits et 
pertes
Vakuutus-
teknilliset
rahastot
Försäk-
rings-
tekniska
fonder
Fonds
d’assurance
Varmuus- 
ja  muut 
rahastot
Säkerhets- 
o. a . fonder
Fonds de 
sécu rité  et 
autres
Käteiset ja  
pankkitilit 
Kassa och 
bankkonton 
Encaisse et 
comptes en  
banque
Laina 
Lån 
i Prêts
Obligaatiot
Obligatio­
ner
Obligations
t
!
Osakkeet
Aktier
Actions
Kiinteistöt
Fastigheter
Immeubles
Muut
varat
Andra
tillgångar
Autres
a ct ifs
Yhteensä
Summa
Total
Ar
Années
mk
— 5 639 5 684 89 5 639 5 728 1938
— 68 050 179 271 466 870 553 606 4 661 326 134 523 820 97 382 j — 70 056 1022 053 1940
+ 23 697 1 134 227 2 877 889 522 348 12 414 415 612 2 216 927 312 458 — 468 366 3 425 7^7 1945
+ 33 832 1 956 412 4 706 786 546 054 88 696 1 552128 1 2 539 015 441 601 _ 668 605 5290  045 1946
+  40405 2 575 225 7 051648 579 896 156 597 2 535 494! 3 456 041 930561 14 000 587 651 7 680344 1947
+ 59 644 4 897 708 10423 953 620306 598142 2 218 677 i 4 658 213 3 089 748 31 743 517 726 11114 249 1948
+ 34836 5 446 627 14 931 932 679 961 746 613 4 466 698 6149  644 3 460 778 63 637 772 311 15 659 681 1949
+  35 387 6 737 477 20 111 358 714 807 95 437 9 813 161 6 187 268| 3 463 763 123 484 1 198 090 20 881 203 ! 1950
205. Kansaneläkelaitoksen myöntämät eläkkeet ja  palautukset vuosina 1942—1950. 
Av folkpensionsanstalten beviljade pensioner och restitutioner åren 1942—1950.
Pensions et restitutions accordées f a r  l ’institution des pensions nationales de 1942 à  1950.
Vuonna
V
akuutettuja 
henkilöitä 
— 
A
ntal 
försäkrade 
Personnes 
assurées 
1 000 
000
Voimassa olevat työkyvyttömyyseläkkeet1) 
Gällande invaliditetspensioner *) 
Pensions-inva lid ité en  v igueur ')
Uusia 
työkyvyttö­
m
yyseläkkeitä 
x) 
Nya 
invaliditets­
pensioner 
x) 
N
ouvelles pensions- 
invalidité l)
Vanhuus­
eläkkeitä
Ålderdoms­
pensioner
Pensions-
vieillesse
Uusia 
lisäeläkkeitä 
Nya 
tilläggspensioner 
N
ouvelles 
pensions 
supplém
entaires
Vakuutusmak­
sujen palau­
tuksia 
Restitution av 
försäkrings­
premier
Restitutions de 
prim es
Eläkkeensaajia 
Pensions tagare 
Pensionnés
Eläkkeiden vuo­
tuinen määrä 
Pensionernas års- 
belopp 
Total annuel des 
pension s
Eläkkeiden keskimää­
räinen suuruus
Medelpension 
Montant m oyen des 
pension s
År
Années
j
K
aikkiaan 
— 
Inalles 
Total
Siitä 
lisäeläkkeensaajia 
: 
D
ärav 
tilläggspensionst. 
J 
D
ont pensionnés recevant 
I 
j 
une 
pension 
supplém
ent, 
J
K
aikkiaan 
— 
Inalles 
Total
Siitä 
lisäeläkkeid. osuus 
[D
ärav 
tilläggspensioner 
1 D
ont pensions supplé­
m
entaires
K
aikkien 
eläkkeensaaj. 
Sam
tl. pensionstagares 
De 
tous 
les 
pensionnés
L
isäeläkkeensaajien 
Tilläggspensions tagares 
Des 
pensionnés 
recevant 
une 
pension 
supplém
en­
taire
L
isäeläkkeen 
T
illäggspension 
Pensions 
supplém
en­
taires
H
aettu 
— 
A
nsökta 
D
em
andées
M
yönnetty 
— 
B
eviljade 
A
ccordées
ii 
H
aettu 
— 
A
nsökta 
D
em
andées
I 
M
yönnetty 
— 
B
eviljat 
A
ccordées
M
yönnetty 
— 
B
eviljade 
A
ccordées
M
yönnetty 
— 
B
eviljade 
A
ccordées
!
î  ö  
f  
sr
1
1 000 mk mk o 1000 mk
1942 1.9 200 75 218 108 1090 1994 1444 438 221 85 6 650 3 357
1943 2.0 950 350 1044 505 1099 2 011 1444 1541 1008 — — 327 3 537 1702
1944 2.0 2 043 1136 4 811 3 214 2 355 3 628 2 829 1845 1383 ■— 1001 4112 2 686
1945 2.1 4 580 2 640 15 408 11698 3 364 5170 4 431 4 315 3 357 ■— 1907 8 262 5 949
1946 2.1 10 376 5 930 61198 44404 5 898 9 117 7 488 8 889 6 752 ■— ■ 4 390 6 606 7 309
1947 2.2 18 603 11440 150 423 119 874 8 086 12100 10 479 14 023 10 397 .— — 6 924 6 610 11023
1948 2.2 27 773 16955 316 282 207 727 11388 16 082 12 252 18 124 13 680 — ■— 9 318 6 910 13 884
1949 2.2 61 577 36 529 886155 656 790 14 391 21 668 17 980 29 505 19 451 21510 19 186 22 288 7 648 22 200
1950 2.2 92 932 55 856 1602130 1259847 17 240 26 200 22 555 29 397 18 358 20 267 19 946 24 829 7 777 31 860
206. Julkisoikeudelliset eläkekassat vuosina 1942—1949. — Offentligträttsliga pensionskassor 
åren 1942— 1949. — Caisses de pensions subventionnées p a r  VEtat de 1942 à  1949.
K
assojen 
jäseniä 
A
ntal 
m
edlem
m
ar 
M
em
bres
Eläkkeen saa jia  
Pensions tagare 
Pensionnés
Juoksevat 
eläkkeet 
Löpande 
pensioner 
Rentes 
viagères
O
sakkaiden 
m
aksut 
D
elägarenas 
avgifter 
C
otisations
Lahjat 
ja 
valtionavut 
G
åvor 
och 
statsbidrag 
D
onations et subventions 
de 
V
Etat
i
E läkekassat — Pensionskassor 
Caisses de pen sion s
Jäseniä 
1 
M
edlem
m
ar
j 
M
em
bres
J 
K
uolinpesiä 
Sterbhus 
■ 
Successions
3 v » 1 000 mk
1949
S iviilivirkakunnan leski- ja  orpokassa —  C ivilstatens änke- och pupillkassa 1 9123 __ 2 443 104 000 8 938 97 854
K irkollisvirkakunnan leski- ja  orpokassa —  E cklesiastikstatens änke- och
pupillkassa ................................................................................................................... 2 013 — 1010 5197 4 676 18 757
Sotaväen ja  eräiden kulkulaitosvirasto jen leski- ja  orpokassa —  Militärens
och vissa kom m unikationsinrättningars änke- och pupillkassa ............... 6 977 — 2 430 74 756 5 255 70 083
Valtionrautateiden eläkelaitos —  Pensionsinrättningen v id  stats järn vägarna 17 549 2 318 4145 91 006 15 937 74172
Helsingin yliopiston eläkekassa —  Helsingfors universitets pensionskassa . . 302 — 144 8 026 548 7 635
K ouluvirkakunnan eläkekassa —  Skolstatens pensionskassa ............................ 1474 __ 379 15 320 1284 14 609
K ansakoulunopettajien leski- ja  orpokassa —  Folkskollärarnas änke- och
5 864 — 1098 35 023 2 310 30 793
Puolustuslaitoksen leski- ja  orpokassa —  Försvarsväsendets änke- och
11188 — 1329 8 268 6 969 4 761
Yhteensä —  Summa —  Total j 54 490 2 318 12 978 341 596 45 917 318 664
Vuonna —  Å r —  Année  1948 ............................................................................................... 53 058 2 262 12 752 319 451 44 775 282 012
» » » 1947 ............................................................................................... 51821 2 227 12 527 144 286 42 218 107 082
» » » 1946 ........................................................................................................... 50 439 2198 12 184 88 872 39 865 88 582
» » »> 1945 ................................................................................. 48 695 2 127 12 026 75 559 34 085 71022
» t » 1944 .............................................................................................. 51624 2 067 11716 60437 49 237 39 092
» »> » 1943 .............................................................................................. 50963 2 019 11385 70301 47115 36 934
» » » 1942 .............................................................................................. 50147 2 033 11140 55 437 I 31864 18 563
207. Avustuskassat vuosina 1942—1949. — Understödskassor åren 1942—1949.— Caisses de secours mutuels de 1942 à  1949.
Vuonna
Ar
Années
Kassojen
Kassornas
Caisses
Menot — U tgifter — Dipen ses
Dont
Tulot; — Inkomster — Recettes
V
arat
T
illgångar
A
ctif
8I/l2
Sairaus- ja  äi- 
Sjuk- och mo- 
Maladies et
K
aikkiaan
Inalles
Total
Siitä  -— Därav —
K
aikkiaan
Inalles
Total
S i itä - -  Därav —■ Dont
Luku
A
ntal
N
om
bre
Jäseniä
M
edlem
m
ar
M
em
bres
i
A
vustuksia
U
nderstöd
Secours
Siirrot 
rahastoihin 
Ö
verföringar till fonder 
F
onds
H
allintokustannuksia
Förvaltningskostnader
A
dm
inistration
Jäsenm
aksuja 
! 
M
edlem
savgifter
C
otisations
K
orkoja
R
äntor
Intérêts
Työnantajain 
kanna­
tusm
aksut 
— 
B
idrags- 
avgifter 
av 
arbetsgivare 
C
ontributions 
patronales
K
assojen 
jäseniä 
K
assornas 
m
edlem
m
ar 
M
em
bres
A
vustustapauksia 
U
nderstödsfall 
Cas 
de 
secours
1 000 mk
1942 441 262 364 112 788 40 070 60 802 2 999 112 788
i
j 53 912 25 754 24 543 582 924 169 750 26 623
1943 425 243 298 150 452 47 462 82 187 3 643 150 452 63 465 29 341 44 907 670 599 147 052 37 432
1944 411 247159 186 799 66 042 104 514 4 646 186 799 85 297 39 847 50 330 856 374 159 939 36 996
1945 386 194 575 287 753 106 196 169 796 6 578 287 753 107 268 42124 94 787 1 031 034 106 248 52 357
1946 351 189 015 534654 170 025 305693 10125 534 654 178 846 49 427 193 201 1352 259 110 307 87 434
1947 326 200 534 676 727 223 448 344 406 16 537 676 727 234 905 68 728 294 388 1 715 361 120 819 77625
1948 326 204104 1 209 938 361 297 720 726 23125 1 209 938 361 774 115 236 522 523 2 498 894 125148 91297
1949 332 208 595 1 449 675 483 813 854 407 26 685 1 449 675 421 776 173 346 734 483 3 414 393 127 860 108 948
tiysavustus
derskapshjälp
accouchem ents
Hautaus- ja  eroavustus 
Begravnings- och avgångshjälp 
F rais funéraires et retraite
Vanhuus- ja  työkyvyttömyyseläkkeet 
Ålderdoms- och invaliditetspensioner 
Vieillesse ou invalid ité
..Leski- ja  orpoeläkkeet 
Anke- och pupillpensioner 
Veuves et en fants
Sairauspäiviä 
Antal sjukdagar 
Jours 
de 
m
aladie
Sairaus- 
ja 
synnytys- 
avustuksia 
Sjuk- och 
förlossnings- 
hjälp
Secours pour maladie etc.
Avustuksia 
om
aisille 
Bidrag 
till anhöriga 
Secours 
à 
la 
jäm
ille
Kassojen 
jäseniä 
K
assornas 
m
edlem
m
ar 
M
em
bres
A
vustustapauksia 
U
nderstödsfall 
Cas 
de 
secours
*
Suoritetut 
avustukset 
S 
U
tbetalade 
understöd 
g 
Secours 
| °r
Kassojen 
jäseniä 
K
assornas 
m
ed­
lem
m
ar
M
em
bres
Eläkkeiden 
luku 
Antal pensioner 
N
ombre 
des 
pensions
Juoksevat 
eläkkeet 
Löpande pensioner 
Rentes 
viagères
Kassojen 
jäseniä 
K
assornas m
edlem
m
ar 
i 
M
em
bres
Eläkkeiden 
luku 
Antal 
pensioner 
N
ombre 
des 
pensions M
Juoksevat 
eläkkeet 
g 
Löpande 
pensioner 
| g 
Rentes 
viagères 
^1 000 mk 1 000 mk
341 368 13 178 349 238 265 2 671 5 981 31 475 2 374 6 965 26 731 3 233 5 318
415 324 10 978 695 214 246 2 216 5 737 36 860 2 355 8 904 26 990 2 780 5 570
486 065 15 348 i 1231 222184 3 045 8 879 33 257 2 372 14 801 26 661 3159 6 248
562 508 49126 1563 165 688 2 719 7 764 33 121 2 396 16 259 26 266 2 577 7153
598 960 91 325 5 270 164 102 2 605 9 348 33 451 2 406 18 921 27 381 3 237 9 871
665435 ' 145 298 ; 7193 174 821 1 2 669 16 081 28616  ! 181 5 ! 21650 22135 2 660 10638
690 728 5 252 254 14 494 180 008 2 459 22 318 26 358 1668 I 39 559 20 298 2 397 12 871
761 600 1 322 980 1 21984 183 645 2 383 27 146 27 108 1827 1 49 382 21135 2 404 15 246
l ) Kansaneläkelaitos on m yöntänyt työkyvyttöm yyse läkke itä  v :sta  1942, vanhuuseläkkeitä v :sta  1949 a lkaen. — Folkpensionsanstal- 
a cco rd é des p en sim s-in va lid ité  d epu is 1942, des p en sion s-vieillesse d epu is 1949.
ten har b ev ilja t invaliditetspensioner fr . o. m. å r 1942, ålderdomspensioner fr. o. m. å r 1949. — L’institu tion des p en sion s nationa les a
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208. Kotimaiset vakuutusyhtiöt vuosina 1920— 1949. —  De inhemska försäkringsbolagen åren 1920— 1949. —  Compagnies d’assurance finlandaises de 1920 à 1949.
Vuonna 
— 
År — 
Années
I 
Yhtiöitä — 
Bolag 
— 
Com
pagnies\
Rahastot — Fonder — Capitaux Tulot — Inkomster — Recettes Menot - Utgifter — Dépenses
O
sakepääom
a 
tai polija- 
raliasto—
A
ktiekapital 
1. 
grundfond 
Capital en 
actions
V
arm
uusrahasto 
Säkerhetsfond 
Réserve 
de 
sûreté
V
akuutusm
aksurahasto 
Prem
iereserv 
Capital des 
prim
es
K
orvausrahasto 
Ersättningsreserv 
I 
Réserve 
pour 
risques 
d 
régler
Vakuutus-
maksutulot
Premier
Primes
Pääom
an 
ja 
sijoitusten 
tuottam
at 
tulot —
A
v­
kastning 
av 
kapital och 
kapitalplacering 
— 
R
e­
cettes 
des 
capitaux
1 
M
uut 
tulot 
övriga 
inkom
ster 
I 
Autres 
recettes
Vakuutustapahtum. 
aiheuttamat suorit. 
Utbet.f. försäkrings- 
fall — Payements
Takaisinostot
Återköp
Rachats
Liikekus- 
s e t -D r if t -  
nader — 
d*admi'
K
aikkiaan
Sum
m
a
Total
Oma 
vastuu 
För 
egen 
risk 
Aux 
risques des  
! 
com
pagnies
K
aikkiaan 
Sum
m
a 
i 
Total
Oma 
vastuu 
För 
egen 
risk 
i 
Aux 
risques 
des\ 
com
pagnies
K
aikkiaan
Sum
m
a
Total
Oma 
vastuu 
För 
egen 
risk 
Aux 
risques 
des 
com
pagnies
K
aikkiaan
Sum
m
a
Total
Milj. mk
Henkivakuutusyhtiöt — Livförsäkrings-
1920 4 4 10 321 3 60 55 17 7 17 16 3 3 22
1925 8 27 34 604 5 141 128 46 14 37 32 5 5 51
1930 8 26 70 1173 10 271 258 97 19 90 79 16 14 92
1935 8 57 112 1880 11 311 298 130 17 102 95 25 24 94
1938 8 66 140 2 607 18 394 377 160 15 141 131 15 14 98
1940 8 68 133 3 043 28 425 408 179 95 321 304 10 10 78
1941 8 69 134 3 275 50 450 433 181 82 336 317 17 16 92
1942 8 73 138 3 560 38 491 474 197 32 258 244 17 16 105
1943 8 82 149 3 931 38 592 573 215 19 221 208 10 10 148
1944 8 90 153 4 271 55 622 602 237 27 302 287 10 10 155
1945 8 99 162 5150 61 1203 1179 325 23 260 245 21 20 283
1946 8 105 163 5 865 67 1231 1 212 311 31 272 262 36 30 407
1947 9 123 174 6 503 86 1345 1326 358 33 302 290 52 48 536
1948 9 129 187 7 303 102 1748 1727 477 49 396 379 63 62 842
1949 9 139 196 8 390 148 2 275 2 253 602 56 493 480 72 69 1039
Vahinkovakuutusyhtiöt — Skade-
1938 59 189 77 699 161 560 323 67 181 283 160 — 141
1940 60 214 79 795 311 841 328 74 370 463 170 __ __ 138
1941 60 230 82 847 352 1107 375 86 529 646 203 — 152
1942 61 244 87 937 455 1268 487 82 767 864 218 — 180
1943 65 297 94 1077 585 1691 646 95 503 600 249 237
1944 65 304 104 1210 681 1702 713 111 1001 1160 383 __ 270
1945 65 314 108 1492 890 1954 1012 138 816 910 355 396
1946 63 391 111 1937 1768 3 336 1688 173 1079 1457 674 — 628
1947 63 411 123 2 478 2 259 4 425 2 276 196 1711 2 269 953 2 2 881
1948 62 541 127 3 320 3165 6 445 3 434 312 2 253 3 059 1725 2 2 1317
1949 61 572 140 4161 3 979 7 059 3 862 462 2 893 3 918 1723 3 3 1592
Ylijääm
ä 
tai vajaus 
(—
) tili­
vuodelta 
— 
överskott 
1. un­
derskott (—
)för 
räkenskaps­
året— 
Bénéfices ou 
pertes (—
)
Varojen sijoitus joulukuun 31 p:nä —- Medlens placering den 31 december — Placement des fonds au 31 décembre
tannuk-
kost-
Frais
nistration Muut 
m
enot 
övriga 
utgifter 
Autris 
dépenses
Kassa ja pankklsaatavat 
Kassa 
o. tillgodohavan­
den 
i banker — 
Fonds en 
caisse et dans les banques
Arvopaperit — Värdehandlingar 
Valeurs
Lainat, vakuutena 
va­
kuutuskirja 
— 
Lân 
m
ot 
säkerhet 
i 
försäkrings- 
brev 
— 
Contre 
la 
valeur 
des 
rachats
Saatavat 
vakuutusyh­
tiöiltä 
ja 
asiam
iehiltä 
Tillgodohavanden 
hos 
försäkringsbolag 
o. 
om
­
bud 
— 
Entreprises 
d’assurances et 
agences
israytyneet, 
m
aksam
at­
tom
at 
vakuutusm
aksut 
Förfallna, 
obetalda 
pre­
m
ier — 
Primes 
échues 
non 
recouvrées
Jälleenvakuuttaj ien 
vas­
tattava 
— 
Värdet 
av 
. 
äterförsäkrares 
ansva­
righet — 
Responsabilité 
des 
réassureurs
M
uut 
varat 
övriga 
tillgångar 
Autres 
chefs 
à 
l'actif
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Kiinteistöt
Fastigheter
Im
m
eubles
O
bligaatiot
O
bligationer
O
bligations
j Lainat 
kiinnitystä 
vastaan 
— 
Làn 
m
ot 
inteckning 
i 
fastig­
heter — 
Prêts 
hyp. 
sur 
im
m
eubles
M
uut 
lainat ja 
arvo­
paperit— 
Andra 
lån 
och 
värdehandlingar 
Autres 
prêts 
et valeurs
Oma 
vastuu 
För 
egen 
risk 
Aux 
risques 
des 
com
pagnies
Milj. mk
bolagen -— Compagnies d'assurance sur la vie
20 40 2 7 14 j 46 134 69 53 6 5 8 19 i 36148 89 19 11 14 73 310 160 66 10 12 23 41 72089 165 24 7 21 121 794 238 114 18 24 26 55 141892 212 25 12 24 562 1049 312 193 34 23 29 45 2 28397 291 24 11 57 788 1517 371 196 40 19 41 46 3 08677 289 1 30 82 885 1655 394 204 27 21 42 138 3 47891 267 1 19 82 940 1755 540 198 31 17 44 94 3 720105 330 10 23 82 1066 1809 593 188 28 19 47 130 3 985147 424 23 15 111 1171 1797 873 168 63 22 83 156 4459154 409 10 20 111 1657 1739 830 159 64 29 86 144 4839281 956 31 40 142 2 301 1821 877 173 101 90 93 155 5 793406 848 10 21 125 2 649 2 055 1029 189 103 123 78 216 6 588535 828 18 36 160 2 790 2 384 1305 1 195 100 104 73 249 7 396839 948 25 73 128 3 052 2 771 1493 209 102 165 67 245 8 3051038 1298 31 66 ! 132 2 989 3 433 2115 223 143 188 63 259 9 611
f örsäkringsbolagen — Compagnies d'assurance contre les dommages
89 344 40 141 62 325 646 162 69 8 79 47 153987 655 29 248 105 312 752 207 170 8 180 143 212595 896 28 210 110 360 800 205 228 11 176 117 2 217109 1039 34 263 124 375 795 223 __ 259 12 199 152 2 402134 1403 49 294 134 491 885 292 303 15 226 193 2 833161 1339 45 301 114 650 932 290 __ 400 16 298 211 3 212242 1555 47 443 135 811 975 450 409 50 395 194 3 862381 2 465 38 537 153 974 1277 499 689 106 1 073 331 5 639513 3 092 88 791 165 1042 1580 675 889 297 1338 292 7 069772 4 517 115 1105 193 1075 2 288 964 1051 434 1869 465 9 444960 4 722 179 1525 211 977 3147 1358 — 1260 355 2 328 485 11 646
209. Paikalliset vahinkovakuutusyhdistykset vuosina 1930— 1949. —  Lokala skadeförsäkrings - 
föreningar åren 1930— 1949. —  Associations locales d’assurance contre des dommages de 1930 à 1949.
Palovakuutusyhdistykset— Brandför- 
säkringsföreningar—Associations 
d’assurance contre l'incendie
Elälnvakuu tusyh distykset— Krea- 
tursförsäkringsföreningar — Associati­
ons d’assurance du bétail
Kalastus vakuutusyh distykset — Fis­
ken försäk ri ngsf öre ni ngar—A ssocia- 
tions d’assurance des outils de pêche
Lääni —  Län 
Départements
Y
hdistyksiä
Föreningar
Sociétés
V
arat
Tillgångar
A
ctif
V
akuutusm
aksut
Prem
ier
Prim
es
K
orvaukset 
1 
Skadeersättningar 
1 
Payem
ents
Y
hdistyksiä
Föreningar
Sociétés
V
arat
Tillgångar
A
ctif
V
akuutusm
aksut 
Prem
ier 
!
Prim
es
K
orvaukset
Skadeersättningar
Payem
ents
Yhdistyksiä
Föreningar
Sociétés
V
arat
Tillg&
ngar
Actif
V
akuutusm
aksut
Prem
ier
Prim
es
i 
K
orvaukset 
Skadeersättningar 
Payem
ents
1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk
1949
Uudenmaan—Nylands ........... 15 19 822
1
18 243 12 495 3 446 245 100 1 244 153 315
Turun-Porin -Åbo-Björneborgs 50 105 896 73 095 26 057 10 4 093 2141 1008 2 127 130 156
Ahvenanmaa—Å land............... 3 355 177 5 1 696 611 564 — — — —
Hämeen—Tavastehus............... 14 13 605 12 993 6 246 5 2146 1574 967 — — — —
Kymen—Kymmene...................
Mikkelin—S:t Michels...............
25 27 642 15 320 5 623 14 2 885 2 060 1032 1 13 59 160
24 20 205 14 727 6 021 4 351 355 171 _ _ _ _
Kuopion—Kuopio ................... 29 32 354 24105 9 420 8 3 066 2 905 1866 — — — —
Vaasan—Vasa ............................ 74 69 750 48 417 17 045 45 13 029 9336 5 926 — — — —
Oulun—Uleåborgs..................... 35 21404 17 531 11874 8 1526 1463 1002 1 33 140 304
Lapin—Lapplands ................... 10 8 798 8118 2135
Yhteensä—Summa—Total 279 1319 831 232 726 96 921 98 28 238 20 690 12 636 5 417 482 935
Vuonna — År — Année 1948.. 283 295 564^191 809 93 875 98 27 460 20599 8 828 5 927 340 530
»> » » 1947.. 284 256 459 123 304 70 850 98 21 961 17 287 7 393 4 743 230 234
» » » 1946.. 289 244 566 82 321 40602 96 17 020 14 216 7126 4 640 137 186
-> » » 1945.. 291 236 168 55 329 32 427 96 12 628 9 812 6 393 4 594 68 69
» » »> 1944.. 301 228 510 52117 26 824 94 11035 8 273 4 348 3 561 47 32
»> » » 1943.. 301 210 816 44 503 24 521 93 2 763 6 563 2 763 4 700 105 229
» » »> 1942.. 303 198 567 37 361 21417 94 2 289 4 670 2 289 3 715 64 52
» » »> 1941.. 303 185 298 33 051 24359 89 5139 3 948 2 336 2 586 14 10
»> ■> »> 1940.. 305 188 500 32 690 19150 90 4 059 3 062 2 716 2 376 25 33
»> » » 1938.. 304 164 735 35160 14 099 86 3 042 2 628 1891 3 501 12 33
» » > 1930.. 302 89170 25 834 17 424 91 1813 816 764 — 1 - — 1 -
210. Henkivakuutus vuosina 1916— 1949. — Livförsäkringen åren 1916— 1949.
Assurance sur la vie de 1916 à 1949.
Pääomavakuutusten vakuutuskanta — Beståndet av 
kapitalförsäkringar — Assurances de caoitaux j Korkovakuutus —  Ränteförsäkring — Assurances de rentes
Vuonna 
— 
Å
r 
Années
Kotimaisissa yhtiöissä —  I  inhemska bolag 
Compagnies finlandaises
Ulkomaisissa 
yhtiöissä 
I  utländska 
bolag 
Compagnies 
étrangères
Kotimaisissa yhtiöissä —  I  inhemska bolag 
Compagnies finlandaises
Ulkomaisissa 
yhtiöissä 
I  utländska 
bolag 
Compagnies 
étrangères
Yhdistetty 
henki- 
ja 
pää- 
om
avakuutus 
Kom
binerad 
liv* 
och 
kapi- 
talföreäkring 
Assurance 
sur 
la 
vie 
et 
de 
capitale 
combinée 
\
Muu 
pääom
avakuutus 
i 
övrig 
kapitalförsäkring 
j 
Autres assurances de capitaux
Kuolem
antapausvakuutus 
| 
D
ödsfallsförsäkring 
J 
Assurance 
en 
cas 
de 
décès 
\
Yhteensä
Summa
Total
Juoksevat 
elinkorot 
A
ktuell livränta 
Rentes 
viagères actuelles
Toistaiseksi 
lykätyt 
elinkorot 
U
ppskjuten 
livränta 
Rentes viagères différées
Jälkeenelokorot 
O
verlevelseräntor 
Rentes 
de 
survie
Muu 
korkovakuutus 
Annan 
ränteförsäkring 
Autres 
assurances 
de 
rentes
Yhteensä
Summa
Total
V
akuutuksia 
Antal 
försäkringar 
Nombre 
des 
assurances
K
anta
Bestånd 
Total 
des 
assurances 
1 000 
m
k
V
akuutuksia 
A
ntal 
försäkringar 
Nombre 
des 
assurances
j 
K
anta 
1 
Bestånd 
Total 
des 
assurances 
1 000 
m
k
V
akuutuksia 
Antal 
försäkringar 
Nombre 
des 
assurances
Vuotuinen 
korko 
Arlig 
ränta 
Rente 
annuaire 
1 000 
m
k
V
akuutuksia 
Antal 
försäkringar 
Nombre 
des 
assurances
Vuotuinen 
korko 
Årlig 
ränta 
Rente 
annuaire 
1 000 
m
k
1 000  mk 1 000 mk
1916 475 453 918 084 6 289 44 309 413 533 42 32 2 348 1020 53 731920 747 191 1 733 537 4 877 35 636 712 814 40 48 2 891 1614 40 301925 808 998 4 001 868 913 36 443 771 2 234 306 61 3148 3 372 11 74
1930 1 318 763 9 492 409 410 21 085 1226 17 740 991 __ 2 606 19 957 6 711935 1 332 203 10 656158 111 2 607 2 942 35 752 12 383 __ 2 710 51 077 4 571938 12 674 920 7 302 417 532 1 488 623 13 099 754 90 2 352 3 647 54 323 21173 __ 9 621 79143 4 571940 12 841 583 5 926 389 845 1 465 292 13 237 354 75 2 276 5 363 59 311 23 423 __ 10 203 88 097 4 661941 13 130 073 5123 377 958 1 450 064 13 513154 75 2 341 6 632 76 667 29 241 __ 13 914 112 540 4 681942 14102 554 4 229 382 646 1 497 158 14 489 429 68 2 308 7 650 97 612 37 669 __ 14 501 142 931 4 68
1943 16 488161 3 605 413 290 1 583 492 16 905 056 35 2 068 8136 112140 42 040 __ 15 474 162 316 4 681944 18 417 510 3106 426 958 1 629 652 18 847 574 33 2 022 9 374 127 514 48 909 __ 16 489 185 797 4 68
1945 24 308150 2 409 472 499 1 741 723 24 783 058 32 5 080 13 041 193 256 79 206 __ 17 443 285 503 4 186
1946 32 461 772 1917 583 701 1861 538 33 047 390 32 5 521 14 471 224 677 101227 __ 17 718 340375 4 212
1947 41 890557 — 169 849 1 946 010 42 060406 32 5 521 19 213 296 754 139 010 __ 17 324 454 977 4 2121948 58 592 061 — 534 062 2 043 323 59 126 123 29 5 470 23191 396 511 168 415 __ 17 333 588 117 4 2121949 73 790 736 — 1 480 015 2 130 787 75 270 751 — — 28 015 542 629 207 558 — 19 505 778 202
1 7 4 X IV . VAKTIUTTTSTOIMI. ----  FÖRSÄK RIN G S VASEN. 1 7 5
176 X IV . VAKUUTU ST O IM I.----FÖRSÄKRINGS VÄSEN.
211. Palovakuutus vuosina 1892—1949. — Brandförsäkringen åren 1892—1949.
Assurance contre l ’incendie de 1892 à 1949.
Vuonna 
— 
År — 
Années
Suoraan hankittu vakuutuskanta vuoden lopussa 
Försäkringsbestånd av direkt avslutade försäkringar 
vid årets utgång 
Assurances directement contractées à la fin  de Vannée
Vakuutusmaksut suoraan hankituista 
vakuutuksista — Försäkringsavgifter 
för direkta försäkringar — Primes des 
assurances contractées directement
Suoritetut korvaussummat 
Utbetalade ersättningsbelopp 
Payements
Kotimaiset yhtiöt ja yhdistykset 
Inhemska bolag och föreningar 
Compagnies finlandaises et associations 
locales
U
lkom
aiset 
yhtiöt 
U
tländska 
bolag 
Compagnies 
étrangères
Kotim. yhtiöt ja yhdistykset 
Inhemska bolag och fören. 
Compagnies finlandaises et 
associations locales
U
lkom
aiset 
yhtiöt 
U
tländska 
bolag 
Compagnies 
étrangères
Kotim. yhtiöt ja yhdistykset 
Inhemska bolag och fören. 
Compagnies finlandaises et 
associations locales
U
lkom
aiset 
yhtiöt 
U
tländska 
bolag 
Compagnies 
étrangères
j Suom
alaiset 
yhtiöt 
! 
Finska 
bolag 
Compagnies 
fin­
landaises
; 
Paikalliset 
yhdis- 
1 
tykset 
1 Lokala 
föreningar 
{ Associations locales
! 
Y
hteensä 
Sum
m
a 
Total
Suom
alaiset yhtiöt 
Finska 
bolag 
Compagnies 
fin- 
landaises
Paikalliset 
yhdist. 
Lokala 
föreningar
Associations locales
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
. .. 
. ...
Suom
alaiset yhtiöt 
, 
Finska 
bolag 
Compagnies 
fin• 
landaises
Paikalliset 
yhdist. 
Lokala 
föreningar 
Associations locales
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
1 000 mk
1892
1895
1900
616 393 
777 783 
1 055 198 436 738 1 49Ï 936
223 993 
239 873 
418 404
704 
1 373 
3 583 732 4 315
1239
976
1359
310 
815 
2 570 522 3092
765
606
853
1905
1910
1915
1920
1 473 418
2 217 466
3 083 182 
17 004 013
569 006 
778 738
1 087 210
2 369 528
2 042 424 
2 996 204 
4 170 392 
19 373 541
319172 
514 797 
602 780 
937 117
5 083
7 469
8 346 
71117
990 
1305 
2173 
5 714
6 073 
8 774 
10 519 
76 831
1145 
1202 
1058 
4 221
1809 
4 450 
4199 
35 717
704 
1024 
1366 
3 866
2 513 
5 474 
5 565 
39 583
277 
444 
693 
4 311
1925
1930
1935
1938
1940
34 891 344 
60 529 767 
60 544 997 
77 595 984 
81 593 935
6 247186 
12 605 470 
14 768 998 
17 363 521 
17 306 674
41 138 530 
73 135 237 
75 313 995 
94 959 505 
98 900 609
1 448 141
2 586 095
2 353 022
3 100 739 
2 180 172
114 254 
136 749 
118 637 
146 229 
142 193
14 605 
25 834 
34 298 
35160 
32 690
128 859 
162 583 
152 935 
181 389 
174 883
6 392 
9 024
6 350
7 518 
6 946
45 507 
90 931 
55 729 
64 161 
66 670
6160 
17 424 
17 298 
14 099 
19 150
51 667 
108 355 
73 027 
78 260 
85 820
2 738 
6165 
2 744 
3132 
3195
1941
1942
1943
1944
1945
94 978 031 
117 327 987 
148 957 334 
172 650 807 
221 412 640
17 923 070 
20 400 054 
23 856 228 
26 868 179 
31 843 770
112 901 101 
137 728 041 
172 813 562 
199 518 986 
253 256 410
1 880 231 
1 490 722
1 975 846
2 895 365 
4 453 484
168 287 
218 893 
283 670 
352 257 
518 460
33 051 
37 361 
44 503 
52117 
55 329
201 338 
256 254 
328 173 
404 374 
573 789
5 477
6 535 
5 659 
8 847
11793
149 013 
124 759 
108 185 
160 848 
190 693
24 359 
21 417 
24 521 
26 824 
32 427
173 372 
146 176 
132 706 
187 672 
223 120
14 813 
7129 
9 924 
3 035 
7 922
1946
1947
1948
1949
325 154 753 
436 717 544 
623 124 748 
759 755 232
46 226 250 
69 280 780 
102 190 058 
125 027 581
371 381 003 
505 998 324 
725 314 806 
884 782 813
4 625 019 
9 050692 
15 034 539 
17 647 331
775 422 
1 124 444 
1 652 861 
1982 227
82 321 
123304 
191809 
232 726
857 743 
1 247 748
1 844 670
2 214 953
18 951 
31 155 
50 478 
59 409
525 242 
677 855 
763 655 
1 236 989
40 602 
70 850 
93 875 
96 921
565 844 
748 705 
857 530 
1 333 910
16 299 
29 531 
48 020 
47 087
212. Korvausta aiheuttaneiden tulipalojen luku ja korvaussummat vuosina 1915—1949.1) —■ Antal 
ersatta brandskador och ersättningsbelopp åren 1915—1949.1) — Nombre des incendies et les indem ­
nités payées de 1915 à 1949.
Vuonna 
— 
Å
r 
Années
Kaikkiaan 
Inalles 
En tout
Siitä — Därav— Dont
Salama 
Åskslag 
Coup de foudre
Vikoja tulisijoissa ja 
savujohdoissa 
Fel i eldstad och 
rökgång 
Cheminées défec­
tueuses
Savujohdon kuu­
meneminen tai 
siitä tu llu t kipinä 
Upphettning av 
rökgång eller gnista 
Chéminêes sur 
chauffées
Tulisijoista singah­
tanut kipinä, hiili 
ym.
Ur eldstad sprungen 
gnista, koi m. m. 
Étincelle etc. sorti 
du foyer
Vika sähkölaitteissa 
Fel pà elektrisk 
ledning 
Conduites électriques
Tulitikkujen ja muu 
tulen varomaton 
käsittely — Vårds­
löshet med tändstic­
kor och annan eld 
Incendies d’im­
prudence
Luku
Antal
Nombre
Korvaus 
Ersättning 
Indemnités 
1 000 mk
Luku
Antal
Nombre
Korvaus 
Ersättning 
Indemnités 
1 000 mk
Luku
Antal
Nombre
Korvaus 
Ersättning 
Indemnités 
1 000 mk
Luku
Antal
Nombre
Korvaus 
Ersättning 
Indemnités 
1 000 mk
Luku
Antal
Nombre
Korvaus 
Ersättning 
Indemnités 
1 000 mk
Luku
Antal
Nombre
Korvaus 
Ersättning 
Indemnités 
1 000 mk
Luku
Antal
Nombre
Korvaus 
Ersättning 
Indemnités 
1 000 mk
1915 3 819 5 943 101 491 668 476
1920 3 929 44 282 101 306 406 526 55 468
1925 3 935 54 405 212 374 443 674 114 288
1930 6 770 114 521 493 792 887 1095 281 445
1935 6 067 75 772 384 725 1011 1212 175 377
1938 5 660 78 311 953 518 648 895 278 363
1940 5198 86 136 465 4 535 535 6 453 727 15 431 912 6 852 169 3 003 425 5 766
1941 5 583 173 480 263 7 544 649 12 485 840 17 204 1011 7 426 194 29 869 465 12 749
1942 6107 146 040 352 4 911 688 14 034 781 16 682 1044 10 233 301 13 971 477 7138
1943 5 274 132 612 431 7 423 473 7 334 701 15 226 882 9 005 273 11390 533 7 661
1944 5 807 187 672 447 7 290 526 15 225 783 19 724 892 12 029 327 16 645 623 11 644
1945 6 284 223 716 460 8 865 434 12 162 775 27 451 962 10121 385 18 529 678 20 082
1946 6174 566 576 301 9 249 634 36 910 758 26 500 958 24 291 389 38 933 580 24 808
1947 7198 747 371 353 9 013 660 36 456 1021 82 998 1114 50 825 385 56 476 441 24 855
1948 6 874 854 713 694 36 677 649 59 923 828 67 439 984 74 302 421 44 394 445 32 513
1949 5 276 1 236 546 529 40 561 492 68 280 399 48 869 671 36 647 490 138 767 212 33 743 !
*) Luvut koskevat vain vakuutusyhtiöitä. — Talen beröra endast försäkringsbolag.
213. Pakolliset vakuutushaarat vuosina 1898—1949.— Obligatoriska försäkringsgrenar åren 1898—1949.
A ssurances obligatoires de 1898 à  1949.
Tapaturmavakuutus — Olycksfallsförsäkring 
Assurance contre les accidents
Liikennevakuutus — Trafikförsäkring 
Assurance de la responsabilité civile sur les véhicules automobiles
Vuonna 
— 
År 
— 
Années
Vuoii työntekijöitä 
— 
Å
rsarbetare 
Ouvriers 
annuels
V
akuutusm
aksut — 
Prem
ier 
Prim
es
Suoritetut korvaukset 
Utbetalade skadeersättningar 
Payements
V
akuutettujen 
m
oottoriajoneuvojen 
luku 
A
ntal försäkrade 
m
otorfordon 
Nom
bre 
des 
véhicules 
autom
obiles 
assurés
1
V
akuutusm
aksut — 
Prem
ier 
J 
Prim
es
Suoritetut korvaukset 
Utbetalade skadeersättningar 
Payements
K
aikkiaan 
— 
Sum
m
a 
Total
Päiväraha 
ja 
huoltoapu 
' 
U
nderstöd 
per 
dagoch 
åt anhör.; 
Secours 
par 
jour 
et 
aux 
parents
1 
1 
Sairaanhoito 
; 
Sjukvård 
Soins 
donnés 
aux 
m
alades
Elinkorot 
ja 
huoltoeläkkeet 
Livräntor 
och 
underhållspens. 
Rentes 
viagères 
et 
pensions 
d’entretien 
,
H
autausapu 
B
egravningshjälp 
Frais 
d’enterrem
ent
M
aksut 
kerta 
kaikkiaan 
Skadestånd 
i 
ett 
för 
allt 
\Subvention 
une 
fois 
pour 
toute§
K
aikkiaan 
— 
Sum
m
a 
Total
Sairaanhoito 
— 
Sjukvård 
Soins 
donnés 
aux 
m
alades
Ohim
enevä 
ansiokyvyn 
m
enett. 
överg. förlust 
av 
förvärvsförm
.
Cas 
d’invalidité 
tem
poraire
Elinkorot 
ja 
huoltoeläkkeet 
Livräntor och 
underhållspens. 
Rentes viagères et pens, d’entretien
H
autausapu 
B
egravningshjälp 
Frais 
d’enterrem
ent
O
m
aisuusvahingot 
Egendom
sskador 
D
om
m
ages 
à 
propriété
1 000 1 000 mk 1 000 mk
1898 648 51 25 15 n — _
1900 68 646 141 43 — 58 — 40 — — — — — —
1910 100 1035 539 142 — 345 — 52 — — — — — — — —
1920 224 25 313 4 274 1888 1178 1140 62 6 — — — — — — — — .
1930 572 77151 52 850 20 874 15 619 15 902 335 120 31 360 11989 4168 194 — 214 — 3 760
1935 601 74 409 51 667 16 627 15 966 18 715 261 98 35 592 10123 6 991 73 — 265 — 6 653
1938 756 103 696 62 595 20 221 16 776 20 762 362 4 474 51 058 40 703 8 079 144 231 555 37 7112
1940 628 91157 48 491 13 771 9 744 22 963 517 1496 27 473 18 892 6133 196 393 602 70 4 872
1941 665 99 547 53 435 16 218 11216 23 401 384 2 216 21 896 14 656 5 551 113 355 448 82 4 553
1942 622 109 784 60189 20 469 11367 26 439 515 1399 12 578 7 366 3 661 131 211 420 8 2 891
1943 600 149 423 80 248 28 352 18 857 30 555 687 1 797 14176 12 062 4 861 161 273 575 109 3 743
1944 592 164 303 84122 29177 18 899 32 137 689 3 220 15197 15 682 5 209 215 285 457 71 4181
1945 672 229 562 119 760 40 963 27 052 35 066 805 15 874 23 643 32114 8 690 249 537 931 73 6 900
1946 747 516 500:228 521 109 207 59 826 39 422 1 726 18 340 31805 49 322 17 680 521 1325 1 118 92 14 624
1947 766 783 064 :299 605 161 460 76 873 51130 3 089 7 053 35 960 66 396 31 997 1127 2 202 1450 253 26'965
1948 774 1 206 675 472 031 263 932 114 386 76 931 4 773 12 009 48 790 210 912 65 390 2 743 3 622 2 703 395 55 927
1949 858 1 318 380 638 272 357 823 135 098 100 975 6199 38 177 61 294 222 842 91496 2 915 6 044 5 604 786 76 147
214. Eläinvakuutus vuosina 1892—1949. — Kreatursförsäkring åren 1892—1949.
Assurance contre la m ortalité des bestiaux de 1892 à 1949.
Vakuutuskanta — Försäkringsbeståndet — Assurances Vakuutusmaksut — Pre­
mier — Primes
Korvaukset — Skadeer­
sättningar — Payements
Vuonna 
— 
År — 
Années
Yleiset yhtiöt — Al 
bolag — Comv. Ht
manna
nérales
unia
atur
maux
Paikallisyhdist. — Lokala 
föreningar — Soc. locales
Yhteensä — Summa 
Total Yleiset 
yhtiöt — 
A
llm
änna 
bolag 
— 
C
om
p. générales
Paikallisyhdist. — 
Lokala 
' 
föreningar 
— 
Soc. 
locales
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
Total
Yleiset yhtiöt — 
A
llm
änna 
bolag — 
Com
p, 
générales
Paikallisyhdist.—
Lokala 
föreningar—
Soc. locales
. Yhteensä — 
Sum
m
a 
Total
V
akuutussum
m
a 
Försäkri ngssum
m
a 
Assurances
Elä
Kre
A n i
V
akuutussum
m
a
Försäkringssum
m
a
Assurance
Eläimiä
Kreatur
A nim aux
V
akuutussum
m
a
Försäkringssum
m
a
Assurances
Eläimiä
Kreatur
A nim aux
H
evosia
H
ästar
C
hevaux
N
autaeläim
iä
N
ötkreatur
B
étail
H
evosia
H
ästar
C
hevaux
N
autaeläim
iä
N
ötkreatur
B
étail
H
evosia
H
ästar
C
hevaux
N
autaeläim
iä
N
ötkreatur
B
étail
1 000 mk 1 000 mk 1000 mk 1 000 mk
1892 1493 3 700 _ 1493 3 700 i i 11 17 17
1900 10 031 20 089 5 781 185 174
1910 12 729 24 385 16 393 14463 29 495 42Ï07 27192 53 880 58 500 276 196 472 215 160 375
1920 35 336 19 717 15 262 37 731 24 692 23 380 73 067 44 409 38 642 1344 476 1820 596 320 916
1930 44 761 7 603 8102 59 069 16 756 10 609 103 830 24 359 18 711 2 328 816 3144 1 415 764 2179
1935 36 269 6 418 4 688 58 830 17 913 9 819 95 099 24 331 14 507 2 035 1084 3119 1102 819 1 921
1938 74186 12 062 5 375 124 790 25 691 9 273 198 976 37 753 14 648 5 049 2 628 7 677 3 047 1891 4 938
1940 59 411 8 205 3 726 146 930 27 908 9 292 206 341 36113 13 018 3 964 3 062 7 026 2 287 2 716 5 003
1941 76 981 9106 4 583 167 421 28 395 5 838 244 402 37 501 10 421 4 752 3 948 8 700 2 274 2 336 4 610
1942 114 261 8 894 6 281 200 753 28 420 7 300 315 014 37 314 13 581 6172 4 670 10 842 2 600 2 289 4 889
1943 171 416 10 774 7 730 251 265 28 433 6 924 422 681 39 207 14 654 10 714 6 563 17 277 4 850 2 763 7 613
1944 221 585 10 354 5 654 303 145 28 648 7 643 524 730 39 002 13 297 10 944 8 273 19 217 6 339 4 348 10 687
1945 379 370 12 930 6 335 370 738 29 341 7 095 750 108 42 271 13 430 16 778 9 812 26 590 9 348 6 393 15 741
1946 554 204 13 427 5 765 493 864 29 710 7 050 1 048 068 43 137 12 815 25 081 14 216 39 297 12 582 7126 19 708
1947 627 021 12 877 5127 579 340 29 140 6 450 1 206 361 42 017 11 577 27 984 17 287 45 271 15 783 7 393 23176
1948 872 351 16 489 5 520 697 406 27 774 5 518 1 569 757 44 263 11038 34 840 20 599 55 439 17 399 8 829 26 228
1949 1 019 245 20 522 7 248 721 836 26 050 5 074 1 741081 46 572 12 322 38 130 20 690 58 820 24 249 12 636 36 885
215. Muut vakuutushaarat vuosina 1920—1949. — Övriga försäkringsgrenar åren 1920—1949.
Autres branches d'assurance de 1920 à  1949.
Vuonna 
— 
År — 
A
nnées
Suoraan hankitut suomalaiset vakuutukset — Direktförsäkring i F inland—• A ssurances sou scr ites  d irectem en t en  F inlande
Vakuutusmaksut — Premier — Prim es
Vapaaehtoinen 
tapa­
turm
avakuutus 
— 
Fri­
villig 
olycksfalls­
försäkring — 
A
ssurance 
volontaire 
contre 
les 
accidents
Kul jetusvakuutus 
Transportförsäkring 
T
ransports
Vapaaehtoinen 
auto- 
vakuut. — 
Frivillig 
auto mo bilförsäkr. 
A
ssurance 
volontaire 
des 
autom
obiles
M
etsäpalovakuutus 
Sko gsbrandförsäkring 
Incendie 
des 
forêts
Lasivakuutus 
G
lasförsäkring 
Bris 
du 
verre
M
urto varkau s vakuutus 
Inbrottsstöldförsäkring
j 
Vol 
avec 
effraction
Polkupyörävarkaus- 
vakuutus 
C
ykelstöldförsäkring 
Vol 
des 
bicyclettes
Sadevakuutus
Begnförsäkring
P
luie
Vesi jo hto vahi nko - 
vakuutus — 
V
atten- 
ledningsskadeförsäkri ng 
C
onduites 
d’eau
Takuu- ja 
luottovakuu­
tus 
— 
G
aranti- o. kre­
ditförsäkring 
— 
C
rédit
V
astuuvakuutus
A
nsvarsförsäkring
R
esponsabilité
Liiketappiovakuutus 
Affärsf örlustförsäkri ng 
Pertes 
d’affaires
K
alastusvakuutus 
Fiskeriförsäkring 
U
stensiles 
de 
pêche
1 000 mk
1920
1930
1938
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
2 049
7 223 
9 081
8 594
9 379 
10 288 
15 864 
17 088 
53 284
61467 
45 613 
57 039 
60 357
57104 
44 288 
88 822 
369 978
554 499 
574 147 
779126 
678 175 
443 201
892 480 
1140 250 
1 518 729 
1402 786
17112 
11556 
9 045
11128 
10147 
18 614 
21 736 
37 311
58179 
83109 
130 346 
172 943
940 
5 772 
13 490 
10 017
11217 
12 860 
16 087 
10 944 
32105
41126 
44 683 
52 500 
49115
87
470
961
940
936
1299
1723
1203
1441
1510 
1814 
2 513 
2 853
990
1761
2 525
2 798
3 276
4 794 
8 334
10 792 
16 736
21754 
26 078 
37 304 
42 342
9
37
50
77
97
113
165
175
334
424
377
125
81
35
39
87
61
294
625
1117
1427
1854
41
79
59
105
93
88
95
137
171
358
535
4
534
600
619
536
428
290
297
632
1805 
1659 
3 265 
5 477
• 902 
565
768 
835 
1091 
1074 
2 720
4 687
5 992 
8160
15 587
85 
1353 
1 456
3 940
5 323
6 601 
6 453
12 663
15 289 
37 847 
54110 
70 049
5
63
98
173
180
305
318
311
533
482
469
393
Vuonna 
— 
År — 
A
nnées
Suoritetut korvaukset — Skadeersättningar — Payem ents
Vapaaehtoinen 
tapa­
turm
avakuutus 
— 
Fri­
villig 
olycksfalls­
försäkring 
— 
A
ssurance 
volontaire 
contre 
les 
accidents
K
uljetusvakuutus
Transportförsäkring
T
ransports
V
apaaehtoinen 
auto- 
vakuut. — 
Frivillig 
auto mo bilförsäkr. 
A
ssurance 
volontaire 
des 
autom
obiles
M
etsäpalovakuutus 
Skogsbrandförsäkring 
Incendie 
des 
forêts
Lasivakuutus 
G
lasförsäkring 
Bris 
du 
verre
M
urtovarkausvakuutus
Inbrottsstöldförsäkring
Vol 
avec 
effraction
Polkupyörävarkaus- 
vakuutus 
C
ykelstöldförsäkring 
Vol 
des 
bicyclettes
Sadevakuutus 
Regnförsäkri ng 
P
luie
V
esijohtovahinko- 
vakuutus 
— 
V
atten- 
ledningsskadeförsäkring 
C
onduites 
d’eau
Takuu- ja 
luottovakuu­
tus 
— 
G
aranti- o. kre­
ditförsäkring 
— 
C
rédit
V
astuuvakuutus
A
nsvarsförsäkring
R
esponsabilité
Liiketappiovakuutus 
Affärsförlustförsäkri 
ng 
Pertes 
d’affaires
K
alastusvakuutus 
Fiskeriförsäkring 
U
stensiles 
de 
pèche
1 000 mk
1920
1930
1938
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
769 
3 783 
2 943 
2 990
2 485 
2 599
2 908
3 577
4 012
6 089 
9 471 
14077 
14 667
36 821 
32 364 
55 043 
219 150
480 471 
487 276 
207 619 
665 337 
308 779
229 782 
594 494 
834026 
686 643
11 722
12 340
4 897
5 751 
4 909
6 390 
8 979
11 793
24 297 
38 907 
80104 
104 550
121
843
250
3 512
2108
898
854
413
1373
1923
4 058
2 043
3 060
18
274
313
204
278
297
576
205 
338
345
344
405
1040
229
353
285
481
987 
3 315 
5 386
5 014 
10 332
8 663 
10409 
10149
6 814
2
4
19
23
17
22
30
73
129
92
58
75
11
0
20
54
356
338
387
337
5
9
3
3
5
18
5
134
84
121
258
898
59
318
85
64
24
50
33
50
87
214
1785
134
196
95
269
185
183
892
1834
2181
4 690
5 823
10
506
543
457
2 707
3 620 
3 074
7 426
8 336 
14 253 
16 093 
12 064
"46
41
101
119
104
147
474
111
145
119
230j 
Vuonna 
— 
År — 
A
nnées
Vapaaehtoi­
nen tapatur­
mavakuutus 
Frivillig 
olycksfalls­
försäkring 
A ssurance 
volonta ire 
con tr e les 
accid en ts
Vakuutuskanta vuoden lopussa — Försäkringsbeståndet vid årets slut — A ssurances en  cou rs à  la f in  d e l ’année
K
uljetusvakuutus
Transportförsäkring
T
ransports
Vapaaehtoinen 
autovakuut. 
Frivillig 
autom
obilförsäkr. 
A
ssurance 
volontaire 
des 
autom
obiles
M
etsäpalovakuutus 
Skogsbrandförsäkring 
Incendie 
des 
for U
s
Lasivakuutus 
G
lasförsäkring 
Bris 
du 
verre
M
urtovarkausvakuutus 
Inbrottsstöldförsäkring 
Vol 
avec 
effraction
Polku pyörä varkaus- 
| 
vakuutus 
C
ykelstöldförsäkring 
Vol 
des 
bicyclettes
Sadevakuutus
Regnförsäkring
Pluie
V
esijohtovahinkovakuutus 
V
attenledningsskadeför- 
säkring 
Conduites 
d’eau
Takuu- ja 
luottovakuutus 
G
aranti- o. kreditförsäkring 
C
rédit
V
astuuvakuutus 
Ans varsförsäkri ng 
R
esponsabilité
1
Liiketappiovakuutus 
A
ffärsförlusförsäkri ng 
Pertes 
d’affaires
K
alastusvakuutus 
Fiskeriförsäkring 
U
stensiles 
de 
pêche
Vakuutus- 
ten luku 
Antalet för­
säkringar
assurances 1 000 mk
1920
1930
1938
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
25 560 
21815
21 496 
20 479 
20164 
20 432 
21188
24 409
26 409 
29 682
25 897
4 803 166
12 488 948 
31 030 888
38 296 811 
43 274 999 
66 239 484 
63 047 740 
55101 980
94 494 422
359 851 
892 006 
748 239
960 273 
1 050 431 
1 363 155 
1 886 370
3 149 497
4 212 373
5 125 520 
7 473127
10080 606
786 341 
3 144 969
6 611014
7 636 960
7 965 371
8 696 358
9 711 247 
10 438 686 
12 488 263
14 186 715 
19 221 569 
27 738 801 
33 708 254
3 045 
14 564 
37 937
33 246
34 776 
48 967 
63 414 
43 474 
51 075
54 946 
142 804 
89 199 
109 262
155 489 
666 849 
1 369 071 
1 591 567
1 822 999
2 780 092
3 466 806
4 166 803 
4 486 888
7 086 151
8 9S0 924 
11 941 975 
14156 174
237
583
782
1455
1 743
2 295 
3145
2 404 
6 402 
5 358 
9 032
263
171
123
225
278
90
2 843
3 655
4 585 
6 992
34 045 
44 837
30 668 
75 952 
40 894 
39 678 
75 484
51 382 
00862, 
L60 610 
L47 922
266 
18 096 
5 399 
6128
7 784 
3166 
2 873
4 093
5 508
14 198 
46 951 
83 021 
132 981
117 485 
122 837
142 575 
144 650 
131 825 
305 625
1 402 215
3 149 275
2 952 625
3 230 995 
6 417 825
4 943 
326 966 
425 104
953 902 
1 269 978 
1514 515
1 523 598
33 017
2 845 633 
6 735 068 
9 534 844
12 449 968
200
1298
1777
3148 
3 318
5 722
6 016 
7156
10 390 
9 617 
10 408 
9 535
XV. KULUTUS JA  HINNAT. —  KONSUMTION OCH PRISER. 179
216. Tuonnin ja  viennin hintaindeksit vuosina 1938—1950. — Prisindex îôr inîôrseln och utförseln 
åren 1938—1950. — Indices des prix d’importation et d’exportation de 1938 à  1950.
Vuosi 
ja  kuukausi
Années 
et mois
Eläim
istä 
saadut 
ruokatavarat 
A
nim
aliska 
livsm
edel 
D
enrées 
alim
entaires 
anim
ales
Vilja 
ja 
viljatuotteet 
*' 
Spannm
ål 
0. 
spann- 
j 
m
ålsprodukter — 
CêréaA
 
les 
et leurs 
produits
H
edelm
ät—
Frukter 
1 
Fruits  
j
K
ahvi — 
K
affe 
C
afé
Sokeri — 
Socker 
Sucre
K
ehruuaincet 
Spånadsäm
nen 
Produits 
de 
filature
1 
K
ehruutuotteet 
1 
Spånadsvaror 
i 
1 
A
rticles 
de 
filature
Vuodat 
ja 
nahat 
H
udar 
och 
skinn 
Peaux 
et cuirs
R
autatavarat
Järnvaror
Fers
K
ivihiili — 
Stenkol 
H
ouille
R
aaka-aineet 
Råvaror 
1
M
atières 
prem
ières
K
oneet 
ym
s. 
M
askiner 
0. dyl. 
M
achines 
etc.
Ravinto- 
ja 
nautinto- 
| 
aineet 
— 
Födo- 
och 
njutningsäm
nen 
D
enrées 
alim
entaires 
et 
de 
jouissance
M
uut 
kulutustavarat 
Andra konsum
tionsvaror 
A
utres 
articles 
de 
consom
m
ation
Yleisindeksi
Totalindex
Indice 
total
Ar 
0. månad
Années 
et mois
78% 99 % 86% 100 % 100 % 94 % 50% 87 % 35 % \00^OO 09 % 4 9 % 91 % 35 % 62%
Tuonti — Införsel —- Im por ta tion s
1938 ..................... 96 130 103 82 123 94 102 101 136 147 115 121 111 101 113 1938
1940 ..................... 242 166 167 80 349 128 137 146 241 351 202 168 170 143 182 1940
1945 ..................... 851 548 882 550 1166 301 466 197 731 1308 729 798 713 447 709 1945
1946 ..................... 1482 906 833 460 1811 570 913 647 1 073 1608 888 883 947 846 896 1946
1947 ..................... 1095 969 682 504 2138 685 988 766 1057 1568 941 898 1030 912 950 1947
1948 ..................... 1299 1257 746 604 1637 847 1089 884 1148 1628 1080 957 1019 998 1036 1948
1949 ..................... 1431 1126 953 931 1758 1038 1136 1105 1240 1446 1117 1134 1089 1043 1 105 1949
1950 ..................... 1621 1369 1017 2 036 2 431 1539 1380 1 262 1 453 1585 1358 1395 1590 1257 1403 1950
1950 1950
Tammikuu ....... 980 1292 1942 1451 1352 1100 1394 1541 1294 1358 1256 1253 1289 Januari
Helmikuu.......... 1419 985 1417 1955 1284 1300 1063 1396 1530 1232 1 239 1290 1217 1243 Februari
Maaliskuu.......... 1627 1284 968 1527 1970 1343 1331 1048 1410 1515 1280 1 206 1340 1235 1274 Mars
Huhtikuu .......... 1816 1280 971 1591 2 117 1329 1337 1064 1416 1484 1 279 1185 1383 1 223 1276 April
Toukokuu .......... 1901 1373 966 1643 2196 1334 1327 1D81 1 406 1 525 1 290 1 206 1435 1 211 1 293 Maj
K esäkuu........... 1901 1341 998 1 744 2 256 1346 1329 1100 1 411 1550 1 288 1 232 1 483 1 205 1 308 Juni
Heinäkuu.......... 1 795 1336 1005 1816 2 317 1370 1329 1120 1 408 1 554 1 307 1 281 1 528 1205 1 337 Juli
Elokuu .............. 1794 1334 1039 1850 2 364 1432 1327 1270 1479 1568 1353 1288 1560 1205 1367 Augusti
Syyskuu ............ 2168 1345 1031 1884 2 384 1424 1350 1227 1504 1584 1348 1 298 1572 1217 1371 September
Lokakuu ............ 1757 1344 1012 1954 2 396 1502 1356 1207 1 488 1598 1 356 1 356 1581 1227 1 390 Oktober
Marraskuu ....... 1628 1363 1015 2 008 2 423 1517 1360 1239 1 479 1597 1356 1397 1591 1 236 1401 November
Joulukuu .......... 1621 1369 1017 2 036 2 431 1539 1380 1262 1 453 1585 1358 1395 1590 1 257 1403 December
Siitä — Därav 
Dont
Paperiteollisuustuotteet 
Pappersindustrialster 
Produits 
de 
l’industrie 
, 
de 
papier
«er/> — Därav — Dont
Vuosi 
ja  kuukausi
Années 
et mois
Liha, 
tuore 
K
ött, 
färskt 
i 
V
iande, fraîche
Voi — 
Sm
ör 
Beurre
Juusto 
— 
O
st 
From
age
M
unat
Ägg
O
eufs
Puutavarat
Trävaror
Bois
Puuhioke, m
ärkä 
Slipm
assa, 
våt 
pâte 
de bois, hum
ide
Selluloosa, 
kuiva 
Cellulosa, 
torr 
Cellulose, 
sèche
V
alkopahvi 
V
ittpapp 
Papier 
blanc
! 
Paperi — 
Papper 
I 
Papier
V
asikanvuodat 
K
alvhudar 
Peaux 
de 
veau
Yleisindeksi
Totalindex
Indice 
total
Ar
0 . månad
Années 
et mois
Sahaam
attom
at 
puutavarat 
O
såg. trävaror 
Bois 
non 
scié
Sahatut 
puu­
tavarat 
— 
Så­
gade 
trävaror 
Bois 
scié 
j
V
aneri 
Faner 
Feuilles 
de 
placage
54 % 100 % 100 % 100 % 91 % 89 % 92 % 100 % 87% 100 % 100% 100% 69% 100 % 84%
Vienti — Utförsel — Exportations
1938 ..................... 126 113 108 121 142 194 138 106 126 146 125 124 128 85 131 1938
1940 ..................... 804 147 184 218 186 140 133 136 139 122 162 161 1940
1945 ..................... — — 781 — 443 506 433 410 459 597 436 438 445 — 452 1945
1946 .................. 949 — 936 — 864 1120 802 1010 732 835 700 801 777 1484 799 1946
1947 .................. 1502 — 1 004 — 1213 1193 1177 1438 1044 1257 1148 1050 1049 2 647 117 5 1947
1948 .................. 2 086 — 1 168 — 1375 1567 1323 1468 1394 1746 1 393 1 197 1 246 2 515 1 3S3 1948
1949 ..................... 1425 1642 1 168 1 729 1 495 1 676 1440 1540 1160 1 249 1 144 1 095 1 199 3 271 1 336 1949
1950 ..................... 1351 2 023 1 283 1378 1645 1 656 1 663 1479 1340 1386 1355 1146 1347 2 265 1500 1950
1950 1950
Tammikuu ........ 1745 .— 1 493 1 428 1555 1870 1 535 1521 1076 1067 1 055 898 1 224 __ 1 249 Januari
Helmikuu.......... 1676 — 1 471 1395 1544 1827 1552 1497 1094 1050 1079 953 1 248 — 1 240 Februari
Maaliskuu.......... 1695 — 1 457 1348 1538 1 863 1560 1500 1116 1075 1 099 969 1 263 3 029 1 256 Mars
Huhtikuu .......... 1684 — 1 466 1348 1539 1875 1568 1497 1146 1135 1129 1000 1 273 2 379 1 272 April
Toukokuu .......... 1 679 — 1 462 1292 1531 1 626 1554 1485 1170 1 205 1 150 1 022 1 282 2 599 1 302 Maj
Kesäkuu ............ 1679 — 1 427 1246 1562 1 625 1581 1 491 1190 1254 1167 1046 1 285 2 414 1 350 Juni
Heinäkuu.......... 1558 — 1 375 1 249 1584 1618 1606 1483 1214 1279 1197 1067 1 291 2 361 1 395 Juli
Elokuu .............. 1558 — 1 311 1 293 1616 1620 1618 1478 1 236 1 298 1223 1077 1 298 2 439 1 430 Augusti
Syyskuu ........... 1558 — 1 295 1357 1 624 1632 1 631 1477 1259 1313 1 254 1090 1311 2 379 1 453 September
Lokakuu ........... 1558 2100 1 297 1357 1632 1639 1 644 1476 1 281 1324 1 282 1 110 1 324 2 362 1 470 Oktober
Marraskuu ........ 1482 2 085 1 293 1352 1638 1 645 1 654 1476 1 299 1337 1304 1 129 1 330 2 332 1 481 November
Joulukuu .......... 1351 2 023 1 283 1378 1645 1656 1663 1 479 1340 1386 1 355 1146 1347 2 265 1500 December
Muist. Kuukausi-indeksiluvuissa on oteitu huomioon tavaranvaihto vuoden alusta kunkin kuukauden loppuun. Tuonnissa on käytetty cif- 
ja  viennissä fob-hintoja. Prosenttiluvut tavararyhmien nimitysten jäljessä ilmoittavat, kuinka suuri osa kunkin ryhmän tavaroista—v:n 1935 arvo­
jen mukaan — on indeksiä laskettaessa otettu huomioon. Perusvuotena on 1935.
Anm. Månadsindextalen basera sig på varubytet från årets början till slutet av resp. månad. För införseln cif-pris, för utförseln fob-pris. 
Procenttalen efter varornas namn ange resp. indextals omfattning, i det a tt de — på basen av 1935 års värden — uttrycka huru stor del av varje grupp, 
som medtagits i indexberäkningen. Basis är år 1935.
217. Tukkuhintaindeksi vuosina 1936—1951. *) — Partiprisindex åren 1936—1951. *)— Indices des prix de gros de 1936 à 1951. a)
XV. KULUTUS JA  HINNAT. —  KONSUMTION OCH PRISER.
Vuosi 
ja kuukausi
Années 
et mois
K
otim
arkkinatavarain 
yleisindeksi 
Generalindex 
för 
hem
m
a- 
m
arknadsvaror
Indice 
général 
du 
m
arché 
intérieur
Ryhmäindeksit — Gruppindices —- Indices des
Eläinkunnasta 
saadut 
elintarvikkeet 
A
nim
aliska 
livsm
edel 
D
enrées 
anim
ales
Vilja 
ja 
viljatuotteet 
Spannm
ål 
och 
spannm
åls­
produkter 
Céréales 
et 
leurs 
produits
M
uut kasvikunnasta saadut 
elintarvikkeet 
Övriga 
vegetabiliska 
livsm
edel 
Autres 
denrées 
végétales
Rehut — 
Foderm
edel 
Fourrages
Lannoitteet
G
ödningsm
edel
E
ngrais
Polttoaineet 
ja 
voiteluöljyt 
Bränsle 
och 
sm
örjoljor 
C
om
bustibles 
et 
huiles 
de 
graissage
M
etallit 
ja 
m
etaU
iteolli- 
suustavarat 
1 
M
etaller 
och 
m
etall- 
I 
industrivaror 
M
étaux 
et 
produits 
de 
l’industrie 
m
étallurgique
K
ivi-, savi- 
ja 
lasitavarat 
Sten-, 
1er- 
och 
glasvaror 
Ouvrages 
en 
pierre, 
poterie 
et 
verrerie
K
em
iallis-teknilliset 
1
tavarat 
K
em
isk-tekniska 
varor 
Produits 
chim
iques
1936 ................... 103 103 104 94 105 105 107 102 102 100
1937 ................... 122 113 119 98 133 109 128 128 109 103
1938 ................... 114 119 105 95 129 109 126 122 114 100
1939 ................... 120 120 104 109 135 109 141 128 116 105
1940 ................... 161 155 126 154 187 126 249 176 139 179
1941 ................... 197 194 135 198 250 145 290 217 164 205
1942 .................... 243 223 151 280 268 168 2) 377 249 191 260
1943 .................... 276 247 165 318 320 178 418 279 205 331
1944 ................... 305 252 165 342 342 182 476 308 224 441
1945 ................... 438 430 248 484 494 243 762 442 358 562
1946 ................... 686 662 365 948 674 449 1081 645 594 806
1947 ................... 825 1190 370 1013 794 539 1110 805 623 945
1948 ................... 1090 1792 420 1103 1012 580 1454 1031 875 1158
1949 ................... 1098 1332 626 1115 1016 643 1441 1121 963 1234
1950 ................... 1265 1526 932 1232 1217 712 1573 1231 1053 1305
1948
Tam m ikuu........ 1026 1927 417 1066 1010 558 1285 938 702 1068
H elm ikuu........... 1033 1846 417 1089 1010 558 1285 962 702 1089
Maaliskuu.......... 1074 1829 417 1143 1010 583 1336 . 1015 829 1116
H uhtikuu........... 1079 1774 418 1124 1011 583 1464 1022 866 1141
Toukokuu .......... 1089 1774 419 1124 1011 583 1483 1031 872 1142
K esäkuu............. 1102 1840 420 1118 1011 578 1492 1041 928 1154
H einäkuu.......... 1124 1884 421 1118 1011 578 1492 1052 928 1179
Elokuu ............... 1118 1813 421 1108 1011 578 1492 1062 928 1208
Syyskuu ............. 1116 1783 421 1080 1011 578 1489 1065 932 1206
Lokakuu ............. 1110 1 722 421 1079 1011 578 1549 1054 936 1200
Marraskuu ........ 1107 1670 421 1092 1011 604 1549 1059 936 1193
Joulukuu ........... 1104 1638 421 1093 1027 604 1538 1068 936 1197
1949
Tam m ikuu........ 1 088 1 449 421 1 095 974 604 1538 1 084 956 1210
H elm ikuu........... 1083 1400 430 1095 974 604 1496 1100 969 1210
Maaliskuu.......... 1075 1333 430 1092 981 630 1496 1094 969 1209
H uhtikuu........... 1071 1305 430 1037 981 630 1496 1089 969 1246
Toukokuu ........... 1057 1229 440 1087 981 630 1482 1089 969 1222
Kesäkuu ........... 1058 1269 442 1094 986 630 1396 1086 969 1229
H einäkuu........... 1102 1297 829 1107 1003 639 1437 1092 969 1251
E lo k u u ............... 1112 1268 821 1133 1065 655 1433 1122 969 1270
Syyskuu ........... 1124 1342 818 1127 1065 655 1378 1157 969 1289
Lokakuu ........... 1134 1366 818 1151 1073 655 1379 1180 969 1233
Marraskuu........... 1134 1349 819 1153 1059 694 1379 1181 969 1235
Joulukuu ........... 1138 1384 818 1154 1054 694 1379 1175 969 1208
1950
Tam m ikuu........ 1147 1431 820 1163 1070 694 1379 1183 972 1205
H elm ikuu.......... 1148 1402 825 1161 1 075 694 1396 1179 971 1265
M aaliskuu.......... 1163 1 410 833 1163 1093 731 1394 1176 971 1287
Huhtikuu _____ 1181 1396 901 1216 1106 731 1410 1183 984 1292
Toukokuu .......... 1211 1406 904 1276 1118 731 1523 1185 1016 1293
K esäkuu............. 1248 1555 907 1310 1118 731 1621 1199 1093 1277
H einäkuu........... 1274 1631 925 1313 1124 672 1593 1227 1095 1300
Elokuu ............... 1290 1 588 926 1262 1141 650 1595 1247 1105 1300
Syvskuu ............. 1325 1647 970 1228 1172 693 1672 1 271 1105 1307
Lokakuu ............. 1371 1623 1045 1226 1464 737 1672 1282 1105 1373
Marraskuu ........ 1388 1592 1061 1229 1464 737 1672 1 304 1105 1 383
Joulukuu .......... 1439 1629 1069 1233 1665 737 1943 1340 1119 1377
1951
Tam m ikuu........ 1596 1664 1088 1381 1716 762 2 294 1 509 1288 1520
H elm ikuu........... 1637 1680 1092 1399 1761 i 754 2 544 1520 1351 1528
Maaliskuu.......... 1693 1613 1094 1420 1806 761 2 544 1608 1459 1621
Huhtikuu .......... 1737 1 556 1125 1408 1812 761 2 546 1689 1460 1734
Toukokuu .......... 1 775 1561 1133 14C0 1836 761 2 546 1 746 1461 1879
Kesäkuu ............ 1820 1 570 1 133 1 367 1836 761 2 546 1787 1461 1940
Heinäkuu .......... 1850 1625 1 119 1320 1836 679 2 704 1820 1515 1917
Elokuu ............... 1917 1588 1137 1391 1862 679 3 093 1807 1587 2 016
Svvskuu ............. 1915 1623 1137 1293 1851 679 3 104 1808 1587 2 026
Lokakuu ............ 1907 1626 1142 1264 1842 717 3 112 1790 1628 1996
différents groupes Erikoisindeksit — Specialindi ces — Indices spèciaux
Vuodat 
ja 
nahkatavarat 
H
udar 
och 
lädervaror 
Peaux 
et 
articles 
en 
cuir
! _ « Kchruuaineet 
ja 
kutom
a- 
tavarat 
Spånadsäm
nen 
och 
textilvaror 
M
atières 
textiles 
et ouvrages 
en 
ces 
m
atières
Paperivanuke, pahvi 
ja 
paperi 
Pappersm
assa, 
papp 
och 
papper 
Pâte 
à 
papier, 
carton 
1 
et 
papier
Puutavarat 
Trävaror 
Bois 
et 
ouvrages 
en 
bois
j
K
otim
aiset 
tavarat 
Inhem
ska 
varor 
Produits 
nationaux
Siitä -  Därav - - Dont
j 
Tuontitavarat 
\ 
Im
porterade 
varor 
j 
Produits 
im
portés
*^1 
if 
. 
 ^
«
•utsu 
ja 
kautsutavarat 
Kautschuk 
och 
kautschukvaror 
Ctaoulchouc 
et 
artides 
en 
caoutchouc
M
aataloustuotteet 
Lantbruksprodukter 
Produits 
agricoles
M
etsätaloustuotteet 
Skogshushållnings- 
produkter 
Produits 
forestiers
i 
Teollisuustuotteet 
j 
Industriprodukter 
j 
Produits 
industriels
104 106 103 100 114 105 104 115 102 100 1936122 111 109 118 166 125 115 165 115 115 1937
106 103 100 113 143 118 117 145 110 104 1938
115 114 102 103 149 122 118 150 115 114 1939
159 160 136 118 174 158 155 182 151 165 1940
184 174 171 136 221 192 190 224 182 207 1941
207 216 213 168 275 237 221 281 227 256 194-2
214 232 252 186 320 267 250 328 253 295 1943
269 236 289 193 349 293 260 364 280 333 1944
399 291 350 295 507 432 420 545 399 443 1945
634 490 480 452 771 653 652 834 594 763 1946
625 397 547 459 997 793 1010 1063 636 904 1947
806 506 826 823 1425 1117 1397 1499 903 1022 1948
927 553 925 909 1370 1099 1136 1431 980 1092 1949
1417 719 1048 1033 1604 1287 1378 1664 1131 1222 1950
693 383 773 459 1292 1042 1504 1415 771 983
1948
Januari
739 455 774 589 1305 1050 1479 1428 788 992 Februari
762 469 778 849 1381 1106 1456 1457 879 995 Mars
762 469 783 859 1402 1103 1393 1458 894 1019 April
839 469 793 859 1 418 1114 1391 1474 908 1025 Maj
839 510 815 859 1418 1132 1431 1474 924 1027 Juni
839 547 818 861 1512 1162 1463 1566 933 1027 Juli
839 547 818 883 1512 1153 1412 1566 935 1030 Augusti
839 553 878 901 1489 1147 1362 1543 948 1038 September
839 553 891 920 1470 1141 1318 1546 952 1032 Oktober
839 556 894 920 1460 1132 1285 1536 951 1043 November
839 556 902 917 1446 1126 1 269 1522 950 1049 December
839 556 904 934 1440 1099 1137 1516 950 1060
1949
Januari
839 556 904 921 1423 1088 1117 1485 948 1068 Februari
839 556 904 918 1423 1078 1082 1485 943 1065 Mars
839 556 901 915 1418 1074 1057 1480 946 1061 April
970 556 903 915 1338 1055 1017 1418 949 1060 Maj
970 564 903 915 1338 1063 1050 1418 951 1044 Juni
970 565 918 908 1328 1113 1157 1409 1004 1074 Juli
970 552 931 908 1330 1112 1144 1394 1010 1109 Augusti
970 552 952 898 1330 1118 1187 1373 1014 1135 September
970 543 953 883 1351 1130 1228 1393 1015 1141 Oktober
970 543 957 896 1350 1128 1218 1392 1015 1144 November
970 543 965 896 1366 1135 1244 1409 1012 1144 December
970 551 968 906 1366 1143 1280 1409 1 013 1155
1950
Januari
970 578 969 928 1366 1142 1264 1409 1017 1161 Februari
1170 594 971 929 1391 1154 1285 1410 1030 1182 Mars
1254 610 973 943 1 407 1177 1286 1425 1059 1196 April
1308 610 992 947 1468 1214 1290 1510 1089 1209 Maj1317 674 1038 951 1486 1268 1394 1558 1130 1211 Juni
1 468 703 1069 1033 1492 1301 1447 1 564 1166 1217 Juli
1532 719 1073 1130 1 633 1331 1 422 1703 1176 1204 Augusti
1577 828 1092 1133 1751 1372 1 459 1844 1 185 1225 September
1681 849 1120 1158 1909 1420 1464 1970 1220 1265 Oktober
1739 953 1153 1158 1950 1432 1451 2 010 1230 1294 November2 012 959 1160 1177 2 028 1 485 1 498 2151 1256 1342 December
2 177 1049 1437 1433 2 185 1632 1 561 2 237 1451 1520
1951
Januari
2 203 1138 1 499 1433 2 249 1678 1 610 2 320 1483 1551 Februari
2 203 1148 1 535 1433 2 473 1 742 l 593 2 543 1520 1588 Mars
2 302 1205 1658 1540 2 520 1 765 1 559 2 587 1 553 1678 April
2 357 1243 1672 1540 2 646 1806 1 557 2 710 1580 1709 Maj
2 357 1275 1661 1540 2 945 1874 1 572 3 004 1590 1703 Juni
2 357 1282 1671 1669 3 065 1927 1632 3 167 1603 1685 Juli
2 357 1 256 1706 1669 3 292 2 028 1 691 3 512 1634 1681 Augusti
2 357 1252 1676 1669 3 387 2026 1 607 3 605 1627 1679 September
2 201 1 115 1603 1 1675 3 502 2021 1 574 3 719 1590 1 6 6 3 Oktober
l) Vuoden 1935 hinnat =» 100 (paperivanukkeelle ja sahatulle puutavaralle kuitenkin vuosien 1934—36 keskihinnat). — *) Vuodesta 1942 
l) Prisen för år 1935 — 100 (för pappersmassa och sågade trävaror likväl medelprisen åren 1934—36). — *) Ny vägning fr. o. m. år 1942. 
’) Les p rix  de 1935 =  100 (pour la pâte à papier et les bois sciés les p rix  de 1934 à 36 «= 100). — *) Poids nouveaux pour les marchandises de
lähtien uusittu punnitus.
ce groupe du commencement de Vannée 1942
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217. Tukkuhintaindeksi vuosina 1936-1951 (jatk.). -  Partipris- index åren 1936-1951 (forts.). -  Indices des p r ix  de gros de 1936 à 1951 (suite).
Erikoisindeksit — Specialindices 
Indices spéciaux
Tuontitavarain 
(cif) 
yleis­
indeksi — 
Generalindex 
för 
im
portvaror 
(cif)
Indice 
général (c. i. f.) 
des 
marchandises importées
Ryhmäindeksit — Gruppindices —
Vuosi 
ja kuukausi
Années 
et mois
Tuotantohyödykkeet 
rroduktionsl&
mödenheter  
Biens de 
production
Kulutustavarat 
Konsumtionsvaror 
Biens de 
consommation
Jalostam. ja 
väh. jdl. 
tav. — 
Obearb. o, oväs. 
bearb. varor — 
Artides 
bruts 
et articles 
ayant 
subi une 
transi, simple
Olenn. jalost. tav.
: Väsentligt bearb. varor  
\ 
Art. ayant subi une 
i 
transi, plus avancée
Vilja 
ja 
viljatuotteet 
Spannmål och 
spann­
målsprodukter 
1 
Céréales et leurs produits
Muut kasvik. saadut 
elintarvikkeet 
övr. vegetab. 
livsm
. 
Autres 
denrées 
végétales
Rehut
Fodermedel
Fourrages
lannoitteet
Gödningsmedel
Engrais
Polttoaineet ja voitelu- 
i 
öljyt 
Bränsle 
och sm
örjoljor 
i 
Combustibles 
et huiles 
de 
graissage
Metallit ja 
metalli- 
teollisuustavarat 
M
etaller och 
m
etall- 
industrivaror 
Métaux 
et produits 
de 
l'industrie 
métallurgique
Kemiallis-teknIlUset 
tavarat 
Kemisk-tekniska 
varor 
Produits 
chimiques
1936 ................. 106 99 106 100 104 118 101 113 107 106 101 99
1937 ................. 130 107 132 108 128 168 121 144 109 139 134 102
1938  
1939  
119
125
106
111
120
127
106
110
111
126
124
110
91
128
136
140
109
109
116
151
123
136
104
113
1940 ................. 166 151 172 145 185 201 176 179 114 285 189 175
1941 ................. 204 184 208 181 223 259 259 240 131 307 215 194
1942 .................. 246 238 250 232 284 360 395 136 429 247 235
1943 .................. 281 268 285 263 343 424 425 _ 145 548 301 311
1944  
1945  
315
441
287
432
311
459
296
409
[387]
[5131
533
515
420
622
- 159
404
634
705
339
700
375
508
1946  
1947  
1948  
646
775
1044
749
904
1162
750
951
1245
596
649
874
733
871
996
822
1034
1240
1003
1167
1087
1114
1275
1573
594
634
645
844
935
997
740
870
1010
573
813
1022
1949  
1950  
1086
1268
1112
1257
1206
1410
948
1064
1063
1366
1112
1505
1218 
2 238
1324
1361
650
732
1026
1181
1074
1217
1070
1136
1948
Tammikuu .......
Helmikuu . . . . . .
948
964
1150
1144
1198
1205
785
793
978
988
1253
1242
1126
1149
1608
1608
654
652
933
922
1006
1015
1013
1013
Maaliskuu......... 1014 1170 1234 851 986 1231 1085 1608 652 970 1015 1013
H uhtikuu ......... 1032 1153 1238 858 990 1224 1044 1608 664 1003 1028 985
Toukokuu .........
K esäkuu...........
1042
1052
1163
1181
1246
1259
870
883
996
996
1236
1230
1032
1038
1608
1608
659
637
1016
1006
1019
1019
1013
1022
Heinäkuu .........
Elokuu .............
1077
1078
1196
1179
1290
1277
892
897
1006
1009
1224
1210
1053
1073
1581
1557
643
638
1055
1026
1020
1029
1039
1039
Syyskuu ...........
Lokakuu ...........
Marraskuu ........
Joulukuu .........
1083
1078
1080
1081
1165
1158
1146
1138
1262
1251
1246
1239
912
913
914 
916
1012
992
997
998
1246
1274
1274
1233
1083
1098
1119
1143
1549
1541
1541
1463
636
640
634
627
1027
1012
1036
958
1029
965
976
994
1034
1028
1032
1036
1949
Tammikuu........
Helm ikuu..........
1077
1075
1101
1090
1208
1197
1187
921
924
919
1007
1003
1180
1136
1157
1139
1411
1411
627
627
951
949
1010
1013
1084
1047
Maaliskuu......... 1071 1075 1003 1136 1128 1413 627 1024 1000 1034
H uhtikuu .......... 1067 1071 1177
1150
922 984 1029 1103 1333 627 1015 976 1048
Toukokuu ......... 1052 1058 927 996 1029 1108 1344 623 1016 1000 1028
Kesäkuu............ 1048 1068 1150
1207
1213
929
957
971
989 1067 1128 1264 623 955 993 1018
Heinäkuu . . . . 1082
1097
1130
1129
1061
1091
1082 
1117
1151 1327 670 1031 1087 1080
Elokuu .......... 1187 1330 676 1040 1117 1125
Syyskuu .......... 1108 1142 1229 976 1121 1142 1264 1330 676 1040 1159 1098
Lokakuu .......... 1115 1160 1247
1246
1255
1267
1268  
1292  
1301
977
977
975
979
981
1140 1142 1291 1243 676 1082 1190 1097
Marraskuu.......... 1117 1154
1159
1170
1165
1176 
1184
1142 1445 1243 676 1100 1197 1087
Joulukuu .......... 1122
1129  
1134
1142 1 509 1243 676 1108 1149 1089
1950
Tammikuu.......
Helm ikuu.........
1206 
1 221
1142
1142
1531
1621
1243
1243
676
676
1108
1110
1177
1166
1093
1128
Maaliskuu . . . . 1154 1170 983 1293
1335
1507 1997 1243 676 1110 1160 1161
H uhtikuu ......... 1171 1188 1006 1542 2 275 1246 729 1 264 1151 1092
Toukokuu ......... 1202 1 219 1328  
1367  
1392  
1433  
1 485
1043
1080
1316
1323
1542 2132 1246 729 1284 1134 1143
K esäkuu........... 1226 1282 1547 2 316 1246 729 1149 1133 1116
H einäkuu......... 1251 1311 1108 1353 1577 2 412 1246 783 1158 1149 1109
Elokuu ............. 1288 1292 1091 1375 1572 2 374 1246 740 1152 1225 1105
Syyskuu ........... 1338 1304 1104 1414 1601 2 391 1344 740 1161 1279 1118
Lokakuu ........... 1399 1321 1552 1120 1468 1641 2 536 1551 740 1166 1297 1182
Marraskuu ........
Joulukuu .........
1427  
1 497
1319
1340
1572
1658
1813
1869
1133
1136
1534
1557
1650
1597
2 659 
2 614
1737
1737
785
785
1189 
1325
1355
1383
1 209 
1173
1951
Tammikuu.......
Helm ikuu..........
1671  
1 721
1467
1492
1296
1316
1628
1684
1572
1572
2 722 
2 679
1737
1757
782
773
1673
1723
1438
1531
1202
1285
Maaliskuu......... 1814 1484 1940  
1963  
2 014
1350
1424
1 748 1661 2 917 1757 766 1737 1531 1333
Huhtikuu . .. 1878
1933
1493 1896 1725 3 006 1916 766 2 064 1574 1388
Toukokuu ......... 1500 1444 1937 1691 3100 1916 766 2 059 1592 1566
K esäkuu........... 2 011 1488 2087 1450 1946 1774 3 080 1936 766 2 032 1653 1625
H einäkuu......... 2 056 1492 2138 1450 1972 1713 3188 1936 766 2 060 1678 1556
Elokuu ............. 2137 1535 2 252 1453 1984 1917 3 035 2148 766 2 165 1695 1714
Syyskuu ........... 2147 1512 2 254 1445 1989 1855 3 098 2 144 879 2 194 1737 1724
Lokakuu ........... 2142 1498 2 257 1421 1944 1895 3 068 2 264 917 2 207 1740 1749
Indices des différents groupes Vientitavarain 
(fob) 
yleis­
indeksi 
Generalindex 
för 
export­
varor 
(fob)
Indice 
général 
(f. o. b.) 
des 
marchandises 
exportées
Ryhmäindeksit — Gruppindices — Indices des différents groupes
Vuodat 
ja 
nahka- 
tavarat 
H
udar 
och 
lädervaror 
Peaux 
et artides en 
cuir
Kautsu 
ja 
kautsu- 
tavarat 
Kautschuk 
och 
kautschukvaror 
Caoutchouc 
et artides 
en 
caoutchouc
J£ehruuaineet 
ja 
kutom
atavarab 
Srånadsäm
nen 
och 
textilvaror 
M
atières 
textiles 
et ouv­
rages 
en 
ces 
m
atières
Eläinkunnasta 
saadut 
elintarvikkeet 
A
nim
aliska 
livsm
edel 
Denrées 
anim
ales
M
etallit 
ja 
m
etalli- 
teollisuustavarat 
M
etaller 
och 
m
etall­
industrivaror 
M
étaux 
et 
produits 
de 
l’industrie 
m
étallurgique
V
uodat
H
udar
Peaux
K
ehruuaineet 
ja 
kutom
atavarat 
Spänadsäm
nen 
och 
textilvaror 
M
atières 
textiles et ouv­
rages 
en 
ces 
m
atières
Paperivanuke, pahvi ja 
paperi 
Pappersm
assa, 
papp 
och 
papper 
Pâte 
d 
papier, carton 
et 
papier
Puutavarat 
Trävaror 
Bois et ouvrages en 
bois
Âr 
o. mänad
Années 
et mois
108
129
97
108
149
461
696
896
976
1395
873
873
873
873
943
943
943
943
915
859
859
859
119
140
113
138
216
637
518
536
544
817
523
523
536
536
536
536
536 
551 
546 
530
537
538
103
114
96
106
152
188
240
295
333
355
549
659
832
1023
1402
746
779
789
809
828
829
846
854
866
888
865
886
108
157
119
123
155
171
222
261
283
596
800
1135
1278
1201
1420
1265 
1274 
1271 
1285 
1285 
1276 
1292 
1292 
1294 
1296
1266 
1238
105
111
114
111
113
155
131
142
163
190
228
265
275
122
124
84
111
141
147
102
112
97
104
108
175
120
109
146
165
234
292
311
645
848
1221
1443 
1184 
1456
1432
1450
1444 
1473 
1475 
1456 
1456 
1456 
1461 
1469 
1403 
1343
107
151
120
133
163
175
210
234
258
554
759
1062
1135
1216
1388
1121 
1121 
1121 
1121 
1121 
1121 
1150 
1150 
1150 
1147 
1147 
1147
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1948
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
908
908
908
901
901
901
1034
1051
1051
1051
1051
1051
538
538
546
546
546
546
550
557
557
533
533
533
892 
906 
906 
913 
933 
936 
1014 
1054 
1096 
1126 
1203 
1 295
1211
1206
1200
1195 
1189 
1178 
1206 
1222 
1225 
1191
1196 
1203
-
-
- ,
-
1318 
1297 
1294 
1283 
1269 
1247 
1107 
1120 
1126 
1 037 
1 048 
1064
1119 
1119 
1119 
1119 
1119 
1119 
1291 
1310 
1310 
1324 
1 324 
1324
1949
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
1070 
1070 
1166 
1166 
1166 
1166
1 441 
1441 
1441 
1658 
1874
2 082
555
631
631
666
666
704
699
721
923
983
1313
1313
1342
1361
1386
1390
1376
1372
1369
1376
1421
1453
1477
1499
1298 
1303 
1 305 
1342 
1344 
1 351 
1390 
1418 
1471 
1525 
1599 
1690
-
-
-
1223
1233
1238
1309
1313
1328
1412
1474
1531
1635
1793
1980
1363 
1363 
1363 
1370 
1370 
1370 
1370 
1370 
1419 
1431 
1431 
1440
1950
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
2 082 
2 082 
2 032 
2 082 
2 082 
2 082 
2 082 
2 082 
2 082 
2 082
1319
1462
1499
1685
1816
1924
1944
1853
1843
1537
1536 
1612 
1753 
2181 
2 227 
2 115 
2178 
2 085 
1971 
1708
2 239 
2 317 
2 511 
2 665 
2 781
2 841 
3115
3 311 
3 306
- - -
2 359 
2 405 
2 661
2 872
3 067 
3138 
3 620 
3 990 
3 978
2 135 
2 241 
2 381 
2 486 
2 532 
2 584 
2 678 
2 724 
2 724
1951
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
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218. Elintarvikkeiden ym. keskihintoja vuosina 1949— 1951. — Medelpris på livsförnödenheter m. m.
åren 1949—1951. — P rix  de détail de 1949 à 1951.
! 1950 1051
Tavaralaji
Marchandises
Yk-
sikkö
Enhet
Unités
1919 1950
j
Lokak. : 
Oktob. ;
Tam-
mik.
Jan.
Huhtlk.
April
Heinäk.
Juli
Varuslag
Marchandises
n>k
Maito, kuorimaton ............ 1 19: 23 20:87 22: 91 22: 84 22: 78 22: 89 Mjölk, oskummad — Lait non écrémé
» kuorittu .................. » 6: 45 6: 25 7: 23 7: 06 7: 07 7: 27 » skummad — » écrémé
Voi, meijeri- ...................... kg 342: 95 359: 81 360: 33 360: 33 300: 27 300: 27 Smör, mejeri---- Beurre, 1 choix
» koti- .......................... » 315: 57 330: 27 330: 52 330: 60 269: 54 269: 73 » bond- — » 2 »
Margariini .......................... » 106:11 120:12 120:12 120:12 100: 06 100: 09 Margarin — Margarine
Paistinrasva ...... ............... » 155: 33 153: 63 153: 47 154: — — — Stekfett — Friture
Juusto, kokorasvainen . . . » 241: 25 254: 38 281: 82 283: 28 219: 58 218: 97 Ost, helfet — Fromage, gras
» 198: 57 187: 80 228:19 188: 41 195: 77 192: 37 Ägg — Oeufs
5 1 29: 55 41: 46 38: 63 44: 58 49: 92 51: 88 Potatis — Pommes de terre
Lantut ................................ kg 12: 82 15: 76 15: 28 16: 54 18:14 18: 36 Kålrötter — Choux-mvets
Porkkanat .......................... » 21: — 45: 59 28: 38 31: 08 39: 87 37: — Morötter — Carottes
Punajuuret ........................ » 19:12 29: 75 24: 71 29: 76 36: 64 36: 25 Rödbetor — Betteraves rouges
Kaali (valko-) .................... » 21: 59 30:12 17:14 24: 61 42: 30 — Kål (vit-) — Choux (blancs )
Herneet, kuivatut ............ » 26: 67 380: 42 42: 78 48: 05 52: 66 53: 91 Ärter, torkade — Pois, séchés 
Vetemjöl, prima vara — Farine de froment, 
première qualitéVehnäjauhot, paras la ji... » 27: 84 28: 74 42: 27 42: 27 42: 97 42: 50
Ruisjauhot, tavalliset ----- » 21: 33 29: 89 34: 65 34: 75 34: 97 35: 13 Rågmjöl, vanligt — Farine de seigle ordinaire 
Havregryn, manglade och ångpreparerade — 
Gruaux d'avoine calandré
Kaurasuurimot, litistetyt ja 
höyrytetyt ....................... » 34: 28 41: 36 44: 74 51: 85 52: 22 52: 29
Ohrasuurimot, kokonaiset . » 26:30 35:15 37: 68 41: 75 42: 62 43: 24 Korngryn, hela — Gruaux d'orge
Mannasuurimot .................. » 30: 08 41: 79 45: 58 45: 83 46: 04 46: 07 Mannagryn — » d e  froment
Ruisleipä, kova (näkki-) . . » 44: 94 59: 56 65: 03 65:48 69: 39 71: 23 Rågbröd, hårt spisbröd — Pain cassant
» pehmeä ............ » 26: 74 35: 08 39: 68 39: 63 39: 49 39: 36 » mjukt — Pain de seigle, 1 choix
Hiivaleipä .......................... » 30: 84 40: 78 44: 79 44: 96 44: 77 44: 77 Jästbröd — Pain sans levain 
Vetebröd, bakat i vatten— Pain de froment, 
2 choixVehnäleipä, veteen leivottu » 33: 75 44: 89 50:19 50:11 50:19 50:19
» maitoon » » 107: 83 126: 45 130: 39 130: 03 128: 98 128: 86 Vetebröd, bakat i mjölk —  Id., 1 choix
Naudanliha, tuore, paisti. . » 211: 33 247: 40 259: 61 265: 60 273: 42 282: 98 Nötkött, färskt, stek — Boeuf à rôtir
» » liemil. . » 153: 07 180: 71 192: 51 193: 37 202: 89 209: 67 » » soppkött —  Boeuf à bouülir
Vasikanliha, juotto- ........ 9 218: 38 251: 62 263: 85 272:10 292: 09 300:14 Kalvkött, gödkalv —  Veau, gras
» juottamaton . » 137: 75 163: 89 167: 58 173: 26 187: 41 187: 78 » spädkalv — Veau, de lait
Lampaanliha, tuore, paisti » 153: 49 191: 53 211: 02 221: 49 247: 55 250: 50 Fårkött, färskt, stek —  Mouton à rôtir
Sianliha, tuore .................. 155: 30 222: 37 250: 64 241: 61 248: 88 292: 49 Fläsk, färskt —  Porc, frais
» suolattu .............. 165:11 231: 87 270: 83 248: 02 265: 42 285: 83 » saltat — Porc, salé
Makkara: ”Suomi-” .......... » 150: 28 188: 40 201: 62 200: 61 200: 63 200: 95 Korv: ”Suomi-” — Saucisses
» ”Halpa-” , .. » 95: 54 107: 69 111: 16 110: 59 110: 69 111: 06 » ”Billig-” — »
Veri ....................................... 1 23: 72 26:13 26: 28 27: 25 28:30 29: 92 Blod — Sang
Kala, tuore, h au k i............ kg 123: 49 138: 08 146: 35 164: 20 200: 39 174: 95 Fisk, färsk, gädda — Brochets, frais
» » ahven .......... » 76: 69 82:19 86:17 103: 58 118: 69 94: 07 » » abborre — Perches, »
» » lahna ............ » 104: 65 116: 23 116:04 141: 74 165: 78 126: 94 o » braxen — Brèmes, »
» » silakka ........ » 56: 29 59: 52 67: 51 86: 85 111: 30 52: 31 » » strömming —  Harengs balt., frais
» suolattu, silli .......... » 57:12 64:13 61: 12 65:10 65: 86 65: 46 » salt, sill —  Harengs, salés
» » silakka . . . » 43: 53 53: 86 53:15 60: 41 62:06 60: 47 » » strömming —  Harengs balt., salés
» » siika ........ » 195: 29 204: 39 233: 75 191: 28 227: 86 242: 14 » » sik —  Corégones, salés
Kahvi, paahdettu.............. » 680: 03 660: — 660: — 660: — 900: — 700: — Kaffe, rostat — Café, torréfié
Kahvinvastike .................... » 70: 23 72: 31 74: 74 96: 30 105:13 108: 80 Kaffeersättning ■— Succédané du café
Palasokeri .......................... » 65: 20 69: 49 66: 03 69: 88 69: 91 69: 86 Bitsocker —  Sucre en morceaux
Kristallisokeri...................... » 55: 59 58: 36 53:48 56: 27 56: 42 56: 44 Kristallsocker —  Sucre cristallisé
Suola, h ien o ........................ » 9: 22 9: 87 10:18 10: 60 10:78 11: 02 Salt,fint— Sel, fin
K alja .................................... 2 1 17:13 23: 56 24: 39 25: 93 27: 30 27:25 Svagdricka —  Petite bière
Saippua................................ kg 102:14 83: 22 89: 06 96: 03 125: 07 125:16 Tvål— Savon
Mäntysuopa ........................ V* kg 28:15 30: 62 30: 91 36: 31 38: 01 38:13 Tallsåpa —  Savon noir de-sapin
Pesupulveri.......................... pak. 25: 01 31: 01 31: 52 34: 29 37: 94 38: 67 Tvättpulver —  Poudre à laver, paquet
Pesu, mankeloituna............ kg 34: 86 40:81 45: 54 45: 96 48: 36 49:57 Tvätt, manglad — Lessive calendriée
Koivuhalot, kotiinajettuina 4 m8 3 744: 70 3 919: 09 4 410: 79 5 614: 54 6 469: 25 6 877: 24 Björkved, hemkörd —  Bois de chauffage
Havuhalot, kotiinajettuina » 3 419:14 3 529: 55 3 881: 73 5 023: 88 5 907: 73 6 324: 78 Barrved, hemkörd —  Id., de sapin
Paloöljy .............................. 1 15: 77 15: 88 16: 65 17:60 17: 86 17: 95 Petroleum —• Pétrole
Sähkö .................................. kwt 10:62 11: 27 11: 19 12: 21 12: 72 13: 26 Elektricitet —  Electricité
Kaasu .................................. m3 13: 75 14: 06 15: — 15: 75 15: 75 15: 75 Gas —  Gaz
Savukkeet .......................... laafc.ask 50: — 55: 71 60: — 60: — 60: — CO: — Cigarretter —  Cigarettes, boîte
M u ù t. Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 33 paikkakunnan hintatietojen mukaan. 
Anm , Siffrorna firo genomsnittspris för minuthandeln enligt prisuppgifter från 33 orter
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219. Elinkustannusindeksi vuosina 1938— 1951. —  Levnadskostnadsindex åren 1938— 1951.
Nombres-indices du coût de la vie de 1938 à 1951.
Vuosi ja 
kuukausi
Années 
et mois
Ravinto
Föda
N
ourriture
A
sunto
Bostad
Logem
ent
Lämpö 
ja 
valo 
Värm
e 
o. ljus 
Chauffage  
et éclairage
Vaatetus
Beklädnad
Vêtem
ent
Verot
Skatter
Im
pôts
M
uut 
m
enot 
övriga 
utgifter 
Autres
Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
Indice 
total
Ravinto
Föda
N
ourriture
Asunto
Bostad
Logem
ent
Lämpö 
ja 
valo 
Värm
e 
o. ljus 
Chauffage 
et 
éclairage
Vaatetus
Beklädnad
Vêtem
ent
Verot
Skatter
Im
pôts
M
uut 
m
enot 
övriga 
utgifter 
Autres
Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
Indice 
total
År o. 
månad
Années 
et mois
1935 =  100 VIII 1938—V II1939 = 100
1938 .............. 108 m 137 105 90 105 108 1938
1939 .............. 112 117 141 105 94 107 110 1939
1940 .............. 137 121 194 126 96 127 131 126 105 144 121 103 119 120 1940
1941 .............. 162 125 227 169 106 150 155 148 108 168 161 114 142 142 1941
1942 .............. 189 129 291 214 127 181 183 173 112 216 205 137 170 168 1942
1943 .............. 211 131 332 250 164 205 207 193 114 246 239 176 194 189 1943
1944 .............. 214 136 378 281 182 229 219 196 118 281 269 195 215 201 1944
1945 .............. 334 142 560 339 271 293 307 306 123 417 324 291 276 282 1945
1946 .............. 525 144 907 532 791 445 490 481 125 675 510 850 419 450 1946
1947 .............. 769 152 1 0 1 5 586 942 502 636 704 132 756 561 1 0 1 2 473 584 1947
1948 .............. 1 0 1 6 161 1 3 6 9 858 1 6 0 4 717 856 931 140 1 0 1 9 821 1 7 2 3 675 786 1948
1949 .............. 10 4 7 201 1 5 0 8 977 1 8 7 5 822 871 959 175 1 1 2 3 935 2 014 775 799 1949
1950 .............. 1 203 248 1 5 3 0 1 1 6 9 1 987 924 992 1 1 0 2 215 1 1 3 9 1 1 2 0 2 1 3 4 871 911 1950
1951 1951
Tammikuu . . 1 269 323 1 955 lv 565 2 317 1061 1119 1 162 280 1 456 14 9 8 2 489 1 0 0 0 1027 Januari
Helmikuu . . . 1 271 323 2 075 1 5 9 8 2 317 1 0 9 7 1124 1 1 6 4 280 1 5 4 6 15 3 0 2 489 1 0 3 3 1031 Februari
Maaliskuu . . 1271 323 2 1 0 5 1 6 2 3 2 317 1 106 1130 1 1 6 4 280 1 5 6 7 1 554 2 489 1 0 4 2 1037 Mars
Huhtikuu . . . 1 2 7 2 323 2 1 7 5 1 6 6 4 2 317 1 1 2 2 1141 1 1 6 5 280 1 619 1 593 2 489 1 0 5 7 1047 April
Toukokuu . . 1 270 323 2 242 1 6 8 0 2 317 1 1 4 4 1148 1 1 6 3 280 1 6 6 9 1 608 2 489 1 0 7 8 1054 Maj
K esäkuu___ 1 272 351 2 252 1 648 2 317 1 1 4 8 1157 1 1 6 5 304 1 677 1 613 2 489 1 0 8 2 1062 Juni
Heinäkuu . . . 1 277 351 2 287 1 692 2 317 1 1 5 4 1162 1 1 6 9 304 1 703 1 6 2 0 2 489 1 0 8 7 1067 Juli
Elokuu ......... 1 287 351 2 477 1 740 2 317 1 1 6 3 1181 1 1 7 8 304 1 844 1 6 6 6 2 489 1 0 9 6 1084 Augusti
Syyskuu ----- 1 285 400 2 773 1 737 2 317 1 1 6 7 1201 11 7 7 347 2 065 1 663 2 489 11 0 0 1102 September
220. Tärkeimpien ravinto- ja nautintoaineiden kulutus asukasta 1) kohden vuosina 1890— 1950. 
Förbrukningen per invånare *) av vissa närings- och njutningsmedel åren 1890— 1950.
Consommation par habitant de certaines denrées alimentaires et de jouissance de 1890 à 1950.
Vuosittain *) 
Årligen •) 
Annuellement
Vehniä
Vete
From
ent
Rukiita
Råg
Seigle
O
hria
Korn
Orge
Kauroja
H
avre
Avoine
Perunoita 
Potatis 
Pommes 
de terre
K
ahvia
K
affe
Café
Teetä
Te
Thé
Sokeria
Socker
Sucre
Tupakkaa
Tobak
Tabac
Viinaa 
ja 
väki- 
viinaa 
— 
Bränn­
vin 
och 
sprit 
Eau-de-vie 
et 
autres spiritueux
Viiniä ja likööriä 
Vin 
och 
likör 
Vins 
et liqueurs
M
allasjuom
ia 
M
altdrycker 
Boissons 
fer- 
m
entées
kg Litraa8) — Liter9) — Litres
1890................ 16.79 141.91 47.96 82.60 144.91 2.32 0.04 5.74 1.32 3.47 0.59 8.24
1900................ 45.93 215.39 35.39 99.66 116.01 4.28 0.06 11.77 2.28 4.11 0.71 13.48
1910................ 51.24 187.25 30.16 99.47 112.57 4.10 0.05 14.09 1.38 2.01 0 .66 9.89
1915................ 45.92 174.61 27.03 104.24 127.33 3.98 0.05 14.05 1.91 0.7 0 0.24 10.39
1920................ 19.86 83.51 27.72 96.26 132.51 2 .0 2 0.01 7.47 0 .68
1921— 1 9 2 5 .. 43.54 116.75 30.74 128.65 144.78 4.31 0.03 17.18 0.80
1926— 1 9 3 0 .. 53.13 116.41 35.36 146.61 191.58 4.74 0.04 24.21 0.96
1931—1935 .. 48.66 105.21 43.75 169.76 262.97 4.62 0.03 23.25 0.85 1.12 0.42
1936— 1 9 4 0 .. 69.63 101.56 44.43 177.74 325.25 5.98 0.04 27.88 1.01 1.42 0.85 5.46
1941—1945 .. 51.35 86.81 35.53 106.79 204.42 0.37 O.oi 10.84 0.76 1.85 0.96 1.41
1 9 3 5 ................. 54.92 107.58 51.7 2 192.59 283.60 4.83 0.03 25.37 0.91 1.43 0.72 3.83
1938................ 75.07 119.23 41.81 177.00 343.15 7.18 0.04 34.94 1.16 1.68 1.06 5.47
1940 ................ 69.98 92.87 44.86 186.37 324.00 3.75 0.07 16.90 0.97 1.17 0.71 6.25
1941................ 65.92 70.11 30.94 117.07 301.10 1.73 0 .02 17.50 1.10 1 .22 0.85 5.05
1942................ 46.78 92.13 28.63 102.13 149.53 0.07 0.01 13.57 0.83 1.49 1.13 1.86
1 9 4 3 ................. 42.79 96.71 48.34 133.23 218.88 0.03 O.oo 9.30 0.76 2 .02 0.89 0.01
1944................ 49.53 88.87 36.64 106.75 233.56 — — 8.43 0.65 1.71 0.83 0.13
1 9 4 5 ................. 51.80 86 .12 33.06 75.17 120.18 0.05 O.oo 5.57 0.48 2.81 1.07 0.04
1 9 4 6 ................. 67.36 74.83 33.12 70.69 153.93 0.98 O.oo 9.69 0.68 2.98 1.21 0.01
1 9 4 7 ................. 61.60 58.70 33.24 85.80 174.56 1.36 0 .02 13.59 0.91 2.57 2.05 O.oo
1948................ 80.94 96.06 35.07 113.87 219.02 2.32 0.10 27.61 1.01 2.11 2.03 0.78
1949................ 104.23 44.52 46.69 143.92 416.14 2.83 0.11 26.22 1.03 1.49 1.72 3.09
19 5 0 ................. . . 3.70 0.17 30.29 1.11 1.44 2.20 5.59
1) Käsittää sekä ihmisravinnoksi että karjanruokintaan ja teollisuustarkoituksiin käytetyn viljan ja  perunat. Vrt. taulua n:o 85 siv. 66. — 
*) Viljan ja  perunoiden kulutus laskettu 1890—1929 kalenterivuosittain, 1920/31— 1 8 / 4 9  satovuosittaan. — 8) Väkiviina ja  viina on laskettu 50* 
prosenttisena.
l) Omfattar såväl till människoföda, till utfodring av boskap eom för industriella ändamål använd säd och potatis. Jfr  tab. n:o 85, sid. 66. 
— Konsumtionen av säd ocb potatis gäller 1890—1929 kalenderåren, 1930/31—1948/49 skördeåren. — 8) Alkoholhalten i sprit och brännvin hax 
beräknats till 50 %.
24 T ilastollinen  vuosikirja . —  S tatistisk  årsbok. 1951.
221. Alkoholijuomien valmistus vuosina 1933-1950. -  Tillverkning av alkoholdrycker åren 1933-1950.
__________ Production de boissons alcoo- ll1ues de 1933 a 1950■____________________________
Vuonna
Années
Mallasjuomien valmistus — Tillverkning av maltdrycker 
Fabrication de boissons de malt Muiden alkoholijuomien
Panim
oita
Bryggerier
Brasseries
K
äytetty 
m
altaita 
Förbrukad 
m
alt 
M
alt em
ployé
Valm
istettu 
m
allasjuom
ia 
Tillverkade 
m
altdrycker 
Production
Panimoista viety mallasjuomia — Från brygge­
rierna levererade maltdrycker 
Boissons de malt vendues Sulfiittiväkiviinatehtaat 
Sulfitspritfabriker 
Fabriques 
d'alcool 
de 
sulphite
H
iivatehtaat 
ja 
polttim
ot 
Jästfabriker 
o. 
brännerier 
Fabriques 
et distilleries 
de 
la 
levure
Likööri- 
ym
s. tehtaat 
Likör- 
o. a. d. fabriker 
Fabriques 
de 
liqueur 
ele.
K äytetyt raaka- 
Matières
V
erotonta 
Skattefritt 
Exem
pts 
d’im
pôts
I 
luokan 
I 
klass
Petite 
bière 
'
II 
luokan 
II 
klass 
M
oins 
lortes
III 
luokan 
III 
klass 
Fortes
Y
hteensä 
Sum
m
a 
! 
Total
Sulfiittilipeää 
Sulfitlut 
Lessive 
de 
sulphite
O
hraa
K
orn
Orge
M
aissia
M
als
M
au
1000 kg 1 000 1 1000 m* 1 000 kg
1933 85 3 904 32 509 15 558 5 760 8 7 800 2 9 1 2 6 2 5 14 221 574 3 1 5 9
1935 91 5 1 3 3 40 876 14 825 8 550 5 13 694 37 074 3 5 13 273 11 1 0 1021
1938 80 7 050 59 205 14 909 20 060 20 20 050 55 039 3 6 13 283 799
1940 63 7 788 66 454 15 071 24 252 — 23 269 62 592 8 6 11 ■ 283 653 __
1945 56 6 214 105 237 39 885 59 554 — 150 99 589 15 2 12 1 9 4 4 92 ___
1946 62 8 365 109 276 44 701 59 028 — 26 103 755 16 2 10 1 9 9 7 82 __
1947 66 8 558 111 946 45 386 60 306 __ __ 105 692 15 2 11 2 846 92 __
1948 63 9 062 109 293 35 991 62 416 — 3 1 2 6 101 533 15 2 11 2 967 83 ___
1949 64 91 0 1 98 519 23 075 56 123 — 12 447 91 645 17 2 11 3 383 489 _ _
1950 eo 10 608 103 423 18 766 54 677 — 22 777 96 220 17 2 11 3 486 128 —
valmistus — Tillverkning av andra alkoholdrycker —  Fabrication d’autres boissons alcooliques
ain eet— Förbrukade råvaror 
premières employées Valmistus —  Tillverkning —  Production
Perunoita 
Potatis 
Pommes 
de 
terre 
j1
M
arjoja 
ja 
hedelm
iä 
Bär 
och 
frukter 
Baies 
et fruits
Raakaa väkiviinaa 
Råsprit —  Alcool brut
Puhdistettaessa 
saatu 
puhdasta 
väkiviinaa 
Vid 
rening 
erhållen 
ren 
sprit 
Alcool pur
D
enaturoitua 
väkiviinaa 
D
enaturerad 
sprit 
Alcool dénaturé
M
elassia
M
elass
M
élasse
Sokeria
Socker
Sucre
Paloviinaa
Brännvin
Eau-de-vie
Likööriä
Likörer
Liqueurs
M
ar ja viinejä 
Bärviner 
Vins 
de 
baies
Vilja-, hiiva- 
tai 
perunaväkiviinaa 
Sädes-, jäst- 
1. 
potatissprit 
i 
i Alcool de 
céréales,1 
de 
ferment 
ou 
de 
pommes 
de 
terre
Sulfiittiväkiviinaa 
Sulfitsprit 
Alcool de 
sulphite
År
Années
1 000 kg 1 000 1 i 1 000 kg à 50 % !
189
136
217
142
88
60
70
77
274
424
5 933 
20 095 
29 809 
2 0 1 2 7
—
304
282
769
438
676
1 2 9 7
1 8 1 4
1 6 3 6
640
652
50
101
413
259
301
550
765
899
449
750
4 351
6 750 
8 230
5 749 
14 478 
16 347 
13 659 
11 919
7 927
8 074
21
13
35
43
203
443
569
443
42
125
86 
225 
691 
775 
992 
1201 
1 7 3 7  
1 7 5 9  
1 111 
921
2 852
3 976 
5 085 
3 320
78
61
71
68
299
236
1 7 8 2
2 947
3 382 
3 347
26 513 
28 521 
4 1 087  
4 1 2 7 3  
46 208 
48 106
2 598
5 526
6 930
3 997 
12 097 
15 039
18 308
19 237 
1 1 9 0 8  
11 022
14 7 9
18 6 5
2 581
3 237
2 549
3 027
3 868
4 497
3 877
4 625
1933
1935
1938
1940
1945
1946
1947
1948
1949
1950
222. Alkoholijuomien myynti vuosina 1933— 1950. —  Försäljning av alkoholdrycker under åren 
1933— 1950. —  Vente de boissons alcooliques de 1933 à 1950.___________________
1950
Vähittäism yynti —  Utminutering
—  Vente en détail .........................
Anniskelu —  Utskänkning —  Débit 
Apteekeille ja  sairaaloille —  Åt apo­
tek o. sjukhus —  Aux pharma­
cies et aux hôpitaux .....................
Teknillisiin tarkoituksiin —  För 
tekniskt bruk —  Pour l'usage
technique ...........................................
Kirkollisiin tarkoituksiin —  För 
kyrkligt bruk —  Pour l'usage
de l’é g lis e ..........................................
Maastavienti —  Utförsel —  Export.
Vii naa —  Brännvin 
Eau-de-vie
Muita väkeviä juomia 
Andra starka drycker 
Autres boissons fortes
Viinejä —  Vin 
Vins
Mallasjuomia 
Maltdrycker 
Boissons de malt
Yhteensä
Summa
Total
1 000 1 1 000 mk 1 000 1 1 000 mk 1 0001 1 000 mk 10001 1 000 mk 1000 mk
7 908 
268
0
9
4 681511
196 668
5
1 719
5 069 
1 8 9 9
12
7
23
4 900 273 
2 007 393
15 163
8 062
8 1 7 7
1171
821
10
21
12
0
536 704 
449 847
3 952
7 392
2 927 
23
8 959 
13 750
9
734 255 
1 109 624
__
425
10 852 743 
3 763 532
19 120
15 454
2 927 
10 344
Yhteensä —  Summa —  Total 8185 4 879 903 7 010 6 939 068 2 085 1000 845 22 718 1 844 304 14 664120
Vu®nna —  År —  Année 1949 ___ 8 368 5 003 734 5 308 5 637 413 16 8 0 890 289 12 415 11 2 0  980 12 652 416
» » » 1948 . . . . 11702 7 010 233 5 719 6 680 290 2 366 1 203 784 3 075 335 152 15 229 459
» » .  » 1947 . . . . 13 981 7 7 01065 4 052 4 0 7 4  555 2 356 1 053 631 6 643 12 829 894
» » »> 1 9 4 6 . . . . 15 946 7 933 443 3 1 9 4 2 670 561 1506 583 682 27 15 3 0 11 189 216
» » » 1 9 4 5 . . . . 14 377 6 498 550 2 707 1 9 6 1 1 7 2 1 3 9 4 467 486 162 8 295 8 935 503
» » » .1940 ___ 5 711 486 268 1 169 238 1 2 5 1 5 2 0 122 418 2 3 1 3 7 272 151 1 118 962
» » » 1938 . . . . 8 1 4 2 417 210 2 085 231 639 1 846 97 734 20 047 161 708 908 231
» » » 1935 . . . . 6 874 26 5 9 7 4 191 0 154 902 697 42 955 13 721 100 522 564 353
» » » 1933 ___ 4 553 140130 128 5 118 245 408 30 909 7 772 59 523 348 807
Anniskeluoikeudet — Utskänkningsrättigheter - - Licenses de débit Myymälätodistuksia 
Butiksintyg 
Permis d'achat
Myyntikieltoja 
Försäljningsförbud 
Permis suspendus
Vuosien päättyessä 
VI d utgången av 
åren 
A la fin des 
années
Yleisiä ravintoloita —  Offentliga restauranter 
Restaurants j Kerhoravi ntolat 
K
lubbrestauranger
Clubs
H
â  =  e  
1 
s
M
yym
älöitä
Butiker
M
agasins 
1
Täydet oikeudet 
(A
) 
Fullständiga 
rättig­
heter 
(A
) 
Licences 
com
plètes
Viinioikeudet 
(B,) 
Vinrättigheter 
(B,) 
Licences 
des 
vins
Viinioikeudet 
(B
s) 
Vinrättighetcr 
(Ba)
Licences 
des 
vins
O
lutoikeudet 
(C) 
Ö
lrättigheter 
(C) 
Licences 
de 
bière
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Miehillä
Män
Hommes
Naisilla
Kvinnor
Femmes
Miehillä
Män
Bommes
Naisilla
Kvinnor
Femmes
1933 207 149 63 216 635 116 751 91 _
1935 209 96 78 195 578 116 694 87 __ __
1938 242 84 69 170 565 117 682 87 _ __
1940 218 75 53 134 480 102 582 78 __ __
1945 227 56 55 — 338 98 436 72 507 150 10 344 3 686
1946 234 59 44 — 337 92 429 75 573 896 366 261 24 217 8 700
1947 228 60 40 — 328 94 422 76 757 245 448 506 27 545 8 478
1948 235 55 38 — 328 92 420 81 561 563 239 551 24 900 6 205
1949 242 57 34 5 338 86 424 83 481665 1 166 406 12 614 2 577
19E0 247 56 38 7 348 85 433 83 521 8 8 2 172 356 9 481 1 9 1 0
223. Nautintatarkoituksiin kulutetut alkoholijuomat vuosina 1933— 1950. — Till förtäring använda 
alkoholdrycker åren 1933— 1950 .—  Consommation des boissons alcooliques de 1933 à 1950.
Vuonna 
— 
Å
r 
Années
Kulutettu määrä 
Konsumerad kvantitet 
Consommation
Kulutuksen raha-arvo 
Konsumtionens penningvärde 
Valeur de consommation
Asukasta kohden —  Per invånare 
Par habitant
Viinaa 
— 
Brännvin 
Eau-de-vie
M
uita 
väkeviä 
juom
ia 
Andra 
starka 
drycker 
Autres 
boissons 
fortes
Viinejä 
— 
V
in 
Vins
M
allasjuom
ia 
M
altdrycker 
Boissons 
de 
m
alt
Viinaa 
— 
Brännvin 
Eau-de-vie
M
uita 
väkeviä 
juom
ia 
Andra 
starka 
drycker 
Autres 
boissons 
fortes
! 
Viinejä 
— 
V
in 
Vins
M
allasjuom
ia 
M
altdrycker 
Boissons 
de 
m
alt
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
Total
! 
Viinaa 
— 
Brännvin 
Eau-de-vie
; M
uita 
väkeviä 
juom
ia 
i Andra 
starka 
drycker 
Autres 
boissons 
fortes
I
Viinejä 
— 
V
in 
Vins
M
allasjuom
ia 
M
altdrycker 
Boissons 
de 
niait
Viinaa 
— 
Brännvin 
Eau-de-vie
M
uita 
väkeviä 
juom
ia 
Andra 
starka 
drycker 
Autres 
boissons 
fortes
Viinejä 
— 
V
in 
Vins
M
allasjuom
ia 
M
altdrycker 
Boissons 
de 
m
alt
Y
hteensä 
Sum
m
a 
1
Total
1 000 voiyym ilitraa 
1000 volyinliter 
1 000 litres de volume
Milj. mk Voiyymilitraa — Volymliter Litres de volume mk
1933 4 552 1271 385 7 739 142 141 36 82 401 1.2 9 0.36 0 .11 2.19 41 40 10 23 114
1935 6 863 18 8 8 673 13 678 268 179 53 143 643 1.92 0.53 0.19 3.83 75 50 15 40 180
1938 8 1 2 4 2 043 1 8 1 8 19 998 421 280 121 232 1 0 5 4 2.22 0.56 0.50 5.47 115 77 33 63 288
1940 5 701 1 1 2 5 1 4 8 9 23121 492 285 148 371 1 2 9 6 1.54 0.31 0.40 6.2 5 133 77 40 100 350
1945 14 359 2 691 13 5 5 162 6 577 2 1 1 4 502 10 9 203 3.80 0.71 0.36 0.04 173 9 559 133 3 2 434
1946 15 921 3 1 8 2 14 7 2 27 8 018 2 917 627 2 11 564 4.15 0.83 0.38 0.01 2 091 761 164 0 3 016
1947 1 3 958 4 0 3 3 2 315 6 7 814 4  456 11 3 4 1 13 405 3.58 1.46 0.59 O.oo 2 006 114 4 291 0 3 441
1948 11 676 5 692 2 322 3 072 7 1 2 7 71 6 7 1 3 0 5 407 16 006 2.95 1.44 0.59 0.78 1801 1811 329 103 4 044
1949 8 353 5 272 1645 12 398 5 093 6 074 988 1369 13 524 2.08 1.31 0.41 3.09 1268 1513 246 341 3 368
1950 8 1 7 6 6 968 19 9 2 22 709 4  941 7 550 1131 2199 15 821 2.01 1.71 0.49 5 .5 9 12 1 6 18 5 8 278 541 3 893
224. Valtiolle väkijuomista kertyneet tulot vuosina 1933— 1950. —  Statens inkomster av alkohol- 
 drycker åren 1933— 1950. —  Recettes de l’Etat des boissons alcooliques de 1933 à 1950.______
Tulli­
maksuja
Tullavgifter
Douanes
Valmisteveroa —  Accis på — Accises sur
Leim
averoa 
m
yym
älä- 
todistuksista 
Stäm
pelskatt 
på 
för- 
säljningsbevis 
Timbre 
sur 
les 
permis 
: 
d’aœhat
Valvontam
aksuja 
I 
övervakning av 
fabri­
kationen 
! 
Contrôle 
de 
fabrication
Alkoholiliikkeen —  Alkoholbola­
gets — Monopole de l ’Etat
Vuonna J 
År 
Années
väki va­
nasta 
sprit 
alcool
palovii-
nasta
brännvin
eau-de-vie
marja- 
viineistä 
bärvi ner 
vins de baies
mallas­
juomista 
malt­
drycker 
boissons de 
malt
tulo- ja 
omaisuus­
veroa 
inkomst- o. 
förmögen­
hetsskatt 
impôts
ylijäämä edell.
vuodelta 
vinst för före­
gående år 
excédent de 
Vannée précé­
dente
osingot
dividender
dividendes
Kaikkiaan
Summa
Total
1 000 mk
1933 20 664 45 513 12 717 344 26 296 662 33 061 53 1 6 9 2 1 0 0 194 526
1935 36 552 73 912 1 8 1 0 4 902 45 364 — 1 7 1 0 66 322 137 970 2 1 0 0 382 936
1938 49 055 57 238 — 1 7 2 7 69 924 2 1 4 6 146 672 215 886 4 200 546 848
1940 13 953 71 453 — 2 082 134 937 __ 18 7 5 168 567 236 092 4 200 633159
1945 182 168 720 — 2 629 162 369 _ _ 2 963 3 592 913 2 380 446 4 200 6 314 422
1946 81631 194 609 — 3  533 236 344 6 1 7 7 4 1 5 3  646 5 596 121 4 200 10 276 261
1947 74 664 180 831 5 512 2 4 1 2 2 5 — 8 563 4 033 259 6 168 520 4 200 10 716 774
1948 156 287 1 7 8 2 4 2 •__ 5 595 277 901 245 061 10 780 4 847 483 7 597 228 4 2 0 0 13 322 777
1949 411 932 133 247 __ 3 341 522 678 198 532 9 563 4 735 563 8 500 915 4 200 14 519 971
1950 272 249 143 579 — 2 530 764 840 87 049 10 603 5 034 246 5 509 709 4 200 11 829 005
1 8 6  X V . K U LU T U S JA  HINNAT. —  KONSUMTION OCH P R IS E R . XV . K U LU T U S JA  HINNAT. —  KONSUMTION OCH P R ISE R . 1 8 7
225. Kunnallinen huoltotoiminta vuosina 1938-1949. -  Kommunernas vårdverksamhet åren 1938-1949. -  Assistance publique de 1938 à 1949.
Köyhäinhoito — Fattigvård — Assistance publique des adultes Lastensuojelu - Barnskydd
Suoranaisesti avustetut—Direkt understödda—Personnes directement assistées
Välillisesti vähintään 
2500 mk:n suuruisesta 
kotiavustuksesta osal­
lisiksi tu lle e t1) 
Indirekt delaktiga av 
hemunderstöd om 
minst 2500 mk ■) 
Secours indirect à 
domieiie
Protection de l ’enfance
Laitoksissa 
hoidetut 
I 
anstalt 
intagna 
Dans 
des 
établissem
ents
Y
ksityishoidossa 
olleet 
U
tackorderade 
i 
M
is 
en 
pension
Muut1) — I  annan 
form understödda1) 
Autrem ent secourus
Yhteensä — Summa 
Total
Laitoksissa 
hoidetut 
I 
anstalt 
intagna 
Dans 
des 
établissem
ents
Y
ksityishoidossa 
olleet 
U
tackorderade 
M
is 
en 
pension
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
Total
Lääni
Départements
Avustuksen 
arvo 
vähin- 
: 
tään 
2500 
m
arkkaa 
U
ndeTstödets 
värde 
m
inst 
2500 
m
ark 
Secours 
d’au 
m
oins 
2500 
m
arkkas
Avustuksen 
arvo 
alle 
2500 
m
arkkaa 
U
nderstödets 
värde 
m
indre 
än 
2500 
m
ark 
Secours 
infér. 
à 
! 
25 00 
m
arkkas
\
M
iehiä
M
an
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnor
Fem
m
es
Lapsia 
1 
B
arn 
E
nfants
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Avio- 
1 puolisoja 
M
akar 
1 
E
poux
Lapsia
B
arn
E
nfants
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
1949
Uudenmaan .. . 9 950 110 6 229 1997 6050 11 314 922 18 286; 937 4 480 5 417 2 439 853 3 292
Turun-Porin . . . 8 432 309 5 763 1930 5 409 10162 863 16 434 842 4 864 5 706 1227 1158 2 385
Ahvenanmaa .. 166 15 83 8 107! 162 3 272! 2 53 55 17 16 33
Hämeen .......... 8 039 174 4 745 1983 5197! 8 957 787 14 941 866 4 550 5 416 1321 868 2189
Kymen ........... 4 069 51 2 624 1015 2 863 4 583 313 7 759 472 2188 2 660 690 289 979
Mikkelin.......... 4121 73 2 380 1281 2 979 4 499 377 7 855 543 2 471 3 014 416 604 1020
Kuopion.......... 7 556 227 4 524 2 965 6171 8140 961 15 272 1351 6 330 7 681 565 1305 1870
Vaasan ........... 7 353 417 4 483 2 736 5 614 8 415 960 14 989 847 4 982 5 829 669 910 1579
Oulun ............. 4 863 386 2 500 2127 4 097 4843 936 9 876 768 4 515 5 283 365 779 1 144
Lapin ............. 1 1470 159 1376 853 1965 1567 326 3 858 519 2 726 3 245 368 253 621
Koko maa — |56 019 1921 i 34 707 16 895 40 452 62 642 6 448109 542 7147 37 159 44 306 8 077 7 035 15112
Kaupungit ___ 16 306 i 38 9 774 4 070 10 551 18154 1483 30188 1855 8 262 10117 4150 1221 5 371
Maaseutu.......... 39 713 ! 1883 24 933 12 825 29 901 44 488 4 965 79 354 5 292 28 897 34189 3 927 5 814 9 741
V. 1948 .......... 48 232 1663 29 312 14 426 33 023 55 338 5 272 93 633 4 882 30 691 35 573 7 759 7 713 15 472
» 1947 .......... 47 229 1671 25 754 15184 31141 53 607 5 290 90 0c8 4 062 27 284 31346 7 678 8 386 16 064
» 1946 .......... 45 999 1782 34 006 5134 30230 52 215 4 476 86 921 5 545 33221 38 766 7 816 9 017 16 833
» 1945 .......... 44 849 1986 29 889 7 205 29 243 50 358 4 328 83 929 4 907 27 558 32 465 7 537 9 845 17 382
» 1944 .......... 42 904 2 122 29 628 8 876 27 888 51693 3 949 83 530 4 836 27 063 31 899 7 416 10 896 18 312
» 1940 ___ 54 370 j 3 591 
1 4 458
45 460 
48 395
38 197 
40252
57 365 
64 404
77 434 
82126
6 819 
9 400
141618 
155 930
11783 54 200 65 983 7 964 18 038 26 002
» 1938 ......... 62 825 12 999 63 133 76 132 9 770 22 047 31817
Irtolaishuolto — Lösdrivarvård — Garde des vagabonds Alkoholistihuolto — Alkoholistvård — Garde des alcooliques
Valvonta
Övervakning
Surveillés
Työ- ja pakko- 
työlaitoshuolto 
Intagning i 
arbets- och 
tvångsarbets- 
anstalt 
Placés dans 
maisons de tra­
vail ou de 
force
Muu ta i ei 
toimenpidettä 
Annan eller 
ingen åtgärd 
Autres  
mesures
Kaikkiaan
Inalles
Total
Raittius-
valvonta
NykteThets-
uppsikt
Surveillés
Alkoholisti- i 
huoltolahoito 1 
Vård i alko- 1 
holiatanstalt 
Placés dans \ 
maisons 1 
d'alcooliques j
Muu toimenpide 
Annan åtgärd 
Autres  
mesures
Kaikkiaan
Inalles
Total Län
Départements
j 
M
iehiä 
M
än 
H
om
m
es
' 
N
aisia 
! 
K
vinnor 
Fem
m
es
M
iehiä
M
än
E
om
m
es
N
aisia
K
vinnor
Fem
m
es
M
iehiä
M
än 
1 
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnor
Fem
m
es
M
iehiä
M
än
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnor
Fem
m
es
! 
M
iehiä 
1 
M
än 
! 
H
om
m
es
N
aisia 
K
vinnor 
Fem
m
es 
i
M
iehiä 
M
än 
1 
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnor
Fem
m
es
M
iehiä
M
än
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnor
Fem
m
es
M
iehiä
M
än
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnor
Fem
m
es
99 289 37 229 78 109 ! 214 627 1173 153 414 44 1265 132 2 852 329
1949
Nylands
5 16 2 81 7 26 1 14 123 157 20 60 2 550 52 767 74 Åbo-B:borgs
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Åland
47 81 20 59 79 49 146 189 218 35 150 11 441 18 809 64 Tav astehus
2 36 7 47 17 81 26 164 133 12 72 2 186 8 391 22 Kymmene
— 3 1 10 1 4 2 17 86 2 25 2 162 9 273 13 S:t Michels
— 11 3 31 1 10 4 52 75 7 48 i 7 201 11 324 25 Kuopio
6 12 5 32 12 22 23 66 166 4 94 8 270 14 530 26 Vasa
— 13 12 45 9 3 21 61 56 1 49 5 154 10 259 16 Uleåborgs
— 10 1 24 — 6 1 i 40 15 2 21 ! 1 57 2 93 5 Lapplands
159 471 88 ! 558 204 310 451 1339 2 079 236 933 82 3 286 256 6 298 ; 574 Hela riket
146 423 75 : 463 1 182 264 403 1150 1819 230 695 71 2 236 212 4 750 i 513 Städer
13 48 13 ; 95 22 46 48 189 260 6 238 ; i i 1 050 44 ! 1548
61i
Landsbygd
80 333 100 488 202 496 382 1 1317 1394 185 896 95 3 378 301 5 668 581 Ar 1948
82 323 96 545 166 440 344 1308 1250 193 728 88 3 357 312 j 5 335 5931 » 1947
77 428 96 571 202 259 375 1258 1189 144 490 46 2 488 238 4177 428 » 1946
39 279 61 544 175 389 275 1 212 659 107 334 7 2 061 245 3 054 359! » 1945
88 228 59 676 26 180 123 1084 325 63 162 _ 493 125 1 980 188 » 1944
83 233 100 313 76 264 259 ! 810 641 19 51 4 443 26 ; 1135 49; » 1940
114 214 163 j 393 i 171 246 i 448 853 885 39 584 23 1657 ! 46 13 126 108 » 193S
226. Köyhäinhoidon varsinaisten 16 vuotta täyttäneiden avunsaajain avuntarpeen syy vv. 1948—1949. 
Orsaken till understödsbehovet för fattigvårdens egentliga understödstagare över 16 år, åren 1948—-1949.
Cause ayant nécessité l ’assistance des assistés 'proprement dits âgés de plus de 16 ans en 1948 et 1949.
1948 1949
Avuntarpeen syy 
Orsaken till understödsbehovet 
Cause ayant nécessité l’assistance
K
aupurgit
Städer
Villes
M
aaseutu
Landsbygd
Campagne
K
aikkiaan
Inailes
Total
M
iehiä
M
än
Hommes
N
aisia
K
vinnor
Fem
m
es
K
aupungit
Städer
ViUes
M
aaseutu
Landsbygd
Campagne
K
aikkiaan
Inalles
Total
M
iehiB
M
än
Hommes
N
aisia 
K
vinnor 
; 
Fem
m
es
%
Avunsaajan— Understödstagarens —  Etat de l'assisté 
vanhuudenheikkous —  ålderdomssvaghet —  faib­
lesse sénile ...................................................................... 23.7 25.1 24.7 15.9 29.9 21.7 24.2 23.5 15.1 28.8
sa ira u s—  sjukdom  —  mauvaise santé, maladie . . 40.8 34.6 36.4 44.8 31.4 42.5 36.8 38.4 45.9 33.7
mielisairaus —  sinnessjukdom —  aliénation ........... 18.5 16.5 17.0 21.8 14.2 17.1 : 15.8 16.2 20.2 13.7
tylsäm ielisyys —  sinnesslöhet —  hébétude ............ 2.5 5.1 i 4.3 5.1 3.9 2.0 4.6 3.9 4.7 3.4
aistiviallisuus —  blindhet o. dövhet —  cécité et 
su rd ité ............................................................................... 0.7 1.0 1.0 l . l 0.8 0.6 0.8 0.8 0.9 0.8
raajarikkoisuus —  vanförhet —  in firm ité ................ 1.0 2.0 i . 7 2.6 1.1 0.9 1.9 1.6 2.5 1.0
työhaluttom uus, huolim attom uus —• arbetsovillig- 
het, vård slösh et— paresse, incurie ..................... 1.3 0.» 1.0 1.8 0.5 l . l 0.7 0.8 1.5 0.4
Aviopuolison —  Makens (makans) —  Mauvaise con­
dition de l'époux ou de l'épouse 
sairaus, vähentynyt työk yk y  —  sjukdom , min­
skad arbetsduglighet —  maladie, incapacité de 
travailler ...........................................................................
1
0.3 0.6 0.6
j
0.5 0.6 0.5 0.9 0.8 0.7 0.8
juoppous —  dryckenskap —  ivrognerie .................... 0.3 0.1 0.2 0.0 0.3 0.3 0.2 0.2 0.0 0.4
perheensä jättäm inen —  övergivande av familjen
—  abandonnement de la fa m ille .............................. 1.7 2.3
1
2.2 0.0 3.4 1.5 2.2 2.0 0.0 3.1
vapausrangaistus —  frihetsstraff —  emprisonnent. 0.9 0.5 ! 0.6 0.0 1.0 0.9 0.7 0.7 0.0 1.2
kuolem a —  död —  décès ................................................. 1.2 4.3 ! 3.4 0.2 5.3 1.0 4.1 3.2 0.2 5.1
Perheen suurilukuisuus —  Familjens talrikhet —  Fa­
mille trop nombreuse ...................................................... 1.1 3.4 ! 2 -8 3.8 2.2 1.1 2.8 2.3 3.4 1.6
Lasten sairaus —  Barnens sjukdom  —  Maladie des 
enfants ............................... ................................................. 0.1 0.4 0.3 0.6 0.2 0.2 0.4 0.3 0.4 0.2
Huolehtim inen aviottom ista lapsista —  Försörjning 
av illegitim a barn —  Frais de subsistance d'un 
enfant illégitime ................................................................ 1.7 2.5 1 2.2 O.o 3.5 1.7 2.3 2.1 3.5
Työnpuute, työriita  —  Arbetsbrist, arbetstvist —  
Chômage, differ ends de travail entre patrons et ouvriers 0.8 0.1 0.3 0.7 0.1 2.9 0.7 1.4 3.0 0.4
Muu syy  —  Annan orsak —  Autres ............................. 3.4 0.6 ! 1.3 1.1 1.6 4.0 0.9 1.8 1.5 1 1.9
Yhteensä — Summa —  Total lOO.o 100.0 10Ü.O 100.0 1 100.O 100.O j 100.O ! 100.O I 100.0 1 100.O
Kaikkiaan avunsaajia — Inalles understödstagare —
Total des assistés ............................................................ 21 420 53 986 75 356 27 737 47 61» 24 960 62 741 87 701 33 548 54153
l ) Ennen vuotta 1947 avustuksen arvo vähintään ta i alle 500 mk. 
0  FÖre år 1947 understödets värde minst eller mindre än 500 mk.
227. Varsinaisten 16 vuotta nuorempien avunsaajain avuntarpeen syy vuonna 1949. 
Orsaken till understödsbehovet lör egentliga understödstagare under 16 år, år 1949.
Cause ayant nécessité l ’assistance des assistés proprement dits âgés de moins de 16 ans, en 1949.
Köyhäinhoitolain nojalla huolletut 
På grund av fattigvårdslagen 
E n  vertu de la lo isu r  Vassistance publique
Lastensuojelulain nojalla huolletut 
På grund av barnskyddslagen 
E n  vertu de la lo isu r  la protect, de l’enfance
Avuntarpeen syy 
Orsaken till understödsbehovet 
Cause ayant nécessité l ’assistance
K
aupungit 
; 
Städer 
Villes
M
aaseutu 
1 Landsbygd 
j 
C
am
pagne
Kaikkiaan 
1 
Inalles 
Total
Poikia 
G
ossar 
Garçons 
\
! 
Tvttöjä 
i 
Flickor 
F
üles
K
aupungit
Städer
Villes
M
aaseutu
Landsbygd
C
am
pagne
Ma
S f g
Poikia 
i 
G
ossar 
G
arçons
Tyttöjä
Flickor
Filles
%
Lapsen — Barnets —  Etat de l'enfant 
sairaus — sjukdom —  maladie .................................... 55.6 70.3 66.9 65.8 68.1 3.8 2.5 I 3.0 3.1 2.9
tylsämielisyys ja mielisairaus — sinnesslöhet och 
sinnessjukdom —  hébétude et aliénation ................ 2.0 4.1 3.6 4.3 2.8 4.9 3.0 3.6 3.5 4.0
aistiviallisuus — blindhet o. dövhet —  cécité et 
surdité .............................................................................. 0.1 1.6 1.3 1.2 1.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3
raajarikkoisuus — vanf örhet —  in firm ité ................ 0.2 1.1 0.9 1.0 0.8 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2
pahantapaisuus — vanart —■ mauvaises habitudes . _ _ _ _ _ 12.7 8.0 10.9 4.2
Isän, äidin tai molempien — Faderns, moderns eller 
bådas — Etat du père, de la mère ou de tous les deux { 
kuolema — död —  décès ................................................ 0.5 1.8 1.5 1.5 1.6 14.1
j 5.4 
24.2 20.6 20.2 21.0
sairaus — sjukdom —  maladie ....................................  ; 19.0 10.8 12.6 12.9 12.3 16.3 9.8 12.2 11.4 13.2
työnpuute — arbetsbrist —  chômage ......................... 1.9 0.5 0.9 0.8 0.9 0.3 0.0 0.1 0.1 0.1
työhaluttomuus, huolimattomuus — arbetsovillig- 
het, vårdslöshet —  paresse, incurie ...................... 2.0 2.2 2.1 2.2 2.0 2.1 5.3 4.1 4.0 4.2
juoppous — dryckenskap — ivrognerie .................... 1.3 0.9 1.0 1.2 0.8 4.2 0.8 2.1 1.6 2.6
irtolaisuus — lösdriveri —  vaqabondage..................... 0.1 0.2 0.2 j 0.2 0.2 l . l 0.7 0.9 0.7 1.1
vapausrangaistus— frihetsstraff— emprisonnem. . j 2.0 0.6 0.9 ! 1.2 0.6 2.2 1.0 1.8 1.7 2.0
lapsen pahoinpitely — misshandel av barnet — 
mauvais traitement de l’enfant ............................. 0.3 0.1 0.2 0.2 0.1
muu kasvatuskyvyn puute — övrig oförmåga att ; 
uppfostra —  autre incapacité de l'éducation 2.8 1.5 ; 1.8 ! 1.5 2.2 31.1 44.8 39.8 39.11 41.0
Perheen suurilukuisuus — Familjens talrikhet — j 
Famille trop nombreuse ................................................. 3.0 1.9
[
2.1 2.1 2.2
9.5 2.5 4.2 4.1 4.2 6.4 1.2 3.1 3.0 3.1
Yhteensä — Summa- Total | lOO.o lOO.o I 100.O 100.O 100.O lOO.o 100.O 1 100.0 I lOO.o I 100.O
Kaikkiaan lapsia — Inalles barn —  Total des enfants \ 1158 3 788 J 4 946 2 632 2 314 5 371 9 741 15112 8 6311 6 481
188 1 8 9
228. Kuntien huoltotoiminnan menot ja tulot vuosina 1938—1949. 
Utgifter och inkomster för kommunernas vårdverksamhet åren 1938—1949.
Dépenses et recettes des communes pour l ’assistance publique de 1938 à  1949.
Menot— Utgifter — Dépenses
Lääni
Län
Départements
! 
H
allinto 
— 
Förvaltning 
A
dm
inistration
Köyhäinhoito — Fattigvård 
Assistance publique des adultes
Lastensuojelu — Barnskydd 
Protection de l'enfance
Irtolaishuolto 
— 
Lösdrivarvård 
Garde 
des 
vagabonds
A
lkoholistihuolto 
A
lkoholistvård 
Garde 
des 
alcooliques
K
aikkiaan 
huoltom
enoja 
Inalles 
vårdutgifter 
Total des 
dépenses
K
unnalliskodit
j 
K
om
m
unalhem
 
M
aisons 
de 
retraite
!
M
uut 
m
enot 
övriga 
utgifter 
A
utres 
dépenses
i
Yhteensä 
köyhäinhoito­
m
enoja 
Sum
m
a 
fattigvårds- 
1 
utgifter
Total 
1
Lastenkodit ja 
m
uut las­
tensuojelulaitokset 
Barnhem 
och 
övriga 
barnskyddsinrättningar 
H
ospices 
d*orphelins etc.
M
uut 
m
enot 
övriga 
utgifter 
A
utres 
dépenses
Yhteensä 
lastensuojelu- 
m
enoja 
Sum
m
a 
barnskydds- 
utgifter 
Total
1 000 mk
1949
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Åbo-Bjöme-
borgs ............ ....................
Ahvenanmaa —  Åland ----
Hämeen — Tavastehus —
Kymen — Kymmene ........
Mikkelin — S:t Michels . . .
Kuopion — Kuopio............
Vaasan— Vasa ...................
Oulun — Uleåborgs............
Lapin — Lapplands ..........
93 711
47 209 
435 
41 263 
21 073 
15 935 
29 629 
28 474 
17 086 
11198
196 104
202 330 
1737 
183 805 
98 855 
97 927 
183 302 
167 279 
93 293 
27 886
379 682
247 066 
9 978 
201 966 
118 899 
83 527 
150 488 
189 605 
113 881 
65 245
575 786
449 396 
11715 
385 771 
217 754 
181 454 
333 790 
356 884 
207 174 
93 131
226 091
86 597
103 177 
39 132 
15 737 
19 582 
41 285 
6 862 
9 247
70 719
46 831 
819 
42 744 
17 274 
17 643 
30 557 
22 045 
20124 
16 310
296 810
133 428 
819 
145 921 
56 406 
33 380 
50 139 
63 330 
26 986 
25 557
4 384
737
4
1223
635
195
455
405
539
282
3151
633
1309
670
351
499
835
405
108
973 842
631 403 
12 973 
575 487 
296 538 
231 315 
414 512 
449 928 
252 190 
130 276
Koko maa - Hela riket - Total
Vuonna—År—Année 1948 
» » n 1947 
» » » 1946 
» » » 1945 
» » » 1944 
» » » 1943 
» » » 1942 
» » » 1941 
» » » 1940 
» » i> 1939 
» » » 1938
806 013
246 509 
149 867 
99 373 
65 445 
41180 
36 544 
29 489 
25 079 
22 150 
24139 
22175
1 252 518
1 088 171 
695 070 
478153 
296 440 
177 906 
158 796 
135 284 
120607 
102617 
100704 
93 969
1 560 337
1 093 986 
703 052 
492 407 
302 679 
223 618 
230 691 
219 154 
236 309 
210 973 
226 077 
226 837
2 812 855
2 182 157 
1 398 122 
970 560 
599119 
401524 
389487 
354 438 
356 916 
313 590 
326 781 
320806
547 710
468 935 
288 856 
206 070 
126 828 
73 061 
67 871 
58 322 
49 213 
39 338 
44 293 
40312
285 066
231 550 
156 776 
118 205 
78 005 
63 671 
60489 
53 703 
50575 
44 490
49 971
50 546
832 776
700 485 
445 632 
324 275 
204 833 
136 732 
128 360 
112 025 
99 788 
83 828 
94 264 
90858
8 859
6 099 
3 230 
2 568 
1433 
1326 
985 
811 
885 
393 
826 
696
7 961
6 020 
3158 
1501 
596 
203 
144 
45 
83 
80 
970 
832
3 968 464
3 141 270 
2 000 009 
1398277 
871426 
580 965 
555 520 
496 808 
482 751 
420 041 
446 980 
435 367
Tulot — Inkomster — R ecettes
Lään i 
Län 
D épartem ents
Köyhäinhoito — Fattigvård 
A ssistance publique d es adu ltes
Lastensuojelu — Barnskydd 
Protection de 1’enfanee
Irtolais- 
ja 
alkoholistihuolto 
Lösdrivar- 
och 
alkoholistvård 
Oarde des 
vagabonds 
et des alcool.
K
aikkiaan 
huoltotuloja 
Inalles 
vårdinkom
ster 
Total des 
recettes
K
orvauksia 
valtiolta 
E
rsättningar 
av 
staten 
R
em
boursem
ents par V
Ètat
K
orvauksia 
m
uilta 
kunnilta 
E
rsättn. av 
andra 
kom
m
un. 
R
emboursements 
par 
d'autres 
com
m
unes
K
orvauksia 
yksityisiltä 
E
rsättningar 
av 
enskilda 
R
em
boursem
ents par per­
sonnes privées
M
uut 
tulot 
Ö
vriga 
inkom
ster
A
utres 
recettes
K
öyhäinhoidon 
tulot 
yht. 
Inkom
ster 
av 
fattigvård 
inalles 
Total
K
orvauksia 
valtiolta 
E
rsättningar 
av 
staten 
R
em
boursem
ents 
par 
V
Etat
K
orvauksia 
m
uilta 
kunnilta 
E
rsättn. av 
andra 
kom
m
un. 
Rem
boursem
ents par d’autres 
communes 
!
K
orvauksia 
yksityisiltä 
E
rsättningar 
av 
enskilda 
R
em
boursem
ents par per­
sonnes 
privées
M
uut 
tulot 
övriga 
inkom
ster 
A
utres 
recettes
Lastensuojelun 
tulot 
yhteensä — 
Inkom
ster 
av 
barnskydd 
inalles 
Total
1 000 mk
194»
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Åbo-Bjöme-
borgs .................................
Ahvenanmaa — Å land__
Hämeen — Tavastehus__
Kymen — Kymmene __ _
Mikkelin — S:t Michels •...
Kuopion — Kuopio ............
Vaasan —Vasa ...................
Oulun — Uleåborgs............
Lapin — Lapplands ..........
55 764
38 831 
396 
28 083 
29115 
11231 
16180 
24 241 
7181 
3127
32 052
29 012 
293 
26 468 
16 530
10 750 
14 021 
19 976
11 727 
4158
33 960
31058 
1116 
32 011 
17158 
11636 
16 854 
24 550 
8 407 
5 390
55 474
20 455 
96 
19 224 
11526 
11440 
18 932 
18 270 
14 450 
2 736
177 250
119 356 
1901 
105 786 
74 329 
45 057 
65 987 
87 037 
41 765 
15 411
7 369
9 957 
7
6 838 
2 477 
2122 
1270 
2 569 
648 
433
8 056
6 213
97
7 928 
4 651 
2196 
3 247 
2 833 
1972
748
i
19 441
6 691 
37 
10 014
3 778 
2 940
4 551 
4 241 
2 780 
1473
77 701
25 638 
47 
27147 
7 460 
3 761 
5 952 
13 032 
1146 
2129
112 567
48 499 
188 
51 927 
18 366 
11019 
15 020 
22 675 
6 546 
4 783
1330
44
380
186
24
168
187
281
135
291147
167 899 
2 089 
158 093 
92 881 
56 100 
81175 
109 899 
48 592 
20 329
Koko maa- Hela riket - Total
Vuonna—År—Année 1948 
» » » 1947 
» » » 1946 
» » » 1945 
» » » 1944 
» » » 1943 
» » » 1942 
» » » 1941 
» » » 1940 
» » » 1939 
» » » 1938
214149
168 606 
96 574 
60 546 
47 066 
35 933 
27 559 
28111 
26 272 
14 301 
9 909 
10 268
164 987
113 659 
77 581 
58 813 
37 110 
30 566
29 990
30 066 
32 019
31 389
32 090 
33646
182140
128 899 
88 367 
57 733 
45 874 
33 201 
31 709 
25 261 
20 042 
18 016 
19 947 
20532
172 603
134 459 
100 450 
71290 
49 640 
32 507 
28 985 
25 978 
24 028 
22 596 
20 495 
16 251
733 879
545 623 
362 972 
248 382 
179 690 
132 207 
118 243 
109 416 
102 361 
86 302 
82 441 
80 697
33 690 37 941
21936 25 235 
16 016, 18 879 
8 249, 12 484 
7 099, 8 624 
7 040' 6 820 
6 203! 6 748 
5 507 5 926 
5 141 ! 5 205 
2179! 4 511 
2 3491 4 338 
1352 4 536
55 946
34 910 
17 528 
12 864 
8 988 
8 435 
7 498 
5199 
4 333 
2 887 
2 849 
2 946
164 013
132 734 
82 814 
57 678 
38 033 
22 440 
21548 
17 783 
14 537 
12 960 
14 310 
12 907
291 590
214 815 
135 237 
91275 
62 744 
44 735 
41 997 
34 415 
29 216
22 537
23 846 
21 741
2 735
1690
1011
620
443
420
260
217
176
164
270
174
1028  204
762 128 
499 220 
340 277 
242 877 
177 362 
160 500 
144 048 
131 753 
109 003 
106 557 
102 612
X V I. SO SIA A L ISE T  OLOT. —  SOCIALA FÖRH ÅLLAN DEN . 191
229. Valtion sosiaalisen avustustoiminnan menot ja tulot vuosina 1938— 1950. 
Utgilter och inkomster för statens sociala understödsverksamhet åren 1938— 1950.
_____Dépenses et recettes d’activité de secours social de l’Etat de 1938 à 1950.
Menot—  Utgifter — Dépenses
Valtion 
sosiaalisten 
laitosten 
tuloja 
Inkom
ster 
av 
statens 
sociala 
inrättningar 
Recettes 
des 
établissem
ents 
sociaux 
de VEtat
Köyhäinhoito 
yms. 
Fattigvård o. a. d. 
Assistance publi­
que des adultes etc.
Sodan aiheuttamat avustusmenot 
Av kriget förorsakade understöds- 
utgifter
Dépenses de secours occasionnées 
par la guerre
Väestöpoliittiset menot 
Befolkningspolitiska utgifter 
Dépenses de la politique 
démographique
Lastensuojelu— 
Barnskydd 
Protection 
de 
V enfance
V
uonna— 
Å
r 
Années
Kaikkiaan 
— 
Inalles 
Total
1
Siitä
Därav
Dont Kaikkiaan 
— 
Inalles
Total
Siitä —  Därav 
Dont Kaikkiaan 
— 
Inalles 
Total
Siitä — Därav 
Dont
M
uut— 
Ö
vriga 
Autres
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
Total
A
lkoholistihuolto 
A
lkoholistvård 
Garde des alcooliques
Sotainvaliidieläkkeet
Krigsinvalidpensioner
Pensions-invalidité
Sotasiirt. yhteisk. huolto 
|De 
krigsförflyttades 
so-| 
j 
ciala 
om
vårdnad 
\Soins sociaux de la popu- 
I 
lation 
transférée 
!
Ä
itiysavustus
M
oderskapsunder-
stöd
Assistance-
m
aternité
Perhelisäm
enot 
U
tgifter 
för 
fam
ilje­
bidrag 
Allocations 
fam
iliales
1 000 mk
1938 21717 4 270 4 075 3 900 ____ 29 994 17 994 ___ 27 408 4 679 87 873 932
1940 14 778 1397 98 256 47 585 — 22 998 22 998 — 28 303 4 703 169 038 959;
1945 22 366 5198 940638 880 990 42992 115 354 61863 52 677 109 935 41768 1 230 061 2121
1946 26 373 8117 1 278 312 1 210 149 44 601 392 486 179 748 209 673 136 982 76 257 1910410 5127
1947 46 722 12 411 1 587 175 1 351154 76 708 567 803 198 466 359 862 196 798 107 081 2 505 579 8157
1948 97 523 27 410 4 264 919 3 909 768 129 475 2 887 671 320 107 2 555 606 328 465 192 527 7 771105 11911
1949 126 597 30 214 5 402 187 4 971 632 174 680 9845 809 507 365 9 325140 467 890 312 660 16 155143 19 454
1950 154 323 42 113 5 811 6C0 5 365 SOI 212 044 11276 429 523 443 10 739 544 5£0 666 621131 18 444 209,232191
230. Yksityinen sosiaalinen huoltotoiminta vuosina 1938— 1947.1) —  Privat social vårdverksamhet 
åren 1938— 1947.i ) — Assistance sociale privée de 1938 à 1947.x)______________
Yhdistyksen antamat avustukset 
Av föreningar utdelade understöd 
Sommes versés
Yhdistyksen saamat avustukset 
Av föreningar mottagna understöd 
Secours reçus par l'association
Avustusta jakaneet yhdistykset 
Föreningar, som utdelat understöd 
Associations ayant donné de secours
Invaliideille 
Åt 
invalider 
Invalides
Siirtoväelle 
1 
Åt 
den 
förflyttade 
befolkningen 
Population 
trans­
férée
Lastensuojeluun 
För 
barnskydd 
Protection 
de 
V enfance
M
uille — 
Åt andra 
! 
A
utres
Y
hteensä— 
Sum
m
a 
Total
V
altiolta 
Av 
staten 
De 
VEtat
i
K
unnilta 
Av 
kom
m
uner 
Des 
com
m
unes
M
uilta 
yhdistyksiltä 
Av 
andra 
föreningar 
D'autres associations
U
lkom
ailta 
Från 
utlandet 
De 
Vétranger
1 000 mk
1947
Suomen Huolto —  Finlands Folkhjälp ..................... 77 500 48 500 186 000 181 500 493 500 354 000
Suomen Punainen Risti —  Finlands Röda Kors . . 34 102 45 728 66 356 87 244 233 430
Sotainvaliid.Veljesliitto —  Krigsinvalid. Brödraförb. 96 290 — — — 96 290 6 620 1600 22 000 70 640
Suomen Siviili- ja  Asevelvollisuusinvaliidien Liitto 24 — _ _ 24 1 _ 7 _
—  Finlands Civil- och Värnpliktsinvalid. Förbund 
Vapaussodan Invaliidien Liitto —  Frihetskrig. Inv.f. 1604 1604 183 1384 900
Invaliidijärjestöjen Keskusliitto —  Invalidorganisa­
tionernas Centralförbund .......................................... 832 1220 2 052 2 360 200 500
Sokeain Y stäv ät— De Blindas v ä n n er.................... — _ _ 67 67 1023 75 200 _
Suomen Sokeain Liitto — De Blindas Förbund i 
F in la n d ............................................................................. 25 25 30
Helsingin Seurakuntien Huoltokeskus —  Helsing­
fors Församlingars Vårdcentral ............................. 379 379 1 970 6 351 9 079 3 215
Hels. Kaupunkilähetys —  Stadsmissionen i H:tors 172 73 2 587 2 643 5 475 449 1267 370 123
Turun Kaupunkilähetys — Stadsmissionen i Åbo — — 37 154 191 __ 25 75
Tampereen Kaupunkiläh. —  Stadsmission, i Trfors — _ 691 839 1 530 70 240 280 50
Suomen NNKY:n Liitto 8) — Förbundet av Finlands 
K FU K  *) ..................................................................... 6 1 897 672 2 575 135 731 281 74
Kristillis-Yhteiskunnallinen Työkeskusliitto8) — 
Kristligt Sociala Settlementförbundet8) ............... 3 727 62 3 789 1282 641 50 7
Helsingin Diakonissalaitos —  Diakonissanst. i H:fors — _ 15 714 _ 15 714 4 611 7 170 676 27
Suomen Valkonauhaliitto— Förbundet Vita Ban­
det i Finland ................................................................ 919 519 1 438 488 184 83 20
Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliitto —  Gene­
ral Mannerheims barnskyddsförbund.................... 100 000 100 000 2 000 50 000
Pelastusarmeija— Frälsningsarmen............................ _ 183 3 762 18 752 22 697 232 2 262 855
Pelastakaa Lapset— Rädda Barnen ........................ _ _ 6 861 6 861 600 39 6 461 1034Nuorten Ystävät ............................................................... _ _ _ 26 258 26 258 9 673 3 477 940 281
Suomen Lastenhoitoyhdistys —  Barnavårdsf. i Fini. _ _ 6 953 894 7 847 115 373 300Suomen Lastensuojelun ja  Nuorisonhuollon Keskus­
liitto — Centralförbundet för Barnskydd och 
Ungdomsvård ................................................................ 6 430 6 430 65 14 490Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland ........... _ _ 2 385 10 2 395 210 122 35 1131Kalevalaiset Naiset .......................................................... _ _ 1 068 1 876 2 944
Vankeusyhdistys — Fängelseföreningen .................... — — 1 102 1102 879 110 250 _
Yhteensä—  Summa— Total 210 903 94 869 407 357 330 188 1 043 317 29 026 18 516 54152 478 587
Vuonna— Å r— Année Ü946 ................. 169 455 162 212 246 154 522 812 1 100 633 21 008 14 202 33 314 314 389» » » 1945 ....................................... 98 336 29 134 164 641 187 305 479 416 10 504 7 989 33 646 193 513» » » 1944 ....................................... 58 859 23 799 37 181 214 883 334 722 5 726 6 548 15 628 103 058» » » 1943 ....................................... 56 869 29104 39 131 106 693 231 797 5 591 5 170 4 350 125 771» » » 1942 ....................................... 36017 17 125 110 880 44 403 208 425 4 892 8 905 30 012 124 758» » * 1941 ....................................... 11 702 212 38 178 8 430 58 522 4 432 4 912 1 578 31 599* » » 1940 ....................................... 6 402 206 24 375 12 917 43 900 3 483 2 506 2 203 27 979* » * 1938 ....................................... 1 129 — 8 747 5 679 15 555 2 934 2 492 — 7
')  Tärkeimpien yhdistysten. —  !) Vain 20 paikallisosastoa. — ») Vain 5 paikallista työkeskusta.
*) De viktigaste föreningarna. —  *) Endast 20 lokalavdelningar. — •> Endast 5 lokala settlement. 
l) Associations les 'plus importantes.
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231. Julkinen työnvälitys vuosina 1907—1950. — Den offentliga arbetsförmedlingen åren 1907—1950.
Bureaux de 'placement publics de 1907 à 19-50. ___________________
Vuosi ja 
kuukausi *) 
År och
Työnhakijain luku työnvälitystoimistoissa — Vid Vuosi ja Työnhakijain luku työnvälitystoimistoissa — Vidarbetsförmedlingsbyråerna registrerade arbets­ kuukausi1) 
År och
arbetsförmedlingsbyrtierna registrerade arbets­
sökande — Personnes cherchant du travail sökande — Personnes cherchant du travail
m ånad1) Miehiä Naisia Yhteensä Siitä Helsingissä Därav i Hel*
män ad1) Miehiä Kaisla Yhteensä Siitä Helsingissä Därav i Hel­Années Män Kvinnor Summa singfors 
Dont à Helsinki
Années 
et mois Män Kvinnor Summa singforset mois Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Dont à H elsinki
1920-XII .. 899 555 1 454 757 1944—III .. 403 353 756 589
1921—X II . . 1610 525 2135 930 VI .. 230 255 485 379
1922—X II .. 836 458 1294 534 IX .. 314 603 917 606
1923—X II .. 488 291 779 224 X II .. 8 641 704 9345 4367
1924—X II .. 1284 417 1 701 508
1925—X II .. 1843 455 2 298 766 1945—III .. 2 736 794 3 530 2 411
1926—X II .. 1528 644 2172 863 VI .. 1927 559 2 486 1516
1927—X II . . 1705 463 2168 613 IX . . 1898 838 2 736 1697
1928—XII . . 2 325 649 2 974 678 X II .. 1874 457 2 331 1635
1929—X II . . 7 313 1403 8 716 2 662
1930—XII .. 7 991 1059 9 050 2 491 1946—III  .. 3 875 894 4 769 2126
1931—X II .. 13 138 3 006 16 144 5 413 VI .. 2197 638 2 835 1525
1932-X II .. 15 397 4 892 20 289 10 274 IX .. 1 761 942 2 703 1628
1933—X II . . 12 970 4 092 17 062 7 931 X II . . 2 035 529 2 564 1 502
1934—X II .. 8 338 2 342 10 680 4 750
1935—XII .. 6 087 1 340 7 427 3165 1947 - I I I  .. 4036 1131 5167 2 779
1936 -XII .. 3 690 708 4 398 2 165 VI .. 2 364 738 3102 2 034
1937-X II .. 2 894 876 3 770 1 146 IX .. 2 269 1184 3 453 2448
1938-X II .. 3 403 891 4294 1205 X II .. 2123 714 2 837 2177
2)1939 X II .. 497 358 855 345
1940-XII .. 2 920 995 3 915 2 000 1943 III  . . 4 484 1098 5 582 2 598
1941 III . .  
VI . .  
IX ..
1618
775
1087
5 756 
2 235 
1 790
2 780 
1303 
1074
VI .. 2 697 911 3 608 2 0634138
1460
703
]X .. 
X II ..
3 306 
7 797
1347
1162
4 653 
8 959
2 629 
2 493
XII .. 575 629 1204 695 39 865 51441949—III .. 2 546 42 411
1942—III . . 888 907 1 795 1075 VI . . 7 360 1319 8 679 2 449
VI .. 722 654 1376 858 IX .. 8 543 1941 10 484 3154
IX .. 672 589 1261 757 XII .. 66 867 1716 68 583 3197
X II .. 727 453 1180 716
19^3 - I I I  .. 624 491 1 115 783 1950 - I I I  . . 57 294 2 640 59 934 3 927
VI . . 497 292 789 644 VI . . 4 649 1937 6 586 3134
IX .. 456 431 887 737 IX .. 5185 1 799 6 984 2 554
X II .. 414 247 661 570 XII .. 14 603 1477 16 080 2 212
Vuosittain 
Ariigen 
Annuelle- 
ment
V
älitystoim
istoja 
— 
Förm
edlingsbyråer 
Nom
bre 
de 
bureaux
Miesosasto 
Avdelningen för män 
Section des hommes
Naisosasto 
Avdelningen för 
kvinnor 
Section des femmes
Yhteensä
Summa
Total
100 työnha­
kijasta sai 
työtä 
Av 100 ar- 
betssök. fin­
go arbete 
Sur 100 
demandes 
de travail 
turent placés
100 tarj. 
paikasta 
täytettiin 
Av 100 
lediga plat­
ser besattes 
S ur 100 
places libres 
furent 
occupées
100 tarjottua 
paikkaa kohden 
tuli hakemuksia 
Ansökningar per 
100 lediga platser 
Demandes de 
travail pour 100 
places libres
1 
Työnhakenniksia 
I 
A
rbetssökande 
1 
D
em
andes 
de 
travail
Avonaisia 
paikkoja 
Lediga 
platser 
Places 
libres
Täytettyjä 
paikkoja 
Besatta 
platser 
Placés
i
Työnhakem
uksia 
A
rbetssökande 
! 
D
em
andes 
de 
travail 
1
Avonaisia 
paikkoja 
Lediga 
platser 
Places 
libres
1 
Täytettyjä 
paikkoja 
j 
Besatta 
platser 
i 
Placés
' 
Työnhakem
uksia 
A
rbetssökande 
D
em
andes 
de 
travail
Avonaisia 
paikkoja 
i 
Lediga 
platser 
Places 
libres
Täytettyjä 
paikkoja 
Besatta 
platser 
Placés
g  
. 55* tarr- 
2 & 
1 1 
S ^
P!c
Naisia 
— 
K
vinnor 
Fem
m
es 
j
M
iehillä 
— 
Med 
m
än 
j 
H
om
m
es 
j
■ Naisilla 
—
Med 
kvinn. 
Fem
m
es
M
iesosastolla 
Pâ 
m
anliga 
avd. 
Section 
des 
hom
m
es
N
aisosastolla 
På 
kvinnliga 
avd. 
Section 
des 
fem
m
es
1907—10 5 13 876 6 409 5 487 6 344 4 306 2 948 20 220 10 715 8 435 40 46 86 68 217 147
1911—15 7 20 920 12 840 10 823 10 932 7 268 5 489 31 852 20108 16 312 52 50 84 76 163 150
1916—20 17 21696 15 372 12 211 21072 13179 10 924 42 768 28 551 23 135 56 52 79 83 141 160
1921—25 26 22 998 11 285 9 523 27 017 21128 17 316 50 015 32 413 26 839 41 64 84 82 204 128
1926—30 25 43 595 19485 18 078 38 711 31 636 25 794 82 306 51121 43 872 41 67 93 82 224 122
1931—35 42 103 432 40 011 38 813 50 462 29 339 25 551 153 894 69 350 64 364 38 51 97 87 259 172
1936—40 51 88 364 64 338 50 204 46 816 44 554 29 763 135 180 108 892 79 967 57 64 78 67 137 105
1941—45 74 64 337 152 366 42 671 37 776 37 607 22 965 102 113 189 973 65 636 66 61 28 61 42 100
1946-50 44 223 840 168 018 101 604 52 604 46 381 29 907 276 444 214 399 131 511 54 58 62 64 143 113
1940.... 57 120 564 129 439 83 057 59 763 42 016 31 880 180 327 171 455 114 937 69 53 64 76 93 142
1941.... 91 105 030 134 000 70 018 60 539 49 126 34 306 165 569 183 126 104 324 67 57 52 70 78 123
1942.... 92 41616 170 168 33 268 44 668 45 974 29 092 86 314 216 142 62 360 80 65 20 63 24 97
1943.. . 92 22 770 159 268 17 530 26 640 32 535 17 953 49 410 191803 35 483 76 67 11 55 14 82
1944.... 45 47 630 146 253 22 136 21889 24 021 12 868 69 519 170 274 35 004 47 59 15 54 33 91
1945.... 51 104 610 152 144 70 40 2 35 145 36377 20 608 139 755 188 521 91 010 67 59 46 57 69 97
1946 .... 46 114 244 156 263 78 914 40 305 41137 24 175 154 549 197 400 103 089 69 60 51 59 73 98
1947 .... 45 128 778 201 331 93 016 46134 47 266 28 868 174912 248 597 121 884 72 63 46 61 64 98
1948 .... 45 158 583 178 448 92 786 49 668 47 298 29 216 208 251 225 746 122 002 59 59 52 62 89 105
1949 .... 41 385 875 128 050 110 391 65 358 48 208 33 252 451 233 176 258 143 643 29 51 86 69 301 136
1950 .... 41 331 720 175 999 132 912 61 557 47 995 34 026 393 277 223 994 166 938 40 56 76 71 188 128
]) Kuukauden viimeisenä lauantaina.— !) V:sta 1939 lähtien on työnvälityksestä Helsingissä saatu tarkempia tietoja kuin aikaisemmin. 
*) Den sista lördagen i månaden. — ')  Fr. o. m. år 1939 ha noggrannare uppgifter om arbetsförmedlingen i Helsingfors erhållits.
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232. Teollisuustyöväen palkkataso vuosina 1946 -1950. — Industriarbetarnas lönenivå åren 
________ 1946—-1950. — Niveau de salaires des ouvriers d ’industrie de 1946 à 1950.
Miehet— Män — Hommes Naiset — Kvinnor — Femmes
I i l l i i 1 IV I II I m IV
Neljännes — K varta le t— Trimestre
m k *)
Teollisuusalat: — Industrigrenar: — Brandies d'industrie: 
1950
Malminlouhinta — Malmbrytning — M inières .................... 99:12 106: 06 126: 74 121: 44 54: 92 57: 83 70:19 75: 38
Sulatot ja metallien jalostuslaitokset: — Smält- och metall- 
förädlingsverk: —  Fonderies, métallurgie:
Raudan ja teräksen valmistus ja jalostus —  Beredning 
och förädling av järn och stål —  Sidérurgie........... 103: 49 117: 83 131: 07 129- 15 72- 44 83- 22 90- 04 97- 99
Muiden metallien valmistus ja jalostus —  Beredning och
förädling av andra metaller —  Autres m étaux ............
Konepajat — Mekaniska verkstäder — Ateliers mécaniques
103: 95 
105: 97
109: 31 
128: 28
131: 65 
133: 67
132: 05 
144:15
73: 61 
73: 66
74: 28 
88: 90
88: 88 
92: 26
88:10 
95: 91
Kivi- yms. teollisuus: — Sten- o. a.d. industri: —  Pierres etc.: 
Kalkkikivilouhimot ja -rouhimot —  Kalkstensbrott och 
-krossningsverk —  Carrières et concasseurs de pierres
calcaires ..........................................................................
Kalkkitehtaat —  Kalkbruk — Fours à  ch a u x .................
Sementtitehtaat — Cementfabriker —  C im en t.................
109: 47 
96: 29 
107: 55
123: 07 
109: 29 
117: 90
140: 89 
132: 47 
137: 86
142: 94 
132: 17 
149: 14
62: 62 
65: 32 
66: 26
67: 77 
76: 06 
79: 90
77:30 
85: 65 
89:14
84: 50 
81: 94 
97: 57
Porsliini- ja fajanssitehtaat — Porslins- och fajansfabriker 
— Porcelaines et faïences............................................... 116: 43 122: 20 148: 72 156: 21 80:11 83: 23 100: 58 103: 28
Talous- ja pullolasitehtaat — Hushållsglas- och flask-
fabriker —  Verres de ménage et bouteilles .................
Ikkunalasitehtaat — Fönsterglasfabriker —  Verres à vitres
108: 59 
95: 64
112: 77 
97:16
132:13 
122: 11
147: 31 
123: 43
63: 78 
56: 83
63: 94 
59: 50
80: 30 
73: 46
91: 41 
75: 79
Nahka-, kumi- yms. teollisuus:— Läder-, gummi- o. a. d. 
industri: —  Cuirs et peaux, caoutchouc etc.: 
Kumitavaratehtaat — Gummivarufabriker —  Articles en 
caoutchouc........................................................................ 88: 91 92: 60 115: 61 113: 15 72: 56 72: 87 89: 66 89: 63
Kutoma- ja vaatetusteollisuus: — Textil- och beklädnads­
industri: —  Textiles et vêtements:
Villatehtaat —  Yllefabriker —  L a in e ................................
Puuvillatehtaat — Bomullsfabriker —  C oton ...................
Pellavatehtaat — Linnefabriker —  L i n ............................
76: 92 
77: 50 
77: 08
101: 21 
101: 96 
100: 43
61: 88 
58: 07 
58: 88
79: 48 
74: 99 
74: 98
Trikoo- ja silkkitehtaat — Trikå- och sidenfabriker —
— Tricots et so ie ............................................................
Paperivanuke- ja paperiteollisuus: — Pappersmassa- och
84: 20 109: 13 64: 31 83: 71
Puuhiomot ja pahvitehtaat — Träsliperier och kartong- 
fabriker—  Pâte mécanique, carton ................................ 97: 28 97: 28 116: 20 129: 28 75: 38 75: 38 92: 82 101: 81
o uiiiiiLibcii uiooudtcntaac 0 iiixixcciiuiosaia univci 
Cellulose sulfitée ............................................................. 106: 35 106: 35 124: 36 137: 82 78: 31 78: 31 91: 86 102: 72
Sulfaattiselluloosatehtaat — Sulfatcellulosafabriker —
Cellulose sulfatée .............................................................
Paperitehtaat — Pappersbruk —  Papeteries.....................
Paperivanuke- ja paperiteollisuuden apuosastot —
108:19 
102: 33
108:19 
102: 33
128: 59 
116: 74
141: 06 
134: 51
76: 77 
69: 77
76: 77 
69: 77
96:35  
87: 09
101: 06 
96: 26
Pappersmasse- och pappersindustrins hjälpavdelningar 
— Industries connexes ................................................... 106: 32 106: 32 128: 32 130: 45 66: 95 66: 95 79: 66 80: 01
Puuteollisuus: —  Träindustri: —  Bois:
Sahat —  Sågverk —  Scieries...............................................
Vaneritehtaat — Fanerfabriker —  Feuilles de placage ..
Rullatehtaat — Rul lfabriker —  Bobines ...........................
Puutalotehtaat, höyläämöt, laatikkotehtaat — Trähus­
86: 42 
83:15 
83: 21
111: 20 
101: 79 
98: 70
122: 48 
109: 69 
105: 50
122: 44 
112: 35 
107: 25
62: 53 
63: 99 
62: 01
74: 30 
78: 23 
72: 44
81: 31 
83: 62 
74: 74
85: 29 
87: 92 
79: 49
fabriker, hyvlerier, lådfabriker — Raboteries, maisons
de bois, caisses ...............................................................
Ravintoaineteollisuus: — Näringsmedelsindustri: —  Alimen­
83: 73 101: 15 121: 15 124: 66 60: 71 73: 09 85: 53 90:17
tation:
Sokeritehtaat —  Sockerbruk — Raffineries ..................... 85: 87 89: 95 106: 97 112: 80 64: 34 63: 88 77: 56 80: 51
Koko teollisuus: — Hela industrin: —■ Industrie en tout:
V. — Ar — Année 1960: Keskimäärin —  I medeltal —  En
Suhdeluvut —  Proportionstal —  
1939 =  100
Chiffres relatifs
m oyenne ........................................
» » » » Alin —  Lägsta — M in im um .........
» » » » Ylin —  Högsta — Maximum  . . . .
1217  
1013  
1 462
1 360 
1061  
1 602
1532  
1 261 
1 778
1596  
1330  
1 983
1425  
1167  
2 044
1 515 
1 236 
2189
1 810 
1500  
2 574
1869  
1557  
2 930
» » » 1949: Keskimäärin — 1 medeltal — En
moyenne ........................................
» » » » Alin — Lägsta — M in im um ........
» » » » Ylin — Högsta — Maximum  . . . .
1150
937
1367
1182
948
1382
1198
1004
1397
1199
1006
1411
1387
1158
1925
1390
1149
1934
1410
1189
1906
1427
1187
1960
» a » 1948: Keskimäärin — I medeltal — En
m oyenne ........................................
» » » » Alin — Lägsta — M in im u m .......
1015  
871 
1146
1129  
899 
1 292
1171
977
1311
1164  
950 
1 351
1240  
981 
1 671
1324
1114
1816
1355  
1087  
1 811
1362  
1188  
1 927
» » » 1947: Keskimäärin — I medeltal — En
m oyenne ........................................
» » » » Alin — Lägsta — M in im um ........
» » » » Ylin — Högsta — Maximum  . . . .
628
481
742
690
490
764
812
591
903
939
810
1059
734
609
970
769
596
999
927
738
1199
1144 
1000 
1589
» » » 1946: Keskimäärin — I medeltal — En
m oyenne ........................................
» » » » Alin — Lägsta — M inim um ........
» » » » Ylin — Högsta — Maximum  . . . .
517
382
579
554
410
607
567
425
655
612
469
697
640
477
841
663
520
868
681
522
929
717
636
931
l) Keskimääräiset tuntiansiot. — Genomsnittliga timförtjänster. — Gain horaire moyen.
25 Tilastollinen vuosikirja.  —  S ta tis tisk  årsbok. 1951.
233. Maataloustyöväen keskimääräiset palkat vv. 1934—1950 (Sosiaalisen tutkimustoimiston tilaston mukaan). — Lantbruksarbetarnas medellöner åren 1934—1950 (Enligt statistik uppgjord ay Byrå
för social forskning). — Salaires moyens d ’ouvriers agricoles de 1934 à 1950 (Selon la statistique du Bureau de recherches sociales).
Rahapalk ka kuukaudessa — Ko 
Salaire en espèces
itan t lön per n 
par mois
lånad Kokonaispalkka kuukaudessa — Total avlöning per månad 
Salaire total par mois
Talon ruoassa — I  gårdens kost 
Nourris par le patron
Omassa ruo­
assa — I egen Työnjohtajat ym. muonapalkalla — Statavlönade arbets­ledare m. m. — Contremaîtres etc. ä salaire miete
Palkkaus- 
vuosi1) ja
Miehet — Män 
Hommes
Naiset — Kvinnor 
Femmes
par eux-
mêmes
Luonnossa — In natura 
En nature
•kuukausi 
Annie') et 
mois de salaire
Työnjoh­
ta ja t ym.
Arbetsle­
dare m. fl.
Contre­
maîtres ele.
Hengit
Drängar
Valets
Karjakot 
Dej or 
Femmes 
de charge
Palveli-
jattaret
Tjäna-
rinnor
Domesti­
ques
Rengit
Drängar
Valets
I pen­
ningar 
En argent
Asunto, 
lämpö ja valo 
Bostad, 
värme 
o. lyse 
Logement etc.
Viljaa, 
maitoa ym. 
Säd, mjölk 
m .m . 
Céréales, 
lait etc.
Yhteensä
Summa
Total
Kaikkiaan 
Inalles 
Total i
1
1
i
mk
1934/35 . . . .  
1938/39 . . . .  
1944/45 2) . .
1947-11  
V III
1 9 4 8-11  
VIII
1949-11  
VIII
509 
698 
2 466 
5 688 
7 223 
8288  
8998  
9 688 
10 010
243
403
1539
3 958 
5 064
5 596
6 632 
6364
7 095
299
473
1408
3 851
4 811
5 893
6 603 
6 778 
7117
180
305
976
2 966
3 728 
4304
4 863 
4 924 
5120
620 
779 
2 237 
5 375 
7 564 
9 022
10 683 
9 921
11 294
542 
711 
2 322 
5 987
7 529
8 655
9 791 
10 111 
10 531
144
188
411
858
903
1159
1217
1283
1392
339 
390 
819 
1 756 
1799 
3 275 
3209
3 452
4 216
483 
578 
1230  
2 614 
2 702 
4 434 
4 426
4 735
5 608
1025 
1289  
3 552 
8 601 
10231
13 089 
14217
14 846 
16139
Talvipäiväpalkka — Vinterdaglön 
Salaire quotidien en hiver
Kesäpäiväpalkka — Sommardaglön 
Salaire quotidien en été
Vuonna 
! Ar
Années
Talon ruoassa — I gårdens kost | 
Nourris par le patron 1
Omassa ruoassa —I egen kost 
Nourris par eux-mêmes
Talon ruoassa — I  gårdens kost 
Nourris par le patron
Omassa ruoassa — I  egen kost 
Nourris par eux-mêmes
Miehet — Män 1 
Hommes
Naiset— Kvinnor i Miehet—MänlNaiset— Kvinnor 
Femmes \ Hommes \ Femmes
Miehet — MänjNaiset— Kvinnor 
Hommes \ Femmes
Miehet — Män 
Hommes
Naiset—Kvinnor 
Femmes
mk
1935 ........... 9: 90 7:68 21:18 13:71 15:99 9:94 24:57 16:11
1939 ........... 16:41 12:54 30:62 19:51 27: 76 17:23 36:01 23:23
1942 ........... 32:59 21:43 51:38 29:78 54:45 30:39 67:85 41:07
1943 ........... 48:34 29:59 69:95 41:17 74: 22 39:54 86:90 52:77
1944 ........... 61:60 37:56 85:30 50:69 87:37 48:53 97: 23 60:12
1945 ........... 72:62 44:47 96: 73 59:14 153:73 95:26 189:91 126:75
1946 ......... 139:69 89:52 183: 74 119:84 210:94 140:20 253:70 175:92
1947 ........... 179:13 134:48 223: 47 161: 76 278: 23 198: 85 335: 42 260:33
1948 ......... 263:91 219: 55 370:61 323:07 349:92 266:14 450: 77 374:14
1949 ......... 298: 54 233: 46 400:30 348: 64 352: 87 272: 87 469: 07 391: 69
1950 ......... ! 313:62 256:54 423: 83 364: 35 431: 28 328:19 616: 26 517: 74
Kokonaispalkkakuukaudessa— Total avlöning per m ånad— Salaire total par mois
Avlöningsår1) 
och -månad 
Année1) el 
mois de salaire
Rengit muonapalkalla — Statavlönade drängar 
Valets à salaire mixte
Palvelijattaret muonapalkalla — Statavlönade tjänarinnor 
Domestiques à salaire mixte
Bahassa 
I  pen­
ningar 
En argent
Luonnossa — In  natura 
En nature j
Bahassa 
I pen­
ningar 
En argent
Luonnossa — In  natura 
En nature
Kaikkiaan
Inalles
Total
Asunto, 
lämpö ja valo 
Bostad, 
värme o. 
lyse 
Logement etc.
Viljaa, 
maitoa ym. 
Säd, mjölk 
m. m. 
Céréales, 
lait etc.
Yhteensä
Summa
Total
Kaikkiaan
Inalles
Total
Asunto, 
lämpö ja valo 
Bostad, 
värme 
o. lyse 
Logement etc.
Viljaa, 
maitoa ym. 
Säd, mjölk 
m.m. 
Céréales, 
lait etc.
Yhteensä
Summa
Total
mk
300
401
1413
3 643
4 905
5 758
6 723
6 640
7 400
119
156
344
679
739
900
985
1018
1131
300
345
775
1686
1730
2 700 
2 828 
2 818
3 240
419
501
1119
2 365
2 469
3 600 
3 813
3 836
4 371
719
902 
2 532 
6 008 
7 374 
9 358 
10 536
10 476
11 771
283
390
1145
3 257
4 342
4 941
5 971
6 002 
6 513
66
85
206
459
522
669
737
703
831
158 
195 
369 
945 
924 
1867  
1953  
1834  
2 250
224 
280 
575 
1404 
1446 
2 536 
2 690
2 537
3 081
507 
670 
1 720
4 661
5 788
7 477
8 661
8 539
9 594
1934/35 
1938/39 
1944/45 2)
1947—11 
V III
1948—11 
VIII
1949—11 
VIII
Lääni
Départements
Kuukausipalkka — Månadslön 
Salaire par mois
Kesäpäiväpalkka — Sommardaglön 
Salaire quotidien en été
Talon ruoassa — I  gårdens kost 
Nourris par le patron
Talon ruoassa — I  gårdens kost 
Nourris par le patron
I Omassa ruoassa — I  egen kost 
Nourris par eux-mêmes
Län
Départements
Rengit — Drängar j
Valets Domestiques
Miehet — Män 
Eommes
Naiset — Kvinnor 
Femmes
Miehet —Män 
Eommes
Naiset— Kvinnor 
Femmes
II  V III 1 I I  V III VIII
mk
1949
Uudenmaan . . .  
Turun-Porin . . .
Hämeen ...........
Kymen ...........
Kuopion...........
Oulun, Lapin..
6 532 
6 425 
6 349 
6 008 
6 282 
6 217 
6 241 
6 711
7 296 
7 057 
7 006 
6 704
6 761
7 242 
7 034 
7 518
5 239 
5 484 
5 475 
4 984 
4 510 
4 555 
4 637 
4 275
5 582 
5 668 
5 564 
5148  
4 785 
4 767 
4 915 
4 465
346: 09 
330: 84 
332: 46 
340: — 
335: 86 
344:36 
331: 99 
422: 01
257: 50 
273: 67 
278: 79 
289: 58 
257: 50 
258: 64 
280:17 
294: 32
472: 25 
459: 88 
458: 08 
470: 75 
451:71 • 
463: 40 
477: 04 
534: 77
397: 54 
393: 84 
384: 50 
400: 29 
380:18 
367: 30 
396: 43 
404: 25
1949
Nylands
Åbo-Björneborgs
Tavastehus
Kymmene
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs, Lapplands
Koko maa j 6 364 | 7 095 | 4 924 5 120 j 352: 87 272:87 | 469:07 391:69 Tout le pays
234. Maataloustyöväen keskimääräiset palkat vuosina 1920—1950 (Maataloustilaston mukaan). — Lantbruksarbetarnas medellöner åren 1920— 1950 (Enligt lantbruksstatistiken).
Salaires moyens d ’ouvriers agricoles de 1920 à  1950 (Selon la statistique agricole).
Päiväpalkka jalkapäivätyöstä — Daglön för fotdagsverke — Salaire par jour
Kesällä — Om aommaren — En été Talvella — Om vintern — E n hiver
Miehen — l'o r man 
Pour un homme
Naisen—För kvinna 
Pour une femme
Miehen — För man 
Pour un homme
Naisen—För kvinna 
Pour une femme
Lääni
Départements
Talon 
ruoassa 
I 
gårdens kost 
Avec 
nourri­
ture
Omassa 
ruoassa 
I 
egen 
kost 
Sans 
nourri- 
tun
Talon 
ruoassa 
I 
gårdens kost 
Avec 
nourri­
ture
Omassa 
ruoassa 
I 
egen 
kost 
Sans 
nourri­
ture
Talon 
ruoassa 
I 
gårdens kost 
Avec 
nourri­
ture
Omassa 
ruoassa 
I 
egen 
kost 
Sans 
nourri­
ture
Talon 
ruoassa 
I 
gårdens 
kost 
Avec 
nourri­
ture
Omassa 
ruoassa 
I 
egen 
kost 
Sans 
nourri­
ture
mk
1950
Uudenmaan................................
Turun-Porin................................
Ahvenanmaa................................
Kymen..........................................
M ikkelin ......................................
Kuopion ......................................
V aasan .........................................
Oulun.............................................
Lapin.............................................
502:22 
478: 68 
477: 33 
472: 30 
494: 58 
476: 74 
488:69 
490: 46 
511: 36 
700: 98
609: 43 
606:53 
584: 75 
699: 31 
622:25 
614: 77 
628:39 
627: 27 
659: 77 
935: 01
395: 26 
364: 40 
326: 67 
357: 54 
340: 74 
343: 41 
349:37 
359: 76 
322:02 
458: 78
498: 50 
472: 79 
427: 97 
479:34 
461: 47 
459:46 
467: 30 
464:80 
447: 68 
628:88
451: 05 
421: 68 
405: 09 
441:19 
453: 82 
460: 26 
421: 30 
447:10 
454: 59 
652: 99
540: 99 
547:13 
521: 43 
583: 02 
608: 80 
594:11 
566: 27 
573: 97 
668: 98 
899: 87
363: 69 
333: 63 
278: 24 
351: 09 
302: 99 
320: 68 
304: 62 
343: 61 
263: 54 
420: 57
447: 89 
439:08 
376:19 
477: 65 
449: 26 
419: 71 
423: 78 
414: 58 
405: 46 
625: 93
Koko maa j 498:44 684: 80 359: 77 476: 03 449: 63 590:43 328:12 438: 38
V. 1949 .......................................
» 1948 .
1 404:36 
! 403:93 
327: 41 
248: 33 
172: 76 
33: 74 
27: 29 
21:77 
21:17
513:26 
510: 86
286: 27 
286: 06
382: 41 
373: 72
347: 90 
335: 82
447: 76 
439: 51
245: 09 
239: 09
335: 92 
331: 55
» 1947 .......................................
» 1946 .......................................
» 1945 .......................................
»> 1940 .......................................
» 1938 .......................................
» 1930 .......................................
» 1920 .......................................
415: 71 
307:16 
226:87 
47:98 
38: 74 
32: 73 
33: 77
224: 87 
165:90 
111:19 
20:89 
16:58 
12:93 
11:81
299:84 
214: 45 
153:15 
31:12 
25:20 
21:11 
20:13
292: 73 
210:27 
159: 78 
29:46 
18:70 
14: 07 
13:40
384: 65 
273: 37 
218:09 
44:34 
29:60 
24:47 
24:66
205:39 
137: 48 
98: 78 
17: 83 
11:63 
8:69 
7:27
278: 95 
188: 81 
141: 46 
28:66 
19:86 
16: 34 
14:62
Päiväpalkka hevospäivätyöstä 
Daglön för hästdagsverke 
Prix d'un cheval à la journée
Vuosipalkka 
Årslön 
Salaire annuel
Län
Départements
Kesällä 
Om sommaren 
En été
Talvella 
Om vintern 
En hiver
Miehen 
För man 
Pour un homme
Naisen 
För kvinna 
Pour une femme
Talon 
ruoassa 
I 
gårdens kost 
Avec 
nourri­
ture
Omassa 
ruoassa 
I 
egen 
kost 
Sans 
nourri­
ture
Talon 
ruoassa 
I 
gårdens kost 
Avec 
nourri­
ture
Omassa 
ruoassa 
I 
egen 
kost 
Sans 
nourri­
ture
Talon ruoassa 
I  gårdens kost 
Avec nourri­
ture
Omassa ruoassa 
I egen kost 
Sans nourri­
ture
Talon ruoassa 
I  gårdens kost 
Avec nourri­
ture
1
Omassa ruoassa 
I  egen kost 
Sans nourri­
ture
mk
891: 24 
945: 90 
933:33 
912: 66 
939: 68 
949: 49 
967: 33 
971:42 
985:42 
1417:73
1105:48  
1177: 53 
1138: 39 
1127: 36 
1 243: 38 
1 223:12 
1 251: 02 
1157: 24 
1 247: 52 
1 738:19
832: 29 
885: 70 
855: 55 
942: 47 
980: 95 
1 007: 78 
1 058: 85 
934: 90 
920: 98 
1 368:29
1 094:10 
1 127: 09 
1100: — 
1 220:48 
1 330:95 
1 279: 70 
1 205: 59 
1126: 60 
1168:30  
1 712: 68
137 255 
119 832 
109 743 
122 328 
135 518 
125 278 
133117 
127 748 
130 032 
163 982
153 625 
161281 
180 000 
161 792 
169 143 
144 756 
175 200 
168 583 
168 091 
194167
111 546 
92 831 
74 222
94 858
95 074 
81 329 
85 631 
80 466 
71 891 
88 813
127 892 
127 731 
130 000 
133 615 
148 000 
121 674 
136 622 
118 864 
111 692 
118 750
1950
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Kymmene
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
978: 67
814: 70 
816:19 
732: 78 
570: 88 
387: 75 
72: — 
54: 91 
44: 09 
48: —
1 211: 91
1 014: 29 
1027: 25 
932: 31 
711: 58 
512: 22 
102: 66 
76:71 
65:01 I 
74: 53 !
962:65
757: 04 
754:16 
734: 87 
545: 29 
402: 36 
74: 76 
47: 31 
35:63 
39:67
1195: 40
959: 34 
955: 23 
950:42 
706: 31 
561: 25 
108:13 
70: 02 
56: 54 
66: 68
128 229
99 736 
92 646 
72 806 
51 536 
35 547 
7 299 
5 094 
3 936 
3125
163 702
133 254 
127 731 
99 553 
71 268 
50 215 
11093 
8 383 
7 254 
6 718
87 403
67 273 
63 586 
48 610 
34 460 
22 065 
4 583 
3 580 
2 609 
1638 !
126 778
100 712 
95066 
71419 
51 004 
34 009 
7 370 
6 081 
5100  
4 060
Hela riket —
Tout le pays 
År 1949 
» 1948 
»> 1947 
» 1946 
» 1945 
» 1940 
» 1938 
» 1930 
» 1920
1. XI.—31. X. — 2) Tiedot tarkoittavat vuoden 1945 alkukuukausina käytännössä olleita palkkoja. — Uppgifterna avse lönerna underdo första månaderna år 1945. — Les données se réfèrent au niveau des salaires pendant les premiers mois de l’annie 1945.
1 9 4 XVI. SOSIAALISET OLOT. —  SOCIALA FÖRHÅLLANDEN. XVI. SOSIAALISET OLOT. —  SOCIALA FÖRHÅLLANDEN. 1 9 5
235. Työnteki äin palkat franpimlrikiintien töissä vuosina 1939—1951. —  Arbetslönerna i stadskom- munernas arbeten åren 1939— 1951.— Les salaires des ouvriers com m unaux des villes de 1939  à 1951 .
Vuosi ja  kuukausi
Années et mois
Kirvesmiehet —  Timmermän — Charpentiers Autonkuljettajat —  Chaufförer — Chauffeurs Sekatyomiehet
H
elsinki
H
elsingfors
Turku
Å
bo
Tam
pere
Tam
m
erfors
Lahti
K
otka
O
ulu
U
leåborg
H
elsinki
j H
elsingfors
Turku
Å
bo
Tam
pere
Tam
m
erfors
Lahti
K
otka
O
ulu
U
leåborg
H
elsinki
H
elsingfors
Turku
Å
bo
Tam
pere
Tam
m
erfors
Keskimääräinen tuntiansio — Genomsnittlig
1939-—VTTT ___ 13; 64 9:32 10:28 10:26 9:49 8:32 11: 35 8:98 10: 95 8: 08 9: 70 9: 30 9:33 7:87 7: 96
1945— XTT ___ 43:38 42:20 40: 96 33:41 38: — 35: 05 40: 54 38:02 34:85 32: 74 34:26 40: 71 41: 51 34:25 31: 98
1946-- X I I  . . . . 58:19 55:67 47:12 49:29 52:47 50: — 52:46 44:21 49:81 42: 61 46:51 51:17 52: 05 41:67 40:871
1947-- X I I  . . . . 90:11 77:83 81:92 75:16 80: 71 68: 30 85: 41 87: 34 88: 39 74: 92 66: «8 77: 77 80:20 72:53 68: 43j
1948 - X I I  . . . . 117:13 101: 40 97: 38 77:44 108: 43 83: 69 106: 89 92: 97 99: 78 86:12 86:02 93: 47 103: 80 91: 30; 83:04!
1949-- X I I  . . . . 125: 48 107: 84 96: 95 107: 05 105: 04 87: 26 109: — 93: 58 107: 73 90:01 90: 73 90: 94 105: 66 86: 04 85:12:
1950- III ___ 127:11 97: 74 97: 21 96:05 126:13 109: 49 111: 99 94: 38 103: 35 101:05! 86:49 95: 53 95: 92 85:19 85: 98
V I ___ 147- 02 127: 29 120: 53 115: 37 175: 33 124: 51 123: 42 109: 55 128: 61 129: 52 105: 46 119: 47 121: 70 108: öOills: 12
I X  . . . . 155: 79 134: 51 122: 06 117: 37 180:57 116:31 137: 89 125:15 127: 79 131: 65110:61 120: 25 132: 56 114: 72115: 81
X I I  . . . . 162:39 127:14 133: 83 122:07 147: 35 113: 62 138: 90 121: 44 136: 31 133: 351112: 22 115: 97 134: 73 109: 34^118: 39
1951 - I I I  . . . . 175: 79 170:15 153: 40 158: 25 179: 03 159: 76 160: 65 160: 97172:19 154: 79150:55 156: 89 136: 08 134: 04122:10
V I . . . . 191:10 172:30 166:54 174: 68 186:32 163: 63 169: 48 167: 75 173: 91 180:03173:38 171: 41 150:10 146: 20,145: 25
arbetare — Manoeuvres Kaikki m iehet—  Samtliga män — Homme s Naiset —  Kvinnor — Femmes
År och månad 
Années et mois
Lahti
K
otka
O
ulu
U
leåborg
H
elsinki
H
elsingfors
Turku
Å
bo
Tam
pere
Tam
m
erfors
Lahti
K
otka
O
ulu
U
leåborg
H
elsinki 
j H
elsingfors
Turku
Å
bo
Tam
pere
Tam
m
erfors
Lahti
j 
K
otka
O
ulu
U
leåborg
timförtjänst — Gains moyens horaires — mk
7:32 8: 06 7: 01 10:86 8: 66 9:56 8:03 8:85 8: 35 7: 56 5:50 6:12 4:93 5:67 4:93 1 9 3 9 - V III
37:57 32:52 29: 92 41:22 36: 90 36:02 37: 74 37: 78 35: 49 31: 22 28:47 26: 52 26:35 26: 39 26: 37 1 9 4 5 - X I I
45: 97 46:17 33: 77 53: 44 45: 77 43:60 44:97 48: 90 50:27 38:04 33:60 30: 65 32:20 32: 08 30: 94 1 9 4 6 -■ X I I
62:19 62: 99 63: 20 86:17 79:59 75:27 67: 45 69: 44 75: 06 67:63 55:55 53: 52 47:97 46: 62 49: 92 1 9 4 7 - X I I
76: 95 85:15 70: 37 108: 57 93: 91 88: 86 80:32 95:10 83: 45 82: 92 67:89 62:41 52:74 57: 40 57: 47 1 9 4 8 - X II
84:65 81: 93 74: 73 113:19 94:09 93:06 92: 68 94: 32 85: 85 86:49 66: 38 64: 53 60:30 62: 23 61: 60 1 9 4 9 - X II
81: 91 86: 85 79: 36 110: 61 92: 88 91: 45 89: 47 97: 79 88: 66 86: 36 68: 65 64:12 61: 35 61: 03 63: 69 1 9 5 0 - III
99:47 106: 95 91:38 131: 74 114: 09 120: 34 113: 99 123: 84 105: 80 101: 90 79:59 78: 63 71: 56 73: 85 72: 77 VI
114:42 123: 64 99:83 142: 91 122: 03 121: 34 127: 29 138:64112: 75 110: 27 86: 09 82:18 76: 65 78:50 77:14 IX
103: 79 118:51 100:39 146:19 117: 91 124: 31 118: 77 128: 34113:10 114: — 85: 52 81: 68 80: 27 78: 89 76: 67 X II
127: 21 130:84 124: 52 156:69151: 75 143:27 141: 22 152:12144: 47 123: 59 112:45 122: 59 108: 84 101: 64 101: 35 1951— III
146:30 149: 03 133: 24 174: 85162: 74 162: 08166:01 163: 771155: 86 126: 25 110: 07 121: 68 103: 74 103: 98 100: 46 VI
236. Työntekijäin palkat valtion tie-, rata- yms. töissä joulukuussa 1950. 
Arbetslönerna i statens väg-, ban- o. a. dyl. arbeten i december 1950.
Les salaires des ouvriers dans les travaux des routes, des chemins de fer etc, de VEtat en  décembre 1950.
Paikkakuntaluokat 
Ortskiasser 
Classes de localités
Miesten keskimääräinen tuntiansio — Genomsnittlig timförtjänst for man — Gains moyens horaires, hom m es- mk
Aikapalkalla -T id lö n  
Salaires au temps
Urakkapalkalla — Acordlön 
Salaires à  la tâche
Kaikkiaan — Inalles 
En tout
Palkkaryhmät *) 
Lönegrupper l) 
Groupes des salaires 1)
Yhteensä
Sum
m
a
Total
Palkkaryhmät ') 
Lönegrupper *) 
Groupes de salaires l)
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Palkkaryhmät ') 
Lönegrupper ') 
Groupes de salaires
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
2 3 4 1 2 3 4 1 i 2 3 4
I .....................
II  .....................
I II   
IV  
Yht.-S:m a- Total
92: 03 
79:61 
81: 35 
73: 75 
78 :02
90: 76 
83: 04 
78:58 
74: 53 
7 9 :04
100:31 
89:97 
82:99 
80:08 
8 5 :4 2
111: 79 
99: 37 
95:19 
88: 47 
9 6 :8 0
100: 60 
89: 33 
84: 66 
78: 73 
8 5 :2 6
130:09 
96: 48 
98:58 
90:70 
9 2 :0 6
124: 55 
121: 93 
112: 09 
97: 72 
109 :30
127:85 149: 28 
128:60149:05 
105: 66,126: 82 
102:06123:37 
11 0 :5 2 ,1 3 8 :4 8
133:17 
130:95 
113: 05 
101: 80 
114: 81
93: 90107: 91 114: 96127: 75 
81: 47! 97: 38 103: 72;il6: 69 
83: 45i 93:77 91:99105:18 
79: 80 84:25 92: 07| 98:21 
8 1 :8 0  9 1 :7 9  9 7 :1 7  110 :74
115: 88 
104:02 
96: 02 
88:68 
97: 35
237. Työmarkkinat vuosina 1941— 1951. —  Arbetsmarknaden åren 1941— 1951.
M arché du travail de 1941 à 1951.______________________________________
Edellisen vuoden vastaava neljännes =  100 —  Motsvarande kvartal av föregående år =  100 
Trimestre correspondant de l’année précédente =  100
Työntekijöitä — Arbetare —  Ouvriers Työtunteja —  Arbetstimmar— Heures de travail
Vuosi ja  neljännes 
År och kvartal 
Années et trimestres
Teollisuus
Industri
Inustries
U
akennustoim
inta 
Byggnadsverksam
het 
t Construct, 
de 
bâtim
ents
Valtion 
työt 
Statens 
arbeten 
Travaux 
de 
VEtat
Kaupunkien 
ja 
kaup­
palain 
työt 
Städernas 
och 
köp. arb. 
Travaux des m
unicipalit.
K
aikkiaan
Inalles
Total
M
etalliteollisuus
M
etallindustri
M
étallurgie
Kivi- 
ym
s. 
teollisuus 
Sten- 
o. a. d. 
industri 
Pierres 
etc.
Kem
iallinen 
teollisuus 
Kem
isk 
industri
Produits 
chim
iques
U
avintoaineteollisuus
N
äringsm
edelsindustri
Alim
entation
N
ahka-, 
kum
i- 
ym
s. 
teollisuus — 
Läder-, 
gum
m
i* o. a. d. industri 
Cuirs 
et peaux, caout­
chouc 
etc.
Kutom
a- 
ja 
vaatetus­
teollisuus — 
Textil- 
och 
beklädnadsindustri 
Textiles 
et 
vêtem
ents
Paperiteollisuus
Pappersindustri
Papier
Puuteollisuus
Träindustri
Bois
Teollisuus 
kaikkiaan 
Industrin 
inalles 
Industrie 
en 
tout
1941: I ............ lOO.o lOO.o 100.O lOO.o 100.O 100.O lOO.o lOO.o 100.O lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
1944: I V ............ I 95.0 105.7 71.8 100.2 90.0 90.2 95.3 92.4 94.7 104.0 106.3 94.1 85.2 98.9
1945: I V ............ 124.8 163.9 207.1 182.2 145.4 130.9 132.2 109.9 96.7 102.3 109.7 132.9 140.9 124.7
1946: IV . . . . . . 104.2 94.8 91.9 93.3 99.7 98.4 104.7 106.8 107.9 102.7 110.4 110.1 106.6, 104.9
1947: I V ............ ! 106.5 104.1 98.9 91.8 103.4 104.0 114.3 106.7 105.9 107.6 106.3 1 103.o 110.3 106.3
1948: I V ............ 104.3 116.8 115.7 120.4 108.5 100.7 107.5 100.7 119.0 107.8 108.5 103.4 104.0 104.8
1949: I V ............ 101.2 138.1 101.7 ! 117.6 103.9 102.3 ! 99.4 1 1 1 2 .8 108.8 S 111.8 110.8 88.6 95.3 101.1
1950: I ............ 102.0 148.1 159.0 114.3 117.3 101.4 108.0 124.6 103.3 109.1 109.7 96.5 99.4 103.1
I I ............ 103.2 167.3 101.4 98.2 103.9 97.0 103.5 133.4 109.7 107.1 lll.l 104.4 105.2 104.2
I I I ............ 105.3 126.3 95.1 108.5 104.1 103.6 99.7 114.3 110.4 106.7 106.2 110.4 107.7 106.3
I V ............ 103.4 97.7 83.7 101.1 99.2 98.3 100.1 108.1 105.5 106.7 108.4 101.5 j 112.3 104.0
1951: I ............ 103.7 101.5 62.1 94.6 90.0 103.7 101.8 98.6 104.1 101.8 97.9 103.8 116.4 104.3
II 103.9 73.6 66.7 93.3 91.8 107.2 98.6 96.6 98.7 107.8 102.8 104.0 1 113.1 105.5
')  Palkkaryhmät- 1. keveät seka- ja  aputyöt; 2. suhteellisen raskaat seka- ja  aputyöt, yksinkertaiset vaihetyot; 3. am m attityöt, 
4  vaativat am m attityöt. —  Lönegrupper: 1. lä tta  hjälp- och grovarbeten; 2. relativt tunga hjalp- och grovarbeten, enkla tempoarbeten, 
3- fackarbeten- 4. krävande fackarbeten. —  Groupes de salaires: 1. légers travaux auxiliaires et nonqualifiés ; i .  relativement lourdes travaux 
auxiliaires et non qualifiés, simples travaux de phases; 3. travaux qualifiés; 4. travaux hautement qualifiés.
238. Työntekijäin lukumäärä ja työpalkat valtionmetsissä suoritetuissa metsähallinnon töissä vuosina 
1938— 1950. —  Antal arbetare och arbetslöner vid forstförvaltningens arbeten i statsskogarna åren 
1938— 1950. •— ■ Nombre et salaires des ouvriers employés p ar l’administration forestière dans les forêts 
  de l’Etat de 1938 à 1950.
Vuosina
År
Années
Vuosityöntekijäin luku —  Antal årsarbetare —  Ouvriers annuels Työpalkat-— Arbetslöner —  SalairesPuutavaran 
teko 
ja 
kuljetus 
H
uggning 
o. 
transport 
Abattage 
et transport
Leim
aus- 
ja 
hakkuun 
valvonta 
Stäm
pling 
o. 
hygges- 
bevakning 
M
artelage 
etc.
U
ittoväylä- 
ja 
tietyöt 
Flottleds- 
o. vägarbeten 
: Chènaux 
de flottage et routes
Suonkuivaus- 
ja 
m
etsän­
hoitotyöt 
Torrläggnings- 
o. 
skogs- 
vårdsarbeten 
Am
énagement des 
forêts
H
iiltotyöt
K
olningsarbeten
Carbonisation
M
uut 
työt 
övriga 
arbeten 
Autres 
travaux
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Työpalkat 
kaikkiaan 
A
rbetslöner 
inalles 
Total des 
salaires 
\
Keskituntipalkat -  
Salaire moy
Täysikäisen miehen 
Fullvuxen man 
Homme adulte
-  Timlön i medeltal 
•en par heure
Miehen ja  hevosen 
Häst och karl 
Homme et cheval
Aikapalkka 
Tidslön 
Salaire au 
temps
Urakka- 
palkka 
Ackordlön 
Salaire à 
la tache
Aikapalkka 
Tidslön 
Salaire au 
temps
! Urakka- 
palkka 
Ackordlön 
Salaire à 
i la tache
1 000 mk i mk
1 9 3 8 ... . 5 367 233 135 2 207 — 118 8 060 139 498 5:64 6: 05 14:51 16: 98
1 9 4 0 ... . 5 477 226 60 414 — 207 6 384 116 507 6:58 7:32 15:49 16: 71
1 9 4 5 ... . 5 292 289 13 82 1275 1454 8 405 604 937 23:86 30:13 58:34 74:28
1 9 4 6 ... . 5170 460 15 77 1179 2 269 9170 1188 700 33:48 44: 93 90:14 125:16
1 9 4 7 ... . 4 262 312 59 101 234 928 5 896 867 806 39:24 51: 95 105: 84 136: 86
1 9 4 8 . . . . 3 888 296 51 105 57 273 4 670 903 141 54:63 70: 39 149: — 184:47
3 772 249 188 401 — i 73 4 683 939 161 57: 77 71: 54 146: 44 189: 38
1 9 5 0 ... . 3137 446 971 467 — 110 5131 1 227 991 70: 61 84: 39 156: 63 201: —
239. Valtion töissä sattuneet tapaturmat vuosina 1918— 1947. —  Olycksfall i statens arbeten åren 
 1918— 1947. —  Accidents dans les travaux de VEtat de 1918  à 1947.
Työn- 
i tekijöitä 
: Antal 
! arbetare
1 Ouvriers
\
Tapaturmia, jotka aiheuttivat 
Olycksfall varigenom förorsakats 
Accidents ayant causé Menetettyjä
työpäiviä
Förlorade
arbetsdagar
Journées de 
travail 
perdues
Vahingon­
korvaukset 
Skadestånd 
Indemnités 
1 000 mk
Ammattiryhmä t 
Yrkesgrupper 
Catégories professionnelles
ohimene­
vän työ- 
kyvyttö- 
_ myyden 
övergående 
arbetsoför­
måga 
incapacité 
temporaire
lopullisen
työkyvyttö­
myyden
invaliditet
invalidité
kuoleman 
död 
la mort
Yhteensä
Summa
Total
1947
Teollisuus —  Industri —  In dustries ................................ 15 248 877 21 3 901 63 429 8 720
Rakennustyöt —  Byggnadsarbeten —  Construction . 
Maatalous —  Lantbruk —  Agriculture et élevage___
17 364 1 202 16 4 1 222 74 1 7 6 9 674
871 65 65 1 4 7 9 235
Metsä- ja u ittotyöt —  Skogs- och flottningsarbeten 
— Travaux forestiers et au flottage ........................... 18 332 1 8 9 8 15 3 19 1 6 73 312 10 753
Liikenne ja kauppa —  Samfärdsel och handel —
Trafic et commerce ........................................................... 37 542 717 22 29 768 230 124 19 416
Sairaalat, poliisi- yms. laitokset— Sjukhus, polis­
kår etc. —  Hôpitaux, police, etc................................... 17 738 222 13 6 241 63 966 5 070Henkisen työn tekijät —  Utövare av intellektuellt
arbete —  Travailleurs intellectuels............................. 26 531 45 3 — 48 5 869 636
Yhteensä — Summa —Total 133 626 5 026 90 45 5 1 6 1 512 355 54 504
Vuonna —  År —  Année 1946 ....................................... 144 268 5 893 122 64 6 079 770 137 62 183
» » » 1945 ....................................... 143 002 7 607 120 121 7 848 11 1 9  340 29 752
» » » 1940 .......................................! 88 331 4 559 90 86 4 735 764 049 11118
» » » 1938 .......................................j 88 015 3 808 34 48 3 890 433 803 6 740
» » » 1930 .......................................S 79 667 4 498 85 36 4 619 385 313 5 658
» » » 1920 ....................................... 28 780 445 39 29 j 513 196
» »> » 1918 ....................................... 22 636 235 30 26 1 291 42
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240. Yakuutusvelvollisten työnantajain töissä sattuneet tapaturmat vuosina 1918—1947. 
Olycksfall i försäkringspliktiga arbetsgivares arbeten åren 1918—1947.
__________ Accidents du travail dans les entreprises assurées de 1918 à  1947.__________
V
akuutettuja 
vuosityöntekijöitä 
Försäkrade 
årsarbetare 
O
uvriers 
annuels 
assurés
Tapaturmia8), jotka aiheuttivat 
Ântal olycksfall1) varigenom 
förorsakats 
Accidents ayant causé
1 
000 
työntekijää 
kohden 
tapaturm
ia 
— 
O
lycksfall 
per 
1 
000 
arbetare — 
A
ccidents 
par 
1 
000 
ouvriers
Menetettyjä työpäi­
v iä1) — Förlorade 
arbetsdagar *) 
Journées de tra­
va il perdues x)
Korvaukset ja  varaukset 
Utbetalade och reser­
verade skadestånd 
Indemnités payées et 
reservées
Teollisuus- ja toimiala 
Industri- och verksamhetsart 
Genres d*industrie ou de travail
O
him
enevän 
työkyvyt­
töm
yyden 
— 
övergåen­
de 
arbetsoförm
åga 
Incapacité 
tem
poraire
Lopullisen 
työkyvyttö­
m
yyden 
— 
Invaliditet 
1 
Invalidité 
j
K
uolem
an— 
D
öd 
La 
m
ort
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
Total
K
aikkiaan 
— 
Inalles 
Total
V
uosityöntekijää 
koh­
den 
— 
Per 
årsarbetare 
Par 
ouvrier 
annuel
Yhteensä — 
Sum
m
a 
Total
Suoritetut 
korvaukset 
U
tbetalade 
skadestånd 
Indem
nités
Elinkorkojen 
pääom
a- 
arvo 
— 
K
apitalvärdet 
av 
livräntor 
1 Caviial des rentes viaaères
1 000 mk
1947
Malmin louhinta — Malmbrytning — 
M inières ................................................. 3 016 555 13 7 575 190.6 69 550 23.1 7 746 2 645 5101
Sulatot ja metallien jalostuslaitokset — 
Smält- o. metallförädlingsverk — Fon­
deries, métallurgie ................................. 11551 1192 11 5 1208 104.6 64 985 5.6 8 233 4 684 3 549
Konepajat •— Mekaniska verkstäder — 
Ateliers mécaniques ............................... 52 075 5 914 80 13 6 007 115.3 273 331 5.3 41 498 23 165 18 333
Hienompi koneteollisuus — Finare maskin­
industri — Instruments de précision . . . 2 857 123 1 124 43.4 2 715 0.9 477 417 60
Kivi- yms. teollisuus — Sten- o. a. d. in­
dustri—  Pierres etc................................. 15 874 2147 34 19 2 200 138.6 210 963 13.3 22 337 9 781 12 556
Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri 
— Produits chimiques ........................... 7 547 471 11 1 483 64.0 28 015 3.7 3 962 1724 2 238
Nahka-, kumi- yms. teollisuus — Läder-, 
gummi- o. a. d. industri — Cuirs et peaux, 
caoutchouc etc............................................ 14 574 788 11 4 803 55.1 55 796 3.8 4 984 2 947 2 037
Kutoma- ja vaatetusteollisuus — Textil- 
o. beklädnadsindustri — Textiles ........ 38 739 1572 27 6 1605 41.4 104 814 2.7 10 533 5 660 4 873
Paperiteollisuus—Pappersindustri—Papier 23106 2 590 44 17 2 651 114.7 221 874 9.6 25 109 10196 14 913
Puuteollisuus — Träindustri — Bois . . . . 49130 9 063 200 24 9 287 189.0 610 616 12.4 79131 38 582 40 549
Ravintoaineteollisuus — Näringsmedels- 
industri — Alimentation ........................ 23 082 1955 26 10 1991 86.2 130 972 5.7 14 549 7 293 7 2561
Valaistus- yms. teollisuus — Belysnings- 
o. a. d. industri ■— Eclairage etc............. 7 262 547 10 10 567 78.1 91 458 12.6 8 016 2 517 5 499
Graafinen teollisuus — Grafisk industri — 
Industrie graphique ............................... 10111 260 2 1 263 26.0 13 792 1.3 1305 997 308
Rakennustyöt —• Byggnadsarbeten — 
Construction............................................. 66 950 8 662 108 40 8 810 131.6 563 568 8.4 71 517 37 576 33 941
Maanviljelys sivuelinkeinoineen — Jord­
bruk med binäringar — Agriculture . . 89 063 7 322 130 30 7 482 84.0 560 793 6.3 60 090 32 717 27 373
Metsä- ja  uittotyöt — Skogs- o. flottnings- 
arbeten — Travaux forestiers etc............ 91 068 11225 103 31 11359 124.7 563 682 6.2 75 299 50 949 24 350
Kuljetus, lastaus ja purkaminen ■— Tran­
sport, lastning o. lossning — Transports, 
chargement et déchargement .................. 40 671 5 210 52 47 5 309 130.5 471 785 11.6 46 319 23 829 22 490
Kauppa- ja varastoliikkeet — Handels- o. 
nederlagsrörelse — Commerce .............. 55 846 1407 16 4 1427 25.6 78 358 1.4 9 745 5120 4 625
Ravintola-, hotelli yms. liikkeet, ter- 
veydenhoitolaitokset ja kotitaloustyöt 
— Restaurant-, hotell- o. dyl. rörelse, 
hälsovårdsinrättningar o. husligt arbete 
■— Restaurants, hôtels, etc., institutions 
cChygiène, service domestique.................. 62 173 1 544 19 1 563 25.1 57 928 0.9 7 284 5 693 1591
Kuntien erittelemättömät työt sekä eri­
näiset liikkeet ja ammatit — Icke spe­
cificerade kommunala arbeten samt 
diverse företag och yrken — Travaux 
non spécificés ........................................ 27 344 861 16 2 879 32.2 56 701 2.0 6 59C 3 89( 2 694
Yhteensä — Summa —  Total 692 089 63 408 914 271 64 593 93.3 4 231 696 6.1 504 724 270 388 234 336
659 346 58 532 902 213 59 647 90.5 3 803 065 5.7 405 06C 217 69Î 187 361
» » » 1945 ................... 596 872 57 104 837 287 58 228 97.6 4089 881 6.9 135 092 81138 53 954
» » » 1944 ................... 530 534 38 136 720 231 39 087 73.7 3 335 656 6.3 92 094 50 m 41732
» » » 1940 ................... 559 959 29 601 648 202 30 451 54.4 2 894 965 5.2 46 28r 22 13( 24151
» » » 1938 ................... 709 480 48 947 802 248 49 997 70.5 3 579 165 5.0 63 80E 38 04( 25 759
» » »> 1935 ................... 582 026 69 701 822 235 70 758 121.6 3 610250 6.2 56 718 34 93' 21779
» » » 1930 ................... 529 483 53 801 732 233 54 766 103.4 3 349496 6.3 53 04S 35 31Ü 17 730
» » » 1925 ................... 256 933 21164 863 170 22 197 86.4 11 681
» » » 1920 ................... 207 804 10 499 240 151 10 89C 52.4 4 23:
» » » 1918 ................... 117 015 2 671 430 49 315C 26.9 435
*) Lopullisissa työkyvyttöm yys- ja  kuolemantapauksissa lasketaan menetettyjen työpäivien arvioluku, n im itt. 60 työkyvyttöm yyspro- 
senttia kohden ja  6 000, jos on kysymys täydellisestä työkyvyttöm yydestä ta i kuolemasta. — *) Vuonna 1946 yksinomaan sairaanhoitoa 
aiheuttaneita tapauksia lukuunottamatta.
*) Vid invaliditets- och dödsfall lägges till grund ett beräknat antal förlorade arbetsdagar, nämligen resp. 60 per invaliditetsprocent 
och 6 000 vid total invaliditet eller död. — *) Är 1946 exkl. sådana fall, som enbart ha föranlett sjukvård.
‘ ) E n cas d 'in va lid ité  et de mort on ca lcu le un  nombre de journée» de t r a v a il  perdues, c. a . d . 60 p a r  chaque pourcent d’ in v a lid ité  et 6 000 en  
cas d ’in v a lid ité  totale ou de mort.
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241. Työnseisaukset vuosina 1930—1950. — Arbetsinställelser åren 1930—1950. 
Conflits du travail de 1930 à  1950.
Toimiala — Verksamhetsart 
Genres de travail
Työnseisauksia 
Arbetsinställelser 
N
ombre 
de 
conflits
K
estäm
isaika, päiviä 
Varaktighet 
i 
dagar 
D
urée 
en 
journées
Työnseisausten alaisia työnantajia — 
Av 
arbetsinställelser 
berörda arbetsgivare 
Patrons 
atteints 
par 
les 
conflits
Työnseisausten 
alaisia 
työntekijöitä 
Av 
arbetsinställelser 
berörda 
arbetare 
Ouvriers 
atteints 
par 
les 
conflits
Työnseisauksia, joihin 
pääsyynä oli 
Arbetsinställelser, vid 
vilka huvudorsaken var 
Nombre de conflits, dont 
la cauee principale était
Työnseisausten tulokset 
Arbetsinställelsernas 
resultat 
Résultat* des conflits
M
enetettyjä 
työpäiviä 
Förlorade 
arbetsdagar 
Journées 
perdues
i 
Sopim
us 
' 
Ö
verenskom
m
else 
E
ntente
Työnantajain 
ehdot 
hyväksytty 
Arbetsgivarnas 
villkor 
antagna 
A
cceptation 
des 
conditions 
des 
patrons
Työntekijäin 
ehdot 
hyväksytty 
Arbetarnas 
villkor 
antagna 
A
cceptation 
des 
conditions 
des 
ouvriers
Työpalkat
Arbetslönerna
Salaire
Työntekijäin 
tai 
työn­
johtajien 
erottam
inen 
Arbetares 1. arbetsleda­
res 
avskedande 
Renvoi d'ouvriers 
ou 
de 
chefs 
d'équipe
Muu 
tai tuntematon syy 
Annan eller okänd orsak 
A
utre 
ou 
inconnue
Tapauksia — Fall — Cas
1950!)
Sulatot ja  metallien jalostuslaitokset —
Smält- o. metallförädlingsverk — Fon­
deries, m éta llu rg ie ..................................... 78 4 2128 — 1 1 i _ 89 843
Konepajat — Mekaniska verkstäder —
Ateliers mécaniques .................................. 21 634 2) 507 57 699 n 4 — 13 2 4 3 027 960
Kivi- yms. teollisuus — Sten- o. a. d. in­
dustri — Pierres etc.................................... 5 112 80 2 816 5 — _ 4 1 _ 122 457
Nahka-, kumi- yms. teollisuus — Läder-,
gummi- o. a. d. industri — Cuirs et
peaux, caoutchouc etc................................. 1 1 1 121 1 — — 1 — — 121
Kutoma- ja vaatetusteollisuus — Textil-
o. beklädnadsindustri — T ex tile s ......... C 69 6 647 5 1 _ 2 2 2 10 137
Puuteollisuus — Träindustri — B o is ___ 6 83 3) 5 20 618 6 — _ 2 3 1 1 001 018
Ravintoaineteollisuus — Näringsmedels-
industri — Alimentation ......................... 8 171 145 3 220 7 1 _ 7 1 _ 96 082
Graafinen teollisuus — Grafisk industri —
Industrie graphique .................................. 2 33 4 485 1 — 1 1 1 — 10 793
Rakennustyöt — Byggnadsarbeten —
Construction ............................................... 6 25 3) 8 1579 5 1 __ 3 1 1 5 909
Kuljetus, lastaus ja  purkaminen — Tran­
sport, lastning o. lossning — Transports,
chargement et déchargement................... 13 151 3) 20 14 937 13 — — 6 5 1 65 942
Kauppa- ja  varastoliikkeet — Handels- o.
nederlagsrörelse — Commerce ................ 2 4 3 37 1 1 _ — 2 — 105
Ravintola- ja  hotelliliikkeet—Restaurant-
och hotellrörelse — Restaurants, hôtels 2 5 2 58 — _ — 2 1 1 _ 112
Muut työt — övriga arbeten — Autres 4 195 3) 102 3170 4 — — 4 — — 213 888
Yhteensä — Summa — Total 78 1561 887 107 515 66 8 4 45 20 9 4 644 367
Vuonna — År — Année 1949 x) ................ 48 1496 3 293 53 642 37 2 9 11 22 13 1 195 404
» » » 19481) ................ 84 1518 200 15 057 68 6 10 47 28 5 243 544
» » » 1947 *) ................ 228 2 213 2 901 113 359 94 21 113 76 33 20 479 496
» » » 1946 .............. 42 667 100 18 913 30 6 6 29 7 6 115 984
» » » 1945 .............. 102 1905 865 35 762 80 8 14 63 5 34 357 664
» » » 1941 .............. 12 144 75 2148 12 — — 10 1 1 124
» » » 1940 .............. 4 34 4 513 4 _ _ 3 _ 1 350
» » » 1939 .............. 29 1052 161 6 016 23 6 15.5 5.5 8 282
» » » 1938 .............. 31 1264 245 4 079 24 --- 7 23 4 4 110456
» » » 1937 .............. 37 1253 193 5 994 20 2 15 21 8 8 183 401
» » » 1936 .............. 29 962 270 2 582 16 1 12 16.5 6.5 6 35 360
» » » 1935 .............. 23 13 17 340 2 214 11 1 11 10 9 4 60 843
» » » 1930 .............. 11 212 32 1642 10 — 1 5 4 2 12 120
*) Lukuihin sisältyy ratkaisematta jääneitä työnseisauksia: v. 1947 99, v. 1948 4, v. 1949 2 ja v. 1950 4, joiden alaisissa töissä oli yhteensä 
työntekijöitä: v. 1947 23 490, v. 1948 643, v. 1949 263 ja v. 1950 2 776. — ®) Kahdessa tapauksessa tiedot puuttuvat. — *) Yhdessä tapauksessa 
tiedot puuttuvat.
x) I  siffrorna ingå oavgjorda arbetsinställelser: år 1947 99, år 1948 4, år 1949 2 och år 1950 4, vilka berörde inalles: år 1947 23 490, år 
1948 643, år 1949 263 och år 1950 2 776 arbetare. — 8) I 2 fall saknas uppgifter. — 3) I l  fall saknas uppgifter.
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242. Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliiton jäsenet vuosina 1930—1950. 
Finlands Fackföreningars Centralförbunds medlemmar åren 1930— 1950.
Membres et action de secours de la Confédération syndicale de Finlande de 1930 à 1950.
Liitot
Syndicats
Liittoja
Förbund
Syndicats
Jäsenluku 
Antal medlemmar 
Nombre de membres
Förbund
SyndicatsMiehiäMän
Bom­
mes
.Naisia
Kvinnor
Femmes
Yh­
teensä
Summa
Total
1950
Autoalantyöntekijäin Liitto ....................
Elintarvetyöläisten Liitto .........................
Hotelli- ja  ravintolahenkilökunnan Liitto
Jalometallityöntekijäin L iit to ..................
Kansakoulujen Miesopettajain Yhdistys
Kiinteistötyöntekijäin L iit to ....................
K irjatyöntekijäin L iit to .............................
Kunnantyöntekijäin Liitto ......................
Kutomateollisuustyöväen L iit to ..............
Lasi- ja  posliinityöväen L i i t to ................
Liiketyöntekijäin L i i t to .............................
Luotsi- ja  Majakkamiesliitto ..................
Maa- ja  Sekatyöväenliitto .........................
Maalaiskuntien V irkailijain L i i t to .........
Mekanikkojen L iit to ....................................
Merimies-Unioni.............................................
Metallityöväen Liitto ..................................
Mielisairaanhoitajain L i i t to ......................
Muurarien Liitto ..........................................
Muusikkojen l i i t t o ........................................
Nahka-, jalkine- ja  kumityöväen Liitto
Oppikoulunopettajain l i i t t o ......................
Paperiteollisuudentyöntekijäin Liitto . .
Poliisien L iit to ...............................................
Postim iesliitto.................................................
Puutyöväen L iitto ........................................
Rakennustyöläisten L i i t to .........................
Rautatieläisten L iit to ..................................
Sos.-dem. Sanomalehtim iesliitto..............
Sukeltajain l i i t t o ..........................................
Tullim iesliitto .................................................
T völäisliitto .....................................................
Vaatetustyöläisten L iit to ...........................
Valtion viran ta i toimen haltijain Liitto
Vankilavirkailijain Liitto : .........................
Veturimiesyhdistys ......................................
Yleinen Lehtimies L i i t to ...........................
Yleinen Työnjohtajaliitto ...........................
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
5 951
3 264 
525 
800 
100
1 216
4 534 
14 640
2 566 
1650 
4 813
506 
10 295
280
375
6 012 
40 206
434
5108
1230
3 033 
100
10 429 
3 901 
3 004 
14 303 
24 964 
14 223 
114 
260 
650 
7 005 
528
366 
1276 
3 956 
72 
907
80
5 389
2 637 
223
811
3 846
6 238 
11005
1596
7 964
1 271
650
2
503
4 778 
915
2
3 972
5 310
50
790
6181
2 268 
1326
10
2 436
4 378
434
88
28
6 031 
8 653 
3162 
1023 
100
2 027
8 380 
20 878 
13 571
3 246 
12 777
506 
11 566
930
377
6 515 
44 984
1349
5110
1230
7 005 
100
15 739 
3 951
3 794 
20 484 
27 232 
15 549
124
260
650
9 441
4 906
800 
1364 
3 956 
100 
907
1950
Automobilarbetarförbundet 
Livsmedelsarbetarförbundet 
Hotell- och restaurangpersonalsförbundet 
Ädelmetall arbetarförbundet 
Manliga folkskollärares förbund 
F astighetsarbetarförbundet 
Bokarbetarförbundet 
Kommunalarbetarförbundet 
Textilindustriarbetarförbundet 
Glas- och porslinsarbetarförbundet 
Affärsarbetarförbundet 
Lots- o. fyrmannaförbundet 
Lant- o. grovarbetarförbundet 
Förbundet för landskommunernas funk­
tionärer 
Mekanikerförbundet 
Sjömansunionen 
Metallarbetarförbundet 
Sinnessjukskötarförbundet 
Murarförbundet 
Musikerförbundet
Läder-, sko- och gummiarbetarförbundet 
Lärdomsskollär arförbundet 
Pappersindustriarbetarförbundet 
Polisförbundet 
Postmannaförbundet 
Träarbetarförbundet 
Byggnadsarbetarförbundet 
Järnvägsmannaförbundet 
Soc.-dem. Tidningsmannaförbundet 
Dykarförbundet 
Tullmannaförbundet 
Arbetarförbundet 
Beklädnadsarbetarförbundet 
Förbundet för statens tjänstemän och 
befattningshavare 
Fängelsefunktionärförbundet 
Lokomotivmannalförbundet 
Allmänna Tidningsmannaförbundet 
Allmänna Arbetsledareförbundet
Yhteensä 38 198 596 75 181 268 777 Summa — Total
V. 1949 ............................................................ 38 179 547 r 68 836 248 383 År 1949
» 1948 ............................................................ 39 223 830 82 528 306 358 » 1948
» 1947 ............................................................ 38 246 785 94 794 341 579 » 1947
» 1946 ............................................................ 36 225 357 86 439 311 796 » 1946
» 1945 ............................................................ 33 213 812 85 753 299 565 » 1945
» 1944 ............................................................ 22 76 926 29 089 106 015 » 1944
» 1943 ............................................................ 22 63116 22 952 86 068 » 1943
»> 1942 ............................................................ 21 57 844 21893 79 737 » 1942
» 1941 ..................................................... 21 59 639 21721 81 360 » 1941
» 1940 ............................................................ 20 48 519 17 864 66 383 » 1940
» 1939 ............................................................ 19 54 042 14 465 68 507 » 1939
» 1938 ............................................................ 19 53 995 16 353 70 348 » 1938
» 1937 ............................................................ 19 48 715 15 669 64 384 » 1937
» 1936 ............................................................ 17 34 003 10 522 44 525 » 1936
» 1935 ............................................................ 16 25 903 7 980 33 883 » 1935
» 1934 ............................................................ 16 20 912 6 248 27160 » 1934
» 1933 ............................................................ 15 15 376 4 471 19 847 » 1933
» 1932 ............................................................ 15 14 839 4 091 18 930 »> 1932
» 1931 ............................................................ 13 15 224 4 344 19 568 »> 1931
» 1930 ............................................................ 7 11628 3 339 14 967 » 1930
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243. Henkisen Työn Keskusliiton jäsenmäärä vuosien 1945—1951 alussa. 
Centralförbundets för Intellektuellt Arbete medlemsantal vid ingången av åren 1945—1951.
Effectif des membres de V Union Centrale de Travail Intellectuel en commencement des années 1945—1951.
Jäsenjärjestöt 
Medlemsorganisationerna 
Désignation des organisations
Jäsenjär­
jestöjen 
luku 
Antal med­
lemsorga­
nisationer 
Nombre 
des orga­
nisations
Liittoja tai 
yhdistyksiä 
Förbund 
eller 
föreningar 
Syndicats
Jäsen­
määrä
Medlems­
antal
Nombre
des
membres
1951
Suomen- ja  kaksikieliset: — Finsk- och tvåspråkiga:
Kauppaoppilaitosten Opettajain Yhdistys ry . — (Handelsläroverkslärarnas förbund). . i _ 121
Kunnallisvirkamiesliitto — Kommunaltjänstemannaförbundet ry ............................................ i 44 7 080
Käsityönopettajayhdistys — Handarbetslärarinneföreningen ry ................................................ i — 353
Metsäteknikkojen Keskusliitto ry . — (Skogsteknikerförbundet) ............................................. i 27 2 000
Pankkimiesyhdistys ry . — (Finska Bankmannaföreningen) ..................................................... i 2 1506
Puutavaram ittaajat ry . — (Trävarumätarna) ................................................................................ i 1 43
Suomen Faktoriliitto — Finlands Faktorsförbund ry ................................................................... i 10 503
Suomen Farmaseuttiliitto — Finlands Farmaceutförbund r y .................................................... i 12 2151
Suomen Kansakoulunopettajani Liitto ry . — (Folkskollärarförbundet) ............................... i 412 13 611
Suomen Kemistiliitto — Kemistförbundet i Finland r y .............................................................. i _ 101
Suomen Lakimiesliitto — Finlands Juristförbund ry .................................................................... i 12 2 597
Suomen Lastentarhanopettajaliitto •— Barnträdgårdslärarinneförbundet i  Finland ry. i 13 600
Suomen Lentovirkailijat — Finlands Flygtjänstemän ry ............................................................. i — 117
Suomen Liikeväen Liitto ry . — (Handelstjänstemannaförbundet) ........................................ i 103 5 227
Suomen Lääkintavoimistelijain Yhdistys — Finlands Medicalgymnasters Förening ry . i — 99
Suomen Metsänhoitajaliitto — Finlands Forstmästareförbund ry ............................................ i 14 1290
Suomen Musiikinopettajani Liitto — Finlands Musiklärarförbund ry .................................... i _ 390
Suomen Piirustuksenopettajayhdistys — Teckningslärareföreningen i Finland ry ............. i — 210
Suomen Puumiehet ry . — (Trävarumännen) .................................................................................. i 21 450
Suomen Sanomalehtimiesten Liitto — Finlands Journalistförbund r y .................................. i 13 720
Suomen Teollisuushenkilöiden Liitto ry. — (Förbundet för anställda i in dustrin )........... i 40 3144
Suomen Vakuutusvirkailijani L iitto ry . — (Försäkringstjänstemannaförbundet) ........... i — 1257
Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry. — (Tonsättarnas byrå Teosto för upp­
hovsmannarätt) ...................................................................................................................................... i 61
Valtion laitosten ja  yhtiöiden toimihenkilöiden liitto ry . — (Förbundet för anställda 
i statens inrättningar och bolag) ................................................................................................ i 6 1811
Virkamiesliitto — Tjänstemannaförbundet ry ................................................................................... i 51 20 672
Ruotsinkieliset: — Svenskspråkiga:
Finlands Svenska Bankmannaförening rf. — (Pankkimiesyhdistys) ..................................... i 1 550
Finlands svenska folkskollärarförening rf. — (Kansakoulunopettajayhdistvs).................. i 16 1443
Finlands Svenska Skogsmannaförbund rf. — (Metsämiesliitto) .............................................. i 1 236
Svenska Försäkringstjänstemannaföreningen rf. — (Vakuutusvirkailijani yh d istys)___ i 1 300
Svenska Handels- och industritjänstemannaförbundet Tf. — (Kauppa- ja  teollisuus- 
virkailijaliitto) ...................................................................................................................................... i 17 2150
Yhteensä — Summa — T ota l 30 817 70 79S
Vuonna ■— Är •— A nnée  1950 ........................................................................................................................ 31 823 69 210
» » »> 1949 ........................................................................................................................ 30 818 67 978
» » » 1948 ........................................................................................................................ 31 . 813 71492
» » » 1947 ........................................................................................................................ 37 868 74 562
» » » 1946 ........................................................................................................................ 37 774 70 337
» » » 1945 ........................................................................................................................ 17 220 25 764
26 Tilasto llinen  vuo sik irja . — S ta t i s t i l l e  årsbok. 1951.
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244. Työnantajain yhtymät vuosina 1919—1950. — Arbetsgivarnas sammanslutningar åren 1919—1950.
Organisations patronales de 1919 à 1950.__________________________
Liittojen 
jäseniä 
M
edlemmar 
i 
förbunden 
M
embres 
des 
organisations
Työntekijäin — Arbetarnas 
Ouvriers
1950
luku
antal
Nombre
yhteenlasketut 
palkat — sam­
manlagda löner 
Montant total 
des salaires 
1 000 mk
Liiketyönantajain Keskusliitto — Affärsarbetsgivarnas Centralförbund
— Union centrale des Organisations patronales commerciales ..................
Suomen Työnantajain J Keskusliittoon kuuluvat liitot: — Förbund till­
hörande Arbetsgivarnas i Finland Centralförbund: — Organisations appar­
tenant à la Confédération centrale des Organisations patronales de Finlande:
Autolan Työnantajaliitto r. y.............................................................................
Graafisen Teollisuuden Liitto — Grafiska Industriförbundet r. y................
Kenkätehtaitten Keskusliitto r. y .....................................................................
Kivenjalostajain Työnantajaliitto r. y..............................................................
Konttorikoneliikkeiden Yhdistys — Kontorsmaskinaffärernas Förening r.y.
Lasiteollisuusliitto — Glasindustriförbundet............. .....................................
Laukkuteollisuusliitto ........................................................................................
Levy- ja Takotyönantajaliitto r. y....................................................................
Putkijohtotyönantajainliitto r. y. — Rörledningsarbetsgivarförbundet r. f. 
Rannikon ja Sisävesistöjen Laivaliikenteenharjoittajien Työnantajaliitto
r. v. ■— Kust- och Insjöfartens Arbetsgivareförbund r. f...........................
Suomen Asfalttityönantajainliitto — Finlands Asfaltarbetsgivareförbund . 
Suomen Eristystyönantajainliitto — Isoleringsarbetsgivarnas i Finland För­
bund ..................................................................................................................
Suomen Kirjansitomonomistajain Liitto — Finska Bokbinderiägareförbun-
det r. y................................................................................................................
Suomen Kutomateollisuuden Työnantajain Liitto — Textilindustrins i Fin­
land Arbetsgivareförbund .............................................................................
Suomen Laivanvarustajain Yhdistys r. y. — Finlands Redareförening r. f. 
Suomen Lastauttajien Työnantajaliitto r. y. — Stevedorernas i Finland
Arbetsgivareförbund r. f..................................................................................
Suomen Metalliteollisuuden Työnantajaliitto — Finska Metallindustrins
Arbetsgivareförbund .......................................................................................
Suomen Nahkateollisuusliitto r. y.....................................................................
Suomen Panimo- ja Virvoitusjuomateollisuuden Työnantajaliitto — Finska
Bryggeri- och Läskdrycksindustrins Arbetsgivareförbund ......................
Suomen Puunjalostusteollisuuden Työnantajaliitto — Träförädlings­
industriernas i Finland Arbetsgivareförbund ...........................................
Suomen Puuseppäteollisuuden Työnantajaliitto r. y. — Snickeriindustrins
i Finland Arbetsgivarförbund r. f..................................................................
Suomen Rakennusaineteollisuuden Työnantajaliitto — Finska Byggnads-
ämnesindustrins Arbetsgivareförbund ................................................. ..
Suomen Rakennusteollisuusliitto r. y. — Finlands Byggnadsindustriför­
bund r. f.............................................................................................................
Suomen Sementtituoteyhdistys — Cementvaruföreningen i Finland r. y.
Suomen Tiiliteollisuusliitto — Finlands Tegelindustriförbund r. y...............
Suomen Työnantajain Yleinen Ryhmä — Arbetsgivarnas i Finland All­
männa Grupp .........................................................................................
Sähköjohtotyönantajain Liitto r. y. — Elektriska Installationsarbetsgivar-
nas Förbund r. f...............................................................................................
Turveteollisuuden Työnantajaliitto r. y. — Torvindustrins Arbetsgivare­
förbund ............................................................................................................
Vaatetusteollisuusliitto r. y..................................................................................
Voimalaitosten Työnantajaliitto r. y. — Kraftverkens Arbetsgivareförbund
762
2 452
251
135
86
55
36
9
64
72
73
26
12
14
32
60
58
68
129
20
29
81
49
15
517
119
85
133
120
19
52
33
49 300
242 060
6 423 
6 030 
6 019 
586 
189 
2 555 
608 
674 
3151
4 408 
322
178
1442
27 268
2 784
n. c. 7 000
33 531 
2 811
1915
56 621.
3 565
5 000
22 589 
986 
4126
30 077
2 442
520 
5 559
2 681
9 309 000
50 724 354
1 075 236 
1 308 033 
913 282 
119 357 
45 594 
516 465 
85 159 
139 685 
959 575
505 666 
94 764
50 062
260 823
5 046 072 
499 991
1 499 534
7 058 522 
436 168
358 852
12 843 674
554 276
1 253 302
5 861 922 
200 000 
584 127
6 469 788
564 857
85 563 
826 077
507 928
Yhteensä — Summa — Total B 214 291 360 60 033 354
Vuonna — År — Année 1949 ........................................................................
» » » 1948 .........................................................................
» » » 1947 .........................................................................
» » » 1946 .........................................................................
» » » 1945 .........................................................................
» » » 1944 .........................................................................
» » » 1943 .........................................................................
» » » 1942 .........................................................................
3108 
3 204 
2 779 
2 565 
2128 
864 
741 
687
274124 
271 767 
257 337 
228 439 
204 960 
118 953 
110 702 
106 512
48 166 772 
44912 556 
29 649 067 
19 054208 
10242 096 
3 973 302 
6 653202 
2 666 506
» » » 1941 ............................................................................ 618
605
100477 
104178
2 014103 
1634018
569 108 853 1686 381
567 117 065 1 796 389
538 117 767 ! 1 719 317
411 98320 ! 1276 549
415 92 453 1133 983
409 88 645 1060 897
409 76 528 858 814
410 74456 816 774
432 72120 834544
465 81155 1080322
475 77 877 914155
» » » 1920 ......................................................................... 443 65499 512 401
» » » 1919 ............................................................................. 349 44497 243 888
245. Rakennuskustannusten kehitys vuosineljänneksittäin vuosina 1946— 1951.1) 
Byggnadskostnadernas utveckling kvartalsvis, åren 1946— 1951.1)
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Développement des frais de construction par trimestre de 1946 à 1951.
is 51 1950
1950 1949 1948 1947 1946
I I I I I I  IV
Rakennuskustannusindeksi — Byggnadskostnadsindex —
Indice du coût de construction .................................... 1864 1936 1441 1593 1407 1186 1184 789 629
R akentajan indeksi — Byggarens index  — Indice de
l'entrepreneur de bâtiments ........................................... 18-37 1 9 0 8 1 4 3 4 1 5 7 0 1 3 9 6 1 1 7 7 1 1 7 2 790 636
Rakennusaineet — Byggnadsmaterial — M atériaux de
1253construction ...................................................................... 1818 1888 1 463 1524 1 416 1278 872 768
Kiviaineet — Stenmaterial —  Pierre â  b â t i r .............. 1 751 1 790 1426 1 447 1361 1203 1203 831 751
Puuaineet — Trämaterial — B ois ................................ 2 883 2 941 1841 2142 1 789 1430 1600 942 882
Metalliaineet — Metaller — M étaux  ............................ 1 752 1 952 1573 1613 1565 1475 1461 1021 842
Eristys- ja peiteaineet — Isolerings- o. täckmaterial
971 970 783 605— M atières isolantes et celles de couverture .......... 1037 1089 1004 1011 1007
Alaurakkatyöt — Underentreprenadarbeten — T ra­
1330 1307 813 587vaux soumissionnés ......................................................... 2 086 2 232 1665 1 704 1577
Työpalkat — Arbetslöner —  Salaires ......................... 1861 1861 1 276 1 701 1311 993 980 687 518
Ammattityöt — Fackarbeten —  Travaux spéciaux 1 783 1 783 1159 1631 1213 908 888 626 475
Sekatyöt — Hjälparbeten — Travaux a u x il ia ir e s___ 2 045 2 045 1579 1869 1559 1208 1216 846 628
Työmaan yleiskulut — Allmänna kostnader på arbets­
613platsen — Dépenses générales ........................................ 1173 1 234 1046 1086 1006 867 797 501
Työnjohto ja sosiaaliset menot — Arbetsledning och 
sociala kostnader — Frais pour la direction des
travaux et dépenses pour des buts sociaux .......... 1 270 1 270 1101 1 162 1055 848 766 584 452
Muut kulut — Övriga kostnader —  Autres dépenses 1054 1189 977 994 947 900 846 659 582
Rakennuttajan indeksi — Byggherrens index  — Indice du 
propriétaire ....................................................................... 1 2 9 4 1 3 4 02 212 2 298 1 5 1 9 1 8 9 1 1 5 3 6 767 545
Arkkitehtipalkkio — Arkitektarvode — R äributions
d'architecte ........................................................................ 1 723 1 790 1 345 1473 1310 1104 1086 730 467
Rakennuspääoman korot — Ränta på byggnadskapital
1483 1617 786 606— Intérêts du capita l placé dans la construction . . 2 722 2 828 1672 2 327 1 752
246. Kaupungeissa ja kauppaloissa valmistuneet rakennukset vuosina 1947—1950. 
Färdigblivna byggnader i städerna och köpingarna åren 1947—1950.
Bâtiments construits dans les villes et les bourgs années 1947—1950.________
Asuinrakennukset — Bostadshus 
Bâtiments d’habitation
Muut rakennukset — övriga byggnader 
Autres bâtiments
Kaikkiaan — Inalles 
Total
Kaupungit ja  kauppalat 
Städer och köpingar 
Villes et bourgs
Puutalot 
Trähus 
M
aisons 
de 
bois
K
ivitalot2) 
Stenhus8) 
M
aisons 
de 
pierre
Puu- 
ja 
kivitalot2) 
Trä- 
och 
stenhus2) 
M
aisons 
de 
bois 
et de 
vierre
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Puutalot 
! 
Trähus 
M
aisons 
de 
bois
K
ivitalot2) 
Stenhus2) 
M
aisons 
de 
pierre
Puu- ja kivitalot2) 
Trä- ochstenhus8) 
M
aisons 
de 
bois 
et 
de 
pierre
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Puutalot 
Trähus 
M
aisons 
de 
bois
K
ivitalot2) 
Stenhus2) 
M
aisons 
de 
pierre
Puu- ja 
kivitalot2) 
T
rä-och 
stenhus2) 
M
aisons 
de 
bois 
et 
de 
pierre
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Tilavuus - -  Kubikinnehåll— Cubage — ms
1950
Helsinki — Helsingfors___ 51 601 234 337 285 938 50 328 263 352 316 680 101 929 500 689 602 618
Muut kaupungit — övriga 
st&der — Autres villes .. 622 922 742 121 1 365 043 134 154 640 062 774 216 757 076 1 382 183 _ 2 139 259
Kaikki kaupungit— Alla 
städer —  Toutes les 
villes .......................... 674 523 976 458 1 650 981 184 482 906 414 1 090 896 859 005 1 882 872 2 741 877
Kauppalat — Köpin­
gar— Bourgs ............ 534 148 186 148 720 296 132 343 266 701 _ 399 044 666 491 452 849 1119 340
Kaikkiaan — Inalles —
T otal .......................... 1 208 671 1162 606 _ 2 371 277 316 825 1173 115 _ 1489 940 1 525 496 2 335 721 _ 3 861217
1949
Kaupungit — Städer — 
V i l l e s .......................... 730 747 473 095 10120 1 213 962 285005 846 668 5 436 1137 109 1015 752 1 319 763 15 556 2 351071
Kauppalat — Köpingar 
— Bourgs .................. 435 578 143 274 10 060 588 912 122 616 228 637 1759 353 012 558 194 371911 11819 941 924
Kaikkiaan — Inalles —
T otal .......................... 1166325 616369 20 180 1 802 874 407 621 1075 305 7195 1490 121 1 573 946 1 691674 27375 3 292 995
1948
Kaupungit — Städer — 
V i l l e s .......................... 713 737 340528 2 786 1 057 051 290996 787 562 31600 1110158 1004 733 1128 09034 386 2167209
Kauppalat — Köpingar 
— Bourgs .................. 355 574 59 202 2 721 417 497 112 129 148 579 15 260 723 467 703 207 781 2 736 678220
Kaikkiaan — Inalles —
— T o ta l ...................... 1 069 311 399 730 5 507 1474 548 403125 936141 31615 1 370 881 1472 436 1335 871 37122 2 845 429
1947
Kaupungit — Städer — 
V i l l e s .......................... 684 841 518 339 4910 1208090 265 680 649 616 34 803 950 099 950 521 1167955 39 713 2 158 189
Kauppalat — Köpingai 
— Bourgs .................. 423 237 48 745 1340 473 322 115 568 128 139 1132 244 839 538 805 176 884 2 472 718 161
Kaikkiaan — Inalles —
Total .......................... 1 108 0781 567 084 6 250 1681412 381248 777 755 35 935 1194 938 1489 326 1344839 42 185 2 876 350
x) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkim uslaitoksen mukaan. V. 1935 -  100. — 8) V. 1950 puu- ja  kivitaloissa valmistuneiden huoneis­
tojen tilavuusluvut sisältyvät kivitalojen tilavuuslukuihin.
x) Enligt Finlands Banks in stitu t för ekonomisk forskning. År 1935 =  100. — 2) Ar 1950 har de i trä- och stenhus färdigblivna lägen­
heternas kubikinnehåll upptagits bland uppgifterna om stenhusens kubikinnehåll.
247. Valmistuneet asuinhuoneistot huoneluvun mukaan sekä asunnonhakijat kaupungeissa ja kauppa* 
loissa vuosina 1948—1950. — Färdigblivna bostadslägenheter efter antalet rum samt bostadssökande i 
städerna och köpingarna åren 1948—1950. —■ Logements construits selon le nombre de chambres et 
 cherchants de logement dans les villes et les bourgs de 1948 à 1950.
Asuinhuoneistoja, joissa huoneiden luku on — Bostadslägenheter, i vilka antalet 
rum är -- Logements construits duns lesquels le nombre de pièces est de
V
alm
istuneita 
huoneita 
Färdigblivna 
rum
 
Pièces 
cons­
truites
A
sunnonhakijoita 
syyskuussa 
Bostadssökande 
i 
septem
ber 
Cherchants 
de 
logem
ents1 2 3 4 5 6—
Yhteensä
Summa
Total
1950
Helsinki —  Helsingfors.................
Loviisa —  L ovisa..........................
Porvoo —  Borgå ..........................
Tammisaari —  Ekenäs .................
Hanko —  Hangö ..........................
Turku —  Åbo ................................
Pori —  Bj örneborg .......................
Rauma —  Raumo .........................
Uusikaupunki —  Nystad .............
Naantali —  Nådendal ...................
Maarianhamina —  Mariehamn__
Hämeenlinna —  Tavastehus.........
Tampere —  Tammerfors...............
Lahti ..............................................
Lappeenranta — Villmanstrand ..
Hamina —  Fredrikshamn.............
Kotka ............................................
127
2
16
11
1
4
1
10
154
47
25
6
23
428
1
2
1
1
94
15
1
4
1
48
313
278
62
33
60
328
8
2
2
134
51
58
16
2
2
40
223
179
46
8
74
248
1
4
1
49
8
2
3
1
3
11
61
64
39
42
31
59
4
1
1
25
6
4
10
1
9
22
37
80
22
13
9
3 
9
4 
15
6
13
1
1
1
10
60
2
3 
1
4 
6
1
3
8
2
5 
31
8
2
3
1 250 
8 
14 
11 
4 
322 
97 
65 
35 
11 
24 
133 
793 
679 
202 
104 
200 
27 
50 
127 
102 
102 
45 
158 
2 
12 
9 
87
3 643 
38 
55 
37 
12 
951 
299 
204
125 
37
118
393
1912
1995
603
347
552
66
126 
316 
279 
363 
158 
412
9
28
31
254
7 636 
97 
136 
91 
179 
2 290 
1349 
375 
179 
58 
158 
476 
1637 
995 
565 
236 
853 
516 
221 
232 
747 
193 
106 
772 
33 
52 
11 
359
Mikkeli — S:t Michel ...................
Heinola ..........................................
Savonlinna — Nyslott .................
K uopio............................................
Joensuu ..........................................
Iisalmi ............................................
Vaasa — Vasa ...............................
Kaskinen — Kasko .......................
Kristiinankaup. — Kristinestad ..
Uusikaarlepyy — Nykarleby ........
Pietarsaari — Jakobstad .............
3
19
29
3
7
14
2
8
14
8
50
54
24
9
78
6
3
32
8
12
17
27
9
10
38
3
2
27
1
6
21
12
38
20
14
1
2
6
1
2
1
2
9
1
1
4
Kokkola — Gamlakarleby ........... 2 11 12 18 9 3 195 631
Jyväskylä ...................................... 60 274 227 54 45 11
2
671 1 800 736
Oulu — Uleåborg.......................... 5 33 44 39 21 144
16
476
69
281
45
31
525
Raahe — Brahestad ..................... 3 2 4 3 4 86
Kemi................................................ 5 61 37 2 7 112 296
Tornio — Tomeå .......................... 6 5 2 2 15
9
27
Kajaani............................................ 2 2 5 — 485
Kaupungit — Städer — Villes . . . .  
Kauppalat — Köpingar —■ Bourgs 
Kaikkiaan — Inalles — Total
586
251
837
2 010 
686 
2 696
1653 
858 
2 511
808
377
1185
458
184
642
180
73
253
5 695 
2 429 
8124
16 260 
7 098 
23 358
23 338 
4 376 
27 714
1949
Kaupungit — Städer —  Villes . . . .  
Kauppalat — Köpingar —  Bourgs 
Kaikkiaan — Inalles — Total
473
158
631
1 749 
582
2 331
1403
708
2111
572
322
894
265
162
427
110
78
188
4 572 
2 010 
6 582
12 509 
6 060 
18 569
23149 
4 343 
27 492
1948
Kaupungit — Städer — Villes . . . .  
Kauppalat — Köpingar —  Bourgs 
Kaikkiaan — Inalles — Total
565
130
695
1515
417
1932
1188 
557 
1745
432
209
641
205
114
319
105
57
162
4 010 
1 484
5 494
10 598 
4 395 
14 993
21 271 
4153 
25 424
248. Kaupungeissa ja kauppaloissa valmistuneet asuinhuoneistot rakennuttajan mukaan vuosina 1942 — 
1950. — I städerna och köpingarna färdigblivna bostadslägenheter enligt byggare åren 1942—1950.
_________ Logements construits dans les villes et les bourgs par propriétaires de 1942 à 1950.
Kaupungit ja kauppalat 
Villes et bourgs
Yksityiset 
ta i yhtiöt1) 
Enskilda 
eller bolag1) 
Particuliers 
et sociétés 
anonymes
Teollisuus­
laitokset
Industri-
inrättningar
Services
industriels
Omakoti-
rakentajat
Egnahems-
byggare
Habitations-
propriétés
K unta
Kom­
mun
Com­
mune
Valtio
Staten
Etat
Valmistu­
neita asuin­
huoneistoja 
kaikkiaan 
Färdig- 
blivna bo- 
stadslägenh. 
inalles 
Total
Städer och köpingar 
Villes et bourgs
1950 1950
Helsinki ............................... 1 1 8 2 5 8 5 52 1 250 Helsingfors
Muut kaupungit .............. 3 004 213 306 506 356 4 445 Övriga städer — Autres villes
Kaupungit yhteensä .. 4186 218 372 511 408 5 695 S:ma städer—Toutes les villes
Kauppalat ................... 1736 119 345 96 133 2 429 Köpingar — Bourgs
Kaikkiaan 5 922 337 717 607 541 8124 Inalles — Total
V. 1949 ........................ 4 426 313 722 656 465 6 582 År 1949
» 1948 ........................ 3 959 566 376 329 264 5 494 » 1948
» 1947 ......................... 4 764 1028 351 . 681 386 7 210 » 1947
» 1946 .......................... 5 384 916 426 784 445 7 955 » 1946
» 1945 ......................... 2 494 520 297 1350 285 4 946 » 1945
» 1944 ........................ 675 333 21 38 14 1081 » 1944
» 1943 ........................ 1147 53 62 55 18 1335 » 1943
» 1942 ........................ 2 657 344 249 177 45 3 472 » 1942
*) Tähän sisältyvät yleishySdyllisten rakennusyritysten valm istam at asuinhuoneistot. — Häri ingå de av allm ännyttiga byggnadsföretag 
färdigställda bostadslägenheterna.
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249. Kaupunkien asunto-olot vuonna 1938. — Bostadsförhållandena i städerna år 1938.
____________________ Conditions de logement dans les villes en 1938.____________________
Kaikki asunnot käsittävä kiinteistölaskenta — Fastighetsräkning, omfattande alla bostäder — Recensement 
d'immeubles comprenant toutes les maisons d’habitation
Kaupunki tai muu alue
A
suntokiinteistoja 
A
ntal bostads- 
fastigheter 
Nom
bre 
d’im
m
eubles
A
suntoja
B
ostäder
Logem
ents
Niistä rakennettu 
Därav byggda 
Dont bâtis
Asuntoja 
keskuslämmitys- 
taloissa 
Bostäder i fastigheter 
med centralvärme 
Logements dans les 
immeubles avec 
chauffage central
Asuntoja, joiden huoneluku oli: 
Bostäder, i vilka antalet rum var: 
Logements dans lesquels le nombre de püces était:
Stad eller annat område 
Ville ou autre localité
ennen
1920
före
1920
avant
1920
1920 tai 
myöhem­
min — 1920 
eller senare 
en 1920 ou 
plus tard
1 2 3 4 5 6 7 -
%
Helsinki — Helsingfors---- 3 332 71129 46.9 53.1 60.8 36.0 33.8 13.4 6.9 4.4 2.9 2.6
Tampere — Tammerfors . . . 3 437 19103 58.4 41.6 14.4 24.4 48.8 16.9 5.4 2.1 1.3 1.1
Turku — Å b o ..................... 1620 16 389 69.1 30.9 26.9 36.4 38.5 12.8 6.2 3.2 1.7 1.2
Vaasa — Vasa ................... 1793 6 954 71.4 28.6 12.2 21.7 50.7 14.8 7.4 2.8 1.6 1.0
Lahti .................................. 2 522 7163 45.1 54.9 9.5 31.3 46.6 13.1 5.2 1.8 1.2 0.8
Kuopio................................ 1012 5 449 57.5 42.5 8.8 29.2 45.8 12.5 7.4 3.0 1.2 0.9
Kemi ..................................
Lappeenranta — Villman­
1962 4 721 28.2 71.8 3.0 43.8 44.5 7.5 2.0 1.1 0.5 0.6
strand ............................
Helsingin ympäristö *) — 
Helsingfors omgivn. *) .. 
Turun Ympäristö 2) — Åbo
1304 3 506 63.9 36.1 4.2 28.4 48.7 12.5 5.5 2.4 1.4 1.1
1025 2 690 69.4 30.6 12.9 25.5 44.5 16.0 8.2 3.1 1.5 1.2
omgivning 2) ................... 597 2 233 49.8 50.2 2.1 55.9 39.5 3.6 0.6 0.1 0.1 0.2
Pienasuntoja käsittävä edustava tutkimus — Itepresentativ undersökning, omfattande småbostäder — Recherche
représentative sur les petits logements
Niistä asuntoja, joissa huoneita oli: 
Därav bostäder, där antalet rum var: 
Logements dans lesquels le nombre 
de pièces était:
Asuntoja, joiden haltijana oli — Bostäder, vars innehavare var 
Logements dont l'habitant était
Tutkittuja 
pienasun­
toja 8) 
Under­
sökta små­
bostäder 8) 
Nombre des 
petits loge­
ments 
examinés
vuokralainen — hyresgäst — locataire
Kaupunki tai muu alue asunnon-omistaja
bostadens
ägare
proprié­
taire du 
logement
osakkeen­
omistaja
aktie­
ägare
action­
naire
Niistä asuntoja, jotka 
olivat — Därav bostäder, 
vilka voro — Dont des 
logements qui etaient
Stad eller annat område 
Ville ou autre localité Kaikkiaan Inalles 
E n tout1 2 3 työnantajan arbets­
givarens 
cédés par 
l'employeur
muilta vuok­
ra ttu ja —för­
hyrda av an­
dra — loués 
d'autres
%
Helsinki — Helsingfors---- 8 542 45.6 39.6 14.8 1.1 16.6 82.3 5.0 77.3
Tampere — Tammerfors . . . 4 503 27.7 54.6 17.7 12.0 10.1 77.9 13.0 64.9
Turku — Å b o ..................... 3 641 41.8 43.2 15.0 4.8 25.3 69.9 7.0 62.9
Vaasa — Vasa ................... 2 065 30.4 52.0 17.6 15.5 6.1 78.4 7.6 70.8
Lahti .................................. 2 228 34.7 51.4 13.9 25.8 1.0 73.2 8.3 64.9
Kuopio................................ 1603 35.8 49.1 15.1 11.8 1.8 86.4 7.0 79.4
Kemi ..................................
Lappeenranta — Villman­
1461 43.7 48.2 8.1 27.0 — 73.0 29.4 43.6
strand .............................
Helsingin ympäristö 1) —
1 059 32.2 54.2 13.6 26.7 0.1 73.2 5.8 67.4
Helsingfors omgivn.x) .. 
Turun ympäristö 2) — Åbo 
omgivning 2) ...................
796 29.8 53.1 17.1 23.6 0.1 76.3 7.8 68.5
727 56.4 40.3 3.3 22.0 1.0 77.0 1.1 75.9
Pienasuntoja, joihin kuului — Småbostäder försedda med 
Petits logements avec
1 îenasunt., huonekork. 
aile 2.1 m 
— 
Sm
åbost., 
rum
shöjd 
under 2.1 m 
—
 
Petits 
log., hauteur 
de 
1 püces 
moins 
de 
2.j 
m
Pienasuntojen keskim. pinta- 
;ala — Småbost. genomsnitt­
liga ytinnehåll — Superficie 
moyenne des petits logements
Kaupunki ta i muu alue 
Stad eller annat område 
Ville ou autre localité
viemäri
avlopps­
ledning
égout
vesijohto 
vatten­
ledning 
eau cou­
rant
wc
kylpy-
huone
badrum
bain
keskus­
lämmi­
tys
central­
värme
chauf­
fage
central
sähkö­
johto
elektrisk
ledning
électricité
kaasu-
johto
gasled­
ning
gaz
sauna
bastu
étuve
1 huo­
neen 
asunnot 
1 rums 
äg. 
L o g . de 
1 pièce
2 huo­
neen 
asunnot 
2 rums 
läg. 
Log.de 
2 pièces
3 huo­
neen 
asunnot 
3 rums 
läg. 
Log.de 
3 pièces
% ma
Helsinki — Helsingfors___ 86.9 87.1 69.4 35.5 57.2 99.5 72.5 0.3 0.6 22 A 41.5 65.1Tampere — Tammerfors . . . 69.6 69.7 31.5 5.0 11.1 97.4 7.5 0.4 17.3 32.8 54.5Turku — Å b o ...................... 79.9 80.3 27.3 12.2 19.9 98.4 21.2 15.0 0.7 22.2 39.5 63.4Vaasa — Vasa ............... 55.0 53.4 31.2 4.4 7.1 97.3 — 8.8 2.2 19.2 37.2 58.2Lahti .................................... 23.0 24.3 17.7 2.3 5.3 94.4 — 71.7 2.6 16.8 31.8 53.2Kuopio.................................. 44.9 46.0 17.5 3.3 4.4 97.9 — 8.0 0.1 22.6 36.2 57.6Kemi ................................
Lappeenranta — Villman­
3.0 1.9 1.3 0.1 1.0 79.9 — 30.5 2.5 19.4 36.6 57.1
strand ..............................
Helsingin ympäristö *) —
10.0 9.6 5.5 0.2 2.2 90.7 — 20.3 1.9 15.8 28.6 47.6
Helsingfors omgivn. *) .. 
Turun ympäristö 2) — Åbo
16.3 10.8 5.7 0.8 10.6 95.9 — 35.9 3.4 18.1 32.7 50.5
omgivning 2) .................... 19.1 13.8 — — 12.4 95.6 0.1 32.3 2.2 16.9 31.9 50.9
■ i .  *2 suoritettiin Haagan kauppalassa, Oulunkylän kunnassa ja Pakilassa. — *) Tutkimus suoritettiin Nummenmäellä. — a) Hei-
singtesa tutkittiin  /7, Tampereella ja Turussa lU, muilla Paikkakunnilla 1/8 asunnoista.
•er i • ) Undersökningen verkställdes i Haga köping, i Äggelby kommun och Baggböle.— 8) Undersökningen verkställdes i Nummenmäki. — 3) I 
Helsingfors undersöktes */»> i Tammerfors och Abo 1/4, på övriga orter 1/8 av bostäderna.
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250. Maaseudun asunto-olot vuonna 1937. —  Bostadsförhållandena på landsbygden år 1937.
Conditions de logement à la campagne en 1937.
Tutkittuja 
ku
ntia 
U
ndersökta 
kom
m
u
ner 
Nom
bre 
des 
com
m
unes 
exam
inées
Niiden 
yhteinen 
asukasluku 
l/r37 
— 
Deras 
sam
m
anlagda 
invånarantal 
1/1>37 
Leur 
population 
totale
Tutkittuja asuntoja1) 
Undersökta bostäder1) 
Logements examinés
Omistajan käyttämiä 
asuntoja — A v  ägaren 
anv. bost. — Log. em­
ployés par le propr.
Vuokra-asuntoj a 
Hyresbostäder 
Logements loués
Lääni
Län
Départements
Lu
ku
m
äärä
A
n
tal
N
om
bre
Asuntoja, joiden halti­
jana oli rakennuksen 
Bost., vilkas inneh. var 
byggnadens 
Log. dont Vhabüant était
Lu
ku
m
äärä
A
n
tal
N
om
bre
om
alla 
m
aalla 
på 
egen 
m
ark 
sur 
propre 
terre
vu
okram
aalla 
på 
arrendem
ark 
i 
sur 
terre 
loué
Lu
ku
m
äärä
A
n
tal
N
om
bre
Työnant. 
asuntoja 
Arbetsgiv. 
bost. 
Log. 
mis 
en 
disp. 
par 
Vem
ployeur
M
uilta 
vu
okrattu
ja 
H
yrda 
av 
andra 
Loués 
d’autres
omistaja 
ägare 
propr. du 
bâtiment
vuokra­
lainen
hyresgäst
locataire
o/O o//o Of .o
Uudenmaan — Nylands ... 5 18 482 4 778 63.8 36.2 3 047 82.1 17.9 1731 57.7 42.3
Turun-Porin — Åbo-B:borgs 11 24 049 5 976 71.8 28.2 4 293 86.2 13.8 1683 59.7 40.3
Ahvenanmaa — Å land___ 1 1606 360 84.2 15.8 303 79.5 20.5 57 31.6 68.4
Hämeen — Tavastehus___ 6 14 437 3 759 62.8 37.2 2 362 87.8 12.2 1397 57.7 42.3
Viipurin — Viborgs.......... 8 30 308 6 916 67.5 32.5 4 669 91.4 8.6 2 247 56.3 43.7
Mikkelin — S:t Michels ... 4 14 934 2 986 68.1 31.9 2 032 86.6 13.4 954 33.5 66.5
Kuopion — Kuopio.......... 5 22 256 4 021 70.3 29.7 2 828 90.5 9.5 1193 45.3 54.7
Vaasan — Vasa ............... 9 21163 4 294 82.3 17.7 3 532 91.1 8.9 762 40.9 59.1
Oulun — Uleåborgs.......... 7 20 212 3 644 80.9 19.1 2 947 86.3 13.7 697 35.9 64.1
Kaikki kunnat —  Samtliga 
kommuner...................... 56 167447 36 734 70.8 29.2 26 013 87.9 12.1 10 721 51.5 48.5
Asunnoista rakennettu 
Av byggnaderna voro upp­
förda — Log. étaient bâtis
Asuntoja rakennuksissa, 
joiden alusta o li-Bostäder 
i byggnader, vilkas under­
lag var -  Log. dans les bâ- 
tim. dont le fondement était
IM
enasunt., huonekork. aile 2.1 m
 
Sm
åbost., rum
shöjd 
under 
2.1 
m
 
Petits log.y hauteur 
de 
pièces 
m
oins 
de 
2.1 
m
Asuntoja, joihin 
kuului 
Bostäder med 
Logements avec
Pinta-ala asuntoa kohden 
keskim., m8 — Ytinnehåll 
i medeltal per bostad, m8 
Superficie moyenne par log., m%
Lääni
Län
Départements
ennen 
1900 
före 
1900 
avant 
1900
1900—
1919
1j 
1920—
1929
jälkeen 
1929 
efter 
1929 
après 
1929
tiivis 
kivijalka 
tät 
stenfot 
socle 
épais
m
ultiaiset 
m
ullbänk 
levée 
de 
terre
avoin 
— 
öppet 
ouvert
sauna 
— 
bastu 
1 
étuve
aähkövalaistua 
elektrisk 
belysn. 
éclairage 
électrique
kellari — 
källare 
cave
asunnoissa, joissa huoneita 
oli: —  i bostäder där antalet 
rum var: — dont le nombre 
de pièces était:
% 1 2 3
Uudenmaan — Nylands . . . 33.0 29.8 19.2 18.0 83.3 11.4 5.3 5.2 68.9 52.5 65.2 18.4 35.2 55.3
Turun-Porin — Åbo-B:borgs 42.9 24.6 19.4 13.1 69.4 4.6 26.0 9.0 70.3 41.4 80.6 18.1 35.0 54.7
Ahvenanmaa — Åland . . . . 59.1 21.7 10.3 8.9 88.8 4.5 6.7 11.8 27.5 0.3 81.1 16.8 31.1 48.6
Hämeen — Tavastehus___ 31.8 27.1 25.4 15.7 51.2 8.6 40.2 5.0 80.3 37.4 56.7 18.5 33.1 53.5
Viipurin — Viborgs.......... 23.4 38.0 20.7 17.9 68.7 19.5 11.8 5.1 87.5 47.1 45.0 20.1 35.8 57.0
Mikkelin — S:t Michels ... 30.6 26.5 25.5 17.4 53.2 34.2 12.6 7.6 92.6 7.4 34.7 21.7 35.9 56.1
Kuopion — Kuopio.......... 25.0 24.6 28.1 22.3 51.0 44.9 4.1 7.9 89.4 7.6 24.1 21.7 39.6 65.3
Vaasan — Vasa ............... 35.8 27.5 17.4 19.3 65.6 29.0 5.4 6.8 71.0 30.2 76.0 20.0 38.7 61.3
Oulun — Uleåborgs.......... 38.2 25.1 19.0 17.7 36.7 46.9 16.4 8.0 82.4 23.1 74.6 24.3 43.0 65.8
Kaikki kunnat —  Samtliga 
kommuner...................... 32.7 28.6 21.3 17.5 62.2 22.7 15.1 6.8 79.1 33.6 58.4 20.5 36.5 57.8
Lääni
Län
Asuntoja, joissa lämmityslaitteilla varustettuja huo­
neita oli: — Bostäder, där antalet rum med uppvärm- 
ningsanordningar var: - Log. dam lesquels le nombre 
de pièces munies de moyens de chauffage était:
Asukkaita asunnoissa, joiden huoneluku oli: 
Boende i bostäder, där rumsantalet var: 
Habitants dans les logements dont le nombre 
de pièces était:
Départements
1 2 3 1—3 4 5 6— 1 2 3 1 -3 4 5 6—
% % asukkaista —  % av boende — % des habitants
Uudenmaan — Nylands . . . 22.8 40.6 14.8 78.2 11.1 4.9 5.8 15.5 38.3 15.9 69.7 13.5 7.2 9.6
Turun-Porin — Åbo-B:borgs 16.3 43.1 19.6 79.0 10.6 4.6 5.8 10.5 40.9 21.0 72.4 12.2 6.4 9.0
Ahvenanmaa — Å land___ 8.6 35.8 18.9 63.3 16.7 8.9 11.1 5.4 31.0 16.0 52.4 18.1 11.5 18.0
Hämeen — Tavastehus___ 21.3 43.6 17.2 82.1 8.7 3.9 5.3 15.1 40.2 18.1 73.4 11.4 6.0 9.2
Viipurin — Viborgs.......... 26.0 37.7 18.8 82.5 12.1 3.5 1.9 19.0 35.0 22.0 76.0 16.2 5.1 2.7
Mikkelin — S:t Michels ... 33.0 29.4 14.7 77.1 14.9 4.9 3.1 25.3 27.4 16.3 69.0 19.0 6.8 5.2
Kuopion — Kuopio.......... 39.5 33.5 13.2 86.2 7.5 3.0 3.3 32.5 32.6 15.8 80.9 9.5 4.3 5.3
Vaasan — Vasa ............... 26.5 35.7 16.0 78.2 13.6 4.7 3.5 19.0 32.9 17.8 69.7 17.3 7.0 6.0
Oulun — Uleåborgs.......... 33.8 33.8 15.4 83.0 10.9 3.5 2.6 28.7 31.6 16.7 77.0 14.2 5.0 3.8
Kaikki kunnat —  Samtliga 
kommuner...................... 26.2 37.8 16.6 80.6 11.2 4.2 4.0 20.4 35.0 18.3 73.7 14.2 5.9 6.2
*) Asukkaita oli tutkituissa erisuuruisissa asunnoissa kaikkiaan 16131?. — Totalantalet bcende i undersökta bostäder av olika storlek ut­
gjorde 161 3c)3.
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251. Valtionvelka vuosina 1914—1950. — Statsskulden åren 1914—1950.
__________________Dette publique de 1914 à 1950.____________________
Vuonna 
— 
Å
r 
Années
Ulkomainen velka 
Utländsk skuld 
Dettes extérieures
Kotimainen velka 
Inhemsk skuld 
Dettes intérieures
Koko valtion­
velka
Hela stats­
skulden
Total de la  
dette publique
Ulkomainen velka 
Utländsk skuld 
Dettes extérieures
Kotimainen velka 
Inhemsk skuld 
Dettes intérieures
Koko valtion­
velka
Hela stats­
skulden
Total de la 
dette publique
V
akautettu 
K
onsoliderad 
Dettes 
consolidées
V
akauttam
aton 
Svävande 
Dette 
flottante
V
akautettu 
! 
K
onsoliderad 
Dettes 
consolidées 
;
V 
akauttam
aton 
Svävande 
Dette 
flottante
Vuonna 
— 
Å
r 
Années
V
akautettu 
K
onsoliderad 
Dettes 
consolidées
V
akauttam
aton 
i 
Svävande 
Dette 
flottante
V
akautettu 
K
onsoliderad 
Dettes 
consolidées
V
akauttam
aton 
Svävande 
Dette 
flottante
jtfilj. mk — M illions de markkas Milj. mk — M illions de markkas
1914 171 171 1935 1852 57 1031 226 3166
1915 169 — — 10 179 1936 1128 57 1853 81 3119
1920 304 137 906 589 1936 1937 921 — 2 356 176 3 453
1922 660 167 956 95 1878 1938 776 — . 2 539 56 3 371
1923 1478 — 937 — 2 415 1939 1483 — 3 396 757 5 636
1924 1397 L, 882 — 2 279 1940 3149 — 3 884 9 674 16 707
1925 1714 * 761 — 2 475 1941 3 373 674 8 744 14 444 27 235
1926 2 350 — 497 — 2 847 1942 3 648 1034 12 643 19 330 36 655
1927 2 203 — 492 — 2 695 1943 4144 1248 23 561 22 669 51 622
1928 2 593 — . 347 — 2 940 1944 4832 1266 35 777 25 447 67 322
1929 2 571 99 354 — 3 024 1945 16 425 3 522 38 632 26 946 85 525
1930 2 521 179 357 — 3 057 1946 27454 4179 46 288 26 848 104 769
1931 2 468 349 360 65 3 242 1947 34 377 4 180 47 782 31424 117 763
1932 2 432 351 560 129 3 472 1948 39 402 4 203 !) 40 686 !) 37 326 *) 121 617
1933 2 384 359 566 199 3 508 1949 2) 58 533 2) 4 620 2) 40 897 2) 35 815 2) 139 865
1934 2 283 59 841 199 3 382 1950 3) 61 426 3)4 453 3) 38 650 3) 31 176 3) 135 705
252. Valtionvelan erittely vuosina 1949—1950. — Specifikation av statsskulden åren 1949—1950.
Spécification de la dette publique en 1949 et 1950.
Laina 
otettu 
vuonna 
Lånet 
upptaget år 
Em prunt 
pris  en
Korko­
kanta
Räntesats
Taux
d'intérêt
%
Laina — Lån — M ontant — #l/lt
Kurssinmukainen määrä 
Belopp enligt kurs 
Selon Us cours
I. Ulkomaisia lainoja — Utländska iàn —  Dettes extérieures 1949 1 19)0
A . Vakautettu velka — Konsoliderad skuld — Emprunts consolidés 1 000 mk
Dollarilaina — Dollarlån —  E n dollars .............................................................. 1923 31/» 1800 076 1 759 414» » » ........................................................... 1923 6 411411 411 411
Puntalaina — Pundlån —  En l iv r e s .................................................................... 1923 5 332 845 315 868
(F. A. T. C.) dollarilaina —  (F. A. T. C.) dollarlån —  E n dollars ............... 1940 5 5 789 416 5 789 416
Yhdistetyt kruunuluotot R k r— Förenade kronkrediter Skr —  Emprunts
réunis, en couronnes ........................................................................................... 17 993 266 20 250 707
Kruunuluotto (S.P:n osuus) — Kronkredit (F.B:s andel) —  Emprunt en
Couronnes (part de la Banque de Finlande) ............................................... 1939 5 445 000 445 000
Talvisodan aikaiset luotot Rfr — Krediter beviljade under vinterkriget Fr.
— Emprunts en Fr. accordés pendant la guerre de 1939— 40 ................ 1946 33 309 3 300
35 milj. dollariluotto — dollarkredit —  E n d o lla rs ......................................... 1946 8 085 000 8 085 000
Banco de Brasil’n dollariluotto — Banco de Brasil’s dollarkredit —  Emprunt
en dollars accordé par Banco de Brasil ........................................................ 1946 2 310 000 2 310 000
25 milj. doll. ylijäämätavaraluotto — överloppsvarukredit —  Crédit pour
achats de propriété militaire de surplus . . . . ......................... ...................... 1947 4156 977 4 153 191
20 milj. doliariiuotot — dollarkrediter— Crédits en dollars ....................... 1947 4 548 465 4 619 857
Argentiinan 75 milj. pesoluotto — Av Argentina beviljad 75 milj. peso-
kredit — Crédit en pesos accordé par Argentine ......................................... 1947 3 885 354 3 885 353
Colombian 5 milj. doll. kahviluotto — Av Colombia beviljad 5 milj. kaffe-
kredit — Crédit pour achats de café accordé par Colombie ....................... 1947 1143 561 1 143 561
Norjan 4 milj. kruunuluotto — Av Norge beviljad 4 milj. kronkredit —
Crédit en couronnes, accordé par Norvège ................................................... 1947 185 887 129 221
5 milj. yksityisdollariluotto — privat dollarkredit —  Crédit privé, en
dollars .................................................................................................................... 1947 1 353 728 849 535
Uusi Amerikan ylijäämätavaraluotto — Av Amerika beviljad ny över­
loppsvarukredit — Nouveau crédit américaine pour achats de propriété
m ilitaire de su rp lu s ............................................................................................. 1947 1139 455 1 140030
Argentiinan 18.3 milj. dollariluotto — Av Argentina beviljad 18.3 milj.
dollarkredit ■— Crédit en dollars, accordé par Argentine ........................... 1948 3 465 000 4 227 300
Belgian ratakiskoluotto Bfr-— Av Belgien beviljad kredit för järnvägs­
skenor Bfr •— Crédit en Bfr accordé par Belgique ....................................... 1949 408 664 907 759
Erääntyneet, mutta maksamatta olevat lainat Rkr — Förfallna, men icke
betalda lån Skr — Emprunts échus non payés ........................................... 1045 172 999 960
Yhteensä — Summa — Total 58 532 686 61 425 883
B. Vakauttamaton velka — Svävande skuld — Dette flottante
Kruunuvekseleitä — Växlar i svenska kronor — Effets en couronnes suédoises 4 620 396 4 452 639
Yhteensä ulkomaisia lainoja — Summa utländska lån —  Total | 1 63152 982 65 878 522
*) Näihin summiin sisältyvät rahastoihin ostetut obligaatiot mk 294 232 600. — 2) Näihin summiin sisältyvät rahastoihin ostetut obli­
gaatiot mk 175 525 875. — 3) Näihin summiin sisältyvät rahastoihin ostetut obligaatiot mk 202 483 330.
*) I  dessa summor ingå de för fonderna inköpta obligationerna mk 294 232 600. — 2) I  deasa summor ingå de för fonderna inköpta 
obligationerna mk 175 525 875. — 3) I dessa summor ingå de för fonderna inköpta obligationerna mk 202 483 330.
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252. Valtionvelan erittely vuosina 1949—1950 (jatk.). — Specifikation av statsskulden åren 
1949—1950 (forts.).—  8-pécification de la dette publique en 1949 et 1950 (suite).
Laina
otettu
vuonna
Lånet
upptaget
år
Emprunt 
pris en
Korko­
kanta
Räntesats
Taux
d'intérêt
o//o
Laina — Lån —  Montant — M/is
Kurssinmukainen määrä 
Belopp enligt kurs 
Selon les cours \
II. Kotimaisia lainoja — Inhemska lån — Dettes intérieures 
A. Vakautettu velka — Konsoliderad skuld — Emprunts consolidés
1949 1950
1 000 mk
Vuokra-alueiden lunastusobligaatiot — Obligationer för inlösen ay legoområ-
den — Obligations pour racheter des terres à bail ..........................................
Sotavahinkojen korvauslaina —  Lån för ersättande av krigsskador — Pour
reparer les dommages de guerre..........................................................................
Laina —  Lån — E m prunt........................................................................................
» » » ........................................................................................
1920
1934
1935
1936
1936
1937
1937
1938
1939
1943
1943
1943
1943
1944 
1944
1944
1944
1945 
1945
1945
1946 
1946
1946
1949
1949
51/.
f U
5
&!t4
4
4
4V*
4
51/2
5
5
? '■
5
3V,
5
5
4
5 
5
22 155
59 685 
69 995 
173 292 
215 730 
438 260 
361 704
65 000
66 090 
233 220
1 912 125
181 855 
1621 383 
1 017 550
644 000 
1 574 212
3 000 000
1 706 254
480 000 
79 758
4 359 074 
256 502
2 009 386
398 600
9 396 929 
7 575 860 
713 430
65 300
1000 000
1 200 000
20 562
57 649 
67 010 ! 
160 362 ; 
206 300 1 
419 930 i 
336 124 
61 500 
61 650 
215 370
1 817 637
178 855 
1 621383 
961 476
616 000 
66 071
3 000 000
1 618 754
460 000 
79 707
4 360 890 
256 502
2 009 386
382 656
7 976 913 
10 559 220 
713 430
65 300 
300 000
» » » ........................................................................................
» » » ........................................................................................
» » » ........................................................................................
» » » ........................................................................................
Korvausobligaatiot — Ersättningsobligationer — Obligations pour le paie­
ment des montants de l'indemnité......................................................................
Aikaisemmat vakuutusyhtiöiden antamat lainat — Tidigare av försäkrings­
bolagen beviljade lån — Emprunts accordés antérieurement par les compag­
nies d'assurances....................................................................................................
Laina — Lån — Em prunt........................................................................................
Säästöpankkilaina — Sparbankslån — Emprunt accordé par les caisses d'épargne 
Vakuutuslaitoslaina — Försäkringsinrättningslån — Emprunt accordé par
les établissements d'assurances ............................................................................
Sotalainat — Krigslån — Emprunts de guerre ....................................................
Laina — Lån — Em prunt........................................................................................
Säästöpankkilaina — Sparbankslån — Emprunt accordé par les caisses d'épargne 
Vakuutuslaitoslaina — Försäkringsinrättningslån — Emprunt accordé par
les établissements d'assurances . T........................................................................
Voitto-obligaatiolaina — Vinstobligationslån— Em prunté primes ..............
Sotalaina — Krigslån — Emprunt de guerre .......................................................
Kirkonlaina — Kyrkolån — Emprunt accordé par l'église..................................
Laina — Lån —■ E m prunt........................................................................................
Vakuutuslaitoslaina — Försäkringsinrättningslån — Emprunt accordé par
les établissements d’assurances ............................................................................
II  korvauslain mukaiset korvausobligaatiot — Ersättningsobligationer enligt 
II ersättningslagen — Obligations pour le paiement des montants de l'indem­
nité ( I le  loi) ......................................................................................................
Säästöpankkilaina — Sparbankslån — Emprunt accordé par les caisses d'épargne 
Laina — Lån — E m prunt........................................................................................
Vakuutuslaitoslaina — Försäkringsinrättningslån — Emprunt accordé par les
établissements d'assurances ...................... i".........................................................
Säästöpankkilaina — Sparbankslån ■— Emprunt accordé par les caisses 
d'épargne................................................................................................................
Postisäästöpankkilaina ■— Postsparbankslån ■— Emprunt accordé par la 
Caisse d'épargne postale .....................................................................................
Yhteensä — Summa — Total 
B. Valcauttamaton velka — Svävande skuld — Dette flottante ..........
40 897 349 
35 814 418
38 650 637 
31175 934
Yhteensä kotimaisia lainoja — Summa inhemska lån —  Total 
Kaikkiaan valtionvelkaa — Summa statsskuld — Total de dette]publique
Rahastoihin ostetut obligaatiot — De för fonderna inköpta obligationerna
76 711 767 
139 864 749
175 526 
139 689 223
69 826 571 
135 705 093
202 483 
135 502 610
Todellinen valtionvelka — Den faktiska statsskulden — Dette publique de 
fait ..........................................................................................................................
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253. Valtion taseyhdistelmä joulukuun 31 p:nä 1949 ja 1950. — Statsverkets balans den 31 december 
 1949 och 1950. — Bilan  du Trésor 'public au  31 décembre 1949 et 1950.
1949 1950
Varat — Tillgångar — Actif ] onn mk
Virastojen kassoissa sekki- ja  postisiirtotileillä olevat varat — Behållning i ämbets­
verkens kassor på check- och postgirokonton — Encaisse et comptes chèque et
de virements chez administrations diverses....................................................................... 7 180 293 10 261 656
Talletukset — Depositioner — Dépôts..................................................................................... 473 055 264 967
Obligaatiot — Obligationer — Obligations............................................................................... 200844 230388
Lainat — Lån — Prêts ................................................................................................................ 25 708 238 34 630 863
Osakkeet ja  osuudet — Aktier och andelar — Actions et parts .................................. 4 558 493 5 995 679
Varastot: — Förråd: — Stocks disposés par:
Valtiokonttorin — Statskontorets — Caisse de VEtat ....................................................... 735 432 172 865
Muiden virastojen — Andra verks — Autres administrations ......................................... 1 722 781 1 821 263
Rautatiehallituksen — Järnvägsstyrelsens — Administration des chemins de fer . . 6 720035 6 633 419
Posti- ja  lennätinhallituksen — Post- och telegrafstyrelsens — Administration des
postes et télégraphes ............................................................................................................... 1005 001 1 202 698
Valtion metallitehtaiden — Statens metallfabrikers —■ Fabr. métallurgiques de VEtat 4 257 552 3 975 426
Valtion margariinitehtaan — Statens margarinfabrik — Fabrique de margarine de
l’E ta t ............................................................................................................................................ 26 237 14 467 038 6 359 13 812 030
Tulorästit — Inkomstrester — Revenus restan ts .................................................................. 13 996131 10 835 938
Lähetteiden tili —■ Remissers konto — Compte des rem ises ............................................. — 6 038
Saamamieskirjatili — Statsskuldbokens konto — Compte du livre de la dette publique 26 087 497 26 496 849
Muut varat —■ Övriga tillgångar — Autres actifs .............................................................. 23 935 606 23 556 285
Yhteensä — Summa — Total 116 607195 126 090 693
Velat — Skulder — Passif
Velka valtion pano- ja  ottotilillä Suomen Pankissa — Skuld å statsverkets upp- och
avskrivningsräkning hos Finlands Bank —• Compte-courant du Trésor dans la
Banque de F in la n d e ............................................................................................................... !) 963 814 2) 819 312
Virastojen velat postisiirtotileillä — Ämbetsverkens skuld å  postgirokontot —
Comptes de virements chez administrations diverses ..................................................... 3 216 6 958
Tulo- ja  menoarvion ulkopuolella olevat rahastot: — Iche budgeterade fonder: —
Fonds non budgétés i
Valtion suhdannerahasto — Statens konjunkturîond — Fonds de conjoncture de VEtat 447 920 457 615
Valtion lainausrahasto — Statens lånefond — Fonds de prêts de VEtat .................. 9860380 16 898 284 !
Meijerilainarahasto — Mejerilånefonden — Fonds de prêts aux laiteries ................... 1552 1628
Valtion viljavaraston rahasto — Statens spannmålsförråds fond — Fonds de stocks de
blé de VEtat.................................................................................................................. 2 220 480 2 220 480
Lästimaksurahasto — Lästavgiftsfonden — Fonds de droit de tonnage ..................... 3 771 4 594
Kansaneläkkeiden lisäeläkerahasto — Folkpensioneringens tilläggspensionsfond —
Fonds pour les pensions additionnelles des pensions nationales ......................... 412 015 223 146
Osakerahasto — Aktiefonden — Fonds d'actions ................................................................ 5 585 256 5 988 788
Asutusrahasto — Kolonisationsfonden — Fonds pour colonisations ............................ 18 662 567 23 808 539
Kauppa- ja  teollisuustilasto — Handels- och industrifonden — Fonds pour l'in ­
dustrie et le commerce ........................................................................................................... 1 926 704 1 809 728
Ilinnantasausrahasto — Prisutjämningsfonden — Fonds pour la stabilisation des pria: 880 204 2 235 570
Valtion metallitehtaiden rahasto — Statens metallfabrikers fond —■ Fonds des fabri­
ques métallurgiques de VEtat .............................................................................................. 2 921 621 42 922 470 2 903 488 56 551 860;
Lahjoitetut yms. rahastot—-Donerade och likartade fonder — Donations etc......... 14 375 14 968
Erinäiset rahastot — Särskilda fonder — Fonds divers ................................................... 65 552 79 345
Menorästit — Utgiftsrester — Dépenses restantes ................................................................ 5 679 700 6112 190
11 750 949 11 331 658
Lähetteiden t ili — Remissers konto — Compte des rem ises ............................................ 34827 _
Saamamieskirjaan merkityt talletustodistukset — I statsskuldboken antecknade f ör-
varingsbevis — Reconnaissances inscrites dans le livre de la dette publique . . 26 087 497 26 496 849
Muut velkojat: — Övriga kreditarer:— Autres passifs:
Valtiokonttorin — Statskontorets — Caisse de VEtat ....................................................... 14 272 188 16 332 529
Lääninkonttoreiden — Landskontorens — Administrations départementales ............... 266 465 250 207
Muiden virastojen — Andra verks — Autres administrations ......................................... 4 934 424 2 067 743
Rautatiehallituksen — Järnvägsstyrelsens — Administration des chemins de fer . . 144 845 112 242
Posti- ja  lennätinhallituksen — Post- och telegrafstyrelsens — Administration des
postes et télégraphes ................................................................................................................ 1 771062 3 925 163
Valtion metallitehtaiden — Statens metallfabrikers — Fabr. métallurgiques de VEtat 786 201 1 251 087
Valtion margariinitehtaan — Statens margarinfabriks — Fabr. de margarine de VEtat 18 032 3042
Metsätalouden — Skogshushållningens — Forestières ......................................................... 226 662 22 419 879 194 465 24 136 478
Tulo- ja  menoarviorahasto, ylijääm ä — Budgetfonden, överskott — Caisse de
VEtat, exéden t.......................................................................................................................... 6 664 916 541 075
Yhteensä — Summa — Total j |116 6071951 126 090 693
^Suom en Pankin tiliotteen mukaan oli valtiolla saatavaa mk 79 583 909. Erotus johtuu siitä, että vuoden päättyessä oli lunasta­
m atta virastojen asettamia sekkejä yhteensä mk 1 043 398 499. — 8) Suomen Pankin tiliotteen mukaan oli valtiolla saatavaa mk 34 325 551. 
Erotus johtuu siitä, että vuoden päättyessä oli lunastamatta virastojen asettamia sekkejä yhteensä mk 853 637 174.
*) Enligt kontoutdrag från Finlands Bank var statsverkets tillgodohavande mk 79 583 909. Skillnaden beror därpå, a tt vid årsskiftet 
funnos oinlösta, av ämbetsverk utställda checker mk 1 043 398 499. — 2) Enligt kontoutdrag från Finlands Bank var statsverkets tillgodoha­
vande mk 34 325 551. Skillnaden beror därpå, att vid årsskiftet funnos oinlösta, av ämbetsverk utställda checker mk 853 637 174.
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254. Taltion tulot ja menot vuosina 1938— 1951. —  Statens inkomster och utgifter åren 1938— 1951.
Recettes et dépenses de l’Etat de 1938 à 1951.____________________________
1938 1940 1949 1950 1951
Tilinpäätöksen mukaan 
Enligt bokslutet 
Selon lei comptes
Vakinaisen 
tulo- ja  
menoarvion 
mukaan 
Enligt 
ordinarie 
budgeten 
Selon le 
budget
1 000 mk
Tulot Inkom ster — Recettes............................................................................................... 5 534 667 17061 6121 25 981 044 137 218 491 L29 908 345
Varsinaisia tuloja Egentliga inkomster — Recettes proprements d it e s ................................. 4 861974 5182 4091 11402 459]129 642 640 120 793 703
1. Veroja — Skatter — Im pôts .......................................................................................................
Välittömiä veroja Direkta skatter — Impôts directs .....................................................
Tullituloja Tullinkomster — Douanes.................................................................................
1 Valmisteveroja — Acciser — Accises ......................................................................................
j Leimavero — Stämpelskatt — Timbre ...................................................................................
i Kahvivero — Skatt på kaffe — Accise au café......................................................................
! Liikevaihtovero — Omsättningsskatt — Taxe sur le chiffre d'affaires...........................
3 663 694 
1090 361 
1832 283 
476 501 
264 549
3 626849 
1 497 943 
920 071 
942 786 
209 837 
56 212
86137 696 
29 810 027 
12 453 884 
9 284 179 
3 104 645 
1 742 195 
29 742 766
103 767867 
40 898 672 
13 085 359 
10 552 291 
3 690 583 
1 992 973 
33 547 989
97 036 500 
28 900 000 
14 500 500 
11136 000 
4000 000 
1 000 000 
37 500 000
2. Maksuja valtionlaitosten käyttämisestä — Avgifter vid anlitandet av särskilda statsan-
stalter Services publics .......................................................................................................
Merenkulkumaksuja Sjöfartsavgifter — Droits de navigation .......................................
Yleisten sairaalain maksuja — Avgifter vid allmänna sjukhus — H ôpitaux ..............
110 808 
41 738 
31001
87316 
15 345 
35 356
923054 
201 524 
305 016
1 376 460 
281 327 
387 359
1 312 237 
274 500 
403 540
Opetuslaitosten oppilasmaksuja — Elevavgifter vid läroinrättningar — Finances sco-
16 023 10 249 110 099 151 480 150 012
Maksut erinäisten elinkeinojen valvonnasta — Avgifter för kontrollen av särskilda
näringar — Droits de contrôle de fabrication, etc..............................................................
Sekalaisia maksuja — Diverse avgifter — Revenus divers .................................................
4 779 
17 267
4 437 
21929
23187 
283 228
26 776 
529 518
30 735 
453 450
3. Korko- ja  osinkotuloja sekä osuus valtionpankin voittoon — Ränte- och dvoidendinkomst
samt andel i  statsbankens vinst — Intérêts et dividendes, etc.............................................
Korkoja ja  osinkoja Räntor och dividender — Intérêts et dividendes.........................
359502 
309 502
337967 
287 967
9 607545 
9 207 545
6 820 530 
6 366 718
6 448 967 
5 848 967
Osuus Suomen Pankin voittoon — An del i Finlands Banks vinst — Participation au 
bénéfice de la Banque de F in lan d e ..................................................................................... 50 000 50 000 400 000 453 812 600 000
4. Sekalaisia tuloja — Inkomster av blandad natur — Revenus divers ..................................
Sakkorahoja — Sakören — Amendes.......................................................................................
178257 
11469 
15 739
720628 
13 963 
6109
13 331 814
89 966 
435 612
16 038 433 
112 836 
386 450
14 215 755 
101000 
450 000
Korvaukset valtion ennakolta maksamista kustannuksista — Ersättning för av staten 
i förskott erlagda kostnader — Remboursements des avances faites par l’Etat . . . 18 949 17 082 22 689 28 779 29 600 i
Tuloja työtoiminnasta erinäisissä valtion laitoksissa — Inkomst av arbetsverksam- 
heten vid särskilda statsinrättningar — Revenus des prisons, etc................................. 19 474 15 572 235 744 322 571 243 520
Tulot valtion julkaisuista — Inkomst av statens publikationer — Publications di
conseil des m inistres .............................................................................................................
Korvauksia kunnilta — Ersättning av kommunerna — Remboursements des communes
3 263 
22 050
2 632 
21248
32 436 
435 868
29 874 
664 832
29 lOOi 
475 010;
Tuloja valtion viran- ja toimenhaltijani nauttimista eduista — Inkomst av natura 
förmåner, som åtnjutas av innehavare av statens tjänst och befattning — Reveni
des réductions pour gages en nature sur les appointements des fonctionnaires..........
Muita sekalaisia tuloja — Andra inkomster av blandad natur — Autres revenus divers
11881 
75 432
11280 
632 742
163 597 
11915 902
180 959 
14 312 132
176 000 
12 711 525
5. Valtion liiketoiminta sekä metsä- ja  maatalous, nettotuloja *) — Statens affärsverksam 
het samt skogs- och lanthushållning, nettoinkom ster— Communications, services in 
dustriels, forêts et agriculture de VEtat, recettes nettes .................................................... 549 713 409 649 1402350 1639 350 1780244
Pääomatuloja Kapitalinkomster — Recettes de capital ................................................... 672 693 11879203 14 578 585 7 575 851 9 114 642
6. Pääomatuloja — Kapitalinkomster — Recettes de cap ita l.................................................... 672 693 11879 203 14578585 7 575 851 9114642
j Valtiolle takaisin maksettuja lainapääomia — Till staten återbetalade lånebelopp — 
Prêts remboursés à VEtat .................................................................................................... 6 831 3 662 587 582 950 427 824 600
i Valtion liikeyritysten kuoletuksia — Amorteringar å statens affärsföretag — Amortis 
1 sements des services industriels, etc. de VEtat ................................................................. 106 216 122 663 260949 312 821 423 978
Tuloja valtion omaisuuden myynnistä — Inkomst från försäljning av statens egendon
Valtionlainoja — Statslån — Emprunts de VEtat ..............................................................
Sekalaisia tuloja — Diverse inkomster — Revenus dwers ..............................................
i
42 26E 
500 00C 
16 52E
42 98S 
10 344 46E 
33 497
2 439 832 
11 197245 
92 977
189 511 
6 074 81S 
48 273
125 000 
7 710 064 
31000
j Siirrot tulo- ja menoarvion ulkopuolella olevista rahastoista — Överföringar från ick
i budgeterade fonder — Report des fonds non budgétés .................................................
Bilanssin ulkopuolella olevat varat — Tillgångar utom bilans — A äifs en dehors du bila
e
856
n —
234 032 
1 097 891
_ =
M enot —  U tgifter — Dépenses............................................................................................. . 5 432 81f 21 30849* 132 827 371 143 342 33 129 868 487
[Varsinaisia menoja — Egentliga utgifter — Dépenses proprement dites.............................
i2. Tasavallan Presidentti — Republikens President— Présidence de la République.............
'•2. Eduskunta — Riksdagen — Parlement .................................................................................
3 487 29f 
2 19 a
15 33
>17 433 601
2 09, 
1902L
92 926 025
13 572 
163 46c
102 006 29(
15 56t 
211212
100 940 792
18 359 
239 350
3. Valtioneuvosto ja oikeuskanslerinvirasto — Statsrådet och justitiekanslersämbetet — Con 
! seil des ministres et Chancelier de la justice .................................................................
! Valtioneuvosto — Statsrådet — Conseil des ministres .....................................................
Oikeuskanslerinvirasto — Justitiekanslersämbetet — Chancelier de la justice.............
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers .........................................
4. Valtioneuvoston kanslia ja  siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Statsrådets kans
och till detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Chancellerie du Conseil des ministre 
i Valtioneuvoston kanslia — Statsrådets kansli — Chancellerie du Conseil des ministre 
\ Tilastollinen päätoimista — Statistiska centralbyrån — Bureau Central de Statistiqu
-
4190  
40 24( 
751 
90z
i
s 7 03i 
s 1045 
e 2 641
33 27 
31 50r 
73E 
103E
9251 
89( 
3 i l l
48696 
35 334 
4 01r 
9 34E
57202 
6 516 
29 632
55 31 
40 36( 
4 74É 
10 20S
113 49Î. 
7 441 
85 28(
72 606 
54 675 
7 324 
10 607
33 670 
10 986
1) V ert siv . 215.
') J f r .  sid . 215.
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1938 1940 1949 1950 1951
Tilinpäätöksen mukaan 
Enligt bokslutet 
Selon lee comptée
Vakinaisen 
tulo- ja 
menoarvion 
mukaan 
Enligt 
ordinarie 
budgeten 
Selon le 
budget
Valtioneuvoston julkaisuvarasto — Statsrådets publikationsförråd — Imprimerie du
conseil des ministres ............................................................................................................
Eduskunnan kirjasto — Riksdagens bibliotek —  Bibliothèque de parlement ..............
Valtion tiedoituslaitos — Statens informationsverk — Bureau d'information de VEtat 
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag —■ Frais d iv e r s .............................................
1 000 mk
2 647 
699
2 564 
661 
1638 
30
21 054
_
20 754
I
22 671 
13.
l5. Ulkoasiainministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat —  Ministeriet för utrikes­
ärendena och till detsamma hänförda förvaltningsgrenar — M in. des aff. étrangères___
Ulkoasiainministeriö —  Ministeriet för utrikesärendena —  M in. des affaires étrangères) 
Vakinainen edustus ulkomailla — Ordinarie utrikesrepresentationen — Représentation
à l'étranger.............................................................................................................................. !
Tilapäinen edustus ulkomailla ja erinäisiä määrärahoja — Tillfällig utrikesrepresenta- 
tion och särskilda anslag — Représentation temporaire à l’étranger et frais divers.. .  :
46504  
4 401
46375 \ 307896  
5 858 j 42 301
446 730 
46 230
389 312 
64 161
26156 28 811 94 505 118 150 129 526
15 947 117061 171090 282 350 195625
6. Oikeusministeriö, tuomioistuimet ja  oikeusmin. kohd. hallinnonh. — Justitieministeriet,\
domstolarna och tili justitiemin. hänförda förvaltningsgrenar — M in. de la ju s tice .......... :
Oikeusministeriö —  Justitieministeriet —  Ministère de la ju stice ....................................
Korkein oikeus — Högsta domstolen — Cour suprême de la justice .............................. :
Korkein hallinto-oikeus—Högsta förvaltningsdomstolen—Tribunal administratif suprême
Hovioikeudet — Hovrätterna —  Cours d’appel ..................................................................
Kihlakunnanoikeudet — Häradsrätterna — Tribunaux ruraux de première instance
Maanjako-oikeudet — Ägodelningsrättema — Cours pour le partage des terres ............
Vankeinhoitolaitos — Fångvårdsväsendet — Prisons ......................................................
Valtionsyyttäjät •— Statsåklagarna — Procureurs de VEtat ..........................................
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers .......................................... 1
106317
3 883
4 830 
3 453 
9596 
9156
490 
72 177
356 
2 376
94 993
3 648
4 480 
3 280 
9 420 
8 572
374 
63 493
335
1391
1 0 91832  
28 376 
36 500 
17994 
51893 
39 135 
2 465 
875 508 
16 374
23 587
1271 581 
31 369 
44 039 
30 796 
64 715 
47 838 
2 709 
1001 309 
22 915
25 891
1 528 418
47 046
48 516 
41 942
103 629 
72 532 
4 210 
1157 695 
27 620
25 228
7. Sisäasiainministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Ministeriet för inrikes- 
ärendena och till detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère de l’administra­
tion civile et les branches de l’administration y  rattachées ..............................................
Sisäasiainministeriö — Ministeriet för inrikesärendena — Ministère de l'adm. civile. 
Läänien ja kihlakuntien hallinto sekä maalaispoliisi — Länens o. häradens förvalt­
ning samt lantpolisen — Départements, arrondissements et police ru ra le ..................
Poliisitoimi, paitsi maalaispoliisi — Polisväsendet utom lantpolisen — Police excepté
police rurale ............................................ .................................................................................
Palotoimi — Brandväsendet — Service du feu .....................................................................
Merivartiolaitos — Sjöbevakningsväsendet — Gardes-mer ............................................. !
Rajavartiostot — Gränsbevakningarna — Garde des frontières ....................................
Lääkintölaitos — Medicinalverket — Hygiène publique ........................................................ j
Väestönsuojelu - Befolkningsskyddet —  Défence passive ...........................................
Siirtoväen ja siirretyn omaisuuden huolto — Vården om den förflyttade befolk­
ningen o. egendomen — Population transférée................................................................!
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers ...........................................
412148  
3 541
1238396  
3 769
5 380933  
16171
6 502 584 
20 216
7 778069  
29 795
75116 75 018 610 518 690 188 1 039 803
85 175
20217 
35 653 
185 051
92 285
19199 
41 414 
185 909 
2 677
1078 6251 1132 590 
18 1 78 2 4 639
} 749 658 867 726
2 686 920 3 736113 
1038 1 394
1633787 
25 344
1 097 239
3 871567 
1294
7 395
812 938 
5187
201923 
17 902 29 718 79 240
8. Valtiovarainministeriö ja  siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Finansministeriet och tili
detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère des finances.....................................
Valtiovarainministeriö —  Finansministeriet —  Ministère des finances ........................
Valtiokonttori — Statskontoret — Caisse de l’Etat ...........................................................
Tullilaitos —  Tullverket —  D ouanes .............................................................................................j
Rahapaja — Myntverket — M on n aie .......................................................................................... !
Valtiotalouden tarkastusvirasto (ent. Valtion revisiolaitos) — Statens revisions-:
verk — Bureau de révision des finances publiques ............................................................!
Luottolaitosten tarkastus — Kontrollen över kreditanstaltema —  Contrôle des insti-'
tuts de crédit ....................................................................................................................................
Leima- ja valmisteverokonttori —  Stämpel- och acciskontoret — Bureau du timbre
et des accises.......................................................................................................................................
Liikevaihtoverokonttori — Omsättningsskattekontoret — Bureau de l'impôt sur le
chiffre d’affaires ..............................................................................................................................
Tilastollinen päätoimisto — Statistiska centralbyrån — Bureau C entrai de Statistique 
Erinäisten verojen maksuunpanokustannuksia — Kostnader för debitering av sär­
skilda skatter —  Dépenses pour fiscation des divers impôts ..........................................
Valtion lisenssitoimikunta — Statens licensnämnd —  Bureau de licences de l’Etat . .  
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag —  Frais divers ................................................
57113  
1111 
1341 
36155 
2 324
64495  
1075 
1658 
30 201 
2 061
967 769 
31702 
19 399 
248 445 
20126
11 8 9  537 
43 329 
23 085 
292 840 
16 382
1 516 336 
71159 
32 304 
433 425 
11 939
1604 1541 15 674 18 467 28 644
947 1053 7171 10 146 12 215
1149 1372 14 444 14 770 20 810
— — 74 931 88 931__ 124 087 176 347
11067
1415
21271 
2 215 
2 048
526 325 
9 552
672 014 
9 573
600 000 
_  
5 406
9. Puolustusministeriö ja  siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Försvarsministeriet och tili 
detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère de la défense ................................. 714291 12 844484 4501 710 5 311644 6 084 084
10. Opetusministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Undervisningsministeriet 
och till detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère de l'instruction publique: 
Opetusministeriö — Undervisningsministeriet — Ministère de l’instruction publique
Luterilainen kirkko — Lutherska kvrkan — Ealise luthérienne .....................................
Kreikkalaiskatolinen kirkko — Grekisk-katolska kyrkan — Eglise orthodoxe ...........
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet — Université de H e ls in k i ......................
Suomen Akatemia ja apurahat korkeimman hengenviljelyn edistämiseksi — Fin­
lands Akademi och stipendier för främjande av den högsta andliga odlingen —  
L’Académie de Finlande et les subventions pour ecourager la haute culture intellectuelle
Kouluhallitus — Skolstyrelsen —  Direction générale des écoles .....................................
Oppikoulut — Lärdomsskolorna —  Ecoles secondaires.........................................................
600959  
782 
6 519 
1139 
40 543
545510  
779 
5 584 
1105 
39292
8 3 7 2 1 1 2
4 836 
19 947
5 995 
313 618
9 922106
5 720 
22 287
6 846 
417 307
11 331357  
9 023 
30031! 
9 847 
512 815:
3 003 
117 849
2 810 
109 837
57 298 
19 352 
1269 286
73 439 
23 450 
1 630 970
81 6581 
33 489; 
2 233 609!
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1938 1940 1949 1950 1951
Tilinpäätöksen mukaan 
Enligt bokslutet 
Selon les compta
Vakinaisen 
tulo- ja 
menoarvion 
mukaan 
Enligt 
ordinarie 
budgeten 
Selon le 
budget
1 000 mk
Kansakoululaitos —  Folkskolväsendet —  Ecoles ■primaires et séminaires....................
Aistivialliskoulut —  Abnorroskolorna —  Ecoles pour anormaux ...................... ..
Valtion kirjastotoimi— Statens biblioteksverksamhet— Service del'Etatdesbibliothèques 
Valtionarkisto ja  maakunta-arkistot —  Statsarkivet och landsarkiven —  Archives
Muinaistieteellinen toimikunta —  Arkeologiska kommissionen —  Commission archéol. 
Sivistystoiminnan ja  urheilun avustaminen —  Understöd för bildningsverksamhet och
idrott —  Subventions à  l'éducation et au sport....................................................................
Erinäisiä määrärahoja —  Särskilda anslag —  Frais divers ..............................................
349 715 
7 281 
4 919
334 286 
6 528 
4 1 1 6
5 888 618 
56 757 
3 0 1 9 3
6 562 583 
68 478 
41 581
7 288 598 
86 936 
45 795
19 8 7  
2 838
2 331 
2 349
14 677 
1 7 8 2 7
18 386 
2 1 4 2 4
26 608 
30 707
60 157 
4 2 2 7
36 015 
478
626 798 
46 910
9 4 1163  
88 472
860 772 
81 469
11. Maatalousministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat —  Lantbruksministeriet 
och till detsamma hänförda förvaltningsgrenar —  Ministère de l'agriculture. . . .
Maatalousministeriö —  Lantbruksministeriet —  Ministère de l’agriculture ...............
Maatalousministeriön asutusasiainosasto —  Lantbruksministeriets kolonisationsav-
delning Ssciion de colonisation du Min. de l'agriculture..........................................
Maanmittauslaitos —  Lantmäteriet —  Géodésie ......................................................................
! Maataloushallitus Lantbruksstyrelsen —  Direction générale de l'agriculture ...........
! Maataloudelliset oppilaitokset —  Lantbruksläroverk —  Instituts agricoles.............
! Maataloudelliset tarkastuslaitokset, maanparannustoiminta, maitotalous, hevoshoito, 
kalastus sekä maatalouden koe- ja  tutkimustoiminta —  Agrikulturekon. kon­
trollanstalter, jordförbättringsarbeten, mjölkhushållningen, hästaveln, fiskerinärin­
gen samt försöks- o. undersökningsverksamheten för lantbruket —  Institutions
Maatalouden tukeminen —  Lantbrukets understödjande —  Subsides à  Vagriculture. 
Asutustoiminta (myös metsähallinnon) —  Kolonisationsverksamheten (även forstför-
valtningens) —  Colonisation intérieure.....................................................................................
Yksityismetsätalous —  Den privata skogshushållningen —  Adm. des forêts privées.. 
Metsätieteellinen tutkimustoiminta —  Forstvetenskapliga forskningsverks. —  Becher-
Ilmatiet. keskuslaitos —  Meteorol. centralanstalten —  Bureau météorologique central
Geodeettinen laitos Geodetiska institutet —  Bureau géodésique .............................
Eläinlääkintölaitos —  Veterinärväsendet —  Vétérinaires ......................................... ..
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu— Veterinärmedicinska högskolan— Ecole supérieure
Erinäisiä määrärahoja Särskilda anslag — Frais divers................................................
434168 
1 1 4 3
323381
1 1 5 8
9 705883 
10143
9 486 753 
11 699
10 031836 
15 224
2 1 6 8  
44 433 
3 556 
32 388
2 026 
44 332 
3 489 
30 328
19171  
219 716 
2 5 8 2 7  
288 813
25 598 
302 844 
85 943 
359 633
38 546 
319 684 
85 370 
425 966
45 966 
2 0 3 1 2 8
41 968 
4 3 1 1 6
552 932 
4 247 433
745 504 
2 029 313
892 033 
2 485 276
40 945 
39 520
103256  
36 921
3 563 176 
258 833
3 861 765 
326 190
2 989 864 
392 295
2 676 
2 1 6 4  
1 0 5 8  
8  817
3  907 
2 330 
799 
8 1 9 3
2 1 7 8 4  
35 417 
6 400 
5 7 8 6 3
26 810 
44 469 
7 997 
64 135
5 6 1 1 1  
51 760 
9 970 
85 483
6 206 1 5 5 8
1 0 502
38 7 8 7 3
12 067
1 582 786
15 432 
2 168 822
12. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö sekä siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — 
Ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena samt till detsamma
hänförda förvaltningsgrenar — Ministère des communications et travaux publics -----
Kulkulaitosten ja  yleisten töiden ministeriö — Ministeriet för kommunikationsväsen­
det och allmänna arbetena — Ministère des communications et travaux publics . 
Tie- ja  vesirakennushallinto —  Väg- och vattenbyggnadsförvaltningen — Admini­
stration des ponts et des chaussées .........................................................................................
Tie- ja  vesirakennustyöt —  Väg- och vattenbyggnadsarbetena — Construction des
Yleiset rakennukset — Allmänna byggnaderna —  Edifices publics .................................
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers .................................................
247 757 193 526 3114070 3 4 9 2 1 4 9 3822986
144 2 1 44 7 34  777 25 092 37 180
18 920 1 8 4 1 5 302 245 377 642 550 848
185 265 
5 676 
36 454
149 001 
6 358 
18 305
2 523 003 
59 692 
194 353
2 810 146 
78 635 
200 634
2 910 300 
96 631 
228 027
13. Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Handels- 
och industriministeriet samt ill det samma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère
Kauppa- ja  teollisuusministeriö — Handels- och industriministeiiet ■— Ministère de
l'industrie et du commerce .......................................................................................................
Merenkulkulaitos ja  -oppilaitokset —  Sjöfartsväsendet och -läroverken — Navigation
et écoles de navigation ................................................................................................................
Teknillinen korkeakoulu — Tekniska högskolan — Ecole polytechnique ................
Muu teknillinen opetus — Annan teknisk undervisning —  Autre enseignement industriel
Ammattiopetus Yrkesundervisningen — Enseignement professionnel ....................
Kauppaopetus Handelsundervisningen —  Enseignement commercial.............................
Geologinen tutkimuslaitos — Geologiska forskningsanstalten —  Institut géologique .. 
Merentutkimuslaitos — Havsforskningsinstitutet — Institut pour l’exploration de la mer 
Patentti- ja  rekisterihallitus — Patent- och registerstyrelsen — Dir. gén. des brevets
et des registres ................................................................................................................................
Valtion teknillinen tutkimuslaitos — Statens tekniska forskningsanstalt — Institution
Valtion lisenssitoimikunta — Statens licensnämnd — Bureau de licenses de 1'Etat 
Erinäisiä määrärahoja Särskilda anslag — Frais divers ................................................
97292 99 373 1168 672 1 492 787 1796 982
3 357 3 968 2 1 3 4 8 25 984 49 747
4 9 4 7 3  
7 852
7 069
8 898 
5 950 
3 388
952
57 344
7 794 
6 5 2 2
8 527 
6 399 
4 1 3 8
785
3 8 1 5 4 7  
89 038 
96 641 
229 178 
80 027 
3 0 1 9 4  
5 931
457 419 
105 575 
135112  
312 021 
142 508 
6 1063  
7 309
551 760 
144 197 
152 231 
3 2 1 0 2 3  
1 29000  
57 839 
9 636
— — 29 127 32 487 45 938
10 353 3 896
55 705 
16 282 
133 654
72 189 
22 633 
118 487
88 455 
26 410 
220 746
14. Sosiaaliministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Soäalministeriet och till
detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère des affaires sociales ....................
Sosiaaliministeriö — Socialministeriet —  Ministère des affaires sociales........................
Työtuomioistuin ja  työneuvosto — Arbetsdomstolen och arbetsrådet — Tribunal du 
Travail et Conseil du Travail ..................................................................................................
108256
5 1 7 9
963
193 080 
5 251 
1 1 2 1
16455811 
51 012 
12 334
1 8 8 1 1 1 8 1  
60 771 
15 494
19  3 6 8 1 3 9  
84 146 
23 589
— — 2 232 2 510 3 728
I 1938 1940 1949 1950 19511■
Tilinpäätöksen mukaan 
Enligt bokslutet 
Selon lei comptes
Vakinaisen 
tulo- ja menoarvion 
mukaan 
Enligt 
ordinarie 
budgeten 
Selon le 
budget
1 000 mk
Sosiaalivakuutus — Socialförsäkring — Assurance sociale ..............................................
Ammattientarkastus — Yrkesinspektionen — Inspection du travail .........................
Huoltotoiminnan tarkastus — Inspektionen av vårdverksamheten — Inspection de
l’assistance publique ........................................................................................................
Alkoholin valmistuksen ja käytön tarkastus — Kontrollen över alkoholtillverk­
ningen och hanteringen — Contrôle de la fabric, et de la consomm. d'alcool . .
Äitiysavustus — Moderskapsunderstöd — Assistance-maternité .................................
Sokeainavustus — Understöd åt blinda — Allocations aux aveugles .........................
Tylsämielisten hoito- ja opetuslaitokset — Vård- och uppfostringsanstalter för an-
desvaga — Maisons d’éducation d’enfants id io ts .........................................................
Lastensuojelu — Bamskyddet — Protection de l’enfance .............................................
Työ- ja invaliidihuolto — Arbets- och invalidvård — Assistance-travail et assistance
aux invalides ................................................................................................................
Valtion alkoholistihuoltolat ja irtolaishuoltomenot — Statens vårdanstalter för alko­
holister och utgifter för lösdrivarvården — Maisons d?alcooliques de VEtat et le traite­
ment des vagabonds ......................................................................................................
Kövhäinh. avust. — Bidrag till fattigvården — Contrib. à Vassist. publ. des adultes 
Raittius- ja siveellisyystyö sekä erinäisiä huoltokustannuksia — Nykterhets- och sedlig- 
hetsarbetet samt särskilda vårdutgifter — Lutte pour la tempérance et la moralité, etc. 
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers ...........................................
10 838
2 486
88 223
3104
5 089 778 
22 388
5 645 262 
26 545
5 392 921 
39 016
554 545 4 678 5 423 7 891
1184 
17 994
1122 
22 998
7 605 
507 365 
43 655
8 705 
523 443 
63 929
13 238 
450 000 
102 000
4 244 
23 434
4 655 
23 917
76 021 
386 464
104 159 
477 259
65 609 
486 643
— — 421 824 454 645 406 337
6123 
15 040
3 208 
11026
48 093 
73 825
63 660 
85 239
64 794 
78 750
5 664 
14 553
9 914 
17 996
290 451 
9 418 086
426 186 
10 847 951
421 813 
11 727 664
14. A . Kansanhuoltoministeriä ja siihen kohd. hallinnmh. — Folkförsörjningsministeriet 
och till detsamma hänf. förvaltningsgr. — M in. de 1’approvisionnement ...................... _ 12 599 229 447
[
2 0 0 9 2 l\ —
15. Sekalaisia yleisiä menoja — Diverse allmänna utgifter — Dépenses d ive rses ..............
Valtion rakennusten korjauskustannuksia — Kostnader för reparation av statens
byggnader — Réparations des bâtiments de V E tat.........................................................
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers ...........................................
Kuntien osuus alkoholiyhtiön voittoon — Kommunernas andel i alkoholbolagets
vinst — Participation des communes au bénéfice du monopole d’alcool..................
Avustukset eräille luottolaitoksille niiden lainaehtojen helpottamiseksi — Bidrag åt 
särskilda kreditanstalter för underlättande av deras lånevillkoT — Subventions à des
établissements de crédit pour leur alléger les conditions des emprunts ...................
Työttömyyden lieventäminen ja erinäisiä muita avustuksia — Arbetslöshetens lin­
drande och diverse andra understöd — Diminution du chômage et autres subsides
148080 682915 28 436128 25 669 901 20 060 599
22 656 
31187
19 834 
480 901
329 811 
27 335 731
394 993 
24 581 343
400 000 
18 967 316
42 476 42 898 391179 395 856 391130
15 959 76 652 — — —
35 802 62 630 379 407 297 709 302 153
16. Erinäisten hallinnonhaarain eläkkeitä ja  eläkkeen luontoisia avustuksia — Pensioner 
och understöd av pensions natur inom vissa förvaltningsgrenar — Pensions et dotations
Vakinaisia eläkkeitä — Ordinarie pensioner — Pensions ordinaires ...........................
Ylimääräisiä eläkkeitä — Extraordinarie pensioner — Pensions extraordinaires___
Lakkautuspalkkoja—Indragningsstaten— Budget des retraites par suppression d’emploi 
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers ...........................................
112164  
55 466 
26132 
1351 
29215
370248  
60 595 
31051 
6 487 
272 115
1 6 06293  
828 457 
187 531 
22 604 
567 701
2 458 052 
992 867 
212 601 
12 090 
1 240 494
2 443963  
1 725 400 
226 736 
15 000 
476 827
17. Valtionvelan korkoja ja kustannuksia — Räntor och omkostnader för statsskulden —
Intérêts et service de la dette publique ..............................................................................
Ulkomaisen velan korko — Ränta å utländsk skuld — Intérêts sur la dette extérieure 
Kotimaisen velan korko — Ränta å inhemsk skuld — Intérêts sur la dette intérieure 
Muita kustannuksia valtionlainoista — övriga omkostnader för statslån — Autre 
service de la dette publique ............................................................................................
335 789 
55 599 
120 501
159 689
584 723 
81284 
476 834
26 605
10349110  
1047349 
3 026 761
6 2 75 000
12 969 772
1 421 750
2 940 660
8 607 362
13 590 641
1 770 403
2 840 238
8 980 000
18. Valtion liiketoiminta sekä metsä- ja  maatalous, nettomenoja1)  —  Statens affärsverksamhet 
samt skogs- oéh lanthushållning, nettoutgifter1)  — Communications, services industriels, 
forêts et agriculture de VEtat, dépenses nettes..................................................................... 75 855 955 426 2 565 841 834085
Pääomamenoja — Kapitalutgifter —  Dépenses de capital .................................................... 1945 523 3 874 897 39 901 346 41 336 036 28 927 695
19. Tuloa tuottavia pääomamenoja — Inkomstbringande kapitalutgifter —  Dépenses de
capital comportant des recettes.............................................................................................
Sijoituksia valtion liiketoimintaan, metsätalouteen ja maatiloihin — Placeringar i 
statens affärsverksamhet, skogshushållning och jordlägenheter — Placements dans les 
services industriels, dans les communications, dans les forêts et dans les terres de VEtat
Avustuslainoja —  Understödslån — Prêts de subventions .............................................
Valtionvelan kuoletuksia — Amortering av statsskuld — Amortiss. de la dette de VEtat
Ulkomainen velka — Utländsk skuld — Dette extérieure ...........................................................
Kotimainen velka — Inhemsk skuld — Dette intérieure ...........................................................
Vanhempien epäedullisten valtionlainain lunastaminen — Inlösen av äldre oförmånliga stats-
Siirtoja tulo- ja menoarvion ulkopuolella oleviin rahastoihin — Överföringar till
icke budgeterade fonder — Transféré dans les fonds non budgétés .........................
Työttömyyden lieventäminen —  Arbetslöshetens lindrande — Diminution du chômage 
Erinäisiä määrärahoja —  Särskilda anslag — Frais d ive rs ...................................................
1 1 07873 2 827 705 34240941 32 689 017 22 846 820
355 165 
35 650 
243 964
159 791 
79173
396 561 
195 232 
343 021
143143 
199 878
6 176 157 
6 699 738 
13 477 688
2 315 609 
11 162 079
7 222 234 
7 105 175 
10 013 717
1 072 583 
8 941 134
5 781 471
6 985 905 
6 136 730
1 561 303 
4 575 427
5 000 — — - -
446 094 
27 000
1 792 891 
100 000
6 131 506 
1 058 087 
697 765
5 541 169 
1 077 855 
1 728 867
2 192 714 
650 000 
1100000
20. Tuloa tuottamattomia pääomamenoja — Icke inkomstbringande kapitalutgifter —
Dépenses de capital non comportant des recettes................................................................
Perushankintoja — Grundanskaffningar — Achats divers .........................................
Uudisrakennuksia — Nybyggnader —  Nouvelles constructions .................................
Erinäisiä yleisiä töitä — Särskilda allmänna arbeten — Travaux publics divers . . .  
Työttömyyden lieventäminen — Arbetslöshetens lindrande — Diminution du chômage
837650  
497 298 
196 775 
123 577 
20 000
1047192  
456 740 
270 092 
130 360 
190 000
5 660 405 
935 655
1 931 018 
679 150
2 114 582
8 647019
1 105 837
2 753 284 
904 353
3 883 545
6080875  
1 025 440 
1 936 165
1 119 270
2 000 000
') Vrt. siv. 215. — Jfr sid. 215.
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255. Tullilaitoksen tulot vuosina 1932— 1950. — Tullverkets inkomster åren 1932— 1950.
Recettes douanières de 1932 à 1950.
1 Varastoonpanom
aksu j a 
N
ederlagsavgifter 
Droits 
d'entrepôt
V
ientitullia 
E
xporttull 
Droits 
d'exportation
M
aj akkam
aksu j a 
B
åkavgifter 
Droits 
de 
phare
Jääm
aksuja 
Isavgifter 
Droits 
de 
glace
Virastojen 
toim
itusm
aksuja 
Expeditionsavgifter 
vid 
äm
betsverken 
Droits 
de 
bureau
1
Sakkorahoja 
B
ötespengar 
Deniers 
d'am
ende
M
uita 
tuloja 
Övriga 
inkom
ster 
Autres 
recettes
Yhteensä
Summa
Total
Siitä — Bärav — Dont
VuoDna
År
Années
Tuontitullia 
Im
porttull 
Droits 
d'entrée
' 
H
elsinki 
J 
H
elsingfors
Turku
Å
bo
V
aasa
V
asa
1 000 mk
1932 1 016 705 3 401 876 20 293 3 037 _ 4 525 2 899 1 051 736 449 800 142 958 86 777
1933 1 238 725 3 821 585 24 666 3 587 — 3 349 2 327 1 277 060 525 627 168 464 130 536
1934 1481129 4 678 1001 28 479 4 203 — 2 734 2 510 1 524 734 633 721 203 264 128 293
1935 1 476 713 5 450 1341 28 442 4 874 1039 845 1 518 704 670 947 205 830 127 747
1936 1 615 002 4 724 717 30314 5 299 — 1119 962 1 658 137 708 958 220 672 137 266
1937 1 716 030 5 511 886 31 505 5150 — 517 885 1 760 484 859 610 243 483 115 523
1938 1 826 415 4 761 1107 28 037 5 571 — 441 1311 1 867 643 952 879 254 171 123 344
1939 1 552 809 4 977 638 24844 4 506 845 435 271 1 589 325 828 407 215 444 104 283
1940 918 937 7 1127 9 358 1255 151 854 1020 932 709 397 046 196 413 81435
1941 1 374 816 1439 11392 1758 38 787 649 1 390 879 537 826 342 673 115 711
1942 1 644 760 _ 1256 14 975 1901 45 1244 410 1 664 591 781 225 498 429 106 395
1943 1 046 154 _ 1 727 16 712 4261 45 1055 654 1 070 608 642 631 220 182 54 714
1944 653 892 _ 1593 11889 3 930 31 1764 843 673 942 370 710 164 825 57 499
1945 402 054 _ 48 15 437 2 343 33 1280 557 421 752 127 596 217 996 19 636
1946 2 435 857 _ 37 46 816 6 502 41 5 237 1765 2 496 255 1 784 972 318 563 87 589
1947 4 555 954 110 78 028 11681 46 18 533 721 4 665 073 3 021 737 605 631 183 681
1948 9 110 669 176 131 419 25 691 99 46 960 2 010 9 317 024 6 139 381 1 422 362 281 554
1949 12 453 204 680 133 647 25 873 80 36 583 1745 12 651 812 9 182 954 1190 846 397 335
1950 13 084 212 — 1 146 183 886 36171 417 41 990 2 450 13 350 272 8 856 853 1 541 047 537 759
256. Metsänhoitolaitoksen tulot ja menot vuosina 1932—1950.x) 
Forstförvaltningens inkomster och utgifter åren 1932— 1950.1)
Recettes et dépenses de Vadministration forestière de 1932 à 1950.
Tulot — Inkomster —- Recettes Menot — Utgifter — Dépenses
Valtion metsätalous — Statens skogshushåll­
ning — Economie forestière de l’E ta t Puuhiilen
hankinta
Anskaff­
ning av 
träkol
Carboni- 
sation
Muut
tulot
Andra in­
komster
Autres
recettes
Tulot
yhteensä
Summa
inkomster
Total des 
recettes
Valtion
metsä talons
Statens
skogshus­
hållning
Economie 
forestière 
de VEtat
Puuhiilen
hankinta
Anskaff­
ning av 
träkol
Carboni­
sation
Yksityis­
metsä­
talous
Privat
skogshus­
hållning
Forêts
privées
Muut menot
Andra u t­
gifter
Autres
dépenses
___________________
Menot
yhteensä
Summa
utgifter
Total des 
dépenses
Vuonna
År
Années
Pystymet- 
sänmyynnit 
Försäljning 
av stånd­
skog 
Ventes du 
bois sur pied
Hankinnat 
Leveranser 
Ventes du  
bcris 
façonné
Sekalaiset
tulot
Diverse
inkomster
Recettes
diverses
Yhteensä
Summa
Total
1 000 mk
1932 47 184 128 013 1637 176 834 77 035 253 869 116 136 .__ _ 12 001 13 852 141 989
1935 81 247 190 182 1835 273 264 — 3 409 276 673 162 315 — 24 660 23 274 210 249
1938 124 734 354 407 2 831 481 972 — 3 218 485 190 213 906 — 39 520 38 865 292 291
1940 57 399 149 847 1383 208 629 43 483 3 382 255 494 232 251 91 775 36 921 43 192 404 139
1941 114 818 456 008 3 916 574 742 106 500 57 844 739 086 321 070 208 898 16 135 5 067 551170
1942 242 898 411 687 1977 656 562 199 669 10824 867 055 311 931 128 257 33 037 50 075 523 300
1943 251 112 441 638 2 596 695 346 170 780 3 348 869 474 408 302 218 045 35 308 32 984 694 639
1944 203 460 397 371 3 449 604 280 167 797 80 365 852 442 340 965 281 681 40 601 25 036 688 283
1945 : 342 125 516 686 11502 870 313 345 013 11060 1 226 386 616 101 486 481 45 623 2)218 130 1 366 335
1946 997 895 1 343 223 6 690 2 347 808 352 031 28 660 2 728 499 1160 851 629 789 59 990 2)673 851 2 524 481
1947 1 272 937 1 448 166 11940 2 733 043 343 154 45 453 3 121 650 1 239 716 170 081 83 474 2)395 967 1 889 238
1948 i 1 280 564 1 481 545 24 347 2 786 456 146 746 11698 2 944 900 1 637 510 76183 164 102 2)260 027 2 137 822
1949 i 1 006 629 1 520 998 48 648 2 576 275 — 44 859 2 621134 1 774 556 — 258 832 2)798 854 2 832 242
1950 876 902 2 616 792 27 070 3 520 764 — 47 565 3 568 329 2 142 606 — . 326 191 2)718 034 3 186 831
'■) Metsätieteellinen tutkim uslaitos ja sen kokeilualueet eivät sisälly tähän taulukkoon. — ) Tasta Pohjois-Suomen jälleenrakentami­
seen käytetty jä varoja vuonna 1945 112 milj., vuonna 1946 575 milj., vuonna 1947 274 milj. vuonna 1948 160 mil], ja  vuonna 1949 9 milj. 
mk sekä tvöttöm vvden vuoksi järjestettyihin varatöihin vuonna 1949 658 milj. mk ja vuonna 19o0 476 mk. . ..
*) Forstvetenskapliga försöksanstalten och dess försöksområden ingå icke i denna tabell. — ) Harav kostnader for norra Finlands åter­
uppbyggnad år 1945 112 milj., år 1946 575 milj., år 1947 274 milj., år 1948 160 milj. och år 1949 9 milj. mk samt for arfcetsloshetsarbeten år 
1949 658 milj. mk och år 1950 476 milj. mk.
Dont frais pour la reconstruction de la Finlande du Nord en 1945 112 millions en 1946 575 m illions, en 1947 274 millions, en 1948 
160 millions et en 1949 9 m illions de markkas ainsique en 1949 658 m illions et en 1950 476 m illions de markkas pour les travaux de reserve aux chô­
meurs.
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257. Valtion liiketoiminta sekä metsä- ja maatalous vuosina 1935—1950. 
Statens affärsverksamhet samt skogs- och lanthushållning åren 1935—1950.
Communications, services industriels, forêts et agriculture de VEtat de 1935 à  1950.
Varat — Tillgångar — Actif — >l/« Velat 
vuoden 
päättyessä 
Skulder 
vid 
årets 
slut 
Passif 
à 
la 
fin 
de 
V
année
Pääom
a 
vuoden 
päättyessä 
K
apital 
vid 
årets 
slut 
Capital à 
la 
fin 
de 
V
année
Ylijääm
ä 
(+) 
tai vajaus 
(—
)‘) 
Vinst 
(+) 
1. förlust 
(—
) ■) 
Binifice(+
) 
ou 
perte 
(—
) 
l)
Siitä — Därav — Dont
Yritys — Företag 
Entreprises
K
aikkiaan 
Inalles 
j
Total 
ji
K
iinteistö, laitteet 
ja 
kalusto 
Fastigheter, 
anlägg­
ningar 
och 
inventarier 
Im
m
eubles, m
achines 
et 
mobilier 
i
V
arastot
Förräd
Stocks
T
ulotl) 
Inkom
ster >) 
R
ecettesl)
M
enot *) 
U
tgifterx) 
D
épenses1)
1 000 mk
1950
Liikennelaitokset - TrafiJdnrâttningar-Commummtûm
Valtionrautatiet — Statsjämvägama — Chemins de
41 935 221 23 482 953 8 304 530 8 025 881 33 909 340 24 418 571 26 984 412 —2 565 841
fer de V E tat...............................................................
Posti- ja lennätinlaitos — Post- och telegrafverket —
Posies, télégraphes et téléphones de l 'E t a t ..............
Posti- ja  lennätinlaitoksen konepajat — Post- och 
telegrafverkets verkstäder — Ateliers mécaniques
29074073 20 387 318 6 633 419 3386 417 25 687 656 18 447 360 20 955 125 - 2  507 765
11830900 2 608 611 1 202 698 4 524968 7 305 932 5 721 287 5 747 943 — 26 656
des postes, télégraphes et téléphones .................... 726 624 142 053 462 690 71 027 655 597 226 835 235 307 — 8 472
Kanavat — Kanalerna — Canaux ...........................
muu valtion liiketoiminta— Statens övriga affärs­
303 624 294 971 5 723 43 469 260 155 23 089 46 037 — 22 948
verksamhet— Autres entreprises...........................
Puolustuslaitoksen teollisuus- ja liiketoiminta — 
Försvarsväsendets industriella och affärsverk­
8 658 388 2 935 603 4 059 006 1 321 614 7 331 774 7 672 215 7 476 216 +  195 999
samhet — Services industriels de la  défence . . .  
Valtion metallitehtaat — Statens metallfabriker —
360 467 332 701 + 27 766
Usines métallurgiques ............................................
Margariinitehdas — Margarinfabriken — Fabrique de
8 395 711 2 903 488 3 975 426 1 251 087 7 144 624 6 746 618 6 632 664 + 113954
margarine .................................................................
Maitotalouskoelaitoksen meijeri — Mejeriet vid för­
söksanstalten för mjölkhushållning — Laiterie
20119 4 296 6 359 3 381 16 738 159 654 148 750 + 10 904
expérimentale.............................................................
Valtioneuvoston kirjapaino — Statsrådets tryckeri—
57 549 52 775 +  4 774
Imprimerie du conseil des m in istres......................
Virallinen lehti— Officiella tidningen— Journal
73 442 24 329 32 232 26 217 47 225 198 815 178 500 4- 20 315
officiel .........................................................................
Maanmittaushallituksen kivipaino — Lantmäteri- 
styrelsens stentryckeri — Bureau de copie de la
13 399 5 857 +  7 542
Direction générale du cadastre ...............................
Valtion hankintakeskus — Statens upphandlings-
47 186 3 490 4 706 616 46 570 21186 19 818 + 1368
central — Bureau des achats de VEtat .................
Väliaikainen valtion ravitsemiskeskus —■ Statens 
temporära förplägningscentral — Centre de VEtat
116 930 40 283 40 313 76 617 27 083 17 707 +  9376
d'alimentation tem poraire ........................................
Valtion metsähallinto — Statens forstf örvaltning —
87 444 87 444 —
Administration forestière .......................................
Metsähallinto — Forstf örvaltningen —Administration
3 820 564 2 757 569 543 247 792 728 3 027 836 3 561767 2172  835 + 13 8 8  932
forestière ........................................................................................
Metsätieteellinen tutkimuslaitos — Forstvetenskap- 
liga forskningsanstalten —  Institut de recherches
scientifiques de forêts .......................................................
Valtion maatalous — Statens lanthushållning —
3 699 590 2 644 288 538 219 789 026 2 910 564 3 520 764 2 142 606 +1378 158
120 974 113 281 5 028 3 702 117 272 41 003 30 229 + 10 774
—  Agriculture ..............................................................................
Vankeinhoitolaitoksen maatilat — Fångvårdsväsen-
774 727 608 353 124 230 22 687 752 040 393 918 339 499 +  54 419
dets lägenheter —  Fermes des p riso ns ..................
Laakintölaitoksen maatilat — Medicinalverkets lä­
106 545 48 768 57 178 266 106 279 128 075 94 794 + 33 281
genheter—Fermes de VAdm. de l’hygiène publique 
Maataloushallituksen maatilat—Lantbruksstyrelsens
19 126 17 481 1 645 4 321 14 805 18 175 13 808 + 4367
lägenheter — Fermes de la  D ir. gén. de Vagriculture 
Sosiaaliministeriön maatilat — Socialministeriets lä­
457 732 376 457 39 814 5174 452 558 207 407 199 096 +  8 311
genheter— Fermes du Ministère des affaires sociales 
Lentokenttien viljelykset— Odlingarna på flygfälten
191324 165 647 25 593 12 926 178 398 37 611 29 857 +  7 754
—  Exploitation agricole des aérodromes ...............
Ylijääm ää yhteensä— Vinst inalles— Total des bénéf. 
Vajausta yhteensä— Förlust inalles—  Total des pertes
2 650 1944 +  706 
+ 1639  350 
—2 565 841
Yhteensä — Summa —  Total 55183 900 29 734478 13 031 013 10162  910 45 020 990 36 046 471 36 972 962 — 926491
Vuonna — År — Année 1949 .................................... 46 318 605 24 022 864 13 487 263 6 730 314 39 588 291 31 890 062 31 443 138 +  446 924
» » » 1948 .................................... 43179 282 18 977 642 13 172 437 6 080 208 37 099 074 33 912 745 30 235 901 +3 676 844
» » » 1947 .................................... 36 612 702 15 801 956 8 596 809 7 022 874 29 589 828 23 945 074 21 703 610 +2 241 464
» » » 1946 .................................... 28 204 985 13 705 334 6 675 265 3 606 745 24 598 240 19 726 597 18 335 471 +1391126
» » » 1945 .................................... 2115915< 12 070 397 3 847 198 5285 891 15 873 263 11 021407 11 420 745 -  399338
» » » 1940 ................................... 10 693 623 9108 202 718 915 733 052 9 960 571 2 947 846 2 614 051 + 333 795
» » » 1938 ................................... 9827 18S 9167 187 476 802 226 010 9601179 2 380 949 1 831236 + 549713
» » * 1935 .................................. 9008 855 8 595 469 268 594 127 261 8 881592 1633 727 1 331413 + 302 314
l ) Valtion tilinpäätöksen mukaan, joka eräissä tapauksissa eroaa asianomaisen yrityksen omasta liikekirjanpidollisesta tilinpäätöksestä. 
*) Enligt statens bokslut, som i en del fall skiljer sig från respektive företags eget affärsbokslut.
*) Selon le i  comptes de V E tat, q u i en quelque cas se diffèrent des comptes commerciaux de Ventreprise en question.
258. Valtion osakeyhtiöt vuonna 1950.1) — Statens aktie- bolag år 1950.1) —  Sociétés par actions de VEtat en 1950.
Vastaava —  A k tiva  —  A ctif Vastattava—  Fas-
Varsinainen omaisuus 
Ordinära tillgångar 
Ordinaire
Ylim
ääräinen 
om
aisuus 
E
xtraordin
arie 
tillgån
gar
E
xtraordinaire
Siirtyvät 
erät 
E
esu
ltatsreglerings- 
poster 
Avances
Tappio 
— 
Förlu
st 
Perte
Taseen
loppu­
summa
Balansens
slut­
summa
Bilan
Vieras pääoma 
Främmande kapital 
Capital étranger
Siirtyvät 
erät 
R
eaultatsreglerings- 
poster 
Crédits 
réservés
Yhtiö  —  Bolag 
Société
Rahoitus­
omaisuus
Finansie-
ringstill-
gångar
Avoirs
liquides
Vaihto-
omaisuus
Omsätt­
nings­
tillgångar
Stocks
K äyttö ­
omaisuus
Anlägg­
ningstill­
gångar
Avoirs
d’exploita~
tions
L yh yt­
aikainen 
K or t­
fristigt 
A  courte 
échéance
Pitkä­
aikainen 
Lång­
fristigt 
A  longue 
échéance
1 000 mk
Enso-Gutzeit Osakeyhtiö 
Imatran Voima Osake­
yhtiö ........................
Outokumpu Oy.............
Veitsiluoto Osakeyhtiö . 
Oy. Alkoholiliike Ab. . 
Alkon Ravintolat Oy. . .
Puukemia Oy................
Rikkihappo- ja superfos- 
faattitehtaat Oy. —  
Svavelsyre- och super- 
fosfatfabrikerna Ab. .
Oy. Yleisradio Ab........
Vanajan Autotehdas Oy.
Suo Oy ................................
Rahkee Oy....................
Suomen Malmi Osake­
yhtiö ........................Nest Oy
Jokioisten— Forssan
Rautatie O y ................
Otanmäki O y ..................
Oy. Pohjolan Liikenne
Ab ..............................
Aero O y...........................
Typpi Oy......................
Viskoosa Oy..................
1 399 339
6 923 122 
398 519 
241168 
4 821 869 
96 001 
22 778
544 535 
206 494 
71 299
15 333
16 675
6 881 
67 261
9124 
15 946
13 642 
86 22S 
334 231 
1 421 111
680 389
639 394 
1 060 500 
424 645 
1 482 618
20 300 
4 968
1 203 869 
14 618 
96 729
21 947
1660
1931
569
26110 
57 071 
12 468
6 199 200
5 399 749 
1 345 476 
1 051 989 
734 967 
107 221 
154 429
1 144 001 
144 162 
82 389 
48 870 
3103
4 518 
281104
16192 
4 812
76 133 
68 099 
180 293 
233
5
4 429 
3 973
34 349 
19 720
2 500
1697
78
476 982
342 
14 780 
744
2 657
91
9 942 
19128 
7 710
21 614
3 677 
14 471
18 314
26 476 
45178
25 557
5 228
19 726
8 755 910
12 962 270 
2 809 266
1 717 802 
7 058 207
223 522 
204 533
2 926 754 
387 651 
254 094 
100 621
38 092
42 035 
395 565
25 885 
46 315
131 055 
251 944 
534 780 
421 344
3 506 029
4 329 743
1 265 459 
843 366 
320 198
16 379 
4 526
2 005 955
35 230 
179 216 
269
35
5159
3 088 
945
87 285 
75 851 
9 091 
1 —
1 245 081
2 317 000
26 990 
408 700
30 000
40 000 
16 000
31 667 
200 000
204 986
242 013 
86 420 
50 161 i 
11321
7
91 485 
293 252 ! 
23 030 
322 
2 092
38 399
350
27 172 
83 055 
10 689 
10 279
YM .— Sana —  T o ta l 15 711 55115 749 786 |17 046 940j 66 751 1 582 376 1180 241 39 287 645)12 687 824| 4 315 438 1175 033
siva —  Passif Kulut —- Kostnader --D é b it
Tulostaseen 
loppu­
summa 
Resultat­
räkningens 
slutsumma 
Bilans des 
comptes de 
profits et 
pertes
Tuotot - -In täkter — Crédit
Oma pääoma 
Eget kapital 
Capital
V
oitto
B
ehållning
B
énéfices
Varsinainaiset kulut 
Ordinära kostnader 
Frais ordinaires
Ylim
ääräiset 
kulut 
: 
E
xtraordinarie 
kostnader
Frais 
extraordinaires 
1
Voitto 
—
B
ehållning
B
énéfices
Varsinaiset
tuotot
Ordinarie
intäkter
Recettes
ordinaires
Ylimääräi­
set tuotot 
Extraordi­
narie 
intäkter 
Recettes 
extraordi­
naires
i 
Tappio 
— 
Förlust, 
Perte
Osake­
pääoma
Aktie­
kapital
Capital
social
Vara- ym. 
rahastot 
Reserv­
in, fl. 
fonder 
Fonds de 
1 réserve,etc.
K
aikkiaan
Inalles
Tota
l
Siitä —  Därav —  Dont
Poistot
Avskrivnin­
gar
Amortisse­
ments
Verot
Skatter
Impôts
1 OOOi mk
1686 000 1 740 223 373 591 3 329 626 249 300 302 123 — 280 339 3 609 965 3 609 965 —
5 300 000 437 190 336 324 1 868 652 292 737 631 765 _ 335 447 2 204 099 2 204 099
737 775 585 553 107 069 2 550 942 _ 142 975 _ 80 015 2 630 957 2 623 578 7 379
315 753 68 877 30 945 675 471 38 970 59 000 38 758 29 988 744 217 715 048 29169
60 000 620 000 6 046 688 6 590 629 394 638 5 029 793 3140 6 046 688 12 640 457 12 637 701 2 756 _
200 769 — 6 374 258 033 17 132 17 417 — 4 444 262 477 262 348 129 _
200 000 13 266 8103 1202 — — 13 266 3 724 — 9 542
86 014 481 987 231 313 413 339 95 883 165 024 289 214 888 628 516 628 433 83
11350 44169 3 650 456 473 39 984 52 716 — 3 650 460 123 459 938 185 _
50 000 — 1848 55 701 3 893 10 836 .— 1848 57 549 57 549 _ _
60 030 — — 23 676 9 545 2 698 _ 210 23 886 23 886 _ _
20 000 — — 3 439 54 1131 — 1403 4 842 4 842 — —
42 000 _ _ 27185 1028 226 27 185 27185
350 000 2 007 144 234 17 953 1131 — 2 007 146 241 146 241 — —
2 500 20 000 297 20 214 2 970 415 _ 26 20 240 20 240
45 020 — — 26 952 535 — — 26 952 1395 — 25 557
16 000 598 _ 21 564 8112 215 _ 1337 22 901 22 901 _
60 000 — 1371 504 649 22 483 5 456 _ 1371 506 020 505 947 73 _
315 000 — — 29 020 735 740 _ — 29 020 29 020 _ __
400 000 — 11065 11337 26 10 280 12 506 23 843 16 963 6 880 _
9 958 211 ! 3 998 597 |7 152 542 117 024 402| 1204 081! 6 435 143 1 42 187 ! 7 016 167 1 24 082 756 | 24 001003 46 654 1 35 099
259. Kertyneet valtionverot vuosina 1925—1950. —  Uppburna statsskatter åren 1925—1950. —  Impôts de VEtat perçus de 1925 à 1950.
Vuonna
År
Années
Välittömät verot —  Direkta skatter — Impôts directs
Välilliset verot — Indirekta
Tullitulot — 
Tullinkom
ster 
D
ouanes
Valmisteveroja — Acciser
Tulo- 
ja 
om
aisuusvero 
Inkom
st- och 
förm
ögenhetsskatt 
Im
pôt 
sur 
le 
revenu 
et 
la 
fortune
Suhdannevero 
K
onjunkturskatt 
Im
pôt 
sur 
le 
bénéfice 
exceptionnel
Perintö- 
ja 
lahjavero 
Arvs- 
och 
gåvoskatt 
Im
pôt 
d’héritage 
et 
de 
donation
Ylim
ääräinen 
tulovero 
Extra 
inkom
stskatt 
Im
pôt 
supplém
ent, 
sur 
le 
revenu
V:n 
1940 
om
aisu
u
denlu
ovu
tu
svero 
1940 
års 
förm
ögenhetsöverlåtelse* 
skatt
Im
pôt 
except, 
sur 
la 
fort, 
en 
1940
1 
Toinen 
om
aisuu
denluovutu
svero 
I 
Andra 
f örm
ögenhetsö verl.-skatten 
Im
pôt 
exceptionnel 
sur 
la 
fort. 
II
Ylim
ääräinen 
varallisuusvero 
Extra 
skatt 
på 
tillgångar 
Im
pôt 
supplém
. 
sur 
la 
propriété
E
rinäiset 
ylim
ääräiset 
verot 
Särskilda 
extraordinarie 
skatter 
Im
pôts 
supplém
entaires 
divers
! 
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
Tota
l
Tupakkavalm
istevero 
Accis 
på 
tobak 
Accise 
aux 
produits 
de 
tabac
M
akeisvalm
istevero 
Accis 
på 
sötsaker 
Accise 
aux 
bonbons
M
allasjuom
avero 
j 
M
altdrycksskatt 
! 
D
roits 
sur 
les 
boissons 
ferm
entées
Väkiviina- 
ja 
m
arjaviinivero 
Accis 
på 
sprit 
och 
bärviner 
1 
Accise 
sur 
V
esprit-de-vin, 
Veau- 
de-vie 
et 
le 
vin 
de 
baies 
i
Kehuta varain 
ja 
m
argariinin 
valm
istevero 
Accis 
på 
foderm
edel 
och 
m
argarin 
Accise sur le 
fourrage etla 
m
argarine
Autonkum
irenkaiden 
valm
istevero 
Tillverkningsskatt 
på 
bilgum
m
i- 
ringar — 
Accise 
aux 
pneux
Tulitikkuvero 
Skatt 
på 
tändstickor 
Accise 
aux 
allum
ettes
Milj. mk — M illions  de markkas
1925 365
1
2 3
!
370 1175 161
i I
1 18
1930 603 _ 1 .__ : __ — — 603 1406 173 20 •— ■— — — i 17
1935 574 1 ° 574 1483 194 16 45 96 31 •— i 15
1938 1089 ; __ I _ _ __ __ __ 1 _ 1089 1832! 275 30 70 54 48 ; — —
1940 1442 50 ! 4 __ __ __ j  _ _ 1496 9201 587 55 135 74 14 7 52
1941 1 759 516 64 __ 3147 __ __ ; __ 5 486 1376 926 106 1 137 83 1 ! 4 82
1942 3 284 933 101; _ 2 039 409 6 766 1 646; 1159 118 80 99 0 3 121
1943 4 862 1325 109 332 1485 _ 1019 181 9 313 1048 1288 63 75 128 — 4 110
1944 4 894 1300 117 1174 _ 1182 103 8 770 655 1531 1 75 105 — 7 i 137
1945 10 712 153 1734 1080 _ 1312 266 15257 402 1579 35 161 173 — 1 205
1946 17 284 1761 1 176 397 33 9 203 1801 69 30 724 2 436 3 472 — 236 198 — 17 245
1947 22 142 231 1160 _ 4 275 — 47 27 855 4 556 4 392 4 241 186 — 23 241
1948 3)28 775 _ 1 304 _ 4 646 1 _ 63 33 788 9111 6 434 245 276 170 — 26 289
1949 23 037 _ f 322 _ _ 6173 I _ 278 29 810 12 454 7 238 894 525 137 — 17 249
1950 36 139 — ■ 319 — — 4 301 — 140 40 899 13 085 7 942 1135 765 146 — 24 301
skatter — Impôts indirects Sekaluontoiset verot—  Skatter av blandad natur — Im pôts divers
K
aikkiaan 
— 
In
alles 
Tota
l
— Accises
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
Tota
l
Leimavero—  Stämpelskatt--  Timbre
Kahvivero 
— 
Skatt 
på 
kaffe 
Taxe 
sur 
le 
café
Liikevaihtovero 
O
m
sättningsskatt 
Taxe 
sur 
le 
chiffre 
d’affaires
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
Tota
l
Sokerin 
valm
istevero 
Tillverknin
gsskatt 
på 
socker 
Accise 
au 
m
ere
Virvoitusjuom
avero 
Accis 
på 
läskdrycker 
D
roits 
sur 
les 
boissons 
ra
f­
raîchissantes
K
u
llan
valm
istevero 
Skatt 
på 
gu
ld 
Accise 
sur 
l'or
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
Tota
l
Leim
avero 
osakeanneista 
Stäm
pelskatt 
på 
em
ission 
av 
aktier 
Em
ission 
d’actions
Huvivero 
— 
Nöjesskatt 
1 
Fêtes 
et 
divertissem
ents publics
M
oottoriajon
eu
vovero 
Skatt 
på 
m
otorfordon
 
i 
Im
pôt sur les voitures autom
o­
biles
Perintö- 
ja 
lahjavero 
Arvs- 
och 
gåvoskatt 
Im
pôt 
d’héritage 
et 
de 
donation
M
uu 
leim
avero 
Annan 
stäm
pelskatt 
Autre 
tim
bre
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
Tota
l
Milj. mk - M illions de markkas
179 1354 9 25 3 28 86 151 151 !)1 875
— — . -- 210 1616 7 25 28 50 89 199 — — 199 !)2 418
— — — 397 1880 7 15 30 42 80 174 — 1 _ 174 !)2 628
— . — -- 477 2 309 17 24 56 47 120 264 _ j _ 264 *)3 662
8 i i -- 943 1863 16 19 34 74 67 210 56 1 _ 266 a)3 625
6 30 -- 1375 2 751 50 33 43 — 114 240 i o 1410 1650 s)9 887
10 62 — 1652 3 298 43 36 23 — 169 271 i — 3 510 3 781 !)13 845
12 57 --- 1737 2 785 38 72 32 — 162 304 — 4 002 4 306 *)16 404
7 64 --- 1927 2 582 20 120 30 — 195 1 365 _ ! 4 020 4 385 15 737
13 100 --- 2 267 2 669 31 364 48 — 414 857 __ i 6 873 7 730 25 656
11 146 105 4 430 6 866 116 537 183 — 539 1375 __ i 13 535 14 910 52 500
15 145 125 5 372 9 928 67 641 265 — 802 1775 _ i 18 287 20 062 57 845
31 181 4) 117 7 769 16 880 164 754 519 _ 1541 2 978 1499 27 676 32153 82 821
18 205 B) 1 9 284 21738 115 706 574 — 1710 3105 1742 29 743 34 590 86138
— 239 10 552 23 637 778 — 3 691 1993 33 548 39 232 103 768
*) Tiedot perustuvat eduskunnalle annettuun kertomukseen valtiovarain tilasta. — ’ ) Tähän eivät sisälly apteekkarien maksut. *) Ti». 
—  6) Hopean valmiste veroa.
l )  Uppgifterna grunda sig på den till riksdagen avgivna relationen om statsverkets tillstånd. —  *) Exkl. apotekareavgifter. —  ) Inkl.
hän sisältyy »ilm oittam atta jätetyn  tulon ja  omaisuuden vero» 1209 090 776 mk. —  *) Tähän sisältyy »hopean valmistevero* 35 431 915 mk. 
»skatt på odeklarerad inkomst och förmögenhet» 1 209 090 776 mk. —  *) Inkl. »skatt på silver» 35 431 915 mk. —  5) Skatt på silver.
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28 T ila s to l l in e n  v u o s ik ir ja . —  S ta t is t is k  å rsb ok . 1951.
260. Verotettu tulo ja omaisuus vuosina 1921—1948. — Beskattad inkomst och förmögenhet för åren 
1921—1948. — Revenu imposé et fortune imposée de 1921 à 1948.
Vuonna
År
Années
Yksityiset 
henkilöt1) 
Enskilda 
personer1) 
Personnes 
privées 1)
Yhteisvero- 
ilmoittajat1) 
Samdekla- 
ranterL) 
Contribuables 
collectifs1)
Kuolinpesät1) 
Dödsbon1) 
Successions 
indivisesl)
Avoimet, 
kommandiitti- 
ja laivanisän- 
nistöyhtiöt 
öppna-, 
kommandit- 
och rederibolag 
Sociétés ouver­
tes, par com­
mandites et 
d'armateurs
Osakeyhtiöt 
Aktiebolag 
Sociétés ano­
nymes
Muut
yhtymät
Övriga
samman­
slutningar
Autres
associations
Yhteensä
Summa
Total
Verotettu tulo, milj. mk — Beskattad inkomst, milj. m k — R evenu  imposé, m illions de m arkkas
1921 6 619.8 52.9 134.1 46.6 806.0 67.8 7 727.2
1922 7 442.4 42.5 123.5 76.8 901.2 65.0 8 651.4
1924 8 136.0 45.5 130.1 58.8 531.3 50.8 8 952.5
1926 9 096.5 73.1 162.0 76.2 757.9 89.8 10255.5
1929 10 789.9 83.8 200.2 81.1 681.8 109.0 11 945.8
1931 8 972.0 59.1 174.8 40.7 445.6 96.5 9 788.7
1934 8 975.1 81.0 177.8 77.7 912.9 130.9 10355.4
1935 6 687.7 51.4 151.4 75.0 979.9 137.9 8 083.3
1937 8 927.8 65.6 187.4 116.4 1 773.6 195.4 11 266.2
1938 10 054.8 69.9 201.0 100.5 1 633.3 214.5 12 274.0
1942 19 130.4 207.0 345.5 205.2 4 283.1 298.7 24 470.5
1945 62 r,9 .5 860.5 1 012.2 308.1 15 197.1 977.4 80 534.8
1946 98 134.0 938.7 1195.4 549.0 20 761.0 1 498.9 123 077.0
1947 121 494.7 914.2 894.0 709.3 24 381.4 1791.4 150 285.0
1948 147 077.2 1 267.0 1 080.5 983.8 30 870.3 2 573.8 183 852.6
Verotettu omaisuus, milj. m k—-Beskattad förmögenhet, milj. m k— Fortune imposée, m illions de m arkkas
1921 19 305.1 305.3 1 056.7 291.1 7371.6 374.0 28 703.8
1922 21 280.4 244.0 971.4 425.3 8 366.1 398.2 31 685.4
1924 21016.2 284.8 1 072.3 371.4 9 124.9 621.1 32 490.7 .
1926 26 162.1 462.3 1383.2 341.2 12 010.3 953.6 41 312.7
1929 32 110.4 594.2 1 828.6 456.3 16 814.6 1 396.9 53 201.0
1931 27 796.7 436.1 1 769.2 400.8 15 106.4 1 511.3 47 020.5
1934 27 916.3 555.3 1 736.0 364.3 15 360.7 2 093.8 48 026.4
1935 23 489.8 404.1 1562.8 382.2 16 159.5 2 224.3 44 222.7
1937 31142.9 575.2 2 230.3 520.3 20 507.2 2 783.0 57 758.9
1938 33 811.8 610.4 2 690.0 530.9 22 192.8 3 561.1 63 397.0
1942 71 466.5 2 856.2 5 751.4 1337.1 35 284.3 4 497.8 121 193.3
1945 If:6 202.3 11049.4 13 0 70.1 1 661.8 67 789.4 7 149.8 236 9?2.8
1946 159 091.2 10 748.9 14 049.0 2 233.4 79 244.5 7 573.9 272 940.9
1947 222 740.9 11 847.3 15 468.4 3 208.5 108 823.9 10 811.6 372 900.6
1948 147 958.6 10 837.3 12 855.5 3 934.1 119 503.2 12 050.7 307 139.4
261. Tulosta verotettujen yksityisten henkilöiden luku, ryhmitettynä tulon suuruuden mukaan 
vuosina 1921—1948. — Antalet lör inkomst beskattade enskilda personer, fördelade enligt inkomstens 
storlek för åren 1921—1948. — Nombre des personnes privées imposées sur le revenu, réparti selon
la grandeur du revenu de 1921 à 1948.
Vuonna
År
Années
Verotettujen luku tuloluokissa, 1 000 mk — Antal beskattade i inkomstklasserna,
les classes de revenus, 1 000 markkas
1 000 mk — Nombre des contribuables, Ainoastaan 
om
aisuudesta 
vero­
tetut — 
Endast för förm
ögenhet 
beskattade 
— 
Seulement 
im
po­
sées 
sur 
la 
fortune
3—
5
6—
9
1
0
—
1
4
15—
29
30—
44.
45—
59
60—
74
75—
89
1 
•
90—
134
135—
179
180—
359
360—
539
540—
899
900—
1 
499
1500—
Tulosta 
verotetut kaikkiaan 
För 
inkom
st 
beskattade 
inalles 
Total 
des 
imposés 
sur 
le 
revenu
1921 1) 239 789 160 731 186 820 12 847 4 788 3 456 2 600 286 611317 5 803
1922 250 732 175 981 211950 15 333 5 507 4 305 3165 285 667258 4 764
1924 !) ___ 333 513 135 6541110 394 17 075 6 526 3 174 1739 2 069 614 648 124 76 25 11 611642 6 517
1926 — 358 138;148 2351118 327 18 698 7 904 3 951 2 313 2 618 926 922 199 94 31 21 662 377 7137
1929 — 378 642 159 712 150 119 24 010 10 348 4 961 2 882 : 3 749 1161 1261 229 132 52 22 737 280 9002
1931 — 378 443 128 677 112 236 19 010 8 643 4 363 2 449 3 112 1004 849 179 76 34 12 659087 11476
1934 — 363 595 135239 115 199 18 885: 8 632 4 272 2 407 2 865 9951 878 152 96 27 15 653 257 13 024
1935 ^ — — 165 958 112 132 18 580' 8 640 4 135 2 292 2 904 1034 954 177 96 34 20 316 956 14 616
1937 — — 191130 156 322 25255; 11354 5 523 3 066 4 060 1436 1486 278 178 65 35 400 188 17 862
1938 — — 203 737 182 228 29 202 12 782 6 081 3 52 li 4 422 1609 1608 350 189 62 34 445825 18 399
1942 ____ j — 181121 296 459 110 251 42 177 15 984 7 670 8 915 3 099 2 855 544 288 93 43 669 499 25 961
1945x) ___ 190 445 257 080196 590 147 100 93 69&103 460 24 320 16 045 2 205 820 260 115 1032 135 24 135
1946 2) 1 .— — 102 207 180 6671210965 189 591 146 941250 526 87 302! 48 027 4 496 1791 510 241 1 223 264 27 900
1947 ') — — — 91 3941205 917 228 216 166 284313 557 135 351: 79 134 7 936 2 777 894 354 1 231 814 66 850
1948 — — j 26 971 140 061 124 450j284 428 206 538,221 277 16 952 5 732 1556 646 1028 611 23 740
*) Pienin verotettu tulo vv. 1921—1922 3 000 mk, vv. 1924—1934 6 000 mit, vv. i93ô—1942 10 000 mfc, v \. 194&—1946 15 000 mk, v. 1947 
omaisuus vv. 1921—1922 20 000 mk, vv. 1924—1934 40 000 mk, vv. 193à—1947 100 000 mk, v. 1948 500 000 mk.
x) Den lägsta beskattade inkomsten åren 1921—1922 3 000 mk, åren 1924—1934 6 000 mk, åren 1935—1942 10 000 mk, åren 1945—1946 
lägsta beskattade förmögenheten åren 1921—1922 20 000 mk, åren 1924—1934 40 000 mk, åren 1935—1947 100 000 mk, år 1948 500 000 mk.
*) La lim ite  inférieure pour les revenus imposables en 1921 et 1922 3 000 m arkkas, de 1924 à 1934 6 000 m arkkas, de 1935 à 1944 10 000 m arkkas , 
collectifs et successions indivises. — 8) La lim ite  inférieure pour la fortune imposable en 1921 et 1922 20 000 m arkkas, de 1924 à 1934 40 000 m arkkas , de
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262. Omaisuudesta verotettujen yksityisten henkilöiden luku, ryhmitettynä omaisuuden suuruuden 
mukaan vuosina 1921—1948. — Antalet för förmögenhet beskattade enskilda personer, fördelade enligt 
förmögenhetens storlek för åren 1921—1948. — Nombre des personnes privées imposées sur la  fortune,
réparti selon la grandeur de fortune de 1921 à  1948.
Vuonna
Ar
Années
Verotettujen luku omaisuusluokissa, 1000 mk—Antal beskattade i förmögenhetsklasserna, 1000 mk—Nombre des contribuables, 
lea c la sses  d e fortun e, 1000 markkas Ainoastaan 
tulosta 
verotetut 
Endast för inkom
st beskattade 
Seulem
ent 
im
posées 
sur 
le 
revenu
20—
39
40—
59 66
—
09
100—
149
150—
199
200—
299
j 
300—
599
600—
899
900—
1199
1 
200—
1 
499
1 
500—
1 
799
1 
800—
2 
699
2 
700—
3 
599
3 
600—
7 
199
7 
200—
10 
799
10 
800—
17 
999
18 
000—
29 
999
30 
000—
O
m
aisuudesta 
verotetut 
kaik* 
kiaan 
— 
För 
förm
ögenhet 
be­
skattade 
inalles 
— 
Total des 
im
posés 
sur 
la 
fortune
19213) 78 947 36 040 38 175 30 254 8 546 5 984- 1274 499I 709 172 200 600 416 520
1922 81539 38 772 41601 34 215 9 743 6 703 1471 601 753 188 215586 456 436
1924 3) _ 61233 44 475 24 471 11964 10 531 7 173 1514 666 283 167 254 109 148 27 14 4 3 163 036 455 123
1926 — 63 233 49 13127 218 14 489 12 589 9411 2 055 859 441 280 383 157 237 52 25 12 6 180 578 488 936
1929 — 65 111 54 473 32 557 17 103 15 929 12 107 2 752 1126 557 352 528 225 300 90 34 17 10 203 271 543 011
1931 — 70220 52 169 29 534 15369 13 491: 9 665 2211 903 459 262 445 172 225 69 29 12 6 195 241 475322
1934 — 69401 52 242 29211 15055 13 237 9 627 2 114 897 453 290 442 181 218 69 42 9 14 193 502 472 779
1935 3) — — — 43 035 16 038 14 184 10 241 2 267 918 509 312 456 177 244 66 45 11 13 88 516 243056
1937 — — — 48 955 20 737 18 175 13 739 3 217 1306 678 416 601 286 334 95 66 27 18 108 650 309400
1938 — — — 50 491 22 149 19 665 15235 3 486 1428 779 445 653 308 380 104 76 27 20 115246 348 978
1942 _ _ _ 51421 34 14139 851 38 276 10 304 4 235' 2 047 1 1 2 0 1583 584 751 221 137 68 58 184 797 510 663
1945 _ _ _ 33 460 27 05541 46563 54525 65512 005: 6 935 3 930 5 4252 100 2 085 410 270 145 105:224 590 831 680
1946 2) — — .— 37 289:30158146 44l|75 962134 267il7 264 9 496l6 129 8 3703381 2 933 621 429 151 140|273 031 978 133
1947 _ _ _ 37 289,31 64052 383:90 366144 74424 772 15 206 9 397 139535 230 4 927 765 406 223 141:331 442 967 222
1948 3) 2117938 554|21 884 12 06017 923 11 74714135 3 904 729 370 189 118,122 792 929 559
263. Verotettujen koko luku, verotettu tulo ja omaisuus sekä vero vuonna 1948. 
Hela antalet beskattade, beskattad inkomst och förmögenhet samt skatt år 1948.
Total des contribuables, revenus et fortunes imposés ain si que l ’impôt en 1948.
'
Luku
Antal
Nombre
Verotettu tulo 
Beskattad in­
komst 
R evenu im posé
Verotettu 
omaisuus 
Beskattad 
förmögenhet 
F ortune im posée
Tulovero 
Inkomstskatt 
Im p ô t zur le  
rev enu
Omaisuusvero 
Förmögen­
hetsskatt 
Im p ô t su r la  
fortune
Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk % Milj.mk %
Yksityiset henkilöt — Enskilda personer — Personnes privées 
Yhteisveroilmoittajat — Samdeklaranter — Contrib. colledifs 
Jakamattomat kuolinpesät — Oskiftade dödsbon — Succes­
sions in d iv is e s ............................................................................
Avoimet, kommandiitti- ja  laivanisännistöyhtiöt — Öppna, 
kommandit- och rederibolag — Sociétés ouvertes, p ar com­
m andite etc...................................................................................
Osakeyhtiöt — Aktiebolag —■ Sociétés anonym es ....................
Oy. Alkoholiliike Ab..................................................................................
Muut — övriga — Autres ........................................................................
Osuuskunnat — Andelslag — Coopératives ..............................
Säästöpankit, vakuutus- ym. laitokset sekä taloudelliset 
yhdistykset — Sparbanker, ömsesidiga försäkrings- och 
övriga anstalter samt ekonomiska föreningar — Caisses 
d 'e p a r g n e ,  établissements d 'assurance, sociétés économiques etc. 
Säätiöt, aatteelliset yhdistykset ym .—Stiftelser, ideella för­
eningar m . fl. — Fondations sociétés ayan t des buts idéaux
1 034 779
8 676
8 896
2 062 
14 244 
i
14 243
1819
676
221
147 077.2 
1 267.0
1 080.5
983.8 
30 870.3
13 805.3 
17 065.0
2 133.7
412.3
27.8
80.0
0.7
0.6
0.5
16.8
7.6
9.3
1.2
0.2
0.O
147 958.6 
10 837.3
12 856.5
3 934.1 
119 503.2
9 571.4 
109 931.s
10 048.7
1 699.7 
302.3
48.2
3.5
4.2
1.3 
38.9
3.1
35.8
3.3
0.5
0.1
12 189.3 
. 127.5
121.4
293.4 
9 790.3
4 417.7
5 372.6 
668.0
124.4 
7.0
52.3
0.5
0.5
1.3
42.0
19.0
23.0 
2.9
0.5
O.o
562.2
38.3
53.4
44.0
932.5
76.6
855.9
78.3
13.2
2.1
32.6 
2.2
3.1
2.6
54.1
4.4
49.7
4.5
0.8
0.1
Yhteensä —  Summa— Total 1 071 373 183 852.6 100.0 307 139.4 100.O 23 321.3 100.O 1 724.0 lOO.o
30 000 mk, v. 1948 50 000 mk. — 8) V:sta 1946 alkaen yhteisveroilmoittajat ja] jakamattomat kuolinpesät mukaanluettuina. — 8) Pietiin verotettava
15 000 mk, år 1947 30 000 mk, år] 1948 50 000 mk. — *) Samdeklaranter, och oskiftade dödsbon medräknade från och med år 1946. — *) Den
e n  1945 et 1946 16 000 markkas, en  1947 30 000 markkas d  en  1948 50 000 markkas. — s) Y com p r is , à p a r t ir  de Vannée 1946, a u ss i l e s  con tr ibuab les  
1935 à 1947 100 000 markkas et e n  1948 500 000 markkas.
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264. Tuloista verotetut yksityiset henkilöt ja yhtymät tuloluokan mukaan vuonna 1948. 
För inkomst beskattade enskilda personer och sammanslutningar grupperade enligt inkomstklass år 1948.
Personnes privées et associations imposées sur le revenu selon les classes de revenus en 1948.
Yksityiset henkilöt, yhteisvero- 
ilm oittajat ja  jakamattomat 
kuolinpesät 
Enskilda personer, samdekla­
ranter och oskiftade dödsbon 
Personnes p r ivées, contribuables 
co lle c ti fs  e t  su ccession s in d iv ises
Yhtymät — Sammanslutningar —A ssociations
Tuloluokka 
Inkomstklass 
Classes d e revenu s 
1000 mk
Tuloluokka 
Inkomstklass 
Classes d e revenu s 
1000 mk
Kaikkiaan — Inalles 
Total
Osakeyhtiöt 
Aktiebolag 
S ociè ès  anonym es
Luku
Antal
Nombre
Tulot
Inkomster
R evenus
Tulo­
vero 
In­
komst­
skatt 
Im pôt  
su r le 
revenu
Luku
Antal
Nombre
Tulot
Inkomster
Revenus
Tulo­
vero 
In­
komst­
skatt 
Im pôt 
su r le  
revenu
Luku
Antal
Nombre
Tulot
Inkomster
R evenus
Tulo­
vero 
In­
komst­
skatt 
Im pôt 
su r le  
revenu
Milj. mk Milj. mk Milj. mk
50— 59
60— 79 ...........
80— 99 ...........
100— 149
150— 199 ...........
200— 299 
300— 399 
400— 499 
500— 599 
600— 799 
800— 999
1 000—1 999
2 000—3 999
4 000— ......................
5 970 
97 640 
148 070 
258 970 
188 980 
205 970 
78 270 
26 230 
7 897 
6136 
2 033 
2 036 
347 
62
328.4 
6 852.6 
13 033.3
31 882.4
32 608.1 
49 688.5 
26 689.4 
11 511.6
4 266.2 
4 133.1
1 787.4
2 627.4 
925.7 
449.9
6.2
142.6
403.7 
1 347.9 
1 849.8 
3 116.2 
1 898.3 
1 066.7
520.9
616.9
332.7 
650.2 
304.4
181.7
6— 49 . . .  
50— 99 . . .  
100— 199 . . .  
200— 299 . . .  
300— 499 . .  
500— 999 . . .
1 000— 1 999 . . .
2 000— 2 999 . . .
3 000— 3 999 . . .
4 000— 5 999 . . .  
6 000— 9 999 . . .
10 000—19 999 . . .  
20 000—99 999 . . .  
100 000— ..................
2 474 
1969 
2 728 
1508 
1835 
1918 
1188 
385 
227 
250 
204 
136 
103 
26
62.3
143.1
386.8
365.8 
709.3
1 349.6 
1 660.9 
947.5
784.8 
1 205.1 
1 549.0 
1 843.0 
4 217.1
19 203.6
1.8
10.4
53.3
84.2
208.8
412.7
528.8 
305.5
254.3
399.8
498.4
597.8 
1 382.1 
6 145.2
1926 
1393 
1 757 
1000 
1254 
1379 
885 
312 
196 
200 
177 
117 
94 
22
47.8
99.4
249.9
243.0 
485.6 
968.4
1 242.3
769.2
677.2
956.1 
1 338.4 
1 583.3 
3 861.4
18 348.3
1.4
7.9
39.3
63.6
158.9
309.2
397.6
245.5
216.7
308.2
428.3
506.6 
1 235.6 
5 871.5
Yht.— S:ma— Total 1 028 611 186 784.0 12 438.2 Yht.— S:ma— Total 14 951 34 427.9 10 883.1 10 712 30 870.319 790.3
Vain omaisuudesta 
verotetut — Beskat­
tade endast för för­
mögenhet — Impo­
sées seulement sur la 
fortune ...................... 23 740
Vain omaisuudesta 
verotetut — Beskat­
tade endast för för­
mögenhet — Impo­
sées seulement sur la 
fortune ....................... 4 071 3 532
265. Omaisuudesta verotetut yksityiset henkilöt ja yhtymät omaisuusluokan mukaan vuonna 1948. 
För förmögenhet beskattade enskilda personer och sammanslutningar grupperade enligt förmögenhets- 
klass år 1948.
Personnes 'privées et associations imposées sur la fortune selon les classes de fortunes en 1948.
Yksityiset henkilöt, yhteisvero- 
ilm oittajat ja jakamattomat 
kuolinpesät 
Enskilda personer, samdeklaran- 
ter och oskiftade dödsbon 
P ersonnes p r iv ées  contribuables 
c o l le c t i fs  e t  su ccession s in d iv ises
Yhtymät —Sammanslutningar — A ssociations
Omaisuusluokka 
Förmögenlietsklass 
Classes d e fortune 
1 000 mk
Omaisuusluokka 
Förmögenhetsklass 
Classes de fortune 
1 000 mk
Kaikkiaan — Inalles 
Total
Osakeyhtiöt 
Aktiebolag 
S ociétés anonym es
Luku
Antal
Nombre
Puhdas
omaisuus
Netto­
förmögen­
het
Fortune
Omai­
suusvero 
Förmö­
genhets­
skatt 
Im pôt sur 
la  fortune
Luku
Antal
Nombre
Puhdas
omaisuus
Netto­
förmögen­
het
Fortune
Omai­
suusvero 
Förmö­
genhets­
skatt 
Im pôt sur 
la  fortune
Luku
Antal
Nombre
Puhdas
omaisuus
Netto­
förmögen­
het
Fortune
Omai­
suusvero 
Förmö­
genhets­
skatt 
Im pôt sur 
la  fortune
Milj. mk Milj. mk Milj. mk
500— 599 ......... 8 086 4 385.6 8.2 50— 499 . . 4 406 1 101.5 1.2 3 978 994.3 1.0
600— 699 ......... 12 098 7 765.9 11.9 500— 999 .. 3165 2 245.9 6.2 2 385 1 695.6 5.0
700— 799 ......... 11 939 8 882.5 11.6 1 000— 1 999 3 042 4 325.6' 24.3 2 427 3 454.4 20.6
800— 899 ......... 12 061 10 199.6 11.7 2 000— 2 999 . . 1522 3 722.1 28.3 1212 2 967.1 23.7
900— 999 ......... 9 880 9 341.5 9.5 3 000— 3 999 .. 968 3 350.4 26.1 783 2 714.5 21.7
1000—1 499 ......... 33 309 40 263.9 55.1 4000— 5 999 .. 1151 5 618.9 44.2 945 4 618.6 37.0
1 500—1 999 ......... 14 791 25 403.3 47.7 6 000— 9 999 . . 1059 8131.5 65.2 891 6 827.2 55.0
2 000—2 999 ......... 11885 28 572.3 79.9 10 000— 19 999 .. 713 9 767.0 79.0 588 8 058.3 64.3
3 000—3 999 ......... 4 068 13 883.4 52.3 20 000— 59 999 .. 446 14 466.9 123.2 378 12 169.2 97.4
4 000—5 999 ......... 2 625 12 598.6 62.7 60 000— 99 999 .. 73 5 635.3 46.6 65 5026.0 40.2
6 000—7 999 ......... 880 6 058.0 39.3 100 000—199 999 .. 52 7 259.6 58.6 45 6 402.3 50.0
8 000—9 999 ......... 400 3 588.0 27.6 200 000—399 999 .. 22 6 292.2 50.3 20 5 655.6 45.2
10 000— .................... 770 17 722.9 236.4 400 000— .................. 44 63 571.0 516.8 38 58 920.1 471.4
Yht.— S:ma— Total 
Vain tuloista verote­
tu t — Beskattade 
endast för inkomst 
— Imposées seule­
ment sur le revenu . .
122 792
929 559
188 665.5 653.9 Yht. — S:ma — Total 
Vain tuloista verote­
tu t — Beskattade 
endast för inkomst
— Imposées seule­
ment sur le revenu . .
16 663
2 359
135 487.9 1 070.O 13 755
489
119 503.2 932.5
XVII. VALTION RAHA-ASIAT. —  STATSFINANSER. 221
266. Kaikki verotetut elinkeinoryhmittäin vuonna 1948. 
Samtliga beskattade eïter näringsgren år 1948.
Total des contribuables d'après les branches d’activité en 1948.
Elinkeinoryhmä 
Näringsgren 
Branche d’activité
Luku
Antal
Nombre
Tuloista verotetut 
För inkomst beskattade 
Im posés sur le revenu
Omaisuudesta verotetut 
För förmögenhet beskattade 
Im posés sur la fortune Tulovero 
Inkom
stskatt 
Im
pôt 
sur 
le 
revenu
O
m
aisuusvero 
Förm
ögenhetsskatt 
Im
pôt 
sur 
la 
fortune
Luku
Antal
Nombre
Tulot 
yhteensä 
Sum
m
a 
inkom
ster
T
otal
Verotettu 
tulo 
Beskattad 
inkom
st 
Revenu 
im
posé
Luku
Antal
Nombre
Brutto-om
ais. 
Bruttoför­
m
ögenhet 
Fortune 
brute
V
elat
Skulder 
! 
D
ettes
V
erotettu 
om
aisuus 
Beskattad 
förm
ögenhet 
. 
Fortune 
im
posée
Milj. mk Milj. mk
I . Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jordbruk
med binäringar — Agriculture et branches
adheréntes ....................................................... 342 941 326 678 41125.4 35 795.6 95617 146 073.9 8 759.0 123 329.4 2 036.4 373.3
1. Yritykset — Företag — Entreprises . . 365 272 133.7 133.7 341 2 124.9 455.4 1 669.6 39.6 12.9
2. Y rittä jä t—Företagare—Employeurs. . 144 929 128 919 20 667.3 18 288.3 94 258 142 420.2 8 133.6 120 431.0 1 204.8 356.0
3. Palkannauttijat-— Anställda —Salariés 197 647 197 487 20 324.4 17 373.6 1018 1 528.8 170.6 1 228.8 792.0 4.4
I l  Teollisuus ja  käsityö — Industri och hant­
verk—Industrie et professions m anuelles.. 371160 370 000 87 610.2 70493.1 10 700 175 395.1 90 041.6 84 546.4 8 696.3 680.1
1. Y ritykset — Företag — Entreprises. . . 6 308 5 378 11 522.7 11 522.7 5 644 158 072.1 86 937.8 71134.3 3 661.9 568.6
2. Y rittä jä t—Företagare—E m ployeurs.. 13 683 13 613 3 099.3 2 717.5 1565 5 059.8 1189.9 3 658.4 367.7 31.2
3. Palkannautt i j a t—Anställda—S  alariés 351169 351 009 72 988.2 56 252.9 3 491 12 263.2 1 913.9 9 753.7 4 666.7 80.3
I I I . L iikenne—Samfärdsel—Communications. 88267 88 014 19 984.0 15 625.0 2 260 17 207.3 7 611.4 9 382.0 1501. s 68.8
1. Y ritykset — Företag — E ntreprises.. 983 800 1 028.5 1 028.5 879 14 616.5 7 076.1 7 540.4 321.1 59.5
2. Y rittä jä t ■— Företagare — Employeurs 8 726 8 696 2 223.9 1 878.0 680 1135.5 184.9 829.3 198.8 2.8
3. Palkannauttijat—Anställda— Salariés 78 558 78 518 16 731.6 12 718.5 701 1 455.3 350.4 1 012.3 981.6 6.5
IV . Kauppa — Ilandel — Commerce ............. 110 826 109 763 42 481.0 38 235.4 13 010 181 636.1 129105. s 51 356.6 8 522.5 359.8
1. Yritykset ■— Företag —  Entreprises. . . 6 475 5 722 21175.1 21175.1 5129 162 974.3 124 725.5 38 248.8 6 715.7 299.1
Siitä: — Därav: — Dont: Oy. Alkoholiliike Ab. i i 13 805.3 13 805.3 i 9 783.4 212.0 9 571.4 4 417.7 76.6
2. Y rittä jät—Företagare—Employeurs . . 15 665 15 435 4 646.2 4 157.6 4 760 10 499.5 3 241.7 6 524.8 624.4 23.0
3. Palkannauttijat—Anställda— Salariés 88 686 88 606 16 659.7 12 902.7 3121 8 162.3 1138.3 6 583.0 1182.4 37.7
V. Kiinteistön omistus — Fastighetsbesittning
— Possession d'imm eiibles........................ 13 333 7 429 1442.9 1178.6 9 235 39 062.7 15971.4 22 900.7 169.0 151.5
1. Y ritykset — Företag — Entreprises . 4120 2166 376.1 376.1 4 077 31181.5 15 036.7 16 144.8 96.4 125.1
2. Talonomistajat — Gårdsägare — Pro­
priétaires d'immeubles ............................. 5 957 2 017 411.3 339.0 5 074 7 741.9 916.6 6 640.5 43.4 26.1
3. Palkannauttijat—Anställda—Salariés 3 256 3 246 655.5 463.5 84 139.3 18.1 115.4 29.2 0.3
V I. Ju lk in en  toiminta ja  vapaat ammatit
— Offentlig verksamhet och fria  yrken
— Services publics et professions libérales. 85 339 85 086 21 571.1 16 943.0 3851 8 834.8 1689.8 6 652.3 2 042.9 32.9
1. Y ritykset— Företag — Entreprises. . . 295 252 115.0 115.0 220 678.2 437.0 241.2 30.3 ■1.6
2. Y rittä jä t — Företagare — Employeurs 3 041 3 011 1 706.5 1 519.7 845 2 280.8 415.9 1 750.3 355.5 8.1
3. Palkannautti j a t— Anställda —Salariés 82 003 81 823 19 749.6 15 308.3 2 786 5 875.8 836.9 4 660.8 1 657.1 23.2
V II. Puhtaanapito ja  kotitalous — Rengöring
och huslig verksamhet — Nettoyage et ser­
vice domestique p r iv é ................................... 29 251 29217 2 797.9 2 315.1 136 165.9 52.7 112.0 112.5 0.4
1. Yritykset — Företag — Entreprises . . 133 109 26.6 26.6 83 111.9 46.6 65.3 5.7 0.3
2. Y rittä jä t — Företagare — Employeurs 907 907 135.1 118.8 13 13.9 5.0 8.8 9.5 O.o
3. Palkannauttijat— Anställda —Salariés 28 211 28 201 2 636.2 2 169.7 40 40.1 1.1 37.9 97.3 0.1
V III. Tuntematon elinkeino, ilm an ammattia
—Okänd näringsgren, utan yrke— Branche
d’activité inconnue, sans profession ......... 30 256 27375 4199.4 3266.8 4 646 10 439.6 1430. o 8 860. o 240.2 57.2
1 . Y ritykset — F öretag — Entreprises. . . 343 252 50.2 50.2 290 728.8 285.2 443.6 12.4 3.0
3. Palkannauttijat—Anställda —Salariés 9 991 9 981 1 728.3 1 310.8 57 88.6 13.5 66.0 90.6 0.2
4. Ilm. ammattia, ammatti ta i elinkeino
tuntematon — Utan yrke, yrke eller nä­
ring obekant — Sans profession, branche
d'activité inconnue ........................................ 19 922 17142 2 420.9 1 905.8 4 299 9 622.2 1 131.3 8 350.4 137.2 54.0
I—VIII. Kaikki elinkeinot — Samtliga närings­
grenar —  Total ...................................................... 1 071 373 1 043 562 221 211.9 183 852.6 139 455 578 815.4 254 662.0 307 139.4 23 321.3 1 724.0
1 . Yritykset — Företag — Entrepr'ises. . 19 022 14 951 34 427.9 34 427.9 16 663 370 488.2 235 000.3 135 488.0 10 883.1 1 070.1
2. Y rittä jä t — Företagare — Employeurs 192 908 172 598 32 889.6 29 018.9 107 195 169151.6 14 087.6 139 843.1 2 804.1 447.2
3. Palkannauttijat— Anställda—Salariés 839 521 838 871 151 473.5 118 500.0 11 298 29 553.4 4 442.8 23 457.9 9 496.9 152.7
4. Ilm. ammattia, am m atti ta i elinkeino
tuntematon — Utan yrke, yrke eller nä­
ring obekant — Sans profession, branche
d'activité inconnue .................................... 19 922 17142 2 420.9 1 905.8 4 299 9 622.2 1131.3 8 350.4 137.2 54.0
267. Vuoden 1948 tulojen ja omaisuuden perusteella verotetut yksityiset 
För 1948 års inkomst och förmögenhet beskattade enskilda
Personnes privées, contribuables collectifs et successions indivises
henkilöt, yhteisveroilmoittajat ja kuolinpesät ammatin tai elinkeinon mukaan, 
personer, samdeklaranter och oskiftade dödsbon efter yrke och näring.
imposées sur le revenu et la fortune en 1948, selon les professions.
Tuloista verotetut — 
Imposés sur
Ammatti tai elinkeino 
Yrke eller näring 
Proféssion
luku
Antal
Nombre LukuAntal
Nombre
Verotetuilla ala­
ikäisiä lapsia 
kaikkiaan 
Antalet minder­
åriga barn till de 
beskattade 
Nombre des enfants 
des contribuables
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
I. Maatalous sivuelinkeinoilleen— Jordbruk med binäringar —  Agriculture 
et branches adhérentes ....................................................................................................
1. Y rittä jä t — Företagare —  Employeurs ..........................................................
2. Joh tajat —  Företagsledare —  Directeurs ........................................................
3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Employés .................................................
4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  Ouvriers...................................................
a) talollisen pojat ja tytöt — jordbrukares söner och döttrar — fils et filles des
b) muut — övriga — autres ............................................................................................
II. Teollisuus ja  käsityö —  Industri och hantverk— Industrie et professions
1. Y rittä jä t — Företagare —  Employeurs ..........................................................
a) teollisuudenharjoittajat — industriidkare — industriels .......................................
b) käsityöläiset — hantverkare — artisans ..................................................................
2. Joh tajat —  Företagsledare —  Directeurs ........................................................
3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Employés .................................................
a) konttorihenkilökunta— kontorspersonal — •personnel de bureau .......................
b) teknillinen henkilökunta — teknisk personal — personnel technique..................
c) työnjohtajat— arbetsledare — centremaîtres .........................................................
4. Työntekijät —  Arbetspersonal —  Ouvriers ...................................................
III. Liikenne —  Samfärdsel — Communications .....................................................
1. Y rittäjät —  F öretagare— Employeurs ..........................................................
2. Joh tajat —  Företagsledare —  Directeurs ........................................................
3 . Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Employés .................................................
4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  Ouvriers .................................................
IV. Kauppa —  Handel —  Commerce.............................................................................
1. Y rittä jä t —  Företagare —  Employeurs ..........................................................
2. Johtajat —  Företagsledare —  Directeurs ........................................................
3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Employés ................................................
a) konttorihenkilökunta — kontorspersonal — personnel de bureau .......................
b) myymälä- ja tarjoiluhenkilökunta— butiks- och serveringspersonal — person-
4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  Ouvriers .................................................
V. Kiinteimistön omistus —  Fastighetsbesittning —  Possession d'immeubles
1. Talonomistajat —  Gårdsägare —  Propriétaires d’immeubles ................
2. Joh tajat —  Företagsledare —  Directeurs ......................................................
4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  Ouvriers ...............................................
VI. Julkinen toiminta ja  vapaat ammatit —  Offentlig verksamhet och 
fria yrken —  Services publics et professions libérales .....................................
A. Julkinen toiminta —  Offentlig verksamhet —  Services publics n. d. a.
3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Employés .................................................
4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  Ouvriers .................................................
B . Opetustoiminta ja  uskonto —  Undervisning och religion— Instruction,
religion .................................................................................................................................
1. Y rittäjät —  Företagare —  Employeurs ..........................................................
3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Employés .................................................
a) kirkon palveluksessa i kyrkans tjänst au service de l'église..........................
b) kansakouluissa — i folkskolor — au service des écoles primaires .......................
c) muissa kouluissa — i övriga skolor — au service des autres éco les ..................
4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  Ouvriers .................................................
C. Terveydenhoito —  Hälsovård — Service sanitaire ............................................
1. Y rittäjät — Företagare —  Employeurs ..........................................................
a) lääkärit, hammaslääkärit, eläinlääkärit — läkare, tandläkare, djurläkare —
b ) apteekkarit — apotekare — pharmaciens ................................................................
3 . Toimihenkilöt — Funktionärer —  Employés ................................................
a) lääkärit, hammaslääkärit ja eläinlääkärit — läkare, tandläkare och djurläkare 
— médecins, dentistes, vétérinaires ............................................................................
b) muut — övriga — autres ............................................................................................
4. Työntekijät —  Arbetarpersonal — Ouvriers .................................................
D. Vapaat ammatit —  F ria  yrken —  Professions libérales ..............................
1. Y rittä jä t —  Företagare —  Employeurs ..........................................................
a) asianajajat — advokater — avocats ..........................................................................
b) muut — övriga — autres ............................................................................................
3 . Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Employés ................................................
342 576
144 929 
18
12 664 
184 965
68 021 
116 944
364 852
13 683
1 284 
12 399
19 1 2
51 6 1 4
18 339 
12 790
20 485
297 643
87 284
8 726
82
16 524 
61 952
104 351
15 665
4 664 
59 049
37 715
21 334
24 973
9 213
5 957 
283
2 973
85 044
40 400  
29 990 
10 410
21 7 8 7  
132 
20 794
2 196 
14 151
4 447 
861
17 459  
2 1 8 9
1 543 
383 
263
13 330
861 
12 469
1 9 4 0
5 398  
720
248
472
4 678
326 406
128 919 
18
12 654 
184 815
67 941 
118 874
364 622
13 613
1 244 
12 369
1 9 0 2  
51 554
18 339 
12 740
20 475
297 553
87 214
8 696 
82
16 514 
61 922
104 041
15 435
4 614 
59 019
37 685
21 334
24 973
5 263
2 017 
273 
2 973
84 834
40 370  
29 960 
10 410
2 1 7 0 7  
132 
20 714
2 186 
14 121
4 407 
861
17 409 
2 1 6 9
1 523 
383 
263
13 300
841 
12 459
1 9 4 0
5 348  
710
238
472
4 638
117 659
83 764 
3
12 228
21 664
1 530 
20134
221 903
9 023
1114
7 909
2 300 
40 093
6 933 
12 735 
20 425
170 487
62 694
8 855 
57 
8 726 
45 056
44 263
11 515
4 849
22 528
19 693 i
2 835
5 371
2 016
401
153
1 4 6 2
53 333
29 549  
20 438 
9111
15 020  
51 
14 378
2 863
8 037
3 478
591
4 887  
1 91 8
1 659 
220 
39
2 889
1003
1886
80
3 877  
546
196
350
3 331
För inkomst beskattade 
le revenu
Omaisuudesta verotetut — För förmögenhet beskattade 
Imposés sur la fortune
Keskimääräiset 
tulot 
Medelinkomst 
Revenus en 
moyen
Keskimääräiset 
verotetut tulot 
Beskattad in­
komst i medeltal 
Revenu imposé 
en moyen
Keskimääräinen 
tulovero 
Inkomstskatt i 
medeltal 
Impôt sur le 
revenu en moyen
1 000 mk
1
Luku I 
Antal 
Nombre
Brutto-omaisuus 
keskimäärin 
Bruttoförmögen- 
het i medeltal 
Fortune brute en 
moyen
1  000 mk
Velat, %:eina 
brutto-omaisuu­
desta 
Skulder i % av 
bruttoförmögen- 
heten 
Dettes en pour­
cent de la for­
tune brute
Keskimääräinen 
verotettu omaisuus 
Beskattad förmö­
genhet i medeltal 
Fortune imposée 
en moyen
1000 mk
Keskimääräinen 
omaisuusvero 
Förmögenhetsskatt 
i medeltal 
Impôt sur la for­
tune en moyen
1 000 mk1 000 mk
125.6 109.3 6117 95 276 1511 5.8 1277 3 782 1
160.3 141.9 9 345 94 258 1511 5.7 127 8 3 776 2
575.0 478.3 86 667 4 6 775 9.7 6 065 52 500 3
215.7 173.8 13 708 423 2110 15.3 1 5 7 4 7 541 4
95.1 82.1 3 339 591 103 0 5.1 912 1 7 0 9 5
81.5 71.6 2 494 350 1025 7.3 892 1 514 6
103.1 88.1 3 830 241 1 039 1.8 941 1992 7
208.7 161.7 18 807 5 056 3 426 17.9 2 653 22 063 8
227.7 199.6 27 010 1 5 6 5 3 233 23.5 2 338 19 981 9
572.3 518.6 144 043 607 6 215 28.5 4 411 47 809 10
193.0 167.5 15 240 958 1344 14.7 1024 2 349 11
776.1 653.4 165 195 956 8 1 0 6 17.8 6 418 67 479 12
269.0 207.9 22 109 1 7 3 4 2 1 1 8 12.6 1 6 9 7 7 953 13
203.9 157.8 15 350 389 1 687 10.0 1 429 4 293 14
350.2 272.7 36 044 734 2 936 14.5 2 310 13 243 15
276.8 212.6 19 493 611 1411 9.9 1132 3 928 16
193.7 148.8 10 79 ? 801 1 0 4 9 8.0 843 2 472 17
217.3 167.4 13 534 1381 1876 20.7 1334 6 763 18
255.7 216.0 22 862 680 1 6 7 0 16.3 1220 4  206 19
960.2 723.2 191 707 53 12 422 41.6 7 092 93 962 20
221.6 172.8 16 049 356 1321 11.4 1 0 4 7 2 640 21
209.6 268.9 1 1318 292 1 1 1 9 7.0 903 2 055 22
204.8 164.0 17 367 7 881 2 368 23.5 1663 7 701 23
301.0 269.4 40 455 4 760 2 206 30.9 1371 4 828 24
451.2 360.3 59 096 1 7 8 8 3 494 15.0 2 814 18 669 25
183.3 141.8 12 055 1 240 1 4 6 9 ll.l 1 1 8 5 3 363 26
217.0 166.8 15 703 1 139 1 512 11.5 1 215 3 530 27
123.7 97.6 5 610 101 983 4.2 845 1669 28
150.5 115.1 7 940 93 1 0 0 9 2.1 897 17 2 0 29
202.7 152.5 13 793 5158 1528 11.9 1310 5122 30
203.9 168.1 21 537 5 074 1 5 2 6 11.8 1 3 0 9 5 1 4 8 31
266.4 199.7 19 890 63 1 8 1 4 13.1 15 0 2 4 286 32
196.0 137.6 7 978 21 1 1 8 6 12.3 990 1 4 2 9 33
252.9 198.4 23 724 3 631 2 246 15.4 1766 8 634 34
237. r 180.1 17 124 1 1 3 4 2 1 2 3 11.9 1 7 1 6 9 056 35
243.6 186.4 19 066 10 0 8 2 245 12.3 1 8 2 6 1020 36
220.7 164.4 11 534 126 1 1 4 2 5.7 830 1 3 4 9 37
269.5 212.1 25 649 1 0 1 9 1 6 1 8 12.6 1 2 9 6 4 357 38
209.0 184.9 24 470 1 10 8 0 13.9 830 1 1 6 0 39
273.7 215.6 26 410 10 1 8 16 1 9 12.6 129 7 4 361 40
294.4 225.1 22 887 98 1 050 2.3 912 1327 41
224.6 178.6 18 290 395 1221 6.3 1049 3 013 42
420.8 329.5 54 175 525 2 025 16.4 1 555 5 943 43
175.8 131.9 7 526 — — — — — 44
250.2 211.2 34 236 1 0 1 6 2 486 16.4 1 9 4 5 8 671 45
654.9 590.7 145 643 722 2 640 18.0 2 035 9 211 46
639.8 564.4 125 463 463 2124 12.8 1 706 6 350 47
1 036.4 998.3 312 689 256 3 576 23.5 2 634 14 453 48
186.7 161.1 19 240 3 2 410 14.4 1 827 3 333 49
203.6 166.2 20 171 294 21 0 6 11.4 1 7 2 3 7 347 50
560.1 556.5 90 048 188 2 699 11.6 2 170 10 479 51
179.5 145.7 15 454 106 1055 10.6 932 1 792 52
117.1 95.3 6 1 0 3 — — — — — 53
309. s 234.2 3 1 5 1 3 462 3 409 21.9 2  529 16 948 54
364.0 301.4 5 1 1 9 7 122 3 062 19.5 2 294 1 1 803 55
490.7 411.3 76 849 76 3 340 23.5 2 404 14 474 56
300.1 245.9 38 263 46 2 602 11.1 2 112 7 391 57
301.2 224.0 28 499 340 3 533 22.6 2 614 18 794 58
2 2 2 X V n . VALTION RA H A-ASIAT. —  STA TSFIN A N SER. X V II. VALTION RAH A-ASIAT. —  STA TSFIN A N SER. 2 2 3
267. Tuoden 1948 tulojen ja omaisuuden perusteena verotetut yksityiset henkilöt, yhteisveroilmoittajat ja kuolinpesät ammatin tai elinkeinon mukaan (jatk.).
För 1948 års inkomst och förmögenhet beskattade enskilda personer, samdeklaranter och oskiftade dödsbon efter yrke och näring (forts.).
____________ Personnes privées, contribuables collectifs et successions indivises imposées sur le revenu et la fortune en 1948, selon les professions (suite).
Tuloista verotetut — 
Imposés sur
Ammatti tai elinkeino 
Yrke eller näring 
Proféssion
Luku
Antal
Nombre LukuAntal
Nombre
Verotetuilla ala­
ikäisiä lapsia 
kaikkiaan 
Antalet minder­
åriga barn till de 
beskattade 
Nombre des enfants 
des contribuables
1 VII. Puhtaanapito ja  kotitalous —  Rengöring och huslig verksamhet —
Nettoyage et service domestique privé ...................................................................... 29 118 29 108 967
2 1. Y rittäjät —  Företagare —  Employeurs .......................................................... 907 907 226
3 3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Employés ................................................. 171 171 1
4 4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  Ouvriers ................................................. 28 040 28 030 740
i> a) parturit, kampaajat, saunottajat —  barberare, frisörer, baderskor — coiff., etc. 
b ) kotiapulaiset, siivoojat ym. — hembiträden, städerskor, m. fl. —  domestiques
2 670 2 670 210
6
25 370 25 360 530
7 VIII. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia —  Okänd näringsgren, utan
yrke —  Branche d’activité inconnue, sans profession ........................................
3. Toimihenkilöt (ilman tarkemmin määriteltyä am m attia) —  Funk­
tionärer (utan noggrannare specificerat yrke) —  Employés (non 
classifiés)  ......................................................................................................................
29 913 2 7123 5 824
8
612 602 335
9 4. Sekatyöläiset —  Grovarbetare —  Ouvriers (non classifiés) ................... 9 379 9 379 3 878
10 5. Ilman am m attia tai ammattiasema tuntematon —  U tan yrke eller 
yrkesställning okänd —  Sans profession, profession inconnue ............ 19 922 1 7 142 1611
11 a) koroillaeläjät ja eläkkeennauttijat— rentierer och pensionstagare— rentiers et 
pensionnés ..................................................................................................................................... 972 412 42
ia b) opiskelijat ja koululaiset— studerande och skolelever — étudiants ................ 4 834 4 314 440
ia c) lesket, neidit — änkor, fröknar — veuves et femmes non mariées, sans profession 
ou profession inconnue ............................................................................................................ 5 470 4 570 540
14 d) muut —  övriga —  autres ......................................................................................................... 8 646 7 846 589
15 I— VIII. Kaikki elinkeinot —  Samtliga näringsgrenar —  Total ..................... 1 052 351 1 028 611 508 659
16 A. 1. Yrittäjät —  Företagare —  Employeurs .......................................................... 192 908 172 598 116299
17 B. Palkannauttijat —  Anställda —  Salariés ............................................................. 839 521 838 871 390 749
18 2. Joh tajat —  Företagsledare —  Directeurs ........................................................
3. Toimihenkilöt — Funktionärer —  Employés .................................................
6 959 6 889 7 362
19 209 426 209 126 124 947
20 4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  Ouvriers ................................................. 623 136 622 856 258 440
21 C. Ilm an ammattia tai ammatti tuntematon-— Utan yrke eller yrket okänt —  
S am  profession, profession inconnue ...................................................................... 19 922 17142 1611
För inkomst beskattade 
le revenu
Omaisuudesta verotetut —  För förmögenhet beskattade 
Imposés sur la fortune
Keskimääräiset 
tulot 
Medelinkomst 
Revenus en 
moyen
Keskimääräiset 
verotetut tulot 
Beskattad in­
komst i medeltal 
Revenu imposé 
en moyen
Keskimääräinen 
tulovero 
Inkomstskatt i 
medeltal 
Impôt sur le 
revenu en moyen
mk
Luku
Antal
Nombre
Brutto-omaisuus 
keskimäärin 
Bruttoförmögen- 
het i medeltal 
Fortune brute en 
moyen
1000 mk
Velat %:eina 
brutto-omaisuu­
desta 
Skulder i % av 
bruttoförmögen- 
heten 
Dettes en pour­
cent de la for­
tune brute
Keskimääräinen 
verotettu omaisuus 
Beskattad förmö­
genhet i medeltal 
Fortune imposée 
en moyen
1000 mk
Keskimääräinen 
omaisuusvero 
Förmögenhetsskatt 
i medeltal 
Impôt sur la for­
tune en moyen
1000 mk1 000 mk
95.2 78.6 3 670 53 1018 11.8 882 1321 1
149.0 131.0 10 463 13 ! 1 0 7 0 35.8 678 769 2
136.5 110.1 9 415 — ! — .— — — 3
93.2 76.7 3  416 40 10 0 2 2.8 948 1 5 0 0 4
113.8 90.9 5 150 — ! - — - — 5
91.0 75.2 3 233 40 j 1 002 •2.8 948 1500 6
153.0 118.6 8 400 4 356 2 229 11.8 1932 12 431 7
254.6 189.9 21 512 37 18 9 8 18.7 1 3 7 9 4 324 8
167.9 127.6 8 278 20 920 2.1 750 1 0 0 0 9
141.2 111.2 8 005 4 299 2 239 j n -8 19 4 2 12 554 10
407.7 327.9 74 417 888 4 909 ! 12.1 4 287 40 586 11
j 133.2 103.8 6 518 721 2 104 i 12.7 1820 9 071 12
j 113.9 93.6 4 578 1 179 1 419 i 9.0 1271 4 640 13
147.6 114.1 7 332 1 511 1 372 12.5 1 147 3 918 14
181.6 145.3 12 092 122 792 1697 9.4 1398 5 326 15
190.6 168.1 16 246 107 1 9 5 1 5 7 8 8.3 1 3 0 5 4 1 7 2 16
180.6 141.3 1 1 3 2 1 1 1 2 9 8 2 616 15.0 2  076 .1 3  517 17
540.2 439.5 88 486 2 864 5 1 6 6 17.6 4 072 36 086 18
231.1 179.7 18 281 6 450 196 3 13.4 1 5 5 9 7 029 19
159.6 125.1 8 1 3 1 1 9 8 4 1 0 5 7 6.5 877 2 031 20
141.2 111.2 8 005 4 299 2 239 11. s 1 9 4 2 12 554 21
268. Yksityisten henkilöiden, yhteisveroilmoittajien ja jakamattomien kuolinpesien ryhmitys tulon 
ja omaisuuden suuruuden mukaan vuonna 1948. — Enskilda personer, samdeklaranter och oskiîtade 
dödsbon fördelade efter inkomstens och förmögenhetens storlek år 1948.
Personnes privées, contribuables collectifs et successions indivises imposées groupées selon la grandeur 
_______________________________ des revenus et des fortunes en 1948._______________________________
Tuloluokka 
Inkomstklass 
Catégories de revenu
mk
Vain
tuloista
verotetut
Verotettujen luku omaisuusluokissa —  Antal beskattade inom förmögenhetsklasser I 
Contribuables dans les catégories de fortune i
Endast för 
inkomst 
beskattade 
Imposés 
seulement 
sur le 
revenu
500 
000—
 
599 
000 
m
k
600 
000—
 
699 
000 
m
k
i 
700 
000—
 
j 
799 
000 
! 
m
k
800 
000—
 
899 
000 
m
k
900 
000—
 
999 
000 
m
k
1 
000 
000—
 
1 
499 
000 
m
k
1 
500 
000—
 
1 
999 
000 
m
k
2 
000 
000—
 
, 
2 
999000 
m
k
3 
000 
000—
 
9 
999 
000 
m
k
10 
000 
000—
 
m
k
Yhteensä
Summa
Total
50 000— 79 000 ................................... 102 130 500 400 200 80 50 170 50; 10 20 14 8 0
80 000— 99 000 ................................... 140 770 12 7 0 2 080 13 3 0 680 490 1 1 1 0 170 80 90 __ 7 300
100 000— 149 000 ................................... 230 540 18 2 0 3 970 4 950 5 1 3 0 3 520 6 910 1 5 9 0 420 120 — 28 430
150 000— 199 000 ................................... 166 630 400 730 , 900 1 7 5 0 2 050 1 1 530 3 400 14 0 0 190 __ 22 350
200 000— 299 000 ................................... 185 230 390 800 800 810 590 4 1 1 0 6 1 1 0 5 860 127 0 __ 20 740
300 000— 399 000 ................................... 70 820 80 340 240 320 350 11 2 0 780 19 6 0 2 250 10 7 450
400 000— 499 000 ................................... 22 290 30 230 260 230 120 580 390 590 1 460 50 3 940
500 000— 599 000 ................................... 5 857 16 96 1 121 128 115 397 241 237 653 36 2 040
600 000— 799 000 ................................... 3 814 26 81 ! 108 133 131 494 279 288 693 89 2 322
800 000— 999 000 ................................... 921 7 38 ; 49 53 47 178 133 187 312 108 11 1 2
1 000 000— 1 999 000 ................................... 518 7 22 i 30 26 45 227 163 220 498 280 15 1 8
2 000 000— 39 — 11 1 1 2 13 15 33 127 177 370
Yhteensä —  Summa —  Total
Ainoastaan omaisuudesta verotetut —  
Endast för förmögenhet beskattade —
929 559 4 546 8 788 8 989 9 341 7 510 26 839113 321
1
11 285 7 683 750 99 052
Imposées seulement sur la fortune . . 3 540 3 310 2 950 2 720 2 370 6 470 1 14 7 0 600 290 20 23 740
269. Tuloista verotetut yksityiset henkilöt tulon suuruuden, syntymävuoden ja sukupuolen mukaan v. 1948. 
För inkomst beskattade enskilda personer efter inkomstens storlek, födelseår och kön år 1948.
Personnes privées imposées sur le revenu selon l’âge, le sexe et la grandeur des revenus en 1948.
Sukupuoli ja  syntymävuosi 
Kön och födelseår 
Sexe et année de naissance
Luku
Antal
Nombre
Siitä tuloluokassa — Därav i inkomstklass — ,Dont dans la classe de revenu
Tulosta 
verotettu­
jen 
keskitulo 
De 
för 
Inkom
st 
beskattades 
m
edel­
inkom
st — 
*)
1 
000 
m
k
50 
000—
 
79 
000 
m
k
80 
000—
 
99 
000 
m
k
100 
000—
 
149 
000 
m
k
150 
000—
 
199 
000 
m
k
200 
000—
 
299 000 
m
k
300 
000—
 
399 
000 
m
k
400 
000—
 
499 
000 
m
k
500 
000—
 
599 
000 
m
k
600 
000—
 
m
k
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
%
Miehiä — Män —  Hommes 746 072 7.4 12.7 20.8 18.7 24.8 10. o 3.3 1.0 1.8 100.O 200.9
1929— 1948 ..................................... 58 997 29.6 29.3 28.6 10.1 2 3 0.1 O.o O.o O.o 100.O 104.1
1919— 1928 ..................................... 196 247 10.6 20.3 24.7 20.7 18.4 4.2 0.9 0.1 0.1 lOO.o 154.4
1909—1918 ..................................... 173 861 3.8 7.2 14.9 19.4 33.4 14.4 4.6 1.2 1.1 100.O 227.6
1899—1908 ..................................... 152 297 3.1 15.1 17.6 32.1 16.2 5.9 1.8 2.3 lOO.o 246.3
1889—1898 ..................................... 101 212 3.6 21.6 19.3 27.2 11.9 4.1 1.6 2.7 lOO.o 229.3
1879—1888 ..................................... 48 444 3.5 ll.’o 28.7 20.1 20.9 7.4 3.4 1.3 2.8 lOO.o 211.5
— 1878 ..................................... 10 732 3.0 15.1 37.0 20.6 14.3 4.6 1.6 1.2 2.6 100.O 193.0
Tuntem. —  Obek. —  Inconnue .. 4 282 6.5 14.7 22.2 20.3 21.7 8.4 3.3 1.1 1.8 100.O 198.8
Naisia — Kvinnor —  F em m es___ 269 637 17.8 19.1 37.0 17.3 7.1 1.1 0.4 0.1 0.1 100.O 127.3
1929 —  1948 ................................... 25 086 37.1 34.0 27.0 1.9 — — — — O.o 100.O 90.3
1919 —  1928 ................................... 93 351 21.6 25.3 37.7 12.8 2.4 0.1 0.1 O.o O.o lOO.o 110.4
1 9 0 9 — 1918 ....................... .. 52 221 14.3 13.4 37.5 22.7 10.0 1.5 0.4 0.1 0.1 100.O 137.7
1899 — 1908 ................................... 48 120 12.2 12.1 36.6 24.2 11.7 2.1 0.8 0.1 0.2 lOO.o 146.4
1 8 8 9 — 1898 ................................... 33 122 10.4 12.1 40.0 21.7 13.0 1.7 0.5 0.2 0.4 lOO.o 147.0
1 8 7 9 — 1888 ................................... 13 646 9.2 12.3 42.6 19.9 11.9 2.1 1.0 0.3 0.7 lOO.o 152.6
—  1878 ................................... 2 918 9.3 20.2 45.9 14.0 5.5 3.4 — 0.3 1.4 100.O 144.1
Tuntem. —  Obek. —  Inconnue .. 1 173 21.3 28.1 21.3 23.0 2.6 1.7 0.9 0.5 0.6 100.O 123.8
x) Revenu moyen des personnes privées imposées sur le revenu.
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270. Tuoden 1948 tulojen perusteella verotetut yksityiset henkilöt, yhteisveroilmoittajat ja jakamat­
tomat kuolinpesät vero- ja tuloluokittain.1) — För 1948 års inkomst beskattade enskilda personer, 
samdeklaranter och oskiftade dödsbon enligt skatteklasser oeh inkomstklasser.1)
Personnes privées, contribuables collectifs et successions indivises imposées sur le revenu, réparties selon 
la grandeur des revenus imposés et les classes d ’im position en 1948?-)
lu k u  tuloluokassa*) 
Antal i inkomstklassen') 
Nombre dans les classes 
de revenuss) 
mk
Veroluokka — Skatteklass — Classes d’imposition
I II II I Illi III, ITI, III, Hit III.-.i
Yhteensä
Summa
Total
50 000— 74 000 ............................ 78 642 87 480 780 80 50 167 032
75 000— 99 000 ............................ 64 290 63 440 53 390 16 860 90 30 _ _ _ 198 100
100 000—149 000 ............................ 80 851 53 902 67115 56 421 24 361 1300 20 _ 20 283 990
150 000—199 000 ............................ 38 073 22 632 43125 42 749 32 298 16 220 4 231 790 200 118
200 000—299 000 ............................ 15 578 12 967 30 945 32 044 23 635 11738 5 060 2188 1093 135 248
300 000—399 000 ............................ 2 257 2121 6 966 5 266 5 056 2 625 1013 399 225 25 928
400 000—599 000 ............................ 727 882 3 755 2 416 2169 1475 562 210 91 12 287
600 000—799 000 ............................ 156 213 1015 553 518 358 151 48 17 3 029
800 000— ......................................... 129 159 1213 507 370 319 122 47 13 2 879
Yhteensä — Summa — Total 280 708 243 796 208 304 156 896 88 547 34 065 11159 3 682 1459 1 028 611
% 27:3 23.7 20.2 15.3 8.6 3.3 l.l 0.4 0.1 100.0
Verotetut tulot — Beskattade in ­
komster — Revenus imposes % 21.2 17.4 22.9 18.3 12.0 5.3 1.9 0.7 0.3 lOO.o
Tulovero ■— Inkom stskatt ■— Im pôt
sur le revenu  % ........................ 26.9 15.1 24.5 16.0 10.2 4.9 1.7 0.5 0.2 lOO.o
271. Terotetut osakeyhtiöt toimialan mukaan vuonna 1948. — Beskattade aktiebolag enligt verk­
samhetsområden år 1948. — Sociétés anonymes imposées selon leur sphère d ’activité en 1948.
1 Tuloista verotetut 
För inkomst beskattade 
Imposés sur le revenu
Omaisuudesta verotetut — För förmögenhet 
beskattade — Imposés sur la fortune
Toimiala 
Verksamhetsområde 
Branche d’activité
Luku 
Antal 
! Nonibre LukuAntal
Nombre
Verotetut 
tulot 
Beskat­
tade 
inkom­
ster 
jRevenu 
imposé
Tulo­
vero 
In­
komst­
skatt 
Impôt 
sur le 
revenu
Luku 
! Antal 
; Nornbre
Brutto- 
omai- 
suus 
Brutto- 
förmö- 
genhet 
Fortune ; 
brute
Velat 
%:eina 
brutto- 
lomaisuu- 
1 desta 
Skulder 
i % av 
bruttoför- 
mögenhet 
Dettes en 
pourcent 
de la 
fortune 
brute
Vero­
tettu  
omai­
suus 
Beskat­
tad för­
mögen­
het 
Fortune 
imposée
Omai­
suus­
vero 
Förmö­
genhets­
skatt 
Impôt 
sur la 
fortune 
brute
Milj. mk
Milj. 
mk ; Milj. mk
1. Maatalous sivuelinkeinoilleen —  Jordbruk med 
binäringar —  Agriculture et branches adhérentes. .
II. Teollisuus —  Industri —  Industrie ..........................
III. Liikenne —  Samfärdsel —  Communications ........
IV. Kauppa — Handel — Commerce .
î . 0. Y. Alkoholiliike A. B................................................
2. Muu tukku- ja vähittäiskauppa — övrig parti- och detalj­
handel — Autre commerce en gros et en d é ta il ..........
3. Luottoliike— Kreditväsen— C rédit..................
4. Muut yritykset — övriga företag — Autres entreprises ' ' !
V. Kiinteimistön omistus —* Fastighetsbesittning — i 
Possession d 'im m eu b les .......................  1
VI. Arkkitehti- ja asianajotoimistot ym. —  Àrkitekt- 
och advokatbyråer m. fl. — Bureaux d'architecture,
d'étude d'avocats, etc................................  |
VII. Puhtaanapitoa —  Rengöring — Nettouaae t 
HIV. Muut —  Övrig —  A utres . . .
!
275 
4 968 
732 
4 152 
l
3 230 
30 
882
3 719
196 
84 
118 ;
204 
4126  
590| 
3 484! 
i  j
2 762 ! 
32 
689
2 012
155!
61
80
106.9, 
10 780.6 1
910.0 
18 662.9
13 805.3
3 433.3
924.3
500.0 :
312.4:
62.3 1 
16.6 ! 
18.6 !
32.1 
3 418.0
287.3 
5 945.9
4 417.7
1 079.2 
295.6 
153.4
79.2
1
18.3 
4.5 
5.0
■ 271 
: 4 766 
702 
3 966 
l
3 134 
32 
799
3 679
184
74
113
1 906.1 
150 579.8, 
12 289.4! 
118 935.7
9 783.4
39 201.4 
«1 038.1 
8.854.8
29 188.4
569.2
101.2 
288.9!
22.3 
54.8!
46.3 ;
76.2 ! 
2.2 1
71.8 :
90.3 
80.C !
49.6
67.6
43.5
44.6 !
I 480.5 
68 016.2
6 596.2 
28 298.7
9 571.4
II 085.8 
5 921.8 
1 719.7
14 710.0
184.2 
57.2
160.2
11.4
534.6
51.5 
218.8
78.6
82.6
47.3
12.3
113.6
1.2 
0.3 1 1
Yhteensä — Summa —  Total 14 244 10 712 30 870.3! 9 790.3 113 7551313 858.7j 61.9 1 119 503.2 632.5
272. Liikeyritysten luku ja myynti sekä maksuunpantu liikevaihtovero toimialan 
Företagens antal och försäljning samt debiterad omsättningsskatt efter
Nombre des entreprises et leur vente a insi que la taxe débitée sur le chiffre d ’affaires selon le groupe
pääryhmän mukaan lääneittäin sekä yritysmuodon mukaan vuosina 1942—1949 
verksamhetsarts huvudgrupp länsvis samt efter företagsform åren 1942—1949.
principal de sphère d ’activité pa r  communes, a insi que selon la forme d ’entreprise de 1942 à 1949
Lääni ja  yritys­
muoto
Départements et 
forme d’entreprise
Teollisuus ja  käsityö 
Industri och hantverk 
Industries
Tukkukauppa 
Partihandel 
Commerce en gros
Vähittäis-
Minut-
Commerce
Luku 3) 
An tai 3) 
Nombre*)
Kokonais­
myynti8) 
Total för­
säljning9) 
Vente 
totale*)
Veronalai- I 
nen myynti 
Skattbar 
försäljning 
Vente ! 
imposée j
Veromäärä 
Skatte­
belopp 
Montant des 
impôts
l u k u 3) 
A n ta l3) 
Nombre3)
j Kokonais­
myynti3)
! Total för- 
1 säljning3) 
Vente 
totale3)
Veronalai­
nen myynti 
Skattbar 
försäljning 
Vente 
imposée
Veromäärä 
Skatte­
belopp 
Montant des 
impôts
Luku a) 
Antal3) 
Nombre*)
Kokonais­
myynti3) 
Total för­
säljning3) 
Vente 
totale3)
Milj. mk 1 000 mk i Milj. mk 1 000 mk Milj.
19494)
Uudenmaan___ 6 433 133 682.0 58 237.9 6 945 832 916 130 189.6 18 661.6 1 626 256 6 415 60 783.5
siitä Helsinki .. 4 909 119 292.4 50 455.7 i 6 027 318 899 129 540.0 18 432.1 1 609 487 4 839 48 871.3
Turun-Porin___ 3 541 46 331.2 ; 17 305.5 2 037 447 155 11522.8 2 082.0 175 506 4 221 32 864.8
Ahvenanmaa 120 402.8 99.8 10 123 3 199.6 7.8 547 124 858.5
Hämeen ............ 3 570 55 023.1 25 765.2 2 961 268 90 9 613.8 2 690.6 260138 3 488 29110.1
Kymen ............... 1435 27 656.3 4 315.3 569 022 36 4 441.0 474.4 33144 1613 13 828.6
Mikkelin ............ 736 3 989.2 1 275.6 150 481 25 2 839.6 218.2 15 916 1052 8 402.3
K uopion............. 1236 14 898.1 2 645.7 345 034 37 6 780.2 894.5 67 004 1965 16181.0Vaasan ................. 2 949 23 289.5 8 965.6 994 664 74 11189.4 1 008.6 73 207 3 213 27 249.0Oulun ................. 1114 8 825.2 1 954.0 241 452 27 5 596.5 558.6 40 540 1455 14 344.9Lapin ................. ; 522 4 133.7 650.5 84 776 11 2 640.1 280.2 20 670 804 7 644.8
Koko maa 21 656 1 318 231.1 121 215.1 :14 340 099 1374 1185 012.6 26 876.5 i 2 312 928 24 350 211267.5 j
Yksityiset henki­
löt ................... 13 304 i 16 086.5 10 043. o 1 068 937 302 3 586.7 661.5 52 305 18 424 61 749.5
Avoimet yhtiöt . 2177 9 917.2 4 726.7 527 195 52 7 488.8 929.1 108 472 1145 6 264.4 ;
Osuuskunnat . . . 620 26187.0 5 659.9 590 363 26 60 860.1 2 508.3 127 670 601 78 464.8
kotimaiset osa­
keyhtiöt ........ 5 218 237 018.8 95 196.5 11 492 632 976 108 339.6 22 303.2 1 981 310 3 722 62 867.1
Muut yritysmuo­
dot ................... 337 29 021.6 5 589.0 ; 660 972 18 4 737.4 474.4 43171 458 1921.7
V. 1948 ............... 21 762 329 066.1 107 706.5 13 434 903 654 117 706.7! 18 482.8 2 034 376 23154 198184.8 i
» 1947 ............... 17 992 215 914.1 64 381.4 8 204 422 704 75 309.3 j 12 693.0 1410 814 20 268 ! 125 125.6 i
» 1946 ............... 16 145 146 457.3 60 527.5 6 383 124 701 56 626.7 S 9 750.4 1 084 575 19 003 85 234.3
» 1945............... 14 162 81327.8 30 379.7 3 597 471 716 28 445.3 s 5 356.7 520 774 18 212 48188.3 i
» 1944............... 12 106 49 353.6 20 980.3 2 315 002 714 16 904.4 3 256.5 234 016 17195 32 081.4
» 1942 ............... 11140 34 653.8 15 007.3 1637 008 727 15 598.2 3 389.3 286 745 18 558 25 870.5 1
kauppa 
handel 
en détail Förplägnings- och härbärgeringsrörelser Hôtels et restaurants
Kaikki liikeyritykset 
Samtliga företag 
Total
! veronalai­
nen myynti 
, Skattbar 
I försäljning 
1 Vente 
i imposée
Veromäärä 
Skatte­
belopp 
Montant des 
impôts
Luku3) 
A ntal3) 
Nombre3)
: Kokonais­
myynti3) 
Total för­
säljning3) 
Vente 
totale3)
1 Veronalai- 
i nen myynti 
Skattbar 
1 försäljning 
; Vente 
I imposée
Veromäärä 
Skatte­
belopp 
Montant des 
impôts
Luku3) 
A ntal3) 
Nombre3)
Kokonais­
myynti 3) 
Total för­
säljning3) 
Vente 
__totale 3)
Veronalai­
nen myynti 
Skattbar 
försäljning 
Vente 
imposée
Veromäärä 
Skatte­
belopp 
! Montant des 
1 impôts
Län och företagsform
' Départements et forme 
\ d'entreprise
mk 1 000 mk Milj. mk 1 000 mk Milji. mk ; 1 000 mk \
30 247.9
23 978.3
17 809.6 
517.2 
16 719.7
8 164.0 
5 145.8
9 931.5 
15 513.0
8107.7 
4 283.1
2 239 896
1 795 736
I 1266 024 
35 991 
! 1 196 750 
! 585 622 
368 923 
! 719 837 
1105114  
584 605 
306 444
727
544
461
25
451
219
153
245
498
255
208
5 477.7
5 008.1
1 336.6 
45.2 
! 1435.9 
662.6
418.4
741.2
992.5 
; 546.4
455.3
3 058.4
2 830.9
755.7
24.1
871.1 
353.0
240.2
431.6
597.6
350.6 
1 251.3
259 976
242 312
55 243 
1850 
61 509 
24 487
16 859 
30 597 
41 838 
21 796
17 573
14 491
11 191
8 378 
272 
7 599 
3 303 
1966  
3 483 
6 734 
2 851 
1545!
1
i 330132.8
302 711.8
! 92 055.4 
1506.1 
95 182.9 
46 588.5 
15 649.5 
38 600.5 
62 720.4 
29 313.0 
14 873.9
110 205.8
95 697.0
37 952.8 
648.9 
46 046.6 
13 306.7 
6 879.8 
13 903.3 
26 084.8 
10 970.9 
5 465.1
1
11 071 960
9 674 853
3 534 220
48 511
4 479 665 
1 212 275
552 179
1 162 472
2 214 823 
888 393
! 429 463
1949 4)
Nylands 
därav Helsingfors
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Kymmene
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands116 439.5 8 409 206 3 242 12111.8 6 933.6 531 728 50 622 726 623.0 271464.7 25 593 961 Hela riket — Le pays
38 418.9 2 766 770 2 080 2 186.9 1 469.4 80 384
j
34 110 83 609.6 50 592.8 3 968 396
Enskilda personer — 
Particuliers
4 160. o 
33 920.6
38 694.3
305 505 
2 389 690
2 856 355
153
303
442
367.7 
2 869.3
5 713.1
248.8
1624.7
3 081.1
15 431 
112 625
281 695
3 527 
1 550
10 358
24 038.1 
168 381.2
413 938.6
10 064.6 
43 713.5
159 275.1
956 603 
3 220 348
16 611 992
Öppna bolag — So­
ciétés ouvertes 
Andelslag— Associa­
tions coopératives 
Inhemska aktiebolag 
— Sociétés anony- 
mes indigènes 
Övr. företagsform — 
Autres 
År 1948 
» 1947 
» 1946 
» 1945 
» 1944 
» 1942
1 245.7 
94 274.1 
64 735.7 
47 461.0 
27 416.2 ! 
17 912.9 
14 999.7 ;
90 886 
9 458 651 6 573 234 
4 800 665 
2 250 595 
997 266 
830307
264 
3 406 
3 304 ! 
3 368 1 
3 370 
3 579 
3 766
974.8 
10 965.0 
9 599.0 
8 341.8 
6 152.6 
4 086.2 
2 923.9 f
509.6 
6 797.1 6 125.0 
5 701.4 1 
4 150.0 
2 717.6 ( 
1 907.6 1
41 593 
651 765 
558 042 
519 307 
347 856 
184 650 
128 308
1 077 
48 976 
42 268 
39 217 
36 460
33 594
34 191
36 655.5 
655 922.6 
425 948.0 
296 660.1 
164 114.0 
102 425.6 
79 046.4
7 818.7 
227 260.5 
147 935.1 
113 440.3 
67 302.6 
44 867.3 
35 303.9
836 622 
25 579 695 
16 746 512 
12 787 6 71 
6 716 696 
3 730 934 
2 882 368')  Edustavan tutkimuksen perusteella lasketut koko maan luvut. — !) Verotettu tulo. — 3) Sekä verotetut että verottamattomat 
j) Med ledning av en representativ undersökning beräknade siffror för hela riket. — !) Beskattad inkomst. — 3) Såväl beskattade 
V Chiffres pour tout le pays, se basant sur une recherche représentative. — ‘) Revenu imposé. — *) Entreprises imposées et non- liikeyritykset. — i Jako tukku- ja väluttäiskauppoihin on suoritettu uudelleensom obeskattade foretag. — «) Indelningen i parti- och minuthandel är uppgjord på nytt
imposées en tout. — *) La division en commerce de gros et en commerce de détail a été changée.
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273. Liikeyritysten luku, myynti ja liikevaihtovero toimialan mukaan vuonna 1949.1) —
Nombre des entreprises, leur vente et leur
Företagens antal, försäljning och omsättningsskatt efter verksamhetsart år 1949.1)
im pôt selon la sphère d ’activité en 1 9 4 9 .1)
! Toimiala
! Sphère d’activité
j______ _ ________________________
Teollisuus ja k äsityö .....................................................
Malmikaivokset ..............................................................
Kivilouhokset sekä soran- ja hiekanottopaikat . . .
Muu kaivos- ja louhosteollisuus................................
Elintarviketeollisuus ......................................................
Väkiviina- ja juom ateollisuus.....................................
Tupakkateollisuus ..........................................................
Tekstiiliteollisuus............................................................
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus ...................
Puuteollisuus.....................................................................
Huonekaluteollisuus ......................................................
Paperiteollisuus ..............................................................
Graafinen teollisuus........................................................
Nahka- ja nahkatuoteteollisuus kenkäteollisuutta
lukuunottamatta ........................................................
Kumiteollisuus .................................................................
Kemian teollisuus ..........................................................
Muiden ei metallisten kivennäistuotteiden jatko-
teollisuus .......................................................................
Metallien perusteollisuus .............................................
Metallituoteteollisuus ....................................................
Koneteollisuus .................................................................
Sähköteknillinen teollisuus...........................................
Kulkuneuvoteollisuus ....................................................
Muualla luokittelematon teollisuus ..........................
Rakennustoiminta ........................................................
Sähkö- ja kaasulaitokset .............................................
Vesijohto- ja puhtaanapitolaitokset..........................
Tukkukauppa ...................................................................
Ravinto- ja nautintoaineiden kauppa.....................
Yhdistetty elintarvike- ja tekstiilikauppa .............
Yhdistetty elintarvike-, tekstiili- ja rautakauppa ..
Kutoma-, nahka- ja kumitavarakauppa.................
Rauta-, rakennustarvike- ja konekauppa .............
Sähkö-, urheilu- ja taloustarvikkeiden yms.
kauppa ...........................................................................
Puutavarakauppa............................................................
Kirjojen ja paperitavaroiden kauppa ......................
Kemikaali- ja apteekkitavaroiden kauppa.............
Polttoainekauppa............................................................
Tapetti-, matto- ja värikauppa ................................
Maanvilj elyskauppa........................................................
Muut tukkukaupan erikoisliikkeet............................
Vientikauppa ...................................................................
Agentuuriliikkeet ............................................................
Vähittäiskauppa ..............................................................
Ravinto- ja nautintoaineiden kauppa......................
Liha- ja kalakaupat .................................................
Leipä-, maito- ja meijerituotteiden k a u p a t-----
Siirtomaa- ja elintarvikekaupat ............................
Tupakkakaupat ..........................................................
Virvokekioskit ............................................................
Alkoholijuomien myynti ............................ ............
Muut ravinto- ja nautintoaineita myyvät kaupat
Kutoma-, nahka- ja kumitavarakauppa.................
Kangas-, käsityö- ja lyhyttavarakaupat ...........
Valmisvaate- ja turkiskaupat................................
Koko m aa — Hela riket — Tout le pays Kaupungit — Städer — Villes Kaup-
i | |
Kokonais­
myynti *) 
Totalför­
säljning *) 
Vente 
totale *)
Veronalainen
myynti
Skattbar
försäljning
Vente
imposée
Veromäärä 
Skatte­
belopp 
Montant 
des impôts
Kokonais­
myynti !) 
Totalför­
säljning -) 
Vente 
totale 2)
Veronalainen
myynti
Skattbar
försäljning
Vente
imposée
Veromäärä 
Skatte­
belopp 
Montant 
des impôts
l u
t s
Milj. mk 1 000 mk Milj. mk 1 000 mk
18 614
7
316 891.2
7 572.4
119 917.8
1 118.3
14 234 934
188 564
9 3671
221882.4
2.0
93 172.0
0.8
10 945 952
137
1341
1
265
87
1911
291
6
811
887.2 
319.1 
53 003.1 
16 455.7 
77.6 
27 763.9
498.8 
120.6 
18 160.9 
2 126.4 
0.2 
14 436.7
71274 
18 443 
1 820 492 
274 089 
24
1 564 735
133
9
739
115
5
393
731.8 
21.1 
36 696.7 
16 032.8 
77.6 
23 746.1
395.5 
12.5 
16111.1 
1 805.5 
0.2 
12 349.2
54 617 
1037 
1 607 447 
233 572 
24
1342 309
301
147
42
1
59
3 509 
3 564 
1153 
161 
512
18 470.4 
57 918.0 
2 557.0 
30 871.6 
6 974.3
16 860.6 
6 846.3 
2 008.7
2 961.2
3 149.2
1 774 282 
1 013 506 
258 538 
349 245 
455 655
2 510 
554 
585 
129 
461
16 420.0 
24 048.2 
1 641.9 
21 050.5 
6 724.1
14 991.0
2 657.2 
1 311.5 
1 682.4
3 016.6
1 600 283 
406 039 
162 686 
186 959 
434398
296
154
102
14
36
538
122
357
6 264.5 
1 868.8 
12 315.0
2 795.1 
1 467.7 
6 465.4
309 725 
159 628 
758 337
271
71
288
4 611.7 
1745.8 
9 654.4
1 995.2 
1 375.7 
4 719.1
224 152 
151 964 
560109
32
29
9
977
144
1042
668
380
1040
741
277
43
8
10 143.8 
14 413.0
8 494.2
11 951.0
9 728.5 
10 922.4
2 692.8
3 474.1 
1133.9
618.9
7 238.6
4 449.3
5 580.1
6 770.0 
6 866.7 
5 406.2
1 948.6
2 322.5 
182.2 
137.5
935 076 
606 216 
616 369 
964 292 
881 459 
648 116 
212 705 
326 348 
16 008 
11808
212
112
687
408
316
487
585
214
14
8
3 232.5 
12 090.5 
6 430.6 
10 251.3 
9 538.5 
10 006.1
2 425.9
3 286.9 
796.5 
618.9
2 008.1
3 383.0 
4066.0
5 813.5
6 722.6
4 608.4 
1 756.1 
2191.7
61.6
137.5
265 777 
473 303 
453 697 
838 543 
866 925 
562 793 
190 651 
312 163 
4 559 
11808
69
4
78
42
25 
99 
44
26 1
1374 185 »12.6 26 876.5 2 312 928 1311 182 111.3 26 262.8 2 268 296 29
179 36 059.8 2 145.4 173 310 172 34 905.8 1 852.7 151 799 5
15 2 839.8 214.8 16180 15 2 839.8 214.8 16180 —
27 62 123.4 1 912.9 96 003 25 61 086.3 1 765.1 85 351 2
272 16 745.6 4053.4 355 144 261 16 652.8 4017.3 352 329 5
98 18 746.2 8 486.3 812 527 95 18 599.0 8 381.9 805 172 3
95
86
59
4175.2 
1154.4 
2 019.9
1125.2 
63.8 
620.0
83 283 
4 063 
62 524
92
61
59
4107.2 
937.7 
2 019.9
1 113.8 
49.1 
620.0
82 428 
3142 
62 524
3
5
39
16
1 832.2 
8 980.7
189.6 
3 503.4
21 760 
260 324
39
16
1 832.2 
8 980.7
189.6 
3 503.4
21 760 
260324
2 28.8 11.5 852 2 28.8 11.5 852
8
8
85
385
15 290.8 
97.4 
9 330.3 
5 588.1
2 066.0 
62.9 
1 067.9 
1 353.4
139 729 
6 439 
130 026 
150 764
7
8
78
381
15 287.0 
97.4 
9 153.4 
5 583.3
2 063.5 
62.9 
1 066.5 
1 350.7
139 540 
6 439 
129 912 
150 544
!
2
24166 21» 497.3 115 758.4 8 348 221 12 610 122 060.8 65 779.0 4 800 023 2 326
5 723 
855
43 616.7 
11 491.6
11 838.5 
388.6
851 558 
27 814
4 317 
706
36 848.3 
10 221.1
9 301.4 
276.2
667 565 
19 578
822
71
416 
2 680 
51 
1320 1
400
6 301.6 
22 708.3
353.3 
1149.8
639.8
972.3
891.0 
9 723.0 
31.5 
627.9 
11.8 
164.7
63 489 
702 098 
2192 
43 848 
826 
11 291
353
2167
48
713
1
329
6 046.1 
17 918.8
345.2
808.2 
639.8 
869.1
831.6 
7 576.4 
28.3 
440.9 
11.8 
136.2
59 268 
545 544 
1986 
30 994 
826 
9 369
35
505
2
184
25
5 209 27 096.4 23 439.5 1 679 411 3 642 21 819.8 18 397.5 1 320 790 639
2 284 
2 203
10 029.2 
11610.1
8 615.1 
10 725.2
609 624 
1 775 301
1647
1551
7 934.5 
9 338.9
6 611.0 
8 512.8
468 508 
616 656
283
258
palat — Köpingar — Bourgs Maalaisk. — Landskomm. — Comm. rnr. I
Kokonais­
myynti !) 
Totalför­
säljning -) 
Vente 
totale !)
Veronalainer
myynti
Skattbar
försäljning
Vente
imposée
1 j  Veromäärä 
Skatte- 
! belopp 
1 Montant 
des impôts
Lukus) 
A
ntala) 
N
om
brea)
Kokonais­
myynti a) 
Totalför­
säljning 2) 
Vente 
totale *)
I Veronalainen 
i myynti 
Skattbar 
; försäljning 
; Vente 
imposée
1 Veromäärä j
Skatte- , Verksamlietsart 
M o lZ t  Sphère d’activité 
des impôts
Milj. mk 1 000 mk Milj. mk 1 000 mk
34 725.1L 9 785.:! 123195C 7 96ti 60 283.1r 16 960.(> 2 057 03;! Industri och hantverk — Industries
3 064.C) 779.4i 133 954 E> 4 506.4l 338.1 54 47ci Malmgruvor — M ines métalliques 
Stenbrott samt grus- och sandtag — Carrières (pierres, sable et
37.1 27.É) 4 721 105! 118.:! 75.4 11 93(! gravier )
4.5i — 711 293. fs 108.1 17 40(i Annan gruvindustri — A utre industrie minière
3 697.5i 755.7 80 791 102Ei 12 609.5! 1294.1 132 2541 Livsmedelsindustri — Industrie de l’alimentation
308. £i 245.C> 3 1 51c 1341 114.C) 75.9i 9 00^[ Sprit- o. dryckessind. — Distilleries d’alcool, industrie de boissons
- Tobaksindustri — Industrie de tabac
1 743.0i 435.4s 46 702 35E1 2 274.S! 1 652.1 175 724l Textilindustri — Industries textiles 
Sko-, beklädnads- och sömnadsindustri — Chaussures, vêtements,
704.5 614.0 61 420 703! 1345.9i 1255.6 112 57£) travail des étoffes
10 746.0 1 214.2! 171 259 2 856i 23123.8; 2 974.9 436 20Éî Träindustri — Industrie du  bois
122.9 110.2! 15 952 466i 792.2! 587.0 79 90C) Möbelsnickerier — M eubles
7 015.8 881.0i 123 824 1É 2 805.3: 397.8 38 465i Pappersindustri — Industrie du papier
215.1 117.2! 18 753 15 35.1 15.4 2 501[ Grafisk industri — Industrie graphique 
Läder- och lädervaruindustri förutom skoindustri — C uir et
283.2 111.1 11 956 235 1 369.6 688.8 73 617’ articles en cuir, exc. des chaussures
60.6 56.8 4 409 22 62.4 35.2 3 255i Guinmivaruindustri — Industrie de caoutchouc
553.7 374.6 40 907 60 2 106.9 1371.7 157 321 Kemisk industri — Industrie de produits chimiques 
Förädlingsindustri av andra icke metalliska mineralprodukter —
3 679.2 2 648.4 318 289 696 3 232.1 2 582.1 351 010 T rava il des autres minéraux non métalliques
944.1 444.0 48 783 28 1 378.4 622.3 84130 Metallråvaruindustri — Fabrication des métaux
134.6 96.2 9 974 277 1 929.0 1 417.9 152 698 Metallmanufaktur — Fabrication d’articles en métaux
903.2 471.6 71 024 218 796.5 484.9 54 725 Maskinindustri — Fabrication des machines
128.3 107.1 11429 39 61.7 37.0 3105 Elektroteknisk industri — Industrie electrique
190.7 175.4 14 813 454 725.6 622.4 70 510 Transportmedelsindustri — Fabrication des moyens de transport
97.7 52.1 5 574 112 169.2 140.4 16 480 Icke annorstädes upptagen ind. — Industries non indiqués ailleurs
86.4 64.5 5 615 37 100.8 66.3 8 570 Byggnadsverksamhet — Construction
4.7 3.4 288 28 332.7 117.2 11161 Elektricitets- och gasverk — Services d’electricité et de gaz
— — — — — — — Vattenlednings- o. renhållningsverk — Services d’eau et de la voirie
2 567.9 598.8 43 412 34 333.4 14.9 1220 Partihandel — Commerce en gros
Handel med närings- och njutningsmedel — Denrées alimentaires
1130.1 292.1 21 475 2 23.9 0.6 36 et de jouissance
Förenad handel med livsmedel och textilvaror — Commerce
— — — — — ~ combiné des comestibles et textiles 
Förenad handel med livsmedel, textiler och järnvaror — Com­
1 037.1 147.8 10 652 — — — — merce combiné des comestibles, textiles et quineaillerie 
Textil-, läder- och gummivaruhandel —  Textiles, articles en cuir
43.9 29.4 2 094 6 48.9 6.7 721 et en caoutchouc
Järn-, byggnadsmaterial- och maskinhandel — Fer, matériaux de
147.2 104.4 7 355 — — — — construction, machines 
Handel med elektricitets-, sport- och hushållsartiklar o. a. d. —68.0 11.4 855 — — — — A ppareils electriques, articles de sport et de ménage
108.5 9.9 676 20 108.2 4.8 245 Trävaruhandel — Bois
_ — — — — Bok- och pappershandel — L ibrairies et papeteries 
Kemikalie- och apoteksvaruhandel — Produits chimiques et
— — — — — — — pharmaceutiques
“ “ — —
Bränslehandel — Combustibles
Tapet-, matt- och färgaffärer — M agasins de papiers peints, de
tapis et de couleurs 
Jordbruksaffärer — M achines et outils agricoles, engraisses, se-
— — — 1 3.8 2.5 189 " mences etc. pour l'agriculture
— —
93
— — — — Övriga specialpartiaffärer — Autres commerces spéciaux
29.3 1.2 3 147.6 0.2 21 Exporthandel — Exportation
3.8 2.6 212 2 1.0 0.1 8 Agenturaffärer — Agences
22 240.3 13135.2 946103 9 230 66 196.2 36 844.2 2 602 095 Minuthandel — Commerce en détail
Handel med närings- och njutningsmedel — Denrées alimentaires
5 854.9 2 328.7 169 543 584 913.5 208.4 14 450 et de jouissance
707.1 58.6 4 383 78 563.4 53.8 3 853 Kött- och fiskaffärer — Viandes et poissons
Bröd-, mjölk- och mejeriproduktsaffärer — P a in  pâtisseries,
166.3 34.4 2 448 28 89.2 25.0 1773 produits laitiers
4 771.0 2 136.1 155 804 8 18.5 10.5 750 Kolonial- och livsmedelsaffärer — Comestibles et épices8.1 3.2 206 1 — — — Tobaksaffärer — Tabac
164.5 81.9 5 782 423 177.1 105.1 7 072 Kiosker — Kiosques
— — — — — — — Alkoholförsäljning •— Commerce des boissons alcooliques
37.9 14.5 920 46 65.3 14.0 1002 Övriga närings- och njutningsmedelsaffärer — Autres 
Textil-, läder- och gummivaruhandel— Textiles, articles en cuir
2 990.4 2 889.6 206 071 928 2 286.2 2 152.4 152 550 et en caoutchouc
Tyg-, handarbets- och kortvaruaffärer — Tissus, travaux à 
l ’aiguille merceries1282.1 1 239.5 87 416 
86 6001
354 812.6 764.6 53 700
1 218.e| 1196.81 394 1 052.6 1 015.6 72 045 Beklädnads- o.pälsvaruaffärer—Vêtements, fourrures, chemiseries \
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Nahka- ja nahkateosten kaupat ............................
Kenkäkaupat ...................................................................
Kumitavarakaupat ........................................................
R auta-, rakennus- ja taloustarvike- yms. kauppa
R auta- ja rakennustarvikekaupat ..........................
Tapetti-, m atto- ja värikaupat ..............................
Kone- ja autokaupat ...................................................
Konttorikoneiden k a u p a t............................................
Sähkö-, radio- ja valaistustarvikekaupat............
Lasi-, posliini- ja muut taloustarvikekaupat . . .
Urheilu- ja polkupyöräkaupat ................................
Kello-, kulta- ja hopeatavarain k a u p a t ..............
Muut täm än ryhmään kuuluvat kaupat ............
Muut vähittäiskaupan erikoisliikkeet .......................
Kirja- ja paperikau pat.................................................
Apteekit ja lääkevarastot ..........................................
Kemikaalikaupat ..........................................................
Polttoainekaupat ............................................................
H uonekalukaupat............................................................ I
Kehys- ja ta id e k a u p a t.................................................!
Kukka- ja siemenkaupat ............................................
P u u tavarak au p at............................................................
Muut erikoiskaupat........................................................
Y leisk au p at.............................................................................
T a v a ra ta lo t........................................................................
Osuustoiminnalliset sekatavarakaupat...................
E i osuustoiminnalliset sekatavarakaupat (m aa­
kaupat) ............................................................................
K äytettyjen tavarain kaupat ...................................
Huutokauppakamarit yms. liiketoiminta ............
Palvelukset .............................................................................
Pesu-, puhdistus-, korjaus- ja värjäysliikkeet . . .
Parturit, kampaamot ja kauneussalongit................
Valokuvaamot ......................................................................
Ravitsemis- ja majoitusliikkeet ...................................
Hotellit anniskeluravintoloineen..............................
Hotellit muine ravintoloineen...................................
Anniskelu- ja tanssiravintolat ................................
Muut ravintolat ja kahvilat .....................................
Muut majoitusliikkeet .................................................
Muut palvelukset.................................................................
Yhteensä i
Koko maa — Hela riket — Tout le pays Kaupungit --  Städer —  Villes Kaup-
Kokonais­
myynti
Totalför­
säljning
Vente
totale
Veronalainen
myynti
Skattbar
försäljning
Vente
imposée
Veromäärä 
Skatte­
belopp 
Montant 
des impôts
! ! * •
Kokonais­
myynti
Totalför­
säljning
Vente
totale
Veronalainen
myynti
Skattbar
försäljning
Vente
imposée
Veromäärä 
Skatte­
belopp 
Montant 
des impôts
! « «
IE S "
Milj. mk 1 000 mk Milj. mk 1 000 mk
235
449
38
1 394.5 795.3 55 399 153 1 145.1 588.8 40 978 33
3 540.2 2 896.4 209 617 257 2 900.8 2 294.0 166 325 62
522.4 407.5 29 470 34 500.5 390.9 28 323 3
2 723
152
93
474
60
640
122
360
644
178
25 633.0 18 614.2 1 415 545 17 7 3 21 445.2 15 110.3 1 157 932 373
4 021.o 2 487.1 207 493 94 3 251.9 1 893.9 161 497 29
950.5 687.0 48 573 56 809.5 566.3 40 507 19
9 356.0 6 854.4 519 096 376 8 200.7 5 860.8 446 195 56
620.0 535.3 41 298 56 618.0 533.3 41 150 ■ 4
4 802.4 3 410.8 250 801 374 3 692.fi 2 542.2 188 437 85
284.8 261.6 18 078 103 242.4 221.7 15 367 10
1 900.8 1 467.5 110 434 162 1 448.1 1036.2 78 702 57
1 712.7 1 598.8 115 370 402 1 340.0 1 244.8 89 603 91
1 984.8 1311.7 104 402 150 1 842.0 1211.1 96 474 22
3 983 
992 
482 
652 
128 
475 
79 
648 
93 
434
15 578.5 11372.5 835 805 2 351 12 136.6 8 206.0 602 394 412
4 535.6 2 621.9 184 562 597 3 817.0 2 051.2 145 883 92
3 303.2 3 290.7 253 107 137 1 809.9 1 798.8 138 443 44
1 362.5 995.0 71140 396 1109.9 751.5 53 828 65
1 965.7 786.1 55 302 91 1873.5 700.6 49 537 11
1 900.9 1 758.4 132 860 275 1 479.1 1 349.6 101 553 83
84.4 71.5 5 237 73 78.1 65.7 4 813 5
774.5 655.4 50 464 452 656.5 546.4 41 960 60
615.4 489.0 31 231 54 341.8 285.0 18 230 16
1 036.3 704.5 51 902 276 970.3 657.2 48 1 4 7 36
6 528
506
5 503 
484 
28
98 572.7 50 493.7 3 565 902 527 29 810.9 14 763.8 1051  342 80
2 498.0 1 998.2 142 751 7 2 498.0 1 998.2 142 751 —
67 494.4 32 465.6 2 287 301 68 26 615.9 12 525.5 891 767 42
27 842.0 15 766.2 1 1 1 7  385 _ _ 3
697.3 234.8 16 495 429 656.9 211.9 14 896 33
41.0 28.9 1 9 7 0 23 40.1 28.2 1 9 2 8 2
6 468 14 221.9 8 912.0 697 878 3 593 11 562.0 7 049.1 588 481 674
291
2 330 
421
3 242
119
47
296 
2 423 
357 
184
340.5 308.9 27 836 265 331.3 300.7 27 112 18
669.5 667.1 49 301 1358 502.8 502.0 37 046 293
329.9 321.4 28 028 275 280.1 272.3 23 800 57
12111.8 6 933.6 531 728 152 9 9 699.1 5 312.9 441 091 296
2 688.3 1 371.0 147 395 87 2 237.9 1164.0 125 662 24
204.6 187.0 9 699 17 105.7 104.7 6143 2
5 524.8 2 252.2 245 393 263 5 071.2 2 093.6 227 953 31
3 532.6 2 964.7 118 842 100 6 2 178.7 1 846.5 74166 187
161.5 158.7 10 399 156 105.6 104.1 7167 52
770.2 681.0 60 985 166 748.7 661.2 59 432 10
50 622 726 623.0 271464.7 25 593 9fi1|26 821 537 616.5 : 192 262.9 18 602 752|4 370
palat — Köpingar — Bourgs Maalaisk. — Landskomm. — Comm. rur.
Kokonais­ Veronalainen Veromäärä Kokonais­ Veronalainen ' Veromäärämyynti
Totalför­
säljning
Vente
myynti
Skattbar
försäljning
Vente
Skatte­
belopp
Montant
myynti
Totalför­
säljning
Vente
myyuti
Skattbar
försäljning
Vente
Skatte­
belopp
Montant
Verksamhetsart 
Sphère d’activité
totale imposée des impôts S ~c totale imposée des impôts
Milj. mk 1000 mk Milj. mk 1 000 mk
135.3 114.9 7 805 49 114.1 91.6 6 616 Läder- och lädervaruaffärer —  Cuirs, articles en cuir
332.8 322.0 23115 130 306.6 280.4 20177 Skoaffärer —  Chaussures21.6 16.4 11 3 5 1 0.3 0.2 12 Gummivaruaffärer —  Articles en caoutchouc
2 867.4 2 394.3 177 655
Järri-, byggnadsmaterial- och husgerâdshandel 0. a. d. —  Fer,
577 1 320.4 1109.6 79 958 matériaux de cotistruction articles de ménage etc.
551.0 433.3 34 778
Järn- och byggnadsmaterialaffärer —  Fer et matériaux de
29 218.1 159.9 11 218 construction
106.1 91.5 6 076
Tapet-, m att- och färgaffärer —  Magasins de papiers peints,
18 34.9 29.2 1990 de tapis et de couleurs
1 017.7 862.0 62 950 42 137.6 131.6 9 951 Maskin- och bilaffärer —  Machines et automobiles2.0 2.0 148 — — — — Kontorsmaskinaffärer —  Machines et appareils de bureau
568.0 441.1 32 420
Elektricitets-, radio- och belysningsmaterialaffärer —  Appareils
181 541.8 427.5 29 944 electriques, de T. S. F., d’eclair age
32.7 30.9
Glas-, porslins- och andra husgerådsaffärer —  Verres, porce­2110 9 9.7 9.0 601 laines, articles de ménage
231.5 218.4 15 811 141 221.2 212.9 15 921 Sport- och cykelaffärer —  Articles de sport, bicyclettes
238.6 223.3 16157 151 134.1 130.7 9 610 Ur-, guld- och silvervamaffärcr —  Horlogeries, orfèvreries
119.8 91.8 7 205 6 23.0 8.8 723 Övriga till denna grupp hörande affärer —  Autres
1311.0 1 219.7 88 902 1220 2 130.9 1 946.8 144 509 Andra specialaffärer inom minuthandeln —  Autre commerce spécial
261.6 221.0 15 030 303 456.5 349.7 23 649 Bok- och pappersaffärer —  Librairies et papeteries
360.6 360.6 27 708 301 1132.7 1131.3 86 956 Apotek och medicinförråd —  Pharmacies
100.9 100.5 7 211 191 151.7 143.0 10 101 Kemikalieaffärer —  Drogueries
51.5 48.3 3 1 7 7 26 4O.7: 37.2 2 588 Bränsleaffärer —  Combustibles
290.3 280.9 21 652 117 131.5: 127.9 9 655 Möbelaffärer —  Magasins de meubles
3.2 2.8 215 1 3.1 3.0 209 Ram- och konstaffärer —  Cadres, objets d'art
70.6 64.1 5 019 136 47.4 44.9 3 485 Blomster- och fröaffärer —  Fleurs, semences
152.5 126.9 7 686 23 121.1 77.1 5 315 Trävaruhandel —  Bois
19.8 14.6 12 0 4 122 46.2 32.7 2 551 Övriga specialaffärer —  Autres commerces spéciaux
9 216.6 4 302.9 303 932 5 921 59 545.2 31 427.0 2 210 628 Allmän minuthandel —  Commerces généraux
— — — — — — — Varuhus —  Grands magasins
9 184.3 4 284.4 302 645 396 31 694.2 15 655.7 1 092 889 Kooperativ diversehandel —  Epiceries-merceries coopératives
4.0 159 5 500 27 838.0 15 764.2 1 117 226
Ej kooperativ diversehandel (lanthandel) -Epiceries-m erceries2.0 non coopératives
27.7 16.0 1100 22 12.7 6.9 499 Handel med använda varor —  Friperies0.6 0.5 28 3 0.3 0.2 14 Auktionskainmare och annan dylik affärsverksamhet —  Hôtels
1 301.4
de vente etc.
737.0 57 059 2 201 1 358.5 1125.9 52 338 Tjänster —  Services
8.2 7.2 635 T vätt-, rengörings- och reparationsaffärer samt färgerier —8 1.0 1.0 89 Blauchissage nettoyage, raccommodage, teinture 
Barberare, damfriserings- och skönhetssalonger —  Salons de
80.5 79.5 5 888 679 86.2 85.6 6 367 coiffure, de beauté
28.6 28.5 2 445 89 21.2 20.6 1783 Fotografiateljeer —  Ateliers photographiques
1170.0 608.4 47 003 1417 1 242.7 1 012.3 43 634 Förplägnings- och härbärgeringsrörelser —  Hôtels et restaurants 
Hotell med utskänkningsrörelser —  Hôtels avec restaurant ayant 
droit de débiter des boissons392.0 167.0 17 908 8 58.4 40.0 3 825
7.2 6.7 273 28 91.7
Hotell med övriga restauranger —  Hôtels avec d’autres sortes
75.6 3 283 de restaurants
447.8 156.5 17 249 2 5.8 Utskänkningsrörelser 0. dansrestauranger —  Débits de boissons2.1 191 .. et restaurants de danse
302.5 257.9 10 205 1230 1 051.4 860.3 34 471 Övriga restauranger och kaféer —  Autres restaurants et cafés
20.5 20.3 13 6 8 149 35.4 34.3 186 4 Övriga härbärgeringsrörelser —  Autres hôtels
14.1 13.4 10 8 8 8| 7.4 6.4 465 Andra tjänster —■ Autres services
60 834.7| 24 256.21 2 278 524119 431 128171.8| 54 945.61 4 712 6851 Summa —  Total
2 3 0 X V II. VALTION R A H A -A SIA T .----STA TSFIN A N SER. X V II. VALTION RAHA-ASIAT. —  STA TSFIN A N SER. 2 3 1
274. Kaupunkien ja kauppalain menot vuonna 1949. — Städernas och köpingarnas utgifter år 1949. — Dépenses des villes et des bourgs en 1949.
Kaupungit ja 
kauppalat 
Villes et bourgs
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m
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H
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H
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*)
O
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U
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Yleiset työ t *) 
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Travaux publics J)
Kiinteä 
om
aisuus 
{ 
Fast 
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K
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j 
Inalles 
T
otal
! 
Siitä 
uudistyöt 
j 
Därav 
nyanlägg­
ningar 
1 
D
ont 
constructions 
|
1 000 mk
Kaupungit......... 1264 410 776 132 381 707 266 348 1 655 222 1 578 070 235 023 2 153 551 3 279 762 1 358 011 1 535 668
Helsinki ............. 542 815 308 944 130 871 102 552 880 201 627 496 117 288 679 545 1163 120 477 442 447 223
Loviisa ............... 6 879 4 568 1768 1594 1313 7 422 640 9 968 10 852 1789 8 730
Porvoo ............... 7 862 6 059 3 362 2 490 2184 18 460 927 16 246 22 147 7 682 13 133
Tammisaari . . . . 7 380 3 780 1183 2 066 3 570 5135 233 7 557 14 327 4 659 14 031
Hanko ............... 12 442 5 901 3 986 1931 11420 10 907 1256 13 887 20 643 4 229 16 239
T u rk u ................. 152 714 77 593 31 434 20 805 153 812 164 140 37 963 211 409 251 203 114 899 211 828
P o r i..................... 26 231 27 891 21 933 11 280 27 718 72 985 4163 128 957 154 026 15 813 48 630
Rauma ............... 15 533 9 861 6 377 3 688 9 880 18 925 1360 31 549 80112 50173 16 727
Uusikaupunki .. 
N aan tali............
4 011 2 720 1522 1638 3 434 7 046 3 655 7100 8 016 3 095 5 959
1729 1686 3 008 264 312 2 893 117 2 210 7 363 4 884 2 827
Maarianhamina . 4 032 3 531 590 1061 4 965 1968 244 5 941 11158 4 261 11256
Hämeenlinna . . . 21 954 11327 7 823 5 272 16 544 28 012 2 262 38 934 82 756 52 185 36 960
Tampere............ 117 298 71 628 43 202 23 284 188 427 152 751 21 566 229 036 302 110 136 259 142 385LAhti 34 683 24 991 13 097 10 747 61 288 53 742 11283 99 099 193 761 98 752 56 745
Lappeenranta .. 22 932 11 912 5115 4 326 11976 23 458 1811 38199 48 321 16 152 33145
Hamina ............ 10113 5 417 1846 1729 5 780 6 659 553 11 944 24 448 11 379 22 185
K o tk a ................. 36 258 21460 13187 5 046 45 682 33 444 4 383 60 011 81 427 17 879 45 833
M ikkeli............... 13 856 10 225 4 859 3 873 11489 22 751 2 538 39 935 39 788 21 690 29 801
! H einola............... 9 851 3 923 1235 1982 6 871 6 473 430 9 972 21028 14 577 11425
j Savonlinna........ 11169 8 589 4 633 3 084 12 099 13 720 1010 21 012 35 339 11835 20 441
I K uopio............... 28 366 19 548 10 497 7195 20 590 46 801 1780 72 567 141 828 43 694 38 537
Joensuu ............ 12 799 6 657 4 275 3 726 11440 16 140 886 15 768 31184 12 284 26 058
i Iisalmi ............... 6 036 4 313 471 1800 3 535 5 998 416 7 563 11 091 4 847 8 418
Vaasa ................. 34 470 23 262 14 868 9 842 51 810 52 468 7 248 90 313 58 031 17 443 48 978
Kaskinen ........... 1691 1424 395 602 475 1585 84 3 812 3 595 3 294 3168
Kristiinankaup. . 3 291 2 055 1035 727 3169 2 291 221 7 256 8 726 1908 5 797
Uusikaarlepyy .. 1230 967 126 524 3 023 1318 60 611 1799 638 1222
Pietarsaari ........ 11791 7 582 6 727 2 982 9 667 22 421 1195 18 331 29 209 10116 20 550
K ukkola............ 11514 11 220 7 037 3 939 17 738 20 801 1424 31 477 39 615 18 613 20 297
Jyväskylä ........ 21159 18 673 7 807 5 937 16 304 36 039 2 090 72 963 128 842 51 076 44 686
Oulu ................... 30 760 22 931 12 416 10172 43 098 45 414 2 666 70 702 113 686 58 948 65 520
R aah e................. 4 227 3 029 827 1 290 2 236 4 494 337 6 262 7 336 574 5 225
Kajaani ............ 9 278 6 009 4 967 2 320 4 414 12 538 859 16 364 33 154 19156 14 675
K em i................... 22 367 22 275 8 264 5 823 7 458 28 556 1960 68 064 89 694 42 265 28 502
Tornio................. 5 689 4181 964 757 1300 2 819 115 8 987 10 027 3 521 8 532
Kauppalat......... 146 807 42 933 40 908 50 762 123 296 212 751 24 471 431 980 659 804 314 793 233 422
Karjaa ............... 2 522 850 373 1930 1792 4 074 844 5 857 15 310 8 459 3 411
Karkkila............ 3136 1583 325 2 028 3 626 6 413 314 6 916 11034 4 300 5 957
Lohja ................. 5 161 1285 1884 2 568 5 873 7 030 1 292 12 587 16 433 6 965 5151
Kauniainen 2 501 782 392 707 836 1986 211 4 327 5151 711 4196
H yvinkää.......... 8 389 2 223 1357 2 579 7179 11537 851 21 367 41 980 23 539 13 738
K erava............... 5 538 1706 1 142 1647 2 261 5 021 640 15 962 18 689 9 833 4 913
Parainen ........... 3 746 784 359 1829 915 5 663 647 12 599 10 691 2 591 5 780
S a lo ..................... 7 737 1 946 1851 2 479 5 323 10 483 1352 14 982 23 643 3 258 6 005
Vammala .......... 1065 260 1313 719 814 252 65 1497 3 847 2103 1310
L oim aa............... 2 691 1005 412 1 544 1 152 2 708 367 4 702 7 903 3 718 2 695
Forssa............... 5 887 1489 1747 1 463 10 871 12 283 713 18 372 24 407 12 111 6 912
T o ija la ...............
Valkeakoski . . .
2 991 741 284 2 222 2 210 6 842 1162 9 032 7 530 1081 6 009
6 034 1360 1 499 1699 5 908 6 699 755 17 080 31 801 20 382 5 609
Nokia ............... 10 576 2 268 3 955 2 736 16 757 15 663 1784 33 297 53 232 27 206 27 613
M änttä ............... 3 342 1095 806 1012 3 040 5 261 402 9 313 9 543 2 947 5 544
Riihim äki........ 8176 3115 3 362 2 404 11650 15 527 1253 32 797 37 147 13 601 18148
Lauritsala . . . . 6164 1347 703 1072 2 689 16 095 3 536 22 793 33 790 19 584 12 419
K ouvola .......... 7 553 1 468 3 991 3 294 3 596 6 916 1 057 15 198 33 523 14 848 11 741
Im atra ............... 11250 3 377 2 667 3 514 10 243 17 849 1779 49 960 82 134 48 935 19 090
Pieksämäki . . . 3 743 1468 723 1296 1646 5 020 481 12 884 13 425 5 054 4109
Varkaus .......... 10 471 2 889 2 868 3 691 3 490 18 249 1644 35 764 55 053 30111 10 301
L ieksa.............. 2 355 907 496 697 2101 4 699 414 6 901 5 258 2 448 6143
Nurm es............. 1409 440 212 674 312 614 127 3 622 2 847 1491 2 244
Seinäjoki ........
Äänekoski . . . .
6 296 1947 1952 2 391 8 450 4 072 576 12175 19 371 7 606 6 034
2 922 779 100 919 6 541 7 701 258 11735 16 590 7 663 4113
Suolahti .......... 3 091 939 326 1261 1 178 3 771 1433 8 881 11835 5 261 4 605
Rovaniemi . . . . 12 061 4 880 5 809 2 387 2 843 10 323 514 31 380 67 637 28 98r 29 632
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A
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ortering 
och 
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lån4) 
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4)
S täder och 
köpingar 
Villes et bourgs
1 000 mk
836 942 143 783 294 652 982 365 460 913 15 383 635 7 764 417 2 866 418 2 530 216 346 601 23 148 052 Städer —  Villes
319 470 10 903 178 656 262 084 98199 5 771 168 2 813 905 598 044 1 224 270 105 979 8 585 073 Helsingfors
3 897 1008 395 3 570 1222 62 604 68 037 64 596 1354 1 269 130 641 Lovisa
830 6 205 2 923 6 280 3 478 109 108 63 732 59 023 2 743 467 172 840 Borgå
1992 305 2 232 4 204 1038 67 995 21 800 3 780 5110 578 89 795 Ekenäs
990 2 577 344 3 032 1616 105 555 24 650 11804 3 677 811 130 205 Hangö
103 242 22 352 12 791 114 811 46 743 1 566 097 870 081 453 795 271 959 27 986 2 436 178 Åbo
122 143 6 007 4 005 82 398 25 501 738 367 323 044 146 000 65 196 13 661 1 061 411 Björneborg
16176 11535 1841 25 813 11375 249 377 176 431 59 295 20173 3192 425 808 Raumo
626 530 1 4 711 1316 50 969 14 962 6 426 3 266 2 490 65 931 Nystad
448 120 — 759 535 23 736 13 900 11315 1482 309 37 636 Nådendal
3 314 — 159 5 324 106 53 543 40 297 11063 27 135 193 93 840 Mariehamn
392 — 3 839 17149 12 020 273 224 156 319 79155 20 546 12 377 429 543 Tavastehus
10 595 — 28 699 50 203 31 081 1 381 184 613 799 274 330 247 882 33 232 1 994 983 Tammerfors
— — 10 092 28 392 15 537 597 920 515 781 260 027 74 530 5 778 1113 701 Lahti
3 443 — 3 041 7 452 3 898 215 131 133 322 88175 10 477 2 998 348 453 Villmanstrand
22 811 339 1538 6136 5 724 121 498 47 042 8 791 2 439 2 444 168 540 Fredrikshamn
51 205 — 4 587 39 450 16 539 441 973 184 095 70 521 16 956 16 620 626 068 Kotka
5 750 6107 4 601 16 016 10 682 211 589 76 241 31 003 7 502 5 233 287 830 S:t Michel
94 — 286 6 847 4 261 80 417 40 854 12 218 18 457 7 217 121 271 Heinola
1869 3 465 1017 10 253 6 030 147 700 175 344 70 093 33 675 49 440 323 044 Nyslott
15 803 5 358 3 727 21 703 9 404 434 300 107 169 57 184 22 794 6 226 541 469 Kuopio
1786 1019 5 683 3 578 1879 140 999 105 086 44 411 54 298 2 583 246 085 Joensuu
469 28 2 675 3 758 2139 56 571 17 789 9 598 2 491 1461 74 360 Iisalmi
17 175 16 256 3 945 19 463 14 316 448129 176 604 87 060 35 017 13118 624 733 Vasa
2 923 — — 877 372 20 631 4 638 3 044 270 155 25 269 Kaskö
776 — 175 1302 1061 36 821 6 417 5 439 ___ 844 43 238 Kristinestad
20 — — 545 40 11 445 14 555 329 4 339 8 26 000 Nykarleby
Jakobstad2 079 2 897 — 4 002 3 597 139 433 25 147 9 863 7 092 1451 164 580
9 244 7 235 91 23 486 7 799 205 118 77 150 6 745 3 721 2 648 282 268 Gamlakarleby
1486 22 514 2 273 15 001 10 498 395 774 267 684 175 794 22 921 7 301 663 458 jyväskylä
55 781 10 279 4 763 126 158 95 386 614 346 384 177 67 953 278 601 13 275 998 523 Uleåborg
13 733 123 1274 1631 1214 52 024 16 095 3 353 6 732 510 68119 Brahestad
249 5 828 7 490 6 360 3 592 124 505 37 019 11808 10 234 1433 161 524 Kajaani
39 423 31 1509 53 454 8 437 377 380 136 196 71 278 18 625 2141 513 576 Kemi
6 708 762 — 6163 4 278 57 004 15 055 3105 4 252 1173 72 059 Tomeå 
Köpingar —
4 399 9164 3 980 117 214 56 492 2 101 891 1 614 066 1 205 909 118 007 44 202 3 715 957 Bourgs
— — 500 1030 615 38 493 1045 64 504 203 39 538 Karis
— — 2 2 649 1751 43 983 53 690 44 784 118 8 636 97 673 Karkkila
27 — 90 3 335 1692 62 716 78 054 65 010 8108 173 140 770 Lojo
— 118 — 1704 1319 22 911 22 265 17 702 1455 2 402 45176 Grankulla
— 1683 215 5 214 4 432 118 312 78 370 39 260 30 598 1805 196 682 Hyvinge
— — — 3 754 2 435 61 273 65 123 56 200 534 1371 126 396 Kervo
1860 — — 3 023 1224 47 896 10 746 7 521 758 622 58 642 Pargas
2 490 67 — 9 428 1650 87 786 33 985 25157 2 924 1893 121 771 Salo
— — — 1049 326 12191 2 968 175 ___ 7 15159 Vammala
— — — . 361 97 25 540 9 058 4 824 ___ 147 34 598 Loimaa
— 965 1385 830 457 87 324 42 103 30 722 4168 150 129 427 Forssa
— 6 — 1665 1263 40 694 21 255 19 295 ___ 43 61 949 Toijala
— — — 5177 2 056 83 621 93 542 65 519 3 328 539 177 163 Valkeakoski
— — — 11287 3 033 179168 104 108 80 955 ___ 1405 283 276 Nokia
— — — 824 126 40182 51103 45 630 ___ 49 91285 Mänttä
— 1346 1195 5 711 2 699 141 831 58 253 42 497 4 000 3 063 200 084 Riihimäki
— — — 3 627 1624 104 235 131 684 114 009 5 920 2 263 235 919 Lauritsala
— — 381 5 507 4 791 94 225 85 073 52 466 18 786 1228 179 298 Kouvola
— — — 13138 9 085 215 001 316 061 239 190 — 10 000 531 062 Imatra
— — — 1491 1251 46 286 38151 15 084 4 939 190 84 437 Pieksämäki
— — — 4 729 2 523 149149 90 818 80 623 1314 941 239 967 Varkaus
— — — 6 896 126 36867 8 352 4158 — 156 45 219 Lieksa
22 27 64 987 965 13 601 30 622 28 919 881 471 44 223 Nurmes
— — 92 1941 978 65 297 51053 39 716 ___ 1000 116 350 Seinäjoki
— 674 — 605 49 52 937 19 339 8 420 2 056 2113 72 276 Äänekoski
— 420 56 4 431 341 42 227 30 493 27 286 ___ 935 72 720 Suolahti
— 3 858 — 16 821 9 584 188 145 86 752 50 723 27 616 2 397 274 897 Rovaniemi
l) Maistraatti, raastuvanoikeus, syyttäjistö, kaupunginvoudinkonttori, poliisilaitos, tullihuoneet ym. — ») Työnvälitystoimisto, työtuvat, ammatti- 
sillat, loKaviemärit, puistot ja istutukset, urheilukentät ja uimarannat, puhtaanapitolaitos, varasto ym. — *) Tähän sisältyy myös ennalta osoitettujen 
i) Magistraten, rådstuvurfitten, åklagare, stadsfogdekontoret, polisinrättningen, av tullverket disponerade byggnader m .m . — JJ) Arbetsförmed- 
*)Gator, torg, broar och vägar, kloaker, parker och planteringar, idrottsplaner och simstränder, renhållningsverk, förråd m .m . — *) Häri Ingår även 
i ;  Magistrats, tribunal municipal et huissiers, police, bâtiments de la douane, etc. — *) Bureau de placement, ouvroirs municipaux , cours profession- 
ponts gouts, parcs, plans de sports et plages, voirie, dépôts, etc. — *) Y  compris la  radiation des emprunts assignés antérieurement.
kurssit, apurahat muualla mainitsemattomiin sosiaalisiin tarkoituksiin, urheilu, raittiustyö, ammattioppilaslautaknnta ym. — !) Kadut, torit, tiet ja 
lainavarojen poisto.
lingsbyrån, arbetsstugor, yTkeskurser, understöd för icke annorstädes nämnda sociala ändamål, idrott, nykterhetsarbete, yrkeslärlingsnämnden m. m. — 
avskrivningen av i förskott anvisade lånemedel.
nels, subventions pour les buts sociaux (non mentionnées a illeurs), sports, travail pour la tempérance, commission -des apprentis, etc. — ’ )  Voies, places et
232 xvm. KUNTIEN RAHA-ASIAT. —  KOMMUNALA FINANSER. X V m . KUNTIEN RAHA-ASIAT. —  KOMMUNALA FINANSER. 233
30 Tilastollinen vuosikirja. —  Statistisk  årsbok. 1951.
275. Kaupunkien ja kauppalain tulot vuonna 1949. —  Städernas och köpingarnas inkomster år 1949. — Recettes des villes et des bourgs en 1949.
Kaupungit ja  
kauppalat 
Villes et 
bourgs :
Yleinen 
kunnallishallinto 
Allm
än 
kom
m
unalförvaltning 
Adm
inistration 
centrale
Erinäiset valtio- 
teh tävät1) 
Särskilda stats- 
uppgifter *) 
Fonctions diverses 
de VEtat1) Palotoim
i 
Brandväsendet 
Service 
des 
pom
piers
Terveydenhoito 
H
älsovård 
Hygiène 
'publique
Sairaanhoito 
Sjukvård 
i 
Soin 
des 
m
alades
H
uoltotoim
i 
t 
Sam
hâllsvârd 
| 
Assistance 
publique
Yleiset 
sosiaaliset 
tehtävät*) 
A
llm
änna 
sociala 
uppgifter 
’) 
Activité 
sociale 
générale!)
O
petus- 
ja 
sivistystoim
i 
U
ndervisnings- 
och 
bildnings- 
verksam
het 
Enseignement et 
éducation
Yleiset 
työt») 
Allm
änna 
arbeten 
*) 
Travaux 
publics 
*)
K
aikkiaan
Inalles
Total
Siitä 
tuulaaki 
Därav 
tolag 
Dont 
octroi
1000 mk
Kaupungit........... 15 869 269 478 248 672 27 815 99 917 549 113 408 715 55 155 522 875 445 728
Helsinki .............. 3 1 1 9 1 94  481 18 5  422 6 02 3 32 337 2 77  055 16 6  5 64 41 5 98 117 031 21 2  104
Loviisa ................ 141 245 127 1 1 0 1 4 246 1 9 5 0 3 4 1 9 6 2 1 6 8 1
Porvoo ................ 60 3 55 221 40 8 950 1 0 5 2 4  2 54 35 2 975 2 037
Tammisaari . . . . 5 85 4 — . — 695 159 1 5 5 9 38 1 7 6 9 3  9 94
Hanko ................ 63 2 373 2 3 23 1 54 616 3 837 1 5 5 5 — 3  725 2 4 20
Turku ................ 4 79 2 4  700 22 487 1 4 6 3 12 734 50  04 3 3 7  51 8 2 865 6 8  036 25  2 10
P o r i ....................... 43 2 669 2 4 76 6 54 5 0 78 4  683 21  767 4 33 41 677 21 6 54
Rauma ................ 36 799 6 53 149 1 4 7 1 2 843 4  36 6 — 7 3 44 8  3 86
Uusikaupunki . . 8 3 4 24 — 870 144 2  531 — 1 5 9 9 5 43
N a a n ta li.............. 1 44 2  052 2 052 8 79 41 — 1 1 1 6 — 657 781
Maarianhamina . 5 09 199 164 — 859 2 862 391 — 1 3 3 9 1 3 1 2
Hämeenlinna . . . 24 66 — 34 3 1 9 9 8 3 3 83 7 708 234 7 6 88 3  3 50
T am pere.............. 1 2 7 6 4  012 184 8 742 3 741 73 58 9 43  51 6 4  8 10 61 907 27  7 13
L a h ti .................... 6 79 913 .— 39 6 3 243 13 029 13 777 2 5 28 23  462 15 769
Lappeenranta . . 852 153 — 30 3 049 4  548 5 1 8 0 188 9 710 4  5 30
Hamina .............. 48 155 129 2 80 1 3 8 1 1 238 1 4 1 6 — 3 577 1 4 6 0
K o t k a .................. 61 1 2  562 12 351 1 7 8 7 2 272 2 0  697 9  0 26 308 16  400 1 1 7 5 8
M ikkeli................ 5 4 2 548 236 27 1 4 8 9 6 453 4  2 29 111 11 44 8 3  551
H einola................ 268 49 3 93 1 01 0 2 999 1 1 5 6 68 1 2 9 3 11 1 2
Savonlinna......... 168 54 9 257 992 1 2 9 3 6 0 79 4  236 113 5 056 4  5 40
Kuopio ................ 1 0 9 6 2 9 69 2 5 83 775 3  365 12 057 10  6 94 158 22 65 4 3 0  2 04
Joensuu .............. 434 143 97 26 0 1 2 8 6 4  6 09 6 658 5 2 99 6 2 7 66
Iisalmi ................ 96 35 19 — 903 1 4 1 7 1 4 4 3 33 1 6 9 0 1 1 6 6
Vaasa .................. 2 712 8 1 6 1 7 892 385 3  376 25  5 39 12 968 497 28  67 8 6  8 39
Kaskinen ........... 83 6 2 25 0 92 2 49 532 — 1 1 0 3 136
Kristiinankaup. . 131 8 8 36 54 3 3 00 457 36 1 9 5 4 1 9 4 9
Uusikaarlepyy . . 76 2 — 31 4 2 429 452 — 86 165
P ie ta rsa a ri......... 95 1 8 3 0 1 7 9 9 89 1 1 4 3 1 63 6 5 80 137 3 831 4  9 15
K ok k ola .............. 4 40 3  603 3  51 3 1 0 9 2 1 8 1 4 8 1 8 9 5 066 1 09 1 0  957 1 7 6 0
Jyväskylä ......... 768 662 — 6 04 2 688 3 1 8 0 9 955 352 1 4  266 12 096
Oulu ..................... 2 73 3  373 2 4 93 761 4  5 44 1 2 1 6 5 9 200 199 18 977 2 3  231
R a a h e .................. 96 70 61 37 460 2 5 3 962 — 1 1 9 4 648
Kajaani .............. 81 57 __ 175 629 1 1 8 0 4  04 9 81 3  785 1 6 1 7
K e m i.................... 62 1 5 7 6 1 0 5 5 2 70 2 3 73 1 9 2 4 5 08 6 185 18 696 3 1 4 0
T orn io .................. 321 65 44 3 60 24 6 52 0 798 — 3  3 53 1 1 9 1
Kauppalat........... 3 282 2 642 2 884 23 182 38 152 54 061 16 2 1 214 095 87 182
Karjaa ................ 58 10 __ — 868 126 12 0 0 3 19 2 695 2 52 5
K ark k ila .............. 57 50 __ __ 1 1 9 2 1 2 8 2 1 2 5 6 2 4  023 1 8 2 3
Lohja .................. 75 18 __ 274 783 2 122 2 3 64 13 5  725 2 1 8 6
Kauniainen . . . . 174 28 — . — 30 4 — 723 50 2 0 73 4 44
H y v in k ää........... 127 5 98 — 1 1022 1 9 2 3 4  905 79 8  8 8 4 6 1 3 4
K e r a v a ................ 5 0 24 __ 120 452 148 1 7 2 7 12 7 031 2 780
Parainen ............ 0 31 ___ — 67 9 205 1 3 0 2 17 6  0 84 1 3 8 8
S a lo ....................... 9 0 251 __ 1 0 6 0 1 6 5 8 101 2 9 14 2 36 7 5 79 3  2 79
Vammala ........... 24 __ ___ 121 88 0 192 5 — 880 231
L o im a a ................ 20 26 __ 32 1 1 7 8 150 978 20 2 621 1 4 5 8
F o rs s a .................. 31 22 .__ 2 16 60 6 6 763 3 8 70 9 11 283 1 7 3 2
T o ija la ................. 30 30 — 1 1 0 5 7 38 0 1 9 5 3 — 4  488 7 29
Valkeakoski___ 52 138 __ 123 726 1 5 3 9 1 2 7 0 10 7 8 3 3 1 2 4 8
Nokia .................. 62 266 1 13 1121 4  445 3 758 46 15  774 3  65 0
M än ttä ................. 3 17 __ — 351 8 96 1 5 3 6 19 4  916 2 037
Riihim äki........... 182 4 08 __ 2 1 1 3 7 2 1 5 5 4  606 2 16 28 4 4  22 4
Lauritsala ......... 42 19 __ 23 3 8 9 2 24 3  8 04 50 3 1 1 6 1 0 5 003
K o u v o la .............. 4 0 2 7 __ 174 1 5 0 2 297 1 3 7 7 15 8  048 3  89 4
Im atra ................ 8 73 __ — 1 7 6 1 4  2 89 3 1 9 4 6 21 78 0 8 5 6 4
Pieksämäki ___ 1 48 6 4 __ 199 59 8 1 50 1 3 4 1 12 6  28 0 1 7 3 7
Varkaus .............. 1 4 8 8 30 5 __ — 1 3 4 8 401 3 6 04 15 16 398 8 087
L ie k s a .................. 9 __ ___ — 225 8 1 5 6 73 — 3  365 296
N urm es................ 17 7 ___ 19 81 4 1 55 140 __ 1 3 3 6 1 7 1 0
Seinäjoki ........... 4 20 3 4 __ 4 06 356 4 606 9 6 4 190 5 08 4 6 27 4
Äänekoski ......... 29 12 __ — 515 4 1 5 7 1 8 3 3 — 5 277 3  748
Suolahti .............. 3 28 __ 771 118 732 46 5  377 3  331
Rovaniemi ......... 43 156 — — 88 9 51 3 2 0 32 — 21 36 7 8  6 7 0
Kiinteä omaisuus 
Fast egendom 
Immeubles
Satam
at
H
am
nar 
j 
Ports 
\
Liikeyritykset 
A
ffärsföretag 
Services 
industriels
mam 
tuloa 
raottavat 
laitokset 
Övriga 
inkom
stbringande 
företag
Autres 
services 
comportant 
des 
recettes
Rahoitustulot 
i- Finansierings- 
inkomster 
Recettes financières
Varsinaiset 
tulot 
yhteensä 
Egentliga 
inkom
ster 
inalles 
Recettes 
proprem
ent 
dites, 
en 
tout
Pääomatulot 
Kapitalinkomster 
Recettes de capital
Tulot 
kaikkiaan 
Sum
m
a 
inkom
ster 
Recettes 
totales
i
Kaikkiaan 
[ 
Inalles 
| 
Total 
\
suta 
raKennusten 
vuok­
ria 
om
ilta 
laitoksilta 
Därav 
lokalhyror 
av 
egna 
inrättningar 
Doni 
loyers 
des 
services 
de 
la 
com
m
une
K
aikkiaan
Inalles
Total
1 
Siitä 
lainat 
Därav 
lån 
I 
Dont 
em
prunts
K
aikkiaan
Inalles
Total
j Siitä 
kunnallinen 
tu­
lovero —
Bärav 
kom
­
m
unal inkom
stskatt 
Dont impôts 
sur 
le revenu
Städer och 
köpingar 
; Villes et 
bourgs
1000 mk
933 428 242175 748 849 1 025 476 330 610 15 340 006 13 741 387 20 773 034 3 199 332 1 865 090 23 972 366 Städer —  Villes
•287 120 55  849 3 50  159 3 7 0  079 1 9 0  571 6 18 4  370 5 562  866 8 43 2  611 53 2  893 10 9  186 8 9 65  504 Helsingfoi's
7 047 722 3  51 4 1 9 6 8 212 44  705 40  181 64  720 6 8  00 0 6 0  00 0 132  720 Lovisa
6 981 2 1 8 5 50 3 10  377 3  092 94  240 87 903 127 31 9 52  472 50  000 179  791 Borgå
4 366 481 65 0 9 572 1 2 0 5 57 991 45  602 82  587 7 678 __ 9 0  265 Ekenäs
3 707 986 7 085 1 9 9 1 40 4 8 3  431 68  947 111 361 21 263 15 0 00 132 62 4 Haneö
111 3 04 52  162 90  555 101 648 22  3 66 1 661 842 1 487  425 2 2 1 0  763 258 841 85  200 2 4 6 9  604 Åbo
3 3  875 6  8 43 42  352 27 203 4  742 5 38  85 4 4 9 8  799 745 6 84 2 4 5  334 201 773 991 018 Björneborg
11 31 2 1 8 9 3 .17 23 0 1 5 1 2 2 2 321 2 22  198 2 0 4  962 2 93  577 117 444 79  450 411 021 Raumo
2 48 3 37 6 753 3 413 — 4 9  228 46  612 61 606 10  322 7 760 71 928 Nystad
: 1 6 4 1 123 2 091 1 4 8 2 — 16 079 14 83 5 2 6  963 12  30 9 6 0 00 3 9  272 Nådendal
! 1 4 6 8 671 4  768 8 513 47 47  180 37  675 6 9  447 23  974 22 0 00 93  421 Mariehamn
27 8 34 151 107 7 996: 7 1 9 3 280  493 2 63 398 3 4 8  417 8 5  296 3 0  000 4 3 3  713 Tavastehus
9 0 1 7 1 25  997 4 1 9 7 1 64  476 3 9  739 1 5 3 4  927 1 3 73  566 2 06 2  816 1 95 80 4 8 0  600 2 2 58  620 Tammerfors
41 5 03 13  8 94 81 8 42 00 8 9 219 6 3 6  038 5 86  720 80 3  382 3 2 4  997 26 6  200, 1 128  379 Lahti
3 5  5 65 8 072 2 880 5 226 4 385 192 538 165 207 26 8  8 34 76 725 5 8  09 0 34 5  5 59 Villmanstrand
7 791 1 1 7 1 28  350 2 306 623 8 6 1 1 6 58  749 1 3 4  741 3 4  069 17 947 168  810 Fredrikshamn
18 733 4  264 1 0 4  465 26  062 2 755 3 7 7  5 48 3 12 79 8 6 0 4  4 34 91  39 4 6 7  00 0 69 5  828 Kotka
! 12 085 6  010 1 7 3 6 7 997 3 754 197  045 1 7 4  351 251 015 3 6 1 2 4 1 0  800 287  139 S:t Michel
6 321 7 88 5 0 4  758 242 79  045 68 100 9 8  764 31 987 2 0  431 130  751 Heinola
i 12 5 88 2 960 1 3 1 8 3  321 39 2 159  993 131 3 79 20 0  638 1 20 555 85 47 0 3 2 1 1 9 3 Nyslott
25 491 6 606 5 1 6 6 31 227 5  59 6 3 6 3  062 3 28  242 5 1 4  514 32  551 4 32 3 54 7  065 Kuopio
1 1 4 9 4 4 1 5 1 2 288 4  81 9 6 261 118  832 101 418 162 851 8 3  622 7 4  5 00 24 6  473 Joensuu
j 5  846 1 1 8 2 59 108 3  067 46  497 4 0 1 4 1 62  360 12 335 4  000 74  695 Iisalmi
i 31 297 10  289 1 6 1 1 3 4  757 5 740 4 0 9  831 3 72  748 556  893 69  849 3 1 1 4 0 62 6  742 Vasa
2 1 7 0 271 2 697 6 23 — 17 402 16 3 38 25  3 43 976 5 00 2 6  31 9 Kasko
4 82 9 256 1 2 0 8 1 2 8 8 3 20 27  28 0 26  0 34 40  3 39 4 377 2 9 00 4 4  716 Kristinestad
1 208 44 20 4  367 — 5 628 4 718 14  747 10  793 6 8 7 0 25  540 Nykarleby
8  657, 3  606 9 4 80 7 901 — 1 12  853 101 59 0 157 6 74 12 275 7 50 0 1 69  949 Jakobstad
8  9 5 9 ’ 2 576 7 1 3 7 8 448 96 1 69  8 60 1 52 199 2 27  530 69  054 51 250 2 96  5 84 Gamlakarleby
35  317 8 1 6 5 1 3 3 4 1 4 1 7 6 1 4 5 4 38 5  239 3 5 8  120 4 82  091 1 7 8  294 133 20 0 6 6 0  385 Jyväskylä
2 9 1 1 8 3 722 2 3  89 2 1 24 005 7 1 0 4 54 5  510 481 892 80 2  352 2 72 896 250  0 00 1 07 5  248 Uleåborg
3  488 209 8  983 1 1 3 3 858 42 558 3 9  452 60  740 12 701 5 0 00 73 441 Brahestad
14  531 9 73 377 1 6 8 4 5 665 11 0  845 1 00 777 14 4  756 13  056 7 5 00 15 7  812 Kajaani
20 285 10  666 5 847 2 815 1 1 8 7 391 892 3 4 5  6 99 455  338 71 408 13 5 00 52 6  746 Kemi
6  843 3 861 667 2 607 — 48  856 41 94 4 65  827 7 66 4 — 73  491 Tomeå
101 593 35 485 457 33 630 2 639 2 349 214 2 188 128 2 914 634 919 071 635 975 3 833 705 Köpingar Bourgs
1 763 1 6 4 4 — 6 60 347 35 648 3 2  744 46  219 7 89 __ 47  00 8 Karis
3 256 2 1 6 7 — 3 53 1 5 1 1 3 5 4 6  829 64  430 3 9  2 56 25 6 70 10 3  686 Karkkila
2 1 6 8 6 19 3 0 581 73 8 5 1 7 4 81 807 101 586 4 4  8 58 3 3  3 00 146 44 4 Lojo
1 0 00 30 9 — 72 — 27 775 2 4  621 32  643 13  547 7 6 84 4 6 1 9 0 Grankulla
6 8 86 1 500 — — 125 122 928 112 661 153 612 4 9  3 40 3 3  000 202  952 11 y vinge
917 5 95 — 9 34 — 84 709 81 902 98  904 27  122 2 5  760 126  026 Kcrvo
612 273 20 — — 50 936 47  478 61 2 74 1 6 6 3 __ 62 937 Pargas
5 628 859 3 74 — — 7 8 1 7 0 73  48 2 101 3 40 29  225 27 0 00 130  5 65 Salo
909 29 — 307 — 10 615! 1 0  037 1 4 1 6 4 755 __ 14  9 19 Vammala
1 1 8 7 503 — — — 28 135 26  787 3 5  805 3 66 __ 3 6 1 7 1 Loimaa
3 1 4 4 8 04 — 3 14 1 5 1 8 85  486 81 712 114  9 94 2 8  995 25  00 0 1 43  9 89 Forssa
2 66 0 316 — — — 44 308 41 373 5 5  636 12  715 10  085 68  351 Toijala
2 133 1 1 6 3 — — — 122 4 26 1 17  411 137 498 4 6  739 2 7 1 5 0 1 8 4  237 Valkeakoski
j 7 1 1 5 2 1 3 7 — 4 — 205 618! 1 9 4  433 241 972 36  882 17  3 16 27 8  85 4 Nokia
2  6 9 6 367 — — — 44 354 42  05 4 5 6  825 2 8  697 27  04 0 85  522 Mänttä
4  461 2 1 9 5 — — 20 1 54 622 14 3  297 188 103 29  252 1 2 1 5 0 21 7  355 Riihimäki
6 543 4  336 — 4 50 __ 1 19  871 111 3 44 14 8  481 93  361 61 61 0 241 842 Lauritsala
2 98 8 455 — 7 787 457 1 00  3 34 90  288 12 6  940 5 9  952 4 7  40 0 186 892 Kouvola
14 0 9 4 5 725 — — — 25 2  5 70 2 3 4  665 3 0 6  33 9 2 43  987 176  3 9 0 5 5 0  32 6 Imatra
3 052 893 — 6  301 — 47  644 4 2  459 67  526 1 1 3 8 2 7  8 0 0 78 908 Pieksämäki
7 659 1 0 4 4 — 127 — 18 6  608 1 77 487 2 26  040 2 5 1 4 4 12  780 2 5 1 1 8 4 Varkaus
3 1 8 5 647 — — — 32 102 2 9  9 67 4 0  670 4  5 54 4  0 00 45  22 4 Lieksa
1 1 2 3 80 33 — 9 12 508 1 1 1 5 3 17 871 26  0 99 1 0 1 0 0 4 3  970 Nurmes
1 8 2 4 183 — 4  042 37 7 7 1 8 0 72 953 101 417 16  641 1 2  50 0 11 8  05 8 Seinäjoki
, 1 3 68 535 — — — 53  342 4 9  46 7 7 0  281 3  232 __ 73  513 Äänekoski
2 4 34 713 — — 52 45  281 4 2  835 58  173 14  23 8 1 2  24 0 72  411 Suolahti
10  788 5 394 — 1 1 6 9 8 — 1 89  735 166 8 82 24 5  891 30  28 0 2 0  00 0 276  171 Rovaniemi
*) Katso siv. 232, alaviittaa 1 .—  *) Katso siv. 232, alaviittaa 2. —  *) Katso siv. 232, alaviittaa 3. 
■) 8e Bld. 232, not 1. — *) Se sid. 232, not 2 . —  ») Se sld. 232, not 3.
*) Voir p. 232, note 1 . — ') Voir p. 232, note 2. — ') {Voir p. 232, note 3.
276. Kaupunkien ja kauppalain omaisuuslaskelmat vuoden 1949 lopussa. — Städernas och köpingarnas förmögenhetsbalanser vid utgången av år 1949. —  Bilans des villes et des bourgs à la fin  de l'exercice 1949.
Kaupungit 
ja  kauppalat
Vüles 
et bourgs
Varat —  Tillgångar —
Vapaasti käytettävät varat —  F ritt disponibel egendom —
Kahoituskelpoiset varat —  Likvida tillgångar —  Avoir liquide Kiinteistö ja  irtaimisto —  Fast och lös egendom —
Käteisvarat 
(m
yös 
a li ti li t ta-j ien) 
! K
ontanta 
tillgångar 
(även 
hos 
I 
underredogörare)
j 
Encaisse
A
rvopaperit 
ja 
osuudet 
Värdepapper 
och 
andelar
Titres
Saatavat ulkopuo­
lisilta —  Tillgodo­
havanden hos utom­
stående —  Débiteurs
V
arastot
Förråd
D
épôts
Rahoituskelpoiset 
varat 
yhteensä 
Sum
m
a 
likvida 
tillgångar 
Avoirs 
liquides 
en 
tout
H
allinnolliset 
ja 
yleiset 
laitokset 
A
dm
inistrativa 
och 
allm
änna 
inrättningar 
Services 
adm
inistratifs 
et 
publics
M
uut 
rakennukset 
ja 
tontit 
Andra 
byggnader 
och 
tom
ter 
Autres 
bâtiments 
et terrains
M
aatilat 
ja 
m
etsät 
Jordegendom
ar 
och 
skogar 
Fermes 
et forêts
Satam
at
H
am
nar
Ports
Kunnan 
liikeyritykset 
Kom
m
unens 
affärsföretag 
Services industriels de la 
com
m
une
Tulojääm
ät
Inkom
strester
Arrérages
M
uut 
velalliset 
Övriga 
gäldenärer 
Autres 
débiteurs
1 000 mk
Kaupungit......... 5 204 924 410 994 2 603 764 2 012 510 2 554 011 12 786 203 8 618 796 6 134 955 2 587 448 2 559 281 8 799 617
Helsinki ............. 2 222 393 265 913 1 210 986 976 690 1 202 384 5 878 366 1 094 577 768 212 881 351 301354 3 731 354
Loviisa ............... 12 952 32 515 4 774 842 4 835 55 918 72 115 32 822 99 808 22 913 12 168
Porvoo ............... 18123 38 12 298 12 196 20 627 63 282 96 406 31139 9 334 — 5 038
Tammisaari . . . . 12 484 292 6 339 11 515 7 940 38 570 58163 42 927 28 660 7 004 52 568
Hanko ............... 18 263 979 14 590 27 280 7 872 68 984 90 730 158 686 28 075 9 641 65 783
Turku ................. 734 653 16 599 271 846 188 628 316 168 1 527 894 885 263 791 706 27 061 696 280 678 838
P o r i ..................... 55 056 6 073 80 272 110 901 61 400 313 702 839 744 129 579 98 916 233 662 202 917
Rauma ............... 12 877 4 304 19 990 18 789 54 831 110 791 83 390 41 718 2164 92 239 136 725
Uusikaupunki .. 12 719 277 3 810 6 849 4 312 27 967 21 212 33 542 2 203 2 700 19 664
Naantali ............. 10 565 538 1698 749 6 425 19 975 8 528 15 937 1155 — 8 123
Maarianhamina . 13 333 12 5 650 18 355 9 002 46 352 37 227 58 200 385 3 524 79 347
Hämeenlinna . . . 101 621 1946 22 435 6 949 51 004 183 955 228 863 148 693 68 285 2 744 58 507
Tam pere.............
L a h ti...................
981 991 798 173 941 117 736 202 850 1 477 316 1 397 888 1 051179 421 038 86173 941 822
130 939 3 919 99 676 90 764 70 443 395 741 747 107 359 239 233 124 — 216115
Lappeenranta .. 
H am ina..............
62 505 2 285 40 427 15 924 27 050 148 191 138 779 139 703 8 061 11 879 38 821
12 996 327 11166 3 077 3 633 31199 79 349 93 832 41 813 248 022 35 825
K o tk a ................. 176 003 20 224 52 499 76 521 55 367 380 614 397 095 874 467 3 729 208 126 81 840
Mikkeli ............... 29107 5 911 23 002 10 943 39 824 108 787 213176 63 041 53 983 31 985 129 263
H einola.............. 14 324 192 17 385 6 771 5 562 44 234 45 809 90 961 60 400 797 44 017
Savonlinna........ 2 471 8 617 85 847 27 155 14 954 139 044 26 382 39 599 10 238 13 269 85 896
Kuopio ............... 172 767 7100 31 541 15 736 70 756 297 900 160 758 82 859 31165 8 375 109 378
Joensuu ............. 1034 1651 15 643 16 917 16 357 51 602 117 477 90 960 26 337 8 260 43 429
Iisalmi ............... 15 066 974 5 506 4 651 15 070 41 267 27 930 5 932 7124 432 50 251
Vaasa ................. 110 756 9 799 102 978 63 724 1320 288 577 346 071 116 315 36 000 88 880 108 747
Kaskinen ........... 3 629 14 2 561 1257 565 8 026 14 768 1336 2176 6 092 1062
Kristiinankaup. . 4 520 __ 6 366 979 3 986 15 851 20 064 381 6 340 620 293
Uusikaarlepyy .. 
Pietarsaari .........
10 717 48 1106 427 1245 13 543 1568 27 6 936 523 3 455
20 371 2 555 33 055 19 189 9 857 85 027 108 407 41 516 29 213 5 677 68 021
Kokkola ............. 28 531 4 846 35 879 43 510 29 539 142 305 141 975 79 439 48 098 39 600 46 966
Jyväskylä .......... 20 270 3 879 33 358 20188 71 325 149 020 221 702 265 728 75 128 7 635 75 402
Oulu ................... 65167 4 409 130 812 52 830 80191 333 409 334 773 353 835 110 669 279 611 1 478 013
R aah e................. 13 448 322 11 734 1961 12141 39 606 9 727 1291 2119 4 885 14 358
K a jaan i.............. 20 207 __ 12 329 5 038 17 430 55 004 41175 35 163 27 577 239 55 004
K e m i................... 75 844 2 445 10 068 26 041 41 316 155 714 467 026 65 276 72 321 107 440 106 864
Tornio ................ 7 222 1193 12 197 11 428 16 430 48 470 43 572 29 715 26 462 28 700 13 743
Kauppalat......... 782 027 34 717 399 594 259 535 206 017 1 681 890 2 300 253 893 139 212 442 2 379 218 263
Karjaa ............... 10 358 233 5 950 419 503 17 463 26 856 12 700 2 731 — 5 624
K arkkila............. 17137 2 443 8 902 1320 6 984 36 786 79 864 2 905 12 801 — 8 354
Lohja................... 19 610 712 12 077 11394 1460 45 253 95 448 9 656 5 050 5 502
Kauniainen........ 9 839 337 2 507 1409 1240 15 332 11 504 27 700 450 3 692
Hyvinkää........... 43 913 5 900 20 566 14 757 7 925 93 061 118 807 133 233 9 055 — 47 575
K erava ............... 20 286 450 12 023 4 922 15 246 52 927 107 946 28 716 20 000 — 1485
Parainen ........... 21137 13 069 19 429 1986 55 621 40 245 14137 2 641 2 193 —
S a lo ..................... 19 935 250 10 820 1279 15 966 48 250 27 739 17 192 2 288 15 507
Vammala............. 5 672 2 1254 100 230 7 258 10 560 1 827 465 —
Loim aa............... 3 397 913 3 094 7 457 1952 16 813 11977 3 011 4 000 — —
Forssa................. 36 837 2 004 11 552 7 952 13 279 71 624 86 458 10 000 5 780 — 6 349
T o ija la ............... 8 498 1370 7 886 2 412 5 798 25 964 44 289 — 10 311 — —
Valkeakoski____ 52 265 2 458 16 249 12 780 3 904 87 656 106 336 22 658 607 - -
Nokia........................ 64125 2135 21 217 9 749 11 955 109181 280 738 58 872 49 428 —
M ä n ttä ............... 15 931 1501 16 733 1008 1072 36 245 17 015 28110 2 445 — —
Riihimäki............. 50 084 461 26 543 6 967 9 644 93 699 118 983 51 784 7 953 .324
Lauritsala........... 35 771 1254 23 241 7 766 3 217 71 249 190 944 25 846 5 470 —
K ouvola ................ 29 534 407 29 357 4 437 10 968 74 703 91 351 82 427 17 158 — 35 582
Imatra .................. 90 761 3 800 25 919 1923 8 562 130 965 178 004 239 843 — — 4 802
Pieksämäki 29 494 442 10 549 2 813 14 055 57 353 61121 23 558 105 — 17 897
Varkaus............... 95 739 712 30 443 8 383 13 886 149 163 107 395 26 361 5 981 — —
Lieksa ..................... 24 067 623 4 767 1191 2 336 32 984 18 744 1600 9 352 — —
Nurmes................... 4 511 856 1818 399 1958 9 542 76 211 2 232 69 186 2 672
Seinäjoki................ 16 706 2111 10 604 8 026 7 616 45 063 16 453 24131 22 381 — 5 801
Äänekoski......... 25 794 77 8 900 1877 8 798 45 446 28 476 10 087 2 012 3 500
Suolahti............... 18 596 109 7 652 1773 4 894 33 024 29 431 9 363 3 946 — —
Rovaniemi.......... 12 030 3157 55 902 117 593 30 583 219 265 317 358 25190 9 963 53 597
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m
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Actif libre
1 000 mk
506 473 29 206 570 573 812 42 566 585 836 458 2 576 968 5 392 038 3 085 597 30 675 524 Städer —  Villes
96 400 6 873 248 66 968 12 818 582 520 268 786 138 1 301 996 665 916 9 544 264 Helsingfors
6 975 246 801 10 419 3 13138 664 369 6.1 878 11402 238 825 Lovisa
2 622 144 539 16 1 6 209 437 9 442 30 784 42 521 13 859 112 831 Borgå
6 877 196199 13 4 9 236 118 ___ 1172 12112 15 240 207 594 Ekenäs
5 470 358 385 — 427 369 2 1 6 8 44 254 17 485 4 204 359 258 Hangö
29161 3 108 309 98 512 4 734 715 125 502 130 096 779 440 446 793 3 252 884 Åbo
218 1 505 036 32 291 1 8 5 1 0 2 9 20 85 770 297 112 229 740 1 238 387 Björneborg
4 809 361 0 4 5 9 449 481 2 8 5 ___ 30 106 120 304 38 996 291 879 Raumo
100 79 421 3 522 110 910 3 297 5 2 1 9 9 0 14 603 71 015 Nystad
— 33 743 3 917 57 635 622 694 15 337 3 733 37 249 Nådendal
380 179 063 4 225 419 129 2 5 825 47 207 20 510 150 585 Mariehamn
19161 526 253 36 360 746 568 181 3 19 450 138 454 54 548 532 303 Tavastehus
121 576 4 019 676 111 786 5 608 778 2 749 99 030 281 888 482 258 4 742 853 Tammerfors
54 816 1 610 401 20 297 2 026 439 17 288 234 827 218 881 205007 1 350 436 Lahti
12 293 349 536 22 322 520 049 19 769 67 057 40 987 54 209 338 027 Villmanstrand
6 672 505 513 6 202 542 914 — 37 319 50 600 19 260 435 735 Fredrikshamn
7 558 1 572 815 18 142 1 971 571 9 777 34 993 260 407 119 599 1 546 795 Kotka
45 676 537124 4 991 650 902 4 985 39 977 96 554 62116 447 270 S:t Michel
587 242 571 5 592 292 397 4 317 2 498 49 993 1 6 139 219 450 Heinola
2 000 177 384 — 316 428 6 321 63 922 66 470 13 661 166 054 Ny slott
2 970 395 505 53 664 747 069 19 201 19 964 92 934 106 806 508 164 Kuopio
18 407 304 870 7 070 363 542 4 1 8 9 9 831 22 765 8 070 318 687 Joensuu
5 204 96 873 7 662 145 802 783 10 544 46 022 19 278 69 175 Iisalmi
9 677 705 690 19 942 1 0 1 4  209 2 0 5 2 0 59 673 120 589 8 1676 731 751 Vasa
— 25 434 103 33 563 56 2 028 3 673 231 27 575 Kaskö
—. 27 698 794 44 343 832 6 312 9 949 12 6 4 25 986 Kristinestad
9 694 22 203 4 281 40 027 — 204 4 330 6 417 29 076 Nykarleby
— 252 834 686 338 547 8 964 68175 10 220 28 511 222 677 Jakobstad
543 356 621 168 499 094 7 851 24 986 75 045 35 668 355 544 Gamlakarleby
9 010 654 605 353 803 978 6 276 43 588 176 397 34 395 543 322 Jyväskylä
17 626 2 574 527 2 976 2 910 912 34 520 511 608 763 721 107 963 1 493 100 Uleåborg
104 32 484 —. 72 090 100 2 5 296 12 773 14 872 38 147 Brahestad
6 842 166 000 14 239 235 243 11 33 253 37 409 28 577 135 993 Kajaani
3 045 821 972 7 722 985 408 318 34 902 69197 108 950 772 041 Kemi
— 142 192 413 191075 1641 32 318 25 398 11126 120 592 Torneå
43 830 3 670 306 47 768 5 399 964 104 015 365 067 824 369 388 609 3 717 904 Köpingar-BoMros
35 47 946 — 65 409 __. 237 7 440 2 930 54 802 Kari s
10 103 934 12 140 732 511 7 758 23 730 2 1 1 4 106 619 Karkkila
10 0 0 116 656 __ 161 909 10 654 2 835 12 312 26 371 109 737 Lojo
—. 43 346 __ 58 678 221 507 12 394 2 881 42 675 Grankulla
1 8 9 3 310 563 61 1 0 409 734 6 646 16 951 88 645 15 636 281 856 Hyvinge
4 508 162 655 332 215 914 4 847 5 796 3 1 1 6 9 12 032 162 070 Kervo
— 59 216 482 115 319 14 471 18 426 13 436 7 478 61 508 Pargas
— 62 726 61 1 7 117 093 954 5 473 22 887 21551 66 228 Salo
— 12 852 3 964 24 074 6 428 3 746 3 964 15 930 Vammala
—. 18 988 1295 37 096 708 1113 1010 14 7 0 32 795 Loimaa
4 1 8 4 112 771 481 184 876 1920 3 344 20 020 21301 138 291 Forssa
— 54 600 — 80 564 1 4 3 8 3 650 11187 — 64 289 Toijala
1965 131 566 2 765 221 987 17 003 10 251 55 920 14 401 124 412 Valkeakoski
— 389 038 — 498 219 58 30 068 34 342 39 708 394 043 Nokia
— 47 570 2 627 86 442 3 659 17131 4 625 5 941 55 086 Mänttä
11 925 190 969 — 284 668 ___ 9 027 92 516 21 494 161 631 Riihimäki
— 222 260 12 103 305 612 4 1 6 4 17 056 55 020 19 597 209 775 Lauritsala
11822 238 340 7 278 320 321 3 061 11878 82 467 16 626 206 289 Kouvola
— 422 649 2 473 556 087 5 392 35 615 98 800 75 223 341 057 Imatra
— 102 681 562 160 596 463 7 511 15 971 12 221 124 430 Pieksämäki
— 139 737 __ 288 900 12197 14 262 48 295 10 437 203 709 Varkaus
— 29 696 — 62 680 362 946 1 2 9 0 15117 44 965 Lieksa
344 81 714 1 104 92 360 3 475 137 5 24 332 11 0 4 62 074 Nurmes
— 68 766 __ 113 829 _ 6 522 16 000 18 215 73 092 Seinäjoki
6 000 50 075 63 95 584 10 2 817 737 1 2 6 0 90 760 Äänekoski
144 42 884 _ 75 908 742 3 961 3 823 5 098- 62 284 Suolahti
— 406 108 — 625 373 11053 130129 42 255 14 439 427 497 Rovaniemi
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277. Verotus kaupungeissa ja kauppaloissa vuosina 1925— 1951. —  Beskattningen i städerna och köpingarna åren 1925— 1951. —  Imposition dans les villes et les bourgs de 1925 à 1951.
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Lopulliset verot —  Definitiva skatter — Impôts définitifs ---------------------- ------ - .................1
Veroäyrien hinta maksuunpanovuosina 
Skattörespriset debiteringsåren 
Imposition pour 100 markkas de revenu en 
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1 9  4 9
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M
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D
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M
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P ' I
1925 1930 1940 1945 1949 1950 1951 1 000 mk mk 1 000 mk i
Kaupungit ........ 6: 83 6:18 8:83 8: 96 10:84 l i :  14 10: 72 1 040 471 589 731 11 207 013 2 203 37 807 1064 23 11 245 907!
Helsinki .............. 7: — 6 :1 0 8 :5 0 9: — 10: — 12: — 10: — 455 588 222 019 4 588 730 3 000 15 002 6 — 4 603 738;
Loviisa ................ 9: 75 7: 60 8 : — 7: 50 10: — 10: — 10: — 3 463 2 055 34 633 1 5 0 0 195 ___ ___ 34 828Î
Porvoo ................ 7 :5 0 6 : — 8 : — 7: 50 8 :5 0 10: — 8 :5 0 7 260 6 778 61 755 1 500 189 3 — 61 947;
T am m isaari___ 8 :2 0 7 :9 0 7 :1 0 6 :7 0 10: — 10: — 10: — 3 816 2 763 3 8 1 6 2 1 6 2 5 237 1 38 400;
H an k o .................. 6: 30 6 : 30 — 7: — 11: — 13: — 11: — 5 1 0 2 3 501 56 165 2 000 374 2 56 5411
Turku .................. 7 :4 0 7 :4 0 10: — 9: 50 12: — 12: — 12: — 103 818 60 414 1 250 888 600 3 741 749 __ 1 255 378!
P o r i ...................... 9: 80 8 :1 0 9: 50 9: 50 11: — 11: — 11: — 35 878 22 869 395 000 1 5 0 0 1 0 0 4 __ 396 004!
R a u m a ................ 8 : — 7:8 0 9 :2 5 8 :2 5 12: — 12: — 12: — 13 264 8 092 160 137 1 5 0 0 428 __ __ 160 565!
Uusikaupunki . . 11 :05 8 : 50 8 :1 0 9: — 11: — 11: — 11: — 3 207 2 499 35 290 2 000 155 2 35 447!
N a a n ta li............. 10: — 6: 60 8: — 7: — 9: — 9: — 9: — 1 5 1 2 1 057 13 612 3 000 148 5 _ _ 13 765!
Maarianhamina . 6 :7 0 5 :8 5 4: 50 7: — 5: — 7: — 5: — 3 727 2 216 18 635 600 13 __ 18 648!
Hämeenlinna . . . 7 :2 5 6: — 6: 50 6 : 50 11: — 11: — 11: — 18176 11067 200 827 13 0 0 637 201 464:
T am p ere............. 8 : 20 8: — 9: 70 9: — 10: 50 10: 50 1 0 :50 101 264 58 308 1 065161 3 000 2 824 1 067 985
6: 80 9: — 9 :5 0 12: 50 12: — 12: 50 38 292 23 860 479 862 3 000 14 4 4 481 306;
Lappeenranta . . 8 : 40 9 :1 0 8 :2 0 8: — 10: — 10: — 10: — 13 596 11251 136 614 15 0 0 382 _ 136 9961
H am in a................ 6 : 75 6: 50 10: — 8: 50 10: — 10: — 10: - 4 764 3 496 47 919 500 97 48 016!
K o t k a .................. 9: 50 8 :5 0 9: — 10: — 10: 50 11: — 10: 50 23 853 13 973 251 255 3 000 342 251 597:
j M ikkeli................ 6 :1 0 6: 40 8: — 8: — 11: — 11: 80 11: —- 11 384 7 975 125 461 15 0 0 498 2 125 961!
H einola................ 5: — 5: — 9: — 8: — 13: — 12: — 13: — 4 1 7 1 3 456 54 459 2 000 257 54 716;
Savonlinna......... 8 : 90 10: 75 10: — 9: — 12: — 14: — 12: — 8 440 5 242 101431 3 000 832 __ 102 263
K u o p io ................ 7 :2 5 7: 90 8 :7 5 8 : 50 11: 50 10: 50 1 1 :5 0 24 953 17 028 287 956 2 400 1834 — 289 790
Joensuu ............... 10: 60 9: 30 8: 20 7: 30 12: 50 12: — 12: 50 6 666 51 9 4 83 867 1600 303 2 __ 84 172:
Iisalm i.................. 9: — 8: — 8: 50 10: — 10: 50 11: — 10: 50 3 242 21 9 0 34101 2 000 202 __ __ 34 303i
Vaasa .................. 7: 50 7: — 8 :1 0 9: — 11: — 11: — 11: — 30 605 18 220 338 254 2 000 16 1 0 __ __ 339 864;
Kaskinen ........... 9 : - 7: 80 8: — 8: — 10: — 10: — 12: — 1250 973 12 503 15 0 0 115 1 __ 12 619!
Kristiinankaup. . 10: - 10: — 10 :25 8 :6 0 12: — 12: — 10: — 1 5 7 3 1530 18 880 15 0 0 178 __ 19 058;
Uusikaarlepyy . . 6 : 70 7: — 8: — 7 :10 9: — 9: — 9: — 543 767 4 886 1000 49 1 — 4 936!
P ie tarsaari......... 6 : 50 8: 50 8 : 25 8 : — 9: — 10: — 9: — 8 831 6 814! 79 600 1500 326 8 23 79 957:
Kokkola ............. 7 :10 8 :2 5 9: 60 9: — 12: — I ä ­ 12: — 10 795 7 512 130 001 600 208 4 _ _ 130 213
Jy v ä s k y lä ........... 7: 20 8: 50 9: — 9: - 12: — i s ­ 12: — 24 559 15 613 296 245 2 003 1055 33 297 333i
Oulu .................... 8 : 50 8: 80 10: — 8 :8 0 12: — i ä — 12 :— 29 531 18 003 355 125 2 000 1181 244 _ __ 356 550'
Raahe .................. 7: 50 8: 60 8 : — 10: — 11: 50 11: 50 11: 50 2 687 2 228 30 9 2 5 1650 244 __ 31169!
Kajaani ............. 8 : 30 7 :2 5 8 : 50 6 :6 0 10: — 12: — 10: — 8 016 5 736 80 642 2 000 578 __ _ _ 8 1 2 2 0 1
K e m i..................... 9 :5 0 8 : — 11: — 10:50 12: 50 12: 50 12: 50 23 633 13 199 296 067 2 000 1069 1 __ 297 137
T orn io .................. 7: — 10 :70 10: — 10: — 13: 80 13: — 13: 80 3 012 18 3 3 4 1 965 600 56 — — 42 021;
Kauppalat.......... 6:08 6: 68 8:17 7: 96 9:85 10: 22 .9 :8 5 180 405 111 534 1 782 522 1802 10 459 575 1 793 556
Karjaa ................ 6 : 85 6 : 75 7: 50 9: — 9 : - 9: — 2 764 18 9 2 24 880 10 0 0 91 __ 24 971!
K ark k ila ............. . — 7 :3 5 7 :3 5 9: — 11: — 9: — 3 609 1971 32 647 10 0 0 143 __. 32 790
7: — 8 :2 5 8 : 50 9: — 9: — 9: — 7151 3 895 64 530 2 000 319 __ __ 64 849j
Kauniainen . . . . 6 : 70 5 :1 0 4: 30 6 :8 0 10: — 10: — 10: - 2 1 1 2 198 2 21121 100 0 86 475 __ 21 682
H y vin k ää............ — 8: 75 9 :5 0 8 :2 5 10: — 11: — 10: — 8 435 6131 84 668 2 000 408 85 076
Kerava ................ 7: — 6 : — 8 : — 8: — 11: — 11: — 11: — 5 477 3 922 60 365 300 69 60 434
Parainen ............ — — — — 8: — 8: — 8 : — 4 745 2 591 37 994 2 000 265 _... 38 259
Salo ..................... 4: — 5: — 8 :2 5 7 :7 5 9: — 9: — 9: — 7 316 4 897 65 842 3 000 496 3 __ 66 341
Vammala ........... 7: — 5 :1 0 5: — 5: — 9 : - 8: — 9: — 1 130 647 10 167 150 0 39 3 10 209
Loimaa ................ 7: — 6: 50 7 :5 0 7 :50 10: — 10: — 10: — 2 306 181 5 23 079 2 000 215 __ 23 294;
6: 50 8 ; __ 8: 50 g .__ 11* 1 1 r  M l 3 218 71 554 600 71
Toijala ................ 11: —
11. ---
11: —
1 1 ---
11: —
b 4 .u
3 394 2 317 37 417 2 500
iOû
420 I I
11 <UD
37 837
Valkeakoski . . . . 8 : 50 7: — 8: — 7: 50 10: — 10: — 10: — 9 332 4 674 93 665 3 000 630 __ __ 94 295
Nokia .................. — — 8: 50 8 : — 10: — 11: — 10: — 14 210 8 1 8 2 142 273 3 000 1152 ___ ___ 143 425
M ä n ttä ................ — — — — 8 : — 10: — 8: — 4 049 2 582 32 423 10 0 0 190 23 ___ 32 636
R iihim äki........... 6 : 60 6 :2 5 7: 50 7 :5 0 IOi - 10: — 10: — 11561 717 7 115 777 15 0 0 522 69 ___ 116 368
L a u ritsa la ........... — — 8: 50 8 :2 5 IO:— 10: — 10: — 8 072 4 581 80 723 600 132 __ __ 80 855
Kouvola .............. ! 5 :5 0 8 : — 7: 50 8 : — 10: - 11: — 10: — 7 581 4 998 76 080 950 162 — 76 242
Im atra ................ i — — — — 9: — 9: — 9: — 22 899 12 499 206 473 15 0 0 1400 __ 207 873
Pieksäm äki........ — 7: 80 8 :5 0 8 : — 9: — 10: - 9: — 4 892 3 519 44 188 3 000 618 __ ___ 44 806
Varkaus .............. — 6 :6 0 9: — 9: 50 9: — 10: — 9: — 15 618 91 5 4 140 711 3 000 894 ___ __ 141 605
L ie k s a .................. — — 10:40 9: 75 10: — 11: — 10: — 2 411 2 456 24 262 2 000 318 __ __ 24 580
Nurmes ............... 6 : 60 7: — 7: — 7: 50 11: — 11: — 11: — 1 0 7 5 714 11 838 3 000 138 2 ___ 11978
Seinäjoki ........... — — 7: 50 7: 50 12: — 11: — 12: — 5 328 3 418 63 962 15 0 0 286 __ __ 64 248
Äänekoski ......... — "— 8: — 9: — 10: — 10: — 10: — 4 1 7 3 2 334 41 725 3 000 381 ___ __ 42 106
Suolahti .............. — — 10: — 9 :2 5 12: - 12: — 12: — 2 709 2 357 32 578 2 000 306 __ __ 32 884
Rovaniemi ......... 1 — 7: — 10: 60 8: — 12: — 12: — 12: — U  559 7 611 141 580 1 5 0 0 627 — 142 207
1 9  4 9
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O
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— 
en 
1949
kertyi
inflöto
perçu
poistettiin
avskrevos
repris
kertyi
inflöto
perçu
1 poistettiin 
avskrevos 
repris
1000 mk
11: 03 ! 2 498 867 4 571116 3 668 56(» 23 311 1 686 134 412 331 237 136 29 337 ! 1980 357
!
8 954 953 Städer12: — ! 1 119 952 1 898 424 1 446 451 967 299 192 411 170 094 154 ! 733 954 3 897 594 Helsingfors10: — 8 000 14 425 12 98Ç) 19 2 307 347 ! 231 70 5 646 25 856 Lovisa10: — 20 920 28 487 25 54E1 41 6 279 1 4 4 5  ! 299 1 13 537 49 580 Borgå10: — 6 885 13 086 1 1 17Ê 2 529 970 331 __ 7 1 6 0 29 928 Ekenäs11: — 7 007 17 432 11447 6 931 4 287 304 399 13 735 45 510 Haneö12: — 263 589 524 403 427 912 149 480 35 604 11 094 59 204 600 872 745 Åbo11: — 80 890 143 347 113 568 23 836 9 716 540 5 80 575 330 402 Björneborg12: — 24 870 52 701 43 207’ 633 9 478 2 638 13 5 3 __, 32 295 126 883 Raumo11: — 6 950 12134 11306i 6 1 4 3 9 373 59 15 10 743 28 685 Nystad9: — 1 5 3 0 4 360 3 551 32 804 437 196 14 6 8 10 678 Nådendal7: — 7 967 26 615 25 491 — 1 601 584 69 283 13173 Mariehamn11: — 44 541 92 100 81693 479 20 752 13 074 164 7 1 3 9 1 5 9 150 761 Tavastehus13: — 255 767 388 452 340 296 838 144 035 48 837 15 855 3 925 226 602 939 432 Tammerfors11: — 108 287 230 658 197 682 430 61 907 16 022 2 801 39 79 372 312 172 Lahti10: — 28 377 52 913 43 888 5 17 363 4 260 216 7 308 29 968 98 936 Villmanstrand
10: — 10 394 23 006 18 611 246 4 952 1121 91 __ 8 562 37 378 Fredriksham12: — 52 372 90 1 6 3 78 706 33 22 946 6 321 3 417 133 5 1847 208 9Ô6 Kotka12: — 23 759 46 897 39 657 206 17 023 4 1 7 9 514 116 27 520 102 474 S:t Michel12: — 12 367 33 718 26 660 18 4 614 819 2 417 550 8 207 35 781 Heinola12: — 18 852 41 528 37 341 85 8 630 3 364 935 15 18 478 78 293 Nyslott11: — 5 1 470 98 369 80 992 199 16 879 8 285 5 089 10 9 3 58 393 209 024 Kuopio11: — 18 749 41 565 36 322 — 5 635 21 8 2 1396 2 1 1694 48 921 Joensuu11: — 7 433 13 374 11354 55 3 925 1 24 2 240 3 5 695 25 527 Iisalmi11: — 65 424 181 561 136 993 295 27 416 13 897 4 037 585 65 716 243 234 Vasa
10: — 3 724 6 795 5 538 10 1571 586 77 1 3 436 7 036 Kaskö12: — 3 956 9 688 8 337 4 2 985 734 340 __ 3 235 13 275 Kristinestad9: — 115 3 2 1 6 8 1611 — 611 223 13 23 724 3 629 Nykarleby
11: — 24 466 34 789 -32  418 — 6 1 6 6 2171 23 14 404 63 280 Jakobstad12: — 27 574 58 101 47 299 — 22 735 4 098 2 572 8 19 910 87 129 Gamlakarleby
12: — 48 750 97 582 81 647 393 13 640 5 804 5 264 363 63 474 228 925 Jyväskylä12: — 67 290 142 461 111 231 — 91 677 20 524 2 229 84 57 325 272 204 Uleåborg11: — 4 402 10 718 8 871 13 2 543 982 116 2 4 075 24 122 Brahestad
10: — 14 891 27 023 21 813 0 8 503 2 652 1 108 11 18 863 62 557 Kajaani13: — 49 235 93 841 74 540 19 301 — . __ __ 20 844 58 830 243 352 Kemi12: — 7 074 18 232 12 413 — 7 643 21 4 2 241 222 11 5 5 27 481 Torneå
10:15 346 316 686 283 586 046 3 007 130 022 36 972 11847 1353 390 219 1 355 760 Köpingar9: — 5 686 9 948 8 528 14 2 257 557 120 2 4 912 18 282 Karis11: — 7 246 12 232 11053 45 136 7 350 64 8 086 30 668 Karkkila9: — 20 593 35 062 32 168 25 2 622 934 208 140 1 1 553 40 961 Lojo10: — 18 1 0 5 330 4 748 12 11 4 0 314 20 __ 3 625 18 673 Grankulla
11: —  i 15 893 32 482 26 784 161 5 596 2 1 8 7 253 8 21 091 69 013 Hyvinge10: — 8 680 24 363 21 144 104 6 836 1 442 681 5 14 424 44 567 Kervo9: — 5 999 13 374 12 179 12 10 3 9 294 42 7 11147 30 159 Pargas9: — 19 839 32 825 3 1 315 20 1 9 0 5 873 275 6 13 966 39 565 Salo8 : — 3 552 5 644 5 449 — 208 68 12 __ 14 5 5 5 001 Vammala
10: — 8 033 12 246 11 365 20 720 364 58 54 3 054 13 928 Loimaa
11: — 20 532 39 704 36 449 61 4 936 18 1 3 155 30 11806 45 454 Forssa10: — 5 598 14 888 12 709 180 2 958 810 176 7 908 26 513 Toijala10: — 17 075 32 299 27 040 105 5 078 13 5 5 10 8 9 8 23 015 69 825 Valkeakoski
11: — 41 195 73 637 67 769 359 10 517 2 767 636 49 30 877 102 511 Nokia8: —■ 6 400 11463 10 552 5 1 03 2 171 47 9 1 8 6 24 267 M änttä10: — 20 807 34 607 3 1 0 2 3 148 5 204 18 4 4 769 2 28 412 91 242 Riihimäki
10: — 16 242 23 581 21 303 70 4 323 1388 524 3 23 288 64 166 Lauritsala11: — 13 378 24 511 21 1 0 9 34 6 810 1 125 693 47 15 481 65 640 Kouvola9: — 25 565 56 637 4 9 104 1 0 4 5 12 798 2 893 949 278 50 815 148 756 Im atra10: — 5 453 13 531 10 513 1 3 577 993 239 __ 8 1 3 5 41 074 Pieksämäki10: — 26 295 52 013 46 911 16 11 529 4 010 10 3 9 369 27 241 117 920 Varkaus11: — 5 596 9 375 7 096 32 3 560 1031 13 9 4 65 3 222 20 304 Lieksa
11: — 2 241 3 599 3 414 1 281 131 32 2 359 9 035 Nurmes11: — 10 569 21 877 17 689 31 5 469 2 497 488 __ 7 943 44 509 Seinäjoki10: — 7 1 7 6 10 855 10 041 31 2 284 480 132 61 10 232 33 444 Äänekoski12: — ; 4 1 3 8 10 288 7 612 121 3 1 6 3 1 4 7 9 152 14 7 456 26 983 1Suolahti13: — 20 725 1 69 912 40 979] 354 22 813 4 802 ; 16 0 0 205 29 530 113 300 Rovaniemi
')  Kiinteistö-, elinkeino-, liike, am m atti yms. tuloista.
■) Sk att för inkomst av fastighet, näring, rörelse, o. a. d.
\) Sur bénéfices des immeubles, commerces, professions non commerciales etc___") débitées par la commune. Voir note 1.
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278. Maalaiskuntien^jnenot vuosina 1936—1949. — Landskommunernas atgifter åren 1936—1949. — Dépenses des communes rurales de 1936 à 1949.
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tehtävät 
Allmänna sociala 
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och 
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tappio 
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ffärsföretagens 
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Perte 
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K
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Inalles 
Total
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ning 
i 
Dont 
service 
de 
l’ap- 
\ 
provisionnem
ent
[ 
K
aikkiaan 
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Inalles 
Total
Siitä 
kansakoulut 
! 
Därav 
folkskolor 
Dont 
écoles 
prim
aires
K
aikkiaan
Inalles
Total
Siitä 
köyhäinhoito 
Därav 
fattigvård 
>ont assistance publique 
des 
adultes
K
aikkiaan
Inalles
Total
M
aatalouden 
tappio 
Lanthushållningens 
1 
förlust 
I 
Perte 
de 
l’exploitation 
1 
agricole
M
etsätalous
Skogshushållning
Forêts 
:
1000 mk
1949
Uudenmaan ...........
Turun-Porin ...........
Ahvenanmaa ..........
Hämeen ...................
Kymen ....................
Mikkelin ...................
Kuopion ...................
Vaasan .....................
Oulun .......................Lapin
80 453 88 494 15 685 455 002 422 410 125 883 226 394 179 851 30 868 3 250 6 057
1248
6179
733 
1 797143 737 141 062 32 044 816 110 770 586 219 000 353 320 293 054 52 874
3 832 4 693 871 40 592 38 814 3 860 10 502 9 291 854 6 963 
2 516 
4139  
11450  
6 688 
10 079 
5 400
2 444 
1413
3 290 
5 867 
5 755 
2 635
175
297 
3 476 
210 
1046 
975 
905
102 482 106 913 21 780 618 562 578 695 172 940 288 344 223 541 45 763
65 773 66 131 12 957 417 328 374 280 93 385 184 006 137 962 41 690
56 832 65 779 13 640 362 344 346 417 92 019 184 853 151 347 32 638
117 256 132 546 27 924 765 844 729 938 154112 327 660 272 700 64 760
131 418 137 005 29 046 976 735 928 377 233 858 329 580 287 058 62 841
96 711 98 422 20 358 676 834 650 843 99 979 201 650 167 743 46 308 16 94846150 44 385 11 012 422 300 410 760 43152 93 052 68 589
Kaikki maalaiskunn. 844 644 885 430 185 317 5 551 651 5 251120 1 238 188 2 199 361 1 791136 395 544 56 542 29 006 9 439
V 1948 ................. 650 034 669 771 317 976 4 663 798 4 479 106 1 085 711 1714 020 1 397 755 264 026 131396
30 380 
11124 
9195  
3219  
4 957 
3 567 
1244
19 210 
12 007 
11263 
7 849 
3 853
6 230
7 606
6 925 
3 555
1 771 
1606
2 286 
665 
281
96
133
» 1947 ................ 417 974 392 744 247 080 3 156 847 3 056 741 670 518 1097 276 896 516
„ 1946 ................ 263 722 303 782 200678 2 098 235 2 037 103 511 327 766 092 624 642 96 669
» 1945 .............. 166 178 198461 116 310 1286 879 1256 283 313 680 473 349 383 980 45 014
» 1943 ................... 102 959 105411 51 932 748 368 733 080 136 569 320 357 257 307 29413 26 047 
23 753 
77 094
» 1942 ................. 76 459 66 504 33 126 528 628 517 136 95 451 276 846 224 963
,> 1941 .................... 63 007 56 387 24 321 452 918 441 644 81 093 264 651 218575
,> 1938 ................... 50 717 26 294 — 427 215 417 607 69483 246429 202 426
»> 1936 ................... 44 04C 24 282 — 371505 363 826 57 347 235 642 60 371
ja  kentä t 
Vägar, broar, bryg­
gor och planer 
Voies, ponts et places
Yleinen rahoitus 
Allmän finansiering 
Dépenses financières
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Kapitalutgifter 
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en 
nature
Län
Départements
K
aikkiaan
Inalles
Total
Siitä 
peruskustannukset 
Därav 
nyanläggningar 
Dont constructions
K
aikkiaan
Inalles
Total
Siitä - Därav - Dont
K
aikkiaan
Inalles
Total
Siitä - Därav ■- Dont
M
enoja 
kaikkiaan 
Sum
m
a 
utgifter 
Dépenses 
totales
Korot 
ja 
provisiot 
Räntor 
och 
provisioner 
Intérêts 
et provisions
Tulojääm
ien 
poist. ym
. 
A
vskrivningar 
av 
in­
kom
strester 
m. m
. 
Repriset des arrérages etc.
Lainojen 
lyhennykset 
A
m
ortering 
av 
skulder 
Am
ortissem
ents
M
etsien 
lisäkasvu 
Skogarnas 
årstillväxt 
Accroissement 
annuel 
des 
forêts
K
antaom
ais. hankinta 
N
yanskaffning 
av 
fast 
egendom
 
Nouvelles constructions ei 
achats 
d'im
m
eubles
1 000 mk ~~
37 844 
122 414 
2 659 
69 090 
142 428 
21582 
137139 
104 992 
96 693 
11 984
24145 
64 294 
675 
32 402 
97 921 
5 675 
67 810 
49 874 
46 951 
4 381
76 597 
94 894 
2 099 
69 963 
107 785 
42 929 
127 579 
110115 
93 735 
59184
13 528
22 153 
743
12 297 
9 952 
10131
23 499 
20 419
24 594 
7 741
63 069 
72 741 
1356  
57 666 
97 833 
32 798 
104 080 
89 696 
69141 
51 443
617 473 
912 316 
21 485 
895 348 
497 702 
435 274 
926 243 
861 497 
769 693 
226 512
12 918 
24 458
5 533 
5103
13 355 
5 344 
9 642 
8 619
12 167 
1215
2 769 
10 638
6 281 
4104  
6 945 
8 867 
11760 
4 877 
574
512 484 
781 172 
9 617 
744 413 
394 030 
329 012 
755 105 
689 352 
700 520 
193 207
1 739 741
2 857 524
90 576 
2 369 702 
1 619 704
1 294 460
2 754 185 
2 949 016 
2 180 930
963 667
32 241 
60 947 
889 
57 377 
34146 
43 910 
78 052 
80 241 
35 908 
15 852
1949
Nylands
Åbo-Bj örneborgs
Åland
Tavastehus
Kymmene
S: t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
746 825 394128 784 880 145 057 639 823 6 163 543; 98 354 56 815 5 108 912 18 819 505 439 563 Samtliga landskomm.
273 106 106 320 597 929 102 411 495 518 4 332 3171 88 481 49 084 i 3 534 224 14 257 637 382 599 År
-  Total 
1948148 812 58 359 447 634 66 313 381321 1 769 098 51865 42114 1404 839 8 235 854 :307 854 » 194779 982 29 562 304 477 51848 252 629 713 115 45 752 42 819 498 523 5 139 172 !264 451 )> 194638 404 13432 166 317 34 469 131 848 360 717 45 574 31 871 191 904 3 050 605 188 247 194511 055 2 989 188 225 42 091 146 134 262 347 62 382 146 170 1 906 990 112 906 )) 194310 916 4 800 129107 39247 89860 210 786 44 861 125 898 1421409 93 248 » 194211296 6 128 115 164 38 224 76 940 172 252 31664 113 542 1240 802 78 970 » 194128 784 17 168 99546 39115 60431 273 018 36 705 205 348 1298 676 73 864 » 193825 279 16 890 106 073 41453 64 620 179686] 36 021 114 692 1104 358[ 64 615 » 1936
279. Ma al ai si? ii nti en tulot vuosina 1936—1949. — Landskommunernas nikomster^fl£en_^936-—1^49^ —Recettes des communes rurales de 1936 à 1949.
K
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uppgifter 
Activité sociale 
générale
Opetus- ja valistustoimi 
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bildningsväsendet 
Enseignement et édu­
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Terveyden-ja 
sairaanhoito 
Hälso- och 
sjukvård 
Hygiène publi­
que
Huoltotoimi
Samhällsvård
Assistance
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Rakennukset ja maatilat 
Byggnader och jord­
lägenheter 
Bâtiments et propriétés 
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Kansakoulut 
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Ecoles primaires
Siitä 
köyhäinhoito 
1 
Därav 
fattigvård 
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des 
adultes
Siitä - Därav - Dont
M
aatalouden 
voitto 
Lanthushållning, vinst 
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l'exploita­
tion 
agricole
M
etsätalous
Skogshushållning
Forêts
Lääni
Départements Kaikkiaan
Inalles
Total
Siitä 
valtiolta 
Därav 
av 
staten 
Dont l’Etat
K
aikkiaan
Inalles
Total
1 
K
aikkiaan 
I 
Inalles 
Total
Siitä 
valtiolta 
Därav 
av 
staten 
Dont 
l’Etat
K
aikkiaan
Inalles
Total
Siitä 
valtiolta 
Därav 
av 
staten 
Dont l’Etat 
\
-K
aikkiaan
Inalles
Total
K
aikkiaan
Inalles
Total
1 000 mk
1949
Uudenmaan ............
Turun-Porin............
Ahvenanmaa ..........
Hämeen ...................
Kymen .....................
Mikkelin ...................
Kuopion ...................
Vaasan .....................
Oulun .......................
Lapin .......................
2 581 
4139  
i 65 
S 1744  
I 2 295 
682
2 456
3 366 
952 
353
2 643 2 227
5 525! 4 026 
736 714
3 359 3 011
4 739| 4 288 
2 675| 1710
6 036 4 586 
6 509i 5 608
11 767 10 554 
19631 1529
280 423 
554 762 
28 768 
404 051 
264 493 
247 438 
551 067 
665 029 
488 314 
310 327
275 372 
549 120 
28 474 
398 557 
256 695 
245 153 
544 593 
658 888 
479 159 
306 112
259 987 
519 307 
27 783 
376 198 
242 223 
228 233 
519 811 
618 223 
460 975 
297 243
29 7801 20 061 
62166! 43 355 
2 002- 1 995 
51823 30 847 
39 542 21 569 
32 396! 14 939 
56 259] 29 307 
103 846! 42 774 
38 682! 26 476 
18 524 14 265
62 621 ! 53 272 
101380' 87 933 
1 453 1 276 
80 556 63 805 
54 512, 43 321 
47 909 40193 
64 626: 55 643 
76 326 69 204 
40 267! 35 742 
15 009 12 346
13 771 
34 466
82 
20 595 
12 268
14 799 
24 953 
29 859 
14 747
5 590
3 078 
8 861
4 206 
2 570 
2 726
i 3 733
5 313 
; 1809  
1 395
3130  
11329 
11 
7 083 
1 4139  
1 7 225 
i 8 814 
! 12 567 
4 654 
1321
Kaikki maalaiskunn. 18 633 45 952 38 253 3 794 672 3 742 123 3 549 983 435 020 245 588’544 659 462 735 171130 32 691 60 273
V 1948 ................. 12 468 31 628 13 498 3 154 609 3 117 510 2 958 599 365 786 218 666 398 108 347 342 184 760 165 886 
126 512
61 021 
77 601
54 234 
64 874 
30475 
26 227 
20474
53 079 
43 968 
39 820 
34 098 
28 093 
1413 
712
» 1947 ....... 7 820 19 814 7 726 2 136 685 2 119 933 1992 259 244 285 139 364 262 233 232 844» 1946 .......... 5 282 14 269 8 831 1 361245 1350821 1252 909 190804 110835 180 654 160412
» 1945 ................... 4 678 12 730 10 390 919284 913 899 842 649 135 412 83 597 131 837 117 446 127 474 79317 
45 497 
34 817 
87 789 
71152
» 1943 ................... 2 372 7 536 6 791 556 125 553 207 504 577 50 025 24 307 87 299 77 216
» 1942 ................. 2 64C 6 676 5 696 384 368 382 167 341682 35 623 17 133 76 046 68 493
» 1941 ................... 2 363 4146 3 019 329184 326 903 292 282 33 264 15 738 68 157 6149S
» 1938 ................. 4 006 11249 10 35C 314 202 310 475 276 109 29439 14 298 53 888 48 66Ê
1
» 1936 ................... 3 904\  8 697 7 651 285 79C1 282 900 250 537 21 951 933S 48 601
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Summ
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K
aikkiaan
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Total
Korot 
ja 
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Räntor 
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et 
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V
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pôts
K
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Inalles
Total
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V
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Statsbidrag 
Subventions 
de 
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Om
aisuuden 
m
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egendom
 
Ventes 
d’imm
eubles
Lainanotto 
Upptagna 
lån 
Emprunts 
contractés
Län
Départements
1 000 mk
6 034 
1188
4181  
3118  
5 474 
2 258 
5 474 
1066 
361
2 920 
30 017 
262 
5 407 
15 108 
4 276 
24 588 
8 432 
13 412 
1283
1142 499 
1 821 205 
60 507 
1 488 902 
1 102 652 
800 532 
1 648 995 
1 843 024 
1184 273 
545 477
17 476 
29 216 
244
20 107 
14 874 
13 701 
19 538
21 924 
16 827
7 592
1 096 140 
1 743 035 
58 277 
1 431 167 
1 064 842 
765 667 
1 580 598 
1 756 743 
1 136 462 
519 012
277 342 
337 888 
10 689 
385 486 
126 545 
192 505 
431 723 
308 788 
473 013 
96 237
53 667 
77 095 
3 954 
58 767 
31 264 
29 844 
124 069 
70 806 
268 687 
28 894
25 048 
56 292 
112 
46 644 
11483 
58 779 
67 400 
37 615 
33 803 
6 071
171 898 
184 367 
6 523 
248 978 
55 728 
91 225 
217 088 
175 931 
153 224 
58 534
1 820 614
2 952 736 
104 564
2 446 104 
1 625 272
1 348 6861
2 812 961!
3 050 653 
2 266 493!
995 124'
364 078 
715 215 
35 204 
504 479 
332 693 
292 917 
724 731 
783 666 
793 113 
350 520
1949
Nylands
Åbo-Bj örneborgs
Åland
Tavastehus
Kymmene
S:t Michels •
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
29 154 105 705 11 638 066 161 499 11151 943 2 640 216 747 047 343 247 1 363 496 19 423 207 4 896 616 Samtliga landskomm.
32 739 
18 226 
10 850 
7 048 
4 840 
3 242 
3 041 
2 313 
1155
38 019 
24 395 
12 784 
8 676 
3111  
2 456 
1906 
7 484 
4 937
8 948 973 
4 848 232 
2952 561 
1 332 659 
1091402  
849 830 
681232 
640228 
543 035
105 052 
56 079 
40277 
34 022 
23208  
17 250 
13 532
13 738
14 058
8 759 080 
4 706 922 
2 833 945 
1240917  
1021359  
781181 
622 766 
586 012 
475 477
1 520 582 
906 480 
471395 
250203  
126204 
112 632 
132 934 
165 070 
108 933
354 453 
140892 
28 503 
5 820 
8 749 
12 122 
7 759 
23 454 
15 026
401 893 
365 684 
310403 
184 087 
88 219 
60410  
73 947 
61523  
36 774
638 863 
348 399 
105 492
44 832 
22 450 
30530  
40669 
69 096
45 363
14 687 672 
8 634 056 
5 326 356 
2 930 001 
2 008 231 
1519 010 
1291 044 
1 315 668 
1 098 155
3 726 262 
2 397 717 
1481839  
1000859  
575 342 
411 018 
346 250 
344 768 
306 441
— Total 
År 1948 
» 1947 
» 1946 
» 1945 
»> 1943 
» 1942 
» 1941 
» 1938
» 1936 1
280. Verotus maalaiskunnissa vuonna 1949. — Beskattningen i landskommunerna år 1949.
Imposition dans les communes rurales en 1949.
Lopullinen vero v:n 1948 tuloista 
Definitiv skatt för 1948 års 
inkomster 
Im pôts sur le revenu de 1948
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Försskottsskatt 
Im pôt anticipé
K
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m
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M
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pôts
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erlagt — Avances de 
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m
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Skattörets 
m
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m
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Im
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m
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m
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m
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A
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m
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M
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M
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m
edelpris, 
m
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Im
position 
en 
moyenne 
par 
100 
m
arkkas 
de 
revenus, 
m
arkkas
Kunnan 
m
aksuunpanem
at 
ennakot 
v:n 
1949 
tuloista 
Av 
kom
m
unen 
för inkom
st 
år 1949 
debiterade 
förskott 
Avances 
débitées 
par 
la 
com
m
une
Lääni
Départements
v:n 
1948 
pidätyksistä 
av 
1948 
års 
skatteinnehåll 
en 
1948
v:n 
1949 
pidätyksistä 
av 
1949 
års 
skatteinnehåll 
: 
en 
1949
Län
Départements
1 000 mk 1 000 mk
Uudenmaan .. 
Turun-Porin .. 
Ahvenanmaa ..
Hämeen ..........
Kymen ............
Mikkelin ..........
K uopion..........
Vaasan ............
Oulun ..............
Lapin ...............
8 : 47 
8 : 61 
3:40 
9: 05
113 709 
162 282 
4 912 
125 664
967 076 
1 400 664 
16 723 
1139 931
8 : 35 
8 : 56 
8 : 33 
9: 29
308 504 
645 147 
19 902 
439 942
565 581 
1 076 900 
36 851 
766 299
483 050 
961 845 
32 949 
676 602
28 639 
61 269 
1137 
41 351
9 511 
10 586 
1005 
8  681
172 349 
187 003
166 799
575 948 
742 261 
21 690 
679 126
Nylands
Åbo-B:borgs
Åland
Tavastehus
7: 59 110 846 842 098 8 : — 297 982 469 920 427 333 29 041 6  437 197 356 585 261 Kymmene
9:56 63186 605 835 9: 59 290 931 490 508 411 118 37 335 5 487 46166 331 297 S:t Michels
10: 43 121 573 1 273 682 10:32 497 173 892 933 659 013 81 684 15 424 100 914 735 574 Kuopio
8 : 84 160 489 1 423 166 8 : 58 711315 1192 666 963 088 110 614 12 285 154 789 658 347 Vasa
1 0 : 20 89 395 918 513 9: 93 337 447 605 554 392 211 77 415 11 590 106 057 546 661 Uleåborgs
10:78 39 104 423 736 1 0 : 81 97 226 213 526 128 169 28 553 10 356 97 964 319 630 Lapplands
Kaikki maa­
laiskunnat
9: 06 991160 9 011424 9: 08 3 645 569 6 310 738 5 135 378 497 038 91 362 1 229 397 5195 795 Samtl. lands­kommuner
— Total
281. Maalaiskuntien varat ja velat vuosien 1936—1949 lopussa. 
Landskommunernas tillgångar och skulder vid utgången av åren 1936—1949.
A ctif et passif des communes rurales à la fin des exercices 1936—1949.
Lää ni 
Départements
K
äteisvarat
K
ontanta
tillgångar
Encaisse
Tulojääm
ät 
Inkom
strester 
Arrérages 
des 
recettes
V
elalliset
G
äldenärer
D
ébiteurs
V
arastot 
Förråd 
Stocks 
de 
m
atériel
K
iinteistöt 
ja 
irtaim
istot 
Fast 
egendom 
och 
lösöre 
Im
m
eubles 
et 
m
obiliers
A
rvopaperit ja 
osuudet 
. 
V
ärdepapper 
och 
andelar 
Titres 
et 
parts
Omien 
rahastojen 
katteet 
Specialtäckta 
delen 
av 
egna 
fonder
Fonds 
avec 
couverture spéciale
Varat 
yhteensä 
Sum
m
a 
tillgångar 
Actif 
total
M
enojääm
ät 
U
tgiftsrester 
Dépenses 
res­
tantes
Tilapäisvelat 
ulkopuolisille 
Tillfällig 
gäld 
till utom
stående 
Dette 
flottande 
aux 
étrangers
V
akautetut 
velat 
K
onsoliderad 
gäld 
Dette consolidée
Velat 
yhteensä 
Sum
m
a 
skulder 
Total 
des 
deties
Län
Départements
1 000 mk
1949
Uudenmaan 
Turun-Porin 
Ahvenanmaa 
Hämeen . . .
Kymen.......
Mikkelin . . .  
Kuopion . . .
Vaasan.......
Oulun.........
Lapin..........
514 914 
778 639 
15 493 
589 025 
474167 
272 552 
390 175 
606 376 
298 105 
210 636
343 053 
476 886 
5 390 
377 615 
215 024 
265 301 
709 128 
651 608 
769 014 
322 991
117 069 
160 335 
4 246 
91196 
41 682 
74 590 
131 344 
180 675 
103 981 
208 817
62 632 
96 579 
77 
81199 
53111 
56 497 
140 077 
128 162 
87 350 
55 733
1 340 062
2 887 152
48 539 
2 277 946 
1 299 441
1 303 838
2 342 621 
2 804 072 
1 913 439 
1 363 179
308 677 
477 992 
20 394 
318 406 
229 946 
166 808 
388 597 
379 450 
222 975 
49 420
110 311 
226 515 
456 
192 324 
131101 
73 765 
81 686 
140 417 
37 747 
13 013
2 796 718 
5 104 098
94 595
3 927 711 
2 444 472
2 213 351 
4183 628
4 890 760
3 432 611 
2 223 789
49 700 
94 801 
959 
61 803 
27 149 
37165 
6 8  035 
84 615 
60 982 
46 750
147 543 
224 407 
6  526 
170 099 
141 343 
96 885 
293 461 
311 838 
364 385 
366 392
192 394 
354 317 
9 074 
258 341 
117 701 
166 344 
314 997 
295 992 
292 590 
93173
389 637 
673 525 
16 559 
490 243 
286 193 
300 394 
676 493 
692 445 
717 957 
506 315
1949
Nylands
Åbo-B:borgs
Åland
Tavastehus
Kymmene
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lapplands
Kaikki maa­ 4150 082 4136 010 1113 935 761417 17 580 289 2 562 665 1007 335 31 311 733 531959 2 122 879 2 094 923 4 749 761 Samtl. lands­
laiskunnat kommuner— Total
V. 1948 . . . 2 683 737 3159149 823 013 764 406 11 797 686 690 621 708 100 20 626 712 375 393 1 624 441 983 830 2 983 664 År 1948
» 1947 . . . 1 756 846 1900 614 685 814 434 573 8  048 296 582 210 448 706 13 857 059 339 612 1092 676 748 897 2 181 185 » 1947
» 1946 . . . 566 323 1 337 914 584 365 310 290 4 967 901 482 998 314 542 8  564 333 173 426 898194 571 421 1 643 041 » 1946
» 1945 . . . 519594 754 156 342 844 169189 3 866 072 254 757 300 897 6  207 509 136 928 434 113 549 510 1 120 551 » 1945
» 1943 . . . 446 596 619222 207 666 80700 3 383 511 233 374 216 587 5 187 656 67 197 255 345 6 6 6  446 988 988 » 1943
» 1942 . . . 376 269 541 960 128404 59 050 3 091 196 211592 161248 4 569719 54 255 179740 714 282 948 277 » 1942
» 1941 . . . 305 164 477 054 122 852 46 493 2 856 789 194 214 125 953 4128 519 51 013 181233 731 092 963 338 t> 1941
» 1938 . . . 175 515 287 655 41404 35 623 2 703 514 140 672 94 780 3 479163 26 654 8 8  052 682 605 797 311 » 1938
» 1936 . . . 141 988 276 676 51 759 25 207 2 451 071 127 813 63 278 3137792 23 540 87 170 668439 779149 » 1936
X IX . OPETUS- JA  SIV ISTYSTO IM I.----UNDERVISNINGS- OCH BILDNINGS VÄSEN. 243
282. Kouluikäiset lapset vuosina 1945—1950. — Barnen i skolåldern åren 1945—1950.
Enfants à  l ’âge scolaire de 1945 à 1950.
Lääni
Départements
7—15-vuotiaita lapsia 
Barn i åldern 7—15 år 
Entants à l'âge d e 7 à 15 ans
Niistä sai opetusta 
Av dessa åtnjöto undervisning
E nseignés
Opetusta saamatta oli 
Utan undervisning voro 
Pas en seign és
Län
Départements
Poikia
G
ossar
G
arçons
T
yttöjä
Flickor
F
illes
Y
hteensä
Sum
m
a
T
otal
Ala-, 
ylä- 
ja 
jatko- 
koulussa — 
I 
lägre, 
högre 
och 
fortsättnings- 
skola —
D
ans 
les 
écoles  
prim
aires
O
ppikoulussa 
I 
läroverk 
D
ans 
les 
écoles 
secon­
daires
M
uussa 
koulussa 
, 
I 
annan 
skola 
D
ans 
des 
autres 
écoles
!
Y
hteensä
Sum
m
a
T
otal
Y
hteensä
Sum
m
a
T
otal
j
O
ppivelvollisuutensa 
laim
inlyöneitä 
— 
Barn, 
som 
försum
m
at sin 
läro- 
plikt 
— 
A
yant m
anqué 
V
enseign. 
obligatoire
1950 ............ 302 000 289 309 591 309 495 260 62 924 9 076 567 260 24 049 2 490 1950Kaupungit . . 61950 60 031 121 981 83 877 29 248 5 530 118 655 3 326 330 StäderMaaseutu . . . 240 050 229 278 469 328 411 383 33 676 3 546 448 605 20 723 2160 Landsbygd
Uudenmaan . 39 343 37 723 77 066 56 206 16 650 2 248 75 104 1 962 97 NylandsTurun-Porin . 44 929 43 515 8 8  444 73 152 9 393 1 975 84 520 3 924 381 Åbo-B; boresAhvenanmaa. 1681 1 522 3 203 2  821 248 16 3 085 118 5 * 1  1  6 AlandHämeen __ 39 012 37 097 76 109 62105 9169 1 744 73 018 3 091 156 TavastehusK ym en........ 22 287 20 997 43 284 35 697 4 935 1073 41 705 1579 6 6 KymmeneMikkelin . . . . 19193 18118 37 311 32 316 2 943 265 35 524 1 787 108 S:t MichelsKuopion__ 39 311 37 728 77 039 67 727 5 519 503 73 749 3 290 332 KuopioVaasan ........ 48 639 46 919 95 558 82 493 8  320 617 91 430 4128 285 VasaO ulun........... 32 522 31 091 63 613 56 310 3 940 274 60 524 3 089 774 UleåborgsLapin .......... 15 083 14 599 29 682 26 433 1807 361 28 601 1081 286 Lapplands
1949 ............ 296392 285 471 581 863 489 860 58 925 8 629 557 414 24 449 3 538 1949Kaupungit . . 57 807 56 409 114 216 78 620 27 440 5 024 111 084 3132 415 StäderMaaseutu . . . 238 685 229 062 467 647 411 240 31 485 3 605 446 330 21 317 3123 Landsbygd
1948 ............ 295 877 285 603 581 480 490 224 55 848 7 610 553 682 27 798 5 205 1948Kaupungit .. 55 232 53 751 108 983 75 451 26 223 4 275 105 949 3 034 412 StäderMaaseutu . . . 240645 231852 472 497 414 773 29 625 3 335 447 733 24 764 4 793 Landsbygd
1947 ............ 285 002 276 785 561 787 472 683 53 601 7 241 533 525 28 262 5 573 1947Kaupungit . . 51146 50 812 101958 6 8  322 26 028 4 250 98 600 3 358 508 StäderMaaseutu . . . 233 856 225 973 459 829 404 361 27 573 2 991 434 925 24 904 5 065 Landsbygd
1940 ............ 281 885 273 514 555 399 466435 50 627 7210 524272 3 112 7 5291 1946Kaupungit . . 48419 48 004 96 423 63 413 24 997 4 466 92 876 3 547 526 StäderMaaseutu . . . 233466 225 510 458 976 403 022 25 630 2 744 431396 27 580 4 765 Landsbygd
1945 ............ 273 423 265 554 538 977 447038 47 390 7 982 502 410 36 567 7 919 1945Kaupungit . . 43 185 42 941 86126 54 856 22 225 5139 82 220 3 906 558 StäderMaaseutu . . . 230238 222 613 452 851 392 182 25 165 2 843 420190 32 661 7 361 Landsbygd
283. Valmistavat koulut lukuvuosina 1890—1951. —Förberedande skolor läsåren 1890—1951.
___________ Ecoles préparatoires élémentaires privées: années scolaires 1890—1951.
Luku­
vuonna
Läsår
Années
scolaires
Suomenkieliset — Finskspråkiga — F innoises Ruotsinkieliset ') — Svenskspråkiga L) — Suédoises
K
ouluja 
Skolor 
— 
E
coles
O
pettajia 
Lärare 
Personnel enseignant
Siitä 
naisia 
D
ärav 
kvinnliga 
D
ont 
m
aîtresses
Oppilaita — Elever - -  Elèves
K
ouluja 
Skolor 
— 
E
coles
O
pettajia 
Lärare 
i 
Personnel 
enseignant
Siitä 
naisia 
Bärav 
kvinnliga 
D
ont 
m
aîtresses
Oppilaita — Elever — Elèves
Poikia
G
ossar
G
arçons
T
yttöjä
Flickor
F
illes
Äidinkieli 
Modersmål 
Langue maternelle Yhteensä
Sum
m
a
T
otal
Poikia
G
ossar
G
arçons
T
yttöjä
Flickor
F
illes
Äidinkieli 
Modersmål 
Langue maternelle Yhteensä
Sum
m
a
T
otal
Suom
enkieli
Finska
F
innois
R
uotsinkieli
Svenska
Suédois
Muu 
kieli 
Annat språk 
A
utres
Suom
enkieli
Finska
F
innois
Ruotsinkieli 
Svenska 
| 
Suédois
Muu 
kieli 
A
nnatspråk 
A
utres
1890—91 .. 7 34 30 228 134 252 106 4 362 n 50 45 272 268 9 517 14 5401895—96 .. 14 62 57 433 382 633 168 14 815 16 63 60 389 409 50 724 24 7981910—11 .. 2 2 81 74 602 583 1047 118 2 0 1185 2 1 89 8 6 546 696 94 1117 31 1 2421920—21 .. 16 b4 54 936 870 1727 72 7 1806 23 98 98 816 909 80 1 603 42 17251930—3 1 .. 25 92 89 973 907 1744 103 33 1880 38 134 130 845 842 59 1 506 1 2 2 1 6871940—41.. 17 67 60 476 467 865 61 17 943 2 1 77 71 334 330 28 601 35 6641943—44.. 14 50 45 541 508 941 95 13 1049 17 59 47 346 360 98 556 52 7061944—45.. 14 46 42 481 503 904 70 1 0 984 16 46 45 248 277 26 483 16 5251945—46.. 13 47 44 559 596 1065 71 19 1155 16 47 46 394 406 115 671 14 8001946—47.. 1 1 48 41 427 432 781 64 14 859 13 42 41 248 268 67 432 17 5161947—48 .. 9 34 31 309 293 545 45 1 2 602 9 33 32 2 1 1 266 132 325 2 0 4771948—49 .. 6 27 24 238 237 430 39 6 475 6 30 29 179 2 1 2 1 2 0 242 29 3911949—50.. 6 31 27 257 256 470 39 4 513 7 39 34 230 261 174 280 37 49119E0—51.. V 34 30 287 277 532 30 2 564 7 44 38 243 305 209 270 69 548
kankieHn^^kâ^luku^uosina ^19^—Sl^benglannin^’ l U^ ^ k a n ^ aj^^^aksai?kieniienkoulii n^en> lukuvu0sina 194?- 49 1 en«lanni“- ’a 1 ra“ -
l â s t o n 'l^ g —ll^ l^enge lsk^ ’ l'fransk^ooh ^ t^ ta p r â k ÿ ^ k o la f  ^  * eD8el3kSPråkig’ läSåren 1947- «  1 ^ e l s k -  och 1 ^ n sksp råk ig  samt
284. Kansanopetus lukuvuosina 1880—1951. — Folkundervisningen läsåren 1880—1951. — Enseignement prim aire: années scolaires 1880— 1951.
Opettajia — Lärare — Personnel enseignant
Luku­
vuonna ')
lä så r  *) 
Années 
scolaires
Sem
inaarien 
harjoituskoulut 
Sem
inariernas 
övningsskolor 
Ecoles-annexes 
des 
sém
inaires
Kaupunkien
Städernas
Villes M aalaiskuntien
Landskommunernas
Ecoles primaires 
rurales
Sem
inaarien 
harjoituskoulut 
! 
Sem
inariernas 
övningsskolor 
( 
Ecoles-annexes 
des 
sém
inaires
Kaupunkien
Städernas
Villes
Maalaiskansakoulujen 
Landskommunernas 
folkskolor 
Ecoles primaires rurales Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
Total
ala- 
ja 
yläkoulut 
lägre 
o. högre skolor 
écoles 
prim
aires
jatkokoulut 
fortsättningsskolor 
cours 
com
plém
ent.
apukoulut 
I 
hjälpskolor 
écoles 
auxiliaires
varsinaisia
opettajia
egentliga
lärare
instituteurs
proprement
dits
koulukodit 
skolhem
 
écoles 
de 
maisons 
de 
correction
ala- 
ja 
yläkoulut 
lägre 
o. 
högre 
skolor 
écoles 
prim
aires
jatkokoulut 
fortsättningsskolor 
cours 
com
plém
entaires
apukoulut 
1 
hjälpskolor 
écoles 
auxiliaires
koulukodit 
skolhem
 
écoles 
des 
maisons 
de 
correction
tu n ti­
opettajia
timlärare
adjoints
alakoulut 
lägre skolor 
élém
entaires
yläkoulut 
högre skolor 
supérieures
jatkokoulut 
i 
fortsättn.-skoior 
cours com
plém
.
A
lakoulut 
Lägre skol. 
Elém
entaires
1 Y
läkoulut 
Högre 
skol. 
Supérieures
Luokkia — Klasser 
Classes
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
1880-81  
1900—01 
1910—11 
1920—21 
1930—31 
1938—39 
1945—46 
1946 —47
19 4 7-48
1948—49
1949—50
1950-51
8
8
8
11
12
12
11
11
9
9
9
9
147 
229 
1116 
1299 
1360 
1698 
1667 
1983 
2147 
2 290 
2 372 
2 527
34
39
158
276
210
220
227
221
229
251
4) 9
22
26
65
86
99
115
126
133
150
183
9
9
7
8 
6 
6 
6 
6 
6 
6
682
4 667
5 765 
5 392 
5 569 
5 677 
5 785 
5 882 
5 976
457
1873
2 903
3 773 
5 217 
5 801 
5 355 
5 517 
5 638 
5 748 
5 852 
5 933
293
356
3 505 
5 302 
5 042 
5146 
5 207
4 071 
4 041 
4 045
6
24
33
54
54
52
48
47
71
85
71
72
269 
873 
1290 
1448 
1422 
1756 
1742 
2 019 
2184 
2 362 
2 464 
2 651
75
85
332
535
331
366
312
321
340
356
54
21
31
46
69
71
79
84
98
105
123
i i
17
29
32
32
33 
32 
23 
23 
25
464
771 
7 003 
7 503 
4 440 
4 675 
4 216 
4 213 
4114 
! 3 507
2179 
3 740 
5 301
3 527
4 080 
7 261
7 678
8 418
9 048 
9 805
10 825
2 248
2 759
4 502
3 391 
3 438 
3 483 
3 440 
3 256 
3 371
793 
3 076 
7 418 
10 466 
12 413 
18 529
17 316
18 335 
18 800
19 590 
20178 
20930
O ppilaita— Elever — Elèves
Harjoitus- 
koulut 
Övningsskolor 
Ecoles-annexes 
des séminaires
Kaupunkien — Städernas 
Villes Maalaiskuntien 
Landskommunernas 
Ecoles primaires rurales Poikia 
*) 
1 
Gossar 
*) 
G
arçons
Tyttöjä 
■) 
Flickor 
>) 
Filles
Suom
enkieliset 
koulut*) 
Finskspråkiga 
skolor 
8) 
I 
Ecoles 
finnoises
Ruotsinkieliset 
koulut8) 
Svenskspråkiga 
skolor 
s) 
Ecoles 
suédoises
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
Total
ala- 
ja 
yläkoulut 
lägre 
o. 
högre 
skolor 
écoles 
prim
aires
jatkokoulut 
fortsättningsskolor 
cours 
com
plém
entaires
apukoulut 
hjälps kolor 
écoles 
auxiliaires
! 
koulukodit 
! 
skolhem
 
i écoles 
des 
maisons 
de 
! 
correction
\ A
lakoulusem
. 
Lägre 
folks kolsem
in.
Y
läkoulusem
. 
Högre 
folkskol- 
sem
in.
alakoulut 
lägre 
skolor 
élém
entaires
yläkoulut 
högre 
skolor 
supérieures
jatkokoulut 
fortsättn.-skoior 
Cours 
com
plém
.
_ 471 10193 _ 307 17 731 16 061 12 641
\
28 702 i
— 1040 26 376 387 183 — 82 614 110 600 2
— 1513 36 418 774 359 192 — 135 162 6 230 89 941 84 941 148636 24 457 180 648 3
146 1436 41 709 1305 346 284 24 619 191148 7 791 131 661 129332 223 155 35 903 268 784 i
325 1304 41295 3 924 512 387 108 406 219756 46 800 215 020 207 689 384 302 38 407 422 709 5
278 1200 52 371 6 467 923 301 122 514 233 248 78 531 254 095 241 738 457 872 37 961 495 833 6
216 1101 45 057 4 289 798 227 115 466 202 494 72 436 227 031 215 023 409550 32 534 442 084 7
197 1141 54 676 4 354 938 190 122 001 205 230 72 946 237 688 223 985 426 976 34 697 461673 8
128 1226 59613 4 287 1022 165 113 625 212 420 73 462 240 025 225 923 430 918 35 030 465 948 9120 1331 66 619 4 545 1132 166 149 180 224 206 36 842 249 888 234 253 448 527 35 614 484 141 10
142 1311 68 887 5296 1286 192 139 290 228 994 39 001 250 921 233 478 449211 35188 484 399 11
150 1362 73 222 6 045 1427 200 131873 232 922 42 733 254 646 235 288 455 134 34 800 489 934 12
285. Kaupunkien kansakoulut lukuvuosina 1909—1951. — Städernas folkskolor läsåren 1909—1951. — Ecoles prim aires urbaines: années scolaires 1909— 1951.
Luku­vuonna V)
Luokkia 5) — Klasser s)— Classes O pettajias) — Lärare *)-— Personnel enseignant
K
aikkiaan 
Hela 
antalet 
Total
Suomenkieliset koulut 
Finskspråkiga skolor 
Ecoles finnoises
Ruotsinkieliset koulut 
Svenskspråkiga sko'.or 
Ecoles suédoises Kaikkiaan
Summa
Total
Ala- ja yläkoulut 
Lägre o. högre skolor 
Ecoles 'primaires Jatkokoulut 
Fortsättnings- 
skolor 
Cours complé­
mentaires
Läsår V ) 
Années 
scolaires I—
II
!
Ill—VI
i
VII—VIII
I—II
III—VI
j 
VII—VIII
Varsinaisia 
Egentliga 
Institu­
teurs pro­
prement 
dits
Tunti­
opettajia
Timlärare
Adjoints
M. N.-Kv. M. N.-Kv. M. N.-Kv. M. N.-Kv.
1 1909—10__ 1 119 372 474 106 167 1377 289 870 55 67 362 1910—11__ 1 148 368 501 108 171 381 983 299 871 55 64 27 48
3 1920—2 1 ___ 1335 441 627 97 170 427 1131 330 1013 71 59 26 59
4 1930—3 1 ___ 1554 461 705 138 90 140 20 589 1219 441 1008 11 16 137 195
5 1938—3 9 ___ 2 010 566 941 233 87 140 43 864 1479 578 1191 15 24 271 2646 1945—4 6 ___ 1 946 612 882 188 97 134 33 693 1428 511 1254 11 14 171 160
7 1946—4 7 ___ 2 276 737 977 195 148 182 37 748 1684 543 1492 13 18 192 174g 1947—4 8 ___ 2 443 786 1070 201 148 198 40 771 1796 587 1615 19 34 165 147
9 1948—4 9 ___ 2 589 866 1 135 192 150 204 42 837 1931 649 1739 18 41 170 151
10 1 9 4 9 -5 0 ___ 2 688 897 1203 200 150 198 40 885 1990 689 1797 15 34 181 159
j l l 1950—5 1 . . . . 2 863 906 1324 217 156 217 43 952 2127 740 1927 27 29 185 171
O ppilaita5)— Elever •)— Elèves
Kaikkiaan 
Hela antalet 
Total
Suomen­
kieliset
koulut
Finsk­
språkiga
skolor
Ecoles
finnoises
Ruotsin­
kieliset
koulut
Svensk­
språkiga
skolor
Ecoles
suédoises
Poikia
Gossar
Qarçons
Tyttöjä
Flickor
Filles
! 
i-ii fid. 
! 
Ici.
1.
(Ik.
III—
VI 
<kl. 
! 
Ici. fik.
vu—vm{ki.
lei.
Vuonna
År
Années
Menot*) 
Utgifter «) 
Dépenses 
1 000 mk
37 291 18 315 18 976 15 758 20697 836 1909 3 908 1
38 705 19 101 19 604 15 969 21962 774 1910 4 220 2
44 551 22 263 22 288 17 336 25 910 1305 1920 32 898 3
46 798 40 589 6 209 23 897 22 901 16 985 25 889 3 924 1930 99 257 4
60 333 53 770 6 563 30 817 29 516 19 860 33 951 6 522 1938 131626 5
50 663 44 845 5 818 26 271 24 392 19 428 26 837 4 398 1945 348 615 6
60 368 52 045 8 323 31 384 28 984 24 836 31 070 4 462 1946 555 014 7
65 254 56 426 8 828 33 992 31 262 26 091 34 750 4 413 1947 814 306 8
72 615 63 390 9 225 37 791 34 824 29 503 38 423 4 689 1948 1 233 526 g
75 636 66 460 9176 39 571 36 065 30166 39 999 5 471 1949 1 449 442 10
80 779 ! 71161 9 618 42 346 38 433 29 902 44 630 6 247 ii
286. Maalaiskuntien alakansakoulut lukuvuosina 1920—1951. — Lägre folkskolor i lands- kommunerna läsåren 1920—1951. — Ecoles prim aires élémentaires des communes rurales.
Kouluja — Skolor — Ecoles Opettajia —
Lukuvuonna *) 
Läsår ') 
Années 
scolaires
K
aikkiaan 
Hela 
antalet 
Total
K iinteitä— Fasta 
Ecoles fixes K
iertäviä 
A
m
bulatoriska 
Ecoles 
am
bulantes
Supistettuja 
R
educerade 
Cours 
de 
12 
sem
.
Suom
enkielisiä
Finskspråkiga
Finnois
R
uotsinkieliä
Svenskspråkiga
Suédois
M
uita
A
ndra
Antres
K
aikkiaan 
Hela 
antalet 
Total
Suom
enk. koulut 
Finskspr. sko!or 
Ecoles 
finnoises
R
uotsink. koulut 
Svenskspr. skolor 
Ecoles 
suédoises
36-viikkoisia 
36 
veckors 
kurs
Cours 
de 
36 
sem
aines
18-viikkoisia 
18 
veckors 
kurs 
Cours 
de 
18  
sem
aines
1 
2 
3 
; i
5
6
7
8 
9
10
11
1920—2 1 . . . .  
1930—3 1 . . . .
1936—3 7 . . . .
1937—3 8 . . . .
1938—3 9 . . . .
1945—4 6 . . . .
1946—4 7 . . . .
1947—4 8 .- ...
1948—4 9 . . . .
1949—5 0 . . . .
1950—5 1 . . . .
683
4 668
5 531 
5 699 
5 802 
5 392 
5 569 
5 677 
5 785 
5 882 
5 976
6( 
2 499 
2 774
2 902
3 026 
3 708
3 887
4 020 
4 209 
4 476 
4 642
)4
1056
1104
1055
1001
189
138
117
78
47
41
79
128
120
111
102
36
21
19
16
11
10
985
1533
1631
1673
1459
1523
1521
1482
1348
1283
286 
4 082
4 942 
5107
5 216
4 845
5 024 
5132 
5 245 
5 346 
5 447
388
580
587
590
584
546
541
541
537
533
529
9
6
2
2
2
1
4
4
3
3
771 
3 527 
3 872
3 969
4 080 
4 440 
4 675 
4 216 
4 213 
4114 
3 507
3 030 
3 416 
3 517
3 633
4 053 
4 271 
3 820 
3 833 
3 737 
3170
493
456
451
446
386
403
394
379
376
337
Lärare — Maltres Oppilaita — Elever — Elèves
m
M
uut 
koulut 
Andra 
skolor 
Autres 
écoles
M
iehiä
M
anliga
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnliga
Fem
m
es
Kaikkiaan 
Hela antalet 
Total
Suom
enk. koulut 
Finskspr. skolor 
Ecoles 
finnoises
R
uotsink. koulut 
Svenskspr. skolor 
Ecoles 
suédoises
M
uun 
kieliset 
koulut 
Övriga 
skolor 
Autres 
écoles I
Luokittain 
Klassvis 
Par la class
II
13 758 24 664 14 688 9 976 8) 12 380 12 284 1’4 13 3 514 108 456 98 106 10 254 ! 96 55 737 52 719 _ 2
— 11 3 861 120 871 111 941 8 900 30 61 461 59 410 _ 3i 11 3 958 123 347 114 676 8 644 27 63 325 60022 4i 10 4 070 122 552 114196 8 321 ! 35 61303 61 249 _ 5i 12 4 428 115 466 107 715 7 744 ! 7 61756 53 710 _ 6i 25 4 650 122 001 114 068 7 863 70 62 625 59 376 _ 72 24 4192 113 625 106164 7 414 47 53 675 59 950 _ 81 32 4181 149 180 139 471 9 674 35 66 634 52 647 29 899 91 25 4 089 139 290 129 916 9 309 65 49 581 64 597 25112 10
— 16 3 491 131 873 124 154 7 719 — 55 609 48 775 27 489 11
n  T ilivuo teen  ÎO IO -II he’mik 1 p:nä, lukuvuosina 1931-47 lokak. 20 p:nä ja lukuvuosina 1947—11 marrask. 10 p:na. — ) Lukuvuo­
s ie n  1 uku — ‘TKaunungeissa toimineiden seminaarien harjoituskoulut mukaanluettuina. — *) V:sta 1930 tähän sisältyy myös kouluhuoneistojen lujen luku. ) K aupungei^  roimmeia 1931—47 den 20 okt. och läsåren 1947—51 den 10 nov. — >) Läsåren 1910—21 ingå hari
_  ■) SemhiariCTnas övnin^kotor i städerna aro m ed rä k n a d e .- ')  Fr. o. m. år 1930 ingår häri även beräknad hyra för sk o llo k a le rn a .-’ ) Läs- 
t) Nombre des écoles. — 8;  Compris dans les colonnes précédentes.
silta 1910—21 puuttuvat tästä maalaiskansakoulujen jatkoluokat.— s) Lukuvuosina 1910—21 sisältyvät tähän vain ylä- ja alaluokat — *) Kou- 
arvioitu vuokra. — ') Lukuvuosina 1930—39 ja 1945—51 sisältyy tähän 1 venäjänkielinen koulu. — ») Sisältyy kahteen edelliseen sarakkeeseen 
inte fortsättnings klasserna i landskommunernas folkskolor. — 3) Läsåren 1910 —21 ingå häri endast hogre ochlägre folkskolor. — ‘) Antal skolor.*1 QQA QQ AflVl 1Û.4S-lnrr&i* on inrolr Olmin 8\ Tn«X 1 yl A lrAliimnA«*«\A
287. Maalaiskuntien yläkansakoulut ja jatkokoulut lukuvuosina 1909— 1951. — Högre folkskolor och fortsättningsskolor i landskommunerna läsåren 1909— 1951.
Ecoles frim aires supérieures et cours complémentaires dans les communes rurales: années scolaires 1909—1951.
Luku­
vuonna
Läsår
Années
scolaires
Koulupiirejä — Skoldistrikt 
Districts scolaires
Yläkouluja —  Högre folkskolor 
Ecoles p rim , supérieures
Jatkokouluja 
Fortsättningsskolor 
Cours complémentaires
Su
om
en
kielisiä
Fin
skspråkiga
F
in
n
ois
R
u
otsin
kielisiä
S
venskspråkiga
Suédois
M
uita 
— 
A
n
dra 
A
utres
Yh
teen
sä
Su
m
m
a
Tota
l
Suomenkielisiä
Finskspråkiga
F innois
Ruotsinkielisiä
Svenskspråkiga
Suédois
Muita-Andra • 
Autres Y
h
teen
sä 
1 
Sum
m
a 
1 
Tota
l
Su
om
enkielisiä 
i 
Fin
skspråkig 
j 
F
in
n
ois
E
u
otsin
kielisiä
Sven
skspråkiga
Suédois
Yh
teen
sä
Su
m
m
a
Tota
l
36-viikkoisia 
36 
veckors 
kurs 
Cours 
de 
36 
sem
.
28-viikkoisia 
128 
veckors 
kurs 
\Cours 
de 
28 
sem
.
36-viikkoisia 
36 
veckors 
kurs 
Cours 
de 
36 
sem
.
28-viikkoisia 
28 
veckors 
kurs 
i Cours 
de 
28 
sem
.
36-viikkoisia 
|36 
veckors 
kurs
1 Cours 
de 
36 
sem
.
28-viikkoisia 
|28 
veckors 
kurs
|iCours 
de 
28 
sem
.
1 1909— 10 3 332 2 400 386 10 2 796 274 274
2 1910— 11 3 410 2 498 395 10 2 903 293 293
3 1920—21 4 078 3 299 461 13 3 773 356 356
4 1930—31 5 227 558 5 5 790 3 790 882 438 101 3 3 5 217 3 209 296 3 505
5 1938—39 5 385 563 2 5 950 3 678 1529 406 150 1 i 5 765 4 798 504 5 302
6 1940—41 4802 558 2 5 362 3 461 1219 391 159 1 i 5 232 4 343 470 4 813
7 1943— 44 5460 556 1 6 017 3 655 1627 382 165 — i 5 830 4 734 460 5194
8 1944—45 4 f  87 537 .— 5 224 3 323 1291 355 174 — . — 5143 4 379 470 4 849
9 1945—46 4 909 536 1 5 446 3 520 1303 362 169 1 — 5 355 4 575 467 5 042
10 1946—47 5 0t4 526 4 5 594 3619 1372 367 155 1 3 5 517 4 680 466 5146
11 1947—48 5 266 529 4 5 799 3 728 1379 374 153 2 2 5 638 4 741 466 5 207
12 1948— 49 5 304 532 3 5 839 3 878 1343 379 145 1 2 5 748 3 685 386 4 071
13 1949— 50 5 357 534 4 5 895 4 097 1225 397 129 2 2 5 852 3 716 325 4 041
14 1950—51 5 434 531 — 5 965 4 251 1161 398 123 — — 5 933 3 714 331 4 045
Varsinaisia opettajia — Egentliga lärare 
Instituteurs proprement dits
Käsityönopettajia — Lärare i handarbete 
Maîtres de travaux manuels
Suom
enk. 
kou
lu
t 
Finskspr. 
skolor 
Ecoles 
finnoises
R
u
otsin
k. 
kou
lu
t 
Svenskspr. 
skolor 
Ecoles 
suédoises
M
uut 
kou
lu
t 
Andra 
skolor 
Autres 
écoles
M
ieh
iä
M
an
liga
H
om
m
es
N
aisia
K
vin
n
liga
Fem
m
es
Yh
teen
sä
S
u
m
m
a
Tota
l
Suom
enk. 
kou
lu
t 
Finskspr. 
skolor 
Ecoles 
finnoises
R
u
otsin
k. 
kou
lu
t 
Svenskspr. 
skolor 
Ecoles 
suédoises
I. 
.
M
uut 
kou
lu
t 
Andra 
skolor 
Autres 
écoles
M
ieskäsityön
 
opettajia 
— 
I 
slöjd 
Ouvrage 
en 
bois
N
aiskäsityön
 
opettajia 
—
I 
kvinnl. 
h
an
darbete—
O
ttw
a^e 
ii 
l’a
iguille
Yh
teen
sä
Su
m
m
a
Tota
l
1854 1698 3 552 964 1231 2195 1
1923 1817 3 740 1008 1240 2 248 2
2 395 2 906 5 301 1537 1222 2 759 36 321 675 7 7 003 4
6 832 669 2 3 241 4 262 7 503 4 041 459 *2 2 695 1807 4 502 5
6 368 660 2 3 008 4 022 7 030 3 543 455 2 2 443 1557 4 000 66 781 637 1 2 832 4 587 7 419 3 618 452 2 686 1384 4 070 76 077 613 — 2 711 3 979 6 690 3 008 425 2 214 1219 3 433 8
6 634 627 — 2 906 4 355 7 261 2 921 423 2188 1156 3 344 9
7 031 643 4 3 035 4 643 7 678 2 960 407 2 327 1040 3 367 10
7 737 677 4 3163 5 255 8 418 2 756 381 3 2 459 681 3140 I I
8 322 723 3 3 432 5 616 9 048 2 707 335 3 2 469 576 3 045 12
9 044 756 5 3 687 6118 9 805 2 594 323 2 418 499 2 917 13
10 040 785 — 3 797 7 028 10 825 2 597 299 —- 2 494 402 2 896 14
Oppilaita —  E lever —  Elèves
Luku­
vuonna
Läsår
Années
scolaires
Suomenkieliset koulut 
Finskspråkiga skolor 
Ecoles finnoises
Ruotsinkieliset koulut 
Svenskspråkiga skolor 
Ecoles suédoises
Muut koulut 
Andra skolor 
Autres écoles
Jatkokoulut 
For tsä ttningsskolor 
Cours complémentaires
36-viikkoiset 
36 
veckors 
kurs 
j Cours 
de 
30 
sem
.
28-viikkoiset 
28 
veckors 
kurs 
1 Cours 
de 
28 
sem
.
1 
36-viikkoiset 
|36 
veckors 
kurs
j Cours 
de 
36 
sem
.
28-viikkoiset 
28 
veckors 
kurs 
! Cours 
de 
28 
sem
.
j 
36-viikkoiset 
|36 
veckors 
kurs 
\Cours 
de 
36 
sem
.
28-viikkoiset 
! 
28 
veckors 
kurs
Cours 
de 
28 
sem
.
Suom
enk.
Finskspr.
F
in
n
ois
R
u
otsin
k. 
Svenskspr. 
! 
Suédois
Yh
teen
sä
Su
m
m
a
Tota
l
15 1909—10 108 993 15 536 2) 5 813
16 1910—11 119 009 16 153 2) 6 230
17 1920—21 172 360 18 620 168 7 791
18 1930—31 181350 20 419 16 149 1665 119 54 42 789 4 011 46 800
19 1938—39 182 319 34 536 14 227 2125 23 18 71 921 6 610 78 531
20 1940—41 187 297 29 005 13 599 2 401 21 10 69 231 5 876 75 107
21 1943—44 162 543 34 602 12 166 2 258 __ 19 64 495 5 415 69 91022 1944- 45 158 487 28117 11113 2 316 — — 65 938 5 384 71322
23 1945 —46 162 006 26 910 11413 2 165 — — 67 170 5 266 72 436
24 1946—47 163 965 27 944 11323 1 913 10 75 67 757 5189 72 946
25 1947—48 198 933 13 413 74 68 204 5 258 73 462
26 1948—49 210 206 13 941 59 34186 2 656 36842
27 1949-50 214 879 14 046 69 36 489 2 512 39001
28 1950— 51 218 204 14 718 40 146 2 587 42 733
Luokittain —  Klassvis —  P a r  la class
Vuonna
År
Années
M en otJ) 
Utgifter J) 
Dépenses 
1 000 mk
Yhteensä
Summa
Total I I I IV i V
j
V I V I I V I I I
130 342 44 643 33 367 26110 20 409 1909 10126 15
141 392 48 770 35 710 28 563 22119 1915 12 448 16
198 939 65 049 53 048 39 798 33 253 1924 217 822 17
266 556 66 811 57 749 48 599 46 597 29 028 17 772 1930 376 657 18
311779 65 937 60105 56 585 50 621 43119 35 412 1938 438 282 19
307 440 63 498 60 304 57 307 51224 42 122 32 985 1940 380 495 20
281 498 58 030 55 479 51305 46 774 41 678 28 232 1941 468 184 21
271 355 56 570 50 736 49602 43 125 38 704 32 618 1942 545 898 22
274 930 57 703 53 780 47 793 43 218 37 843 34 593 1943 769189 23
278 176 58 646 54 650 49 706 42 228 38 303 34 643 1945 1 323 296 24
285 882 62 943 55 280 50187 44 010 37 902 35 560 1946 2 206 122 25
261 048 32 734 60 145 51 112 44 925 37143 34 989 1947 3 216 890 26
267 995 29 219 61 073 55 012 46 065 39 834 36 792 1948 4 777 386 27
275 655 37 811 53 486 55138 49 516 41016 38 688 1949 5 615 480 28
288. Sokeain- ja kuuromykkäinkoulut lukuvuosina 1890— 1951. —  Dövstum- och blind- skolor läsåren 1890— 1951.
______________________________ Ecoles de sourds-muets et d ’aveugles: années scolaires 1890—  1951._________________________
Lukuvuonna î 
Läsår
Années j 
scolaires
t
Kuuromykkäinkoulut —  Dövstumskolor —  Ecoles de sourds-mueis Sokeainkoulut— Blindskolor — Ecoles d’a•veugles
K
ou
lu
ja
S
kolor
E
coles
Opettajia —  Lärare 
Personnel enseignant Oppilaita - -  Elever -— Elèves
V
altion
m
en
ot8) 
S
tatsu
tgift8) 
Dépenses 
de 
V
E
ta
t3)
1 
000 
m
k
K
ou
lu
ja
S
kolor
E
coles
Opettajia — Lärare 
Personnel enseignant
Oppilaita —  Elever 
Elèves
V
altion
m
en
ots) 
S
ta
tsu
tgifts) 
Dépenses 
de 
V
E
ta
ts)
1 
000 
m
k
M
ieh
iä
M
an
liga
nom
m
es
N
aisia
K
vin
n
liga
Fem
m
es
Yh
teen
sä
Sum
m
a
Tota
l
M
iespu
olisia 
M
an
iiga 
Sexe 
m
asculin  
1
N
aispu
olisia
K
vin
n
liga
Sexe
fém
in
in
Yh
teen
sä
Sum
m
a
Tota
l
S. —
F.
E
. — 
Sv.
M
ieh
iä
M
an
liga
H
om
m
es
N
aisia
K
vin
n
liga
Fem
m
es
Yh
teen
sä
Sum
m
a
T
ota
l
; M
iespu
olisia 
M
an
liga 
Sexe 
\ 
m
asculin 
\
N
aispu
olisia 
K
vin
n
liga 
Sexe 
fém
inin 
■,
Y
h
teen
sä
Sum
m
a
T
ota
l
S
.— 
F.
R
. — 
Sv.
1 1890—91 5 7 18 25 130 134 264 213 51 62 2 5 8 13 26 28 54 48 6 40
2 1900—01 8 28 43 71 251 232 483 400 83 293 2 13 19 32 62 70 132 120 12 105
3 1910— 11 8 42 58 100 389 307 696 617 79 558 3 17 16 33 75 69 144 134 10 146
4 1920—21 7 31 52 83 278 214 492 431 61 3 222 2 12 15 27 56 37 93 88 5 996
5 1930—31 7 32 49 81 285 248 533 475 58 4 977 2 12 14 26 65 47 112 103 9 1347
6 1938—39 6 29 61 90 352 253 605 560 45 5 207 2 13 21 34 81 59 140 124 16 1602
7 1940—41 6 28 63 91 317 253 570 531 39 4 710 2 16 24 40 83 63 146 130 16 18168 1942—43 6 24 54 78 194 186 380 341 39 5 310 2 10 19 29 19 17 36 31 5 1834
9 1943—44 6 22 55 77 163 157 320 281 39 5 919 2 10 17 27 35 25 60 57 3 2 216
10 1944—45 6 22 53 75 245 215 460 424 36 2 11 16 27 55 42 97 97 _
11 1945— 46 6 21 54 75 243 229 472 444 28 10 535 2 15 24 39 73 53 126 108 18 3 45512 1946—47 6 29 61 90 270 224 494 466 28 15 472 2 16 24 40 91 56 147 132 15 6 085
13 1947—48 6 31 56 87 279 214 493 466 27 25 547 2 11 24 35 87 68 155 141 14 9 262
14 1948—49 6 26 63 89 272 223 495 469 26 38 576 2 15 26 41 83 51 134 119 15 14 423
15 1949—50 6 23 61 84 269 212 481 454 27 40 964 2 15 25 40 75 50 125 112 13 14 397
16 1950—51 6 27 62 89 259 243 502 473 29 42 321 2 13 27 40 78 52 130 116 14 16 896
M uist. S. =  Suomenkieliset koulut.—  R . =  Ruotsinkieliset koulut.—  *) V:sta 1930 tähän sisältyvät maalaiskuntien koko kansakoululaitoksen 
Anm. F. =  Finskspråkiga skolor. —  Sv. =  Svenskspråkiga skolor. —  l ) Fr. o. m. år 1930 ingå häri utgifterna för landskommunernas hela 
Rem. S.—F. =  Ecoles finnoises. —  R .—Sv. =  Ecoles suédoises.—  a) Y  compris dans les colonnes précédentes.—  z)  Années civiles.
289. Valtion vajaamielisten koulukodit lukuvuosina 1890— 1951. 
Statens skolhem för andesvaga läsåren 1890— 1951.
______ Ecoles d’idiots de VEtat: années scolaires 1890— 1951.
K
ouluja 
— 
S
kolor 
E
coles
Opettajia — Lärare 
Personnel enseignant
Oppilaita ■— E lever —  Elèves
V
altion
m
en
ot8) 
Statsutgift 
*) 
Dépenses 
de 
l’E
tot3) 
1 
000 
m
k
M
ieh
iä
M
an
liga
H
om
m
es
N
aisia
K
vin
n
liga
Fem
m
es
Yh
teen
sä
Sum
m
a
Tota
l
M
iespu
olisia
M
an
liga
Sexe
m
asculin
N
aispu
olisia
K
vin
n
liga
Sexe
fém
in
in
Y
h
teen
sä
Su
m
m
a
T
ota
l
S. — 
F
.
E
. 
- 
S
v.
2 3 5 8 20 16 36 20 16 30 1
1 3 6 9 46 34 80 67 13 52 2
1 3 7 10 41 27 68 52 16 79 3
1 3 10 13 72 30 102 82 20 702 4
2 3 13 16 93 78 171 153 18 1879 5
2 3 12 15 81 109 190 2 291 6
2 8 9 85 103 188 177 ii 2 552 7
2 9 10 70 97 167 158 9 3 644 8
2 9 10 63 91 154 143 11 3 050 9
2 9 10 78 105 183 173 10 3 705 10
2 9 10 97 184 281 269 12 5 414 11
2 9 10 97 112 209 197 12 5473 12
2 9 10 102 94 196 185 11 8 993 13
2 9 10 91 101 192 186 6 14 023 14
2 9 10 90 113 203 196 7 15 603 15
2 9 10 95 121 216 209 7 20 451 16
menot. —  s) Sisältyy e ia ’lu iin  sarekkeisiin. —  3)  Kalenterivuosilta 1891— 1931. 
folkskolväsende.—  2) Ingå i de föregående kolumnerna.—  3) Kalenderåren 1891— 1952.
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290. Kansakouluseminaarit lukuvuosina 1920—1951. — Folkskolseminarier läsåren 1920— 1951.
Séminaires d ’instituteurs et d ’institutrices 'primaires: années scolaires 1920— 1951.________________
Luku­
vuonna
Läsår
Années
scolaires
Seminaareja
Seminarier
Séminaires
Opettajia
Lärare
Personnel
enseignant
Oppilaita — Elever — Elèves
Päästötutkinnon suorittaneita 
sekä kansakoulunop. virkaan 
kelpoisuustodistuksen saaneita 
kuuntelijaoppilaita 
Dimitterade samt hospitanter, 
som erhållit kompetensintyg för 
folkskollärartjänst 
A yant subi Vexam. de sortie et 
stagiaires 1)
M
enot — 
U
tgifter 
D
épenses 
1 
000 
m
k
Suom
enk.
Finskspr.
F
innois
R
uotsink.
Svenskspr.
Suédois
Y
hteensä 
! 
Sum
m
a 
Total
Suom
enk.
Finskspr.
F
innois
, 
R
uotsink, 
t 
Svenskspr.
1 
Suédois
Y
hteensä 
! 
Sum
m
a 
Total
Suom
enk.
Finskspr.
F
innois
R
uotsink.
Svenskspr.
Suédois
1
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
M
iehiä
M
anliga
Som
m
es
N
aisia
K
vinnJiga
Fem
m
es
S. — F. B. — Sv.
Yläkansakouluseminaarit — Högre folkskolseminarier —  Pour les écoles primaires supérieures
1920—21 6 2 8 81 19 100 788 127 915 354 561 225 27 6 649
1930—31 6 2 8 84 21 105 1132 230 1362 693 669 307 60 14 105
1938—39 5 2 7 60 25 85 810 147 957 442 515 160 30 10333
1940—41 5 2 7 54 19 73 780 138 918 412 506 198 28 9 639
1945—46 5 2 7 60 20 80 909 162 1071 521 550 212 26 29478
1946—47 5 2 7 68 19 87 956 192 1148 607 541 186 39 40296
1947-48 6 2 8 91 20 111 1173 200 1373 679 694 306 53 54190
1948—49 6 2 8 88 21 109 1222 219 1441 686 755 370 38 87 092
1949—50 6 2 8 89 22 111 1196 300 1496 761 735 371 63 109 422
1950—51 7 2 9 104 25 129 1313 319 1632 813 819 391 56 154 837
Alakansakouluseminaarit2) — Lägre folkskolseminarier 2) — Pour les écoles primaires élémentaires
1920—21 2 1 3 10 6 16 128 65 193 193 63 31 432
1930—31 3 1 4 20 5 25 236 29 265 265 116 13 1936
1938—39 3 1 4 20 5 25 240 20 260 --- 260 120 7 1757
1940—41 3 1 4 19 5 24 224 20 244 --- 244 113 13 1618
1945—46 2 1 3 15 5 20 81 8 89 89 47 8 3 987
1946—47 2 — 2 20 —. 20 151 — 151 --- 151 91 — 4 739
1947—48 1 — 1 9 — 9 97 — 97 -- 97 33 3 4146
1948—49 1 — 1 7 — 7 95 — 95 --- 95 34 1 6 625
1949—50 1 — 1 7 — 7 101 — 101 --- 101 33 — 7 597
1950—51 3)1 — 1 8 — 8 98 — 98 - 98 35 — 11237
291. Kansanopistot ja työväenopistot työkausina 1920—1950. — Folkhögskolor och arbetarinstitut 
arbetsåren 1920—1950. — Ecoles supérieures populaires et instituts ouvriers.__________
Työkautena
Arbetsår
Années
scolaires
Opistoja
Skolor
Ecoles
Opettajia4 )—Lä­
rare 4) — Person­
nel enseignant
Oppilaita —- Elever — Elèves
M
enot6) 
Utgifter 
5) 
D
épenses 
1 
000 
m
k
Tulot “) — Inkomster •) 
1000 mk
— Recettes
M
iehiä 
— 
M
anliga 
H
om
m
es
Naisia 
— 
Kvinnliga 
| 
Fem
m
es
Suom
enkieliset 
opistot 
Finskspråkiga 
skolor 
Ecoles 
finnoises
Ruotsinkieliset 
opistot 
Svenskspråkiga 
skolor 
Ecoles 
suédoises
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
1 
Total
Suom
enkieliset
Finskspråkiga
Finnoises
R
uotsinkieliset
Svenskspråkiga
Suédoises
Yhteensä — 
Sum
m
a 
Total
M
iehiä 
— 
M
anliga 
H
om
m
es
Naisia 
— 
K
vinnliga 
Fem
m
es
V
altionapu 
Statsunderstöd 
Subvention 
de 
V
E
tat
K
unnilta 
Av 
kom
m
uner 
Subvention 
com
- 
m
unale
K
annatusyh dlsty k • 
siltä 
— 
Av 
garanti- 
föreningar 
Subvention 
des 
so­
ciétés 
de 
garantie
Kansanopistot — Folkhögskolor - -  Ecoles supérieures populaires
1920—21 32 14 46 140 142 699 1551 1816 434 2 250 5 049 2 289 258 1 16
1930—31 42 15 57 199 205 893 1976 2 352 517 2 869 24 487 13 441 1050
1938—39 45 15 60 235 228 1012 2 640 3 064 588 3 652 26 286 16112 1834
1940—41 45 16 61 239 246 817 3102 3 297 622 3 919 23134 13 700 1489
1941—42 47 16 63 178 232 15 1167 974 208 1182 25516 13 728 1634
1942—43 49 16 65 202 254 288 2 063 1787 564 2 351 24 922 12 861 1825
1943—44 49 16 65 198 266 79 2 542 2 050 571 2 621 39 790 21814 2 851
1944—45 48 17 65 219 273 587 2 905 2 848 644 3 492 43121 21 760 4 701
1945—46 51 17 68 265 310 918 3 435 3 522 831 4 353 73 067 31 086 7 600
1946—47 54 17 71 282 334 968 3 435 3 596 807 4 403 119 963 60 991 9 047
1947—48 58 17 75 286 348 987 3 258 3 488 757 4 245 188 125 86 775 32 263
1948—49 59 17 76 327 380 945 3 048 3 301 692 3 993 261 659 148 784 34 708
1949—50 62 18 80 369 400 1088 2 827 3 292 623 3 915 343 989 183170 49 935
Työväenopistot — Arbetarinstitut —  Instituts ouvriers
1930—31 34 4 38 35 8 5 314 9 538 13 278 1574 14 852 5 401 2 509 1989 321
1938—39 43 6 49 52 8 6 686 14107 18 437 2 356 20 793 7 502 3 530 2 445 657
1940—41 36 6 42 45 5 5 548 13 994 17 198 2 344 19 542 6 434 3 027 1944 605
1941—42 37 5 42 41 7 1865 8 934 9 322 1477 10 799 7 052 3 200 2 215 808
1942—43 41 6 47 45 10 3 545 11 281 13 134 1692 14 826 8117 3 647 2103 501
1943—44 43 7 50 57 17 3 731 14 024 15 711 2 044 17 755 11156 4 858 3 402 1074
1944—45 43 7 50 55 13 6 832 15 014 19 447 2 399 21 846 11552 5119 3 634 629
1945—46 55 8 63 64 13 11 478 21131 29 831 2 778 32 609 17151 6 893 6 906 2 263
1946—47 66 10 76 80 17 12 743 22 280 31 851 3172 35 023 31300 15 028 9415 4103
1947—48 71 12 83 84 20 12 952 23 231 32 742 3 441 36 183 47 466 21085 14 339 5210
1948—49 76 14 90 93 24 13 196 23 780 33175 3 801 36 976 75121 33 067 24 361 8980
1949—50 76 14 90 99 21 13 548 26 218 35 688 4 078 39 766 92 784 47 118 28 571 11687
M u is t. S. =» Suomenkieliset. — R. =  Ruotsinkieliset.
8) Aikaisemmin on vuosikirjan tässä taulussa otettu huomioon myös kiertokoulunopettajaseminaarit lukuvuoteen 1925—26 saakka. — 
3) Seminaari m uuttuu asteitta in  yläkansakouluseminaariksi. — 4) Työväenopistoista vain vakinaiset opettajat. — ®) Kalenterivuosilta 19S0—49 
p a its i kansanopistojen menot, ja tulot työkauteen 1920—21 saakka.
A n m . F. Finskspråkiga. — Sv. ■» Svenskspråkiga.
8) Tidigare h a r i  denna tabell m edtagits småskollärarseminaricina t. o. m. läsåret 1925—26. — 3) Seminariet ändras gradvis till högre 
folkskolseminarium. — 4) För arbetarinstitu ten  ha endast de egentliga lärarna m edtagits. — 6) Kalenderåren 1930—49, utom folkhögskolornas 
u tgifter och inkom ster t . o. m. arbetsåret 1920—21.
l) A yan t reçu le certificat de capacité.
292. Sairaanhoitajatar-, terveyssisar- ja kätilökoulutus vuosina 1940—1950. 
Utbildningen av sjuksköterskor, hälsosystrar och barnmorskor åren 1940—1950.
Ecoles de gardes-malades, d ’assistantes d ’hygiène et de sages-femmes de 1940 à 1950.
Vuonna
År
Années
Sairaanhoitajatar- ja  terveyssisarkoulut 
Sjuksköterske- o. hälsosysterskolor 
Ecoles de gardes-malades et 
d’ass. d’hygiène
Terveydenhuolto-opisto 
Hälsosysterinstitutet 
Ecole centrale d'assistantes 
d'hygiène
Valtion 
kustannukset sairaanhoita­
jatar- ja terveyssisarkoulutuksesta 
*) 
Statsutgifter för 
sjuksköterske- o.
hälsosysterutbildningenl) 
Dépenses de 
VEtat pour des écoles 
de 
gardes-m
alades et assistantes d’hygiène 
1 
000 
m
k
Kätilöopisto 
Barnmorskeinstitutet 
Ecole de sages-femmes
K
ouluja 
— 
Skolor 
Ecoles
O
pettajia— 
Lärare 
Personnel 
enseignant
Valmistuneita sairaan- 
hoitajattaria — U t­
bildade sjuksköterskor 
Diplômes de gardes* 
malades
K
ouluja — 
Skolor 
Ecoles
O
pettajia— 
Lärare 
Personnel 
enseignant
Valmistuneita
terveyssisaria
Utbildade
hälsosystrar
Assistantes
d'hygiène
diplômées
K
ouluja— 
Skolor 
Ecoles
O
pettajia 
— 
Lärare 
Personnel 
enseignant
Valmistuneita
kätilöltä
Utbildade
barnmorskor
Sages-femmes
diplômées
Valtion 
kustannukset *) 
Statsutgift *) 
D
épenses 
de 
V
E
tat 
1 
000 
m
k
Suom
enkielisiä
Finsktalande
F
innois
R
uotsinkielisiä
Svenskta'ande
Suédois
Niistä 
terveys­
sisaria 
— 
D
ärav 
hälsosystrar — 
D
ont  
ass. d'hygiène S. — P. R. - Sv. ?. -  F .!b . - Sv.
1940 9 34 268 65 i 2 31 19 7 056 i 1 0 23 531
1945 9 39 370 54 — i 2 85 31 12 727 i 13 41 1 1609
1946 9 41 381 30 — i 4 97 — 15 639 i 13 43 13 1993
1947 1 0 41 399 62 — i 4 95 — 32 870 i 2 1 67 _ 3 409
1948 1 1 44 360 24 6 8 i 6 119 31 44 763 i 26 96 2 6  510
1949 1 1 46 385 26 73 i 6 99 — 77188 i 28 128 39 14 868
1950 1 1 46 441 77 71 i 6 172 40 103 898 i 25 146 — 18 990
293. Lastentarhaopettajatarsemin. vv. 1934—50. 
Barnträdgårdslärarinneseminariet åren 1934— 50.
Séminaire de jardinières d ’enfants de 1934 à 1950.
Luku­
vuonna
Läsår
Années
scolaires
O
pettajia— 
Lärare 
Personnel 
enseignant
Oppilaita — Elever 
Elèves V
altionapu 
Statsanslag 
Subventions 
de 
V
E
tat  
1 
000 
m
k
K
aikkiaan
Inalles
Total
Suom
enkielisiä
Finsktalande
F
innois
R
uotsinkielisiä
Svensktalande
Suédois
1934-35 16 45 26 19 170
1935—36 2 0 44 26 18 170
1940—41 2 0 44 23 2 1 2 0 0
1941—42 19 51 30 2 1 2 0 0
1942—43 2 0 51 30 2 1 229
1943—44 2 0 57 57 — 266
1944—45 2 0 61 61 — 377
1945—46 2 0 6 8 6 8 — . 617
1946-47 2 0 95 71 24 731
1947—48 2 1 75 75 — 1094
1948—49 2 1 82 69 13 2 874
1949—50 31 1 1 2 85 27 4 049
294. Teatterikoulut lukuvuosina 1934—1950. 
Teaterskolor läsåren 1934—1950.
Conservatoires dramatiques de 1934 à 1950.
Luku­
vuonna
Läsår
Années
scolaires
Kouluja 
— 
Skolor 
Ecoles
O
pettajia 
— 
Lärare 
Personnel 
enseignant
Oppilaita — Elever 
Elèves
K
aikkiaan
Inalles
Total
1 Suom
enkielisiä 
Finsktalande 
F
innois
R
uotsinkielisiä
Svensktalande
Suédois
M
iehiä
M
anliga
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnliga
F
em
m
es
1934—35 2 17 2 2 16 6 1 0 1 2
1935—36 2 16 2 0 13 7 8 1 2
1940—41 2 8 9 — 9 3 6
1941—42 2 7 7 — 7 ___ 7
1942—43 2 8 1 1 — 1 1 1 1 0
1943—44 2 2 0 23 15 8 5 18
1944—45 2 2 1 37 16 2 1 1 2 25
1945—46 2 19 40 19 2 1 19 2 1
1946—47 2 2 2 30 17 13 15 15
1947—48 2 2 1 32 2 0 1 2 17 15
1948—49 2 25 32 2 1 1 1 15 17
1949—50 2 23 33 19 14 13 2 0
295. Sibelius-akatemia ja kirkkomusiikkiopistot lukuvuosina 1940—1950. 
Sibelius-akademin och kyrkomusikinstituten läsåren 1940—1950.
Académie musicale et instituts de musique ecclésiastique: années scolaires 1940—1950.
Luku­
vuonna
Läsår
Années
scolaires
Sibelius-akatemia 3) — Sibelius-akademin 3) 
Académie musicale
Kirkkomusiikkiopistot3) — Kyrkomusikinstituten 
In s titu ts  de musique ecclésiastique
a)
O
pettajia— 
Lärare 
Personnel 
enseignant
Oppilaita — Elever — Elèves
V
altionapu 
Statsanslag 
Subventions 
de 
V
E
tat 
3 000 
m
k
O
pistoja— 
Institut 
Instituts
O
pettajia— 
Lärare 
Personnel 
enseignant
Oppilaita — Elever — Elèves
V
altionapu 
Statsanslag 
Subventions 
de 
V
E
tat 
1000 
m
k
! 
K
aikkiaan 
Inalles 
Total
M
iehiä
M
anliga
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnliga
Fem
m
es
A
lkeiskoulu 
Förskolan 
Cours 
préparatoires
K
onservatorio 
ja 
korkeakoulu 
K
onservatoriot 
och 
högskolan 
Ecole 
de 
m
usique
Sotilassoitto-os. 
M
ilitärm
usikavdeln. 
Ecole 
de 
m
usique 
m
ilitaire
K
aikkiaan
Inalles
Total
Suom
enkielisiä
Finsktalande
F
innois
R
uotsinkielisiä
Svensktalande
Suédois
M
iehiä
M
anliga
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnliga
Fem
m
es
1940—41 77 554 242 312 228 282 44 690 2 2 1 71 61 1 0 6 8 3 138
1941—42 62 358 104 254 249 109 — 1300 2 18 16 1 2 4 14 2 170
1942—43 61 565 214 351 344 180 41 1400 2 19 2 0 17 3 16 4 170
1943—44 76 740 270 470 436 253 51 1500 2 17 45 41 4 30 15 190
1944—45 83 827 379 448 414 362 51 1870 2 , 17 61 56 5 44 17 226
1945 - 4 6 84 752 346 406 349 353 50 2 075 2 2 0 83 72 1 1 67 16 289
1946 —47 94 680 ■ 323 357 288 340 52 3 200 2 2 0 8 6 77 9 71 15 326
1947—48 1 0 1 695 327 368 271 374 50 3 600 2 19 8 6 76 1 0 73 13 353
1948—49 92 621 310 311 266 304 51 7 250 2 18 81 74 7 6 8 13 464
1949—50 8 6 637 317 320 273 308 56 11 975 2 19 72 64 8 64 8 497
M uist. S. Suomenkieliset kurssit. -  R. =  Ruotsinkieliset kurssit. — *) Myös menot oppilaiden vapaasta ylläpidosta.— 8) Sisältää myös eräitä 
kätilölaitoksen yhteydessä toimivan synnytyslaitoksen menoja. — 3) Helsingin ja  Turun.
A nm . F. «  Finskspråkiga kursser. — Sv. =  Svenskspråkiga kursser. — I) Inkl. utgifter för elevernas fria uppehälle. — 8) Häri ingå diverse utgifter 
för det i samband med barnmorskeinstitutet varande barnbördshuset. — 3) Instituten i Helsingfors och Abo.
Rem. S .— F Cours finno is .— R. — Sv. =  Cours suédois.
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296. Ammattiopetuslaitos lukuvuosina 1884— 1950.1) -  Yrkesundervisningen läsåren 1884-1950.1) -  Enseignement professionnel: années scolaires 1884— 1950.')
Luku­
vuonna
Läsår
Années
scolaires
Liikeapulaiskoulut 
Affärsbiträdesskolor 
Ecoles pour commis
Kauppakoulut 
Handelsskolor 
Ecoles de commerce
Kauppaopistot 
Handelsinstitut 
Ecoles supérieures de 
commerce
Merenkulkuoppilaitokset 
Sjöfartsläroverk 
Ecoles de navigation
Kouluja 
— 
Skolor
Ecoles
Opettajia — 
Lärare 
Personnel 
enseignant
Oppilaita — 
Elever 
Elèves
Valtionapu 
Statsanslag 
Subventions 
de 
VEtat 
1 000 
m
k
Kouluja 
— 
Skolor 
Ecoles
Opettajia 
— 
Lärare 
Personnel enseignant
Oppilaita 
— 
Elever 
Elèves
Valtionapu 
Statsanslag 
Subventions 
de 
VEtat 
1 000 
m
k
j 
Kouluja 
— 
Skolor 
Ecoles
Opettajia 
— 
Lärare 
j 
Personnel enseignant
Oppilaita 
— 
Elever 
Elèves 
1
V
altionapu 
Statsanslag 
Subventions 
de 
l'Etat 
1 000 
m
k
Kouluja 
— 
Skolor 
Ecoles
Opettajia*) — 
Lärare!) 
Personnel enseignant
Oppilaita — 
Elever
Elèves
Valtion 
kustannukset 
Statsutgift 
Dépenses 
de 
VEtat 
1 000 
m
k
1 1884—85 — __ __ i 2 23 4 3 30 137 18 7 43 178
2 1885—86 — — — — i 2 20 4 3 30 151 18 7 43 114 72
3 1890—91 — — — — 4 28 173 21 3 34 270 28 7 156 69
4 1900—01 2 145 — 6 63 439 65 3 32 170 32 7 54 217 99
5 1910—11 12 51 506 19 13 82 967 258 5 74 502 191 6 46 170 105
6 1920—21 16 103 1310 94 15 131 1413 947 6 78 437 548 7 72 124 734
7 1925-26 15 70 1182 167 18 147 1659 1798 7 73 453 941 5 12 121 663
8 1930—31 16 79 974 244 20 131 1582 2 346 9 82 643 1369 6 13 249 710
9 1935—36 14 70 1067 231 19 130 1387 2155 9 85 823 1664 6 13 294 60210 1936-37 14 73 1131 232 19 134 1493 2 269 10 86 863 1841 6 13 334 676
11 1937—38 14 76 1120 235 19 125 1512 2175 11 88 950 2 027 6 13 246 718
12 1938—39 15 79 1248 264 19 123 1527 2 247 12 90 980 2188 6 13 314 836
13 1939—40 16 88 1304 255 18 122 1445 2192 12 118 948 2130 6 13 330 537
14 1940—41 14 80 1048 302 17 115 1376 2 076 12 118 928 2 282 6 13 324 763
15 1941—42 10 73 757 282 13 104 931 ' 2139 12 114 531 2152 6 13 339
16 1942—43 12 80 980 272 16 122 1216 2 214 12 123 543 2 243 6 13 69 533
17 1943—44 14 80 974 482 18 136 1492 3 634 13 126 663 3120 6 13 113 640
18 1944—45 13 76 767 681 18 128 1668 5 644 12 127 930 3 937 4 15 245 875
19 1945—46 16 70 868 1148 20 185 1899 9 063 13 163 1175 6 815 4 30 115 1169
20 1946—47 14 70 751 1496 21 152 2 064 13393 14 151 1222 9683 4 28 83 1279
21 1947—48 11 46 667 1572 24 148 2 098 9 808 17 181 1350 28 910 4 12 139 4 80922 1948—49 10 58 369 1611 24 206 2 009 9 961 19 197 1366 41 099 4 34 192 6132
23 1949—50 11 61 532 1864 24 186 1938 16 869 19 187 1815 74 611 4 54 199 11 286
Valmistavat ammattikoulut 
Förberedande yrkesskolor 
Ecoles préparatoires 
professionnelles
Yleiset ammattikoulut 
Allmänna yrkesskolor 
Ecoles de travaux manuels
Erikoisammattikoulut 
Specialyrkesskolor 
Ecoles spéciales profes­
sionnelles
Kotiteollisuusoppilaitokset Hemslö j dsläroanstalter 
Ecoles de travaux industriels 
à domicile
Kouluja 
— 
Skolor
Ecoles
Opettajia — 
Lärare 
Personnel enseignant
Oppilaita 
— 
Elever 
Elèves
Valtionapu 
Statsanslag 
Subventions 
de 
l'Etat 
1000 
m
k
Kouluja 
— 
Skolor 
Ecoles
Opettajia 
— 
Lärare 
Personnel enseignant
Oppilaita — 
Elever 
! 
Elèves
Valtionapu
Statsanslag 
Subventions 
de 
VEtat 
1000 
m
k
Kouluja 
— 
Skolor
Ecoles
Opettajia 
— 
Lärare
Personnel enseignant
Oppilaita 
— 
Elever 
Elèves
Valtionapu
Statsanslag 
Subventions 
de 
l’Etat 
1000 
m
k
Kouluja — 
Skolor 
Ecoles
Opettajia 
— 
Lärare 
Personnel enseignant
Oppilaita 
— 
Elever
Elèves
Valtionapu 
Statsanslag 
Subventions 
de 
l'Etat 
1000 
m
k
l
— — — — 3) 2 2 46 i — — — — — — __ __ 2
— — — — 30 145 1650 32 — __ .— __ __ __ __ ! __ 3
— — — — 39 219 2 605 59 — .— — — 75 114 3173 i l l 4
7 55 422 78 38 212 2 905 83 1 9 24 18 109 172 2 065 186 5
11 96 833 468 31 244 2 597 312 1 5 8 21 108 165 3 502 1012 6
14 110 1474 1605 23 188 2 274 825 1 8 15 193 108 152 3 887 1590 7
15 152 1982 2 639 27 251 2 547 1323 6 29 128 559 110 160 1934 4 344 8
25 241 3 384 4 348 22 242 2 617 1235 6 32 200 590 109 171 2 438 4 693 9
25 247 3 723 5 095 22 246 2 787 1383 6 33 220 640 111 177 2 425 4 866 10
27 274 3 714 5 249 22 259 2 373 1432 6 34 200 745 115 181 2 617 5146 11
27 299 4 016 5 816 22 266 2 487 1503 8 42 299 938 116 180 2 598 5 400 12
25 262 3 405 6 054 21 229 2148 1543 8 53 204 962 115 173 1947 5 252 13
26 266 3 571 4 867 21 235 2 084 1227 8 54 238 967 114 172 2 540 5 786 14
16 144 1963 3 246 12 111 1253 655 21 129 780 2 093 114 1601600 6 601 15
17 218 2147 7 045 16 159 1403 793 23 134 767 2 644 114 172 1450 6 544 16
20 285 3104 9187 22 107 1983 1105 31 141 804 3 212 115 153 1333 8153 17
29 287 3 018 13 865 21 110 1755 1780 33 144 1207 6 025 115 142 1945 12 570 18
29 346 4 082 24 536 21 231 2 457 4185 33 144 1584 7 415 116 154 2198 15 311 19
34 377 4 544 36 366 24 243 2 278 4 534 34 148 1570 9412 118 182 2 285 31 859 20
35 412 5 074 69 218 23 220 2 001 7 092 38 255 1948 22 651 118 185 2 385 43 944 21
35 430 5405; 81 804 21 205 1188 5 954 39 299 1850 26 652 118 188 2 357 51865 22
35 448 5 882 92 200 16 155 1050 5 692 39 306 1913 27 145 120 189 2 310 69 361 23
Teknilliset koulut 
Tekniska skolor 
Ecoles industrielles
Teknilliset opistot 
Tekniska läroverk 
Ecoles supérieures 
industrielles
Maanviljelysoppilaitokset 
Lantbruksläroverk 
Ecoles d’agriculture
Meijerikoulut 
Mejeriskoior 
Ecoles de laiterie
Luku­
vuonna
Läsår
Années
scolaires
Kouluja 
tai 
osastoja 
Skolor 
eller 
avdelningar
Ecotes 
ou 
sections
Opettajia 
— 
Lärare 
Personnel enseignant 
\
Oppilaita 
— 
Elever 
Elèves
Valtion 
kustannukset 
Statsutgift 
Dépenses 
de 
l'E
tat 
1 000 
m
k
Opistoja 
— 
Läroverk 
Ecoles
O
pettajia 
— 
Lärare 
Personnel 
enseignant
Oppilaita 
— 
Elever
Elèves
Valtion 
kustannukset 
Statsutgift 
Dépenses 
de 
l’Etat 
1 
000 
m
k
Kouluja 
— 
Skolor
Ecoles
Opettajia 
— 
Lärare 
j 
Personnel enseignant
Oppilaita 
— 
Elever
Elèves
Valtion 
kustannukset 
Statsutgift 
Dépenses 
de 
VEtat 
1 000 
m
k
Kouluja 
— 
Skolor 
j 
Ecoles
I O
pettajia6) — 
Lärare*) 
j Personnel enseignant*)
Oppilaita 
— 
Elever 
Elèves
Valtion 
kustannukset 
tai apurahat 
Statsutgift 
1. -anslag 
Dépenses 
ou 
subven­
tions 
de 
l’Etat 
1 
000 
m
k
24 1885—86 10 33 231 181 17 57 161 38
25 1890—91 47 223 — — — — 14 51 362 218 19 46 177 57
26 1900—01 9 72 449 — — — — ^ 24 86 657 560 28 47 248 82
27 1910—11 10 87 552 330 .— — .— — 38 120 1066 538 7 14 123 56
28 1920—21 10 104 355 1312 2 38 148 458 36 163 1110 2 294 3 6 51 144
29 1925-26 10 92 647 *)2 357 2 53 117 01 350 45 235 1629 6 400 4 18 88 373
30 1930—31 10 116 1353 03 648 2 52 221 02 370 52 349 2 053 10 605 4 21 113 673
31 1935—36 11 147 1369 03 359 2 61 282 *)2 422 52 331 2119 10 560 4 18 76 665
32 1936—37 12 121 1463 03 571 2 69 319 02 593 52 308 2 008 10 919 4 18 89 721
33 1937—38 12 131 1536 *)3 565 2 76 353 02 583 53 358 2 032 11 720 4 19 82 727
34 1938—39 12 131 1767 *)4132 2 74 430 02 937 53 354 2126 11469 4 23 93 835
35 1939—40 13 132 1602 *)4 714 2 88 427 02 746 53 266 1085 9 510 4 24 129 770
36 1940-41 12 117 1672 ‘)4 081 2 88 396 02 441 49 253 1751 9 720 4 24 98 734
37 1941-42 s) 12 109 1673 *)3 704 2 79 504 03 644 49 172 167 10 470 4 13 57 968
38 1942—43 12 103 279 ‘)4 728 2 81 196 03 097 50 179 413 12 795 4 15 85 979
39 1943 —44 12 107 1631 ‘)5 157 2 95 398 04 469 51 203 467 13 944 4 16 72 1047
10 1944—45 12 107 1816 *)7 928 2 87 462 04 950 50 322 1784 22 822 4 22 108 1601
41 1945—46 12 136 2 654 ‘)25 260 4 92 1007 0 8 146 50 325 2 036 39 565 4 16 120 2 588
42 1946—47 12 209 3 208 *)34 640 4 124 1249 011550 56 326 2138 51844 4 21 104 3 552
43 1947—48 13 225 2 706 *)65 943 4 132 1311 034 801 57 343 2 075 73 483 4 20 98 4 264
44 1948—49 13 206 2174 4)72 766 4 120 1 237 •)36 237 58 372 1 851 30 234 4 21 99 5188
45 1949—50 13 264 2 792 4;115 205 4 136 1013 4)47 232 58 393 2 068 121 211 4 26 120 6 407
Kotieiälnhoito-oppilaitokset 
Husdjurskötarskolor 
Ecoles de gardiens de 
bestiaux
Kotitalousoppilaitokset 
Läroanstalter för huslig ekonomi
Ecoles ménagères
Metsä- ja sahateollisuuskoulut 
Forst- och sågindustriskolor 
Ecoles forestières
Puutarhakoulut 
Trädgårdsskolor 
Ecoles d'horticulture
Kouluja 
— 
Skolor 
Ecoles
O
pettajia*) — 
Lärare*) 
Personnel enseignant *)
Oppilaita 
— 
Elever
Elèves
Valtion 
kustannukset 
tai apurahat 
Statsutgift 
1. -anslag 
Dépenses 
ou 
subven­
tions 
de 
l’Etat 
1000 
m
k
Kouluja 
— 
Skolor 
Ecoles
Opettajia 
— 
Lärare 
Personnel enseignant
Oppilaita 
— 
Elever 
Elèves
Valtion 
kustannukset 
tai apurahat 
Statsutgift 
i. -anslag 
Dépenses 
ou 
subven­
tions 
de 
l'Etat 
1000 
m
k
Kouluja 
— 
Skolor 
Ecoles
Opettajia 
— 
Lärare 
Personnel enseignant
Oppilaita 
— 
Elever
Elèves
Valtion 
kustannukset 
Statsutgift 
Dépenses 
de 
l’Etat 
1000 
m
k
Kouluja 
— 
Skolor
Ecoles
Opettajia 
— 
Lärare 
Personnel 
enseignant
Oppilaita 
— 
Elever
Elèves
V
altionapu 
Statsanslag 
Subventions 
de 
l’Etat 
1000 
m
k
17 15 103 32 8 ’)7 035 16
1
1
1
!
2 14
10
11 8 19 45 20
24
25
26
40 54 531 149 25 103 843 96 5 11 157 177 5 16 63 22 27
34 53 673 788 39 133 1183 764 5 10 167 639 5 15 76 260 28
38 140 1234 2 330 39 144 1651 2 390 6 27 206 1309 6 27 89 597 29
45 162 1728 4 150 42 148 2 062 6 645 5 25 172 1053 6 22 103 690 30
40: 149 1523 4 066 42 156 2219 7 070 6 32 234 1129 5 20 70 814 31
40 140 1473 4 242 45 164 2 191 7 338 7 30 308 1318 5 18 85 861 32
40 166 1435 4 554 45 165 2 157 7 520 7 30 355 1653 5 15 87 976 33
40 169 1380 4 533 45 167 2 453 7 795 7 41 367 1607 5 21 85 1083 34
40 145 930 4 388 45 185 2 616 7 881 7 40 274 1569 5 19 45 914 35
36 138 1204 4198 47 176 2 519 7 778 7 45 315 1547 5 21 77 940 36
36 131 963 4 434 48 168 1539 8 792 7 18 1741 5 21 64 1448 37
37 119 1107 5 618 48 154 1429 8 746 7 24 1898 5 25 85 1049 38
37 122 1141 5 765 48 149 1357 10 900 7 23 99 2 040 5 25 107 1872 39
37 162 1196 9314 49 183 2 354 22 625 7 45 280 3 034 5 28 122 2 912 40
36 137 932 12 111 48 193 2 484 29 911 7 46 409 4 735 5! 24 142 3 088 41
35 129 1165 19 968 53 214 2 642 45 167 7 58 408 6 739 5 28 153 5 814 42
35 142 1076 26 376 64 241 2 648 71 328 7 58 409 9 409 5 27 136 1 8 596 43
35 150 1168 32 830 62 280 2 454 85328 7 57 403 16 558 5 27 126 9 268 44
35 149 1155 39 280 63 251 2 559 115194 7 55 376 ( 20 541 5 24 145 1 10 407 45
,,  , , , t . , , , . . _  A,.. , „  . vuodesta 1925—26 ainoastaan vakinaiset opettajat. — 3) Lukuvuonna 1886—87. — *) Tampereen teknillisen oppilaitoksen aiheuttamat valtion
) Valtion kustannukset on Ilmoitettu kalenterivuodelta. Lukuvuonna 1941—42 ammattikoulut ryhmitettiin osaksi uudelleen. — 2) Luku- palveluksessa. — 6) Se osa opettajakuntaa, joka ei samalla ollut maanviljelys- tai meijerikoulujrn palveluksessa. — ’) Tiedot emäntäkouluista 
kustannukset on viety teknillisten opistojen valtion kustannuksun. — 6) Se osa opettajakuntaa, joka ei samalla ollut maanviljelysoppilaitosten
puuttuvat — 8) Vuonna 1941 muutettiin lukuvuosi teknillisissä kouluissa alkavaksi kalenterivuoden alusta. ordinarie lärare. — a) Läsåret 1886—87. — 4) Statsutgifterna för »Tampereen teknillinen oppilaitos* ingå bland statsutgifterna för de tekniska
... , > Statsutgifterna gälla kalenderåret. Läsåret 1941—42 grupperades yrkesskolorna delvis om. — ) Fr. o. m. Jasåret 1925—26 endast icke var anställd vid jordbruks- eller mejeriskolor. — 7) Uppgifter för husmodersskolor saknas. — 8) Fr. o. m. år 1941 begynner läsåret vid de tekniska 
läroverken. — •) Den del av lararpersonalen, som icke tillika var anstalld vid resp. iantbrukf laroverk. — •) Den del av lararpersonalen, som tillika
skolorna vid kalenderårets törjaa. . . ___  ,  . . vasen  même temps engagée1 dans les écoles d’agriculture.—1e) LaTjpartie du personnel enseignant qui n’était ras en même temps engagée dans les écoles
x) Les dépenses de VEtat se rapportent aux années cimles. — *) Année scolaire 1886—87. — l) La partie du personnel enseignant qui riétait 
d*agriculture ou de laiteries.
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297. Oppikoulut lukuvuosina 1900—1951. — Läroverken läsåren 1900—1951.
Ecoles secondaires de 1900 à 1951.
Luku­
vuonna
Läsår
Années
scolaires
Oppikoulut — Läroverk 
Ecoles secondaires
Siitä — Därav 
Dont Opettajat — Lärare — Personnel enseignant
Valtion
Statens
De
VEtat
Kunnalliset 
ja yksi­
tyiset 
Kommu­
nala och 
privata 
Municipales 
et privées
Kaikkiaan
Inalles
Total
Uusimuotoiset 
Av ny typ 
De type nouveau Valtion koulut 
Statsskolor 
Ecoles de VEtat
Kunnalliset ja yksi­
tyiset koulut
Kommunala och 
privata skolor
Ecoles municipales 
et privées
Kaik­
kiaan
Inalles
Total
! 
V
altion 
i 
Statens 
1 
De 
VEtat 
1
Y
ksityiset
Privata
Privées
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Suomen­
kieliset
koulut
Finsksprå­
kiga skolor
Ecoles
finnoises
Ruotsin­
kieliset
koulut
Svensk­
språkiga
skolor
Ecoles
suédoises
S. 
- 
F.
R. - 
Sv.
S. - 
F.
R. - 
Sv.
S. - 
F.
R. 
- 
Sv.
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Miehiä
Manliga
Hommes
Naisia
Kvinn­
liga
Femmes
Miehiä
Manliga
Hommes
Naisia
Kvinn­
liga
Femmes
S. - 
F.
R
.-Sv.
S. — 
F.
R
.—
Sv.
1900—01 27 18 32 24 59 42 101 639 713 1352 734 618
1905—06 31 17 44 28 75 45 120 716 941 1657 996 661
1910—11 39 19 59 28 98 47 145 520 291 541 605 1957 1263 694
1915—16 36 16 69 29 105 45 150 532 301 545 585 1963 1337 626
1920—21 46 18 75 30 121 48 169 3 — 2 --- 5 659 466 628 727 2 480 1706 774
1925—26 55 17 102 30 157 47 204 6 — 11 --- 17 755 586 759 885 2 985 2144 841
1930—31 67 19 118 28 185 47 232 9 — 13 --- 22 802 717 748 976 3 243 2 443 800
1932—33 70 19 116 28 186 47 233 9 1 15 --- 25 783 731 757 945 3 216 2 415 801
1933—34 70 19 115 29 185 48 233 9 1 16 --- 26 773 734 766 965 3 238 2 418 820
1935—36 70 19 114 29 184 48 232 9 1 18 --- 28 785 735 806 961 3 287 2 490 797
1936—37 71 19 114 28 185 47 232 9 1 17 --- 27 797 746 799 963 3 305 2 495 810
1937—38 72 17 112 28 184 45 229 9 1 17 --- 27 803 763 805 954 3325 2 523 802
1938—39 72 17 116 28 188 45 233 9 1 18 --- 28 798 780 850 998 3 426 2 622 804
1939—40 66 16 111 25 177 41 218 9 1 18 --- 28 701 709 774 935 3119 2 427 692
1940—41 67 16 112 25 179 41 220 9 1 19 --- 29 747 797 780 961 3 285 2 582 703
1941—42 67 16 112 25 179 41 220 9 1 19 --- 29 778 892 804 1141 3 615 2 901 714
1942—43 73 16 118 26 191 42 233 9 1 20 --- 30 786 907 827 1203 3 723 2 998 725
1943—44 78 17 129 25 207 42 249 10 1 21 --- 32 833 1075 864 1303 4 075 3 333 742
1944—45 77 17 129 25 206 42 248 10 1 21 -- 32 844 1002 837 1248 3 931 3 226 705
1945—46 78 16 153 26 231 42 273 10 1 30 1 42 875 1039 975 1425 4 314 3582 732
1946—47 79 16 166 26 245 42 287 11 1 32 1 45 926 1091 1074 1492 4 583 3 844 739
1947 - 4 8 80 16 176 27 256 43 299 11 1 35 2 49 967 1148 1141 1624 4 880 4 075 805
1948-49 82 17 189 29 271 46 317 11 1 45 3 60 1021 1182 1259 1685 5147 4 286 861
1949—50 85 17 201 33 286 50 336 10 1 44 6 61 1033 1259 1340 1766 5398 4 510 888
1950—51 86 17 203 32 289 49 338 8 1 43 6 58 1041 1316 1375 1826 5 558 4 646 912
Luku­
vuonna
Läsår
Années
scolaires
Oppilaat — Elever — Elèves SiitS — Därav — Dont
Valtion koulut 
Statsskolor 
Ecoles de l’Etat
Kunnalliset ja yksityiset 
koulut 
Kommunala och privata 
skolor
Ecoles municipales et privées
Suomenkieli­
set koulut 
Finsksprå­
kiga skolor 
Ecoles 
finnoises
Ruotsinkie­
liset koulut 
Svensksprå­
kiga skolor 
Ecoles 
suédoises
Kaik­
kiaan
Inalles
Total
Uusimuotoiset koulut 
Skolor av ny typ 
Ecoles de type nouveau
Statens 
De 
VEtat
Valtion 
j j
Y
ksityiset
Privata
Privées
! Y
hteensä—
Sum
m
a 
Total
S. - -F. R. - -Sv. S .--F . R. —-Sv.1
Poikia
G
ossar
G
arçons
Tyttöjä
Flickor
Filles
Poikia
Q
ossar
Garçons
Tyttöjä
Flickor
Filles
Poikia
G
ossar
G
arçons
Tyttöjä
Flickor
Filles
Poikia
G
ossar
G
arçons
Tyttöjä 
i 
Flickor 
Filles
Poikia
G
ossar
G
arçons
Tyttöjä
Flickor
FiU
es
Poikia
G
ossar
G
arçons
Tyttöjä
Flickor
Filles
S. - 
F.
R
.—
Sv.
ij'S.-F.
R.—
Sv.
1900—01 3 817 1405 1738 940 1200 2 646 1110 1842 5 017 i 4 051 2 848 2 782 14 698
1905—06 4 513 2 272 1765 1116 2 275 4 003 1348 2 078 6 788 6 275 3113 3194 19 370
1910—11 5 072 2 641 2 060 1186 3 579 6169 1315 2 332 8 651 8 810 3 375 3 518 24 354
1915—16 5 247 2 997 2123 1371 3 699 6 096 1590 2 454 8 946 9 093 3 713 3 825 25 577
1920—21 6 051 5 240 2 464 1705 4 712 7 356 1815 3105 10 763 12 596 4 279 4 810 32 448 112 — __ — 112
1925—26 8 835 8 452 2 586 2 067 6 841 10 642 2130 3 212 15 676 19 094 4 716 5 279 44 765 364 — 209 — 573
1930—31 10512 10 471 2 539 2 056 7 732 11517 1801 2 961 18 244 21 988 4 340 5 017 49589 1 139 27 1059 — 2 225
1932—33 10 682 10 325 2 478 1 944 8 084 11152 1866 3 082 18 766 21477 4 344 5 026 49 613 1 191 72 1286 2 549
1933—34 10 663 10 296 2 415 .1 792 8 363 11233 1 904 3 001 19 026 21 529 4 319 4 793 49 667 1 281 82 1401 — 2 764
1935—36 10 625 10151 2 207 1666 8 964 11785 1917 3 017 19 589 21 936 4124 4 683 50 332 1 485 85 1723 — 3 293
1936—37 10 642 10182 2171 1 556 9 085 12 004 1908 3 087 19 727 22 186 4 079 4 643 50 635 1 610 92 1701 — 3 403
1937—38 11092 10 813 2136 1517 9 302 12 470 1898 3 068 20 394 23 283 4 034 4 585 52 296 1 660 116 1839 — 3 615
1938—39 11368 11304 2110 1545 9 588 12 975 1884 3 009 20 956 24 279 3 994 4 554 53 783 1 739 168 2 168 4 075
1939-40 22 166 3 617 23 392 4 697 45 558 8 314 53 872 1 585 193 2 247 — 4 025
1940—41 11585 11 739 2 062 1608 9 907 14 738 1786 2 877 21 492 26 477 3 848 4 485 56 302 1 653 205 2 452 — 4 310
1941—42 11667 11 948 2 027 1536 10 007 15 367 1708 2 854 21 674 27 315 3 735 4 390 57114 1 695 199 2 593 — 4 487
1942—43 12 882 12 863 2 006 1482 10 694 17 153 1832 2 943 23 576 30 016 3 838 4 425 61 855 1 926 225 3 097 — 5 248
1943—44 14 014 14 688 2 318 1 722 11 783 19 380 1 822 3 034 25 797 34 068 4140 4 756 68 761 2 376 260 3 553 — 6189
1944—45 14 451 14 774 2 203 1631 13 156 21 740 1849 3 044 27 607 36 514 4 052 4 675 72 848 2 570 260 3 965 — 6 795
1945-46 14 486 15 780 2 319 1855 13936 23 888 1937 3285 28 422 39 668 4 256 5140 77 486 2 589 247 4 444 70 7 350
1946—47 14 650 16 555 2 378 2 069 14 728 25 291 2 012 3 472 29378 41 846 4 390 5 541 81155 2 584 250 4 889 70 7 793
1947—48 15 095 17 223 2 575 2 406 15 905 26101 2 062 3 478 31000 43 324 4 637 5 884 84 845 2 471 258 5 008 140 7 877
1948—49 15 419 17 572 2 593 2 461 16 970 26 955 2  212 3 558 32 389 44 527 4 805 6 019 87 740 2 364 232 5 633 224 8 453
1949—50 16 199 18 843 2 676 2 621 17 809 27 445 2 352 3 732 34 008 46 288 5 028 6 353 91677 2 108 219 5 564 453 8 344
1950—51 16 633 19 926 2 744 2 810 18 679128 005 2 415 3 759 35 312 47 931 5159 6 569 94 971 1 735 230 5105 533 7 603
Muist. S. «  Suomenkieliset koulut. — R. =■ Ruotsinkieliset koulut. 
Anm. F. «= Finskspråkiga skolor. — Sv. — Svenskspråkiga skolor. 
Rem. S. — F. =■ Ecoles finnoises. — B . — Sv. =* Ecoles suédoises.
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298. Oppikoulut koulumuodon mukaan lukuvuonna 1950—1951. — Läroverken efter skoltyp läsåret
1950—1951. — Ecoles secondaires suivant les types d'école.
Oppikoulut 
Läroverk 
Ecoles secon­
daires
Oppilaat — Elever— Elèves
Opettajat
Lärare
Suomenkieliset
koulut
Finskspräkiga
skolor
Ecoles finnoises
Ruotsinkieliset
koulut
Svenskspråkiga
skolor
Ecoles suédoises
Koulumuoto 
Skoltyp 
Type d'école
j 
S. — 
F.
R
.—
Sv.
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Maîtres Kaik­
kiaan
Inalles
TotalS. — 
F.
U
—
Sv.
1
M
iehiä
M
anliga
H
om
m
es
i
N
aisia 
i K
vinnliga
Fem
m
es
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
i 
Poikia 
G
ossar 
G
arçons
T
vttöjä
Flickor
Filles
Poikia
G
ossar
G
arçons
T
yttöjä
Flickor
Filles
Valtion koulut — Statsskolor — Ecoles de 
VEtat  ......................... ..................................................................................... 86 17 103 1969 388 1041 1 316 2 357 16 633 19 926 2 744 2 810 42113
Normaalilyseot — Normallyceer — Ecoles 
normales supérieures ................................................................. 9 1 3 83 47 81 49 130 706 726 541 1973
Klassilliset ja muut poikalyseot — Klas­
siska och andra gosslyceer — Lycées de 
garçons .............................................................................................................. 27 4 31 593 76 412 257 669 11013 393 1192 12 598
Yhteislyseot — Samlyceer — Lycées mixtes 21 6 27 551 117 292 376 668 4 066 6102 731 893 11 792
Tyttölyseot ja -lukiot — Flicldyceer och 
-gymnasier — Lycées de jeunes filles . . 18 2 20 417 64 128 353 481 22 8  446 _ 929 9 397
Tyttökoulut — Flickskolor — Ecoles de 
jeunes filles  .............................................................................................. 7 2 9 152 45 42 155 197 2 567 _ 649 3 216
Keskikoulut — Mellanskolor — Ecoles 
moyennes  ..................................................................................................... 11 2 13 173 39 86 126 212 826 1692 280 339 3137
Kunnalliset ja yksityiset koulut— Kommu­
nala och privata skolor — Ecoles m unici­
pales et privées  ............................................................................. 203 32 235 2 677 524 1375 1826 3 201 18 679 28 005 2 415 3 759 52 858
Yhteislyseot ja -lukiot — Samlyceer och 
-gymnasier — Lycées mixtes  ................ 85 19 104 1536 354 812 1078 1  890 12 674 17 955 2 1 1 2 2 329 35 070
Tyttölyseot ja -lukiot — Flicklyceer och 
-gymnasier — Lycées de jeunes filles . . 4 5 9 74 105 42 137 179 _ 1188 _ 1028 2  216
Keskikoulut — Mellanskolor — Ecoles 
moyennes  .................................................. 114 8 122 1067 65 521 611 1132 6  005 8  862 303 402 15 572
Kalkki koul.—Samtl. skol.— Toutes les écoles \ 289 49 338 14 646 912 2 416 3142 5 558 35 312 47 931 5159 6 569 94 971
299. Oppikoulujen menot ja tulot lukuvuosina 1938— 1950. 
Läroverkens utgifter och inkomster läsåren 1938— 1950.
Dépenses et recettes des écoles secondaires de 1938 à 1950.
Luku­
vuonna
Läsår
Années 
scolaires
Menot— Utgifter — Dépenses Tulot — Inkomster —- Recettes
Opettajain
palkkaus
Lärarnas
avlöning
Gages du 
personnel 
enseignant
Lämmitys,
valaistus,
siivous,
opetus-
kalusto
ym.
För värme, 
lyse, under­
visnings­
material 
m. m. 
Chauffage, 
éclairage, 
materiel 
scolaire, 
etc.
Koulutalon 
hoito- ja 
korjaus­
kustannuk­
set
Skötsel o. 
reparat av 
skolhuset
Entretien 
et répara­
tions de la 
maison 
d’école
Vuokrat
Hyrorna
Loyer
Yhteensä
Summa
Total
Oppilas-
maksut
Elevernas
skolavgifter
Rétribu­
tions
scolaires
Valtionapu
Statsunder­
stöd
Subvention 
de VEtat
Kuntien
avustus
Kommu­
nernas
understöd
Subvention
communale
Muut tulot
övriga
inkomster
Autres 
recette»
Yhteensä
Summa
Total
Valtion 
nettokus­
tannukset 
oppilasta 
kohden 
Statens 
nettoutgif- 
ter per elev 
Dépense 
nette de 
VEtat par 
élève
1000 mk mk
Valtion koulut •— Statsskolor — Ecoles de l'E tat
1938—39 66324 12 640 4 781 433 84178 14 441 —. — 1 2 2 14 563 3175
1946—47 299 202 57 792 17 526 2141 376 661 22 834 — — 654 23 488 9 906
1947— 48 520 484 103 502 20 362 2 767 647 115 61 768 — — 11658 73 426 15 381
1948—49 601928 104179 18 203 2 735 727 045 71 757 — — 19 114 90 871 16 722
1949—50 778 637 150 496 41169 2 349 972 651 76 264 __ — 24 468 100 732 21 615
Kunnalliset ja  yksityiset koulut — Kommunala och privata skolor — Ecoles m unicipales et privées
1938—39 52199 9 573 3 762 3 283 6 8  817 22 005 44 002 2 510 4 407 72 924 1603
1946—47 308 421 72 384 9 375 10 534 400 714 129 178 214 867 16 422 23 908 384 375 4 722
1947—48 529 358 104 558 16 977 14 864 665 757 183 815 416162 23 272 38 345 661 594 8  753
1948—49 618860 163584 21044 17 569 821057 193102 394 856 28143 51052 667 153 7 946
1949—50 743 260 238 265 27 275 28 455 1 037 255 292 993 600 633 50 826 64 397 1 008 849 11 700
Kaikki oppikoulut — Samtliga läroverk —  Toutes les écoles secondaires
1938—39 118 523 22 213 8  543 3 716 152 995 36 446 44 002 2 510 4 529 87 487 2113
1946—47 607 623 130176 26 901 12 675 777 375 152 012 214 867 16 422 24 562 407 863 6  999
1947—48 1049 842 208 060 37 339 17 631 1312 872 245 583 416162 23 272 50 003 735 020 11 667
1 9 4 8 -4 9 1 220 788 267 763 39 247 20 304 1548 102 264 859 394856 28143 70 166 758 024 11 751
1949—60 1 521 897 388 761 6 8  444 30 804 2 009 906 369 257 600 633 50 826 8 8  865 1 109 581 16 062
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300. Ylioppilastutkinto vuosina 1938—1951. — Studentexamen åren 1938—1951.
Epreuves de baccalauréat.
Vuonna
År
Années
Varsinaisia oppilaita keväällä — Ordinarie elever om våren 
Elèves ordinaires au printemps
Varsinaisia oppilaita syksyllä 
Ordinarie elever om hösten 
Elèves ordinaires en automne
Yksityis­
oppilaita
Privat­
elever
Elèves
privées
Kaik­
kiaan
Inalles
Total
Valtion
koulut
Stats­
skolor
Ecoles 
de VEtat
Yksi­
tyis­
koulut
P rivat­
skolor
Ecoles
privées
Suomen­
kieliset
koulut
Finsk­
språkiga
skolor
Ecoles
finnoises
Ruotsin­
kieliset
koulut
Svensk­
språkiga
skolor
Ecoles
suédoises
Poikia
Gossar
Garçons
Tyttöjä
Flickor
Filles
Yhteensä
Summa
Total
Suomen­
kieliset
koulut
Finsk­
språkiga
skolor
Ecoles
finnoises
Ruotsin­
kieliset
koulut
Svensk­
språkiga
skolor
Ecoles
suédoises
Poikia
Gossar
Garçons
Tyttöjä
Flickor
Filles
Yhteensä
Summa
Total
Ylioppilaskokelaita — Studentkandidater — Candidats
1938 1273 1444 2 214 503 1402 1315 2 717 527 124 316 335 651 199 3 567
1946 1229 1529 2 354 404 1066 1692 2 758 434 89 229 294 523 125 3406
1947 1573 1830 2 879 524 1510 1893 3403 360 101 216 245 461 165 4 029
1948 1507 1719 2 766 460 1541 1685 3 226 567 124 349 342 691 139 4 056
1949 1603 1984 3 089 498 1 710 1877 3 587 533 98 348 283 631 238 4 456
1950 1948 2137 3 560 525 1965 2120 4 085 529 95 337 287 624 152 4 861
1951 1904 2 208 3 600 512 1850 2 262 4112 434 95 254 275 529 112 4 753
Kokelaita hyväksyttiin - -  Godkända kandidater - -  Candidats reçus
1938 1006 1050 1679 377 1083 973 2 056 413 95 240 268 508 97 2 661
1946 1014 1219 1915 318 858 1375 2 233 325 75 184 216 400 64 2 697
1947 1353 1611 2 545 419 1302 1662 2 964 265 76 147 194 341 114 3419
1948 1189 1344 2 199 334 1174 1359 2 533 463 94 271 286 557 68 3158
1949 1345 1610 2 557 398 1361 1594 2 955 386 71 242 215 457 133 3 545
1950 1646 1814 3 034 426 1622 1838 3 460 421 71 266 226 492 121 4 073
1951 1669 1909 3164 414 1596 1982 3 578 372 72 208 236 444 89 4111
Kokelaita hylättiin, °/'o — Underkända kandidater, % -— Candidats refusés, %
1938 21.0 27.3 24.2 25.0 22.9 25.5 25.6 21.6 23.4 34.1 20.0 22.0 51.3 25.4
1946 17.5 20.3 18. G 21.3 19.5 18.7 19.0 25.1 15.7 19.7 26.5 23.5 48.8 23.8
1947 14.0 12.0 11.6 20.0 13.8 12.2 12.9 27.9 24.3 31.9 20.8 26.0 30.9 15.1
1948 21.1 21.8 21.5 27.4 23.8 19.3 21.5 18.5 24.2 22.3 16.4 19.4 51.1 22.1
1949 16.1 18.9 17.2 20.1 20.4 15.1 17.6 27.6 27.6 30.1 24.0 27.6 44.1 20.4
1950 15.5 15.1 14.8 18.9 17.5 13.3 15.3 20.4 25.3 30.4 21.3 21.2 20.4 16.2
1951 12.3 13.5 12.1 19.1 13.7 12.4 13.0 14.3 24.2 18.1 14.2 16.1 20.5 13.5
Varsinaisia oppilaita hyväksytty arvosanalla — Ordinarie elever godkända med vitsordet 
Elèves ordinaires ayant fait leur baccalauréat avec la note
År 1 ) Valtion koulut — Statsskolor Yksityiskoulut — Privatskolor Yhteensä — Summa
Années1 ) Ecoles de VEtat Ecoles privées Total
S. — F. R. — Sv. S .— F. R. — Sv. S. — F. R. — Sv.
i cl a 1 cl a ‘ cl a 1 cl a 1 cl a cl a
1945 . .  j 137 350 226 15 58 32 157 513 342 37 122 84 294 863 568 52 180 116— 36 86 — 5 14 — 36 139 — 9 32 — 72 225 — 14 46
1946 . .  -( 136 476 290 17 67 28 163 518 332 30 116 60 299 994 622 47 183 88— 35 104 — 4 25 1 45 140 — 9 37 1 80 244 — 13 62
1947 . .  j 186 673 356 20 74 44 213 719 398 44 146 91 399 1 392 754 64 220 1352 30 93 — 5 30 — 37 103 — 9 32 2 67 196 — 14 62
1948 . .  j 143 531 397 12 59 47 105 542 481 22 98 96 248 1073 878 34 157 143— 36 184 — 8 27 — 31 212 — 6 53 — 67 396 — 14 80
1949 . .  j 172 620 401 30 61 61 172 689 503 34 125 87 344 1309 904 64 186 1481 32 138 — 6 20 — 31 184 1 13 31 1 63 322 1 19 51
1 Q5ft i 231 781 470 34 71 59 255 779 518 39 121 102 486 1560 988 73 192 1611 49 158 — 4 20 — 55 158 — 9 38 1 104 316 — 13 58
195 777 552 27 75 43 204 834 602 33 132 104 399 1611 1 154 60 207 1471951 1
—• 38 132 — 9 18 — 29 173 — 10 35 — 67 305 — 19 53
Vuonna
Âr
Sotilaskirjoitukset — Militfirekrivningar — Epreuves des ex-combattants
Kokelaita — Kandidater 
Candidats
Hyväksytty — Godkända 
Réçus
Hylätty — Underkända
Refusés
0//o
Arvosanat — Vitsord - - Note
Années Yht. Yht. Yht. S. — F. R. — Sv.
S .— F. R . -  Sv. S:ma S. — F. R — Sv. S:ma S .— F. R .—Sv. S:ma
Total Total Total cl a 1 cl a
1945.......... 2 375 315 2690 1647 223 1870 30.7 29.2 30.5 95 978 574 6 125 92
1946.......... 2 307 230 2537 1416 146 1562 38.6 36.5 38.4 61 734 621 7 78 61
1947.......... 650 28 678 229 15 244 64.8 46.4 64.0 1 86 142 — 1 14
1948.......... 204 8 212 51 4 55 75.0 50.0 74.1 — 8 43 ___ ____ 4
1949.......... 91 2 93 22 1 23 75.8 50.0 75.3 .— 4 18 ___ 1 ___
1950.......... 40 — 40 9 — 9 77.5 ____ 77.5 — . 1 8 .— ____
1951.......... 16 — 16 — — — 100.0 100.0 — — — — — —
1) Ylemmän rivin tiedot koskevat kevätlukukautta, alemman syyslukukautta. 
l ) Uppgifterna p i  övre raden hänföra sig till vårterminen, på nedre till höstterminen.
x) Les données sur la ligne supérieure se réfèrent au semestre du printemps, celles sur la ligne inférieure visent au semestre d*automne.
X IX . OPETUS- JA  SIV ISTY STO IM I.----UNDERVISNINGS- OCH BILDNINGS VÄSEN. 2 5 5
301. Kansakoulunopettajien korkeakoulut lukuvuosina 1934— 1951. 
Högskolor för folkskollärare läsåren 1934— 1951.
Ecoles supérieures d ’instituteurs et d ’institutrices primaires: années scolaires 1934—1951.
Lukuvuonna
Läsår
Années
scolaires
Opettajia — Lärare 
Personnel enseignant
Oppilaita kevätlukukauden alussa 
Elever vid vårterminens början 
Etudiants au début du semestre de printemps
Kansakoulun- 
opettajatutkin- 
non suorittaneita
Avlagda folk­
skollärarexa­
mina
Certificats de compé- 
tence pour le poste 
d’instituteurs 
primaires
Professoreja— 
Professorer 
Professeurs
Lehtoreita—
Lektorer 
Lecteurs
Korkeakoulun 
opettajia 
Lärare 
vid 
högskolan 
M
aîtres 
à 
Vacadém
ie
Harjoituskoulun 
opettajia 
Lärare 
vid 
övningsskolan 
M
aîtres 
d 
V école-annexe
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
Total
, 
Vakinaisia 
— 
O
rdinarie 
Régvliers
Siitä — Därav —Dont Erioikeudella 
opiskelevia 
Med 
dispens 
D
ispensés
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
Total
M
iehiä 
— 
M
anliga 
Bom
m
es
Naisia 
— 
K
vinnliga
Fem
m
es
Y
lioppilaita 
Studenter 
Ayant passé 
le 
bacca­
lauréat
i
Yliopistollisen 
loppu­
tutkinnon 
suorittaneita 
Personer, som 
avlagt 
akademisk 
slutexam
en 
Ayant passé 
ses 
exam
ens 
à 
l’U
niversüé Miehiä
Manliga
Hommes
Naisia
Kvinnliga
Femmes
Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu —  Académie pédagogique de Jyväskylä
1934—35 . . . . i ■— — .— x) i 60 25 35 53 7 — 60 ____ __
1938—39 . . . . 4 1 0 4 9 27 189 94 95 187 2 16 205 51 49
1940—41 . . . . 4 1 1 4 9 28 161 64 97 159 2 4 165 31 43
1 9 4 1 -4 2  . . . . 4 1 1 4 9 28 56 2 54 56 — 1 57 1 54
1 9 4 2 -4 3  . . . . 4 1 1 4 9 28 163 29 134 153 10 1 164 23 65
1943—44 . . . . 4 1 1 4 9 28 161 13 148 160 1 .— 161 7 6 8
1944—45 . . . . 4 1 1 4 9 28 157 43 114 156 1 1 158 5 1 0 1
1945—46 . . . . 4 1 1 4 9 28 150 70 80 149 1 14 164 34 48
1946—47 . . . . 4 1 1 4 9 28 155 73 82 155 — 2 157 38 44
1947—48 . . . . 4 14 3 9 30 240 125 115 240 — 2 242 51 74
1948—49 . . . . 4 1 2 3 9 28 280 115 165 280 — 1 281 77 94
1949—50 . . . . 4 13 2 9 28 277 94 183 277 —. — 277 39 1 0 1
1950—51 . . . . 4 13 2 9 28 294 108 186 294 — 1 295 81 108
Helsingin väliaikainen opettajakorkeakoulu—Ecole supérieure intérimaire de Helsinki pour instituteurs et institutrices
1947—48 . . . . — 1 14 — 15 75 75 — 75 ____ — 75 ___ ___
1948—49 . . . . — 3 23 — 26 158 84 74 158 — 1 0 168 79 32
1949—50 . . . . — 8 2 1 — 29 203 63 140 203 — 15 218 42 89
1950—51 . . . . — 8 2 2 — 30 245 77 168 245 — 18 263 62 109
Turun väliaikainen opettajakorkeakoulu — Ecole supérieure intérimaire de Turku pour instituteurs et institutrices
1949—50 . . . . — 4 4 8 126 2 2 I 104 126 7 133 10 43
1950—51 . . . . — 5 5 1 0 189 47 142 189 7 196 31 1 0 0
302. Yhteiskunnalliset korkeakoulut lukuvuosina 1930—1951.—Medborgarhögskolor läsåren 1930—1951.
Ecoles sociales supérieures: années scolaires 1930—1951.______________________
Lukuvuonna
Läsår
Années
scolaires
O petta jia—Lärare 
Personnel 
enseignant
Opiskelijoita kevätlukukaudella — Elever under vårterminen 
Etudiants au semestre de printemps
Suoritetut 
loppututkinnot *) 
Avlagda 
slutexam
ina 
*) 
D
iplôm
es
professoreja 
— 
Professorer 
Professeurs
Dosentteja 
— 
D
ocenter 
Agrégés
Yliopettajia 
— 
överlärare 
M
aîtres 
supérieurs
Lehtoreita 
— 
Lektorer 
Lecteurs
M
uita opettajia— 
övriga lärare 
Autres 
m
aîtres
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
Total
M
iehiä 
— 
M
än 
H
om
m
es
Naisia — 
K
vinnor 
Fem
m
es
1 
Yhteensä — 
Sum
m
a 
I 
Total
Opetusjaosto
Linjeindelning
Sections
Pohjaopinnot 
Skolunderbyggnad 
Etudes antérieures
Y
hteiskuntatieteellinen 
Socialvetenskap 
Science 
sociale
; Hallinnollislainopillinen 
Förvaltning 
och 
juridik 
Adm
inistration 
et 
droit
H
uoltotyön 
Social vård 
Assistance 
publique
K
orkeakoul. 
loppututk. 
! 
H
ögskolexam
en 
D
iplôme 
d’une 
école 
I 
supérieure
Y
lioppilastutkinto
Studentexam
en
Baccalauréat
8 1k. oppikoul. - keskik. 
8 kl. läroverk 
- 
m
ellanskola 
Ecoles 
secondaires
Alempi pohjakoulutus 
Lägre skolunderbyggnad 
Autres
M .-H . N.—Kv. F.
Yhteiskunnallinen korkeakoulu — Ecole finnoise
1930—31 . . . . —. — — — 2 0 2 0 113 43 156 98 58 — 4 16 58 78 2 2 6
1938—39 . . . . — — — — 2 2 2 2 103 89 192 92 1 0 0 — 9 42 8 8 53 7 4
1940—41 . . . . — — — — — — — — — — .—. _ — — _ — 7 4
1941—42 . . . . — — — — 24 24 46 141 187 49 3) 21 3) 37 3 60 92 32 1 4
1942—43 . . . . —. — — — — —. — — — — —. — — — __ __ 4 2
1 9 4 3 -4 4  . . . . —. — 2 23 25 81 203 284 164 58 62 7 72 118 87 6 29
1944—45 . . . . — — 2 30 32 190 306 496 329 89 78 2 1 127 215 133 14 30
1945—46 . . . . 6 — — 4 37 47 297 461 758 495 148 115 2 2 283 309 144 27 6 6
1946—47 . . . . 7 — — 3 37 47 258 412 670 434 127 109 24 249 241 156 23 58
1947—48 . . . . 8 — — 3 34 45 243 420 663 435 1 1 0 118 2 1 224 265 153 13 56
1948—49 . . . . 9 — — 3 37 49 229 367 596 402 94 1 0 0 15 198 244 139 47 8 8
1949—50 . . . . 1 0 — — 1 2 27 49 249 306 555 356 80 119 2 1 171 191 172 28 6 8
1950—51 . . . . 1 0 1 2 13 2 0 46 283 337 620 355 105 160 35 177 213 195 51 61
Svenska medborgarhögskolan — Ecole suédoise
1943—44 . . . . — — — — 13 13 1 2 34 46 ____ 2 2 24 3 16 2 1 6 — ___
1944—45 . . . . — — — — 1 1 1 1 2 0 39 59 — 31 28 1 2 2 36 — — —
1945—46 . . . . — — — — 15 15 18 33 51 — 28 23 9 2 2
1946—47 . . . . — — — — 16 16 17 35 52 .— . 23 29 14 8
1 9 4 7 -4 8  . . . . — — — — 17 17 24 24 48 — 24 24 — iê 17 \2 4 16
1948—49 . . . . — — — 15 15 18 16 34 — 17 17 — 16 7 1 1 9 16
1949— 50 . . . . — — — — 15 15 19 15 34 .— . 1 0 24 — 15 .— 19 1 1 1 1
1950—51 . . . . — — — — 15 15 24 23 47 — 16 31 — 18 — 29 7 5
x) Seminaarin opettajat toimivat korkeakoulun opettajina.— 2) Kalenterivuosina 1931—1951. — s) Esitutkintoa ja  yksitysiä aineita opis­
kelevat kuuntelijaoppilaat puuttuvat tästä.
*) Seminariets lärare fungerade såsom lärare vid högskolan. — *) Kalenderåren 1931—1951. — *) Exkl. studerande for f örexamen och auskul* 
tanter i särskilda ämnen.
303. Helsingin Yliopisto lukuvuosina 1859—1951. — Helsingfors Universitet läsåren 1859—1951. — Université de Helsinki, de 1859 à 1951.
Lukuvuonna
(kevät-
lukuk.)
Läsår 
(vårter­
minen) 
Années 
scolaires 
(semestre 
du prin­
temps)
Opettajanvirkoja— Lärartj änster 
Places de personnel enseignant Opettajia — Lärare —  Personnel enseignant
Kirjoissaolevia
ylioppilaita
Inskrivna
studenter
Etudiants
inscritsVakinaisen 
professorin 
O
rdinarie 
professurer 
Professeurs
Ylim
ääräisen 
professorin 
Extraordinarie 
professurer 
Professeurs 
extraordinaires
Apulaisen 
— 
A
djunkturer 
A
djoints
D
osentin 
— 
D
ocenturer 
Agrégés
Lehtorin
Lektorat
Lecteurs
M
uiden 
opettajien 
övriga 
lärartjänster 
Autres 
m
aîtres
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
Total
Teologisessa 
tiedekunnassa 
Teologiska 
fakulteten 
Faculté 
de 
théologie
Lainopillisessa 
tiedekunnassa 
Juridiska 
fakulteten 
Faculté 
de 
droit
Lääketieteelle 
tiedekunnassa 
M
edicinska 
fakulteten 
Faculté 
de 
m
édécine
H
ist.-kielitieteell. 
osastossa 
H
ist.-filologiska 
sektionen 
Section 
hist.-philologique
M
atem
aatt.-luonnontiet. osast. 
M
atem
.-naturvet. sektionen 
Section 
physico-m
athém
atique
V
altiotieteen, tiedekunnassa 
Statsvetenskapliga 
fakult. 
Faculté 
des 
sciences 
politiques
M
aatalous-m
etsâtieteelî. tiedek. 
A
grikult.-forstvetensk. fakult. 
Faculté 
agricole-forestière
V
oim
istelulaitoksella 
G
ym
nastikinrättningen 
Etabl. de 
gym
nastique
Farm
aseuttisella 
laitoksella 
Farm
aceutiska 
inrättningen 
Etabl. de 
pharm
acie
Tiedekuntajaon 
ulkopuolella 
Utom 
fakultetsindelningen 
Hors 
des 
sections
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
Total Miehiä
M
än
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnor
Fem
m
es
1859— 60 26 4 9 5 4 48 _
1869— 70 26 4 ■— 18 9 5 62 --- — — --- — __
1879— 80 32 8 .— 15 9 6 70 3 3 13 24 13 --- — 2 --- 4 62 1 047 1
1889— 90 32 12 2 36 9 6 97 6 5 19 33 23 --- — 2 --- 4 92 1 718 17
1899— 1900 39 19 9 47 10 9 133 5 7 25 47 26 __ — 4 --- 3 117 1 964 354
1909— 10 55 29 15 65 9 32 205 9 11 37 66 29 --- 12 12 — 3 179 2 1 2 3 600
1919— 20 55 32 16 99 7 48 257 11 14 49 87 34 --- 26 10 --- 4 235 1 880 698
1929— 30 89 32 21 116 11 57 326 11 16 63 92 49 __ 36 12 ---- 3 282 3 350 1 8 7 6
1934— 35 89 33 19 138 11 59 349 13 17 71 95 61 --- 42 11 — 3 313 4 204 2 421
1935— 36 89 31 22 141 11 61 355 12 18 78 89 58 --- 46 11 --- 3 315 4 320 2 311
1936— 37 91 32 22 145 11 61 362 11 18 83 86 58 --- 47 10 --- 3 316 4 282 2 1 5 2
1937— 38 94 35 22 161 11 61 384 11 21 82 89 61 --- 48 10 --- 3 325 4 334 2 1 2 7
1938— 39 99 37 22 166 12 68 404 10 22 85 90 68 --- 56 11 1) - 3 345 4 395 2 270
1939— 4 0 J) 102 37 22 177 12 54 404 12 21 77 100 72 --- 52 11 4 3 352 4 537 2 506
1940— 41 102 35 22 186 12 52 409 12 20 80 102 73 __ 52 10 4 2 355 3 777 2 479
1942— 43 107 32 22 197 12 50 420 12 23 76 103 81 — 54 7 5 3 364 2 305 2 799
1943— 44 109 31 22 197 12 50 421 12 27 82 107 86 --- 54 5 3 8 384 2 494 3 237
1944— 45 112 32 22 195 11 56 428 14 24 89 105 84 --- 55 4 3 8 386 4 484 3 864
1945— 46 114 31 22 196 12 45 420 13 23 93 87 86 13 56 9 7 3 390 5 501 4 233
1946— 47 119 32 22 191 15 46 425 10 27 97 86 87 13 53 7 7 3 390 5 787 4 234
1947—48 130 27 24 190 12 68 451 13 29 102 90 89 15 63 9 3 7 420 5 774 4 350
1948— 49 131 29 24 177 12 62 435 13 28 110 88 83 18 74 8 3 10 435 5 544 4 330
1949— 50 132 29 23 182 12 71 449 18 28 113 88 87 18 76 10 8 3 449 5 265 3 9 3 7
1950— 51 134 27 23 192 12 63 451 13 29 116 91 86 15 80 10 8 3 451 4 984 3 961
Läsnäolevia ylioppilaita— Närvarande studenter —  Etudiants présents
Tiedekunta tai osasto —  Fakultet eller sektion —  Faculté ou section
M
iehiä 
— 
M
än 
H
om
m
es
Naisia 
— 
K
vinnor 
Fem
m
es
Teologinen 
Teologiska 
Faculté 
de 
theologie
Lainopillinen 
I 
Juridiska 
Faculté 
de 
droit
[
Lääketieteellinen 
M
edicinska 
Faculté 
de 
m
édécine
H
ist.-kielitieteellinen 
H
ist.-fiiologiska 
S. hist.-philologique
M
atem
.-luonnontiet. 
M
atem
.-naturvetensk. 
S. ■physico-mathém
.
!
V
altiotieteellinen 
Statsvetenskapliga 
F. des Sciences 
politiques
M
aatal.-m
etsätieteel- 
linen 
A
grik.-forstvetensk. 
F. agricole-forestière
V
oim
istelulaitos 
ym
. 
G
ym
nastikinr. 
m
.m
. 
Etabl. de 
gym
nast. etc.
Farm
aseuttinen 
laitos 
Farm
aceutiska 
inrätt­
ningen 
Etabl. de 
pharm
acie
Mp.
M.
H.
Np.
Kv.
F.
Mp.
M.
H.
Np.
Kv.
F.
Mp.
M.
H.
Np.
Kv.
F.
Mp.
M.
H.
1 Np. 
Kv. 
F.
Mp.
M.
H.
Np.
Kv.
F.
Mp.
M.
H.
Np.
Kv.
F.
Mp.
M.
II.
Np.
Kv.
F.
Mp.
M.
H.
Np.
Kv.
F.
M p.
M.
H.
Np.
Kv.
F.
626 i 126 155 61 137 1 147
903 14 105 — 265 — 101 2 214 4 218 8 __ __ __ __ __
10 0 6 168 90 ■— 207 10 140 12 251 97 318 49 __ __ __ __ 1 • •
1812 512 98 1 460 56 183 22 455 252 414 161 __ __ 185 5 17 15 .__ _
16 7 0 625 108 8 454 58 357 130 199 189 286 170 __ __ 263 43 3 27 .__ __
3 042 1 762 208 53 930 160 361 166 540 817 662 464 __ __ 311 55 30 47 .__ __
3 940 2 201 367 75 1302 361 515 310 612 869 652 420 __ __ 455 110 37 56 __ __
4 012 2 089 402 64 13 0 0 399 495 287 602 783 658 356 __ _ _ 521 147 34 53 __ __
3 946 1 9 4 8 391 53 12 1 8 379 473 238 595 760 632 336 __ __ 604 135 33 47 _ _ .__
3 999 1 971 379 57 1172 349 464 251 595 760 672 344 __ 690 162 27 48 __ __
4 037 2 090 336 56 11 8 3 313 453 251 605 806 736 404 __ __ 689 170 23 41 12 49
4 206 2 364 329 50 1 173 329 446 268 645 889 838 542 __ __ 727 184 23 45 25 57
3 310 2 321 230 44 839 312 449 277 416 755 630 584 __ 695 204 24 48 27 97
13 3 5 2 504 72 29 315 288 254 232 186 769 238 712 __ — 240 228 63 30 183
15 8 0 2 874 90 39 393 369 142 283 211 882 331 764 _ _ 391 261 5 67 17 209
4 251 3 470 162 60 1082 441 360 351 469 1 10 4 1032 944 _ _ 10 8 4 323 22 64 40 183
5 092 3 747 160 60 13 5 0 425 461 360 419 1 1 9 9 11 4 3 811 409 212 10 6 7 379 36 57 47 244
5 341 3 722 188 69 16 0 4 376 522 378 447 1382 941 650 486 192 10 1 9 364 55 59 79 252
5 386 3 877 209 81 1 5 1 0 283 572 410 466 1 6 4 9 865 557 600 221 987 405 76 67 101 20451 6 8 3 835 211 82 1 4 5 2 211 613 404 452 1 6 1 2 778 521 601 220 884 373 75 72 102 340
4 9 2 8 3 548 203 83 13 5 2 168 665 425 461 1 4 7 2 762 471 575 207 745 328 68 73 97 321
4 680 3 614 201 86 1 1 7 9 145 655 421 1 504 1 532 751 434 576 261 619 286 68 72 127 377
Lukuvuonna
Läsår
Années
scolaires
üusia ylioppilaita — Nyinskrivna stud .—Etudiants nouveaux Suoritettuja tutkintoja —
Kaikkiaan 
— 
Inalles 
Total
M
iehiä—
M
än 
H
om
m
es
Naisia 
— 
K
vinnor 
Fem
m
es
Suom
enkielisistä 
kouluista 
Från 
finskspråkiga 
i 
skolor
Ecoles 
finnoises
Ruotsinkielisistä 
kouluista 
Från 
svenskspråkiga 
skolor 
i 
Ecoles 
suédoises
! 
Teol. erotutkinto 
Teol. dim
issionsexam
en 
Examen 
théologigue 
final
Examen 
d’Etat 
en 
droit, dégré 
élém
entaire
Alem
pi 
oikeustutkinto
Lägre 
rättscxam
en
Ylem
pi 
oikeustutkinto 
Högre 
rättsexam
en 
Examen 
d’Etat 
en 
droit, dégré 
supérieur
Lääket. Us. tutkinto 
M
ed. lic. exam
en 
Licence en 
m
édécine
Mp.
M.
H.
Np.
Kv.
F.
Mp.
M.
: *•
Np.
Kv.
F.
Mp.
M.
H.
Np.
Kv.
F.
Mp.
M.
H.
Np.
Kv.
F.
1 Mp. 
M. 
H.
Np.
Kv.
F.
l» :
H.
Np.
Kv.
F.
1920— 21 . . . . 492 339 153 245 114 94 39 27 3 3 ) 9 3) 12 4) 60 *)1 30 31930— 31 . . . . 1382 768 614 622 518 146 96 54 3 20 19 78 1 45 10
1935— 36 . . . . 1174 725 449 622 394 103 55 60 11 44 76 105 5 59 15
1936— 37 ....... 1096 680 416 578 369 102 47 51 7 43 77 107 7 55 9
1937— 38 . . . . 1286 833 453 717 390 116 63 76 19 41 60 119 2 60 8
1938—39 . . . . 14 1 9 829 590 710 508 119 82 91 8 39 79 109 2 62 7
1939— 40 . . . . 12 6 0 678 582 553 482 125 100 13 1 11 24 68 1 44 8
1940— 41 . . . . 1364 636 728 516 637 120 91 49 5 46 54 108 5 53 5
1941— 42 . . . . — — — ■— — — — 19 1 7 5 44 2 20 3
1942— 43 . . . . 1572 344 1228 260 1053 84 175 35 7 15 29 68 7 53 11
1943—44 . . . . 1963 831 1132 696 974 135 158 50 6 22 44 107 9 69 9
1944— 45 . . . . 3 1 0 9 1 8 2 6 1283 1 5 2 4 1 10 4 302 179 22 8 20 30 56 7 31 19
1945— 46 . . . . 3 1 5 7 1 782 1 3 7 5 1 5 6 4 1182 218 193 21 3 40 38 72 1 41 11
1946— 47 . . . . 2 334 1 2 8 9 1 0 4 5 1 1 6 4 947 125 98 25 4 28 35 138 7 105 44
1 9 4 7 - 4 8  . . . . 2 087 1 0 7 0 1017 955 910 115 107 20 7 23 49 146 15 92 42
1948—49 . . . . 1 7 1 0 787 923 712 822 75 101 11 2 26 25 124 11 54 41
1949— 50 . . . . 1 5 8 5 752 833 643 764 109 69 42 6 44 27 191 17 53 29
1950— 51 . . . . 1772 833 939 742 836 91 103 54 16 31 13 224 15 74 18
Avlagda examina — Examens
O
dont. lis. tutkinto 
O
dont. lis. exam
en 
Licence 
en 
odontologie
Fil. kand. tutkinto •) 
Fil. kand. examen •) 
Licence
Valtiotieteen 
kandidaatti- 
tutkinto 
*)
Politices 
kandidatexam
en 
*) 
Licence 
en 
sciences politiques
l_ 
i
A
gronom
itutkinto7) 
A
gronom
exam
en7) 
Examen 
d'agronom
e
M
etsätutkinto 
•) 
Skogsexam
en®
) 
Examen 
d’ingénieur 
aux 
eaux 
et 
forêts
M
aat. ja 
m
etsät, kand. 
arvo
Agr. och 
forst. kand. 
grad 
Licence en 
agronomie 
et 
en 
science 
forestière
Voim
ist. opett. tutkinto 
G
ym
n. lär. exam
en 
Examen 
de 
maître 
de 
gym
nastique
Farm
aseu ttitu tkinto 
Farm
aceutexam
en 
Examen 
inférieur 
pour 
les 
étudiants 
en 
pharm
acie
Proviisoritutkinto 
Provisorsexam
en 
Examen 
supérieur 
pour 
les 
étudiants 
en 
pharm
acie
Hist.-kielitiet. 
osasto 
Hist. fil. 
sektion 
is  lettres
Mat.-luonnont. 
osasto 
Mat.-naturv. 
section 
es sciences
Mp.
M.
II.
Np.
Kv.
F.
V :
H.
Np.
Kv.
F.
Mp.
M.
E .
Np.
K v.
F .
Mp.
M.
H.
g ? :
F .
Mp.
M.
H.
Np.
Kv.
F.
Mp.
M.
H.
Np.
Kv.
F.
Mp.
M.
H.
Np.
Kv.
F.
Mp.
M.
H.
Np. i 
Kv. i 
F. \
Mp.
M.
H.
Np.
Kv.
F.
^ • i
H
Np.
Kv.
r .
8 21 37 20 19 8 25 4 51 1 1 9
12 15 65 79 54 24 — — 25 3 35 16 3 11 18 _ __ __
13 37 83 87 49 26 — — 26 14 37 1 23 5 14 16 _ __ __ ,
14 48 90 101 44 24 .— — 27 13 69 — 28 5 11 15 __ __ __ __
15 54 71 92 45 17 — — 44 20 64 — 39 10 8 15 __ __ __. __.
14 42 78 81 33 15 — — 40 19 54 1 34 8 13 9 42 71 17 21
10 18 28 30 12 8 — — 11 5 4 — 10 1 9 45 2 2
3 50 39 66 14 19 — - - 47 30 77 — 38 17 6 12 27 88 15 10
10 32 2 10 7 2 — — 12 2 8 — 4 1 __ __ 4 9 2 10
9 23 36 58 26 18 — 34 32 52 — 20 7 __ 9 42 199 3 11
16 53 46 53 33 16 — — 46 34 56 1 21 6 4 17 16 220 14 251 26 38 53 23 8 — — 50 15 22 2 27 9 27 18 169 12 6
16 39 52 59 49 16 5 — 43 26 119 7 14 4 5 18 19 147 22 105 59 56 56 37 19 15 2 41 26 84 6 26 12 16 16 40 182 17 19
8 45 40 75 45 12 33 4 96 40 142 1 18 5 19 18 31 91 15 27
14 48 36 63 33 14 49 15 1 50 134 1 27 5 33 21 30 225 19 1020 43 36 92 41 28 95 20 67 58 114 3 26 7 23 24 38 228 20 19
15 39 38 97 59 33 76 15 57 46 84 2 27 10 18 26 33 244 19 19
*) Kaikki virat avoinna. Ennen vaotta 1939 sisältyivät farmaseuttisen laitoksen luvut lääketiet, tiedekunnan lukuihin. —  ‘ ) Tiedot ovat 
tujen lisäksi 15 mp. ylioppilasta ja  1 np. ylioppilas suoritti lukuvuonna 1920—21 fil.kand. tutkinnon maanviljelys-taloudellisessa osastossa. — 
■) Alla tjänster vakauta. Före år 1939 ingingo uppgifterna för Farmaceutiaka läroinrättningen i uppgifterna för Medicinska fakulteten.— 
«) Dessutom avlade 15 manliga och 1 kvinulig studerande läsåret 1920—21 filosofiekandidatexamen inom agrikultur-ekonomiska sektionen. — 
V Semestre d’automne 1939.
syyslukukaudelta 1939.—J )  Alempi hallintotutkinto. — 4) Ylemmän hallintotutkinnon ja  oikeustutkinnon suorittaneet yhteensä. — 6) Allamainit- 
) Lukuihin sisältyy valtiotieteen virkatutkinnon suorittaneita.— 7) Aikaisemmin agronomiatutkinto. — 8) Aikaisemmin raetsänhoitotutkinto. 
) Uppgifterna galla for höstterminen 1939. —  8)L äg re  förvaltningsexamen.—  4) Avlagda högre förvaltningsexamina och rättsexamina inalles.—  
•) I  talen ingå sådana som avlagt statsvetenskaplig ämbetsexamen. —  7) Tidigare agronomieexamen. —  «) Tidigare forstexamen.
2 5 6  X IX . O PETU S- JA  SIV IST Y ST O IM I. —  U N D ERV ISN IN G S- OCH BILD N IN G SV Ä SEN . X IX . O PETU S- JA  SIV IST Y ST O IM I. ----U N D ERV ISN IN G S' OCH BILD N IN G SVÄ SEN . 2 5 7
33 Tilastollinen vuosikirja. —  Statistisk årsbok. 1951.
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304. Teknillinen korkeakoulu lukuvuosina 1908— 1951. 
Tekniska högskolan läsåren 1908—1951.
Ecole •polytechnique: années scolaires 1908—1951.
Luku­
vuonna
Läsår
Années
scolaires
O pettajanvirkoja 
L ärartjänster 
Places de personnel enseignant
Läsnäolevia ylioppilaita syyslukukaudella 
N ärvarande studerande under höstterm inen 
Etudiants présents au semestre d ’automne
Suorite ttu ja  
tu tk in to ja  
Avlagda exam ina 
Examens
Professoreja
Professorer
Professeurs
Lehtoreja
L
ektorer
Lecteurs
Y
lim
. lehtoreja 
E. 
o. 
lektorer 
Lecteurs 
auxiliaires
D
osentteja 
D
ocenter 
1 
Agrégés
Y
lim
. opettajia 
Extra 
lärare 
Autres 
m
aîtres
A
ssistentteja
A
ssistenter
Assistants
Y
hteensä 
— 
Sum
m
a 
Total
\ 
M
iehiä 
M
anliga 
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnliga
Fem
m
es
Suom
enkielisiä
Finsktalande
F
innois
R
uotsinkielisiä
Svensktalande
Suédois
M
uita 
— 
övriga 
Autres
K
aikkiaan
Sum
m
a
Total
D
iploom
itutkinto
D
iplom
exam
en
D
iplôm
e
Siitä—D ärav 
Dont
T
ohtorintutkinto 
1 FÖr 
doktorsgrad 
D
octorat
M
iehiä
M
anliga
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnliga
Fem
m
es
1908—09 . . . . 18 4 4 ___ 19 10 55 342 7 209 136 4 349 20 20 _
1915—1 6 ___ 20 4 5 — 20 15 64 560 29 353 235 1 589 59 57 2 _
1920—21 20 6 5 — 21 23 75 662 20 455 225 2 682 89 85 4 i
1925—26 . . . . 28 10 3 — 18 26 85 660 17 493 181 3 677 87 85 2 i
1930—31 . . . . 29 11 2 — 18 29 89 700 43 538 197 8 743 120 116 4 i
1935—36 . . . . 31 10 2 — 21 37 101 813 102 720 182 13 915 113 105 8 2
1936—37 32 10 2 — 23 41 108 811 103 720 188 6 914 112 103 9 2
1937—38 . . . . 33 9 2 — 23 47 114 855 98 755 193 5 953 134 123 11 .—
1938—39 . . . . 36 9 2 — 24 50 121 917 101 809 205 4 1018 152 132 20 4
1939—40 . . . . 36 9 2 — 24 48 119 943 95 829 203 6 1038 56 52 4 1
1940-41 . . . . 37 9 1 — 24 55 126 755 99 711 142 1 854 100 93 7 1
1941—421) .. 37 9 1 — 24 9 80 — .— — .—. _ — 21 17 4 ___
1942—43 . . . . 41 8 — 6 38 42 135 297 104 309 90 2 401 125 120 5 ___
1943—44 ___ 43 7 — 6 38 50 144 361 168 433 96 — 529 99 84 15 2
1944—45 . . . . 46 7 — 6 41 130 230 1222 148 1131 239 — 1370 86 76 10 5
1945—46 . . . . 46 7 — 6 41 140 240 1532 181 1427 286 — 1713 118 112 6 7
1946—47 . . . . 46 7 — 6 41 131 231 1783 186 1678 291 — 1969 155 141 14 2
1947—48 . . . . 50 7 — 6 65 160 288 1 962 207 1854 310 5 2 169 208 181 27 3
1948—49 . . . . 50 7 .— 6 68 152 283 2 031 196 1938 288 1 2 227 344 323 21 11
1949—50 . . . . 52 7 •— 6 74 176 315 2 006 179 1909 275 1 2185 327 308 19 9
1950—51 . . . . 53 7 — 6 78 186 330 2 014 180 1942 248 4 2 194 292 277 15 2
Luku­
vuonna
Läsär
Années
scolaires
Läsnäolevia ylioppilaita syyslukukaudella — Närvarande studenter under höstterminen 
Etudiants présents au semestre d’automne
K
aikkiaan 
— 
Inalles 
— 
Total
Rakennus­
insinööri- 
osasto 
Byggnads- 
ing. avd. 
Section 
pour les 
ing . constr.
Koneen- 
rak . os. *) 
M askin­
byggnads* 
avd . *) 
Constr. des 
machines
Sähkötekn. 
osasto ’) 
Elektro- 
tekn. avd.*) 
Section 
électro- 
technique
P u u n ­
jalostus- 
osasto *) 
Träföräd- 
lingsavd.*) 
Transfor- 
mation du 
bois
Kem ian 
osasto 8) 
K em iska 
a v d .8) 
Section 
chimique
Vuori- 
teollisuus- 
osasto 8) 
Bergs- 
indus trl- 
avd. 8) 
Section 
d’industrie 
minière
M aan­
m ittaus-
osasto
Lantm ä-
teriavdel-
ningen
Section
d’arpentage
Arkki-
tehti-
osasto
Arkitekt-
avdelningen
Section
d’archi­
tecture
Yleisten 
tieteiden 
osasto 
Avdelnin­
gen för de 
allmänna 
vetenska­
perna 
Section des 
sciences 
générales
Opiskeli­
jo ita  osasto­
jen ulko­
puolella 
Studerande 
u tom  av ­
delningarna 
Etudiants 
hors des 
sectionMp.
M.
B .
Np.
Kv.
F.
Mp.
M.
fl.
Np.
Kv.
F.
Mp.
M.
H.
Np.
Kv.
F.
Mp.
M.
H.
Np.
Kv.
F.
Mp.
M.
fl.
Np.
Kv.
F.
Mp.
M.
fl.
Np.
Kv.
F.
M p.
M.
fl.
Np.
Kv.
F.
Mp.
M.
H .
Np.
Kv.
F .
Mp.
M.
n .
Np.
Kv.
F.
1908-09 349 55 161 __ _ __ _ 25 _ _ 46 62
1915—16 589 98 — 317 — — -- — — 73 3 — __ 13 __ 59 26 __ __
1920—21 682 98 — 421 1 — --- — — 84 7 — — 17 — 42 12 — __
1925—26 677 143 — 311 2 — --- — — 62 2 — — 98 — 46 13 — —
1930—31 743 219 — 222 1 — --- — — 58 4 — — 109 1 92 37 — —
1935—36 915 156 1 277 13 — --- — — 163 21 — — 108 4 109 63 _ —
1936—37 914 146 1 310 13 — --- — — 164 26 — __ 93 3 98 60 — ._
1937—38 953 156 1 345 10 — --- — — 175 24 — — 93 1 85 62 1 _
1938—39 1018 166 1 390 7 — --- — — 171 24 — — 103 — 87 69 — —
1939—40 1038 165 1 399 8 — --- — — 171 25 — — 122 — 86 61 —. _
1940—41 854 134 2 318 12 — --- — — 137 26 — __ 104 1 62 58 __ _
1941—42
1942—43 401 43 1 158 7 — -- — — 39 42 — — 27 3 30 51 .— _
1943—44 529 58 4 93 16 61 3 32 2 56 63 — __ 27 7 34 73 __ _
1944—45 1370 186 5 275 18 186 3 124 2 200 55 — — 126 5 122 59 3 1
1945—46 1713 228 6 386 19 227 5 165 3 239 70 — — 137 4 145 74 5 __
1946—47 1969 245 6 487 17 236 4 204 3 246 66 — — 161 4 166 85 19 — 20
1947—48 2169 274 6 550 21 252 4 237 3 165 70 86 4 171 5 184 93 25 _ 19
1948—49 2 227 282 6 562 21 267 4 245 2 172 63 77 4 160 1 222 94 30 __ 15
1949—50 2185 278 3 577 19 268 4 234 2 183 51 52 2 156 1 207 96 39 __ 13
1950—51 2194 275 2 566 23 252 5 237 2 180 50 48 2 159 227 95 47 — 24
*) Lukuvuonna 1941— 42 ei opetustoim intaa. —  *) Koneinsinööriosaston eri opin tosuunnat m uodostettiin  lukuvuodesta 1943— 44 erillisiksi 
koneenrakennus-, sähköteknilliseksi ja  puunjalostusosastoiksi. —  8) K em ian osastosta on lukuvuodesta 1947— 48 alkaen  vuoriteollisuuden opinto­
suunta e ro te ttu  eri osastoksi.
*) Läsåret 1941— 42 ingen undervisningsverksam het. —  *) Studierik tn ingarna inom  den tid igare  m askiningeniörsavdelningen omblldades 
lä så re t 1943— 44 ti l l  m askinbyggnads-, e lek tro tekn iska och träförädlingsavdelningar. —  8) S tudieriktningen bergsindustri inom  den kemiska 
avdelningen b ild a r fr. o. m . lä så re t 1947— 1948 en särsk ild  avdelning.
305. Kauppakorkeakoulut lukuvuosina 1915—1951. — Handelshögskolorna läsåren 1915—1951.
Académies de commerce: années scolaires 1915—1951.
Lukuvuonna
Läsår
Années
scolaires
Op etta j ia — Lärare 
! Personnel enseignant Opiskelijoita — Studerande —- Elèves
Suoritettuja tutkintoja 
Avlagda examina 
Examens
Professoreja 
ja 
dosentteja 
Professorer 
och 
docenter 
Professeurs 
et 
agrégés
Lehtoreita— 
Lektorer 
Lecteurs
O
pettajia— 
Lärare 
Autres
Yhteensä — 
Sum
m
a 
Total
Varsinaisia— 
Ordinarie 
O
rdinaires
Ylim
ääräisiä 
ja 
kuun- 
telijaoppilaita 
Extraord. och 
åhörare 
Extraord. et 
auditeurs
Kandidaatti- ja 
kauppak. 
opett. 
tutk. 
opiskelevia 
För 
kand. och 
handelsskol- 
lärareex.
Sciences 
commerciales
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
Total
Miehiä — 
M
än 
H
om
m
es
Naisia 
— 
Kvinnor 
Fem
m
es
Ekonomin-
tutkinto
Ekonomie-
examen
Commercial
! Kauppat. kand. 
ja kauppak. 
opett. tutk. 
Ekonomie- 
kand.- och 
handelsskol» 
lär. ex. 
Licence en 
sciences com- 
merciale8
M.
H.
N.-Kv.
F.
M.
H.
N.-Kv. 
F.
Kauppakorkeakoulu — Académie finnoise de commerce
1915—16 ......... 7 4 3 14 93 3 1G 112 95 17 26 3 2
1920—21 ......... 7 4 3 14 121 9 1 131 97 34 38 131925— 26 ......... 7 4 6 17 105 2 17 124 112 12 32 7 61930— 31 ......... 7 6 5 18 188 10 37 235 188 47 61 22 9 1
1935—36 ......... 7 5 11 23 263 6 54 323 231 92 59 26 5
1936—37 ......... 7 5 11 23 291 5 74 370 275 95 60 37 41937— 38 ......... 7 5 11 23 273 2 86 361 276 85 75 30 31938—39 ......... 7 5 10 22 279 4 107 390 316 74 63 27 61939—40 ......... 7 5 10 22 246 5 134 385 24 9 3
1940— 41 ......... 7 5 10 22 217 3 130 350 51 18 9
1941—42 ......... 7 5 9 21 5 3
1942— 43 ......... 7 5 11 23 296 8 157 461 25 18 5
1943—44 ......... 7 7 9 23 485 11 197 693 496 197 45 72 3
1944— 45 ......... 7 6 9 22 502 8 156 666 546 120 77 63 71945— 46 ......... 7 7 10 24 559 10 128 697 580 117 146 38 6
1946-47 ......... 9 7 13 29 483 17 139 639 552 87 176 31 5 2
1947-48 ......... 10 5 13 28 378 14 129 521 448 73 74 17 7
1948 49 ......... 10 6 12 28 392 5 168 565 492 73 67 6 11 1
1949— 50 ......... 10 6 16 32 575 — 184 759 613 146 84 15 19 1
1950— 51 ......... 9 6 15 30 667 — 178 845 600 245 97 34 13 1
Svenska Handelshögskolan — Académie suédoise de commerce
1915— 16 ......... ,. 13 78 2 .— 80 56 24 21 3
1920—21 ......... 12 68 — — 68 58 10 27 5 ___
1925—26 ......... 13 71 — — 71 61 10 25 4 ,___
1930—31 ......... 5 4 6 15 158 15 37 210 165 45 39 8 1
1935—36 ......... 5 5 6 16 174 17 54 245 179 66 38 20 3 11936—37 ......... 5 5 6 16 205 9 58 272 190 82 31 17 71937— 38 5 5 6 36 223 6 53 282 205 77 42 21 ' 6
1938—39 5 5 6 16 239 4 50 293 207 86 64 31 4
1939— 40 ......... 6 5 5 16 203 2 42 247 32 19 1
1940— 6 5 6 17 210 1 35 246
1941— 42 6 5 6 17 94 .— 26 120
1942-43 6 5 6 17 193 12 53 258
1943— 44 6 5 6 17 313 6 70 389 292 97 22 -7 2
1944— 45 ......... 6 5 6 17 311 11 68 390 295 95 49 9 5
1945—46 6 6 7 19 344 7 55 406 307 99 39 26 4 ___1946— 47 .. 6 7 11 24 338 7 42 387 297 90 74 20 4 ___
1947—48 ......... 6 9 9 24 325 5 45 375 280 95 76 24 5 11948— 49 ......... 6 9 8 23 306 1 38 345 250 95 44 18 4
1949— 50 ......... 6 lu 7 23 297 10 30 337 224 113 22 16 3 ___1950— 51 .. , 8 7 6 21 324 9 30 363 255 108 37 19 1 —
Turun Kauppakorkeakoulu — Académie de commerce de Turku
1950— 51 ......... 5 - 13 18 75 — — 75 63 12 10 - ___ -
Handelshögskolan vid Åbo Akademi — Académie de commerce de l'Université suédoise de Turku
1927—28 5 4 4 13 33 .— 3 36 32 4 _ ___
1930—31 ......... 5 4 9 18 47 2 9 58 50 8 12 3 .___ ___
1935-—36 ......... 4 4 8 16 47 6 21 74 45 29 13 2 1 ___
1936—37 ......... 5 4 7 16 51 3 10 64 40 24 7 6 2 ___
1937—38 5 4 7 16 45 8 12 65 42 23 11 7 ___
1938— 39 ,. 5 4 7 16 57 5 16 78 48 30 11 6 ___
1939—40 . . . . 5 4 7 16 73 9 16 98 62 36
1940-41 ......... 5 4 8 17 81 6 9 96 57 39 5 13 1 ___
1941—42 ......... 5 4 7 16 27 1 8 36 16 20 7 9 ___
1942-43 ......... 5 4 8 17 65 1 15 81 41 40 ___
1943— 44 ......... 5 4 8 17 93 6 21 120 71 49 3 9
1944— 45 ......... 5 4 7 16 134 4 29 167 95 72 9 7 _ ___
1945— 46 ......... 5 4 11 20 138 4 29 171 116 55 14 12 2 ___
1946-47 ......... 5 4 7 16 149 13 26 188 134 54 34 15 1 ____
1947—48 , . 5 4 6 15 124 9 29 162 114 48 24 9 1 11948— 49 ......... 5 4 5 14 115 10 33 158 111 47 25 15 4
1949— 50 . 5 4 5 14 109 8 28 145 107 38 18 15 3 .
1950— 51 ......... 5 4 5 14 102 19 30 151 125 26 15 5 —
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306. Turun yliopistot kevätlukukausina 1919—1951. — Universiteten i Åbo vår- terminerna 1919—1951. — Les universités de Turku, semestres de printemps 1919— 1951.
Luku­
vuonna
Läsår
Années
scolaires
O pettajia—  Lärare 
Personnel enseignant Ylioppilaita kevätlukukaudella
1
Professoreja—
Professorer 
Professeurs
D
osentteja— 
D
ocenter 
Agrégés
Lehtoreita 
— 
Lektorer 
Lecteurs
M
uita 
opettajia 
Övriga 
lärare 
Autres 
m
aîtres
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
Total
Tiedekunta —  Fakultet — Faculté
M
iehiä 
— 
M
än 
H
om
m
es
Naisia — 
K
vinnor 
Fem
m
es
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
Total
Tiedekunta —
H
um
anistinen 
i 
H
um
anistiska 
des 
lettres
M
atem
. -luonnontiet. 
M
atem
.-naturvetensk.
des 
sciences 
\
V
altiotieteellinen 
Statsvetenskapliga 
des 
sciences 
politiques
K
em
iallis-teknillinen 
K
em
isk-tekniska 
de 
technochim
ie
i 
Lääketieteellinen 
! 
M
edicinska 
de 
m
édécine
Teologinen 
Teologiska 
de 
théologie
H
um
anistinen 
H
um
anistiska 
des 
lettres
1 
..........................................................................................................................................................................................................................................................
M
atem
.-luonnontiet. 
M
atem
.-naturvetensk. 
de 
sciences
Åbo akademi —
1 9 1 9 -2 0 8 __ i 7 16 9 5 2 __ — — 74 56 130 70 41
1924—25 12 2 3 17 34 13 10 2 9 — — 128 28 156 55 17
1929—30 23 4 4 15 46 17 13 2 7 — 7 118 46 164 51 32
1934—35 23 8 5 10 46 18 11 3 6 — 8 237 59 296 70 44
1935—36 24 5 4 16 49 18 11 4 8 — 8 252 58 310 59 48
1936— 37 24 8 4 14 50 20 11 5 7 — 7 274 55 329 53 39
1937— 38 24 10 4 15 53 22 10 7 7 — 7 271 46 317 52 45
1938— 39 25 10 4 17 56 24 11 6 8 — 7 262 43 305 50 49
1939— 40 21 12 4 18 55 24 10 4 9 — 8 253 49 302 55 40
1 9 4 0 -4 1 19 11 4 23 57 23 11 9 8 — 6 217 54 271 58 32
1941— 42 25 14 4 9 52 20 11 8 7 — 6 39 8 47 6 8
1942— 43 26 11 4 14 55 22 10 8 8 — 7 208 59 267 55 35
1943— 44 25 11 1 19 56 25 11 8 8 — 4 240 68 308 64 48
1944— 45 27 12 5 20 64 28 11 9 8 — 8 297 86 383 80 62
1945— 46 27 13 5 22 67 29 12 9 8 — 9 363 101 464 105 64
1946—47 29 12 2 31 74 31 15 10 10 — 8 410 103 513 94 86
1947—48 31 11 3 32 77 30 17 10 12 — 8 398 91 489 86 94
1948—49 28 12 3 37 80 ‘31 18 10 13 — 8 382 81 463 83 88
1940— 50 29 12 3 35 79 30 18 9 12 — 10 387 77 464 82 96
1 9 5 0 -5 1 28 13 4 35 80 30 20 8 12 — 10 375 70 445 80 96
Turun yliopisto —
1922— 23 7 __ 2 11 20 11 9 _ — — 49 33 82 34 48
1 9 2 4 -2 5 12 2 2 5 21 8 13 — — — — 92 62 154 64 90
1929—3C 13 4 3 10 30 16 14 — — — — 215 196 411 191 220
1934—35 13 4 2 12 31 13 18 __ — .— — 173 173 346 191 155
1935—36 13 4 2 14 33 15 18 — — — 155 150 305 169 136
1936— 37 14 5 2 13 34 16 18 — — — - - 158 132 290 159 131
1937— 38 14 5 2 15 36 17 19 .— — — — 169 122 291 160 131
1938— 39 14 5 2 15 36 17 19 — — .— — 159 105 264 144 120
1939— 40 14 5 2 15 36 17 19 — — .— — 134 91 225 109 116
1940— 41 14 5 2 13 34 16 18 — -— — — 87 68 155 82 73
1941— 42 14 5 2 13 34 16 18 — — — — — — — — —
1942— 43 15 4 2 12 33 17 16 _ — — — 48 76 124 79 45
1943— 44 19 3 2 16 40 18 16 — — 6 — 95 110 205 94 56
1944— 45 21 5 2 15 43 19 17 — — 7 — 178 150 328 154 132
1945— 46 22 4 2 29 57 22 17 — __ 18 — 198 187 385 174 161
1946— 47 21 11 2 30 64 25 16 — — 23 — 218 220 438 209 182
1947—48 22 14 3 46 85 28 28 — __ 29 ___. 267 219 486 225 196
1948— 49 24 17 4 41 86 30 23 __ __ 33 — 288 210 498 237 193
1949— 50 31 18 4 51 104 31 30 — 43 — 300 200 500 228 193
1950—51 31 19 4 51 105 30 20 — — 55 — 318 216 534 256 191
—  Studenter under vårterminen — Etudiants Suoritettuja tutkintoja —  Avlagda examina —• Examens
Fil. kand. tutkinto 
Fil. kand. examen 
Licence
Fakultet — Faculté Valtiotieteiden kand. tutk. 
Pol. kand. 
examen
Licence en 
sciences 
politiques
Kemisti-
insinööritutk.
Kem.-ing.
examen
Diplôme
d'ingénieur
chimiste
Teol. erotutk. 
Teol. dim. 
examen
Examen 
théologique final
Lääket. lis . 
tutkinto 
Med. lic. 
examen 
Licence en 
médécine
Humanistinen 
tiedekunta 
Humanistiska 
fakulteten 
Faculté des 
lettres
Mat. luonnon­
tieteellinen 
tiedekunta 
Mat. natur- 
vetenskapl. 
fakulteten 
Faculté des 
sciences
V
altiotieteellinen 
Statsvetenskapliga 
des 
sciences 
politiques
K
em
iallis-teknillinen 
Kem
isk- tekniska 
de 
technochim
ie
Lääketieteellinen 
M
edicinska 
de 
m
édécine
Teologinen 
Teologiska 
de 
théologie
Suom
enkielisiä
Finsktalande
Finnois
R
uotsinkielisiä
Svensktalande
Suédois
Kuita 
— 
övriga 
Autres
M.
H.
N. - Kv. 
F.
M.
H.
N. - Kv.
F .
M.
H.
N. - KV. 
F.
M.
H.
N. - Kv. 
F.
M.
H.
N. - Kv. 
F.
M.
H.
N.-Kv.
F.
Univei
19
'site su:■édoise
15 113 2 ! —
2 3 5 6 — 5 3 151 2 4 __ __ __ 1 7 __. _ __ __
16 31 — 34 6 157 1 2 3 4 __ 2 __ 4 __ 6 1 __
9 116 — 57 52 2 3 6 8 3 1 4 __ 1 __ 2 __ 3 2
12 129 — 62 4 8 2 5 6 6 __ 1 4 1 __ 5 __
10 1 6 9 — 58 53 2 71 5 2 7 1 1 __ __ 4 __ 3 1 __
2 3 1 39 — 58 4 9 262 6 4 2 4 2 3 __ 13 __ 9 __
2 8 128 — 5 0 42 261 2 __ 2 2 2 _ __ 13 ___ 3 __. __
32 1 28 — 47 42 2 58 2 1 1 2 2 1 __ 10 2 __ __ __
2 5 117 — 3 9 35 23 4 2 3 ___ 2 __ 1 __ 4 ___ 2 __ __
2 24 7 4 42 1 __ __ 1 __ __ 4 1 3 __ __
2 9 110 — 38 3 3 2 3 4 __ 1 1 2 2 __ __ 11 3 __
36 120 — 4 0 41 26 4 3 1 1 3 __ 2 __ _ 14 __ 3 1 __
42 158 — 41 56 32 6 1 1 4 1 __ 1 ___ 4 1 __ __
6 0 194 — 41 64 39 8 2 4 __ 2 1 __ 13 __ 8 1 __
75 21 6 — 42 94 4 1 5 4 2 — 1 2 __ __ 7 ' 1 6 1 __ __
8 0 19 0 — 39 83 4 0 3 3 1 2 3 __ 3 __ 23 1 4 1 __ __
79 181 — 32 9 7 36 3 3 5 __ 5 1 3 __ 12 2 1 __
76 1 76 — 34 92 3 65 7 3 __ 2 8 1 19 1 4 __ __
68 165 — 36 90 348 7 2 1 3 11 2 34 1 9 . —
Universüê fir,inoise
82 i —
— — — — 147 7 : — 2 — 2 1 __ __ ___ __ __ __
— — — — 4 0 3 7 1 4 7 9 1
— — — — 341 5 — 25 13 12 13 __
— — — — 2 9 9 6 — 14 20 7 3
— — — — 2 8 5 5 — 12 15 8 7
— — — — 28 6 5 — 11 2 3 11 7 __ __ __
— — — — 254 9 1 8 18 11 14
— — — 221
152
4
3
— 3
12
8
3
2
9
4
4
— — — — — — — 3 3 1 2 — — — — — — __ __!
— — — — 122 2 — 4 6 6 3 __ __ __ ___ __. __ __ __
— — 55 — 193 12 — 7 5 2 __ __
— — 42 — 316 12 — 6 5 7 4
— — 50 — 375 10 — 6 5 11 1 __ __ __ __ __. __ ___
— — 47 — 42 3 13 2 10 4 6 2 _  i 2 __
— — 65 — 47 3 13 — 5 4 2 3 __ __. __ __ 1 4
— — 68 — 482 13 3 5 11 2 1 _ _ __ _ _ _ _ __ 3 ! 5
— — 79 — 491 7 2 14 11 2 2 5 !! 2
— — 87 _ 52 0 14 — 5 i 10 9 4 ! — _ _ — — 24 8
307. Eläinlääketieteellinen korkeakoulu lukuvuosina 1946—1951. 
Veterinärmedicinska högskolan läsåren 1946—1951.
Ecole vétérinaire: années scolaires 1946— 1951.
\
Lukuvuonna
Läsår
Années
Molaires
Opettajia —  Lärare —  Personnel enseignant Opiskelijoita
Studerande
Suoritettu eläinlääket. kand. 
tutkintoja 
Avlagda vet. med. kand. 
examina
Professoreja
Professorer
Professeurs
Yliassistentteja
Överassistenter
Assistans
supérieurs
Muita opettajia 
Övriga lärare 
Autres maîtres
Yhteensä
Summa
Total
Elèves Examens de cand. med. vet.
Mp.
M.
H.
Np.
K v.
F.
Yhteensä
Inalles
Total
Mp.
M.
H.
Np.
Kv.
F.
Yhteensä
Inalles
Total
1946—47 . 4 2 10 16 23 3 26 __ _ __
1947—48 . 4 2 10 16 50 1 51 14 — 14
1948— 49 . 4 2 13 19 79 5 84 28 1 29
1949— 50 . 4 2 13 19 101 1 102 43 3 46
1950—51 . 4 2 13 19 110 8 118 48 5 53
308. Korkeakoulut lukuvuosina 1920—1951. — Högskolorna läsåren 1920—1951.
___________________ Hautes écoles: années scolaires 1920— 1951.
Lukuvuonna
Läsår
Années
scolaires
Korkea­
kouluja
Högskolor
Hautes
écoles
O pettajia—  Lärare 
Personnel enseignant
Opiskelijoita — Studerande 
Elèves
Professoreja ! 
ja  apulaisia 
Professorer 
och adjunkter 
Professeurs 
et adjoints
Dosentteja
Docenter
Agrégés
Lehtoreita
Lektorer
Lecteurs
Muita
opettajia
övriga
lärare
Autres
maîtres
Yhteensä
Summa
Total
Miehiä
Män
Hommes
Naisia
Kvinnor
Femmes
\
; Yhteensä 
i Summa 
i Total
'
1920—2 1 . . . . 5 137 I 101 26 87 351 2 771 818 3 589
1925— 2 6 . . . . 6 193 1 95 36 108 432 3 206 1 0 4 4 4 250
1930—3 1 . . . . 8 224 116 45 : 148 533 4 799 2 304 7 1 0 3
1935—3 6 . . . . 9 228 150 53 163 594 5 833 2 739 8 572
1938—3 9 . . . . 9 254 181 53 182 670 6 1 4 3 2 713 8 856
1944—4 5 . . . . 10 282 218 53 208 761 71 3 7 4 600 11 737
1945—4 6 . . . . 10 290 219 58 230 797 8 573 5 061 13 634
1946—4 7 . . . . 11 304 i 220 58 255 837 9 1 0 6 4 994 1 4 1 0 0
1947—4 8 . . . . 12 321 ; 221 611 326 929 9 372 5 1 7 0 14 542
1948— 4 9 . . . . 12 324 212 631 333 932 9 247 5 1 6 4 14 411
1949— 5 0 . . . . 13 335 218 8 3 ; 350 986 9 1 1 3 5 050 1 4 163
1950— 5 1 . . . . 14 341 231 83 ! 354 1 0 0 9 9 079 5 335 14 414
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309. Kansankirjastot vuosina 1929—1950. — Folkbiblioteken åren 1929—1950.
Bibliothèques populaires de 1929 à 1950._______________
Sivu- ja 
yhdistysten- 
kirjastoja 
Filial* och föreningsbibliotek 
Autres
Valtionapu 
i 
Statsunderstöd 
Subvention 
de 
l'Etat
Menot — Utgifter — Dépenses
Lääni
Départements
K
antakirjastoja 
Stam
bibliotek 
Bibliothèques 
centrales
Yhteensä — 
Sum
m
a 
Total
Sidoksia
Volym
er
Volum
es
K
otilainoja
H
em
lån
Prêts
Lainaajia
Låntagare
Em
prunteurs
K
aikkiaan
Inalles
Total
Siitä — Därav 
Dont
Län
Départements
palkkaus-
m
enoja
löneutgifter
salaires
kirjallisuus- 
m
enoja—
littera­
turutgifter 
dépenses 
pour 
littérature
1 000 1 000 mk
Maaseutu 1950 1949 Landsbygd —Campagne
Uudenmaan___ 46 214 260 179 317 21 3 236 8 855 3101 4 628 Nylands
Turun-Porin___ 110 387 497 375 515 40 5 938 12 364 3 858 6 699 Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa . . . 15 78 93 18 17 3 — 597 151 378 Åland
Hämeen ............ 62 310 372 295 450 35 4 569 10 766 3 487 5 873 Tavastehus
Kymen .............. 31 175 206 134 265 19 5 021 6139 1989 3 059 Kymmene
Mikkelin............ 29 162 191 93 156 14 1824 3 847 1159 2127 S:t Michels
K uopion............ 49 265 314 159 276 26 3 322 6 494 2 350 3 746 Kuopio
Vaasan .............. 94 402 496 256 387 42 4111 8 478 2 339 4 998 Vasa
Oulun ................ 54 223 277 133 198 21 2 914 5 553 1627 3156 Uleåborgs
Lapin ................ 21 89 110 50 79 9 2 561 3 551 1112 1894 Lapplands
Yhteensä 511 2 305 2 816 1692 2 660 230 33 496 66 644 21173 36 558 Summa — Total
Suomenkielisiä 434 1 916 2 350 1518 2 406 208 30 779 59 443 18 797 32 625 Finska — Finnois
Ruotsinkielisiä .. 77 389 466 174 254 22 2 717 7 201 2 376 3 933 Svenska - Suédois
Kaupungit 35 58 93 1398 3 314 169 4 457 137 296 71277 47 987 Städer — Villes
Koko maa 546 2 363 2 909 3 090 5 974 399 37 953 203 940 92 450 84 545*iHela riket —
1 Tout le pays
V. 1949 .............. 544 2 200 2 744 2 937 5 700 386 37 953 203 940 92 450 84 545 Ur 1949
» 1948 .............. 535 2 090 2 625 2 777 4 936 344 28 084 165 210 81034 57 604- » 1948
» 1947 .............. 534 1938 2 472 2 654 4 719 332 18164 103 800 51978 35 489 » 1947
» 1946 .............. 534 1854 2 388 2 530 4 381 313 8 677 70243 28 003 23114 » 1946
» 1945.............. 517 1715 2 232 2 436 3 941 296 5 779 42 786 22137 13 359 »> 1945
»> 1940 .............. 527 1756 2 283 2 068 4 357 320 2 459 15 255 6 392 4 713 » 1940
» 1938.............. 560 1923 2 483 2 230 5 061 372 4 541 17 629 6 598 6 660 » 1938
» 1935.............. 515 1595 2110 1829 4 859 344 2 524 13 592 5 423 4 427 » 1935
» 1930.............. 470 1061 1531 1358 3175 227 2 965 12 369 4 614 4 874 » 1930
» 1929.............. 439 823 1262 1226 2 651 195 2 666 10538 4 030 4 469 » 1929
310. Tieteelliset kirjastot vuonna 1950. — Vetenskapliga bibliotek år 1950.
Bibliothèques scientifiques en 1950.__________________
Lainaajia — Låntagare 
Emprunteurs
Lainattuja nidoksia 
Utgivna volymer 
L im s  prêtés K
äyntejä 
lukusaleissa 
Besök 
i läsesalarna 
Visites 
aux 
salles 
de 
lecture
Kirjojen 
ostoon 
ja 
sidontaan 
!
käytetty 
För 
inköp 
o. 
inbindning 
av 
böcker 
använts 
Frais 
d'achat 
et de reliure
Seuraavien laitosten kirjastot: 
Biblioteket vid 
Bibliothèque de
joille annettiin 
som erhållit 
qui ont reçu livres
!I 
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
j 
Total
K
otilainoina 
H
em
lån 
à 
dom
icile
Lukusaleihin 
Lån 
i 
läsesalarna 
aux 
salles 
de 
lecture
Yhteensä — 
Sum
m
a 
Total
j 
kotilainoja 
j 
hem
lån 
à 
dom
icile
\ 
.................................................
lainoja 
lukusaleihin 
lån 
i 
läsesalarna 
aux 
salles 
de 
lecture 1 000 mk
Helsingin yliopisto — Helsingfors Universitet — Uni­
versité de Helsinki ....................................................... 2 704 19 741 31 603 51 344 30 488 6 630
Helsingin Yliopiston Metsäkirjasto— Helsingfors Uni­
versitets Forstbibliotek —  Bibliothèque forestière . . . 548 3 627 6 703 195
Helsingin Yliopiston Maatalouskirjasto — Lantbruks- 
biblioteket vid Helsingfors Universitet — Bibliothè­
que agricole .................................................................. 1115 14 966 2176 17142 5 308 580
Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta — Studentkåren 
vid Helsingfors Universitet — L'Association générale 
des étudiants de Vuniversite de H elsin k i.................... 54 658 54 658 4 225 1 841
Teknillinen Korkeakoulu — Tekniska Högskolan — 
Ecole polytechnique....................................................... 23 812 23 812 10 286 3 451
Kauppakorkeakoulu —  Académie finnoise de commerce 1 954 — 1954 466
Svenska Handelshögskolan —  Académie suédoise de 
commerce........................................................................ 2 600 1 200 206
Yhteiskunnallinen korkeakoulu •— Ecole sociale su­
périeure ......................................................................... 975 11372 7 321 18 693 7 455 470
Eduskunta — Riksdagen —  Chambre de Représentants 11 633 11 402 23 035 16 678 1 875
Tieteellisten seurain kirjasto —■ Vetenskapliga samfun­
dens bibliotek — Sociétés scientifiques ..................... 775 775 6 054 1 470 500
Turun Yliopisto — Université finnoise de Turku ___ 13 440 12 670 26110 11 322 2 303
Åbo Akademi — Université suédoise de Turku .......... 820 380 1 200 4150 4 058 8 208 9 003 1646
Jyväskylän Kasvatusopillinen Korkeakoulu — Jyväs­
kylä pedagogiska högskola — Académie pédagogique 3 375 7144 10 519 7 544 213
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311. Suomessa ilmestynyt kirjallisuus vuosina 1937—1950. 
I Finland utkommen litteratur åren 1937—1950.
Littérature 'parue en Finlande de 1937 à 1950.
Vuonna
Âr
Années
Kotimainen kirjallisuus 
Inhemsk litteratur 
Littérature finlandaise
Käännöskirjallisuus— översättningar 
Traductions
Kaikkiaan ilmestynyt 
Utkomna inalles 
Ouvrages parut en total
Suomen­
kielinen
Finskspråkig
Finnois
Ruotsinkielinen
Svenskspråkig
Suédois
Suomennoksia— Till finska 
En finnois
R
uotsinnoksia 
Till 
svenska 
En 
suédois
Suom
enkielisiä 
*) 
Finskspråkiga 
*) 
Finnois 
*)
R
uotsinkielisiä
Svensk
Suédois
M
uunkielisiä 
Andra 
språk 
Autres 
langues
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Skandinaavisista 
kielistä 
Från 
skandinaviska 
språk 
Des 
langues 
scandinaves
Englanninkielestä 
Från 
engelska 
De 
Vanglais
V
enäjänkielestä 
Från 
ryska 
Du 
russe
Saksankielestä 
Från 
tyska 
De 
V allem
and
R
anskankielestä 
Från 
franska 
Du 
français
M
uista 
kielistä 
Från 
andra 
språk 
D'autres 
langues
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
i 
Siitä 
tietokirjoja 
Därav 
kunskapslitteratur 
Dont oeuvres 
de 
culture et de 
civilisation
Tietokirjallisuus1) 
K
unskapslitterat.1) 
Oeuvres 
de 
culture 
et 
de 
civilisation1)
K
aunokir j allisuus 
Skönlitteratur 
Belles 
lettres
Tietokirjallisuus 
K
unskapslitteratur 
Oeuvres 
de 
culture 
et 
de 
civilisation
K
aunokir j allisuus 
Skönlitteratur 
Belles 
lettres
1937 779 162 134 35 49 80 2 23 13 13 180 77 47 1010 216 m 1337
1938 882 176 198 43 57 121 2 20 10 18 228 75 28 1206 269 80 1555
1939 850 138 125 40 59 104 3 26 17 9 218 71 28 1131 193 75 1399
1940 639 169 127 45 43 71 1 8 5 8 136 34 22 884 194 60 1138
1941 691 144 118 34 54 87 1 38 11 11 202 56 26 991 178 46 1 215
1942 653 209 139 58 60 92 2 36 6 13 209 65 31 1011 228 60 1299
1943 713 271 158 71 74 54 2 31 5 14 180 53 35 1092 264 72 1428
1944 737 310 143 81 76 91 3 23 7 17 217 58 30 1202 254 62 1518
1945 892 467 176 99 123 120 39 29 17 20 348 101 43 1662 318 45 2 025
1946 1012 474 209 89 184 114 53 39 21 17 428 140 41 1867 339 47 2 253
1947 988 407 199 65 121 145 2 34 26 22 350 86 32 1675 296 70 2 041
1948 1044 507 147 58 132 171 4 32 16 18 373 105 42 1843 247 81 2171
1949 1163 183 209 54 67 113 3 19 17 13 232 101 35 1453 298 125 1876
1950 1199 166 191 40 83 142 5 24 9 16 279 137 16 1496 247 148 1891
312. Suomessa vuonna 1950 ilmestynyt kirjallisuus lajeittain. 
I Finland år 1950 utkommen litteratur, efter art.
Littérature parue en Finlande en 1950, par matières.
Kirjallisuuden laji 
Litteraturens art 
Matières
Suom
en- ja vieraskielinen 
*) 
Finsk 
o. på främ
m
. språk 
*) 
Finnois et langues étranger.1)
Ruotsinkielinen
Svensk
Suédois
Kirjallisuuden laji 
Litteraturens a rt 
Matières
Suom
en-ja vieraskielinen 
*), 
Finsk 
o. på 
främ
m
. språk 
') 
Finnois et langues étrangèr.1)
Ruotsinkielinen
Svensk
Suédois
Yleisteokset, kokoelmat — Encyclopedier, sam­ Kauppa, liikenne — Handel, samfärdsel — Com­
lingsverk — Ouvrages généraux, collections . . . 42 9 merce, communications........................................ 51 10
Filosofia, kasvatusoppi — Filosofi, pedagogik — Taide — Konst — Beaux arts ............................. 33 2
Philosophie, pédagogie ...................................... 66 4 Liikuntakasvatus — Fysisk fostran ■— Culture
Uskonto — Religion — Théologie......................... 84 10 51 5
Yhteiskunta, oikeustiede, sotatiede — Samhället, Kirjallisuuden historia — Litteraturhistoria —
rättsvetenskap, krigsvetenskap — Questions so­ Histoire littéra ire ............................................... 26 13
ciales, droit, art militaire ....................................... 157 29 Kielitiede — Språkvetenskap —  Philologie ........... 26 1
Maantiede, kansatiede — Geografi, etnografi — Historia, elämäkerrat — Historia, biografier —
Géographie, ethnographie ......................................... 53 15 Histoire, biographies.................................................. 163 40
Luonnontieteet, matematiikka —  Naturvetenskap Kaunokirjallisuus —  Skönlitteratur —  Belles
o. matematik —  Sciences exades et naturelles 51 2 308 45
Lääketiede —  Medicin —  M édécine ......................... 58 2 Nuorisonkirjallisuus —■ Ungdomslitteratur —
Maatalous sivuelinkeinoineen —  Lanthushållning Livres pour la jeunesse ............................................ 137 10
o. binäringar —  Economie rurale et occupations Koulukirjat —  Skolböcker —  Livres scolaires . . . 158 30
accessoires ...................................................................... 131 7 Yhteensä —  Summa —  Total 1 614 247Teknologia, teollisuus —  Teknologi, industri —
Technologie, industries .................................... 49 13
*) Tähän sisältyvät myös vieras- ja useampikieliset k irja t. — a) Sisältää myös kaksikieliset kirjat.
*) Häri ingå även på främmande eller flere språk utgivna böcker. — *) Häri ingå även tvåspråkiga böcker.
1) Y  compris aussi les ouvrages parus en langues étrangères et en plusieurs langues. — %) Y  compris aussi les ouvrages bilingues.
313. Sanoma- ja aikakauslehtiä vuosina 1938—1950.— Tidningar och tidskrifter åren 1938—1950.
______________________________ Journaux et revues de 1938 à 1950.
V
uonna— 
Å
r 
Années
Postin kuljettamia kappaleita 
Per post befordrade exemplar 
Exemplaires distribués par 
la poste
Sanomalehtiä — Tidningar —■ Journaux
Ilmestyen viikossa— Utkommande i veckan - Paraissant par semaine Yhteensä
Summa
Total
(  kertaa 
4—7 { gånger 
t  fois
(  kertaa 
2—3 < gånger 
1. fois
1
( kerran 
{ gång 
^ fois
Kotimaassa ja 
-maasta lähe­
tettyjä 
Inom landet o. 
till utlandet 
avsända 
Expédiés
Ulkomailta 
saapuneita 
Från 
utlandet 
ankomna 
Arrivés de 
l'étranger
Suom
enkielisiä
Finska
F
innois
Suom
en- ja 
ruotsin­
kielisiä 
Finska 
o. 
svenska 
Finnois 
et 
suédois
R
uotsinkielisiä
Svenska
Suédois
Yhteensä — 
Sum
m
a 
Total
Suom
enkielisiä
Finska
F
innois
Suom
en- ja 
ruotsin-, 
kielisiä 
Finska 
o. 
svenska 
Finnois 
et 
suédois
R
uotsinkielisiä
Svenska
Suédois
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
Total
Suom
enkielisiä
Finska
F
innois
R
uotsinkielisiä
Svenska
Suédois
Yhteensä 
— 
Sum
ina 
Total
Suom
enkielisiä
Finska
F
innois
Suom
en- 
ja 
ruotsin­
kielisiä 
Finska 
o. svenska 
Finnois 
et 
suédois
R
uotsinkielisiä
Svenska
Suédois
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
Total
1000
1938 294 569 2 090 32 i 5 38 72 14 86 58 6 64 162 i 25 188
1940 2Ê8 431 1522 28 i 4 33 53 — 13 66 51 6 57 132 i 23 156
1945 405 519 8 233 47 i 6 54 41 — 14 55 50 5 55 138 i 25 164
1946 403 744 5 899 52 i 7 60 41 — 12 53 47 4 51 140 i 23 164
1947 452 359 5 639 52 i 9 62 43 — 10 53 47 5 52 142 i 24 167
1948 456 367 5 747 54 i 9 64 44 1 10 55 47 5 53 145 2 24 171
1949 448 180 6 962 55 i 10 66 44 1 10 55 48 5 53 147 2 25 174
1950 518 135 7 467 55 2 10 67 48 — 8 56 68 12 80 171 2 30 203
Aikakauslehtiä — Tidskrifter — Revues
V
uonna— 
Ar 
Années
Ilmestyen kerran viikossa 
Utkommande en gång i veckan 
Paraissant 1 fois par semaine
Ilmestyen 1—2 kertaa kuukaudessa 
Utkommande 1-2 gånger i månaden 
Paraissant 1—2 fois par mois
M uita— övriga 
Autres
Yhteensä — Summa 
Total
K
aikkiaan 
— 
Inalles 
Total
Suom
enkielisiä
Finska
Finnoises
Suom
en- 
ja 
ruotsin­
kielisiä 
Finska 
o. svenska 
Finnoises 
et 
suédoises
R
uotsinkielisiä 
Svenska — 
Suédoises
M
uunkielisiä 
Övriga 
språk 
Autres 
langues
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Suom
enkielisiä
Finska
Finnoises
Suom
en- ja 
ruotsin­
kielisiä 
Finska 
o. svenska 
Finnoises 
et  
suédoises
R
uotsinkielisiä 
Svenska — 
Suédoises
M
uunkielisiä 
övriga 
språk 
Autres 
langues
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Suom
enkielisiä
Finska
Finnoises
Suom
en- ja 
ruotsin­
kielisiä 
Finska 
o. svenska 
Finnoises 
et 
suédoises
R
uotsinkielisiä 
[Svenska 
— 
Suédoises
M
uunkielisiä 
i 
övriga 
språk 
Autres 
langues 
\
ïhteensâ
Sum
m
a
Total
Suom
enkielisiä
Finska
F
innoises
Suom
en- ja 
ruotsin­
kielisiä 
Finska 
o. svenska 
Finnoises 
et 
suédoises
R
uotsinkielisiä 
Svenska — 
Suédoises
M
uunkielisiä 
övriga 
språk 
Autres 
langues
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
1938 42 4 10 _ 56 314 27 91 9 441 260 20 71 9 360 616 51 172 18 857 1045
1940 33 3 7 --- 43 226 23 68 3 320 352 27 85 11 475 611 53 160 14 838 994
1945 38 3 14 --- 55 265 33 64 4 366 383 28 79 12 502 686 64 157 16 923 1087
1946 27 3 10 --- 40 278 32 58 9 377 422 42 96 17 577 727 77 164 26 994 1158
1947 28 3 11 --- 42 277 36 66 10 389 436 40 91 22 589 741 79 168 32 1 020 1187
1948 29 3 9 1 42 282 38 67 10 397 468 46 85 28 627 779 87 161 39 1 066 1237
1949 38 3 8 1 50 291 37 63 10 401 574 45 113 29 761 903 85 184 40 1 212 1386
1950 25 3 4 -- 32 304 47 68 12 431 550 53 104 32 739 879 103 176 44 1202 1405
314. Yleisradio vuosina 1929—1950. — Rundradion åren 1929—1950. — Radiodiffusion.
Kuuntelulupia —lladiolicenser — Droits de récepteurs
Oy Yleisradio Ab:n tulostane
Oy Yleisradio Ab:s resultaträkning
Bilan  de la Société de radio- 
diffusion
Lääni — Län 
Départements
Suomen­
kielisiä
Finsk­
språkiga
Finnois
Ruotsin­
kielisiä
Svensk­
språkiga
Suédois
Kau­
pungit
Städer
Maa­
seutu
Lands­
bygd
Cam­
pagne
Yhteensä
Summa
Total
”/oo1)
1950 1949
Villes 1 000 mk
• 1950
Uudenmaan —  Nylands . . .  
Turun-Porin —  Åbo-B:borgs 
Ahvenanmaa —  Åland . . . .
Hämeen —  Tavastehus___
Kymen —  Kymmene .......
Mikkelin — S:t Michels . . .
Kuopion —  Kuopio .........
Vaasan —  Vasa ................
Oulun —  TJleåborgs ....... ..
Lapin —  Lapplands .........
111621 
47 732 
1 279 
45 685 
13159 
7 971 
10 600 
26 892 
12 053 
7 380
53 678 
80 056 
2 930 
67 216 
50 786 
23 861 
45 713 
69 078 
29 481 
14 334
165 299 
127 788 
4 209 
112 901 
63 945 
31 832 
56 313 
95 970 
41 534 
21 714
244.5 
200.8
186.5 
201.2 
203.1
130.6 
110.8
156.4
114.5 
127.9
Kulut —  Kostmder —  Dépenses 
Varsinaiset kulut — Ordinarie kost­
nader — Frais ordinaires .........
Ohjelmakulut —  Programkostna­
der —■ Frais de proqram .............
Teknilliset kulut —  Tekniska kost­
nader —  Frais techniques.......
Verot —■ Skatter —  Impôts .........
Yleiset kulut —  Allmänna kostna­
der—  Frais généraux ..............
601
109 774
190 649 
52 716
62 749
548
89 993
150 446 
47 445
45 778
Yhteensä— Summa— Total 642 861 78 644 284 372 437 133 721 505 177.0 Poistot —  Avskrivningar — Amor­
V uonna — K r  — Année 1949 
» » » 1948
585 996 
554 948
76 072 
74 959
261 619 
254162
400 449 
375 745 
359 702 
334 498
662 068 
629 907 
601 861 
560 624 
542 198 
496 732 
478 506 
425122 
347 533 
293 896 
144 737 
106 559
165.2
159.1 
153.9 
145.7
145.1 
134.5
130.2 
117.0
96.3
82.3
41.2
31.2
tissements .................................
Ylijäämä —  Överskott —  Excédent
39 984 
3 650
8 940 
37 661
» » » 
» » » 
» » » 
r> y> r> 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » t> 
» » »
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1940
1938
1935
19301
529 036 
489 985 
472 363 
432 107 
416 348
300 616 
253 397 
121 290 
91 639
72 825 
70 639 
69 835 
64 625 
62 158
46 917 
40 499 
23 447 
14 920
242 159 
226 126
Yhteensä —  Summa —  Total
Tuotot —  Intäkter —  Eecettes 
Kuuntelulupamaksut —  Licensav­
gifter —  Droits de récepteurs . . .  
Muut varsinaiset tuotot —  Övriga 
ordinära intäkter —  Autres . . . .  
Ylimääräiset tuotot —  Extraordi­
nära intäkter —  Recettes extra­
ordinaires .................................
460 123
451 687 
8 251
185
380 811
374 891 
5 664
256
» » » 1929 1 84 058 13 684 97 742 28.7 Yhteensä— Summa— Total 460 123 380 811
l) °/oo:nä seuraavan vuoden alussa olevasta väkiluvusta. — I  % 0 av folkmängden vid ingången av följande âr. — E n  °f00 de la population au  
commencement de Vannée suivante.
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315. Radio-ohjelmat vuosina 1949 ja 1950. — Radioprogrammen åren 1949 och 1950.
Programmes de radiodiffusion en 1949 et 1950.
Suomenkielisiä — Finskspråkiga 
E n  finnois
Ruotsinkielisiä — Svenskspråkiga 
E n  suédois
1950 1 1949 1950 1949
Ohjelman laa tu  —  Program m ets a r t Lähetysaika— TJtsändningstid ■—Heures de diffusion
Genres des émissions T untia  ja  
m inuuttia  
T im m ar o. 
m inuter 
"Heures et 
minutes
%
Tuntia ja 
minuuttia 
Timmar o. 
minuter 
Heures et 
minutes
%
Tuntia ja 
minuuttia 
Timmar o. 
minuter 
Heures et 
minutes
%
Tuntia ja 
minuuttia 
Timmar o. 
minuter 
Heures et 
minutes
%
Jumalanpalveluksia ym .—Gudstjänster o. s. v . —Services religieux 
Esitelmiä ja  keskusteluja — Föredrag o. diskussioner — Confé­
rences etc.............................................................................................
218.3;» 4.7 221.05 5 ? 170.30 4.7 163.50 5o
265.25 5 fi 261.00 6 l 130.30 3 fi 115.35
Pakinoita — Kåserier — Causeries .................................................... 214.35 4.6 207.05 4.9 28.20 n 8 29.10 1.4H aastatteluja — Intervjuer — Interviews ........................................ 56.50 1.2 65.35 1.5 17.40 0.5 18.25 0.6
Sanomalehtikatsauksia — Press översikter — Revues de la presse .. 75.30 1 fi 74.45 1.8 24.50 0.7 16.45 0.5
Selostuksia — Reportage — Reportages ............................................ 131.05 2.8 112.55 26 36.15 1.0 39.00 1.2
Urheilukilpailujen selostuksia — Sportreferat — Reportages sportifs 30.10 0.7 32.30 0.8 6.35 0 ?, 4.25 01
Kuulokuvia ja  rapsodioja —  Hörbildsserier o. rapsodier— Suites 
radiophoniques et rhapsodies ............................................................ 37.20 0.8 39.50 0,9 18.45 0.5 9.05 0.3
Kouluradio — Skolradio — Radio-scolaire ........................................... 109.25 24 92.20 2 2 39.00 11 41.40 1.3
Opintotoimintaa —  Studieverksamhet — Enseignement ................. 6.20 n i 8.20 n 2 0.25 Oo
Kieltenopetusta — Språkundervisning —  Enseignem ent de la 
la n g u e ................................................................................................... 31.35 0.7 32.10 n.8 20.15 0,6 13.20 0,4
Kuunnelmia — Hörspel — Radiothéatre ............................................ 119.55 2. fi 129.30 3.0 63.25 1.7 56.40 1.7
Luentaesityksiä — Uppläsningar — Récitations .............................. 62.05 1.3 55.00 1.3 41.00 1.1 32.00 0.9
Lasten ja nuorten ohjelmia — Barn- o. ungdomsprogram — Heures 
des enfants ........................................................................................ 68.50 1.5 76.00 1.8 37.35 1.0 67.20 a.o
Ajanvieteohjelmia — Underhållningsprogram — Divertissements . . 67.25 1.5 64.30 1.5 81.55 2.2 65.35 2.0
Oopperoita, oratorioita, operetteja — Operor, oratorier, operet­
ter — Opéras, oratorios, operettes ................................................
Sinfonista ja  kamarimusiikkia — Symfonisk o. kammarmusik 
— M usique sy m p h o n iq u e ................................................................
40.10 0.9 41.45 1.0 37.55 1.1 31.05 0.9
89.35 1.9 74.35 1.8 84.05 2.3 79.05 2.4
Muuta soitinmusiikkia — Annan instrumentalmusik — Autre mu­
sique in stru m e n ta le .......................................................................... 1 584.30 34.2 1 434.15 33.6 1 525.40 41.9 1 369.45 41.6
Soitinsooloja —  Instrumentalsoli — S oli instrumentaux ................ 381.05 8.2 296.15 6.9 348.00 9.5 273.30 8.3
Laulusooloja, duettoja ym. — Vokalsoli, duetter o. s. v. — Soli 
vocaux etc............................................................................................ 470.20 10.1 429.05 10.1 431.30 11.8 404.25 12.3
Kuorolaulua — Körsång —  C hoeurs................................................... 73.25 1.6 80.00 1.9 74.10 1.9 60.50 1.8
Kansanmusiikkia —  Folkmusik — F o lk lo re ...................................... 52.05 1.1 22.40 0.5 25.15 0.7 14.05 0.4
Ulkomaan katsauksia — Översikter från utlandet — Revues de 
l’étranger ................................................................................................. 36.25 0.8 34.10 0.8 17.35 0.5 12.05 0.3
Uutisia ja  tiedoituksia — Kyheter o. tillkännagivanden — Nou­
velles ................................................................................................... 323.10 7.0 312.55 7.3 315.10 8.fi 306.55 9.3
Aikamerkki, kellojensoittoa — Tidssignal, klockringn. — Signaux  
so n o re s ................................................................................................ 56.10 1.2 43.35 1.0 56.10 1.5 43.35 1.3
Muuta ohjelmaa — Annat program — Autres e m iss io n s .............. 39.00 0.9 19.50 0.5 19.55 0.5 17.55 0.5
Yhteensä — Summa — Total 4 641.00 |100.o| 4 261.40 100.O 3 652.00 jlOO.0 3 286.30 100.O
316. Radiokuuntelijain ammattiryhmitys ja radiovastaanottimet v. 1946. — Radiolyssnarnas yrkes-
gruppering och radiomottagarna år 1946. — Professions des auditeurs de TSF et radiorécepteurs en 1946.
Lääni
Län
Départements
Ammattiryhmät — Yrkesgrupperna 
Groupes de profession
Radiovastaanottimien laatu 
Radiomottagarnas art 
Genre des radiorécepteurs
M
aatalous
Lantbruk
Agriculture
1I 
Teollisuus 
j 
Industri 
Industrie
K
auppa
H
andel
Com
m
erce
Liikenne
Sam
färdsel
C
om
m
unications
Julkinen 
toim
inta ja 
vapaat 
am
m
atit 
Offentlig 
verksam
­
het 
o. 
fria 
yrken 
Services 
publics 
et 
professions libérales
i
M
uut
övriga
A
utres
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Paris tovas taanotin 
B
atteriem
ottagare 
Récepteur 
à 
batteries
1 V
erkkovastaanotin 
N
ätem
ottagare 
\ Récepteur 
sur 
secteur
i
Kidevas taanotin 
K
ristallem
ottagare 
Récepteur 
à 
cristal
Puhelinradio 
ym
.
Trådradio 
Radio 
sur 
lignes
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Uudenmaan -  Nylands . . . 20 078 56 725 20 780 14 603 17 691 10 531 140 408 6 901 131 914 1126 890 140 831
Turun-Porin — Åbo-B:borgs 33 494 34 164 7 752 7 560 7 273 5 455 95 698 12 649 82 892 285 2 95 828
Ahvenanmaa — Åland 1757 391 226 471 269 202 3 316 1695 1626 — 1 3 322
Hämeen — Tavastehus ___ 22 995 36 896 7 036 7 465 6 693 4 719 85 804 11095 70 870 4 042 _ 86 007
Kymen — Kymmene ........ 11 632 17 076 2 599 4 619 3 341 1980 41 247 5 039 36102 165 1 41307
Mikkelin — S:t Michels . . . 11303 4 619 1710 2 087 1621 866 22 206 10 434 11505 357 — 22 296
Kuopion — K u o p io ............ 17 839 9 635 2 980 3 250 3 444 1548 38 696 18144 20548 78 — 38 770
V aasan—Vasa .................. 34123 21 185 5 977 5 675 5 372 3 329 75 661 14 541 61 205 16 — 75 762
Oulun — Uleåborgs ............ 11625 7 430 2 275 2 605 2 221 1261 27 417 9 395 17 608 467 — 27 470
Lapin — Lapplands .......... 3 243 3 508 933 1611 879 424 10598 2 969 7 636 — — 10605
Yhteensä — Summa — Total\16& 089 191 629 |52 268 |49 946 48 804 30 315 541051 92 862 441906 6 536 894 542198
34 T ila s to llin e n  v u o s ik ir ja . —  S ta t i s t i s k  å rsbok. 1951.
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317. Teatterit näytäntökausina 1943—1951. — Teatrarna spelåren 1943—1951.
__________ Théâtres pendant les saisons théâtrales 1943—1951.
Näytäntö-
kausi
1 Spelår
Saisons
théâtrales
Valtionapua 
saaneita teat­
tereita 
Teatrar, som 
erhållit stats­
bidrag 
Théâtres ayant 
reçu de 
subvention
N
äyttelijöitä
Skådespelare
Acteurs
Näytäntöjä
Föreställningar
Représentations
Puhenäytelmät tekijän kansallisuuden mukaan, esityskertoja 
Talpjäserna enligt författarens nationalitet, antal 
föreställningar 
Drames selon la nationalité de l’auteur, représentations Valtionapu 
— 
Statsbidrag 
Subvention 
de 
V
E
tat 
1 000 
m
k
Puhenäytelm
iä
Talpjäser
D
ram
es
Operetteja 
ja 
laulunäytelm
iä 
Operetter 
och 
sångpjäser 
O
pérettes
Lastennäytelm
iä 
B
arnpjäser 
Spectacles 
pour 
enfants
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Suom
alaisia 
Finska 
i 
Finlandaises
Skandinaavisia
Skandinaviska
Scandinaves
V
enäläisiä
Ryska
Russes
Saksalaisia
Tyska
A
llem
ands
Englantilaisia
Engelska
A
nglais
Ranskalaisia
Franska
Français
A
m
erikkalaisia
A
m
erikanska
A
m
éricains
M
uita
övriga
A
utresLuku
A
ntal
N
om
bre
Tietoja 
antaneita 
Som 
läm
n. uppgifter 
Ayant 
donné 
des 
renseignem
ents
1943—44 26 17 365 2 083 476 152 2 711 706 280 94 296 182 106 419 5 000
1944—45 27 18 380 2379 575 155 3109 802 258 121 91 469 272 86 280 5 244
1945—46 30 30 437 3 601 1684 374 5 659 1569 373 229 170 554 216 167 323 5 550
1946—47 30 30 510 3 273 1254 308 4 835 1606 276 127 29 431 329 209 266 10 000
1 9 4 7 -4 8 30 30 563 3155 1199 305 4 659 1457 264 50 26 408 245 305 400 23 000
1948—49 29 29 581 3 261 1284 313 4 858 1331 229 97 85 423 555 224 317 34 000
1949— 50 29 29 602 3 473 1104 253 4830 1595 129 72 59 420 739 217 242 38 000
1950—51 31 31 571 3 015 1173 239 4 427 916 65 62 56 503 717 349 347 47 000
318. Elokuvateatterit näytäntökausina 1938—1951. — Biograferna spelåren 1938—1951.
Cinématographes pendant les saisons 1938—1951.____________
N äytäntö-
kausi
Spelår
Saisons
K untia, 
joissa on 
elokuva­
tea tte ­
re ita  
K om m u­
ner, som 
ha  bio­
grafer 
Commu­
nes ayant 
des 
cinémas
Elokuva­
tea tte ­
re ita
Biografer
Cinéma­
tographes
Niistä
kaupun­
geissa
D ärav i 
städerna
Dont en 
villes
Paikkoja
teattereissa
Antal 
p latser i 
te a tra rn a
' Places
E site tty jen  filmien tuotantom aa 
Förevisade filmer enligt produktionsländer 
Pays de production des film s présentés
Suomi
Finland
f i n -
lande
Skandi­
navian
m aat
Skandi­
naviska
län ­
derna
Pays
Scandi­
naves
Neu­
vosto­
liitto
Sovjet­
unionen
U R SS
Saksa
Tysk­
land
Alle­
magne
Englanti
England
Angle­
terre
Hanska
F rank­
rike
France
Amerikka
Amerika
Amérique
M uut
övriga
Autres
Yhteensä
Summa
Total
1938—39 135 316 140 90 752 20 22 1 49 8 51 156 6 313
1939—40 194 388 141 109 573 17 13 1 8 6 21 83 4 153
1940—41 183 359 136 102 877 27 21 8 45 __ 13 62 3 179
1941—42 219 395 161 112 096 8 22 __ 54 2 5 58 2 151
1942—43 218 421 155 119 258 21 26 __ 42 __ 4 54 9 156
1943—44 227 444 159 124 679 17 18 --- 54 __ 17 55 34 195
1 9 4 4 -4 5 224 432 153 121 918 20 33 15 21 5 8 78 11 191
1 9 4 5 -4 6 234 440 154 124 052 18 43 21 __ 24 6 136 4 252
1 9 4 6 -4 7 242 462 170 129660 12 31 18 __ 41 22 183 1 308
1947—48 244 460 170 129 739 15 27 24 5 27 20 186 7 311
1948—49 255 475 170 134174 17 29 28 4 38 25 214 7 362
1949—50 267 487 175 137 488 13 15 32 10 24 14 254 6 368
1 9 5 0 -5 1 267 502 175 145 334 17 20 35 9 22 15 261 7 386
319. Valtion elokuvatarkastamon tarkastamat filmit vuosina 1938—1950.
Av Statens filmgranskningsbyrå granskade filmer åren 1938—1950.
Films contrôlés par le Bureau du contrôle des films de 1938 à 1950.
V
uonna
Å
r
Années
Ulkomaisia —  U tländska - - Etrangers K otim aisia —  Inhem ska -  Finlandaises
K aikkiaan
Inalles
Total
Leikkauksia
K lippningar
Coupures
V erotettu ja
B eskattade
Imposés
V erovapaita
Skattefria
Exem pts
d ’impôt
K
iellettyjä
Förbjudna
D
éfendus
Yhteensä
Summa
Total
V erotettuja
Beskattade
Imposés
Verovapaita
Skattefria
Exem pts
d ’impôt Yhteensä
Summ a
TotalPitkiä
Långa
Longs
: 
Lyhyitä 
Korta 
J 
C
ourts
Pitkiä
Långa
Longs
Lyhyitä
K
orta
C
ourts
Pitkiä
Långa
Longs
Lyhyitä
K
orta
Courts
Pitkiä 
! 
Långa 
1 
Longs
Lyhyitä
K
orta
C
ourts
Luku
Antal
Nombre
m
Luku
A ntal
Nombre
mLuku-— A ntal —  Nombre m Luku —- Anta —  Nombre m
1938 340 594 7 191 i i 1143 1 096 675 19 199 218 95 600 1 361 1192 275 48 1 223
1940 109 250 1 35 i 396 365 770 — — 20 164 184 97 675 580 463 445 __
1945 221 284 5 29 i 540 670 490 21 139 — 37 197 88 345 737 758 835 3 82
1946 272 419 4 107 i 803 831 740 10 146 2 35 193 73 350 996 905 090 16 247
1947 440 390 16 769 27 1642 1 494 420 11 30 4 138 183 73 915 1 825 1 568 335 80 1 4fif
1948 391 487 26 621 12 1537 1309 960 16 36 2 200 254 94 875 1 791 1 404 835 51 688
1949 410 585 21 784 8 1808 1436 535 15 45 1 282 343 114148 2151 1550  683 69 1 520
1950 34G 582 31 838 16 1813 1 316 900 27 37 85 227 376 226 916 2189 1 543 816 48 940
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320. Urheilu vuosina 1940—1950. — Idrott åren 1940— 1950. —  Sport de 1940 à 1950.
Liitot ja  jäsenliitot tai jaostot 
Förbund och medlemsförbund eller sektioner 
Fédérations et unions affiliées ou sections
Jäsenseuroja
M
edlem
sförbund
Sociétés
Jäsenmäärä *) 
Antal medlemmar *) 
Nombre de membres
Kurssit ja  
neuvonta 
Kurser och 
instruktion 
Cours et 
instruction
M
iehiä
M
anliga
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnliga
Fem
m
es
Poikia
G
ossar
Garçons
Tyttöjä
Flickor
Fillet
! 
Yhteensä 
1 
Sum
m
a 
Total
Luku
A
ntal
N
om
bre
O
sanottajia
D
eltagare
Participants
1950
Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto r .y . — Finlands 
Gymnastik- och Idrottsförbund r .f .  —  Fédération
Finnoise de Gymnastique et de Sport ....................... 1438 145186 64 925 77 458 33126 320 695 4 508 107 156
Jäsenliittoja:— Anslutna förbund: —  Fédérations 
affiliées:
Suomen Urheiluliitto —  (Idrottsf.) — Athlétisme............................. 768 73 291 18 801 42 573 10 759 145 424 967 866
» Voimistelunitto —  (Gymnastikf. ) —  Gymnastique ........ 436 24 528 10 164 16 882 5 726 57 300 29 1 081
9 Hiihtoliitto —  (Skidförb.) —  Ski ...................................... 762 62 541 21 367 37 505 12 387 133 800 260 8 060
» Painiliitto —  (Brottningsf.) —  Lutte ................................. 162 9 752 — 2 969 — 12 721 213 5 943
* Nyrkkeilyliitto— (Boxningsf.) —  Boxe ........................... 213 7 385 — 3 092 — 10 477 56 1 053
> Uimaliitto —  (Simförb.) — Natation ................................. 220 13 002 6 418 7 381 4 420 31 221 240 4 796
Pesäpalloliitto —  (Bobollsf.) —  Baseball finnois ............................. 597 30 057 11 324 23 812 5 277 70 470 469 15 648
Suomen Jääkiekkoliitto— (Ishockeyf.) —  Hockey sur glace . . . 84 4 415 — 4 231 — 8 646 32 990
» Poikaurheiluliitto— (Gossidrottsf.) —  Sport de garçons 686 1 061 405 46 767 26 508 74 741 678 30 772
# Suunnistamisliitto —  (Orienteringsf.) —  Orientation . . . 407 18 927 4 815 10 128 2 318 36 188 684 10 445
» Pyöräilyliitto—  (Cykelf.)—  Cyclisme .............................. 162 8 068 782 1 145 452 10 447 10 358
» Koripalloliitto —  (Korgbollsf.) — Basket-ball ................. 126 6 218 1 415 2 008 719 10 360 29 766
* Painonnostoliitto — (Viktlyftningsf.) — Poids et haltères 79 1 909 — 463 — 2 372 13 85
» Luisteluliitto —  (Skridskof.) —  Patinage ........................ 88 6 486 903 907 253 8 549 15 226
» Miekkailuliitto —  (Fäktningsf.) —  Escrime .................... 6 176 69 77 30 352 9 122
* Naisten Liikuntakasvatusliitto —  (Förb. för kvin­
nornas fysiska fostran)— Culture physique des femmes 519 — 36 050 14 139 50 189 802 16 968
Työväen Urheiluliitto —  Arbetarnas Idrottsförbund —
Fédération Ouvrière de Sport ................................................ 989 119 846 48 354 37 572 24 511 230 283 7 582 136 415
Jaostoja: —  Sektioner: —  Sections:
Hiihto- ja  mäenlasku —  Skid- o. backåkning —  Ski ............... 782 88 000 36 667 14 667 7 333 146 667 220 4140
Jääkiekko — Ishockey —  Hockey sur g la c e ..................................... 82 2 050 — 735 •— 2 785 58 1 451
Koripallo —  Korgboll — Basket-ball .................................................. 142 4 589 1 916 2 212 1 250 9 967 100 1 234
Käsipallo — Handboll —  Ballon à la main .................................. 41 580 200 314 100 1 194 6 130
Lentopallo - Volleyboll - Volleyball 388 13 116 5 301 4 051 2 777 25 245 128 931
Luistelu — Skridskoåkning — Patinage ........................................... 134 4 559 1 203 1 341 864 7 067 21 193
MElonta - Paddling - Pagayage 28 450 187 75 36 748 35 342
Moottoripyöräily —  Motorcykling — Motocyclisme ........................ 28 2 269 15 75 — 2 359 4 86
Nyrkkeily - Boxing - Boxe 263 14 554 — 2 389 — 16 943 170 2 932
PAini - Brottning - Lutte 236 16 287 — 3 580 — 19 867 210 3 516
Painonnosto —  Viktlyftning— Poids et haltères ......................... 137 3 483 — 387 — 3 870 61 799
Paalloilu - Fotboöö - Football 422 16 838 — 11 225 ■— 28 063 448 8 525
Pesäpallo —  Boboll —  Baseball finnois ............................................. 341 12 140 2 100 4 994 989 20 223 185 1 491
Purjehdus - Segling - Yachting 15 2 043 430 —- — 2 473 3
33
106
Pyöräily - Cykling - Cyclisme 182 7 014 352 3 507 544 11 417 651
Pöytätennis — Bordtennis — Tennis sur la table ........................ 177 3 000 650 1 100 369 5 119 2 40
Suunnistus —  Orientering —  Orientation .......................................... 488 9 500 8 250 12 750 8 100 38 600 57 917
Uinti - Simming - Natation 438 14 720 12 050 16 370 11 435 54 575 217 4 013
Verkkoapllo - Tennis - Lawtennis 18 610 747 — — 1 357 4 80
Voimistelu - Gymnastik - Gymnastique 930 62 925 30 050 20 100 22 720 135 795 676 13 714
Yleisurheilu —  Allmän idrott— Athlétisme .......... .......................... 890 80 467 18 073 20 800 3 064 122 404 683 9 161
Naistoimikunta —  Damsektionen — Section féminine ................. 875 — 48 354 — 24 511 72 865 3 686 40 424
Nuorisovaliokunta —  Ungdomsavdelningen —  Section pour la
575 41 539960 ■— — 37 572 24 511 62 083
Finlands Svenska Centralidrottsförbund — (Ruotsalai­
nen Keskusurheiluliitto) —  Fédération Centrale Sué­
638 18 326doise de Sport .................................................................... 230 63 365
Jäsenliittoja:— Anslutna förbund: —  Fédérations 
affiliées:
6 037Sv. Finlands Idrottsförbund —  (Urheiluliitto) —  Sport ........... 118 14 132 3 377 6 924 — 24 433 338
Finlands Sv. Orienteringsförbund —  (Suunnistamisliitto) —
95 16 422 76 927
Finlands Sv. Skidförbund —  (Hiihtoliitto) —  S k i ........................ 97 12 141 68 2 658
Finlands Sv. Kvinnogymnastikförbund —  (Naisvoimisteluliitto)
972 12359 — 3 272 — 4 244 8 336
Suomen Palloliitto —  Finlands Bollförbund —  Football 333 86 022 126 2 230
Suomen Purjehtijaliitto —  Finlands Seglarförbund —
38 13 703Yachting ............... ....................................................... --------- — —
Suomen Verkkopalloliitto —  Finlands Lawntennisför-
bund —  Tennis ............................................................... 74 3 877 2 306 838 543 7 564
Suomen Soutuliitto —  Finlands Roddförbund —  Aviron 20 1181 192 77 29 1479 4 81
Suomen Kanoottiliitto —  Finlands Kanotförbund —
Canotage .................................................................................. 40 2 300 1050 530 120 4 000 4 100
Suomen Käsipalloliitto —  Finlands Handbollförbund
— Ballon à la main ........................................................... 86 10 500 4 000 5 500 3 000 23 000
Suomen Ampujainliitto —  Finlands Skytteförb. —  Tir . 41 5152 — — — 5152
Suomen Ratsastajainliitto —  Finlands RyttarfÖrbund
2 37919
Yhteensä —  Summa —  Total 3 308 757 646 12 862 264 308
Vuonna —  År —  Année 1949 .................................................... 3127 266 316 114 227 122 833 57 804 660 167 22 699 337 215
» » » 1948 .................................................... 3 034 255 032 133 612 120 461 6 6  834 6 6 8  934 4 675 136 407
» » » 1947 .................................................... 3 054 223 714 128 549 1 0 2  010 55 878 574962 5 971 162 241
» » » 1946 .................................................... 3 548 230 881 88 127 96 927 44 269 481 670 2 094 93 016
» » » 1945 .................................................... 2 983 179 793 58 845 72876 30 078 365 945 2 275 73 518
» » » 1944 ......................................... 2 316 135 889 37 450 50128 23 190 280 760 431 9 467
» » » 1943 ......................................... 2 990 125 199 29 755 46 065 17 897 345 646 651 21 767
» » » 1942 ......................................... 2 985 130495 28407 43 012 15 947 343 534 585 22 524
» » » 1941 ......................................... 2 933 125 762 25 581 31597 12 391 320696 423 15 072
» » » 1940 ......................................... 2159 125 685 25 549 31691 12 475 322 689 696 25 942
l ) Tiedot osittain epätäydellisiä. — Uppgifterna äro delvis ofullständiga.
2 6 8  X X . O IK EU SLA ITO S JA  VAN KEIN H OITO. ---- RÄ TTSV Ä SEN  OCH FÅNGVÅRD.
321. Ulosottoasiat vuosina 1938—1948. — Utsökningsmålen åren 1938—1948.
Affaires exécutives de 1938 à 1948.
Ulosotonhaltijain vuoden kuluessa loppuun käsittelemiä asioita 
Av överexekutorerna under året slutligt handlagda mål 
Affaires terminées par les exécuteurs principaux
Lainhakupäätöksellä vel­
voitettu maksamaan — Me­
delst utslag i lagsöknings- 
målen ålagda att betala 
Payement décrété
Tutkim
atta 
jätettyjä 
Icke 
till 
prövning 
upptagna 
Non 
exam
inées
Rauenneita 
— 
Förfallna 
Abandonnées
Riitaisina 
tuom
ioistuim
en 
käsi­
teltäviksi 
siirrettyjä 
Såsom 
tvistiga 
till 
dom
stols 
handläggning 
förvisade 
Renvoyées 
d 
un 
tribunal 
com
m
e 
déclarées 
litigieuses
Kokonaan tai osittain myönteisesti ratkaistuja 
Mål i vilka ansökningen helt eller delvis bifallits 
Demande accordée H
ylättyjä 
— 
Förkastade 
Refusées
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
1 
Total
'•
 
Asioiden 
luku 
— 
A
ntal 
m
ål
j 
Nombre 
d'affaires
H
enkilöiden 
luku 
A
ntal 
personer 
Nombre 
de 
personnes
Raham
äärä 
1 
000 
m
arkkoina 
U
tdöm
t 
belopp 
i 
1000 
m
ark 
M
ontant en 
milliers 
de 
m
arkkas
Vuonna
År
Années
Lainhaku 
— 
Lagsökning 
Poursuites 
pour 
dettes
Takavarikko 
tai 
muu 
vakuus- 
toim
enpide 
ilm
an 
lainhakua 
! Kvarstad eller annan 
säkerhets­
åtgärd 
utan 
lagsökning 
Séquestre 
ou 
autre 
mesure 
de 
sûreté sans poursuite pour dettes
H
äätö 
— 
A
vhysning 
Expulsion
Muu 
virka-apu 
Annan 
handräckning 
Autres 
mésures 
d'exécution
Valitus 
ulosottom
ieh. m
enettel. 
Klagan 
över 
utm
ätningsm
. förf. 
Appels 
contre 
les 
saisies 
opérées  
par 
les 
sous-exécuteurs
Muu 
toim
enpide 
Annan 
åtgärd 
Autres 
m
ésure
Maistraatit — Magistraterna - -  Magistrats
1938 ............. 89 531 67 1147 102 183 60 52 247 131 2 609 1147 1 288 38 163
1940 ............. 54 520 23 471 57 125 55 18 36 69 1428 471 548 17 422
1944 ............. 22 210 20 212 69 29 10 16 52 56 696 212 254 10 428
1945 ............. 47 235 18 396 83 43 19 14 123 56 1034 396 484 6 364
1946 ............. 61 378 37 604 143 63 78 21 128 88 1601 604 719 13 7361947 .............. 86 488 62 493 160 98 128 38 93 80 1726 493 583 17 518
1948 .............. 126 424 77 414 157 122 40 47 150 115 1 672 414 468 27 125
Lääninhallitukset — Länsstyrelserna —  Gouverneurs
1938 ............. 325 1629 202 1624 303 180 219 265 1002 556 6 305 1624 2 503 28 111
1940 ............. 255 921 101 744 115 137 106 114 945 246 3 684 744 1131 20 324
1944 ............. 109 382 61 288 168 116 169 98 681 221 2 293 288 406 12121
1945 ............. 200 391 38 328 149 168 193 108 973 252 2 800 328 435 12 126
1946 .............. 191 568 46 398 220 192 194 113 1018 304 3 244 398 545 15191
1947 .............. 168 661 71 593 321 142 174 135 919 361 3 545 593 793 44 407
1948 .............. 186 603 101 673 428 168 267 131 776 287 3 620 673 830 54 138
322. Ensimmäisessä oikeusasteessa käsiteltyjä asioita vuosina 1938— 1947. 
Mål och ärenden, vilka handlagts i îôrsta instans åren 1938— 1947.
Affaires connues en première instance par les tribunaux de 1938 à 1947.
1947
Alioikeuksissa— Vid underdomstolarna
Tribunaux inférieurs
Raastuvanoikeuksissa — Rådstuvurät-
terna —  Municipaux ..............................
Kihlakunnanoikeuksissa — Häradsrätterna
A la campagne ......................................
Maanjako-oikeuksissa —  Ägodelningsrät- 
terna —  Pour le partage des terres . .  
Sotaoikeuksissa —  Krigsrätterna —  Mili­
taires .........................................................
R iita-asioita — Tvistem ål 
Affaires contentieuses
Käsiteltyjä 
vararikko- 
ja 
perin* 
nönluovutusasioita 
H
andlagda 
konkurs- o. urarvam
ål 
Faillites 
et bénéfices 
d'inventaire
Käsiteltyjä 
ilm
oitus- 
ja 
hakem
us­
asioita— 
H
andlagda 
anm
älnings- 
och 
ansökningsärenden 
Requêtes
Käsiteltyjä 
talous- ja 
hallintoasioita 
H
andlagda ekonom
i e- o. förvaltnings­
ärenden 
— 
Affaires 
économiques 
et 
adm
inistratives
Rikosasioita —  Brottm ål 
Affaires criminelles
Yhteensä 
kasit., päät. tai rauenn. 
asioita 
— 
Sum
m
a 
handlagda, 
avgjorda 
1. 
förfallna 
m
ål 
och 
ären­
den 
— 
Total des 
aff. liquidées
Vuoden 
kuluessa 
vireillä olleita 
Anhängiga 
under 
året 
Au 
total
Vuoden 
kul. rauenneita 
tai sil- 
leensä 
jätettyjä 
— 
Under 
året 
förfallna 
1. avskrivna 
Abandonnées 
ou 
retirées
Vuoden 
kuluessa 
päätettyjä 
Under 
året 
avgjorda 
Liquidées 
pendant Vannée
Seuraavaan 
vuoteen 
lykättyjä 
Till 
följande 
år 
uppskjutna 
Renvoyées 
à 
Vannée 
suivante
1Vuoden 
kuluessa 
vireillä olleita 
1 
Anhängiga 
under 
året 
j 
Au 
total
Vuoden 
kuluessa 
päätettyjä 
Under 
året 
avgjorda 
Liquidées 
pendant Vannée
Seuraavaan 
vuoteen 
lykättyjä 
Till följande 
år 
uppskjutna 
Renvoyées 
à 
Vannée 
suivante
11 469
12 083 
175
2 717
3 539
4
8 237 
6 850 
98
515 
1 694 
73
40
11
_
22 453 
85 374
346
755
81 214 
75 876
728
80 525 
73 887
707
689 
1 989
21
114 318 
170 416 
102 
707
Yhteensä — Summa —  Total 23 727 6 260 15 185 2 282' 51 107 827 1 101 157 818 155 119 2 699 285 543
Ylioikeuksissa — I överrätterna
Cours supérieures
Hovioikeuksissa — Hovrätterna —  Cours
d’appel .................................................................... 4 — 4 — __ 1 452 2 398 165 101 64 3 955
Sotaylioikeudessa —  Överkrigsd. —  Trib.
milit. sup .................................................................. — — — — — — — 64 57 7 57
Yhteensä — Summa —  Total 4 — 4 — __ 1 4 5 2 2 398 229 158 71 4 012
Kaikkiaan — Totalsumma —  Tota I 23 731 6 260 15 189 2 282 51 109 279 3 499 158 047 155 277 2 770 289 555
\ uonna —  År —  Année 1946 ..................... 22 030 5 902 13 928 2 200 32 105 380 3 904 166 707 163 861 2 846 293 007
» » » 1945 ..................... 20 620 5 575 13 073 1972 19 116 680 3 255 132 278 129 637 2 641 268 239
» » » 1944 ................... 14 196 4 022 8  611 1563 44 72 827 2 627 76 917 75 220 1697 163 351
» » » 1940 .................. 14 856 4 014 8  826 2  016 1 2 2 80 658 3 366 44 341 42 388 1 953 139 374
» » » 1938 .................. 2 9 365 6  850 19 497 3 018 160 126 070 3 368 82190 79391 2 799 235 336
XX. OIKEUSLAITOS JA VANKEINHOITO. —  RÄTTSVÄSEN OCH FÅNGVÅRD. 269
323. Poliisin tietoon vuonna 1949 tulleet rikokset ja niiden selvittäminen. 
Brott, som år 1949 kommit till polisens kännedom och dessas utredning.
Infractions dont la police a eu connaissance en 1949 et leur élucidation.
j
Rikokset — Brott
Ilm
oitettuja 
— 
Anm
älda 
D
énoncées
Syytteeseen 
pantuja 
Fall, 
som 
lett 
till 
åtal 
M
ise 
en 
accusation
Selvitettyjä 
m
yöhem
m
in 
totea­
m
alla, että 
rikosta 
ei ole 
tapah­
tunut
Utredda 
genom 
konstatering 
att 
brott 
icke 
förelegat 
Elucidées plus tard: pas d’in­
fraction
M
uutoin 
selvitettyjä 
På 
annat 
sätt 
utredda 
Elucidées 
d’autre 
m
anière
Vireillä olevia 
tutkimuksia 
Anhängiga under­
sökningar 
Enquêtes en cours
Selvitetty, aikaisempina 
vuosina ilmoitettuja 
Utredda, under tidigare 
år anmälda 
Dénoncées vendant les 
années précédentes ei 
élucidées en 1947
Infractions |
luku
Antal
Nombre
%
Kaikkiaan
Inalles
Total
Niistä 
syytteeseen 
pantuja 
Därav ledde 
till åtal 
Dont mise 
en accusa­
tion
/. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset —  Brott
mot strafflagen —  Infractions au Code penal 189 284 91 044 6 549 77156 14 535 7.7 2127 1459
Väkivalta virkamiehelle — Våld mot tjänsteman 488 474 2 5 7 1.4 6 6
Muu haitanteko virkamiehelle — Annat hinder
mot tjänsteman.......................................... 1065 1013 10 37 5 0.5 1 1
Rauhanrikkominen —  Fridsbrott ...................... 1 406 650 57 594 105 7.5 26 10
Murhapoltto —  Mordbrand ................................ 87 45 10 6 26 29.9 1 1
Asiakirjan väärennys —  Förfalskning av urkund 939 742 63 32 102 10.9 57 36
Juopumus —  F v lle r i....................................... 131 953 61 358 — 70 595 — — 2 1
Murha, täytetty rikos —  Mord, fullbordat brott 38 24 5 8 1 2.6 1 __
Tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoinpitely
—  Dråp eli. misshandel med dödlig påföljd .. 95 84 3 3 5 5.3 3 3
Murhan tai tapon yritys — Försök till mord
eller dråp............................................................. 60 44 2 5 9 15.Ü — __
Törkeä pahoinpitely — Grov misshandel . . . . 203 187 3 6 7 3.4 6 5
Törkeätä lievempi pahoinpitely — Misshandel,
varav mindre lyte följt .................................. 969 696 18 181 74 7.6 14 8
Kuoleman tai vaik. ruumiinvamman tuottam.
—Dödsvåll. eller vållande till svår kroppsskada 204 169 18 6 11 5.4 4 27
Lievä pahoinpitely — Lindrig misshandel . . . . 4 369 2 524 158 1 453 234 5.4 52 1
Lapsenmurha — Barnamord .............................. 50 38 8 — 4 8.0 — __
Sikiön lähdettäminen ym. — Utdrivande av
foster m. m........................................................... 404 311 42 19 32 7.9 11 6
Tavallinen varkaus, näpistäminen — Enkel
stöld, snatteri..................................................... 18 609 6 444 3196 1369 7 600 40.8 763 510
Törkeä varkaus, murto — Grov stöld, inbrott 6 528 2 253 326 334 3 615 55.4 323 265
Kavaltaminen — Försnillning ............................ 2 835 1 715 512 208 400 14.1 238 164
Ryöstö — R å n ....................................................... 332 142 56 12 122 36.7 9 4
Kiristäminen — Utpressning.............................. 53 31 9 3 10 18.9 3 —
Varast. tavaran kätkem. — Dölj. av tjuvgods 571 520 7 17 27 4.7 19 17
Petos —  Dedrägeri........................................... 5 274 3 073 1 047 315 839 15.9 337 216
Muut —  Övriga .............................................. 12 762 8 507 997 1 948 1 300 10.2 251 178
I I .  Muut rikokset —  Övriga brott —  Autres in ­
fractions ....................................................... 88 378 71123 4 094 12 019 1142 1.8 977 722
Väkijuomien luvaton valmistus —  Olovlig till­
verkning av alkoholdrycker ....................... 1 719 1 444 39 54 182 10.6 9 7
Väkijuomien luvaton myynti —  Olovlig försälj­
ning av alkoholdrycker .............................. 3 439 3171 103 46 119 3.5 58 54
Muut väkijuomalakirikokset —  Övriga brott
mot lagen om alkoholdrycker ................... 7 381 7 008 180 134 59 0.8 29 22
Moottoriajoneuvorikokset —  Brott mot lagen
angående trafik med motorfordon .............. 29 987 23 383 1 650 4 679 i 275 0.9 64 40
Muut —  Övriga ..................................................... ! 45 852 36 117 , 2122 7106 1 507 1.1 817 599
i Kaikkiaan —  Inalles —  Total 277 662 162 167 10 643 89175 1 15 677 5.6 3104 2181
324. Henkilöt, joita vastaan on nostettu syyte vuosina 1945— 1949. 
Personer, mot vilka åtal väckts åren 1945— 1949.
_________ Personnes contre lesquelles l’accusation a été portée.
Vuonna
År
Années
Kaikkiaan
Inalles
Total
Siitä —  Därav -— Dont
Taposta ja pahoinpitelystä 
För dråp och misshandel 
pour meurtre et mauvais traitement
Varkaudesta, näpistämisestä ja murrosta 
För stöld, snatteri och inbrott 
Pour vol, larcins et effraction
Yhteensä
Summa
Total
Siitä —  Därav -— Dont
Yhteensä
Summa
Total
Siitä —  Därav - - Dont
ennen ran­
gaistuja 
tidigare 
straffade 
récidi­
vistes
18 vuotta 
nuorempia 
under 18 år 
au desstms 
de 18 ans
väkijuomien 
vaikutuksen 
alaisina 
rikoksensa 
tehneitä 
personer, 
som vid 
brottets be­
gående varit 
påverkade 
av alkohol—1)
ennen ran* 
gaistuja 
tidigare 
straffade 
récidir 
vistes
18 vuotta 
nuorempia 
under 18 år 
au dessous 
de 18 ans
väkijuomien 
vaikutuksen 
alaisina 
rikoksensa 
tehneitä 
personer, 
som vid 
brottets be­
gående varit 
påverkade 
av alkohol—1)
ennen ran­
gaistuja 
tidigare 
straffade 
récidi­
vistes
18 vuotta 
nuorempia 
under 18 år 
au dessous 
de 18 ans
väkijuomien 
vaikutuksen 
alaisina 
rikoksensa 
tehneitä 
personer, 
som vid 
brottets be­
gående varit 
påverkade 
av alkohol—1)
1945 188 783 25 826 6 545 14 991 4 292 804 142 2 299 22 586 8 236 3 049 4 515
1946 218 280 27 159 5129 15 657 3 977 745 105 1884 20080 8177 2 081 4 209
1947 196 208 27 601 4 451 16 173 4152 895 96 2183 17 096 7 463 1739 3 869
1948 179 367 26 447 4 072 14 796 4204 1024 170 2 283 13 675 6 424 1380 3 019
1949 164 751 23 520 3 635 13 045 3 802 1000 120 2 001 9 451 4 340 1128 2 093
*) personnei ayant commis leur infraction sous l'influence des boissons alcooliques
325. Poliisin tietoon tulleet rikokset lääneittäin vuosina 1931—1949.*) — Brott som kommit till polisens kännedom, länsvis, åren 1931—1949.1) — Infractions dont la police a  eu connaissance.1)
Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot strafflagen —
Rikoksia 
kaikkiaan 
— 
Hela 
antalet brott 
N
om
bre 
total 
des 
infractions
Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset 
Brott mot staten eller samhället 
Infractions à  la sûreté de l ’Etat ou de la  société
Yksilöön kohdistuneet 
Brott mot indivi- 
Infractions
Siitä — Därav — Dont Siitä —
Lääni
Départements
Y
hteensä 
— 
Sum
m
a 
Total
Valtio- 
tai m
aanpetos 
H
ögförräderi eller 
landsförräderi 
H
aute 
trahison 
ou 
trahison 
d’Etat
Väkivalta 
tai haitanteko 
virkam
ie­
helle — 
Våld 
mot tjänstem
an 
1. hindrande 
lav 
tjänstem
an 
i tjänsteutövning — 
V
oies 
I 
de 
fait contre 
un 
fonctionnaire
Väärä 
vala 
- 
M
ened 
Faux 
serm
ent, 
faux 
tém
oignage
Siveellisyysrikokset — 
Sedlighetsbrott 
Infractions 
contre 
les 
m
oeurs
R
auhanrlkkom
inen 
— 
Fridsbrott 
Violation 
de 
dom
icile
M
urhapoltto 
— 
M
ordbrand 
Incendie 
volontaire
1 Asiakirjan 
väärennys — 
Förfalskning 
1 
av 
urkund 
— 
Falsification 
d’un 
acte
V
eronkavaltam
inen 
— 
Skatteförsnillning' 
Fraude 
en 
déclaration 
des 
im
pôts
Salakuljetus — 
Lurendrejeri 
Contrebande
Eläinrääkkäys — 
D
jurplågeri 
Sévices 
sur 
des 
anim
aux
Juopumus
Fylleri
Ivrognerie Xhteensä 
— 
Sum
m
a 
Total
M
urha, täytetty 
rikos — 
M
ord, fullbor­
dat 
brott 
— 
A
ssassinat
Tappo 
tai kuolem
an 
aiheutt. pahoin­
pitely 
(m
yös tappelussa) — 
Dråp 
eller 
m
isshandel med 
dödlig 
påföljd 
(även 
vid 
slagsm
ål)— 
M
eurtre 
volont., m
auvais 
traitem
ent suivi 
de 
mort 
(aussi 
en 
rixe)
M
urhan 
tai tapon 
yritys 
— 
Försök 
till 
mord 
eller 
dråp 
— 
Tentative d'assassinat 
ou 
de 
m
eurtre 
volontaire
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
T
otal
! 
Siitä 
Johti syytteeseen 
Därav 
ledde 
till åtal
i 
Dont 
suivies 
de 
poursuites
1949
U udenm aan___
Turun-Porin —  
Ahvenanmaa . . .
Hämeen .............
Kymen ................
Mikkelin .............
Kuopion .............
Vaasan ................
Oulun ..................
Lapin ..................
77 322 
37 665 
500 
39 075
38 974 
17 919 
166 
22 835
- 444
243
248
32
47
1
90
341
54
2
79
363
231
8
181
29
13
7
253
104
1
84
288
116
2
69
6
15
29
24
18
35 474 
16 239 
124 
21 449
13 002 
8 736 
98 
71 1 5
2 545 
889  
29 
893
5
6
3
21
9
16
16
10
7
21 946  
14 814 
19 997 
31 060
11 786 57 11 65 101 4 59 19 91 9 10 977 5 034 467 3 4 3
6 923 
9 920 
16 232
48 8 37 78 16 45 99 15 6 360 3 504 391 10 4 5
174 14 87 133 3 108 90 94 8 873 6 549 619 6 6 6
108 98 109 148 8 107 45 4 99 14 800 61 1 9 681 9 18 7
19 500 
15 783
1 1 062 112 11 55 93 5 63 6 6 10 297 7 017 509 9 13 5
8 205 _ 119 28 21 70 2 115 24 26 9 7 360 41 8 4 272 1 4 1
Koko maa 277 662 144 022 - 15 5 3 200 843 1 40 6 87 939 610 78 156 131 953 61 358 7 288 38 95 60
Helsinki .............
Turku ..................
T am p ere .............
Muut kaupungit
Kauppalat .........
Maalaiskunnat . .
65 043 
14 693 
12 662
33 241 380 94 311 192 13 207 936 4 11 30 530 10 719 1 993 9 12 11
7 748 124 7 18 57 1 24 6 19 3 7175 4 1 5 4 305 3 _ 2
9 005 95 3 95 15 1 11 6 8 576 135 5 909 _ 2 2
79 965 
27 924 
77 375
47 289 
1 8 166  
28 573 E 373111470 612481 15031308 198137807 45 63 24371379 9636225 41129 1812106 44 575 17 245 23 852
19 810 
8 464 
16 856
1 33 6  
497 
2 948
4
4
25
14
5
62
6
3
36
Vuosittain —  
Annuellement 
1948 ..................... 306 415 
333 385
154 981 i l 1 795 168 609 13 0 8 94 984 491 90 177 141 639 64 993 7 909 41 143 38
1947 ..................... 156 573 99 18 7 6 187 599 1 18 6 129 1 945 388 170 142 142 159 64 SU 7 366 63 115 38
1946 ..................... 374 835 167 523 100 1 9 0 3 110 440 1221 86 1 4 6 8 939 197 170 152 892 67 09Ï 7 361 51 148 43
1945 ..................... 364 957 158 450 16 1 63 3 87 393 11 4 5 69 1 32 9 108 90 131 144 966 57 262 7 541 84 186 39
1941— 1945 . . . .  
1936— 1940 . . . .  
1931— 1935 . . . .
241 922 
186 349  
180272
98 106 
115 316 
1 11064
55
75
206
729
876
865
62
126
196
230
325
283
739
927
1 4 5 6
59
69
121
1 25 3
593
563
77
161
230
37
36
75
90
210
350
87 699 2 7 1 4 4  
104 110 27 138 
99 OOli )27 778
4 589
5 422 
5 926
55
51
55
128
123
214
35
41
51
In fractions au  Code pénal Muut rikokset
rikokset (muut paitsi omaisuusrikokset) 
den (utom egendomsbrott) 
aux personnes
Omaisuusrikokset — Egendomsbrott 
In fractions aux propriétés
övriga brott 
Autres in fraclioni
Därav — Dont Siitä -  Därav - Dont Siitä —D ä rav - Dont
Törkeä 
tai törkeätä 
lievem
pi 
pahoin- 
pitely 
(myös tappelussa) — 
Grov 
m
iss­
handel 1. m
isshandel varav 
m
indre lyte 
följt (även 
vid 
slagsm
ål)— 
M
auvais trai­
tem
ent suivi 
de 
blessure 
grave 
ou 
de 
légère 
infirm
ité 
(aussi 
en 
rixe)
Kuolem
an 
tai vaikean 
ruum
iinvam
m
an 
tuottam
inen 
— 
D
ödsvållande I. vållande 
till svår 
kroppsskada 
— 
H
om
icide 
ou 
blessure 
grave 
causée 
par 
im
prudence
Lievä 
pahoinpitely 
tai aseen 
nostam
inen 
M
isshandel, varav 
ringa eller ingen 
skada 
följt, eller 
resande 
av 
vapen 
— 
A
utre 
m
auvais 
traitem
ent 
ou 
levée 
d’arm
e
Lapsenm
urha 
— 
B
arnam
ord
Infanticide 
\
V
äkisinm
akaam
inen 
— 
V
åldtäkt — 
Viol |
Yhteensä 
— 
Sum
m
a
Total
Tavallinen 
varkaus, 
näpistäm
inen 
Enkel 
stöld, 
snatteri 
Vol 
sim
ple, 
larcin
Törkeä 
varkaus, m
urto 
Grov 
stöld, inbrott 
Vol 
grave, effraction
j 
K
avaltam
inen 
— 
Försnillning 
D
étournem
ent
Ryöstö 
— 
Rån 
— 
R
apine
i 
H
aaskaus 
— 
Averkan 
— 
D
égâts
Om
aisuuden 
vahingoittam
inen 
Skadegörelse 
å 
egendom
 
D
om
m
ages 
causés 
à 
la 
propriété
1 
Petos 
— 
B
edrägeri 
j 
Trom
perie
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
Total
V
äkijuom
alakia 
vastaan 
tehdyt 
rikokset 
Brott 
mot 
lagen 
om 
alkoholdrycker 
Infractions 
à 
la 
loi sur 
les 
boissons 
alcooliques
M
oottoriajoneuvoliikenteestä 
annettuja 
m
ääräyksiä 
vastaan 
tehdyt 
rikokset 
Brott mot bestäm
m
elser angående 
trafik 
med 
m
otorfordon 
— 
Infractions 
à 
la 
loi 
j sur 
la 
circulation 
des voitures à 
m
oteur
M
etsänhävittäm
isen 
ehkäisem
. annet­
tua 
asetusta 
vastaan 
tehdyt 
rikokset 
Brott 
mot 
förordn. om 
åtgärder 
för 
hindrande 
av 
skogsskövling 
— 
7r> frac­
tions 
à 
la 
loi sur la 
protection 
des 
forêts
Säännöstelyrikokset 
! 
R
eglem
enteringsbrott 
i 
Infractions 
contre 
la 
réglem
entation
Län
Départements
283 35 1 787 3 46 11341 4 866 2 217 929 120 39 ■ 693 1777 24 462 19 1 6 11313 6 1 3 3 9
1949
Nylands
Åbo-B:borgs171 44 541 7 19 51 8 5 2 597 980 312 19 27 301 598 13 672 2 085 5 079 22 980
3 1 16 1 — 159 70 16 3 — 3 15 14 146 10 77 _ 6 Åland
157 40 503 4 18 5 448 2 768 1002 339 48 45 271 767 9 899 107 5 3 745 2 1 0 4 2 Tavastehus
70 16 309 1 18 2 698 14 7 2 404 167 26 1 139 388 6 995 1 2 9 4 1 491 8 175 Kymmene
58 18 235 6 11 2 085 1100 331 161 18 16 70 277 5 415 824 821 8 1261 S:t Michels
125 9 353 17 15 2 593 133 8 370 248 17 16 128 328 6 872 14 9 0 1 42 9 27 120 6 Kuopio
135 24 395 7 22 4 228 2 206 643 299 40 48 226 536 9 919 2 010 3 346 34 1545, Vasa
119 9 258 2 12 2 324 1 208 323 158
2191
21 31 131 328 5 605 1 110 1 32 3 18 750 TJleåborgs
51 8 156 2 10 1 913 984 242 23 17 62 261 5 393 725 13 6 3 8 391 Lapplands
11 7 2 201 4 553 50 171 37 974 18 609 6 528 2 835 332 243 2 036 5 274 88 378 12 539 29 987 133 8 695 Hela riket
198 16 14 8 5 — 29 8 675 3 661 1 736 748 108 7 501 13 9 9 2 1 134 15 0 0 9 783 1 1 2 9 Helsingfors
18 3 250 1 6 2 005 878 400 156 14 1 132 300 4 635 512 1 452 _ 74 Åbo
32 6 123 — 7 1683 860 245 96 18 25 79 259 17 6 5 235 518 _ 52 Tammerfors
174 28 855 6 40 9 917 5 143 1 504 781 98 8 471 1435 21 423 2 831 4 756 1 809 ö vr. städer
82 9 307 2 15 3 873 2 174 639 225 33 4 163 522 5 388 703 1 84 0 202 Köpingar668 142 153 3 41 74 11821 5 893 2 004 829 61 198 690 13 5 9 34 033 6 758 11 638 132 6 429 Landskomm.
1297 198 4 602 38 144 50 925 26 602 9 570 3 203 469 208 19 8 9 5 938 93 307 14 251 25 240 94 20 567
Årligen —
Annuellement
1948
1 5 3 7 201 4 433 44 124 64 443 34 876 13 456 3 556 696 201 1 6 8 0 6 413 105 003 13 731 21 4 1 3 92 24 188 1947
1 8 4 5 184 4 098 44 135 77 813 45 049 16 051 3 777 1 0 9 7 221 1 6 6 7 6 353 122 138 16 032 15 314 78 38 278 1946
1 7 6 4 204 4 344 75 123 99 536 62 094 21 7 4 7 3 339 1 7 3 0 148 14 7 3 5 214 99 430 14 101 10 750 35 29 335 1945
970 176 2 508 64 74 62 730 39 339 11609 2 204 800 195 13 3 5 3 098 76 497 5 721 5 436 74 2 1 1 7 4 1941— 194512 9 9 175 2 941 84 78 29 326 17 030 4 471 2 045 189 394 10 9 5 2 739 36 285 7 1 9 7 12 507 418 1936— 1940
1 728 122 3 1 1 9 91 83 29 595 16 175 5 702 2 041 261 608 10 4 3 2 385 33 687 19 971 6 472 565 - 1931— 1935
326. Yleisissä alioikeuksissa syytetyt ja syypääksi tuomitut vuosina 1911—1947.
Personnes accusées devant les tribunaux généraux
—Vid de allmänna underrätterna åtalade och sakfällda personer åren 1911—1947.
de l :è r e  instance et condamnées, de 1911 à 1947.
Vuosittain
Årligen
Annuelle­
ment
Kaikkiaan syytettyjä 
Summa åtalade 
Total des accusés
V
apautettuja
Frikända
A
cquittés
H
enkilöitä, 
joita 
ei 
ole 
voitu 
syypääksi tuom
itaa) 
Å
talade, 
som 
icke 
kun­
nat 
sakfällas3) 
Absous 
‘J
Nuorina 
rikoksentekijöinä 
ran­
gaistukseen 
tuom
itsem
atta 
jätettyjä 
Personer som 
1 egenskap 
av 
unga 
förbrytare 
icke 
blivit 
döm
da 
Personnes 
non 
condam
nées 
con­
form
ém
ent 
à 
la 
loi 
sur 
les 
jeunes 
délinquants
H
enkilöitä, 
joita 
vastaan 
syy­
tettä 
ei 
ole 
jatkettu 
Å
talade, 
mot 
vilka 
åtalet 
ej 
fullföljts 
Libérés 
par 
retrait de 
la 
plainte
Kaupungit
Städer
Villes
Maaseutu
Landsbygd
Campagne
Koko maa 
Hela riket 
Tout le pays
Niistä naisia 
Därav kvinnor 
Dont femmes
l 1911— 1915 . . . . 17 002 17 791 34 793 3 036 4 039 960 6 079
2 1916— 1S20 . . . . 13 311 19 415 32 726 3 829 4 379 940 --- 5 1 2 3
3 1£21— IE25 . . . . 46 332 33 993 8 0 3 2 5 4 1 4 8 3 913 5 980 ---
4 1Ê26— 1930 . . . . 67 042 54 261 121303 6 316 4 001 5 379 ---
5 1931— 1935 . . . . 3 1 8 1 3 38 930 70 743 5 953 4 1 5 6 3 793 ■---
6 1936— 1940 . . . . 28 269 4 0 3 4 7 68 616 4 999 3 036 908 — 4) 1 798
7 1941— 1945 . . . . 43 810 43 844 87 654 19 744 3 591 395 B) 133 1862
8 1938 ..................... 32 022 5 0 6 1 4 82 636 5 1 3 1 3 509 437 — 1 709
9 1945 ..................... 72 287 71 694 143 981 2 1732 5 308 53 85 2 235
10 1946 ..................... 85 640 89 555 175 195 2 2150 6 557 69 53 2 284
11 1947 ..................... 86 346 78 531 164 877 1 9143 6 568 53 55 2 777
Syypääksi tuom ittuja — !äakfällda — Consamnés
Luku — Antal — Nombre Keskiväkiluvun 100 000 asukasta kohden Per 100 000 invånare av medelfolkmängden 
Par 100 000 habitants de la  population  moyenne
Kaupungit Maaseutu Kaikkiaan Miehiä Naisia Kaupungit Maaseutu Kaikkiaan Miehiä Naisia
Städer Landsbygd Inalles Män Kvinnor Städer Landsbygd Inalles Män Kvinnor
v a ie s Campagne Total Hommes Fem m es Vüles Campagne Total Hommes Fem m es
14 605 9 1 1 0 23 715 22 158 155 7 3 1 8 4 355 784 149 3 101 X10 808 11476 22 284 19 972 2 312 2 1 9 6 437 714 130 8 145 2
43 273 2 7 159 70 432 67 303 3 1 2 9 8171 1002 2 1 7 4 4 263 188 3
64 286 47 637 111 923 106 613 5 310 10 649 170 7 3 297 6 443 305 4
29 620 3 3 1 7 4 62 794 57 882 4 912 4 1 7 5 117 8 1781 3 365 272 5
26 435 36 799 63 234 58 969 4 265 3 236 1 298 1 732 3 312 228 6
41 266 40 460 81 726 63 279 18 447 4 606 142 3 2 1 8 6 3 521 950 1
3 0 1 0 0 46 881 76 981 72 565 4 416 3 578 1656 2 096 4 046 235 868 755 67 545 136 300 116 044 20 256 7 332 2 356 3 583 6 379 1020 9
81 749 84 483 166 232 145 822 20 410 8141 2 853 4 301 7 886 1012 10
81 662 73 762 155 424 138 044 17 380 7 885 2 552 3 958 7 344 849 11
!) Poliisiviranomaisille ilmoitetut ta i muulla tavoin heidän tietoonsa tulleet rikokset katsom atta siihen, ovatko ne aiheuttaneet toimenpiteitä vai 
—1940. — s) Vuosilta 1943—1945. , , , ^  ^  .. ^i) Brott, om vilka anmälan gjorts hos polismyndighet eller som på annat sätt kommit till dess kännedom, oberoende av om de föranlett åtgärd 
__X945*) In fractions dont la  police a  eu connaissance indépendam m ent de ce qu’elles ont été suivies ou non de poursuites. — 2) D e 1932 à  1935. — ’) Y  com pris
eivätkö ole. 2) Vuosina 1932—1935. — •) Vv. 1921—1936 sisältyvät tähän myös henkilöt, joita vastaan syytettä ei ole jatkettu . — 4) Vuosilta 1937 
eller icke. — s) I r e n  1932—1935. — 3) Åren 1921—1936 ingå häri också åtalade, mot vilka åtalet ej fullföljts. — 4) Aren 1937—1940. — 5) Åren 1943 
de 1921 à 1936, libéré p a r  retrait de la p lain te. — *) De 1937 à  194,0. — s) De 1943 à 1945.
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327. Yleisissä alioikeuksissa huomattavimpiin rikoksiin syypääksi tuomitut vuosina 1911— 1947.
Personnes condamnées pour certaines infractions devant
—  Vid de allmänna underrätterna för vissa slag av brott sakfällda personer åren 1911— 1947.
les tribunaux généraux de l:ère  instance de 1911 à 1947.____________________
Vuosittain
Ärligen
Annuelle­
ment
Tuomitut huomattavimpien rikosiajien mukaan —  Antal sakfällda för
M
urh
asta
M
ord
Assassinat
Tahallisesta 
taposta 
V
iljadråp 
M
eurtre 
volontaire
K
uolem
an 
aiheuttaneesta 
pa­
hoinpitelystä 
(m
yös 
tappelu
ssa) 
M
isshandel 
med 
dödlig 
påföljd 
(även 
i 
slagsm
ål) 
— 
M
auvais 
traitem
ent suivi 
de 
m
ort (aussi 
en 
rixe) 
_____
Törkeästä 
pahoinpitelystä 
(m
yös 
tappelussa) — 
Grov 
m
issh
andel 
(även 
i slagsm
ål)— 
M
auvais trai­
tem
ent intentionnel grave 
(aussi 
en 
rixe)
Törkeätä 
îievem
m
. 
pah
oinpitel. 
iM
issh., 
varav 
m
indre 
lyte 
följt 
■M
auvais 
traitem
ent 
intentionnel 
i 
suivi 
de 
légère 
infirm
ité
Lievästä 
tahallisesta 
pah
oin
pi­
telystä 
— 
U
ppsåtlig 
m
isshandel 
varav 
ringa 
eller 
ingen 
skada 
följt 
— 
M
auvais 
traitem
ent 
in­
tentionnel suivi 
de 
légère 
blessure 
ou 
non 
suivi 
de 
blessure
K
u
olem
an
tu
ottam
u
ksesta 
Vållande 
till 
annans 
död 
H
om
icide 
par 
im
prudence
Lapsenm
urhasta 
ja 
lapsen 
ku
olem
antu
ottam
u
ksesta 
B
arnm
ord 
och 
vållande 
av 
bam
s 
död 
— 
Infanticide
Sikiön 
lähdettäm
isestä 
F
osterfördrivn
in
g 
M
anoeuvres 
abortives
K
u
nnianlou
kkau
ksesta
Ä
rekränknin
g
D
iffam
ation
V
arkau
desta 
Stöld, 
in
brott 
Vol, 
effraction
1 1911— 1915 . . . . 51 89 1355 36 78 9 786 1485
2 1916— 1920 . . . . 18 49 616 44 48 21 531 3 496
3 IE21— 1925 . . . . 107 168 1042 52 163 29 379 1689
4 1S26— 1930 . . . . 30 82 197 266 506 886 66 65 42 366 1874
5 1931— 1935 . . . . 33 74 154 316 660 1222 61 59 113 393 2 962
6 1936— 1940 . . . . 20 40 81 140 466 1233 81 53 198 289 2 258
7 1941— 1945 . . . . 17 33 65 69 290 852 76 42 282 230 5 246
8 1938 ................. 14 44 80 147 554 1544 106 64 208 311 2140
9 1945 ................. S2 66 120 140 724 1973 113 48 377 315 10843
10 3946 ................. 21 64 108 169 796 1849 121 27 383 352 9 831
11 1947 ................. 20 36 91 152 773 2 068 124 29 315 367 7 303
vissa slag; av brott — Nombre de personnes condamnées pour certaines infractions
Näpis tam
ises tä 
Snatteri 
Larein
K
avaltam
isesta
Försnillning
Détournem
ent
R
yöstöstä
R
ån
Rapine
Varastet. tavaran 
kätkem
isestä 
D
öljande 
av 
tjuvgods 
Recel 
d’objets 
volés
Petoksesta
B
edrägeri
Trom
perie
Väkivallasta 
virkam
iestä 
vast. 
Våld 
m
ot 
tjänstem
an 
Voies 
de 
fait contre 
un 
fonc­
tionnaire
H
aitanteko 
virkam
iehelle 
H
indrande 
av 
tjänstem
an 
i 
tjänstutövning 
— 
Em
pêchem
ent 
d’un 
fonctionnaire 
dans 
l’exercice 
de 
ses 
fonctions
Siveellisyysrikoksista 
Sedlighetsbrott 
Outrage 
à 
la 
pudeur
Väärennyksestä
Förfalskning
Falsification
Juopum
uksesta 
j 
Fylleri 
! 
Ivrognerie 
1
i 
1
Väkijuom
ien 
luvattom
asta 
valm
istuksesta 
— 
Olovlig 
till­
verkning 
av 
alkoholdrycker 
Production 
illicite 
de 
m
atières 
al­
cooliques
Väkijuom
ien 
luvattom
asta 
m
yynnistä 
— 
Olovlig 
försäljning 
av 
alkoholdrycker — 
Vente 
illicite 
de 
matières 
alcooliques
i
Väkijuom
ien 
luvattom
asta 
hallussapidosta 
— 
O
lovligt 
innehav, 
av 
alkoholdrycker 
Possession 
illicite 
de 
m
atières 
alcooliques 
1
M
oottoriajoneuvollikent. 
annet­
tua 
lakia 
vastaan 
tehdyistä 
ri­
koksista— 
Brott 
m
ot 
lagen 
ang. 
trafik 
med 
m
otorfordon—
Infrac­
tions 
åla 
loi sur 
la 
circulation 
des 
véhicules 
autom
obiles
577 217 47 163 203 646 82 114 11219 1
513 211 40 450 223 182 45 141 5 776 __ __ __ __ 2
460 210 54 219 204 570 60 128 47 658 1699 2 906 9 789 — 3
627 341 66 199 279 323 447 84 300 76 415 948 3 837 15 090 4 065 i
1294 681 £2 394 549 357 510 188 352 21635 1110 3 852 8 891 3 766 5
1015 671 54 223 594 278 576 214 283 24 641 497 1731 2 874 7370 6
1396 663 106 776 736 208 375 135 750 21905 412 1746 1247 2172 7
1067 690 52 224 631 341 651 232 283 30 896 417 1787 2 194 10 690 8
1492 975 314 1486 1284 601 893 250 910 47 892 1039 3 554 3 330 4159 9
1698 1309 181 1400 1 711 637 1188 296 1066 60421 1090 5 561 4 554 7 546 10
2 490 1456 202 1608 1657 608 1309 428 811 59 685 j 1049 4 756 4 258 10 128 11
328. Yleisissä alioikeuksissa tuomitut rangaistukset vuosina 1911— 1947. 
Vid de allmänna underrätterna dömda straff åren 1911— 1947.
Peines prononcées par les tribunaux généraux de l:é re  instance de 1911 à 1947.
Vuosittain
Årligen
Annuelle­
ment
Henkilöitä, jotka on tuomittu —  Personer, son 
Personnes condamnées
dömts t ill
Niistä julistettu 
A v  dessa förklarades 
Dont prononcées
Ehdollisesti tuomittuja 
Villkorligt dömda till 
Peines cond itioners
kuritushuo­
nerangais­
tukseen 1) 
tukthus­
straff x) 
à la 
réclusion 1)
vankeus­
rangais­
tukseen 
fängelse­
straff 
à la 
prison
sakkoihir 
à Va
K a ik ­
kiaan
Inalles
Total
—  böter 
nende
siitä ran­
gaistus­
määräyksin 
därav ge­
nom straff­
order 
Dont par 
tordre de 
peine»
muuhun 
rangais­
tukseen 
annat 
straff 
à d'autres 
peines
korvauk­
seen, mutta 
ei rangais­
tukseen 
ersättning 
men ej t ill 
straff 
à commages- 
intérêts
K aik ­
kiaan
Inalles
Total
kansalais­
luottamuk­
sen menet­
täneeksi 
förlustiga 
medbor­
gerligt för­
troende 
perte d’habi­
lita tion  
civile
todistajaksi 
kelpaamat­
tomaksi 
icke v itt- 
nesgilla 
non admis­
sibles comme 
témoins
kuritus- 
huone- 
rangais­
tukseen 
tukthus­
straff 
à la 
réclusion
vankeus­
rangais­
tukseen 
fängelse­
straff 
à la 
prison
sakkoi­
hin 
böter 
à Va- 
mende
1911— 1915 1156 1254 19 574 6 1025 23 715 1570 141 _
1916— 1920 1540 3 499 16 403 — 12 830 22 284 3 308 385
1921— 1925 1368 2 474 66 053 __ 34 503 70 432 1670 232
1926— 1930 2 067 3 456 106112 __ 42 246 111923 1907 308 i% 884 135
1931— 1935 3144 5102 54 313 2 459 40 195 62 794 3 722 320 223 1117 225
1936— 1940 1952 3 745 57 434 21586 40 63 63 234 2 517 337 133 1020 174
1941— 1945 2 349 7197 72135 27 979 33 12 81 726 4 599 1083 246 2 337 179
1938 . . . . 1965 3 824 71136 30 774 36 20 76 981 2 360 329 142 1015 198
1945.......... 4 952 12 832 118 461 52 044 46 9 136 300 10133 1396 510 3 798 122
1946.. .. 4 058 12 720 149 413 75 070 33 8 166 232 9 624 970 426 4 091 102
1947.......... 3 692 10 317 141 359 76 938 37 19 155 424 6 655 703 363 3 281 31
329. Ensimmäisessä oikeusasteessa tuomitut kuritushuone- ja vankeusrangaistukset vuosina 1926— 1947.2) 
I första instans ådömda tukthus- och fängelsestraff åren 1926— 1947.2)
______Peines de réclusion et de prison prononcées par les tribunaux de l:ère  instance de 1926 à 1947.'*)
Vuosittain
Årligen
Annuelle­
ment
Kuritushuonerangaistukset — Tukthusstraff - - Peines de réclusion Vankeusrangaistukset —  Fängelsestraff! — Peines de prison
—
6 
k
u
u
k
.— 
m
ån.
m
ois
6—
12 
kuuk. — 
m
ån. 
m
ois.
1—
2 
vuotta 
— 
år 
ans
2—
4 
vuotta 
— 
år 
ans
4—
8 
vuotta 
— 
år 
ans
8—
12 
vuotta 
— 
år 
ans
12 
v. 
tai 
yli 
12 
år 
1. 
längre 
12 
ans 
ou 
plus
E
lin
ajak
si3)
L
ivstid
3)
A 
perpétuité3)
Y
h
teen
sä
Sum
m
a
Total
—
3 
kuuk. — 
m
ån.
m
ois
3—
6 
k
u
u
k
.— 
m
àn.
m
ois
6—
9 
k
u
u
k
.— 
m
ån.
m
ois
9—
12 
kuuk. — 
m
ån.
m
ois
1—
2 
vuotta 
— 
år 
ans
2—
4 
vu
otta
—
år 
ans
4 
v. 
tai 
yli 
4 
år 
1. 
län
gre 
4 
ans 
ou 
plus
Y
h
teen
sä
S
u
m
m
a
Total
1926-1930 0 713 635 541 257 93 16 23 2 278 1062 1578 1193 204 245 35 1 4 318
1931— 1935 2 1180 1114 782 349 84 16 24 3 551 1101 2 227 1619 341 437 60 2 5 787
1936— 1940 1 756 602 420 176 52 14 16 2 037 754 1658 1091 229 280 36 1 4 049
1941— 1945 42 927 818 403 156 47 7 15 2 415 831 3 003 2 400 507 491 73 4 7309
1938........... 3 796 575 420 169 43 17 14 2 037 837 1718 1080 229 257 36 — 4157
1945, , .. 203 1886 1794 776 213 73 2 20 4 967 978 4 841 4 971 1131 875 123 3 12 922
1946 7 1625 1446 692 224 66 14 12 4 086 943 4 660 4 820 1172 1135 120 17 12 867
1947........... 11 1277 1490 716 213 37 10 13 3 767 920 3 688 3 725 1001 1222 116 3 10 675
*) Tähän sisältyvät kuolemanrangaistukseen tuomitut. —  2) Taulukko sisältää kaikissa muissa tuomioistuimissa paitsi kenttäoikeuksissa kuritus- 
tuomittuihin sisältyvät myös kuolemanrangaistukseen tuomitut. —  4) Tähän sisältyvät myös henkilöt, joiden ikä ta i äidinkieli o li tuntematon.
*) H äri ingå t i l l  dödsstraff dömda. ■—  2) Tabellen upptar a lla t i l l  tukthus- och fängelsestraff dömda personer, som h iiv it dömda v id  annan domstol 
dödsstraff. —  4) Häri ingå även de personer, vilkas ålder eller modersmål var obekant.
1) ¥  compris les condamnés à mort. —  2) Ce tableau comprend toutes les personnes condamnés à la réclusion ou à la prison par tous les tribunaux 
dont Vage ou la langue maternelle est inconnu.
330. Yleisissä alioikeuksissa sakkorangaistukseen vuosina 1938— 1947 tuomitut. 
Vid de allmänna underrätterna åren 1938—1947 till bötesstraff dömda.
Personnes condamnées à l'amende par les tribunaux généraux de première instance de 1938 à 1947.
Tuomitut —  Sakfällda —  Condamnés
V uonna 
År
Années
ryhmitettyinä tuomittujen päiväsakkojen luvun mukaan 
grupperad enligt antalet ådömda dagsböter 
selon le nombre des amendes journalières
ryt
b™
~"ï— 9—  
mk
»niitettyinä tuomittujen päivä­
sakkojen suuruuden mukaan 
ipperad enligt de ådömda dags- 
ternas storlek — selon la module 
des amendes journalières
Yhteensä
Summa
Total
1— 9 10— 19 20— 29 30— 49 50— 74 75— 99 100-199 200-299 300— I 10— 19 1 mk
20— 49
mk
j 50— 99 
! mk
100—
mk
1938 7 298 20 058 28 453 10 753 2 020 1058 1264 198 34 11015 57194 2 633 216 78 71 136
1940 3 834 11525 13 467 5 087 1326 354 394 38 10 6160 27 871 1847 105 52 36 035
1943 2 042 16 691 25 277 14 928 7 774 1785 6 491 882 207 7133 43 993 23 682 1035 234 76 077
1944 ' 1285 13 679 21027 15163 8 350 1508 6 607 700 135 3 478 34 344 29 263 1134 235 68 454
1945 1346 15 712 38 758 32 273 14 895 2 984 11204 1125 164 1075 25 290 80445 10 814 837 118461
1946 1637 15 015 43 489 50880 20932 3 835 12 198 1240 187 191 6 275 95 632 42 968 4 347 149 413
1947 1632 13 750 39 278 53061 19 755 3 657 9119 973 134 114 2174 65 091 1 63 083 10 897 141 359
331. Ensimmäisessä oikeusasteessa kuritushuone- ja vankeusrangaistukseen vuosina 1926— 1947 tuo­
mittujen ikä ja äidinkieli. 
I  första instans till tukthus- och fängelsestraff åren 1926— 1947 dömda enligt ålder och modersmål.
Age et langue maternelle des personnes condamnées à la réclusion et à la prison en l:ère  instance de 
_________________________________  1926 à 1947.
Vuosittain
Årligen
Tuomittujen ikä, vuotta 
De dömdas ålder, år 
Age des condamnés, ans
Tuomittuja
kaikkiaan1)
Dömda
Tuomittujen äidinkieli 
De dömdas modersmål 
Langue maternelle des condamnés
Annuellement
15— 17 18— 20 21—24 25— 29 30— 39 40— 49 50— 59 60 —
inalles*)
T o ta l')
Suomi
Svenska
Finnois
Ruotsi
Svenska
Suédois
Muu kieli 
Annat språk 
Autre langa
1926—1930 499 1321 1913 1210
Luku -
1006
-  Antal -
430
- Nombre 
165 37 6 599
1931— 1935 514 1318 2 345 1991 1977 807 309 77 9 339 8 678 598 '63
1936— 1940 478 779 1198 1307 1473 562 224 65 6 086 5 643 409 34
1941— 1945 1311 1172 1393 1440 2 426 1355 487 144 9 728 9077 616 35
1938 . 485 766 1248 1389 1455 552 222 79 6196 5 738 423 35
1945 . 1648 2 308 3 402 3 041 4 624 2110 590 171 17 894 16 915 961 18
1946......... 1222 2 018 3 210 2 821 4 518 2 249 709 181 16 928 15 755 1134 39
1947 1011 1837 2 693 2 374 3 797 2 025 554 158 14 449 13566 843 40
Keskimäärin 100 0000 asukasta kohden - - I  medeltal per 100 000 invånare —  E n  moyenne par 100 000 habitants
1926— 1930 233 635 727 431 224 116 59 12 194
1931— 1935 262 659 847 630 395 206 102 24 265 280 173 420
1936—1940 238 393 468 390 259 135 69 19 167 174 117 243
1941— 1945 646 589 553 486 403 293 142 38 260 266 175 269
1938 ... 240 386 488 410 252 132 68 22 169 176 120 250
1945 ., , 819 1162 1315 1073 764 432 167 43 570 483 275 150
1946 . . . . 611 1019 1239 969 754 449 197 44 438 446 326 355
1947 ,.. 511 933 1035 805 641 393 152 38 368 380 243 364
huone- ja  vankeusrangaistukseen tuomitut, niihin luettuina myös ehdollisen rangaistustuomion saaneet. —  3)  Elinkautiseen kuritushuonerangaistukseen 
än fältdomstol, däri inberäknat sådana som erhållit v illkorlig  straffdom. —  s) Bland de som dömts t i l l  livstidstukthus ingå även de som dömts t ill 
excepté les cours martiales, y compris aussi les personnes condamnées conditionnellement. —  3) Y  compris les condamnés à mort. —  *) Y  compris les personneg
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35. T ila s to llinen  vuos ik irja . —  S ta tistisk  ârsbolc. 1951.
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332. Ensimmäisessä oikeusasteessa kuritushuone- ja vankeusrangaistukseen vuosina 1942—1947 
tuomittujen siviilisääty.— I första instans till tukthus- och fängelsestraff åren 1942—1947 dömda 
enligt civilstånd. — Etat civil des personnes condamnées à la réclusion et à la prison en 1 :ère in ­
stance de 1942 à 1947.
Kaikki tuom itut — Samtliga dömda — Tous les condamnés Tuomitut naispuoliset «— Dömda kvinnor — Femmes condamnées
Vuonna Naimat­ Naimi­ Leskiä Eron­
Siviilisääty
tuntem a­ Naim at­ Naimi­ Eron­
Siviilisääty
tuntem a­
År tomia sissa ole­ Änklingar neita ton Yhteensä tomia sissa ole­ Leskiä neita ton Yhteensä
Années Ogifta via o. änkor Från­ Civilstånd Sumina Ogifta via Änkor Från­ Civilstånd Summa
Céliba­
taires
Gifta
Mariés
Veufs et 
veuves
skilda
Divorcés
okänt 
Etat civil 
inconnu
Total Céliba­
taires
Uifta
M ariés
Veuves skilda
Divorcés
okänt 
M a t civil 
inconnu
Total
1942 4128 2 509 267 232 56 7192 1003 665 119 75 13 1875
1943 4 751 3 320 311 278 73 8  733 1495 983 169 108 1 1 2 766
1944 4 231 3 459 388 378 48 8  504 1503 1088 217 194 1 1 3 013
1945 10 462 6  000 406 891 135 17 894 1 725 923 181 280 2 0 3129
1946 9 219 6122 437 994 156 16 928 1 511 978 2 2 1 269 16 2 995
1947 7 881 5191 341 929 107 14 449 1128 735 156 226 1 0 2 255
333. Nuoret rikoksentekijät vuosina 1938—1947. — Unga förbrytare åren 1938—1947.
Jeunes délinquants de 1938 à 1947.
Vuonna
År
Années
15—1 7-vuotiaat —-15—17-åriga — Agés de 15 à 17 ans 18—20A
Ensit 
Co rid
-vuotiaat — 18—20-åriga 
gés de 18 å 20 ans
Rangaistukseen
tuomitsematta
jätettyjä
Icke sakfällda
N on condamnés
Ensimmäisessä oikeusasteessa 
I första instans till 
Condamnés en l:ère instance
kuri tu 
tukse 
tuktln 
à
nmäisessä oikeusasteessa 
första instans till 
amnés en l:ère instance
kuritushuonerangaistuk- 
seen tuomittuja 
tukthusstraff dömda 
à la réclusion
vankeusrangaistukseen 
tuom ittuja 
fängelsestraff dömda 
à la prison
shuonerangais- 
en tuomittuja 
isstraff dömda 
a réclusion
vankeusrangaistukseen 
tuomittuja 
fängelsestraff dömda 
à la prison
K
aikkiaan
Inalles
Ensem
ble
Siitä 
naisia 
Därav 
kvinnor 
D
ont 
fem
m
es
Kaikkiaan 
1 
Inalles 
Ensem
ble
.. 
i
Siitä — Därav 
Dont
f 
K
aikkiaan 
1 
Inalles 
j 
Ensem
ble
Siitä — Därav 
Dont Kaikkiaan
Inalles
Ensem
ble
Siitä — Därav 
Dont
i 
K
aikkiaan 
Inalles 
Ensem
ble
Siltä — Därav 
Dont
naisia 
kvi nnor 
fem
m
es
ehdollisesti ; 
villkorligt 
condition­
nellem
ent
naisia
kvinnor
fem
m
es
ehdollisesti 
villkorligt 
condition- 
nellem
ent
naisia
kvinnor
fem
m
es
i ehdollisesti 
villkorligt 
1 
condition- 
nellem
ent
naisia 
i 
kvinnor 
fem
m
es
ehdollisesti
villkorligt
condition’
nellem
ent
1938.............. 41 2 15 444 72 293 266 28 39 500 78 179
1940.............. — — 40 2 16 577 8 6 380 229 32 46 464 108 198
1941.............. — — 58 8 28 768 1 2 0 495 281 44 65 603 164 249
1942.............. — — 107 5 48 1270 225 758 257 55 61 580 288 282
1943.............. 154 37 91 9 32 1324 255 815 223 56 49 735 458 372
1944.............. 159 31 74 6 24 1216 242 784 193 76 47 678 462 305
1945.............. 85 15 141 9 34 1507 312 957 779 93 147 1529 486 680
1946.............. 53 17 78 2 15 1144 232 707 602 56 130 1416 412 605
1947.............. 55 16 77 1 26 934 179 601 544 43 92 1 293 297 500
334. Väkijuomien käyttö ja rikollisuus vuosina 1936—1947.1) — Alkoholbruk och brottslighet åren 
1936—1947.1) — Usage de l ’alcool et criminalité de 1936 à 1947.1)
Ensimmäisessä oikeusasteessa vapausrangaistukseen tuom ittuja, jotka olivat tehneet rikoksensa väkijuomia 
I  första instans till frihetsstraff dömda, vilka före brottets utförande 
E n  l:ére instance condamnés qui ont fait la crime ou le délit
Vuosittain
Årligen
A nnuelle­
nauttineina — förtärt alkoholdrycker 
ayant Pris de Valcool
nauttim atta — icke förtärt alkoholdrycker 
n ’ayant pas p r is  de l ’alcool
Miehiä
Män
Hommes
Naisia
Kvinnor
Femmes
Yhteensä
Summa
Total
Näistä tuom ittu syypäiksi 
Av dessa sakfällda för 
Dont condamnés pour
Miehiä
Män
Hommes
Yhteensä
Summa
Total
Näistä tuom ittu syypäiksi 
Av dessa sakfällda för 
Dont condamnés pour
ment Tappoon ja 
kuol. aih. 
pahoinpitel.
Dråp o. 
misshandel 
med dödlig 
påföljd — •)
Muuhun
pahoinpit.
Annan
misshandel
Autre
mauvais
traitement
Varkaus- 
rikoksiin 
Stöldsbrotfc 
Vol, etc.
Kvinnor
Femmes
Tappoon ja 
kuol. aih. 
pahoinpitel.
Dråp o. 
misshandel 
med dödlig 
påföljd -  8)
Muuhun
pahoinpit.
Annan
misshandel
Autre
mauvais
traitement
Varkaus- 
rikoksiin 
Stöldabrott 
Vol, etc.
1936—1940 
1941—1945 
1938..........
1947 
2125 
2 326
78
258
51
2  025 
2 383 
2 377
85
6 6
91
463
266
543
621
1327
670
3 226 
5127 
3 051
722 
2 078 
665
3 948 
7 205 
3 716
34
37
33
2 1 1
117
209
1634 
3 842 
1475
1945.......... 5 478 
5158 
4 858
489 5 967 
5 663 
5 238
132
1 2 0
95
637
625
581
3 494 9 065 2 590 11 655 73 239 7 075
1946.......... 505
380
3164 
2 487
8  456 
4 996
2 432 
1312
1 0  888 
6  308
62 249 6  448
1947.......... 39 173 3 460
x) Lukuihin eivät sisälly henkilöt, joiden alkoholinkäyttöä ei tunneta. — Personer, vilkas alkoholbruk icke är känt, äro icke medräk­
nade. — N on compris les personnes dont Vusage de l ’alcool est inconnu. — 8) Meurtre ou mauvais traitement su ivi de mort.
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335. Kuritushuone- ja vankeusvankien rangaistusajan pituus vuosina 1944—1946. 
Tukthus- och fängelsefångar enligt strafftidens längd åren 1944—1946.
Condamnés à la réclusion et à la prison d’après la durée de la peine.
Rangaistuslaitoksiin tulleet kuritushuonevangit —  Till straffanstalterna nykomna tukthusf&ngar
Réclusionnaires entrés aux établissements pénitentiaires
Kuritushuonerangaistuksen 
pituus 
Tukthusstraffets längd 
Durée de la réclusion
1946») 1945 >) 1944 !)
' 
M
iespu
olisia 
[ 
M
an
kön
 
Sexe 
m
asculin
: 
N
aispu
olisia 
K
vin
n
k
ön
 
Sexe 
fém
inin
M
ol. 
su
ku
pu
ol. 
B
ägge 
könen
 
Ensem
ble
%
M
iespu
olisia 
i 
M
an
kön
 
1 Sexe 
m
asculin
N
aispu
olisia 
! 
K
vin
n
k
ön
 
Sexe 
fém
inin
M
ol. 
su
ku
pu
ol. 
B
ägge 
kön
en
 
1 
Ensem
ble
%
M
iespu
olisia 
M
an
kön
 
1 Sexe 
m
asculin
N
aispu
olisia 
K
vin
n
k
ön
 
Sexe 
fém
inin
M
ol. 
su
ku
pu
ol. 
B
ägge 
könen
 
Ensem
ble
%
Elinaika —  Livstiden —  A perpétuité................
12 vuotta tai määrätty pitempi aika —  12 år eller
viss längre tid —  12 ans ou plus ....................
8 — 12 v. —  8— 12 år —  De 8 à 12 ans ...........
4— 8 »  —  4— 8 »  —  »  4 »  8  »  ..............
2— 4 »  — 2— 4 »  — • »  2 »  4 »  ...........
1— 2 »  —  1— 2 »  —  »  I  »  2 »  ...........
6 kk.— 1 v. —  6 mån.— 1 år —  De 6 mois à  moins
d'un a n ............................................................
Alle 6 kk. —  Under 6 mån. —  Moins de 6 mois
14
15 
52
216
694
1580
1 210 
137
i
2
6
14
74
120
154
20
15
17
58
230
768
1700
1364
157
0.3
0.4
1.3
5.3 
17.8 
39.5
31.7
3.7
18
9
40
176
795
1780
1746
62
i
2
14
67
147
175
13
19
9
42
190
862
1927
1921
75
0.4
0.2
0.8
3.7
17.1
38.2
38.1
1.5
33
31
143
602
1133
1062
936
30
18
2
14
28
79
147
128
10
51
33
157
630
1212
1209
1064
40
1.2
0.7
3.6
14.3
27.6
27.5
24.2
0.9
Yhteensä —  Summa —  Total 3 918 391 4 309 100.O 4 626 419 5 045 100.0 3 970 426 4 396 100.O
Rangaistuslaitoksiin tulleet vankeusvangit — Till straffanstalterna nykomna fängelsefängar
Prisonniers entrés aux établissements pénitentiaires
Vankeusrangaistuksen pituus 
Fängelsestraffets längd 
Durée de la peine
1946 ‘ ) 1945 >) 19441)
M
iespu
olisia
M
an
kön
Sexe 
m
asculin
N
aispu
olisia 
K
vin
n
k
ön
 
Sexe 
fém
inin
M
ol. 
su
ku
pu
ol. 
B
ägge 
kön
en
 
Ensem
ble
%
M
iespu
olisia 
1 
M
an
kön
 
Sexe 
m
asculin
N
aispu
olisia 
i 
K
vin
n
k
ön
 
Sexe 
fém
inin
M
ol. 
su
ku
pu
ol. 
B
ägge 
kön
en
 
Ensem
ble
%
M
iespu
olisia 
M
an
kön
 
Sexe 
m
asculin
N
aispu
olisia 
K
vin
n
k
ön
 
Sexe 
fém
inin
M
ol. 
su
ku
pu
ol. 
Bägge 
könen 
; 
Ensem
ble
%
4  vuotta tai enemmän—  4  år eller däröver—
4 ans ou plus .................................................
2— 4 v. —  2— 4 år —  De 2 à 4 ans .................
1— 2 »  —  1— 2 »  —  »  2 »  2 »  .................
6 kk.— 1 v. —  6 mån.— 1 år — • De 6 mois à  moins
d’un a n ............................................................
Vähemmän kuin 6 kk. —  Intill 6 mån. —  Moins 
de 6 m o is ........................................................
10
1 0 0
896
2 805 
2 585
2
13
178
554
393
1 2
113
1074
3 359
2 978
0 . 2
1.5
14.2
44.6
39.5
i
104
797
3139
2 786
i i
157
503
369
i
115
954
3 642
3155
[O.oi]
1.5
1 2 . 1
46.3
40.1
9
1 2 0
606
1889
3 263
i
13
140
471
656
1 0
133
746
2 360
3 919
O.i
1.9
10.4
32.9
54.7
Yhteensä —  Summa—  Total 6 396 1140 7 536 j 100.0 6 827 1040 7867 îo o .o 5 887 |1 281 7168 100.O
336. Rangaistuslaitoksiin vankeudeksi muunnettua sakkorangaistusta vuosina 1931— 1948 suoritta­
maan tulleet henkilöt. —  Personer, vilka under åren 1931— 1948 intagits i straffanstalter för att av­
tjäna böter som förvandlats till fängelsestraff. —  Personnes entrées dans les établissements pénitenti­
aires pour subir une peine d’amende converti à Vemprisonnement.
Henkilöitä, jo tka  suorittavat — Personer, v ilk a  avtjäna —  Nombre de personnes subissant
lyhentäm ätöntä vankeusrangaistusta kovennettua vankeusrangaistusta
Vuosittain oavkortat fängelsestraff skärpt fängelsestraff Yhteensä
Årligen une peine non abrégée une peine aggravée
Annuellement Vankeusrangaistuksen pituus —  Fängelsestraffets längd —  Durée de la peine Total
päiviä —  dagar -— iours
10— 20 21— 30 31— 75 76— 100 101— 180 181— 4 5— 6 7— 15 16— 20 21— 36
1931—1935 . . . . 185 92 148 93 111 42 605 16 302 26 748 13 620 13 860 113 764
1936—1940 . . . . 57 19 54 17 23 — 18 048 6 363 10 266 3151 3 034 41032
1941—1945 . . . . 15 19 34 14 34 52 2195 1226 2 251 731 800 7 371
1945 ................ 7 6 10 4 5 15 224 328 405 133 239 1376
1946 ................ 171 248 415 185 259 146 440 547 811 342 481 4045
1947 ................ 646 686 1277 586 725 247 _ _ _ _ 4167
1948 ................ 589 678 1540 549 688 232 — — — — — 4 276
1) Taulukko sisältää kaikkien tuom ioistuinten, myös kenttäoikeuksien langettam ien, la invoim an saaneiden tuom ioiden nojalla  rangaistus­
taan  kärsimään tu lleet kuritushuone- ja  vankeusvangit.
l ) Tabellen upptar a lla  de tukthus- och fängelsefångar, som efter det domen vunnit laga k ra ft intagits fö r a tt undergå s itt straff, 
bland dem även  dömda v id  fältdomstolar.
1) Ce tableau comprend les condamnés à la  réclusion ou à la p rison  entrés pour subir leur peine, condamnés par des jugements définitifs et exé­
cutoires de tous les tribunaux, y com pris les cours martiales.
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337. Vankeinhoito vuosina 1895—1950. — Fångvården åren 1895—1950.
Service des prisons de 1895 à 1950.
Vuonna 
— 
Å
r 
Années
Vankeja vuoden alussa — Fångar vid årets början 
cement de Vannée
— Détenus au commen- Vankeinhoidon kustannukset — Kostnader 
på fångvård — Dépenses
Kuritushuone-
vankeja
Tukthusfångar
Rêclusionnaires
Vankeusvankeja
Fängelsefångar
Prisonniers
Sakkovankeja 
Böteafångar 
Purgeant une 
Veine d’amende
Pakkotöissä 
pidettyjä 
I  tvångsarbete 
Aux travaux 
publics
Yhteensä — Summa 
Total Menot 
yhteensä 
Sam
tliga 
utgifter 
Dépenses 
totales
V
ankeinhoidosta 
kertyneet 
tulot — 
Influtit inom 
fång­
vården 
— 
Revenus 
des 
prisons
Valtion 
nettokustannukset 
Statens 
nettoutgifter 
Dépenses 
nettes 
de 
VEtat
Päivittäiset menot 
vankia kohden 
Per fånge och dag 
Par prisonnier 
et par jour
K
aikkiaan 
Inalles 
! 
Total
Niistä 
naisia 
Därav 
kvinnor 
! 
Dont 
fem
m
es
K
aikkiaan
Inalles
Total
Niistä 
naisia 
Därav 
kvinnor 
Dont fem
m
es
K
aikkiaan
Inalles
Total
Niistä 
naisia 
Därav 
kvinnor 
Dont 
fem
m
es
1 
K
aikkiaan 
I 
Inalles 
Total
Niistä 
naisia 
Därav 
kvinnor 
Dont 
fem
m
es
M
iehiä
M
än
H
om
m
es
N
aisia 
, 
K
vinnor 
Fem
m
es
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
K
okonaism
enot 
T
otalutgifter 
Dépenses 
totales
Valtion 
netto­
kustannukset 
Statens 
netto- 
utgifter 
Dépenses nettes
1 000 mk mk
1895 1372 299 264 54 66 5 194 109 1429 467 1896 1504 416 1088 i i
1900 1582 340 436 70 185 27 245 126 1885 563 2 448 1996 641 1355 2 i
1910 2 033 285 587 76 343 18 257 112 2 729 491 3 220 3 767 918 2 849 2 2
1920 7 385 311 1351 164 132 15 127 110 8 395 600 8 995 47 497 12 027 35 470 16 11
1925 2 980 172 1038 94 1 748 82 185 159 5 444 507 5 951 67 300 20 209 47 091 25 16
1930 3 763 183 1489 160 2 600 127 152 134 7 400 604 8 004 103 096 34 640 68 456 31 20
1935 5 377 427 1345 280 514 26 666 349 6 820 1082 7 902 86 311 31 753 54 558 24 16
1938 3 685 282 856 122 359 13 772 279 4 976 696 5 672 85 410 31 736 53 674 38 24
1940 2 580 194 273 37 45 2 270 130 2 805 363 3168 78156 32 088 46 068 48 28
1941 3 069 200 887 78 69 5 181 99 3 824 382 4 206 94 989 40 721 54 268 43 25
1942 5 017 244 1657 103 26 5 194 117 6 425 469 6 894 118 779 60 838 57 941 37 18
1943 5 410 319 2 278 245 40 5 374 211 7 322 780 8102 165 775 92 025 73 750 47 21
1944 5 340 441 2 379 328 156 64 638 282 7 398 1115 8 513 188 218 102 303 85 915 53 24
• 1945 2 778 307 793 250 11 .— 1018 271 3 772 828 4 600 208 728 75 079 133 649 73 49
1946 4 291 365 2 488 367 114 7 682 163 6 673 902 7 575 288 847 113 959 174 888 85 52
1947 3 627 328 1604 345 462 47 209 94 5 088 814 5 902 575 029 111226 463 803 183 139
1948 3 972 325 1954 356 502 46 S25 99 5S27 826 6 753 822 756 169 567 653 189 282 212
1949 4192 311 2125 287 702 47 36 19 6 391 664 7 055 972 744 248 361 724 383 342 259
1950 4183 308 2164 318 1065 76 63 45 6 728 747 7 475 1 253181 345 719 907 462 481 357
338. Vuonna 1950 valittujen presidentin valitsijamiesten luku. — Antalet år 1950 valda elektorer för 
presidentvalen.— Nombre des électeurs du president élus en 1950.
Vaalipiiri
Circonscriptions
électorales
J. K. Paasikiven kannattajat. 
Anhängare av J. K. Paasikivi 
Candidature de M . Paasikivi
Sosialidemokraattinen 
puolue 
Socialdemokratiska 
partiet 
Parti 
socialdémocrate
Mauno 
Pekkalan 
kannattajat 
Anhängare av 
Mauno 
Pekkala 
Candidature 
de 
M
. Pekkala
Urho 
Kekkosen 
kannattajat 
Anhängare av 
Urho 
Kekkonen 
Candidature 
de 
M
. Kekkonen
Yhteensä — 
Sum
m
a 
Total
Näistä 
naisia 
Därav 
kvinnor 
Dont 
fem
m
es
Valkrets
Circonscriptions
électorales
Kansallinen kokoom
us­
puolue — 
Nationella 
sam
lingspartiet — 
Parti  
national 
de 
coalition
Ruotsalainen 
kansan­
puolue 
1 
Svenska 
folkpartiet 
! 
Parti 
suédois 
national
Kansallinen 
edistys­
puolue 
ja 
Itsenäinen 
keskiluokka 
— 
Natio­
nella 
fram
stegspartiet 
och 
Självständiga 
m
e­
delklassen 
— 
Parti 
national 
progressiste
Uudenmaan läänin 10 !) 12 2) 5 12 9 i 49 10 Nylands läns
Turun 1. eteläinen 6 2 3 5 6 3 25 5 Åbo » södra
» » pohjoinen 7 __ — 6 5 5 23 2 » » norra
Ahvenanmaan ___ _ 1 _ — — — 1 •— Ålands
Hämeen 1. eteläinen 8 — 1 6 4 2 21 3 Tavastehus 1. södra
» » pohjoinen 5 _ 2 6 6 1 20 3 » » norra
Kymen 1.................. 6 _ 1 7 3 6 23 2 Kymmene »
Mikkelin » .............. 4 _ 1 5 2 6 18 3 S:t Michels »
Kuopion » läntinen . 3 — — 3 7 6 19 2 Kuopio » västra
» » itäinen .. 4 __ _ 4 3 5 16 1 » » östra
Vaasan » itäinen .. 4 _ — 5 4 6 19 2 Vasa » östra
» » eteläinen 4 5 — 1 2 3 15 — » » södra
» » pohjoinen 2 4 — 1 2 4 13 — » » norra
Oulun » .............. 3 2 2 9 10 26 1 Uleåborgs »
Lapin » ................. 2 — — 1 5 4 12 1 Lapplands »
Koko maa 68 24 15 64 67 62 300 35 Hela riket — Total
i Näistä naisia —Dont Därav kvinnor —
'■ fem m es ................ 9 1 2 9 11 3 35 Dont femmes
x) Siitä Ruotsalaisella vapaamielisellä puolueella 1. — 2) Siitä Itsenäisellä keskiluokalla 1. 
i) Därav erhöll Svenska frisinnade partiet 1. — 8) Därav erhöll Självständiga medelklassen 1.
339. Eduskunta vuosina 1863—1951. — Riksdagen åren 1863—1951. — Parlement de 1863 à 1951.
Valtiop&iv&mlesten luku —• Antal lantdagsmän — Nombre de représentants
Vuosina
Ar
Années
Ritaristo Ja aateli — Ridderskapet 
och adeln — Noblesse
Pappissääty — Prästeståndet 
Clergé Porvarissääty 
B
orgarståndet 
Délégués 
des 
villes
Talonpoikaissääty 
B
ondeståndet 
Délégués 
des 
paysans
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Pääm
iehiä 
H
uvud- o. 
ättem
än 
Chefs 
ou  
membres 
de  
fam
ille
V
altuutettuja 
Fullm
äktige 
för 
annan 
ätt 
Représentants 
d'une 
autre 
fam
ille
1
Y
hteensä 
1 
Sum
m
a 
Total
Papistosta 
Prästerskapet 
Délégués 
du 
clergé
I
Y
liopistosta 
ja 
kouluista 
U
niversitetet 
o. skolorna 
Délégués 
de 
V 
U
niversité 
et 
des 
écoles
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
1863—64 ............................................... 90 26 116 33 33 39 48 236
1867 ....................................................... 92 21 113 27 27 30 56 226
1872 ....................................................... 57 9 66 30 7 37 38 57 198
1877—78 ............................................... 75 18 93 29 7 36 45 60 234
1882 ....................................................... 56 16 72 30 7 37 53 59 221
1885 ....................................................... 73 25 98 31 7 38 54 60 250
1888 ....................................................... 77 22 99 31 7 38 56 61 254
1891 ....................................................... 62 27 89 31 7 38 58 62 247
1894 ....................................................... 68 37 105 31 7 38 61 62 266
1897 ....................................................... 76 43 119 39 8 47 65 63 294
1899 ....................................................... 102 52 154 38 10 48 66 63 331
1900 ....................................................... 82 48 130 38 9 47 69 63 309
1904-05  ............................................... 96 57 153 39 9 48 74 63 338
1905-06 ............................................... 87 44 131 39 9 48 74 63 316
Puolueet — Partier — Partis
Vuonna 
— 
År 
Années
Sosialidem
okraattinen 
puolue 
— 
Socialdem
o­
kratiska 
partiet 
Parti 
socialdémocrate
Kristillinen 
työväen 
liitto 
— 
K
ristliga 
arbetarförbundet 
Parti 
ouvrier 
chrétien
Suomen 
kansan 
dem
o­
kraattinen 
liitto 
— 
De­
mokratiska 
förbundet 
för 
Finlands 
folk 
Union 
démocratique 
po­
pulaire 
de 
Finlande
Kom
m
unistinen 
puolue — 
Kom
m
u­
nistiska 
partiet 
Parti 
com
m
uniste
M
aalaisliitto 
Agrarförbundet 
Union 
agraire
Kansallinen 
kokoom
us- 
puo lue—
Natio ne lia sam
­
lingspartiet — 
Parti 
national de 
coalition
Suomalainen 
puolue 
Finska 
partiet 
Parti 
finnois
Isänmaallinen 
kansan­
liike — 
Fosterländska 
folkrörelsen 
— 
Parti 
i 
populaire 
patriotique
Ruotsalainen 
kansan­
puolue 
Svenska 
folkpartiet.
! Parti 
suédois 
national
Kansallinen 
edistys­
puolue *) — 
Nationella 
fram
stegspartiet1)- Parti 
national progressiste6)
Nuorsuom
alainen 
puolue 
Ungfinska 
partiet 
Parti 
jeune-finnois
Pienviljelijäin 
ja 
m
aa­
laiskansan puol. — 
Sm
å­
brukar- 
och 
folkpartiet 
P. des petits propriétaires;
Kansanpuolue 
Folkpartiet 
Parti 
populaire
Ruotsalainen 
vasem
m
isto 
Svenska 
vänstem
 
Oauche 
suédoise
M
uut 
puolueet 
övriga 
partier 
Autres 
partis
i 
Yhteensä 
Sum
m
a 
j 
Total
Edustajien luku — Antal representanter — Nombre de représentants
1907 80 2 — 9 — 59 — 24 __ 26 __ 200
1908 83 2 — 9 — 54 — 25 __ 27 __ __ _ __ 200
1909 84 1 — — 13 — 48 — 25 __ 29 __ __ ,_ _ 200
1910 86 1 — — 17 — 42 — 26 __ 28 __ __ __ __ 200
1911 86 1 — — 16 — 43 — 26 — 28 __ — __ __ 200
1913 90 — — — 18 — 38 — 25 __ 29 __ __ __ ._ 200
1916 103 1 — — 19 — 33 — 21 __ 23 __ — __ _ _ 200
1917 92 — — — 26 — 32 — 21 __ 24 __ __ _ 5 200
1919 80 2 — — 42 28 — — 22 26 200
1922 53 — — 27 45 35 — — 25 15 200
1924 60 — — 18 44 38 __ — 23 17 200
1927 60 — — 20 52 34 — — 24 10 200
1929 59 — — 23 60 28 — — 23 7 200
1930 66 — — — 59 42 — — 20 11 — 1 __ i __ 200
1933 78 — — — 53 18 __ 14 21 11 __ 3 2 __ _. 200
1936 83 — — » 53 20 _ 14 21 7 __ 1 1 __ __ 200
1939 85 — — — 56 25 __ 8 18 6 _ 2 __ _ __ 200
1945 50 — 49 — 49 28 — — 14 9 __ — i __ 200
1948 54 — 38 _ 56 33 — — 14 5 200
1951 53 _ 43 — 51 28 — — 15 10 200
Hyväksytyt vaaliliput — Godkända valsedlar — Bulletins de vote valables
1907 329 946 13 790 — __ 51242 __ 243 573 — 112 267 _ 121 604 __ __ __ 18 568 890 990
1908 310 826 18848 — — 51 756 — 205892 — 103146 --- 115201 __ __ _. 3 772 809441
1909 337 685 23 259 — — 56 943 — 199 920 — 104191 __ 122 770 __ __ _ 1703 846 471
1910 316 951 17 344 — — 60157 — 174 661 — 107121 __ 114 291 __ __ _ 1034 791 559
1911 321 201 17 245 .— — 62 885 — 174177 — 106 810 __ 119361 __ __ __ 708 802 387
1913 312 214 12 850 — — 56 977 — 143 982 — 94 672 __ 102 313 _ _ _, 1296 724 304
1916 376 030 14 626 — — 71 608 — 139111 — 93 555 __ 99419 _ _ _ 860 795209
1917 444 670 15489 — — 122 900 — 2)299 516 — 108190 ------ 2) _ __ __ 1997 992 762
1919 365046 14 718 — — 189297 151018 — — 116 582 123 090 _ __ _ 1350 961101
1922 216 861 — — 128181 175401 157 116 — — 107 414 79676 __ _ __ _ 772 865421
1924 255068 — — 91 839 177 982 166 880 — — 105 733 79 937 _ __ __ _ 1502 878 941
1927 257 572 — — 109 939 205313 161450 — — 111005 61 613 _ __ _ __ 3 299 910191
1929 260 254 — — 128164 248 762 138 008 — — 108 886 53 301 — 10154 — __ 3 741 951270
1930 386 026 — — 11504 308 280 203 958 — — 113 318 65 830 __ 20 883 __ 9 271 3)10 958 1130 028
1933 413 551 — — — 249 758 4)187 527 — 4) 115433 82 129 _ 37 544 9390 _ 12 491 1107 823
1936 452 751 — — — 262 917 121 619 _ 97 891 131 440 73 654 __ 23159 7 449 __ 2 502 1173 382
1939 515 980 — — — 296 529 176 215 — 86 219 124 720 62 387 _ 27 783 __ 5 980 1506 1297 319
1945 425 948 — 398 618 — 362 662 255 394 — — 134 106 87 868 _ 20 061 _ 8192 5 527 1698 376
1948 494 719 — 375 820 — 455 635 320 366 _ — 144 260 73 444 _ 5 378 _ 1195 9151 1 879 968
1951 480 754 — 391 362 — 421 613 264 044 — — 137171 102 933 — 4 964 — — 9 976 1 812 817!
f *) Vuodesta 1951 Suomen kansanpuolue. — 2) Suomalainen puolue ja nuorsuomalainen puolue olivat vaaliliitossa. — 3) Tähän sisältyy »isänmaallisen 
vaaliliiton» pikkuryhmien 9 085 ääntä. — 4) Kansallinen kokoomuspuolue ja isänmaallinen kansanliike olivat vaaliliitossa.
*) Fr. o. m. år 1951 Finska folkpartiet. — 8) Finska partiet och ungfinska partiet hade gemensamt valförbund. — 8) Häri ingå 9 085 röster, som tiU- 
föllo smärre grupper inom »fosterländska valförbundet». — 4) Nationella samlingspartiet och fosterländska folkrörelsen hade gemensamt valförbund.
6) A  partir de 1951 P arti populaire de Finlande.
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340. Äänioikeutetut ja äänestäneet vuosien 1907—1951 eduskuntavaaleissa. 
Röstberättigade och röstande vid riksdagsvalen åren 1907—1951.
Electeurs inscrits et votants pour les élections de parlement de 1907 à  1951.
lä ä n i  
Département»
Ä
änestysalueita 
R
östningsom
räden 
D
istricts 
de 
vote
Äänikeutettuja 
Röstberättigade 
Electeurs inscrits
Äänestäneitä
Höstande
Votants
Äänestäneitä 
%:na ääni­
oikeutetuista 
Kostande i °/o av 
röstberättigade 
Votants en % 
des élect. inscrits
Län
Départements
M
iehiä
M
än
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnor
Fem
m
es
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
M
iehiä
M
än
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnor
Fem
m
es
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
M
iehiä
M
än
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnor
Fem
m
es
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
1951
Uudenmaan............ 385 185 935 261148 447 083 146 282 194 050 340 332 78.7 74.3 76.1
1951
Nylands
K aupungit.......... 117 109 849 167 226 277 075 85 778 125 568 211 346 78.1 75.1 76.3 Städer — Villes
K auppalat..........
Maalaiskunnat ..
18 12 384 16 447 28 831 10 196 12 500 22 696 82.3 76.0 78.7 Köpingar — Bourgs
250 63 702 77 475 141177 50 308 55 982 106 290 79.0 71.6 75.3 Landskomm.— Comm.rur.
Turun-Porin .......... 536 176 548 217 557 394 105 138 750 154 266 293 016 78.6 70.9 74.3 Åbo-Björneborgs
K aupungit.......... 57 47 437 64 491 111 928 36 670 47 201 83 871 77.3 73.2 74.9 Städer — Villes
K auppalat.......... 1 0 6  426 8  513 14 939 5 086 6180 11266 79.1 72.6 75.4 Köpingar — Bourgs
Maalaiskunnat .. 469 122 685 144 553 267 238 96 994 100 885 197 879 79.1 69.8 74.0 Landskomm.— Comm. rur.
Ahvenanmaa.......... 56 6 999 7 866 14 865 2 817 2 950 5 767 40.2 37.5 38.8 Åland
Kaupunki .......... 2 1075 1356 2 431 357 518 875 33.2 38.2 36.0 Stad — Ville
Maalaiskunnat .. 54 5 924 6  510 12 434 2 460 2 432 4 892 41.5 37.4 39.3 Landskomm.— Comm. rur.
Hämeen .................. 418 152 425 192 076 344 501 121960 138 753 260 713 80.0 72.2 75.7 Tavastehus
K aupungit.......... 61 44 295 64 874 109 169 36 228 48 877 85 105 81.8 75.3 78.0 Städer — Villes
K auppalat.......... 27 17100 22173 39 273 14 020 16 567 30 587 82.0 74.7 77.9 Köpingar —  Bourgs
Maalaiskunnat .. 330 91 030 105 029 196 059 71712 73 309 145 021 48.8 43.1 45.7 Landskomm — Comm. rur.
K ym en.................... 296 89 022 104 630 193 652 70 659 75 629 146 288 79.4 72.3 75.5 Kymmene
Kaupungit.......... 14 13 303 17 355 30 658 10 707 12 922 23 629 80.5 74.5 77.1 Städer — Villes
K auppalat.......... 24 19 343 23 792 43 135 15 502 17 470 32 972 80.1 73.4 76.4 Köpingar — Bourgs
Maalaiskunnat .. 258 56 376 63 483 119 859 44 450 45 237 89 687 78.8 71.3 74.8 Landskomm.— Comm. rur.
Mikkelin.................. 301 68 022 75174 143 196 50 451 48 337 98 788 74.2 64.3 69.0 S:t Michels
K aupungit.......... 14 9 398 12 634 22 032 7 058 8  574 15 632 75.1 67.9 71.0 Städer — Villes
Kauppala............ 2 2182 2 527 4 709 1 703 1 735 3 438 78.0 6 8 . 6 73.0 Köping — Bourg
Maalaiskunnat .. 285 56 442 60 013 116 455 41 690 38 028 79 718 73.9 63.4 68.5 Landskomm — Comm. rur.
Kuopion.................. 494 128 324 137 886 266 210 100 783 94 175 194 958 78.5 68.3 73.2 Kuopio
Kaupungit.......... 1 1 11 974 16 419 28 393 9 413 11 670 21 083 78.6 71.1 74.3 Städer — Villes
K auppalat..........
Maalaiskunnat ..
8 6120 7 511 13 631 4 984 5 448 10 432 81.4 72.5 76.5 Köpingar — Bourgs
475 110 230 113 956 224186 8 6  386 77 057 163 443 78.4 67.6 72.9 Landskomm.— C-omm. rur.
V aasan.................... 649 166 219 192 468 358 687 130 219 138 893 269112 78.3 72.2 75.0 Vasa
K aupungit.......... 31 26 364 35114 61 478 20 035 25 086 45121 76.0 71.4 73.4 Städer — Villes
K auppalat.......... 7 4 955 6129 11084 4012 4 538 8  550 81.0 74.0 77.1 Köpingar — Bourgs
Maalaiskunnat .. 611 134 900 151 225 286 125 106172 109 269 215 441 78.7 72.3 75.3 Landskomm — Comm. rur.
O ulun ...................... 455 96 741 98 866 195 607 76 214 70 784 146 998 78.8 71.6 75.1 Uleäborgs
K aupungit.......... 19 14 285 18 335 32 620 10 858 12 770 23 628 76.0 69.6 72.4 Städer — Villes
Maalaiskunnat .. 436 82 456 80 531 162 987 65 356 58 014 123 370 79.3 72.6 75.7 Landskomm.— Comm. rur.
Lapin ...................... 293 46 159 44174 90 333 36 602 33 205 69 807 79.3 75.2 77.3 Lapplands
K aupungit.......... 1 1 7 804 8  617 16 421 6139 6  588 12 727 78.7 76.5 77.5 Städer —  Villes
Kauppala............ 5 4150 4 571 8  721 2 711 2 987 5 698 65.3 65.3 65.3 Köping — Bourg
Maalaiskunnat .. 277 34 205 30 986 65191 27 752 23 630 51 382 81.1 76.3 78.8 Landskomm.— Comm. rur.
Koko m a a .............. 3 883 1116 394 1 331 845 2 448 239 874 737 951 042 1 825 779 78.4 71.4 74.6 Hela riket — Total
K aupungit.......... 337 285 784 406 421 692 205 223 243 299 774 523 017 78.1 73.8 75.6 Städer — Villes
K auppalat.......... 1 0 1 72 660 91 663 164 323 58 214 67 425 125 639 80.1 73.6 76.5 Köpingar —  Bourgs
Maalaiskunnat .. 3 445 757 950 833 761 1591 711 593 280 583 843 1 177 123 78.3 70.0 74.0 Landskomm.— Comm-. rur.
V. 1948 ................. 3 446 1 098 888 1 321 399 2 420 287 890 565 1 003 272 1 893 837 81.0 75.9 78.2 År 1948
» 1945 .................. 2 924 1039 878 1244 371 2 284 249 805 510 904 741 1710 251 77.5 72.7 74.0 » 1945
» 1939 ................. 3 347 911850 1044 957 1956 807 650 223 652 125 1302 348 71.3 62.4 6 6 . 6 » 1939
» 1936 ................. 3 212 872 811 1000 097 1872 908 587 711 590 701 1178412 67.3 59.1 62.9 » 1936
* 1933 ................. 3155 835692 953 639 1789331 555003 557 737 1 112 740 66.4 58.5 62.2 » 1933
» 1930 ................. 3 086 803 030 919 558 1722 588 550 933 584 612 1135 545 6 8 . 6 63.6 65.9 » 1930
* 1929 ................. 2 972 802 487 917080 1719 567 478 122 478 174 956 296 59.6 52.1 55.6 » 1929
» 1927 ................. 2 956 763 109 875 755 1638 864 455214 459 157 914 371 59.7 52.4 55.8 » 1927
» 1924 ................. 2 762 716 148 823 245 1539393 441981 441844 883 825 61.7 53.7 57.4 9 1924
» 1922 ................. 2 749 696 326 792 696 1489022 438 475 432 350 870 825 63.0 54.5 58.5 » 1922
» 1919 ................. 2 576 664 997 773 712 1438 709 461881 503 991 965 872 69.5 65.1 67.1 » 1919
» 1917 ................. 2 511 6 8 6  549 754 526 1441075 501647 496 018 997 665 73.1 65.7 69.2 » 1917
» 1916 ................. 2 511 6 8 8  348 753 743 1442 091 413 591 387343 800 934 60.1 51.4 55.5 9 1916
» 1913 ................. 2 503 683 590 746 545 1430 135 381911 348 738 730 649 55.9 46.7 51.1 9 1913
» 1911 ................. 2 502 642 811 707247 1350 058 419491 387603 807 094 65.3 54.8 59.8 9 1911
» 1910 ................. 2484 631615 693 316 1324 931 409 886 386 683 796 569 64.9 55.8 60.1 9 1910
» 1909 ................. 2 484 623 309 681996 1365305 439660 413 023 852 683 70.5 60.6 65.3 9 1909
» 1908 ................. 2 469 604 315 664 862 1269 177 416 373 401194 817 567 68.9 60.3 64.4 » 1908
» 1907 ................. 2 462 606 802 6 6 6  071 1272 873 899347 70.7 9 1907
341. Vuoden 1951 eduskuntavaalit vaalipiireittäin. — Riksdagsvalen enligt valkretsar år 1951.
Elections au parlement selon les circonscriptions électorales en 1951.
Vaalipiiri
Circonscriptions élec­
torales
Sosialidem
okraattinen
puolue
Socialdem
okratiska 
partiet 
P. socialdém
ocrate
M
aalaisliitto 
A
grarförbundet 
Union 
agraire
Suomen 
kansan 
dem
okraattinen 
liitto 
— 
D
em
okratiska 
förbun­
det 
for 
Finlands 
folk 
— 
U
nion 
démocratique 
vopulaire 
de 
F
in­
lande
Kansallinen 
kokoom
uspuolue 
Nationella 
sam
lingspartiet 
P. national de 
coalition
Ruotsalainen 
kansanpuolue 
Svenska 
folkpartiet 
Parti 
suédois 
national
Suom
en 
kansanpuolue 
Finska 
fo'kiartiet 
Parti 
populaire 
de 
Finlande
Pienviljelijäin 
puolue 
Sm
åbrukarpartiet 
P. 
des 
petits 
propriétaires
M
uut 
puolueet 
övriga 
partier
Autres 
partis
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
Total
Valkrets
Circonscriptions
électorales
Hyväksytyt vaaliliput — Godkända valsedlar
Répartition des bulletins valables selon Us partis
Uudenmaan läänin.. 97 815 19 066 66 368 50 633 72 388 29 950 37 2 600 338 857 Nylands läns
Turun 1. eteläinen. 37 990 30 624 38 453 22 270 12 932 15 550 — 24 157 843 Åbo 1. södra
» » pohjoinen 38 969 32 665 31 630 25 040 — 4 944 — 24 133 272 » » norra
Ahvenanmaan . . . . — — 228 — 5 452 — ____ 6 5 686 Ålands
Hämeen 1. eteläinen. 44148 24 941 26 656 25 389 — 10 248 70 460 131 912 Tavastehus 1. södra
» » pohjoinen 43 966 13 752 35 659 25 294 — 6 746 943 262 126 622 » » norra
Kymen » .............. 51142 40 278 18 938 23190 — 7 709 — 4 069 145 326 Kymmene »
Mikkelin » ............... 33102 33 607 13169 12 217 — 4 022 1526 179 97 822 S:t Michels »
Kuopion » läntinen. 22 250 38 301 33 297 12 499 — 3 459 — 298 110104 Kuopio » västra
» » itäinen .. 29 098 26 096 14 800 8 791 — 4 366 ____ 13 83164 » » östra
Vaasan » itäinen .. 31 418 33 223 20 993 13 590 — 2 335 456 1313 103 328 Vasa » östra
» » eteläinen. 11 630 21 239 13 901 15 378 24 503 1 280 _ 549 88 480 » » södra
» » pohjoinen 11006 22 862 9 726 9 961 21 896 — — 36 75 487 » » norra
Oulun » ............. 18 799 58 721 44186 11818 — 10 050 1932 130 145 636 Uleåborgs »
Lapin » .............. 9 421 26 238 23 358 7 974 — 2 274 __ 13 69 278 Lapplands »
, Koko maa 480 754 421 613 391 362 [ 264 044 137171 102 933 4 964 9 9761 1812 817 Hela riket — Total
Uudenmaan läänin.. 28.9 5.6 19.6 14.9
°//o
21.4 8.8 [0.01] 0.8 lOO.o Nylands läns 
Åbo 1. södraTurun 1. eteläinen. 24.1 19.4 24.4 14.1 8.2 9.8 [O.oi] 100. o
» » pohjoinen 29.3 24.5 23.7 18.8 — 3.7 — [0.01] lOO.o » » norra
Ahvenanmaan . . . . — — 4.0 — 95.9 — — 0.1 lOO.o Ålands
Hämeen 1. eteläinen. 33.5 18.9 20.2 19.2 — 7.8 0.1 0.3 lOO.o Tavastehus 1. södra
» » pohjoinen 34.7 10.9 28.2 20.0 — 5.3 0.7 0.2 lOO.o » » norra
Kymen » .............. 35.2 27.7 13.0 16.0 — 5.3 — 2.8 lOO.o Kymmene »
Mikkelin » .............. 33.8 34.3 13.5
30.2
12.5
11.4
4.1
3.1
1.6 0.2
0.3
100.0
100.0
S:t Michels »
Kuopio » västraKuopion » läntinen. 20.2 34.8 _
» » itäinen .. 35.0 31.4 17.8 10.6 — 5.2 — [O.oi] 100.0 » » östra
Vaasan » itäinen .. 30.4 32.1 20.3 13.2 — 2.3 0.4 1.3 lOO.o Vasa » östra
» » eteläinen. 13.1 24.0 15.7 17.4 27.7 1.5 — 0.6 lOO.o » » södra
» » pohjoinen 14.6 30.3 12.9 13.2 29.0 — — [0.04] lOO.o » » norra
Oulun » .............. 12.9 40.3 30.4 8.1 — 6.9 1.3 0.1 lOO.o Uleåborgs »
Lapin » .............. 13.6 37.9 33.7 11.5 3.3 [0.01] lOO.o Lapplands *
Koko maa 26.5 23.2 21.6 14.6 7.6 5.7 1 0.3 1 0.5 100.O Hela riket — Total
Edustajien luku — Antal representanter — Nombre de représentants
Uudenmaan läänin. . 10 2 6 5 7 3 _ _ 33 Nylands läns
Turun 1. eteläinen. 4 3 4 2 2 2 __ .—. 17 Åbo 1. södra
» » pohjoinen 4 4 4 3 — — _ .— 15 » » norra
Ahvenanmaan . . . . — — — — 1 __ __ __ 1 Ålands
Hämeen 1. eteläinen. 5 2 3 3 — 1 __ __ 14 Tavastehus 1. södra
» » pohjoinen 5 1 4 3 — — .— __ 13 » » norra
Kymen » ............... 6 4 2 3 — — .— — 15 Kymmene »
Mikkelin » .............. 4 5 1 1 — 1 — __ 12 S:t Michels »
Kuopion » läntinen . 2 5 4 1 — 1 — — 13 Kuopio » västra
» » itäinen .. 4 3 2 1 — 1 _ — 11 » » östra
Vaasan * itäinen .. 4 5 2 1 __ __ _ __ 12 Vasa » östra
» * eteläinen. 1 3 1 3 — .— __ 10 » » södra
» » pohjoinen 1 3 1 1 2 — — __ 8 » » norra
Oulun » .............. 2 8 6 1 — 1 — _ 18 Uleåborgs »
Lapin » .............. 1 3 3 1 — — — — 8 Lapplands »
Koko maa 53 51 43 28 15 1» — _ 200 Hela riket — Total
Näistä naisia 9 4 9 5 1 1 — — 29 Därav kvinnliga
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342. Kunnallisvaalit vuosina 1922— 1950. —  De kommunala valen åren 1922— 1950.
Elections communales de 1922 à 1950.
Kaikki vaalipiirit —  Samtliga valkretsar 
Toutes les circonscriptions électorales Vaalipiirit, joissa äänestys on toimitettu —
Vaalipiirejä 
— 
V
alkretsar 
Circonscriptions électorales
Ä
änestysalueita 
Röstningsom
råden 
Districts 
de 
vote
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Electeurs inscrits
Ehdokaslistoja 
K
andidatlistor 
Listes 
des 
candidats
V
aalipiirejä— 
V
alkretsar 
Circonscriptions 
électorales
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Electeurs inscrits
Äänestäneitä —
Lääni
Départe­
ments
Miehiä
Män
Hommes
Miehiä
Män
Sommes
Naisia
Kvinnor
Femmes
Yhteensä
Summa
Total
Miehiä
Män
Hommes
Naisia
Kvinnor
Femmes
Yhteensä
Summa
Total
Luku
Antal
Nombre
% 
äänioikeute­
tuista m
iehistä
1 % 
av 
röstbe­
rättigade 
m
än 
En 
% 
des 
élect. 
(hom
m
es)
1950 
Uudenmaan . . 46 382 183 404 259 027 442 431 1651 46 183 404 259 027 442 431 127 341 69.4
Turun-Porin . . 117 528 175 961 215 109 391 070 3 751 115 175 675 214 781 390 456 119 063 67.8
Ahvenanmaa .. 1fi 53 6 710 7 380 14 090 124 13 5 940 6 549 12 489 2 235 37.6
H äm een........... 65 418 151 041 189 366 340 407 2 480 65 151 041 189 366 340 407 106 185 70.3
Kyinen ...........
Mikkelin .........
35 296 87 991 102 727 190 718 1416 34 87 930 102 661 190 591 59 797 68.0
33 303 69 273 75175 144 448 1151 33 69 273 75 175 144 448 42 220 60.9
Kuopion ......... 53 494 126 969 135 652 262 621 2 308 53 126 969 135 652 262 621 85 908 67.7
Vaasan ........... 103 655 165 679 189 379 355 058 3 657 98 164 280 187 825 352 105 107 778 65.6
Oulun ............. 57 454 93 902 96 517 190 419 2 299 57 93 902 96 517 190 419 64 422 68.6
Lapin ............... 24 290 44 408 43 200 87 608 875 24 44 408 43 200 87 608 32 046 72.2
Koko maa 54ft 3 873 1105 338 1 313 532 2 418 870 19 712 538 1102 822 1 310 753 2 413 575 746 995 67.7
Kaupungit 35 337 281 548 401 217 682 765 1510 35 281 548 401 217 682 765 198 596 70.5
Kauppalat 37 100 70 335 88 675 159 010 1072 27 70 335 88 675 159 010 50 537 71.9
Maalaiskunnat 486 3 436 753 455 823 640 1 577 095 17 130 476 750 939 820 861 1 571 800 497 862 66.3
V. 19471) . . . . 543 3 424 1067 502 1 277 886 2 345 388 16 713 535 1065 228 1275 571 2 340 799 744 749 69.9
» 19452) . . . . 531 3109 1024 289 1218 267 2 242 556 11644 521 1021 531 1215258 2 236 789 591 687 57.9
» 1936 ........... 603 3 254 916 472 1076 942 1993 414 10 441 579 905 818 1064 359 1 970 177 473 317 52.5
» 1933 ......... 601 3187 873 153 1032 227 1905380 8465 554 843405 998 538 1 841943 421 730 50.0
» 1930 ........... 594 3101 871 018 1004584 1875602 6 712 548 843 417 973 368 1 816 785 398 087 47.2
» 1928!) . . . . 586 2 995 849 456 971899 1 821 355 5 918 538 827462 946 867 1774 329 387 984 46.9
» 1925 ......... 583 2 911 812 165 926 333 1 738 498 4 505 526 781 967 892 199 1 674166 332 563 42.5
» 1924 n ___ 577 2 872 797 729 906 928 1 704 657 2 701 577 797 729 906 928 1 704 657 252 451 31.6
» 19231) . . . . 571 2 820 792 586 896 599 1 689 185 2 578 571 792 586 896 599 1689185 264 345 33.4
» 1922 ......... 565 2 784 780 784 883 254 1664 038 2 486 565 780 784 883254 1664 038 285 418 36.6
Valkretsar, där omröstning verkställts —  Circonscriptions électorales où l'élection est faite
Röstande -— Votants Vaalilippuja - -  Valsedlar —  Bulletins i
Naisia
Kvinnor
Femmes
Yhteensä
Summa
Total
Hyväksytty -— Godkända —  Valables Hylätty
Kasserade
Nuls
Ehdokaslistoja 
K
andidatlistor 
Listes 
des 
candidats
V
aaliliittoja 
V
alförbund 
Alliances électorales
Puolueittain —  Efter partier 
Répartition d’après les partis
Län j
Luku
Antal
Nombre
% 
äänioikeute­
tuista 
naisista 
I 
% 
av 
röstbe- 
rättig. 
kvinnor 
En 
% 
des 
élect. 
(fem
m
es)
Luku
Antal
Nom­
bre
% 
äänioikeute­
tuista—
I 
% 
av 
röstberättigade 
En 
% 
des 
élect.
K aik­
kiaan
Inalles
Total
%
Porvarien
Borgerliga
Bourgeois
Sosialistien
Socialister
Socialistes
Muiden
Övriga
Autres
K
aikkiaan
Inalles
Total %
Départe- | 
mente j
j
Luku
Antal
Nom­
bre
%
Luku
Antal
Nom­
bre
%
Luku
Antal
Nom­
bre
%
168 885 65.2 296 226 67.0 294 084 99.3 154 625 52.6 137 972 46.9 1487 0.5 2142 0.7 1651 162
1950
Nylands 
Âbo-B: borgs125 322 58.3 244 385 62.6 242 190 99.1 119 357 49.3 120 902! 49.9 1931 0.8 2 195 0.9 3 751 374
2 281 34.8 4 516 36.2 4 500 99.6 2 326 51.7 256 ! 5.7 1918 42.6 16j0.4 124 11 Åland
116 111 61.3 222 296 65.3 220 114 99.0 93 407 42.4 124 557 56.6 2150 1.0 2 182jl.O 2 480 218 Tavastehus j
60 083 58.5 119 880 62.9 118 678 99.0 59 732 50.3 58 021 48.9 925 0.8 1 202 1.0 1416 130 Kymmene i
37 839 50.3 80 059 55.4 78 977 98.6 41089 52.0 37 310 47.2 578 0.8 1 082 1.4 1151 101 S:t Michels j
75 504 55.7 161 412 61.5 159 318 98.7 77 375 48.6 81 265 51.0 678 0.4 2 094 1.3 2 308 189 Kuopio
106 180 56.5 213 958 60.8 211 922 99.0 127 381 60.1 81 605 38.5 2 936 1.4 2 036 1.0 3 657 310 Vasa 1
54 852 56.8 119 274 62.6 117 845 98.8 63 724 54.1 53 930 45.8 191 0.1 1429 1.2 2 299 184 Uleåborgs i 
Lapplands27 212 63.0 59 258 67.6 58 587 98.9 28 754 49.1 29 419 50.2 414 0.7 671 1.1 875 82
774 269 59.1 1 521 264 63.0 1506 215 99.0 767 770 51.0 725 237 48.1 18 208 0.9 15 049 1.0 19 712 1761 Hela riket !
265 359 66.1 463 955 68.0 460 898 99.3 213 410 46.3 245 377 53.2 2111 0.5 3 057 0.7 1510 134 Städer
56 782 64.0 107 319 67.5 106390 99.1 37 769 35.5 67 610 63.5 1011 1.0 929 0.9 1072 93 Köpingar 1
452 128 55.1 949 990 60.4 938 927 98.8 516 591 55.0 412 250 43.9 10 086 1.1 11063 1.2 17 130 1534 Landskomm.1
806 304 63.2 1 551053 66.3 1546 520 99.7 828 138 53.5 700 501 45.3 17 881 1.2 4 533 0.3 16 705 1616 År 1947 M
618 159 50.9 1 209 846 54.9 1 206 665 99.7 616 495 51.1 580 246 48.1 9 924 0.8 3181 0.3 11634 1150 » 19462)
473075 44.4 946 392 48.0 943 776 99.7 588 018 62.3 349 713 37.1 6 045 0.6 2 616 0.3 10 417 1246 » 1936 i
417125 41.8 838 855 45.5 834 579 99.5 518 258 62.1 301176 36.1 15145 1.8 4 276 0.5 8 419 1142 * 1933
369 368 37.9 767 455 42.2 764 222 99.6 474 355 62.1 278 129 36.4 11738 1.5 3 233 0.4 6 666 1027 * 1930
366 518 38.7 754 502 42.5 751 639 99.6 424 595 56.5 320 335 42.6 6 709 0.9 2 863 0.4 5 869 1052 » 1928 M 1
308 821 34.6 641 384 38.3 637136 99.3 375 777 59.0 256 198 40.2 5161 0.8 4248 0.7 4 447 867 * 1925
221073 24.4 473 524 27.8 469 906 99.2 287137 61.1 181811 38.7 958 0.2 3 618 0.8 2 701 580 » 1924 !)
237 258 26.5 501 603 29.7 497 131 99.1 308 398 62.0 188 482 37.9 251 0.1 4472 0.9 2 578 554 » 1923 n  !
252 520 28.6 537 938 32.3 533 151 99.1 318 945 59.8 212 956 40.0 1250 0.2 4 787 0.9 2 486 509 » 1922 !
Kunnanvaltuutetut puolueittain 
Kommunalfullmäktige efter partier 
Répartition de la totalité des conseillers
Lääni
Départements
Porvareita— Borgerliga 
Bourgeois
Por v. valt., %
 
Borgerl. fullm
., 
%
 
1 
Bourgeois, 
%
Sosialisteja
Socialister
Socialistes
Sos. valt., 
%
 
Soc. fullm
., 
%
 
Socialistes, 
%
Muita
Övriga
Autres Muita, 
%
 
övriga, 
%
Autres, 
%
Yhteensä — Summa 
Total
Luku
Antal
Nombre
Niistä naisia 
Därav kvinnor 
Dont femmes
Luku
Antal
Nombre
Niistä naisia 
Därav kvinnor 
Dont lemmes
Luku
Antal
Nombre
Niistä naisia 
Därav kvinnor 
Dont lemmes
Luku
Antal
Nombre
Niistä naisia 
Därav kvinnor 
Dont lemmes
Luku
Antal
Nombre
%
1951-1953 
Uudenmaan . 629 55 57.1 466 47 42.4 5 1 1 0.5 noo 103 9.4
Turun-Porin . 1 3 3 2 74 56.8 10 0 5 55 42.8 10 -- - . i 0.4 2 347 129 5.5
Ahvenanmaa 80 6 44.4 4 1 2.3 96 5 ; 53.3 180 12 6.7
Hämeen 726 69 47.2 811 91 52.8 — —  j — 1537 160 10.4
Kym en ----- 521 34 58.5 370 52 41.5 —. —■ ; — 891 86 9.6
M ikkelin___ 431 35 53.8 369 15 46.1 1 —  ! 0.1 801 50 6.2
Kuopion 681 51 50.0 680 36 50.0 —. __ ! — 1361 87 6.4
V a a s a n .......... 1 50 2 82 67.8 705 45 31.9 7 - 0.3 2 214 127 5.7
O u lu n ............ 716 28 56.7 546 27 43.2 1 0.1 1 2 6 3 55 4.3
Lapin ............ 289 8 53.3 251 13 46.3 2 1 1 0.1 542 22 4.1
Koko maa 6 907 442 56.4 5 207 382 42.6 122 7 1.0 12 236 831 6.8
Kaupungit 545 101 49.6 551 110 50.1 3 1 0.3 1 0 9 9 212 19.3
Kauppalat 290 49 39.1 450 76 60.7 1 — 0.2 741 125 16.9
Maalaiskunnat 6 072 292 58.4 4 206 196 40.5 118 6 1.1 10 396 494 4.8
Vv. 1948— 5 0 l ) 6 220 307 58.4 4 341 230 40.7 98 10 0.9 10 659 547 5.1
» 1946—47 . 5 403 251 54.0 4 585 213 45.8 15 2 0.2 10 003 466 4-7
» 1937—4 5 . 7 756 69.5 3 369 30.2 35 0.3 11160
» 1934—36 . 78 1 5 70.5 3 1 8 3 28.7 89 0.8 1 1087
» 1931— 33 . 7 819 70.9 3 11 9 28.3 94 0.8 11032
» 1929—30 !) 6 810 62.6 3 986 36.7 75 0.7 10 871
» 1926—28 . 7079 65.7 3 676 34.1 21 0.2 10 776
» 1925 ^  . . . 8 507 69.1 3 807 30.9 — — 12 314
» 1924 !) . . . 8 245 67.5 3 973 32.5 — — 12 218
» 1923 7 791 64.3 4 318 35.7 — — 12 109
E räistä  kunnista ei ole tieto ja. —  ä) Ahvenanmaalla ei to im itettu  vaaleja. —  Näihin sisältyvät puolueettomat kunnalliset yhtymät: —  
*') Uppgifter saknas för en del kommuner. —  s) Pä Åland verkställdes icke val. —  Häri ingå partilösa kommunala röstningsgrupper:— 
1) Données manquent de certaines communes. —  2) L'élection n’a %as eu lieu sur VAland. —  3)—6) Y compris quelques ................  ‘
Kuntia, joiden valtuutetuista oli — Antal kommuner, där — Nombre des communes, où
Kaikkiaan 
kuntia 
Sum
m
a 
kom
m
uner 
Total 
des 
com
m
unes
Län
Départements
enemmistö —  m ajoriteten av fullmäktige bestod av — la majorité des délègues était kampiakin yhtä pal­jo n —  båda grup­
perna voro lika sto­
r a —  lei deux grou­
pes étaient en pareil 
nombre
porvareita —  borgare —  bourgeois sosialisteja —  socialister —  socialistes
Luku —  Antal — Nombre Luku —  Antal ■— Nombre
Kaupungit
Städer
ViUes
Maaseutu
Landsbygd
Campagne
Yhteensä
Summa
Total
%
Kaupungit
Städer
Villes
Maaseutu
Landsbygd
Campagne
Yhteensä
Summa
Total
%
Luku
Antal
Nom­
bre
%
\ ;
1951-1953
5 \ 27 32 69.6 14 14 30.4 __  1 46 Nylands
1 ! 3) 84 85 72.6 4 28 32 : 27.4 __ 1 117 Åbo-B:borgs
1 ! 4) 15 16 100.0 _ _ _ ; _ _1 16 Åland i
! 32 32 49.2 3 30 33 : 50.8 _  ! 65 Tavastehus
1 27 28 80.0 2 5 7 i 20.0 — 35 Kymmene !
1 j 24 25 75.8 2 6 8 24.2 —  ! — . 33 S:t Michels
3 : 24 27 50.9 26 26 49.1 .—  j — 53 Kuopio
5 77 82 80.4 2 18 20 19.6 .—. j 102 Vasa_ ; 40 40 70.2 3 14 17 29.8 -- ! —. 57 Uleåborgs
1 ! 14 15 62.5 1 8 9 37.5 — j — 24 Lapplands
382 ! 69.7 ! 166 70.3 I “ 548 Hela riket
18 18 51.4 17 1 17 48.6 _. : —. 35 Städer j
9 9 31.0 20 20 69.0 __ i —. 29 Köpingar j
355 355 73.3 129 129 26.7 — — 484 j Landskomm. 1
24 5) 387 411 75.7 11 118 129 23.7 3 0.6 543 Årenl948—501)
23 1 283 306 1 57.6 11 213 224 42.2 1 0.2 531 » 1946-47
33 1 6) 489 522 86.7 5 75 80 13.3 _ — 602 » 1937—45
35 6) 468 503 83.7 3 95 i 98 16.3 _ _ 601 * 1934—36
36 «) 450 486 81.8 2 106 108 18.2 _ — 594 » 1931—33
35 «) 391 426 72.7 3 ! 157 160 27.3 — — 586 » 1929—30 !)
35 405 440 75.5 3 ! 140 143 24.5 — — 583 * 1926—28
36 406 442 76.6 2 95 97 16.8 38 ; 6.6 577 » 1925 !)
36 388 424 74.3 1 114 115 20.1 7) 32 ! 5.6 571 » 1924 !)
36 361 397 70.2 2 143 1 145 25.7 23 4.1 565 » 1923 1
3) 1 kunnasta, —  4) 8 kunnasta, —  8) 6 kunnasta ja  —a) 2 kunnasta. — 7) Niistä 1 kaupunki.
3) i  i  kommun, —  ‘) i 8  kommuner, —  6) i 6 kommuner och —  6) i 2 kommuner. —  7) Häri ingår en stad. 
— 7) Y compris une ville.
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36 Tilastollinen vuosikirja. —  Statistille årsbok. 1951.
343. Pinta-ala, väkiluku ja väenlisäys. — Areal, ïolkmângd och îolkôkning.
Maanosat ja  
valtameret
Pinta-
ala
Areal
1000
km 2
Väkiluku,
miljoonaa
Folkmängd,
miljoner Världsdelar och 
världshav
1937 1949
Maanosat 148 900 2134 2 358 Världsdelar
Eurooppa ............... 9 900 i)B30 a).. Europa
Aasia ........................ 44 300 2) 1160 »).. Asien
Afrikka .................... 29 800 166 198 Afrika
Amerikka ............... 41 900 267 320 Amerika
Australia ................. 8 900 11 13 Australien
Etelämanner ........... 14100 _ — Antarktis
Valtameret 361100 — — Världshav
Atlantin valtameri . 106 500 _ Atlantiska oceanen
Iso valtameri ......... 179 700 — — Stilla oceanen
Intian valtameri .. 74 900 - — Indiska oceanen
Koko maapallo 510 000 2134 2 358 Hela jordklotet
Valtiot, joilla on alusmaita useammassa kuin yhdessä maanosassa 
Stater med besittningar i mer än en världsdel
Valtiot
Pinta-ala 
Areal 
1 000 km8
Väkiluku,
tuhansissa
Folkmängd,
tusental
Stater
1949
Norja ........................
Euroopassa ...........
Etelämanneralueella
387
387
0.*26
3 234
3 234
Norge
Europa
Antarktis
T an sk a ......................
Euroopassa.............
Amerikassa.............
2 220 
44 
2 17ft
4 284
4 261 
2Ä
Danmark
Europa
Amerika
Alankomaat ...........
Euroopassa .............
Amerikassa .............
Australiassa ...........
572
33
144
395
10 680 
9 956 
372 
352
Nederländerna
Europa
Amerika
Australien
Valtiot, joilla on alusmaita useammassa kuin yhdessä maanosassa 
Stater med besittningar i mer än en världsdel
Valtiot
B e lg i a ..........................
Euroopassa ..............
A frikassa ..................
B r it ti l .  k a n sa in y h t.
Euroopassa ..............
Aasiassa ...................
A frikassa ..................
Amerikassa ..............
Australiassa .............
R an sk a  .....................
Euroopassa ..............
Aasiassa ...................
A frikassa ..................
Amerikassa ..............
Australiassa .............
I ta l ia  .........................
Euroopassa ..............
Afrikassa ................
E sp a n ja  ...................
Euroopassa ..............
Afrikassa ..................
P o r t u g a l i .................
Euroopassa ............
Aasiassa .................
A frikassa ................
T u rk k i .....................
Euroopassa ............
Aasiassa .................
E g y p ti  .....................
A frikassa ................
Aasiassa .................
Y h d y sv a lla t ..........
Amerikassa ............
Aasiassa .................
Australiassa ...........
Pinta-ala I Väkiluku, tuhansissa 
i nîwfïm* |F°lkmängd> Stater 1 000 km» 1 tusental
1949
2 428
31 
2 397
23 467
8 614 
14 853
Belgien
Europa
Afrika
32 398
245 
4 775 
8 638 
10 239 
8 501
589 406
50 852 
437 884 
72 292 
16 723 
11 655
Brittiska samväldet 
Europa 
Asien 
Afrika 
Amerika 
Australien
13 004
554 
706 
11 627 
94 
23
121 544
42 475 
27 816 
50 557 
587 
109
Frankrike
Europa
Asien
Afrika
Amerika
Australien
814
301
513
46 968
45 996 
972
Italien
Europa
Afrika
846
496
350
29 505
27 265 
2 240
Spanien
Europa
Afrika
2174
92 
23 
2 059
21 458
8 491 
1 487 
11 480
Portugal
Europa
Asien
Afrika
767
24
743
19 623
1 570 
18 053
Turkiet
Europa
Asien
1000
940
60
20 045
20 007
as
Egypten
Afrika
Asien
9 382
9 358 
4.2 
20
153153
151 624 
909 
620
Förenta staterna 
Amerika 
Asien 
Australien
Pinta-
ala
Areal
1000
km*
Väkiluku, tuhansissa 
Folkmängd i tusental
Väestö
Valtiot ym.
Viimeisin väestö­
laskenta 
Senaste folkräkning
Keskiväkiluku
Medelfolk-
mängd
km*:iä 
kohden 
v. 1949
Folk­
mängd 
per km* 
år 1949
Väen­
lisäys 3) 
Folk­ Stater m. m.
Vuosi ja  
päivä 
Ar o. 
dag
Luku
Antal 1937 1949
ökning3)
%
Eurooppa.4)
Suomi ............................................. 337 31/i2 50 * 4 033 3 626 4 016 12 *  0 .91
Europa.4)
Finland
Ruotsi ................................................ 449 31 /12 45 6 674 6 276 6 956 15 0.93 Sverige
Norja ............................................. 387 2 920 3 234 8 Norge
Varsinainen N o r ja .................................. 324 3 157 2 919 3 233 10 0.72 Egentliga Norge
Huippuvuoret ja  Ja n  Mayen ........... 63 2 1 1 O.o 6.64 Svalbard o. Ja n  Mayen
Tanska ........................................... 44 3 775 4 261 97 Danmark
Varsinainen Tanska .............................. 43 4 045 3 749 4 230 99 1.11 Egentliga Danmark
Färsaaret ................................................... 1.4 aI/iS45 29 26 31 22 1.25 Färöarna
Islanti ................................................ 103 */„ 40 121 117 140 1 1.10 Island
1) Tilastollinen vuosikirja 1940:n mukaan. —  2) Neuvostoliiton väkiluvun jakaminen Euroopan ja  Aasian osalle ei ole mahdollista.
— 3) Vuosittain kahden viimeisimmän vä3stöla3kennan välillä. — 4) Neuvostoliittoon on luettu myöskin sen Aasiassa olevat alueet.
l) Enl. Statistisk årsbok 1940. —  2) Fördelning av folkmängden för Sovjetunionen på Europa och Asien är ej möjlig. —  3) Årligen mellan
de två sista folkräkningarna. — «) I  fråga om Sovjetunionen även de asiatiska delarna.
Valtiot ym.
Neuvostoliitto1) ................................
V. s. L. N..............................................
Ukrainan tasavalta .........................
Valko-Venäjän tasavalta.................
Ascrbeidäanin tasavalta ..................
Grusian tasavalta ..........................
Armenian tasavalta .........................
Turkmenistanin tasavalta .............
Uzbekistanin tasavalta ...................
Tadgikistanin tasavalta ..................
Kazakstanin tasavalta ...................
Kirgiisien tasavalta .......................
Karjalais-suomalainen tasavalta ..
Moldavian tasavalta ......................
Viron tasavalta ...............................
Latvian tasavalta ............................
Liettuan tasavalta ...........................
Puola ..................................................
Saksa ...................................................
Berliini .............................................
Länsi-Saksa ......................................
Neuvostoliiton vyöhyke ..................
Alankomaat.......................................
Belgia .................................................
Luxemburg .......................................
Brittiläinen kansainyhteisö...........
Iso-Britannian ja Pohj.-Irlannin yh­
distynyt kuningaskunta .................
Englanti ja Wales .......................
Skotlanti .......................................
Pohjois-Irlanti .............................
Man...............................................
Kanaalisaaret................................
Siirtomaat ......................................
Gibraltar *) ...................................
Malta ym.4) ............................
Irlanti ...............................................
Ranska................................................
Monaco ..............................................
Andorra .............................................
Espanja .............................................
Varsinainen Espanja........................
Balearit.............................................
Kanariansaaret (katso Afrikka) __
Portugali (Azorit ja Madeira mu­
kaanluettuina) ............................
Italia ..................................................
Vatikaani .........................................
San Marino ......................................
Trieste ...............................................
Albania .............................................
Sveitsi ...............................................
Itävalta .............................................
Liechtenstein ...................................
Unkari ...............................................
Tsekkoslovakia................................
Romania ...........................................
Bu lgaria .............................................
Jugoslavia .........................................
Kreikka7) .........................................
Turkki (eurooppalainen osa) . . . .
Väkiluku, tuhansissa 
Folkmängd i tusental
VäestöPinta-
ala
Areal
Viimeisin väestö­
laskenta 
Senaste folkräkning
Keskiväkiluku
Medelfolk-
mängd
km!:iä 
kohden 
v. 1949 
Folk­
mängd 
per km' 
år 1949
Väen-
lisäys
Folk­ Stater m. m.
1000 
km8 Vuosi ja 
päivä 
Ar o. 
dag
Luku
Antal 1937
i
1949
ökning
22 271
16 922 
577 
208 
86 
76 
30 
485 
407 
143 
2 754 
197 
178 
34 
45
64
65
«/x 39 
!)‘ 
S)»
3)s>3)3)
191888
109 279 1 
38 500 
10 400 
3 210 
3 542 
1 282 
1 254 
6 282
1 485 
6146 
1459
900
2 200 
1120 
1950 
2 879
i
1.14
::
!
Sovjetunionen 1)
R. S. F. S. R.
Ukrainska republiken 
Vitryska republiken 
Aserbeidjanska republiken 
Georgiska republiken 
Armeniska republiken 
Turkmeni3ka republiken 
Uzbekiska republiken 
Tadjikiska republiken 
Kazaks ka republiken 
Kirgisiska republiken 
Karelsk-finska republiken 
Moldaviska republiken 
Estniska republiken 
Lettiska republiken 
Litauiska republiken
312 3/i2 50 2 4 977 34359 24 448 '7 8 Polen
3530.9245107
IX 50 3 326 47 558 17 314
6 9183
4 284
68  186 3 287 47 585
193
3 652
194
Tyskland
Berlin
Västtyskland
Sovjetzonen
£3
31
2.6
31/5 47 
31/la 47
9 625 
8  512 
291
8  598 
8  346 
. 299
9 956 
8  614 
. 295
299
282
114
1.18
0.30
0.78
Nederländerna
Belgien
Luxemburg
245
245
151
79
14
0.6
0.2
0.3O6
0.006
0.3
«1.31
"/. 31*7l2 45
“f. 31 
“/. 18
39 952 
4 843 
1 280 
49 
79
”l7
307
47 699
47 417 
41031 
4 977 
1 281
282
19
263
50 852
50 517 43 785 5 207 1 371 54 100 335 24 311
208
206
290
66
97
90
500
4 000 
1 037
0.54 —0.08 0.17 —2.06 —1.09
6.381.31
Brittiska samväldet
Det förenade konungariket Storbri­
tannien 0. Nordirland 
England 0. Wales 
Skottland 
Nordirland 
Man
Kanalöarna
Kolonier
Gibraltar4)
Malta m. m.4)
70
554
0.002
0.5
12/5 46 
“ /.4 6
2 955 
39 830 
19
2 948 
41 200 
24 
5
2 991 
41 550 
23 
5
43
75
1 1 5 0 0
0.05
— 0.34
—2.12
Irland
Frankrike
Monaco
Andorra
496
491
5
*7ii'40 25 198
24 790 
408
25 043 27 265 ’56 0.94 Spanien 
Egentliga Spanien 
Balearema
Kanarieöarna (se under Afrika)
92 12/i2 40 7 722 7 416 8  491 93 1.24
Portugal (inkl. Azorerna o. Ma­
deira)
301
0.005
0.06
0.7
29
41
84
0.2
93
128
237
111
257
133
24
21/4 36 
30/4 48
■Vt 36 
25/5 30
Vh 50 
17U 39 
V12 41 
Vi 49 
31/i2 49 
“ /i 48 
31/i2 46 
15 l i  48 
7A 50 
21/ io 45
42 445 
1
345 
1 0 0 3  
4 700
6  653
11 
9 207 
12  536 
15 873
7 022 
15 772
7 482 
149 7
42 372 
1 
14 
350 
1 0 3 0  
4 1 8 0  
6  755 
11 
9 1 0 0
14 429
15 512 
o) 6 196
15 172 
6  973
45 996 
1 
15 
5)301 
1 1 8 6  
4 640 
7 000 
13 
9 224 
12 463 
16 007 
7160  
16 040 
7 856 
1 57 0
153
430
41
113
83
65
99
97
67
65
62
59
65
0.83
0.08
0.76
—0.15
— 0.22 
6) 0.77 
0.52
Italien
Vatikanen
San Marino
Trieste
Albanien
Schweiz
Österrike
Liechtenstein
Ungern
Tjekkoslovakien 
Rumänien 
Bulgarien 
Jugoslavien 
Grekland 7)
Turkiet (europeiska delen)
*) Myös Aasiassa oleva osa. —  2) Arvio 1940. Lukuunottam atta Bessarabiaa ja  Ruteniaa. —  3) Arvio 1940. —  4) Ainoastaan siviiliväestö.
— 6) Ainoastaan amerikkalais-englantilainen vyöhyke. —  *) Lukuunottam atta Etelädobrudsjaa. —  7) Myös Aasiaan kuuluvat saaret, paitsi Do. 
dekanesia, mukaanluettuna.
*) Även den asiatiska delen. —  8) Uppskattning 1940. Exk l. Bessarabien och Rutenien. —  3) Uppskattning 1940. —  4) Endast civilbe­
folkningen. —  5) Endast amerikansk-brittiska zonen. —  •) Exkl. Syddobrudsja. —  7) Med Asien tillhörande öar utom Dodekanesien.
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Valtiot ym.
(V.a. =  Y.K:n va'.vouta-alue)
Pinta-
ala
Areal
1000
km*
Väkiluku,
Folkmäng
Viimeisin väestö­
laskenta 
Senaste folkräkning
tuhansissa 
I i tusental
Keskiväkiluku
Medelfolk-
mängd
Väestö 
km a:iä 
kohden 
v. 1949 
Folk­
mängd 
per km1 
år 1949
Väen­
lisäys
Folk­
ökning
%
Stater m. m.
(F. o. =  törvaltarskapsomrMe 
under F. N.)
Vuosi ja  
päivä 
Ar o. 
dag
Luku
Antal 1937 1949
Aasia. Asien.
Neuvostoliitto x) Sovjetunionen *)
Turkki (aasialainen osa) ............ 743 21/.o45 17294 18 053 24 Turkiet (asiatiska delen)
Svyria2) .................................................. 187 3135 17 Syrien 2)
Libanon ........................................... 9 925 1238 132 Libanon
Jordania........................................... 90 300 400 4 Jordanien
Israels) ........................................... 2 0 V 50 1 300 386 910 46 Isiael3)
Arabia (itsenäiset valtiot) 4) ........ 2 046 11 710 Arabien (oberoende)4)
Iran (Persia) ................................... 1630 16 200 18 387 i l Iran (Persien)
Irak .................................................. 435 4 990 1 1 Irak
Afganistan ....................................... 10 972 1 2  000 Afganistan
Nepal ................................................ 140 6  000 6  910 49 Nepal
Bhutan ............................................ 50 282 300 6 Bhutan
Thaimaa (S iam )............................. 514 23/s 47 17317 14 492 17 987 35 1.81 Thailand (Siam)
Brittiläinen kansainyhteisö........Domint 
Ceylon ..............................................
In tia  (mukaanluettuina Hyderabad
ja Kashmir) .................................
Pakistan ...........................................
S iirtom aat..............................................
Aden ja P e rim ..................................
Aden, suojelualue (paitsi Sokotra)
Britannian Borneo .........................
Brunei ..........................................
Pohjois-Borneo ja Labuan . . . .
Saravak .......................................
K y p ro s ..............................................
Hongkongs) ..................................
Malajilainen liittovaltio ................
Malediivit .........................................
Singapore..........................................
4 775 383 782 437 884 92 Brittiska samväldet
4161 376 054 427 734 104 Dominier
66 >*/„46 6 *6*57 6 712 7 297 111 Ceylon
Indien (med Hyderabad och Kash­
3162 318 921 304 333 346 000 109 mir)
933 » 70 243 66 009 74 437 80 Pakistan
614 7 728 10 150 17 Kolonier
0.2 */i. 46 81 50 82 410 Aden och Perim
268 588 638 2 Aden protektoratet (utom Socotra)
204 770 948 5 Brittiska Borneo
5.8 87/i, 47 *41 35 » 43 7 1.81 Brunei
76 *7. 31 278 295 345 5 0.52 Nordbomeo o. Labuan
122 ” lu  47 546 440 560 5 Saravak
9 10/ii 46 450 371 476 51 1.67 Cypern
1 ’/.S I 840 1135 1 857 1 833 3.04 Hongkong8)
131 «/,47 4 908 4 083 5 082 39 1.58 Malajska unionen
0.3 82 80 83 277 0.23 Maledivema
0.7 *>/. 47 941 651 984 1 406 3.20 Singapore
Kiina ................................................ 9 995 460 380 46 Kina
Birma .............................................. 678 5/a 41 16 824 15 635 18 304 27 Burma
K orea ............................................... 2 2 1 Vio 44 25 120 21528 29 291 133 0.81 Korea
Filippiinit......................................... 299 Vin 48 19 234 15 445 19 498 65 1.91 Filippinerna
Indonesia.......................................... 1492 7/io »0 60413 ®)67398 Indonesien
Japani .............................................. 369 Vn 48 80 217 70360 82 151 223 Japan
Mongolian kansantasavalta.......... 1621 2  000 1 Mongoliska folkrepubliken
Portugalin alusmaat .....................
Portugalin Intia .................................
Timor ...................................................Maco
23 1383 1487 65 Portugisiska besittningar
3.98 16/is 40 624 610 667 167 0.75 Portugisiska Indien
19 468 420 22 Timor
0 .0 2 *'/. 40 *3*75 305 400 Macao
Yhdysvaltojen alusm aa............... 4.2 1h, 47 869 786 909 214 4.07 Förenta staternas besittning
Kiukiusaaret.......................................... 4.2 » 869 786 909 214 4.07 Riukiuöama
Ranskan alusmaat .......................
Hanskan In tia  ....................................
Ranskan Indokiina ............................
706 23 335 27 816 39 Franska besittningar
0.5 V.41 323 305 356 712 Franska Indien
705 23 030 27 460 39 Franska Indokina
Egyptin alusm aa........................... 60 26/a 47 38 18 38 Egvptisk besittning
Sinain n iem im aa.................................. 60 » 38 18 38 Sinaihalvön
(K a sp ia n  m e r i ) .................................... (438) (Kaspiska havet)
Afrikka. Afrika.
E gypti7) ......................................... 940 26/a 47 19 050 15 991 20 007 21 Egypten7)
Tanger (kansainvälinen alue) . . . . 0.3 95 150 500 T an g er ( in te rn a tio n e lla  o m råd e t)
L iberia.............................................. 1 1 1 1510 1648 15 Liberia
Brittiläinen kansainyhteisö.......... 8  638 55 344 72 292 8 Brittiska samväldet
Dominio.................................................. 2 047 10 128 12 486 6 Dominium
Etelä-Afrikan liittovaltio: .............. 1 224 7U 46 11 418 9 805 12 112 10 1.76 Sydafrikanska unionen:
Lounais-Afrikka ............................... 823 176 323 374 0.5 Sydvästafrika
S iirtom aat.............................................. 6 591 45 216 59 806 9 Kolonier
Britannian Länsi-A frikka.............. 1 286 26 895 31 257 24 Brittiska Västafrika
Gambia ........................................ 11 1944,1946 249 200 270 26 Gambia
Sierra Leone ............................... 72 *6U 31 1 768 1 900 1 860 26 1.38 Sierra Leone
Kultarannikko ........................... 204 I - I I  48 3 736 3 375 3 739 18 Guldkusten
Nigeria ......................................... 877 .. 20 230 24 000 27 Nigeria
Kamerun, osa siitä (V .a.)......... 88 865 1 000 11 Kamerun, del av (F.o.)
Togo-maa, osa siitä (V.a.) . . . . 34 I —I I  *48 383 325 388 11 Togoland, del av (F.o.)
*) Katso Eurooppaa. — 2) Lukuunottam atta paimentolaisia. — z) Ainoastaan juutalainen väestö. Lisäksi arabialaisia n. 180 000. -— 4) Tä­
hän sisältyy Saudiarabia, pinta-ala 1 580 000 km 2 ja väkiluku v. 1949 n. 6 000 henkeä. — 5) Ainoastaan siviiliväestö. — 6) Mukaanluettuna 
Alankomaiden Uusi Guinea. — 7) Lukuunottam atta Sinain niemimaata.
1) Se Europa. — 2) Exkl. nomader. — 3) Endast den judiska befolkningen. Dessutom c:a 180 000 araber. — 4) Inkl. Saudiarabien med en
areal av 1 580 000 km 2 och en folkmängd år 1949 på c:a 6 000.— 6) Endast civilbefolkningen. — 6) Inkl. Nederländska Nya Guinea. — 7) Exkl.
Sinaihalvön.
Valtiot ym.
(V. a* — Y. K:n valvonta-alue)
Britannian Etelä-Afrikka ............
Bet&uanamaa .............................
Baputomaa ................................
Svasimaa ...................................
Etelä-Rhodesia ..........................
Pohjois-Rhodesia ......................
Njassamaa .................................
Britannian Itä-Afrikka ..............
Sansibar ja Pemba .................
Kenia .........................................
Uganda ......................................
Tanganjikan alue (V. a.) .........
Somalimaa ....................................
Eritrea (V. a.) ............................
Libya (V. a . ) ................................
Kyrenaika....................................
Tripolitania................................
Mauritius alusmaineen .................
Sokotra .........................................
Muut saaret3) ..............................
Belgian a lusm aat ............................
Belgian Kongo .................................
Ruanda-Urundi (V. a .)6) .................
E tiop ia  (Abessinia) .........................
E nglannin-Egyptin  Sudan ...........
E span jan  a lusm aat .........................
Marokko ............................................
Rio de Oro ja Sekia el Hamra ----
Guinea ...............................................
Kanariansaaret .................................
Ranskan a lusm aat .........................
Tunisia................................................
Algeria ...............................................
Ranskan Marokko ............................
Ranskan Länsi-Afrikka ..................
Senegal ja Dakar .........................
Mauretania ....................................
Ranskan Guinea ..........................
N orsunluurannikko .....................
Dahomey .......................................
Ranskan Sudan ..........................
Niger .............................................
Togo, osa siitä (V. a.) ..................... !
Kamerun, osa siitä (V. a.) ..............
Libya: Fezzan (V. a.) .....................
Ranskan Ekvatoriaali-Afrikka .......
Madagaskar ja Comorosaaret.........
Réunion .............................................
Somalirannikko ................................
Ita lian  alusm aa ...............................
Somalimaa (V. a.) ............................
Portugalin  a lusm aat ......................
Cap Verde .........................................
Portugalin Guinea ............................
Såo Thomé ja Principe ..................
Angola................................................
Mozambique .....................................
Am erikka.
Y hdysvallat ..................................
»Continental U. S. A.»8) ..................
Alaska ................................................
Puerto-Rico .....................................
Neitsytsaaret ....................................
Panaman kanavan vyöhyke ...........
B rittilä inen k an sa in y h te isö ...........
Dominio
Kanada9) ......................................
Siirtomaat ........................................
Bermuda-saaret ............................
Britannian Länsi-Intia .................
Bahama-saaret ..........................
Jamaika saarineen ....................
Windward-Antillit.....................
Leeward-Antillit ........................
Barbados ...................................
Trinidad ja Tobago .................
Britannian Honduras ..................
Britannian Guayana.....................
Falkland-saaret ja Etelä-Georgia .
Väkiluku, tuhansissa 
Folkmängd i tusental
VäestöPin ta­
ala 
Areal
1000
km 3
Viimeisin väestö­
laskenta 
Senaste folkräkning
Keskiväkiluku
Medelfolk­
mängd
km*:iä 
kohden 
v. 1949 
Folk­
mängd 
per km8 
år 1949
Väen­
lisäys
Folk­
ökning
%Vuosi ja 
päivä 
År o. 
dag
Luku
Antal 1937 1949
2 023 5 436 7 026 3
712 1 946 294 2/0 300 0.4
30 ’/« 46 556 563 056 18 —(j.n17 185 100 L94 i i 1.68
389 3Vi* 48 r) 1 576 
'  a)z4
1 359 2 022 5
752 15/io 46 1 440 1 640 2 1.32
123 1 644 2 314 19 2.23
1 768 12 442 18 286 10
2.6 « /’, 48 26 6 243 268 101
583 «/. 48 5 40ö 3 334 5 454 9
243 4 959 3 700 5 050 21
939
176 29/493l
7 478 
■)8
5 165 
350
7 514 
000
8
3
124 1 086 9
1 208 1 124 0.9
855 327 0.3
353 797 2
2.21 "/'a 44 *433 ’ 41 475 22/ 0.54
3.6 12
0.7 1944,1918 40
2 397 13 757 14 853 "6
2 344 31/12 47 *) 10 806 10 164 11 046 0 1.24
53 3 603 3 »0/ 72
1060 16 700 16
2 506 6 063 7 558 3
350 2154 2 240 6
48
*)0.3 
171
1 271 1 275 2/
267
28
31/ia 40 
l8/i2 42
34
169
36
173 ’ * 6 0.21
7.3 31/l2 40 6 »0 7) 758 104
11627 M/i 31 42 515 50 557 4
156 ' / i .  40 3 231 2 686 3 416 22 2.16
2 205 31/io  48
7> 47
8 682 7 390 8 764 4 1.45
419 “) ü 800 8 ;>U4 214 675 !I/ .  46 2) 32 
18
14 813 16 700 4
196 *’/ .  46 1 664
1165 0.3 370
247 » 4 2 066
472 » b 3 981
118 » 1 1 289
1 221 » 3 3 636
1 256 » 0.7 1 809 ' 19
7
O-*
53
441
551
*•/* 46
ls/4 46
2) 0.5V 764 2 473 982 3 000 50
2 510
592
8/i  46
8l/7 46
■)' 8
2)  60 
z42 
») 2
3*438 
3 895
4 347 
4 396
2
7
2.5 81/io 46 211 252 100 1.75
22 •/, 46 45 06 3
513 « /431 1022 979 972 2
513 » 1 022 979 972 2
2 059 9 017 11480 6
4.03 12/l2*40 *181 165 139 34 2.17
36 Sl/i8 40 351 431 12611.0 12/i2 40 60 58 62 0.41
1 247 81/ia 40 3 738 4 705
4 597 4
771 31/i0 40 5 086 6 251 8
9 358 V ^ o
»
153110 130 744 151 624 16
7 828 150 697 128 825 149 215 19 1.36
1 519 129 70 125 0.1 5.45
8.9 t 2 205 1 777 1.67
0.3 » 27 24 ' 27 ’ 90
1.4 » 52 48
10 239 13 928 16 723 " 2
9 953 */• 41 11 828 11 339 13 549 i 1.04
286 2 589 3 174 11
0.05 28/å 89 *34 31 37 740 2.61
32 2 169 2 662 83
11 a6/ « 43 
4/i 43 
V« 46
*69 67 77 7 1.18
12 1 250 1135 1 388 116
2.1 252 247 273 130
l . l » 109 97 109 100 0.99
0.4 » 193 173 204 510 0.83
5.1 s 558 450 611 120 2.04
23 » 59 54 65 3
215 •/* 46 370 333 408 2 1.17
16 31/a 46 3 2 2 0
Stater m. m.
(F. o. =  förvaltarskapsområde 
under F. N.)
Brittiska Sydafrika 
Bechuanaland 
Basutoland 
Svasiland 
Syd-Rhodesia 
Nord-Rhodesia 
Njassaland 
Brittiska Östafrika 
Zanzibar och Pemba 
Kenia 
Uganda
Tanganjikaterritoriet (F. o.) 
Somaliland 
Eritrea (F. o.)
Libyen (F. o.)
C/renaica 
Tripolitania 
Mauritius med underlydande 
S ocotra 
Andra ö a r3)
Belgiska besittningar 
Belgiska Kongo 
Ruanda-Urundi (F. o .)5)
Etiopien (Abessinien) 
Anglo-egyptiska Sudan 
Spanska besittningar 
Marocko
Rio de Oro, Sekia el Hamra 
Guinea 
Kanarieöarna 
Franska besittningar 
Tunisien 
Algeriet
Franska Marocko 
Franska Västafrika 
Senegal och Dakar 
Mauretanien 
Franska Guinea 
Elfenbenskusten 
Dahomey 
Franska Sudan 
Niger 
Togo, del av (F. o.)
Kamerun, del av (F. o.)
Libyen: Fezzan (F. o.)
Franska Ekvatorialafrika 
Madagaskar och Comorerna 
Réunion 
Somalikusten 
Italiensk besittning 
Somalilandet (F .o .)
Portugisiska besittningar 
Kap Verdeöarna 
Portugisiska Guinea 
San Thomé o. Principe 
Angola 
Mozambique
Amerika.
Förenta Staterna 
»Continental U. S. A.» •)
Alaska 
Porto-Rico 
Virginiska öarna 
Panamakanalzonen
Brittiska samväldet
Dominium
Kanada*)
Kolonier
BermudasÖarna 
Brittiska Västindien 
Bahamaöarna
Jam aika med underlydande 
öarna i lovart 
Öarna i lä 
Barbados
Trinidad och Tobago 
Brittiska Honduras 
Brittiska Guayana 
Falklandsöarna och Syd-Georgien
J) Ainoastaan alkuasukasväestö. — *) Lukuunottam atta alkuasukasväestöä. — 3) Seychellit, St. Helena, Ascension ja Tristan da Cunha. —
4) Arvio. — *) L ukuunottam atta neekereitä. — e) Ainoastaan eurooppalaiset. — 7) */i—49. — 8) Seuraavissa vuosikirjan tauluissa tarko ittaa  
nimitys »Yhdysvallat» yleensä tä tä  aluetta. — #) New Foundland ja Labrador mukaan luettuina.
*) Endast den infödda befolkningen. — *) Exkl. inhemsk befolkning. — 8) Seychellerna, S:t Helena, Ascension och Tristan da Cunha. —
4) Uppskattning. — *) Exkl. negrer. — 8) Endast europeer. — 7) 1/1—49. — 8) I  följande tabeller i årsboken avser u ttrycket »Förenta staterna»
i regel de tta  område. —-*) Inkl. New Foundland och Labrador.
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Valtiot ym.
(V. a. = Y. K;n valvonta-alue)
Meksiko .........................................
Guatemala .....................................
Honduras .......................................
Salvador .......................................
Nicaragua .....................................
Costa Rica ...................................
Panama .........................................
Kuuba ...........................................
Haiti .............................................
Dominikaaninen ta sa v a lta ..........
Tanskan alusm aa.........................
Grönlanti ....................................
Jäätiköstä vapaa osa ..............
Alankomaiden alusm aat..............
Curaçao lähisaarineen ...................Surinam .......................................
Ranskan alusmaat ....................
Saint Pierre ja Miquelon ..............
Guadeloupe alusmaineen ...............
Martinique ....................................
Ranskan Guayana ........................
Venezuela2) .....................................
Brasilia .........................................
Paraguay .......................................
Uruguay .......................................
Argentiina .....................................
Chile ...............................................
B oliv ia...........................................
Peru ...............................................
Ecuador.........................................
Kolumbia .....................................
Australia.
Brittiläinen kansainyhteisö..........
Dominiot ............................ ...............
Australian liittovaltio5) .................
Australian liittovaltion alusmaat.. 
Uusi Guinea, Bismarcksaaret ja 
Australian Salomonsaaret (V.a.)
Papua ja Norfolksaari .............
Uusi See’anti ................................
Uuden Seelannin alusmaat ..........
Cookin ym. saare t.....................
Länsi-Samoa (V. a.) ..................
Siirtomaat...........................................
Brit. Salomoninsaaret ..................
Fidfcisaaret ....................................
Gilbertin ja Ellice’in saaret .......
Tonga-saaret ja Pitcairn ............
Australian, Britannian ja Uuden See­
lannin alusmaa (V.a.)
Nauru ..........................................
R anskan a lusm aat .........................
Uusi Kaledonia alaisineen ..............
Seurasaaret ym..................................
B ritann ian  ja  R anskan alusm aa
Uudet Hebridit ...............................
Yhdysvaltojen alusm aat..............
Havaiji ..............................................
Amerikkalainen Samoa ....................
Guam .................................................
»Pacific Islands» (V. a.; ent. japanin 
mandaattialue) ..............................
Alankomaiden alusmaat ..............
Läntinen Uusi Guinea, Aroe ja 
Schoutensaaret ........................
j
Etelämanner.
Etelämanner .................................
Norjan alusmaat ..........................
Bouvet-saari ................................
I Pietari I:n saari ..........................
Väkiluku, tuhansissa 
Folkmängd i tusental
Väestö
Pinta-
ala
Areal
Viimeisin väestö­
laskenta 
Senaste folkräkning
Keskiväkiluku
Medelfolk­
mängd
km*;iä 
kohden 
v. 1949 
Folk­
mängd 
per km2 
år 1949
Väen
lisäys
Folk­
ökning
%
1 000 
km 8 Vuosi 
ja  päivä 
År o. 
dag
Luku
Antal 1937 1949
1969 2% 50 25 368 18 737 24 448 12 2.48
109 14/4Ö0 2 782 2 747 x)2 787 26
153 27e 45 1201 1020 1326 9 1.63
34 Vä 30 1434 1649 2150 63
148 31/5 50 1053 926 1184 8 0.69
51 22/5 50 794 599 838 16 2.28
74 */. 40 567 575 764 10 2.66
115 25/ 7 43 4 779 4 360 5199 45 1.62
28 3 750 135
50 13/5 35 1479 1586 2 277 46 3.56
2176 31/1245 21 18 23 O.o 1.56
2 176 31/i2 45 21 18 23 o.o 1.56
342 » 21 18 23 0.1 1.56
144 263 372
0.9 3l/l2 30 72 93 158 176
143 "1, 21 108 170 214 1
94 587
0.2 4 4 5 25 0.48
1.8 “ /. « 278 302 286 161 —0.91
1.1 >*/, 46 262 248 270 245 0.59
91 ss/3« 25 26 0.3
912 V12 41 3 851 3 Ü5 4 595 5 2.77
8 516 V. 40 41 236 38 685 49 340 6
407 III— 
IV 1936
932 934 1304 3
187 12/i» 08 1043 2 080 2 353 13
2 808 » /, 47 16109 *)14100 16 818 6 2.19
742 1950 5 863 4 754 5 709 8
1069 7 .0 0 1556 3 237 3 990 4
1422 7e 40 7 023 6 695 8 240 6
275 2 782 4)3 404 12
1139 VII 51 11 300 8 531 11015 10
8 501 10169 11 655 1
8 451 9 804 11 202 i
7 704 47 7 579 6 836 7 912 i 0.96
476 L * • 1 307 1 313 3
241 30/, 47 6)6 1 006 1 008 42
235 » 301 305 1
268 1 702 1 587 1 881 70 0.83
3.4 74 96
0.5 *4 5 ’ *20 18 20 ’ 402.9 » 68 56 76 26 2.25
50 365 453 9
30 ‘/i 31 * 94 94 90 3
18 2/io 46 260 203 281 15 2.60
0.97 9 U 47 36 34 36 37 0.400.7 Vs 39 34 34 46 66 2.12
0.02 30/„ 49 3 3 3 151 0.56
23 64 109 5
19 20/*s*46 •)19 50 3
4.0 i0/8 46 56 ' 45 59 15 2.40
15 43 47 3
15 43 47 3
20 547 620 31
17 V. 50 493 401 488 29 1.54
0.2 » 19 12 18 90 3.72
0.5 # 59 21 60 120
2.1 Vio 40 131 113 54 26 5.05
395 1930 352 352 0.9
395 1930 352 352 0.9
14100
0.26 — — — — — —
0.06 — — — — — —
0.2 — — ~ —
Stater m. m.
(F. o. =  förvaltarskapsområde 
under F. N.)
Mexico
Guatemala
Honduras
Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Panama
Cuba
Haiti
Dominikanska republiken 
Dansk besittning 
Grönland
Den glaciärfria delen 
Nederländska besittningar 
Curaçao med underlydande 
Surinam 
Franska besittningar 
S:t Pierre o. Miquelon 
Guadeloupe med underlydande 
Martinique 
Franska Guayana 
Venezuela2)
Brasilien
Paraguay
Uruguay
Argentina
Chile
Bolivia
Peru
Ecuador
Colombia
Australien.
Brittiska samväldet
Dominier
Australiska förbundet5)
Australiska förbundets besittningar 
Nya Guinea, Bismarksöama och 
australiska Salomonöama (F.o.) 
Papua och Norfolkön 
Nya Zeeland
Nya Zeelandska besittningar 
Cooks öar m .fl.
Väst-Samoa (F.o.)
Kolonier
Brittiska Salomonöama 
Fidjiöarna
Gilbert- och Elliceöarna 
Tongaöama och Pitcairn 
Austral.-brittisk-nyzeelandsk besitt­
ning (F.o.)
Nauru 
Franska besittningar
Nya Kaledonien med underlydande 
Sällskapsöarna m.fl. 
Brittisk-fransk besittning 
Nya Hebriderna 
Förenta staternas besittningar 
Hawaii
Amerikanska Samoa 
Guam
»Pacific Islands» (F. o.; f. d. japanska 
mandaten)
Nederländska besittningar
Västra Nya Guinea, Aroe och 
Schoutenöarna
Antarktis.
Antarktiska kontinenten 
Norska besittningar 
Bouvet-ön 
Peter I:s ön
) 14/- r r50. — 2) L ukuunottam atta intiaaniheimoja, vuonna 1941 arviolta 100 600 henkeä. — 3) 31/12. — 4) Lukuunottam atta Napo Pas- 
tazaa, Santiago Zamoraa ja Galapagossaaria. — 6) Lukuunottam atta alkuasukkaita, n. 47 000 v. 1944. — 6) Lukuunottam atta alkuasukkaita. 
w ) 14/«-—50. — *) Exkl. indianstam m ar med en folkmängd år 1941 uppskattad till 100 600. — 3) 31/,2. 4) Exkl. Napo Pastaza, Santiago 
Zamora och Galapagosöarna. — 6) Exkl. oblandade infödingar, år 1944 uppskattade till 47 000. — 8) Exkl. infödingar.
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344. Eräiden suurkaupunkien pinta-ala, väkiluku ja väentiheys. 
Areal, folkmängd och folktäthet för vissa större städer.
Maa-alue
L andareal
k m a
Väkiluku — Folkm ängd A sukkaitam aa-km a:iä
Maanosa, valtio 
ja  kaupunki Vuosi ja päivä 
År o. dag
Luku
A ntal
kohden 
Invånare 
per 
k m 2 land
Världsdel, land 
och s tad
Eurooppa
Suomi1)
Europa
Finland 1)
Helsinki
1. Helsingin kaupunki ....................
2. Helsinki +  lähiympäristö ..........
162.4
715.4
31/ Pifl /12 ou
»
367 462 
411 749
2 263 
576
Helsingfors
1. Helsingfors stad
2. Helsingfors +  förorter
Tampere
1. Tampereen kaupunki..................
2. Tampere +  lähiym päristö..........
123.4
595.1
>
»
103 043 
131 201
835
221
Tammerfors
1. Tammerfors stad
2. Tammerfors +  förorter
Turku
1. Turun kaupunk i..........................
2. Turku +  lähiympäristö ..............
105.9
277.6
»
»
101 239 
116 742
955
420
Åbo
1. Åbo stad
2. Åbo +  förorter
Ruotsi Sverige
Tukholma
1. Tukholman kaupunki ................
2. Tukholma +  lähiympäristö........
181.5
610.3
7 i 51
»
745 936 
926 245
4110  
1 518
Stockholm
1. Stockholms stad
2. Stockholm +  förorter
Göteborg
1. Göteborgin kaupunki..................
2. Göteborg +  lähiympäristö ........
136.9 
466.‘2
»
»
353 991 
409 676
2 585 
879
Göteborg
1. Göteborgs stad
2. Göteborg +  förorter
Malmö
1. Malmön kaupunki ......................
2. Malmö lähiympäristö..............
67.0
112.5
)>
»
192 498 
202 727
2 875 
1 802
Malmö
1. Malmö stad
2. Malmö +  förorter
Norja Norge
Oslo
1. Oslon kaupunki...........................
2. Oslo +  lähiympäristö..................
431.0 »
»
431 000 
477 237
1000
Oslo
1. Oslo stad
2. Oslo +  förorter
Bergen
1. Bergenin kaupunki......................
2. Bergen -f lähiympäristö ............
35.8
3/i2 >>4 6
114 000 
130 078
3181
Bergen
1. Bergens stad
2. Bergen +  förorter
Tanska Danmark
Kööpenhamina 2)
1. Kööpenhaminan kaupunk i........
2. Kööpenhamina +  lähiympäristö
108.7
388.3
7 i 60
»
971 256 
1 167 330
8 934 
3 006
Köpenhamn 2)
1. Köpenhamns stad
2. Köpenhamn +  förorter
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti Storbritannien och Nordirland
Lontoo 2) 3)
1. Lontoon kaupunki ......................
2. Suur-Lontoo.................................
Birmingham 2)4) .....................................
Glasgow2)4) .............................................
302.9 
1 869.1 
207.0 
156.4
3%  50 
»
»
»
3 389 620 
8 417 377 
1 117 900 
1 089 303
11191
4 504
5 401
6 965
London2) 3)
1. Staden London
2. Stor-London 
Birmingham2)4) 
Glasgow2)4)
Belgia Belgien
Bryssel
1. Brysselin kaupunki ....................
2. Bryssel +  lähiympäristö ............
32.9
161.8
3V i2  47 
»
184 838 
955 929
5 617 
5 909
Bryssel
1. Staden Bryssel
2. Bryssel +  förorter
Ranska Frankrike
Pariisi2)
1. Pariisin kaupunki........................
2. Pariisi +  lähiym päristö..............
104.0
479.5
7i 50 2 853 000 
5 008 000
27 427 
10 444
Paris 2)
1. Staden Paris
2. Paris +  förorter
Saksa 4) Tyskland 4)
Berliini2) ...............................................
Länsivyöhyke...................................
Itävyöhvke .......................................
Hampuri 2) ...........................................
883.8 
481.0 
5) 402.8 
746.6
1950 
13/ 9 50 
37s 50. 
13/ 9 50
3 325 248 
2145 912 
1179 336 
1 604 600
3 763
4 462 
2 928 
2149
Berlin 2) 
Västzonen 
Östzonen 
Hamburg 2)
Itävalta • Österrike
Wien 2) ................................................... 1 215.4 III  50 1 798 659 1 480 Wien 2)
x) Väestölaskennan ennakkotietoja. Ulkomaalaiset mukaanluettuina. — 2) Alue käsittää myös järvet ja kanavat. —  3) Lukuunottamatta  
Thames-jokea. — 4) Hallinnollinen alue. Lähiympäristöä koskevia tietoja ei ole saatavissa. — 5) 29/'10 1946.
x) Förhandsuppgifter enligt folkräkningen. Inkl. utländska medborgare. — 2) Arealen omfattar även insjöar och vattendrag. — 3) Exkl. 
Thames. — 4) Den administrativa staden. Uppgifter cm förorter ha ej kunnat erhållas. — 5) 29/10 1946.
2 8 8 X X II. ULKO M AA T.— UTLANDET.
Maa-alue
Landareal
km»
Väkiluku —■Folkmängd Asukkaitamaa-km!:iä
Maanosa, valtio 
ja  kaupunki Vuosi ja päivä 
År o. dag
Luku
Antal
kohden 
Invånare 
per 
km* land
Världsdel, land 
och stad
Turkki Turkiet
Istanbul
1. Istanbulin kaupunki ..................
2. Istanbul +  lähiympäristö ..........
1 514.0 
5 390.0
2%  45 
»
903 720 
1 078 399
597
2 0 0
Istanbul
1. Staden Istanbul
2. Istanbul +  förorter
Aasia Asien
Filippiinit Filippinerna
Manila 1)
1. Manilan kaupunki ......................
2 . Manila +  lähiympäristö..............
37.0
284.4
Vi» 48 
»
983 906 
1 311 647
26 592 
4 612
Manila 1)
1. Manila stad
2. Manila +  förorter
Japani *) Japan 1)
Tokio
1. Tokion kaupunki ........................
2. Tokio +  lähiympäristö................
572.9 
2 042.0
Vio 50 
»
5 385 071
6  277 500
9 400 
3 074
Tokio
1. Tokio stad
2. Tokio +  förorter
Osaka
1. Osakan kaupunk i........................
2. Osaka +  lähiympäristö ..............
185.1 
1 813.6
»
»
1 956 136 
3 857 047
10 567 
2127
Osaka
1. Osaka stad
2 . Osaka +  förorter
Nagoja
1. Nagojan kaupunk i......................
2. Nagoja +  lähiympäristö ............
158.8 
5 081.1
»
»
1 030 635 
3 390 583
6  491 
667
Nagoja
1. Nagoja stad
2. Nagoja +  förorter
Kioto
1. Kioton kaupunki ........................
2. Kioto +  lähiympäristö................
535.2 
4 621.2
»
»
1101 854 
1 832 934
2 059 
397
Kioto
1. Kioto stad
2 . Kioto +  förorter
Afrikka Afrika
Egypti Egypten
K airo2) ................................................. 137.4 1947 2 100 486 15 283 Kairo 2)
Amerikka Amerika
Yhdysvallat3) Förenta staterna 3)
New York
1. New York C ity ...........................
2. New York +  lähiympäristö4) ..
774.4 
10 163.2
V4 50 
»
7 835 099 
12 831 914
10118
1263
New York
1. New York City
2. New York +  förorter 4)
Chicago ................................................. 535.4 » 3 606 436 6  736 Chicago
Philadelphia ......................................... 329.4 » 2 064 794 6  267 Philadelphia
Los Angeles ......................................... 1161.1 » 1 957 692 1686 Los Angeles
D etro it................................................... 357.2 » 1 838 517 5148 Detroit
San Francisco-Oakland........................ 252.3 » 1141 329 4 524 San Francisco-Oakland
W ashington........................................... 158.0 » 797 670 5 049 Washington
Boston ................................................... 119.4 » 790 863 6  624 Boston
Pittsburgh ............................................. 134.9 » 673 763 4993 Pittsburgh
Brasilia Brasilien
Rio de Janeiro2) ................................. 1 356.0 Vt 50 2 419 000 1784 Rio de Janeiro 2)
Sao Paulo 2) ......................................... 1 503.0 » 2 213 000 1472 Säo Paulo 2)
i) Katso 8iv. 287 alaviittaa 2. — *) Katso siv. 287. a'aviittaa 4 . _  3) pinta-alat ovat vuodelta 1940. New York Cityn alue oli vuonna 1950 
513.3 km*. — 4) ,,New York-Northeastem standard metropolitan area” .
*) Se sid. 287, not 2. — *) Se sid. 287, not 4. — 8) Arealerna avse år 1940. För New York City var arealen år 1950 813.3 km*. — 4) „New York- 
Northeastern standard metropolitan area”.
345. Suurimpien kaupunkien väkiluku.1) — Folkmängd i de större städerna.1)
XX H. ULKOMAAT. —  UTLANDET. 2 8 9
Maat ja  kaupungit 
Länder och städer
Vuosi j a 
päivä
År och 
dag
Väkiluku
Folk­
mängd
Eurooppa. -— Europa
Suomi2) — Finland2)
Ruotsi2) — Sverige2)
Norja2) — Norge 2)
Tanska — Danmark
Kööpenhamina2) — Kö­
penhamn8) ..................
Aarhus .......................... »/■ 50 114 587
Neuvostoliitto 3) —- Sovjetunionen 3)
Moskova— Moskva . .. l7/i 39 4 137 018Leningrad .................... » 3 191304
Kiova — Kiev ............. » 846 293Harkova— Kharkov .. 833 432
Baku ............................. » 809 347
Gorki ............................ »> 644 116
Odessa .......................... » 604 223
TaSkent ........................ » 585 005Tiflis ............................. » 519 175
R o s to v .......................... » 510 253Dnepropetrovsk .......... » 500 662
Stalin ............................ » 462 395
Stalingrad .................... » 445 476Sverdlovsk ................. 8 425 544Novosibirsk................ » 405 589Kasan ........................ » 401 665Riika — Riga ............. 1939 393 211Kuibyäev .................... 17/i 39 390 267Saratov ....................... » 375 860Kaliningrad ................ 17I t 39 372 164Lvov ........................ Vi 39 318 000Voronets ..................... 17/i 39 326 836Jaroslavl ..................... 298 065Zaporo2e ................... » 289 188» 285 069A rkangelsk................... » 281 091
Omsk ............................ » 280 716
TSeljabinsk .................. » 273 127» 272 403
» 255 196
Astrakan ..................... » 253 655
Ufa ................................ » 245 863
I rk u ts k ........................ » 243 380
Makejevka .................. » 240 145
Minsk .......................... » 238 772
A lm a-A ta ..................... » 230 528
Mariupol ...................... » 222 427
Kalinin ........................ » 216 131
Voroâilovgrad ............. » 213 007
Vilna ........................... 1940 209 400
Vladivostok ................ 1?/i 39 206 432
Krasnodar .................. 203 946
Erivan ......................... » 200 031
Kabarovsk .................. » 199 364
Krivoi R o g ................. » 197 621
Krasnoyarsk ............... » 189 999
Taganrog ..................... » 188 80*
» 175 74C
172 925 
172 468Groznyï ...................... »
Stalinsk ...................... » 169 53Ê
» 167 424
» 167 108
Karaganda .................. » 165 937
Ni2ni- Tagil ................. » 159 864
Penza .......................... » 157 145
Sm olensk ..................... » 156 677
Sakty .......................... » 155 081
Kaunas — K ow no....... 1940 154 10Ç
Barnaul ...................... 17/i 39 148 129Dneprodzerzinsk ......... 147 829
Tallinna — Tallinn....... Vi 38 146 388
Magnitogorsk ............. 17/i 39 145 870
Gomel .......................... » 144 169
Kirov ............................ » 143181
Simferopol .................. » 142 678
Tomsk ......................... » 141 215
Rybinsk ...................... » 139 011
Samarkand ................. » 134 346
Kemerovo ................... » 132 978
Poltava ........................ » 130 305
Ulan-Ude .................... » 129 417
Ordjonikidze ............... » 127 172
ASkabad ...................... » 126 58C
Tambov ........................ » 121285
Kostroma .................... » 121 205
Kursk .......................... » 119 972
Murmansk .................. » 117 054
KiSinev ....................... » 112 500
Sevastopol .................. 111 946
Orel ............................. » 110 567
Sem ipalatinsk.............. 109 779
Maat ja kaupungit 
Länder och städer
Vuosi ja 
päivä
År och 
dag
Väkiluku
Folk­
mängd
Gorlovka ..................... ” /i 39 108 693Prokopievsk................ » 107 227» 104 471
Dzerzinsk .................... » 103 415
T§ita ............................ » 102 555
Ulianovsk .................. » 102 106
Kirovograd ................. » 100 331
Puola — Polen
Varsova — Warszawa.. 7 i 4» 606 778L ödz............................. » 600 608
Krakova — Krakau ... » 307 392
Posen .......................... » 305 735
Wroclaw (Breslau) . . . . » 302 312
Gdansk (Danzig).......... » 175 986
Szczecin (Stettin)........ » 175 042
Katowice ..................... » 168 705
Bydgoszcz ................... » 153 982
Chorzow ...................... » 138 31*
Zabrze (Hindenburg).. » 127 577
Gliwice (Gleiwitz) . . . . » 124 551
Bytom (Beuthen) . . . . » 117 321
Czestochowa ............... » 116 009
Lublin ......................... » 114 182
G dynia......................... » 114 032
Saksa — Tvskland
Berliini2)—Berlin2) ... 
Amerikkal. vyöhyke — 
Amerikanska zonen
München ..................... 1930 831 017
Frankfurt a. M............. » 523 923
S tuttgart ...................... » 481 845
Bremen ........................ * 455 999
Nürnberg..................... * 360 017
Mannheim ................... » 244 000
Wiesbaden ................ i 218 255
Karlsruhe ................. 9 198 014
Augsburg.................. » 184 712
Kassel ...................... » 161 322
Regensburg................. » 116 997
Heidelberg ................ » 115 750
Brittiläinen vyöhyke — 
Brittiska zonen 
Hampuri2) — Hamburg2) » 605 125» 590 825
Dortmund ................ » 500 150
Düsseldorf ................ » 498 347
Hannover ..................... » 441 615
Duisburg ...................... » 408 877
Wuppertal ................... » 362 125
Gelsenkirchen .............. » 310 108
Bochum ...................... » 290 406
Kiel ............................ » 250 521
Lyypekki — Lübeck .. » 241 973
Braunschweig ............. » 223 263
O berhausen.................. * 202 343
Krefeld ........................ » 170 482
Bielefeld...................... » 153 111
Solingen ...................... » 148 606
Mülheim a. R................ » 147 782
» 146 099
Aachen......................... » 129 967
M.-Gladbach ............... » 122 388
Oldenburg ................... » 121 643
Münster.......................... » 119 788
» 111 287
H erne .......................... » 111 249
Flensburg..................... » 105 613
Recklinghausen .......... 104 857
Remseheid ................. » 102 919
Ranskalainen vyöhyke — 
Franska zonen
»/. 39Saarbriicken ............... 133 345
Ludwigshafen ............. 1850 122 329
Freiburg ...................... » 109 822
Neuvostol. vyöhyke — 
Sovjetzonen
607 655Leipzig......................... ” /i . 48
Dresden ...................... » 467 966
Chemnitz ..................... » 250 188
Magdeburg ................. » 236 326
> 222 505
» 174 633
Zwickau ...................... » 122 862
Rostock ...................... » 114 869
Potsdam ..................... & 113 568
Alankomaat — Nederländerna
Amsterdam ................. ‘/i 50 835 835
Rotterdam .................. » 675 905
Vi 40 552 154
Utrecht ....................... » 190 494
Haarlem ...................... » 160 789
Maat ja  kaupungit 
Länder och städer
Vuosi ja 
päivä
År och 
dag
Väkiluku
Folk­
mängd
Eindhoven ................... Vi 49 138 707» 135 311
118 318
» 108 980
» 104 844Arnhem ................ » 101 357
Belgia — Belgien
Bryssel2) ........................
Antverpen .................... n U, 49 263 333
166 096
Liège ............................. » 156 208
Englanti ja Wales — England och Wales
Lontoo2) — London2) . .
Birmingham2) ...............
” /. 50 802 300
Manchester .................. 704 500
Sheffield ....................... » 515 000» 509 700» 442 600
Nottingham ................. » 307 000
Kingston upon Hull .. » 302 100
Newcastle on Tyne . . . )) 294 800
» 294 300
» 287 520
Stoke on Trent .......... )> 275 800
» 256 800
Croydon4) .................. » 251 600
Cardiff .......................... » 244 600
Portsmouth ................. » 240 020
» 222 300
» 208 960
» 188 800
» 186 200
Willesden4) ................ » 181 700
Southampton .............. » 180 800
Sunderland .................. » 178 100
177 700
West H am 4) ............. » 172 800
)> 168 600
W olverham pton.......... » 162 100
» 161 700
Hendon 4) .................... » 158 200
» 157 800
Southend on Sea ........ » 152 400
» 149 600
Middlesbrough.............. B 145 500
» 143 430
Birkenhead .................. » 143 150
» 142 110
Bournemouth .............. » 139 600
Wemblev 4) .................. » 132 700
Huddersfield ................ » 129 600
Tottenham 4) ................ » 129 400
Walthamstow 4) .......... r> 122 700
East Ham 4) ................ » 121 900
» 120 300
» 119 700
» 119 500
» 115 770
Gateshead .................... » 115 500
Dogenham 4) ................ » 115 400
» 114 500
St. Helens .................... » 112 500
» 112 300
Enfield 4) ...................... » 111 600
Blackburn .................... » 111 500
» 110 210
South Shields .............. » 109 400
» 108 200
» 107 700
Twickenham 4) ............ » 107 600
Heston & Islew orth4) » 107 300
» 107 300
» 106 600
Edmonton 4) ................ » 105 500
N ortham pton................ » 105 490
» 104 140
Hornchurch 4) .............. » 103 700
102 510
Skotlanti — Skottland
Edinburgh .................... Vr 49 489 000» 189 300
v> 180 800
Pohjois-Irlanti — Nordirland
30/8 47 450 000
Irlanti —- Irland
1946 506 051
*) Tauluun on otettu  ne Euroopan kaupungit, joissa on asukkaita vähintään 100 000, m uista maanosista kaupungit asukasluvultaan 
vähintään 200 000. — a) Katso taulua n:o 344, siv. 287. — 3) Euroopan ja Aasian. — 4) Lontoon esikaupunki.
*) I tabellen hava medtagits för Europa städer med minst 100 000 invånare, för övriga världsdelar städer med minst 200 000 invånare. —
*) Se tabell n:o 344, sid. 287. — 8) Europeiska och asiatiska. — *) Förstad till London.
37 Tilastollinen vuosikirja. —  StatistisJc årsbok. 1951.
M aat ja  kaupungit 
Länder och städer
V u o sija
päivä
År och 
dag
Väkiluku
F olk ­
mängd
Ranska — Frankrike
Pariis i1) —  P a r isx) .........
Marseille .......................... 10/*46 636 264
Lyon .................................. 1946 460 748
Toulouse .......................... » 264 411
Bordeaux ......................... » 253 751
Nizza ................................ » 211165
Nantes .......................... R 200265
Lille ................................... » 188 871
Saint-Étienne ................ » 177 966
Strasbourg ...................... » 175 515
Toulon ............................... » 125 742
Rennes .............................. » 113 781
N ancy ............................... 113 477
Reim s ................................ « 110 749
Clermont Ferrand . . . . » 108 090
Limoges ............................ 107 857
Rouen ............................... ' » 107 739
Le Havre ........................ » 106 934
Grenoble .......................... V) 102161
Roubaix ........................... » 100 978
D ijon ................................ » 100 664
Le Mans .......................... 100 455
Espanja — Spanien
*) 1 440 091M a d r id ............................... Vi49
Barcelona ........................ » 1 268 973
V alencia ........................... » 525 630
Sevilla  ............................... » 382 564
M a la g a ............................... » 292 595
Zaragoza .......................... » 266 684
Bilbao ............................... » 230 507
Murcia ............................... » 215 234
Granada ........................... » 170 724
» 161 060
Las Palm as .................... 150 010
Palm a de M allorca . . . » 138 071
Vigo .................................... » 134 589
Valladolid ....................... » 127 924
La Coruna ....................... » 125 267
Cartagena ........................ » 119 109
San Sebastian  ............... » 114 676
S. Cruz de Tenerife . . » 106 798
Alicante ............................ » 106 229
Gijon ................................. » 106 014
Jerez de la  Frontera . . » 104 958
Oviedo ............................. » 104 411
Santander ....................... » 104 164
Portugali — Portugal
Lissabon ........................... 7 «  BO 823 968
Oporto ............................... » 292 338
Italia — Italien
Room a —  R om  ............. 7 .5 0 1 653 935
Milano ............................... » 1 287 016
N apoli— Neapel ......... » 1 024 606
Torino-Turin  ................. V? 49 722 592
Genova —  Genua ......... » 670 460
Palerm o ............................ » 485 429
Firenze —  Florens . . . . » 380 221
Bologna ............................ » 336 700
V enezia— Venedig . . . » 316 253
Catania ............................. » 289 549
B ari ................................... » 265 988
Messina ............................. » 224 914
V e r o n a ............................... » 196 510
Taranto ............................ » 189 976
Padua ................................ » 167 591
Brescia .............................. » 149 958
Livorno ............................ » 144 729
Reggio di Calabria . . . » 141 308
F e r r a r a ............................... » 137 069
Cagliari ............................. * 135 370
Spezia ................................ * 123 871
Parm a ............................... » 123 016
Modena .......................... » 115 535
Reggio neli* E m ilia . . . . > 106 211
Bergamo .......................... > 105 814
Sveitsi — Schweiz
Zürich ............................... 7n 50 386 485
Basel .................................. » 183 742
Bern ................................... 9 145 740
Genève .............................. » 144 422
Lausanne .......................... » 1 107 225
Itävalta — Österrike
W ien 1) ................................
Graz .................................... X  48 219 974
Linz ................................... » 181 532
Salzburg .......................... » 105 407
Unkari — Ungern
B u d a p e s t .......................... 1 058 288
Szeged ............................... 1941 136 752
Debreczen ....................... » 125 933
Miskolc ............................. » 109 433
M aat ja  kaupungit
V u o sija  j 
päivä ; Väkiluku
Länder och städer År och i
dag
Tolk-
mängd
Tsekkoslovakia —•
P rah a— Prag ................
Ostrava ............................
Bratislava .......................
Pilzen ................................
Tjeckoslo
sa/ g 47
»
»
»
väkien 
922 284 
273 127 
180 960 
172 664 
117 814
Trieste
Trieste ...............................1 Vio 49 i 278 555
Romania —
Bukarest ..........................
Clui ....................................
Iasi .....................................
T im iso ara ..........................
Pioesti ...............................
Rumänien
I  48 1 1  041 807 
v ,  45 ! 110 956 
» i 108 987 
» i 108 296 
» 105114
Bulgaria —
P lo v d iv ..............................
Bulgarien
1947
»
434 888 
125 440
Jugoslavia —
Belgrad . . . " ......................
Zagreb ...............................
L ju b ljan a  ........................
Subotica ...........................
Jugoslav)
ls/s 48 
»
»
»
en
388 246 
290 417 
120 944 
112 551
Kreikka —
Ateena —  Aten .............
Saloniki ............................
Pireus ................................
Grekland
19/io 40
»
»
481 225 
226 147 
205 404
Turkki 1) 3) — Turkiet ) 3)
Aasia. — Asien.
Turkki 4) —
Ankara ..............................
Sm yrna .............................
Turkiet 4
1950
)
286 781 
230 508
Syyria —
Aleppo ...............................
Damaskus .......................
- Syrien 
X X I 43 
»
320 167 
286 310
Irak
Bagdad ............................. ‘ 1935 287 000
Ira
Teheran ............................
Tebris ................................
Isfahan .............................
n
1942
»
»
*) 699 110 
214 000 
205 000
Intia —
K alk u tta  ..........................
Bom bay ............................
Madras ..............................
H a id e ra b a d .....................
Ahmedâbâd ....................
Cawnpore ........................
Am ritsar ..........................
Lucknow ..........................
Howrah ............................
Nagpur ..............................
Benares ............................
Allahabad .......................
Bangalore ........................
Madura .............................
Sholapur ..........................
Indore ...............................
Indien
1941
»
»
»
»
»
»
») 2 108 891 
1 489 883 
777 481 
739 159 
591 267 
521 849 
487 324 
391 010 
387 177 
379 292 
301 957 
284 149 
263 100 
260 630 
258 197 
248 334 
239 144 
212 620 
203 695
Ceylon
Colombo ........................... ! 1946 362 000
Thaimaa — 
Bangkok ...........................
Thailand
1 28/a 37 j 3)  684 994
Britt. Malakka
Singapore ........................ | 1947 938 079
Birma —  
Rangoon ..........................
Burma
1941 500 800
Libanon
233 970
Pakisi
Lahore ............................
Karachi ............................
D acca ................................
an
1941
»
>
671 659 
359 492 
213 218
M aat ja  kaupungit 
Länder och städer
i
V u o sija
päivä
År och 
dag
Väkiluku
F olk ­
mängd
Indonesia — Indonesien
B atav ia  ............................i 1941 [ 650 000
Vi 41 406 726
Yl 40 i 244 529
Filippiinit*) — Filippinerna 1 )
Indokiina — Indokina
Saigon — Cholon......... V I 50 1 209 700
Hongkong
1935 377 659
Kowloon .......................... » 314 204
Korea
I X  46 1141 766
» 400 156
1940 285 965
Taegu ................................ I X  46 269 113
* 215 784
Kiina —- Kina
1936 a) 3 489 998
Nanking ............................ X I I  46 1 755 300
Peiping —  Peking ........ 1936 a) 1 556 364
» 1 292 025
Mukden ............................ Vio 40 1135 801
1936 1 122 583
1930 800 000
1931 777 993
Vio 40 661 084
1936 660 834
1931 635 000
» 631 276
» 606 972
Vio 40 554 202
1936 536 639
Vio 38 515 743
1936 514 769
» 450 004
» 421 485
> 344 986
Taihoku (Form osassa —
i Form osa) ................. Vio 40 326 407
1930 325 000
Vio 40 315 242
1930 293 000
1936 268 371
1931 260 000
» 234 159
» 218 774
V e ih a iv e i.......................... 1936 214 113
l/io 40 213 865
1931 210 837
1936 205 038
Japani —- Japan
T o k io x) ............................
K io to 1) ............................
N ag o ja1) ..........................
Vi50 951 189
Kobe .................................. » 765 435
7 io  47 328 548
293 816
» 261 805
» 259 602
» 252 923
» 245 841
» 233 183
» 231 441
» 224 100
» 211 441
Shizuoka ...................... » 205 737
N i ig a t a ............................... » 204 477
Kashmir
Srinagar ........................... 1941 207 787
Afrikka. - -  Afrika.
Egypti — Egypten
K airo1) ................................
Alexandria ....................... 1947 928 237
Tunisia — Tunisien
Tunis ................................ 1946 364 592
Algeria — Algeriet
1947 315 210
» 256 661
Ranskan Marokko —- Franska Marocko
Casablanca ...................... 1947 550 800
Marrakesh ....................... » 237 800
» 200 900
*) Katso taulua n:o 344, siv. 287-288. —  2) Esikaupu n kein een .—  3) Euroopan puoleinen osa. —  4) Aasian puoleinen osa. 
1) Se tab ell n:o 344, sid. 287-288. —  2) Med förorter. —  3) Europeiska delen. —■ *) A siatiska delen.
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Maat ja kaupungit 
Länder och städer
Vuosija
päivä
År och 
dag
Väkiluku
Folk­
mängd
Nigeria
Ibadan ......................... 1946 335 500
Et.-Afr. liittov. — Sydafr. unionen
30/e 50 l) 659 000
Kapkaupunki — Kap­
staden ..................... 1946 ») 470 122
Durban ........................ » >) 369 334
Pretoria......................... » !) 242 470
Amerikka. - -  Amerika.
Kanada
Montreal ..................... 1941 903 007
Toronto ...................... » 667 457
Vancouver .................. » 275 353
Winnipeg .................... » 221 960
Yhdysvallat — Förenta staterna
New York 8) ................
Chicago a) .....................
Philadelphia 2) ...........
Los Angeles *).............
Detroit2) .....................
Washington * ) ..............
B altim ore...................... 1950 940 205
C leveland...................... V* 50 905 636St. Louis ...................... 1950 852 623
San Francisco 8) .......... » 760 753
Boston a) ......................
Pittsburgh 2) ...............
Milwaukee .................. V4 50 632 651
Houston ........................ » 594 321
Buffalo......................... » 577 393
New Orleans ............... » 567 257
Minneapolis................. » 517 277
Cincinnati .................. » 500 510
Seattle ......................... » 462 985
Kansas City . ............... » 453 290
Newark 8) ..................... » 437 857
D allas .......................... » 432 927
Indianapolis.................... » 424 683
Denver ......................... » 412 856
Maat ja  kaupungit
Vuosija
päivä Väkiluku
Länder och städer År och 
dag
Folk-
mängd
San Antonio ...............
M em phis........................
V* 50 406 811 
394 012 
380 576 
374 770 
371 011 
367 359 
331 252 
327 090 
321 485 
309 474 
301 358 
300 447 
298 720 
277 047 
273 189 
247 700 
247 408 
246 983 
244 072 
243 108 
242 450 
229 906 
220 067 
203 404 
201 885
Colum bus......................
P o r t la n d ........................
Louisville......................
R ochester......................
San Diego ....................
St. Paul ........................
Toledo............................
Jersey City») ..............
Birmingham ...............
Forth W o r th ................
Providence....................
Omaha ..........................
Miami ...........................
Long B each ..................
D ay to n ..........................
Oklahoma ....................
Richmond ....................
Syracuse .......................
Jacksonville..................
»
I
»
»
»
»
Meksiko —- Mexiko
Meksiko — Mexiko . . . .  
Guadalajara .................
1940 1 448 422 
227 631
Kuuba —- Cuba
Havanna ...................... 1943 4) 673 376
Venezuela
Caracas ......................... 1949 000 000
Brasilia — Brasilien
Rio de Janeiro2) .........
Säo Paulo2) ...................
Sao Salvador ..............
Porto Alegre ...............
Bello Horizonte ..........
Fortaleza ....................
Vi 48 405 410 
337 946 
316 756 
245 948 
240 077 
209 655
Maat ja  kaupungit 
Länder och städer
Vuosija
päivä
År och 
dag
Väkiluku
Folk­
mängd
Uruguay
Montevideo .................. 81/t 41 770 000
Argentiina —- Argentina
Buenos Aires .............. Vi 45 2 620 827
Vi 44 522 403
Cordova ........................ Vi 43 287 598
Chile
3 Via 40 952 075
» 209 945
Bolivia
1946 302 000
Peru
Lima ............................. 1948 767 000
Kolumbia —- Colombia
1951 570 980
Medellin ........................ 1947 237 220
Barranquilla ................ 224 430
Ecuador
Quito ........................... VI 47 211174
Australia. — Australien.
Australian liittovaltio — Australiska
förbundet
Sydney ......................... 3,/1, 49 4) 1 549 590
» 4) 1 288 000
;K7« 47 *) 402 172
1948 4) 390 000
Perth ............................ aoU 47 4) 272 586
Uusi Seelanti — Nya Zeeland
Auckland ..................... V4 49 4) 298 900
346. Jäljellä oleva keskimääräinen elinaika.5) — Återstående medellivslängd.5)
Vuo­ Miehet — Män Naiset —- Kvinnor Vuo­ Miehet — Man Naiset — Kvinnor
Maat sina
År
Ikä, vuotta — Ålder, år sina
År
Ikä, vuotta — Ålrler, år Länder
0 15 50 65 0 15 50 65 0 15 50 65 0 15 50 i 65
Suom i.......... 1901—10 45.3 46.0 20.0 10.8 48.1 48.1 22.3 11.9 1941—45») 54.6 46.9 20.2 11.1 61.1 53.0 24.4 13.1 Finland
R uotsi......... 1901—10 54.3 49.8 23.2 12.8 57.0 51.5 24.7 13.7 1941—45 67.1 55.7 25.0 13.7 69.7 57.6 26.2 14.3 Sverige
Norja .......... 1901—10 54.8 48.7 24.0 13.5 57.7 51.0 25.3 14.4 1945—48 67.8 56.8 26.4 14.8 71.7 59.9 28.1 15.8 Norge
T anska........ 1901—05 52.9 49.6 21.8 11.9 56.2 51.6 23.8 13.0 1941—45 65.6 55.7 24.5 13.2 67.7 56.7 25.2 13.6 Danmark
Islan ti.......... 1901—10 48.3 45.0 21.4 11.7 53.1 50.2 23.8 13.4 1931—40 60.9 51.3 24.1 13.3 65.6 55.4 27.0 15.5 Island
Saksa .......... 1901—10 44.8 46.7 19.4 10.4 48.3 49.0 21.4 11.1 1932—34 59.9 52.6 22.5 11.9 62.8 54.4 23.9 12.6 Tyskland
Alankomaat. 1900—09 51.0 49.8 21.8 11.6 53.4 51.0 22.9 12.3 1931—40*) 65.7 55.6 24.1 12.8 67.2 56.1 24.7 13.3 Nederlän­
Belgia.......... 1891—1900 45.4 45.9 19.7 10.6 48.8 48.5 21.9 11.6 1928—30 56.0 50.3 21.6 11.4 59.8 52.7 23.6 12.6
derna
Belgien
Englanti ia 
W ales........ 1901—10 48.5 47.3 19.8 10.8 52.4 50.1 21.8 12.0 1930-32 58.7 51.2 21.6 11.3 62.9 54.3 24.2 13.1
England o. 
Wales
Skotlanti . . . 1891—1900 44.7 44.3 10.5 47.4 46.2 11.5 1930—32 56.0 50.4 21.3 11.0 59.5 52.7 23.3 12.6 Skottland
Irlan ti.......... 1925—27 57.4 50.7 22.7 12.8 57.9 50.5 23.2 13.4 1940—42 59.0 51.6 22.5 12.3 61.0 52.4 23.5 13.2 Irland
R anska........ 1898—1903 45.3 45.0 19.8 13.3 48.7 47.4 21.6 14.6 1933—38 55.9 47.9 20.4 11.6 61.6 52.9 24.0 13.1 Frankrike
I ta l ia ........... 1901—11 44.2 47.2 20.7 10.7 44.8 47.4 21.5 10.8 1930 --32 53.8 51.0 22.5 11.9 56.0 52.7 23.9 12.1 Italien
Sveitsi......... 1901—10 49.3 45.9 18.9 10.1 52.2 47.6 20.7 10.7 1939 -44 62.7 52.4 22.1 11.6 67.0 55.9 24.6 13.1 Schweiz
Itävalta . . . . 1901—05 39.1 44.4 19.0 10.1 41.1 44.9 19.8 10.2 1930-33 54.5 49.5 21.0 11.2 58.5 52.4 22.9 12.1 Österrike
In tia7) ........ 1901—11 22.6 30.3 14.0 8.1 23.3 30.8 14.3 8.1 1921—31 26.9 32.9 14.3 8.3 26.6 30.0 14.7 8.8 Indien 7)
Japan i......... 1899—1903 44.0 44.0 19.0 10.1 44.9 44.4 21.1 11.4 1935-36 46.9 43.9 18.9 9.9 49.6 46.3 22.2 11.9 Japan
Et.-Afrikan 
liittovaltio 8) 1920—22 55.6 49.6 21.9 12.2 59.2 52.5 23.0 13.2 1935—37 59.0 50.8 21.7 12.0 63.1 54.3 24.3 13.5
Sydafrik. 
unionen8)
Yhdysvallat 1900—02 47.9 46.1 20.7 11.5 50.7 47.6 21.8 12.2 1939—41 61.6 51.4 21.7 12.1 65.9 55.0 24.4 13.6
Förenta sta­
terna
Kanada . . . . 1930—32 60.0 53.4 23.7 13.0 62.1 54.2 24.8 13.7 1940—42 63.0 54.1 23.5 12.8 66.3 56.4 25.5 14.1 Kanada
Chile............ 1930 35.4 42.3 19.2 11.2 37.7 44.1 21.3 12.2 1940 37.9 42.1 18.7 10.6 39.8 44.3 20.8 11.6 Chile
Australian
liittovaltio9) 1901—10 55.2 49.0 21.2 11.3 58.8 51.9 23.7 12.9 1946—48 66.1 54.3 22.7 12.3 70.6 58.3 26.1 14.4
Australiska 
förbundet 9)
Uusi Seelanti9) 1901—05 58.1 51.1 22.5 12.2 60.6 52.6 24.0 13.3 1934—38 65.5 54.4 23.6 12.8 68.5 56.7 25.5 13.9 NvaZeeland9)
*) Kaikki rodut. — 2) Katso taulua n:o 344, siv. 288. — 3) New Yorkin esikaupunki. — 4) Esikaupunkeineen. — 5) Kuolleisuustaulujen 
laadintaan nähden kts. »Revue de VInstitu t International de Statistique» 3. Année. Livraison  4. La Haye 1935. — 6) Sodassa kuolleita huomioon­
ottam atta. — 7) Binna mukaanluettuna. —■8) Eurooppalainen väestö. — 9) Lukuunottamatta alkuasukkaita.
*) Alla raser. — 2) Se tabell n:o 344, sid. 288.— 3) Förstad till New York. — 4) Med förorter. — 8) Ang. upprättande av dödlighets­
tabeller i de olika länderna se: »Revm de V Institu t International de Statistique» 3. Année. Livraison  4. La Haye 1935. — 6) Döda i krig icke med­
räknade. — 7) Inkl. Burma. — 8) Den europeiska befolkningen. — 8) Exkl. inföningar.
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347. Eri maiden väestö sukupuolen ja iän mukaan. —
XX II. ULKOM AAT— UTLANDET.
V
uonna
År
Sukupuoli *) 
Kön 
!)
Asukkaat tuhansin seuraavissa ikäluokissa 
Antal invånare i tusental inom följande åldersklasser Prosenttia— Procent
Naisia 
1
000 
m
iestä 
kohden 
K
vinnor 
på 
1 000 
m
än
Maat Länder
0—4 5—14
15—
24
25—
34
35—
44
45—
54
55—
64 65—
Yh­
teensä
Summa
0—
14
15—
64 65—
0—
14
15—
64 65—
Suomi .. 1949 JM.(N.-K.
251
240
341
328
323
318
275
310
280
310
214
246
139
179
115
173
1938
2104
30.5
27.0
63.6
64.8
5.9
8.2 |28.7 64.2 7.1 1086 Finland
Ruotsi . . 1948
JM.
\N .-K .
328
311
481
462
458
448
550
536
542
534
439
454
330
359
322
371
3 450 
3 475
23.5
22.2
67.2
67.1
9.3
10.7 |22.8 67.2 10.0 1007 Sverige
Norja . . . 1949 fM.\N .-K .
163
154
234
223
225
217
271
268
239
243
194
211
140
157
138
171
1604
1644
24.8
22.9
66.6
66.7
8.6
10.4 |-23.8 66.7 9.5 1025 Norge
Tanska . . 1949 /M.\N .-K .
226
214
334
324
300
294
313
319
307
312
249
264
185
200
175
195
2 089 
2122
26.8
25.4
64.8
65.4
8.4
9.2 |"26.1 65.1 8.8 1016 Danmark
Islanti . . 1947 JM.\N .-K .
8
8
12
12
13
12
10
10
9
8
7
7
5
5
4
6
68
68
29.4
29.4
64.7
61.8
5.9
8.8 j-29.4 63.2 7.4 1002 Island
Neuvosto­
liitto  2) 1939 JM.\N .-K . }  61
157 3)86 332 4)10 868 5)11 129 169 519 36.1 6)57.3 5)6.6 Sovjetuni­onen 2)
Puola7) . . . 1949 JM.(N.-K.
1256
1212
2 233 
2153
2 312 
2 480
1558
1818
1738
1930
1233
1450
675
884
501
727
11 506
12 654
30.3
26.6
65.3
67.7
4.4
5.7 |28.4 66.5 5.1 1100 Polen 7)
Saksa
Berliini .. 1949 fM.\N.-K.
71
68
234
227
167
173
112
195
223
344
243
348
206
308
154
245
1 400
1 908
21.8
15.5
67.2
71.7
11.0
12.8 } 69. s 12.1 1 363
Tyskland
Berlin
Neuvosto­
liiton
vyöhyke 1946 fM.\N.-K.
613
588
1 583 
1 529
918 
1 388
598 
1 287
1 025 
1 645
1 057 
1 438
826 
1 092
760
967
7 380 
9 934
29.8
21.3
59.9
69.0
10.3
9.7 j  24.9 65,1 lO.o 1 346 Sovjet-zonen
Länsi-
vyöhyke 1946 fM.\N.-K.
1 617 
1 550
3 922 
3 782
2 854
3 670
2 089
3 404
3 045
3 996
2 639
3 259
1 917
2 361
1791 
2 101
19 874 
24 123
27.9
22.1
63.1
69.2
9.0
8.7 ^  24.7 66.5 8.S 1 214 Västrazonen
Alanko­
maat . . . 1949 JM.\N .-K .
611
579
889
849
818
793
730
743
650
677
535
566
397
419
368
403
4 998
5 029
30.0
28.4
62.6
63.6
7.4
8.0 j-29.2 63.1 7.7 1006
Nederlän­
derna
Belgia . . . 1949 JM.\N .-K .
349
336
562
549
653
639
588
566
648
646
601
630
424
486
425
523
4 250 
4 375
21.4
20.2
68.6
67.8
10.0
12.0 j.20.8 68.2 11.0 1029 Belgien
Englanti 
ja Wales 1949 JM.\N .-K .
1898
1803
2 952 
2 844
2 994 
2 924
3 258 
3 258
3 392 
3 428
2 750
3 051
2 027 
2 490
1 968
2 748
21 239
22 546
22.8
20.6
67.9
67.2
9.3
12.2 1*21.7 67.5 10.8 1062
England 
0. Wales
Pohj.- 
Ir la n ti.. 1949 JM.\N .-K .
72
69
122
117
118
114
105
109
81
91
62
73
55
60
57
66
672
699
28.9
26.6
62.6
64.0
8.5
9.4 j-27.7 63.3 9.0 1040
Nordir­
land
Skotlanti 1949 JM.(N.-K.
241
232
408
399
399
393
381
341
368
386
301
351
219
276
222
290
2 539 
2 668
25.6
23.6
65.7
65.5
8.7
10.9 |-24.6 65.6 9.8 1051 Skottland
Irlanti . . 1946 JM.(N.-K.
151
144
268
260
246
237
208
205
182
175
157
154
128
126
155
159
1495  
1 460
28.0
27.7
61.6
61.4
10.4
10.9 J27.9 61.5 10.6 977 Irland
Ranska .. 1950
JM.
\N .-K .
1940
1867
2 755 
2 699
3 315 
3183
2 641 
2 573
3 058 
3 067
2 744 
2 939
1 783
2 458
1867  
2 855
20 103
21 641
23.4
21.1
67.3
65.7
9.3
13.2 J-22.2 66.5 11.3 1077 Frankrike
Espanja.. 1948 /M .\N .-K .
1220  
1192
2 967 
2 934
2 427 
2 643
2 018 
2 254
1673
1841
1287
1420
953 
1 119
772
1041
13 317
14 444
31.4
28.6
62.8
64.2
5.8
7.2 |*30.0 63.5 6.5 1085 Spanien
Portugali. 1947 /M .\N .-K .
440
410
828
792
787
763
617
633
498
555
360
432
261
346
217
332
4 008 
4 263
31.6
28.2
63.0
64.0
5.4
7.8 j-29.9 63.ö 6.6 1064 Portugal
Italia . . . [1947 JM.\N .-K .
2 062 
1976
4133  
3 991
■)2 083 
")2 033
9)6
9)7
991
160
10)4 577 
10)5 276
11)789
u )956
1608
1905
22 243
23 297
27.9
25.6
64.9
66.2
7.2
8.2 1*26.7 65.6 7.7 1047 Italien
M uist. Kokonaislukuun sisältyvät myöskin ne henkilöt, joiden ikä on tuntematon.
*) M. =  Miespuolisia. —• N. =  Naispuolisia. — 2) Euroopan ja Aasian. ■— 3) Ikäluokat 15—49. — 4) Ikäluokat 50—59. — 5) Ikäluokat 60—. —• 
20—39. — 10) Ikäluokat 40—59. — X1) Ikäluokat 60—64. •— 18) Ikäluokat 0—7. — 13) Ikäluokat 7—14. — 14) Ikäluokat 15—44. •—• 16) Ikäluokat
A n m . I  summan ingår antalet personer av okänd ålder.
M. =  Mankön. — K. =  Kvinnkön. — 2) Europeiska och asiatiska. — *) Åldersgrupperna 15—49. — 4) Åldersgrupperna 50—59. — 6) Ålders- 
bosatta». —• 8) Åldersgrupperna 15—19. — ®) Åldersgrupperna 20—39. — 10) Åldersgrupperna 40—59. — “ ) Åldersgrupperna 60—64. — 12) Ålders- 
.dersgruppperna 15—60. — 18) Åldersgrupperna 45—49. •— I9) Åldersgrupperna 50—. — 20) Åldersgrupperna 55—59.
Befolkningen i olika länder fördelad efter kön och ålder.
X X II. U L K O M A A T .----U T L A N D E T .
Maat
V
uonna
Å
r
1
Sukupuoli*) 
Kön 
>)
Asukkaat tuhansin seuraavissa ikäluokissa 
Antal invånare i tusental inom följande åldersklasser
Prosenttia — Procent
Naisia 
1000 
m
iestä 
kohden 
Kvinnor 
på
1000 
m
än
Länder
0—4 5—14
15—
24
25—
34
35—
44
45—
54
55—
64 65—
Yh­
teensä
Summa
0-
14
1 5 -
64 65—
0—
14
15—
64 65—
Sveitsi .. 1949 JM.\N.-K.
215
206
341
329
331
329
339
336
352
364
294
327
205
244
188
250
2 265 
2 385
24.5
22.4
67.2
67.1
8.3
10.5 |23.5 67.1 9.4 1053 Schweiz
Unkari .. 1941 JM.\N.-K.
396
386
826
812
730
740
795
799
688
708
464
549
357
415
304
346
4 561 
4 756
26.8
25.2
66.5
67.5
6.7
7.3 j-26.0 67.0 7.0 1043 Ungern
Tsekko­
slovakia 1947 JM.\N.-K.
582
562
917
895
1037
1048
804
834
971
1003
731
819
458
564
402
520
5 910
6 254
24.3
25.4
68.0
67.7
7.6
6.8 J-23.3 68.2 8.3 1058
Tjecko­
slovakien
Romania 1948 JM.(N.-K.
12)1045
12)965
13)1307
13)1271
14)3 569 
14)3 898
15)1187
16)1 337
16)564
16)730
7 672
8 201
28.9
30.6
17)62.9
17)62.0
16)8.2
16)7.4 |27.3 17)63.8 16)8.9 1069 Rumänien
Bulgaria 1945 JM.(N.-K.
336
322
648
624
731
705
511
500
506
497
18)198
18)202
19)568
19)629
3 498 
3 479
28.1
27.2
3)55.7
3)54.7
19)16.2
19)18.i |27.7 3)55.2 19)17.1 995 Bulgarien
Jugoslavia 1948 JM.\N.-K.
840
808
1773
1711
1534
1639
838
1010
1042
1095
722
825
454
600
379
502
7 582 
8190
34.5
30.8
60.5
63.1
5.0
6.1 |32.5 61.9 5.6 1080
Jugosla­
vien
Kreikka . 1949 JM.\N.-K.
469
411
751
711
820
786
548
577
513
541
380
425
220
281
215
263
3 916 
3 995
31.2
28.1
63.3
65.3
5.5
6.6 j-29.6 64.4 6.0 1 020 Grekland
Turkkia) 1945 JM.(N.-K.
1287
1185
2 633 
2 316
1838 
1 623
1215
1319
1150 
1136
684
813
371
569
257
370
9 446 
9 344
41.5
37.5
55.7
58.4
2.7
4.0 j-39.5 57.0 3.3 989 Turkiet2)
Britt. 
Intia . . . 1931 JM.(N.-K.
25 445
26 002
43 615 
39 064
30 960 
31154
28 377 
26 397
20 512 
17 889
13 085 
11 413
7 090 
6 837
3 641 
3 631
172 725 
162 387
40.0
40.1
57.9
57.7
2.1
2.2 J40.0 57.8 2.2 941
Britt. In­
dien
Japani .. 1948 JM.(N.-K.
4 957 
4 771
9128 
8 927
7 940
8 028
4 901
5 962
4 524 
4 720
3 732 
3 538
20)1368
20)1340
5)2 672 
5)3 415
39 365
40 851
35.8
33.5
6)57.l
6)57.7
5)6.8
5)8.4 j.34.6 6)57.4 5)7.6 1038 Japan
Egypti .. 1945 JM.(N.-K.
1187 
1261
2 485 
2 300
1 456 
1392
1365
1542
1249 
1177
785
754
402
425
306
369
9 256 
9 242
39.7
38.5
56.8
57.2
3.3
4.0 |39.1 57.0 3.6 998 Egypten
Et.Afri- 
kan liit­
tovaltio 1948 JM.(N.-K.
152
146
242
234
212
205
196
193
184
180
114
117
85
90
78
80
1 263 
1 245
31.2
30.5
62.6
63.1
6.2
6.4 j-30.9 62.8 6.3 986
Sydafri­
kanska
unionen
Kanada . 1949 JM.(N.-K.
792
758
1 203 
1163
1132 
1118
1068
1066
886
855
705
665
572
519
524
499
6 882 
6 643
29.0
28.9
63.4
63.6
7.6
7.5 J-28.9 63.5 7.6 965 Kanada
Yhdys­
vallat .. 1949 JM.\N.-K.
8 069 
7 737
12 541 
12 073
11390 
11 245
11 479
12 026
10 199 
10 556
8 545 
8 703
6 676 
6 707
5 344 
5 926
74 243 
74 973
27.8
26.4
65.0
65.7
7.2
7.9 j-27.1 65.3 7.6 1010
Förenta
staterna
Brasilia . 1940 JM.\N.-K.
3 255 
3184
5 606 
5 481
3 993
4 264
2 949
2 988
2170
2100
1427
1312
751
738
448
538
20 614 
20 622
43.0
42.0
54.8
55.3
2.2
2.6 j-42.5 55.0 2.4 1000 Brasilien
Chile . . . . 1948 JM.\N.-K.
351
345
704
688
532
553
428
444
327
332
219
218
138
145
89
108
2 788 
2 833
37.8
36.5
59.0
59.7
3.2
3.8 j.37.1 59.4 3.5 1016 Chile
Kolumbia 1938 JM.(N.-K.
672
666
1177 
1 138
827
887
599
624
466
470
290
291
166
175
113
136
4 313 
4 389
42.9
41.1
54.4
55.8
2.6
3.1 |42.0 55.1 2.9 1018 Colombia
K uuba... 1943 JM.\N .-K
323
306
570
541
468
472
389
375
328
247
197
154
141
108
83
77
2 499 
2 280
35.7
37.1
61.0
59.5
3.3
3.4 |36.4 60.3 3.3 912 Cuba
Austra­
lian
liittov. . 1947 JM.\N.-K.
384
367
577
555
606
593
593
598
536
510
442
447
358
363
278
324
3 799 
3 782
25.3
24.4
66.7
66.4
7.3
8.6 |24.8 66.6 7.9 996
Austral.
förbun­
det
Uusi See­
lanti . . . 1948 JM.JN.-K.
100
96
141
136
130
125
130
133
125
121
95
97
78
81
78
84
877
873
27.5
26.6
63.6
63.8
8.9
9.6 |27.0 63.7 9.3 995
Nya Zee­
land
*) Ikäluokat 15—59. — ’) Arvio perustuu näytteeseen, johon sisältyy 4.4 % vakinaisesti asuvasta väestöstä. — *) Ikäluokat 15—19. — ’) Ikäluokat 
45—60. — 16) Ikäluokat 61—, — ” ) Ikäluokat 15—60. — 1‘) Ikäluokat 45—49. — " )  Ikäluokat 50— . — !") Ikäluokat 55—59.
grupperna 60—. — *) Åldersgrupperna 15—59. — 7) Uppskattning baserad på e tt  stickprov om 4.4 % av personer, registrerade som »stadigvaiaiKlc 
grupperna 0—7. — 1S) Åldersgrupperna 7—14. — '*) Åldersgrupperna 15—44. — ls) Åldersgrupperna 45—60. — " )  Åldersgrupperna 61—. — ) Al
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348. Väestön jaotus ammatin mukaan (ammatinharjoittajat) tuhansissa. —
XXII. ULKOMAAT. —  UTLANDET.
Befolkningens fördelning efter yrken (yrkesutövare), i tusental.
XXII. ULKOMAAT. —  UTLANDET.
Maat
Vuosi
År
Maanviljelys, kalas­
tus ja  metsänhoito 
Lantbruk, fiske 
och skogsbruk
Vuorityö
Bergsbruk
Teollisuus ja 
käsityö 
Industri och 
hantverk
Rakennus­
toiminta
Byggnads­
verksamhet,
Kaik­
kiaan
Inalles
Siitä
naisia
Därav
kvin­
nor
Kaik­
kiaan
Inalles
Siitä
naisia
Därav
kvin­
nor
Kaik­
kiaan
Inalles
Siitä
naisia
Därav
Jtvin-
nor
Kaik­
kiaan
Inalles
Siitä
naisia
Därav
kvin­
nor
S u o m i.................................... 1940 a) 1157 529 3 0 328 104 44 5
R u o t s i .............................. 1945 b) 730 46 34 1 887 187 212 3
Norja ..................................... 1946 a) 407 41 2) 9 0 310 77 122 1
Tanska .................................. 1940 b) 562 127 5 0 474 123 116 1
Islan ti .................................. 1940 b) 25 4 0 — 9 4 3 0
L änsi-S aksa.......................... 1946 b) 5 587 2 852 7 386 1560
B e rliin i .................................. 1946 b) 32 16 8 2 529 228 165 50
Saar 5) .................................. 1946 b) 37 16 49 2 82 17 22 1
A lankom aat.......................... 1947 b) 745 169 52 1 928 155 271 3
B e lg ia ..................................... 1930 a) 638 141 221 6 1340 357 230 2
Iso-Britannia ..................... 1931 b) . 1258 76 1 281 9 8 436 2 369
Irlan ti .................................. 1936 a) 648 107 3 0 136 36 62 0
R a n sk a .................................. 1946 b) 7 484 3 263 361 13 4 654 1581 971 16
Espanja ................................ 1940 a) 4 781 262 100 0 1704 309 373 2
Portugali .............................. 1940 b) 1488 225 22 1 468 137 141 2
Ita lia  .................................... 1936 b) 8 843 2 431 129 2 3 980 1339 979 5
Sveitsi .................................. 1941 b) 415 30 7 0 723 203 137 2
Itäva lta  ................................ 1939 b) 1 423 767 7) 27 7) 1 894 260 260 10Tsekkoslovakia................... 1947 b) 2 207 1084 143 9 o) 2 042 9) 536 10) 10) . .Romania 11) .......................... 1930 b) 8 231 4176 53 4 632 131 70 5
B u lg a ria ................................ 1934 a) 2 745 1397 8 0 266 46
T u r k k i .................................. 1935 a) 6 480 3 097 19 1 638 128
In tia  12) ................................ 1931 a) 100 037 28 016 346 86 15 352 4 554
Japan i .................................. 1947 b) 17 812 8 768 667 100 5 722 1472 1320 52
Egypti .................................. 1937 b) 4 308 703 11 0 478 46 121 1
Et.-Afrikan liittovaltio  13) 1946 b) 168 8 54 2 134 34 50 1
Kanada ................................ 1941 b) 1227 20 93 1 966 181 220 2
Y h d y sv a lla t.......................... 1940 b) 9 317 518 1100 12 12 315 2 643 3 571 45
Meksiko ................................ 1940 a) 3 831 40 107 1 534 71 106 1
Brasilia 14) ............................ 1940 b) 9 453 1270 391 46 9) 1 400 9) 293 10) •• i°) . .C h ile ....................................... 1940 b) 620 40 96 2 298 93 58 ’ 1
Kuuba ................................ 1943 b) 630 11 6 0 190 36 26 0
P e ru 15) ................................ 1940 b) 1546 486 45 1 380 215 46 1
Kolumbia 16) ........................ 1938 b) 3 320 1563 75 23 441 262 86 2
Australian liittova ltio  1?) . . 1947 b) 498 24 54 1 799 182 232 1
Uusi S ee lan ti18) ................. 1945 b) 135 11 179 40
Kauppa
Handel
Liikenne
Samfärdsel
Julkinen toiminta 
ja vapaat am matit 
Allmän tjänst och 
fria yrken
Muut
Övriga
Yliteensä
Summa
Länder
Kaik­
kiaan
Inalles
Siitä
naisia
Därav
kvin­
nor
Kaik­
kiaan
Inalles
Siitä
naisia
Därav
kvin­
nor
Kaik­
kiaan
Inalles
Siitä
naisia
Därav
kvin­
nor
Kaik­
kiaan
Inalles
Siitä
naisia
Därav
kvin-
Kaik­
kiaan
Inalles
Siitä
naisia
Därav
kvin­
nor
110 63 72 11 155 100 148 55 2 017 867 Finland
435 200 224 34 430 274 40 7 2 992 752 Sverige x)
139 55 131 14 251 161 14 1383 352 Norge
240 86 115 14 445 330 14 4 1971 685 Danm ark
4 1 4 0 9 7 — 54 16 Island
3) 2 945 3) 895 4) •• 4) •• 3 236 1 724 19154 7 031 Västtyskland
232 122 123 29 403 197 Ü 5 98 1607 742 Berlin
27 13 27 2 56 30 300 81 Saar 6)
545 172 241 19 986 408 '98 11 3 866 944 Nederländerna
544 228 256 12 «) 521 6) 246 3 750 992 Belgien
3 335 1021 1 444 50 5140 2 704 181 44 21075 6 273 Storbritannien
104 36 69 2 266 167 51 3 1339 351 Irland
1770 780 1 288 182 3 472 1745 520 273 20 520 7 853 Frankrike
589 71 310 6 1352 466 45 3 9 254 1119 Spanien
191 29 89 8 484 254 167 22 3 050 678 Portugal
1605 449 702 35 1889 957 628 169 18 755 5 387 Ita lien
283 129 77 6 322 196 28 4 1992 570 Schweiz
272 141 191 19 582 299 a) 8) 3 649 1497 Österrike
377 133 286 25 776 259 21 13 5 852 2 059 Tjeckoslovakien
357 117 175 17 486 99 454 221 10 458 4 770 R um änienlr )
81 6 44 1 202 54 87 29 3 433 1533 Bulgarien
218 12 121 3 445 45 7 921 3 286 Turkiet
7 914 2128 2 341 242 15 045 9168 7 782 3180 148 817 47 374 Indien 12)
2 430 775 1507 177 3 427 1226 996 317 33 881 12 887 Jap an
460 60 139 1 578 86 6 095 897 Egypten
140 52 123 10 180 69 ‘39 i l 888 187 Sydafrikanska unionen13)
555 141 264 19 1139 465 206 91 4 670 920 Kanada
8 504 2157 3117 328 12150 6 275 2 715 867 52 789 12 845 Förenta sta terna
552 97 149 3 415 199 164 20 5 858 432 Mexiko
801 54 474 14 1501 563 14 020 2 240 B rasilien14)
162 38 75 4 429 245 " 4 " 2 1742 425 Chile
149 9 34 1 172 69 314 31 1521 157 Cuba
112 36 51 2 254 128 41 8 2 475 877 P e ru 16)
161 31 63 4 311 178 109 25 4 566 2 088 Colombia 16)
479 149 296 28 605 272 233 60 3196 717 Australiska fö rb u n d e t17)
97 36 69 9 196 67 3 1 679 164 Nya Zeeland 18)
M uist. Ammattiryhmitystä koskevien tietojen erilaisuudesta johtuen eivät luvut ole täysin verrannollisia; siten on eräissä maissa air.mat- 
harjo ittajat on jaoteltu ryhmiin henkilökohtaisen ammatin mukaan (b).
') Tiedot perustuvat edustavaan tutkimukseen, johon on o tettu  8 % am m atissatoimivasta väestöstä. — a) Sulatot mukaanluettuina.— 
maton. — ’) Kivi-, savi- ja kalkkitehtaat, sisältyvät teollisuuteen ja käsitöihin. — ■) Sisältyy edelliseen sarakkeeseen. — *) Rakennustoiminta
— “ ) Lukuunottam atta vaimoja, henkilöllisiä palvelijoita ja  opiskelijoita. — 15) Väestölaskentalukuja. Ilmeisesti liian alhaisia. — le) Lukuun- 
kaita. — '*) Lukuunottam atta maoreja.
A n m . Pâ grund av olikheterna i den använda yrkesgrupperingen äro uppgifterna ieke fullt jämförbara; så har grupperingen i några Jän- 
l) Uppgifterna grunda sig på en representativ undersökning, omfattande 8 % av den yrkesutövande befolkningen. — !) Inkl. smältverk. — 
fabriker ingå i gruppen industri och hantverk. — s) Ingå i den föregående kolumnen. — •) Inkl. byggnadsverksamhet. — *•) Se not 9. — 
l-ande. — “ ) Folkräkningstai, men för låga. — **) Exkl. infödingar i departement Nath Santander; hela befolkningen 4 775 000, därav kvinnor
teihin ryhm ittely suoritettu silmälläpitäen sitä yritystä ta i  elinkeinohaaraa, jossa asianomainen toimii (a), kun taas toisissa maissa ammatin-
3) Liikenne mukaanluettuna. — 4) Kts. alav iittaa 3. — 6) Luvut osittain arvioituja. — 6) Tähän sisältyvät myös ne, joiden am m atti on tunte- 
m ukaanluettuna .— l0) Kts. alav iittaa 9. — 1J) Eläkkeennauttijat m ukaanluettuina. — 12) Birma mukaanluettuna. — 1S) Eurooppalainen väestö, 
o ttam atta  alkuasukkaita Nath Santanderin maakunnassa; koko väkiluku 4 775 000, josta naisia 2 169 000. — 1T) Lukuunottam atta alkuasuk-
der företagits efter det företag eller den näringsgren, där vederbörande arbetar (a), i andra länder däremot efter hans individual yrke (b).
3) Inkl. samfärdseln. — 4) Se not 3. — 6) Delvis beräknade siffror. «— 6) Häri ingå även personer med okänt yrke. — 7) Sten-, 1er- och kalk- 
X1) Inkl. pensionstagare. — “ ) Inkl. Burma. — 13) Endast den europeiska befolkningen. ■— 14) Exkl. hustrur, personlig betjäning och stude- 
'2 3 69 000. — 17) Exkl. infödingarna. — 18) Exkl. maoris.
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349. Väestönmuutokset. — Folkmängdens förändringar.
X X II. ULKOMAAT. —  UTLANDET.
M aat VuonnaÅr
Keskiväki­
luku *) 
Medelfolk- 
m ängd ')  
1 000
Avioliittoja
Giftermål
Elävänä
syntyneitä
Levande
födda
K uolleita
Döda
Syntynei­
den enem­
m yys 
Överskott 
av  födda
V uotta  nuo­
rem pana kuol­
le ita  100 elä­
vänä synty­
n y ttä  kohden 
Döda i lis ta  
levnadsåret i 
% av  sam t­
liga levande 
födda
Länder
K eskiväkiluvun 1 000 henkeä kohden 
På 1 000 av  medelfolkmängden
( 1948 2) 3 914 10.0 27.5 11.2 16.3 5.2 )
S uom i......................... 1 1949 2) 3 966 8.8 26.1 11.2 14.9 4.8 > Finland
1 1950 2) 4 012 8.5 24.4 10.1 14.3 4.4 J
( 1948 2) 6 883 8.4 18.4 9.8 8.6 2.3
Ruotsi ....................... 1949 2) 6 956 7.8 17.4 10.0 7.4 2.3 > Sveriee
\ 1950 2) 7 017 7.7 16.4 10.0 6.4 2.0
( 1948 2) 3 199 9.2 20.5 8.9 11.6 .3.0
Norja ......................... I 1949 2) 3 233 8.5 19.5 9.0 10.5 2.8 *> Norge
\ 1950 2) 3 265 8.3 19.3 8.9 10.4
( 1948 4190 9.4 20.3 8.6 11.7 3.5
Varsinainen T anska.. ) 1949 4 230 8.9 18.9 8.9 lO.o 3.4 ]. Egentliga Danmark
1950 4 271 9.1 18.7 9.2 9.4 3.1
( 1946 132 7.9 26.1 8.5 17.6 2.9
Islanti ....................... ) 1947 134 8.4 27.6 8.6 19.0 2.2 j. Island
l 1948 137 8.9 27.8 8.1 19.7 2.6 1
Puola ......................... 1938 34 693 8.0 24.5 13.8 10.7 14.0 Polen
Länsi-Saksa.............. fI
1948
1949
46 749
47 585
10.6
lO.o
16.5
16.6
10.2
lO.o
6.3
6.6
6.8
5.8 1 Västtyskland
l 1950 48 207 10.5 16.0 10.3 5.7 J
f 1948 2) 9 793 9.0 25.3 7.4 17.9 2.9
A lankom aat.............. 1949 2) 9 955 8.3 23.7 8.1 15.6 2.7 i  Nederländerna
l 1950 2) 10 103 8.2 22.7 7.5 15.2 2.5 J
{ 1948 2) 8 557 9.3 17.6 12.6 5.0 5.9
B elg ia ......................... t\ 1949 2) 8 614 8.5 17.2 12.9 4.3 5.7 > Belgien
1950 8.s 16.7 12.4 4.3 5.9
1 1947 2) 289 9.0 14.8 12.5 2.3 6.0 )
Luxemburg .............. JI 1948 2) 292 8.8 14.7 11.8 2.9 5.7 > Luxemburg
\ 1949 2) 295 8.7 14.4 12.6 1.8 4.6
( 1948 50 065 9.0 18.1 3) 10.9 7.2 3.6
Iso-Britannia ja Poh- 1949 50 363 8.5 17.0 3) 11.7 5.3 3.4 / Storbritannien och
jois-Irlanti .......... 1 1950 50 618 8.0 16.1 3) 11.7 4.4 3.1 J Nord-Irland
( 1947 2 972 5.5 23.2 14.8 8.4 9.8
Irlanti ....................... )1 1948 2 298 5.4 22.0 12.1 9.9 5.0 /  Irland
l 1949 2 991 5.4 21.4 12.7 8.7 5.1 J
1947 40 600 10.5 21.3 13.2 8.1 6.6
R a n sk a ...................... 1948 41100 9.1 21.2 12.4 8.8 5.2 > Frankrike
{ 1949 41 550 8.2 21.0 13.8 7.2 5.6 i
( 1948 27 761 7.7 23.0 10.9 12.1 7.0
Espanja ..................... f 1949 28 023 7.0 21.4 11.4 lO.o 7.4 > Spanien
{ 1950 28 287 7.4 19.9 10.8 9.1 6.9
1948 8 402 7.7 26.3 12.8 13.5 lO.o 1
Portugali ................... 1949 8 491 7.7 25.0 13.8 11.2 11.5 > Portugal
{ 1950 8 618 7.6 23.7 11.9 11.8 9.4
Italia .........................
1948 45 706 8.3 21.6 10.6 11.0 7.3 )
1949 45 996 7.6 20.0 10.4 9.6 7.4 > Italien
l 1950 46 272 7.5 19.2 9.7 9.5 6.4 1
Sveitsi .......................
f 1948 2) 4 609 8.5 19.0 10.8 8.2 3.6 \fj 1949 2) 4 645 8.0 18.4 10.7 7.7 3.4 > Schweiz
{ 1950 2) 4 700 8.0 18.2 10.1 8 .1
Itävalta .....................
1 1948 4) 6 972 10.3 17.7 12.1 5.6 7.6
1949 4) 7 090 9.7 15.8 12.6 3.2 7.6 > Österrike
l 1950 9.1 15.1 12.1 3.0 6.4 )
Unkari .......................
1946 6) 9 042 10.9 18.1 14.5 3.6 11.7 \
1947 5) 9 093 10.8 18.4 12.5 5.9 10.3 > Ungern
{ 1948 6) 9 165 10.4 19.1 11.2 7.9 lO.o
i 1947 12164 11.1 24.2 12.1 12.1 8.9 )
Tsekkoslovakia........ 19486) 12 339 10.7 23.4 11.5 11.9 8.3 > Tjeckoslovakien
[
1
\
19498) 12 463 10.4 22.1 11.7 10.4 8.2
R om ania7) ............... 19461947
16 472 
16 530
11.3
9.4
23.8
22.4
18.0
21.1
5.8
1.3
16.4
19.9 : Rumänien 7)
Bulgaria 8) .................
1945 6 936 11.9 24.1 14.9 9.2 14.5 )
1946 6 993 11.0 25.6 13.7 11.9 12.5 > Bulgarien 8)
[ 1947 7 048 10.9 24.0 13.4 10.6 13.0 J
*) Jo issak in  tap au k sissa  vuoden lopussa o llu t väkiluku. —  *) M aassa asuvan  väestön  keskiväkiluku. —  *) E i sisällä ulkom ailla olevia 
lu k u u n o tta m a tta . —  •) B osnia m u k aan lu e ttu n a . —  7) N ykyinen alue. —  8) E telädobrudsja  m u k aan luettuna. —  #) D odekanesia m ukaan luettuna.
— la) N eljä p ääsaarta . —  l9) V äestölaskentaluku. —  14) A inoastaan  eurooppalainen väestö. —  16) K uolle ita  ulkom ailla  olevien sotavoim ien kes- 
m ot m ukaan lu e ttu in a . —  18) L u k u u n o ttam a tta  in tiaan ihe im oja , vuonna 1941 a rv io lta  100 600 henkeä. — 1#) Ilm an  te rr ito rio ita . —  80) Lukuun-
*) I  en del fa ll folkm ängden v id  å re ts  slu t. —  2) M edelfolkm ängden av  d e n i r ik e t b o sa tta  befolkningen. —  3) E xkl. m ilitä ra  sty rko r utom -
—  6) Ink l. Bosnia. —  7) N uvarande  om råde. — 8) Ink l. Syddobrudsja. —  9) Inkl. Dodecanesien. —  l0) Israels  jud iska  befolkning. D essutom  vid  
europeiska befolkningen. —  16> D öda b land  m ilitä ra  s ty rko r u tom lands  ej m ed tagna, m en p rosen tta len  beräknade på  hela  folkm ängden. —
—  1#) E xkl. te rr i to rie rn a . —  80) E xk l. d junge lin v ån arn a ,u p p sk attad e  t i l l  350 000 å r  1940. —  21) E xkl. in föd ingarna.
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M aat VuonnaÅr
Keskiväki- 
luku  ')  
Medelfolk- 
m ängd ')  
1000
Avioliittoja
G iftennål
E lävänä
syntyneitä
Levande
födda
K uolleita
Döda
Syntynei­
den enem­
m yys 
Ö verskott 
av  födda
V uotta  nuo­
rem pana kuol­
le ita  100 elä­
vänä synty­
n y ttä  kohden 
Döda i l :s ta  
levnadsåret i 
% av sam t­
liga levande 
födda
Länder
K eskiväkiluvun 1 000 henkeä kohden 
P â  1 000 av  medelfolkmängden
Jugoslavia .....................
f
1939 15 596 7.9 25.9 15.0 10.9 13.2 Jugoslavien
1946 7 418 7.0 28.2 9.9 18.3
Kreikka ..................... { 1947 7 529 6.6 27.4 9.3 18.1 < Grekland
I 1948 9) 7 749 5.6 27.0 12.4 14.6 J
1947 608 13.0 30.5 6.5 24.0 2.9
Israe l10) ..................... j 1948 656 11.1 26.8 n ) 6.6 20.2 3.5 \ Is rae l10)
1949 910 12.8 29.4 n ) 6.9 22.5 5.1 J
/ 1947 17 351 23.8 13.5 10.3 8.0
Thaimaa ..................  \ 1948 17 666 24.1 10.8 13.3 6.8 ! Thailand
l 1949 17 987 27.1 10.2 16.9 J
/ 1947 6 879 6.2 39.4 14.3 25.1 10.1 1
Ceylon ....................... ■» 1948 7 086 6.3 40.6 13.2 27.4 9.2 \  Ceylon
1949 7 297 6.3 39.9 12.6 27.3 8.7 J
( 1948 80 697 33.4 11.9 21.5 6.2 \
Japani 12) ................. { 1949 82 636 33.2 11.6 21.6 6.2 j, Japan 12)
1950 13) 83 196 28.5 11.0 17.5 j
( 1947 338 730 26.6 19.7 6.9 14.6
I n t i a ........................... \ 1948 342 120 25.5 17.2 8.3 13.0 K Indien
1 1949 346 000 26.8 16.0 10.8 12.2 J
f 1945 18 498 14.9 42.6 27.7 14.9 15.3
Egypti .......................\ 1946 18 835 15.2 \ Egypten
{ 1947 19179 13.6 43.5 2Ï.3 22.2
l4)3.7
4.0
3.6
j
Et.-Afrikan liitto- |  
valtio ..................... 1
1948
1949
1950
11890
12112
11.1
10.6
14) 27.0 
14) 26.7 
14) 25.7
14) 15) 8.9 
14) 15) 9.1 
14) 15) 9.1
18.1
17.6
16.6
) Sydafrikanska unio- 
? nen
f 1948 12 883 9.6 27.0 9.3 17.7 4.5 ï
Kanada ..................... \ 1949 16) 13 549 9.2 26.9 9.2 17.7 4.4 \  Kanada
[ 1950 16) 13 845 9.0 26.5 9.0 17.5 4.3 /
i 1948 146 571 12.4 24.1 3) 9.9 14.2 3.2
Yhdysvallat .......... . ! 1949 149 215 10.6 24.0 3) 9.7 14.3 3.1 ( Förenta staterna
1950 151 772 11.2 23.4 3) 9.6 13.8 2.9 i
f 1947 23 434 5.9 46.1 16.3 29.8 9.5 1
Meksiko .....................  s 1948 23 876 6.0 44.6 16.7 27.9 10.2 J. Mexiko
{ 1949 24 448 5.9 45.4 17.9 27.5 10.7 J
( 1947 17) 729 3.6 34.7 9.1 25.6 5.2 )
Panam a....................... \ 1948 17) 746 3.3 33.6 8.1 25.5 5.0 > Panama
{ 1949 17) 764 3.4 33.0 7.1 25.9 5.0 \
1 1947 4 398 4.6 39.5 13.9 2516 lO.o )
Venezuela 18) ............  j 1948 4 490 4.8 40.8 13.3 27.5 9.8 > Venezuela18)
1949 4 596 5.2 43.3 12.5 30.8
( 1942 2194 7.2 19.4 9.4 10.0 9.3 )
Uruguay ..................  j 1943 2 219 7.2 19.6 9.3 10.3 7.8 > Uruguay
1944 2 242 7.5 20.7 8.9 11.8 6.6 J
i 1944 13 200 8.3 25.7 10.7 15.0 8.1 1
Argentiina 19) ..........  ; 1945 13 386 8.4 25.8 10.8 15.0 8.2 > Argentina 19)
{ 1946 13 592 8.5 25.5 10.2 15.3 7.9 J
I 1947 5 526 8.2 33.8 16.7 17.1 16.1
C h ile ...........................  { 1948 5 621 8.3 33.7 17.4 16.3 16.0 J Chile
1 1949 5 709 8.1 33.2 18.1 15.1 16.9 )
f 1947 7 927 2.9 26.0 10.6 15.4 10.7
i  Peru **)P e ru 20) ..................... 1 1948 8 078 2.4 23.7 10.7 13.0 11.1
1949 8 240 2.7 25.9 10.8 15.1 J
r 1946 10 318 5.3 33.0 15.6 17.4 15.0 )
K olum bia................. ; 1947 10 545 5.3 34.0 14.5 19.5 14.0 > Colombia
l 1948 10 777 5.3 35.1 14.3 20.8 13.7 J
f 1947 13) 7 579 10.1 24.1 9.7 14.4 2.9
> Australisk.förbund.21)Australian liittovalt.21)j 1948 7 711 9.7 23.1 10.0 13.1 2.8
1949 7 912 9.2 22.9 9.5 13.4 2.5 J
r 1948 1842 9.9 25.5 9.1 16.4 2.2
\  Nya Zeeland3)21)Uusi Seelanti3)21) ..  ..  j 1949 1881 9.5 24.9 9.1 15.8 2.4
1950 1 920 24.6 9.3 15.3 2.3 J
sotavoim ia. —; 4) Todellinen väkiluku; leireille s ijo ite tu t u lkom aalaiset ty ö lä ise t ja  pako la ise t s isä ltyvä t täh än . —  8) N ykyinen alue, Bosniaa
— 10) Israe lin  ju u ta la in en  väestö . Vuoden 1950 keskivaiheilla  oli 153 000 ei ju u ta la is ta  rekistereissä. —  “ ) L u k u u n o ttam atta  sodassa k a atuneita , 
kuudessa  lu k u u n o tta m a tta . Suhdeluvu t k u iten k in  la sk e ttu  koko väk iluvun  m ukaan . —  le) New Foundland  m ukaan luettuna. —  17) Viidakkohei- 
o tta m a tta  v lidakkoheim oja, vuonna 1940 a rv io lta  350 000 henkeä. — 81) L u k u u n o ttam a tta  a lkuasukkaita .
lands. —  4) D en fa k tisk a  folkm ängden, i läger p lacerade  u tlä n d sk a  a rb e ta re  och flyk tingar in räknade . — 5) N uvarande om råde, exk l. Bosnia, 
m itte n  av  å r 1950 153 000 icke juda r. — l l ) E xkl. i k rig  om kom na. —  18) De fy ra  huvudöarna. —  l3) Folkräkningssiffror. —  14) E n d a s t den  
1S) Ink l. Newr F oundland . —  1?) Ink l. d jungelinvånarna. —  18) In d ian s tam m ar m ed folkm ängd u p p k s tta d  å r  1941 t i l l  100 600 ej m edräknade.
38 Tilastollinen vuosikirja. —  Statistisk årsbok. 1951.
350. Kuolleisuus eri ikäryhmissä. —
XX H. ULKOMAAT. —  UTLANDET.
Dödligheten i olika åldersgrupper.
XXH. ULKOMAAT. —  UTLANDET.
Maat
Vuosina
Âr Sukupuoli
Vuotta nuo­
rempana kuol­
leet 1000 elä­
vänä synty­
nyttä kohden
Döda på 1000 Invånare
Döda under 
1 år 1 »/o. av 
levande födda 1—4 5—9 10—14 15—19 20—24 25—29 30—34
Suomi ..................................
f 1936-40 *) 
\  1948
J Miesp. 
\  Naisp. 
I Miesp.
79.3
63.7
58.5
45.0
54.1 
44.0
8.4
7.6 
3.9
3.4 
3.2
2.7
3.0 
2.7 
1.6
1.0 
1.4 
0.9
2.2
2.3
1.5
1.0
1.1
0.9
4.4
3.7
3.0
2.2
2.2
1.8
14.6
4.7
5.6 
2.9
3.7
2.2
15.2
5.2 
5.5 
3.1
4.3 
2.7
12.8
5.1
5.8Q o
j  1949
1 Naisp. 
J Miesp. 
) Naisp.
0.2
4.3
2.8
Ruotsi .................................
f  1931—35 /  Miesp. \  Naisp. 
f Miesp. 
\  Naisp.
56.6
43.1
3.9
3.4
1.6
1.3
0.7
0.5
1.4
1.3
0.6
0.4
2.6
2.6
1.3
0.7
3.7 
3.5
1.8 
1.1
3.6 
3.5
1.7 
1.1
3.6
3.5 
2.0
1.61 1948
27.0
19.2
1.5
1.2
Norja .....................................
f  1930—32 f Miesp. \  Naisp. 
f Miesp. 
\  Naisp.
51.9
40.2
3.8
3.4
2.1
1.7
1.5
1.1
1.0
0.6
1.6
1.3
0.6
0.4
2.9
2.8
1.1
0.7
4.9
3.9 
1.7 
0.9
5.2
4.4
1.8
1.1
4.9
4.3 
2.0
1.31 1949
27.7
25.3
T a n s k a ..................................
f  1930—32 J Miesp. ( Naisp. 
J Miesp. 
{ Naisp.
87.3
68.0
39.1
29.6
4.2
3.5
1.3
1.1
0.7
0.4
1.1
0.9
0.6
0.4
2.1
2.0
0.9
0.7
3.1
2.6
1.4
0.9
2.7
3.2
1.5
1.0
2.9
3.2
1 n
[  1949 1.61.3
1.7
1.4
Islanti ...................................
f  1940 f Miesp. 1 N aisp. 
f Miesp. 
[ Naisp.
46.0 
28.3 
25.6
20.1
4.4
2.4 
3.9 
1.0
1.8
1.3
0.8
1.0
0.6
1.1
1.0
0.9
2.4
1.9
1.9 
1.1
7.0
3.1
3.2 
2.4
2.9 
2.6
3.9 
2.7
5.6
3.4
O A
1 1947
6.9
2.4
P u o la 2) .................................
(  1931—32 f Miesp. \  Naisp. 
J Miesp. 
f Naisp.
49.9
41.7
3.5
3.5
3.5
3.5
2.5 
2.8 
2.4
2.6
4.0
3.9
3.7
3.6
6.3
5.2
5.0
4.6
4.9
5.1
.6
.1
5.3
5.8I 1933—34
45.4
38.0
Saksa .....................................
f  1932—34 /  Miesp. f N aisp . 
J Miesp. 
1 N aisp .
81.2
64.9
5.0
4.4
2.0
1.7
1.2
1.0
1.4
1.2
2.4
2.0
2.3
1.6
3.0 
2.5
3.0 
2.2
3.1
2.9
3.1
2.6
3.4 
3.2
3.5 
2.9j  1939
82.4
63.0
5.1
4.2
2.1
1.8
Saksa, amerikkal. vyöhyke 1946 f Miesp. t  Naisp.
117.3
92.7
5.8
5.1
1.7
1.3
1.4
0.9
2.5
1.6
5.0
2.7
4.5
2.4
5.0
2.9
Alankomaat ...........
f  1 9 3 0-32 f  Miesp. \  Naisp.
55.0
42.5
5.3
4.5
1.6
1.3
1.1
1.0
1.8
1.7
2.4
2.1
2.3
2.4
2.5 
2.9
1.6 
1.2I 1949
J Miesp. 
1 Naisp.
30.0
23.4
2.1
1.7
0.8
0.5
0.6
0.4
0.8
0.5
3.3
0.6
1.5
1.0
B e lg ia ....................................
f  1930—32 f Miesp. 
1 N aisp . 
J Miesp. 
\  N aisp .
98.4
76.3
7.7
6.8
2.3
2.0
0.9
0.7
1.6
1.5
0.6
0.6
3.0 
2.7 
1.4
1.1
4.0 
3.7
2.0 
1.4
4.1
3.9
2.5
1.7
4.6 
4.1
2.6 
2.01 1949
68.4
50.5
2.4
2.0
Englanti ja  W a le s .............
f  1930—32 J Miesp. 1 Naisp. 
f Miesp. 
\  Naisp.
72.2
54.9
7.5
6.8
2.3
2.0
1.5
1.4
2.5
2.3
3.3
2.8
3.3
3.1
3.6
3.3
2.0
1.81 1948
38
30
6) 9.7 
6) 7.6
0.9
0.6
0.6
0.6
1.3
1.1
1.5
1.6
1.8
1.7
Skotlanti ............................
C 1930—32 1 Miesp. 1 Naisp.
93.8
73.1
10.4
9.6
2.7
2.3
1.7
1.6
2.6
2.6
3.4
3.1
3.6
3.5
4.2
4.2 
2.6 
3.11 1948
f Miesp. 
j Naisp.
51.8
37.2
2.5
1.9
1.1
0.8
1.0
0.8
1.4
2.0
2.1
2.6
2.1
3.0
Irlan ti ...................................
f  1930—32 f Miesp. 1 Naisp.
77.5
61.4
8.4
8.0
2.5
2.4
1.6
1.9
2.8
3.3
4.2
4.4
4.3
4.8
5.1
6.2
1 1948 J Miesp. \  Naisp.
54
46
5) 16.1 
5) 13.5
1.2
0.9
0.8
0.8
1.7
1.9
2.6
2.9
.1
.5
Ranska .................................
(  1930-32 1 Miesp. \  Naisp.
85.8
67.9
7.0
6.4
2.3
2.2
1.9
2.0
3.1
3.2
5.1
4.8
5.3
4.7
6.4
4.8
1 1949 J Miesp. f Naisp.
65.2
51.1
3.5
3.1
0.9
0.8
0.8
0.6
1.3
1.0
2.0
1.5
2.4
1.9
2.9
2.3
Espanja .................................
(  1929—31 f Miesp. 1 Naisp.
124.6
110.8
23.5
23.3
4.2
4.2
2.6
2.7
4.1
4.1
5.3
5.3
5.8
5.5
6.1
5.7
f 1940 J Miesp. \  Naisp.
175.5
148.2
17.2
17.0
3.9
3.7
2.4
2.3
4.6
3.4
9.6
4.2
10.9
4.7
10.4
5.0
den seuraavIsaa ikäryhmissä
i följande ål
Kön Länder
35—39 40—44 45—49 50—54 55—59 60—64 65—69 70—74 75—
11.8
5.6
6.0
3.2
5.2
3.3
11.3
6.1
7.3
4.0
7.0 
3.5
12.7 
7.4
10.8 
4.7
10.9
5.0
18.4
10.3
15.8-
7.0
15.7
7.3
26.3 
14.7 
23.0
10.5
23.3
11.6
38.0
23.2 
33.6 
17.9
34.0
19.2
54.4
38.1
46.1
30.1 
48.3 
34.0
80.7
62.9 
71.0
52.9 
69.4 
58.6
144.2
136.9
103.1
112.2 
115.4 
125.6
Mank. 1 
Kvinnk. 
Mank. 1 
Kvinnk. [ 
Mank. 
Kvinnk. J
Finland
4.2
3.9
2.4
2.1
5.1
4.8
3.2
2.5
7.1
6.3
4.9
3.9
9.8
8.5
8.0
6.2
14.1
12.1 
12.2
9.1
21.1
18.4
19.1
15.2
34.1
30.1
30.8
25.9
54.1
49.8
48.7
44.6
130.2 
126.1
120.3 
116.2
Mank. ^  
Kvinnk. i 
Mank. j 
Kvinnk. J
Sverige
5.3 
46
2.3
1.3
5.8
5.1
3.2
2.2
7.4
6.2
4.7
3.2
9.2
8.3
7.3
5.4
13.8
11.5
10.2
7.7
20.7
15.9
16.0
12.3
32.0
26.2
24.8
20.8
48.8
42.6
43.3
37.5
123.8
116.3
116.6
115.5
Mank. 'v 
Kvinnk. ! 
Mank. { 
Kvinnk. J
Norge
3.6
4.2
2.2 
1.9
4.8 
5.2 
3.4
2.8
6.5
6.7
4.9
4.3
9.7 
9.4
7.8
5.9
15.0
14.0
12.1
9.2
22.9
21.1
18.8
16.1
37.9
34.4
31.3
26.2
60.0
58.6
50.9
36.5
134.6
133.6 
118.2 
114.1
Mank. ^  
Kvinnk. { 
Mank. I 
Kvinnk. )
Danm ark
5.4
3.4 
4.3 
1.2
8.2
6.0
4.5
2.8
6.8
3.7
5.1
3.9
7.4
7.1
7.7
6.7
13.4 
9.2
15.0
11.4
19.3 
12.5
15.3 
20.1
32.1
24.0
54.2
41.0
63.3
59.1
121.8
112.7
Mank. 
Kvinnk. 1 
Mank. \  
Kvinnk. )
Island
7.
7.
6.1
6.5
,4
,3
7.9
7.2
14.
10
11.1
8.5
.0
.2
15.8
11.5
29.
21,
23.4
16.5
.1
,9
35.5
27.2
57.5
40.4
76.4
66.8
145.5
134.5
Mank. 'v 
Kvinnk. 1 
Mank. 1 
Kvinnk. )
Polen 2)
4.1
3.7
4.4
3.6
5.4 
4.6 
5.9
4.5
7.5
6.3
8.2
6.2
11.3
9.1 
12.1
9.2
16.6
13.4
18.5 
13.8
25.6
21.0
28.1
22.1
40.8
35.3
44.4
36.8
65.4
58.9
71.0
62.3
136.7
129.4
139.1
130.9
Mank. 'j 
Kvinnk. ! 
Mank. \  
Kvinnk. )
Tyskland
5.1
3.2
6.2
4.0
8.0
5.4
11.3
7.5
16.6
11.6
24.7
18.6
39.1
31.2
3) 64.3 
3) 53.7
4)206.o
4U81.o
Mank. 1 
Kvinnk. J Tyskland, arnerik. zonen
3.0
3.5
1.9
1.7
3.9
4.4
2.9
2.5
5.6
5.9
4.5
3.8
8.6
8.8
7.6
5.9
13.8 
13.1
10.9
9.3
22.2
21.0
18.2
15.4
36.1
33.6 
29.8
27.7
59.1
56.4
51.8
49.9
131.4
126.5 
122.2 
118.7
Mank. "\ 
Kvinnk. ! 
Mank. ! 
Kvinnk. )
Nederländerna
5.4
4.7
3.5 
2.3
7.1 
5.6 
5.4
3.2
9.5
7.1
8.3
4.9
13.2 
9.8
12.3 
7.5
19.6
14.6 
18.5 
11.0
29.1 
22.6
28.1 
17.4
45.1 
36.6 
40.0 
28.8
70.8
59.0 
62.6
50.0
151.2 
133.8 
134.5
118.2
Mank. 'j  
Kvinnk. ( 
Mank. ! 
Kvinnk. )
Belgien
4.8
3.9 
2.5 
2.1
6.4
4.9
3.8
2.8
9.3 
6.7 
6.6
4.3
13.1
9.5 
10.3
6.5
19.1
13.9
16.8
9.5
29.2
21.4
27.1
15.2
46.5
33.8
40.0
24.4
74.4
55.5 
j 60.9 
! 42.0
149.9
128.7
119.5
99.3
Mank. "\ 
Kvinnk. i 
Mank. t 
Kvinnk. )
England och Wales
5.8
5.0 
3.3
3.1
7.6
6.0
5.2
3.5
10.1
8.0
7.9
5.2
13.2
10.9
12.6
7.8
19.9
16.1
19.6
11.5
30.5
24.1
28.2
18.5
49.1
36.7
40.0
31.6
77.4
60.9
65.0
49.6
154.6
137.3
121.3
107.3
Mank. 'v 
Kvinnk. J 
Mank. { 
Kvinnk. )
Skottland
5.7
6.6
4.
4.
6.9
7.2
.4
.2
8.7
9.2
9.
8.
13.3
13.8
.3
1
20.2
20.5
18,
16,
35.2
33.2
.6
.0
42.6
39.3
45
40
80.0 
66.7
.1
.0
112.1
104.0
131.2
111.2
Mank. 'i 
Kvinnk. ! 
Mank. | 
Kvinnk. )
Irland
7.9
5.4
3.7
2.6
9.5
6.4
5.4
3.6
12.5
8.1
8.1
4.8
16.5
10.6 
12.3
7.1
23.7 
15.3
17.7 
10.2
33.0
21.6
26.9
15.8
50.1 
35.4
41.1
26.1
12 
10 
3) 80.2 
3) 57.4
3.0
3.0
I 4)203.o 
4Ï166.4
Mank. 
Kvinnk. 1 
Mank. 4 
Kvinnk. )
Frankrike
7.1
5.9
10.9
6.5
9.8
7.2 
12.0
6.2
12.2
7.8
15.6
7.5
16.8
10.8
18.8
10.2
22.8
14.5 
26.0
14.5
37.4 
27.1
36.4 
22.3
52.1 
36.8
53.1 
35.3
144.8 
139.0 
83.5 I 168.6 
62.1 1 145.4
Mank. 
Kvinnk. 1 
M ank. ‘ 
Kvinnk. J
Spanien
*) Sodassa kuolleet mukaanluettuina. — *) Arviolukuja. — s) Ikävuodet 70—79. — *) 80-vuotiaat ja  sitä vanhemmat. — *) Ikävuodet 0—4. 
*) Döda 1 krig medräknade. — *) Beräknade siffror. — *) 70—79 år. — *) 80 år och däröver. — •) 0—4 ar.
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350. Kuolleisuus eri ikäryhmissä (jatk.). —
XX II. ULKOMAAT. —  UTLANDET.
Dödligheten i olika åldersgrupper (forts.).
Maat
Vuosina
År Sukupuoli
Vuotta nuo­
rempana kuol­
leet 1000 elä­
vänä synty­
nyttä kohden
Kuolleita 1000 asukasta koh- 
Döda pä, 1000 Invånare
Döda under 
1 år i "/„ av 
levande födda 1—4 5—9 10—14 15—19 20—24 25—29
P o r tu g a l i ..............................
f  1930— 32 /  Miesp. \  Naisp. 
J Miesp. 
1 Naisp.
151.3
135.4 
135.0 
120.6
23.7
23.3
15.7
15.3
2.8
2.7
2.4
2.2
2.3
2.4
1.5
1.6
3.5
3.6 
2.9 
2.8
5.8
5.2
4.6
4.1
6.6
5.4
4.5 
3.81 1947
Ita lia  .....................................
f  1930— 32 J Miesp. 1 Naisp. 
j  Miesp. 
1 Naisp.
115.9
102.8
97.7
83.4
16.7
16.6
8.2
7.7
2.7 
2.6
1.8 
1.5
2.0
2.0
1.4
1.3
3.1
3.2
2.3 
2.1
4.2
4.2
4.4
4.5
3.5 
2.91 1947
Sveitsi ...................................
f  1930— 32 f Miesp. { Naisp. 
J Miesp. 
\  Naisp.
55.9
44.6
43.7 
34.6
4.7
4.1
2.9
2.6
1.7
1.6
1.3
1.1
1.4
1.3
0.9
0.9
2.6
2.4 
1.7
1.4
3.9
3.3
2.5
1.8
3.8
3.6
2.6 
2.21 1946
Itäv a lta  ................................
f  1930—32 J Miesp. 1 Naisp. 
J Miesp. 
1 Naisp.
115.1
93.1
103.8
81.7
7.2
6.7
6.4
5.9
2.9
2.7
2.7 
2.4
1.6
1.5
1.6 
1.5
3.1 
2.7
2.2 
1.9
3.9
3.4
3.5 
3.0
4.0
3.6
Q A
1 1936 0.43.1
U n k ari1) ..............................
f  1930— 32 /  Miesp. \  Naisp. 
J Miesp. 
1 Naisp.
179.7
150.7 
144.0 
117.9
15.6
15.1
10.1 
9.2
3.6
3.6 
2.4 
2.2
2.7
3.0 
1.9
2.0
4.1
4.6
Q o
6.0
6.1
5.5
5.1
5.7
6.0
4.6
4.31 1938
0.2
3.5
Tsekkoslovakia ................. 1930— 32 f Miesp. 1 Naisp.
147.6
123.7
9.4
9.0
2.9
2.9
2.1
2.2
3.1
3.0
4.4
4.0
4.3
4.2
B u lg a r ia ................................
f  1933—36 J Miesp. \  Naisp. 
f Miesp. 
\  Naisp.
152.8
133.1
174.1 
146.5
21.0
20.8
16.4
15.2
3.8 
4.0 
3.3
2.9
2.4 
2.8
2.4
2.4
4.4
5.2
4.2 
3.9
5.2
6.5
13.0
5.1
4.8 
6.1
12.1
4.8[  1945
In tia , ent. b ritt. x) 2) ___
f  1930— 32 
[  1938
[ Miesp. 
i  Naisp. 
j  Miesp. 
\  Naisp.
184.4
167.1
175.9
157.6
37.0
34.6
40.6 
37.4
JO.o
9.9
10.4
10.3
6.3
6.3
6.4
6.2
8.9
10.6
8.0
9.8
1]
IS
.5
.9
.5
.3
Japani ...................................
f  1929—31 f Miesp. \  Naisp. 
J Miesp. 
1 Naisp.
140.4
124.3
73.0
63.2
22.5
22.4
11.1
10.7
4.3
4.6
2.6 
2.2
2.7
3.8
1.5
1.6
7.4 
8.8
3.4 
3.6
9.3
10.2
7.0
6.6
7.9
9.1
7.6
6.61 1948
Et.-A frikan liitto v a ltio 3) . .
f  1930— 32 
1 1947
f Miesp. 
1 Naisp. 
f Miesp. 
1 Naisp.
73.3 
58.6
39.3 
31.2
7.7
7.6
3.0
2.3
1.8
1.6
0.9
0.8
1.7
1.3
0.8
0.7
2.5
2.0
1.8
1.0
3.6
2.6 
2.4 
1.3
3.7 
3.4 
2.2
1.8
K anada .................................
f  1930— 32 f Miesp. 1 Naisp. 
f  Miesp. 
t  Naisp.
91.5
73.0
51.2
40.2
6.6
5.8
2.6
2.2
2.2
1.7
1.2
0.7
1.6
1.5
0.9
0.6
2.5
2.4
1.5 
1.0
3.3
3.3 
2.0
1.4
3.4
3.8
1.9
1.5I 1948
Y hdysvalla t3) ....................
f  1929— 31 f Miesp. 1 Naisp. 
f Miesp. 
1 Naisp.
71.4
57.4 
37.8
29.5
6.1
5.3
1.9
1.6
2.1
1.7
1.0
0.7
1.7
1.4
1.0
0.6
3.0 
2.6 
1.7
1.0
4.1
3.9
2.5
1.5
4.6 
4.3 
2.5
1.7\  1946 4)
C h ile .......................................
f  1930—32 f Miesp. 1 Naisp. 
f Miesp. 
\  Naisp.
241.4
225.7
223.7
210.5
31.1 
30.7 
30.9
32.1
4.1
3.9
2.8
2.7
3.2 
3.7
3.2 
3.5
6.6
7.3
6.3 
7.0
9.4
9.5
9.4
9.4
9.5
9.5 
9.3 
9.7[  1940
Australian lii tto v a ltio . . . .
f  1932— 34 
I 1947
f  Miesp. 
1 Naisp. 
f Miesp. 
1 Naisp.
46.0
36.7
31.8
24.9
4.1
3.6 
2.0
1.6
1.5
1.2
1.0
0.6
1.2
0.9
0.7
0.5
1.8
1.4
1.4 
0.7
2.4
2.1
1.7
1.1
2.5
2.6 
1.7 
1.5
Uusi Seelanti5) .................
(  1930— 32 [ Miesp. { Naisp. 
( Miesp. 
\  Naisp.
36.6 
28.4
25.6
18.7
3.0
2.7
1.9
1.4
1.4
1.2
0.7
0.5
1.1
0.7
0.7
0.5
1.9
1.5
1.2
0.9
2.6
2.1
1.8
1.2
2.6
2.7
1.5
1.6[  1948
den seuraavissa ikäryhmissä 
i följande åldersgrupper
j
Kön Länder
30—34 35—39 40—44 45—49 50—54 55—59 60—64 65—69 70—74 75—
7.6
5.7 
4.9
3.7
8.4
6.2
6.3
4.2
9.5
6.6 
7.8 
4.5
11.9
7.4
: lO.o
: 5.8
14.6
9.0
13.4
7.5
20.3
12.4 
17.8 
10.2
29.7 
20.1 
28.6
17.8
45.9
32.3
43.3 
27.7
74.0
56.6
66.5
49.2
155.6 
140.8 
160.3
145.6
Mank. 
Kvinnk. ! 
Mank. j 
Kvinnk. J
Portugal
4.9
4.5
5.7
5.1
6.9
5.7
j 8.9 
6.9 
9.: 
6.
12.3
9.4
1
2
17.3
13.6
26.1
21.4
21.8
16.7
40.7
35.3
34.0
28.5
67.3
59.6
93
86
145.2
135.5
.9
1.8
Mank. 'v 
Kvinnk. I 
Mank. 1 
Kvinnk. J
Italien
4.5
3.9
2.9 
2.3
5.3
4.2
3.2 
2.8
7.1
4.9
4.4
3.5
10.1
6.9 
6.6
4.9
15.5 
10.2
10.5 
7.6
23.1 
15.8 
16.4
11.2
33.2
23.8
25.6
18.6
50.9
39.6
39.9
31.6
76.2
65.0
64.5
51.5
154.8
141.8 
135.2
122.8
Mank. "\ 
Kvinnk. J 
Mank. ( 
Kvinnk. J
Schweiz
4.8 
4.0
3.8 
3.5
5.9
4.7
5.1
4.2
7.8
5.7
6.8 
5.2
10.8
7.6
9.8
6.7
15.5
10.7
14.0
9.7
21.6
15.2
20.3 
14.0
31.7 
24.4 
30.0
21.8
47.1
39.1
44.8
35.9
73.4
65.8
69.7
59.7
150.8 
147.4
140.9 
130.6
Mank. 
Kvinnk. 1 
Mank. ( 
Kvinnk. J
Österrike
5.8
5.8 
4.7 
4.2
6.9
6.4
5.5 
4.8
8.4 
6.9
7.4 
5.8
10.7
8.5
10.0
7.7
14.7
11.8
14.1
10.2
20.3
16.7
19.6
15.6
30.0
25.3
29.2
23.5
46.3
41.9
47.0
39.2
74.1
66.8
70.8
64.9
160.2
150.8
149.9 
151.7
Mank. "\ 
Kvinnk. 1 
Mank. Î 
Kvinnk. J
Ungern J)
5.0
4.6
6.0
5.2
7.8
5.9
10.2
7.7
14.6
10.7
20.8'
15.8
30.2
24.3
48.0
40.4
68.9 
: 64.3
145.0
134.3
Mank. 1 
Kvinnk. J Tjeckoslovakien
4.5
5.6 
8.8 
4.2
5.2
5.9
6.6
4.4
6.6
6.5
7.9
4.9
8.9
7.2
9.3 
6.1
11.8
9.1
17.2
14.1
26.0
21.4
38
32
39.5
34.6
.4
1.0
55.5
51.9
119.4
115.5
Mank. 
Kvinnk. 1 
Mank. Î 
Kvinnk. J
Bulgarien
IS
IE
IS
IE
.6
5.3
1.4
S.3
18
16
IE
16
.7
1.3
1.3
1.4
3.1
2É
2E
2E
!.8
5.3 
S.O
1.4
84.0 
80.7 
94.4
90.1
Mank. 
Kvinnk. 1 
Mank. f 
Kvinnk. J
Indien, förutv. b ritt.1)2)
7.2
8.9
7.1
6.2
8.1
9.5
7.3
6.3
10.4
10.0
8.3
7.0
14.5
10.9
10.3
8.2
20.3
14.2
14.6
11.1
29.4 
19.3 
21.6
15.5
44.7
28.9
64.5
44.1
5É
41
98.7
71.8
S.3
l l
174.8 
! 143.1
Mànk.  ^
Kvinnk. 1 
Mank. \  
Kvinnk. J
Japan
3.9
3.8 
3.1
1.9
5.8
4.9 
3.6
2.9
7.6
5.5
5.2
3.9
10.2
7.3
8.3
6.4
14.2
9.8
13.8
9.0
20.2
13.6
20.9
12.5
29.0
21.1 
27.3 
18.0
42.3
33.8
42.1
27.1
63.7
53.8 
60.3
42.8
130.0
117.0
124.5
100.6
Mank. ''i 
Kvinnk. 1 
Mank. ( 
Kvinnk. J
Sydafrikanska unionen3)
3.5
4.1
2.1 
1.8
4.4 
4.8 
3.1
2.5
5.4
5.5 
4.4 
3.3
7.2
6.8
6.8
4.8
10.6
9.2 
10.2
7.2
15.5
13.7
15.5
10.7
23.0
20.4
24.4 
16.6
36.1 
31.6
36.2
26.2
56.8
50.2
55.7
44.0
125.0
121.0 
115.4 
108.9
Mank. 
Kvinnk. 1 
Mank. 1 
Kvinnk. J
K anada
5.3
4.8
2.9 
2.1
6.6
5.6
4.1
3.0
8.9
7.1
5.9
4.1
11.8
9.3
9.1
6.0
16.2
12.8
14.0
8.5
22.9
18.0
19.7
12.2
32.3
26.2
29.2
18.9
47.7 
39.5
42.7
29.8
70.3
60.5
61.1
46.1
138.6 
i 129.5
121.7 
107.5
Mank.  ^
Kvinnk. 1 
Mank. f 
Kvinnk. J
Förenta s ta te rn a 3)
10.6
11.1
10.6
9.6
11.7
11.1
11.2
10.5
14.4 
12.6
14.4 
11.2
18.7
14.0
18.0 
12.9
22.9
16.3
22.3
16.3
29.6
23.0
31.2
23.3
40.7 
30.0
40.7
30.8
57.9
46.8
58.6
49.3
12
10
82.6
64.6
1.5
7.1
145.1
146.8
Mank. 
Kvinnk. 1 
Mank. 1 
Kvinnk. J
Chile
3.0
3.0
2.0 
1.8
3.9
3.7
2.6
2.4
5.3
4.4
4.2
3.3
7.8
6.1
6.6
4.6
11.5
8.6
11.8
7.5
17.9
11.8
17.1
10.3
26.3 
17.8
27.4 
16.3
40.1 
29.3 
41.6
26.2
61.9
46.9 
61.4 
43.1
129.1 
111.0
129.1 
109.4
Mank. "N 
Kvinnk. 1 
Mank. { 
Kvinnk. J
Australiska förbundet
2.9
3.2
1.7
1.6
3.9
3.5
2.0
2.2
5.1
4.0
3.1 
2.6
7.1
6.1 
6.0 
3.9
10.4
8.1
8.9
6.3
14.6
12.1
14.4
10.0
22.9
18.4
24.7
15.3
35.2
30.1 
36.7
25.2
57.1
47.3
56.3
40.3
132.8
123.8 
122.4 
103.6
Mank. 
Kvinnk. ! 
Mank. Î 
Kvinnk. J
N ya Zeelaind5)
*) A rviolukuja.— ») Rekisteröity alue.— s) Ainoastaan valkoinen väestö. — 1) Siviiliväestö. — s) Maoreja lukuunottamatta. 
l) Beräknade siffror. — *) Registerområdet. — 3) Endast den vita befolkningen. — *) Den civila befolkningen. — •) Maoris ej medräknade.
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3 5 1 . H e d e lm ä llis y y s  ä id i n  i ä n  m u k a a n :  b r u t to u u s i n t a l u v u t .  
F r u k t s a m h e t e n  e î t e r  m o d e m s  å ld e r :  b r u t to r e p r o d u k t i o n s t a l .
Maat
Vuosina
År
Elävänä syntyneitä tuhatta naista kohden seuraavissa 
ikäryhmissä
Levande födda pâ 1 000 kvinnor i följande åldersgrupper
Brutto­
uusintaluvut
Brutto­ Länder
15—19 *)| 20—24 25—29 30—34 35—39 40—44 45—49 *) reproduk­tionstal
S u o m i3) ...................
I 1936/40 
1 1947 
) 1948 
{ 1949
13.3 
25.6
27.4 
27.9
102.0
166.4
167.5 
162.3
128.7
195.2
191.9
183.9
106.8
149.2 
149.8
139.2
79.2
102.8
99.5
96.7
40.7
43.3
43.4
41.7
5.1
5.1
1.162 \ 
1.669 1 Finland 3)4.9
4.8
1.666 ( 
1.593 j
R uotsi ......................
[ 1933/34 
1 1946 
1 1947 
{ 1948
17.2
33.8
35.3
36.9
72.7
126.9
128.6
129.0
89.6
146.0
141.3
138.8
77.4
113.2
106.4
103.8
53.3
69.0
65.1 
62.5
24.2 
24.5 
23.4
23.2
2.7
2.1
2.0
1.9
0.818 \  
1.240 ! 
1.210 j 
1.201 j
Sverige
Noria .......................
f 1941/45 
) 1946 
! 1948 
{ 1949
11.3
14.5
15.7
16.2
83.9
91.9
127.4
150.8
113.3
147.9
75.5
103.7
29.9
40.4
3.3
3.9
1.074 \ 
1.339 ! NorgeX 1 V/J j M 99.8
100.2
142.7
140.9
126.8
120.7
87.5
80.7
37.0
33.4
3.9
3.7
1.233 I 
1.190 J
Tanska ..................
( 1931/35 
I 1947 
) 1948 
{ 1949
22.6
36.7 
37.2
36.7
101.7
155.3
121.9
165.9
95.0
122.6
60.5
73.4
23.9
24.1
2.2
1.7
1.038 } 
1.403 { Danmark150.2
151.5
154.6
149.3
111.3
100.4
64.6
57.2
22.2
19.4
1.7
1.4
1.311 [ 
1.249 j
Islanti .....................
(1935/364) 
{ 1940 
{ 1947
27.7
24.3
129.0
129.9
181.3
156.1
144.5
188.6
130.1
120.9
161.4
104.8
88.2
98.4
50.9
38.7
41.2
7.8
4.5
5.1
1.488 Ï 
1.374 }
1.806 J
Island
51.7
Puola 5) ................... 1931/32
1946
1046
24.7 145.3
78.0
108.5
189.3 164.0 117.8
54.9
56.7
53.4
21.8
21.1
10.4
2.2
2.2
1.705 Polen 6)
Tyskland
Franska zonen 
Amerikanska zonen
Saksa
Kanskal. vyöhyke .. 
Amerikkal. »
30.5
17.4
113.3
128.8
82.3
88.0
Alankomaat ..........
( 1930/31 
\ 1945
12.5
9.9
91.8
83.7
97.0
165.7 
170.5
187.8
152.9
162.3
111.5
117.5 
120.2
51.5 
46.0
49.5
5.2
3.4
4.4
1.429 1
1.429 ]• Nederländerna
{ 1949 12.7 172.0 1.560 J
Belgia .....................
f 1941 
[ 1947
11.8
20.9
79.3
123.3
126.6
97.9
143.8
146.7
73.2
114.6
45.2 
64.5
61.2
17.3
22.5
1.6
1.8
1.7
0.810 ) 
1.196 ; Belgien
( 1949 22.1 102.4 20.9 6) 1.188 J
Luxemburg ............ 1935/36 15.2 85.5 109.8 87.0 50.4 18.8 1.6 0.889 Luxemburg
Englanti ja  Wales .
( 1940 
\ 1946 
{ 1948
15.3 
16.8
21.4
90.7
119.3
136.9
108.4
153.5 
145.2
75.2 
118.0
99.2
43.0
66.2
56.2
14.8
19.1
17.4
1.4
1.4 
1.3
0.848 1 
1.158 J
England och Wales
1 Ranska ...................
( 1930/32 
{ 1944
31.1
18.3
130.3
115.7
128.7
131.1
88.0
97.5
52.5
60.8
18.1
22.4
1.7
1.9
1.103 1 
1.090 ]> Frankrike
{ 1948 23.3 161.0 183.6 126.1 75.4 26.0 2.3 ?) 1.464 J
P o r tu g a li................ /  1940/41 X 1947
21.3 128.3 168.7 144.4 110.4 53.3 8.5 1.538 \ Portugal22.2 136.1 162.7 133.0 112.0 49.5 7.5 1.519 j
Ita lia  ....................... 1935/37
/  1941/42 
X 1946
19.1 113.2
79.9
161.5 139.5 101.3
66.5
78.1
45.7 4.7
1.9
1.425 Italien
Sveitsi .................... 8.2 139.3163.6
116.4
138.2
22.3
26.1
1.062 1 
1.291 / Schweiz11.2 100.3 2.0
Unkari .................. (  1930/32 I 1937
40.1 157.1 149.7 109.1 74.5 27.0 2.9 1.356 X Ungern16.4 135.5 135.5 7b. 4 13.7 ■■ )
Japani ..................... /  1937 5) (. 1948
19.0 172.0 253.0 201.0 157.0 68.0
58.3
9.0 2.145 \ 
•• /
Japan17.3 180.4 256.3 211.4 147.9 4.5
Et.-Afrikan liitto­
valtio ..................
f 1930/32 
1946 
{ 1947
32.9
34.0
144.5
176.3
171.7
199.6
136.4
144.0
104.4
92.6
46.7
36.8 
36.1
8.0
3.9
1.572 \
Sydafrikanska unionen
39.3 187.0 199.2 143.5 90.2 4.4 )
Kanada ...................
f 1940/42 
J 1945
30.6
31.4
138.2
142.4
178.8
160.7
166.3
197.0
124.6
133.4
140.4
81.4
90.3
32.3
33.3
3.7
3.7
1.388 I 
1.455 !■ Kanada
( 1948 42.6 89.8 32.4 3.2 1.667 J
Y hdysvallat8) . . . .
( 1929/31 
 ^ 1946 
{ 1948
47.1
57.1 
79.8
131.2
172.2
193.2
126.9
157.7
160.6
93.0
103.9
100.5
59.6
56.9
53.4
23.3
15.7
15.2
2.5
1.3
1.1
1.175 \ 
1.443 > 
1.542 J
Förenta s ta te rn a8 )
C h ile ........................ /  1930/32 X 1940
63.5
60.1
177.0 211.3 216.6
187.6
152.3
138.9
79.7
73.1
33.1 2.261 1 
2.063 f Chile166.3 194.7 26.4
Australian liittoval­
tio .........................
( 1932/34 
{ 1946 
{ 1947
25.4
26.9
31.8
99.6
153.2
121.5
180.3
186.4
96.6
131.6
131.1
60.6
75.0
74.1
25.1
23.9
23.4
2.6
2.1
1.8
1.051 \ 
1.455 > 
1.493 J
Australiska förbundet
166.2
Uusi Seelanti9)
f 1933/35 
{ 1945 
( 1948
16.7
18.2
25.3
92.8
125.3
175.9
130.8
180.4
210.1
100.4
143.6
148.6
59.4
85.5 
83.1
22.4
26.6
25.8
2.3
2.1
1.9
1.033 \  
1.421 } 
1.651 J
Nya Zeeland 9)
l ) Lapsia, joiden ä iti on alle  20 v u o tta , tu h a tta  15— 19 vuoden ikäistä n a ista  kohden .—  *) Lapsia, joiden ä iti on 45 v u o tta  ta i yli, tu h a tta  
45— 49 vuoden ikäistä naista  kohden. — 3) T uhatta  läsnäolevaa na ista  kohden. —  4) L uvu t eri ikäryhm issä ta rk o ittav a t synnytyksiä, jo ta  vastoin 
b ru tto u u sin ta lu v u t ta rk o ittav a t elävänä syntyneiden lu k u a .—  6) Arviolukuja. — 6) Vuonna 1948. — 7) Vuonna 1947. — 8) Vain valkoinen väestö. 
— #) Maoreja lukuunottam atta .
*) B arn  födda av  m oder under 20 år per 1000 kvinnor i åldern 15— 19 år. —  8) Barn födda av  moder i åldern 45 år och däröver per 
1000 kvinnor i åldern 45—49 år. — 8) Per 1000 hem m ahörande kvinnor. —  4) Talen för de olika åldersgrupperna gälla an ta l födelser under det a t t  
reproduktionstalet gäller an ta le t levande födda. —  6) B eräknade siffror. — •) Å r 1948. — ’) Å r 1947. — *) Avser den v ita  befolkningen. — *) Maoris ej 
m edräknade.
352. Kalastus eräissä maissa vuosina 1946—1950. — Fisket i vissa länder åren 1946—1950.
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Maat VuosinaAr
Turskaa
Torsk
Silliä, silakkaa 
ym
.
Sill, ström
m
ing 
m. m
.
M
akrillia 
ja 
tonnikalaa 
M
akrill o. 
m
akrillstörje
K
am
pelaa
Flundra
Lohia 
ja 
taim
enia 
Lax 
och 
; 
laxöring
1 
Sim
pukoita 
j 
ym
.
I M
usslor 
m. m
.
M
akeanveden
kaloja
Sötvattensfisk
M
uita 
kaloja 
j 
Annan 
fisk
i
Yhteensä
Sum
m
a Länder
1 000 tonnia - - 1 000 ton
( 1948 0.1 21.0 O.O 0.5 0.1 17.0 7.4 46.1 1
S u o m i...................... { 1949 0.1 30. o 0.O 0.5 0.1 25.0 lO.o 65.7 [Finland
1 1950 0.1 30. o — 0.0 0.6 0.1 25.0 lO.o 65.8 1
( 1947 39.8 75.8 6.8 6.0 1.3 1.9 33.2 164.8 I
R u o tsi*)................... 1948 45.2 95.7 8.5 5.8 1.3 2.0 35.4 193.9 j Sverige1)
1 1949 51.8 89.5 8.2 5.3 1.2 2.6 33.3 191.9
( 1948 354.5 965.2 13.3 6.6 1.2 10.5 — 35.2 1 386.5 )
Norja ....................... 1949 355.0 732.6 16.0 8.1 0.9 9.1 — 44.0 1165.7 >Norge
1 1950 380.7 893.2 12.2 7.8 0.8 5.5 — 49.1 1 349.3 )
( 1948 58.0 30.2 10.5 62.5 2.3 6.3 0.5 55.5 225.8 I
Varsinainen Tanska [ 1949 66.0 38.0 17.0 58.8 3.0 15.5 0.7 56.0 255.0 /-Egentliga Danmark
{ 1950 54.0 32.0 12.0 46.0 3.3 27.7 0.7 75.5 251.2 S
I 1948 281.4 150.1 — 8.0 0.1 — 25.1 464.7 \
Islanti ..................... 1949 281.6 71.4 — 8.2 0.1 — 32.9 394.2 > Island
1 1950 230.2 60.3 — 4.9 — 70.6 366.0 )
Puola ....................... /  1947 \  1948
31.8
35.3
4.9
7.2
O.o
0.7
0.8
0.6
0.5
0.4
2.5
4.0
39.5
48.2 J-Polen
f 1948 194.0 173.0 6.6 6.6 O.o 26.3 2.2 4.8 413.5 )
Länsi-Saksa2) .......... [ 1949 223.9 235.0 6.1 9.9 0.1 20.6 1.2 16.8 513.6 /Västtyskland2)
( 1950 275.6 215.9 5.3 21.8 0.2 0.1 0.2 45.8 564.9 )
f 1948 13.0 150.0 5.6 25.0 O.o 63.0 6.7 6.1 269.4 1 ,
Alankomaat .......... ' 1949 15.0 116.5 7.1 20.7 59.2 8.0 9.3 235.8 /■Nederländerna
{ 1950 17.0 124.0 6.7 24.0 38.6 7.2 11.9 229.4 )
( 1948 22.8 24.8 0.6 11.0 1.8 9.9 *) 70.9
B elg ia ...................... ’ 1949 23.6 19.0 0.5 12.1 — 2.1 11.0 J) 68.3 /Belgien
( 1950 20.5 12.4 0.8 16.3 — 2.1 8.3 !) 60.4 I
( 1948 733.9 274.9 8.2 74.4 1.9 26.7 — 75.7 1 195.7 \
Iso -B ritannia......... { 1949 760.4 211.5 6.9 71.5 2.0 23.2 — 76.9 3) 1152.4 >Storbntanmen
1 1950 637.5 186.7 4.2 69.4 2.0 22.3 — 62.2 3) 984.3 )
( 1948 5.3 4.2 7.6 l . l l.l 3.9 0.2 2.5 25.9 \
Irlanti .................... 1949 5.2 2.9 1.4 1.0 1.0 3.3 0.1 3.3 18.2 /Irland
{ 1950 4.1 3.5 1.0 0.9 1.0 1.2 0.1 3.3 15.1 )
1 1948 79.8 96.6 28.8 — — 43.4 — 186.0 434.6 1
Ranska .................. { 1949 88.7 85.0 43.2 — — 51.0 — 167.2 435.1 / Frankrike
1 1950 97.9 85.8 42.6 — — 45.9 — 159.8 432.0 J
I 1948 102.1 79.3 4.6 0.4 O.o 11.2 0.6 75.6 273.8 1
Portugali ................ { 1949 125.2 63.4 10.2 0.4 11.2 0.5 71.6 282.5 [■Portugal
[ 1950 143.3 72.0 3.8 0.4 5.8 0.4 62.1 287.8 I
f 1948 _ 43.3 1.3 — — 22.3 20.0 83.4 170.3 KItalia ....................... 1949 — 61.3 2.7 — — 21.6 20. o 74.4 180.0 (■Italien
{ 1950 __ 60.8 2.2 __ — 26.8 20.0 80.4 190.2 1
Tsekkoslovakia . . . . 1947 — — — — — 3.5 — 3.5 Tjeckoslovakien
T haim aa................... /  1947 \  1948
— — 29.1
43.7
— — 71.5
79.5
37.9
42.4
22.5
30.2
161.0
195.8 1 Thailand
P ak is tan .................. 1948 0.6 0.6 0.2 0.8 1.1 8.7 8.5 2.1 22.6 Pakistan
( 1948 _ 31.5 4.3 — 6.2 1.1 23.4 66.5
[■Filippinerna4)F ilippiin it4) ............ { 1949 — 32.4 5.9 — 2.3 0.8 34.1 75.5
[ 1950 — 67.0 19.0 0.5 — 11.0 0.5 127.7 225.7 }
f 1948 162.7 408.5 156.7 88.8 12.1 492.1 7.5 757.3 2 453.8 \Jap an i6) .................. { 1949 159.2 658.7 218.9 85.1 22.7 455.6 10.4 922.7 2 980.4 > Jap an 6)
[ 1950 152.9 735.5 330.0 99.1 16.0 791.0 17.7 1 082.4 3 793.6 )
E g y p t i .................... / 1946 » 1950
— 5.5
5.0 0.4 *0.2
—
3.6
4.5
37.0
32.0
14.5
42.0
60.7 ^Egypten
{ 1948 308.2 51.7 1.6 1.2 3.2 5.0 — 4.0 374.9
>New Foundland 6)New Foundland6) .. 1949 221.1 26.3 1.6 3.7 1.9 2.3 — 8.6 265.5
1 1950 195.7 23.3 1.4 5.7 1.7 2.3 — 19.1 249.2 1
{ 1948 176.3 297.5 13.2 20.3 68.4 35.0 36.1 11.3 658.1
[■KanadaKanada .................. \  1949 163.2 238.6 16.7 21.4 71.5 38.2 42.6 12.7 604.9
\ 1950 166.4 276.7 13.6 28.4 98.3 43.8 39.5 11.0 677.7 )
Y hdysvallat7) . . . . i  1948 \ 1949
178.0
190.5
819.7
885.0
192.3
190.5
76.2
74.8
181.4
213.2
586.8
604.7
71.0
74.9
327.6
312.9
2 433.0 
2 546.5 ^Förenta s ta terna7)
C h ile ......................... /  1948 23.4 2.3 8.2 0.3 — 13.6 — 16.9 64.7 Jchile\ 1949 31.4 8.1 10.3 0.3 — 13.8 — 12.3 76.2
P e r u ......................... 1946 — 0.3 20.0 0.1 — — — 7.3 27.7 Peru
Ecuador ................... i  1948 1.1 4.5 0.7 0.4 4.5 2.2 9.0 22.4 ^Ecuadort 1949 2.0 0.8 3.2 0.5 0.3 3.2 1.6 6.3 17.9
Nya ZeelandUusi S e e la n ti........ 1946 0.9 0.1 O.o 2.6 — 9.1 19.3 32.0
M uzst. Mikäli m ahdollista on p ä ä t ja  sisälm ykset o te t tu  painossa lukuun . % .
l ) T ähän s isä ltyy  m yös u lkom aisista  k a lastu sa luksis ta  p u re ttu  k a la n sa a lis . '— 2) I t ä - S a k s a n  t u o t a n t o  vuositta in  nom  50 000 tonnia.
3) M an-saarta  lu k u u n o tta m a tta . —  4) Vuoden 1950 lu v u t e ivä t ole verrannollisia  edellisten vuosien lukuih in , jo tk a  k ä s it täv ä t va in  osan s aa ­
liis ta . —• 6) M ukaan lue ttuna  e ritte lem ä ttö m iä  ka lo ja  vuonna 1948 368 100 tonn ia , vuonna 1949 447 100 tonn ia  ja  vuonna 1950 569 000 tonnia. 
—  6) T iedot p e ru s tu v a t u lkom aankauppatilastoon , johon on lis ä tty  kotim ainen  ku lu tus. ■— ?) A laska m ukaan luettuna.
A n m .  Så  v i t t  m öjlig t ha  huvud  och inä lvo r in b e räk n a ts  i v ik ten .
*) H ä ri ingår även  från  u tlän d sk a  fiskefartyg  lossad fångst. ■— 2) F ångsten  för Ö sttyskland uppskattn ingsv is  50 000 to n  per år. — 3) Exkl. 
M an. —  4) U ppgifter för å r 1950 äro in te  jäm fö rbara  m ed de föregående årens uppgifter, v ilka  o m fa tta  en d ast en d (l av  fångsten. —  5) Inkl. 
icke specificerad fisk 368 100 to n  å r 1948, 447 100 to n  år 1949 och 569 000 to n  å r 1950. —  «) U ppgifterna g runda  sig på u trikeshandelssta tisti- 
ken v a r till  la g ts  den inhem ska konsum tionen. —  7) Ink l. A laska.
353. Pinta-alan la a tu 1) sekä peltoalan käyttö ja sato vuosina 1949— 1950 .2)
Arealens fördelning efter ägoslag x) samt åkerjordens användning och skörd åren 1949 1950 .2)
i Pinta-ala 1000: ssa hehtaareissa — Areal i tusental hektar Peltoalasta oli
Maat
MaanviljelysmaastaJordbruksland Muutamaata Kaikkiaan
Inalles
Maapinta-ala
Landareal
Vehnää Kuista
Peltoa ja I puutarhaa Luonnon­niittyä
Metsää
Skog
ja vettä 
Annan mark och vatten
Vete Håg
Åker och ! trädgård 1 Ständigäng 1949 1950 1949 1950
S u o m i................................ 2 427 409 21 660 91 9 8 33 694 30 538 199 190 145 141
Ruotsi .............................. 3 728 942 22 269 17 981 44 920 41 057 307 339 135 127
Norja .................................
Varsinainen Tanska . . .
812 233 7 500 23 877 32 422 30 883 31 32 1 1
2 688 433 391 781 4 293 4 233 83 85 195 154
N euvostoliitto3) ............ 225 000 124 000 920 000 958 000 2 227 000 4)40 920
* 1 5 9 5
4)25 870
* 4  900Puola .............................. 16 824 4 040 6 909 3 400 3 1 1 7 3 1 445 5 166
Saksa ................................. 13 711 6 814 9 945 4 749 35 219 34 460 1391 152 3 2 714 5) 2 740
Berliini .................... 89 89 — — — —
Itä-Saksa.................... 5 060 1 308 2 944 1412 10 724 10 510 469 510 1 297 5) 1 375
Länsi-Saksa................ 8 651 5 506 7 001 3 248 24 406 23 950 922 1 013 1 415 1 363
A lan k om aat.................... 1091 131 2 242 864 3 509 3 308 94 91 189 175
B e lg ia ................................ 1000 755 541 769 3 065 3 051 153 160 95 89
Luxemburg ..................... 84 58 72 45 259 258 6 6
Iso-Britannia ja  Poh- 1002 26 29jo is -Ir la n ti.................. 7 434 12 098 1 5 1 4 3 353 24 399 24 098 794
Irlanti .............................. 1506 31 8 1 117 2 224 7 028 6 889 147 148 2 * 2
R a n s k a ............................. 2 1 130 12 238 11 130 10 606 55 104 4 223 4 272 522 498
E s p a n ja ............................ 19175 23 539 5 000 2 592 50 306 50 276 * 3 970 *4  200 * 650 *6 4 0
Portugali 7) .....................
Italia ................................
3 380 2 467 3 059 8 906 8 862 658 683 265 267
15 418 51 6 7 5 973 2 345 3 0 102 29 376 4 723 4 716 99 98
Sveitsi .............................. 489 1697 1011 932 4 1 2 9 3 999 83 87 12 16
I t ä v a l t a ............................ 1837 2 317 3 050 11 5 0 8 354 8 262 207 218 241 249
U n k a ri.............................. 5 776 158 6 110 7 832 9 301 1 4 1 9 680
Tsekkoslovakia.............. 5 512 2 027 4 070 10 3 9 12 648 12 517 796 *8 0 0 708 * 6 6 0
Romania .......................... 9 300 3 400 6 620 4 418 23 738 «) 2 400
B u lg a ria ........................... 4  286 251 3 682 2 865 1 1 084
1 785 1782 258 256Jugoslavia ................... 7 905 5 899 8 685 3 1 9 9 25 688
K re ik k a ............................ 3 293 2 440 1 9 2 0 5 447 1 3 100 13 ÖÖ0 762 867 44 55
T urkki3) ......................... 14 774 42 901 12 000 8 023 77 698 76 745 4 011 4 477 423 488
Syyria .............................. 2 600 3 863 412 10 235 1 7 110 * 9 3 0 * 7 4 5
Irak ................................... 2 650 4 000 15 0 0 35 372 43 522 6) 963
Iran ................................... 16 760 10 000 19 000 119 040 164 800 163 600 2 000
9 561Intia ................................ 123 820 35 000 110 247 269 067 8 844
P ak istan ............................ 20 720 3 200 73 716 97 636 4 380 4 436
Kiina ................................. 91 040 194133 84 000 604 456 973 629 944 420 * 21 300 162Japani .............................. 5 992 499 24 950 5 407 36 848 36 616 755 6 6
E g y p t i ..............................
T u n isia ..............................
2 445 97 555 100 000 595 576
3 766 4 225 1 0 0 9 6 583 15 583 831
* 1 5 4 0A lg e ria .............................. 5 676 41 311 3 000 170 499 220 486 146 9 2
Ranskan Marokko ___ 7 600 7 700 3 950 20 302 39 552 39 460 104 7 11 5 0 3 1
Et.-Afrikan liittovaltio 6 1 0 0 81 000 3 700 29 200 120 000 1 1 3 3
Kanada ............................ 36 359 29 526 334 659 555 272 955 816 896 684 11145 10 935 478 473
Yhdysvallat ................... 184129 267 898 252 530 78 226 782 783 771 061 31 060 24 488 630 749
Meksiko ............................ 10 000 100 000 64 000 22 937 196 937 535 * 600 i9Brasilia ............................ 18 835 132 555 395 928 304 286 851 604 846 420 622
442Uruguay .......................... 14 0 4 12 880 452 3 957 18 693 18 617 512 * ié7 *4 0 0A rgen tiin a....................... 30 000 115153 48 570 87 137 280 860 277 830 * 4  534 * 5  900
C h ile ................................... 5 811 6 786 16 340 45 240 74177 833 805 9 7
P e r u ................................... 16 4 0 13 500 70 000 39 765 124 905 124 461 146
Australian liittovaltio 12 963 354 455 30 925 372 059 770 402 4  953 * 4  803 •) 25
Uusi Seelanti ................ 976 12 307 6 827 6 760 26 870 26 547 53
131 200
6) 1
14 4001 Koko m aailm a8) 1 005 000 2 063 000 8 104 000 5110 000 11 282 000 134 000 1 14 700
1 000:ssa hehtaareissa — Åkerjord, i tusental hektar, använd för
Ohraa
Korn
Kauraa
Havre
Maissia
Majs
Riisiä
Ris
Perunoita
Potatis
Sokerijuurikasta
Sockerbetor Länder
1949 1950 1949 1950 1949 1 1950 1949 1950 1949 1950 1949 1 1950
124
86
40
454
123
94
42
493
424
502
76
308
474
502
78
278
- 87
135
58
106
79
130
59
104
7
49
’62
10
54
'71
Finland
Sverige
Norge
Egentliga Danmark
4)10 690 
841 
748
253
495
898
285
613
4)19 970 
1 7 7 4  
1 794
658
1135
* 1 650 
5)1 869
5) 710 
1158
4)4 348
-
4) 148
-
4)8 603 
* 2  500 
1 937
812 
1 124
* 2 600 
1 951
* 810 
1140
>)1 257
250
351
* 202
149
* 2 6 5
403
* 210
193
Sovjetunionen 3) 
Polen 
Tvskland 'Berlin 
Östtyskland 
Västtyskland
49
72
69
84
135
174
21
141
177
23
- - — -
185
89
166
* 1 0 0
67
60
67
63
Nederländerna
Belgien
Luxemburg
834
64
720
50
13 1 6
278
1257
249 _ - z Z 529142 500136 16824 174* 2 4
Storbritannien 0. Nord­
irland 
Irland
896 
•) 1 434 
135 
250
956
144
248
2 436 
* 6 5 0  
302 
469
2 298 
* 6 5 0  
317 
473,
304
* 3 6 0
484
1 2 3 8
318 
*4 0 0  
554 
1 241
8
* 5 7
28
132
10
* 6 0
35
145
11 2 4  
* 455 
84 
390
1 112 
*3 6 0  
95 
383
313
* 9 2
i26
300
* 9 0
i  59
Frankrike 
Spanien 
P ortugal7) 
Italien
24
118
481
19
134
31
205
202
22
208 58
6)1 329
59
12
— 53
178
0) 276
56
184
5
26
*1 0 5
6
28
* 1 1 5
Schweiz
Österrike
Ungern
570
312
205
1 6 9 8
625
325
206
1 8 4 0
629
358
135
294
* 6 1 0
389
147
282
107
2 3 i6  
224  
597
2 206 
248 
501
8 10
564
180
233
'67
*6 1 0
236
'75
194
* 6 4
* 3 3
89
'ö l
215
* 6 5
* 3 0
109
'53
Tjeckoslovakien
Rumänien
Bulgarien
Jugoslavien
Grekland
T urkiet3)
e) 348 
•) 974  
700  
3 1 3 7  
247 
* 6  200 
998
*7 4 0  
3 092 
227
I 0 i 7
6) 10
* 9 4 0
76 ‘86
6) 26
3 467  
406  
* 5  000 
56 '58
295 
220 
29 901 
8 811 
* 18 500 
3 1 5 0
* 28 iÖO 
* 8  749
* 19 000
2 994
218
* 3 5 7
227 225
6) 29 
‘ i2 'Î5
Syrien
Irak
Iran
Indien
Pakistan
Kina
Japan
71 
624  
1 1 1 2  
1 8 3 2
49 
*3 8 0  
* 1 0 8 0  
2 216
'36
173
43
* 3 0
*1 8 0
50
628
503 
6)2 801
610
447
295 
o) 655
294 15
'20
* 7 0
8 1EgyptenTunisien
Algeriet
Franska Marocko 
Sydafrik. unionen
2 435
3 998 
*2 0 0
12
32
393
45
186
2 681 
4 546 
*2 0 0
51
4 609 
16 414 
79 
14 
108 
516 
94
4 684 
17 306 
*70
ioo
iöi
110 
35 219
3 870
4 380  
163 
968
46 
6) 345
124 
33 711 
* 4  000
220
'48
745
108
18 5 0
* 4 3
27
* 3 8
651
*1 1 8
* 2 5
207
769
* 3 0
*1 6 5
* i85  
50 
190
204
739
* 3 0
*1 6 5
* i  85 
53
34
278
" 3
42
374
Kanada
Förenta staterna
Mexiko
Brasilien
Uruguay
Argentina
Chile
Peru
421 
28 
37 500
* 4 2 0  
38 900
707 
* 2 5  
37 400
*7 1 0  
38 ioo
79 
83 600 83 400 91 900 92 000
* 5 0
7
12 900
* 5 0  
* 7  
12 900 2 760
Austral, förbundet 
Nva Zeeland 
Hela vâr'den8)
») Viimeisten tietojen mukaan. — 8) Tiedot eteläisen pallonpuoliskon maista satovuosilta 1949/1950 ja 1950/1951. — 3) Euroopan ja Aasian, 
kuunot t amat t a p^p^ jffér. — s) pgr länder på södra halvklotet skördeåren 1949/1950 och 1950/1951. — 3) Europeiska och asiatiska.
— *) Keskimäärin vuosina 1934—1938. — 5) Sekuli mukaanluettuna. — s) Vuonna 1948. — ') Lukuunottamatta Azoreita ja Madeiraa. — *) Lu- 
-) Medeltal för åren 1934—1938. — 5) Inkl. blandsäd. — ■) År 1948. — ’) Exkl. Azorerna och Madeira. — ’) Exkl. Sovjetunionen.
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39 Tilastollinen vuosikirja. —  Statistisk årsbok. 1951.
353. Pinta-alan laatu sekä peltoalan käyttö ja gato vuogina i 949 _ 195o (jatk.).
Arealens fördelning efter ägoslag samt åkerjordens användning och skörd åren 1949—1950 (forts.).
>) Sato, 1 000:ssa tonneissa —
Maat
Pumpulia Tupakkaa Vehniä Kukilta Ohria Kauroja
Bomull Tobak Vete Råg Kom Havre
1948 1949 1948 1949 1949 1950 1949 1950 1949 1950 1949 1950
Suomi ......................... 323 301 219 233 181 201 723 788
Ruotsi ............................ __ __ 0 0 698 739 277 244 178 210 840 807
Norja ..............................
Varsinainen Tanska ..
__ __ __ __ 67 66 2 2 86 108 163 179
— — 0 0 299 290 469 345 1571 1613 982 831
N euvostoliitto2) ---- 3)2 027 3) 209 3)38 090 24 100 *23 100 3)10 250 3)20 030
Puola .......................... 15 ’14 1781 * 1 990 6 759 *5  880 1028 2 333 *1980
Saksa .............................. __ — 3 398 3 430 5 361 5)5 181 1674 1991 5) 3 695 5)3 693
Itä-Saksa ....................... — — 926 815 2 025 6) 2 130 458 515 5) 1 087 è) 1 140
Länsi-Saksa..................... - - 9 9 2 471 2 614 3 310 3 021 1213 1473 2 600 2 545
Alankomaat ................. _ 425 295 517 421 189 230 424 376
B e lg ia .............................. — — ” 2 " l 596 547 258 238 247 240 587 600
Luxem burg................... — — 13 12 37 39
Iso-Britannia ja Pohj.- 
Irlanti ........................ 2 239 2 560 55 57 2163 1621 3 043 2 659
Irlanti ............................ — 367 *330 4 * 4 162 568 *580
R an sk a ........................... 27 31 8 082 7 332 650 591 1 431 1572 3 225 3 216
E sp a n ja .......................... 53 55 10 *9 2 580 *3  800 460 *530 1460 500 *520
Portugali 7) ...................
Italia ..........................
415 530 149 189 94 123 104 130
‘iö i l '58 '58 7 020 7 562 125 130 227 291 415 553
Sveitsi ............................ _ _ 254 210 30 33 65 39 88 48
Itävalta ..................... __ __ 350 342 365 362 199 189 286 218
Unkari ........................ '20 '22 8) 1 583 8) 786 8) 692 8) 334
Tsekkoslovakia ......... _ 6 *6 1573 *1590 1339 *1250 1 116 *1225 1107 * 1 080
Romania .................... *52 *28 * 8) 2 600
* 8) 105Bu lgaria ......................... 9) 42
Jugoslavia ................. 17 ■42 ’35 35 2 516 1827 269 219 381 266 384 194
K reik k a .......................... 46 57 72 75 839 850 42 48 196 200 112 120
Turkki2) ........................ 271 347 106 127 2 557 *3  872 274 *443 1247 2 021 235 318
Syyria ............................ 24 28 *540 *889 8) 357 8) 6
Irak ................................ * 3 * 7 500 600 800 900
Iran ................................ *105 *100 2 000 *1980 850 800
I n t ia ................................. 4 474 4 770 317 325 5 560 6 208 2 248 2 233
Pakistan ........................ 1097 1158 81 4169 4 022 182 157
Kiina .............................. 2 550 *2150 619 *490 * 20 600 *6  600 * 730
Japani ............................ 51 50 1297 1338 " 7 'io 1998 1958 87 135
Egypti ............................
T u nisia ............................
606 711 1167 1018 . . 138 91
540 400 *240 '25 *30
A lg er ia ............................ '26 24 947 *1050 " 2 866 *830 142 * 140
Ranskan Marokko 638 665 1 1368 992 39 42
Et.-Afrikan liittovalt. 372 551 8) 15 8) 30 8) 82
Kanada ................... 45 44 9 999 12 546 254 339 2 622 3 730 4 903 6 482
Yhdvsvallat ................. 9 276 11 ÔÎ9 629 660 31 202 27 490 475 572 5184 6 531 19 202 21 540
Meksiko .......................... 405 549 36 35 503 *550 *150 *150 59 *50
Brasilia ........................... 1660 1820 144 149 472 'l5 14 11
Uruguay ........................ 449 382 26 58
Argentiina..................... 465 462 *21 *25 5144 6 000 *277 395 540
C h ile ................................ 831 *938 4 '4 80 '89 44 '90
P e r u ................................ 150 120 8) 129 213
"
Australian liittovaltio 3 1 1 *2 5 939 4 993 8)11 443 498
Uusi Seelanti ............... 2 *2 128 8) 1 54 47 '47
Koko maailma10) . 23 800 26 200 3 040 3 010 139 200 144 200 19 800 19 ÔÔ0 42 500 45 000 1 47 300 50 200
Maissia Riisiä Perunoita Sokerijuurikkaita Pumpulia Tupakkaa
LänderMajs Ris Potatis Sockerbetor Bomull Tobak
1949 1950 1949 1950 1949 1950 1949 1950 1948 1949 1918 1 1949
1 1 5 7 1 118 180 Finland
— — — — 1720 1734 1770 1978 __ __ 0.4 0.3 Sverige
Norge
Egentliga Daniaaïk
— — — — 1099 1169 — __ __ __
— — — 1794 1845 2128 2 500 — — O.o 0.0
3) 4 648 3) 318 3) 73 933
* 31 6Ô0
3) 11 537 * 4) 3 800 3) 235.3 Sovjetunionen 2)
— — — — * 30 900 * 5  000 — _ *21.8 * 19.8 Polen
— — — — 29 386 7 785 — — Tyskland
— — — 8 499 * 3545 — — Östtyskland
~ 20 875 26 000 4 240 6 135 - - 14.0 20.0 Västtyskland
— — — — 4 605 3 971 2 943 2 567 __ __ Nederländerna
— — — 2 047 *2 296 2 348 — — 2.8 3.1 Belgien
~ j - - — — Luxemburg
__ __ __ _ 9180 9 710 4 026 5130
j Storbritannien 0. Nord­
irland
— — _ — 2 735 * 2 540 639 646 — — Irland
194 389 23 *38 10 976 14 418 7 300 6) 11 555 _ 46.2 43.8 Frankrike
540 *620 *260 *255 3 500 *3130 1329 7 3 15.6 * 13.2 Spanien 
Portugal7) 
Italien
240 
2 202
447
1918
78
591
135
690
729 
2 612
926 
2 384 3 451 3 528 ” 3 ” 2 74.4 63.8
— — _ __ 764 1 110 204 228 Schweiz
119 150 — — 2 008 1957 480 616 __ __ Österrike8) 2 862 8) 37 2117 *1801 27.0 Ungern
231 6 263 * 7 480 4 446 _ __ 9.0 *8.0 Tjeckoslovakien
— — 1 770 8) 810 *3 *16.8 Rumänien
*890
2 081
*360 *8 *20.0 Bulgarien
Jugoslavien3 718 — — 2 060 1345 1095 1963 2 " 5 29.0 3Ï.0
222 195 21 32 12 16 36.7 46.0 Grekland
725 626 — — 407 é is 700 67 97 74.0 90.8 Turkiet2)
8) 39
230
6 *17 Syrien
2 2.6 Irak
2 299
480 8) 200 *20 *21 12.0 17.0 Iran
34 709 1294 434 *518 245.9 236.0 Indien
430 12 403 * 12 900 176 221 91.4 *79.0 Pakistan
*6  500 * 44 500 * 50 000 * 1740 *460 *370 * 720.0 * 540.0 Kina
71 ‘84 12 224 * 12 005 2 352 2 390 i io iso 99.0 84.8 Japan
1250 1 287 1168 1241 204 125 400 391 Egypten
Tunisien
400 Ü 6
iso 2Ï.0 * 18.4 Algeriet
Franska Marocko
2 569 *270 18.8 * 20.9 Sydafrik. unionen
347 352
1848
__ 2 428 2 651 779 933 57.4 63.4 Kanada
85 841 79 531 1722 10 940 11 719 9 251 12 291 3 226 3 497 898.7 893.7 Förenta staterna
2 710 * 3  000 185 *230 *135 * 135 *120 *208 35.5 38.8 Mexiko
6162
iöo
2 980 *820 *820 *325 *299 117.6 115.7 Brasilien
69
844 * i3 8
75
* i 2io * 1 200 '99 M2 * 26.2 * 25.4
Uruguay
Argentina
79 
8) 621
83 84
*118
454
*1 300
551
'67 ’74
Chile
Peru
160 *600 *540 1.6 2.1 Austral, förbundet
122 *110 2.3 * 2.0 Nya Zeeland
138 100 133 400 150 400 154 Ö00 146 600 157 800 59 800 68 300 5 770 6 250 3 170.0 3 020.0 Hela världen10)
x) Peltoalasta oli 1 000:ssa hehtaareissa. — 2) Euroopan ja  Aasian. — s) Keskimäärin vv. 1934—38. — 4) Vuonna 1950. — s) Mukaan* 
Neuvostoliittoa.
*) Åkerjord, i tusental hektar, använd för. — 2) Europeiska och asiatiska. — 8) Medeltal för åren 1934—1938. — 4) År 1950. — *) Inkl.
luettuna sekuli. — •) Kalenterivuosi. — ’) Lukuunottam atta Azoreita ja Madeiraa. — *) Vuonna 1!’48. — ') Vuonna 1947. — ■•) Lukuunottamatta- 
blandsäd. — *) Kalenderår. — 7) Exkl. Azorerna och Madeira. — ") Ar 1948. — “) År 1947. — 10) Exkl. Sovjetunionen.
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354. Kotieläimet eräissä maissa vuonna 1950. — Husdjur i vissa länder år 1950.
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H a at
Hevosia
H ästar
M uuleja
ja
aaseja
Mul­
åsnor
och
åanor
N auta­
karjaa
Nötboskap
Lam ­
pa ita
Får
Vuohia
Getter
Sikoja
Svin
K anoja
Hons
M uita koti­
eläim iä 
Andra hus­
d ju r Länder
Tuhansissa — I  tusental
Suomi ...................... !) 402 !) 1 538 !) 1 067 1 6 !) 409 !) 2 668
Poroja
R enar
2) 96 Finland
Ruotsi .................... 440 — 2 648 279 !) 15 !) 1 238 !) 12 448 Sverige
Norja ....................... 191 — !) 1 224 M 1 737 !) 147 422 !) 6 785 !) 126 Norge
T a n s k a .................... 503 — 3 044 61 1) 5 3 208 24 433 Danmark
Islanti ..................... 3) 46 — 3) 42 3) 454 3)1 4)1 !) 112 Island
Neuvostoliitto 5) . . . 6) 17 500 7) 702 6) 63 200 6) 57 300 8) 9 300 6) 30 600 9) 216 000
Puhveleita 
B ufflar 
n )  iO) 277 Sovjetunionen 5)
Puola ....................... !) 2 541 !) 6 345 !) 1 617 !) 654 !) 5 818 !) 42 909 Polen
Saksa 12) .................. 13) 2 332 u ) 5 ' )  13 522 3 288 !) 2 831 14 014 !) 41 313 Tyskland 12)
695 1) 2 879 !) 1 398 4 310 !) 15 764 Östtyskland
L änsi-Saksa............... 1 629 1) 10 643
2 517
1) 1 428
16) 196
9 698 1) 25 549 V ästtyskland
Alankomaat .......... 16) 252 !) 464 1 795 !) 20 270 Nederländerna
Belgia ...................... 257 2 1 902 M 113 52 1361 !) 18 000 Belgien
Luxemburg ............ 15 119 l ) l 96 !) 400 Luxemburg
Iso-Britannia ja 
Pohjois-Irlanti .. 548 10 036 !) 14 210 17) 37 3140 !) 109 652
Storbritannien o. 
Nordirland
Irlanti ..................... !) 402 !)  124 4 324 l ) 2 182 l ) 49 664 !) 18 524 Irland
Ranska .................. 2 414 197 15 432 !)  7 510 1282 6 760 !) 75 000 Frankrike
E s p a n ja .................. 1S) 602 3)19)1 079 3) 3 300 * 2) 19 500 3) 422 3) 2 668 20)22 4 68 Spanien
Italia ....................... 791 13) 938 3) 7 772 3) 9 434 3) 2 174 4 375 2) 50 613 2) 12 Italien
Sveitsi ..................... 134 !)2 1530 !) 183 180 908 !) 6 100 Schweiz
Itävalta .................. 282 2 2 203 !) 454 317 1927 !) 3 892 Österrike
Unkari .................... !) 569 8) 19) g 3) 1 993 3) 579 3) 115 !) 2 677 3) 28 182 3) 3 Ungern
Tsekkoslovakia . . . . 3) 630 3) 2 !) 3 663 !) 459 !) 982 !) 3 242 !) 13 737 21)1 Tjeckoslovakien
Romania ................ 3) 939 20) 9 2) 3 048 * 3) 7 300 2°) 186 2) 1 406 4) 10 044 20) 84 Rumänien
Bulgaria ................ 2) 549 2) 190 2) 1 711 * 3) 8 800 2) 1 069 * 3) 825 2) 10 293 2) 311 Bulgarien
Jugoslav ia .............. 1090 w) 33 5 238 10 022 788 4 285 M 19 136 22) 38 Jugoslavien
K re ik k a ................. 232 508 678 !) 6 631 3 438 530 !) 8 626 !) 59 Grekland
T urkk i5) .............. 1134 1814 10 219 x) 25 840 17 374 2) 4 !) 18 434 !) 23) 937 T u rk ie t6)
Syyria .................... 98 284 3) 354 3) 3 176 3) 1185 3) 937 S) 24) 6 Syrien
Irak ........................ !) 188 !) 487 4) 866 2) 8 000 2) 2 250 2) 1 500 6) 26) 59 Irak
Iran ......................... l ) 365 !) 1 042 x) 2 100 *) 11 000 !) 7 000 i) 26) 10 Iran
Intia ....................... 4) 1 398 4) 1176 4)136 739 4) 37 728 4) 46 302 4) 3 709 4) 58 248 4)27)40 732 Indien
P ak is tan .................. 3) 470 3) 954 3) 24 296 3) 6 145 3) 10 067 9) 73 3) 22 248 3) M) 5 600 Pakistan
Kiina ...................... 3) 2 023 3) 10 466 3) 18 200 3) 10 450 3) 13 976 3) 59 510 3) 209 335 3) 9 460 Kina
Indonesia .............. 616 3 618 7 474 1254 3) 2 675 Indonesien
Japani .................... 1071 2 419 !) 327 644 801 !) 16 356 Japan
Egypti ......................... 2) 28 2) 1137 2) 1 318 2) 29) 1 875 2) 1 474 2) 50 2) 16 312
K am eleja
K am eler
2) 3 0 ) 197 Egypten
Tunisia ....................... 66 180 2) 401 !) 1 588 1298 !) 42 8) 5 000 i)  31 ) 1 7 7 Tunisien
A ljreria .......................... x) 202 !) 538 3) 699 3) 3 105 3) 2 240 !) 160 21) 4108 2) 152 Algeriet
Ranskan Marokko . 165 699 3) 1 549 3) 8 474 !) 6 805 103 3) 4 000 3) 165 Franska Marocko
Et.-Afrikan liittov. . 20) 687 2) 899 l) 12 242 3) 32 612 !) 5 529 ! ) 16) 761 3) 10 834 Sydafrik. unionen
K anadal5) ..................
Y hdysvallat16) . . . .
1683 8 243 !) 1 322 21) 13 5 413 x) 74 726 K anada15)
5 310 19) 2 153 80 277 J) 31 654 32) 2 246 60 424 !) 448 676 Förenta staterna 16)
Meksiko .................. !) 2 722 !) 3 861 11 501 !) 4 965 !) 6 946 !) 5 704 3) 39 454 Mexiko
Brasilia ................... !) 6 928 !) 4 467 l) 50 178 2) 15 542 !) 8 309 !) 23 881 Brasilien
A rgen tiina .................. 2) 7 238 2) 501 2) 41 268 * 3) 54 800 2) 4 934 * 3) 3 500 8) 43 654 Argentina
Austr. liittovaltio . . 1057 9) 12 !) 14 124 !) 108 500 22) 85 1117 1S) 16 573 9) 3 A ustr. förbundet
Uusi Seelanti .......... !) 209 — !) 4 760 !) 32 845 21) 39 !) 553. 4) 4 071 Nva Zeeland
Koko maailm a33) .. 60 eoo «) 55 000 655 000 630 000 26B 000 Hela världen33)
*) 1949. —  8) 1947. —  8) 1948. — 4) 1945. —  *) E uroopan ja  A asian. —  ®) 1938. —  7) 1936. —  8) 1937. —  9) 1939. —  l0) 1935. —  u ) K a­
m ele ja . —  i*) Koko Saksa. —  13) L u k u u n o ttam a tta  a rm eijan  kotie lä im iä. —  14) 1944. —  15) A inoastaan m aataloudessa  k ä y te ty t. — 18) 1943. — 
17) A inoastaan  Iso -B rita n n ia .—  18) 1942. —  19) A inoastaan  m u u le ja .—  *°) 1946. —  81) 1930. —  aa) 1940. —  *3) L isäksi 109 000 k a m e lia .— 
a4) Lisäksi 48 000 kam elia (1947). — *5) Lisäksi 307 000 k am elia  (1946). — 86) L isäksi 600 000 kam elia. —  87) L isäksi 656 000 kam elia  (1946). — 
*8) Lisäksi 454 000 kam elia. —  ■•) L u k u u n o ttam atta  E nglannin  arm eijalle  kuu luv ia  eläim iä. —  80) Lisäksi 1 240 000 puhvelia. —  S1) L isäksi 
.270 000 puhvelia  (1948). — 3a) Vuoden kuluessa k e r ity t angoravuohet. — •*) L ukuunottam atta  Neuvostoliittoa.
1) 1949. —  *) 1947. —  8) 1948. —  4) 1945. —  6) E uropeiska ooh asia tiska . —  ®) 1938. — 7) 1936. —  8) 1937. —  9) 1939. —  10) 1935. —  
41) K am eler. —  **) H ela Tyskland. —  13) E xkl. arm ens djur. —  14) 1944. — 18) E n d as t använda  i lan tb ruk . —  ie) 1943. —  17) E n d ast S tor­
b ritan n ien . —  18) 1942. —  1#) E n d a s t m ulåsnor. —  ao) ]946. —  21) 1930. — **) 1940. —  *8) D ä rtill 109 000 kam eler-----84) D ärtill 48 000 kam eler
(1947). — *8) D ä rtill 307 000 kam eler (1946). —  *6) D ärtill 600 000 kam eler. —  27) D ä rtill 656 000 kam eler (1946). —  88) D ä rtill 454 000 kam e­
l e r , —  >») Exkl. d ju r tillhö rande  den  b rit tisk a  arm én. —  80) D ä rtill 1 240 000 bufflar. — 31) D ä rtill 370 000 bufflar (1948). —  88) A ngoragetter, 
Jclippta under å re t. — 33) Exkl. Sovjetunionen.
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1947 1948 1949
Sokeria 2) — Socker 2)
1000 to n n ia— 1000 ton
Suomi — F in lan d ........................... 8 19 23
Ruotsi — Sverige........................... 289 288 280
Tanska — Danmark ..................... 225 264 305
Puola — P o le n ............................... 550 694 825
Saksa (Länsi-) — Tyskland (Väst-) 783 1338 1150
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti —
Storbritannien och Nordirland 484 632 522
Ranska — F rankrike ..................... 664 960 881
Italia —■ Italien ............................. 238 442 498
Tsekkoslovakia —Tjeckoslovakien 351 634 627
In tia  — In d ie n ............................... 1222 1150
Form osa........................................... 263 530
Filippiinit — Filippinerna .......... 396 694
Etelä-Afrikan liittovaltio •— Syd­
afrikanska unionen .................. 533 570
M au ritiu s ......................................... 363 410
Yhdysvallat — Förenta staterna 1984 1617
Meksiko — Mexiko ...................... 491 612 645
Kuuba — C u b a ............................... 6 057 5 228 5 558
Dominikaanien tasavalta —• Do­
minikanska rep u b lik en ............ 422 476
Puerto-Rico — Porto — Rico . . . 1005 1159
Jamaica & Trinidad .................. 314 402
Brasilia — Brasilien ..................... 1 720 1 780
Argentiina — A rg en tin a .............. 606 565 549
Australian liittovaltio — Austra­
liska fö rbundet........................... 744 973
H avaiji — H a w a ii ......................... 758 852
Maailman tuotanto — Världspro-
duk tionen ..................................... 24030 26 630
Suolattua kalaa — Saltad fisk
Norja — N orge ............................... 51.4 30.0 24.0
Tanska ja  F ä rsaa re t3) — Dan­
mark och Färöarna 3) .............. 15.0 13.2 23.9
Is la n ti3) — Island 3) ..................... 21.3 10.6 21.2
Ranska — F ran k rik e .................... 21.9 28.1 32.3
Espanja — S p an ien ....................... 20 20 30
Portugali — Portugal .................. 23.3 22.7 31.7
Kanada ........................................... 83.5 70.6 75.4
Maailman tuotanto — Världspro-
d u k tio n ......................................... 245 204 250
1948 1949 1950
Lihaa 4) — K ö tt4)
Ruotsi —■ S verige........................... 242 274 272
Norja —■ N orge ............................... 67
Tanska —■ Danmark ..................... 298 397 510
Saksa (Länsi-) — Tyskland (Väst-) 5) 498 5) 550 1112
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti —
Storbritannien och Nordirland 787 858 1153
Ranska — F ran k rik e ..................... 1614
Italia  — Italien ............................. 478
Etelä-Afrikan liittovaltio — Syd­
afrikanska unionen.................... 436 417 412
K anada ........................................... 918
Yhdysvallat —■ Förenta staterna 9 798
Brasilia —• Brasilien .................... 1197
Argentiina — A rg en tin a .............. 1252 1255
Australian liittovaltio — Austra­
liska fö rb u n d e t........................... 968 1008 1068
Uusi Seelanti — Nva Zeeland . . . 531
1947 1048 1.949
Maitoa — Mjölk
Suomi — F in la n d ........................... 1700 1800 2100
Ruotsi —• S verige........................... 4 516 4 402 4 647
Norja —■ N orge............................... 1319 1 409 1545
Tanska — Danmark ..................... 4106 4 068 4 884
Saksa5) — Tyskland5) ............... 10 776 7 442 10 013
Alankomaat — Nederländerna .. 3 630 4 483 5 266
Belgia — B e lg ien ........................... 2 400 2 600 2 870
1947 1948 1 1949 1
1 000 tonn ia  — 1 000 ton '
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti —
Storbritannien och Nordirland 8 348 9175 9 759'
Irlanti — I r la n d ............................. 2 018 2101 2 302
Ranska ■— F ran k rik e ..................... 10 300 11200 12 000
Ita lia  — Italien ............................. 4 093 4 893
Sveitsi — Schweiz ......................... 2 060 2 285 2 409
Tsekkoslovakia —-Tjeckoslovakien 2 417 2 258 2 618
Turkki — Turkiet ........................ 3 082 3 242 1988
7 820 7 589 7 617
Yhdysvallat —■ Förenta staterna 55 189 53 684 55 320
Argentiina — A rg en tin a .............. 4169 4 200
Australian liittovaltio — Austra­
liska fö rbunde t........................... 5 060 5 498 5 653
Uusi Seelanti —■ Nya Zeeland . . . 4151 4 201 4 535
Maailman tuotanto — Världspro-
duk tion ......................................... 153 000 157 000 166 000
1948 1949 1950
Voita 6) — Smör 6)
Suomi — F in lan d ........................... 19 29 37
Ruotsi —■ Sverige ........................... 89 98 109
Norja — N orge ............................... 9 11 12
Tanska —■ Danmark ..................... 120 156 180
Saksa6) — Tyskland 6) .............. 166 237 259
Alankom aat—-Nederländerna . . . 71 84 93
Ranska — F ran k rik e ..................... 180 190
130 126 109
Yhdysvallat — Förenta staterna 549 639 632
Australian liittovaltio — Austra­
liska fö rbunde t........................... 160 164 172
Uusi Seelanti — Nya Zeeland . . . 154 168 182
Maailman tuotanto — Världspro-
d u k tion ......................................... 3 060 3100
1947 1948 1949
Margariinia — Margarin
Suomi — F in la n d ........................... 8 18 14
Ruotsi — S verige........................... 32 51 71
Norja — N orge ............................... 62 61 64
Tanska —■ Danmark ..................... 31 55 57
Saksa6) — Tyskland5) .............. 115 239
Alankomaat —• Nederländerna . . . 79 107 147
Belgia — B e lg ien ........................... 63 70 69
Iso-Britannia —■ Storbritannien . . 359 414 427
Ranska —■ F ran k rik e ..................... 52 54 54
Japani — J a p a n ............................. 10 22 20
Yhdysvallat —■ Förenta staterna 338 412 386
Australian liittovaltio — Austra­
liska fö rbunde t........................... 23 24 30
Oliiviöljyä — Olivolja
Espanja —• S p an ien ....................... 543 142 300
Portugali — Portugal ................... 92 32 89
Italia — Italien ............................. 257 98 179
Kreikka — G rek land ..................... 145 52 196
Turkki —• Turkiet ......................... 58 37 50
Pohjois-Afrikka — Nord-Afrika .. 43 57 126
Maailman tuotanto — Världspro-
d u k tio n ......................................... r i i 9 0 480 1000
1918 1919 1950
Juustoa 6) — Ost 6)
Suomi —• F in la n d ........................... 7 12 13
Ruotsi — Sverige ........................... 52 65 52
Norja — N orge ............................... 14 21 25
Tanska — Danmark .................... 57 62 59
Saksa (Länsi-) —■ Tyskland (Väst-) 92 149 137
Alankomaat — Nederländerna . . . 97 128 127
Iso-Britannia ja  Pohj.Irlanti —■
Storbritannien och Nordirland. 27 34 56
Ranska — F ran k rik e ..................... 190 255
Italia — Italien ............................. 237
l) Vuoäien 1949 ja  1950 lu v u t o v a t yleensä ennakkotieto ja. Maai 
8) A inoastaan  v ien ti. —  *) L uvu t ta rk o it ta v a t yleensä koko tu o tan to a , 
k onaistuo tan to  R anskasta  ja  juuston  R uotsista , A lankom aista, R anska 
*) Siffrorna fö r å ren  1949 och 1950 äro  i regel prelim inära . Värld; 
forseln. —  4) Siffrorna avse i regel den to ta la  produktionen. —  5) B ritt, 
redovisas fö r sm ör av  F rankrike  och för ost av  Sverige, N ederländerna,
m an tu o tan to lu v u t o v a t a rv io itu ja . —  *) Juu rikas- ja  ruokosokeri. —  
— B) B ritt. am er, vyöhyke. —  6) A inoastaan  m eije ritu o tan to . Voin ko- 
ta , S v e its is tä , I ta lia s ta  sekä Iso -B ritann ias ta  ja  Ir lan n ista , 
produktionen ä r  u p p sk a ttad . —  2) B et- och rörsocker. —  3) E n d a s t u t-  
am er. zonen. —  e) E n d as t m ejeriproduktion. D en to ta la  p ro d uk tionen  
F rankrike, Schweiz, I ta lie n  sam t S to rb ritann ien  och N ordirland .
1948 1949 1950
1000 tonnia— 1000 ton
Sveitsi —• Schweiz ....................... 50 54 51
Kanada ......................................... 40 52 44
Yhdysvallat — Förenta staterna 496 541 532
Argentiina —■ A rgentina.............. 80 73
Australian liittovaltio — Austra­
liska förbundet......................... 42 44 46
Uusi Seelanti — Nya Zeeland . . . 8 8 1 0 1 107
Maailman tuotanto — Världspro-
duktion......................................... 1945
1947 1948 1949
Kahvia — Kaffe
Uganda ......................................... 2 1 39 25
Etiopia E tiopien..................... 115 115 115
Ranskan Länsi-Afrikka — Fr.
Västafrika ................................. 48 42 64
Meksiko — Mexiko ..................... 53 59 59
Guatem ala..................................... 51 57 64
Salvador ....................................... 6 8 90 67
Kuuba — C uba............................. 33 31 40
Venezuela ..................................... 31 47 51
Brasilia — Brasilien ................... 948 1038 1032
Kolumbia — Colombia ................ 350 368 347
Maailman tuotanto — Världspro-
duktion......................................... 2160 2 300 2 300
Teetä — Te
Intia — In d ien ............................. 246 255 254
Ceylon ........................................... 135 136 135
Japani — Ja p a n ........................... 2 2 26 31
Indonesia — Indonesien.............. 3 13 27
Maailman tuotanto — Världspro-
duktion......................................... 470 490 510
Kaakaopapuja — Kakaobönor
Kultarannikko — Guldkusten . . . 183 218
Ranskan Länsi-Afrikka — Fr.
Västafrika ................................. 28 41
N igeria ........................................... 113 !) 104
Kamerun, ransk., fr...................... 34 48
Venezuela *) ................................. 13 18 18
Brasilia — Brasilien ................ 99 72 !) 129
Ecuador l) ..................................... 2 0 17 2 0
Dominikaaninen tasavalta — Do­
minikanska republiken............ 30 26 2 0
Maailman tuotanto — Världspro-
duktion......................................... 650 720 760
1000 hl
Viinejä — Vin
Ranska — Frankrike................... 44170 47 428 42 935
Espanja — Spanien...................... 20 955 15 000 14 300
Portugali — Portugal .................. 10 091 8176 7 640
Italia — Italien ........................... 31 881 35 613 35 776
Algeria — Algeriet....................... 8  302 12 655 14 470
Etelä-Afrikan liittovaltio —■ Syd­
afrikanska unionen ................. 2 711 2 704 2 300
Yhdysvallat —■ Förenta staterna 19 622 11 947 16120
Argentiina —• A rgentina.............. 10 344 8  800 7 700
C hile ............................................... 2 615 2  600 3 300
Maailman tuotanto — Världspro-
duktion......................................... 175 000 171 000 174 000
Mallasjuomia — Maltdrycker
Suomi —• Finland......................... 605 669 705
Ruotsi —■ Sverige......................... 1  660 1 670 1690
Norja —• Norge............................. 555 600
Tanska — Danmark .................... 2 397 2  494 2 705
Saksa (Länsi-) •— Tyskland (Väst-) 2) 9 242 13 424
Belgia —• B elgien......................... — — —
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti —
Storbritannien och Nordirland 48 774 46126 43 002
Ranska — Frankrike................... 1 2  866 8  325 8  717
Kanada ......................................... 7 874 8  218 8  204
Yhdysvallat — Förenta staterna 103 087 107 116 105 292
Raakatupakkaa — Rätobak
Ruotsi — Sverige.........................
Ranska — Frankrike....................
Italia — Italien ...........................
Bulgaria — Bulgarien .................
Jugoslavia —■ Jugoslavien ..........
Kreikka — Grekland....................
Turkki — Turkiet .......................
Intia — In d ien .............................
Kiina —■ K in a ...............................
Japani — Ja p a n ............................
Etelä-Rhodesia — Syd-Rhodesia
Yhdysvallat —■ Förenta staterna
Meksiko ■— Mexiko .....................
Kuuba — Cuba.............................
Brasilia —• Brasilien ....................
Maailman tuotanto — Världspro-
1947 1 1948 ! 1949
1 OOO tonnia — 1 000 ton
0.4
46 
76 
48 
31
47 
1 0 2  
388 
142 
659
58
35
48 
957
40
26
1 1 1
3170
0.4
46
71
2 0
28
37
74
2 1 1
91
736
98
37
57
899
27
28 
118
3170
0.4
44 
64
31
46
91
236
79
540
85
49
63
903
39
45 
116
3 020
Tonnia — Ton
Piipputupakkaa — Röktobak
Suomi — F in land......................... 460 570 665
Ruotsi Sverige......................... 4 926 5 083 4 783
Norja — Norge.............................. 3 290 3 349 3 303
Tanska —■ Danmark .................... 3 863 4172 3 613
Saksa (Länsi-) — Tyskland (Väst-) 3 854 6  476 21 025
Alankomaat — Nederländerna . . . 7 400 9 500 1 2  100
Belgia — Belgien ......................... 10123 9 970 10 690
Espanja —■ Spanien ..................... 15 370 14 715
Italia — Italien ........................... 6  922 5 393 6  016
Japani —• Ja p a n ........................... 29 779 21 960 14 351
Etelä-Korea —■ Syd-Korea.......... 5 518 7168 7 613
Indokiina •— Indokina ............... 3) 2 386 3 564 3 924
Etelä-Afrikan liittovaltio — Syd­
afrikanska unionen .................. 6  890
13 047 13 324 13 023
Yhdysvallat — Förenta staterna 109 897 110 985 108 386
Austraalian liittovaltio — Austra­
liska förbundet......................... 9158 8  943 8  734
Milj. kpl. — Milj. st.
Sikareja — Cigarrer
Suomi —■ F inland......................... 6 6 8
Ruotsi — Sverige......................... 25 28 2 0
Norja —• Norge.............................. 14 26 19
Tanska — Danmark .................... 355 394 392
Saksa (Länsi-) —■ Tyskland (Väst-) 1132 1469 2 229
Alankomaat —■ Nederländerna . . . 941 943 1 0 2 0
Sveitsi ■— Schweiz ....................... 595 563
215 2 1 0 209
Yhdysvallat — Förenta staterna 5 488 5 645
Kuuba — Cuba............................. 390
Puerto-Rico — Porto-R ico .......... 1 0 0 61 67
Savukkeita — Cigaretter
Suomi F inland......................... 3 605 4 213 4 247
Ruotsi ■— Sverige......................... 2 578 2 798 3 491
Norja — Norge............................. 1548 1506 1 396
Tanska — Danmark .................... 2 829 3 200 3 950
Puola — P o len ............................. 1 0  026 15138 2 1  286
Saksa (Länsi-) — Tyskland (Väst-) 6  036 9153 22 323
Ranska — Frankrike.................... 49 065 51 284
Espanja — Spanien..................... 10 927 9 783
Italia Italien ........................... 20 655 22 95S 28 375
Tsekkoslovakia —Tjeckoslovakien 10148 12 984
Jugoslavia —• Jugoslavien ........ 12 910 16 993 2 2  180
Kreikka — Grekland.................. 8  460 8  930 9 210
Turkki — Turkiet ..................... 15 666
Intia — In d ien ........................... 18 879 2 1  82E 21 891
Japani — Ja p a n ......................... 17 898 29 06S 52 956
Etelä-Afrikan liittovaltio — Syd
8  051
15 687 16 072 16 840
Yhdysvallat — Förenta staterna 369 763 386 82É
7 330
Kolumbia — Colombia .............. 8  041 8  644 9 086
*) Ainoastaan vienti. — 2) B ritt. amer, vyöhyke. — 8) Epätäydellinen tieto. 
*) Endast utförseln. — 2) B ritt. amer, zonen. — 8) Ofullständig uppgift.
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1947 1948 1949
1 000 tonnia — 1 000 ton
Valaanöljyä — Valolja
Norja — N orge............................... 168 181 190
Brittiläinen kansainyhteisö — 
B rittiska samväldet ................ 153 161 158
Japani — J a p a n ............................. 14 21 23
Argentiina — A rg en tin a .............. 8 8 9
Maailman tuotanto *) — Världs- 
produktion 1) ............................... 372 419 448
Palmuöljyä 2) — Palm olja2)
Indonesia — Indonesien ............ •. 2 40
Liittoutuneet malaijivaltiot — 
Federerade m alajstaterna......... 44 52
N ig e ria ............................................. 128 139
Belgian Kongo — Belgiska Kongo 85 110
Maailman tuotanto — Världspro- 
d u k tio n ......................................... 280 375
Soijapapuja — Sojabönor
K iina —■ K in a ................................. 5 479 5 738
M antsuria — M ansjuriet.............. 3 240 3 200
Indonesia —• Indonesien .............. 183 256 245
Yhdysvallat — Förenta staterna 4 996 6 069 6 050
Maailman tuotanto — Världspro- 
d u k tio n ......................................... 14 400 15 900
Puuvillasiemeniä3) — Bomullsfrö3)
In tia  — In d ie n ............................... 1524 1200 1 454
K iina — Kina ................................. 1040 1020 820
Egypti — Egvpten ....................... 510 720 669
Y hdysvallat — Förenta staterna 4 246 5 393 5 876
Brasilia — Brasilien .................... 530 660 760
Maailman tuotanto — Världspro- 
d uk tio n ......................................... 8 990 10 370 11 000
Pellavansiemeniä 4) — Linfrö 4)
Ruotsi — S verige........................... 17 28 50
Tanska — Danmark ..................... 10 23 14
In tia  —’ In d ie n ............................... 346 451 458
Kanada ........................................... 311 449
Yhdysvallat —■ Förenta staterna 1030 1 385 1 109
Uruguay ......................................... 98 117 74
Argentiina — A rg en tin a .............. 942 500 640
Maailman tuotanto —- Världspro- 
d uk tio n ......................................... 3 020 3 400 2 890
Rapsinsiemeniä — Rapsfrö
Ruotsi — Sverige ........................... 14 53 114
Puola — Polen ............................... 36 91
Saksa (Länsi-) — Tvskland (Väst-) 42 55 140
Ranska —• F ran k rik e .................... 38 110 143
In tia  ■—• In d ie n ............................... 805 794 783
Pakistan ......................................... 249 251 260
Kiina — K in a ................................. 3192 3 704 3 060
Maailman tuotanto — Världspro- 
d u k tion ......................................... 4 550 5 240 4 860
Maapähkinöitä — Jordnötter
In tia ■— In d ie n ............................... 3 466 3122
K iina ■— K in a ................................. 2 646 3 004
Indonesia —■ Indonesien .............. 200 270
Ranskan Länsi-Afrikka —■ Frans­
ka V ästa frik a ............................. 748 836
N ig e ria ............................................. 510 560
841Yhdysvallat —■ Förenta staterna 990 1061
Maailman tuotanto — Världspro- 
d u k tion ......................................... 9 900 10 200
Villaa, pesemätöntä 
Ull, otvättad
Eurooppa — E u ro p a .................... 184 202 204
R uotsi — Sverige ............................... 0.8 0.7 0.6
Etelä-Afrikan liittovaltio — Syd­
afrikanska unionen ............ " . . 98 103 103
1947 1948 1949
1 OOO tonnia — 1 000 ton
Yhdysvallat —* Förenta staterna
Argentiina —■ A rg en tin a ..............
Australian liittovaltio — Austra­
liska fö rbunde t...........................
Uusi Seelanti — Nya Zeeland . . .  
Maailman tuotanto — Världspro- 
duk tion .........................................
149
225
441
164
1570
134
209
468
166
1590
120
225
485
166
1620
1948 1949 1950
Villalankaa — Ullgarn
Suomi — F in lan d ........................... 1.7 1.7 1.8
Ruotsi — Sverige........................... 17 19 18
Norja — N orge............................... 6.7 7.3
Tanska — Danmark ..................... 10.7 9.1
Puola —■ P o le n ............................... 33 39
Saksa (Länsi-) — Tyskland (Väst-) 38 65 85
Belgia — B elg ien ........................... 34 36 40
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti — 
Storbritannien och Nordirland 88 95 103
Ranska — F ran k rik e .................... 132 123 127
Tsekkoslovakia —Tjeckoslovakien 32 35
Yhdysvallat —■ Förenta staterna 362 312 364
Pumpulilankaa — Bomullsgarn
Suomi — F in lan d ........................... 2.2 2.2 2.2
Ruotsi —• Sverige ........................... 25 27 28
Norja —■ N orge ............................... 2.9 3.3 4.4
Tanska — Danmark ..................... 6.5 7.4
Puola — P o le n ............................... 82 91
Saksa (Länsi-) — Tyskland (Väst-) 119 228 306
Alankomaat — Nederländerna . . . 49 56 60
Belgia — B e lg ien ........................... 80 84 100
Iso-Britannia ja  Pohjois-Irlanti — 
Storbritannien och Nordirland 360 373 386
Ranska — F ran k rik e .................... 224 228 251
Espanja — S p an ien ....................... 65 60
Italia  —• Italien ............................. 209
Tsekkoslovakia —-Tjeckoslovakien 68 76
In tia  —■ In d ie n ............................... 664 592 532
Japani —■ J a p a n ............................. 125 158 239
81 81
1947 1948 1949
Säteriä5) — Rayonsilke5)
Suomi — F in lan d ........................... 0.9 1.0 1.1
Ruotsi — Sverige ........................... 1.6 1.7 1.9
Norja —• N orge............................... 0.4 0.5 0.6
Saksa — T ysk land ......................... 15 34 50
Alankomaat — Nederländerna . . . 13 16 19
Iso-Britannia ja  Pohjois-Irlanti — 
Storbritannien och Nordirland 54 67 78
Ranska — F ran k rik e .................... 37 44 46
Italia —■ Italien ............................. 52 48 50
Japani —■ J a p a n ............................. 7 16 30
Yhdysvallat — Förenta staterna 339 388 363
Maailman tuotanto *) — Världs- 
produktion * ) ............................... 593 704 744
Sillaa5) — R ayonull5)
Suomi — F in lan d ........................... 5.0 5.3 5.1
Ruotsi — Sverige........................... 12 10 11
Norja — N orge............................... 3.0 6.6 11.0
Saksa —■ T ysk land ......................... 33 74 120
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti — 
Storbritannien och Nordirland 38 39 53
Ranska —• F ran k rik e ..................... 22 33 28
Italia — Italien ............................. 22 18 36
Itävalta —■ Ö sterrike..................... 3.1 9.7 16.0
Tsekkoslovakia —Tjeckoslovakien 14 18 21
Japani — J a p a n ............................. 8.7 16 27
Yhdysvallat — Förenta staterna 104 122 88
Maailman tu o tan to r ) — Världs-
produktion 1) ............................... 309 408 482
1) N euvosto liitto  m uk aan lu e ttu n a . —  *) A inoastaan vienti. — 3) 
lu k u u n o tta m a tta  a inoastaan  öljypellava. — 6) T a rk o ittaa  tu o tte ita , joic 
*) Infcl. Sovjetunionen. —  a) E ndast u tförseln . — 3) I  f le r ta le t fa l 
, ' : • m tliga  län d er u tom  D anm ark  en d ast oljelin. —  6;
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L uvu t la sk e ttu  usein puuv illan  satom äärien  perusteella . —  4) T anskaa 
en raaka-aineena on k ä y te tty  selluloosaa (ei nylonia tm s), 
h a  uppg ifterna  b e räk n ats  m ed  u tgån g sp u n k t från  siffrorna fö r bomulls- 
Avsei p ro d u k te r m ed cellulosa som råm ate ria l (exkl. nylon etc.).
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1947 1948 1 1949
Hakattua puuta (pyöreätä puu­ Milj. k.-m8 — Milj. f.-m8
tavaraa)
Timmer (rundvirke)
Suomi — Finland
Havupuu — Barrträ ................ 21.5 25.9
Lehtipuu — L ö v trä .................. 1.1 13.7
Ruotsi — Sverige
Havupuu — Barrträ ................ 37.8 30.3 32.3
Lehtipuu — L ö v trä .................. 7.5 5.1 4.8
Norja — N orge............................. 7.2 7.4 9.0
Tanska — Danmark .................... 2.2 1.4 1.7
Puola — P o len ............................. 11.4
Saksa (Länsi-) — Tyskland (Väst-)
Havupuu — Barrträ ................ 12.0
Lehtipuu — L öv trä .................. 39.7
Ranska —  Frankrike.................... 22.2 21.8 17.4
Italia — Italien ........................... 16.5 15.6 15.1
Itävalta —■ Österrike.................... 6.3 5.8 6.3
Japani — Japan
Havupuu —  Barrträ ................ 22.1 20.8
Lehtipuu —  L ö v trä .................. 17.3 19.2
Kanada
Havupuu —  B a n tr ä ................... 79.4 83.7 x) 81.4
Lehtipuu — L ö v trä ..................... 8.1 6.9 i) 8.1
Yhdysvallat —  F örenta staterna
Havupuu — B a rr trä ................ 177.9 192.0 182.5
Lehtipuu — L ö v trä .................. 91.5 88.0 88.6
Brasilia — Brasilien .................... 94.3 94.3
Australian liittovaltio — Austra­
liska förbundet.......................... 14.0 15.4
Maailman tuotanto1) —  Världs*-
produktion ^ .............................. 1430 1440
Puutavaraa — Trävaror Milj. m*
Suomi —  F in land .......................... 3.46 3.78 3.97
Ruotsi — Sverige ............................... 5.01 4.76 5.25
Norja — Norge .................................... 1.36 1.45 1.83
Tanska— • Danmark ........................ 0.45 0.51 0.57
Puola —  P o len ................................... 3.23 3.38 4.59
Saksa (Länsi-) —  Tyskland (Väst-) 6.07 7.06 7.39
Ranska —  F rankrike................... 4.87 4.80 5.10
Itävalta —  Österrike.................... 1.11 1.30 2.26
Japani — Ja p a n ............................ 8.04 8.92
Kanada 2) ..................................... 16.76 16.36 15.16
Yhdysvallat —  Förenta staterna 83.55 85.10 75.60
Brasilia —  Brasilien .................... 4.01 3.91
Australian liittovaltio —  Austra­
liska förbundet............................... 2.37 2.56
Maailman tuotanto1) —  Världs-
produktion J) ................................... 184 193
Paperlvanuketta 3) 1 000 tonnia — 1 000 ton
Pappersmassa 3)
Suomi —  Finland ............................... 1450 1675 1613
Ruotsi —  Sverige ............................... 2 825 2 969 2 870
Norja —  Norge .................................... 630 815 893
Saksa (Länsi-) —  Tyskland (Väst-) 301 464
Ranska —  Frankrike.................... 262 377 470
Itävalta —  Österrike.................... 110 258 329
Tsekkoslovakia —Tjeckoslovakien 218 300 320
Japani —■ Ja p a n ................................. 284 410
K anada2) ..................................... 6 581 6 963 7 092
Yhdysvallat —  Förenta staterna 10 837 11 678 11029
Maailman tuotanto1) —■ Världs-
produktionx) ............................. 26 100 28 600
Sanomalehtipaperia
Tidningspapper
Suomi —  Finland ............................... 277 317 380
Ruotsi —  Sverige ............................... 280 299 313
Norja —■ N orge ................................... 120 145 172
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti —
Storbritannien och Nordirland 262 303 480
Ranska —  Frankrike.................... 184
Japani —■ Ja p a n ................................. 90 ÎÔ1
Kanada 2) ............................................. 4 438 4 557 4 696
Yhdysvallat —  Förenta staterna 756 794 826
Maailman tuotantox) —  Världs-
produktion * ) .............................. 6 850 7150
1948 1949 i 1950
1 000 tonnia — 1 000 ton
Luonnonkumia — Naturgummi
Thaimaa 4) — Thailand 4) .......... 97 96 114
Indokiina •— Indokina ................ 45 44 48
Ceylon ........................................... 97 91 1 2 0
Malaijilainen liittovaltio ja Singa­
pore — Malajska Unionen och
Singapore................................... 709 682 706
40 40
Pohjois-Borneo4) ■— Nordborneo4) 2 0 2 0
Indonesia 4) —■ Indonesien 4) 439 438 698
Liberia4) ....................................... 25 29
Brasilia — Brasilien .................... 2 1 2 2
Maailman tuotanto1) —Världspro-
duktion1) ................................... 1549 1511
Synteettistä kumia
Syntetiskt gummi
41 47 59
Yhdysvallat — Förenta staterna 496 400 484
1947 1948 1949
Regeneroitua kumia
Regenererat gummi
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti ■—
Storbritannien och Nordirland 23 25 2 1
Kanada ......................................... 4 5 4
Yhdysvallat — Förenta staterna 296 271 228
Australian liittovaltio — Austra­
liska förbundet.......................... 6 5 6
Maailman tuotanto — Världspro-
duktion....................................... 329 306 259
1948 1949 1950
Sementtiä — Cement
Suomi —■ Fin land .......................... 563 656 743
Ruotsi — Sverige......................... 1486 1694 1944
Norja — Norge.............................. 526 593 583
Tanska — Danmark .................... 769 834 872
Puola — P o len .............................. 1824 2 344
Saksa (Länsi-) — Tyskland (Väst-) 5 580 8  459 10 872
Belgia — B elgien......................... 3 331 2 925 3 552
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti —
Storbritannien och Nordirland 8  658 9 364 9 912
Ranska — Frankrike................... 5 830 6  674 7 416
Espanja — Spanien...................... 1803 1864 2 1 0 0
Italia — Italien ........................... 3144 4 037 5 004
Itävalta — Österrike.................... 721 1098 1280
Tsekkoslovakia —Tjeckoslovakien 1652 1738
Jugoslavia —■ Jugoslavien .......... 1 1 2 2 1300
Intia — In d ien ............................. 1578 2136 2 652
Japani — Ja p a n ........................... 1854 3 275 4 474
Etelä-Afrikan liittovaltio — Syd­
afrikanska unionen .................. 1308 1364 1847
2 243 2 527 2 652
Yhdysvallat — Förenta staterna 34 619 35 419 38 004
Meksiko — Mexiko ...................... 833 1228
Brasilia — Brasilien ................... 1 1 1 2 1248 1308
Argentiina — A rgentina.............. 1 252 1446 1564
Australian liittovaltio — Austra­
liska förbundet......................... 1029 1048 1177
Maailman tuotanto5) — Världspro-
duktion5) ................................... 94 500 106 000 70 000
Milj. tonnia — Milj. ton
Kivihiiltä — Stenkol 1 i
Ruotsi —  Sverige.......................... 0.4 0.3 0.3 !
Norja — N orge............................. 0.4 0.5 1 0.4
Neuvostoliitto ■— Sovjetunionen 261.0
Puola ■— P o len .............................. 70.3 74.1 78.0
Saksa (Länsi-) —• Tyskland (Väst-) 87.0 103.2 110.8
Belgia — Belgien......................... 26.7 27.8 27.3
Iso-Britannia — Storbritannien .. 2 1 2 . 8 218.6 220.4
Ranska — Frankrike................... 43.3 51.2 50.8
1 2 . 6 14.3 15.1
Tsekkoslovakia —Tjeckoslovakien 17.7 17.0
Intia — In d ien ............................. 30.3 31.9 32.5
Japani — Ja p a n ........................... 33.9 38.1 38.5
Etelä-Afrikan liittovaltio — Syd­
afrikanska unionen ..................j 23.9 25.4 26.1
*) Neuvostoliitto mukaanluettuna. — *) M ukaanluettuna New Foundland. — 8) Mekaaninen ja  kemiallinen vanuke, kuivaa painoa.
4) Ainoastaan vienti. — 6) Neuvostoliittoa ja  Kiinaa lukuunottam atta.
l) Inkl. Sovjetunionen. — *) Inkl. New Foundland. — 3) Mekanisk och kemisk massa, to rr vikt. — 4) Endast utförseln. — 6) Exkl. Sovjet­
unionen och Kina.
1948 1949 i 1950
Milj. tonnia — Milj. ton
Kanada ......................................... 15.3 15.6 15.4
Yhdysvallat — Förenta staterna 
Maailman tuotantoJ) — Världs- 
produktion * ) .............................
592.9
1229
430.6
1 1 1 2
504.8
Koksia — Koks
Suomi — F in land.........................
Ruotsi —■ Sverige.........................
1947 1948 1949
0.06
0 . 6
0.06
0.7
0.07
Norja — Norge.............................
Tanska — Danmark ....................
Puola — P o len ..............................
Saksa (Länsi-) — Tyskland (Väst-) 
Alankomaat —■ Nederländerna ..
Belgia — Belgien.........................
Iso-Britannia — Storbritannien .. 
Ranska — Frankrike & Saar . . .
Italia — Italien ...........................
Japani — Ja p a n ...........................
Kanada .........................................
Yhdysvallat — Förenta staterna
0.06
0.4
4.5 
13.2
1.5
4.7
24.1
8 .8
1.7
1 .8  
3.2
67.2
0.06
0.4
5.1
18.9
1.9
5.6 
26.7 
1 0 . 1
2.3
3.0
2.7 
68.4
0.07
0.4
5.7
23.4 
2 .1
4.9
27.4 
1 1 . 6
2.5
3.9
3.5 
58.1
Luonnonkaasua — Naturgas
Yhdysvallat — Förenta staterna
Venezuela .....................................
Maailman tuotanto — Världspro- 
duktion.......................................
Milj. m3
129 753 
11402
147 000
145 776 
13 319
165 000
153 471 
14134
Raakaöljyä — Råolja
Iran ...............................................
Irak ...............................................
Milj. tonnia — Milj. ton
20.5
4.7
25.3
3.4
27.2
4.3
K uw eit........................................... 2 . 2 6.4 12.4
Saudiarabia — Saudiarabien___
Indonesia — Indonesien..............
Yhdysvallat — Förenta staterna 
Meksiko — Mexiko ......................
12.3
1 .1
254.4
8 .0
19.3
4.3 
276.7
8.4
23.5
5.9
252.1
8.7
Venezuela ..................................... 62.4 70.1 69.0
Maaliman tuotanto — Världspro- 
duktion....................................... 390 441 434
Raskaita öljyjä — Tunga oljor
Ruotsi — Sverige..........................
Saksa (Länsi-) — Tyskland (Väst-) 
Alankomaat — Nederländerna . . .  
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti — 
Storbritannien och Nordirland 
Ranska ■— Frankrike...................
1 000 tonnia — 1 000 ton
415 
2) 78 
440
1269 
2 547
370 
2) 91 
798
2  686 
5 062
304
4 056 
7 224
Italia —■ Italien ........................... 822 1407 2 089
Romania —■ R um änien................
Iran ...............................................
Bahrein .........................................
Saudiarabia — Saudiarabien . . . .
Britt. Borneo 4) ...........................
Indonesia — Indonesien ..............
Kanada .........................................
Yhdysvallat — Förenta staterna
Trinidad.........................................
Meksiko ■— Mexiko ......................
Curacao & A ruba........................
Argentiina ■— A rgentina..............
Venezuela .....................................
Maailman tuotanto — Världspro- 
duktion.......................................
1734 
4 926 
3 782
3 778 
906 
974
4 512 
108 894
2 395 
5138 
28 324 
1939 
4 655
179 900
1240 
4 620 
4142 
1328
4 930 
121 003
2  682
5 328 
30 854
2 396 
5 681
201 200
4 597
4 314 
1362 
3 467
5 703 
109 239
13 920
6  407 
181400
Bensiiniä -— Bensin
Ruotsi — Sverige..........................
Saksa (Länsi-) — Tyskland (Väst-) 
Alankomaat — Nederländerna . . .  
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti — 
Storbritannien och Nordirland
Ranska —• Frankrike....................
Italia — Italien ...........................
Romania — Rum änien................
Iran 4) ...........................................
Bahrein ......................................... |
54 
3) 72 
359
334 
1339 
300 
1086 
2 957 
1 218
52 
3) 91 
508
652 
1 781 
414
3 003 
1481 1
414
885 
2 530 
610
1573
. 1947 1 1948 1 1949
1 000 tonnia — 1 000 ton
Saudiarabia — Saudiarabien___ 1057 1234 1245
Kanada ......................................... 3 590 4 074 4 876
Yhdysvallat — Förenta staterna 86 961 95 796 99 751
Meksiko —■ Mexiko ..................... 1178 1152
Curacao & A ruba........................ 4 863 5 883
Argentiina — A rgentina..............
Maaliman tuotanto — Världspro-
1105 1225
duktion....................................... 110100 122 500 127 000
|Paloöljyä — Fotogen
Ruotsi — Sverige.......................... 15 25
Saksa (Länsi-) — Tyskland (Väst-] 
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti —
3) 52 3) 55 73
Storbritannien och Nordirland 162 220 228
Ranska — Frankrike.................... 195 272 265
Italia — Italien ........................... 126 188 138
Romania — Rumänien ................ 482
Iran 4) ........................................... 5 577 10 093
739 676 619
Saudiarabia — Saudiarabien . . . . 149 353 316
Indonesia — Indonesien.............. 207 775
Kanada ......................................... 578 733 770
Yhdysvallat — Förenta staterna 14 219 15 700 13155
Meksiko — Mexiko ...................... 722 788 871
Curacao & A ruba........................ 1632 1300
Argentiina — A rgentina.............. 451
329Venezuela ..................................... 87 84
Maailman tuotanto — Världspro-
duktion....................................... 26 800 33 100 30 400
Voiteluöljyjä — Smörjoljor
Ruotsi — Sverige.......................... 21 24
Tanska — Danmark ....................
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti —
10 9
Storbritannien och Nordirland 349 374 381
Ranska — Frankrike.................... 228 283 233
257 276 276
Yhdysvallat — Förenta staterna 7 407 7 357 6 495
Curacao & A ruba........................ 241 241
Maailman tuotanto — Världspro-
duktion....................................... 9100 9 400 8 500
Suolaa — Sait (NaCL)
Puola —■ P o len .............................. 619 726 836
Saksa (Länsi-) — Tyskland (Väst-) 3) 1 681 3) 1 568 1800
Alankomaat — Nederländerna .. 
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti —
241 249 330
Storbritannien och Nordirland 3189 3 835 3 832
Ranska — Frankrike.................... 2192 2 644
Espanja — Spanien...................... 835 990 836
Italia •— Italien ........................... 1389 5) 713 5) 814
Intia — In d ien ............................. 1565 2 301
Pakistan ....................................... 421 339
Japani —• Ja p a n ........................... 115 292 396
Egypti4) — Egypten 4) .............. 623 360 466
661 680 686
Yhdysvallat — Förenta staterna 14 564 14 881 14144
Brasilia — Brasilien ...................
Rikkihappoa — Svavelsyra 
(100 % H2S04)
563 781 787
Suomi — F in land ......................... 61 66 89
Ruotsi —■ Sverige.......................... 242 281
" 6Tanska —■ Danmark .................... 5 5
Saksa (Länsi-) —• Tyskland (Väst-) 3) 517 3) 761 1139
Belgia —■ B elgien..........................
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti •—
729 829
1687Storbritannien och Nordirland 1 354 1 577
Ranska — Frankrike.................... 1069 1275 1151
Italia — Italien ........................... 845 937 1096
Japani — Ja p a n ........................... 924 1216 1 614
607 616 640
*) Lukuunottam atta Neuvostoliittoa ja  Kiinaa. — !) Ainoastaan britt. amer, vyöhykkeellä tuotettu  dieselöljy. — a) Britt. amer, vyöhyke. 
— *) Ainoastaan vienti. — s) Ainoastaan vuorisuola. .
*) Exkl. Sovjetunionen och Kina. — !) Endast dieselolja producerad i britt. amer, zonen. — s) B ritt. amer, zonen. — ) ünclast uttor- 
seln. — s) Endast bergsalt.
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40 Tilastollinen vuosikirja. —  S ta tis tisk  årsiolc. 1951.
1947 1948 1949
1 000 tonnia — 1 000 ton
Yhdysvallat —■ Förenta staterna 
Australian liittovaltio — Austra­ 9 779 10 393 10 371
liska förbundet.........................
Maailman tuotanto *) —■ Världs- 467 493 595
produktion * ) .............................
18 100 20 300 21 200
Rikkikiisua — Svavelkis 
(S)
Suomi — F inland......................... 118 130 135
Ruotsi — Sverige......................... 148 182 205
Norja — Norge............................. 317 322 325
Saksa (Länsi-) — Tyskland (Väst-) 128 153 173
Espanja — Spanien..................... 433 589 601
Portugali — Portugal .................. 175 253 280
Italia — Italien ........................... 286 372 386
Kypros — Cypern ....................... 214 2 0 0 325
Japani — Ja p a n ........................... 348 425 801
Yhdysvallat — Förenta staterna 399 395 386
Maailman tuotanto — Världspro- 
duktion....................................... 3 000 3 350
Rikkiä2) — Svavel2)
Italia — Italien ............................ 168 189 208
Yhdysvallat — Förenta staterna 4 512 4 947 4 821
Maailman tuotanto — Världspro- 
duktion....................................... 4 760 5 250 5100
Raaka! ostaattia — Råfosfat
Tunisia —■ Tunisien..................... 1 755 1864 1 442
Ranskan Marokko —■ Franska 
Marocko..................................... 2  881 3 226 3 693
Yhdysvallat —■ Förenta staterna 9145 9 246 7 560
Maailman tuotanto — Världspro- 
duktion....................................... 15 750 16 500
Superfosfaattia — Superfosfat
Suomi —■ F in land .........................
p2o5
%
2 2 129 196
Ruotsi —• Sverige......................... 2 0 335 404
Norja —■ Norge............................. 18 33 36
Tanska —■ Danmark .................... 18 421 420
Saksa 3) — Tyskland 3) ................ 18 298 372
Alankomaat — Nederländerna . . . 16 845 947
Belgia — Belgien......................... 14—15 652 826
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti — 
Storbritannien och Nordirland 16 1063 1127
Ranska — Frankrike.................... 14 1680 1 2 0 1
Espanja —■ Spanien..................... 18 710 750
Italia —■ Italien ........................... 15—17 1388
Japani — Ja p a n ........................... 16 874 1041
Etelä-Afrikan liittovaltio •—• Syd­
afrikanska unionen .................. 18 295 360
Yhdysvallat —■ Förenta staterna 18 9 574 9 505
Australian liittovaltio —■ Austra­
liska förbundet......................... 20.5 1287 1423
Uusi Seelanti — Nya Zeeland . . . 20.5 569 580
Kalisuolaa — Kalisalt 
(K20)
Saksa 3) — Tyskland 3) .................. 750 1 0 2 0
Ranska —■ Frankrike.................... 629 660
Yhdysvallat4) — Förenta sta­
terna 4) ....................................... 813 8 6 6 965
Maailman tuotanto — Världspro- 
duktion....................................... 2 390 2 760
Typpipitoisia lannoitusaineita 
Kvävehaltiga gödningsmedel 
(N)
Ruotsi —■ Sverige.........................
1948 1 1949 1950
19 2 2 21
Norja — Norge............................. 83 108 148
Saksa (Länsi-) — Tyskland (Väst-) 230 286
Alankomaat — Nederländerna . . . 65 8 6 i20
Belgia — Belgien & Luxemburg 147 152 160
1948 1949 [ 1950 1
1 000 tonnia —■ 1 000 ton
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti —
Storbritannien och Nordirland 258 281 271
Ranska — F rankrike................... 170 181
Italia —■ Italien ........................... 1 0 0 104 130
Japani —■ Ja p a n ........................... 2 0 1 274 343
161 175 181
Yhdysvallat —■ Förenta staterna 905 975 995
C hile ............................................... 274 275 277
Maailman tuotanto — Världspro-
2 914 3 303 3 630
1947 1948 1949
Rautamalmia —- Järnmalm
(Fe)
Ruotsi — Sverige......................... 5 567 8  205 8  425
Norja —■ Norge............................. 142 192 250
Saksa (Länsi-) — Tyskland (Väst-) 1197 1919 2 436
Luxemburg ................................... 592 1 0 2 0 1240
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti —
Storbritannien och Nordirland 3 269 3 990 4 084
Ranska — Frankrike................... 6  099 7 500 1 0  200
Espanja — Spanien..................... 700 750 840
Intia —■ In d ien ............................. 1625 1485
Algeria —■ Algeriet....................... 810 935 1270
Esp. Marokko6) —• Spanska Ma­
rocko 5) ..................................... 552 530 580
Sierra Leone 5) ............................. 410 560 590
Etelä-Afrikan liittova Itiö •— Syd­
afrikanska unionen .................. 708 698 745
Kanada 6) ..................................... 1588 1 297 1800
Yhdysvallat —■ Förenta staterna 47 709 50 891 43 288
Brasilia — Brasilien ................... 415 1069
C hile ............................................... 1084 1 682 1 663
Australian liittovaltio — Austra­
liska förbundet.......................... 1443 1356
Maailman tuotanto — Världspro-
duktion....................................... 76 000 87 200 85 000
1948 1949 1950Harkkorautaa ja rautaseoksia
Tackjärn och ferrolegeringar
Suomi — F inland ......................... 91 99
Ruotsi —■ Sverige......................... 804 860 809
Norja —■ Norge............................. 2 0 2 234 2 2 0
Neuvostoliitto — Sovjetunionen 19 000
Saksa (Länsi-) —■ Tyskland (Väst-) 4 663 7140 8  468
Belgia — Belgien......................... 3 929 3 747 3 696
Luxemburg ................................... 2 617 2 372 2 496
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti •—
Storbritannien och Nordirland 9 423 9 650 9 792
Ranska — Frankrike................... 6  559 8  355 7 764
1136 1581 1692
Tsekkoslovakia —Tjeckoslovakien 1 650
Intia — In d ien ............................. 1435 1572 1 704
Japani —■ Ja p a n ........................... 836 1603 2 304
2140 2147 2 256
Yhdysvallat —■ Förenta staterna 56 214 49 775 59 352
Australian liittovaltio — Austra­
liska förbundet......................... 1 255 1062 1332
Maailman tuotanto — Världspro-
duktion....................................... 98 600 98 100
Terästä — Stål
Suomi —■ F inland......................... 1 0 1 1 1 1
Ruotsi — Sverige......................... 1 257 1371 1 440
Norja —• Norge............................. 71 74 77
Neuvostoliitto —• Sovjetunionen 27 000
Puola — P o len ............................. 1955 2 303
Saksa (Länsi-) — Tyskland (Väst-' 5 561 9156 1 2 1 2 0
Belgia —■ Belgien......................... 3 920 3 843 3 768
Luxemburg ................................... 2 453 2 272 2 448
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti —
Storbritannien och Nordirland 15 116 15 803 16 580
Ranska —• Frankrike.................... 7 236 9154 8  652
1228 1757 1 896
Italia — Italien ........................... 2125 2 055 2 338
Tsekkoslovakia —Tjeckoslovakien 2 650
1) Lukuunottam atta Argentiinaa. — a) Lukuunottam atta rikkikiisua. — 3) Britt. amer, vyöhyke. — 4) Ainoastaan maatalouden käyttöön. 
*— 6) Ainoastaan vienti. — e) Mukaanluettuna New Foundland.
*) Exkl. Argentina. — 8) Exkl. svavelkis. — 3) B ritt. amer, zonen. — 4) Endast för jordbruksändamål. — 5) Endast utförseln. — 6) Inkl. 
New Eoundland.
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1948 j 1949 j 1950
1 000 tonnia —  1 000 ton
Intia —■ In d ien ............................. 1277 1374 1464
Japani —• Ja p a n ........................... 1 714 3111 4 464
Kanada ......................................... 2 903 2 892 3 096
Yhdysvallat — Förenta staterna 80 413 70 740 87 720
Australian liittovaltio — Austra­
liska förbundet......................... 1 402 1183 1452
Maailman tuotanto — Världspro-
duktion ............................................ 135 600 135 200
1947 1948 1949
M angaanimalmiaa)
Manganmalm1)
(Mn)
Ruotsi — Sverige......................... 2 1 2
Intia — In d ien ............................. 152 181
Japani —■ Ja p a n ........................... 13 20 '36
Egypti — Egypten ..................... — 17 40
Kultarannikko 2) —■ Guldkusten 2) 311 333 385
Ranskan Marokko — Franska
Marocko..................................... 42 85 98
Etelä-Afrikan liittovaltio — Syd­
afrikanska unionen .................. 121 116 265
Yhdysvallat —■ Förenta staterna 70 69 64
Brasilia — Brasilien ................... 81 79
Maailman tuotanto — Världspro-
du ktion ............................................ 900 1000
Kuparimalmia — Kopparmalm
(Cu)
Suomi — F in land ......................... 17 20 21
Ruotsi — Sverige......................... 13 15 16
Norja — Norge............................. 15 15 15
Kanada 3) ..................................... 209 222 239
Yhdysvallat —■ Förenta staterna 769 757 683
C hile............................................... 427 445 371
Maailman tuotan to4) — Världs-
produktion 4) ................................. 2 050 2100 2 000
1948 1949 1950
Kuparia — Koppar
Suomi — F in land ......................... 19 21 18
Ruotsi — Sverige......................... 24 21
Norja —■ Norge.............................. 9 9 " 9
Saksa (Länsi-) —■ Tyskland (Väst-) 40 103 134
Belgia — Belgien......................... 132 133 137
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti —•
Storbritannien och Nordirland 69 74
Jugoslavia —■ Jugoslavien .......... 51 49
Japani — Ja p a n ........................... 54 74 85
Pohjois-Rhodesia —■ Nord-Rhode-
s i a ............................................... 217 264 300
Belgian Kongo — Belgiska Kongo 156 141
Kanada ......................................... 193 213 217
Yhdysvallat — Förenta staterna 1 722 1427
Meksiko —■ Mexiko ..................... 49 49 '62
C hile ............................................... 425 352 345
Maailman tuotan to5) — Världs-
produktion5) .................................. 2120 2 080
1947 1948 1949
Lyijymalmia — Blymalm
(Pb)
Suomi —■ F in land ......................... 0.3 0.2 0.2
Ruotsi —■ Sverige......................... 21 24 24
Norja — Norge............................. 0.1 0.1 0.3
Saksa (Länsi-) — Tyskland (Väst-) 6) 15 6) 22 41
Espanja — Spanien..................... 30 25 31
Italia — Italien ........................... 20 26 16
Jugoslavia —■ Jugoslavien .......... 52 56 72
Lounais-Afrikka —■ Sydväst Af­
rika ............................................. 13 41 38
Ranskan Marokko — Franska
Marocko..................................... 21 29 37
Kanada 3) ..................................... 168 172 143
Yhdysvallat — Förenta staterna 349 354 372
1947 1948 1 1949
1 000 tonnia —  1 000 ton
Meksiko —■ Mexiko ..................... 223 193 221
Argentiina —■ A rgentina.............. 21 22 16
Bolivia 2) ....................................... 11 26 26
55 48 57
Australian liittovaltio — Austra­
liska förbundet......................... 200 220
Maailman tuotan to7) — Världs-
produktion7) .................................. 1250 1300 1400
1948 1949 1950
Lyijyä — Bly
Ruotsi — Sverige......................... 14 11
Norja —• Norge............................. 0 .05 o.i 0 . 1
Saksa (Länsi-) — Tyskland (Väst-) 20 97 124
Belgia — B elgien......................... 66 79 62
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti —
Storbritannien och Nordirland 37 36
Ranska —■ Frankrike................... 43 66
Espanja — Spanien..................... 22 27 35
Italia —• Italien ........................... 27 29 37
Jugoslavia ■— Jugoslavien .......... 49 57
145 133 154
Yhdvsvallat — Förenta staterna 489 588
Meksiko Mexiko ..................... 187 212 238
35 36
Australian liittovaltio — Austra­
liska förbundet......................... 193 187 203
Maailman tuotanto — Värlspro-
duktion ............................................ 1300 1480
1947 1948 1949
Sinkkimalmia — Zinkmalm .
(Zn)
Suomi — F in land ......................... 8 8 7
Ruotsi — Sverige......................... 36 35 35
Norja Norge............................. 6 6 7
Saksa — Tyskland........................ 6) 22 6) 29 58
Espanja —• Spanien..................... 43 46 47
Italia Italien ........................... 51 64 81
Jugoslavia —■ Jugoslavien .......... 35 36 37
Japani •— Ja p a n ........................... 35 41 53
Belgian Kongo — Belgiska Kongo 41 47 55
Kanada 3) ..................................... 229 252 262
Yhdysvallat — Förenta staterna 578 572 538
Meksiko — Mexiko ..................... 196 179 178
59 59 68
Australian liittovaltio — Austra­
liska förbundet......................... 185 194
Maailman tuotanto8) — Världspro-
duktion8) ........................................ 1600 1625 1700
1948 1949 1950
Sinkkiä — Zink
Norja — Norge............................. 42 41 43
Saksa (Länsi-) — Tyskland (Väst-, 41 87 123
Belgia —• B elgien......................... 154 177 177
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti —
Storbritannien och Nordirlanc 77 70 71
Ranska — Frankrike................... 67 71 71
Kanada ......................................... 178 188 186
Yhdvsvallat — Förenta staterna 805 739 769
Meksiko — Mexiko ..................... 48
Australian liittovaltio —■ Austra
liska förbundet........................ 83 83 85
Maailman tuotan to5) — Världs-
produktion 5) .................................. 1580 1680
1947 1948 1949
Nikkelimalmia — Nickelmalm
(Ni)
Suomi — F in land ....................... 0.1
Kanada ....................................... 108 120 116
Maailman tuotanto — Världspro-
duktion .......................................... 114 125 121
i) Enimmäkseen arviolukuja. — 8) Ainoastaan vienti. — 8) Mukaanluettuna New Foundland. — 4) Lukuunottam atta Neuvostoliittoa ja
Espanjaa. — 6) Belgian tuotanto  ei sisälly tähän. — 6) Britt. amer, vyöhyke. — 7) Lukuunottam atta Puolaa, Portugalia, Neuvostoliittoa ja  Kii­
naa. — 8) Lukuunottam atta Puolaa, Neuvostoliittoa, Kiinaa ja  Lounais-Afrikkaa. . . ~
!) Uppgifterna i många fall approximativa. — 2) Endast utförseln. — 3) Inkl. Tsev, Foundland. — ) Exkl. Sovjetunionen och Spanien.
6) Belgiens produktion ingår icke i totalsiffran. — 6) Britt. amer, zoiien. — 7) Exkl. Polen, Portugal, Sovjetunionen och Kina. — ) Exkl. Po­
len, Sovjetunionen, Kina och Sydvästafrika.
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1 1948 ! 1949 1 1950
1 000 tonnia — 1 000 ton
Tinarikastetta — Tennkoncentrat
(Sn)
Thaimaa — Thailand ................... 4.3 7.9 8.5
Kiina — K in a ................................. 4.9 4.3
Malaijilainen liittovaltio — Ma­
lajska unionen ........................... 45.5 55.8 58.4
Indonesia — Indonesien.............. 31.1 29.4 32.6
N igeria............................................. 9.4 9.0 8.6
Belgian Kongo — Belgiska Kongo 13.1 14.0 14.8
Bolivia * ) ......................................... 37.9 34.0 29.6
Maailman tuotanto —  Världspro-
duktion............................................ 154 164
1947 1948 1949
Tinaa — Tenn
Alankomaat t-  Nederländerna . . . 9.1 16.7 19.6
Belgia — B elgien........................... 12.3 10.6 9.1
Iso-Britannia ja  Pohjois-Irlanti —
Storbritannien och Nordirland 28.5 31.5 28.8
Yhdysvallat — Förenta staterna 33.8 37.3 36.6
Malaijilainen liittovaltio ja  Singa­
pore — Malajska unionen och
Singapore..................................... 29.8 50.5 63.7
Maailman tuotanto2) —  Världs-
produktion2) .................................. 126.6 160.0 171.9
Bauksiittiä — Bauxit
Ranska — Frankrike..................... 680 789 766
Jugoslavia — Jugoslavien .......... 88 136 368
Indonesia — Indonesien............... l) 91 438 678
Yhdysvallat — Förenta staterna 1 221 1480 1167
Britt. Guayanax) ........................... 1311 1903 1786
Surinam ........................................... 1742 1983 2162
Maailman tuotanto — Värlspro-
duktion............................................ 5 800 7 450 7 600
Alumiiniumia — Aluminium
Ruotsi — Sverige........................... 3 3 4
Norja — Norge............................... 21 36 47
Saksa (Länsi-) — Tyskland (Väst-) 3) 19 3) 32 65
Iso-Britannia ja  Pohj.-Irlanti —
Storbritannien och Nordirland 128 113 107
Ranska —• Frankrike..................... 75 90 74
Italia —■ Italien ............................. 25 33 26
Sveitsi — Schweiz ......................... 18 19 21
Itävalta — Österrike..................... 5 13 15
Japani — Jap an ............................. 3 7 21
Kanada ........................................... 271 333 335
Yhdysvallat •— Förenta staterna 832 825 712
Maailman tuotanto —  Världspro-
duktion............................................. 960 1120 1130
kg
Kultaa — Guld
Suomi4) — Finland 4) ................... 351 352 439
Ruotsi — Sverige........................... 2 351 2 236 2 497
Ranska — Frankrike..................... 1034 1073 1472
Romania — Rum änien................. 2 323 2 800 3 500
Intia ■— Indien............................... 5 341 5 600 5 007
K o rea ............................................... 10 233 6) 108 5) 107
Japani — Jap an ............................. 2 056 3 036 4109
Etelä-Rhodesia —■ Syd-Rhodesia 16 259 16 001 16 428
Kultarannikko —• Guldkusten . . . 17 356 20 914 24 393
1947 1948 1949
kg
Belgian Kongo —■ Belgiska Kongo 9 376 9 329 10 384
Etelä-Afrikan liittovaltio — Syd­
afrikanska unionen .................... 348 368 360 330 364 068
K anada6) .......................................... 95 888 110 084 127 917
Yhdysvallat — Förenta staterna 67 349 63000 59 779
Meksiko —  Mexiko ........................ 14 454 11434 12 614
Nicaragua .......................................... 6 793 7 011 6 935
Brasilia — Brasilien ...................... 4 216 4 051 3 602
5 252 5109 5 573
3 609 3 458 3 493
1807 2 464 3 073
Kolumbia — Colom bia.................. 11913 10 428 11181
Australian liittovaltio — Austra­
liska förbundet............................. 28 908 27 707 27 786
Fidzisaaret — Fidjiöama ............. 2177 4195 3 238
Uusi Seelanti — Nya Zeeland . . . 3 492 2 921 2 640
Maailman tuotanto —  Världspro-
679 000 718 000 742 000
Hopeamalmia —  Silver malm
(Ag)
Suomi — Finland............................. 6 5 5
Ruotsi — Sverige............................. 34 35 36
Norja — N orge................................. 7 7 5
Belgian Kongo —  Belgiska Kongo 126 118 142
Kanada 6) ........................................... 419 528 540
Yhdysvallat —  Förenta staterna 1200 1220 1087
Meksiko —  Mexiko ........................ 1830 1789 1538
194 235 206
335 289 320
Australian liittovaltio — Austra­
liska förbundet............................. 296 313
Maailman tuotanto — Världspro-
5 200 5 300 5  000
1 000 kol. — 1 000 st.
Autoja —  Automobiler
Henkilöautot —  Personbilar
Ruotsi — Sverige............................. 9.3 6.2
Tanska — Danmark ...................... 4.2 0.7 0.4
Saksa (Länsi-) —■ Tyskland (Väst-) 9.5 30.0 104.0
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti —
Storbritannien och Nordirland 287 335 412
Ranska — Frankrike...................... 66 100 188
Italia —  Italien ............................... 30 53 78
0.1 0.4 1.0
167 167 194
Yhdysvallat — Förenta staterna 3 558 3 909 5120
Kuorma-autot —  Lastbilar
Ruotsi —■ Sverige............................. 12.4 9.9
Tanska •— Danmark ...................... 7.5 2.4 1.0
Saksa (Länsi-) — Tyskland (Väst-) 3) 13.1 3) 26.7 57.5
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti —
Storbritannien och Nordirland 154.7 173.3 216.4
Ranska —■ Frankrike...................... 70.3 97 96.5
Italia —■ Italien ............................. 12.5 6.7 8 .8
Japani — Ja p a n ............................... 1 1 . 2 2 0 . 0 27.7
90.8 96.9 99.0
Yhdysvallat —• Förensta staterna 1 239.6 1 376.2 1134.2
Maailman tuotanto — Världspro-
5 738 6 433 7 774
x) Ainoastaan vienti. — *) Neuvostoliitto mukaanluettuna. —  3) B ritt. amer, vyöhyke. —  4) Mukaanluettuna raffinoitu kulta. —  &) Vain 
Etelä-Korea. —  6) Mukaanluettuna New Foundland.
*) Endast utförseln. —  *) Inkl. Sovjetunionen. — 3) Britt. amer, zonen. —  *) Inkl. raffinerat guld. —  6) Endast Syd-Korea. — 6) Inkl. 
New Foundland.
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356. Sähkövoiman tuotanto vuosina 1938—1949.— Produktionen av elektrisk energi åren 1938—1949.
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1948
Voiman
tuo tan to
M aat
1938 1944 1945 1946 1947 1948 1919 kohden 
K ra ft­
p roduk­
tion per 
invånare
T.änder
Milj. kW h kW h
Suomi . . . . /K a ik k iaan  . . . .  
[S iitä vesivoimaa
3 108 
2 456
2 727 
2 556
2 958 
2 756
2 942 
2 483
2 867 
1910
2 960 
1923
3 482 
3 007
748 Inalles •■ ■ ■ ■ ■ ■ • • } F in la n d  
D arav v a tten k ra ftj
Ruotsi ___ /K a ik k iaan  . . . .  [Siitä vesivoimaa
8162 
7 307
12 427 
12103
13 540 
13 151
14 197 
13 514
13 460 14 080
12 638
16 102 2 046 In a l le s ....................
D ärav v a tte n k ra ft/  c
Norja ........<
(K a ik k iaan ...........
Siitä vesivoimaa 
Siitä m yytäväksi
9 927 
9 819 
4 583
11382 
11375 
6 607
10 140 
10 136
6 276
11599 
11570 
6 691
11598 
11499 
6 478
12 818 
12 738 
7 368
15 563 
15 534
4 007
D ärav v a tte n k ra ft/Norge 
D ärav till  av sa lu J
T a n s k a . . . .K aikkiaan  . . . . 1140 1147 980 1382 1679 1843 1925 440 in a l le s ....................  Danmark *)
Is lan ti2) .M yytäväksi___ 24 93 102 122 139 162 181 Till avsa’ai ...........Island2)
Puola ! ) ------ . • K aikkiaan . . . . 3 709 5 712 5 409 6 613 7 514 8 146 313
Saksa J Amer-'tritt- Vyöhyke ..  
[R anskal. vyöhyke . . . .
14 805 
2 016
17 257 
1944
20 434
2 328
23 840 Airier.-b r itt. x o n e n U ^ ^  
Franska zonen . .  J v
Alankomaat
^K aikk iaan .. . .  
) ‘J Siifcä m yytä-
3 688 
2 388
2 962 
2 136
1816 
1176
3 634 
2 652
4 569 
3 396
5 502 
4 128
6 250 
4 680
561
> Nederländerna1) 
D ärav till av salu 1
5 278 3 708 4 525 6 243 7 212 7 903 8 163 924U e lf f ia M <
°  (  S n ta  m y y täv äk si.. 3) 2 645 2 474 3 242 ‘ ....... /B e lg ien 1)D arav till avsalu )  °
Luxemburg 480 417 176 333 411 581 621 1990
J K aikkiaan . 
Iso-Britanma1) t  Siitäm yytä- 
[  v ak si...........
30 700 
24 372
45 816 
38 363
44 649 
37 284 41253 42 580 46 493 49 061
> Storbritannien1) 
D ärav till avsaln 1
Irlanti ___ . .M yytäväksi . . . 354 408 463 552 601 689 757 230 Till a v s a lu ...........  Irland
Ranska . . . [K aikkiaan . . . .  
[Siitä vesivoimaa
18 576 
10 026
15 384 
8 591
17 568 
10 190
22 176 
11331
25 164 
12 970
28 980 
14 800
29 950 
11000
705
Tnalles................W rankrike
D ärav v a tten k ra ftj
E span ja2) j M yytäväksi . . . .  
Siitä vesivoimaa
2 748 
2 236
4 704 
4 016
4 164 
3180
5 400 
4 587
5 976 
5197
6 111 
5172
5 044 
3 684
220 Till a v s a lu ........... \  g p a n j e n  2)
D arav va tten k ra ft J
Portugali . . . .  K aikkiaan . . . . 426 505 546 638 722 811 834 97 in a l l e s ....................Portugal
Italia 2) . .  j K aikkiaan ,
Siitä vesivoimaa
15 540 
14 580
13 548 
12 888
12 648 
12 276
17 484 
16 590
20568 
18 904
22 694 
20 853
20 782 
17 383
497 Inalles . . . .  . . .  1 Xta l i e n  2) 
D arav va tten k ra ft J
S veitsi........■
f Kaikkiaan . . . .  
Siitä vesivoimaa 
Siitä m yytäväksi
7 043 
7 010
5 448
8 519 
8 505 
6 917
9 600 
9 594 
7 971
10 073 
10 060 
8 307
9 770 
9 666 
7 597
10 426 
10 357 
7 999
9 745 
9 567 
7 489
2 262 Inalles ................... )
D ärav v a tte n k ra ft/Schweiz 
D ärav till a vsaluJ
I tä v a lta 2) . • •M yytäväksi . . . 1824 2 904 3 240 4 212 4164 604 Till a v s a l u ...........  Österrike 2)
f  Kaikkiaan . 
Tsekkoslovakia1) J siitämyytä-
(vaksi ........
4115
1534
6 868 
2 842
4 457 
2 094
5 625 
2 378
6 707 
2 753
7 514 609 Inalles ...............  )
}> Tjeckoslovakien1) 
D ärav till avsalu J
Bulgaria . . • M yytäväksi___ 232 311 401 437 480 Till a v s a lu ...........Bulgarien
T urkki........ • K a ikk iaan . . . . 312 496 528 563 625 628 682 32 In a lle s .................... Turkiet
Palestiina . . • .K u l u tu s ........... 79 187 216 252 304 260 329 Förbrukningen . .  Palestina
In tia ............... 3 828 4116 4 032 4164 4 584 7 920 13 Till a v s a iu ...........  Indien
Japan i............. /K a ik k ia a n ------
( Siitä vesivoimaa
Etelä-Afrikan 
liittovaltio M . . .
33 132 
23 438
5 736
36 300 
30 100
7 800
21363 
7 632
29 478 
7 644
33 337 
8 496
37 965 
33 922
9 481
40 976
9 924
474
797
Inalles................* Japan
D ärav vattenkraft 1
Sydafrikanska
nnjnnpTi *)
Kanada . . . (M yytäväksi . . .  
[S iitä vesivoimaa
26 160 
25 691
40584 
39 553
40 128 
39 131
41736 
40 692
43 428 
42 273
44 569 
43 300
46 673 
45 084
3460 Tillavsalu.........} Kan ad a
D ärav v a tten k ra ftj
Yhdysvallat [K a ik k ia an ........
[S iitä vesivoimaa
>)145 913 279 525 
78 905
271255 
84 747
269 609 
83 150
306 748 
83 057
336 809 
86 992
345 066 2 298 in a lle s ..................... \Förenta sta-
Därav v a tte n k ra ft/  terna
M o lrc itn  /  K a ik k ia an ............... 2 508 2 748 3 072 3 312 
2 700
3 600
2 856
3 969 
3 192
4 328 
3 496
166
1 Siitä myytäväksi. . 2 112 2 268 2 484 Därav till avsaluj
Argentiina . • Myytäväksi . . . 2 328 2 892 2 796 3 048 3 348 3 640 3 312 Till a v s a l u ...........  Argentina
Chile ........ 502 730 893 987 1083 1166 1281 207 Till avsalu ...........  Chile
Kolumbia • .M yytäväksi . . . 213 340 396 463 517 545 625
Australia . . 4 356 6 672 6 840 6912 7 524 8 360 9 043 1085 inalles ................  Australien
Uusi 
Seelanti2) .
1 Kaikkiaan . . . .  
/ Siitä vesivoimaa
1414
1386
2 274 
2200
2 365 
2 259
2 520 
2 357
2 592 
2 478
2 844 
2 711
3 011
2 880
1546 Inalles ............... Ix y a  Zeeland2)
D ärav v a tte n k ra ftj J
il tu o te ttu  läm pövoim alla .—  *) Pääasiallisesti tu o te ttu  vesivoim alla. — *) 1937,
'.) Huvudsakligen producerad m ed term isk  k ra f t .—  *) H uvudsakligen producerad m ed v a tte n k ra ft.— !)1937.
357. Teollisuustuotannon indeksit vuosina 1937—1951. — Indextal för industriproduktionen åren 1937—1951.
Vuosi ja 
kuukausi
Suom
i
Finland
R
uotsi
Sverige
N
orja
Norge
Tanska
D
anm
ark
Puola
Polen
Saksa 
*) 
Tyskland 
*)
A
lankom
aat
N
ederländerna
Belgia
Belgien
Iso-B
ritannia 
ja 
Pohj.-Irlanti 
Storbritannien 
och 
N
ordirland
Irlanti
Irland
R
anska
Frankrike
Italia
Italien
K
reikka
G
rekland
Japani
Japan
K
anada
Y
hdysvallat 
Förenta 
staterna
M
eksiko
M
exiko
Chile
Ar och 
månad
1937 .............. 100 100 100 100 *)100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1937
1938 ............. 103 101 100 100 101 81 94 97 92 ïo o 107 95 79 100 1938
1939 ............. 101 110 106 107 112 86 102 ïo o 112 101 96 97 iÖ5 1939
1940 ............. 75 101 94 86 104 102 114 121 U I 97 119 1940
1941 ............. 77 98 94 82 89 94 119 146 143 101 129 1941
1942 ............. 80 104 83 86 72 77 51 115 172 176 106 126 1942
1943 ............. 92 109 81 88 65 79 47 133 184 212 U I 130 1943
1944 ............. 86 115 76 87 43 83 30 146 184 208 114 129 1944
1945 ............. 90 113 69 74 31 31 96 39 3) 33 61 163 180 122 141 1945
1946 ............. 108 137 100 101 75 72 90 109 73 53 34 147 150 126 159 1946
1947 ............. 121 141 115 116 iÖ6 95 86 98 117 87 '95 67 40 163 165 131 158 1947
1948 .............. 137 150 125 129 146 60 114 92 109 128 102 99 73 52 168 170 131 163 1948
1949 ............. 146 156 132 138 177 89 127 94 116 146 112 105 87 65 171 156 141 169 1949
1950 .............. 149 163 141 152 113 140 97 127 162 113 120 110 78 184 177 155 168 1950
1950 1950
Tammikuu .. 148 158 135 141 214 95 133 93 1221 116 110 95 67 169 1581 162 Januari
Helmikuu .. 151 162 154 146 212 98 125 95 127 J 152 116 107 90 67 173 157 150 { 154 Februari
Maaliskuu .. 167 169 150 152 257 101 140 95 130) I 102 121 96 71 178 162j l 185 Mars
Huhtikuu . . . 151 175 143 158 237 104 126 98 122) ( 112 114 99 73 177 1661 H, (
166 April
Toukokuu .. 162 169 151 164 238 107 132 98 127/ 167 117 125 104 76 183 173 147 { 176 Maj
Kesäkuu___ 159 166 145 160 240 108 139 89 129) ( 114 120 106 77 190 177j { 164 Juni
Heinäkuu .. 122 112 94 114 238 107 138 81 1211 ( 106 120 109 76 184 1751 f 156 Juli
E lokuu........ 163 159 134 153 251 115 142 94 111 162 91 101 114 77 176 188 163 { 155 Augusti
Syyskuu___ 119 166 142 163 265 125 152 105 129J 1 115 126 123 78 189 1911 { 166 September
Lokakuu . . . 112 174 148 162 277 130 159 109 1371 ( 121 131 127 86 195 1951 B f 171 Oktober
Marraskuu .. 177 175 149 162 275 135 155 109 138 167; 126 128 127 88 195 190 > 156 < 184 November
Joulukuu . . . 163 172 147 156 267 129 141 105 127) I 122 130 123 94 194 191J { 181 December
1951 1951
Tammikuu .. 174 166 147 153 127 147 111 1271 [ 125 133 119 90 194 191 Januari
Helmikuu .. 170 171 165 157 133 142 113 136 \ 157 129 129 117 88 198 192 Februari
Maaliskuu .. 169 178 152 162 136 159 118 127 J 1 126 140 118 102 201 194 Mars
Huhtikuu .. 185 179 151 161 139 149 118 1361 f 130 137 119 103 202 196 April
Toukokuu .. 184 179 161 161 138 146 120 130} 177{ 133 141 127 106 207 197 Maj
Kesäkuu . . . 186 176 153 155 137 144 117 135) I 131 137 128 107 203 197 Juni
Heinäkuu .. 145 118 105 114 132 136 106 127 121 122 107 193 189 Juli
M u u t. Lähde: Yhdistyneiden Kansakuntien julkaisu »Bulletin Mensuel de Statistique*. Perusvuosi: 1937 =  100. 
*) Länsivvöhyke. Perusvuosi: 1936 =  100.— *) Alue ennen sotaa.— s) Vähemmän kuin 12 kuukauden keskimäärä. 
A nm . Käila: »Bulletin Mensuel de Statistique» utgiven av de Förenade Nationerna. Bas: 1937 =  100.
■) Västra zonen. Bas: 1936 “  100.— *) Territorium före kriget.— s) Medeltal för mindre än 12 månader,
358. Ulkomainen merenkulku. — Sjöfarten på utlandet.
XXIX. ULKOM AAT.----UTLANDFT.
Saapuneet alukset 
Ankomna fartyg
Lähteneet alukset 
Avgångna fartyg
Vuonna
1OUO nettorekisteritonnia 
1000 nettoregisterton
1000 nettorekisteritonnia 
1000 nettoregisterton
Maat Siitä — Därav i Siltä — Därav LänderÅr Luku
Antal
Kaik­
kiaan
Summa
Las­
tissa
Med
last
Omaa
kansalli­
suutta
Under
egen
flagg
Luku
Antal
Kaik­
kiaan
Summa
Las­
tissa
Med
last
Omaa
kansalli­
suutta
Under
egen
flagg
f
Suomi ....................... < 1938 >) 1948
8 047 
5 244
5 592 
4 017
3 655 
2 849
1843
1701
8 021 
5 276
5 587 
4 073
5101
2 863
1 837 
1697 j* Finland
Ruotsi 2) .................. 19381948
41 349 
29 060
17 850 
14 668
14 525 
12 526
7 261 
7 822
41 346 
29178
17 849 
14 841
14 214 
10 709
7 268 
7 951 1 Sverige 2)
Norja ......................... < 19381948
10 135 
7 702
9 706 
8 384
5 435 
4 509
4 791 
4 544
10 075 
7 724
9 632 
8 353
7 648 
6 037
4 708 
4 558 J  Norge
Tanska ...................... 19381948
37 103 
23 214
14 837 
11050
14 337 
10 464
7 431 
6 594
36 989 
23173
14 764 
10 985
10197 
7 604
7 393 
6 527 1 Danmark
Islanti ....................... i 19381943
335
650
245
252
73
24 1 Island
Saksa, ......................... 1937 34 459 32 982 29 759 16 448 35 309 32 715 24 866 16 236 Tyskland
Länsi-Saksa .............. 1948 11244 6 807 Västtyskland
Alankomaat ............  ■! 1938
1948
21 096 
12 368
31 794 27 607 8 232 20 856 
12156
31809 23 151 8 288 1 Nederländerna
Belgia 3) .................... 1938
1948
17 815 
10 788
25 469 
20 095
22 677 2 445 
1996
17 928 
10 630
25 522 
20 050
21 733 2 434 
1905 1 Belgien3)
Iso-Britannia ja Poh- 
jois-Irlanti ..........  \
1938
1948
70126 91 880 
63 396
68 372 
50 562
49 976 
4)40 646
70 421 92165 
64 391
58 881 
35 762
49 962 
4)41 484
1 Storbritannien o. 
J Nordirland
Irlanti ....................... 19381948
12102 
7 600
9 774 
6 951
8 248 
5 503
2 918 
840
12101 
7 616
9 758 
6 969
5 285 
3 721
2 845 
841 1 Irland
R a n sk a ...................... 19381948
26147 
16 554
53171
31376
51936 
30 307
15 502 
8 824
26 550 
16 873
52 656 
31 910
42 577 
20 511
15 975 
8 961 J  Frankrike
E span ja6) .............. 19341948
17 788 
9179
31 769 
12 501
15 436
6 988
10 260 
7 315
17 940 
9179
29 988 
12 501
23 280 
9 706
10 470 
7 315 1 Spanien5)
Italia  ......................... 1938
1948
11867 
10 387
21 754 
15 956
12 925 
5 629
11498 
10 760
21 088 
15 844
12 281 
5 527 J Italien
Kreikka .................. 19381948
3 585 6 284 
3 973
5 476 1057 3 276 6 019 4 684 896 J  Grekland
Intia, ent. b ritt. . . . 1937—381948
4166 10 725 9 040 
7 752
7 495 4 359 10 879 9 501 
6 804
7 604 1 Indien, förutv. britt.
Kiina ........................ 19381947
37 584 14 813 
10 056
29 652 1123 37 309 14 617 29 448 1120 j> Kina
Japani ...................... 19371948
21 736 72 886 
11 375
41165 21 570 72 430 40 924 j Japan
Etelä-Afrikan liitto­
valtio ..................
1938
1946
2191
1472
9 294 
5 882
8 695 
5 435
•) 5 784 
6) 3 714
2199 
1 445
9 340 
5 821
8 808 
5 061
•) 5 794 
6) 3 260
1 Sydafrikanska 
J unionen
Kanada ..................... 1938—39’
1948
27 500 
31138
31 354 
39 443
6)20 778 
17 772
28 736 
33 511
32 044 
44 329
6)21 006 
19 822 /  KäQäUd
Yhdysvallat ............ 1938
1948
33 079 
50 238
70 516 
90 927
47 891 
53 944
19 02C 
47 72Ê
31 710 
46 067
71 286 
89 449
59 128 
68 493
18 82E 
45 775 J  Förenta staterna
Australian liittov. . .  < 1937—381947—48
1905
1470
7128 
6 083
5 911 
4 828
6) 5 158 
8(
1904 
1 479
7 093 
5 845
6 078 
4 707
«) 5 164 
9E
)  Australiska för- 
J  bundet
Uusi Seelanti .......... 19381948
660
506
3 085 
2138
2 522 
1858
656
494
3102
2142
2 13"
1 142C . > Nya Zeeland
^M eren k u lk u  L aatokalla  m u k aan lu e ttu n a .—  >)R uotsin m ittaussääntöjen perusteella on tonnim äärää vähennetty  2 0 . 6 % . —  *) Belgian 
m ittaussääntöjen perusteella on tonnim äärää vähennetty  1 5 % . — 4) B ritann ian  lipun  a lla  tilapä ises ti kulkevat ulkolaiset a lukse t s isä lty v ä t tähän.
—  #) M ittayksikkö »Toneladas de arqueo». — •) B rittiläis iä  a lu k sia .— 7) Lukuunottam atta  järv iliikennettä .
x) Sjöfarten på Ladoga inräknad. —  *) P å  grund av  m ätningsreglerna i Sverige ha tontalen  reducerats med 20.6 %. —  s) På g rund av  m ät- 
ningsreglerna i Belgien ha  tontalen  reducerats m ed 15 %. — 4) U tländska fartyg  tillfä llig t under b rittisk  flagg in räk n ad e .—  6) M ätenhet »Toneladas 
de arqueo*. — •) B rittisk  flagg. — 7) Exkl. insjöfarten.
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359. Maailman merikelpoinen kauppalaivasto kesäkuussa vuosina 1938—1950. *)
Världens sjögående handelsîlotta i juni åren 1938—1950.x)
M aat
B ruttovetom äärä  yh t. 
Summ a brutto tonnage S iitä  — D ärav
Siitä _ D ärav ö ljy llä  käyviä höyrylaivoja 
Oljedrivna 
ångfartyg Länder1000 
tonnia 
1 000 
ton
1000 asuk. kohd. 
Per 1 000 inv.
H öyrylaivoja
Ångfartyg
Moottorilaivoja*)
M otorfartyg’)
Säiliöaluksia3) 
T ank fartygs)
K aik­
k iaan
Summa
Em ä­
m aassa 
I  m oder­
lan d e t
Luku
A ntal
1000
tonnia
1000
ton
Luku
A ntal
1000
tonnia
1000
ton
Luku
A ntal
1000
tonnia
1000
ton
Luku
A ntal
1 000 
tonnia 
1000 
ton
Maailmanlaivasto Värdsflottan
Vuonna 1938 ............ 67 847 22 497 51 637 6 912 15 233 1655 10 716 4 023 20 058 År 1938
» 1939 ............ 69 440 22 212 51 591 7 551 16 919 1 731 11437 » 1939
» 1948 ............ 81 074 19 694 63 101 9 646 17191 2 029 15 337 7 601 45 020 » 1948
» 1949 ............ 83 346 19 491 63 219 10 757 19 352 2 089 15 824 7 930 45 806 » 1949
» 1950 ............ 85 303 19 254 63 543 11 598 21 040 2 158 16 866 8 242 47 303 » 1950
Siitä 1950 Därav 1950
Suomi ........................... 515 128 128 237 414 92 89 — — — — Finland
Ruotsi ......................... 2 050 295 295 602 647 669 1401 44 351 65 157 Sverige
Norja .......................... 5 457 1 688 1 688 891 1 589 1311 3 867 275 2 487 399 1190 Norge
Tanska ......................... 1269 300 300 305 466 413 803 22 185 76 214 Danmark
Islanti ......................... 76 543 543 66 39 67 37 — — — — Island
Neuvostoliitto ............ 2131 11 11 774 1691 193 434 32 140 138 713 Sovjetunionen
Puola .......................... 199 8 8 81 124 37 75 — — — — Polen
Saksa ........................... 461 7 7 491 307 615 152 2 10 14 29 Tyskland
Alankomaat ................ 3111 280 312 434 1554 1 096 1555 103 553 231 1300 Nederländerna
Belgia .......................... 482 21 56 104 235 118 247 8 66 44 178 Belgien
B rittein  valtakunta .. 22 349 39 363 6 044 15 253 2 646 6 865 559 4 047 2 021 9 674 Brittiska riket
Iso-B ritannia ja  Pohjois- S torbritannien och
Ir lan ti ............................. 18 318 363 363 4 463 11 961 1 597 6 258 492 3 803 1 503 7 938 Nordirland
K anada ........................... 2 039 150 150 628 1 723 528 208 53 206 238 991 K anada
In tia  ................................ 422 1 1 165 417 12 4 Ï Indien
Hongkong ......................... 222 123 123 73 175 33 47 Hongkong
14 38 280 745 SydafrikanskaE telä-A frikan liittovaltio 178 15 15 136 169 15 7 unionen
A ustralian  liittovaltio  . . 541 59 68 271 414 78 124 A ustraliska förbundet
Uusi Seelanti .................. 201 11 11 76 120 88 81 ( N ya Zeeland
Ranska ......................... 3 211 27 77 716 2174 518 1032 71 573 317 1 644 Frankrike
Espanja ...................... 1193 40 43 742 839 403 351 25 148 119 213 Spanien
Portugali ..................... 547 25 64 143 263 175 274 — — — — Portugal
I ta l ia 4) ...................... 2 583 56 56 472 1972 587 609 72 522 254 1566 Italien 4)
Jugoslavia .................. 217 14 14 76 169 27 46 — — — _ Jugoslavien
Kreikka ...................... 1349 172 172 302 1304 84 45 13 102 161 989 Grekland
Turkki ........................ 388 20 20 183 339 34 49 — — — — Turkiet
Kiina ........................... 821 2 2 312 690 93 126 _ _ — _ Kina
Filippiinit .................. 146 7 7 21 49 69 95 — — — — Filippinerna
Japani ......................... 1871 23 23 844 1519 655 352 38 244 74 391 Japan
Egypti ......................... 103 5 5 42 74 13 28 — — — — Egypten
Yhdysvallat ................. 27 898 183 187 3 923 26 317 1030 1196 517 4 534 3 245 23 631 Förenta staterna
Meksiko ...................... 151 6 6 32 106 27 39 — — — — Mexiko
Honduras ..................... 523 80 451 62 72 13 162 66 427 Honduras
Panama ...................... 3 370 482 2 933 91 429 190 1 740 367 2 617 Panama
Venezuela .................. 158 34 34 39 91 54 66 37 113 36 89 Venezuela
Brasilia ......................... 701 14 14 254 559 74 139 — — — — Brasilien
Argentiina .................. 928 56 56 230 577 139 336 35 234 — — Argentina
Chile ............................. 171 30 30 77 149 11 20 — — — — Chile
*) Lloydin rekisterin  m ukaan. Tiedot ta rk o itta v a t väh in tään  100 b ru tto tonn in  suuruisia höyry- ja  m oottorilaivoja (apukoneella v a ru ste tu t 
la iv a t m ukaanluettuina) sekä väh in tään  100 nettotonnin suuruisia purjelaivoja. Lukuun ei ole o te ttu  Kaspianmerellä kulkevia laivoja, eikä Pohjols- 
Am erikan suurilla järv illä  kulkevia puisia aluksia eikä m yöskään Japanin, K reikan, T urkin ja  Neuvostoliiton eteläosan purjelaivoja. Alus- ja  siirto ­
m aiden  k au p p ala iv as to t o v a t lu e tu t kuuluviksi em äm aihinsa . — *) Apukoneella v a ru s te lu t p u rje la iv a t m ukaan luettu ina. —  8) V ähintään  1 000 
b ru tto tonn in  ve to iset höyry- ja  m oottorisä iliö laivat. —  *) Triestessä rek is te rö idy t a lukse t sisä ltyvä t I ta lia n  lukuihin.
*) E n lig t Lloyd’s register. Uppgifterna avse ång- och m otorfartyg (fartyg med h jälpm askin inräknade) om m inst 100 b ru tto ton  och segel­
fartyg  om m inst 100 netto ton . Fartyget på K aspiska havet och trä fa rty g  på de sto ra  sjöarna i Nord-Amerika äro ej in iäknade under moder- 
segelfartyg i Jap an , Grekland, T urk ie t och sydliga delen av  Sovjetunionen. B iländernas och koloniernas handelsflottor äro inräknade under moder­
länderna. —  *) Segelfartyg m ed h jä lpm ask in  m edräknade. —  8) Ång- och m o to rtank fartyg  om m in st 1 000 b ru tto to n . —  4) F a rty g  som reg is tre ­
ra ts  i T rieste äro räknade  t i l l  I ta lien .
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360. Kauppalaivasto kesäkuussa 1950 Lloydin rekisterin mukaan. 
Handelsflottan i juni 1950 enligt Lloyd’s register.
M aa
H öyry- ja  
m oottori- 
laivoja 
Ång- ooh 
m otor- 
fa rty g
Suuruuden m ukaan  
E n lig t s to rlek
Iä n  m ukaan 
E n lig t ålder
L and
100—  
1 999 t
2 000— 
5 999 t
6 000— 
9 999 t
10 000 
t —
0— 4 
v. — år
5— 9 
v. —  år
10— 19 
v. —  år
20— 
v. —  år
Alusten luku — Antal fartyg
Ruotsi ........................... 1271 976 219 57 19 169 158 127 817 Sverige
Norja ............................. 2 202 1448 382 292 80 472 447 322 961 Norge
T a n sk a ........................... 718 515 151 42 10 101 80 108 429 Danmark
Saksa ............................. 1106 1076 29 1 — 84 62 259 701 Tyskland
Alankomaat ................ 1530 1095 196 206 33 310 215 383 622 Nederländerna
Brittein valtakunta .. 8 690 5 824 1203 1373 290 1200 1918 1353 4 219 Brittiska riket
Ranska ......................... 1234 754 266 168 46 354 212 167 501 Frankrike
Italia ............................. 1059 725 109 194 31 196 275 42 546 Italien
Kreikka ........................ 386 180 91 106 9 2 138 35 211 Grekland
Yhdysvallat ................ 4 953 1288 403 2 899 363 186 3 419 291 1057 Förenta staterna
Muut m aat ................... 7 703 5 253 1660 581 209 1232 1686 978 3 807 Andra länder
M.iailmanlaivasto 30 852 19 134 4 709 5 919 1090 4 306 8 610 4 065 13 871 Världsflottan
1 000 bruttorekisteritonnia —  1000 bruttoregisterton
Ruotsi ........................... 2 048 587 805 436 220 488 547 286 727 Sverige
Norja ............................. 5 456 679 1548 2 304 925 1645 1331 1178 1302 Norge
Tanska .......................... 1269 314 518 330 107 329 287 192 461 Danmark
Saksa ............................. 460 351 100 9 •— 43 27 84 306 Tyskland
Alankomaat ................ 3109 389 695 1594 431 589 928 775 817 Nederländerna
Brittein valtakunta .. 22118 2 943 4 734 10 387 4 054 4 317 7 819 3 613 6 369 Brittiska riket
R a n sk a .......................... 3 207 332 962 1276 637 848 970 413 976 Frankrike
Italia ............................. 2 580 303 469 1415 393 201 1222 80 1077 Italien
K re ik k a ......................... 1349 94 393 761 101 2 829 64 454 Grekland
Yhdysvallat ................ 27 513 587 1583 21 287 4 056 841 22 562 970 3140 Förenta staterna
Muut m aat .................. 15 474 2 905 5 811 4 231 2 527 2 590 4 578 1356 6 950 Andra länder
Maailmanlaivasto 84 583 9 484 1 17 618 44 030 13 451 11 893 41100 9 011 22 579 Världsflottan
361. Vesillelasketut laivat vuosina 1938—1950. x) — Fartyg, sjösatta åren 1938— 1950.J)
M aat
Laivojen luku  
A ntal fa rty g B ru tto rek iste ritonn ia  —  B rutto tonnage Länder
1938 1946 1947 1948 1949 1950 1938 1946 1947 1948 1949 1950
Ruotsi . . . . 40 50 52 56 71 63 166 464 146 875 222 598 245 896 323 099 347 892 Sverige
N orja........ 42 20 45 49 47 57 54 654 34 428 36 854 46 974 59 213 53 402 Norge
Tanska . . . . 35 13 15 20 26 27 158 430 39 051 60 695 99 426 86134 125 490 Danmark
Saksa..........
Alankomaat
193
142 23 65 97 100
173
120
480 797 
239 845 33 290 87 801 142 485 .169 295
2) 154 506 
228 118
Tyskland
Nederländerna
Brittein
valtakunta 328 379 406 423 361 307 1 060 475 1206177 1 322 091 1 299 955 1 369 214 1 399 083 Brittiska riket
Ranska . . . . 7 20 36 46 59 52 47 290 23 205 91 911 138 260 154 859 180846 Frankrike
I ta l ia .......... 13 57 45 47 46 17 93 503 61742 62 247 111 555 99 150 107464 Italien
Jap an i........ 146 84 97 441720 147 974 347 945 Japan
Yhdysvallat 105 96 70 49 66 52 201 251 501294 164 848 126 418 633 306 437 031 Förenta
Muut m aat 68 32 53 85 66 48 89164 68 640 53 576 98 774 89 561 111 099
staterna 
Andra länder
Yhteensä 1119 6901787 1872 |926 |1 013 3033 593 2 114 702 2 102 621 2 309 743 3131 805 3 492 876 Summa
*) L loydin rek is te rin  m ukaan . T iedot ta rk o it ta v a t v äh in tään  100 b ru tto to n n in  suuru isia  a luksia. —  *) E pä täy d e llin en  tie to . 
*) E n lig t L loyd’s reg iste r. U ppgifterna avse fa rty g  om  m in st 100 b ru tto to n . — a) O fullständig  uppgift.
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362. Rautatiet eräissä maissa vuosina 1938—1949.1) 
Järnvägarna i vissa länder åren 1938— 1949.1)
Linjojen pituus, km 
Linjernas längd, km
Henkilöliikenne miljoonissa 
henkilökllometreissä 
Personbefordring 
i miljoner personkilometer
Tavaraliikenne miljoonissa
Maat Kaikkiaan
Inalles
1000 
asuk. 
kohden 
Per 1 000 
invånare
1000 
km*:iä 
kohden 
Per 1 000 
km*
tonnikilometreissä 
GodBbefordring 
i miljoner tonkilometer Länder
81/i! 1948 1938 1948 1949 1938 1948 1949
S uom i................ 4 965 1.25 14.7 1234 2 256 1998 2 305 3 495 3 031 Finland
Ruotsi .............. 16 651 2.40 37.1 3 261 6 581 6 727 5 212 8 465 8115 Sverige
Norja 2) ............ 703 1550 825 1175 Norge a)
Tanska3) .......... 4 822 1.14 112.1 1729 3 476 3 1Ö5 673 1320 1228 Danmark3)
Neuvostoliitto .. 4) 85 200 0.50 4.0 4)332 500 Sovjetunionen
Puo la5) ............ 6) 25 440 1.07 81.5 7 488 19 848 20 856 22 368 28188 32 556 Polen 6)
Saksa 7) ............. 54 556 0.80 115.6 5) 50 096 5) 79 757 Tyskland 7)
L änsi-Saksa___ 30 843 0.66 125.9 48 048 30 360 41 820 47 856 Västtyskland
Alankomaat . . . 3 347 0.40 98.4 3 420 6 840 6 480 2 040 2 544 2 784 Nederländerna
Belgia6) ............ 5 025 0.58 162.1 5 964 7 092 6 564 5148 6156 5 664 Belgien 6)
Iso-Britannia .. 31 592 0.65 136.8 30 565 34 212 34 018 26 592 34 764 35 748 Storbritannien
Ir lan ti8) .......... 4 477 1.05 53.3 383 514 504 Ir lan d 8)
R anska6) .......... 41 386 0.99 75.1 22 044 30 624 29 472 26 520 41 244 41 040 Frankrike 6)
Espanja ............ 17 585 0.63 35.8 9) 3 425 7 608 7 296 , , 5 544 5 532 Spanien
Italia ................ 21 448 0.47 71.3 13121 26 470 23 714 11393 11179 10 486 Italien
Sveitsi ............... 5 239 1.14 127.7 6) 2 868 6) 5 844 6) 5 592 6) 1 572 6) 1 920 6) 1 716 Schweiz
I t ä v a l t a ............ 6 742 0.97 80.3 6) 4 212 6) 4 116 6) 4 428 6) 5 328 Österrike
Unkari .............. 5) 6)7 925 0.87 85.2 2 436 4 800 2 616 3 276 Ungern
Tlekkoslo vakia 6) 13 060 1.06 102.0 8 652 18161 11 563 Tjeckoslovakien5)
R om ania6) . . . . 10) 10 246 0.65 43.2 10) 5 436 10) 3 857 Rumänien 6)
B u lgaria ............ u ) 3 424 0.55 30.8 6)6)2 628 6) «)1 262 Bulgarien
Ju g o s lav ia ........ « )  9 545 0.60 38.5 4 243 Jugoslavien
T urkki5) 7 634 0.39 10.0 1044 2 304 2 172 1152 2 292 2 604 T urkiet5)
In t ia 3) ............... 54 485 0.16 17.2 28 620 59 100 60 816 35 616 36 480 39300 Indien 3)
Kiina ................ 10) 12 580 0.03 1.4 1740 6) 16 476 
79 140
2100 «) 5 784 , , Kina
Japan i3)5) .......... 19 593 0.24 53.1 33 636 67 020 21228 25 308 28 500 Japan 3)5)
Et.-Afrikan liit­
tovaltio 3) . . . . 21468 1.81 17.5 . . 9 444 15 900 17 736
Sydafrikanska 
unionen 3)
Kanada ............ la) 65 075 4.92 6.5 2 868 5 592 5 040 39180 86 256 81 828 Kanada
Yhdysvallat . . . 362 332 2.47 46.3 34 812 66 276 56 484 423 516 931 272 768 588 Förenta staterna
M eksiko ............ 13) 22 989 1.04 11.7 14) 1 284 14) 1 944 14) 2 028 16) 4 488 16) 6 996 16) 7 104 Mexiko
Brasilia ............ 35 623 0.73 4.2 16) 5 268 16) 9 324 ie) 9 348 16) 6 012 “ ) 7 356 16) 7 536 Brasilien
Argentiina2) ---- 7) 40 009 3.14 14.3 4 296 10 596 12 948 11 676 17136 17 052 Argentina 2)
Chile .................. 4) 8 745 1.92 11.8 1224 1512 1284 17) 1 764 17) 2 292 17) 2 184 Chile
Australian liitto­
valtio2)6) ---- 43 649 5.76 5.7 7 068 9 708 10 152
Austral, förbun­
d e t2)5)
Uusi Seelanti3) . 6) 5 674 3.08 21.2 936 1584 1668 Nya Zeeland3)
l) T iedot ta rk o it ta v a t to is in  kohdin  k a len te r iv u o tta , to is in  kohdin  to im in tav u o tta , jälkim m äisessä tapauksessa  tie d o t esim . v :lta  1937/38 
on  v ie ty  vuo teen  1938. —  8) V uodet ta rk o it ta v a t  to im in tav u o tta , joka p ä ä tty y  30 p:nä kesäk u u ta .—  *) V uodet ta rk o it ta v a t  to im in tav u o tta , 
jo k a  a ik a a  1 p:nä h u h tik u u ta . — 4) Vuosi 1936. —  6) A inoastaan  v a ltio n  ra u ta t ie t .  —  8) Vuosi 1947. —  7) Vuosi 1937. —  8) Poh jo is-Irlan ti 
m u k a a n lu e ttu n a . —  8) Vuosi 1935. —  10) Vuosi 1946. —  “ ) Vuosi 1938. —  1S) N. 95 % lin jo jen  koko p itu u d es ta . —  13) Vuosi 1944. — 
14) N . 75 % henkilök ilom etrien  koko m äärästä . —  l6) N. 85 % tonn ik ilom etrien  koko m äärästä . — lfl) N. 90 %  koko liik en teestä .
—  17> B ru tto tonn ik ilom etre jä .
1) U ppgifterna avse icke b lo tt ka lenderår, u ta n  även d riftsår, i v ilke t senare fa ll uppg ifterna för t .  ex. 1937/38 hän fö rts  t i l l  å r  1938. —
a) Å ren sy fta  t i l l  d rif tså re t, som s lu ta r  den 30 juni. —  3) Åren sy fta  till  d riftså re t, som  begynner den 1 ap ril. —• 4) Ä r 1936. —  6) E n d a s t s t a t s ­
b ano rna . — 6) År 1947. — ’) År 1937. —  8) Ink l. N ordirland. —  •) År 1935. —  l0) År 1946. —  l l ) År 1938. —  la) C:a 95 % av  he la  längden.
—  18) Å r 1944. —  l *) C:a 75 % a v  he la  a n ta le t  personkilom eter. —  18) C:a 8 5 %  av  hela  a n ta le t  tonk ilom eter. —  ie) C:a 9 0 %  av  hela
befordran . —  l7) B ru tto tonk ilom eter.
363. Postilaitos eräissä maissa. — Postväsendet i vissa länder.
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1949 Kirjeposti-
lähetyksiä
Brevpostför­
sändelser
1938
Kirjepostilähetyksiä
Brevpostförsändelser
j 
; 
A
sukasta 
kohden 
Per 
invånare 
kpl. — 
st.
1! 
V
akuutettuja 
kirjeitä 
j 
Assurerade 
brev
Paketteja— 
Paket
1 
___________________
Postiosoituksia
Poätanvisningar
, 
lîlkom
. saapuneet ja 
ulkom
. 
lähetetyt 
Ankom
na 
från 
o. 
av­
sända 
till utlandet
Maat
K
aikkiaan
Inalles
K
otim
aassa
Inrikes
K
aikkiaan
Inalles
K
otim
aassa 
j 
' 
Inrikes
j
Länder
Miljoonia — I  miljoner Miljoonia — I  miljoner
Suomi ............... 171.8 146.3 25.5 42.8 0.64 8.3 3.2 111.9 91.7 Finland
Ruotsi .............. 892.1 810.9 81.2 128.2 0.43 2 0 . 0 10.3 665.9 609.2 Sverige
Norja ................ 279.4 242.6 36.8 86.4 2.37 8.9 9.0 188.4 155.1 Norge
Tanska .............. 414.6 366.4 48.2 98.0 0.15 2 0 . o 314.1 273.0 Danmark
Islanti .............. 8 . 2 6 .1 2 .1 58.4 O.oi 0.1 0 . 2 4.1 3.0 Island
Neuvostoliitto .. !)1 647.8 J)1 630.5 Sovjetunionen
Puola s) ............... 818.4 737.1 81.3 34.4 0.84 12.7 9.9 1 001.9 902.1 Polen 2)
Saksa 3) ............ 3 700.4 3 491.3 209.1 77.8 1.53 128.0 7 923.3 7 408.7 Tyskland 3)
Alankomaat . . . 1 535.3 1 368.4 166.9 154.2 0.54 12.7 1 2 . 1 1  218.6 1 096.6 Nederländerna
Belgia ................
Iso-Britannia ja
1 973.9 1 837.3 136.6 229.1 0.08 7.7 3.8 1 440.5 1  282.0 Belgien
Storbritannien o.
Pohj.-Irlanti.. 8  045.0 4)2 43.4 5)22.5 8  454.9 7 935.2 Nordirland
Irlanti ............... 321.9 214.4 107.5 107.6 1 2 . 8 13.4 269.8 165.3 Irland
Ranska .............. 2 827.0 3.61 24.6 179.1 5 986.8 5 549.6 Frankrike
Espanja ............ 1 040.4 964.5 75.9 37.1 1.16 1 .0 12.7 504.7 434.8 Spanien
P ortugali.......... 237.5 207.6 29.9 28.0 0.16 2 . 1 3.9 2 1 1 . 0 184.4 Portugal
Italia ................ 2 732.5 2 527.9 204.6 59.4 14.77 20.4 14.4 !)2 667.9 !)2 486.9 Italien
Sveitsi .............. 1 041.5 893.8 147.7 224.5 64.2 5.4 740.3 597.3 Schweiz
Unkari6) .......... 429.6 379.8 49.8 45.8 0.27 9.6 7.3 536.5 487.4 Ungern 6)
Tsekkoslovakia7) 856.3 800.8 55.5 66.3 0 . 1 2 30.8 8 .1 l) 710.3 !) 642.1 Tjeckoslovakien 7)
Romania .......... 421.8 384.9 Rumänien
Bulgaria 6) ........ 539.1 527.7 11.4 76.5 0.01 3.6 1.5 187.3 175.5 Bulgarien 6)
Jugoslavia ........ 380.7 354.0 26.7 23.7 7.4 4.3 366.0 316.1 Jugoslavien
Kreikka ............ 126.1 1 . 2 2 . 2 128.7 lOO.o Grekland
Turkki .............. 123.8 109.4 14.4 6.3 0.01 0.9 2 .8 96.0 77.3 Turkiet 
Indien, förutv.
Intia, cnt. britt. 1 192.3 1126.2 brittiska
K iina9) .............. 1113.0 1 027.9 85.1 2.4 2.9 9.7 497.3 378.4 Kina «)
Japani6) ............ 2 540. o 4 734.1 4 188.0 Japan 6)
Egypti ............... 193.2 147.4 45.8 9.6 0.04 1 .0 1 .0 160.9 124.7 Egypten
Kanada............... 2  626.8 193.9 29.4 1 350.0 Kanada
Yhdysvallat8) .. 41 857.9 1 445.2 313.7 Förenta sta(em a8)
Meksiko ............ 605.9 494.3 1 1 1 . 6 24.8 2.9 6 .0 334.1 282.7 Mexiko
Brasilia 9) ......... 1 850. o 1 794.0 56.0 58.9 4.62 1 0 . 6 823.5 705.5 Brasilien 9)
Argentiina ........
Australian liit­
1 448.6 1 393.6 55.0 8 6 . 1 0.91 9.8 6 .8 1 099.3 1 031.8 Argentina 
Australiska för­
tovaltio ........ 1 355.0 1 238.9 116.1 171.3 2 0 . 1 32.4 1 060.9 970.7 bundet
Uusi Seelanti .. 290.6 0.01 9.2 1 . 0 321.3 277.8 Nya Zeeland
l) Vuonna 1937. — 8) Vuonna 1948. ■— a) K äsittää vuonna 1949 englantilaisen, ranskalaisen ja  amerikkalaisen vyöhykkeen. — *) K autta- 
kulkulähetykset m ukaanluettuina. — 6) Lisäksi postiosoituksia (postbons) vuonna 1948 418.3 milj. kpl. — 6) Vuonna 1947. — 7) Vuonna 1946. 
— 8) Alusmaat m ukaanluettuina. — 9) Kirjepostilähetykset vuonna 1948, arvokirjeet ja paketit vuonna 1945.
1) År 1937. — a) År 1948. — 8) O m fattar år 1949 brittiska, franska och am erikanska zonen. — 4) Transitoförsandelserna medräknade. — 
6) Dessutom postanvisningar (postbons) år 1948 418.3 milj. st. — fl) Ar 1947. — 7) År 1946. — 8) O m fattar besittningar. — #) Brevförsändelser 
å i 1948, värdebrev och paket år 1945.
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364. Lennätin- ja puhelinlaitos eräissä maissa.1)
Telegraf- och telefonväsendet i vissa länder.1)
Lennätinl aitoa 
Telegrafväsendet Puhelinlaitos — Telefonväsendet
Sähkösanomia
Telegram PuhelinkoneitaTelefonappara­ Puheluja— Samtal
1947 1948
ter
1948 1947 1948
Maat
Kaikkiaan
Inalles
Siitä
koti­
maisia
Därav
in­
ländska
Asu­
kasta 
kohden 
Per in­
vånare
Tuhan­
sia 
I  tu ­
sental
1 000:ta 
asu­
kasta 
kohden 
Per 
1000 
in­
vånare
Kaikkiaan
Inalles
Siitä
paikallisia
Därav
lokala
Asu­
kasta 
kohden 
Per in­
vånare
Länder
1000 1 000
Suomi .............. 1534 1510 841 0.38 304 77 507 452 489 225 417 343 124 Finland
R u o tsi.............. 7 841 7 780 5108 1.13 1426 207 1 872 218 1 942 529 1 831 033 282 Sverige
N orja................ 8 987 8 426 6 946 2.63 406 127 494105 503 880 469 665 158 Norge
Tanska ............ 3 881 4126 2147 0.98 644 154 1 044 370 1 040 056 878 970 248 Danmark
Is la n ti.............. 552 28 859 Island
Neuvostoliitto.. 
Länsi-Saksa . . .
2) 80 200
28 647 26 575 0.61
3)4 146 3)2 961699
4)1715 673
Sovjetunionen
Västtyskland
Alankomaat . . .  
Belgia ..............
7 054 
9 339
7 628
8 562
4117 
5 583
0.78
1.00
633
602
65
70 407 939
623 596 
429 801
490 000 
369 678
64
50
Nederländerna
Belgien
Iso-Britannia ja 
Pohj. Irlanti 
I r la n ti ..............
66 574 
4 373
62 563 
4 015
43 396 
1 766
1.25
1.34
4 871
68
97
23
•)2714 000 
61 443
3 137 955 
65 547
2 911 000 
57 251
62
22
Storbritannien och 
Nordirland 
Irland
Ranska 5) ........
Espanja ..........
Portugali ........
35 680 
19 456 
6124
31127 
23 217 
5 370
24 883 
20 985 
4123
0.63
0.84
0.64
2 233 
125
54
15
s)1487 356 
1101 833 
148 930
6)1528 740 
160 041
1 090 830 
136191
37
'i9
Frankrike 6)
Spanien
Portugal
I ta l ia ................
Sveitsi..............
28 732 
4 961
31 251 
4 922
27 331 
907
0.68
1.07
1014
795
22
172 600 799 607 162 351 087 132
Italien
Schweiz
Unkari ............
B ulgaria..........
Jugoslavia . . . .  
Kreikka ..........
3 994 
5 839
4 446
5 079 4 942 4 092 0.63 '69 " 9
123 046 
115 534
207 iÖO
161 559 
229 787
154 637 
227 527
18
’29
Ungern
Bulgarien
Jugoslavien
Grekland
K iina ................
Japani ..............
7) 16 133
75 807 75 167 0.95 3 464 318
Kina
Japan
Egypti ............
Et.-Afrikan liit­
tovaltio ........
3 277 
13 033
98
385
5
32
6) 465 269 
459 310
Egypten
Sydafrik. unionen
Kanada 8) ........
Yhdysvallat . . .  
Meksiko ..........
14 218 
9)234 U I 
9) 30 756
18 770 
9)210 583 
31153
189 964 
30 350
1.44
1.30
1752 
38 205 
248
261
10
2 623 092 
45 300 000 
568 829
3 012 653 
50 265 000
2 955 975 
48 225 000
252
343
Kanada 8) 
Förenta staterna 
Mexiko
Argentiina . . . . 27 443 30 684 28 427 1.87 679 41 Argentina
Australian liitto­
valtio ............
Uusi Seelanti ..
35 661 
8 036
36 762 
8124
34 692 
7 238
4.77
4.42
963
323
125
176
856 757 917 964 855 624 119 Austral, förbundet 
Nya Zeeland
M uist, Kauttakulkusähkösanomia ei ole otettu  mukaan, eikä myöskään kauttakulkupuheluja. Rautateiden virkasähkösanomia ei myöskään 
ole otettu  mukaan. Puhelinlaitosta koskevat tiedot käsittävät sekä julkiset e ttä  yksityiset laitokset.
*) Tiedot joistakin m aista varainhoitovuodelta. — 8) Vuonna 1935 .— 8) Vuonna 1938. — 4) Amerikkalainen ja  brittiläinen vyöhyke.— 
6) Lennätinlaitosta koskevissa tiedoissa Algeria m ukaanluettuna. — •) K äsittää vain kotimaiset puhelut. — 7) Vuonna 1946. — 8) Vuonna 1944. 
— •) K auttakulkusähkösanom at m ukaanluettuina.
A n m . Transitotelegram äro ej medtagna, ej heller transitosam tal. Järnvägarnas tjänstetelegram aro icke heller medtagna. Uppgifterna om 
telefonväsendet omfatta både offentliga och enskilda anläggningar.
*) För några länder budgetår. — 2) År 1935. — 3) År 1938. — 4) Amerikanska och brittiska zonerna. — *) För telegrafväsendet medräk­
n a t Algeriet. — 6) E nd is t inländska sam tal. — 7) År 1946. — 8) År 1944. — •) Inkl. transitotelegrammer.
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365. Moottoriajoneuvojen luku eräissä maissa vuosina 1950— 1951. 
Antal motorfordon i vissa länder åren 1950— 1951.
Maat
1951 1950
Länder
H
enkilöautoja
Personbilar
i
Linja-autoja
A
uto-
om
nibusar
i K
uorm
a-autoja
L
astbilar
A
utoja 
kaikkiaan 
Bilar 
inalles
H
enkilöautoja 
1000 
asuk. kohd. 
Personbilar 
per 
1000 
innevånare
K
uorm
a-autoja 
1000 
asuk. kohd. 
Lastbilar 
per 
1000 
innevånare
M
oottoripyöriä
M
otorcyklar
A
utoja
B
ilar
M
oottoripyöriä
M
otorcyklar
Suomi.............. 30 374 3 460 33153 66 987 7 8 11560 61 860 10141 Finland
Ruotsi ............. 254198 7 864 89 514 351 576 36 13 225 000 344 953 212 378 Sverige
Norja ............... 61300 3 720 49120 114140 19 15 23 000 112 100 23 000 Norge
Tanska ............. 115 495 2 700 58 655 176 850 27 14 38171 169194 39 004 Danmark
Islanti ............. 5 866 297 4 445 10 608 42 32 460 10 520 503 Island
Puola ............... 28 000 40 JOO 68 800 1 2 28 000 68 965 28 500 Polen
Länsi-Saksa ... 577 190 15 259 391 633 984 082 8 6 1 029 869 795 128 746 985 Västtyskland
Alankomaat. . . . 138 625 5 973 77 701 222 299 14 8 95 298 200 000 90 676 Nederländerna
Belgia.............. 272 279 2 200 140 642 415 121 32 16 120 000 358 550 114 000 Belgien
Luxemburg__ 9 450 165 4 250 13 865 32 14 4 700 12 250 4130 Luxemburg
Iso-Britannia ja Storbritannien
Pohj .-Irlanti.. 2 293 602 136 533 878 595 3 308 730 45 17 717 165 3 050 154 624 469 och Nordirland
Irlanti ............. 75 000 1270 25 000 101 270 25 8 5 300 100 373 5 291 Irland
Ranska............ 1 600 000 21 000 800 000 2 421 000 39 19 2 295 000 Frankrike
Espanja ........... 71 705 7 490 78 699 157 894 3 3 11 627 151 956 11074 Spanien
Portugali......... 70 038 21 551 91 589 8 3 6 428 80 395 5 390 Portugal
Italia ............... 345 000 14 000 222 000 581 000 7 5 150 000 470 000 155 000 Italien
Albania ........... 500 1250 1 750 0 1 1 750 Albanien
Sveitsi ............. 148 500 2 050 40 480 191 030 32 9 77 ÔÔ0 163 350 57 500 Schweiz
Itävalta ........... 52 000 2 900 44 000 98 900 7 6 120 000 95 200 118 400 Österrike
U nkari............. 5 500 1500 9 000 16 000 0 0 5 200 16 209 5 210 Ungern
Tsekkoslovakia . 110 000 2 000 67 000 179 000 9 5 150 000 167 900 149 600 Tjeckoslovakien
Romania ......... 14 000 2 000 10 000 26 000 0 0 5 300 26110 5 367 Rumänien
Bulgaria........... 9 900 Bulgarien
Kreikka........... 7 495 3 588 15 705 26 788 1 2 5 300 24 6Ô0 5 300 Grekland
Turkki ............. 9 200 1 775 13 900 24 875 0 0 1800 20 881 1 787 Turkiet
I n t ia ................ 146 290 39190 89 778 275 258 0 0 20 000 252 100 20 000 Indien
Pakistan ......... 17 503 4 613 5 970 28 086 0 0 3 242 27 480 Pakistan
Indonesia......... 26 221 6 816 20 794 53 831 0 0 6 998 26 860 3 566 Indonsien
Filippiinit ....... 41 325 6142 45 458 92 925 2 2 1450 78146 881 Filippinerna
Kiina .............. 53 000 53 000 Kina
Japani ............. 30 iÖ5 14 951 120 912 165 968 "o " l 112 829 143 456 19141 Japan
E gyp ti............. 60 300 3 250 12 250 75 800 3 1 5 450 61 590 5 570 Egypten
Algeria............. 69 000 1520 73 500 144 020 8 8 Algeriet
Etelä-Afrikan Sydafrikanska
liittovaltio . . . 462 242 4 485 130 189 596 916 38 11 24 082 519000 21 500 unionen
Kanada ........... 1 839 000 698 000 2 537 000 136 52 39 000 2 194 929 38 228 Kanada
Yhdysvalla t . . . 39 642 875 143 860 8 271 210 48 057 945 262 55 575 000 43 429 205 500 000 Förenta staterna
Meksiko ........... 166 830 17 069 112 721 296 620 7 5 5 298 296 285 5 256 Mexiko
Kuuba ............. 67 200 3 700 32 200 103 100 13 6 3 900 83 442 3 878 Cuba
Venezuela ....... 55 607 2 470 45 594 103 671 12 10 1500 96 043 1464 Venezuela
Brasilia ........... 205 636 13 682 192 660 411 978 4 4 20 000 392 833 18 616 Brasilien
Argentiina....... 212 562 7 000 131150 350 712 13 8 360 710 Argentina
Chile................ 36162 4104 28157 68 423 6 5 1335 67 837 1 287 Chile
P e ru ................ 25 506 2 432 19 824 47 762 3 2 475 42 015 460 Peru
Kolumbia......... 36 712 8193 26 223 71128 3 2 55 000 Colombia
Australianliittov. 888 727 6 366 463 038 1 358 131 112 59 140 500 1 150 000 120 000 Australiska lörb.
Uusi Seelanti .. 241 648 1503 79 979 323130 128 43 17 540 306 800 20 464 Nya Zeeland
Havaiji............ 110 532 828 26 405 137 765 220 52 2 553 125 282 2 445 Hawaii
M uist. Viralliset lähteet ovat pohjana useimmissa maissa; m uutam issa ovat luvut kuitenkin arvioituja. 
Anm . Officiella källor ligga till grund för de flesta länder; för några äro dock talen beräknade.
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366. Lentoyhtiöiden harjoittama ilmaliikenne vuosina 1948— 1949.1) 
Luîttrafik av linjebolag åren 1948—1949.1)
Maat
Lentomatkat 
Flygsträckor 
1 000 km
Matkustajakilo- 
metriä 
Passagerarekm. 
1 000 000 Tavaraa
Tonnikilometriä 
Tonkilometer 
1 000 
— Gods j Postia — Post
Ulkomaisia 
koneita 
Uti. maskiner Länder
1948 1949 1948 1949 1948 1949 1948 1949 1948 1949
Suomi............. 1 790 1 802 21.4 22.4 327 386 65 65 8 10 Finland
Ruotsi ........... 8171 9 965 128.5 215.8 2 700 5104 702 1 271 Sverige
Norge
Danmark
Norja............... 7 000 6 564 98.6 134.8 1135 2 615 545 761 13 15
Tanska........... 5 828 6 457 61.0 121.1 388 1997 337 698 24 21
Puola ............. 2 355 23.0 Polen
Alankomaat . . .  
Belgia.............
33 884 
11 506
29 746 
12 004
723.2
173.4
606.4
193.7
14 528 
3 257
13 330 
3 962
10 307 
1051
8 853 
1 272
74
48
90
45
Nederländerna
Belgien
Storbritannien 
och Nordirlan 
Irland
Iso-Britannia ja 
Pohj.-Irlanti 
Irlanti ...........
71142 
4 300
70 979 
4104
892.4
64.7
987.1
68.4
25 377
464
29 526 
601
16 272 
21
17 250 
40
200
10
152
15
Ranska........... 37 298 40 835 815.4 985.3 18 841 27 886 9 566 11 298 Frankrike
Espanja . . . .
Portugali.......
Italia .............
2) 3 584 
a) 1143 
3) 15 049
2) 78.2 
2) 12.4 
3) 101.8
2) 192 
3) 1 265
2)134 
3) 1158
12 " 9
Spanien
Portugal
Italien
Sveitsi ........... 5 485 8 359 80.1 120.3 986 1362 264 448 17 18 Schweiz
U nkari........... 1 007 7.9 194 30 Ungern
Tjeckoslovakien
Jugoslavien
Turkiet
Tsekkoslovakia 
Jugoslavia . . . .  
Turkki ...........
5 688 
2)1886 
2)1812
4 986 54.0 41.1 2 239 1815 479 432 2)25
Irak ............... 1179 1197 9.5 9.4 233 178 17 13 2)9
7
Irak
Thaimaa .......
In t ia ...............
1504 
20 352
1964 
24 293
11.2
283.8
18.8
306.7
173
4 622
294 
7 302
29 
1 073
53 
2 938
7 Thailand
Indien
Indonesia.......
Filippiinit . . . .
7 689 
12 692 
4) 23 168
2) 2 917 
4190
10 606
9133 
11 940
101.9
174.9 
4) 350.6
125.3
163.8
3 542 
5 909 
4) 42 339
4 608
5 226
1122 
570 
4)2 670
1584
686
2)19
Indonesien
Filippinerna
Kina
Eïvnti ........... Egypten
Syd-Rhodesia
Sydafrikanska
unionen
Etelä-Rhodesia 
Et.-Afrikan 
liittovaltio ..
2 811 
12 254
30.0
169.1
36.2
168.3
326
745
505
1431
231 
3 247
241 
4 011 34 34
Kanada .........
Yhdysvallat . . .  
Meksiko .........
39 102 
702 110 
35 565
42 507 
738 726
595.8 
12 665.6
551.8
740.7 
14 184.2
5128 
231 425
7 070 
293 225
4 409 
85 529
6193 
96 095
106
639
118
694
Kanada
Förenta staterna 
Mexiko
Kuuba............. 2)3 894 
2) 10 504 
53 311
2) 50.9 
676.6
Cuba
Venezuela . . . .  
Brasilia........... 64 497 1 233
Venezuela
Brasilien
Argentiina . . . .
Chile...............
Bolivia .......
P e ru ...............
Kolumbia........
2) 10 018 
4 345 
2 092 
2) 6 523 
21 652
3 437 
23 978
2) 88.7 
' 60.6
212.5
46.4
246.4
775
44134
685 
50 999
50 '51
Argentina
Chile
Bolivia
Peru
Colombia
Australian 
liittovaltio .. 
Uusi Seelanti .
63 790 
8 774
67 819 
10124
1 049.2 
126.2
1126.0 
126.2
25 547 
1678
32 690 
2 061
5 422 
534
5 974 
595
4
13
6
13
Austr. förbundet 
Nya Zeeland
Koko maailma5) 1 268 000 *1 328 000 *20 947.0 *23 066.0 *470 967 *528 948 *161 535 *192 538 Hela världen5)
*) Sekä kotimainen e ttä  kansainvälinen. — 8) Vuonna 1947. — 8) Vuonna 1939. — 4) Tammi—elok. — 6) Neuvostoliittoa lukuunottamatta. 
>) Inländsk och internationell trafik. — 8) År 1947. — 8) År 1939. — 4) Januari—juli. — 5) Exkl. Sovjetunionen.
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367. Eräiden tavaroiden tuonti ja vienti vuosina 1947—1949. 
Införsel och utförsel av vissa världsartiklar åren 1947—1949.
1947 1948 1949
1000 tonnia —  1000 ton
Leipävilja — Brödspannmål
Tuonti — Införsel
Suomi — Finland....................................... 319 235 158
Ruotsi — Sverige....................................... 129 66
Norja — Norge............................................ 255 250 201
Tanska — Danmark ................................. 50 3
Saksa — Tyskland..................................... 3 381 3 707 3 310
Alankomaat — Nederländerna ............... 779 884 433
Belgia ja  Luxemburg — Belgien och
935 764Luxemburg .............................................. 913
Iso-Britannia — Storbritannien ............ 5 638 5 591 5 515
Ranska — Frankrike................................. 891 1244 221
Italia — Italien .......................................... 2 074 2 434 1982
Itävalta — Österrike................................. 455 615 591
Kreikka — Grekland................................. 486 661 543
Intia ja Pakistan — Indien och Pakistan 867 1598 1 695
Japani — Ja p a n .......................................... 1 277 1127 2120
Brasilia — Brasilien ................................. 960 794 833
Vienti — Utförsel
Ruotsi — Sverige..................................... . 20 14 3
Kanada ja  New Foundland — Kanada
och New Foundland............................. 6 568 5 653 7 264
Yhdysvallat — Förenta staterna .......... 13 513 13 676 U  251
Argentiina — Argentina........................... 2 497 2 290 2 033
Australian liittovaltio — Australiska för­
bundet ...................................................... 1428 3 728 2 976
Muu vilja —  Annan spannmål
Tuonti — Införsel
Suomi — Finland........................................ 19
Ruotsi — Sverige....................................... 69 72 69
Norja — Norge............................................ 157 33 146
Tanska — Danmark ................................. 18 66 331
Länsi-Saksa — Västtyskland ................... 1131 915 2 207
Belgia — Belgien....................................... 519 613 885
Iso-Britannia — Storbritannien............... 708 2 515 1317
Ranska — Frankrike................................. 776 592 972
Italia — Italien .......................................... 507 197 104
Intia —■ Indien............................................ 510 191 206
Japani Japan .......................................... 603 238 591
Vienti — Införsel
Ruotsi —■ Sverige....................................... 5 3 8
Kanada ja New Foundland — Kanada
och New Foundland............................. 210 589 664
Yhdysvallat — Förenta staterna .......... 3 977 1 111 4 341
Argentiina —• Argentina........................... 3 046 3 265 1472
Australian liittovaltio —■ Australiska för­
bundet ...................................................... 69 566 348
Riisi —  Ris
Tuonti —■ Införsel
Eurooppa — Europa................................. 66 126 263
Intia — Indien............................................ 790 943 806
Indonesia —■ Indonesien........................... 117 207 343
Kiina — K in a .............................................. 263 384 150
Japani — Ja p a n ......................................... 3 35 161
Kuuba — Cuba ......................................... 282 228 269
Ceylon .......................................................... 263 401 401
Malajilainen liittovaltio — Malajiska
unionen .................................................... 271 480 514
Vienti — Utförsel
Pakistan ...................................................... 331 145
Thaimaa — Thailand................................. 384 812 1215
Birma — Burma ....................................... 805 1230 1190
Egypti — Egypten ................................... 167 336 314
Yhdysvallat — Förenta staterna .......... 462 384 516
Brasilia — Brasilien ................................. 241 213 4
1947 1948 1949
1000 tonnia —  1000 ton
Peruna — Potatis
Tuonti — Införsel
Saksa — Tyskland...................................... 342 102
Belgia — Belgien........................................ 98 101 115
Iso-Britannia — Storbritannien ............ 135 271 114
Ranska — Frankrike................................. 259 216 138
Espanja — Spanien................................... 56 50 237
Sveitsi — Schweiz ..................................... 111 7 117
Yhdysvallat —• Förenta staterna .......... 143 168 261
Vienti — Utförsel
Ruotsi — Sverige........................................ 8 17 0.5
Tanska — Danmark ................................. 202 165 146
Alankomaat — Nederländerna ............... 558 746 760
Iso-Britannia — Storbritannien ............. 56 91 72
Ranska — Frankrike ................................. 103 121 293
Kanada ja  New Foundland — Kanada
och New Foundland............................. 324 214 302
Sokeri — Socker
Tuonti — Införsel
Suomi — Finland....................................... 48 92 90
Ruotsi — Sverige....................................... 19 72 60
Norja — Norge............................................ 80 87 78
Länsi-Saksa —• Västtyskland................... 61 623 459
Alankomaat — Nederländerna ............... 76 221 244
Belgia — Belgien....................................... 44 130 75
Iso-Britannia — Storbritannien ............ 1902 1900 2 237
Ranska — Frankrike................................. 88 345 283
Sveitsi — Schweiz ..................................... 205 181 154
Kanada ja  New Foundland —■ Kanada
och New Foundland............................. 461 565 565
Yhdysvallat — Förenta staterna ........... 5 353 4 457 5189
Vienti — Utförsel
Tanska — Danmark ................................. 54 73 78
Iso-Britannia — Storbritannien ............ 307 591 575
Ranska — Frankrike................................. 154 178 210
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien........ 172 143 206
Filippiinit — Filippinerna ....................... 19 220 517
298 386 435
Kuuba — Cuba .......................................... 5 583 5 916 4891
Dominikaaninen tasavalta — Domini­
kanska republiken................................. 469 384 442
Puerto-Rico — Porto Rico ..................... 844 888 826
Britannien Länsi-Intia —■ Brittiska Väst-
353
Havaiji — Hawaii ..................................... 732 648 697
Kala — Fisk
Tuonti — Införsel
Suomi — Finland....................................... 9 9 8
Ruotsi — Sverige....................................... 31 29 21
Saksa — Tyskland..................................... 304 289
Iso-Britannia — Storbritannien ............ 254 244
Ranska — Frankrike................................. 75 80
Italia — Italien .......................................... 98 90
Vienti — Utförsel
Ruotsi — Sverige....................................... 20 49 45
Norja — Norge............................................ 336 387 368
Tanska — Danmark ................................. 98 102 127
Islanti — Island.......................................... 180 184
Alankomaat — Nederländerna ............... 112 124
Voi — Smör
Tuonti — Införsel
Suomi — Finland........................................ 1.0 8.1 1.4
Ruotsi — Sverige........................................ 1.1 3.3 3.8
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1947 1948 1949
1000 tonnia — 1000 ton
Norja — N orge.........................................
Belgia — B elgien..................................... 12 36
Iso-Britannia — Storbritannien ............ 220 277 320
Vienti —• Utförsel
Ruotsi — Sverige..................................... 0.7 1.0 1.6
Tanska — Danmark ............................... 87 106 138
Alankomaat — Nederländerna .............. 1 24 53
Australian liittovaltio — Australiska för­
bundet ................................................... 71 81
Uusi Seelanti — Nya Zeeland................ 130 138
Juusto — Ost
Tuonti — Införsel
Ruotsi — Sverige..................................... 2.9 2.6 3.5
Norja — N orge.........................................
Belgia ■— Belgien..................................... 26 29
Iso-Britannia — Storbritannien ............ 194 160 216
Vienti — Utförsel
Suomi — F inland...................................... 0.2 O.i 4
Tanska — Danmark ................................ 13 13 30
Alankomaat — Nederländerna .............. 15 23 62
Italia — Italien ....................................... 2 7 14
Sveitsi — Schweiz .................................... 4 8 13
Kanada ja New Foundland —• Kanada
och New Foundland............................ 25 18
Yhdysvallat — Förenta staterna .......... 83 45
Argentiina •— A rgentina.......................... 12 15
Australian liittovaltio — Australiska för­
bundet ................................................... 25 24
Uusi Seelanti — Nya Zeeland................ 88 77
Kahvi — Kaffe
Tuonti — Införsel
Suomi — F inland...................................... 5 9 11
Ruotsi — Sverige..................................... 47 35 35
Norja — N orge......................................... 11 17 17
Tanska — Danmark ............................... 13 12 16
Belgia — B elgien..................................... 91 86 90
Iso-Britannia — Storbritannien ............ 45 53 45
Ranska — Frankrike................................ 76 71 87
Kanada ja New Foundland — Kanada
och New Foundland............................ 23 40 44
Yhdysvallat — Förenta staterna .......... 1131 1257 1324
Vienti — Utförse
Ranskan Länsi-Afrikka — Franska Väst­
afrika ..................................................... 44 56 64
Guatemala................................................. 56 48 55
Salvador ................................................... 63 60 75
Meksiko — Mexiko .................................. 33 31 49
Brasilia — Brasilien ................................ 890 1049 1162
Kolumbia — Colombia ............................ 320 335
Tee — Te
Tuonti —• Införsel
Ruotsi — Sverige..................................... 0.7 1.6 0.9
"Norja — N orge......................................... 0.2 0.2 0.3
Tanska — Danmark ................................ 0.4 0.3 0.9
Alankomaat — Nederländerna .............. 6.8 6.1 7.7
Iso-Britannia — Storbritannien ............ 176.0 188.0 215.0
Egypti — Egypten ................................. 12.6 13.5 16.2
Kanada ja New Foundland — Kanada
och New Foundland............................ 21.5 16.4 19.6
Yhdysvallat — Förenta staterna .......... 35.5 41.5 43.1
Australian liittovaltio — Australiska för­
bundet ................................................... 22.7 22.0 21.6
Vienti — Utförsel
Intia ja Pakistan — Indien och Pakistan 182.0 163.0
Indonesia ■— Indonesien.......................... 3.0 8.0 21.0
1947 1948 1 1949
1000 tonnia — 1000 ton
Ceylon ....................................................... 130.0 134.0 135.0
Japani — Ja p a n ....................................... 2.4 1.9 2.9
Kiina — K in a ........................................... 16.0 17.0 12.0
Tupakka — Tobak
Tuonti — Införsel
Suomi — Finland..................................... 3.1 6.6 2.1
Ruotsi — Sverige..................................... 9.0 7.4 7.0
Norja — Norge......................................... 4.1 4.1 4.3
Tanska — Danmark ................................ 8.6 9.1 11.6
Länsi-Saksa — Västtyskland.................. 1.4 6.8 45.8
Alankomaat — Nederländerna .............. 34.6 16.3 30.9
Iso-Britannia — Storbritannien ............ 134.1 127.4 136.6
Ranska — Frankrike............................... 31.1 12.8 33.7
Yhdysvallat — Förenta staterna .......... 41.0 38.3 39.9
Vienti — Utförsel
Kreikka — Grekland................................ 16.3 18.0 28.4
Turkki — Turkiet ................................... 42.2 49.6 77.6 !
Intia ja Pakistan — Indien och Pakistan 24.0 23.1 32.4 !
Etelä-Rhodesia — Syd-Rhodesia............ 21.2 30.7 30.8 :
Yhdysvallat — Förenta staterna .......... 230.1 193.5 218.8
Brasilia — Brasilien ................................ 37.6 24.9 27.2
öljyrehut, kopra ym. 
Oljeväxtfrö, kopra m. m.
Tuonti — Införsel
Suomi — Finland...................................... 0.3 2.6 0.8
Ruotsi — Sverige...................................... 30 33 36
Norja — Norge......................................... 39 70 55
Tanska — Danmark ................................ 56 69 112
Länsi-Saksa — Västtyskland.................. 9 141 424
Alankomaat — Nederländerna .............. 178 210 326
Belgia — Belgien..................................... 77 130 188
Iso-Britannia — Storbritannien ............ 1186 1025 1300
Ranska — Frankrike................................ 443 432 679
Kanada ja New Foundland — Kanada
och New Foundland............................ 101 51 65
Yhdysvallat — Förenta staterna .......... 389 267 248
Vienti — Utförsel
Ruotsi — Sverige...................................... 0.4 0.3 0.3
Indonesia — Indonesien.......................... 153 213 269
Filippiinit — Filippinerna ...................... 1008 400 356
Ranskan Länsi-Afrikka — Franska Väst-
A frika..................................................... 232 138 137
N igeria....................................................... 588 150 161
Yhdysvallat — Förenta staterna .......... 173 133 201
Brasilia — Brasilien ................................ 168
Kasvisrasvat — Vegetabiliska fettamnen
Tuonti — Införsel
Suomi — Finland...................................... 3 8 7
Ruotsi — Sverige...................................... 12 6 7
Norja — Norge ....................................... 8 3 3
Tanska — Danmark ................................ 4 8 1
Länsi-Saksa — Västtyskland.................. 3 32 104
Alankomaat — Nederländerna .............. 36 52 91
Belgia — Belgien..................................... 74 86 67
Iso-Britannia — Storbritannien ............ 339 336 376
Ranska — Frankrike................................ 59 59 60
Yhdysvallat — Förenta staterna .......... 99 102 98
Vienti — Utförsel
Ruotsi — Sverige...................................... 1.7 5.0 5.0
Filippiinit •— Filippinerna ...................... 18 43 65
Intia — In d ien ......................................... 39 51 32
Indonesia — Indonesien.......................... 4 43 104
Malajilainen liittovaltio — Malajiska
unionen ................................................. 88 101 , 118
Belgian Kongo — Belgiska Kongo 96 128 141
1947 1948 1949
1 000 tonnia — 1 000 ton
N igeria....................................................... 128 139 163
Yhdysvallat — Förenta staterna .......... 55 66 248
Argentiina — A rgentina.......................... 220 60 73
Villa !) — Ull !)
Tuonti — Införsel
Suomi — Finland...................................... 3.2 3.7 4.9
Ruotsi — Sverige...................................... 22 19 19
Norja — Norge.......................................... 6.9 6.3 7.5
Tanska — Danmark ................................ 9.4 6.7 8.5
Puola — P o len .......................................... 18 25 28
Länsi-Saksa —• V ästtyskland.................. 43 72
Alankomaat — Nederländerna .............. 35 28 25
Belgia — B elgien...................................... 110 77 90
Iso-Britannia — Storbritannien ............ 327 365 433
Ranska — Frankrike................................ 159 192 188
Italia — Italien ........................................ 149 67 84
Yhdysvallat — Förenta staterna .......... 331 394 220
Vienti — Utförsel
Belgia — Belgien ..................................... 36 36 26
Iso-Britannia — Storbritannien ............ 98 101 102
Ranska — Frankrike................................ 3.8 4.7 14.4
Etelä-Afrikan liittovaltio — Sydafri­
99kanska unionen .................................... n o U I
Argentiina — A rgentina.......................... 207 208 U I
Australian liittovaltio — Australiska för­
bundet ................................................... 506 549 602
Uusi Seelanti — Nya Zeeland................ 185 199 195
Villalanka — Ullgarn
Tuonti — Införsel
Suomi — F inland...................................... 0.3 0.5 1.5
Ruotsi —• Sverige...................................... 4.8 4.6 2.0
Norja — Norge.......................................... 0.9 1.2 1.7
Tanska — Danmark ................................ 1.6 1.4 1.6
Alankomaat — Nederländerna .............. 7.8 9.3
Iso-Britannia — Storbritannien ............ 4.4
Sveitsi — Schweiz .................................... 3.7 4.7
Vienti — Utförsel
Belgia —■ Belgien...................................... 8.2 10.4
Iso-Britannia — Storbritannien ............ 9.6 13.1
Ranska — Frankrike................................ 11.6 14.8
Puuvilla 2) —  Bomull2)
Tuonti — Införsel
Suomi —  Finland...................................... 11 10 12
Ruotsi — Sverige...................................... 19 27 23
Norja —  N orge.......................................... 3 3 5
Tanska •—  Danmark ................................ 8 5 7
Länsi-Saksa — V ästtyskland.................. 119 100 179
Belgia — Belgien...................................... 71 88 76
Iso-Britannia •— Storbritannien ............ 394 287 489
Ranska — Frankrike................................ 187 177 243
Italia ■— Italien ........................................ 245 139 194
Kiina — K in a ............................................ 179 166 119
Japani — Ja p a n ........................................ 156 144 201
Vienti — Utförsel
Intia — In d ien .......................................... j  181 /  153 57Pakistan .................................................... X 188 147
Egypti — Egypten .................................. 323 342 369
Yhdysvallat — Förenta staterna .......... 793 441 1080
Brasilia — Brasilien ................................ 330 229 207
1947 1948 1949
1 000 tonnia — 1 000 ton
Puuvillalanka — Bomullsgarn oeh -tråd
Tuonti — Införsel
Suomi — Finland..................................... 0.3 0.4 0.5
Ruotsi — Sverige..................................... 6.7 7.2 6.9
Norja — Norge.......................................... 4.1 5.2 6.3
Tanska — Danmark ................................ 3.2 2.1 3.8
Länsi-Saksa — Västtyskland.................... 0,5 10.8
Alankomaat — Nederländerna .............. 6.8
Belgia — Belgien...................................... 2.5
Iso-Britannia — Storbritannien ............ 3.3
Ranska — Frankrike................................ 3.3
Sveitsi — Schweiz ................................... 3.1
Vienti — Utförsel
Suomi — Finland..................................... 0.9 0 . 6 0.3
Alankomaat — Nederländerna .............. 2.5
Belgia — Belgien.....................................
13.3
11.3 2 2 . 6
Iso-Britannia — Storbritannien ............ 26.8 37.1
Ranska — Frankrike................................ 4.4
Italia — Italien ....................................... 34.6 35.5
Puuvillakudonnaiset — Bomullsvävnader
Tuonti — Införsel
Suomi — Finland..................................... 0.7 1.1 2.8
Ruotsi — Sverige..................................... 15.8 8.8 9.7
Norja — Norge......................................... 5.8 2.4 4.9
Tanska — Danmark ................................ 1.3 2.1 4.8
Länsi-Saksa — Västtyskland.................. 0.5
Alankomaat — Nederländerna .............. 3.9
Belgia — Belgien...................................... 2.0
Iso-Britannia — Storbritannien ............ 25.5
Ranska — Frankrike................................ 7.0
Sveitsi — Schweiz .................................... 5.9 3.2 1.7
Vienti — Utförsel
Länsi-Saksa — V ästtyskland.................. 19.9 19.2
Alankomaat — Nederländerna .............. 12.9 16.2
Belgia — Belgien...................................... 16.0 20.2
Iso-Britannia —• Storbritannien ............ 20.1 84.2 103.5
Ranska — Frankrike................................ 31.1 53.0
Italia — Italien ....................................... 15.4 23.9
Sveitsi — Schweiz ................................... 1.7 3.9
Brasilia — Brasilien ................................ 14.1
Keinosilkki — Rayonsilke
Tuonti ■— Införsel
Suomi — Finland...................................... 0.4 0.5 0.7
Ruotsi — Sverige...................................... 1.2 1.1 1.3
Norja — Norge.......................................... 0.4 0.6 0.7
Tanska — Danmark ................................ 1.7 1.6 2.8
Länsi-Saksa — Västtyskland.................. 2.2 9.0
Alankomaat — Nederländerna .............. 0.5 1.1 1.1
Belgia — Belgien..................................... 1.1 1.2
Ranska — Frankrike................................ 1.9 1.7 0.8
Italia — Italien ........................................ 0.4 0.6 1.5
Sveitsi — Schweiz .................................... 1.6 0.7 0.6
Vienti — Utförsel
Alankomaat — Nederländerna .............. 6.2 15.7 17.4
Belgia — Belgien...................................... 4.2 4.9
Iso-Britannia — Storbritannien ............ 15.3 20.7 19.4
Ranska — Frankrike................................ 3.5 5.0 6.8
Italia — Italien ........................................ 12.5 35.6 26.1
Sveitsi —- Schweiz .................................... 2.6 3.5 5.5
Japani — Ja p a n ........................................ 3.4 4.0 12.3
Yhdysvallat — Förenta staterna .......... 12.1 6.9 8.5
*) Tähän sisältyy myös muu kehruukelpoinen eläimenkarva. — “) Tuotantovuodet 1946/47—1948/49. 
1) H äri ingår även annat djurhår, läm pligt för spinning. — !) Produktionsåren 1946/47—1948/49.
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42 Tilastollinen vuosikirja. —  Statistisk årsbolc. 1951.
1947 1 1948 1 1949
1000 tonnia — 1000 ton
Keinovilla — Rayonull
Tuonti — Införsel
Suomi — Finland..................................... 0.1 0.1 0.1
Ruotsi — Sverige...................................... O.o 0.1 0.1
Tanska — Danmark ................................ 0.4 0.3 1.0
Alankomaat — Nederländerna .............. 0.2 0.3 0.2
Italia — Italien ....................................... 2.1 0.5 0.9
Kanada ................................................... . 5.5 4.1 5.0
Yhdysvallat — Förenta staterna .......... 16.0 17.1 6.8
Meksiko — Mexiko .................................. 3.6 3.6
Vienti — Utförsel
Ruotsi — Sverige..................................... 4.5 2.4 3.6
Norja •— Norge......................................... 1.8 5.2 9.0
Alankomaat —■ Nederländerna .............. 6.8 7.4 7.5
Iso-Britannia — Storbritannien ............ 6.1 9.0 7.4
Ranska ■— Frankrike................................ 3.0 5.1 1.9
Italia —• Italien ....................................... 0.4 3.9 2.6
Sveitsi —• Schweiz .................................... 5.6 5.2 5.7
Yhdysvallat — Förenta staterna .......... 2.2 3.5 6.0
Puu ja puutavarat1) 
Timmer och trävaror1)
Tuonti — Införsel
Ruotsi — Sverige..................................... 544 859 701
Norja — Norge......................................... 375 143 134
Tanska — Danmark ................................ 566 752 790
Länsi-Saksa — Västtyskland.................. 625 573 630
Alankomaat —■ Nederländerna .............. 1937 2 632 2 418
Belgia ja Luxemburg — Belgien och
Luxemburg ........................................... 1183 1212 1226
Iso-Britannia — Storbritannien ............ 11035 8 640 9 225
Ranska — Frankrike................................ 3187 4 089 3 058
Italia — Italien ........................................ 374 592
Sveitsi — Schweiz .................................... 622 958 440
Kanada ja  New Foundland — Kanada
och New Foundland............................ 650 541 533
Yhdysvallat — Förenta staterna .......... 8 582 10 817 7 943
Vienti — Utförsel
Suomi — Finland..................................... 4 406 4 550 5 360
Ruotsi — Sverige..................................... 2 365 3 001 4 012
Norja — N orge......................................... 465 139 181
Länsi-Saksa — Västtyskland.................. 4 814 2 686
Ranska — Frankrike................................ 727 774 1 066
Kanada ja New Foundland — Kanada
och New Foundland............................ 13 389 13 275 10 514
Yhdysvallat —■ Förenta staterna .......... 1922 1954
Paperivanuke 2) — Pappersmassa 2)
Tuonti — Införsel
Tanska —■ Danmark ................................ 72 75 62
Länsi-Saksa —■ Västtyskland.................. 127 274
Alankomaat —• Nederländerna .............. 131 171 127
Belgia ja Luxemburg — Belgien och
Luxemburg ........................................... 207 154 158
Iso-Britannia —• Storbritannien ............ 876 1180 1341
Ranska — Frankrike................................ 361 244 325
Italia — Italien ....................................... 182 97 201
Sveitsi — Schweiz .................................... 61 70 29
Yhdysvallat — Förenta staterna .......... 2115 1974 1 60(
Brasilia — Brasilien ............................... 104 46 97
Vienti — Utförsel
Suomi — Finland...................................... 633 800 921
Ruotsi — Sverige...................................... 1797 1680 1893
1947 1948 1949
1000 tonnia—1000 ton
Norja — N orge.........................................
Kanada ja New Foundland — Kanada
och New Foundland............................
Yhdysvallat — Förenta staterna ..........
241
1581
118
346
1631
85
453
1414
111
Sanomalehtipaperi — Tidningspapper
Tuonti — Införsel
Tanska — Danmark ................................
Länsi-Saksa — Västtyskland..................
Belgia ja Luxemburg —• Belgien och
Luxemburg ...........................................
Iso-Britannia — Storbritannien ............
Intia — In d ien .........................................
Yhdysvallat — Förenta staterna ..........
Brasilia —• Brasilien ................................
Australian liittovaltio — Australiska för-
41
18 
124 
61 
3 591 
57
166
33
4
19 
128 
82 
3 987 
53
119
46
44
21
184
45 
4 209
47
97
Vienti — Utförsel
Suomi — Finland......................................
Ruotsi — Sverige.....................................
Norja — Norge.........................................
Kanada ja New Foundland — Kanada 
och New Foundland............................
246
150
96
4140
289
177
122
3 926
348
201
150
4 345
Luonnonkumi — Naturgummi
Tuonti — Införsel
Ruotsi — Sverige......................................
Norja — Norge..........................................
Tanska —■ Danmark ................................
Länsi-Saksa —• V ästtyskland..................
Iso-Britannia — Storbritannien ............
16
4.1
3.6
*76
16
3.9
5.6
76
193
105
27
3.9
5.6
98
160
109
Vienti — Utförsel
Indonesia — Indonesien.......................... 280 408
Kivihiili ja koksi 3) — Kol och koks 3)
Tuonti — Införsel
Suomi — Finland......................................
Ruotsi — Sverige......................................
Norja —■ Norge.........................................
Tanska — Danmark ................................
Alankomaat — Nederländerna ..............
Belgia —■ Belgien......................................
Ranska — Frankrike................................
Italia — Italien ........................................
Sveitsi — Schweiz ...................................
Japani — Ja p a n ........................................
1 498
5 711
2 044 
4006
3 718
6 815 
14 880
8 938 
2 481 
32
2 412
7 232 
1510
3 476 
3 761 
5 841
17 011
8 403 
2 639 
1170
1195 
5 963 
1377 
3 338
18 656 
8 752
Vienti — Utförsel
Puola — P o len .........................................
Länsi-Saksa —■ Västtyskland..................
Alankomaat —• Nederländerna ..............
Belgia ia Luxemburg —■ Belgien och
Luxemburg ...........................................
Iso-Britannia — Storbritannien ............
Ranska —• Frankrike................................
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien........
Yhdvsvallat — Förenta staterna ..........
23 612 
19 999 
818
1585 
5 522 
685 
1547 
78 556
30 498 
17 984 
983
1547 
11 752 
3 951 
2 221 
47 781
32 296 
22 676
16 å i i
Kivennäisöljyt — Mineraloljor
Tuonti — Införsel
Suomi — Finland......................................
Ruotsi — Sverige......................................
331 
3 436
437 
3 544 3 081
l) Tiedot hajanaisten lähteiden vuoksi epätarkkoja. — 2) Mekaanista ja  kem iallista vanuketta, kuivaa painoa. — 3) Mukaanluettuina
ruskohiili, b riketit ja  petroli.
J) Uppgifterna osäkra på grund av den bristande överensstämmelsen mellan olika källor. — *) Mekanisk och kemisk massa, to rr vikt.
— 8) Inräknat brunkol, b riketter och petroleum.
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1947 1948 1949
1 000 tonnia — 1000 ton
Norja — Norge.........................................
Tanska — Danmark ................................
Länsi-Saksa — Västtyskland..................
Alankomaat — Nederländerna ..............
Belgia ja Luxemburg — Belgien och
Luxemburg ............................................
Iso-Britannia ■— Storbritannien ............
Ranska — Frankrike................................
Italia —■ Italien ........................................
Sveitsi — Schweiz ....................................
Japani — Ja p a n ........................................
Australian liittovaltio — Australiska för­
bundet ...................................................
972
1 167 
919
2 503
1923 
12 766 
6 754
3 586 
739 
486
3 095
1308 
1154 
1694 
2 698
2 434 
19 003 
8 632
2 761
898
1227
3 649
1345
1258
2 358
3 678
18 695 
12 451 
3 342
Vienti — Utförsel
Alankomaat — Nederländerna ..............
Belgia ja Luxemburg —• Belgien och
Luxemburg ............................................
Ranska — Frankrike................................
Saudiarabia — Saudiarabien ..................
Iran ...........................................................
Indonesia — Indonesien..........................
Yhdysvallat — Förenta staterna ..........
Meksiko — Mexiko ..................................
Alankomaiden Länsi-Intia — Neder­
ländska Västindien ..............................
Venezuela .................................................
473
763 
579 
7192 
17 481 
217 
20 284 
974
34 516 
59 406
695
758
1011
1 401 
16 501 
3 036
67 035
1362 
2 600
Rautamalmi — Järnmalm
Tuonti — Införsel
Suomi — Finland......................................
Puola — P o len .........................................
Länsi-Saksa — Västtyskland..................
Alankomaat —• Nederländerna ..............
Belgia ja Luxemburg — Belgien och
Luxemburg ...........................................
Iso-Britannia •— Storbritannien ............
Ranska — Frankrike................................
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien........
Kanada .....................................................
76 
1163
470
6 571 
6 690 
183 
1 785 
3 466
147
1566
2 352 
730
8 466 
8 540 
248 
1545
3 749
111
4 öi8 
717
9 070 
8 832 
396
Vienti — Utförsel
Ruotsi — Sverige......................................
Norja — Norge.........................................
Belgia ja Luxemburg — Belgien och
Luxemburg ...........................................
Ranska ■— Frankrike................................
Espanja — Spanien.................................
Algeria — Algeriet....................................
Sierra Leone.............................................
Espanjan Marokko — Spanska Marocko 
Kanada ja New Foundland — Kanada
och New Foundland............................
Yhdysvallat — Förenta staterna ..........
Brasilia — Brasilien ................................
C hile...........................................................
8 370 
50
22 
6 391 
707 
1499 
663 
874
2 776 
2 763 
191 
1692
11 358 
179
431
6113
792
2123
902
2 645
3 032 
581
2 543
12 633 
191
297 
7 235 
990
Teräs — Stål
Tuonti — Införsel
Suomi —■ Finland...................................... 136 155 161
1947 1948 1949
1 000 tonnia—1000 ton
Ruotsi — Sverige...................................... 703 661 780
Norja —■ Norge......................................... 84 98 174
Tanska —• Danmark ................................ 46 29 46
Alankomaat — Nederländerna .............. 1021 956
Belgia — Belgien...................................... 73 62
895Iso-Britannia — Storbritannien ............ 405 414
Ranska — Frankrike................................ 124 299
Italia — Italien ........................................ 227 250
Sveitsi — Schweiz .................................... 173 662
Yhdysvallat — Förenta staterna .......... 189 722
Vienti — Utförsel
Suomi -  Finland...................................... 7 11
Ruotsi — Sverige...................................... 91 99 150
Norja — Norge......................................... 58 51 55
Tanska — Danmark ................................ 50 60 21
Länsi-Saksa — Västtyskland.................. 165 541
Belgia ja Luxemburg — Belgien och
233 3 242 3 564Luxemburg ............................................
Iso-Britannia — Storbritannien ............ 69 1570 1890
Ranska — Frankrike................................ 117 832 1988
Italia — Italien ....................................... 110
Kupari — Koppar
Tuonti — Införsel
Suomi — Finland...................................... 3 1 0.1
Ruotsi — Sverige...................................... 62 45 38
Norja — Norge.......................................... 11 12 14
Tanska — Danmark ................................ 4 5 4
Belgia ja Luxemburg — Belgien och
Luxemburg ............................................ 220 158 161
Iso-Britannia — Storbritannien ............ 363 362 316
Ranska — Frankrike ............................... 163 104 144
Italia —■ Italien ........................................ 57 59
Sveitsi — Schweiz ................................... 24 35
Yhdysvallat —■ Förenta staterna .......... 139 233
Vienti — Utförsel
Suomi —• F inland...................................... 4.4 5.4 3.5
Ruotsi — Sverige...................................... 2.9 4.1 4.3
Norja — Norge.......................................... 8.1 9.3 7.1
Belgia ja Luxemburg — Belgien och
Luxemburg ............................................ 102 96 135
Iso-Britannia —■ Storbritannien ............ 20 21
Pohjois-Rhcdesia — Nord-Rhodesia ___ 185 215
109 134
Yhdysvallat —• Förenta staterna .......... 133 129
C hile........................................................... 381 408
Vuodat !) — Hudar
Tuonti — Införsel
Suomi — Finland...................................... 4.8 6.4 8.4
Ruotsi — Sverige...................................... 13 17 19
Norja — N orge.......................................... 3.4 4.5 5.1
Tanska — Danmark ................................ 2.6 3.4 4.3
Länsi-Saksa —■ V ästtyskland.................. 22 56
Iso-Britannia — Storbritannien ............ 127 144
Ranska — Frankrike................................ 66 55
*) Valm istam attom at. — Oberedda.
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368. Tuonnin arvo maiden mukaan USA:n dollareissa. —
X X II. ULKOMAAT.— UTLANDET.
Värdet av införseln med fördelning på länder i USA dollar.
\  Tuonti
\  maahan
Vuonna
År
Suom
i — 
Finland
Ruotsi — 
Sverige
Norja 
— 
N
orge
Tanska 
— 
D
anm
ark
Islanti — 
Island
N
euvostoliitto
Sovjetunionen
Puola 
— 
Polen
Länsi-Saksa
V
ästtyskland
A
lankom
aat
N
ederländerna
Belgia 
ja 
Luxem
burg 
Belgien 
o. Luxem
burg
Iso-Britannia 
ja 
Pohjois-Irlanti 
Storbritannien 
och 
N
ordirland
Irlanti — 
Irland
\ E. — S. E. — S. E. — S. E .— S. E. — S. * E. — S. E. - S .
E. — S. E. — S. Y. — G. Y. — G.
maasta \ Milj. ?
S u o m i........................
1950 13.1 5.5 29.0 1.2 *61 .2 * 8 .8 21.6 31.9 16.4 94.2 7.1
1949 14.4 5.0 28.7 2.6 * 135.2 * 8 .6 11.0 32.2 17.5 123.7 6.3
1948 20.9 5.3 28.9 1.8 * 145.6 8.1 3.1 30.3 18.4 140.4 5.3
Ruotsi ......................
1950 24.0 98.1 68.2 0.2 *2)19.0 *2)2 9 .i 151.3 68.6 46.1 184.7 10.2
1949 25.4 108.9 53.8 2.4 * 21.2 *32 .7 84.8 59.8 65.4 228.4 9.9
1948 23.0 99.1 47.1 3.4 * 16.9 45.1 35.5 73.8 84.8 222.7 9.5
Norja ........................-
1950 6.3 34.9 29.7 0.6 * 8.0 * 7 .1 51.6 18.3 10.1 77.9 0.7
1949 6.0 45.4 30.3 1.1 *2 0 .5 * 13.6 30.5 18.1 13.3 81.2 0.8
1948 7.8 42.6 31.0 0.8 *1 9 .4 13.3 8.2 27.0 21.2 74.3 0.7
T an sk a ......................•
1950 26.0 41.2 26.0 2.8 * 1.0 * 7 .8 116.5 10.3 9.4 280.8 1.5
1949 21.6 41.2 33.0 6.4 * 9 .1 * 16.2 47.9 14.1 35.0 288.3 1.6
1948 37.1 42.9 37.3 6.2 * 18.6 13.2 10.9 14.5 50.4 170.1 1.2
Islanti ......................
1950 — — 0.5 0.8 __ — 2.2 2.6 — 2.4 0.1
1949 __ 0.7 — 1.0 __ * 0 .8 11.4 0.9 — 10.7 0.2
1948 __ 2.2 0.3 2.8 * 0.9 1.8 3.6 4.1 — 13.0 —
N euvostoliitto.........
1950 23.6 5.8 10.3 3.8 __ 0.1 2.3 10.8 95.8 —
1949 37.7 2.8 22.0 3.4 __ 0.7 21.5 5.5 51.8
1948 51.2 12.1 27.2 16.1 __ 117,'g 2.0 3.4 50.1 109.0 !
Puola ........................•
1950 27.4 2) 36.0 11.9 25.8 2.2 16.1 6.7 6.9 53.6 2.7
1949 18.9 55.3 16.0 33.8 2.2 33.4 26.6 8.7 54.6 1.0
1948 34.5 73.6 23.0 39.6 2.1 * 110.7 4.1 12.0 7.9 36.1
Länsi-Saksa.............
1950 23.6 135.2 32.4 94.8 1.2 __ *15.9 262.1 159.7 116.7 5.4
1949 15.2 84.5 30.1 38.3 0.5 __ * 8 .9 125.9 121.0 140.3 1.6
1948 19.2 40.6 18.9 40.4 0.1 __ 31.0 100.7 116.5 118.4 1.7
Alankomaat.............
1950 27.4 53.2 30.6 28.9 1.0 * 0 .5 * 9 .0 2 9 6 ^ 195.2 240.5 7.9
1949 34.7 57.4 26.8 17.8 2.8 *7 .2 * 19.3 113.0 165.4 243.4 11.9
1948 27.9 69.8 25.1 16.7 3.8 * 4.3 14.6 40.2 164.0 179.0 8.6
Belgia ja Luxemburg
1950 15.7 46.3 13.9 15.0 1.6 * 2 0 .5 *8 .1 96.1 377.3 122.1 6.8
1949 18.2 75.8 51.9 41.9 1.6 *28.7 * 12.1 129.7 258.9 160.0 7.7
1948 23.0 92.9 27.6 49.0 1.7 *20 .2 12.0 47.8 275.9 156.8 11.2
Iso-Britannia ja 
Pohjois-Irlanti ..
1950 63.3 200.9 150.2 269.0 8.8 *39 .7 *22 .3 116.1 203.2 188!o 235.9
1949 73.5 200.9 165.0 251.9 15.9 * 3 9 .3 *39 .8 53.1 211.2 159.1 275.3
1948 97.9 233.4 137.3 184.8 20.9 * 2 8 .4 41.6 152.3 185.3 193.4 296.2
Irlanti ......................
1950 __ 1.4 — 0.2 __ __ 3.7 5.9 2.0 176^1
1949 __ 1.3 0.3 0.1 __ __ __ 1.3 6.1 5.5 203.4
1948 0.5 0.4 8.1 4.3 166.6
R ansk a ......................<
1950 20.7 *73.9 43.9 72.9 0.4 * 2.0 * 16.1 207.2 100.2 221.9 308.0 7.0
1949 34.4 63.9 41.1 38.4 1.3 * 0.3 *34 .6 76.4 126.6 182.4 278.8 6.7
1948 17.1 71.2 34.0 22.8 0.7 * 0.2 12.6 84.3 91.7 174.9 186.7 4.6
Espanja ................... ■
1950 __ 2) 9.1 7.4 11.7 0.7 __ 11.3 11.6 11.6 71.5 2.7
1949 1.2 15.3 7.5 9.3 __ — 11.9 13.6 12.5 69.7 2.7
1948 1.0 14.7 6.1 4.0 0.1 __ __ 1.0 13.9 15.1 71.0 3.7
Italia .......................
1950 1.8 32.9 11.5 16.6 2.8 2) 17.7 *2)14.8 120.5 20.1 31.6 143.8 2.9
1949 7.3 36.3 18.4 20.3 2.8 *17.8 * 13.3 91.1 25.7 28.6 144.1 1.8
1948 3.0 46.6 29.3 23.2 2.9 *3 .4 18.1 26.3 21.0 33.3 125.4 2.0
Sveitsi ......................
1950 3.0 14.7 6.0 14.3 0.2 *3 .9 * 11.3 83.0 28.5 67.4 35.7 1.9
1949 4.1 18.2 6.9 15.0 0.4 * 5 .6 * 11.9 64.9 43.7 77.1 42.7 1.7
1948 4.8 24.1 7.3 20.0 0.2 *7 .6 14.3 26.9 49.8 85.8 38.7 1.6
Itävalta ...................
1950 __ 6.5 2.1 3.5 0.3 __ * 9 .3 42.2 15.5 6.5 10.3 —
1949 1.6 5.7 2.1 5.4 __ __ *10 .6 13.5 12.0 6.5 13.5
1948 0.8 7.4 1.4 2.0 __ 3.0 16.0 7.5 4.0 11.1
Tsekkoslovakia-----
‘
1950 7.9 21.8 8.7 6.4 1.3 25.0 23.0 11.8 24.5 1.3
1949 8.1 27.9 15.9 11.8 2.8 24.9 41.1 12.0 8.2 0.9
1948 5.4 31.4 8.9 10.7 3.5 * 12*0.1 11.1 50.3 16.5 25.9 1.6
Etelä-Afrikan liitto­
valtio  ...................
1950 0.9 8.6 1.6 1.1 __ __ * 2) Ï .  7 30.6 15.7 19.5 145.3 2.0
1949 1.3 8.0 1.3 1.0 __ _ * 3 .3 24.6 8.2 15.0 123.2 3.3
1948 1.0 7.1 4.9 0.6 __ __ 2.5 17.1 6.2 13.8 127.6 4.2
Kanada ................... f
1950 — 3.9 12.3 0.5 0.7 *0 .1 * 1 .2 10.1 8.7 58.7 502.1 16.7
1949 0.4 7.6 20.4 3.0 1.5 __ * 1.8 21.1 11.8 51.5 821.5 10.6
1948 — 9.3 25.3 4.2 3.0 __ 0.7 5.8 50.1 28.0 873.1 11.4
Y hdysvallat............. 1
1
1950 22.7 103.7 82.5 78.9 7.7 *0 .7 * 8.9 430.8 237.0 306.2 592.5 58.9
1949 30.3 112.7 104.9 130.8 9.9 *6 .6 *2 3 .5 824.8 305.1 326.3 821.8 68.3
1948 50.3 191.4 100.1 101.7 13.2 __ 29.8 899.7 325.2 357.1 743.2 46.0
B rasilia..................... f
l
1950 13.7 33.6 16.1 16.2 0.7 __ __ 20.6 18.8 40.6 113.9 1.4
1949 2.0 33.6 8.3 11.4 0.5 _ *12.7 24.6 17.0 42.0 86.1 2.5
1948 7.1 30.8 16.8 15.1 0.6 __ 11.8 11.8 25.8 50.7 95.6 2.2
Australian liitto­
valtio ...................
1950 7.3 16.6 7.0 3.1 __ *23 .6 __ 63.7 24.1 83.9 615.5 2.5
1949 3.8 17.8 3.1 3.1 __ *30 .5 __ 30.7 7.9 58.9 788.2 2.6
1948 1.4 17.0 5.1 1.7 __ __. 4.1 8.3 9.2 47.7 682.2 21.5
U usi Seelanti ......... [ 1950
— 2.6 2.3 1.3 __ __ __ 19.4 6.9 8.4 373.9 2.0
1949 0.5 3.7 2.0 1.3 __ * 11.6 __ 21.9 5.7 5.5 445.7 1.9
1948 0.4 5.2 1.5 1.0 — *8 .5 —- 5.3 5.1 2.9 438.2 1.6
Banska 
— 
Frankrike
Espanja 
— 
Spanien
1 
Italia 
— 
Italien
Sveitsi — 
Schw
eiz
Itävalta 
— 
Ö
sterrike
Tsekkoslovakia
Tjeckoslovakien
Etelä-A
frikan 
liitto­
valtio 
l) 
gydafrikanska 
unionen 
*)
Kanada 
l)
Y
hdysvallat*) 
Förenta 
staterna 
1)
Brasilia 
— 
B
rasilien
A
ustralianliittovaltio1) 
A
ustraliska förbundet1)
Uusi 
Seelanti 
Nya 
Zeeland
Vuonna
År
/
I n f ö r s e l ^ ^ /  
till /
E .— 8. E. — S. E. — S. E .— S. E. — S. E. — S. Y.— G. E. — S. Y. — G. Y. — G. Y. — G. Y. — G.
/  frânMilj. S
20.4 8.1 2.0 0.2 * 2 .6 3.9 0.1 34.8 *5 .0 3) 0.1 1950 1
»Finland20.2 1.6 3.7 1.4 0.3 * 4 .4 i 2.3 __ 27.4 5.6 __ . 0.1 1949 1
21.3 0.5 1.4 4.5 0.2 * 2 .3 — __ 38.9 5.2 __ 0.8 1948 j
49.2 4) 3.6 20.3 15.8 6.0 *2)17.7 18.0 4.7 71.2 47.7 23.6 3) 0.9 1950
Sverige50.1 10.4 32.3 15.2 6.7 *26.7 14.8 3.3 54.4 33.6 25.9 2.4 1949 [
50.0 11.0 23.1 31.2 4.1 *39 .9 26.8 2.7 91.2 25.2 24.1 5.1 1948 \
16.1 * 7 .6 13.1 3.6 2.7 * 5.6 2.7 1.3 40.8 14.2 ,___ * 1.6 1950
•Norge27.8 8.0 10.2 2.4 4.1 *13.1 2.2 1.1 31.4 9.3 __ 1.4 1949 [
27.5 6.0 9.4 3.8 1.7 *9 .3 4.5 1.1 33.4 8.2 __ 1.6 1948 \
23.7 * 4.0 16.5 13.8 3.6 * 4.3 0.4 1.3 12.1 8.2 __ *0 .1 1950
Danmark24.1 8.2 18.7 16.9 4.7 *6 .8 0.5 1.8 6.4 3.4 __ 1949 \
28.1 4.2 25.2 23.1 2.5 * 10.0 1.1 9.5 5.9 2.1 — 0.1 1948 J
0.2 — 2.1 — — * 1.3 — 0.2 4.4 0.2 __ __ 1950 \
Jsland0.7 — 1.0 0.1 — * 1.8 — — 2.2 __ __ __ 1949
2.6 — 1.4 0.1 — * 4.6 — __ 3.9 0.1 __ _ __ 1948 \
4.8 — 14.2 2.1 — — 0.1 38.2 ; __ __ __ 1950 1
Sovjetunionen4.9 — 16.5 2.7 — — — 39.1 __ __ __ 1949 1
10.7 — 4.1 4.9 — * 117.7 — — 86.6 __ __. 0.1 1948 )
12.5 — 17.5 7.0 19.5 0.2 0.3 11.1 0.6 — 1950 1
.Polen38.7 — 33.7 6.8 22.5 0.2 0.1 3.3 2.8 __ __ 1949 1
29.9 — 18.3 14.6 11.9 * 40.4 — — 1.2 3.1 __ __ 1948 j
200.5 *17 .8 *115.7 115.3 73.8 *18.2 19.2 10.1 103.7 19.0 25.8 * 0 .6 1950 \
>VästtyskIand237.6 4.0 63.2 77.1 71.2 *14.5 6.7 6.9 45.4 6.0 10.4 1949 \
176.9 0.1 31.4 75.0 22.8 *17.1 4.4 1.7 30.8 1.0 3.2 0.3 1948 J
68.4 * 8 .4 15.1 36.9 11.6 * 13.3 7.5 8.2 84.0 25.1 14.6 * 1.6 1950
Nederländerna79.2 13.9 24.7 31.9 16.2 *29 .1 3.3 6.5 59.1 8.9 10.2 0.9 1949 1
92.4 11.6 22.7 35.2 6.4 * 40.7 10.1 5.8 44.4 9.7 12.3 1.2 1948 )
140.1 *10 .9 50.4 54.3 13.5 * 18.2 8.4 21.1 139.5 63.4 13.1 * 3 .4 1950 \Belgien och Luxem- 
’ burg
111.2 12.4 44.6 53.1 13.0 *28.3 29.5 18.6 94.6 50.3 8.5 7.1 1949 1
129.8 10.1 17.7 92.4 3.7 *23 .1 38.7 13.6 103.5 30.0 17.3 5.2 1948 J
113.7 *28 .2 80.7 85.7 33.3 * 14.1 354.0 372.4 334.8 135.4 725.9 * 242.7 1950
Storbritannien och 
Nordirland
114.0 38.1 58.3 64.1 26.7 *23 .0 505.6 301.3 226.8 143.9 713.9 238.8 1949 1
100.5 42.3 55.8 82.7 14.3 *76.3 476.7 299.5 289.5 114.3 588.4 228.1 1948 J
1.2 * 0 .4 * 0 .3 l . l — *0 .1 0.1 0.1 2.4 __ __ __ 1950 1
Irland0.3 0.8 0.4 0.5 — — — 1.6 _ __ __ 1949 1
0.5 0.6 0.5 2.1 — * Ö .l 0.2 — 2.6 0.5 __ __ 1948 )
*32.4 66.6 127.3 11.5 *12.0 13.1 13.5 131.2 51.1 30.1 * 2.8 1950
Frankrike28.9 45.8 89.7 18.8 *22.5 10.8 13.0 61.2 20.4 17.4 1.4 1949 1
2.9 16.2 91.0 7.0 *18 .6 7.9 12.6 73.1 27.2 10.6 3.1 1948 1
26.9 3.4 9.7 1.6 — 0.1 3.2 51.0 5) 4.0 __ __ 1950
Spanien46.0 9.5 14.5 1.9 * 0 .4 0.2 2.3 24.3 6.0 __ __ 1949 y
17.5 9.1 16.5 0.7 — 0.9 2.5 34.7 5.2 __ 0.1 1948 i
106.8 4) 2^3 74.9 31.0 * 2) 9.7 17.3 8.6 109.3 14.2 29.8 3) 0.1 1950
Italien59.5 8.3 58.0 50.8 *14 .8 6.7 8.8 71.2 17.4 15.6 0.6 1949 i
58.7 7.3 69.5 28.4 * 17.9 13.6 6.9 94.1 21.7 10.8 0.9 1948 )
82.2 *13 .1 50^4 17.7 *23 .6 j 2.5 13.3 110.0 16.7 6.5 * 1.0 1950 i
Schweiz53.6 13.4 44.2 19.9 *20.8 9.4 10.5 93.0 31.9 8.4 1.3 1949 l
68.8 12.3 42.6 22.0 *35.6 18.3 7.4 105.5 21.7 6.3 1.5 1948 j
8.9 * 3.6 39.4 14.7 * 18.6 ! * 0.8 0.9 16.3 1.0 *0 .1 1950
Österrike10.2 0.9 32.0 13.3 * 21.5 __ 0.3 9.6 1.3 __ 1949 i
8.1 1.0 21.9 24.6 * 17.9 — 0.2 8.9 0.3 __ 0.1 1948 l
12.8 — 14.0 22.0 18^7 3.1 5.5 26.6 8.3 __ 1950 i
Tjeckoslovakien19.0 0.6 15.4 22.1 36.4 2.2 6.3 20.8 12.9 __ __ 1949 i
18.1 0.4 17.0 34.1 27.0 __ 4.8 22.1 8.6 __ 1.5 1948 l
71.2 — 17.3 32.9 0.8 * 2) o!s 4.5 140.3 3.1 10.8 3) 0.3 1950 i Sydafrikanska
unionen
56.2 1.9 21.0 5.7 1.1 * 0 .2 3.7 116.3 1.7 9.0 1.6 1949 i
36.5 2.3 16.9 2.8 0.7 *1 .5 3.8 135.2 1.3 11.1 2.4 1948 )
22.5 * 5 .2 6.8 30.9 3.1 * 2 .0 *39^1 1 957.2 12.7 31.9 *10.1 1950
Kanada37.5 0.2 11.4 35.8 3.4 * 2.9 75.6 1 550.9 14.4 40.0 17.1 1949 i
46.7 0.4 29.6 22.9 — *13 .2 80.8 1 593.3 18.4 39.0 23.4 1948 I
377.5 *43 .3 336.6 145.1 99.3 *10 .5 *119.8 1 965.5 379.1 118.4 *26 .6 1950 i
•Förenta staterna571.0 41.0 516.7 178.9 171.8 *21.7 303.9 1 910.2 474.0 150.4 41.9 1949 i
540.7 31.4 538.1 222.0 17.2 36.3 494.6 1 809.5 587.8 132.9 46.9 1948 1
53.2 4) 6.2 28.4 18.2 5.9 — 8.4 26.0 714^5 __ 1950 \
Brasilien32.2 39.4 26.9 10.8 6.2 *3.9 6.4 20.4 551.9 __ __ 1949 i
31.7 37.1 33.7 22.3 2.0 *11.1 16.8 20.5 513.9 __ 0.1 1948 )
118.7 — 60.4 7.4 1.4 — 6.8 30.5 141.0 0.9 *52.7 1950 i Australiska förbun- 
’ det143.8
2.3 82.4 4.5 3.3 — 9.6 26.5 97.6 0.3 56.7 1949 i
155.0 1.5 67.8 9.2 0.5 3.6 15.2 27.4 129.2 2.2 48.2 1948 )
30.9 — 6.2 0.8 0.9 0.8 10.9 64.3 __ 11.3 1950 \
>Nya Zeeland45.2 — 5.7 1.9 1.4 _ _ 0.4 8.7 24.3 __ 13.3 1949 i
34.5 — 4.7 0.9 0.4 1.4 0.3 11.6 30.4 — 12.3 1948 J
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M u ist. Arvot cif-hinnoissa. — E. =  Erikoiskauppa. — Y. =  Yieiskauppa.
*) Arvot fob-hinuoissa. — Luvut ovat aja lta  — !) tam m i—m arraskuu, — 3)tam m i—maaliskuu, — 4)tam m i — kesäkuu — ja “) tam m i—
A n m .  Värdet i cif-priser. — S. — Specialhandel. — G. =  Generalhandel. syyskuu.
') Värdet i fob-priser. — Uppgifterna om fatta perioden — ') januari—november, — *) januari—mars, — *) januari—juni — och •) ja- nuari__ september
369. Tuonnin ja viennin arvo.1) — Värdet av införseln och utförseln.1)
334 X X H . ULKOMAAT. —  UTLANDET.
H aat — Länder
Raha­
yksikkö
Myntenhet
Arvo miljoonissa maan rahayksiköissä 
Värdet i miljoner av landets myntenhet
Asukasta
kohden
g:issa
Tuonti — Införsel Vienti — Utförsel vånare i
1948 1949 1950 1948 1949 1950
#
1949
Suomi2) — Finland2) ............................ mk 66 369 66 278 89148 56 505 65 606 81 479 204
Ruotsi — Sverige................................... Kr 4 945 4 333 6101 3 979 4 250 5 710 312
Norja — Norge...................................... Kr 3 721 4 221 4 846 2 061 2137 2 787 367
Tanska — Danmark ............................. Kr 3 420 4 212 5 892 2 736 3 564 4 572 353
Islanti — Island..................................... Kr 457 425 544 396 289 418 728
Länsi-Saksa — Väst-Tyskland............... Rmk 3168 7 332 11 376 1812 3 804 8 364 72
Alankomaat — Nederländerna ............. Guiden 4 968 5 352 7 860 2 712 3 852 5 376 323
Belgia ja Luxemburg — Belgien och 
Luxemburg ........................................ Frc 87 516 81 720 96 444 74124 79 788 81 912 402
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti — Stor­
britannien och Nordirland................ £ stg. 2 078 2 274 2 603 1646 1844 2 255 305
Irlanti — Irland ..................................... £ stg. 136 130 160 49 61 72 234
Ranska 3) — Frankrike 3) ...................... Frc 672 772 921 792 1 072 728 434 052 782 016 1 072 644 147
Espanja — Spanien............................... Peseta 1 433 1390 1106 1164 30
Portugali — Portugal ........................... Escudo 10356 9 048 7 956 4 296 4 092 5 304 60
Italia — Italien ..................................... Lira 822 828 857 016 897 624 570 624 634 620 746 364 57
Sveitsi — Schweiz ................................. Frc 5 004 3 792 4 536 3 432 3 456 3 912 366
Turkki — Turkiet ................................. Turk. £ 770 812 800 551 694 738 28
Iran ....................................................... Rial 5 472 9 276 8 403 19 008 17 256 22 562 48
Intia — Indien...................................... Rupie 5 424 5 604 4 236 4 836 8
Japani — Japan ..................................... $ 683 905 258 510 821 18
Egypti2) — Egypten 2) ........................ Eg. £ 160 167 143 138 59
Etelä-Afrikan liittovaltio — Sydafri­
kanska unionen ................................. £ stg. 352 314 307 135 153 248 147
Kanada 4) .............................................. 8 2 640 2 760 3180 3108 3 024 3156 438
Yhdysvallat — Förenta staterna ......... $ 7 092 6 588 8 724 12 648 12 036 10 284 128
Meksiko — Mexiko ............................... Peso 2 952 3 528 4 404 2 592 3 396 37
Brasilia — Brasilien ............................. Cruzeiro 20 988 20 652 21 696 20148 46
Argentiina •— Argentina ........................ Peso 6192 4 644 5 544 3 720 131
Chile....................................................... Peso 1301 1475 1596 1438 107
P e ru ....................................................... Sol 1092 2 688 1056 2112 39
Australian liittovaltio — Australiska för­
bundet ................................................ £ 338 414 536 406 542 613 400
Uusi Seelanti — Nya Zeeland............... £ 128 120 147 147 547
370. Tuonnin ja viennin volyymi- ja hintaindeksit vuosina 1947— 1950. 
Volym- och prisindex för införseln och utförseln åren 1947— 1950.
Volyymi-indeksi — Volymindex Hintaindeksi — Prisindex
M aat — Länder Basår 
=  100
Tuonti—Införsel Vienti —Utförsel Tuonti —- Införsel Vienti — Utförsel
1949 1950 1949 1950 1947 1948 1949 1950 1947 1948 1949 1950
Suomi — Finland............. 1937 76 81 67 72 785 856 913 1160 925 1089 1052 1181
Ruotsi — Sverige............. 1948 87 107 115 144 95 100 101 115 90 100 93 99
Norja — Norge................ 1937 107 111 80 105 278 315 307 337 274 308 299 306
Tanska — Danmark .......
Länsi-Saksa — V ästtysk-
1947 133 141 100 107 103 100 109 109
land ............................. 1936 102 128 42 95 189 285 311 272 301 260
Alankomaat — Nederland. 
Belgia ja Luxemburg —
1948 111 150 95 100 96 100 100 94
90Belgien oth Luxemburg 
Iso-Brit. ja Pohj.-Irlanti —
1948 95 104 108 115 100 95 97 100 100
Storbrit. och Nordirland 1937 83 133 241 270 276 228 253 257
Ranska — Frankrike....... 1937 93 140
Espanja —• Spanien......... 1935 68 77 219 236 238 269 2éÔ 262
Italia — Italien ............... 1948 110 113 100 93 100 95
Sveitsi — Schweiz ........... 1938 119 147 125 142 246 251 226 203 264 254 246 236
Itävalta — Österrike....... 1937 76 69 338 372 407 239 304 387
Kanada ............................
Yhdysvallat — Förenta
1935—39 166 155 176 199 205 170 187 193
staterna ........................ 1937 105 127 205 178 198 220 208 227 180 191 177 173
Kuuba — Cuba ...............
Australian liittovaltio —
1935—39 139 143 293 315 270 303 280 261
Australiska förbundet .. 1937 136 121 120 242 281 295 181 256 301 346
l) Erikoiskauppa; Tahaa ja  raham etallia tähän laskem atta, missä ei m uuta m ainita. — *) Tietoihin viennistä e ivät sisälly sotakorvaus- 
uotteet. — *) Saarin alueen ulkomaankauppa mukaanluettuna. — 4) Huhtikuusta 1949 New Foundland m ukaanluettuna.
*) Specialhandel; mynt och m yntm etall ej inräknade, där ej annat angives. — *) Uppgifterna om utförseln om fatta ej krigsskadestånds* 
produkter. — 8) Inkl. Saars utrikeshandel. — 4) Fr. o. m. april 1949 New Foundland medräknad.
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371. Kultavarastox), ulkomaiset saatavat ja liikkeessä oleva rahamäärä vuosien 1948—1950 lopussa. 
GculdbehäUningx), utländska tillgodohavanden och utelöpande penningbelopp vid slutet av åren 1948—1950.
Maat
Kultavarasto miljoonin 
dollarein 
Guldbehållning i miljoner 
dollar
Ulkomaiset 
saa tavat8) 
Utländska till­
godohavanden a)
Liikkeessä oleva rahamäärä miljoonin maan rahayksiköin 
Utelöpande penningbeloppet i miljoner av myntenheten
binder
1948 1949 1950
Raha­
yksikkö
Myntenhet
1948 1949 1950
Suom i............... 6.0 6.0 12.0 73 mk 27 822 30 100 34 900 Finland
Ruotsi .............. 81 70 90 102 Kr 3170 3 340 3 580 Sverige
Norja ................ 53 51 50 57 » 2 095 2 227 2 289 Norge
T anska.............. 32 32 32 62 » 1541 1554 1636 Danmark
Islanti .............. 1.0 1.0 1.0 » 182 190 204 Island
Alankomaat . . . 167 195 311 228 Guiden 3184 3126 2 967 Nederländerna
Belgia................ 624 698 587 162 Franc 88 500 91 000 92 300 Belgien
Iso-Britannia ja Storbritannien o.
Pohj.-Irlanti . 1 1 3) 3 Î00 £ 1250 1270 1290 Nordirland
Irlanti .............. 17 17 17 228 £ 52.2 56.4 59.4 Irland
R anska ............. 548 523 523 463 Franc 993 000 1 301 000 1 590 000 Frankrike
Espanja ............ 111 85 61 Peseta 26 500 27 600 31 700 Spanien
Portugali.......... 158 Escudo 8 270 8190 Portugal
Italia ............... 96 252 256 6i9 Lira 934 000 1 017 000 1 142 000 Italien
Sveitsi .............. 4) 1 387 4) 1 504 1 470 60 Franc 4 928 4 899 4 998 Schweiz
I tä v a lta ............ 5 5 Schilling 5 635 5 721 Österrike
U n k ari.............. 35 41 Forint 2 947 2 761 Ungern
Tsekkoslovakia . Kr 75 600 70 200 Tjeckoslovakien
Jugoslavia........ Dinar 39 230 45100 Jugoslavien
Kreikka ............ 6 6 f Drakma \  1 Drachma! 1 202 000 1 859 000 Grekland
Turkki .............. 162 154 150 65 Lira 1000 958 1029 Turkiet
Intia ................ 256 247 247 1 752 Rupie 12 920 12 070 12 690 Indien
Pakistan .......... 27 479 Rupie 1708 1740 1969 Pakistan
Indonesia.......... 208 Rupiah 1751 2 019 2 737 Indonesien
Japani .............. f Yen 1 \  Jen / 356 800 357 900 Japan
Egypti ..............
Et.-Afrikan liit­
tovaltio ..........
53 53 53 636 E. £ 163 176 5) 187 Egypten
183 128 197 279 £ 66.2 64.8 71.9 Sydafrik. union.
Kanada ............ 401 486 580 6) 1162 $ 1184 1183 1214 Kanada
Yhdysvallat . . . 7)24 398 7)24 563 22 819 $ 26 100 25 400 25 000 Förenta staterna
Meksiko ............ 42 78 6) 207 8) 64 Peso 2118 2 378 5) 2 661 Mexiko
Venezuela ........ 4) 323 4) 373 4) 373 1 Bolivar 780 811 786 Venezuela
Brasilia............. 317 317 317 348 Cruzeiro 18 310 19 940 26 780 Brasilia
Uruguay .......... 166 178 236 76 Peso 231 251 314 Uruguay
Argentiina 143 216 216 » 6 686 8 939 11 847 Argentina
C hile................. 43 40 40 15 » 4 316 5 208 6 316 Chile
B olivia.............. 23 23 23 17 Boliviano 2 068 2 399 3 264 Bolivia
P e ru .................. 20 28 31 21 Sol 712 809 956 Peru
Ecuador .......... 21 21 19 19 Sucre 345 357 459 Ecuador
Kolum bia......... 51 52 74 27 Peso 368 482 468 Colombia
Australian Australiska
liittovaltio . . . . 88 88 8) 87 8) 1 132 £ 219 240 269 förbundet
Uusi Seelanti .. 23 27 29 134 £ 48 50 53 Nya Zeeland
l) Ulkomailla oleva kulta  yleensä m ukaanluettuna. — a) Keskuspankin ja valtion lyhytaikaiset ulkomaiset bruttosaatavat. — 3) Kultaa, 
USA:n ja  Kanadan dollareita. — 4) Valtiovarainministeriön hallussa oleva kultavarasto mukaanluettuna. — 6) Marraskuu. — 8) Ainoastaan 
USA:n do llareita .— ?) Valtiovarainministeriön halluffa olevat sekä rahanarvon-vakauttam israhaston k u ltav a ra t.— 8) Syyskuu.
l) Guld i u tlandet i allmänhet medräknat. — 2) Centralbankens och statens kortfristiga utländska bruttotillgodohavanden. — 8) Guld, i 
USA och kanadensiska d o lla r.— *) Inkl. finansministeriets innehav. — #) Novem ber.— 6)Endast USA-dollar.— 7)Finansministeriets innehav 
samt valutastabiliseringsfondens reserver. — 8) September.
372. Eri maiden ulkomainen maksutase vuosina 1947— 1948. — Olika länders betalningsbalans med utlandet åren 1947— 1948.
Vaihtotase — Löpande
Raha­
yksikkö, 
miljoonia 
Myntenhet, 
i miljoner
Vuonna
År
Tavarat ja palvelukset — Varor och tjänster
Lahjat 
yms. 
Gåvor 
o. d.
Maat Vienti ja 
tuonti 
Export o. 
import 
(fob)
Kuljetuk­
set
Frakter
Korot
E-äntor
Muut
Övriga
Kaikkiaan
Inalles
S uom i.................................................. mk 19471948
!) 2) 7 510 
!) 2) 500
2) 2 740 
2) 4 540
—1 295 
—1260
2) 240 
2) 310
9195 
4 090
- 9  010 
— 10 160
Ruotsi ............................................... Kr j 19471948
2) —1 992 
2) ~  967
2) 585 
2) 570
22
19
2) —149 
2) —183
—1534  
— 561
—13
— bl
Norja .................................................. Kr
1947
1948
3) —1 793 
—1304
599
583
—32
—62
3) 55 
—48
—1171
—831
14
OI A
Tanska ................................ Kr 19471948
3) —485 
3) —335
122
67
—69
—67
3) 129 
3) 47
—303 —115
76—288
Islanti .............................. Kr 19471948
2) —229 
2) -  62
2) 9 
2) 37
2
0
2) —23 
2) — 22
—241
—47
— 1
3
Länsi-Saksa....................................... $ 19471948
2) — 564 
2) —1 058 2) 42
2)7
2)
— 557 
—1 015
660
1075.
Alankomaat ..................................... Florin 19471948
—1821
—1619
54 124
132
—4
156
—1 647 
—1143
—250
—104188
Belgia ja Luxem burg................... Frc 19471948
—18 780 
— 3 633
5) —5 809 
5) —3 590
143
1740
7 993 
—974
—16 453 
— 6 457
62
326
Iso-Britannia ja Pohj .-Irlanti . . . £ 19471948
—408
— 200
33
77
73
65
•) — 101 
6) 69
—403
11
—73
123
H anska 9) ............................................... $
1947
1948
—1404
—1371
6) —311 
6) —262
86
57
—50
HA
—1 679
71 O---1 DÖU
Italia .................................................. $ 19471948
—630
—276
—157 
— 112
— 5 
— 12
23
96
— 769
— 304
315
Q^QOIO
Tsekkoslovakia................................ Kr
1947
1948
10) —5 669 
10) 1179
10) — 112 2  
10) —1 498
— 14 
—107
10) —  886 
10) —1 432
—7 691 
— 1 858
4 439 
—260
1 Intia ...................................................... Rupie 19471948
2) —755 
2) —509
2) 48 
2) — 44
54
—178
2) —646 
2) —597
—1 299 
—1 328
85 
1 no1U <L
j Et -Afrikan liittovaltio ............... £ 19471948
—109
— 122
u ) 19 
u ) — 20
— 23
— 23
__2
__2
— 153
— 167
—25
Kanada ..................................... $
1947
1948
231
529
107
92
—289
—267
54
113
103
467
—56
—14
Yhdysvallat . .......................... $ 19471948
9101
5 299
1008
394
1007
1391
317
—405
11433 
6 679
—2 376 
—4 359
Venezuela ..................................... $ 19471948
119
421
— 66 —278
—437
1 —224
— 101
—15
—15—84 — 1
Brasilia ............................................. Cruzeiro 19471948
2 083 
5151
—2 768 
— 2 886
— 962 
—1906
—1187 
—1205
—2 834 —463
—235— 846
Argentiina ......................................... Peso 19471948
2) 100 
2) 124
2) 249 
2) 183
—276 
— 53
2) —171 
2) — 70
—  98 
184
Australian liitto v a ltio ................. 1 £ ' 19471948 72122 i ~ 191 — 20 —42—41 —  1 —27 1034 0—4
poster ]Pääomatase —- Kapitalrörelser
Yksityiset yritykset 
P rivata företag
Julkiset laitokset ja pankit 
Statliga institutioner och banken
i Virheelliset 
ja pois­
jääneet 
erät 
Fel och 
ofullstän­
digheter
j
Kaikkiaan
Inalles Pitkä­aikaisia
Lång­
fristiga
Lyhyt­
aikaisia
Kort­
fristiga
Pitkä­
aikaisia
Lång­
fristiga
! Ä  
Kort­
fristiga
Monetääri- 
nen kulta 
Monetärt 
guld
Kaikkiaan
Inalles
Länder
185
1 —6 070
78
47
—3 524 
756
—2 855 
—2 301
7 046 
—6 221
0
814
745 
— 6 905
— 560 
835 jpinland
—1 547
—622
39
0
— 300
— 310
84
24
— 320
— 118
— 992
— 89
— 1489
-  493
— 58
— 129
I
^Sverige
—1 157 
— 617
— 99
— 103
— 134 
69
262 
— 349
—1 046 
— 55
— 95
— 100
— 1112
— 538
— 45
— 79 jNorge
— 418
— 212
— 184
— 12
— 43
— 87
395 
— 237
— 520 
153
— 27 
0
— 379
— 183
— 39
— 29 Juanmark
— 242
— 44
__ 2
— 5
— 30
— 28
— 119
— 18
— 50 
19
0
0
— 201 
— 32
— 41
— 12 Jlsland
103
60
4) 65 
4) 43
65
43
38
17 j> Västtyskland
—1 897 
—1 247
— 468
— 27
— 451
— 398
231 
— 531
( -  659 
— 108
— 554
— 153
— 1901
— 1217
4
— 30 jNederländerna
- 16 391 
- -  6 131
—10 755 
— 4 504
—2 477 
1572
13189 
—1 048
—9 338 
—3 737
—6 086 
1218
—15 467 
— 6 499
— 924 
368 jBelgien och Luxemburg
— 476 
134
7) 307 
7) 118
— 394
— 319
-389
335
— 476 
134
8) ••
8)
jstorbritannien och Nordirland
—1 679 
— 938
9
— 66
— 81 
— 1
— 422
— 276
— 746
— 578
— 438
— 20
— 1 678
— 941
1
3 j  Frankrike 9)
— 454
— 74
— 4
— 4
— 187
— 149
— 141
— 131
— 132 
260
27
26
— 437 
2
— 17
72 j  [talien
— 3 252
— 2118
16
106
4 997 
—1 347
—8 242 
— 309
187 
— 217
— 3 042
— 1 767
— 210 
— 351 ^Tjeckoslo väkien |
— 1 214
— 1226
644
163
170 1481 
2 226
—2 690 
—3 676
0
0
— 395
— 1 287
— 819 
61 1 Indien
— 178
— 167
28
80
18 
— 22
— 44
— 143
2
85
— 180 
— 82 Jsydafrikanska unionen
47
453
199
5
1
— 16
825
— 48
— 722 
400
i
— 249 
115
54
456
— 7
— 3 ^Kanada
9 057 
2 320
999
1533
60
9
6 902 
1103
— 62 
— 613
2163
1530
10 062 
3 562
—1 005 
—1 242 ^Förenta staterna
— 239
— 116
— 268 
— 339
—  1 
21
17
0
— 10 
20
0
108
— 262 
— 190
23
74 ^Venezuela
— 3 297
— 1 081
— 722
— 1079
—1609
—1118
678 
2 220
—2 230 
328
0
— 693
— 3 883
— 342
586
739 j’Brasilien
— 98 
184
134 
— 19
377 
2 071
1577  
—1 309
—2 566 
— 596
— 478 
147
380
37 ^Argentina
10
30
— 35 84
44
10
148
-  3 
0
56
192
— 46
— 162 ^Australiska förbundet
M u ist. Miinusmerkki ilmaisee vaihtotaseessa nettomenoja ja pääomataseessa varojen nettovähennystä.
') Sotakorvaukset mukaanluettuina. — a) Tuonti, kuljetukset ja vakuutus ovat ilmaistut cif-hinnoissa. — s) Tuontia koskeva vakuutus 
tumia. — s) Tuontia koskeva vakuutus sekä kuljetukset. — 6) M ukaanluettuna vaihtotaseessa esiintyvät virheet ja  poisjääneet erät. — 7) Mu- 
tuina. — 10) Vientiin ja tuontiin sisältyy osittain myös kuljetuksia ja vakuutusta. — 1X) Kuljetuksia ja vakuutusta.
A n m . Minustecken utm ärker under löpande poster nettoavgift, under kapitalrörelser nettominskning av tillgångar.
*) Inkl. krigsskadestånd. — Inlörsel frak ter och försäkring äro redovisade på cif-pris. — *) Försäkring av införseln Br inräknad i in- 
— s) P rakter sam t försäkring av införseln. — •) Inkl. fel och ofullständigheter på de löpande posterna. ■— ’) Inkl. fel och ofullständigheter på 
te r  och försäkring. — “ ) F rakter och försäkring.
luettu tuontiarvoon. — *) Luvut oyat epätäydellisiä sikäli, e ttä  niihin ei sisälly O.E.E.C.-maiden kanssa tehtyjen maksusopimusten tilitapah- 
kaanluettuna paaomataseessa esiintyvät virheet ]a poisjääneet erät, — !) Vrt. alamittoja 6 ja 7. — •) Ulkoeurooppalaiset alusmaat mukaanluet-
förselvärdet. — •) Siffrorna äro ofullständiga i det a tt de bl. a. icke innehålla rörelsen på kontona för betalningsavtalen med O.E.E.C.-länderna 
kapit a Ipost erna. — ) J fr noterna 6 och 7. — 8) Inkl. utomeuropeiska besittningar. — 10) Utförsel och införsel om fatta i viss utsträckning frakl
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373. Valuuttakurssit vuosina 1938— 1951. —  Valutakurser åren 1938— 1951.
Vuosi ja 
kuukausi
Suomi
Finland
(mk)
Ruotsi
Sverige
(Kr)
Norja
Norge
(Kr)
Tanska
Dan­
mark
(Kr)
Islanti
Island
(Kr)
Alankomaat
Neder­
länderna
(Guiden)
Belgia
Belgien
(Frc)
Iso-Britannia 
ja Pohjois- 
Irlanti 
Storbritannien 
0. Nordirland 
(£)
Ranska
Frankrike
(Frc)
Är och 
månad
100 rahayksikön arvo USA:n dollareissa — Värdet av 100 valutaenheter i USA-dollar
1938 .............. 2.145 25.14 24.45 21.76 22.06 54.95 3.380 489.0 2.860 1938
1939 .............. 2.047 23.99 23.17 20.31 3) 19.05 53.19 3.369 3) 467.3 3) 2.642 1939
1940 .............. 2.026 23.87 22.73 19.31 15.38 53.19 3) 3.375 403.0 2.283 1940
1941 .............. 2.026 23.87 22.73 19.31 3) 15.41 3) 53.19 403.0 2.283 1941
1942 .............. 2.026 23.87 22.73 3) 20.84 15.41 403.0 2.283 1942
1943 .............. 2.026 23.87 22.73 20.84 15.41 403.0 2.283 1943
1944 .............. 2.026 23.87 22.73 20.84 15.41 3) 2.282 403.0 3) 2.283 1944
1946 .............. 23.87 3) 20.15 20.84 15.41 3) 37.70 2.282 403.0 2.015 1945
1946 .............. 0.735 3) 23.87 20.15 20.84 15.41 37.70 2.282 403.0 0.8396 1946
1947 .............. 0.735 27.82 20.15 20.84 15.41 37.70 2.282 403.0 0.8396 1947
1948 .............. 0.735 27.82 20.15 20.84 15.41 37.70 2.28 2 403.0 3) 0.4664—0.3238 1948
1949 j 2) 0.735 27.82 20.15 20.84 15.41 37.70 2.282 403.0 0.4664—0.3076 Vl cu<)0.435 19.32 14.00 14.48 10.71 26.32 2.000 280.0 0.2864
1950 .............. 0.435 19.32 14.00 14.48 4) 6.140 26.32 2.000 280.0 0.2860 1950
1950 1950
E lokuu........ 0.4348 19.32 14.00 14.48 6.140 26.32 2.000 280.0 0.2858 Augusti
Syyskuu___ 0.4348 19.32 14.00 14.48 6.140 26.32 2.000 280.0 0.2858 September
Lokakuu . . . 0.4348 19.32 14.00 14.48 6.140 26.32 2.000 280.0 0.2858 Oktober
Marraskuu .. 0.4348 19.32 14.00 14.48 6.140 26.32 2.000 280.0 0.2858 November
Joulukuu . . . 0.4348 19.32 14.00 14.48 6.140 26.32 2.000 280.0 0.2858 December
1951 1951
Tammikuu .. 0.4348 19.32 14.00 14.48 6.140 26.32 2.000 280.0 0.2858 Januari
Helmikuu . . . 0.4348 19.32 14.00 14.48 6.140 26.32 2.000 280.0 0.2858 Februari
Maaliskuu .. 0.4348 19.32 14.00 14.48 6.140 26.32 2.000 280.0 0.2858 Mars
Huhtikuu . . . 0.4348 19.32 14.00 14.48 6.140 26.32 2.000 280.0 0.2858 April
Toukokuu .. 0.4348 19.32 14.00 14.48 6.140 26.32 2.000 280.0 0.2858 Maj
Kesäkuu . . . 0.4348 19.32 14.00 14.48 6.140 26.32 2.000 280.0 0.2857 Juni
Heinäkuu . . . 0.4348 19.32 14.00 14.48 6.140 26.32 2.000 280.0 0.2857 Juli
Vuosi ja 
kuukausi
Portugali
Portugal
(Escudo)
Italia
Italien
(Iira)
Sveitsi
Schweiz
(Frc)
Intia
Indien
(Rupie)
Egypti
Egyp-
ten
(£)
Et.-Afrikan 
liittovaltio 
Sydafrik. 
unionen 
(£)
Kanada
(Ï)
Australian 
liittovaltio6^ 
Australiska 
förbundet6) 
(£)
Uusi
Seelanti
Nya
Zeeland
(£)
Ar och 
månad
100 rahayksikön arvo USA:n dollareissa — Värdet av 100 valutaenheter i USA-dollar
1938 ............ 4.435 5.263 22.87 36.41 501.5 486.2 99.44 396.1 393.3 1938
1939 ............ 4.010 5.200 22.53 3) 35.05 3) 479.3 442.6 3) 99.58 375.9 357.2 1939
1940 ............ 3.628 5.051 22.69 30.22 413.3 403.0 90.91 3) 322.4 323.0 1940
1941 ............. 3.968 5.074 23.22 30.22 413.3 403.0 90.91 322.4 323.0 1941
1942 ............ 3.992 5.260 23.26 30.22 413.3 403.0 90.91 322.4 323.0 1942
1943 ............ 3.992 1.000 23.27 30.22 413.3 403.0 90.91 322.4 323.0 1943
1944 ............ 4.003 3) 1.000 23.31 30.22 413.3 403.0 90.91 322.4 323.0 1944
1945 ............ 4.013 1.000 23.31 30.22 413.3 403.0 90.91 322.4 323.0 1945
1946 ............ 4.010 0.4444— 3)0.1965 30.81—23.27 30.22 413.3 403.0 3) lOO.oo 322.4 323.0 1946
1947 ............. 3.997 3) 0.4444—0.1486 26.20—23.27 30.22 413.3 403.0 lOO.oo 322.4 323.0 1947
1948 ............. 4.000 0.1739 24.88—23.27 30.22 413.3 403. o lOO.oo 322.4 3) 323.0 1948
1949 j 4.000 0.1739 25.19—23.27 30.22 413.3 403.0 100.00 322.4 403.0 1-19493.478 0.1600 23.16 21.00 287.2 280.0 90.91 224.0 280.0
1950 ............. 3.478 0.1600 23.12 21.00 287.2 280.0 90.91 224.0 280.0 1950
1950
E lokuu........ 3.478 0*1600 22.99 21.00 287.2 280.0 90.91 224.0 280.0
1950
Augusti
Syyskuu . . . . 3.478 0*1600 22.94 21.00 287.2 280.0 90.91 224.0 280.0 September
Lokakuu . . . 3.478 0*1600 22.94 21.00 287.2 280.0 94.97 224.0 280.0 Oktober
Marraskuu .. 3.478 0.1600 22.94 21.00 287.2 280.0 96.13 224.0 280.0 November
Joulukuu . . . 3.478 0.16OO 23.17 21.00 287.2 280.0 94.97 224.0 280.0 December
1951
Tammikuu .. 3.478 0.1600 23.31 21.00 287.2 280.0 95.06 224.0 280.0
1951
Januari
Helmikuu. . . 3.478 0.1600 23.26 21.00 287.2 280.0 95.27 224.0 280.0 Februari
Maaliskuu .. 3.478 0.1600 23.17 21.00 287.2 280.0 95.48 224.0 280.0 Mars
Huhtikuu . . . 3.478 0.1600 23.14 21.00 287.2 280.0 94.35 224.0 280.0 April
MajToukokuu .. 3.478 0.1600 23.U 21.00 287.2 280.0 94.01 224.0 280.0
Kesäkuu . . . 3.478 0.1600 23.11 21.00 287.2 280.0 93.51 224.0 280.0 Juni
Heinäkuu . . . 3.478 0.1600 23.05 21.00 287.2 280.0 94.30 224.0 280.0 Juli
Muist. Tiedot tarkoittavat kotimaisten parikurssien kuukausi- ja vuosikeskiarvoja ta i  virallisia peruskursseja niissä maissa, missä 011 a i­
noastaan yksi kurssi; mikäli joissakin maissa on useampia kursseja, on näiden myyntikurssien ra ja t ilmoitettu. Mikäli on kysymys maista, joissa 
kurssi muutettiin syyskuussa 1949, on myyntiarvot ilmoitettu erikseen ennen devalvatiota ja sen jälkeen.
x) Kurssi tammi— maaliskuussa 2 .0 2 6 ,  ajalla 1.6.—27.7. 1 .1 5 9 ,  ajalla 28.7.—16.10. 0 .8 2 8  ja ajalla 17.10.—31.12. 0 .7 3 5 .  —  a) 1 .1 .—  
4.7; 5.7.—18.9. O .6 2 5 , sen jälkeen 0 . 4 3 5 . — 3) Kurssi voimassa osan vuotta. — 4) Kurssi voimassa suurimman osan vuodesta. — •) Vuosi- 
keskiarvot on laskettu tilivuosittain, mitkä päättyvät mainitun vuoden kesäkuun 30 päivänä.
Anm. Uppgifterna avse månads- och ârsmedeltal för inhemska parikurser eller officiella baskurser för länder, som ha endast en kurs; för 
länder, som ha e tt system av flere kurser, äro gränserna för försäljningskurser uppgivna. För länder, där kurserna ändrades i september 1949, 
gives uppgifterna skilt före och efter devalveringen.
l) Kursen för januari—mars 2.026; 1 juni—27 juli 1.159; 28 juli—16 oktober 0.828; 17 oktober—31 december 0.735. — *) 1 januari—4 juli; 
5 juli—18 september O .6 2 5 ; därefter 0.435. — 3) Kursen för en del av året. — 4) Kursen i kraft största delen av året. — B) Ârsmedeltal avse 
xäkenskapsår som sluta den 30 juni nämnda år.
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374. Elintarvikkeiden kulutus eräissä maissa.
Livsmedelsförbrukningen i olika länder.
Vuo­
sittain
Ärligen
Jauhoja 
ja ryy­
nejä 
Mjöl 
och 
gryn
Peru­
noita
Potatis
Sokeria
Socker
Lihaa
Kött
Maitoa
Mjölk
Rasva-
aineita
Fett-
ämnen
Päivittäinen 
kulutus 
asuk. kohden 
Daglig för­
brukning 
per inv. av
Maat
! Asukasta 
kohden 
Per 
invånare
Indeksi
Index
Asukasta 
kohden 
Per 
invånare
! 
Indeksi 
i 
Index
Asukasta 
kohden 
Per 
invånare
Indeksi
Index
i Asukasta 
kohden 
! 
Per 
invånare
Indeksi
Index
: Asukasta 
kohden 
j 
Per 
invånare
Indeksi
Index
! Asukasta 
kohden 
! 
Per 
invånare
! 
Indeksi 
J 
Index
kalorioita
kalorier
valkuaisaineita
proteinäm
nen
Länder
kg kg kg kg kg kg lukuantal gr
Suom i......................j
1934/38
1947/48
1948/49
128
135
145
100
105
113
181
154
184
100
85
102
28
15
25
100
54
89
33
23
27
100
70
82
260
253
263
100
97
101
15
11
13
100
73
87
2 999
2 617
3 070
95
91
99
j  Finland
Ruotsi ....................1
1934/38
1948/49
1949/50
95
86
87
100
91
92
122
129
117
100
106
96
46
44
50
100
96
109
47 
42
48
100
89
102
255
234
254
100
92
100
21
22
23
100
105
110
3120 
3 070 
3190
95
95
97
j  Sverige
Norja ......................j
1934/38
1948/49
1949/50
119 
122
120
100
103
101
130
136
125
100
105
96
37
22
24
100
59
65
38
27
31
100
71
82
169
228
260
100
135
154
25
20
20
100
80
80
3160
2 970
3 060
86
101
103
j Norge
T anska....................j 1934/381948/49
1949/50
94
108
103
100
115
110
123
137
129
100
111
105
51
33
34
100
65
67
75
64
65
100
85
87
167
159
173
100
95
104
27
15
17
100
56
63
3 415 
3 060 
3 080
91
102
100
j  Danmark
Islanti ....................j 1934/381946/47
1948/49
120
100
105
100
83
88
60
61
69
100
102
115
46
38
35
100
83
76
51
68
80
100
133
157
216
226
249
100
105
115
16
20
21
100
125
131
3164 
3 096 
3 231
111
114
124
j  Island
Saksa ...................... 1934/38 113 100 176 100 24 100 51 100 127 100 23 100 2 960 83 Tyskland
» L änsi-..........1 1948/491949/50
124
120
110
106
228
194
130
116
21
24
88
100
18
23
35
45
73
88
57
69
9
15
39
65
2 525 
2 640
81
78 J- » Väst-
» Itä- ..............1 1947/481948/49
105
141
93
125
206
218
117
124
14
23
58
96
13
13
25
25
32
46
25
36
5
6
22
26
1895 
2 410
61
68 1 » öst-
Alankomaat............j 1934/381948/49
1949/50
107
100
98
100
93
92
116
175
153
100
151
132
33
39
39
100
118
118
34
21
29
100
62
85
146
208
196
100
142
134
20
20
23
100
100
115
2 955 
2 880 
2 960
88
83
83
1 Nederländerna
Belgia ja Luxemburg J 1934/381948/49
1949/50
115
104
110
100
90
96
157
141
134
100
90
85
28
27
27
100
96
96
46
45
45
100
98
98
81
74
74
100
91
91
19
19
19
100
100
100
2 820 
2 730 
2 770
84
81
81
1 Belgien och 
j Luxemburg
Iso-Britannia ja f 
Pohj.-Irlanti . . . .  j
1934/38
1948/49
1949/50
94
113
105
100
120
112
79
116
116
100
147
147
49
40
39
100
82
80
60
42
50
100
70
83
100
152
153
100
152
153
20
19
20
100
95
110
3 095 
3 030 
3100
82
91
92
1 Storbritannien och 
I Nordirland
Irlanti ....................|
1934/38
1948/49
1949/50
131
135
126
100
103
96
195
195
189
100
100
97
38
33
35
100
87
92
55 
54
56
100
98
102
141
160
171
100
113
121
14
18
21
100
129
150
3 390 
3 350 
3 350
99
98
97
j  Irland
R anska....................j 1934/381948/49
1949/50
124
126
126
100
102
102
143
143
131
100
100
92
24
19
22
100
79
92
51
54
54
100
106
106
83
83
87
100
100
105
14
11
12
100
79
86
2 815 
2 740 
2 770
92
99
99
j  Frankrike
Italia ......................j
1934/38
1948/49
1949/50
164
154
154
100
94
94
37
38 
32
100
103
86
7
10
10
100
143
143
20
17
18
100
85
90
36
44
46
100
122
128
11
9
9
100
82
82
2 510 
2 345 
2 340
82
75
75
J Italien
Sveitsi ....................j
1934/38
1948/49
1949/50
110
112
116
100
102
105
91
98
98
100
108
108
39
39
40
100
100
103
56
40
40
100
71
71
241
232
238
100
96
99
15
14
17
100
93
113
3105 
3 095 
3150
95
94
95
j  Schweiz
Itävalta ..............j 1934/381948/49
1949/50
138
142
137
100
103
99
96
113
106
100
118
110
24
23
21
100
96
88
49
23
29
100
47
59
167
100
111
100
60
66
18
14
15
100
78
83
2 990 
2 640 
2 620
88
76
75
j  Österrike
Kreikka ..................j 1934/381948/49
1949/50
163
158
155
100
97
95
14
31
32
100
221
229
11
9
10
100
.82
91
20
11
12
100
55
60
42
18
27
100
43
64
15
15
14
100
100
93
2 605 
2 460 
2 510
84
74
80
j  Grekland
Yhdysvallat............j 1934/381947/48
1948/49
90
82
78
100
91
87
64
57
49
100
89
77
49
47
47
100
96
96
64
78
74
100
122
116
120 
138 1 134
100
115
112
22
21
21
100
95
95
3164 
3 244 
3128
90
99
90
j  Förenta staterna
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375. Nautintoaineiden kulutus eräissä maissa vuosina 1935—1950. 
Förbrukningen av njutningsmedel i olika länder åren 1935—1950.
Kahvia
Kaffe
Teetä
Te
Kaakaota
Kakao
Tupakkaa
Tobak
Viiniä
Vin
Olutta
Ö1
1 
Väkeviä 
juom
ia 
1) 
1 
Starka 
drycker 
l)Maat
Vuosit­
tain
Årligen Tonnia
I 
A
sukasta 
kohden 
i 
Per 
invånare
Tonnia
A
sukasta 
kohden 
Per 
invånare
Tonnia
A
sukasta 
kohden 
Per 
invånare
Tonnia
j 
A
sukasta 
kohden 
Per 
invånare
Länder
Ton Ton Ton Ton
Litraa asukasta 
kohden
Liter per invånarekg kg kg kg
Suom i.................<
1935/37
1948
1949
1950
19 980 
9189 
11345 
15 050
5.5
2.3
2 .8
3.7
125
380
434
677
0.03
0 . 1 0
0 . 1 1
0.17
2) 296 
2) 809 
2) 859 
2) 1 076
2) 0.08 
2) 0.20 
2) 0.21 
2) 0.26
3 334
3 996 
4117
4 510
0.9
1 .0
1 .0
1 .1
0.29
0.59
0.41
0.49
4.70
0.78
3.09
5.59
1.89
3.20
2.49
2.73
jpinland
J
Ruotsi ...............<
1935/37
1947
1948
1949
47 533 
38 600 
29 300 
29 100
7.6
5.7 
4.3 
4.2
437
600
1470
770
0.07
0.09
0 . 2 1
0 . 1 1
2) 5 787 
2) 7 833 
2) 8 819 
2) 10 286
2) 0.92 
2) 1.15 
2) 1.28 
2) 1.48
8  613
9 900 
1 0  000
9 900
1.4
1.5
1.5 
1.4
0.9
1.3
1 . 2
1 .1
22.3 
24.1 
23.9
24.4
4.5
5.1
5.2 
5.1
jsve rige
Norja ................ <
1935/37
1946
1947
1948
17 226 
12 052 
15 360 
15 896
6 .0
3.9
4.9 
5.0
163
169
230
180
0.06
0.05
0.07
0.06
2) 2 938 
2) 3 951 
2) 3 605 
2) 3 211
2) 1.02 
2) 1.26 
2) 1.14 
2) 1.00
2 720 
4 036
3 505 
5104
0.9
1.3
1 .1
1 .6
1.62
0.72
0.83
0.93
15.3
16.0
17.1
15.1
1.95
3.61
3.25
3.24
j ^ r g e
Tanska .............. <
1935/37
1947
1948
1949
27 754
10 500
11 875 
16154
7.5
2.5 
2 .8  
3.8
534
248
345
896
0.14
0.06
0.08
0 .2 1
2) 4 300
3 213 
2 514
4 451
2) 1.14 
0.77 
0.60 
1.05
7 852
8  702
9 917 
10 298
2 .1
2 . 1
2.4
2.4
2.15
3.07
3.46
2.73
56.2
6 8 . 0
71.0
73.0
1.09
1.91
1.98
1.42
jüanmark
Islanti................ £
1935/37
1946
1947
1948
785
1129
1526
993
6.7
8 . 6
11.4
7.2
5
16
1 0
2 0
0.04
0 . 1 2
0.07
0.15
2) 100 2) 0.75 99
233
216
260
0.9
1 . 8
1 .6
1.9
jlsland
J
Alankomaat . . . {
1935/37
1947
1948
1949
35 100
21 375 
20 757
22 899
4.1
2 . 2  
2 .1  
2.3
10 300 
5 732 
5 634 
7 865
1 . 2 1
0.59
0.57
0.79
>)*)64 700 
2) 40 100 
2) 21 800 
2) 39 400
3)a)7.60 
2) 4.16 
2) 2.22 
2) 3.96
26 400 
19 027 
19 972 
22 899
3.1
2 .0
2 .0
2.3
1 .0
0 . 8
1 .1
0.5
14.5 
16.9
13.6 
10.4
1.5
2.3
3.2
3.2
j>Teder] änderna
Belgia ja Luxem-J 
burg .............. I
1935/37
1947
1948
1949
49 871 
89 264 
80 017 
79 349
6 .0
1 0 . 6
9.4
9.2
283
700
300
400
0.03
0.08
0.03
0.05
9 770 
15 265 
17184 
13 599
1.17
1.81
2 . 0 1
1.58
26 638 
21 090 
21 572 
21146
3.2
2.5
2.5
2.5
4) 0.22 
4) 0.16 
4) 0.18 
4) 0.16
172.3
149.5
133.6 
122.9
1.19
1.92
1.57
1.35
)
(Belgien och 
i  Luxemburg
Iso-Britannia ja J 
Pohj.-Irlanti. .)
1935/37
1947
1948
1949
15 310 
41000 
41 000 
46 000
0.3
0 . 8
0 . 8
0.9
198 723 
194 000
183 000
184 000
4.22
3.91
3.66
3.65
96 886 
126000 
1 0 2  000 
1 2 2  000
2.06
2.54
2.04
2.42
79 024 
1 0 2  060 
97 070 
95 710
1.7
2 .1
1.9
1.9
2 .0
1 . 2
1 .1
82.3
102.3
94.8
87.7
1 .1
1 .0
1 .0
{storbritannien o. 
j  Nordirland
R anska...............•!
1935/37
1947
1948
1949
186 785 
76 400 
71 200 
8 8  000
4.5
1.9
1.7
2 .1
1926 
900 
900 
2 300
0.03
0 . 0 2
0 . 0 2
0.06
44 070 
2) 40 800 
44 800 
2) 66 300
1.05 
2) 1.00 
1.09 
2) 1.60
51 269
50 600 
55 400
51 800
1 .2
1 . 2
1.3
1 . 2
1 2 0 . 0
80.5
83.5 
87.8
140.5
31.7
2 0 . 1
2 1 . 0
4.7 
6 .1
5.7 
4.9
^Frankrike
Italia ................
1935/37
1947
1948
1949
35 800 
29 550 
40 700 
48 000
0 . 8
0.7
0.9
1 .0
113
75
0.OO3
0 . 0 0 2
9 277 
14 280 
11 870 
2) 8 600
0 . 2  
0.3 
0.3 
2) 0.2
24 778 
31 381
5)32 214
6)37 503
0 . 6
0.7
0.7
0 .8
85.1
72.3
64.9
0 . 8
2.5
1.9
0 . 2
0.5
0.5 jltalien
Sveitsi ...............<
1935/37
1947
1948
1949
15 740 
14 900 
25 350 
18 310
3.8 
3.3 
5.5
3.9
798
896
900
900
0.19
0 . 2 0
0 . 2 0
0.19
7 360 
9 300
1 1  000
8  500
1.77
2.05
2.39
1.83
6  080 
13 200 
11900 
9 640
1.5 
2.9
2 .6  
2 .1
j  Schweiz
Yhdysvallat . . .  j  
l
1935/37
1947
1948
1949
781 328 
1130197  
1 256 559 
1 204 774
6 .1
7.8
8 . 6
8 . 1
39168
35 931
36 567
37 903
0.31
0.25
0.25
0.25
282 467 
274 383 
245 993 
277 504
2 . 2 0
1.91
1 . 6 8
1 . 8 6
377 429 
614 681 
635 081
2.9
4.3
4.3
1.52
2.91
2.99
3.22
45.2 
68.4
70.3
68.3
3.21
4.85 
4.01
3.86
j Förenta staterna
1) Alkoholipitoisuus 50 %. — ’) Tuonti. — s) Vuosina 1934/38. — *) Kuohuviinejä. — s) Satovuonna 1947/48. — •) Satovuonna 1948/49. 
')  50 % alkoholilait. — !) Införsel. — *) Åren 1934/38. — *) Musserande viner. — ‘) Skördeåret 1947/48. — •) Skördeåret 1948/49.
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376. Sanomalehtipaperin kulutus vuosina 1935—1949. 
Konsumtionen av tidningspapper åren 1935—1949.
Kulutus kaikkiaan 
Konsumtion inalles
Asukasta kohden 
Per invånare
Maat 1935—1939 1948 1949 1935-39 l) 1948 1949 Länder
.
1 000 tonnia — 1 000 ton kg
Suomi............................... •21.5 27.1 27.2 5.9 6.8 6.9 Finland
Ruotsi ............................. 79.0 110.o 109.0 12.6 16.0 15.7 Sverige
Norja ............................... 22.9 20.9 23.6 7.8 6.5 7.3 Norge
Tanska ............................. 54.7 38.5 52.0 14.6 9.1 12.1 Danmark
Puola ............................... 30.0 36.5 31.7 0.9 1.5 1.3 Polen
Alankomaat...................... 98.5 55.3 58.0 11.5 5.6 5.8 Nederländerna
Belgia............................... 77.5 71.0 70.1 9.3 8.4 8.1 Belgien
Luxemburg ...................... 2.0 1.7 1.7 5.8 5.8 5.8 Luxemburg
Iso-Britannia ja Pohj.-Ir­
lanti ............................. 1 232.0 381.0 575.2 26.1 7.9 11.4
Storbritannien och Nord­
irland
Irlanti .............................. 23 .4 16.4 21.3 7.9 5.4 7.1 Irland
Ranska............................. 332.0 268.0 272.0 8.0 6.5 6.5 Frankrike
Espanja ............................ 30.0 17.3 23.6 1.2 0.6 0.8 Spanien
Portugali .......................... 9.1 13.5 13.5 1.2 1.6 1.6 Portugal
Italia ............................... 68.3 66.1 74.4 1.6 1.4 1.6 Italien
Sveitsi ............................. 31.3 44.6 51.0 7.5 9.7 11.0 Schweiz
Itävalta ............................ 26.8 22.5 27.2 3.9 3.2 3.8 Österrike
Unkari ............................. 20.7 17.5 20.9 2.3 1.9 2.3 Ungern
Tsekkoslovakia................. 34.5 41.5 38.5 2.4 3.3 3.1 Tjeckoslovakien
Jugoslavia ........................ 10.5 12.0 12.0 0.7 0.8 0.8 Jugoslavien
Kreikka ............................ 9.8 12.2 13.6 1.4 1.6 1.7 Grekland
Turkki ............................. 8.6 9.4 9.7 0.5 0.5 0.5 Turkiet
Intia ................................. 35.4 46.5 50.8 0.1 0.1 0.1 Indien
Pakistan .......................... 3.2 3.5 O.o O.O Pakistan
Kiina ............................... lOO.o 88.0 0.2 0.1 Kina
Japani ............................. 388.0 101.2 108.6 5.5 1.2 1.3 Japan
Filippiinit ........................ 9.5 18.8 21.8 0.6 0.9 1.1 Filippinerna,
Egypti ............................. 10.5 15.3 14.0 0.7 0.8 0.7 Egypten
Algeria............................. 12.0 4.8 5.0 1.6 0.6 0.6 Algeriet
TunisienTunisia............................. 2.1 1.4 1.5 0.7 0.4 0.4
Et.-Afrikan liittovaltio . . . 36.0 39.6 3.7 3.7 Sydafrikanska unionen
Kanada ............................ 173.2 274.5 304.2 15.7 21.3 22.5 Kanada
Yhdysvallat...................... 3 195.5 4 626.8 5 015.0 24.8 31.8 33.4 Förenta staterna
Meksiko ............................ 22.6 55.7 59.0 1.2 2.4 2.4 Mexiko
Kuuba ............................. 14.0 24.8 20.9 3.3 4.8 4.0 Cuba
Venezuela ........................ 3.1 9.1 9.1 0.9 2.0 2.0 Venezuela
Brasilia............................. 49.8 83.8 85.0 1.3 1.7 1.7 Brasilien
Uruguay .......................... 13.8 17.5 18.1 6.0 7.6 7.6 Uruguay
Argentiina........................ 128.5 82.1 7.9 5.0 Argentina
Chile................................. 16.5 20.6 22.4 3.5 3.7 3.9 Chile
Peru ................................. 14.0 24.8 20.9 3.3 4.8 4.0 Peru
Kolumbia.......................... 5.0 14.1 14.1 0.6 1.3 1.3 Colombia
Australian liittovaltio . . . . 168.3 90.7 169.3 24.8 11.7 21.4 Australiska förbundet
Uusi Seelanti ................... 33.1 21.5 26.0 20.8 11.7 13.8 Nya Zeeland
*) Laskettu vuoden 1937 väkiluvun perusteella. — Beräknad på 1937 års befolkning.
377. Teollisuusosakkeiden arvon indeksit vuosina 1937—1951. — Indextal för värdet av industriaktierna åren 1937—1951.
Vuosi ja 
kuukausi
Suom
i
Finland
R
uotsi
Sverige
N
orja
N
orge
Tanska
D
anm
ark
A
lankom
aat1) 
N
ederländerna 
*)
B
elgia
B
elgien
Iso-B
ritannia
Storbritannien
Irlanti
Irland
R
anska
Frankrike
Portugali
Portugal
Italia*)
Italien*)
Sveitsi
Schw
eiz
Intia
Indien
Et.-A
frikan 
liittov. 
Sydafrik. 
unionen
K
anada
Y
hdysvallat 
Förenta 
staterna
M
eksiko
M
exiko
A
rgentiina3) 
A
rgentina3)
A
ustralian 
liittovaltio 
A
ustraliska 
förbundet
Uusi 
Seelanti 
Nya 
Zeeland
År och 
m&nad
Osakkeiden luku 10 46 56 21 27 400-500 96 106 122 19 122 32 221 40 82 365 .. ; 16 23 23 Antal aktier
1937 ............ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1937
1938 ............ 87 92 90 97 97 79 83 95 94 Ï00 92 122 83 86 83 76 77 ïoo 98 93 1938
1939 ............ 4) 90 94 94 99 91 67 76 89 123 91 124 121 87 80 80 80 81 111 101 89 1939
1940 . . 4) 103 77 101 4) 95 95 89 63 80 136 84 141 4) 112 97 80 65 74 107 121 100 95 1940
1941 ............ 141 92 138 114 129 185 68 85 426 86 177 122 107 94 56 68 149 128 103 95 1941
1942 ............ 196 110 150 124 159 209 81 93 694 150 221 128 109 109 53 60 208 168 93 94 1942
1943 ............ 188 110 150 136 194 214 98 105 663 178 457 124 150 135 69 79 281 188 111 108 1943
1944 ............ 181 119 150 145 192 4) 226 107 114 685 190 1044 117 169 146 69 86 296 220 113 116 1944
1945 ............ 346 134 140 129 .— 4) 232 116 122 761 204 565 121 183 153 82 104 313 284 116 120 1945
1946 ............ 301 142 134 131 141 226 129 141 984 178 1334 143 244 188 96 121 319 402 133 128 1946
1947 ............ 247 148 129 132 169 153 131 153 1230 150 1269 153 183 211 87 108 264 602 156 135 1947
1948 ............ 201 131 142 132 174 129 118 141 1285 112 1437 145 131 216 94 111 250 725 169 133 1948
1949 ............ 189 130 137 122 159 133 106 132 1175 91 1804 132 99 166 91 108 301 636 163 127 1949
1950 ............ 339 154 149 145 157 144 106 131 1142 87 1768 142 103 155 112 132 381 533 194 140 1950
1950 1950
Tammikuu .. 233 139 139 135 164 146 100 130 1187 88 1804 134 101 156 100 121 355 562 177 134 Januari
Helmikuu .. 243 144 140 138 164 146 103 129 1122 88 1811 135 98 155 99 122 359 547 179 136 Februari
Maaliskuu .. 265 145 140 141 159 143 101 131 1148 87 1675 137 97 154 99 124 360 545 185 137 Mars
Huhtikuu .. 299 147 143 143 154 145 101 131 1132 85 1768 140 97 153 106 127 361 544 188 136 April
Toukokuu .. 326 150 143 146 152 144 103 132 1136 85 1663 141 101 153 109 132 361 531 189 136 Maj
Kesäkuu . . . 334 153 147 149 154 137 108 131 1179 84 1634 143 100 152 111 133 365 513 189 138 Juni
Heinäkuu .. 368 149 148 148 149 136 104 131 1081 85 1586 137 101 150 105 125 370 459 185 138 Juli
E lokuu........ 380 155 152 150 152 146 106 131 1146 87 1781 140 108 150 117 134 394 503 191 140 Augusti
Syyskuu . . . . 382 158 158 153 158 147 111 130 1200 88 1782 147 107 158 123 138 398 551 199 143 September
I.okakuu . . . 416 160 158 151 160 148 111 131 1159 89 1973 151 105 161 126 145 404 535 203 143 Oktober
Marraskuu .. 426 168 160 141 159 142 112 133 1149 90 1927 152 106 161 126 143 418 556 222 145 November
Joulukuu . . . 392 174 161 140 156 141 110 132 1062 92 1816 151 108 159 127 145 429 544 222 149 December
1951 1951
Tammikuu .. 454 186 168 140 162 156 114 132 1179 98 1908 159 115 163 136 155 476 541 230 153 Januari
Helmikuu .. 481 193 171 143 165 156 116 132 1299 101 1996 163 114 171 148 161 517 559 230 151 Februari
Maaliskuu .. 535 192 173 143 164 159 115 131 1320 99 2 027 167 116 174 145 156 534 552 233 150 Mars
Huhtikuu .. 505 195 172 142 160 155 125 130 1335 97 1879 171 123 175 149 159 538 536 241 149 April
Toukokuu .. 446 200 170 141 156 155 129 131 1339 96 1892 171 125 175 148 160 550 512 250 149 Maj
Kesäkuu . . . 456 179 166 134 154 155 130 133 1388 97 1872 170 125 173 145 158 559 493 251 149 Juni
Heinäkuu .. 430 203 167 131 150 166 122 134 1377 98 1932 169 117 170 146 159 564 471 248 147 Juli
E lokuu........ 448 214 168 129 150 171 126 136 1522 172 112 154 168 565 480 147 Augusti
Syyskuu___ 168 131 154 129 176 112 162 174 521 September
Muièt. Lähde: Yhdistyneiden Kansakuntien julkaisu »Bulletin Mensuel de Statistique». Perusvuosi: 1937 =  100. — x) Uusittu sarja. — 2) Tammikuu 1938 — 100. — s) Joulukuu 1938 =  100. — 4) Perustana 
vähemmän kuin 12 kuukautta.
A n m . Källa: »Bulletin Mensuel de Statistique» utgiven av de Förenade Nationerna. Bas: 1937 =  100. — x) Förnyad serie. — 8) Januari 1938 =  100. — 3) December 1938 =  100. —- 4) Som grund ligger 
mindre än 12 månader.
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3 7 8 .  T u k k u h i n t a i n d e k s i t  v u o s i n a  1 9 3 7 — 1 9 5 1 .  —  P a r t i p r i s i n d e x  å r e n  1 9 3 7 — 1 9 5 1 .
Vuosi 
ja kuukausi
Suom
i— 
Finland
E
uotsi— 
Sverige
N
orja— 
N
orge
Tanska
D
anm
ark
Saksa, 
britt.-am
er.
vyöhyke 
*) 
Tyskland, britt.- 
am
er. zonen 
l)
1
A
lankom
aat 
1 
N
ederländerna 
!
B
elgiaa) 
Belgien 
a)
Iso- B
ritannia 
Storbritannien
R
anska
Frankrike
Espanja
Spanien
Italia 
— 
Italien
Sveitsi— 
Schw
eiz
Itävalta 
*) 
B) 
Ö
sterrike 
1) 
*)
T
urkki— 
T
urkiet 
(Istanbul)
Intia, ent. britt. 
Indien, förutv. 
britt.
E
gypti— 
Egypten 
(K
airo)
Et.-A
frikan 
liittov. 
Sydafrik. unionen
K
anada
Y
hdysvallat 
Förenta 
staterna
B
rasilia
Brasilien
Chile
A
ustralian 
liittov. 
A
ustral, förbundet 
(M
elbourne)
Uusi 
Seelanti 
Nya 
Zeeland
Ar
och månad
1937 .......... 10 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 10 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 00 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1937
1938 93 97 98 94 1 0 0 94 93 1 0 0 112 107 96 100 100 90 99 103 95 91 93 95 100 101 1938
1939 .......... 98 101 100 99 97 95 105 128 112 100 98 102 100 100 101 92 89 94 93 100 105 1939
1940 .......... 132 128 131 145 120 126 139 153 130 129 102 127 112 124 112 100 91 100 102 110 117 1940
1941 ........ 161 151 160 171 138 140 171 181 145 165 104 176 123 156 123 108 101 122 119 117 128 1941
1942 199 166 170 179 145 147 201 199 163 188 104 341 151 200 138 114 114 146 162 132 139 1942
1943 226 172 172 180 148 150 234 222 245 196 104 592 206 254 150 119 119 167 179 138 148 1943
1944 250 172 174 182 151 153 265 239 918 200 104 461 228 300 155 121 121 180 184 139 152 1944
1945 359 170 174 179 167 155 375 265 2 203 198 4)104 446 231 318 158 123 123 208 196 140 155 1945
1946 562 163 166 176 232 4)330 161 648 319 3 084 193 429 252 308 161 129 140 248 227 141 155 1946
1947 676 175 172 195 250 355 176 989 373 5 518 201 4)446 435 6)297 292 169 151 176 299 292 150 161 1947
1948 893 188 178 213 158 260 389 202 1712 400 5 821 209 489 468 367 316 181 179 191 347 335 170 180 1948
1949 900 189 181 218 191 271 370 212 1917 428 5 528 199 627 505 381 298 191 184 180 384 383 189 179 1949
1950 1037 199 206 246 207 304 388 242 5)108 505 5 248 196 830 454 401 330 204 196 187 441 449 224 194 1950
1950 1950
Tammikuu .. 940 192 183 234 196 291 366 225 104 449 5 063 191 765 484 385 312 195 185 176 428 409 206 182 Januari
Helmikuu .. 941 193 185 235 197 296 364 225 103 457 5 092 188 780 484 392 309 196 186 177 419 412 210 182 Februari
Maaliskuu .. 953 193 185 236 196 296 360 226 105 457 5 063 188 801 471 392 316 196 187 177 401 423 210 184 Mars
Huhtikuu .. 968 194 200 238 197 295 362 230 105 475 5 022 187 789 465 391 322 197 188 177 387 426 221 185 April
Toukokuu .. 993 194 200 239 197 294 365 235 104 469 5 024 190 791 444 393 324 202 190 181 394 431 220 195 Maj
Kesäkuu . . . 1023 196 201 238 198 298 365 236 103 476 4 998 189 779 432 396 323 206 194 182 412 439 222 199 Juni
Heinäkuu . . . 1044 196 205 239 203 300 379 239 106 487 5 023 192 854 422 405 328 206 197 189 422 446 222 200 Juli
E lokuu........ 1057 197 212 245 207 304 396 243 107 514 5 257 198 828 423 409 330 207 200 193 449 453 231 200 Augusti
Syyskuu___ 1086 200 219 252 218 311 417 250 112 530 5 444 201 846 436 412 335 209 208 196 484 458 232 201 September
Lokakuu . . . 1124 202 222 257 220 317 423 257 113 568 5 538 205 900 450 411 349 209 204 196 491 488 236 202 Oktober
Marraskuu .. 1138 214 225 266 224 325 426 266 117 585 5 649 208 906 464 411 356 212 206 199 500 495 242 202 November
Joulukuu . . . 1180 222 227 275 229 333 438 269 120 594 5 804 211 915 471 413 361 215 209 203 505 507 242 204 December
1951 1951
Tammikuu .. 1308 233 230 286 240 354 456 276 123 632 6  048 218 950 488 414 368 217 215 209 527 516 248 207 Januari
Helmikuu .. 1342 241 238 294 245 361 471 281 130 638 6140 222 981 513 423 375 219 221 213 535 522 258 212 Februari
Maaliskuu .. 1388 252 241 303 251 374 479 288 134 645 6125 223 1008 519 439 370 222 224 213 536 549 272 215 Mars
Huhtikuu .. 1424 261 249 312 250 377 478 293 140 640 6  096 223 1062 502 458 369 224 225 213 554 568 266 219 April
Toukokuu .. 1455 265 255 319 245 380 473 294 141 655 6  074 223 1062 489 457 366 231 224 212 555 571 271 223 Maj
Kesäkuu . . . . 1492 268 262 328 245 377 475 295 138 638 5 987 220 1086 475 456 368 234 225 211 531 574 281 226 Juni
Heinäkuu .. 1516 268 262 324 248 369 469 294 135 638 5 947 216 1193 457 447 368 236 227 208 501 278 228 Juli
Elokuu ----- 1571 267 261 323 252 369 467 298 134 636 215 1185 446 438 238 224 206 511 234 Augusti
Syyskuu___ 1570 262 315 299 137 216 1182 435 206 September
M u ü t.  Lähde: Yhdistyneiden Kansakuntien julkaisu »Bulletin mensuel de Statistique*. Perusvuosi: 1937 =  100. — ‘) Elintarvikkeet, m aataloustuotteet ja  teollisuuden raaka-aineet. — !) Perusvuosi: 1936 
—1938 =  100. — ■) Perusvuosi: maaliskuu 1938 =  100. — 4) Vähemmän kuin 12 kuukauden keskimäärä. — 5) Uusi sarja. Perusvuosi 1949 =  100. — •) Uusi indeksi. Perusvuosi: syyskuu 1938—elokuu 1939 =  100.
A n m . Källa: »Bulletin mensuel de Statistique» utgiven av de Förenade Nationerna. Bas: 1937 =  100. — *) Livsmedel, lantbruksprodukter och råämnen för industrin. — *) Bas: 1936—1938 =  100. — 3) Bas: 
mars 1938 =  100. — *) Medeltal för mindre än 12 månader. — 5) Ny serie. Bas 1949 ■= 100. — •) Ny index. Bas: septem ber 1938—augusti 1939 =  100.
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379. Elinkustannusindeksit vuosina 1937—1951.— Levnadskostnadsindex åren 1937— 1951.
Vuosi 
ja kuukausi
Suom
i— 
Finland
Ruotsi— 
Sverige
Norja — 
Norge
H
1K-P
1
ÜtoO
S'
Islanti1) —
Island1) 
(Reykjavik)
Saksa, britt.-am
er. 
vyöhyke — 
Tysk* 
land, britt.-am
er. 
zonen
Alankom
aat
Nederländerna
(Am
sterdam)
Belgia— 
Belgien
Iso-Britannia
Storbritannien
Ranska 
a) 
Frankrike 8) 
(Pariisi— 
Paris)
1
Espanja 
3) 
Spanien 
3)
Portugali4) 
Portugal *) 
(Lissabon)
Italia — 
Italien
Sveitsi
Schweiz
Itävalta
Österrike
Intia
Indien
(Bombay)
Egypti— 
Egypten 
(Kairo)
Et.-Afr. liittovaltio 
Sydafrik. unionen
Kanada
Yhdysvallat 
Förenta 
staterna
Brasilia 
Brasilien 
(Sâo 
Paulo)
Chile 
(Santiago)
Austr. liittovaltio 
Austr. förbundet
Uusi Seelanti 
Nya 
Zeeland
År
och månad
1937 JOO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 19371938 .......... 103 102 103 102 Ï00 101 104 101 116 100 100 100 100 104 101 98 104 103 103 19381939 .......... 105 105 105 104 103 102 104 103 125 5)154 101 104 101 100 r)100 104 100 97 100 106 105 107 19391940 .......... 125 118 122 130 128 117 117 119 149 178 m 122 110 106 113 107 104 98 107 119 110 112 19401941 .......... 148 134 143 150 160 134 129 172 232 122 141 127 117 138 112 110 102 119 137 115 116 19411942 .......... 174 144 152 156 206 143 130 201 247 138 163 141 148 184 122 116 114 133 173 125 120 19421943 .......... 197 146 155 158 256 149 129 259 246 154 273 149 218 242 129 117 120 154 201 129 123 19431944 .......... 209 145 157 160 268 5)153 130 319 257 172 1215 152 224 279 133 117 122 210 224 129 125 19441945 ......... 292 145 160 162 277 5)176 132 436 275 188 2 392 153 222 293 137 118 125 259 244 129 127 19451946 .......... 467 145 164 161 293 5)192 5)324 132 746 361 208 2 823 152 244 287 139 122 136 296 283 131 128 19461947 .......... 606 150 165 166 315 199 340 5)8)102 1207 424 211 4 575 159 263 279 145 134 155 386 378 136 132 19471948  
1949
815 157 164 170 322 6)162 206 390 108 1923 453 205 4 844 164 5)494 286 281 153 153 167 418 446 148 142 1948830 160 164 171 330 160 219 378 111 100 478 213 4 915 162 605 290 278 159 159 166 411 529 162 145 19491950 .......... 945 162 173 181 5)522 151 239 374 114 111 529 213 4 849 160 693 295 293 165 165 167 435 609 179 153 1950
1950
Tammikuu .. 864 165 174 342 154 230 370 113 108 509 222 4 735 159 695 292 282 160 159 164 424 569 }
1950
( JanuariHelmikuu .. 870
161
164 347 154 234 370 113 110 517 217 4 747 159 675 288 284 161 160 163 426 561 > 171 146 < FebruariMaaliskuu .. 882 165 459 153 234 368 113 108 522 215 4 682 159 662 285 287 162 162 164 429 572 j (MarsHuhtikuu .. 888 170 178 468 153 237 367 114 110 523 225 4 752 158 663 290 288 163 162 164 432 579 ] I April 
{MajToukokuu .. 904 161
171 482 156 239 367 114 108 522 214 4 760 159 663 294 290 165 162 165 437 585 > 176 151Kesäkuu . . . 971 171 500 151 237 365 114 105 521 208 4 823 159 668 294 290 167 163 166 432 595 J (JuniHeinäkuu .. 969 172 179 528 149 237 366 114 105 521 208 4 824 159 675 301 292 166 166 167 434 606 \ (JuliElokuu 961
162
172 532 148 239 373 113 109 526 211 4 909 160 675 304 295 164 167 169 438 615 > 180 156 < AugustiSyyskuu . . . . 974 178
185
532 148 243 389 114 113 534 210 5 007 161 687 305 297 165 168 170 449 618 j (SeptemberLokakuu . . . 998 179 560 149 247 392 115 116 543 209 4 946 161 746 301 304 168 169 171 450 681 t OktoberMarraskuu .. 1023
164
181 578 150 247 385 116 117 553 209 4 997 162 753 294 307 168 169 172 441 666 ) 188 159 {NovemberJoulukuu ... 1035 183 583 151 247 381 116 118 561 211 5 009 161 759 292 306 171 169 174 434 663 i (December
1951
Tammikuu .. 1066 185 192 588 154 247 386 117 120 572 215 5 080 163 764 300 312 172 170 177 444 661
1951
(JanuariHelmikuu .. 1070
181
186 597 156 252 396 118 121 580 218 5171 163 777 303 315 172 173 179 453 676 ) 196 161 < FebruariMaaliskuu .. 1076 189 606 161 256 407 119 123 584 214 5199 163 791 313 316 174 178 180 456 682 j (MarsHuhtikuu .. 1087 197 198 620 163 267 410 121 125 581 214 5 317 165 804 316 314 175 180 180 461 687 ) f AprilToukokuu .. 1093 200 624 165 267 411 124 129 581 204 5 323 167 819 316 318 177 180 181 469 702 \ 210 172 m ajKesäkuu . . . 1102 187 203 643 167 265 412 125 127 578 207 5 394 167 834 318 318 178 182 180 481 717 J (juniHeinäkuu . . . 1107 206 203 652 167 267 412 126 127 577 205 5 392 168 912 314 318 178 185 181 740 ) (JuliElokuu....... 1125
192
206 661 166 412 127 127 579 212 5 373 169 950 309 178 187 181 778 J 223 ■j AugustiSyyskuu . . . . 1144 206 679 414 128 129 213 169 965 188 182 1 (September
• Y h ty n e id e n  Kansakuntien julkaisu »Bulletin mensuel de Statistique». Perusvuosi: 1937 =  100. — *) Perusvuosi: tammi—maaliskuu 1939 =  100. — *) Elintarvikkeiden hinta. — 3) Perus-
19391:«s 100 ~  Elintarvikkeet, valo, vesi ja  saippua. — 6) Vähemmän kuin 12 kuukauden keskimäärä. — °) Uusi sarja. Perusvuosi: kesäkuun 17 p. 1947 =  100. — 7) Perusvuosi: kesä—elokuu
A n m . Källa: »Bulletin mensuel de Statistique» utgiven av de Förenade Nationerna. Bas: 1937 =  100. — l) Bas: januari—mars 1939 «  100. — a) Pris för livsmedel. — 8) Bas- iuli 1936 «  100 —- *) Me- 
Livsmeclel, lyse, vatten  och tvA). — s) Medeltal för mindre fin 12 månader. — a) Ny série. Bas: 17 juni 1947 =  100. — 7) Bas: juni—augusti 3930 -  100.
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380. Asuntojen rakentaminen vuosina 1947— 1949.1) — Bostadsbyggandet åren 1947—1949.1)
X X II. ULKOMAAT. — ■ U TLA N D ET. 345
Maat — Länder 1947 1948 1949 Maat — Länder 1947 1948 1949
Suomi 2) — Finland 2) 7 210 5 494 6 582 13 842 19 315 15 038
Ruotsi — Sverige.................. 58 000 48 000 41 500 Tsekkoslovakia — Tjeckoslo­
Norja — Norge...................... 14 905 16 411 17 658 vakien ............................... 2 896 6 012 10 212
Tanska — Danmark ............. 9 942 16 885 24 000 Israel<J) ................................. 131 305
Islanti3) — Island 3) ............. 168 172 112 315 576 486 739 380 901
Saksa (Britt.-amer. vyöhyke)— Etelä-Afrikan liittovaltio 10) —
Tysldand (Britt.-amer. zonen) 120 320 Sydafrikanska unionen 10) 8 705 5 997 6 236
Alankomaat4) — Nederlän­ Kanada ................................. 72 346 76 097 87 533
derna 4) ............................. 9 243 36 391 42 791 Yhdysvallatn ) — Förenta
Belgia — Belgien.................. 12 714 20 238 33 549 staterna n ) ........................ 849 000 932 000 1 025 000
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti Chile 12) ................................. 589 565 551
— Storbrit. och Nordirland 140 885 232 463 205 257 Australian liittovaltio 13) —
Irlanti6) — Irland 5) ............. 1 460 2 295 6 461 Australiska förbundet13) .. 28 373 30 058 32 770
Espanja 6) •— Spanien 6) ....... 30 402 22 431 30 024 Uusi Seelanti14) — Nya Zee­
Portugali7) — Portugal7) . . . 276 320 580 land 14) ............................... 9 854 11 102 11530
Italia — Italien .................... 15 376 22 251 30 204
381. Asuinhuoneistot eräissä maissa.15) — Bostadsbeståndet i vissa länder.15)
Asuinhuoneistoja, joissa huoneiden luku on 
Bostadslägenheter, i vilka antalet rum är
Asuinhuoneistoja, jotka ovat 
varustetut 
Antal lägenheter utrustade med
Maat — Länder
Vuonna
Ar
1—2 3—4 5—6 7— 1—2 3—4 5—6 7— vesi­johdolla
rin­
nande
vatten
kaa­
sulla
sähköllä
elektri­
citet
kylpy­
huo­
Maaseutu - -  Landsbygd Kaupungit — Städer gas
neella
badrum
%
Suomi —  Finland............. 1937 64.0 27.8 8.2
Ruotsi16) —  Sverige 16) .. 1945 27.3 52.3 15.3 5.1 45.4 44.1 7.9 2.6 66.8 23.9 94.0 17) 27.0 
16.0Norja — Norge................ 1946 I8)28.7 18)47.4 18)17.6 18)6.3 22.9 61.4 13.3 2.4 65.0 18) 8.0 83.0
Tanska — Danmark ....... 1945 44.8 43.7 9.1 2.4 89.6 99.0 35.4
Islanti — Island............... 1940 14.7 48.9 23.6 12.8 11.8 59.3 21.5 7.4 75.0 67.2 24.1
Alankomaat19) — Neder­
länderna 19) .................. 1947 17.3 42.5 30.9 9.3 9.5 27.7 45.7 17.1 80.1 67.3 92.4
Belgia 20) — Belgien 20) . . . 1947 25.5 44.7 21.9 7.9
Irlanti — Irland............... 1946 10.4 59.2 21.5 8.9 25.2 41.8 20.6 12.4
Ranska — Frankrike....... 1946 49.7 38.8 9.0 2.5 52.1 39.4 6.9 1.6 36.9 34.6 89.1 5.9
Sveitsi21) — Schweiz 21) .. 
Tsekkoslovakia 22) — Tjec­
koslovakien 22) .............
1941 24.3 59.5 21) 7.7 21) 8.5 84.2 71.2
1946 70.6 25.7 2.7 1.0 66.2 27.9 4.2 1.7 35.5 9.1 85.0
Kanada ............................ 1941 12.0 26.9 29.2 31.9 5.5 25.8 42.8 25.9 60.5 3.4 69.1 49.3
Yhdysvallat — Förenta 
staterna ........................ 1947 9.5 34.8 36.0 19.7 9.8 33.6 41.9 14.7 78.3 89.2 23) 65.7
Uusi Seelanti — Nya Zee­
land ............................. 1945 7.0 32.0 50.3 10.7 5.6 37.5 50.4 6.5 92.7
1) Asuinhuoneistoksi lasketaan jokainen rakennus ta i osa siitä, jossa perheen jäseniä asuu ta i joka on sellaiseksi tarkoitettu . Tiedot ovat 
useissa tapauksissa ennakkotietoja. Ne ta rko ittava t Belgiaan, Irlantiin, Etelä-Afrikan liittovaltioon ja Australian liittovaltioon nähden talojen 
lukumääriä, Islantiin ja Chileen nähden lattiapinta-aloja 1 000:ssa m 2:ssä, Israeliin ja  Portugaliin nähden peruspinta-aloja 1 000:ssa m a:ssä sekä 
muihin maihin nähden asuinhuoneistojen lukumääriä. — #) Vain kaupungit. — 3) Reykjavik. — 4) Myös uusitut rakennukset. — 6) Valtionapua 
saaneet rakennukset. — e) Vuonna 1947 hallintokaupungit, joissa on vähintäin 30 000 asukasta, vv. 1948—1949 yhdyskunnat, joissa on vähintäin 
20 000 asukasta. — 7) Hallintokaupungit ja matkailukeskukset. — 8) Paikkakunnat, joissa on vähintäin 2 000 asukasta. — ®) Juutalaisten ra ­
kennustoiminta eräissä taajaväkisissä yhdyskunnissa. Vuoden 1948 luku tarko ittaa  aikaa heinä-joulukuu. — 10) 18 kaupunkia. — “ ) Lukuun­
o ttam atta  m aatalouden käytössä olevia huoneistoja. — 1S) 13 suurempaa paikkakuntaa. — 13) 6 suurempaa kaupunkia esikaupunkeineen. — 
14) Taajaväkiset yhdyskunnat. — 15) Huoneiksi lasketaan kaikki la ttiasta  kattoon ulottuvien seinien erottam at, lattiapinta-alaltaan vähin­
täin  4 m 2 suuruiset asuinhuoneet. Liikehuoneita ei ole laskettu  mukaan. Katso myös alaviittaa 1. — Poikkeuksen yleisistä säännöistä teke­
vät Ruotsi, jossa lasketaan mukaan kaikki vähintäin 6 m a lattiap in ta-alaa käsittävät huoneet, Tanska, jossa o tetaan huomioon myös 
parakkihuoneistot, m utta  ei keittiötä, Alankomaat, jossa lasketaan mukaan vain asutut huoneistot, Sveitsi, jossa keittiötä ei lasketa mukaan 
sekä Irlan ti ja  Kanada, joissa tiedot ta rko ittava t ruokatalouksia. — 16) Kaupunkeihin on laskettu  mukaan myös vähintäin 1 000 asukasta kä­
sittävät taajaväkiset yhdyskunnat. — 17) Lukuunottam atta huoneistoja, joissa on suihkuhuone ja suomalainen sauna. — 18) Maaseudun huoneis­
toja koskevat tiedot ta rko ittava t ruokatalouksien lukua. — 1B) Maaseudun lukuihin sisältyvät ainoastaan m aatalouden asuinhuoneistot» vastaa­
viin kaupungin lukuihin näitä ei lueta. — 80) Koko maan käsittäviä yhteismääriä. — 81) 44 kuntaa käsittäviä yhteismääriä. Erittely: 5 huo­
netta , vähintäin 6 huonetta. — 2a) Ainoastaan Böömi, Määri ja Schlesia. Kaupungeiksi on lue ttu  vähintäin 5 000 asukasta käsittävät yhdys­
kunnat. — a3) Vain yksityisen kylpyhuoneen käsittävät huoneistot.
l) Som lägenhet räknas byggnad eller del av byggnad som bebos eller är avsedd a t t  bebos av medlemmar av en familj. Uppgifterna som
i e tt flertal fall äro preliminära, avse antalet hus för Belgien, Irland, Sydafrikanska unionen och Australiska förbundet, 1 000 m 2 golvyta för Is­
land och Chile, 1 000 m a grundyta för Israel och Portugal, för övriga länder antalet lägenheter. ■— 2) Endast städer. — 8) Reykjavik. — 4) Även
ombyggnader. — 8) Byggnader med statsunderstöd. — 6) 1947: Residensstäder med mer än 30 000 invånare, 1948—1949: samhällen med mer än
20 000 invånare. — 7) Residensstäder och turistorter. — 8) Orter med minst 2 000 invånare. — 9) Judisk byggnadsverksamhet i vissa tä to rter.
Siffran för 1948 avser juli—december. — 10) 18 städer. — “ ) Ej jordbrukslägenheter. — ia) 13 större orter. — 1S) Sex större städer med för­
orter. — 14) Tätorter. — 16) Till rum räknas samtliga bostadsutrymmen, avskiljda ined väggar från golv till tak  och med minst 4 m* golvyta.
Rum för affärsändamål äro ej inräknade. Se vidare not 1. — Undantag från de allmänna reglerna utgöra Sverige, som räknar med minst 6 m8
golvyta, Danmark, som inräknar lägenheter i baracker men icke kök, Nederländerna, som endast räknar bebodda lägenheter, Schweitz, som ej in­
räknar kök, samt Irländska republiken och Kanada, för vilka uppgifterna avse hushåll. — 16) Till städer räknas även tä to rte r med 1 000 invånare
eller mera. — 17) Exkl. lägenheter med duschrum och finsk bastu. — 18) För landsbygden avse uppgifterna hushåll. — 1#) I landsbygden ingå
endast jordbrukslägenheter, i städerna ej jordbrukslägenheter. — 20) Totalsummor för hela riket. — S1) Totalsummor föi 44 kommuner. För­
delning: 5 rum, resp. 6 eller flera rum. — **) Endast Böhmen, Mähren och Schlesien. Till städer räknas tä to rte r med 5 000 invånare eller flera.
— *3) Endast lägenheter med privata badrum.
44 Tilastollinen vuosikirja. —  S ta tis tisk  årsbok . 1951.
346 X X II. ULKOMAAT —  UTLANDET.
382. Sosiaalimenot Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa vuonna 1948. 
De sociala utgifterna i Finland, Sverige, Norge och Danmark under år 1948.
Tarkoitus — Utgiftsändamål
Suomi
Finland
Milj. mk
Ruotsi
Sverige
Norja
Norge
Tanska
Danmark
1 000 kr
I. Sairaus — Sjukdom........................................................................................ 6192 565105 318 520 457 237
Sairausvakuutus ia sitä vastaava apu — Sjukförsäkring och motsvarande
hjälp ............................................................................................................. 2 504 142 900 186 640 159 934
Yleinen terveys- ja sairashuolto, sairaalat ja kätilölaitos — Allm. hälso-
och sjukvård, sjukhusväsendet, barnmorskeväsendet.............................. 2 941 255 166 65 033 238 327
Tuberkuloottisten, mielisairaiden, vajaamielisten ja alkoholistien huolto —
Vård av tuberkulösa, abnorma, sinnessjuka, sinnesslöa och alkoholister 747 138 349 58 703 56056
Muu —■ Annat ................................................................................................ — 28 690 8144 2 920
II. Työtapaturmat ja työväensuojelu — Olycksfall i arbete och arbetarskydd .. 1898 80 979 34 239 33 019
Tapaturmavakuutus — Olycksfallsförsäkring................................................ 1379 79 282 33 051 30 678
Työväensuojelu — Arbetarskydd .................................................................. 19 1 697 1188 2 341
III. Työttömyys — Arbetslöshet ........................................................................... 676 71145 41453 208 141
Työttömyysvakuutus ja käteisavustukset — Arbetslöshetsförsäkring och
kontanta understöd..................................................................................... 12 38 040 33 669 179 457
Työnvälitys ja ammatinvalinnan ohjaus — Arbetsförmedling och yrkes­
vägledning ................................................................................................... 81 18 665 4 307 2 612
Työttömien ammattikasvatus ym. —• Omskolning av arbetslösa m. m. . . . 407 4 250 379 2 404
Julkiset tvöt —■ Offentliga arbeten............................................................... 176 10190 3 098 23 668
IV. Vanhuus, invaliditeetti ym. — Ålderdom, invaliditet m. m............................ 4 686 825 719 154 941 505 534
Vanhuuseläkkeet —■ Ålderspension................................................................ 1, 4179 7Q1 1 Fin /  128 727 364 694
Invalidieläkkeet —■ Invalidpension................................................................ X 9 498 90 622
Raajarikkoisten huolto —■ Vård av vanföra ................................................ 122 20 219 2 825 10 091
Leskeneläkkeet — Änkepensioner.................................................................. 332 1275 — —
Vanhusten kodit —• Ålderdomshem............................................................... 3 — 13 891 33 880
Eläkeläiskodit — Pensionärshem .................................................................. — 10 075 — 6 247
V. Perheet ja lapset — Familjer och barn ....................................................... 7 475 572 126 97 644 141109
Äitiys- ja pikkulastenhuolto —■ Mödra- och spädbarnsvård ...................... 428 32 232 501 66 757
Puoliavoin lastenhuolto —■ Halvöppen barnavård ....................................... 76 — 984 14 984
Lapsilisät —■ Barnbidrag ............................................................................... 5 506 435 229 75 005 6012
Lisäennakot —• Bidragsförskott...................................................................... — 3 919 129 12 124
Julkinen lastenhuolto — Offentlig barnavård.............................................. 619 33170 7 641 27 465
Kouluateriat — Skolmåltider ........................................................................ v 78Q /  22 466 2 557 8058Koulujen terveydenhuolto — Skolhälsovård ................................................ \  - 745 2 605Kotiaputoiminta — Hemhjälpsverksamhet.................................................... 4 7 276 1172 —
Kodinperustamislainojen kulut — Omkostnader vid bosättningslån ......... 23 309 7 677 —
Vuokra-alennukset lapsirikkaille perheille —• Hyresrabatter till barnrika
familjer ....................................................................................................... 12 15 781 165 3104
Muu — Annat ................................................................................................ 18 21 744 1068 —
VI. Yleinen ja erittelemätön apu — Allmän och ospecificerad hjälp ................. 4 806 75 812 38 967 47 237
VII. Sotilas- ja sotaonnettomuuksien henkilövahinkojen aiheuttamat menot — Ut­
gifter för personskador vid militär- och krigsolyckor ............................. 8 912 12 000 29 800 5 830
I—VII Yhteensä — Summa 29 095 2 202 886 715 564 1 398 107
Julkiset hallintomenot — Centrala administrationsutgifter ........................ 152 30 435 2 306 22 574
Kaikkiaan — Inalles 29 247 2 238 321 717 870 1420 681
Huoltajien lapsivähennvkset verotuksessa — Avdrag vid beskattning för
försörjare med barn ................................................................................... 2 455 — 117 000 90 000
Sosiaalimenot, mukaanluettuna lapsivähennykset — Sociala utgifter inkl.
barnavdrag vid beskattning ........................................................................ 31 702 2 233 321 834 870 1510 681
%:issa nettokansatulosta — I % av nettonationalinkomst ........................ 10.2 10.9 8.3 9.0
Asukasta kohden rahayksiköissä —• Per invånare i myntenheten ............. 7 948 323 249 359
383. Yleisradio vuosina 1948— 1949. —  Rundradion åren 1948— 1949.
Vastaanottimia — Mottagarapparater
Maat —- Länder
Kaikkiaan 
1 
000:issa 
Inalles 
i 
1
000-tal
11 
000 
asukasta 
kohden 
Per 
1 
000 
invånare
Kaikkiaan 
1 
000:issa 
Inalles 
i 
1 
000-tal 
:
1 
000 
asukasta 
kohden 
Per 
1000 
invånare
1948 1949
Suomi —  F in lan d ................. 622 155 664 165
Kuotsi —  S verig e ................. 2 025 296 2 095 303
Norja —  N o rg e ..................... 657 205 737 229
Tanska -  - Danmark .......... 1153 275 1180 278
Islanti —  Is la n d ...................
Neuvostoliitto —  Sovjet­
36 262 35 252
unionen ............................... 11000 57
Puola —  P o le n ..................... 891 37 1200 50
Saksa —  T y sk lan d ..............
Alankomaat —  Nederlän­
11 025 159
derna ................................... 1 682 171 1816 185
Belgia —  B e lg ie n ................. 1 227 144 1 395 162
Luxemburg ............................
Iso-Britannia ja Pohj.-Ir­
lanti —  Storbritannien
49 168 54 183
och N ordirland................. 11457 232 11 924 237
Irlanti —  I r la n d ................... 261 88 288 96
Ranska — F ran k rik e .......... 6 079 148 6 421 153
Espanja —  S pan ien ............ 605 22
Portugali —  Portugal ___ 172 22 212 25
Italia —  Italien ................... 2 213 47 2 566 56
Albania —  Albanien .......... 40 34
Vastaanottimia — Mottagarapparater
Maat —  Länder
Kaikkiaan 
1 000:issa 
Inalles 
i 
1 000-tal 
j
1000 
asukasta 
kohden 
Per 
1 
000 
invånare
Kaikkiaan 
1000:issa 
Inalics 
i 
1 000-tal
1 1 
000 
asukasta 
kohden 
Per 
1 
000 
invånare
1948 1949
Sveitsi —  Schweiz .............. 972 206 1021 220
Itävalta  —  Ö sterrike.......... 1100 157 1252 177
Unkari —  Ungern .............. 475 51 539 59
Tsekkoslovakia —  Tjecko­
slovakien ............................ 2 077 173 2 297 184
Romania —  Rumänien . . . 223 14 226 14
Bulgaria —  Bulgarien . . . . 209 29
Jugoslavia —  Jugoslavien 250 16 299 19
Kreikka —  G rekland.......... 94 12 130 16
Turkki —  Turkiet .............. 241 12 301 15
Syyria —  S yrien ................... 30 11 40 12
58 47 127 120
Intia —  In d ie n ..................... 343 1
Japani —  J a p a n ................... 7 593 92
Egypti —  Egypten ............ 183 io 238 12
Tunisia —  T u n isien ............ 43 13 52 15
Algeria —  A lg erie t.............. 155 17 164 19
Marokko —  M arock o......... 86 10 109 13
Kanada .................................... 2 000 167 2177 160
Yhdysvallat —  Förenta 
staterna ............................... 74000 562 81000 543
384. Elokuvateatterit eri maissa.1) —  Biograferna i olika länder.1)
Elokuva­
teattereita
Biografer
Paikkoja teattereissa 
Antal platser i teatrarna
Maat —  Länder Kaikkiaan 
1 000:issa 
Inalles i 
1 000-tal
1000 
asukasta 
kohden 
Per 1 000 
invånare
Suomi —  F in la n d ................. 471 133 34
Ruotsi —  S verig e ................. 2 484 720 105
Norja —  N o rg e ..................... 410 120 38
Tanska —  Danmark .......... 441 139 33
Islanti —  Is la n d ................... 43 12 87
Puola —  P o le n ..................... 574 230 10
Saksa —  T y sk lan d ..............
Alankomaat —  Nederlän­
5 930 2 400 35
derna .................................... 461 250 26
Belgia —  B elg ie n .................
Iso-Britannia ja Pohj.-Ir- 
lanti —  Storbritannien
1355 757 88
och N ordirland................. 4 827 4 200 84
Ranska —  F ran k rik e .......... 5 300 2 650 64
Italia —  Italien ................... 7 500 3 750 82
Sveitsi —  Schweiz .............. 410 140 30
Itävalta  —  Ö sterrike..........
Tsekkoslovakia 2) —  Tjec­
790 240 35
koslovakien 2) ................... 2 268 690 56
Romania —  Rumänien . . . 350 108 7
Elokuva-
teattereita
Biografer
Paikkoja teattereissa 
Antal platser iteatrarna
Maat — Länder Kaikkiaan 
1 000:issa 
Inalles i 
1 000-tal
1000 
asukasta 
kohden 
Per 1 000 
invånare
Bulgaria —  Bulgarien . . . . 291 96 14
Jugoslavia —  Jugoslavien 736 175 11
Intia —  In d ien ..................... 2 060 1394 4
Kiina —  K in a ........................ 300 500 1
Japani —  J a p a n ................... 2157 1224 15
Egypti —  Egypten ............ 226 200 10
Etiopia —  E tio p ie n ............ 11 7 1
Etelä-Afrikan liittovaltio —  
Sydafrikanska unionen. . 470 275 24
Kanada .................................... 1959 937 71
Yhdysvallat —  Förenta  
staterna ............................... 20 068 12 071 83
Meksiko —- Mexiko ............ 1726 1400 57
Brasilia —  Brasilien .......... 1 606 1000 21
Argentiina —  Argentina . . 1855 900 55
C h ile ........................................... 300 260 46
Australian liittovaltio —  
Australiska förbundet . . 1674 1403 182
Uusi Seelanti —  Nya Zee-
568 275 149
*) Tiedot ovat yleensä vuosilta 1948 ta i 1949. Mukana ovat vain kiinteät, 35 mm:n elokuvanauhoja käyttävät teatterit. —  8) Elokuva­
teatterit, jotka käyttävät 16 mm:n elokuvanauhoja.
l ) Uppgifterna avse i allmänhet år 1948 eller år 1949. Endast fasta biografer som visa 35 mm film äro medtagna. — 8) Biografer som 
visa 16 mm film.
385. Valtionvelka vuosina 1947— 1950. ^  —  Statsskulden åren 1947— 1950.1)
Vuosi ja  
päivä 
Âr ooh 
dag
Raha­
yksikkö
Myntenhet
Valtionvelka milj. maan rahayksiköissä 
Statsskuld, i miljoner av myntenheten
Kotimainen
Inländsk Ulkomainen
Utländsk
Yhteensä
SummaVakau­
tettu
Fonderad
Vakautta­
matkin
Svävande
Suomi. --  Finland.
31/i2 1947 mk 47 782 31 424 38 557 117 763
» 1948 » 40 686 37 326 43 605 121 617
» 1949 » 40 897 35 815 63153 139 895
» 1950 » 38 650 31176 65 879 135 705
Ruotsi. — Sverige.
3°/6 1947 Kr 9 373.1 2) 2 046.8 — 11 419.9
» 1948 » 8 981.3 2) 2 505.6 — 11 486.9
» 1949 » 8 662.9 2)3198.2 — 11 861.1
» 1950 » 8 879.0 2)3193.9 — 12 072.9
Norja. —  Norge.
3°/6 1947 Kr 3 396.7 2 594.3 4) 702.1 6 693.1
» 1948 » 3 365.0 3) 2 137.7 4) 801.8 6 304.5
» 1949 » 3 311.8 3) 1 757.3 4) 1 096.4 6165.5
» 1950 » 3 251.6 3) 379.6 4) 1 073.8 4 705.0
Tanska. --  Danmark.
31/3 1947 Kr 3 506.6 5) 6 806.0 1 612.4 11925.0
» 1948 » 3 525.4 5) 5 902.0 1 656.8 11 084.2
»> 1949 » 3 441.5 n  5 239.9 i 2179.6 10 861.0
» 1950 » 3 340.5 5) 5 048.0 1 3 315.9 11 704.4
Alankomaat. —- Nederländerna.
37i2 1947 Fl 7 099 12 776 1 711 21 586
» 1948 » 7 206 11 553 2 274 21 033
» 1949 » 7 732 10 711 3 373 21 816
Belgia. - -  Belgien.
31/i21947 Frc 98 447 148397 6) 11 001 257 845
» 1948 » 125 503 106 588 6) 13 439 245 530
» 1949 » 119 746 115 850 •) 16 491 252 087
» 1950 » 113 473 117 662 17 227 248 362
Iso-Britannia ja  Pohj.-Irlanti —  Storbritannien o. Nordirland.
31/3 1947 £ 18 048 6 955 7) ) 768 25 771
» 1948 » 17 675.9 6 542.0 7) 1 554.8 25 772.7
» 1949 » 17 839.1 5 897.4 7) 1 595.3 25 331.8
» 1950 » 18 081.1 5 715.3 7) 2 189.9 25 986.3
Ranska. -— Frankrike.
37i2 1948 Frc 754 634 1 696 247 960 928 3 411 809
> 1949 » 962 159 1 761 458 1182104 3 905 721
30/u  1950 » 1 014 544 1 829 776 1 288 708 4133 028
Espanja. —  Spanien.
3l/ „ 1947I Peseta I 41872 I 8 920 I 2 381 53173
»> 19481 » 1 42 548 1 7 532 3 429 53 509
Vuosi ja  
päivä 
Âr ooh 
dag
Raha­
yksikkö
Myntenhet
Valtionvelka milj. maan rahayksiköissä 
Statsskuld, i miljoner av myntenheten
Kotimainen
Inländsk Ulkomainen
Utländsk
Yhteensä
SummaVakau­
tettu
Fonderad
Vakautta-
maton
Svävande
Portugali. — Portugal.
31/i2 1947 Escudo 9 419 7) 818 10 237
» 1948 » 9 421 7) 811 10 232
» 1949 » 9 612 7) 647 10 259
Italia. - -  Italien.
30/e 1947 Lira 481 798 839 667
» 1948 » 472 221 l 1 258 151 8) 159 0Ö6 1889 372
»> 1949 r> 445 215 i 1 725 122 18) 162 000 2 332 337
» 1950 » 639 540 1 951 606 18) 178 000 2 769 146
Sveitsi. —- Schweiz.
31/12 1947 Frc 2) 7 988 1 517 — 9 505
)> 1948 » 2) 7 814 1533 — 9 347
» 1949 » 2) 7 734 1663 — 9 397
» 1950 » 2) 8 006 1438 — 9 444
Japani. — Japan.
31/3 1947 Jen-Yen 172 249 30 940 886 9) 265 851
» 1948 » 208 581 46 340 880 9) 360 817
» 1949 » 279 592 120 590 880 9) 524 307
» 1950 » 290 741 118 900 880 9) 537 352
Etelä-Afrikan liittovaltio. —  Sydafrikanska unionen.
31/3 1947 £ 534.2 47.0 13.6 594.8
» 1948 » 549.3 46.2 13.5 609.0
» 1949 » 568.3 80.4 13.4 662.1
» 1950 » 584.0 117.1 33.6 734.7
Kanada.
31/, 1947 $ 14 571 2 961 166 17 698
»' 1948 » 14 022 2 965 210 17197
» 1949 » 13 842 2 800 308 16 950
» 1950 » 13 774 2 478 499 16 751
Yhdysvallat.10) — Förenta Staterna.10)
30/« 1947! $ 2)198 743 59 633 — 258 376
» 1948 » 2)197 483 54 882 — 252 365
» 1949 » 2)192 341 60 456 — 252 797
» 1950 » 2)205 156 52 221 — 257 377
Australian liittovaltio. --  Australiska förbundet.
30/e 1947 £ 1 882.2 441.3 7) 443.6 2 767.1
» 1948 » 2  002.2 349.7 7) 438.3 2 790.2
» 1949 » 2 093.0 306.1 7) 428.9 2 828.0
» 1950 » 2 189.4 310.1 7) 409.9 2 909.4
Uusi Seelanti. —  Nya Zeeland.
31/, 1947 £ 428.0 55.0 7) 149.1 ! 632.1
»' 1948 » 439.1 55.0 7) 104.8 ! 598.9
» 1949 » 479.4 55.0 7) 80.6 j 615.0
» 1950 » 495.1 70.0 7) 78.8 643.9
*) Luvut eivät ole täysin verrannollisia, varsinkaan mitä tulee velkain jaoitukseen vakautettuihin ja  vakauttaroattomiin sekä koti- ja  ulko­
maisiin velkoihin eikä myöskään mitä tulee ulkomaisen velan muuntamiseen maan rahayksikköä vastaavaksi. Tiedot tarkoittavat osaksi brutto-
määriä, joista ei ole vähennetty kuoletus- ym. rahastojen säästöä, osaksi nettomääriä. Liittovaltioiden velkoihin, paitsi Etelä-Afrikan ja  Austra­
lian liittovaltioiden, ei ole laskettu osavaltioiden velkoja. —  8) Mukaanluettuna ulkomainen velka. — 3) Lukuunottamatta miehitystiliä Norjan
pankissa: vuonna 1948 7 924, vuonna 1949 7 713 ja  vuonna 1950 7112 milj. kruunua. —  4) Lukuunottamatta »Kansainvälistä Pankkia ja  Valuutta­
rahastoa». —  6) Mukaanluettuna postisiirtotilisaatavat yms. —  6) Lukuunottamatta l:sen maailmansodan aikuista velkaa \ucsina 1947 ja 1948
19151 ja  vuonna 1949 21 276 milj. fr. —  7) Lukuunottamatta l:sen maailmansodan aikuista velkaa. —  8) Lukuunottamatta USA:n Vienti- ja 
tuontipankin lainaa yms. —  •) Mukaanluettuna velat, joita ei voida jakaa koti- ja ulkomaisiin. —  10) Luvut sisältävät myös liittohalli­
tuksen takaamat obligaatiot.
l) Siffrorna äro ej fullt ensartade, särskilt vad beträffar gränsen mellan fonderad och svävande samt mellan inländsk och utländsk skuld, 
ävensom omräkningen av utländsk skuld till landets mynt. Uppgifterna avse dels bruttobelopp (inkl. behållning i amorterings- o. dyl. fonder),
dels nettobelopp. För förbundsstaterna, med undantag av Sydafrikanska unionen och Australiska förbundet, är delstaternas skuld ej inräknad.—
8) Inkl. utländsk skuld. — 8) Exkl. ockupationskonton i Norges bank: år 1948 7 924, år 1949 7 713 och år 1950 7 112 milj. kr. —  4) Exkl.
»Internationella Banken och Valutafonden». —  6) Omfattar postgirokontoinnehavarnas tillgodohavanden m. m. —  9) Exkl. skuld från l:a  världs­
kriget åren 1947 och 1948 19151 och år 1949 21 276 milj. fr. —  7) Exkl. skuld från l:a  världskriget. —  8) Exkl. lån från U SA  Export-Import
Bank m. fl. —  *) Inkl. lån, som icke kan indelas i inhemska och utländska. —  l0) Häri ingå även obligationer garanterade av den federala 
regeringen.
386. Netto- ja bruttokansantulo eräissä maissa. — Netto- och bruttonationalinkomsten i vissa länder.
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Netto- 
kansantulo tuotanto- 
kustannus- hintaan 
Netto- national- 
inkomst till pro­duktions­kostnad
Brutto­
kansantulo markkina­hintaan 
Brutto­national­
inkomst till mark­nadspris
Bruttokansantulon jakaantuminen 
Fördelning av bruttonationalinkomsten
Maat
Vuonna
År
yksikkö 
miljoonia 
Mynt- 
enhet i miljoner
Yksityi­nen 
kulutus 
Privat kon­sumtion
Julkinen
kulutus
Offentlig
konsum­tion
Julkinen
investointi
*)Offentliginvestering
*)
Yksityinen
investointi
Privatinvestering
Viennin
ylijäämä
Export-
överskott
Länder
i
1 %
Suomi.............j
1946
1947
1948
1949
) r
r i
152 090 
222 900 
305 520 
321 270
194 750 
279 240 
394 960 
423 560
l i
60.4
63.1
58.6
>.5
8.7
8.6
9.1
2Ê
2.2
3.0
4.9
.4
25.5
24.4
24.3
4.1
3.2 
0.9 
3.1
J Finland
Ruotsi ...........j
1946
1947
1948
1949
i „  i  ,
23 730 
25 520
28 560
29 910
64.0 
64.4 
62.7
61.0
10.1
10.3
10.3
10.4
7.4
7.8
8.6
9.1
18.9
23.1
19.8
17.8
— 0.4
— 5.6
— 1.4 
1.7
1
j  Sverige
Norja................j
1946
1947
1948
1949 M
7 064
8 264 
9141
9 582
9 668 
11009 
11952 
12 592
62.5 
64.1
60.5 
63.0
14.9
13.0
12.1 
11.7
26
7.1
6.6
7.9
.3
27.0 
27.2
27.0
— 5.7 
—11.2
— 6.4
— 9.6
j  Norge 
)
(
Tanska...........j
1946
1947
1948
1949 M
13 260
14 633
15 885
16 769
16 316 
18132
19 657
20 880
73.4 
71.0
70.5 
68.8
11.8
11.1
10.6
10.4
2.8
3.2
3.5
4.0
17.7
16.9
17.1
18.1
— 5.7
— 2.2
— 1.7
— 1.3
j  Danmark
Alankomaat . . .  j
1946
1947
1948
jguldenj
9 326 
11251 
12 653
10 869 
13157 
15 224
74.1
76.7
73.0
2C
le
1C
.2
.7
.1
16.3
20.4 
20.0
—10.6 
—12.8 
— 9.1
j  Nederländerna
Iso-Britannia .. j
19452)
1946
1947
1948
1 ,  i
1 1
8 355 
8111
8 725
9 675
10155 
10117 
10 944 
12150
59.0
66.6
68.2
65.9
44.3
24.4 
18.9 
15.7
0.8
0.8
2.3
2.1
4.5
11.9
16.3
17.3
— 8.6
— 3.7
— 5.7
— 1.0
j  Storbritannien
Ranska........... | 19461947 ! ,rc i
2 476 000
3 181 000
2 971 000
3 918 000
71.9
72.8
12.0
11.4
3) 3.7 
3)3.7
4) 16.9 
4) 15.4
— 4.5
— 3.3 1 Frankrike
Tsekkoslova- 1 
kia 61 ........... j
1946
1947
1948 i 11 {
155 400 
194 400 
213 100
175 100 
223 400 
253 800
82.5
79.0
72.3
23.4
19.0
19.0
C
11
.6
.3
.8
— 1.5
— 0.8
1 Tjeckoslova- 
1 kien5)
Kanada 6) . . . .  j
1945
1946
1947
1948
s 1 
1
9 747 
9 796 
10 938 
12 588
11759 
11936 
13 591 
15 450
59.5
66.6 
67.1 
65.3
3) J 
3)1 
3)1 
3)1
1.6
5.5
1.4
1.4
4) 4.9 
4) 15.3 
4) 21.6 
4) 20.9
5.8
2.8 
O.l 
2.7
j  Kanada 6)
J
Yhdysvallat . . .  j 
l
1945
1946
1947
1948
.  11
182 691 
179 562 
201 709 
226 204
215 210 
212 613 
235 697 
262 434
57.2
69.5
70.8
68.1
3
1
1
1
8.5
4.4
2.2
4.0
5.0
13.9
13.2
17.2
7) — 0.7 
7) 2.2 
7) 3.8 
7) 0.7
i Förenta sta- 
1 terna 
)r
Australian liit- J 
tovaltio 8) .
1945
1946
1947
1948
1 * f 1
1299 
1358 
1 753 
1 955
1 491 
1598 
1998
2 256
57.5 
64.0
62.6 
63.7
19.8
11.2
7.1
8.9
3.1
4.9
4.9
6.1
13.7 
20.3 
23.0
17.7
5.9
—0.4
2.4
3.6
1
t Australiska för- 
1 bundet8)
r
Uusi Seelanti 9)| 
l
1943
1946
1947
1948
1 e  1 1
327
365
411
419
373
418
476
480
48.3
62.2
62.0
64.6
43.2
13.1
13.2 
13.5
!
17
25
20
.6
.5
.8
.6
—1.1
7.2 
—1.0
1.3
j Nya Zeeland 9)
J
*) Julkisiin investointeihin sisältyy, ellei toisin m ainita, sekä suoranaiset julkiset e ttä  valtion ja kuntien liikeyritysten suorittam at inves­
toinnit. — a) Vuoden 1945 luvut eivät ole verrannollisia muiden vuosien lukuihin. — 8) Lukuunottam atta valtion ja kuntien liikeyritysten 
investointeja. — 4) M ukaanluettuna valtion ja kuntien liikeyritysten investoinnit. — 5) Erään m erkitsem ättöm än erän takia prosenttilukujen 
summa ei ole =  100. Investointiluvut ta rko ittava t nettoinvestointia. Kansantulo m arkkinahintaan tarko ittaa  nettokansantuloa. — 8) Tilasto­
aineiston puutteellisuuksien johdosta prosenttilukujen summa ei ole =  100. — ?) Vastikkeettomia siirtoja ei ole laskettu  mukaan. Vastaavat 
tiedot sisältyvät julkisen kulutuksen lukuihin. — 8) Mainitun vuoden heinäkuun 1 päivänä alkava talousvuosi. — *) Mainitun vuoden huhti­
kuun 1 päivänä alkava talousvuosi.
*) Offentliga investeringar om fatta, om ej annat angives, såväl direkta offentliga investeringar som investeringar företagna av  statliga och 
kommunala affärsverk. — 2) Siffrorna för år 1945 äro ej jämförbara med de övriga årens. — 8) Exkl. investeringar företagna av statliga och 
kommunala affärsverk. — 4) Inkl. investeringar företagna av statliga och kommunala affärsverk. — 6) Summan av procenttalen är ej «  100, 
enär en mindre avdragspost uteslutits vid fördelningen. Uppgifterna för investering avse nettoinvestering. Nationalinkomst till marknadspris 
avser nettonationalinkomsten. — 6) På grund av brister i det sta tistiska m aterialet är summan av procenttalen ej =  100. — 7) Ensidiga överföringar 
ha icke medräknats. Motsvarande utgifter ingå i siffrorna för offentlig konsumtion. — 8) Finansår börjande 1 juli de angivna åren. — •) Finans­
år börjande 1 april de angivna åren.
Taulujen lähteet.
I. Alue ja  ilmastosuhteet.
1—2. Tietoja Maanmittaushallitukselta ja Hydro- 
grafiselta toimistolta.
3—4. Suomen Valtiokalenteri ym.
5. Taulu tehty Ilmatieteellisessä Keskuslaitok­
sessa.
II. Väestö.
6—-14. S. V. T. V I ja  käsikirjoitus T. P:ssa.
15. Tietoja Maanmittaushallitukselta, S. V.T. VI
sekä käsikirjoitus T. P:ssa.
16— 23. S. V. T. VI ja käsikirjoitus T. P:ssa.
24. Tiedot sisäasiainministeriön siirtoväenasiain 
osastolta.
25. Tilastokatsauksia ja  käsikirjoitus T. P:ssa.
26. Tilastollisia tiedonantoja n:o 38, julkaissut 
Tilastollinen päätoimisto.
m .  Väestönmuutokset.
27— 62. S. V. T. VI ja käsikirjoitus T. P:ssa.
63. Tietoja Lääkintöhallitukselta ja käsikirjoitus 
T. P:ssa.
64. Tilastokatsauksia ja käsikirjoitus T. P:ssa.
65—67. S. V .T . VI ja käsikirjoitus T. P:ssa.
68— 71. Tietoja lääninhallituksilta, maistraateilta ja  
höyrylaivayhtiöiltä, S. V. T. X X V III sekä kä­
sikirjoitus T. P  :asa.
IV. Terveydentila ja  sairaanhoito.
72—78. S. V. T. X I ja tietoja Lääkintöhallitukselta.
V. Maatalous.
79—86. S. V. T. I I I  ja tietoja Maataloushallitukselta.
87. Maataloushallituksen Tiedonantoja ja tietoja 
Maataloushallitukselta.
88. S. V. T. II I  ja  tietoja Maataloushallitukselta.
89. Tietoja Maataloushallitukselta.
90—93. S. V. T. II I  ja  tietoja Maataloushallitukselta.
94. Tietoja Maataloushallitukselta.
95—97. S. V. T. X X X IV  ja tietoja maatalousminis­
teriön eläinlääkintöosastolta.
VI. Kalastus.
98—99. Tilastollisia taululiitteitä maaherrojen vuosi­
kertomuksiin (vuosina 1877— 1900 julkaistut 
S. V. T. II:ssa) sekä käsikirjoitus T. P:ssa.
VH. Metsätalous.
L00. Tiedot Metsähallitukselta ja Metsätieteelliseltä
tutkimus] aitokselta.
101—103. S. V. T. X V II ja  tietoja Metsähallitukselta.
104. Tietoja Keskusmetsäseura Tapiolta, Förenin­
gen för Skogskultur’ilta ja  Yksityismetsän- 
hoita j ayhdistykseltä.
105—109. S. V. T. X V II ja tietoja Metsähallitukselta.
V ili. Maanmittaus ja  asutustoiminta.
110—111. S. V. T. X IV  : A ja tietoja Maanmittaushalli­
tukselta.
112—117. Asutustarkastajan Tiedonantoja, S. V. T. XXX  
setkä tietoja maatalousministeriön asutus­
asiainosastolta.
Tabellernas källor.
I. Område och väderleksförhållanden.
1—2. Uppgifter från Lantmäteristyrelsen och Hydro­
grafiska byrån.
3— 4. Finlands Statskalender m. m.
5. Tabellen uppgjord i Meteorologiska Central­
anstalten.
H. Befolkning.
6—14. F. O. S. V I och manuskript i S. C.
15. Uppgifter från Lantmäteristyrelsen samt
F. O. S. VI och manuskript i S. C.
16—23. F. O. S. VI och manuskript i S. C.
24. Uppgifter från inrikesministeriets avdelning 
för den förflyttade befolkningen.
25. Statistiska översikter och manuskript i S. C.
26. Statistiska Meddelanden n:o  38, utgiven av 
Statistiska centralbyrån.
m . Befolkningsrörelsen.
27— 62. F . O. S. V I och manuskript i S. C.
63. Uppgifter frän Medicinalstyrelsen och manu­
skript i S. C.
64. Statistiska översikter och manuskript i S. C.
65—67. F . O. S. Y l  och manuskript i S. C.
68—71. Uppgifter från länsstyrelser, magistrater och 
ångbåtsbolagen, F. O. S. X X V III samt ma­
nuskript i S. C.
IV. Hälsotillstånd och sjukvård.
72— 78. F. O. S. X I och uppgifter från Medicinalsty­
relsen.
V. Lanthushållning.
79—86. F. O. S. I I I  samt uppgifter från Lantbruks- 
styrelsen.
87. Lantbruksstyrelsens Meddelanden samt upp­
gifter från Lantbruksstyrelsen.
88. F. O. S. II I  samt uppgifter från Lantbruks­
styrelsen.
89. Uppgifter från Lantbruksstyrelsen.
90—93. F. O. S. I I I  samt uppgifter från Lantbruks­
styrelsen.
94. Uppgifter från Lantbruksstyrelsen.
95—97. F. O. S. X X X IV  samt uppgifter från lant- 
bruksministeriets veterinäravdelning.
VI. Fiske.
98—99. Statistiska tabellbilagor till landshövdingarnas
årsberättelser (åren 1877— 1900 publicerade i 
F. O. S. II) samt manuskript i S. C.
VH. Skogshushållning.
100. Uppgifter från Forststyrelsen och Foratve-
tenskapliga forskningsanstalten.
101— 103. F. O. S. X V II samt uppgifter från Forststy­
relsen.
104. Uppgifter från Keskusmetsäseura Tapio, från
Föreningen för Skogskultur samt från Privat- 
forstmästarf öreningen.
105—109. F. O. S. X V II samt uppgifter från Forststy­
relsen.
V ill. Lantmäteri och kolonisationsverksainhet.
110— 111. F. O. S. X IV  : A  samt uppgifter från Lant­
mäteristyrelsen.
112— 117. Kolonisationsinspektörens Meddelanden, F. O. S.
X X X  samt uppgifter från lantbruksministe- 
riets kolonisationsavdelning.
F. O. S. VI. =  Finlands officiella statistik, serie VI.
S. C. =  Statistiska centralbyrån.
S. V. T. VI. e= Suomen virallinen tilasto, sarja VI. 
T. P. «= Tilastollinen päätoimista.
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118. Tietoja Hydrografiselta toimistolta ja  Suo­
men Vesivoimayhdisty käeltä.
119—124. S. Y. T. XVIII: A ja  käsikirjoitus T. P:ssa.
125. Käsikirjoitus T. P:ssa.
126. Tietoja Patentti- ja  rekisterihallitukselta.
X. Liikenne.
127—131. S. V. T. XX ja tietoja Rautatiehallitukselta.
132. S. V. T. XIX, tietoja Tie- ja  vesirakennushalli­
tukselta sekä käsikirjoitus T. P:ssa.
133. Tilastokatsauksia n:o 7—8, 1951 ja  tietoja 
Suomen. Uittajain yhdistykseltä.
134. Tilastokatsauksia.
135—136. Tietoja Tie- ja  vesirakennushallitukselta sekä 
käsikirjoitus T. P : ssa.
137. Sosiaalinen Aikakauskirja.
138—144. S. V. T. I, tilastollisia taululiitteitä maaherro­
jen vuosikertomuksiin sekä tietoja Merenkul­
kuhallitukselta.
145. Tietoja kulkulaitosten ja  yleisten töiden mi­
nisteriön ilmailutoimistolta sekä Aero O/Y : Itä.
146. S. V. T. X III sekä tietoja Posti- ja  lennätin- 
hallitukselta.
147. Tilastokatsauksia ja  käsikirjoitus T. P:ssa.
148—152. S. V. T. X III sekä tietoja Posti- ja lennätin-
hallitukselta.
XI. Ulkomaankauppa.
153—163. S. V. T. I  ja  I: A.
XII. Kotimaankauppa.
164. Warranttimakasiiniyhtiöiden vuosikertomukset
sekä tietoja Turun ja  Hangon kaupungeilta.
165—-167. Käsikirjoitus T. P:ssa.
168—169. Tietoja Pellervo-Seuralta.
170. Kulutusosuuskuntien keskusliiton vuosikertomus 
sekä Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan 
tilastoa.
171. Tietoja Suomen Tukkukauppiaiden Liitolta ja 
Kesko Oy : Itä.
172. Tilastollisia taululiitteitä maaherrojen vuosi­
kertomuksiin sekä tietoja osuuskauppojen kes­
kusjärjestöiltä.
173—174. Konkurssitilastoa, julkaissut T. P. ja  käsikir­
joitus T. P:ssa.
175. S. V. T. IV: D ja käsikirjoitus T. P: ssa.
176—177. S. V. T. XXIH ja  käsikirjoitus T. P:ssa.
XIII. Raha- ja  luottoliike.
178—184. S. V. T. V II: C ja D sekä Suomen Pankin 
vuosikertomukset ja  vuosikirja.
185—186. S. V. T. VII: C sekä tietoja Pankkitarkastus­
virastolta ja luottolaitoksilta.
187. S. V. T. VII: B ja tietoja Postisäästöpankin
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188—189. S. V. T. VII: A ja käsikirjoitus T.P:ssa.
190. Suomen osuuskassojen liiketilasto ja  tietoja 
Osuuskassojen Keskusliitto r. y:ltä.
191. Osuuskassojen Keskus Oy:n vuosikertomukset 
sekä tietoja Osuuskassojen Keskus Oy:Itä.
192—196. S. V. T. VII: A, B ja C, Suomen pankin vuo­
sikertomukset ja  vuosikirja, Suomen Osuus- 
kassojen liiketilasto, Osuuskassojen Keskus 
Oy: n ja  Kulutusosuuskuntien keskusliiton 
vuosikertomukset sekä Suomen Osuuskauppojen 
keskuskunnan tilastoa.
197. S. V. T. VII: B ja tietoja Postisäästöpankin 
hallitukselta.
198. Suomen Pankin vuosikirja.
199. Helsingin arvopaperipörssin vuosikertomus 
ja  „Unitas”
200. S. V. T. XXV ja  tietoja Panttilainauslaitosten 
tarkastajalta.
201—202. Tietoja Suomen Pankin taloustieteelliseltä tut­
kimuslaitokselta.
203. Käsikirjoitus T. P:ssa.
IX. Teollisuus.
118. Uppgifter från Hydrografiska byrån och Fin­
lands Vattenkraftförening.
119—124. F. O. S. XVIII: A och manuskript i S. C.
125. Manuskript i S. C.
126. Uppgifter frän Patent- och registerstyrelsen.
X. Samfärdsel.
127—131. F. O. S. XX och uppgifter från Järnvägssty­
relsen.
132. F. O. (3. XIX, uppgifter från Väg- och vatten­
byggnadsstyrelsen samt manuskript i S. C.
133. Statistiska översikter n:o 7—8, 1951 samt 
uppgifter från Finlands flottareförening.
134. Statistiska översikter.
135—136. Uppgifter från Väg- ooh vattenbyggnadsstv- 
relsm samt manuskript i S. C.
137. Social Tidskrift.
138—144. F. O. S. I, statistiska tabellbilagor till lands­
hövdingarnas årsberättelser samt uppgifter från 
Sjöf artsstyrelsen.
145. Uppgifter från luftfartsbyrån vid ministe­
riet för kommunikationsväsendet och all­
männa arbetena samt från Aero O. Y.
146. F. O. S. X III samt uppgifter från. Post- ocfe 
telegrafstyrelsen.
147. Statistiska översikter och manuskript i S. C.
148—152. F. O. S. X III samt uppgifter från Post- och
telegrafstyrelsen.
XI. Utrikeshandel.
153—163. F. O. S. I  och I: A.
XII. Inrikeshandel.
164. Warrantmagasmsbolagens årsberättelser samt
uppgifter från Åbo oeh Hangö städer.
165—167. Manuskript i S. C.
168—169. Uppgifter från Pellervo Sällskapet.
170. Konsumtionsandelslagens centralförbunds års­
berättelse samt Centrallagets för Handelslagen 
i Finland statistik.
171. Uppgifter från Finlands Grossistförbund och 
Kesko Oy.
172. Statistiska tabellbilagor till landshövdingarnas 
årsberättelser samt uppgifter från handels­
lagens centralorganisationer.
173—174. Konkursstatistik, utgiven av S. C. samt manu­
skript i S. C.
175. F. O. S. IV: D och manuskript i S. C.
176—177. F. O. S. XXIII och manuskript i S. C.
XIII. Penning- och kreditväsen.
178—184. F. O. S. V II: C och D samt Finlands Banks 
årsberättelser och årsbok.
185—186. F. O. S. VII : C samt uppgifter av Bankinspek­
tionen och från resp. kreditinrättningar.
187. F. O. S. VII: B samt uppgifter från Post­
sparbanksstyrelsen.
188—189. F. O. S. VII : A och manuskript i S. C.
190. Andelskassornas i Finland driftstatistik samt 
uppgifter från Andelskassornas Centralför­
bund.
191. Andelskassornas Central Ab:s årsberättelser 
samt uppgifter från Andelskassornas Central 
Ab.
192—196. F. O. S. VII: A, B och C, Finlands Banks 
årsberättelser och årsbok, Andelskassornas i 
Finland driftstatistik, Andelskassornas Central 
AB:s och Konsumtionsandelslagens ceneralför- 
bunds årsberättelser samt Centrallagets för 
Handelslagen i Finland statistik.
197. F. O. S. VII: B samt uppgifter från Post­
sparbanksstyrelsen.
198. Finlands Banks årsbok.
199. Helsingfors Fondbörs årsberättelse samt 
„Unitas”.
200. F. O. S. XXV och uppgifter av inspektö­
ren för pantlåneinrättningarna.
201—202. Uppgifter från Finlands Banks institut för 
ekonomisk forskning.
203. Manuskript i S. C.
IX. Industri.
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204—205. Kansaneläkelaitoksen vuosikertomukset ja  tie­
toja Kansaneläkelaitokselta.
206—207. S.V .T. XXH:C.
208—215. S.V.T. XXII: A ja  B sekä tietoja vakuutus- 
tarkastajalta ja  sosiaaliministeriön vakuutus- 
asiainosastolta.
XV. Kulutus ja  hinnat.
216. S.V.T. I :  A ja käsikirjoitus T. P: ssa.
217. Käsikirjoitus T. P:ssa.
218—219. Sosiaalinen Aikakauskirja ja  tietoja sosiaali­
ministeriön sosiaaliselta tutkimustoimistolta.
220. S .V .T. I, III , XVIII: A, Oy. Alkoholiliik­
keen vuosikertomus sekä tietoja Leima- ja 
valmis teverokonttorista.
221—224. Oy. Alkoholiliikkeen vuosikertomukset.
XVI. Sosiaaliset olot.
225—228. S.V.T. XXI: A ja  tietoja sosiaaliministeriön 
sosiaaliselta tutkimustoimistolta.
229. Valtion tilinpäätös.
230. Käsikirjoitus T. P:ssa.
231. Sosiaalinen Aikaik&usikirja sekä tietoja kulku- 
laitosten ja  yleisten töiden ministeriön työ- 
voima-asiainosastolta.
232—233. Sosiaalinen Aikakauskirja ja  tietoja sosiaali­
ministeriön sosiaaliselta tutkimustoimistolta.
234. S. V. T. I I I  ja  tietoja Maataloushallitukselta.
235—237. Sosiaalinen Aikakausikirja ja  tietoja sosiaali­
ministeriön sosiaaliselta tutkimustoimistolta.
238. S. V. T. XVII ja tietoja Metsähallitukselta.
239—240. S.V .T. XXVI: A.
241. Sosiaalinen Aikakauskirja ja  tietoja sosiaali­
ministeriön sosiaaliselta tutkimustoimistolta.
242. Tietoja Suomen Ammattiyhdistysten Keskus­
liitolta sekä sen vuosikertomukset.
243. Tietoja Henkisen Työn Keskusliitolta.
244. Tietoja Suomen Työnantajain Keskusliitolta ja 
Liikety önanta j ien Keskusliitolta.
245. Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslai­
toksen julkaisemia taloudellisia selvityksiä ja 
Sosiaalinen Aikakausikirja.
246—248. Sosiaalinen Aikakauskirja ja  tietoja sosiaali­
ministeriön sosiaaliselta tutkimustoimistolta.
249—250. S.V.T. XXXII.
XVII. Valtion raha^asiat.
251—252. Kertomus valtiovarain tilasta ja  valtion tilin­
päätös.
253—254. Kertomus valtiovarain tilasta, valtion tilin­
päätös sekä tulo- ja  menoarvio.
255. S. V. T. I.
256. S. V. T. XVII ja  tietoja Metsähallitukselta.
257. Valtion tilinpäätös.
258. Valtion osakeyhtiöiden tilinpäätökset.
259. Valtion tilinpäätös sekä tietoja Posti- ja len- 
nätinhallitukselta ja  kulkulaitosten ja  yleisten 
töiden ministeriöltä..
260—271. S.V.T. IV: B ja  käsikirjoitus T. P:ssa.
272—273. S.V.T. IV : D ja  käsikirjoitus T. P:ssa.
XVIII. Kuntien raha-asiat.
274—276. S.V.T. XXXI: A ja  käsikirjoitus T.P:ssa.
277. S. V. T. XXXI: A ja B, Suomen kunnallislehti
sekä käsikirjoitus T. P:ssa.
278—281. S. V. T. XXXI: B ja  käsikirjoitus T. P:ssa.
XIX. Opetus- ja  sivistystoimi.
282. S.V .T. X ja käsikirjoitus T.P:ssa.
283. S.V .T. IX ja  X sekä käsikirjoitus T.P:ssa.
284—287. S.V.T. X ja käsikirjoitus T. P: ssa.
288—289. Tietoja aistivialliskoulujen tarikastajalta ja 
johtajilta, sosiaaliministeriön lastensuojelutoi- 
mistolta sekä valtion tilinpäätös.
290—291. S.V.T. X ja käsikirjoitus T. P:ssa.
292. Tietoja Lääkintöhallitukselta.
293—295. Helsingin ja Turun kaupunkien vuosikirjat 
sekä tietoja koulujen johtajilta.
XIV. Vakuutustoimi.
204—205. Folikpensionsanstaltens årsberättelser samt 
uppgifter från Folkpensionsanstalten.
206—207. F. O.S. XXII: C.
208—215. F. O. S. XXII: A och B samt uppgifter av 
försäkringsinspektören ooh från socialminis­
teriets avdelning för försäkringsärendena.
XV. Konsumtion och priser.
216. F. O. S. I  : A och manuskript i S. C.
217. Manuskript i S. C.
218—219. Social Tidskrift och uppgifter från socialmi­
nisteriets sociala undersökningsbyrå.
220. F. O.S. I, III, XVIII: A, Alkoholiliike Ab:s
årsberättelse samt uppgifter från Stämpel- 
och acciskontoret.
221—224. Alkoholiliike Ab:s årsberättelser.
XVI. Sociala förhållanden.
225—228. F. O. S. XXI : A och uppgifter från sociaimi- 
nisteriets sociala undersökningsbyrå.
229. Statens bokslut.
230. Manuskript i S. C.
231. Social Tidskrift samt uppgifter från ministe­
riet för kommunikationsväsendet och allmänna 
arbetena.
232—233. Social Tidskrift och uppgifter från sooialmi- 
nisteriets sociala undersökningsbyrå.
234. F. O. S. I I I  och uppgifter från Lantbrukssty-
relsen.
235—237. Social Tidskrift och uppgifter från social­
ministeriets sociala undersökningsbyrå.
238. F. O. S. XVII samt uppgifter från Forststy-
relsen
239—240. F.O .S. XXVI: A.
241. Social Tidslkrift ooh uppgifter från social­
ministeriets sociala undersökningsbyrå.
242. Uppgifter från Finlands Fackföreningars 
centralförbund samt dess årsberättelser.
243. Uppgifter från Centralförbundet för Intellek­
tuellt Arbete.
244. Uppgifter från Arbetsgivarnas i Finland 
Centralförbund och Affärsarbetsgivarnas Cen­
tralförbund.
245. Ekonomiska utredningar, utgivna av Finlands 
Banks institut för ekonomisk forskning samt 
Social Tidskrift.
246—248. Social Tidskrift och uppgifter från social- 
ministariets sociala undersökningsbyrå.
249—250. F.O .S. XXXII.
XVH. Statsfinanser.
251—252. Relationerna om statsverkets tillstånd och sta­
tens bokslut.
253—254. Relationerna om statsverkets tillstånd, statens 
bokslut och statsförslaget.
255. F.O .S. I.
256. F. O. S. XVII samt uppgifter från Forststy- 
relsen.
257. Statens bokslut.
258. Statens aktiebolags bokslut.
259. Statens bokslut samt uppgifter från Post- och 
telegrafstyrelsen och ministeriet för kommu­
nikationerna och allmänna arbetena.
260—271. F. O. S. IV : B odh manuskript i S. C.
272—273. F. O. S. IV : D och. manuskript i S. C.
XVIII. Kommunala finanser.
274—276. F.O .S. XXXI: A och manuskript i S. C.
277. F.O .S. XXXI: A och B, Finsk Kommunal - 
tidskrift och manuskript i S. C.
278—281. F. O. S. XXXI : B och manuskript i S. C.
XIX. Undervisnings- och bildningsväsen.
282. F. O. S. X och manuskript i S. C.
283. F. O. S. IX och X samt manuskript i S. C.
284—287. F. O. S. X och manuskript i S. C.
288—289. Uppgifter av inspektören och föreståndarna 
för abnormskoloma, från socialminiisteriets 
barnsikyddsbyrå samt statens bokslut.
290—291. F. O. S. X och manuskript i S. C.
292. Uppgifter från Medicinalstyrelsen.
293—295. Årsböcker för städerna Helsingfors och Åbo 
samt uppgifter från föreståndarna för skolor.
XIV. Försäkringsväsen.
353
296. Teollisuushallituksen Tiedonantoja, S. V. T.
XVII, Maataloushallituksen vuosikertomukset 
sekä tietoja kauppa- ja  teollisuusministeriöstä, 
Metsä-, Maatalous- ja  Merenkulkuhallituksilta, 
merenkulkuoppilaitosten johtajilta ja  matrik­
keleista, käsityö- ja  ammattikoulujen tarkas­
tajilta sekä koulujen johtajilta.
297—300. S .V.T. IX ja  tieitoja Kouluhallitukselta.
301—302. Tietoja korkeakoulujen rehtoreilta.
303. Yliopiston ohjelmat ja  luettelot ym. sekä 
tietoja Yliopiston kansliasta.
304. Teknillisen Korkeakoulun vuosikertomukset ja 
tietoja Teknillisen Korkeakoulun kansliasta.
305. Tietoja korkeakoulujen rehtoreilta.
306. Tietoja Åbo Akademi’n ja  Turun Yliopiston 
sihteereiltä.
307. Tietoja Eläinlääketieteellisen korkeakoulun 
kansliasta.
308. Käsikirjoitus T. P:ssa.
309. Valtion kirjastotoimiston tietojen mukaan.
310. Tietoja kirjastonhoitajilta.
311—313. Suomen Kirjakauppalehti sekä tietoja Helsin­
gin yliopiston vapaakappaJetoimistoIta.
314—316. Oy. Yleisradion vuosikertomuikset ja tietoja 
Oy. Yleisradiolta.
317. Tietoja Suomen Teatterijärjestöjen Keskus­
liitolta ja  teattereilta.
318. Elokuvamiehen Kalenteri.
319. Tietoja Valtion elokuvatarkastamolta.
320. Käsikirjoitus T. P:ssa.
XX. Oikeuslaitos ja  vankeinhoito.
321—336. S. V. T. XXHT ja  käsikirjoitus T. P:ssa.
337. S. V. T. X II ja  tietoja Vankeinhoitovirastolta.
XXI. Vaalit.
338. S .V.T. XXIX.
339—341. Valtiopäiväasiakirjoja ja  Säätyjen pöytäkir­
joja, 8. V.T. XXIX.
342. S. V. T. XXIX ja  käsikirjoitus T. P:ssa.
XXH. Ulkomaat.
343—345. Euotsin tilastollinen vuosikirja.
346. Norjan tilastollinen vuosikirja.
347. Eri maiden viralliset tilastojulkaisut.
348. Tanskan tilastollinen vuosikirja.
349. Euotsin tilastollinen vuosikirja.
350—352. Norjan tilastollinen vuosikirja.
353—354. Tanskan tilastollinen vuosikirja.
355. Euotsin tilastollinen vuosikirja.
356. Norjan tilastollinen vuosikirja.
357. Yhdistyneiden Kansakuntien tilastollinen kuu- 
kausijulkaisu.
358—364. Norjan tilastollinen vuosikirja.
365—366. Tanskan tilastollinen vuosikirja.
367. Euotsin tilastollinen vuosikirja.
368. Tanskan tilastollinen vuosikirja.
369—370. Norjan tilastollinen vuosikirja.
371. Euotsin tilastollinen vuosikrja.
372. Tanskan tilastollinen vuosikirja.
373. Yhdistyneiden Kansakuntien ja  Kansainvälisen 
valuuttarahaston tilastolliset kuukausijulkaisut.
374. Tanskan tilastollinen vuosikirja.
375. Eri maiden viralliset tilastojulkaisut.
376. Yhdistyneiden kansakuntien tilastollinen vuosi­
kirja.
377—379. Yhdistyneiden Kansakuntien tilastollinen kuu- 
kausijulkaisu.
380—382. Euotsin tilastollinen vuosikirja.
383. Tanskan tilastollinen vuosikirja.
384. Norjan tilastollinen vuosikirja,
385—386. Tanskan tilastollinen vuosikirja.
296. Meddelanden från Industristyrelsen, F. O. S.
XVTI, Lantbruksstyrelsens årsberättelser samt 
uppgifter från Handels- och industriministe­
riet, Forst-, Lantbruks- och Sjöfartsstyrel- 
serna, föreståndarna för sjöfartsläroverken 
samt matriklarna över dessa skolor, från in­
spektörerna för hantverks- oeh yrkesskolorna 
samt från skolornas föreståndare.
297—300. F. O. S. IX  ooh uppgifter från Skolstyrelsen.
301—302. Uppgifter av högskolornas rektorer.
303. Universitetets program och kataloger m. m. 
samt uppgifter från Universitetets kansli.
304. Tekniska Högskolans årsberättelser och upp­
gifter från Tekniska Högskolans kansli.
305. Uppgifter av högskolornas rektorer.
306. Uppgifter av sekreterarna för Åbo Akademi 
och Turun Yliopisto.
307. Uppgifter från Veterinärmedicinska högsko­
lans kansli.
308. Manuskript i S. C.
309. Uppgifter från statens biblioteksbyrå.
310. Uppgifter av bibliotekens föreståndare.
311—313. Suomen Kirjakauppalehti och uppgifter firån 
friexemplaravdelningen för Universitetets bib­
liotek.
314—316. Yleisradio Ab:s årsberättelser samt uppgifter 
från Yleisradio Ab.
317. Uppgifter från Suomen Teatterijärjestöjen 
Keskusliitto r. y. samt från teatrar.
318. Elokuvamiehen Kalenteri.
319. Uppgifter från Statens Filmgranskningsbyrå.
320. Manuskript i S. C.
XX. Rättsväsen och fångvård.
321—336. F. O. S. XXUI ooh manuskript i S. C.
337. F. O. S. X II och uppgifter från Fångvårds- 
verket.
XXX. Val.
338. F.O. S. XXIX.
339—341. Lantdagshandlingar och ståndsprotokoll,
F.O. S. XXIX.
342. F. O. S. XXIX och manuskript i S. C.
XXII. Utlandet.
343—345. Statistisk årsbok för Sverige.
346. Statistisk Årbok for Norge.
347. Olika länders officiella statistiska publikatio­
ner.
348. Statistisk Aarbog for Danmark.
349. Statistisk årsbok för Sverige.
350—352. Statistisk Årbok for Norge.
353—354. Statistisk Aarbog for Danmark.
355. Statistisk årsbok för Sverige.
356. Statistisk Årbok for Norge.
357. Statistisk månadspublikation utgiven av De 
Förenade Nationerna.
358—364. Statistisk Årbok for Norge.
365—366. Statistisk Aarbog for Danmark.
367. Statistisk årsbok för Sverige.
368. Statistisk Aarbok for Danmark.
369—370. Statistisk Årbok for Norge.
371. Statistisk årsbok för Sverige.
372. Statistisk Aarbog for Danmark.
373. Statistiska månadspublikationer utgivna av De 
Förenade Nationerna och Den Internationella 
valutafonden.
374. Statistisk Aarbog for Danmark.
375. Olika länders officiella statistiska publikatio­
ner.
376. Statistisk årsbok utgiven av De Förenade Na­
tionerna.
377—379. Statistisk månadspublikation utgiven av De 
Förenade Nationerna.
380—382. Statistisk årsbok för Sverige.
383. Statistisk Aarbog for Danmark.
384. Statistisk Årbog for Norge.
385—386. Statistisk Aarbog for Danmark.
45 Tilastollinen vuosilcirja. — Statistisk årsbok. 1951.
Sources des tableaux.
I. Territoire et météorologie.
1— 2. R enseignem ents fo u rn is  p ar la D irection  de 
l ’arpentage e t le B ureau  hydrographique.
3-— 4. A nnuaire  o ffic ie l de F inlande, etc.
3. Tableau dressé p ar l ’in s t i tu t  central météoro­
logique.
II. Population.
6— 14. S . O. F . V I  e t  docum ents mss. d u  B . C.
15. R enseignem ents fo u rn is  p a r  la  D irect, de
l ’arp en ta g e; S . O. F . V I  e t docum ents mss. 
du  B . C.
16— 23. S . O. F . V I  e t docum ents m ss. du  B . C.
24. R enseignem ents fo u rn is  par la section  d u  M i­
n istère  de l ’in tê r ie w  pour les a ffa ire s  de  la  
population  transférée.
25. R ecueil de s ta tis tiq u e  e t docum ents mss. du  
B .C .
26. „C om munications s ta tis tiq u es” N o  38.
III. Mouvement de la population.
27— 62. S . O. F . V I  e t docum ents mss. d u  B . C.
63. R enseignem ents fo u rn is  p ar l ’A dm vnstration  
m édicale e t docum ents mss. du  B . C.
64. R ecueil de s ta tis tiq u e  e t docv/ments mss. du  
B . C.
65— 67. S. O. F . V I  e t docum ents m ss. du  B . C.
68— 71. R enseignem ents fou rn is  p ar les préfectures, 
les a/wtor. m unicipales e t les compagnies de 
navigation , S. O. F . X X V I I I  e t documents 
m ss. du  B . C.
IV. E ta t sanitaire et hygiène publique.
72— 78. S .O .F .  X I  e t renseignem ents fo u rn is  p ar l ’A d ­
m in istra tio n  médicale.
V. Agriculture et élevage.
79— 86. S . O .F . I I I  et renseignem ents fo u rn is  p ar la 
D irection de l ’agriculture.
87. Com m unications de la D irection  de l ’agricu l­
tu re  e t rens. fo u rn is  par la D irection  de 
V  agriculture.
88. S . O. F . I I I  e t renseignem ents fo u rn is  pa r la 
D irection de l ’agriculture.
89. R enseignem ents fo u rn is  par la D irection  de 
l ’agriculture.
90— 93. S . O. F . I I I  e t renseignem ents fou rn is  par la 
D irection  de l ’agriculture.
94. R enseignem ents fo u rn is  p ar la D irection de
l ’agriculture.
95— 97. S . O . F .  X X X I V  et renseignem ents fo u rn is  
p ar la section  vétérinaire d u  M in istère  de 
l ’agricultu/re.
VI. Pêche.
98—99. Tableaux s ta tis tiques annexés aux  rapports
annuels des gouverneurs (pour 1877—1900 
publiés dans S. O.F. I I ) e t docum ents mss. 
du B . G.
VII. Forêts.
100. Renseignem ents fowrnis par la D irection géné­
rale des fo rê ts  e t l ’in s t i tu t  de recherches 
scien tifiques de fo rê ts .
101— 103. S . O. F . X V I I  e t renseignem ents fo u rn is  par 
la D irection générale des fo rê ts .
104. R enseignem ents fo u rn is  p ar des organisations 
d ’économie forestière .
105— 109. S. O. F . X V I I  e t renseignem ents fo u rn is  par 
la D irection  générale des fo rê ts .
VIII. Arpentage et colonisation.
110— U I .  S . O. F . X I V :  A  et renseignem ents fo u rn is  par 
la D irection  générale du  cadastre.
112— 117. P ublica tions de l ’inspecteur de la, colonisation, 
S . O. F . X X X  e t renseignem ents fo u rn is  par  
la section  du  M inistère  de l ’agriculture pour 
la colonisation.
IX . Industries.
118. R enseignem ents fo u rn is  par la Société fin la n ­
daise des fo rces hydrauliques.
119— 124. 8 . 0 .  F . X V I I I  : A  e t docum ents mss. du  B .C .
125. D ocum ents mss. du  B . C.
186. R enseignem ents fo u rn is  p ar la D irection  géné­
rale des brevets.
X . Communication et trafic.
127— 181. S . O. F . X X  e t renseignem ents fo u rn is  par 
V A d m in istra tio n  de fe r .
132. S . O. F . X I X  e t com ptes de la  D ir. gén. des 
p on ts e t chaussées (m ss.).
133. Recueil de s ta tis tique  N o  7— 8, 1951 e t rens. 
fo u rn is  p ar la Socié té  fin landa ise  des f lo t ­
teurs.
134. Recueil de sta tis tique.
135— 136. Renseignem ents fo u rn is  par la D ir. gén des 
pon ts e t chaussées e t docum ents mss. du  B . C.
137. R evue Sociale.
138— 144. S. O. F . I ,  tableaux sta tis tiq u es annexés aux  
rapports annuels des gouverneurs e t renseigne­
m en ts fo u rn is  par l ’A d m in is tra tio n  de na ­
vigation.
145. R enseignem ents fo u rn is  par la société ano­
nym e de l ’Aero.
146. S . O. F . X I I I  e t renseignem ents fo u rn is  par  
la  D irection  générale des postes e t télégraphes.
147. R ecueil de sta ts tiq u e  e t docum ents mss. du  
B. C.
148— 152. S . O. F . X I I I  e t renseignem ents fo u rn is  par la 
D irection  générale des postes e t télégraphes.
X I. Commerce extérieur.
153— 163. S. 0 . F . 1 e t I :  A .
X II. Commerce intérieur.
164. R apports des m agasins de  w arrants e t ren­
seignem ents fo u rn is  p ar les v illes de T u rku  
e t H anko.
165— 167. D ocum ents mss. du  B . C.
168— 169. A nnua ire  de la Société de Pellervo.
170. S ta tis tiq u e  de l ’U nion Centrale des Sociétés 
de consom m ation fin landa ises et du  M agasin  
de gros des coopératives de  consom m ation de 
Finlande.
171. R enseignem ents fo u rn is  par F édéra tion  f i n ­
landaise des négociants e t de m agasin  de gros 
K esko  Oy.
172. Tableaux sta tis tiq u es annexés aux  rapports 
annuels des gouverneurs e t renseignem ents  
fo u rn is  par les organisations centrales des 
coopératives commerciales.
173— 174. S ta tis tiq u e  des fa illite s , publiée p ar B . C. et 
docum ents mss. du  B . C.
175. S .O .F .  I V  : D et docum ents mss. du  B .C .
176— 177. S .O .F .  X X I I I  e t docum ents mss. d u  B .C .
S. O. F. V I  *= Statistique officielle de Finlande, série V I.
B. 0 . =  Bureau Central de Statistique.
Tableaux annexes — Tableaux statistiques annexés aux rapports annuels des gouverneurs.
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X III. Monnaie et crédit.
178—184. S .O .F . V II: C et D et rapports annuels et 
annuaires statistiques de la Direction de la 
Banque de Finlande.
185—186. S. O. F. V II: C et renseignements fournis par 
l ’inspection des banques.
187. S .O .F . V I I :B  et renseignements fournis par 
la Direction de la Caisse d ’épargne postale.
188—189. S .O .F . V II: A et docwments mss. du B.C.
190. Annuaires des caisses rurales de crédit et 
renseignements fournis par l ’Union centrale 
des caisses rurales de crédit.
191. Annuaires de la Banque centrale des caisses 
rurales de crédit et renseignements fournis 
par la Banque centrale des caisses rurales de 
crédit.
192—196. S .O .F . V II: A , B et C, rapports annuels et 
annuaires de la Direction de la Banque de 
Finlande, annuaires des caisses rurales de 
crédit, rapports annuels de la Banque centrale 
des caisses rurales de crédit et de l ’Union 
centrale des Sociétés de Consommation fin ­
landaises et statistique du Magasin de gros 
des coopératives de consommation de Fin­
lande.
197. S .O .F . V I I :B  et renseignements fournis par 
la Direction de la caisse d ’épargne postale.
198. Annuaires statistiques de la Direction de la 
Banque de Finlande.
199. Bapports annuels de la Bourse de Helsinki et 
„Unitas”.
200. S. O. F. X X V  et renseignements fournis par 
l ’inspecteur des monts-de-piété.
201—202. 'Renseignements fournis par l ’in s titu t des 
recherches économiques de la Banque de Fin­
lande.
20S. Documents mss. du B. C.
X IV . Assurances.
204—205. Bapports annuels de l ’institu tion des pensions 
nationales et renseignements fournis par l ’in ­
stitution des pensions nationales.
206—207. S. O. F. X X I I :  C.
208—215. S .O .F . X X I I :  A  et B  et renseignements 
fournis par l’inspecteur d’assurances et la sec­
tion d’assurances du Ministère des affaires so­
ciales.
X V . Consommation et prix.
216. S .O .F . I : A  et documents mss. du B C.
217. Documents mss. du B. C.
218—219. Bevue Sociale.
220. S .O .F . I, I I I  et X V III:  A et rapport an­
nuel du Monopole d ’alcool et renseignements 
fournis par le Bureau du timbre et des accis. 
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216—217
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Sid.
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tal ...........................................  34
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— (internat.) ................................  308
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Bostadssökande ............................  204
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K rigsrätter ...........................................  268
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Kyrkomusikinstituten ........................ 249
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—  areal ............................................ 12— 21
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— finanser .............................. 240—242
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Läkare ..................................................... 61
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Läroverk .....................................  250—253
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Löner ................  92, 94— 95, 193— 197
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Suomen valtion tilastoa on ilmestynyt: 
Statistique publiée par l ’Etat:
A. Tilastollinen Vuosikirja. — Annuaire Statistique.
1—23. Suomen Tilastollinen Vuosikirja vuosilta 1879—1902. — Annuaire Statistique de Finlande pour les années 1879—1902. 
1—47. Uusi sarja, vuosilta 1903—51. — Nouvelle série, pour les années 1903—51.
B. »Suomen Virallista tilastoa». •— »Statistique officielle de Finlande».
I. Kauppa Ja merenkulku. — Commerce et navigation.
1. öfversikt af Finlands sjöfart och handel åren 1856—65 (2 osaa).
2—10. Suomen ulkomainen kauppa ja merenkulku vuosina 1866—90.
11—22. Suomen kauppa ja laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto vuosina 1891—1902.
I. A. Kauppa, vuosijulkaisuja. — Commerce, publications annuelles.
23—36. Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto vuosina 1903—16.
37—38. Suomen kauppa ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto vuosina 1917—18.
39—44. Suomen kauppa ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen kanto vuosina 1919—24.
45—70. Ulkomaankauppa vuosina 1925—50.
I. A. Kauppa, kuukausijulkaisuja. — Commerce, publications mensuelles.
Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa. Tammikuu 1904—joulukuu 1917.
Suomen ulkomaankauppa. Tammikuu 1918—joulukuu 1924.
Ulkomaankauppa. Tammikuu 1925—elokuu 1939; tammi—kesäkuu, syyskuu, joulukuu 1942; maaliskuu, kesä— 
joulukuu 1943; tammikuu 1944—joulukuu 1951.
I. B. Merenkulku. — Navigation.
23—37. Suomen laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa vuosina 1903—17.
1—5. Uusi sarja. Merenkulku vuosina 1918—22.
6—31 a. Uusi sarja. Kauppalaivasto, sen arvo, ansiot ja miehistö vuosina 1923—48.
6—31 b. Uusi sarja. Meriliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuosina 1923—48.
I. C. Luotsitilastoa. — Pilotage.
1—5. Luotsi- ja majakkalaitoksen henkilökunta sekä luotsatut alukset vuosina 19i8—22.
II. Suomen taloudellinen tila. — Situation économique.
1. Yhteenveto kuvernöörien viisivuotis-kertomuksista vuosilta 1861—65.
2—8. Suomen taloudellinen tila (viisivuosittain) vuosina 1866—1900.
III. Maatalous. — Agriculture.
1. Aineita Suomen maanviljelys-tilastoon (julk. 1869).
2. Maanviljelystiedustus Uudenmaan läänissä vuonna 1876.
3—8, 11—16, 18—25, 27—36. Maanviljelys ja karjanhoito 1908—19, 1921—39.
9. Maataloustiedustelu Suomessa vuonna 1910. Edellinen osa. Maanviljelys.
10. Maataloustiedustelu Suomessa vuonna 1910. Jälkimäinen osa. Karjanhoito.
17. Maataloustiedustelu Suomessa vuonna 1920. Maanviljelys ja karjanhoito.
26: 1— 3. Yleinen maataloustiedustelu vv. 1929—30. Osa 1—3.
37. B. Maataloustyöntekijäin palkat vuosina 1940—41.
38: 1. Yleinen maatalouslaskenta v. 1941. Osa I. Yleiskatsaus laskennan tuloksiin maalaiskunnissa.
38: 2. Yleinen maatalouslaskenta v. 1941. Osa II. Maatalouden tuotantovälineet, viljelmien työvoima, asunto-olot y. m, 
39. A. Maanviljelys ja karjanhoito, meijeriliike 1941 ja 1942.
39. B. Maataloustyöntekijäin palkat vuosina 1942—43.
40. Maanviljelys ja karjanhoito, meijeriliike 1943.
41—44. Maanviljelys ja karjanhoito vuosina 1944—49.
IV. Varallisuustilastoa. —  Conditions de fortune.
1—4. Suomenmaan suostuntavero vuosina 1865, 1871, 1877, 1881.
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A. Jäämistötilastoa. —Successions.
1—2. Pesät ja testamentit sekä niistä kannettu leimavero Suomessa vuosina 1907—08.
3. Kuolinpesät ja niistä kannettu leimavero Suomessa v. 1909.
4. Kuolinpesät ja testamentit sekä niistä kannettu leimavero vuosina 1914—15.
B. Tub- ja omaisuusverotilastoa. — L’imposition sur le revenu et la fortune.
1—14. Vuosilta 1920—22, 1924, 1926, 1929, 1931, 1934—36, 1937, 1938 (1938, liite — appendice: Tulo- ja omaisuus- 
suhteet Moskovan rauhassa maaliskuun 12 p:nä 1940 Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liitolle luovutetulla tai 
vuokratulla alueella. — Les revenus et la fortune dans le territoire cédé ou loué à V V. R. 8. S. au traité de paix de 
Moscou le 12 mars 1940), 1942—1943, 1945, 1947.
C. Kunnallinen verotus. — L'imposition communale.
1—3. Vuosien 1924, 1927 ja 1932 tuloista.
D. Ldikevaihtoverotilastoa. — L’imposition sur le chiffre d'affaires.
1—8. Vuosilta 1941—42, 1944—1949.
E. Omaisuussuhteet Suomessa vuoden 1940 omaisuudenluovutusverotuksen mukaan. Edustava tutkimus. — Conditions de 
fortune en Finlande selon l'imposition exceptionnelle sur la fortune en 1940. Recherche représentative.
V. Sääolot. — Température.
1. Temperaturförhållanden i Finland åren 1846—65.
VI. Väestötilastoa. — Population.
1. Suomen väestö Joulukuun 31 p. 1865.
2. Syntyneet, vihityt ja kuolleet vuosina 1865—68 ynnä katsahdus väkiluvun muutoksiin vuodesta 1812 alkaen.
3. Väenlasku Maaliskuussa 1870 Helsingin, Turun, Viipurin ja Oulun kaupungeissa.
4, 6—7,10. Väkiluvunmuutokset vuosina 1869—74, 1878—81.
5. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1875 sekä väkiluvunmuutokset vuosina 1875—77.
8. Väenlasku Helsingissä 1 p. Lokakuuta 1880.
9. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1880. l:nen vihko.
11. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1880. 2:nen vihko (ynnä tulokset väenlaskusta Turussa, Viipurissa ja Tampe­
reella 1 p. Lokakuuta 1880).
12—18. Väkiluvunmuutokset vuosina 1882—89.
19. Väkiluvunmuutokset vuonna 1890. Ynnä jälkikatsaus vuosikymmeneen 1881—90.
20. Väenlasku Helsingin, Turun, Tampereen, Viipurin, Oulun ja Porin kaupungeissa 1 p. Joulukuuta 1890. Ensimäi- 
nen vihko.
21, 23, 25—28, 30—32. Väkiluvunmuutokset vuosina 1891—99.
22. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1890.
24. Väenlasku Helsingin, Turun, Tampereen, Viipurin, Oulun ja Porin kaupungeissa 1 p. Joulukuuta 1890. Toinen vihko. 
29. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750—1890. I osa.
33. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta w .  1750—1890. II osa.
34. Väkiluvunmuutokset vuonna 1900 ynnä jälkikatsaus ajanjaksoon 1816—1900.
35. Väenlasku Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Viipurissa Joulukuun 5 p. 1900.
36, 38, 40, 42. Väkiluvunmuutokset vuosina 1901—08.
37. Katsaus Suomen väkilukuun Joulukuun 31 p:nä 1900 ynnä tietoja edellisistä yleisistä väenlaskuista maassa.
39. Rakennus- ja asuntolasta Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Viipurissa Joulukuun 5 p. 1900.
41. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750—1890. III osa.
43. Katsaus väestönmuutoksiin Suomessa vuosina 1909 ja 1910 ynnä jälkikatsaus lähinnä edellisiin vuosikymmeniin.
44: i—8. Väenlasku Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Nikolainkaupungissa, Porissa ja Oulussa joulukuun 7 p. 1910. 
45. Suomen väkiluku 31 p:nä joulukuuta 1910. I Nide.
46, 49, 52—53, 59. Väestönmuutokset Suomessa vuosina 1911—20.
47. Suomen väkiluku 31 p:nä joulukuuta 1910. II Nide.
48. Väestön ryhmitys ammatin ja elinkeinon mukaan Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Nikolainkaupungissa, 
Porissa ja Oulussa joulukuun 7 p. 1910.
50: i—s. Asuntolasta! Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Porissa ja Oulussa joulukuun 7 p. 1910.
51: i—2. Rakennus- ja asuntolasta! Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Porissa ja Oulussa joulukuun 7 
p:nä 1910.
54: i—il .  Kiinteistö- ja asuntolaskenta Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Oulussa, Porissa, Kuopiossa, 
Lahdessa ja Kotkassa joulukuun 8 p. 1920.
55: i—li .  Väestölaskenta Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Oulussa, Porissa, Kuopiossa, Lahdessa ja 
Kotkassa joulukuun 8 p. 1920.
56: 1—3. Suomen väkiluku joulukuun 31 päivänä 1920. I—III.
67, 60, 62—65, 67—68, 70. Väestösuhteet vuosina 1921—29.
58: i —2. Väestön ryhmitys ammatin ja elinkeinon mukaan Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Oulussa, 
Porissa, Kuopiossa, Lahdessa ja Kotkassa joulukuun 8 p. 1920.
61. Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja vuosikymmeniltä 1901—10 ja 1911—20.
66: i —2. Väestönmuutokset vuosina 1921—26.
69. Avioliittojen hedelmällisyys (julk. 1930).
71: i—is. Väestölaskenta marraskuun 27 p. 1930 Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Kuopiossa, Lahdessa, 
Oulussa, Kotkassa, Raumalla, Pietarsaaressa ja Riihimäellä. . A
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72: i —is. Rakennus, ja asuntolaskenta marraskuun 27 p. 1930 Helsingissä, Turussa, Viipurissa j. n. e.
73—74, 77, 80—81, 83—84. Väestösuhteet vuosina 1930—36.
75. Väestönmuutokset vuosina 1926—30.
76: i—s. Suomen väestö joulukuun 31 päivänä 1930. I—III.
78. Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja vuosikymmeneltä 1921—30.
79, 82, 85, 95. Väestönmuutokset vuosina 1931—38. Taululiitteitä.
86. Väestönmuutokset vuosina 1931—35. Teksti.
87, 91, 93—94. Väestösuhteet vuonna 1937—40.
88. Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja vuosilta 1931—35.
89. Laskelmia Suomen vastaisesta väestönkehityksestä (julk. 1939).
90, 92, 99. Kuolemansyyt vuosina 1936—40.
96. Väestönmuutokset vuosina 1939—40. Tauluja.
97. Väestönmuutokset vuosina 1936—40. Teksti.
98: i—2. Suomen väestö joulukuun 31 p:nä 1940. I—II.
100. Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja vuosilta 1931—40 ja 1936—40.
A. Väestönmuutokset. — Mouvement de la population.
101,1 Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja vuosilta 1941—45.
102—105. Väestönmuutokset vuosina 1941—49. Tauluja.
B. Kuolemansyyt. — Causes de décès.
101, 103—105. Vuosina 1941—49. Tauluja.
102. Vuosina 1941—45. Teksti.
C. Väkiluku. — Population.
101. Luovutettujen ja vuokrattujen alueiden väkiluku vuosina 1940 ja 1945.
VII. A. Säästöpankkitilastoa. — Caisses d'épargne.
1—6. Suomen säästöpankit vuosina 1870—72, 1883—85, 1889, 1886—90, 1891—95.
6—16,18—33. Säästöpankkien tarkastajan kertomukset vuosilta 1896—1922.
17. Tilastollinen yleiskatsaus säästöon-panoihin ja säästöstä-ottoihin säästöpankeissa vuoden 1900 aikana sekä säastöön- 
panijain saamisiin vuosien 1900 ja 1905 lopussa.
34—60. Säästöpankkitilastoa vuosilta 1923—50.
VD. B. Postlsäästöpankkitilast oa. — Caisse d'épargne postale.
1—61. Postisäästöpankin hallituksen kertomukset vuosilta 1887—1919, 1923—50.
VII. C. Pankkitilastoa, vuosijulkaisuja. — Banques, publications annuelles.
1—24. Suomen Pankki, yksityispankit ja hypoteekkilaitokset vuosina 1910—33.
25—41. Liikepankit ja kiinnitysluottolaitokset vuosina 1934—50.
VII. D. Pankkitilastoa, kuukausijulkaisuja. — Banques, publications mensuelles.
Suomen Pankki, yksityispankit, hypoteekkilaitokset ja postisäästöpankki. Tammikuu 1910—joulukuu 1934.
Suomen Pankki, liikepankit, kiinnitysluottolaitokset ja Osuuskassojen Keskuslainarahasto-Osakeyhtiö. Tammikuu 
1935—lokakuu 1939; tammikuu 1941—elokuu 1941.
liikepankit, kiinnitysluottolaitokset ja Osuuskassojen Keskuslainarahasto-Osakeyhtiö. Marraskuu 1939—joulukuu 
1940; syyskuu 1941—joulukuu 1944.
Suomen Pankki, liikepankit, kiinnitysluottolaitokset ja Osuuskassojen Keskus Oy. Tammikuu 1945—joulukuu 1946. 
Suomen Pankki, liikepankit ja kiinnitysluottolaitokset. Tammikuu 1947—joulukuu 1951.
VIII. Sokeain, kuuromykkäin ja mielenvikaisten tilastoa. — Aveugles, sourds-muets et aliénés.
1. Tilastollisia tauluja Suomen sokeista vuonna 1873.
2. Heikkojärkisiä lapsia koulu-iässä asiantilan mukaan Maaliskuussa 1883.
3—4. Suomen kuuromykät, sokeat ja tylsämieliset Joulukuun 31 p. 1900—01.
IX. Oppikoulut. — Enseignement secondaire.
1—8. Kertomus (kolmivuosittain) alkeisoppilaitoksien tilasta ja toiminnasta lukuvuosina 1884—1908.
11—35. Tilastollisia osoituksia alkeisopistojen tilasta ja vaikutuksesta lukuvuosina 1884—1909.
36—67. Tilastollinen katsaus oppikoulujen tilaan ja toimintaan lukuvuosina 1909—50.
X. Kansanopetus. — Enseignement primaire.
9—11, 13—16, 18—23, 25, 27— 30, 32—36. Kansakoululaitos lukuvuosina 1883—1906.
12. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa seurakunnissa vuonna 1886.
17, 24, 31, 37. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa vuosina 1891, 1896, 1901 ja 1906.
26. Viidenvuodenkertomus, sisältävä tietoja kansakoulujen rakennuksista sekä kansakoulunopettajiston palkkaussuhteista 
y. m. lukuvuonna 1895—96.
38—42. Kansakoululaitos lukuvuosina 1906—11.
Alamainen kertomus Suomen kansakoululaitoksen kehityksestä lukuvuosina 1905—10.
43—72. Kansakoululaitos lukuvuosina 1911—50.
XI. Lääkintölaitos. — Service médical.
1—20. Ny följd. Medicinalstyrelsens berättelser för âren 1884—1903.
21—55. Uusi jakso. Lääkintöhallituksen kertomukset vuosilta 1904—38.
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XII. Vankeinhoito. — Service pénitentiaire.
1—40. Vankeinhoitohallituksen kertomukset vuosilta 1882—1921.
41—55. Vankeinhoitolaitoksen kertomukset vuosilta 1922—36.
56—57. Vankeinhoitoviraston kertomukset vuosilta 1937—38.
XIII. Postilaitos. — Postes.
1—2. Ny följd. Poststyrelsens berättelser för åren 1885—86.
3—42. Postihallituksen kertomukset vuosilta 1887—1926.
43. Posti- ja lennätinhallituksen kertomus postihallinnosta vuodelta 1927.
XIII. Posti- ja lennätinlaitos. — Postes et télégraphes.
44—65. Posti- ja lennätinhallituksen kertomukset vuosilta 1928—49.
XIV. A. maanmittaus. — L ’arpentage.
1. Kertomus maanmittauksesta ja vakauslaitoksesta vuodelta 1885.
2. öfverstyrelsens för landtmäteriet berättelse för år 1886.
3—25. Maanmittaus-ylihallituksen kertomukset vuosilta 1887—1908.
26—30. Maanmittauksen ylihallituksen kertomukset vuosilta 1909—14.
31—60. Maanmittaushallituksen kertomukset vuosilta 1915—48.
XIV. B. Vakauslaltos. — Vérification des poids et des mesures.
1—17. Justeringskommissionens berättelser för åren 1891—1907.
18—31. Vakauskomisionin kertomukset vuosilta 1908—21.
32—50. Vakaustoimiston kertomukset vuosilta 1922—44.
XV. Luotsi- ja majakkalaitos. — Pilotage et phares.
1—14. Uusi jakso. Luotsi- ja majakkalaitoksen ylihallituksen kertomukset vuosilta 1885—1906.
XVI. Yleiset rakennukset. — Édifices publics.
1—5. Yleisten rakennusten ylihallituksen kertomukset vuosilta 1888—1910.
6—8. Öfverstyrelsens för allmänna byggnaderna berättelse för åren 1911—19.
9—16. Yleisten rakennusten ylihallituksen vuosikertomukset vuosilta 1920—35.
16—26. Rakennushallituksen kertomukset vuosilta 1936—47.
XVII. Metsätilastoa. — Forêts de VÉtat.
1—39. Uusi jakso. Kertomukset metsähallinnon toiminnasta vuosilta 1886, 1888, 1891, 1894, 1897, 1900, 1902, 1904—48.
XVIII. Teollisuustilastoa. — Industries.
Edellinen osa. Vuoritoimi ja koneteollisuus; rahapaja ja kontrollilaitos.
1—25. Vuosilta 1884—1908.
Jälkimäinen osa. Tehtaita ja käsityölaitoksia.
1—26. Vuosilta 1884—1908.
26—29. Teollisuustilastoa vuosilta 1909—12.
XVIII. A. Teollisuustilastoa. — Industries.
30—64. Teollisuustilastoa vuosilta 1913—48.
XVIII. B. Käsityötilastoa. — Arts et métiers.
1—3. Käsityötilasto vuosilta 1913, 1923 ja 1934.
XIX. He- ja vesirakennukset. — Ponts et chaussées.
1—4. Öfverstyrelsens för väg- och vattenbyggnaderna berättelser om de under dess ledning verkställda arbeten åren 1885—88.
5—40. Tie- ja vesirakennusten ylihallituksen kertomukset sen johdonalaisista töistä vuosina 1889—1924 
41—64. Tie- ja vesirakennushallituksen kertomukset sen johdonalaisista töistä vuosina 1926—48.
XX. Rautatietilastoa. — Chemins de fer.
1—9, 11—12, 14—16, 17—18,20—21,23—24, 26. Järnvägsstyrelsens berättelser för åren 1871—79,1881—82, 1884—85,1887—88, 
1890—91, 1893—94, 1896.
10, 13, 16, 19, 22, 25, 27—70. Rautatiehallituksen kertomukset vuosilta 1880, 1883, 1886, 1889, 1892, 1895, 1897—1948.
XXI. Köyhäinholtotilastoa. — Assistance publique.
A. Sosiaaliministeriön, Tilastollisen päätoimiston ja Sosialihallituksen julkaisuja.—-Publications du Ministère des af­
faires sociales, du Bureau Central de Statistique et de VAdministration générale des affaires sociales.
1—41. Köyhäinhoito vuosina 1881, 1883, 1885, 1887 ja 1893—1936.
B. Vaivaishoidon tarkastelijan julkaisuja. — Publications de l'inspecteur de Vassistance publique.
1. Fattigvårdsinspektörens berättelser för åren 1892—93.
2—25. Vaivaishoidon tarkastelijan kertomukset vuosilta 1894—1917.
26. Kertomus Sosialihallituksen köyhäinhoidontarkastusosaston ja sen alaisten köyhäinhoidonpiiritarkastajain toiminnasta 
vuonna 1918.
XXI. A. Huoltotilasto. — Assistance sociale.
1—4. Köyhäinhoito, lastensuojelu, irtolais- ja alkoholistihuolto vuosina 1937—46.
2. Köyhäinhoito ja lastensuojelu vuonna 1938. Taululiitteitä.
5. Köyhäinhoito, lastensuojelu, irtolais- ja alkoholisti- sekä raittiushuolto vuosina 1947—1948.
47 Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1951.
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XXII. Vakuutusolot. — Assurances.
A. 1—27. Vakuutustarkastajan kertomukset vakuutusoioista vuosina 1892—1920.
A. 28—66. Kertomus vakuutusoloista Suomessa vuosina 1921—50.
B. 1—28. Vakuutustarkastajan kertomukset paikallisten paloapu- ja eläinvakuutusyhdistysten toiminnasta vuosina 1897—1932.
B. 29—44. Kertomus keskinäisten vahinkovakuutusyhdistysten toiminnasta vuosina 1933—48.
0. 1—9. Kertomus eläke- ja sairauskassoista, jotka eivät kuulu työntekijäin apukassoihin, vuosina 1923—31.
C. 10—17. Kertomus eläkekassoista sekä sairaus- ja hautausapukassoista ja -renkaista vuosina 1932— 47.
XXIII. Oikeustilasto. — Justice.
1. Prokuraattorin kertomus vuodelta 1891.
2—56. Senaatin Oikeustoimituskunnan kertomukset vuosilta 1892—1916.
27—31, 33, 35— 38. Oikeustilasto. Oikeusministeriön kertomukset vuosilta 1917—26.
32. Tilastollinen tutkimus 1918 vuoden valtiorikollisista.
34. Alkoholinkäyttö ja rikollisuus tai irtolaisuus 1923.
40, 49, 54, 62, 69, 74. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijain toiminta vuosina 1925—36. Oikeusministeriön kertomus.
39, 41, 43, 46, 48, 52, 55, 58, 63, 68, 72, 77. Oikeusministeriön kertomus 78, 80—84. Tilastollisen päätoimiston julk. Rikollisuus.
I. Poliisin tietoon tulleet rikokset. 1927—46.
42, 44, 47, 51, 56, 60, 64, 66, 70, 73, 76. Rikollisuus. II. Syytetyt. 1927—37. Oikeusministeriön kertomus.
45, 50, 53, 67, 59, 61, 65, 67, 71, 75. Oikeusministeriön kertomus. 79. Tilastollisen päätoimiston julk. Rikollisuus. III. Rangais­
tusta kärsivät. 1927—37,
XXIV. Aistivialliskoulut. — Instituts de sourds-muets, d’aveugles, d'idiots et d'mfirmes.
I—17. Kertomukset aiätivialliskoulujen toiminnasta lukuvuosina 1892—1911.
XXV. (Ennen XXIV.) Panttilainaustilastoa. — Mouvement des prêts sur gages.
1—25. Panttilainaustarkastajan kertomukset vuosilta 1898—1922.
XXVI. Työtilastoa. — Statistique ouvrière.
A. 1—22. Työssä sattuneet tapaturmat vuosina 1898—'1926.
B. 1—28. Apukassat vuosina 1899—1931.
XXVI. A. Tapaturmatilastoa. — Statistique d'accidents.
1—14. Uusi sarja. Työssä sattuneet tapaturmat vuosina 1926—46.
XXVII. Alkoholitilastoa. — Commerce des boissons alcooliques.
1—2. Alkoholipitoisten juomain kauppa sekä vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöt vuosina 1898—1910.
XXVIII. Siirtolaisuustilastoa. — Émigration.j 
1—24. Siirtolaisuus vuosina 1900—45.
XXIX. Vaalitilastoa. — Élections.
1, 3—11,13—14. Eduskuntavaalit vuosina 1907—11, 1913, 1916, 1917, 1919, 1922, 1924, 1927 ja 1929.
2. Eduskuntavaaleissa 1—2 p. heinäk. v. 1908 äänestäneitä miehiä ja naisia.
12. Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit vuonna 1925.
A. Eduskuntavaalit ja tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalii. — Élections au parlement et élections des électeurs 
du Président de ta République.
16,17—18,20—21. Eduskuntavaalit vuosina 1930, 1933, 1936, 1939, 1945 ja 1948.
16, 19, 22. Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit vuosina 1931, 1937 ja 1950.
B. Kunnallisvaalit. —■ Élections communales.
1. Kunnallisvaalit vuosina 1921—28.
G. Muita. — Autres.
1. Kieltolakiäänestys vuonna 1931.
XXX. Maanvuokratilastoa. — Fermage.
1—5. Vuosien 1910—14 maanvuokratilastoa.
6—7. Maanvuokraolot Suomessa v. 1912. I—II.
8. Maanvuokratilastoa vuosilta 1911—16.
XXX. Asutustilastoa. — Colonisation.
A. 1—24. Asutusrahaston ja asutustyönvälittäjäin vuositilit 1918—44.
C. 1 .1 —11. Asutustoiminta yksityisluontoisella maalla 1918—31.
B. C. 1.12—27. Asutustoiminta 1932—47.
C. 2 .1—VI. Yksityismaista erotetut vuokra-alueet 1919—30.
D. 9—19. Maanvuokratilastoa vuosilta 1916— 30.
XXXI. Kuntien finanssitilastoa. — Finances communales.
1, 3—4. Kaupunkien tulot ja menot sekä varat ja velat vuosina 1910—19.
2. Maalaiskuntien tulot ja menot sekä varat ja velat vuosina 1910—12.
5—9. Kaupunkikuntien finanssit vuosina 1925—32.
A. Kaupunkien ja kauppalain finanssit. — Finances des villes et des bourgs.
10—13. Kaupunkikuntien finanssit vuosina 1933—36.
14—21. Kaupunkien ja kauppalain finanssit vuosina 1937—48.
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B. Maalaiskuntien finanssit. —■ Finances des communes rurales.
1—6. Kauppalain ja maalaiskuntien finanssit vuosina 1930—36:
7—14. Maalaiskuntien finanssit vuosina 1937—43, 1945—48.
XXXn. Sosiaalisia erikoistutkimuksia. — Enquêtes spéciales sur les affaires sociales.
1. Marraskuun-lakko vuonna 1917 ja kapina vuonna 1918.
2. Asuntolaskenta huhtikuun 26 p:nä 1919.
3. Tutkimus Suomen maataloustyöväen oloista palkkausvuonna 1919—20.
4. Tutkimus metsä- ja uittotyöntekijäin oloista keväällä 1921.
6. Elinkustannukset tilinpitokaudella 1920—21.
6. Kieltolakirikokset 1/6 1919—31/5 1924.
7. Kieltolakitiedustelu vuonna 1923.
8. Juopumuksesta pidätetyt henkilöt kaupungeissa vuonna 1923.
9. Lastaus- ja purkamistyöntekijäin olot (julk. 1928).
10. Tutkimus liikeapulaisten työ-, palkkaus- y. m. oloista vuonna 1925.
11. Teknillisen henkilökunnan työ- ja palkkausolot vuonna 1929.
12. Yötyöntekijättärien työ-, asunto- ja terveysolot (julk. 1936).
13. Työläisnuorisotutkimus (julk. 1936).
14. Elinkustannustutkimus vuodelta 1928. A ja B.
15. Kutomateollisuuden työntekijäin olot vuonna 1929.
16. Maaseudun asunto-olot vuonna 1937.
17. Ylioppilaiden taloudelliset olot vuonna 1935.
18. Mielisairaat ja vajaamieliset (julk. 1940).
19. Kaupunkien asunto-olot vuonna 1938.
XXXffl. Maanomistustilastoa. — Statistique de la propriété foncière.
1. Yhtiöiden y. m. suurmaanomistajien maanomistus Suomessa 1 p:nä tammikuuta 1917.
XXXIV. Eläinlääkintälaitos. — Service vétérinaire.
1—18. Maatalousministeriön eläinlääkintöosaston kertomukset vuosilta 1930—47.
C. »Tilastollisia Tiedonantoja», julkaissut Suomen Tilastollinen Päätoimisto.
»Communications statistiques», publiées par le Bureau Central de Statistique de Finlande.
1. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1904.
2. Maanviljelysväestön ammattijako Turun ja Porin läänissä vuosina 1815—1890 papiston väestötaulujen mukaan.
3. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1905.
4. Maanviljelysväestön ammattijako Hämeen ja Mikkelin lääneissä vuosina 1815—1890 papiston väestötaulujen mukaan.
5. Maanviljelysväestön ammattijako Vaasan läänissä vuosina 1815—1890 papiston väestötaulujen mukaan.
6—7. Väestösuhteet Suomessa vuosina 1906—07.
8. Vapaaehtoiset palokunnat Suomessa 1907.
9. Pesät ja testamentit sekä niistä kannettu leimavero Suomessa v. 1907. ( =  S. V. T. IV. A. Jäämistötilastoa 1.)
10. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1908.
11. Pesät ja testamentit sekä niistä kannettu leimavero Suomessa v. 1908. ( =  S. V. T. IV. A. Jäämistötilastoa 2.)
12. Sosialisesta alkoholitilastosta (julk. 1910).
13—14. Väestösuhteet Suomessa vuosina 1909—10.
15. Suomen kirkonkirjoihin merkitty väestö 31 p. jouluk. 1910.
16. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1911.
17. Maataloudesta ja toimenpiteistä sen kohottamiseksi vuosina 1908—10.
18—20. Väestösuhteet Suomessa vuosina 1912—14.
21. Obligatsionitilastoa vuosilta 1905—1914.
22. Viipurin kaupungin raha-asiat vuosina 1879—1916.
23. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1915.
24. Katsaus ylioppilaiden yksityistaloudellisiin oloihin (julk. 1917).
25. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1916.
26. Suomen väestötilaston uudistamista koskevia asiakirjoja (julk. 1918).
27. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1917.
28. Suomen siviilivirkakunnan perhe- ja tulosuhteet syksyllä 1918.
29— 30. Väestösuhteet Suomessa vuosina 1918—19.
31. Venäläisen sotalaitoksen kaupungeille ja maalaiskunnille aiheuttamat menot 1914—1918.
32. Väestösuhteet vuonna 1920.
33. Obligatsionitilastoa vuosilta 1915—1920.
34. Maanviljelijäin velkaantuminen vuoden 1931 lopussa.
35. Tutkimus lainvalmistelukunnan verolakiehdotuksen vaikutuksista (julk. 1935).
38. Hämeen väeätöolot Uudenkaupungin rauhasta taulustolaitoksen alkuun (1721—49).
37. Maanviljelijäin velkaantuminen ja verotus vuonna 1945.
38. Suomen väestöä, sen uusiutumista ja tulevaa kehitystä koskevia laskelmia.
39. Suomen Tukkuhintaindeksi vv. 1913 -1951.
D. Teollisuushallituksen julkaisema »Työtilaston» sarja.
»Statistique ouvrière» publiée par l ’Office de l ’industrie.
I. Tutkimus Suomen tupakkateollisuudesta (julk. 1903). — Recherches sur l'industrie du tabac en Finlande.
II. Tutkimus Suomen kutomateollisuudesta (julk. 1904). — Recherches sur l'industrie textile en Finlande.
III. Tutkimus Suomen leipuriammatista (julk. 1905). — Recherches sur la boulangerie en Finlande.
IV. Tutkimus Suomen kirjapainoteollisuudesta (julk. 1907). — Recherches sur l'industrie de l'imprimerie en Finlande.
V. Tutkimus Suomen kansakoululasten työskentelystä koulun ulkopuolella (julk. 1908). — Recherches sur le travail non scolaire 
des élèves des écoles primaires en Finlande.
VI. Tutkimus Suomen ompelijattarien ammattioloista (julk. 1908). — Recherches sur les conditions ‘professionnelles des ouvrières 
de Vaiguüle en Finlande.
VII. Tutkimus Suomen kirjapainoteollisuuden maalisk. 1 p:nä 1906 voimaan astuneen tariffin mukaisista palkkaoloista. — 
Recherches sur les salaires dans l'industrie de l'imprimerie en Finlande d'après le tarif du l:er mars 1906.
VIII. Tutkimus Suomen konttori- ja kauppa-apulaisten oloista (julk. 1909).— Recherches sur les commis de bureaux et de bou­
tiques en Finlande.
IX. Tutkimus Suomen teollisuuksien ja käsityöammattiliikkeiden työajasta (julk. 1910). — Recherches sur le temps de travail 
dans les usines et petits ateliers en Finlande.
X. Kertomus hautausapurenkaista toimitetusta tarkastuksesta (julk. 1910). — Rapport d'une enquête sur les sociétés d'assistance 
mutuèlle en cas d’enterrement.
XI. Tutkimus yötyöntekijättäristä Suomen teollisuudessa (julk. 1911). — Enquête sur le travail de nuit des ouvrières dans les in . 
dustries de Finlande.
XII. Tutkimus Suomen konepajoista (julk. 1911). — Recherches sur les ateliers mécaniques en Finlande.
XIII. Tutkimus ammattityöläisten toimeentuloehdoista Suomessa 1908—1909. — Recherches sur les conditions économiques des 
ouvriers industriels en Finlande.
XIV. Tutkimus Suomen paperiteollisuudesta (julk. 1912). — Recherches sur l'industrie du papier en Finlande.
XV. Tutkimus Suomen lasiteollisuudesta (julk. 1913). — Recherches sur l’industrie du verre en Finlande.
XVI. Tutkimus Suomen sahateollisuudesta (julk. 1914). — Recherches sur l'industrie des scieries en Finlande.
E. Muita. — Autres.
1. Konkur3sitilastoa, julkaissut Tilastollinen päätoimisto. Tammikuu—joulukuu 1922. — Statistique, des Faillites, 
publiée par le Bureau Central de Statistique.
1—11. Työtilastollinen Aikakauslehti, julkaissut Teollisuushallitus vuosina 1907—17.
12—45. Sosiaalinen Aikakauskirja, julkaissut Sosialihallitus ja Sosiaaliministeriö. Tammikuu 1918—joulukuu 1951. — 
Revue Sociale, publiée par le M inistère des Affaires Sociales. Janvier 1918— décembre 1951.
1—31. Suomen Pankki 1914—50. Vuosikirja. — B ank of F in land 1914—50. Y ear Book.
1—25. Bank of F inland. M onthly Bulletin. January 1921—October 1939, January 1946—■December 1951.
1—26. Tilastokatsauksia, julkaissut Tilastollinen päätoimisto. Tammikuu 1924—syyskuu 1939; tammikuu 1942—joulu­
kuu 1951. — Recueil de Statistique , publiée p a r le Bureau Central de Statistique. Janvier 1924—septembre 1939; 
janvier 1942— décembre 1951.
I—XXXVII. Tutkimuksia Suomen maatalouden kannattavuudesta tilivuosina 1912—49. (Maataloushallituksen tiedonantoja.) 
I —XXXVII. Tilastoa Suomen karjantarkastusyhdistyksien toiminnasta tarkastusvuosina 1913—49. (Maataloushallituksen tiedon­
antoja.)
1—34. Merenkulkuhallituksen tiedonantoja. Tammikuu 1918—joulukuu 1951.
Valtionrautatiet. Ennakkotietoja kuukausittain. Tammikuu 1919—joulukuu 1951.
Neljännestilastoa poliisin tietoon tulleista rikoksista, julkaissut Oikeusministeriön tilastotoimisto ja Tilastollisen 
päätoimisten oikeustilastollinen osasto. 1929: I—1930: IV, 1932: I—1951: I.
Neljännestilastoa rangaistuslaitoksiin otetuista henkilöistä, julkaissut Oikeusministeriön tilastotoimisto ja Tilastolli­
sen päätoimiston oikeustilastollinen osasto. 1933: III—1949: III.
Av finska statens statistik har utkommit:
Statistique publiée par l ’Etat:
A. Statistisk Årsbok. — Annuaire Statistique.
1—23. Statistisk Årsbok för Finland för åren 1879—1902. — Annuaire Statistique de Finlande pour les années 1879—1902.
1—47. Ny serie: åren 1903—51. — Nouvelle série, pour les années 1903—51.
B. »Finlands Officiella Statistik». — »Statistique officielle de Finlande».
I. Handel och sjöfart. — Commerce et navigation.
1—10. Finlands utrikes handel och sjöfart åren 1856—05 (i 2 delar) 1866—90.
11—22. Finlands handel och sjöfart på Ryssland och utrikes orter samt uppbörden vid tullverket åren 1891—1902.
I A. Handel, årspublikationer. — Commerce, publications annuelles.
23—36. Finlands handel på Ryssland och utrikes orter samt uppbörden vid tullverket åren 1903—16.
37—44. Finlands handel på utrikes orter samt uppbörden vid tullverket åren 1917—24.
45—70. Utrikeshandel åren 1925—50.
I. A. Handel, månadspublikationer. — Commerce, publications mensuelles.
Finlands handel på Ryssland och utrikes orter. Januari 1904—december 1917.
Finlands utrikes handel. Januari 1918—december 1924.
Utrikeshandel. Januari 1925—augusti 1939; januari—juni, september, december 1942; mars, juni—december 1943; 
januari 1944—december 1951.
I. B. Sjöfart. — Navigation.
23—37. Finlands sjöfart på Ryssland och utrikes orter åren 1903—17.
1—5. Ny serie. Sjöfarten åren 1918—22.
6—31 a. Ny serie. Handelsflottan, dess värde, fraktinkomster och bemanning 1923—48.
6—31 b. Ny serie. Sjöfarten mellan Finland och utlandet åren 1923—48.
I. C. Lotsstatistik. — Pilotage.
1—5. Lots- och fyrinrättningens personal samt de lotsade fartygen under åren 1918—22.
II. Finlands ekonomiska tillstånd. — Situation économique.
1. Sammandrag av guvernörernas femårsberättelser för åren 1861—66.
2—8. Finlands ekonomiska tillstånd (femårsvis) åren 1866—1900.
III. Lanthushållning. — Agriculture.
1. Materialier till Finlands jordbruksstatistik (utg. 1869).
2. Jordbruksenquéten i Nylands län 1876.
3—8, 11—16, 18—25, 27—36. Jordbruk och boskapsskötsel åren 1908 -19, 1921-—39.
9. Lantbruksenquéten i Finland år 1910. Förra delen. Jordbruket.
10. Lantbruksenquéten i Finland år 1910. Senare delen. Boskapsskötsel.
17. Lantbruksenquéten i Finland år 1920. Jordbruk och boskapsskötsel.
26: i —3. Allmänna lantbruksundersökningen åren 1929—30. Del 1—3.
37. B. Lantbruksarbetamas löner åren 1940—41.
38: i. Allmänna lantbruksräkningen år 1941. Del I. Översikt av räkningens resultat i landskommunerna.
38: 2. Allmänna lantbruksräkningen år 1941. Del II. Lanthushållningens produktionsmedel, lägenheternas arbetskraft, bo­
stadsförhållanden m. m.
39. A. Jordbruk och boskapsskötsel, mejerirörelsen åren 1941 och 1942.
39. B. Lantbruksarbetamas löner åren 1942—43.
40. Jordbruk och boskapsskötsel, mejerirörelsen år 1943.
41— 44. Jordbruk och boskapsskötsel åren 1944—49.
IV. Förmögenhetsförhållanden. — Conditions de fortune.
1—4. Inkomstbevillningens resultat åren 1865, 1871, 1877, 1881.
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A. Kvarlätenskapsstatistik. — Successions.
1—2. Arv och testamenten samt för dem uppburen stämpelskatt i Finland åren 1907—08.
3. Arvlåtna bon och för dem uppburen stämpelskatt år 1909.
4. Arvlåtna bon och testamenten samt för dem uppburen stämpelskatt åren 1914—15.
B. Statistik över inkomst- och förmögenhetsskatt. — L'imposition sur le revenu et la fortune.
1—14. För åren 1920—22, 1924, 1926, 1929, 1931, 1934—35, 1937, 1938 (1938, bilaga — appendice: Inkomst- och 
förmögenhetsförhållandena inom de områden, som vid fredsslutet i Moskva den 12 mars 1940 avträddes till eller 
utarrenderades åt Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund. — Les revenus et la fortune dans le territoire cédé ou loué 
à VU. R .S . S. au traité de paix de Moscou le 12 mars 1940), 1942—43, 1945, 1947.
C. Den kommunala beskattningen. —L ’imposition communale.
1—3. Av 1924, 1927 och 1932 års inkomster.
D. Statistik över omsättningsskatt. — L'imposition sur le chiffre d’affaires,
1—8. För åren 1941—42, 1944—1949.
E. FörmögenhetsförhaUandma i Finland enligt förmögenhetsöverlätelsebeskattningen år 1940. Representativ undersökning.
— Conditions de fortune en Finlande selon l’imposition exceptionnelle sur la fortune en 1940. Recherche représentative.
V. Temperaturförhållanden. — Température.
1. Temperaturförhållanden i Finland åren 1846—65.
VI. Befolkningsstatistik. — Population.
1. Finlands folkmängd den 31 December 1865.
2. Födda, vigda och döda åren 1865—68 jämte en översikt av folkmängdsförändringama sedan år 1812.
3. Folkräkningen i mars 1870 i städerna Helsingfors, Åbo, Viborg och Uleåborg.
4, 6—7,10. Folkmängdsförändringama åren 1869—74, 1878—81.
5. Finlands folkmängd den 31 December 1875 samt folkmängdsförändringama åren 1875—77.
8. Folkräkningen i Helsingfors den 1 Oktober 1880.
9. Finlands folkmängd den 31 December 1880. Första häftei
11. Finlands folkmängd den 31 December 1880. Andra häftet. (Jämte resultaten av folkräkningen i Åbo, Viborg och 
Tammerfors den 1 Oktober 1880.)
12—18. Folkmängdsförändringama åren 1882—89.
19. Folkmängdsförändringama år 1890. Med en återblick på decenniet 1881—90.
20. Folkräkningen i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Viborg, Uleåborg och Björneborg den 1 December 1890. Första häftet. 
21, 23, 25—28, 30—32. Folkmängdsförändringama åren 1891—99.
22. Finlands folkmängd den 31 December 1890.
24. Folkräkningen i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Viborg, Uleåborg och Björneborg den 1 December 1890. Andra häftet.
29. Huvuddragen av Finlands befolkningsstatistik för åren 1750—1890. Del I. Befolkningens tillstånd.
33. Huvuddragen av Finlands befolkningsstatistik för åren 1750—1890. Del II. Folkmängdens förändringar.
34. Folkmängdsförändringama år 1900 med en återblick på tidrymden 1816—1900.
35. Folkräkningen i Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Viborg den 5 December 1900.
36, 38, 40, 42. Folkmängdsförändringama åren 1901—08.
37. Öfversikt af Finlands folkmängd den 31 December 1900. Jämte uppgifter från föregående allmänna folkräkningar i 
landet.
39. Byggnads- och bostadsräkningen i Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Viborg den 5 December 1900.
41. Huvuddragen av Finlands befolkningsstatistik för åren 1750—1890. Del III. Text.
43. Översikt av folkmängdsförändringama i Finland åren 1909 och 1910 med en återblick på närmast föregående decennier. 
44: l —s. Folkräkningen i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Nikolaistad, Björneborg och Uleåborg den 7 december 1910. 
45. Finlands folkmängd den 31 december 1910. I Häftet.
46, 49, 52—53, 59. Befolkningsrörelsen i Finland åren 1911—20.
47. Finlands folkmängd den 31 december 1910. II Häftet.
48. Befolkningens fördelning efter yrke och näring i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Nikolaistad, Björneborg och 
Uleåborg den 7 december 1910.
50: i —8. Bostadsräkningen i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Björneborg och Uleåborg den 7 december 1910. 
61: 1—2. Fastighets- och bostadsräkningen i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Björneborg och Uleåborg den 7 
december 1910.
64: i —ii .  Fastighets- och bostadsräkningen i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Uleåborg. Björneborg, Kuopio, Lahti 
och Kotka den 8 december 1920.
56: i —ii. Folkräkningen i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Uleåborg, Björneborg, Kuopio, Lahti och Kotka den 
8 december 1920.
66: i —3. Finlands folkmängd den 31 december 1920. I—III.
67, 60, 62—65, 67—68, 70. Befolkningsförhållandena åren 1921—29.
68: i —2. Befolkningens fördelning efter yrke och näring i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Uleåborg, Björneborg, 
Kuopio, Lahti och Kotka den 8 december 1920.
61. Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondena 1901—10 och 1911—20.
66: i —2. Befolkningsrörelsen åren 1921—25.
69. Den äktenskapliga fruktsamheten (utg. 1930).
71: i —13. Folkräkningen den 27 november 1930 i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Kuopio, Lahti, Uleåborg, Kotka, 
Raumo, Jakobstad och Riihimäki.
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72: 1—13. Byggnads- och bostadsräkningen den 27 november 1930 i Helsingfors, Åbo, Viborg o. s .v.
73—74, 77, 80—81, 83—84. Befolkningsförhållandena åren 1930—36.
75. Befolkningsrörelsen åren 1926—30.
76: i —3. Finlands befolkning den 31 december 1930. I—III.
78. Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondet 1921—30.
79,82,85,95. Befolkningsrörelsen åren 1931—39. Tabellbilagor.
86. Befolkningsrörelsen åren 1931—35. Text.
87, 91, 93—94. Befolkningsförhållandena åren 1937—40.
88. Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1931—35.
89. Beräkningar om Finlands framtida befolkningsutveckling (utg. 1939).
90, 92, 99. Dödsorsaker åren 1936—40.
96. Befolkningsrörelsen åren 1939—40. Tabeller.
97. Befolkningsrörelsen åren 1936—40. Text.
98: 1—2. Finlands befolkning den 31 december 1940. I—II.
100. Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1931—40 och 1936—40.
.4. Befolkningsrörelsen. — Mouvement de la population.
101. Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1941—45.
102—105. Befolkningsrörelsen åren 1941—49. Tabeller.
B. Dödsorsaker. — Causes de décès.
101, 103—105. Åren 1941— 49. Tabeller.
102. Åren 1941—45. Text.
C. Folkmängd. — Population.
101. De avträdda och utarrenderade områdenas folkmängd åren 1940 och 1945.
VII. A. Sparbanksstatistik. — Caisses d’épargne.
1—5. Finlands sparbanker åren 1870—72, 1883—85, 1889, 1886—90, 1891—95.
6—16.18—33. Sparbanksinspektörens berättelser för åren 1896—1922.
17. Statistisk översikt över insättningar och uttagningar vid sparbankerna år 1900 samt över insättarnas tillgodohavanden 
vid utgången av åren 1900 och 1905.
34—60. Sparbanksstatistik för åren 1923—50.
VII. B. Postsparbanken. — Caisse d'épargne postale.
1—61. Postsparbanksstyrelsens berättelser för åren 1887—1919, 1923—50.
VII. C. Bankstatistik, årspublikationer. — Banques, publications annuelles.
1—24. Finlands Bank, privatbankerna och hypoteksinrättningama åren 1910—33.
25—41. Affärsbankerna och hypoteksinrättningama åren 1934—50.
VII. D. Bankstatistik, månadspublikationer. — Banques, publications mensuelles.
Finlands Bank. privatbankerna, hypoteksinrättningama och postsparbanken, Januari 1910—december 1934. 
Finlands Bank, affärsbankerna, hypoteksinrättningama och Andelskassornas Centralkreditanstalt-Aktiebolag. Januari 
1935—oktober 1939; januari 1941—augusti 1941.
Affärsbankerna, hypoteksinrättningama och Andelskassornas Centralkreditanstalt-Aktiebolag. November 1939— 
december 1940; september 1941—december 1944.
Finlands Bank, affärsbankerna, hypoteksinrättningama och Andelskassornas Central Ab. Januari 1945—december 1946. 
Finlands Bank, affärsbankerna och hypoteksinrättningama. Januari 1947—december 1951.
VIII. Statistik över blinda, dövstumma och sinnessjuka. — Aveugles, sourds-muets et aliénés.
1. Statistiska tabeller över blinda i Finland år 1873.
2. Andesvaga barn i skol åldern enligt förhållandet i Mars 1883.
3—4. Dövstumma, blinda och andesvaga i Finland vid utgången av åren 1900 och 1901.
IX. Läroverken (Elementarläroverken: 1884—1909;Lärdomsskoiorna: 1909—1949; Läroverken: 1949—) .—Enseignement secondaire.
1—8. Berättelser (treårsvis) över elementarläroverkens tillstånd och verksamhet under läsåren 1884—1908.
11—35. Statistiska översikter av elementarläroverkens tillstånd och verksamhet under läsåren 1884—1909.
36— 66. Statistiska översikter av lärdomsskolornas tillstånd och verksamhet läsåren under 1909—49.
67. Statistisk översikt av läroverkens tillstånd och verksamhet under läsåret 1949—50.
X. Folkundervisningen. — Enseignement primaire.
9—11. 13—16, 18—23, 25, 27—30, 32—36. Folkskoleväsendet läsåren 1883—1906.
12. Barnaundervisningen uti evangelisk-lutherska församlingarna år 1886.
17, 24, 31, 37. Barnaundervisningen uti evangelisk-lutherska och grekisk-ryska församlingarna åren 1891, 1896, 1901 och 1906.
26. Femårsberättelse, innehållande uppgifter om folkskolornas byggnader och övriga egendom samt om folkskollärare- 
personalens löneförhållanden under läsåret 1895—96.
38—42. Folkskoleväsendet läsåren 1906—11.
Underdånig berättelse över folkskoleväsendets i Finland utveckling under läsåren 1905—10.
43—72. Folkskolväsendet i Finland läsåren 1911—60.
XI. Medicinalverket. — Service médical.
1—65. Ny följd. Medicinalstyrelsens berättelser för åren 1884—1938.
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XII. Fångvården. — Service pénitentiaire.
1—10. Fångvårdsstyrelsens berättelser för åren 1882—1921.
41—55. Fångvåidsväsendets berättelser för åren 1922—36.
56—57. Fångvårdsverkets berättelser för åren 1937—38.
XIII. Postverket. — Postes.
1—42. Ny följd. Poststyrelsens berättelser för åren 1885—1926.
43. Post- och telegrafstyrelsens berättelse över postförvaltningen under år 1927.
XIII. Post- och telegrafverket. — Postes et télégraphes.
44—65. Post- och telegrafstyrelsens berättelser för åren 1928—49.
XIV. A. Lantmäteriet. — L'arpentage.
1—29. Överstyrelsens för lantmäteriet berättelser för åren 1885—1913.
30. Maanmittauksen ylihallituksen kertomus vuodelta 1914.
31—35. Maanmittaushallituksen kertomukset vuosilta 1915—19.
36—60. Lantmäteristyrelsens berättelser för åren 1920—48.
XIV. B. Justeringsverket. — Vérification des poids et des mesures.
1—31. Justeringskommissionens berättelser för åren 1891—1921.
32—33. Justeringsbyråns berättelser för åren 1922—23.
34—50. Vakaustoimiston kertomukset vuosilta 1924—44.
XV. Lots- och fyrinrättningen. — Pilotage et phares.
1—14. Ny följd. Överstyrelsens för lots- och fyrinrättningen berättelser för åren 1885—1906.
XVI. Allmänna byggnaderna. — Édifices publics.
1—8. överstyrelsens för allmänna byggnaderna berättelser för åren 1888—1919.
9—15. Yleisten rakennusten ylihallituksen vuosikertomukset vuosilta 1920—35.
16—26. Rakennushallituksen kertomukset vuosilta 1936—47.
XVII. Forststatistik. — Forêts de VÉtat.
1—39. Ny följd. Forststyrelsens berättelser för åren 1885, 1888, 1891, 1894, 1897, 1900, 1902, 1904—48.
XVIII. Industristatistik. — Industries.
Förra delen. Bergshantering och maskinindustri: mynt- och kontrollverket.
1—25. Åren 1884—1908.
Senare delen. Fabriker och hantverker ier.
1—25. Åren 1884—1908.
26—29. Industristatistik åren 1909—12.
XVIII. A. Industristatistik. — Industries.
30—64. Industristatistik för åren 1913—48.
XVIII. B. Hantverksstatistik. — Arts et métiers.
1—3. Hantverksstatistik för åren 1913, 1923 och 1934.
XIX. Väg- och vattenbyggnaderna. — Ponts et chaussées.
1—40. Öfverstyrelsens för väg- och vattenbyggnaderna berättelser om de under dess ledning verkställda arbeten åren 1885 
—1924.
41—64. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens redogörelser för den under dess ledning verkställda arbeten åren 1925—48.
XX. Järnvägsstatistik. — Chemins de fer.
1— 33. Järnvägsstyrelsens berättelser för åren 1871—1903.
34. Rautatiehallituksen kertomus vuodelta 1904.
35—70. Järnvägsstyrelsens berättelser för åren 1905—48.
XXI. Fattigvärdsstatistik. — Assistance publique.
A. Utgiven av Socialministeriet, Statistiska centralbyrån och Socialstyrelsen. — Publications du Ministère des affaires 
sociales, du Bureau Central de Statistique et de VAdministration générale des affaires sociales.
1—41. Fattigvården åren 1881, 1883, 1885, 1887 och 1893—1936.
B. Utgiven av Fattigvårdsinspektören. — Publications de l'inspecteur de Vassistance publique.
1—21, 24—25. Fattigvårdsinspektörens berättelser för åren 1892—1913 och 1916—17.
22—23. Vaivaishoidon tarkastelijan kertomukset vuosilta 1914—15.
26. Berättelse över Fattigvårdsinspektionsavdelningen i Socialstyrelsen och dess underlydande distriktsinspektörers verk­
samhet år 1918.
XXI. A. Värdstatistik. — Assistance sociale.
1—4. Fattigvården, bamskyddet, lösdrivar- och alkoholistvålden åren 1937—46.
2. Fattigvården och barnskyddet år 1938. Tabellbilagor.
5. Fattigvården, barnskyddet, lösdrivar- och alkoholist- samt nykterhetsvården åren 1947—1948.
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XXII. Försäkringsväsendet. — Assurances,
A. 1—27. Försäkringsinspektörens berättelser angående försäkringsväsendet för åren 1892—1920.
A. 28—66. Berättelser angående försäkringsväsendet i Finland under åren 1921—50.
B. 1—28. Försäkringsinspektörens berättelser angående de lokala brandstods- och kreatursförsäkringsföreningarnas verksamhet
under åren 1897—1932.
B. 29—44. Berättelse angående de ömsesidiga skadeförsäkringsföreningarnas verksamhet under åren 1933—48.
C. 1—9. Berättelse angående pensions- och sjukkassor, vilka icke äro arbetareunderstödskassor, åren 1923—31.
C. 10—17. Berättelse angående pensionskassor samt sjuk- och begravningshjälpkassor och -ringar åren 1932—47.
XXIII. Rättsstatistik. — Justice.
1. Prokuratoms i Kejserliga Senaten berättelse för år 1891.
2—26. Justitieexpeditionens i Senaten berättelser för åren 1892—1916.
27—31, 33, 35—38. Rättsstatistik. Justitieministeriets berättelser för åren 1917—26.
32. Statistisk undersökning över 1918 års statsförbrytare.
34. Alkoholbruk och brottslighet eller lösdriveri år 1923.
40, 49, 54, 62, 69, 74. Domstolarnas och överexekutorernas verksamhet åren 1925—36. Justitieministeriets berättelse.
39, 41, 43, 46, 48, 52, 55, 58, 63, 68, 72, 77. Justitieministeriets berättelse. 78,80—84. Utg. av Statistiska centralbyrån. Brotts­
ligheten. I. Brott som kommit till polisens kännedom. 1927—45.
42, 44, 47, 51, 56, 60, 64, 66, 70, 73, 76. Brottsligheten. II. Åtalade 1927—37. Justitieministeriets berättelse.
45, 50, 53, 57, 59, 61, 65, 67, 71, 75. Justitieministeriets berättelse. 79. Utg. av Statistiska centralbyrån. Brottsligheten. III. 
Personer som undergå straff. 1927—37.
XXIV. Abnormskolorna. — Instituts de sourds-muets, d’aveugles, d’idiots et d’infirmes.
1—17. Berättelser över abnormskolornas verksamhet under läsåren 1892—1911.
XXV. (Förut XXIV.) Pantlänestatistik. — Mouvement des prêts sur gages.
1—25. Pantlåneinspektörens berättelser för åren 1898—1922.
XXVI. Arbetsstatistik. — Statistique ouvrière.
A. 1—22. Olycksfallen i arbetet under åren 1898—1925.
B. 1—28. Understödskassor åren 1899—1931.
XXVI. A. Olycksfallsstatistik. — Statistique d’accidents.
1—14. Ny serie. Olycksfallen i arbetet åren 1926—46.
XXVII. Alkoholstatistik. — Commerce des boissons alcooliques.
1—2. Handeln med alkoholhaltiga drycker samt utminuterings- och utskänkningsbolagen under åren 1898—1910.
XXVIII. Emigrationsstatistik. — Émigration.
1—24. Emigrationen under åren 1900—15.
XXIX. Valstatistik. — Élections.
1. Lantdagsmannavalen åren 1907 och 1908.
2. I lantdagsvalet 1—2 juli 1908 deltagande män och kvinnor.
3—9. Lantdagsvalen åren 1909—11, 1913, 1916, 1917 och 1919.
10—11. 13—-14. Riksdagsvalen åren 1922, 1924, 1927 och 1929.
12. Valet av elektorer för utseende av republikens president år 1925.
A. Riksdagsvalen och valen av elektorer för presidentvalet. — Élections au parlement et élections des électeurs du Présiden 
de la République.
15, 17—18, 20—21. Riksdagsvalen åren 1930, 1933, 1936, 1939, 1945 och 1948.
16, 19. 22. Valet av elektorer för val av republikens president åren 1931, 1937 och 1950.
B. Kommunala val. — Élections communales.
1. Kommunala val åren 1921—28.
C. Övriga. — Autres.
1. Förbudsomröstningen år 1931.
XXX. Jordlegostatistik. — Fermage.
1—5. Jordlegostatistik för åren 1910—14.
6—7. Jordlegoförhållandena i Finland år 1912. I—II.
8. Jordlegostatistik för åren 1911—15.
XXX. Kolonisationsstatistik. — Colonisation.
A. 1—24. Kolonisationsfondens och kolonisationsförmedlarnes årsredovisningar 1918—44.
C. 1. 1—11. Kolonisationsverksamheten å jord i enskild ägo åren 1918—31.
B. C. 1. 12—27. Kolonisationsverksamheten 1932—47.
C. 2. I—VI. Från enskild jord avskilda legoområden 1919—30.
D. 9—13. Maanvuokratilastoa vuosilta 1916—20.
D. 14—19. Jordlegostatistik för åren 1921—30.
48 T ila s to llin en  vu o sik ir ja .  —  S ta t is t is k  årsbok . 1951.
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XXXI. Kommunal finansstatistik. — Finances communales.
1, 3—4. Städernas inkomster och utgifter ävensom tillgångar och skulder åren 1910—19.
2. Landskommunernas inkomster och utgifter ävensom tillgångar och skulder åren 1910—12.
5—9. Stadskommunemas finanser åren 1925—82.
A . Städernas och köpingarnas finanser. — Finances des villes et des bourgs.
10—13. Stadskommunemas finanser åren 1933—36.
14—21. Städernas och köpingarnas finanser åren 1937—48.
B. Landskommunernas finanser. — Finances des communes rurales.
1—6. Köpingarnas och landskommunernas finanser åren 1930—36.
7—14. Landskommunernas finanser åren 1937—43, 1945—48.
XXXII. Sociala specialundersökningar. — Enquêtes spéciales sur les affaires sociales.
1. Novemberstrejken år 1917 och upproret 1918.
2. Bostadsräkningen den 25 april 1919.
3. Undersökning angående arbetsförhållandena bland lantarbetarna under avlöningsåret 1919—20.
4. Undersökning angående arbetsförhållandena bland skogs- och flottningsarbetarna våren 1921.
5. Undersökning rörande levnadskostnaderna under bokföringsperioden 1920—21.
6. Brott mot förbudslagen 1/6 1919—31/5 1924.
7. Förbudslagsenquéten år 1923.
8. För fylleri anhållna personer i städerna år 1923.
9. Lastnings- och lossningsarbetamas levnadsförhållanden (utg. 1928).
10. Undersökning rörande de affärsanställdas arbets-, avlönings- m. fl. förhållanden år 1925.
11. Den tekniska personalens arbets- och avlöningsförhållanden år 1929.
12. Nattarbeterskomas arbets-, bostads- och hälsoförhållanden (utg. 1935).
13. Undersökning rörande arbetarungdomen (utg. 1935).
14. Levnadskostnadsundersökningen år 1928. A och B.
15. Levnadsförhållandena bland textilindustriarbetarna år 1929.
16. Bostadsförhållandena på landsbygden år 1937.
17. Studenternas ekonomiska förhållanden år 1935.
18. De sinnessjuka och intellektuellt defekta (utg. 1940).
19. Bostadsförhållandena i städerna år 1938.
XXXIII. Jordbesittningsstatistik. — Statistique de la propriété foncière.
1. Bolags m.fl. storjordägares jordbesittning i Finland den 1 januari 1917.
XXXIV. Veterinärväsendet. — Service vétérinaire.
1—18. Lantbruksministeriets veterinäravdelnings berättelser för åren 1930—47.
C. »Statistiska Meddelanden», utgivna av Statistiska centralbyrån i Finland.
»Communications statistiques», publiées par le Bureau Central de Statistique de Finlande.
1. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1904.
2. Jordbruksbefolkningens yrkesfördelning i Åbo och Björneborgs län åren 1815—1890 enligt prästerskapets folkmängds- 
tabeller.
3. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1905.
4. Jordbruksbefolkningens yrkesfördelning i Tavastehus och S:t Michels län åren 1815—90 enligt prästerskapets folkmängds- 
tabeller.
5. Jordbruksbefolkningens yrkesfördelning i Vasa län åren 1815—1890 enligt prästerskapets folkmängdstabeller.
6—7. Folkmängdsförhållandena i Finland åren 1906—07.
8. Frivilliga brandkårerna i Finland år 1907.
9. Arv och testamenten samt för dem uppburen stämpelskatt i Finland år 1907. ( =  F. O. S. IV. A. Kvarlåtenskapssta- 
tistik 1.)
10. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1908.
11. Arv och testamenten samt för dem uppburen stämpelskatt i Finland år 1908. ( =  F. O. S. IV. A. Kvarlåtenskapssta- 
tistik 2.)
12. Om social alkoholstatistik (utg. 1910).
13—14. Folkmängdsförhållandena i Finland åren 1909—10.
15. Den kyrkskrivna befolkningen i Finland den 31 december 1910.
16. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1911.
17. Om lanthushållningen och åtgärderna för dess främjande åren 1908—10.
18—20. Folkmängdsförhållandena i Finland åren 1912—14.
21. Obligationsstatistik för åren 1905—14.
22. Viipurin kaupungin raha-asiat vuosina 1879—1915.
23. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1915.
24. Katsaus ylioppilaiden yksityistaloudellisiin oloihin (utg. 1917).
25. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1916.
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26. Suomen väestötilaston uudistamista koskevia asiakirjoja (utg. 1918).
27. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1917.
28. Civilstatens i Finland familje- och inkomstförhållanden hösten 1918.
29—30. Folkmängdsförhållandena i Finland åren 1918—19.
31. Städernas och landskommunernas utgifter för det ryska militärväsendet åren 1914—18.
32. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1920.
33. Obligationsstatistik för åren 1915—20.
34. Maanviljelijäin velkaantuminen vuoden 1931 lopussa. ✓
35. Undersökning rörande verkningarna av lagberedningens förslag till skattelag (utg. 1936).
36. Befolkningsförhållandena i Tavastland från freden i Nystad till tabellverkets uppkomst (1721—49).
37. Jordbrukarnas skuldsättning och beskattning år 1945.
38. Beräkningar rörande Finlands befolkning, dess reproduktion och framtida utveckling.
39. Finlands Partiprisindex åren 1913—1951.
D. »Arbetsstatistik» publicerad av Industristyrelsen.
I»Statistique ouvrière» publiée par l ’Office de l’industrie.
I. Undersökning av tobaksindustrin i Finland (utg. 1903). — Recherches sur l'industrie du tabac en Finlande.
II. Undersökning av textilindustrin i Finland (utg. 1904). —. Recherches sur l’industrie textile en Finlande.
III. Undersökning av bagareyrket i Finland (utg. 1905). — Recherches sur la boulangerie en Finlande.
IV. Undersökning av tryckeriindustrin i Finland (utg. 1907). — Recherches sur l’industrie de l'imprimerie en Finlande.
V. Undersökning av folkskolebamens arbete utom skolan i Finland (utg. 1908). — Recherches sur le travail non scolaire des 
élèves des écoles primaires en Finlande.
VI. Undersökning av nålarbeterskomas yrkesförhållanden i Finland (utg. 1908). — Recherches sur les conditions professionnelles 
des ouvrières de l’aiguille en Finlande.
VII. Undersökning av löneförhållandena inom tryckeriindustrin i Finland enligt tariffen av den 1 mars 1906. — Recherches sur 
les salaires dans l’industrie de l’imprimerie en Finlande d’après le tarif du l:er mars 1906.
VIII. Undersökning av kontors- och handelsbiträdenas i Finland förhållanden (utg. 1909). — Recherches sur les commis de bureaux 
et de boutiques en Finlande.
IX. Undersökning av arbetstiden i Finlands industrier och hantverkerier (utg. 1910). — Recherches sur le temps de travail dans 
les usines et petits ateliers en Finlande.
X. Berättelse över verkställd granskning av begravningshjälpringarna (utg. 1910). — Rapport d’une enquête sur les sociétés 
d’assistance mutuelle en cas d’enterrement.
XI. Undersökning angående nattarbeterskorna i Finlands industrier (utg. 1910). —■ Enquête sur le travail de nuit des ouvrières 
dans les industries de Finlande.
XII. Undersökning av mekaniska verkstäderna i Finland (utg. 1911). — Recherches sur les ateliers mécaniques en Finlande.
XIII. Underäökning av yrkesarbetares levnadsvillkor i Finland 1908—09. — Recherches sur les conditions économiques des ouvriers 
industriels en Finlande.
XIV. Undersökning angående pappersindustrin i Finland (utg. 1912). — Recherches sur l’industrie du papier en Finlande.
XV. Undersökning angående glasindustrin i Finland (utg. 1913). — Recherches sur l'industrie du verre en Finlande.
XVI. Undersökning angående sågindustrin i Finland (utg. 1914). — Recherches sur l’industrie des scieries en Finlande.
E. Övriga. — Autres.
1. Konkursstatistik, utgiven av Statistiska centralbyrån. Januari—december 1922. — Statistique des Faillites, pubUée 
par le Bureau Central de Statistique.
1—11. Arbetsstatistisk Tidskrift, åren 1907—17 utgiven av Industristyrelsen.
12—45. Social Tidskrift, utgiven av Socialstyrelsen och Socialministeriet. Januari 1918—december 1951. — Revue So­
ciale, publiée par le Ministère des Affaires Sociales. Janvier 1918—décembre 1951.
1—31. Finlands Bank 1914—50. Årsbok. — Bank of Finland 1914—50. Year Book.
1—25. Bank of Finland. Monthly Bulletin. January 1921—October 1939, January 1946—December 1951.
1—26. Statistiska översikter, utgivna av Statistiska centralbyrån. Januari 1924—september 1939; januari 1942—de­
cember 1951. — Recueil de Statistique, publiée par le Bureau Central de Statistique. Janvier 1924—septembre 1939; 
janvier 1942—décembre 1951.
I—XXXVII. Undersökning av lanthushållningens räntabilitet i Finland 1912—49. (Lantbruksstyrelsens meddelanden.)
I—XXXVII. Statistik över kreaturkontrollföreningamas verksamhet i Finland kontrollåren 1913—49. (Lantbruksstyrelsens medde­
landen.)
1—34. Sjöfartsstyrelsens meddelanden. Januari 1918—december 1951.
Statsjämvägama. Månatliga förhandsuppgifter. Januari 1919—december 1951.
Kvartalsstatistik över brott som kommit till polisens kännedom, utgiven av Justitieministeriets statistiska byrå 
och Statistiska centralbyrån, rättsstatistiska avdelningen. 1929: I—1930: IV, 1932: I—1951: I.
Kvartalsstatistik över personer som intagits i straffanstalterna, utgiven av Justitieministeriets statistiska byrå 
och Statistiska centralbyrån, rättsstatistiska avdelningen. 1933: III—1949: III.
